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Etelka egy igen itka magyar kisasszony Vilagos Varatt, Arpad
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' “Ω . .:....ω:·- - -. ΧΤ' 
εεαράππ α, Μαέφατ” δαέυεΙποτ !ε8·ε!Μπί αΙκαττα:σαι 
Νεπα·ἱ: Ικιωμο2ι· υό!πα Μεμπ ΝΜ!υΙ»ε·π ο!!μ Με: 
39 . . Δ - Ε › Ε Κ6κχυεΜε2 Μαθατά! Μακ:: πιεπ ε2:2:εΣ 
«ΜΜΜ έ: ο!ϋπ ΙαατΖτατό!]Σιη ΕΤΕΣΚά , 289ξ8·εζα 
ΜΜΜ Μηέματ ΚΒ·-ά[2[2σωπ 
Κ2-Ευο2ω7π ε' 5ω?2ετ α' Ϊεἰεσἰἔἔεπεἔὅ°πεξ Τάση; 
Μέκπρά&amp;ό!, 21ττέΞ·,·ίδετέτ:έ8·ϋδ'2: Με;» α' παο/Μάιή· 
Μ· Ζά[/Ζι; σ[α:Ζά!!μ; Ιεϋυψ'Ε.- ΒΜεΙε .5'εσπιξεη9 
τπ2τσβέεπ·.:: ιι8·μιά2-κι2έντ άϊ26ατα:σ: , .`Ιεεί!επιε:Ξε, έΞ· 
ά£σ:ὅ:έἔε:. - Μία; ει' Κέ:έπετέ!ε ΙεϋέϋττΈ, πα25Μ:, 
ετὅ:-ἱ:, ε_γδ2ό'-ί.σ. Α, #ε[2εάς:ΙΜεΙ:ϋεπ_9 $2επκε:έω 
2επ:έδεΕΙ:επ Βάτο7 ; · άϊη_σπέ!τάτόΙ Ήέττί ]'έ!; παπά: μ. 
πεπα-Ι:αι28%. Ε2επΣΒέ::έ9αϊ' 822ϊ;ω·Ιε έΙ‹εε ρέΖά.άω. 
22τυυπάεοπ&quot;[οέκαΙτ Μιά [2έρ Ρἰατα!_-ρἰτοβ οτέ.ά.δΐϊδξ 
Μ: υψ:έδ Π7άεΣι Μ: · α/2[2οπχαἰσι&amp; ; [2έ83:ξήΣ:ξέ 
[οε¦άΙε παα8ολσι€μέΙ-Έΐ3-ϋάύα2πα&amp; σἰὅ£2σ απτο, 6Δρφῇτ2:2· 
Νρόβέππ_φεΞΜ. ' *” &quot; 
λα -- Ζε 
Ζε·ί:2αΜ Με ::ΑΜΑεω:νκΔιακ πω. - 
:έεο!εετ; Βάτο::έεο&amp;α:; ανω: Βε2ΙεεΙεετ; ΕΖδ·αά:απι 
Γῇ£ιἰε!ΜοἱπΗι:Ιτ δε:: - τατ°2αΪαἱΙε8ἶ [ΜράΙεΙκα δω 
παπΙεστ; Ε!!επ:έμί7: Με:: Ηαάὶ- Μεβ:::έ8·εΙεει·. , 
Μίπά-·::2;Ι:ετ]ιεΜ ά1:47πβέ:Βορ:αΜ;. Ιωιωπ Μπα' 
Ναρ-Ε:ἰἔΗ ω:: τ::ρω&quot;Μι ιΕο2νΛτ πάρω: 
πττετή. Ε2: :Μ ξ[πιέπε :α αΙ:Ισοτέ ΜαέρατοΙ:ατ. 
22%: δοεί::έεε|εΙυε2 α' ΒφΙδάτοΙσ ε!!ω,_| Πα 2:46: 
85:ατ !ε:ίπσό!πα-; _βούΙπω α, Μαεφατο|τατ &quot;αφ-πεπα 
άίι.·:έ:Ιοεττε υό!πα. Κ0]2ϋασπρϋΙ:·Μο8 _ῇό 8πέυέτ, [αστ 
8·αΜιαιωβάεάτ. (':α]2άτ υόΙτ; ρεάἰε Κε:ε[2τέκφ, :Η 
εφω: πάρω:: :ι-ωωι , 82εωβι6'5 ε: 8σι€:; 
:Ζἔἱ2οπφο17ῖιπ πω: δαπαάβατοτ2α ' - 
Ε!δ·Βο2πικρ Μα8υαταἱπΕπαΙε αΙεΙ:οτί·ΠΜαίΚέιβ 
Ο:[2ά8απ7εϋαπ Ζέ-τε!ερεάψΙσοτ ; Ζ:ράά-[εμάε!σφπε7: 
Οοπάοβέ8·άτ ; απ Ο:[2ά_:·,·' Ι'θυ]2οίπέΙε :κἱπἀ.]'εΙ-ο[2: 
Μάι, Μπι! α: α]άπάόΙεο2ά:άτ ; έ: Μέ: :Με πεπο 
2απάξί 26::έπετοΙ€ετ. - Ε2:Ισπ β 8·οπσἔ9Ζτασπ-Ιτὶ Μα 
8α:πί; ΜΜΜ; ΒΕΪΖ..4= ΙέΖτάζωικ7τπα&amp; ΝευετΖεπ Ϊνό·άε· 
'ά&amp;]άϋό!Ίεϋ2::ϋκώ.·τεΜ; πιεἰ@ Κϋπ9υπέ£ _πέκρ: [ο σέ· 
2:66 , # Μάη ΗΜ:: πιέΖτόὐΙ› Οτ/ΖάμικΙ:Ι:απ. 
ζω ::Ι:2έ:: Θ: β':ά/2άβ έ: η; Ϊ#ό4ε!εἄΪε Μάϊ. 
:οττα-σπεδ οΖδ'ττεπώα' Μέσα:: , :ι2:!!5ν [2ίπτε ε2-αΖω1:: 
Ο:[ΖάμπΙεϋαπ, ω: δί'ΗΠΟΙΝΒΤΠΕΒ, έ: ΚΟΖ.· 
.ΒέΒ |ε!·π:Μ·έ!ε/ΜεττέΙε υο!πα. Ε2 Μ: Τα:Ιό: επέ 
ΙΜεΙεπεΙε ΠαΜυοΙε·ί: ά!άά_[πι, έ: εκα!έ|4:282π Μέ!τό!: 
ό, ΜΙ,-αάό ΖΠαεχαίοΙσπά!. . 'Ρ 
Α' 
ιζ 
Α” ΜΒΜ ξ7ε8·;γ2ετε]εει· Μ! επτεππε7τ, Ιω! Μπασι 
παΙε Ϊτά:άὐόΖ [πει!ε8·εττετκ , ό; Η5!σεϋκϋ2τεκα. Πε 
κ1ίπά-ε83,89ίΙσιεΙε πευέτ·ί: Μ-ιαπω. Νόβα &quot;ΜΜΜ 
υέἰεωέππφσἰτ-ἱ: Με ΙσεΜσε22εττωπ. Μεπ]2 πω:: 
οιόπισ2!_φεΙεϋεπ; :Ζε ναΙεκαετὅ @ΗΜ β ·ι:όΖτωπ. 
Ι/”!ά8ο:-νάτπαΪε α' ?Μέ πέςρ δαΝεαἰπι @σε 
άάΖττ τεΪ2οΖτ , ε2εἄεπ-ΙεἱυἐΏ από” [2είετείτ πλω: πι] 
;εο2πιττα7π·2ε ἰὅτι2άπ, α'·πιίπτ νηοβαπάϋαπ ῇπιΖΜα: 
εὶϋἄεεἰἐὶ:¦ε&amp;ὐεπ υαππαΙ·. Ε22εΙ··ίε ΜΗ: ΜΙέΙκαεπτ 
αΙ:απιυπ αεἰπἱ απο' Πώς - ςβιάά!ττα [$έρ. ·ικέτπαΙε, 
κπε!!)›πεΙσ τϋτα!έ&amp;]εέπ α” ΟρέΙποΙσ [π8Ισο:πα&amp; , α” Πο! 
ΙόΙ:· ΙετάΙεο€πα!ε, έ: α, Μ8·βτοΙε βα!νοεπαΪε; ΒοΙοτ£· - 
εκπεϊ‹- εΐόττε Ρ'έτέ2 .Μαωαταὶπἰσ παω: ωϋπΝϋτὶϊ-, 
εέ86επ, κα” υί8·αβάεϋαπ έ!π:πε7:. 
.#Ι”-νπἱ Μαμα7:ά8·οκιατ ἰΖΖετἰ: ποπ υόΪταπα: 
Μ” ΜΜΜ, έ: έ8α2άπ Μα!ε. Α' Μαθατ πω 
σκοπάά[ο!ιατ., ΡέΖάα-Ι:ε[:εέάε7κετ πέΙαοΖ τϋπαϋττεϋ8επή:. 
ὐεἰε-Ιεετἰτε22σ7π: Ιοοων· Νρε!υϋκΙσπεΙσ Με” 85:ϋπωεΕ 
α” τεπὅπὺο κε τε[2/2επσΙε $2έΖ-υἱ2εἱπΕὐεκ. ιΠε 
σετ 2Έ-Ιεέρρεπ απο» οΙεϋόΖ-ἱ: σεεΜεάτεπα; Μ” 
?ως · Ματα2Ισα[/απι Ιθέ8ί |Παςμπαέπλ·καΕ Ναρ 
Μετἱ επάετε!εστ) Με οι' ρέΖάα-ϋ6[2έά:ΗφΙ 2576· 
πα·βε!:ϋ έ!πεΙε, Μέπ2 Με'. Ζναρ-πῳἀἔοτἱ Νοτη· 
2πεΙε. 
:ΡΜ ραΖέ8· δ2ΣυεΜετ ΞΖΖὲτὶ, ταΙρέε ᾶἱ·τεττ[2·· 
ίκτεπι Πά/ϋπεύό!. ΕΖευε α2τ ΜοπάΖωτοκι: ἱὅαπ 
ΜαΒ:γα7 ωιωοΙ:, έ.: Πααάπια2]2ετ-[σΙϋτ; [πενετεπι. 
Α 3 Ηο_ο 
?ίσων Μακ [2ϋΖετ2ωπ, [Μπα @κι [2έωεωω, _ω 
_ πεί απ Μεσα, Ι7οε;γ ὅ β [2έδρεπ2επέ πευεΖτετεΏΜετ. 
ΟΙΖφαπ «ΜΜΟ», μ Μ&quot; Ηα2άΜκαΕ 66!άσεάΖάεάπ 
6ο·υεκε2επδ ; _/Ζιπματ8ατά:άτό! βίκἰ ; υε[2εάε!Μέπ ἰπό2 
&quot;ε ταάπέΚ·. - ΟΖήγαπ υα_%τοΕ, Η Με: Πα2άκακα7: 
[επ-ταπά.τάτα , Ιω 2εϋπτ.τέδεκαΙ:επ 2επιπε, Τοβεβδ2 
ΒοΖΙ:ε|ῖὅΙ ίρατΙτοάπέΙ«π ' 
πιωεπ ἔοπἀοΖα2οἔΙεα! ΜΜΜ εεε/πα ΜεΪἱετ£ 
α' ΝΦσωπ 82ΙοετιέΒεεν, «καιω Μαι ω. 
8·ὶ Κἱπἔ!Ζ:γαἱπΙ«' υπά!ατ:έδο: 1ΐρώετείΙσπεΙο [2οπαρτά 
Β2222εάέΙψέπ ά!!υάπ , [2εωεπι Με: ]οϊοςταπαΪε α' 
ΒακάπαΙε ε!Ζωι-ρατηγάπ 0/ευε:·οτκΖοετ ΑΤΙΙ./Ι' Ρ'ά· 
·κάπαΙσ [παΜιαε Τϋτσάέλύεί. 02ΔμυέΖε7σεάέ:ϋεπ·ί: υα 
ΙέΙ‹: πιἱπτικι ε8%Με Κδ'-άαωΙα α' πιό/Μα, α' Μ 
ε” άΖωΙ, πέ2εμτοέκ, παπι ΕΜΜΙ:οπ υί8·α[2:τα!πά|ε 
εερ-Μά:ϋ: Μίκι· α' 1ΐόπιαίαΙσιόΖ δ2άΜ·Ϊεὶ·υεϊϊ6#εϊϊ 
Ναών Μέ|ΠΠδΤ υἱ£α[2τιι!ωιττώΒ Μπα 6/2υε·οπα· 
Ιυπ Ντε: Χ.4ΒΤέΟΟΝάΚ Β0ΜΜάέ&amp;]αί, ΜεΖ@εἔ 
ΜΕ ε!ΙσπεΕΒε [2Θεέ&quot;Ω εππ_γΙτό]άτ Ιπωσε2τεττε οικω” 
Ν.άθΤ ΒέΒΕΚ- Ϊ7°ἄΜ !786·άίΙσ Β[2τεπἀὅὺοπ. 
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1. 2τράάπαΙε ΜΜΜ. ' Ή. εκιωπι έΜια. · 
ιι. Αηπωιπωι κα εωί. νιι. ΑΖ ΑΖάοοιιιτ' πρ. Π!. ΖαΙά /ἱ ΕτοΙΙ:άυαΙ. ΜΗ. Μα_έει απο Λάπα ' 
Πλ Πππερ-Βετάετ6:. ΙΧ. ·.9% Μάσκα' Ρ”έεσ. 
ν. Ε2εΖΚα' Ο1μϋ2τεΙτπω 





Μο8-ετδείτεττε πιά: ειΚΙεοτ ΑΒ.ΡΑΠ , ει' ΜοΒγα τοΚ' Ρε]οόεΙππε, όίοεὅ ΟτΙ2έιΒιιι1ΚΒειι Βετο] 
πιέτ , ωἰὸὅτι ει' ιτιο8-Ι1όόοΙττ Ί”ε.ττοπ1έι1γοΚηειΚ 
τέΓΖοἱτ νἰτό2 Κειτουεϋ Χϋ2ϋπ Μ-οΓ2τοττεε ιικι€ει Βιιάέτ ςΑτΠέπ ιΚ Μίτεε-ιπονο2ετεε. νέτάκ) 
ΜΚ -ΙιεΙγέΐὶΙ` νέΙεΓ2ενέιι , ΠΝ Ι)-πε2ιέήέτ Όπόνέ 
Λ 4 _τοιι 
2 ΒΤΕΕΚΑ' ΤϋΒ.ΤέΝΕΤΕΝΕΚ. 
τοπ ΒειΒγτε π ΟτόΓΖοΙε εΙΙοπ. -ΗΠΒΑ-υε;έτποΙο 
νόάεΙπιο2όεέτο Μπα Νγἰετε'-νἐτέτ ε' ΜοενέΚ εΙ 
Ιεπ. ΕΕδΙ)ϋΤ ε” νέττοϋ-ετάδΙ(Με2 ΙπεΙγΙ1ε2τεττο 
ε' ΝόιπιστεΚ εΙΙεπ. Π8ΖΠΒύΝΑΚ,›--Βωω° ττόίέιε 
Ψ22έτπε7ε πάτε νοΓ;ρτόπιετ ει' ΚειτούτήηοΚ εΙΙειι. 
ΚΗΝΠΟΤ ΤέτεΙτο τοετο ει' ΒοΙἔἡτοΙε εΙΙεπ. Α2 
4 υΕἔτιΤΠΗΠΤΠΜΝΑΚ, πω' τἰτΙἐει.νΜεεγετ‹εω 
ΒοτιιοΚ 8οτιεὶ-νἰΓοΙὸεέτο Μετα ΕτάόΙγε ιι2 ΟΙέΙισΚ 
εΙΙειι. νόετ:ότε Τύδύ·υσαέήέτ Ζεττπιέιτ τἐιῇέΚἐτει 
τ8πόοΙτο ει' Ριιο2ἱιιεΚοΚ οΙΙοι1. (π) Τ., 
·· ' Νεπι 
 
(π.) Αιπιι' Ι·Ιίτεε $οΜΜΒόΙ ΙΙ:ΜΒΙ:τ ΕΙεἱπ!‹ (ΜΚ. 
:Με ὰἰοεὅΓ:έ;ω ΜΜΜ τέτειπέτιιιγεἰΙκΙτεΙ τεΙέόεε-τεΙο να. 
εγω ει' τω1ύ1ττ ΥΠΙΞίε) ν0Ι.θέΜ έ8 ]ΔΙΚ νἰ2εΙ: Μ. 
26ττ ΙεΙτ£αηεΚ ΑΠ:ίβω, ε'_Κεί”ρἰ9πι ΤετιΒει· :ΜΜΜ 
Ηέι·οιπ ίεΒετι βττειωΕ-Η ΒιιτόρέΜ. .ΕΕ86ΒΕΝ 
]·ΙΠΝΝΠ8ΟΚ', &quot;ΜΥ ΗΟΝΝΟΚ' Νενε2ετε ω: 
`Πι·υηΙς' Ι'2ϋΙετέΓε Μάτι 3·74-Βεπ. ΚἱτιἱΙῦ)›0Ε νεΙοι ΒΑΕ 
ΕΜΒΕΚ, Με ΒΑΒΑΜΒΒΒΝΒΚ-ἱε πιοπεΙαπω!τ. 
Ειπε' ΗΟΝΝΟΚ Α£ἱΙέπα:Κ ΙπαΙέ!ει Μέι: ζητώ? 454-Βεπ 
18ι·τόπτ:) ΑεἱεἰΒει νπ2Γπι-τοΐεττεπεΙο Ι.8γ τοΙπέτ αεκ 
ιιγοΙσινειπ εί2τεπάδΜε ιιι·ειΙΙιοάτεΙι πέ!ιπι!τ ΜΠΟΝ 
Νοκ. ΜΑἐΑυε2οκ 51°ωέττ Κἱ-ῇΒττετιεΙ: ΑεἱέΒέΙ 
.ΑΒΑΚΟΚ' πενεεετε ειΙειτ Πι·ι1ι1Κ' ΓΖἱὶΙετέἴε ιιτ:Ξπ 
556-Βεπ. ΜΙΚΟΕΝΑΚ πενειτέΚ ΚάεάππροΕπτ, απ” 
ΕΙὁΙ-ῇάτόῇοΚατ. ΒΙ-ηγοιπιπωτταπΜ: 83ο-Μπ. Ι,εγτ τε· 
Βέτ^Κἐτ-Γ2:ἱ2 υγοΠο2νεπ εΓ2τεηὰεἰΒ υτ:ΜΒοάτει!: 82 
ΑΒΑΒΟΚ. ΗΑΚΜΑΠ8ΖΟΚ: ΜήθττειιεΗ ΜΑΟΥΑ 
ΒΟΧ' Νενε2ετε Ματ. ΕΜωι· Γε·Ιί€τ‹ἱΖΖ;›οΙε , ία: ΙΜ, 
· . ἔᾶπ 
ι. κοΝεενε. π. 8ΖΑΚΑ8Ζ8ΖΑ. 3 
Νεπι οΓειΙε ει' νε2ότεΚοτ Γ2έΙΙγεΓ2τεττε-εΙ ἰΙΪγ 
οΚοΠειι ω: ΟτΓ2έ86τω, Ιιειαειπ ει' ΗηόπειΒγοΚ Μ· 
' Α 5 2ἴὶΙ·ὶε 
 
8άππροΕ. 'Ηέτ Ρ”εαέτοΕ ἱμπεττέΒ επ εε;έΐπ τέΒοττ_, 
ιπεΙΙγ-ἱε ΜΙ: ι·όΓ2τε ν:ιΙει ζεΙ-οΓ:τνε. Α' Ηέτ νωέι·εΚ 
ΜΚ παοκ €2εΚ: μ. ΑΙΜ”. :. πω. 9. ΗΜ». 
4. ΕΙὁ‹ὶ. ;. ΠΓ2υΒύ. 6. ΤιιΜςυιπ. γ. ΤόΓο. ΑΜΑ' 
Ιαέτ εΙεδ Κἱ-ῇὁνετεΙτὁΙ πτέεΙ:οι· ΓοεοΙτ ΘΜΪἐΚε2πἱ. Μοετ 
ε' Ιιε`τπιεἀὶΚτὁΙ Γ2όΙΝέπ, ει' ΜέΒγει·οΙππεΙι τϋττέπετεύ 
Με ψ): οΓετοιπ εΓ2τειτὸὅ ί2έωτεΙ: 
884-ϋειτ : ΑεὶέΙ›‹ἔΙ Ειιι·ορέωι ῇΒιππεΙ‹. 
889.Βευ: ΔΕΜο8-νε2όι· εΒΥπεΙιέπγ νεἔέτεΙ:· 
ΜΙ ππεε·νεί`2ἱ Μι1πΚέοεοτ έε Πτιε,νέττ. Ιττ ΑΜποε 
1ποέ&gt;ΜΙ. Ήει Ατρέὰ`_Ιεττ ΙιεΙγέΒε νοέέι·, ΕπιιεΙτ ΒΑ 
ί:ϋΙετἱΙ‹ Ππενέι·οπ. ΖοΙτέυΕπιΕ πενε2τέΙτ. 
- 890·Βειι: ΕΕ0Π-νε2έτ εΒχιτεΒέυγ #εΖέτε:Μα:Ι εἰ 
ΐοὅΙειΙΙγε ΒεΓ2Γ2ιιι·έΒἱεἰτ,` έε Μο!όονέηεΚ ( ει' $2ει·ετ έ5| 
Βι1118 Μ32ϋττ) εε): τέΓ2έτ. _ Α . 
' 89ι-Βεπ: Αφείό Ιέτνέπ: Μ” ει' Με νε2ἑτεΙ‹ιιε!τ 
ε;ΥτδΙ-πεω-ῇἰΒΒέΓεΚ ἰΒεπ Κάτσε Ιειππε: χημςέτ ΡΒ]Ε 
ΒΒΕΕΜΜΕ τέτεττε. ΕΙδόπεΚ ίεΙεΒε2ειένεΙ ε'ΒοΙεέφ 
ταύτα ιπεε-νετἱ. . 
89:-Βεπ: Α' ιτπίίΠτ ωεΚεεετετ , Ηι1Μ-νε2έτπεΚ 
Μ;ει28ετέΓε Ματ, Νγἰττει Μέ ΜΙΙάόττε. Ε2ε!; ει' τέ]ι·Ι 
ῇειτ ωε8-ΙιόόοΙτεττγέΜ 
893-Βειπ.·ΖειΙέπτ (ει' ΤὶΓΖε έε ΥΒιιικι ΜΜΜ: 
ιιτοΙΒοάό ΒοΙΒέι· Εέ]ωεΙππετ) ΕεΒόι· ΙονειΙ&lt;ι' ε1έτιάέ): 
ῇένειΙ ιπεε-οεε!εττγει Αι·ρέ6, Ε: 6;τετ .ΒΖεμὰἰ; Μ· 
ΒετΒετἰ; $2εμε6 ττκ:ΙΙεττ Ζεει·επ ιΞῇ τϋτνέιτγεϊ0ϊ ΜΙΒ - 
ει' ΜεΞγετοΙππεΚ. Υ . ¦ έ 89-Ν›εσ 
4 ) `ετετ.ιω· ΥΤόΚΤέΝΕΤέΝΕΚ. 
2ἴἱΙ-ἱε πιέωεΙΙγοΚοι:. ΖΛΒΟΕΟδ'ΝΑΚ, Πω, Μ· 
:Με :πότε ΖπΒοΙοΓοτ. ΒΟΒ8ΒΑ :Μετα Βοτ:όόο8:. 
ὅδΙἶΤ ει' δε]ό-νἰ2ε :ΜΜΕ τω:: Α' Μάτ:: πιεΙ 
[έ ΕΠΕΤ, έ: ΕΒΠΜΕΤ τεπάεΙτε. ΟδϋΒδΖϋΤέ 
·Κιιιιά' Βέτ, ο1εἰιιι:ο ΕΓ2τετεειιι , ό: Κοπιέιτοιπ Μ· 
-2ϋΜ: Ι1οΒγι:ει. ΒιιόότόΙ, ει' Βιιιιιι' ιιιει1ττόΒει1 , 
· πω' 
 
| ¦ - 
89.:-Βεια: ΤιιΜτιιω Υπό: ΕττΙόΙ_γτ εΙ-ίο8ΙεΙΙ)πε, 
:πεΞ-νει·νέπ θεΙότ. 
895-Βεη: Α' ΒοΙΕἑι·οΙ: ΜΜΜ: :ηεΕ-νετειταπεΙα 
Κέα, έ: Ηοι·νέτ-ό:Γ:έΒ ΠΙεε·Ι1όὐ0ὶ. 
896-Β:ιη: ΠΓ2ιώι'ι-νε2έι· ιπε8-87διΞ κ [Μπέκ 
ω! υι·εΙΙιοάό 82νειτορΙυεοτ. 
· 89·7-Βεπ: 82εεε:ΙτόΙ Ο:·Ι'ονέΞε ωεΕ-νο(2Πι _εεέ1'2 
ΔΒείιιείτοτ. ΖεΙ:ίιιτ ει, ΒσΙεέι·οΜε Ιε-ΚετεετἰΚ, 
898-ΒΜι2 Α' ΜοτνέΙ:ι·ει ΜΜΜ. 
8994:ειι: ΛΑ' ΒοοεοΜτάι1ΓοΙ:ετ ΟΙεΓ2-οτί2έΒΜη 
πιεε.νει·ἱΙι. 
9οο-Μπ: Μεε-νει·νέπ ε' ΒεινετοΙιετ-::: Ρτει:Κω 
Ικα-Β, Μπέκ: ΟΙειΙ'2-οι·Γ2έΒτει ο:ειροεΙα 
ροι-Βειι: Κειτ:ιιτΜέτει :1τπεΙ:. . 
ρο::-Βειι ΙΓκπέττ ει' ΜοτνέΚετ ΓεεΙειΓ22γέΚ. `- · 
9ο3-Μπ: Μέπ-ιπετότοτ :Με -;γὅ2ὶΙ‹ ΒΠ12.ι·ηείΙ 
Μἰιιὰεπ ῇόίεέἔέτ ει' ΤἱΓ2έπ τό! οΙ-νεί2ἰΙτ. 
9οη,-ϋειι: Αι·ρέά' Μ, Ζο-Ι::ίπ, ε!-νεἴ:ἰ ΡεΙε:έ8ϋ1 
Μέυ-πιεπότπεΙτ Ιεεί&quot;π_γέτ. 
905·Βεπ: Π:επάοε Μό. : 
9ο6-Β:ιο: Α' £5811ἀεἴεἑε των; : Ικἱ.νένειι ει' 52ί 
Σ)τοΗ', έ: ΟΙ-αΓ2οΚ'Ζεπεϋοπέ]οΚεω 
ρύ:-Ιιω: Α1°ρέά πποε-Ιιε.Ι. ΖοΙτέιι υι·ε=.ΙΙ:οάΙΙι. 
π. κοΝτίνι2.1. εΖΑκΑεΖεπ 5 
Απ( 82έ2-Ι1:Ποπήε ΚΑΠΙΚΑΤ ΙπεΙγΒε2ξεττο. 
Α' Βυι1ει, όε Πτάνει Κϋ2ϋττ ΕϋΒΟΤ τεττε Βε 
Δτει1γει από. νεωεκετ 281·έΠΔ1-85 ΜΗ, 
ΠΜ' Με, ΠΓοπετέιότε ΡετειποίοΙτε Μ.), 
4 ' Δε: 
 
Χ 
(π) Μεἔγαι·- οτΓΖεί,ψεπ εεγπεΙπίιψ νέωτιε8γέ. 
ἱΜιπεΚ εΙεῇεΚετ ΑΦΜ' ἱὸεἰτε νἱΙιεττγἰἱΙκ. Ματ ει' 
Υε2έι·εΙ‹πεΙ‹ , έε ε'ΗΜπηγοΚπεΚ απο οιπΕίτεττ εΙ-κετι· 
6ε!όεεΚΒΙ (πτε!!γετ Μπι Ιπιεγοττ ΒεΙε-ΒἰτέΙγιιιιΙτιι-εΒ 
Ϊτό όεέΚ]:ι) Κἱ-νεΙιεττγϋΙ: ΝΥΙΤΒΑ-υάτ-πιεωέε Πυ 
ΒέτόΙ. ΒΟΚ80Π.υάτ-ωε8φέι Βοτει·όΙ. ΖΑΒΟΕοδ-υπο· 
υπς&quot;έ2 Ζε!ποΙοετό!. ε50ΝθΒΑΠ-νάτ-ωεωέΔ ΕτότόΙ.. 
ΕπήέΚειήΒ ποπ Ϊι·ό ΚΟ ΜΑΒΟ Μ·7.1ιἰσ°:7π6ἔ3·ἐϊὅἰ·ἰ8 , πή 
ιΙόπ π: ιποπτΙέγε: ΙποΒγ που ΡϋΙόετ, Ι·ιοΙοττ νέε·νῖ 
2€ ει' ΒυπέΒε ΓεοΚεά, Ιίετε!πε!τ ηέπάέΙ4ο2ω Αι·ράό. 
ΙίετεΙπεΒ Με Ιένέπ ΤιιΙπια , σιτε&quot; σε), νότα έρίτεττ; 
ΜΜΜ κοΜΑκοΜΝΑκ Μωττ. Ζοι.ΝΑ, ω 
ΒΑΚ8-υάτ-πιεόφέΕπεΕ πενεΙτετ-ϊε Κϊ-ΙεΙιετ-Βοεπἰ ΖΟΙ/Ο 
ων, 68 ΒΟΚ6&quot;6'ΕΠ-ΖΟ70ΕΟΠ·πενεΙ1ϋδΙ.ν Α·μ5ιω ' 
νέτ-υπεἔρέὰσ77Ι Γεπιππήτ Γε Ετό!! ποπ ΙεΒ-τἐεἱΕ›Β ιιϊεεγει· 
Ιτό.' Ατρέι! ι·επάεΙέε-έ-εΙ ει' τΒΒ-Βἱτ-ἰε , αὐεΒγ ε' Μ. = 
νετΙ:ο2επτΙδ ΡεῇεὰεΙηπεΙ‹, Μπα Μόω ει' Βετεεδει·ω 
ΕΜ; π: ΜΒ): ιπἰιπΙ ει, νο2έτε!ωεΚ, ιπἱτιά π ΗΜ 
:ισσοΗπειΚ 5ΙΙγεεέπ οΙ-οίπτέεοΧΒόΙ , ει' νέτ-ιπιιη;γέΜηεΚ 
εΙ-τεὸε|έεεΚΒὅΙ εΙεεεπάό-Μρρεπ Κἱ·τεττΓΖἰΚ Μὶιπὶ Ατ· 
Ρέάπε!ι, :Μετά ΙώνεάΚε2επόδ Ρε1εὸεΙπιἱπΚπεΚ υπ; 
ΕέΙΙκεΙε, Μ&quot; εΓ2είεέμΚ. Α' ΐ2ϋΚεέε ιῖρ;γ Βο2νέπ 
:πειέένειΙ, νέτ·:πεεγέὶπΙ‹ποΚ τέεὶ 8πει·-τει·τέΜΜτ πιτς;; 
νέ!το2τ:Με :ιτέἴεὸἰΗ 10Ζ8ΕΡ ΠεέΓ2:ΐι· η85-‹Μ ΗΜ 
τεπάόΙ:σειι, όε ι79ο·βευ ἱίπτέττ νἰί`2ί:α-τεττα ρ 
6 ετετ.κκ ΤόΡΚΕΒΝΕΤέΝΕΚ1 
Α2 ΟτΓ2έΒιιαΚ ιπἰπὁεπ τέΓΖοἱ ΞΠγ οΙεοίίειι 
εΙ·Ιονόη 0ΐ2το8ετνει, Η Η Μ&quot; οΓοι1άοΓεέΒΒει1 
θα; νὶΙέ8ἐτ, που ,]όΓ2έΒέΒειι ιιτεΙΙωάνέπ , πιεΙ4 
@ετ Με? νότ·ε_ξτέΚΚοΙ, Θε ὶ22ειΓ2τό ΓέτειόεόεεειΙ - 
(ε' Ρε]εόεΙοπιιιοΚ _νεΙο-Γ2ϋΙοτοα εόειΚο2ό Κο2εἱ 
τδΙ) ΈιαιεειΙωει εὶέ ΚετίτΒετεττ. Με8·ΓΖΐἰιιτειιεΚ 
_εεγ-ὰει·ειΒὶἔ ει' Ιππϋφτι'ιΚ. ΜεΞ-τεττεπςειιοΚ ει' Ιώ 
τ'δΙ-Βε!δΙ Ιενὅ ε1Ιοι1εόεοΚ. Α' Με8γετ νἱτόΖ 
εό8ι1εΚ Ντε Γ2εττε-Γ2όΙΙγεΙ εΙ-τοτ3εόεττ. 
Βε: π ΟτΓΖέ8' τἐΓΖεὶιιοΚ εΙ-οΓ2τέεέΒεπ ΚϋΙϋ 
Με Ι1εήΙειπάόεέ%ειΙ νὶΓοΙπετεττ ΑτΡέιά_ΗιιΒα-πενδ 
νε2έτ]όΙιε2. Ματ: ΚἰιιοΚ θοιιἀ-νἱΓεΙέεέτο Μπα 
οιιτιεΚ-εΙὅτι:ε Νγἱττε-νἐιτέιτ ει' Ιΐϋ1-ΓώΙε1ϋι1; ΒΑΠΟΕθ 
ιιονο2ετϋ ΗεΒχιτεΚ ότόΚϋε Πτάνἐι-ὶε τοΙ:8:ο π 
7 Αι--ωωω. 
Νεπι Ιεδιιιιγει1 τειΙέιΙΚοΖοττ ε” νεω2. Η α' 
Ρε]εόεΙοιτιιιοΚ ε3έιιάόΚ]άνειΙ ί” ιπο8-εΙό8εάΠετεττ 
νόΙιιει. ΜεΓ2Γεο ε1-τοτ]εόεττ πιε8γο ο2οπ Τεκτο 
πιέι1γιιοΚ. νεΙετιπἰτ ει' Ηε8γειι έΠό ετιιΒετ Γ2επι 
:ο νοΙκτεττ:, π2οπ κστεΚι1εΚ ΕέΙ-Κότε νοτοττο 
Ιιατέιι·]έι: ε' τοΣιιιιέΙει:1ιγ,` έε 8γϋιιγϋτΚϋότετδ Γ2όΡ 
ΟτϋΚεέ8ΠοΚ. ' 
ΑτρέάιιεΚ ε2οιι ΚϋΙϋι1ϋε Γεω·ετετο , έε Μει 
Χο2όεέι€ει ἰ8ειι ίεΙ·ΙοϋΒεπτοτω π' τ112ετ ει' τϋΒΜ 
νἰτό2εΙ€ιιοΚ πιοἔ-ὶΙΙετὅἀϋττ Γ2ίνο!ώεπ. Μ” 
τορο8έΠειΙ άμα ει;; ἰτίΒγεέε. Εε :ιιειιιιὲΙ-ἱιιΙαῖΒΕ› 
ίό]τ08επτέΚ ει' Ιέιι18οΙό _εό:]εόεΙιιιοΚετ; 2ηιιιἐΙ-ἱιι· 
ΜΒΒ ι1ε8γοΒΒ, 'ε-ιπε8-ηιεε; ιιε;;γοΒΒ ΙοϋοεέΓοΙαει 
στοι!τωι1εΙε ει' Γοττό ὶιιἀύΙειτοΙο _ 
Εφ” 
· π. ΚὁΝΥνΒ. π. 52-ΑκΑε2ε2Α. «ϊ 
Πο” ΡειΒέ Ω ΑΙ-ιΞειμΪἴὶ οιιιΒετοΙζ 82! 11ο 
' 8οιιόο1ΙπειΓεέΚ , 11ο” ε'1ύττεΙοιι 'ὁ -ό_ε Γ2οτ-ίεΙεττ 
:Μό έτ2έΚοπεόεεΙτ ιιιἱπἀετ1 ΟΚ ΜΜΜ Γ2έτπιπτει 
ΜΚ ΙέΒγει1: ΑτρέόπέιΚ ΕτΚϋΙε:εύέ&gt;όΙ 132€ ΙιέιιγτέΚ 
`νετεττέΚ Βι°·)ΡὅΙ›ΒεΙξ: Βο8γ ο' ΒαΒ054τ68β 
Τεττωιπ5ι1γπαΚ ει]έιιάόΙφάνε1, παπι Ηι1Μ-νο2ότΠοΚ 
Ήίό2 ' τέτειιιόπιιγεἱτεά; Μπεπι .ϋ11ιιδδήπεδαΐ Μπλέ; 
εϋιάύΜτεΜεΙε ωεεέ6ΙόΕίτόεύτε έ:2άΙΙο2δΜ“ ΠΠΚ: ΒιιΙπι' Έ;θέή)ίές (ΕΜΗ: 8 όΕδεόΒο @εδΤέιϊ 
ίοτεοέτ- ›εΙ£°ΚὸτῖΒάτι`Ϊ έ' ;ΜεεγετόΚΜΙ ')[°ὶΙΙετΙο11ὅΙ 
92ετεωό.· νειε εμκοτω Μα νεϊ2€68εαΜ· 923 
Ωχ , ε1-1ιιΡεύΙνέιι_ Με ΟτΓ2ἐέ Κοτιπέπγο2έιεέΒε:ϊξ 
1τιόεΕ τοπικ) &quot;ΓοιιιῳιιἰιἱΔΕ#ΚεἰΙβιι6. ΚΜέΚϋ2οιηΙζ 
Κέρροπ που έωΙίωττ· Τεττοπιέπγ&quot;ηέηχάιηή?ΐΜ 
Ηι1Μ' νὶιτό2εὲεἐιιοΚ' Βότε, πιἰΜ έ' ἶἔεἐὶηἐ' Θωθ 
εόδόέεΙξ 'ΜέιτΚά-τέΠγε Ίεξ111ε. . ' - 'ΠΕ. ή ῇ ~ Πο : Πεκπέε·6Κ 1τὲΙΙ4ΐἰΙ·ἱἐττί2ετῇὲῖπεἔ··οπΜἔ« 
8γέιτοΙτ εε ἱΙ1γοεὲτι2ύ8οΙόἀἑΓοΚτε ΓεΙἔειἄΒἰ) εΙεδΒο ι Ατρύά πιεπι 05% Βέιτέττ%ίι Κ τόττδΒΐέ 
Ηι16ει-νε2ότι:; ΜιΜπτ , Μα!ΜτΚυεΉοπάοΙοτεϊάιεΙς 
νέΙε Βό2Ιόεένς! : ΗιἱΜ τηήΙνέιι·νεΙό 'τειιὸεΙόΓεὶΜΚ 
τεἐ-Βἰ2ττένεΙ Γ2ϋπο ε” Καπ!» ὶἩτο€ἐἔ: πιειΒέιγεΙ;` 
Λ2-υπέι1: ο22εΙ πιο8-ιιεπιἔε1ὲεεόν€π' ΑτΡέάϊ 
πιὶὸὅιι ω&quot;ω ΗυΒε-νο2έτ ΒιιΙπο8-ΙιεεγεπεΚ £;1εζ$ 
ΙπΕήάτ Κὅ-ΒιΙΙεΙ Κόι·ΐίΙ-Ιςετίτοπό: Μ” 62 οΙΙω15όἔ&lt; 
:Με Ιιἱ-τοΙιειιὸ Ιιίτι:εΙοηεΘεότ ωικ νέιτιιειΚ 'οτὅ1Βό 
86νο1 απε8-ΙιάττέΙΙιέιτπό; Ατρέά, εε οΙ-ΚόΓ2ΐ1Ιανέ- ' 
τετ ( 6τϋκό1Τειι ω· τοπιετνόι1 Βέ1](Μ1] ΒΛΗ08 
πιονότ), 82 ΒΒέίἘ -θι:ί268Μπ Ανιω.άο.»ινω: 
· 4 ο :ιε 
8 ,ΕΦΒΩΚΑ° τοΒτεΝεΤε.ΝΙωσ ~ 
Χ 
ιιενο2τεττω ωἀιιὶ-ὶ1ὶἰΚ: ΗιιΙπι' ΜάιιγέιιειΚα1ενέτέ 
3]ς_9ι;;;[2τεΙ_νέε , με ῖκνι1.Αοο8ΝΑκ Ι1ίνςετι;Π·:.. 
κ;; ζω .κ Μ; μ;; Τα: ‹ έΙΙεχίοάοτε - Ι1188.ΑτΡέά,ξάπ- · 
Εσέβέ6εωμ _Μ128· . ΑΜ Εο]οςὶ;Ιιιιἰ βέτοτέτ, 
Ξειις!!Σε:; μι19;ωε; κοιωω8ένει : 820ΠΐεπιΠΕήφ πμ ' 
Φέ895 Έξω ==ίΙΙ:Μ4 έΡ«Φωω 7Ηνωνικ-. =3έψ 
ΒέΒΒ:τς? .(ερ;;Μπρε Ϊ29ῇηἱνα]-·ῆΖΕ_ βΙΙιΙβ88τςερΉχ 
_μεσεωάΒέΒειΚ μ;ιΒγρβωεγ6_ργόςϋεέ8όφ γάιιυ_9 
.7Β5ἱὅεε=;ὲ·Βθ`-!Ϊἔἔ.`”`~ ΨωεωϊξΜΗ·»ΐ2ΓΖομν: Μ» ` 
ωεεεεεΐ 8ἔ€έ#9ἔ!ἔ.-1.. Ή! 6%έ!3τ9ΚΜ @εφ 
@με ;] ξέφτέςό_ιότ _ΙΖέν·όμςΙε Ιςξμοε-ςει:ς@)έψ 
ἔΜΪἘ;;.ν··ἔ.ι:›ευΧ ‹ · ' .τ»ωδώε88Μεττ61ωδῖἔὺν=1ἱοἑ.&gt;Ιἐἐ$Ιἔἔἔ`ἔ~Ϊἔεν Ρεκέ 
Α91%οΙςπεΚ ,πιιε8-ϋΓ2Εΐ8ϋΙταπεη·1εύ1ςεότ ει'. ΜετΙω' 
.ῇἑ;!ςΙΙ‹ο@ιβ ὅΒήέΨ=Μᾶ8ΥΒῷΪθΚρ _]11Κάββζεΐ2ε1εευ ·· 
?θε νόΙ-πει, Ι12(έιππ-ύεγ-5ρεϋποεγ ιωεω ᾶ;,Εεἐ 
4%!ρ·Ι › “ω'έςΨε;:31Ηξτρε-Σ:;έιτει31 εΙ-νεπιιέ”Γεω 
@Η Μ== Μ' ΜΒΒΜΓΖΟΚΦ48Κ τοττ=ιιώ Ρέὶάἐ+ 
ῇἡΧ;Μ;ΞΙΙΥ ΠχηΙέιΒκ·ὶ 1τιόάοπ ττέίάΙΚοόι1ε. - 11ιβ 
@Μακ πεα1-Μ; φοεε«ΜτωιεΞ κ6=ϋΙ·ιόν6, ε: _ 
;;ι_ό8_;οεόΙΖΙου ἐπιοε-ι1εω·Ιιόάο1τ; Ε1ΙοπέόεεΚ , πιο8· 
ότιοΙγώιμ μ' €ίωαΙοιππηρ1 τε11γοε .ἱμὸιἄΙετῳΙεει% Μ? 
βΒΒΙΒ,έΚ· α' φα! .ειΙά υγοπτο_ς: ξε)εΚεε;4 Βά 
2χώΕπιπ ,μεεΠειωΙε α, ΜεΞγετοΙετε; έε Ιιεπιπτ Με 
ξς··Ερ1Ι_γέΚω' ηιο8-:αΙ2Γεουγοίοάοετ ριιΙιει ΓείνοΚο1τ. . 
ή.: `:Β, ΚόνετΚειοπάίϋ Γ2οτειιο;έεΙουεέεπεΚ Μό! 
ηχώ 8οι1ἀοΙει:ειἱ · ΙεΒ-ὶτιΚάΒΙὶ εγότότΒετ:τόΙε . (2ίνά_ε 
ΖθΕΤΑΝ-Ι:ετεεε;;ποΙε; ιδτράε$' εεγ8γετΙειι ; η” 
ἐλἔδ ΠέπειΚ. Β2ειι (ἰὸεὶ;;.”ηό2.κπε) Βῆμα; @φ 
- 011824· 
(πποε-έτει εί2ο νέΞεττ) @κι οΚοε Ποτο2ε8 Μ· 
πεπι-έιΙΙοττ Γ2οτ8ειΙπιειτοε ἰρετΚοὸἐεἰτόΪ, Με), όά08 
Αττγίπ ποπ ωε€-ΚεἀνεΙΙττ ΤεττοωέιηπηεΚ Βοτ 
τέιοΚο2ωτό ΙεΙςέιεέκόΙ οΙ·ὶἀεεευἱτΙιοίίε; ό; να” 
ΕεεΡεΙτε 110222 Βιιάε ιιιεΙΙό› Με;; ΑτἰΙει' νέτέιΕπι 
Βυάει” νέτοίΒέιϋε ὲὸοεἐςείἴο. 
ΠΒγειι-ει2όττ: Κόνετε!ωτ Μ1Ιόϋττ υ1:έππει, 
8ΖΐΞ ὶ2ειινόιι ΔΗΩ: 11ο” Βυὰἐιιι Γε:οτ8οε όο!ρ;ο1ς 
γἑὲῇέιΚ 3εΙοι1-1έττέα Κἰ-εΚαειιἐιηεΙε-ϊιτιιὶ 82 ύ] Με· 
Ιεπε62;οΚ. Ναι: Ιεπιιέιιο!ε ΜΙςΚε1 πω' τόεἰΘΚ·ἱ$· 
ΖνεςοΡὶιι8τιεΚ,εεγεγὶΚ Μ; Ζνου«ΜεΙά πο” Γ2οτ 
8εΙοιππια! ιιΓ2ίτειιέ ει' ΜΔΒΗΑΚΑΤ (3) ΑΜΒ 
 
(3) ΑΪ ιτιοΡςαιπἱ Μο-ι·νέ!ωτ Μ.ατΖ9τἰΚ-παΕ`Ι1ἱγῇἱΚ ει., 
ΜηγετοΚ. ΕΙδόΒοη ει2έἐτ: :ήεπ ΙππΗ πέωό]οΧοπ ~%1: 
Μικτή ΜεικΒει-α2ίωει·τ ΗττειιιειΚ. Α2-ι1τ:ίπ ::2έι·τ: Μαι: 8έ 
ΕΙΙεπεόετε ἰἰτνότι επιε2οΙι, που ί”::όνεΕ έ!τεπεΧ: Μώα 
Μείπι, ιιειπ Μ1ΙϋπιΒε.κ, Μπιτ :ζ ΜΜΜ. Ηοι·νέτσ1εϊ εμ 
Μ: Πὰτἱ-ιιὰτἱ; ε' ΙνΜΕ,γει·οΙι ε:22εΙ : Βει]τε-τειῇιε. 8δττ 
ΠΟΠΗ ω” ά11Μη·: Μ&quot; ε' Νόιπρτ (εό-ἰε: ΈΗϋτστ; 
από:: ίΖάκιάοτε ΜΒι·νει· υτο5ιικ6Μει , ' :Μάτ “επ ΐεό 
ΒΜΙ)τ, ιποίὶ-ἰε Κειποεα- πιπιέΙιέτ τέ1'21επ: Ικιηεττ-ἰεΓ2έτἔ 
ωε21κιεοιτ ω&quot; 8)ΕαΙ)τβοί, π·ιεΝ_γ 'ειιευχὶτ τέΐ2ιξη, πϋπτἔ 
Μπώα-πε!υαπ 130ΒΝ158. Ε2επ ΜατΖπ: Γ:ότ εεΤῷεἔ 
ΜΜΜ νέΙποπτεττάΙτ ει' Μ-εμπιι·οΚ ,)1τ1έἔλ]0σ°ἱ3π ιιτετι; η' 
ΜΜΜ: - ὶε Μ έπειτι- ίετφημέΙΩ Έν τέςὶ ΪτόΚ ΜΜΜ: 
εέεεΓεειι` Μαπιβάπο!επ:ϋε πὲνε2ἰΒ.~ · β › · ἐ Η 
,'.«· . .ι » . 
ο _ - · ν - · 
Β Εεξοεί; 
Ιο -~Ετεικι”τοπΤεΝετεΝεκ.ϋ~ 
[εξω Ά' ΝΒΜΙΟΖΕΚΕΤ (η ). ]ϋ111ΙοεγίΓ2ΙΖε 
Βιιὸέτει, ιέε, Μιι€9ειτ-Ιόττότη ἰεπιῷττ-ε2 ΟτΓ2άἔ' 
ΚόέπιέππγάΒο2- ΜΜΜ» _ 
Π: Ατρέό (ει' ΙιϋνετΚο2ετιᾶὅ ΗέΒοϊιάΚπαΚ 
οιιιΙίτετε ει5Ηγέτ έρραι1-ηοπι ότο2νέπ) Με ὶ2ειιό-_ 
1ΠΓ2Γ28: Εφη εὸιὶἰε ΨἱΙέΒοετόΙ εΙ-11εω-πιεΙιετ· 
Πεμ ιιιέε Μ; οΒγ ι3_ϋοπτιειι ίεΙ-όΡίτεττ Ηέι2ι1εΚ 
ωε8-ΓΖεπτε!έεέτ εΙ-ιιεπι-νόΒε2πέ. Ε' ρειιὶρ; Μπι 





ΕΙ-ἱε ]ὅν0-νεΙόΒεΙ1 ποπ δτνεϊιαδεί:08 Μ25°, 
έυζ!Ιγετ .ίτρέά, ποιά ΙἔρϋΙοτιιρΚ ΕοΙ-Γ2επτε!έεέτο, 
πιά: οπιιοΚ-εΙδττο' τειιὸεΙτετεττ. ΨΞΙέΒοε-νάτπεΚ 
έρροπ ει' ΙωΙΙό Ιεϋπορέτο όΡίτι:ετοτε ε' 1: ώοάοΙεπι' 
ΗΠ 
ΜΜΜ-ΜΜΜ 
(4) ΕΑ-]Ο$-Ι‹ἱ;έΙ_γ ιιτιιΙΚοὸότΡεέςιί ἱεὶὅΚΒεπ 
Δ:ιπετ°‹›ι·ί:ιἔιΒΙ›ιειιι. Α'.ΝέιπετεΚετ ΘΪεἰΜΘ Νεω2επε7επεΙε πενεπ 
τέΙ: ει' θόι·ϋε ΪτόΚ. ΜοΠ-ἰε ύεγ πενεετετπεΙκ ει' Τό.. 
ΜΜΜ. Πε εΙδΒΒ αεκ :πεύκα ΒίντείΚ Νεωίο·:·.εΙεήεΚ, ΜΒ 
Β8νἐτἱεἰϋεπ !εΚτεεωΕ. ΟΟΝ$ΤΑΝΤ. Ροτρωτοέκπ. Εεειι 
ωρνεΙιετ ωρπΡεεωΙγοΚ ει-ιΜΜε ΙΧΟΜΑΝΠ8, έε ΝΙ. 
£ΒΡΗΟΒΠ8 (ΜίΓ2έτο!ι Μπα. ΖΟΝΑΒΑ$. ΑΝΝΑ 
Εοιππεπα. (ΗλίΠΑ8. ΜοΠευέΒετι Νέωετε!:πε!ι πιοπά 
&quot;Η πεπι ω( ποπ επιΙὶτοττ ΤεττοιπέηγιπιΚ ΕεΒοΙΤεἰτ; 
Ιιειυεω σ€έ1”: (Μπιαπω, Ηνει;γ θονωάπέι:Μάι , ενη” 
ΔΙσπιέππΜι. 8ΤΒΙ'Ι`ΤΕΒ Μ ΝΟΜίοίσί4% 
Χ 
) . 
Ισ κε›Μτνε. Ι. 8ΖΑΚΑδΖδΖΑ. 11 
Κό!τεέεόν6Ι. Ι.ε8 -εΙεὅ-ὶε νόΙτ Νεπποε θτΓει!. 
Κι1τιΙώεπ , ωεΙΙγετ ει, νἱτέ2 ΜειεγετόΚ ζωέω ω. 
ΜδδοΚπει]ς ὸἰοεὅ ΡόΜεΠτ ΚϋνετνέΙ1) θ8]·νᾶι8ωἱ 
Μεπιιεκ ΚΒΙόκιϋε τἰΓ2τεΙετέτε εκιωΙ:ει1εΚ. 
Εεεη ϋιιιιεμιεκ πιο8- Β1όεότε ΓοΙωπ ϋΓενε. 
ργωτειιοΚ νδηΙέ8οετε; Παπ ο8ειΚ ει” ΜεεγειτοΚ; 
Μι1ειπ πι, ΡΑΝΟΝΟΚ-ἱε (5), α, Β01.0Α110Κ 
Β 2 ἱε 
 
(5) Α' ΒἄοἐγετοΚιιεΒ οπο ΙιατηιεὸὶΚ Βὶ-ῇΒνετε 
ΜΚ' τέῇέΜη , 8280 Μέτοιπ Νεω2ετεέΞεΚ υι·ειΙ!τοιὶτειιι:ιΚ 
Μεεγοι··οι·ΓεέΚυπΕΒατκ Ι-/α;εν: Α' 'ΤΠεέτι ω! νόΙτει 
ΜΚ επ ΟΚΟ8ΖΟΚ, Μέη-ΜετότπεΚ $$εημιτέΓει Μπιτ. 
ΙΙ-/2ου·: ει' Βιιιπι, έ: Πω Βό2ϋττ ΙειΙκτεπεΙ: ε' ΒΟΕ&lt; 
ΟΑΚΟΚ, ΖΜέιι Ε€]Θιἰ€Ι€Μ Μετα ΙΙΙ-/ποτ: α' Παπ 
Μπι ΜΙ Ήι·εΙΙιοόεπιπιΕ ει' ΡΑΝΝΟΝΟΚ, $2νειτορΙιι8 
τω: Βίι·τοΜ Μετα › Απ ΟτοΓιοΙ:ι·όΙ , έσ ει' Βο!Βέτο!πόΙ . 
82ι1τέπ ίσα εΙό-ῇὁυιπἰ Α' ΒεΓ2έι1. ΜοΓι ει' ΡωιοοποΚετ 
νεϊΖωι εΙδ. ΡΑΝΝΟΝΙΑΝΑΚ ποπ ΡόΙόετ πενε:τέΚ 
ο'ΒέΕἰεΙ‹, ωεΙΙ3τει' Πιπιέπ ΜΗ Βέσε 1ώι·ϋ1 Βε2ὰὁ‹1 
νέο, εΒέ1”π ΒοΙετέἀἰΒ τειήεάεττ; εινα”, πόιιιςΙΙγεΙ€ 
;2&quot;έητ, Βωει·έάιιέ1-1ω πονάω, εεόΐ2Ιετ1 Μιιτα-νἰεόἀἔω 
1118Π7ετ Μοτονέπει!ώε πενεεπεΚζ ΠΒγωι -::2έττ “πι” 
Ρετιιιοιιἰέτ ΝΑΟΥ. Μτ1κΑνιΑΝΑκ -ἰε 'ιποιιἀοττέκ, 
έ: πιο' ΚΙ$- ΜυκΑνΙΑΤΟι. επεἔ - ΙιϋΙϋιτιὺὁ2τεττέὶῳ 
ιικΠΥ πιοΠεπέΒικι (:5Η1-0Π2έε πιεΙΙεττ ίεΚϊΖὶ!τ. εε η” 
ΡΑΝΝΟΝΙΑ ( ΟΙι1νει· Ϊ2€τέΜ; ) πποηέψει ί”οΒΙειΙω Μ. 
|ΠίκιπαΕ ποσοϋϋ τέΓΖέτ, 6ΜΜε, ΚαππιΜάι, £ιππωιι.. 
ώ, Ϊἰπάα/ὸΓ ΜΜοϋίάμ:, δο·οσίε:ιΖάι, 8σΖανοπἱιἰξ, Βο.υιΜέ, 
δποτυίιέπαΪε εε), ι·έΓ2έτ, Β/Ικιφατ Οτ/ιάέπαΚ Χόα! Ιιστωει-; 
Με -- Α” ΡιέΕί ἰἀὅΒϋΘ11 ΡΕΕόό έ; ΑΕδο Ρειπιπόι3ΗΡ 
/ 7- χα 
πο. ΕΤΕΕΚΑΐ ΤϋΚΤέΝΕΤΒΝΕΚ ι 
Β (6). Α, Μεμετοκ 1ηΠετ1·ε2έττ: Ιιο8γ, εωε 
_ίοΙ-ΓΖεπτοΙέεήεΚ 8ὶΚ€1Ϊπ12τ0ίἑἐἔἐν8Ϊ, 23τΕ3Ζώε ΜΙέιΙωτ 
εαΙΜΠοτωΚ Ιίὶοποἰ·Ι‹ιιεΚ , Με θΙσπ ( επιιγΙ νἰΙΙοτι 
εύεοΚ, ειιτιγὶ ΜάιιΚο2έιεοΚ ΚΕ32ότι:)Μεωετ-Οτ-ε ' 
τ268ιωκ :ετωε9κειιγ Τετωιπἐπιπγοὶτε (φωτ -τἐἔὶ 
Απγα-ίόΙόεγϋΙετε) νἰΓιΓΖπ-τὲτἰτετεέΚ. Α' Ρεπο 
ιίοΚ ρεεΗε, όε· ει, ΒοΙ8ἐτοΚ Μετα ΙιοΒγ εε, 
. .4 (Το 
ω' Μία ΈεΙ.οΓ2τνω Α' ΈεϊεδΒεπ νόΙτ: Απ/%·έα, θΔΜιι , 
(.'ανέκ:Βϊα , (.ξιιτπέυΖία, 7Μάπβ1ϊ ΜατεΒἰιϋυ, δ' Γνω(2ία 
Α2 Α1εόΜπ:=Βο:πία,6':Ζαυοπέα, 6'·ιε·κυωωκ εεγ τέ 
ΐ2ε , Μα!”ιιτ Οτ/2άἔπιιΕ πω' Βω·Μήιι ε!έί”ι!επ , πιεΙΙ_γ 
ε' Βυτιέπ κά! ἴεΚῖ:ἰΚ. ΡεΙ:ό Ρευποπὶέτ ε' ΒόιπΜεικ 
ω), Πεν-Πω: Ρο·Μια Οπι[ιιΙανἰ.μ Α2 ΑΊεότ: 6'έειέπαα 
£`οπ[αΙατὶ:-- Πε ει' ΙεϋνετΚε2επὸὅ-ἱὁὸΗϋεπ Ροϊεδ Ραπ· 
πωπω ὶΓπιἐιτ Με τέΓετε οΓΖτωοττ. .ΜΜΜ ε” 
σωειήέτ (ΒοΙοττ οπο νέτπιεεγἐΚ νεπιπεΗ: Βιι·ειιιγε , 
ΤοΙιω) εοφ-ει] , 822118, νεΓερεέιπ, 82όΚεε- ίεΙιόυ·νέι·) 
ϋΑιεκιΑΝΑκ πιενε2τέΧ, ΠἱοΗΙετ2ἰει1ι1: Οεέΐ2:ίι·παΚ 
Μέπγάτό!, Η θε!ετἰυεπεΚ ΡεΙεεόμ &quot;Πω ΗΔΓοπ!ό-Ι‹έ@ 
ρω ΑΙΜ Ρεππόπἱιι-ἰε Βέτ-Μέ οΓιτόεΙοα, @ΜΚ ι·έΐπότ, 
πιώ): Μένα , έε Πτένει Χδ2ϋττ ΪεΙιΓΖὶΚ: 8ΖΑνΙΑ.ΝΑΚ· 
Π, ΙΝΤΒΒΑΜΝΒΝ8ΙδΝΕΚ-ἱο, ΚΙΡΑΒΒΝ8ΙδΝΕΚ· 
ἰε ωοικΙοττάΚ. - -- Ηοεχ π' ΡΑΝΝΟΝΟΚ 'Ι'εΙΣε: 
ΙὅΙ-ΙΘΙΚεΠὅΙ ΤότοΙτ νό1τωεΚ, _Ιτὶ τεττΓ2Πι ε2ο!τωιΙτ ει!πζ 
Βοι·ἰ Μία-εε ›ΚἱτέΙΙγοΙ‹ΒόΙ $ενετομΙι18ΒόΙ. ΕΖε!κ- Η πωπω 
»Μπι-ω σε” εΙΙεωέΒεἰΚ νόΙωιππΙσ ΑτμέόπειΚ. Πἐγωι 
Μάτ:: Μακ ωικ!α, Βου· δΙτετ ςγοπποΚϋόΙ &quot;επι Γκευ 
ΥεεΠιεττέΙκ ε' ΜεΒγετοΙε, Μπειπ , αθώο! Μιετεττ, εΠε 
ΜΚ Ιεἰεγότ-ΒέΙιέτ ΜάΙτοττειιωΙα - -- 82νοτομΙι1επε!: 




τ. κ‹»πνε. Ι.8ΖΑΚ1ά823ΖΑ. Η 
ἰ 
ΩΓοπτιὸΒειιι ΙότΒετιιέΚε2οέι νἰτό2εΙτετ, ΙεἱΚιπε!ι Μ· 
Ματ. έτε πονεΚεε Μπι ε8γέΜ› ἴοἔΙεΙΙηπω- ω 
- ἰιιιπιἐιτ; Έκιπωπ ποπ Ι1ειτέτοΚ, πιεΙΙγεΚΚεΙ 82 Π» 
ται Γ2όΞεει ε' νΜ8οε Μ3τϋΙο Κετέτοαο. . Β3 ¦ Μοε-_ 
 
!οιπ: Ιω”, Βι1Μη Μπι ΙειΕοττ, 1ΜνεΙει ΙεέΒίύεΐεεΒΒ › 
νέτοΓεα ΗΜ ΡειππόιιΜπεΙ4. ΕΖ Μέι: πότε εΓετωπο8: 
τπἰνεΙ Βυόιι ΡεπηότιἱέπειΚ Γ::έ!έπ ίεΚύόττ; ὅ ρεἀὶ;; ΜΙ· 
1γεωσΚένέποί ΒοΙγΙιωτεττιἰ Κἱι·:ἱΙγΕ ΓεώΙιότ. ΠἴευΙ›ψ 
νε26τ νεττωποΕ εΒέί-2Η11 α' Τότ-ΡαπποηοΕπ, ε1-ίορ 
Μὶνέη νεΓερτότηοτ, 'ε εἴ ΚἰτἐΙ_γἱ Μπα -- -- ΚΗ: 
ΡΑΝΝΟΝΙΑΝΑΚ ηενε2ετέτ εφε' 'Ιΐότ ΓιανειΙ4ΒόΙ 
ς ΡΑΝ, ΟΝ; Ι, _]Α ) Με&quot; εΙσιηέΙε Γ2ει·Κοπετη5; 
οευρόιι επγεΙομιεΕ. Μεμια2υετοΙΙγα ϋΚετ ΒΙΟ ί.ΐΑ8· 
8ΙΠ8; ΜιιεΡε ·Γ2εινεἰ πώ: Α/ΗΜπιιΕ 8οκάυψ:Ι6.τε Μάτι) 
ω!» ΡαπποπΜπα Ιει:α8απ5]άυά τέτεειευι. @σπιτι @έπ 
ωεΙε, ιι'-πι€Μ ΜΕ, 2αρα/22αΙτά άοι€οξ ωύω·ωι. Οια 
ΡαππόποΕπιΝι ιιαέπ κευαιέΙε: &quot;Με νπαἔοΙεπα7ε ω” ασι 
υπάπ3&gt;οΕατ , [νποΚά/ὸΚ βιετέκ: ,[·καΒοπ ,γ έα ·υατ·κο22 Ρο[%€όὐόΙ 
(ρωππο) ς:ίπάΙπαΕ. Ε2τ Μπι οΙνείΒι 01.11νΕ.Β, 
ιπείεΚέιιτ πωσ :11οι1ἀὶ18τΕ8 νόΙικι ω ΙέΙεΙτ-ὶειιιέτεττεΙ: ° 
ΙιοΒγ Ραπποπία ΝένιιεΚ ετεἀετε ὶ›ὶ2ομτεὶεω Νε:τια Μ 
ΜΜ Τϊ7ΕΟ()ΖΙ .3άπο.ν-ἰε, Μ απ: ωοοψ.;γε: Μ&quot; 
ε' Καφέ: ΒόεέΒε Μάτ: πιενε2τέ!ι ΡειππότιΜπεΚ , τιιὶνεΙ 
ε' ΒσέΙ·ι ΐ2ό : Ριιπἰ.τ, ιπειρ;γειειϊ·Ι Εεπσ·ετετ τέΐ2επ ,' ΜΒΜ 
ΜΜΜ οἱνειεΗαϊτ€1 οΗΑΒ ωεοΦ, ω ΡΑΝιΑκοι. 
επ1ΙέΚο2Π4; ιι1εΙΙ-γετ ει' ΚόνειΚΕΖεπά-ὅ ΙτόΚ δΡΑΝ ΙΑ 
ΝΑΚ,'νέ8τότε ΙΒΡΑΝΕΑΝΑΚ ωουιΙοττειωΗ, έε 1ίεγ 
8ρειιηοΙ- ει·Γ2έΒοτ ΡάπὶένεΙ , στη? ΡΑκοΝι.ὰνΑι. 
Β12νε = 6εε=·ωτοτω. .κ Βζεειιιἰτιοτπἱ θϋ:ϋέλ- Ιω ΕΑΝ 
` Μ» 
η ετΕικ.κ τε›κτεΝεΤεΝεκ 
Μο8- Μουτ: ΖνΑΤΟΡΕΠΘΝΑΚ (ει' Βιιιιέιι 
τύΙ Ιένὅ ΡειιουοΚ' νε2ἐήόπεΚ) ο” Ιοε-Γ2εΒΒἱΚ 
58 Μ0]ΜΙΒ. Ι:: ΜΗ ΖΑΕΑΝΝΑΚ (ε' Βιιυει, 




ΝύΝΙΑΤ πάω ·σεχι·ο ΡΑΕΠΝΙΑΝΑΚ πενο2Πε. Ι)ιξ 
παπά-Ν ί:επ:Βο-Γ2άΙΙ ΒΙὸ Ο:Πϊα:, όε ΖΟΝΑΒΑ8. 
ΒΙΟΝΑΚ ίΖενΜ από:: Με έέαπω!έο: και Μιά Οϋτϋ 
@Ε ϋΕα ΡΑΕΟΝΕ6'ΕΚΝΕΚ πευεπι#Ιε. Ε·ιοπ Νευαε2 
@μια υαΜ:άἔἔαΖ ο·όδή, άε παπι επεσε Νόρέ, ὺαπεπι από, 
πω!) 1Μοάορε Μ” πιεΙΙε£2, έ: ΜασαοάοπίαπαΚ Μιμή 
8ἄ)_·|κἰπ ιωζει. 11ΑΦτκΑΥ σττϋκοετ, 2εέτευω; Μό 
τιοιιοΙ‹, ε16-εάΙ,;γε Να” δείπάοι·ΜΚ δενε1έτ, 111εΙΙ]ΒΘπ 
οπο' Τότεάεπε!ι ΡτέυίΙεέίαπια ίοεΙεΙτιπὶΚ. 8ιότύ! Γ2ότα 
@γ νειΒγοιι: Μέ Μπαου·, α' 1Μαο2εαοπο!ε' ΧΖτιίΙ!μπαΕ, 
Γυ2Ιϋρπε!ε, ή.. Α' Γο]εάε!εωέέπαΕ εΙ:δ Κ2-υάΙαβαοττα. Α' 
θϋτϋ8· ΙΜοέα$οποπαΕ Ι(επίδ]ο, Να&quot; 7αΡίΕ6ϊπεΕ πιεἔ-ὶαεπιΔ 
Πα. Βι·πριππυΚ', έ: Λο·ΖνοτοΙ;' Π”, Ναρ - η;ει:ιόΙ 
παΡ=&quot;μέο:ίε , έ.: Ι)62ι52 έ]/2:αΙείέ _Ρου·:άΜα!κ , ΜεάωσΕπι:Ε, 
ο: οι' ΙωάςπαΕ (Μι. Α' ΝαρκαΙι, Θ: ΗόΜπαΕ Ιε :αρο1‹ῇ‹ι, 
Δ' Νεωε: Τό: Νευιπεξ2:έἔπεΙ: , '.ο-αποΕ Ν_γεΙυόπεΙε Ιεςξμ2. 
&quot;κι, Βεκοβόεε2, έ: Πώυϋβ·ερι Τ6ΙΙβνιΕ έ: Πι6επωσι, Μ! 
. α' ΗΗΕ' ΒένοάαΙυπά&amp;ασι Εϋ·υετΙεεκπ2 |οεπαΕ, ΜέυεΙ πιίπάέ8· 
ι0%ΜΜΕ άΙΖϋα2ατο/Μπ ω!8δ6:6Κ, α, ΐεανυε:!μυπ Ι;ά&quot;Μη 08 
@στα 6'εΒΜΠπΕ νόΙπι2οΕ, ααέπ αι2ΞφπΕ, έ: α]άπαέΕυωπαΪε 
ΜΜΜ: Ε5/έαΕτό2 Βάς , Ιε2·- ω61.‹6 υέ£ἰἔ , α' ΓϋΙάπεΕ σέ· 
[Με τεΙΙ)›ε: 8παὺαἀ:ιὶἔἔιι!, ποπ άΙΙαποάπνιμη Μ” απ: 
|επιπιί κά: Νεττιπαε2 ΙεπεΙερει!πί, ΜΒΜ, ποια” »Μ πε 
υπεήοπ, Η-υό·υέπ α' ΤἰέτεΙεε2. Ε: Μ νιιΖαΙΜ σ” ΜΜΜ 
8αρα/Μαπα:Μ&amp;, α' Η Ω'οϋϋή&quot;ερετοΙε, έ: ΒΒύ02υΚ Ιεω;επε,2, 
ΕΤ 
;; κεπΝιτνεμ π. 8ΖΑΚΑ8.28ΖΑ. Μ' 
έΙτεε-τοττπετΐἰ μιιε82οι;τγει ΖΑΒΑΝΙΊ. Μἰι1εὶ · Ή 
|τοετοιι ικιεγ Βέτοτεἐ8ύ,_ 68 τἰΓ2ςεΓεέεοε Πώς; 'εκ 
ωἰυοΚ - ΜέΠΙ1ει ε8έΓ2Ιοιτ πιοε· Μάο1τειικΚ , ει' -- Μιτ 
τοΒΒ ΜεμειτοΚΗοι ΙιἰνεΙτ, › ' 
νέττόΚ ει' ΤὶΙΖἐΠ-εύΙ-Ιόνὅ ΟτοΓεεέ8ιωκ ν@η· 
2'ωεε-ε5 ΜΑκύτοτω). ])ο που τωε;γ-Ιε1Κϋ 
» - Β 4 Ματ 
 
έ: αποΙεπα1· ]ΐαίΕ α' Η _ίΜίιοΕπ4Ε .?Ιπωσλ Λάιι2ο2Δ_ΑΖωαυμ 
ἀτΣιἱΙ›απ, οσιε£Ι3,‹:£ Μέ έρίεε2:ΩΜχ α' λΪαἐΨΔΝἰΖιι:!ι‹τΙε|τηιιω 
εμέ&quot;, Βίο·οααΙσπαπΜα!ε :ἰΖ;π·Ιωι2εἀὶΕ ε[:2επε!ς766ςμΑ φ:εκξμέ 
ηιο[σΙ3αο8·υάπ ει' Να83υ !_|ἰεπεΙ; 7αΡέτετ, ΒΙατ.π! ρω), ω. 
Μίπο·υα. Επεπ «Μπώό&amp;απΕπαΕ Βά2οπ:αεέ απ.: ΔΝετΙισ.ι: 
- ΒιιῇπαΙζ από Κἰπι::--:ατ2όπ£ , ει· 2ί::επ-εξ«Π Ηετο2.εμ-Μ ζαε2 ,_ 
Με &quot;ή -πιαμα2οΕ π6ΙΙιὶῖΙ πιφιαΙάΙππΙε ωιω, 6εωεπΙεϋε Με 
υ¦ηωεπαὐεπη ππαεπω. Ηπα Βτοεφτω , ΒοοάοΙοιπ, 
82νετορ!ι18 ΑτΡέεΙ εΙὅττ-ὶε απο' ρεοεέτεε Ιονε:Ιετ, Μ:: 
ε' ΚΒΙ:επ1έππγεΙ Γειππιἰ$: (ο εοπτΙοΧνείτι ει' Μεἔγειτ Πέ 
ΞεὸεΙεω, οΜ6εωω $2νετουΙυειιειΕ ωἰπὰωι 125Γεέέέιτ. 
Ι.ε8-εΙεό νόΙτ δΟΗΕΝβΒΒΕΝδ Μ ΝιιΒγ 5έιιὸοτοεΚΙ 
απο ρεεεότεε 1ενεΙότ, ωἱυτλνεΙωπἰ ΚόΔεεωόημ , Μ· ζ 
:ιενεαε. Βττε ει' Ι;ειεεεεάετε @γ κκε- Ιπαι·ειειιάοττ ΒΕ· ΒΕΚΟνΙδ8, ε” Ηοι:νέτ Ριιια2π:ι..ε· , Βο8_γ, Μι β2ετ- ¦ 
2ετείὶ, Τύτέεέε Μ5:Βε παπι νεα:τω νόΙυε, π: ιποιω 
Εδω: ηχεια :πες-Μπι νό!ιπι 8ΟΗΕΝΕΒΒΕΝΝΕΚ. 
8επΜ Γε φαμε τοΙ1έτ Ικὶ-Κεοεεξπἱ ε; -11τέη - ἰε; πιω: 
ιι€γωι Εεῇέτο νέιΙιεττγει ει' 'ΓΟΈ` ΑΤΚΟΚΑΤ. 
' (6) Πι·ιιπΙ: Γ;ϋΙοτἔί`ε ι1€είπ,σ€όΓ2 55ο-ΜΒ Γειιαιώ 
1ιίτέτ Γεω νε:ττε Ειιι·ό.ρέιιΙρ πω' Νέι:ι1εΚ, πώ): , νο! 
μι, Μα; ΜΗΝ” Μινείκι_, ιιεχετι ο;υτι::Ις ιιι;νέι·όΙ :, Ηώ 
δκπ νοι0ΑΒοκικυικ, π· Μάικ ΒΩΙ.0Ακο1ρ 
ΝΑΚ 
16 ετετ.ιω· τ6κώεΝετεαπε~Κ. 
Πω ΒἰττοΪοιΗΒοἐοε5έεο εϊ-πήοφτε, Βὅζϊ (πιἱιπΙ 
Με: ΑττγέιποΚ ΜετόῖιιεΙε;- πιἱιι‹1 Α·ι·ρἐ‹Ι' Ηά2έιποΙς 
ΜΒγ -Γ2οιποτύεέΒέινε! ) ε! - ἰε - τοπισττε. Δ Ε2ειι 
Με Τοίϊ-νέτε ω&quot; ΗΑΝ2ΑκΝΑκ,20ιωων π; ' 
τοΓεόπεΚ. νόΙτεπεΚ-ὶε ίεΙὅΙΙσ οΙΙγ·τειπέιιε6εεεΙ 
:επ αΙεΙεοτὶ ΜαἔγετοΙε, Μ” (ΑτΡέ1ό_πεΚ Πά·νει·έι 
νε! 
 
ΝΑΙ( πενέ2τεττευεΚ. ΕΜποι·, ει' τϋΒΜ ΝέρεΗπεΚ πιπε 
ἱπιὶιἱΙείἴοΧΚεΙ , ΒΚ ὶε νόυΓιειπε·τ Βερνέη ; Μ ΙιοιεΙο2ΙσπΙ· 
ΜΜΕ Απ4ιωμ ω, ι.ωεκτεε, ΒυεΑ, οικω» 
(Η), ΒΒ.Δ;θ νειέι·ώΙκ ιι!επτ, ι·ῖό!; ΒόΙω!”εεη Εεε-Με 
ρεάτευεΙά, όε ΙειΚτοπ:ιΚ ε' ΒυτιέωιΚ τέῇέιπ , Μ! μ' -τοπ 
@Φίξ ωικω_ [Με 634-Βεπι ΙἰἱτέΙγτ τωνΙεΙνέπ ιπεἔωΙ‹ 
ΜΚ; Οτ!”2εωοΙαι: πη;γι·εκάττέΚ; έε, Με ίΖΙπ:η, ΜΜΕ 
Με;; ·2εΚΙεττπίΚ π' ΌοπΙὶαιιτἰπέροΨἰεΒετ. Α' ΒοΙΒέτ ?Π 
·τέ!γοΚ εΒΒέρρεπ ΙΙΒΜΕΚε2τεπεΚ2 
634.-Ι›επι ΟΠΒΚΑΤΠ8 ΗεποΙἰιιε · Νερ-ΙτοΤετὶ 
θε:ξΓεέτ Μετα Ε” ΚἰτέΙγπειΚ Νενο ἴοΙοἈέρρεπ ἰπιττει· 
Μ:: Οπυ·αιω, Ονο2»ιιω, ςΙπο·ωιιιι.ο, €ουπππ:. 
64ι-Ι:ετι: &gt;ΒΑΤΒΑ]Α8. θοιιίὶειπἱοιιε ΡοΒοηετιιε' 
ἱὰεῇέΒευ. Νενε2ἰΙτ Βα/ίαππαΕ, ΒτιτΙ:φωιαΙι, Β:ψίππα!ε. 
687-ϋεπ: ΤΕΒΒΕΠ8. ΙυΠΞΜειπιιε ΒΜποτιπετιιε 
Βεοπτἰτιε, ΤὶΒετἰιιε Αρθωειι·ι1ε, ΡΜΙἱρρἰοιιε, ΑτΕε111ἰ· 
σε ΑΜΜΒιιι θότΒ; ΠεείίπίτοΙε Μετα Επ 'ΓΑΒΒΑ 
.ΠΙΝΑΚάε ἰι·ῇεἰΙ‹. 
·7·ω-Μιι: ΟΟΜΒΒ!ΙΠΒ. 'Ι'Ιιεοάοϋυ: Αἀι·ειωὶτε 
ειπε, [κο ΙΓππιτἱοιιε, ΟοιιΠεπτἱπι1: Πορτουγωικ Μωβ 
Νοκ ίεγ-ἰε ῷι·ετόὰἰΚ: ('οτυπω, θου·πισβα:, Εσ£»πιω:. 
76:Φωι·: ΤΕΕΕ8ΙΠ$ ΟοπΙὶειπἰιιυε Εορτοπγ 
«Με επιπ- 185· Λε πιονο:τετΙΒ: ΤεΙε‹:% , Τε.'εσἱ.τ, Τε· 
Φωτά:, · 762· 
τ. ΚΟΝΥνΕ. 1.52ωω.52εΖΑ. η 
να! ωεε·εότε;οτοεοόνέτι) ]όμ-εεέ-ππόάτει τση- 
Μιά ει' ΜειωπιτοΙτ' εΙΙειιεόεέτ. Ότι ε2ειι οΙτΚοτἰ 
τοπιέιιγϋιιΚετ, πιέ8 2εειιεεήόΒειμέ ιιτε8- Γώ]τοττει 
ει2 ίτίεγΚεάδ ΗεΙἐΙ. Δ 
Β 5 Επ 
 
·76α Βέη: 8ΑΒΙΝΠ5. Πορτοπγωυε Μια. κ 
76.-τωπι ΡΑΟΑΝΠ8. ()ορτοπημτιιιε Με&quot;. 
764 Βέττα ΗΜΑΚ (?ορτοπ_γιτιιιε ΔΗΜ. 
γ6;-Ι›επ-: ΤΟΚΤΠ8. Οορτοπ_γπιυε ΔΗΜ. 
76;-Ι›εο: ΟΟΝΙΡἈιθΑΝΠ$. Πορτοιιγωιτε ιιΙιιττζ 
·μ6-Μπ: ΟΖΕΡΗΘΠ8. Πορτοπγωι1ε,ΈΔεο ΟΜ 
2ετικ ωτωεωκ ΑΙειττ. ΜΜΜ Ί':ετἰἔα:,·ΤεΙεσ5ειι3κ 
·777·Βειι: ΟΑΚΠΑΝΠ8 Ε.εο ΟΜιει·ι1ε , Ποιτίττιπ·: 
τὶτιιιε Ροτρτιγτο€εμπεττι, ΝἰοερΙποτιτε (Βέ1”Ζέτο!τ πω. 
8ο9-Β8ι12 θΒΠΜΠ5. ΝἱοερΗοι·ιιε, Βειημτιετ°Β·Ι1-· 
ΜΙγ, Σω Αι·:πεπὶιιε :ιΜττ. Νη” πιένο2οτϋ Μάτ? 
(·όΙτ. Ιεγ-ὶε πιενεπτέΙ:: Οαυτυπα:, Πιιέιθιισ, Ο:ακι::, 
Πωσ , _Οπωιωκ 
82ο Εκει: ΠΚΪΤΑθΌΝ. [το Ατιποιήιιε, Μὶέ 
τύπω! ΒειΝ.›υτ,1ϊΙ. ΝΉΙτέΙ_γ πι”. Ιττεί!τ Λ3ιισταέο::', Μτσ 
τταότοτυπε!τ Β. › Λ` χ' 
829 Βέη: ΒΑΒΒΙ-ΜΕΚ. ΤΒεορΜΙι18 εΙειττ. 1ττέΙτ 
ἰεγ-ὶ:: ΒαΙάέσπίΡ, Ρ'Βαέέωέπ “μυ ) ω 
843·Βει: : Βοοοκιε. ΙΙΙ: ΜἰΙάἔΙΙΞ, ΒείἰΙἰικ Με· 
ι:ετΙο «πω. Νενε νόΙτ Οοϋοπ.ε·, έ: , @Μάτ πιοΕ-ΒιεττΓ2· 
τοΙτέτεττ; ΜίΒά!·μ. _ - - 
885»·Μι1: $ΙΜΟΝ. ΒϋΙε: Σω Νέα. Νενε νόΙτ 
ΕΑΒΑ8 Μποστ. ΡΜ νόΙτ-ΒπΙὰἱωεττιεΒ, έκ Κετεί2 
τέιημ ΕΖ Ιεε-τϋΜ› ΚέιρΙωτ του: ει' οοπίτευτΙπάροΗ 
(Η5ιϋε ΠάνετιωΙτ. Εκ ΑτρείεΙ Μτοπ1Γ2οτ Ρεττε-πτεε. 
ΕΖετι 
18 ετεΙ.1υν το11τωΕτεΝεκ.. 
Ε2οΚοιτ Γ6Ιϋττ:: εΙ-έτΚο2τοιιοΚ ΒιιΓεοπ-ιιέΒγ 
8γόιιγϋτϋ τετιιμοιϋ,_έε πιό: πιεε=ότει: Κἰε-ΔΓ2ΓΖω 
ηγοΚ-ὶε. χ Ε2εΕμπ Ατρέά π Ο·ι·Γ2ύειιαΚ Μπάση 
τόΓεοϋίΞΙ '( π&gt;ιΒγοπ επϋινϋτΚϋάνόπ ει' Γ26ρ Το 
:επιτ 
 
ΕΖ_επ δἰιπουιποΚ ΑττγαιΒε πω:: ΖειΙσίι·ι.; Μπει; ἰεωὅετέ+ 
Μπα Βίετε 8203 Β.οΙ8ῷι·1ιιἰε , Με ε' ΤὶΓεει 68 Παω Μ» 
από βττειιεΙι. ΌΙΜΟΠΑ.ΤΑ.- ΝΙΠΒΡΗΠΒΠ$€ 'ΠΠΣ. 
ΟΡΗΑΝΕ8. ΔΝΟΝἶΜΠ$ Βερο Νυτ;ιπα.π 
' (7) Α: ΟΚ05ΖΟΚ εΙεἰιιτο νοΙευι νὶ2έπεΚ σε. 
«Μέ @Μι Μετει-ππΧ ει' Βο18ἐτρΙκοπι ίεΙ.ό1, ΐιιΙωπὶι›τ 
ε' ΒσΕεείτοΙτ, @γ π ΟιήοΓεοΙράε @θα Νενε:ειοΙς;; 
νοΙειι νὶ2ὲιιεΙ‹ Νανεπτέι·όΙ νει:τόΚ, ωε1Ιγετ ΚΗ.δ 
ΝΑΚ-ἱ$, κι10ΝΑιω τ1:1ο.πάε1ΜΚ ει' ιωεω. πωφ 
ΒΟΕ ῇΒττ ΒΟ8Ζ8ΖΙ, πω, ΗΠΒΖ8ΖΙ_ ιι:ειιτέιι ΟΠΟ 
5Ζί; νέΕτέτε ΒΠΤΗΕΝΠὅΟΚΝΑΚ-ὶε κιιοπάοτεέΚ. Α,'Έ 
Μοε!κόνΜ θεεἰίεείτιιέ-ἱε πτεμε ο;ε!`2 ΒυΓ:1”Ζἰε·Οι·Γ2έ€' 
(ῖεέΓ2έτπόῇέιωΙ-: ιιιοικ!!;χω Αι·ρέάι1ηΙ: ΜηέΒειι , εε 
0ι·οΓιοΚτιπΚ οΒγ ΜεΙεφ2ετε ει' ΉΓ2_έπ ω! Μη, Μάη-ι 
ιιιστότπεΙα νε2όι·ΙόΓε Νεα; ΜΜΕ 1εείπχέτ ( Βε!ε1·Κζι;ξα 
Ι)μιιιΚ ίι·ό-όεείΙψι Γ2ετόπτ ) εΙ-νεττε ΖοΙτέιι _ Αφοά_ιτε)ς_ 
Μ. Βιοιι θι·σί2οΚ εΙεἰιιτσ Δεη” ΕιδοεϋΙετΒειι κω·ωττα 
ῇ8Κ Μ88,5ι·- Οτίιέ8Μπ , Με @κι πιέε Μετα πό2νε-ἰε; 
1η-αΙέϋϋ πιότη Μ”, π'-τπἱιι; ωοιιΜω, Ζο!τέπιπιΚ__ 
ΙΞε1εεέΒε θι·σίε Ιεείπ3τ νεΙει. Βε ει2·ιιτ:ίτι (ΐώΙπέρρεπ 
ΜέΓεὸὶΚ Εεῇοε-ΙιἱτέΙγπαΙ‹ ἱιΙε]έΜι1 ) που ί2ο1ΒόΙετοι; 
τεκτέ!ι π ΠάγεττπέΙ, ιπεΙΙ)τετ ιηςΒειιέϋπιπ Ν· (Μεάη7οΕι 
τεΐεπε!ς ιιό|ωε1ΙΥΝειηεΞεἰηΚιιέΙ. Ειτ 63ιουγέττγει πω; 
Κόιιγν , ωεΙΙγ6ει·ιϊωοε-ΜτέΙγπαΙρ εΖέΠΜω_ω ίεΙ-]ε8Υ. 
=2ε:ιτρ ει' ιιιἰιιὰειιυηἰ ΒόΙτ.εέεομ_. @τα ε&quot; 1ιεΙ_γει: ε2ε1:;; 
«Πνε 
π. κε›ΝΖνε. π. 8ΖΑΚΑ8Ζ8ΖΑ. Π) 
κ 
τοπιειιιέπγεΚΒεπ) Με Ιιινω;τειτω;- ':- Ιε8 ~ΓεεΜ› 
ΒύΖ$Μ-Β νόΙτειπυΚ εε εΙ:ΚοΜπιιι νἰ.τἐε2ό πι» 
Φωτ ΚεττπεΙ‹. Ματ: πω' τ·έ,&lt;;ὶ ἰἀὅΧΒευ, Παπ 
ΟΠ), Γ2ἴὶΚεπ νόΙωιιειΚ Ο:ΓΖέιευι1Κϋειι1 ει” Μπα 82ἴἰ 
2εΙ:: Ι10ΣΥ έν2εγ ε8γπε!ε ίεΙ-ωΙέΙάεπ νόἔεπτ·-ἰ&lt; χ 
Α2 ΕεεΙε' ΕΕΕΜΕ5.8ΕΝΕΚ τΞεοιι-Κέτ .]ε!ώτο· 
ΚεΙΙετεττ νόὶικι ΓεοκιϊΙιιιι11Κ. 
ΕΖ 811 
 
οΙνΜΜπ1: 7Έιοπεπι πα£3νοὐΙ›, έ: εφε!» /·κεεεΙατ ε!;3,4 
|υτἱνι2, έ: Βιι]π νέα: @τα άτ‹ἰ2. Α' Η: 2ϋιεΙεΙώδ2 Ρεπί89 
Μ: 7εϋωπι6πρτ, Μπα ρέππεπ. Η:ίτοπι Ριι2Μ-υετόε, έ: 
οααιωπι δ Γσέ.τεΞςε' Ον6/:/2οΣπιιΚ 1:α·:έΖκ·, @στα ἈΙΒ‹ἰ:παΕ 
ΒΜ6η:πέιέ::ί'τα, έ: επε8-ε:ΞπκΖΖάσάτα, παεΙ23=ίδ2 Ι›όπ‹ιΡ ει' Κέ· 
πίΙ3α, έ: Κϊο·εί23·:16 ΡόΙ.τέέεΙκ α' Ρτ·οο·πε1]ϊ62 σιέΜΒο ΑΜ 
τέη ειΙείΒΒ ε2ε:Κ νωιιπικ έι~νε.· .ποπ Ντιχ›' 3Μπο.υποΕ, Π52:έ;μ' Οτο/2|πάτπαΙη, ΜΜΜ α&quot; ό&quot;ϋφτέΐΙεπεεΙρ Ρο!.τέέε 
|ποΜίπα!2 Ιεί-Ρί/έτίιά::ίτα) Κέι·Ιξέτ ρέππ&lt;έυεΙ πεε54σότε!έτο 
Με. Ρέα». ΣΕΒ ἱειπέττ 8ΜΒΒ ε2::Κατ:` οΙνικώ: Λακκι 
επιρ'.· υε€2ε2Μπ , Ρϋ!.98επ:' ΥπάσιπΜι , ε&quot; 662” › ή·ιεπ· 
παέέχ πιέωεΙζα; έ: 6ηετηγιίΒα2 Βα/όπω-Ιε6ΡΡεπ τωεσι-αιέέχετ ; 
έ: ΕϋΦ°ὶ7Ι©Ζ7ΙΘΕ ΜΜΜ αά2κιω, δ ΡϋΙ.τέ8ε' Οτο/π/π‹έπ‹ιΜ 
νέΒτέτε ίΒγ ίε]ε2ἰ Μ ει' Νερο:: Αποπ παρ'4.· ΗΜ 
8ε' θϊσβ/άαίπαΕ, Με Ρ6$.:686πεΙε δ'άιοι·αΕι κι' Ζ:Μό τα· 
πιε:ὅΙ›ε ΕΜετίιτόπ, απ:οΙτατ εῇοΖ-παρραΙ 2ΐταίΕ , 6Ιε2ΜεΙυε 
απΙόάο2ιϊ, Βέ2/%ε·&quot;ε, Μ: βπσΕπι. Εεεει θ:οί2οΙω: ε2-ιπέτι 
ΒΠΒΖΝΪΑΚΟΚΝΑΙἰ-ὶε πενειιέ!ε ε” ΜεέγετοΙη έ8 
ιπἱνεΙ οτΓΖείδι1πΧΜτι αΙιί-νει!όΚ νόΙωιπιΚ, ἰιιιιεττ φεύ 
ίεοπ ωειΒγειτ πγεΙν11ιιΙώο ει' Βιι.τπμα Γ2ό; ιτιεΙΙ-γ, Με» 
εχει· ΟτΓ2έΒικιΙ: ιιε?ιπε1!χ ωωω, π: 1οΙωτἰ;_ ω, 
σ.πι€π.μι , ενη” μιιτσο:_ 
α» ΕΤΕικΑ·· ..τ6κτεΝετ.€Νεκ. 
Β2εηι νειιόόΞώνε1 Ιο·ΐίΙο Ατρέιό τέεεε δέ 
τοτέΒειμ Νεεγ νἰ8εΓεἐ8οΚ Κϋ2ϋττ τόΚότεέΚ Μ: 
30ιωι: ω: εΒόιΜό 16ω‹. 0:ω888-εε ΑΓΡέ(1 ω.. 
Μι: Με, ρό1&amp;έιε σἀἐζΥ011 ει, τϋὶσΒὶεΚι1οΚ) ΙτίττοΙοι1 
ίοΙ-Καρτ:ει ΒοταιΙ-τοΙο Κιιρέβε; έ5 ωπ, Μπά 
ιιγέὶοΚιιοΚ $2επι -ίϋ!εΙόεεΚτο, όε εεει1άοέ ΜΙΜ 
τοΚαι, ω: ΙώΓ223ιιτε - εΙ‹ ' · 
ΕΙ›, ει,-Ι‹ἰ Μπι Β:ιτήτ η κα: ΒέΚεΙἑὁἔ 
Κό2ττϋηΚ; Ρωτεοπτὅ ΓσέΙεΙεπι ει' Μει8γει€οΚ' ΕΙ 
ΙεπεόΒόι1 -- Τε! Νέηςγ Μαι! Δώςγ.Βοτε: 
Βιὶ2ἐτ; θγϋωϋΙοεότ -- ΜΙ” Κο!έιΓ2ΓεειΙ β 
δ2ειΙωάτ -- ΜΙ&quot;, Πτοιιι! δεεπέτ! Με): εἔγ·· 
Γ2ετ-'ε-ιιιἱωὶ ΑΒτεΐιΚο; Σ Αόά-πιο8, Πτεπι! 
επτά:: Ιπο;;γ, ιι'- πιά πιέε νετεττ, ‹ἑε ει·ειτοττ; 
Μ( ωΚει·ίττειιΚ·Βε! ! ! Ξ' ' 
8οπο Μο]πιίτ ει, τϋΒΒἰνοἰ.. νίεαιι ωἰιιὸπιγἐ· 
μέ; (ω, Ατρέιά']εΙσπ·Ιόττε &quot;πω ωέπέκ.ιθωπΕΠ. 
Α' πιέ:εΜΚ ίοδέε υτ6ιι, ΖειΙάιιΗ ε' ΜειξςγειτοΚπεΚ 
ΒτόΚϋε ΒίτοιΜπιπ; π' ιπ&gt;εε-Ι1όάοΙττ Νεπι2οτε!ιοοΚ 
@εμ ΗΝ, 63 ΑΙΙΙιετειτοε ΕιιμὸεΙωετ Κένέιιτ. 
Μο8-Ξέω (Με ίεππιγοιι-τεῇ:6Κο2ό Κιιρέιῇέτ. Πτω 
:κι ει' τόΒΜ. ` 
Κἱ-τοττΩοττ ει, νοτιόό8εΚ ΜΜΜ: ΖωΙέπθ., 
Βοά-ϊοτάύΙωικιΚ πιέωεΙγ Μεσοι· Κὶε·:ιἴ2ΐ2011γοἱ€· 
:Με Ι1ειάάτέΙ2ό Ι2ειποὶΚ. ΒεΓεεΞάεε »Με ει' Τέι·Γε·- 
εέεοΚωιο.. Α' 82ετοτοτΒιέια Πανω; ἀε--έἔἴἱπιτετο-εξ 
ξΝοεγ κο8γεΓεόΒετ ιτιιιτείετειικιΚ ει' ι;ιει8γετ $2.ϋ 
26Κ0€ οΙό.ΑΙέιεΙειε Ιορο8αιό ΙΖεπιεὶ. ΚἰΚιεεΚ 6Κεε 
' · -εἐἑε 
π. κωπνε; π. 8ΖΑΚΑ8Ζ8ΖΑ. π 
, οΙ-ΙοεΙειΙέεέτε; πιὶτιτ ο' Μ2ιΒγειτ νὶτὲ2ιιὅΚπεΚ 
εόμΚοτ ΒίιττεΜπιπ ιιιεε-ρὶΙΙετιτνἔιπ, ἰεοπ βι·νεπάε 
εεττ που; Ιιο8γ9 ει, ΜεΞχετ Νεπτ2ειΒου, φΙΙ)τ' 
ΚεΙΙετιιοτεε Οτο26Κτπ τε!έΙΙιε;οττ. τπε·ΙΙγεΚ επε 
νἱὸίτΙιεττιἐΚ πιόε ει' Βιὶ-ἰῖοπὸ' ΟτΓ2έΒέΒεπ ιπενεΙα: 
ΑΙεππυΓ2τἔιΚἀτ-ὶε. ΒεΙεὅ ΒοτιάοΙεπώι1εΚ τἰτΚεἱ;: εἰ· 
εε-ίϋὸὅ2Ιιεττε ΓοΚἐὶ8, ε, ΓεάνιικΚειΙ όΙνόπ: 
ΜρΡε €3ι·νετιάεΚ ἰιπτιιάτ νεΙόεύεο!Τεπ·: Ιιοεγ, ¦ 
έε!ε·ε Ατγέιι·ιικιΚ ΖειΙέπιπΚ θι1-Κέιιγοε ππεε-Ιιόἀ‹› 
Με υτόπ, οΙΙγ Ναποε έε $2εΙυειά Νοπιι2οτεεξετε 
Ι2έιΙΙοττ Βίτο«ΜπιιιυΚ, ωεΙγπεΚ ΕτΚϋΙοεεἰτ, Με 
π1ειΞεπι Μπι τερεΓεεεΙτειιιι νό!ικι; Ιιοεγ Μ), δεόμ 
ὶΙΙγἐ.ΤἰΓ2τεΓεέ8οε Ιό;;γειι; ωειΞειπι;ιοΙ οΙ·εο-Μτοτ 
Μεύ:εω-νόΙπε. δοΕΚειΙ :Με Ι1ίτςΚοτ νεττϋΚ ει' Ι(θ·. 
πιέυγ Μ28γετοΚιπιΚ. Με πιοί`τ τερεΓ2τεΙοπι ΜΒ 
πιέτ: ΙοϋετετΙεπι1εΚ Ιει1πιἱ απ: ΙιοΒγ ΞΠγ εγϋ 
πγϋτΚὁότετὅ Μιὰ· ΥΤεΙὶεΙὡειι, ἄιιοΙΙγεΚΚεΙ απο' 
ότέεει Με8γειτ Κἰε-εΓεί2οιιγοΚ ίεΙένεπτιαΚ-6Κ6είπνο , 
ΚεέςγετΙοπ, έα εωΒετ-ΒγωΟΙδ ΜΠΗΚ- ΙειΚΠεΙΜιειΚώ 
θτόπιωεΙ Κὶ-νεΙΙοιιι ε‹›ιιὸοΙωεἰιυειω Μπι Μια θ· 




(8) Ε2εη. ιπε83781· ΐ2ό: Ν(5, |εππγἰτ @Η ω· 
Πει· ΕΙοὶιιΚπέΙ,-ωἰιιτ .4[π/ποπρέ Μαι, πο;; ΕεΙε:έ8·ε 
Μποστ Γ2έτιὶιει2ἰΙκ ει' ΝΟΤΕΙ.ΕΝ , ει: ω: Α/8]άοπμαΙσπ. 
ΡεΙωέδτιοΖεπ. ΜΜΜ ει' Ν(56'Ζέ6',. ΑΜΠ:: ΠάπατάΙά:, 
ΡεΙε.τέ8·-τέπέ:. Ιιπιεττ επ ΛΟ-ΝΟ, π π: Ρόσι-αβ 
χωη]. “Με ε' ινκ5:τέιντ. Ά2-υωω ?επεκ 
ινώ, πε;ευε1.εΜΝό, Μιηἰτ ω&quot; ει' Βημεκπέι, 
· πήιπ 
;.:έ χ 
^ ΏΙ· Ν . 
ά 
ω °ΕΤΕΕΚΑ' ΤθΒΤέΝΕΤΒΝΕΚ. 
γ # 
έ· 82ίνοΙε'·νέιτώπως ωοε-νενόεότε. 'Τε Ρεπἱε, 
Βτάβει·Ιέιτοε ΕΤΕΕΙΩίΜ· ( ει' νόΙε πανε η” εΠε 
- ΥΜΒειι-ΐἰΙὅ ΚοΠετι1ετ88 $2ΐ52πεΚ, ΜιιεΙτ ΓεετεΙωό 
Μ: , υεγετι·οεεΧ ε2ειι ε8γ ΙέεέεάνκΙ, ΒεΙε- Μειο 
Τόά2ϋπ ΖεΙέιτΗ ; 'ε # πιόΙτόιωΚ -ὶε·Ιειιπἱ έΠίποται : 
Στο” νεΙ6 82Βνετ8όεετ ΙώΓεόιι) Το, πιοκιόόιπ, 
«ω Βτε1Μωε πιεε·ότάεωΙεττεά :Με ει' Γ2ι-:τετ:δ 
Μ:1ΚτόΙ:- Βοεγ, Με φ” οεοροπ εΙΙεπεέεπεΚ Ισό 
2εΡόι·ο νἱτοτιιἑΙ; εεεΚ όρρει1 πό Ιειιιι€Ι: Μ, 
ΜΒΜ πω Βε]ηοΚοΚ:π ωοε-ϋτάϋε·τε$τόεΙηό) ππἱπά 
έΚεε 82ειιιόΙγεόετ, Κέ2επ-ίο8νει, Μ-Ι1ο2ιιέι. 
- ΖεΙέι1ΗπεΙ: ε2ει1 ἔωνειἱτ ΜΙΙνέιι ει' ΜεΕγει· 
··ί0Κ, ἰἔετι Ότνει1άεττεπεΚ. Π: ΑτριἱὸιιειΚ Ε3τϋτιιο 
θ2ΟΠ 
 
Ψἱ;τ1: 7επέτπι·Ιε Λ[::/Βοπραμ, ΡψάοΖεπιπεΙε 'ΡεΙε.ι·έΒε. Μοί'ε 
@Μάτ ὁ-ϋειξ ΙωΙγεττ_Ε-Βετδτ τεΓ2ᾶ1πΙς, όσ ἡ” πιστω 
&quot;μπω νε2Εια1νε, εε3&lt;ευει.εΜΝΕ. 865ιτ: πω 
7·πιβιτ πιω ΓΖόΒόΙ: 7(5, Ρ'Ε:)(ΕΤ ίοτιπέΙταπεΙι ει' Με. 
ἐξειί·οΚ, ιίΒγ ειιιε'Ι`ΖόΒόΙἰε: Νό, 1ΝτΕΉΞ'Γέι' ΒἐεἰεΙτ, Η&quot; ε, κωιιγΠα, 1‹ω.&lt;ι7· 1νεπενεκ πιοπάο1τέ!η 
ει' νωεωτ νικώ' 1νΕ7ΕΝΕΙΕ ἐ ειωι2: ΙἰὶτέΙγ', νεηἔΥ 
_ Υο2ἐτ'_ΕεΙε:ΘἔἐπεΕ , Α/·έ:/ποπ:μάτιαΚ. δο!μβε ίε1-ωεωωι 
απ: οπο. Ν!5]Ε-Γ2ό ει' Μεέγαι·οΙππέΙ. :Λεω ΚΑΠΑΙ 
@Μεσοι ύ: , Μ Βέι·όΙ ΜέΙτόεέΒιπιΚ επίιπ]έτ Νασο: Νεω 
2ι;τεέΒόΒε Βέ-ὶΙιτειττΔ , έε ΜΙιε2 έα , :Μπα Τσι1οωέιιιιγει 
γάμα, ΜΗϋπό: Ιιε3Ιειιιάόεέ;μΙ, όε ιἰΓ2τεΙεττεΙ νΗ`ε1 
τρωει , ΜΜΜ Βέτ τόεἱ :πε8_γετ νε:542ε:26Ι:ετ επιπε 
τοττ·, ΜΜΜ ει' ΝΕ)Ε ί;2ό 8ιιπγἰτ τόΓεοπ , ιιπἰιπτ ΡεΖε.τέ 
8:00 Ει8δ η18$έτ ΒοθΑΤΕΈαποΕα: ΜΜ6:κιιΕ πε; 
Υπδ ; 
εΖοι1°ΑΙΙειροι!οπ-ωεμ ϊὅ-Ιεἐρροπω Βο;.;γ απ' ιποε. 
ΜΜΜ ΝέΡεΚτε ποιήστΙοττ ΜιιεκειτοΚ' Βἰ1°0ἀ8Ιπ1ιέη: 
πειπποΙγ ει1ΙγοεπεΚ_ Ιειπιἰ ωΡεΓ2τεΙτει, πιἰιπ ω» 
:ιοΚ-οΙδττο εοπό6ΙτιπΤεττοττ ππἱπἀ-ο2'-`έιΙτπΙ Ζω 
Ιέ11ΗπειΚ ιικό2εε Γ2ε1νεἰτὸΙ. ΕΙ·εειπ-ἰε-ΙιἱτετΙιεττο 
ωει;;ένι4Ι: Βοεγ, Μ;; έόεεόεάεπ-Μγό Γ2πνεἰ, 
Βε1εδ 8οπάο!πτείπε!: ίπιεξγεδε τἱτΚεἰκ·εΙ ιηε8.οεγ 
8γ:2ιι€ποΚ. Με:: επιιεΙ: ιιττγει, Ζε!έπ,Ίε8-τ€5Ι:ϋ 
:οτιιιάτ τϋττ ει, ωειΒγετ νἰτέ2εΙσιεΙ€ οπως Μέι. 
ΠΒγειιι·ει2έττ: Ιεξς-ΙεεωετΙειαεΒΒ πιόάτε Βέιιττεπει!σ 
νεΙο ε' ὲεἐ -01°εΓ2τετεττ ιηέτιςεε νε2έτοΙε. Ι.ε!χο· 
τετΙεπι11€Κ 61ΙἰΕοται εεΜε: ΙΜ” ειι1ΜΚ ῇ8 ἱΙΙγ 
' ηχώ· 
νε2ἱ; ΒὶιιεΚ-Κϋιπγνο ις8·7-τΜ Εί2τειιάδΒεπ πγ0π1Μ:ε 
επεσα. Επιπ:Ι: νετίεἱ άεγ πιιικια!:: Ι -' 
Νεα&quot; σειιΕ Η: τοπ_ςεσ Μ» ΜΜΕ Μ” ω” .&amp; ή _ 
' ΡστβτἰΒα-ἰ.τ @τα &gt; 
Ατ2αοσει·.οσε.τ .Κίο·άξγ όσο' /πετεπε.ι·ή62 Μ. 
Σπόρ ΝιήότόΙ ε.τιιάάΙΜ. τ~ .: 
ΑΜΠ” ΜἱΕ ἄΜΜ€ἰη Βοέ:γ εδηέβ ΝιήέΥΘ1 ` .” π 
' · Μάι @των ·ποπι ΜΜ. 
Α' ἐπέΓιιάἰΙ: νεπε-Ι'2οι·2δ ΟΗΙΕΗΒΝΥ ΜἰΒάΙ_γ, ΗπεΙΕ 
Μπιγκ 1592-ἀἰΚΒΓ2τεπὰὅΒεη εάόεΙοτ:Μ. Ϊ&quot; άειΙο1: 
.ΐίδ%δπ:έ8έεΙ ΜΗ: τέ8·επ2έΕ ·υαΙ:ι.· 
Ποε:γ ωέωεπέΙε /παϋα:έοπ 0έψιώα:πα 
ΚόΜει!επ, Κίτι!!_γϋοπ παπι· άοΙ8ιίΙαα; 
Βα-πεπτώα ΝεῇένεΙ α' ΚἰπιΙρ ·υσιω 
:ΜΜΜ Βεεεπ' ΜΜΜ υεεωει παπι , 
Ηοω /απΙ&gt;ιτάω· πω” Κίυ·ιίϊόι' α]τα]α, › 
Ηα-πεπι-βα:Νήόνο1 ·υόΙπα άέ)Μ·σ. 
&quot;η -κ
η ΕΤΕΕΚΑ'ς_ΤΟΒΤΕΝΒΤΕΝΕΚ.° 
έ - . ι _ 
ι;γήεδάττ ε1ιπόνρΙ Ιιοτάο21ιεΠα ει? πγιιΒέΒει-_νω:οετ 
τεπιέπτεΙου όινότ. γ :; , . σ - · “_ 
11.8 ει” κιω-1εω &quot;Μα ΚΪ5ε-8Ϊ2ΪΖΟΠΥΩΠΙέΚῇ 
Με ια ΞΙΙγετέιι Βέτο2εε ΒοπιὸοἙατοΚὲεωίο!-ιτε1μ-Ιοι-. 
ρεΓ2ΚοόΙιεττετιειΚ, Μ( όρροιι ΖεΙόιιἐὶ'_ὲΚεε Εκ· 
ΓπόάεγόιιοΚ ίοΙγειπειττγάβειιι 8γϋηγϋτΙ4ὁὸγο ΜΒΜ.. 
Μ:οεΙ4οτΙταπεΚ. θΙΙγει1πειΚ Ιεπιύ ΒοιιἀοΙἐκ ω χω' 
τετίι:ετι: ραττόΚάς, ει'-τπὶι1ὅ-Γ2ενεΙ‹Ιω ἐτύἰτεττμιεΙε 
ει” Ιος;Κιι Κει!πιέιτοΚτύΙ. _ ν _ _ _ ὰ 
ΟενετιὸεττειιεΚ τεΒέιτ-ιιἶ δέτοτΒιιτι ωεΠοΗ%._ 
ΗΝ , Ήενένέπ ιιπι€έιτ νειέειωζωωτΖωπ, ΕηὶιοΚ_ 
Ι;ϋε;γξωσ€3εγΚε δ2ίνο ει2οτι ΜΒΜ ἰΙΙετὅὸὁττ-ιιιεε 
Ρ8-κόΡυθΠ:· Μ” ΖωέΠε απ, ε1εδΗιτύεόνεμ 
ἰ8οὶ1#ἱ`ε υπο8-Γ2ετετεττ) και θτετ τοι:τε εΙεὅ Γ2ε 
ι·ι:ΙπιέιιεΚ τέιΒγένέι; Μ11οω ΕτεΙΚότ. Ώο επαθες 
5οϋΒιι1μίεΙ-ΙοϋΒεπτ Με @Μη πιἱὸὅτι ·Βτσ;ΙΚει,:.εξ, 
τὸΒΙ›ἰ Κὶε-εΓ2ΓΖοιιγοΚ ιιονοΙ:.Βοπ, έ” νὶΙΕέΙι 'Ζωη 
Ιά11ΒιιειΙο ὸίοεέτετεἱτε: · -· Μ Φ 7; 7 · 
Νε” ΚϋΓ2ϋπεττρΙ νεΓ2('211Ιε, Νε8γ-ιπέΙτόεέ 
26 ειχευετε 3, Μω8τ κ·εωτ2τ20ιωκωο2 
ΜῇΙό ζυὰύΙετειἱὰέτ; Ρο!όΙΙΒΜ; οΙ;.ι€3ΚόΙΙετε ῖτέΙε 
κά, Βἱροηγοιιιτιι πι011ὸἑ1π1,-Κἐἔέ!γὲόετε·ἱε δΓ2 
. «ϋιι6ΜΜπο πιίιι6-πγά3υκεΚετ ;κ--Βυχη οζεγε_-τιοω ;ιιψ 
ιιΔΚ:Λιο8γ, νΜάόέ5πι οΙΙγ.ΜάΙτόεάμά =ΙΒειΚ ει' 82% 
2οΚ' ΒίεεέτετεϊΚι·σ Ν: · ετεΓ2Ιωάπε!ω· ·Βοιιυϊ1ι1Κεε 
όι1πόιι·ωμεοΚ' ὸίοεέτετεἱΙε' εέιιΙ6Ήε2εεότε εκπο!πεΚ. 
8ὅττ-ἱιιΚἔιΒΒ 5 ΜΜΜ ;πέεοΚετ ατω8ειΓΖτεΙτιεΙ:; νει 
ΙόΜπ π1εεοΙδ ΕτΚϋΙσεοἰΚετ ηειεειΓ2πει!!γέΚ. Πο” 
Ροπή; π' ίὅ όίεεότετε: τει]τεπι Κε2ἀγοιιὶ ιιι€ὶτΖιετ 
'η-ΪΗ.ΙΈ› 
. ι. ΚϋΝΥιΖΕ. π. ε2ΑκΑεεεΖΑ. 25 
Μ; ιιιὶνεΙ κι τιιάοιτι:ΊιοΒγ ιιειιι ιιιε;;ιιιιι νειζγοΙι 
ιι2οιι ΓΕΝΙΧ-ιιιιιάέτ., πιο.εΙΙγιιοΙτ εε Ρέιι·ῇει εε ιιιάίΐε 
Γ2άΙοε ε' νιΙέ8οιι: Με έα ΜάΙτόεόμοά' Κοεγεε-` 
εόΒόιιοΚ, ιιοπι ρειιιε ιιιειΞεπι' ΕτόεπιειιιοΚ τιιιο] 
άοιιίεΙιετοιιι. θγϋιιγὁτἴἰεπ-ἴοΙγό 82εινειάιιειΚ Με 
νοιιεόεόνεΙ οεεΚ @ρω π: εΙαιτέά-(τπάοιιι) Ιά 
ῇεΙειιτειιἰ: ιιιι.ιιδιιοΚ ΙαένέιιιιέΙ ειι8επι'ότόιιιεί'ε Μι: 
ω, Με), Ιεεγο1ε; ιιειιι Ρειιἰ;; ιιιεἔ-ἀἱοεότιιμ Μ” 
νει8γοΚ. Μιιιά-ε2'·έιΙ:ειΜ ιιιοΞ-Κένέιιιοπι πως 
ιιιιιτεττιἰ: Επι” απ' οειιιοΙΐιιιι ϋΓ2Γ2ε-Ιιοι·ὸοττ` ει 
οεὁτεεεὶὸ, ιιοΙιει·ιιΒγειιι όΜοιιιετΙειιτε; «ιο πιέε εε 
ΙιέΙ.-εὸετΙειιτει Γ2άΙΙοττειιιιΚ. 
ΟΜΕ πιει Ηττα Ατρειά ΜΒ· ε!εδΒεπι ΕτοΙΧέτ.5 
1ἔῖε , ιιιὶόὅιι Β2 οΠγ Πάνετιεέι88ειΙ τεΙ1γοε Γ2εινε1ιτ 
όΚε1Τειι ετεεεττο; Μπι τιιιιοιιι ιιιιιιδ 82ετει:οττοΙ); · 
6ο ιιΒγ-ειιιιγιτει ίεΙ-8ετιεόεεω Με), ειιιιιειΚ ω.» 
τείειεεεε Ι:`ὲτ]!ιο2-τιιειιετεΙότω :Με ιιΙ4Ιεοι· τι1Πειιτ 
8οιιόοΙΚοάιιιι. ί7εγνόΙΙειιι; ε' ΒετῇεΓ2τοττε-ἘὲΙ` 
Ιο8-ἰιιΚἑΒΒ ει' ΡειοόεΙεπι' ΙΖίνότ: ·1ιοεγ, ε2ειι ό 
Με νιτέριοΚ ΚεΙΙοιιιεε $2ειιιέΙΙγόΒειι, ΖοΜιιιιιιΙε9 
ειιγΒγετΙετι-εΒγ ἔΙὅ-ΒέιιιεΚ Κύρθι: ιιΒγ-ειιιιγιτε Μ· 
ωΙέιΙΙιεττει: Μη”, Η ΖοΙτέιιτ, εεε ΕτεΙΚέιτ ιειιιετνε 
τερεΓΖωΙιιέ; Α2, εε π Οτο2έΚιιιιΚ ΙιειεοιιΙειτοε- 
ειδεοΚτό1,ιεε ει' ΤοτιιιετοΚιιοΚ, θε :ι2 ΙόΐΣΚιιεΚ 
ε8γοιι1ὅεό8οΚτὅΙ έρρειι ιιειιι ΚέιεΙΙ4ειιιια ] 
Πει, ιιιεε-ιιιὲττόΚεΙνέιι ιιιοΠειιέΒιιιι Ιιονεεώιι 
άύΙοτειτ, ΙιίττεΙειι ΖεΙειιιΗι·ει τοΚιιιτοττ; Κιέρρειι 
ει|(Κ0τ ω” Κι-πιετοΓ2τεεω .Γ2ειιιειτ ΕτοΙΚέιάι·:ι: 
Μακ-Μι εεόΓ2Ιειι .ΜτϋΓ2τϋΙ-εΙωτ:α νώΙιμι Γιο82ε- 
Ο 0 Σε· 
26 εΤετ.κ.α7 #τϋκτεΝετεΝεκ. 3 
Μ; άε.ει2οΚυειΚ ηεέόνοε, έε.εγεΙςοττιι Βό·ΙΙόΠ]0ω 
`τοόοτε .ΐ01ςΞέεώ ;ι' ΝγεΙΩποΙτ ΚϋτεΙοΙὲέΒέ: &quot;Έω 
νΞυιι6Κ. 82οπεττεΆιτρέι:Ι, έε, πιἰἀόιφε' ὸοΙ‹›Β·Ι›ειτῖ : 
ω! ΒοΙε τε!όιιτετε; _ῆόνέ-ὶε-Ι1ει8γεει π, ςγόιιγ2$τϊζί 
7 Ρότι1ειΚ £$Γ2νε-Μ3τοΙδό2όε6ε; 1`ό ·ΚόΡΡεπ ε2οπ 
οΜοόΙ: ΒοΒγ, ο,-απεδγετ 82ΐ12πεΚ οΙ·νι€τεΙενεΙ,. 
ΖΑΜι1ΒιιειΚ Β‹›Ι€άτ Τοτωόΐ2ετε ιιιε8-.ιπ`κεγετοεο‹ἰω 
Μεσα; Με παο όΙόΜι-ἱε, ΙεΒ-ειΙἐΒΙυΙιὶΙεηε2οὸΞΚ 
ιιρω2ετητέΒειμ · 1Ξε άεγ: _επικιΚ.Μ2επτγε 22 Οτ·· 
| Γ2έιΒιιεΚ τω” ΙπιΓειιότε νέΙΜιεπε. &gt; .' 
Λ20ιπΙσεω _ικιἰ_τιἀοπ ΒοιιὸοΙετεἱτ ΕαιΙΙεέτυ1Κ· 
ΚοζΙοπιετεΓεέΗεἱϋο ιιιατίωτ.το ΖειΙάι1Η. ώθειι.Κ Με 
νέΠ18ΕΕ21_ ει, πιο8·ύτιττ ΒΒέόηοΚ ΒόΡίε]ι92έεότ. 
Τιιὸυὶ-ΜἰΙμ Βοξ” νεΙο ΚΠΙί3ιιϋΠε11”ΙΖόϋπ ετώ 
ΜΠοπ., έε ει, ΚϋνετΚε2οτιάὅ Κέ2-ίο8έετό! ι:εειΚ 
χ οΒγ Γ2ότ-ζε τεΙ1εΙΤει1. ' . 
(Μ) ΕεεΚ! Βο ΜΙ'2οπτεΙειιι νέεγόάάεειἰ νεπ 
ΜΚ 82 επψετί 82ἰνηεΙ‹ 1 ! !---Μάε ι·επάέΙόΙΙ 
€8ΕΕ8ΠΒΚ ἰτιτιπέτ ΕτοΙΧόπ:ιΚ Πέ2αΜεέτύΙ ει' Μειιγ 
Βε1ὶεΚ -- Νεπι 82ό Με ε. Νγι3Ι, Μ (Με ει' 
Βο!ιοτΙ:όΙ ίεΙ-υετιιΓ2€οττ=ι; Μικιιι :Μό εΙ-ίο8τω 
Π: ε' ΕθνετΚε2ειιάδ Μοιιιιγεε2ϋτΐΙΙ Με πιοικ1 
|πιππέΚ ε2 εωΒετοΚ: Μ&quot; ει' τε;ζν&lt;εΙἱ..ΙιετπιειτοΙε· 
ω θεα; θγϋπμγεἱκ :και ο8μ!ιοΕι Ιειπι€ιιεΚ; 
Μι1επι 82011 είτάιιΚο2ό θεἱΙΙειεοΚιιειΚ Βτεε αόρ 
` ΜΚ, ιιιεΙ!γοΚ ε2:ειι έττετΙεπιιειΚ ἰΓ2φιιγιᾶ :Μαέ 
ιιετοὶι: ΙέιττέΚ; σΙο επ Ιίϊοιιι1εΚ εΙ-τϋΚόΙΙεττ τω· 
ὸεΙέεεὶτ ιπε:8-πεπι-πιέεο!ΙιεττέΚ. Με ωοίΒιιπέΒεπ_: 
«και Γ2οπιοτύ 2011άοΙπτ0Κετ εΙὅϋΜο _ἐἰΙἱτνἐι1.,. 
ΜΗ· 
Χ 
]. ΚθΝΥνΒ. Ι. 8ΖΑΚΑδΖθΖΑ. τη 
τέτῇϋτιΚ νἰΓ2Γεει 22011 6τνεπάετεε τϋτσόιιστεΚτμ 
επεΙΙγεΚ 82 εαιΒετἰ Γ2ίνετ :ιειτι·ειι1ιιγἰτε ίεεεατηπέΚ 5 
πιὶιπ έόεεάεάεππενεΙΞΚ. _ Λ 
· ` -' ι ‹. 




. , 4 Η | Α·. 
. Π . 
ι-'-ο . κ ` 
Α ΓεῇεἀοΜιππεΚ Γ2έιν·δάέοτα ωοΙΙοττ), ε” 
8γϋι1γϋτϋ Κοιτα: έρίτεττεπεΚ ει' Γ2οηςειΙωειτο8 
ΜϋνεεεΚ. Δ'&gt; νΞΙέ8ΠεΚ ΒόΒἱεόΒόνεΙ νετοΙσεὸὅ 
φ” ΙΐέΚει1: ή&quot; ίττειττΑ-Κἱ Α;:Ρόεϊ επ ιοΒγειιες 
ΠωΙισεΙα ίοΙγέιεεὶτει@ Με” _Κὶ`ςβ Κεττω:Κ Μ» 
2ορ€Βειι πιο8·έΙΙοττ; οι1ιπιτε4, νεΙεπιὶιιε ει, ΚετεΙ&lt;τ 
υοΙ: Κ62ερέΒΐίΙ, πω: ΚΠΙϋιιι6επΊέ::Γεεττετ'πέπειΚ 
π Οενέι1γοΚ ει·ε(Μ: πιιἰιιτ-ειτιεζ ΟώΙΙεεοΚπεΚ 
ΩέΚεὶΒἰΉ ει' δύΒέτοΚ' ΜΜΜ ισνω1εωω ιέπωκ: 
Νεπι ειτιτιγὶτει (2ετετι:ε Ατρέξὶ ει'.Τ2έρ νἰτἑΞοΚὲιτ; 
πιὶπτ ει' εΐἰτιΐ έτιιγόΚοΧειτ. ΕΖΘΚι16ΙΏἱςτόΖἐ;μὶἐι: 
τετπιεττ ΙΖεπιτ:εόεεε ΙιοεπιέιΙ!γοΚΒεπ; ΒγειΚοὶτει·η‹ξέ 
τωεειΕ0ΕΕ; έε, πιἱικὶοι1 έτ2€Κ6ι1εόεάτ εΙόννόνειι! 
τ112εε τετιέοεοΙαπ €ω·:ου: ει' ΔΜεεςγειτοΚπεΚ · Μ” 
Ιπιτόε ΕΙΙοπεέΒἱ εΙΙετι. :' ν ' # 
ΜἰιιοΚ-ιιτάιιιιε Μ ΕΙιόόοτ πιιεε&gt;ε:τέΚ; ει' Κ25= 
2οΙ&gt;Ιόνἔ$ Κοτ:Βο Ιο-εάτέΙτειιιεικ νειΙειποιηηήετιζ 
Μι» νόΙτ Γ2οΜεΙσεω Μ”, £Μέάίιέέπ, ίει·Ιιεέ 
Ο α Βου 
η ΕΤΕΕΚΑ' ΤϋΚΤΕΝΕΈέΝΕΚ 
εοπάο1τωΚΧπΙ ίέιτπΙ2ΓεέιΙε οΙπι6ῇεΚετ π' ΜεἔγπτοΚΟ 
Νγεϋπε ποΓ2όάεΚκοΙ___εγόπγϋτΚϋάτοτεέΚ π' 82ΐέ. 
Μπακ :ΜΒ π' Κοπιοτ-Κοόνϋ ΚιίτιοΙ; ··πἱε ω» 







(9 ) Λι·ρέάπειΕ ὶἀεῇέϋεπ π' @ποπ π» Βιτπἱπο 
Μ τεπ8ει·πόΙ ΙππωππΙ:. πω: @κι πιεΓ2Γεε π' Μη&quot; 
τοΙττόΙ , ΜΜΜ: ΑτγπΒοἙξ-ἰε νόΙδππΙ:. Επ Η:οιι_γίττγπ 
ε!.τδ!:επ: ΡΤΟΕΟΜΑΕΠ8 , τέΒἰ ΡόΙά-ίτό , Η δΒετ π' 
Βπ]Ϊατπ‹ἰΕ , έ: Κο.τοΜπα.τοΕ !κό;έ πε!γπεπτετϊ. Λα-Μάπτ 
ϋῇιοπγἱ:τγέΙ€ π' τόεϊ ΑπγωΓεοπτ-α&quot;·πέ:ππΚ 'Ι'ϋπε 
πεεεΝε: πιοΙΙΣοΚ Τοπ Μιέι·ήτοΕπόΙ ειπΙέπεπιιεΚ, ΜΚ σε 
ΕιιΧἰποτπὶ ΚΠΝΟΧΝΑΕ ί2επνεότεπεΚ. ΒιεΙτ θεπϋά. 
ππΙε , ΑτΠει' ΒέππΙ‹ , νέτέΒόΒ ΜίτππιπτπππΚ, π8γειπ·πιέι·ς 
ΠδΑΒΑΒΟΚΝΑΚ-ἱε πενεέτατεπεΚ. (Πα: ε' θϋι·ϋε 
πω ·οεΑΒΑποιεπ ω; απ&quot; τ:Αωποκιωκ 
άτ]έΙα -Μἰὸδπ Α.Ιπ108, Α.τρέόπειΚ Αττγο, Κἱ-Ιπο2πέ 
δοἱτπὶέϋπ1 π' ΜηγετοΕπτ, ά: ω: ΟτοΓωΙιτει Μπα; 
92επ_ΚΠΝΟΚ ΒΓενε-Γ2ύττέΚ ει' Ιενετ επ ()τοΐ2ΐ2οΗΜΙ· 
έρ εωΈγΠττ π' ΜπεγειτοΚ εΙΙεπ τέιππότειππΚ. Α.Ιπιοε 
πιεεἔνοτνἐπ ιπἰπἀπ-ΙιόρίοΙεΚε2εεετ , ει' Κ'ΠΝΟΚΝ_ΑΚ 
ττιεε-πΙέ2όόόεέτ ππεγϊπ ΒΒοπϋΙΙεττε. Α2οΕππΙε πω νε 
2έτῇεΚετ_: Β[)ΕΤ; 0ΕΠΠΜΕΝΤ; ΒΤΕΤ; ΒΐΙΝ·· 
πωσ; ΦΠ; πο;τΑ·ιη κιπει.Φ Γει·εμΠόΕ 
νἰτέπεἰ ΗΜ! Ωέπι!είΙτει. Α' ΜπεγπτοΒΜΙ όΓενε-ε!;γε 
απο: κτ3Νοκ ( Ροτρπγτο$εππετάπε!ι ω2οπγίαίΓπ Ώε 
τέπτ) πγαϊεπ Νεπι€ΚΚ0Ι Γ2πποτἰ:οιτέΙι`ιπεΒ π' Μεεγπι 
Νεππιετεέπετ. ΕΜ Ο8ΑΒΑ; ΜΜΜ ΝΕΚΡ); »πω 
απ Μ120ΒΒΕ.; @μπει κτ1ΤσΒΘΕΜΑΤ1 ς απ? 
ΈΠΙΤΠ(ΗζΒΜΑΤΙ: ιπεττ π” πονο2τετἰΙτ). ΜΜ 
' - _ . ωῶ« ΤΑ_ 
__χ·'· °Ψ . ζ;' ω. ·· Νη',- _ 
1. Κωπε. 1. 5ΖΑΚΑ8Ζ8ΖΑ.. α; 
πιέιτ ειιιιοΚ-εΙὅττε=(:ί έέεἱ Ι'2οΚάε· Γ2οι·έστ) ΚΚ 
ΚὶέΙιοετει .ωΡι(ω :στο Δ· ΜΔοΑ;ενΑμ 
Οτϋωεπϊ ν1ΗΨοεΒά Βεροιτι:- νόΙὶπι Μο]ωἰτ; 
ίνειπ:ορΙυει1εΚ πω' Γ2εΒΒἱΚ Μ. Ι)ε, ιτιὶνεΙ όΙ'2 
' Ο 3 4 το- ” 
Ν 1 ›°·:.€ 
ί 
 
ΦΑκιΑΝη ωωωεε σεΝΑοε ;. ΜΜΜ ΚΑΠΕ, 
&quot;οΙο2οὸἰΚ ΚΑ8Ε. Α.τΡέά υτιιΙΙιοὰέεεἰτιειΚ νέεεό οί'2 
τεπάω6επ , Μη Γ2ϋπνέιι ει' ΜΜΜ, πιο; - τιγύΒοετεπεΚ 
επτα' ΧὐΝΟΚ-ἱε οι·ΓκάμπΚϋπει, όε ΓοΙτ Ιιε!γεέ Μακ 
ιιενεετεπεΙτ ιπεΒοΙ‹' Νειπε5Ιπιπ:Κ πενεΙαὅΙ. ΟθΑΒΑ-_ 
πιειπι·61 πενεετεττεπεΙα εἔ7·πεΙιέργ--ίεΙιιἱπΕ Ε.ναΙπιέπα1ες 
Με, Μ- (::ἰἰ1τ:ἰἔ·ὶε ἰιπιεττ ωρηἀπτἰΙι? ΝΕΟΕ-ηεηπτό1 
ΩέτιππΜτοιτ Νμέ1ε; ΜΕθΕΒΒ-ήεωτό1 ΜεἔΨετ ; ΚΕΙ; 
ΤΠΒΘΕΜΑΤΙ-ωεωκόΙ ΤΜ. είε Ο_γασ;πα;;· ΤΑΚΙΑΝέ 
ι:επιτδΙ Τφεπ; ΘΕΝΑ()$-πεωτό! (Με.τ. ΚΑΒΒ-πειιν 
ΙὅΙ ΚΑΒ.ΑΝί)5 , έε Μποστ (Κατιίπε.ι· 6ενέπρ , Κατσίκη 
:ιὶ8Ι›; ΚΑΕΕ-παιπτώ Καπμὶπέε Κο·;άση ρωημΜ: ρειΗ·ε 
ΚΑΚΕ, ὅε ΚΑΒΕ πειπεΙιι·ό1 Κατάπεα. -Ιεε]%ὶ. Β2ειὲ 
` Ιιο!γεέΒε!ι !ροΙ-νἰΖε Ιεβιβ1,&gt;ι1ε ίό·Ιιέρρειι Νόεπέιζ 
νέι·ωεεγέΙ:επ αιόε εποΓ1-ΕφίεΙ-ωΙείΙτεεωΙ4; άε πιὶνοξ 
ιπέειιττ-ἱε νεπ111;Κ Με μπΙε, 1ι”-;.υιακ, έσ Ο3›ιιαωάἔοῖε, 
έε ε2-ἱἑ·οΙνεΠετἰΒ τρέι1τό!,Ξ με! β. ΚύΝΟΚ' τω, 
:ότῇεἰΙκπεΙι πιέειιιτ-ὶε εάοτε ΙιεΙγι:1κετ; :ικοΙ4' €67ΙΒΒέσ 
εοΚπαΙ&lt;: πω' Ιππ!γεέεοΙαετ ΜΙμετ έΙΗτε·Μ, 1ιοΙφττ πιοΙϊα· 
ιιέψειιι ει, ΝΑΘΐ ΚΠΝδΑθ ναεγοιι:: Πε ειπε' πιέίὶΚ 
ΚΠΝΟΚ , ΜΚ Ε.ι1:ώιιιιτή τομδετιπέΙ :Πεμ πιατα αΙιεπεΚ; 
Δε ύ2ο!πόΙ, έε ει: οτε ωει:ει1ττ ()ΜΒειτοΜό1 Μ-ίάΖετ. 
τετιεπεΙτ ΙεΙι-Με!γοΚϋόΙ, ΚΠι-ίεΒΓενε-Βεΐ2.έινέωε' Μ 
εοπΙό εοι·ειΐι Ρ8Ω2ὶτ1ἑἱ€0Μ€8ἰ , Κζ;]ϋτιεπεκ οκίΖέΜο!ώόΙ, &gt; 
ι;έΕ2όΝ έε εΙ-Ιέρνέιι Μυλιὶογέτ, έέΟΜΙι οι·ίεέειιαΚ 8537 
Δ πω 
Ι 
@ ετεικ·Α· ··τ6κτεΝετωπεισ τ 
:ΜΜΜ :ί Ι2επὶσ1νδ2Φ2Θτὅ: 11ο” παΒέιτ Αι· 
ΡέόιιεΙ:μΟΙάει!έΗ022ψοεατΙοττε;ϊ. :και σως @Ιππο 
ζιιιεγτει α' ΚιιΙΙέιιιοεοτ; έα ιπες!ε6·ΓεόιΒίτοττε. 
ΑττύΙ-4:ειττοττ ίἔϋ-Κόρρο11: ιιε-τοΙέιιιτἐτι.εΙ-Ι‹ερῇα.εὶ' 
Κοεειτατ. ··Ε' άοΙςοτ ξ1'2οιιγύ ΒοετοΙειιεόειιεΚ απ· 
τοτ:τέΚ 82 εΚΚοι·ὶ Με€γετοΚ. 
” 7 Ι)ε ΖειΙἔιιιΗπεΚ&quot;Γ2€ἰῆοἱ 6|-ποπτι-ΓοτάύΙΜΕέειωΚ 
Ετε!Κέιτό1. Σε ιπιὶνιΘΙΜιι‹ε'Χ Κεεγε.Π“ο.°εΙὅτε Μ&gt; 
ἱρετΚοἀοττ ε' .Κετώε; ε2ΐ1ιποΙειι ιιτέτιυε-ΙοεΜ 
1ὅόϋττ: Μ' νιιΙΙγοιι, 82 Ο πκ18$-ΗεεΙέεέΌδΙ 57 
.Ἡ · ¦ νει!ει&gt; 
------- ν 
ω&quot; τοττοιπέπγτ Εω61›ω ΡΑο2ιΝΑειΑΝΑΚ, ω· 
 
@πέη ΝΑοεακι3ΝεΑοΝΑκ πενε2τέΚ; νέετόέε Μα 
εγει··οι·ί2έεπεΚ· ΜΜΜ ιιΗ3ϋττοπε!κ. Ε2 ει ο!μι: ΙιοΒγ-' 
Μπέρι· ΚἰτέΙΙΥεἰυΚ ειππ'νεΙόεέΒοε γΝΑθΥ-ΚΠΝ$Αθ· 
Μ» ς ΜοΙο1ονέπι ωσ&quot;ωιιεκ, ω αει! οά·ΐ2έετ8,) Μω 
σ!επΙτοι· Γ2:ίωοτ τπιττνέιι, πιπΒοΚατ τυὶπἀειπΒοι·/ ΚΠΝΟΚ' 
ΙίτάΙΙ3πι'παΕ ίι·τέΙτ ΡεοεέτεεΊενεΙεἱΚϋεπΛ Ιππερ ί2έτππυ 
2ἱ!ι ει' Μεε78ϊοΚι18Κ :ποπ 7α!3·οΙε, πιοΙΙγεΙ τποΒεπέωτι 
Β νἰΓΖΓεα-ΒότΒετἰΚ ΜοΙεΙούεί:, έε νεΙειαΜέτ, Μπιτ. ε! 
Μ8;ξ78τ Χοτοι›έπειΒ ῇόΓΖέΒέτ. Κιὶίὶιιε ι1ι·ιιοΚ' ΩἱὶΙετέεὅ 
11Μπ ::3ο·τΜα τέ]ϋειιι Μπι' κύΝοκΒΑ, ΜΚ ΜοΙόο· 
νέΒευ, έε ΟΙέΙι-οι·Γ::έιεΒεπ Μττειπι!τ , ι·εέῇοΚ εενέπ ε' Τε. 
τείτοΙ;; Μα ( Χιπέιι υενϋ νο2όήεΚΧεΙ σε78γϋΙτ ) 
π1ε8-2εΚΙπτέΚ; ΜΚ ἰε ΒΒΕΑ-Ε2νάΙ)›απΕΒοπ , εωε'- Νε 
εγειἰὶΜιω ίοΙ_γεωοεΙνάπ, ΜεΞγει·-_οτΓΖέΒΒε Βέ-ετεΓ2. 
τεττεπεΚ: έε , εΙ-Ι1%χνέπ δέτοι·οε ΜτέεοΚΜ, ωεΒο!κτιειΕ 
ωεωω όρἰτ0ττεηεΒ, ω ιπέὶΒ-ἰε κιε-κι3ΝεΑοω.κ 
:μια 1ποπάετΜΒ, ΜΒ: Δω· ΝΔοτε-κοΝεΑσιΑκ 
'.ΐ0[. Μεε.ΙΝΞΙϋτυΒΒ2τείεεπεΒ, ΜΙ: πιέε Αι·ρέά' ὶὰεἰΒετι 
Μεε_γει·-οπί2έΒΒεπ Ιεπε!εμάτεπε!μ Ρ'Ι`()ΒΟΙΥΠΞΞΙΙ'Β.` 
ΕΑΝΟΝΥΜ (Η .ΗΜ Ζνο2ατ2πω ΚΑΡΒΙΝΑΒ ΚΑΤΟΝΑ ο 
| . 
Ι. Κ6Νι2νΕ. Ί. 8ΖΑΚΑ8ΖΞΖ.4. @ϊ 
νειετιιϊ Με· - ΞΙΙετδόέειιοΚ μια ιωωιιιιιεεεεε Κι-Β:οτίτοι:τε πι:ιεέιι:-ΕτοΙΧε ει' τϋΙιΕιι€Ιδ δετεεὲὶιὅΪ. 
Βὅει:: εγωΙαει!ιΙιειιι ύἱΓ2Γ2ε-ὶε-τεΚίιιτεετοττ @Με 
Επι. Λ'·ιιιι τό!ιΕι: Ιιοεγ Ιιειιιετέ!ιΕι·ρΡότεαετιιθ; 
Μεύ ΙόΡόεεΚΙα:Τ, εοιιόοΙΚοόνε ιιιε·πιιεεε6Ιτ.. ·5_ 
, Ε' ὸτ›Ιοε·ύεγ·ειιιιιγἰτἐι ίεΙ-ΙοΙιΒιιιιτο:τε ΖειΙέιι·· 
› Μιά: δείνότι Ιιοεγ, πιοε·τβ2εεϋΠε οι-02εμειω 
ῇεὶεἰΒὅΙ, Η Η ιιιεε-ΙετΙιετιιέ ΓΖετεΙπιεε Ιιιά-ιιιετ::ιις. 
.·Μέτ-ἰε: σεως ιιοπι Μι ιιιυτοεεικτέΚ ει, τόΜ;ιιεΚ. 
:θα Ει:εΙΙσι, εΓ2ι·ε-νόν6ιι Γ2εροτει θεήεόεΙ-ιιιειτε 
ίεγ εειΙΙεειίτειιττε Γ2ειΡοτειιιενοιτ. ` · ΚότΙοΙ:, Ζ Ιἑιι`Ιὶ! νο γιτεό-ιιιεε εεγ·Κενεΐεό 
εΙ-ειιιόεΙοάοττ Ιιιιιι'ιΙετειάιιεΙ: ιιιεε-ετεΓ2Κεάεπ Μέ· 
Μ: ιιε-Ιιοεγ., ε2ειι Γ2άτιιγειε 82ειιιοΚ εΙδττε 
ΜεεέΒο εΐεϊιιιΚ πιιιιό-ιί-Ιζοττειι. Ε·Ιενοιι 82ἰιπεθιιεΚ 
ε2ειι αετό ῇεΙοἱ, παπι ιιιοιιάοιιι ιιεγειι: Με” 
ι·εεγ πιέΙτειεΙειιιοΕ, να” ΡοιιιεΤοπι νέτΚεεεΙα 
ΙΜ (ιιιεε-ειιεθόεγ ΒέτοτεέεοπιιιεΚ) ιιιοίὶειιεΐιε, 
Με ΙιεπιετιέΒειιι, ιάέΠειιοΚ. Μεε-ιι·ε-Ξῇεὰεγ, ιιεἐ 
νο2ει:οε ΕΕΥΕΝΤΑ ( ιο) ! νιιέεοε·· Βιενεἱιιι£ὸΙΪ 




. ( :ο ) νέΙεΚεόεγειιεΙ: ιιιέΓοΚ ε' Ι.ενεΝ1Α 
Ιεόι·όΙ Μάτ-Μι Βέρρειιζ Ε!έε π: Ιιοεδε ιιι_όε πιοΙΜε Με· 
ίοι·οε ε' ΤΠ” ιιιοΙΙέΚιεΙαιέΙ που ]έτέΚ , ιιιεΙ1γεε ει` Μ· 
δνα!2ετ ΙΗὶειΚ ΕΕνΕΝΤΑ8ΝΑζ 1110ιιώιι18Κ·&gt; Ε' ιιεπι 
ιιιιξεΕιόΙ Με Ι·ιέιιιειιι Β:ιιιιοΙει Βιι·εΚο2είεΙιόΙ. Α' ΝχεετεΡέ 
ΒΕΕ-Ι.ευεκτάκαΕ-- ιιιοιιάεγά!ε; ει' νεΓ:τόι: 0ΒΑ-6'ατπαιιαΕ 
τεύωΙΙγάΙ:. - · = 
6-2 ° . _ετιπ.ιω;· Τ6ιιΤεΝε·τεΝεκ.· 
Κεάνεϊά ·ἱι1Ι€ἐϋἱ› Βοιπ1οπι πιἰιιὸοπ εοιιόοΙετεἰιιιὶιεΚ' 
ΜΥ ΚεΙΙειτιετεε Κὶ-ιιγίὶττοΚαμ: Ε' Μεἐγετ 82ο 
Κέιε ει' Βό2εό!Φοικ ΜεουΙέττγε ;ι2 ω 11ενοΜ: 
·β2ΐ12οΙ:οτ;· 10εΙ!γοΚ εΚΚοτ ΚεὸνεΙτετποΚ Ιο8+ἰιι 
ΗΜ, πιἱἀὅτι ΒἱιιιΙ›ό]οΙὡόΙ ζάη1γίΙιή Κε2άο`ι1εΚΖ 
.4 Β'. Γ2ενοΙστο ἰιιΚἐΒΙωίεΙ-ΒιὸὐΙα ΖειΙ:3ιιΠ, όε 
ο”-Κέρροιι ίεΙεΙο: - ν ' ° 
Ποεγ-Ιιοεγ ΕένέιιΒοτοό Με εδΙΙειπ, Ώ1Τέ;;ει 
Ιέτοε ΕτεΙΚέιιιι! Με), Τόδεό'., δείνειιι' ίεΙ-Εϋόϋ» 
_26εόΒειι πο: ΧϋνεΠε!εΚ? Ιπιιπάτ, 82 εΙὅϋΒεπἰ 
_ ΕΒ«ΜΒοτ, πγάΙνέιι Ιά-νοΙιεττεω ΒεΙἑΠΙαὶ ὶεεε 
δ2ίνεάο:. ΒειΒγο·Βό 82επιεόπεΚ νἱΙέεοε τΐἰκϋ 
1°€Βοτι !έιττ:επι, πιἱτιά τὶΓ2τει 8οπάοΙοτώάετ, :Μιά 
Κεμγοε ΜὶΙετιόόεὲεειἱὸετ. ΟεειΙε όρρετι σεξ”, ὸοΙο;ἔ 
μπετειάει .ιπέες Βέττα, ιπεΙΙγετ, εε Ε2εωότιπεε·θτ9 
2:2εωτιειΙ: Ιποπιάῇοε ]οΙεὶΕ›ὅΙ, εε δ2οπιεἰὸιιεΚ πεπι 
ΒγεΚοτΙοττ Κεοεοι1εοτέΜΒόΙ, νἰΙἐἔοΙΐει1 Μ-ικιιι 
νεΙιεττεπι. Τιιὸιιἰ-ἰΙΙἱΙα Με επόΙτόιιειΙε νέΙοά-ό 
επτα Ζε!έ11δόα1:: ΜΒ), άτα εεγεά'ιΈΙ ει' ωει8ειάόσεΚ 
τεττπιά2 ω, ει' Ι:ϋνετΚε2οπόδ $2ϋνο£εό8ιιεΙε ΙΜΙ 
όοεεύεάνειΙ, πε Ε8εΚ' πιοιιπγε82εεόὶε ἴεὶ-εοείττεεὸ. 
Β12οάΒε ῇιιττετοττι ροιιἰ8 εΙὅΒΒοιιἰ ιπειΒγετ ΓτοΚέι· 
εοάετ. Μάϊ νετῇε-Κἰ εγόιιγϋτΐὶ ΙενςΙοἰίΒειτάτ- _ 
8έ808 Βό2εέιά. Αάά-Ιά, πιὶιιὸεπ ί2ίιιΙόε πόΙΚύΙ, 
82εΒετό 82ίνεόι1εΙε πήιιάειι νέεγόάάεέτ. 
ΕεεΙιτε Ει:εΙΙια ίἔγ ίοΙοΙτ: Πεγειιι-οεε!ε Μι 
πιειτ ει!ωιι·Γε ΜιιιιΞ, Εενεπτει! Μ θτΙώΖεττεΙ! 
Μάτ εΙὅΒ0·ἰε ιτιοπὸὲιπ: Μο&quot; ειπε' εοι1άοΙετεω 
εεγ-Κενε1“εέ ὶὲΘτΙειιοΚ. ·#-· Μάε-ἰει Με πιόΙτόπεΚ 
ἱτέΙ· 
Ι. 107=Ντνε.· Ι. $ΖΑΚΑδΖδΖΑ. Μ· 
Ο.) 
?τέΙΙεΚ - έ απο: ΒοΒγ Ί'ό8εό, ε' πιει€επώι1πΚ τοι· 
τεεΙεΉ? πιἱιιὸεπ Κ0τἀό-εεὸ ΗΘΙΚΗ, έΙτει!-ΙέτΠειττω 
νόΙοει 6τὸεπιΙοττ ίεΙε!επεπιέτ. Κἱ πε νόΙΙ:ιε ΜΠ 
τόπωΙο Ιω” ΤέμειΙ' ιπεεέ]έι·ιεΚ τεΠ250Π Ή Κ|ἰι1εΚ 
Νεπιεε Ει·εόετόί: :ὶΓἑτοἱΙγε., ¦ΝειπεΠεΒΒ ΕτΚ€3Ιοεοἱ€ 
οειιόέιΙΙγε? δὅττ: Μ Εἰ ΑΙιἱ‹›:ιιύε εγευέι1τ νε· 
Μό σ' 8γϋιιγζ3τϋ ΙιιόιΜτοάεε, ωεΙΙγε1:&quot;Τε α' 
επεσε: Κἱε - εΓ2ΓΖοιιγοΚτύ! Α)έπάόΚ' Ϊε]όὶ›ε ω· 
πιόΙΙεΓ2Γε. -- Ι)ε”ό ει&quot;-Απή δέτοτοΓεέΒι1ι1Κεέ(ιι) 
ἰΠοτἰ --- ΡΙειΙΙΒΜΓ2ει! Νεηςγ · οΙωϊεόέςι1 ΖωΙέιι1Ηιτι! 
δεύοιΒει, ΡουτΙ:ει Ι1ενεε-Ι1ἰττεὶεπεέ8ϋ 8ΟΠὸΟΙἱΙτἱὸΒἴω - 
Νο ΒενοεΚεεξΒγ ιΞΞγ-ειιιιγὶτε Μ·ι;ϋτδ Ιι1ιὶιἰΙατειΙἀὸειΙ. 
'Α' Ι1επτετ -Τ2πάοεπεΚ ιιέΙπε Ιιαπιειτ Βέιιέε τι' νόΒε. 
δετιΙ€ὶ :ὶτιοεεπ Τετέτ-Κοτὶσ:ἔοεοε:Η ΙΙάτωά&gt;Νιιτέπ. 
:ΜΗ Ιεε-ΑΜΒΒ Μότ ια 6τϋΚΚϋιι-ωττό δ2ϋνεπ' 
ιιγϋί'εϋε ὺὲΙ-'ίοπεΙεὶιιεΚ εΙ-ἱἔ02ἱτἐεέτει --- Ε2εΚειι 
ίεΙδΙ: ΙιεΙΙγάά,· όε ΜΙ πιεἔ-ίοιιτοΙ‹ἰ οΚεὶπιειτ: Ζε 
Ιέιιθπι! - -· ·· 82αΜά6Κ :Μπι ιιέΙωά 8οιιάοΙΒΜό. 
Δτγἐ‹Ι' ΒόΙτω Μάτι εεπΚἰ εΕ: ·νοΕΒετ ΙἐΡὲτἐητοτὶτ6 
Μόνα: ε!δόΒο. 82έπάόΙ4οά Γ2ετέιπ ΓετσΒοόοιι ιτιεἔ_ 
τοΙιεττΓ2 ιιιἰτιὸεπεΚετω Βε όἱ πιέ8 Μ ότι Ατγόπι. 
. Ο 5 · γ ΕιιιιεΙε 
Ϊ ( 1 
 
( ιι ) Α' 8ΑΤΟΠΟ88Αθ πηγα τω; ε' ;Μιυ61,-ωΜιτ ΗΑΖΑεεΑο θα ΜοΜιώεΕπέΙ. εαΖωκ 
Μπι Ιένέπ &gt;ΕΙεάι1ΒοοΚ, ή] 8έτοι·τ νεκτετιεΚ Μπε2ειττγοΚ· 
ΜΕ (2έτυοΙζτε, ΙΜπεΚ-εΙδΙτε όΙιστ ϋΓ2νε-ρέπείτοττέΚ. 
Αι-ϋτέιπ: ΜΒ), ΝΙειεγετ-οτΓ2έΒΒεπ Ιε-τεΙέρετΙ:τευεΙ4, 
νειΙειιπὶτιτ ε' $Α'ΓΟΚΟΚΑΤ ΗιιααΙετα; ι38): ει' $Α.Τθ 
Βο88ΑθΟΤόε Ηάξα/ζτώιςτο νἄΙτό2ϊε1ττέἔίω 
υ 
34 ΕΤΕΕΚΑ.' τσιὰτεΝετΑΝεκ· 
Ειπ1οΚ ποια @Με ειΚεταττγόΒο2; Μποιη εεεΙε έΓ2&gt; 
' το-νετε ἱυτόεεὶΙ1ε2·ὶ8 ό” ΐ20Κτωπ τεΠγοε έ!ε:τοπ1 
Μή Ιια_ὶόΙι1ἰ, Ιποεγ ειιι1ειΚ εεεΚ Γεω”, ῇἐτεττγεἰτ-ἰε 
Μου' ροτειιιεεοΙεικτγέιππιΚ έΙΙίωιπέω. .ΒοΙπι ῇονειΙΙἐ 
εέιιεΚ οΠειιο πεσει πιοιιάοττωπ. ΚόΓ2ο1›Β νόΙωπι 
1τιε8-ἱ1εΙ1ιἰ; ΐειιιιπὶ11τ €1Ι1ΓΕΕΖέ8Κ0ΕΙΙή. έττεά-τεέ α' 
τϋΒΜ9, ΜΒ&quot; οΚοΓεἐ8ιἰ Βενςιιτε. --- νέετό1:ο: 
πιες-πε-ίεΙο1:Κο22 π. 3ΙΙετΙεπεόει·δΙ-Ξω Τόἐςοὰ' 
Νεεγι12Κ τετεπιτεττ 82 Ποπ, όε [ΜΡ Τω·τοπιέκ 
11γοΚ, ΠτέικιΚ. Επι εἔγ ΙἱεεἱιωἔγιιεΚ Ιεέιιιγμ όε 
Ρεπἰε ΐ2εεόπγ Ιοέιιιγενε8γοΚ. δεππιιἱιη ομω 
Βεπι ει' ΒόσεωετεπιιιόΙ, έε ]ό Ιτάτεπι'-ι1ενοιηι1ό!. 
ΐ.Υεγειπ-ε2όττ: ιπὶτιόειψοη ΓουτΙπι νετ:τοιπ ἱι1όύΙε 
τεὶιιιετ. - Νεπι·ἱε ΚερειΓ2Κοάτειπ οΙΙγ ρόο2τει, 
, :ιιεΙΙγτὅΙ €γαΙέτειοιπιποΙ ;Ιο-Βεπεετεόεεω νόΙππ. &gt; 
Μπεειπιετ ωπεειω' τδί]ένα:Ι ιιιόττειιι @τιά-εάάΞε. 
νωπιειΙε ἱττοιι τϋΒΒ82ϋ2οΙώε; ΜΚ επεοιπ', Μπι! 
τὅε-εγϋΚοτεε ει·εόετοΚτο, πάω! εΙενοπ Ι2έρεό· 
εο!ετο ”πό2νο έηςγ-επιπχήτα ίεΙϋΙ-ΙιεΙαάπεΕ; Μπι: 
ε' κόψε νἱιιγεΒόΚποΚ εΙαοεοπεόεοΚετ ει' Ν37έΕ 
ίέπιΚ ειίεεϊτ ιπειΒοΓεέι8ει ίοΙ-ιπύΙΙγετ. Ηο22έπΙ το 
Μι: ἱΙΙοπόὅΕιΒ εοπάοΙρεπεΚ Ιεπι1ὶ νέΙιιέωε2ε: Μ; 
82αΜιο2 ΜΜΜ ιιιεεεσὶε:, επεεκπ' Ροιύε Μπεσ 
:ιγεΕ›ϋ τειιιὶϋ ἱΗεΚτει, εὶο Πάμε τὶΓετεΓεόεεε ω 
νοιιτέΙετα ΙιειΒγιιέ!. 
ΕΖο!ετε ΖαΙέιιΒ τδπώΐεάεπ ω: νἱΓ2ἐΙι:: ε2ειι 
οΚεὶὰ _έρρετι παπι οΙΙγεΙ‹, 'Βι·ἐ8ει-Ιέιε‹›ε 'Ιἰἰε-εΓ2 
12ο”, Μ” Βοπιιοπι. θα” 82εωόΙΙγεόΒε2 Ιιει]Ιό 
τοπιέπε.έ8εωετ Μο8-ίο3;ΜΓεέΚ. Ηιι Τε εκιπγἰτπ 
¦ Γε! 
π. κε›ΝΥπ7ε.~ π. 8ΖΑΚΑ8Ζ5&quot;ΖΑ 5/5 
ίοΜΚειτοά πιειέεό' ετηεΙιιἱ, ει'·ιτιειιτιγἱτε- έκ Ιε·ε 
;εΓ2ΙωάΜ Γ2έιιά6Κο2οιπ; πιέτ ειΚΚοτ πω' Νε” 
ο” ΙαέΒιιι ΙεΠιετἰ απο' ὁτἐεει Κἰοεἰτιτ. Βο πο· 
ἱε ΚότεεὶΚοὸεγ, Ιιοἔγαιιοίὶειτιἱ έὶἱειροτοὁπεΚ Μ 
πιοΒεΓετε!κετάεέτ εΙ-νό82εω ΑτρέάπέιΙ, Κεε!;γεε 
Εε]αΜέηϋυΙσιεΙ. Ασ'-πιἱ Ρετιὶ8 όὸεε ΑτγέιάσεΚ ει 
Ιωτεττγέτ:, όε δέτοτοΓεέειιηΙθρυμάοΙιτιότ ἱΙΙ6τὶ_; 
Βέτο: ιπεεεἀ 11ο Ρἐιτειὸεγ-ἰε Βοικ1ο: Ε1:ι.τοέιω Βί2 
από., οκτώεττο ΜΜΜ α'π!ο!ό€οε. [.ό8γ ειἀὸἱ8-ἱ8 ` 
ῇό τεπιέιιε68Βειι, έ:ε ύΙΙΜικετοε- 'ΐ2ἐιᾶᾶ€Ι:οὸΕ›ειι 
ΕτεΙΚέιπ. 4 
ΑΚειττει Μαι ?ΕτεΙΙαα ει' όοΙοριιειΚ ἔΙεΗετοτΙε-ιιε 
εόεέτ πιέε οΧοΚΜΜε τέι-ιπο8:πο!; όέ· ἈτρέόπεΙο 
Ι:ϋ2εΙΒετδ 82εωόΙ!γο επεε-ΓΖεΙαιΓ2τοττε έάεε Μ· 
Γ2όά8γεΚετ. νκΖω ΚοΙΙεττ π, δέτοτΒε 1πεπι1ϊ 
Μἱπάπγέ]0Κι1εΚ , Μ” οι:: σε στο Ι:6Γ2ΐίΙττΙ!κ!έ4 
Μ! Κὶ-νοικιειιε που δ2ἴἰ2ι1εΚ πονο, Η οΓεςέιτ , 
ΙποΙπερτε Κε!νόπ εε Μδ, ποπ ει11Ιίτεττύ] Ιἔρἴἱ· 
ΙοττιεΚ Βέ-Γ2ειιωΙόεότ εΙ-νόΒε2ιπέ, 'ε-ΒεγΓ2ετ-'εω 
ιπἱυ‹1 ποπ Ιαθικ.,.ισιωκ τὶΓ2τεἰε£ὁτο -επιεΙτεεω, 
ει' ΙΥΙειΒγετοΚ' εγἴΗόεέΒειι ·πιεε-πενε2ιτό. 
ΕΙ-ΙεΙ1ετεττ ῇ0Πὸ0ΙΪΙἰ:-: πιἰιιδ 11εΜε2έτο ΘΗΚΗ 
α' Μττε!επ Γ2ετοτό ΖαΙἐπΒιιεΙς οπο πω» τοπιιόΠοευ 
ε1-νόΙάε. ΕΜ; π: Με), ειπιό1 ΚεεετνεΠεΒΙ› ω! 
τοΙπιοε τεΙὶγεε θεα? Περ]ώΒειι Μπι έι:2οττ. Π: 
π εΙ-ΚετϋΠιστοτΙοπ Γ213Κεόε, ἑι' τϋΒΜ Κϋ;ϋττ, «ΠΑ 
”εΙἔττε εεε-Β π Μγε-ΐουοτε Γ2οεέ:υργε:Ι. 
χ. 
Μ: οπ- - Ώ 
36 ετετ.κΑ· τοκτέΝετΕΝεκζ: ' 
' :ΝΒωσΕυακ 1ιΜέε2.Α 





Εε-ἴἰ[τειιοΚ Μιά: ει' δέτοτΙπιπ ιπἱηὸηγἐῇ8ιμ ό: 
γέττέΚ πιο&quot; Γ2ετεποεέε Γ2οπι··ρἰΙΙετιτέιΩ, ιτιοΙΙγ· 
Μπι ει' δ2ΐὶ2πεΙ: πιενε Κἰ-νσειετὶΚ, ιέε πιω;έιτόϊ ει' 
ΠήοάοΙοπιιτδΙ Μ-ΜτάετεειέΚ. ΟΙι! ηιεΙΙγ Γεένω 
ίοΙιέΓ2ΚοόέεοΕΚε! οΒτοωΙοτεέΚ ει:: Εεο!ωι: α' το· 
ιηόιιΙὅ ΕεΙΚεΙι! ΜΙ τιιε!νέιι: Βοεγ ,' Με ει' Γυ:ετειι· 
· σεσε2επ αάοωέπτιγένε! πιιο8-έιΙάαιιη ει: :πέη ει' 
σεΞΙΙειεοΚιπιΕ ΒόΙτο2εττγοΕΕες ίο!έετιιοΙδάκώιμ π: 
σεόΓ2 νὶΙέε εΙὅττ Κἱ-τοετΓΖετιε. -νΕΙέιφεπεΙε Κό 
πιγϋτ8όεοἰτ έΙεΓ2τοιιἱ ΙέιτεεττειιαΙε ε' Ρε]εάεΙοιτιποΚ 
:Μακ ίοἱιἐΓεΚοὸέϊειἰ. Εεε πΚετω ί2οτειιοεόεπε!ε 
1ἐτιιἰ, ε2τ ει' νέΙοεετοπτ δώεεΕεπεΙε όΚεε εετο 
εο!(Βειι, ω3ιιόηγέήοΙι ίϋ1βα πιἰιιό ΓεΙ-ειιιοΙιιἰμιιἰΜ 
πιε8·ἀὶοεὅίτέτιἱ. ' γ 
Α2οιιιΒειι ΒΓενο-νοΒγίττοετοΙε 82 ὶὶ8γοΙὅ ΚΚ 
πΓ2Γ:εοιηο1επεΙτ πιενεὶΚ. .,ΙεΙοιι νόζωι2· έττετΙειις 
έε εγϋιιγϋτΐΞ θγετιποΙ:-,- ΚὶπεΙ‹ι ΓείιιοΖοτΙοιι επταε 
δτι1εέιει'ατα Μ2τέΚ ει'θϋπιΒιιοΚ Γ2εεευοεένο1 τεΙΝοέ 
|Η-ιιιετΚοΗεέτ(ω). ΕΖ Μπέκ, πιἐι›ἀ-ιιγὐῇοκπειΚ 
. 18. 
.---- . 
ς ια ) Ηει ΐεΙ-τεΙέΙτατΠι ε' Μαμ;γει·οΙππέΙ οπιε° Γ26 
ΒΑΤΑΒ08 ; .Βὶ2οηγοΓεαπ ΓεΙ-ΚεΙΙ τωείΙτιπ:Μ επιε'ί2ό 
ΜΜΜ: : ΗΑΤΑΚ, πιθΙΙ-γΒόΙ πω' πιέεἰΙτιιτ Βει·ε1είτετ. 






π. κειιετ;νεε ε ε.2Ακεε2ε2Δ. ε? 
1ε-εεειιάεεΐ1ΙττεΜιοπ , Α* Ειίιόέ|.ιει ιιγιίιΙνέιι , Κι-νεττο 
ει' ΙΖοτειιοεόε θϋπιΒϋτ; εε τέ-τειιύΙττ τἱΓ2τεΙεττοΙ 
ΑεριωιιέΚ κε2ειΕισεάτε 
π' θϋπιΕιιιεΚ, έε ει' τοέι ·πιεττΓΖεττ ΝόνιιοΚ 
ιιιεε-ε2επιΜΙόεφ' εϊΙαιΙάιετοΓεέεόι·εΙ, Ιειϋτόπτε πιω . 
εεε εξτρεάιιεΚ οπο2έιιέιι ει' Γ2οιιιοτύεέε. Νειτι Κε 
γόε Μειε (ιιιιιΙαιεε.νέιτεΚο2άίίαι εειττό2τεττε ιιιιιιά 
ε' νοιιάόεεΚετ, ιιιἱιιὸ ίὅ·Κέρρειι ει' Γ2ειιι'·ιτιετοΓΖ 
ώ δ2ΐι2οΚετ. Εο-οεἱΙΙερίτοττε οΓ2ςέιι Ιιενεε ιιι 
άιιΙετειιτ. νέετέτε;·νειΙειιιεΙΙγ ἐ3τϋιιιειιεΚ τοετετὅε, 
Μ: ιέιεγ-Ξε Ιιοιιιέ1γοε πιω τΐέιιιοι:νέιι, εΚΧόΡΡεπ 
1ιίτάεττε-Μ ει' Ιιο1ι1εΡι θιιιιηι1εειιοΙε οΙ-τειιὸεΙτε 
ΕΜ:: - τειπέιεεἱτ: 
ΟτΓ2έειιιιΚ' 1ιόΙάοεύΙέεέτε, ειΙεειιειἐεεἰιιΙἔΔ Ιε 
τεροάττοΚτε, 1ιό.ιιερι ιιειροιι, ει2οτι ό] άρύΙετϋτιΚε 
Με ·Ιόνότι , οΗγ Αλάο2:ιεοι: ΕοειιιιΚ ει' Μειιιιγ-Βο· 
- ΙΜ; 
 
ειπε' :Ζε-ω οϋΜΒϋτ.ιτϋ; ιιιεε-ΙωΙΙ·Ιειιιιι νειειιω 
ε2ειι“ί2ό' εγόΚει·όιιε1Με, ύεγ Μπιτ Με), θ(2ΜΒΟΕΥ, 
εεε), ρεὸἰε ιιιέε ειιιιεΚ-ἱε εγόΙωτε: ει' θΟΜΒ £2όσ 
'Ευ ε2ειι ι·έετϋΜ”οενει σε! νεΓ2ετε θΟΜΒ ίιενει:, ·ιιιέιι·· 
επιιεΙυεΙόττο ύῇ ἑΙ·ετι·ο Ιιο2τιιιιι που Ιίϋιιχνειιι!πιι, 
ιιιεΙΙγοτ ει' ΤιιάέΚοΐεέει·όΜιτειιι. ΟτΗ1ιι ειπε' (.ΐ()ΜΒ 
ί2ό έΙιεΙ ει” έι·τειιι, ιι'-ιιιιτ ει' ΠεέΚοΚ ε' θΒ,ι·δεϋε 
τό1 Μ3Ιοεϋιιό26ττ 6'ρΖιπετα Νενειι έττειιεΙε , ιιιεΠγετ :ιέ 
ιιιεΙΙγεΙι ΟοΙοϋέ:παΙε τα:οιιιιειιιεΒ, ειιιε' @Με Γ2ό!ιόΙ αἱ 
εέενείιι.· θΙοϋιω, θοΙοΙ›πι·, ΟυΙοϋί.σ. [Το από! ίοΜαιΐ 
ιιπιεγετοίεεΒΒ ε' εοΜε Γαλ Α' ΟΟΜΒϋ()Ζ Η 
πΙιεττε πιέειιιιιιιιιι οτεὸεεέτ ε ΜΜΜ ε' 00ΜΒ. ΐ2ύΙ:ύ), 
&gt; 38 ΕΤΕΕΚΑ.' ΤϋΒΤέΝΕΤΈΝΕΚ. 
ΙϊοΚπόξτ ΪΒΉιὸηὶ, πιοΠγ ,Α2 `ΜΜΜ δώ'5ειωΚ 
1εμ(εάνεΐεοΒΒ έΙωτδω. ίήιϋ226Ι #εΙ-οιπΐέ2εὅ‹Β 
&quot;Η 82 Αἱἀο2:‹τ, 82οτ1 82ΐἱ2πε:Κ .·ΜΜιιιέιΒαπ ΜΒ 
Ι2ειι: κ(›,‹ω πύ11ά α21ΈΡϋΙετ1σεΚ πενετ ετ$εγοιι, 
. :Μιά ΙΙὶε1ιεἰ-ιιΚ· Ιεϋ2ΐ1Ι οΙΙγειε εεγΒγετ νἐΙεΙΣξ2‹›ι:; 
ΜιιοΚ 8οι1ἀ-νἰεε1όεἐτο Βί2ΙπιΓευΚ'έάοε Ηε2ἐΜειπ, 
ΝΙειεγετ ΟτΓ2έ211τιΚειτ. Α2Οὶι~ ικ18γ-Ιιετε!ιπύ Ποπ ., 
ει' Ι`Ζετ·τεττέεηαΚ τειιὸοε νέεΒε-νὶτοΙὲτε τοΚίιιτνέιι, 
Ε8ΥΣΥΘτ*νέιΙεΓ2τοτε πιοεέ118Κ σε ὶετ-Ιένϋ 82ϋεσέΚ' 
δετε8έωΙ - - - ΕΙΙγετι - - - ΕΤΕΕΚΑ .! ! - 
- ΕΖειι ΚΜίτόιέι;6ε ιιι6ιι, Μπι ε8ΥέΙ:Β ίΒενεΚ 
ΜΙΙ:ιτειιεΚ τα .εΒόΡ2 δέπσώιυμ Ιιειιιςεπι ε:ευρέιι 
πως: @Νεο ΕτοΙΚει Η ! ΒιβώΠ Βωπε Μ ! 
Βο οικω' Κἰε-εΓ2Γ2οιη (ο' Γοτιιιγοη-ΚΜΙτό 
νεπάό;;εΚσεΙξ ϋτνειι‹ὶετοε Γ2ό2εττγοΚετ νένέιι) 
ῦτΐἰΙΙγϋυ- ό ει' 82οτειιοεόπεΚ Κε;;ΥΘΐ8όΒε ππἰἐτἐ? 
ενη” ει' ΚόνετΚεεειιόό ΕότεετεεεΚ” 82έΙ-νἱΖο 
κώμα: Γεοπιο:Κοόδμιοι1? όρρεπ :παπι τιιόΙπτω. 
έ . ,Ε1έ;ς ει2.:1ιοΒγηΕτεΙΚα, πιἱὸὅι1 ιιενέι1εΚΜτ 
ωτΙρξόεόι: 1μεΙΙά, ηεπι σεως ἰΓ2οηῇύ-ΧέρΡοπ ιπποε 
Βα!ε; Μιτη:ιπ ο86Γ2 τεειέΜπ ίεΙ-Βοτ2εὸε. Εμ” 
πΙοε«όπ:εττε 82 ϋεγε-ίοεγοττ «παπι ει!Ιαι1ικειτοΤεέι 
@ΜΒΜ Ι:ϋνετΙοε2αιόό εγϋττεΙπιεὶτ; ω, .σε εΙ-Κο 
Έ·αιεωωθιι ΤοτήεΙεια, εΞέΓ2 ΤαΡς- έΡΐάΙστόΠεΚ 
ῖΦτΟὲΊξΜἐεέτ. Ιίὶει1εττι! ίεγ Ι1αΞγΙιετοά-έ ε:Ιδτσέ 
εγϋτἐ3τωτιιὶ π έτωιεΙωι Βω·άιιτ! θχϋεϋττοτοετ Μ4 
2-οπιηιεΐιφ τι;ιεγοιι. ἘΪΒΥαιι-ἰε: ε' νὸΙτ 82 Μαι: 
Μ;&quot; 8Πγ Γεοωοτύ ΓεεινειΙεΙωΙ έΙτ α' ΜεΒγει°οΚ 
ΜΚ 06οπάοε ΜΙΙειττοΙετα ι ν ι 
Επι . 
π. κ‹›ΝΥνε. π. ε2ΑκΑε2εω 39 
ΙΞΗι ιέέγειιιτ ΙιειαιΙωπε ΪίὶειιεἰπΜεΚ Με), Μ· 
ΙέιΚετ ΜΜΜ ΙιοΒγ Θἔεπ 82ϋΝ-ΝΑΡΕΑ8ΝΑΚ (13) 
Μ ·Ρερ · ιιεῇόνε': 82 έι1 82ειυόΙΙ;;επιετ νέΙεΓ2τεπϊ 
ιιι6Ιπό2τεεωιΚ. ΜἰπὸεπεΙ: ΜοΚι1εΚ Γ2ε11τ εΚει·ειττγοΚ 
Γ2·ετέ11τ πιεέ-είίειισΚέ ΜΚι1εΚ θού(Ήή$εΙέεοΚτ0 
Με 8γετπιοΚεέμπι, ἱἀεἰΒει1 ϋίωττπτειιτι. ?οΙ-νε 
Γεω: Μ” 86τό11γ8όεεε|82ο11 τἰΓετειποτ, ωεΙΙγε! 
ίεΙ-εΙειιττιεΙεὲέ πιεδεΓ2τει!πΞ , εινα” ἱιιΚἐΒΒ απέ 
ιΠέει1ἱ 82 ΕἔεΙμ Μπι τιιὸΙιετοππ. Ι8ετι τπιττοΚ ώ! 
Ιε: 1164102), ιικη;ειιιι ΙοεγεΙτει2οι1.έΙὰ`ο2ετ, πω· ' 
Ιγο:; Ιω:ειΙπιεε Γ6]εάο!ωϋυΚιιεΚ τοιιόεΙόεο Γ2ετόιπ, 
π άΙΙτιτς›ΚΙ›όΙει' Ιοε-ΚεάνοΠεΒΒΞΚα: νένέιι ; Βό-πιι1ε 
τετει1όοΚ ΙΠεπάι1Κ116Κ.])ο τέ8τέΐΙ-Γ(›ενε εΙ-ΚόΓΖω: 
@τι ἰπιιιτιἐτ| :Μπόεϊι εεετε!ετε. 8ὅττ: Μ, να” 
έάεε Η82έΠΙΠ8Κ ΙιοΓετι:ΗΜτοΚ , να” νειΙειιιἱ Γ26Ρ 
ετΚϋΙοεπεΚΤεπ·τέΒ;έεο πιἱἑτΕ πιε8-ΙιεΙΒειτοΚ; πω; 
Γ2έιιοπι νέτειιιστηε86Γ2 εεγ -οεϋρρἰε Κἱ-ϋιιτεπὶ_ῇ 
(&quot; ' έε 
~ 1 
( η, ) Νειπ νέΙΙεπι, Με): ναΙπιπξΙΙ_γ Νεπτπετ πῇπε!~ 
ΒιιττέΜπω , Μινι! ἰ;α2έΒΒεπ Μ! ιηοιι6ΙΜΒι ποπ ί2όιιιι1η 
ετ4:3έτ , ιιιοΙΙ37ετ ει' ΖεἱὰόΙ‹ 8ΑΒΑ'[ΝΑΚ -πιοπάεπεΚ, 
Μπι ει' Με2γειτοΒ ,' ΜΜΜ :Με $2ΐ.ΤΝ-ΝΑΡΝΑΚ πισω 
όοιτέΙτ τέιςἰ Ε!εἱι1Κ, ωι.πιπ: οΙ!γειο- Νειρικ1Β, ωεΙΙΥΜπ 
ε' άοΙοετό! ωε8-Γπωπεϊα Ε2εη 52ϋΝ_-ΝΑΡΒΟΙ.. 
ΩτεάΙιετετε ε2-υτίιτι $ΖϋΝΝΕΡ, νέετότε ΠΝΝΕΡ. Α' 
ΝΑΡ ΜΜΜ ΠΠΚ ΝΒΡΗΕ ἰοτὸἰτειωττ ο' τόεἱ πιω Γκε 
τέστ, ωε1Ι_γεΙ ΝΑΡ-Ε$ΤΙςῖτ ΙπεΙγεττ, ἰ8Ϊ-ἰε&quot;ΙιειΙΙχυΙς 
ππουόειιιὶ .· ΝΒΡ-Ε5ΤΙθ. Εε $72Ιόϋεπι ει' $ΖΠΝ-ΝΑ, 
ΡΟΚ·Ναρ Ιεϋ2ικέ:Η :Άμα , σςέΓε Ναρ-ς/ΙΖε τσιττΘΕΜΜΕ» 
4ο ΕτπικΑ· φοκτεΝετεΝεκ. * 
› 
έ8 Ιίϋ2-1ενι1τιΚω: ΜΙαεω' Ιςἰ-πὰτἐνεΙ .εΙδ-πιο2άί 
ἐπὶ. - Τί ωεδοε ΕεεΚ . νἰΗγέ22ετοΙς τοέιπι! 
ΕϊεΜώιικΚ ε&quot; Γ2οπιοτή Γ2ενεἰ ΚόπϋΓ2τϋΙ·ξέτ 
απ: Η· Μ1]Ιεειτό ΥΞτό2οΙςμεΚ Γ2ἱνεΚς1:. βομΙά ερ | 
τιιιΙιτει ωἰτε νέΙιιὶ Κεεε:τΐίεόΒεκ: όεἀἰἔ ε2ει1 ΜΙ 
δ4ο8, έε Γ2οτειποεέε ὶὸὅΚϋει12 πιέΙΙγοΚι1;Κ Μπ 
ηιοε ί‹›ΙγειπιιἑττγοΚ πιἱιιὸζεπ τετατιττιψιμοΚ Γ2ίνέ6: 
ιτιεΒ·νἰὸίτΗαττἑιΙ‹. δοΚειιί ωμόέΙτέΙε @Με 82 βΓ; 
ΜΚ Ιπω:Ι1ειτόεέιΞέτ, ιπεΙΙ)ίεΙ έι!ταΙ-!έτΕιρτω- ε'_Κϋνιψ 
Κε2ει1.όόΙ«ετ. Κβιιγ_νε2τέπσΚ ιιέ;ιιιεΙΙγεΚ, υτόΙ;ό 
ἴοΙιἑΓ2Κοἐἑεεἰτ_ΜΙΙνέι1. ])ε: £ΦΒΒει1 ν‹ὅΙτειιιεΙτ ΜΙΝΙ· 
Ζεὺς, Με, Βοξ” ει, ΒὶΖὸΠτεΙρηΟΚτόΙ ύ;γειυιιγίτα 
έεττε8ιιο; Βγδηγότδ $2εωόΙΙγέτ ιπσ€-Γ2έητέΚ. . 
Πως :Πεμ τεΙέιΙΚο20τ: ΖειΙέιιιίἱ,_ Μ, πμέεοΚ-; ξ 
έως εΙ-ϋεάειτοΚΒειι, εΙ-ιιεω-ῆὲόεττ. δδα: πο:: 
οΚΒόΙ @θα 23τνεπάε2οπ: Ιπο8γ έπια'])τέΒα-Ιέιτοε 
Ο)·ϋιι8γ·νὶτἐ8, Με ει' Βό-Ια:2ϊ1 ΤετπιόΕΖοτ Β6ΚΕρε 
.Λάοιπέιικηπύνε1 πιο8--Βε2άφίτοέΕ; “πιοΒεπέϋπη: ει' 
Κοεγοε δ2ετεποεὲτΐἰΙ α, ΒὶοεὅεέεπεΚ ]ή-ΜΕτΓ2(3 
ιπειδοε τετε)ότε ίεΙ-εε€ίπτοτςιτ. ΟΠγ ιιεεγ-ὶε νόΙτ 
άπο ω»ωωκ `ϋ2ϋι1ε; Μ” Ετο&quot;€ί Γεεινε5τωτ 
Ωοπιστύ ίοΙγοπιετητέ:“πεπτ έτΕ811ό; ΜΜΜ ππι€έι 
Μια 'ΚοΒγεεΙειιΕΙ εΙ-εΙ3ΚόΙΙοπέ: Μ” ει' ν:ι‹ὶ ΕΡ 
όδΚιιοξε ΚἰεεΙεπ επεεέποί'εάΒέΒεπι ίοεπέ τὁΙ£οι1ἱ 
ΒεπιρτοηέΙοπότ; Με ΕτεΙΚάπε1Κ ΡέιταΐεέεέτύΙ ακε 
ἰοΓ2τετιἐΚ ει' ΜιτεΙππεε ἱίὶετιεΚ. Πο Κατὸοτ-ἱε ΜΒ: 
ιπο 226Ηωτ, Μ ε2ειι «Πωσ ·δα_5ά;τγάτ πηεΒά!ιο; 
εεάϋίτειιιἱ ιιμοπι€. ° 
Νοιπ·&gt; _ 
Ι. ΚθΝΥνΕ. Ι. 8ΖΑΚΑ8Ζ8ΖΗ. μ: 
Νειτι-ὶε ως ιιόΙΚΐ1Ι Εοτεειττει ε' τπετέΓε @πάο 
ΙειτοΙαπ ΖειΙέιτιθ. ΜόΙτό νόΙτ ΕτοΙΙατ εΚέτ-ιιιἱ εΓ2ε.ε 
ΤετεωτέετιεΚ έιΙΙΙιειτειτοε 82ετετετέτε. δύΒέτ Κό 
26ρΙ2ετἴὶεέ8τε, 68 Γπει·-τω:τόε ·πειιάοΓ:όει·ο Γ2εάει: 
τετιεΚ οΙενειιτει8ῇεἰ. Βάτοτ 118τέΙάεεεΙ ίι1τΚοεου: 
ει' νἰτ;;ειιο2 να πιὶπἀοπ ΕΙετ=οτεὶΒει1. Μοε-εΙδ2 
τε'ε'1πιἔιΙΙό 11ενειΚι1εικ ίεΙτέτσόμΚετ ει' εγετιεε τσε 
τετ Βέ-ίϋὸϋ2ἔ5 Μττγε, Οτι:2εϋέτ παπι πιέε ρἱτοε 
ε:5%πΙ ίοΙ-νόΙτνέιιι; ΙιεποπτωοΙ1γοΚοτ ε'ΈέΙ1ότ Με 
13οιιιοΚ Κϋ2ϋει: ιερεΓ2αι1ιιιιΚ, ιιιΜόιι ει' Ρ11ιιΚϋε‹Ιἱ 
Ρὶτοε Βό2εέΚΚειΙ ϋΓ2νε- νεἔγεεεὸιιεΚ. Ε) Πειτε! 
Ρἱτοετ εΙ·ιάεπι-11γϋττο , εΙ·εο-ΒετνεΙ2τοται ει' Κοε 
ΙειτόῇβΖετετετ. ΕΙ-εε·εάΡΡειΓ2τοττέΚ πω” Κεε:2έ· 
:σε Ι11όύ18τοΚ. / . 
ΤιτόΕάε νόΙτ: _ε' ΗεΓ2όὰΒειι, ιιιἱπἀοπ Μπιέ 
τεπιπτιοΕ θγαΚοτ ει' τέτεει5έ8οΙώεπ , άσε ΓοΙ1_ε Παπ 
ύικι!τωιε. Βε'ιτοι:3 πιό;; ει' τοπτειπό νο2έτεΚ οΙότι: 
Β, ει” νειΚιπιετὅεόἑιιεΚ @πάσα Με πιέ·ΙΙεΐ1Β (Μ), 
Π.ειιιεε, οΠγ οΙεοε ιιιἱηὰεπ ΚϋτυγϊίΜΙΙέιεοΚΒειμ 
Ιιο8γ “Με 82 ιιει·ἐίὶ εΙ-νότειι-ἰ ιιεπι τεπΡειΓ2αιΙτα 
τω. 8δττ: Μι ΜΜΜ( πιἰνεΙ ι1ἰ11οε Μπι πάΙΚΐΗ 
εετιΚἰ-ὶε) νιιΙειτιὶ όο!εύϋεπι ιτιέιεΙαέιιτ εεεετ ει”Κοι:2 
. η. : ι . · . . Κα, Γεω-Μια: ίεΙοΙΙε τοπιεπΙεττε:Κ ; πεπι-ειιιιιγιτει ό, 
πιἰιιτ ει' Γ2ετοιιο:εε ΜΜ2ιή ΙέιττΓ2πτωι:οττ. 
Τοάι:ει 82 έΙΒιιεΚ ΒἰττοΚἐΒει11 τεττεπἱ ει' Βό= 
ίοεοΙττ πγεΙνετ. δοΙ1ει εε , εί2ε` Ι1ίτοι1έΙΚΐω πω: 
Ρϋτεϋττ. (ΜΥ εΓ2ε:Γετέ88εΙ ΒοΓ26Ι8οτεετ ΜΜΜ; 
Ιιο22ά-5ΙΙό υεπιεε ΙΗύνεΙ :. ΗΜ;; Μ - Παπ - £ὲιΚει‹1 
ΜΜΜ ΒεΙὅΙΙ;, Με Γεετετιιε ὶι1Ι4όΒΒ. ΑΜ: - ΕΜΗ 
Β ί2ό1 
. πι; ΕΈΒΕΚΑ.' ΤόΚΤΕΝΕΤέΝΕΚ 
π 
Γ2όΠοττ; πιὶπἀ-οχςγςγἰπε σέγ-στόπτ ὸἰ05εἰ€0ἀ!1ο· 
και:: Γ2ένεε Ηε31οπ66εέεάνπΙ. 
Α' &gt;Νερ·ίέπγΙπε2 ΜεοπΙό Μπα ΕτΚΒΙοεοὶ πή 
έττ, ΓεετεεπόΙ:-έ ἱπΚίιΒΙ:, απ” τὶΓΖπεΙπόΚ οΚοε!το· _ 
@ό 82ΐὶ2-τέτεαἰ; όρροπ πεπι 1:ιικΠιατιιέά. ΜεππόΙ 
τονέιΒΒ τέιτεειΙΙ:οάοι:τ νειΙει!ώνοΙ, ειππάΙ ἰπΚέΒΒ, 
:πιω Κ832€3πεόπεΓεεΒΒπεΚ; πωπω εοΚΙοιΙ πιό1τό 
εάποίίεΒϋπεΚ τοι:τί2οττ. Ε' ὰοΙο8, π' νεΙόεέδοε» 
Ε.τΚϋΙοεπεΚ Με όπ-πΔΙεκπ: απεΙΙγπεΚ εε Ετάεπιε 
11επ1 ϊοεγ, εε έτει Ιο-πωπ Γ2έιΙΙ. Μἰπὸ-οὸὸἱε π2 
ΐτίεγεέε ίϋΙϋττ Ιένέπ, πεπι σε:ιΚ πιειΞέιιέΙ Με· 
αεοπγπϋπεΚετ τιιΙ.επάοπ Νωργεέιεό-Ιιοι; Μπωπ π' 
πη;γοΒΒ Ετα!ετϋ Κἱε-εΓΖ12ο1ιγοΙω:-ἰε ππιεει 
. Ι.εϋ26ΡΓ2ετΐίε28όπε2 τοπίο οΒγειπποτιιλ , 
· Ιίὶ-τεττΓ2εττ τπἑγι›Βό¦ Γ2ειιιεἰπεΚ επόΙτόεέεοε 
-ίοτ8έει5πόΙ οΙΙγ τπΙ:ει Πτεεέιε, πιεΙΙγεΙ παπι οεεΚ 
ο” Ηέ2επ ( Μ Ιώ2-ποπιεΙ'εέ8ϋ ΙΗύΙ1ο2.πιοππο); 
πεπεκπ ο” Οτἴ2ἐεοΕ-ἰ5 ( Με νεΙπιποΙΙγ ΓεῆεὸεΙοππ 
τὅΙ εΙ-νάτοεπε )Κοτπιέπγο2πὶ τυόπει; τυὸπὶ-ἱΙΙἰΚ: 
Με επιητἰ ΟπΓ2όεοΚ ΙεππόπεΚ, πιειιιιγὶειι νοππειΚ, 
ΕΠ: 82 ΟτΓ26πΙάετε ιπέΙτόΚ. Πεγ:απ-ιι2ότε: ε'Ιεεἑ 
ίὅΜ› ίότ]-Β ΡοῇοὸεΙπιεΚπεΚ πισω ειιιπγἰιπι εΓ2ότε; 
πιἰπ1: ίεπὲτ-πέΡὶ_έΙ!εΡοττγἐτεπό2νε επεεάεττ. (Τεγ 
ἰε τεττΓ2εττ: πιὶπτΙιει, Νονόπ, έε Νεππόπ ΚἱνὶΉ , 
ιπέε-εεγόΒΒ εΓ2Γ2‹›πγὶ Μἰπέτπϋεέε ιιεπι τεεεάοτε 
νὸΙπα τεέήα. νειεγ οεειΚ ο2ε11 ε” ὁ0ἱ08ἱ1ὁΙ-ἰε 
Κἰ-νεπετπὶ: πο” πεεγοϋΒ Ιοιπιε; Γεπι-πιὶιιε 8οπ 
όοΙπέ. Ιππιπέτ 82 Ει·ΚϋΙοε τετιπέΓερτ:τό νά!νάπ 
Βειιπο, περι εο τιιἀτει, πιὶ ΙόΞγοπ. δόττ:: απ· 
- άόιι- ' 
Ι. ΚθΝΥΥΒ. Ι. 5ΖΑΚΑ$Ζ$ΖΑ. Η 
ὸὅπ Με οεοΙεΚεάεττ , Παπ πω: εεεΙεΚεάτο,·'Βοεγ 
ΙύττΓεωτοΓεοπ; Ιπιπειιι πω: πιεττ πιέε-ΚόΡ' τσιπ 
σεεϊεκεεΙΒετοϋ:. ' 
Εάεε Αττγέι: θΥΠΕΑΝΑΚ πενε2τέΚ. ·Ηειά 
Μ” νόΙτ που θετεεϋετι(14)_, πι€:ΗγεΩΗι1ΜΙ 
νε2έτΙεττ. ζωης· όι·εεεΒΒ νόΙτ ιι€γειι θγιΠε επ 
Ηειά-ικιΒγοΚ Μάκη Με εργ-εε-νόΙτ Ιπο22έι ίο8· 
Ἀπὸ. Απιει' ΜΜΜ ΤότοΙειιαΚ πιο8-νετέεεΚΒετι,. 
1) α ° ΖΟΒΟ 
__=____.....-...........--ω 
( 1.4, ). Α2 εΒέί”2 Μπέγειι· Κετοιπεέε , Αι·ρεἱιἱι1ἐιΚ 
ἰὰεῇόΒευ , Ι3έτ Ε`εΙεΚε2οτεΙιτε »Με ίεΙ-οΓ2τνε , πωΙΙγε 
Με νΕΖΕΠΒΕθΕΙ(ΝΕΚ πενε2τεΚ. ΜἱνεΙ τΜΜεπι 
νεεότεέΒΒετι Ιιετιπἱπο2·ε2ετ τιγοΙο2 ί2τί2 Βτνεπ-Ιιέτ Η 
ῇε!κ νόΙτοιωιΙτ , 82 εΒΚοτὶ ςΕ;όΓ2 Μεἔγειτ Ιωτοικι:είε (εΒγ· 
Ιτέ]έπ) Κέτ·Γ2ἐ2·τἰ2ετι-Ι1οτε2ει· ίε3εΒϋό1έΙΙοττ, Α, νΘ· 
ιέτεΚοεΚ ΝενοΒ αεκ νόΙτωπικ: 
- Ι. ΕΜΠ). Εκ ΒεΙε-ΒἰκέΨυτιΚιπεΚ πιενετΙετι Ϊι·ό· 
ἀεέιΙῇε η” πενεΖἰ: ΕΖειιά. . 
Π. ΚΠΝΙ). ΕΖτ ποπ Ϊτό ίΒγ πεν€2ἱ : Μπαμ; 
.ίεγ-5ε: Οπω. · · 
ΙΙΙ. ΠΝ!). Εεετ @γ Με: Οκκά; 'ἰ;γ-ἱε Οαπιτ'α. 
ΠΚ Φ080. Ε2τ' ἱἔγ οῇτὶ: 1°σω; ῇΞγ -ἱε 
πω. › ¦ 
ν; ΗΠΒΑ' ΕππεΙτ πενε ω” ιπης-νέΙτοενο. 
νι. 'ΓΠΗΠΤΠΜ. Επτ1ΕΚ πιενε μπα επε8-νέΙ 
8οενε. , 
νιι./ Π8ΖΠΒϊλ Βετ ί” ίιή:ι.· Π$ΠΒΠΠ. 
ΜὶνεΙ ρεἀὶἔ ιυἰηὸειι νε2έτεέΒΒειι Βεττιπὶηο2-εΖει·τιέ! 
τό!ψεπ νόΙταπειΚ: Με): Δ, ν62έτο!ι Ι·τόυπγεϋϋεπ χω» 
μτΙΜΒέΒ νριότπέεεΧετΞ, :τιἰιιἀειιὶΙιΒεπ Μι·οπι ΗΑΠΓ . 
ΝΑΟΥ 
Μ· ΕΤΕΕΚΑ' ΤθΕΤΕΝΕΤΕΝΕΚ . 
ΖθΒθΒΝΑΚ¦ ει' νέ;' ΟΙτεΙιπε2ώέπειΚ, ίεΙ-Μ] 
Μ2€τέΜιμ Ιε-ίϋΜέεόΒεπ5 όε ΐεΙ-ειΚείΕτέεύΒεπ,. 
· πήιιΔευ7ποτ Μ” Βεΐ211ότ `νω:το ΗΜ” που ωσε 
£γὅεΙιοτοεΙοιι-ί2ίνἴἐ.οτὅε Ηειάτια8%γύιιειΚ. Πεμπ 
παω Η11Βει (ω' πιοε-σεεπόεεϋΙ€τ Μΐ3ΚΒοιι-ξε) 
(ήπ 
ΜΜΜ. 
ΝΑΕΠΈΑΠΟΤ ι·επόεΙ2εηεΙ:. Πἔγεπ·ε2ξι·€ ει' ΗΛΕ 
ΝΑοΐΟΚ ιηἱηὡϋΓΖνο Βι1ί2οπ-ειςγέγεπ νόΙτεπε!μ Ε 
2αΜεΙ4 ηενεΪιετ ἰἔγ ΜΗΙοπι ἱτέεὶπιτι: 
Ι. ΕΕΟΠΝΕΚ νε2έτε!έΒέΒεπ ε' Μτοτυ Η:ιάιπι 
Βγ'οΙξ νόΙταπεΙα: Ι-.›·δ ΗΜΙιπι€, νόΙτ: $ΖΑΒΟΣ.Ο8 , 
ΕΙόψνο2ότηεκ Μ. Ε2τ ΒεΙει-ΒἰτέΙγυιιΒπεΚ Ϊτό-ὸεἐΒῇει 
ἡ” πενε2ἰ:· Ζιι6οΙ.τα; ίε_γ-Π»2 Ζώσα. Π-άΠε ΗεπΙπεμεγ 
κυω&gt;υΝ. ιιωια ιωεωγ ΜΙ:: κύΝ.ΒοοΑκ. 
ΕΔ ποια [τό ίεγάε ηιενε2ἱ: Βο8τάι; | ἰεγ-ὶε : Μικρα 
=ΙΙ. ΚΠΝΕΝΑΚ ναεότεέΒέΒευ ε' Βίκυ-πι ΗΜ. 
μει€γοΚ νό!τ2ιιιΙ:: Ι-:ϋ ΗΜΜεγ νόΙΙ: οδΟΚ8Ζ, Ιίμπά 
 
νο2έτιπεΙτ Μ. ΕΖΕ|820Β Ιτό-όεέΚ ίΕγ ιιενε2ἱ: Οια; Χ 
άεγ-ἰε: α&quot;ω; ΙΙ-άξΙ:ΗεοΙπηγ νόΙτ.· 1«Ακοε. μι (η 
Ι·]επΙιπιεγ νόΙτ: ΚΠΝΕ'Γϋ. Ε:: @γ Με πω' 1)οέ!α: 
Ε”. Χ . / 
ΙΙΙ, ΠΝΕΝΑΚ νε2έι·εέΒέΒεπ ε' Ιτέτοπι (Ηειόπω 
ἐγώ νόΙτειικιΚ: Ι-.τδ Ηειόπιιμ_γ νόΙτ: ΕΤΕ, Ηπά-νε2έι· 
ΜΧ θα Εκ ἰΒγ-ἰε Με ει' ΠεείΙε: ΕιΖπ·. ΙΙ-άόΙε Επά 
επιέγ νόΙτ: νΕ1.Εκ. .ΙΠάίΙε Ηειάπεεγ νόΙτ: ΚΠΝ.€ 
1(ΕΤΕΕ. ΕΜ ἰἔγ-ἰε Με ει' ΠεέΚ: ΒειοΙ. 
Ν. ΦΟεΟΝΑκ νε2έτσέΒέΒεπ ε' Μι·οιπ Η:ιόιιοσ 
εγώ: νόΙτευε!ι: Ι-.νδ ΗειόπειΒγ νόΙτ: ΕΕΗΕΕ Τόεό, 
νε2έτιιεΚ Πε. Εετ @γ Μα ει' ΒεέΚ: Ι.ε!ιι. Μέεο!τ 
ή” 
ί ΚΟΝΥΨΕ. Ι. 8ΖΑΚΑ8ΖΞΖΑ. 45 
θχη!έ12ξ ω ει!εττα·νΜό ΤΞΜ:γόπεΚ; Μπιουτ, 
άρρεπ ΚοηγοτοΓεόιιοΚ παπι σεως πιοιπΙοτω, άο 
ἐεεΖέΒειι-ἰε ειπιεὶΚ τεττοττει. Βόετ:: ιπἱνεΙΗιιΒει, 
Γεἐἶιιοε εΓ2τοτιἀεἱι·ο πόενο, ἶεοΒΙωΙ ἰὸὅε.Β νειΙε 
θγα1άιιέΙ; ὅἰοτ @γεια Πάπα, Εεε1Με Με 
, 1) 2, έρρ08 . 
______ή___--- 
› ἰἔγ·ἱε: Με!. ΙΙ-άΕΙ: ΗειάπεδΥ :πόΙ:; ΚΑΠΙΚΑ. ΕΜ: 
ἰεγ-ἰε Με ει' ΠεείΕε: Γιτάιω·α. ΙΙΙ-Μ; Ηειάιπεγ ω” 
ΕίΙΝ-Π8Δ. Εκ 5ἔ_γ Με ει'Ι1.)εάΙα Οπ.ταά; ί;γ-Ξε.ι·&gt; 
0α:α‹ὶππ. ' -ε . Β . 
ν. ΗΠΒΑΝΑΚ νε26ι·εέΒέΜπ ε' Μτοπι ΗΜΜ 
€γοΚ νόΙτειιΜι: ΚΜ (Η(ΠΕΑ. ΙΙ-Μζ: 2ΠΑΡάλ 
ιιωω κύΝ.Ε1113Μ. Με πω' Παπ 58; Μαϊ: 
Ειὶιι·›ι; ἰεγ-ὶε: Εάτωση ;1ἰ8)τ.ἰε: Μπήκε. › · Δ . · 
νι. ΦυΗστυΜΝΑκ νωε“ωεω» ω· Μπα:: 
ΒεάιιιιΒγοΚ νό.ΙτειιχεΕ: Ι.;‹ΐ: ΠΟΙ·Π(Α , Τη!αυτιιμηε-· 
2έτι1εΚ Μ. ΙΙ·άί7:2 θθΜΑΝΠΕ·ΙΙΙς·άέΙ.: ΧΚΠΝ· 
Β0]ΤΑ. · · ' 
Έ νιι. υεΖυΒυΝΑκ νω&quot;6εεωω ε' ω” Βωξ· 
:ιε8γοΙτ νόΙτει·ιειΙε: Μάϊ: ΖΟΕΟΚ, ΠΓειιΒύ-νεεύωσΠ 
Επι. ΕΜ ει' Τ)εάΙκ ὶεγ Με: ΖοΖοπο; ίΒ)7-5ε: ? 2ςΐοατπα 
1ι-αει.- 08Ε. Ιω ε· 1Μιωσ ω: Επι.τοε. πει-αεκ: 
ΚΠΝ-ΕΠθ. Επ πιο' ΒεάΙ: Ή Με: Μισό @φπα 
@Ό ' 
ΜΒΜ Ξεπιέιτ πτιἱιιιὶω Ηακ1ηαΠεέΒΒεω τί2-επτ ίοῇεΙτ; 
νόΙιεπε!η 1ιοΒγ ει' ΒοάπειΒγο!ι ΚόοιηοϋΒεπι ἰΘπηαε· 
ΜΓεείΙτ ΗαιόπεΒ_γεέ8οΙιετ, ωἰιιὸοπἱΒϋειι Η: Ε2τσε!είεγέςετ· 
ωΠαειτ=Αω‹. Α2 ΕΖειΕοιεεεκ 8ω‹ω ΕΖΕΕ8·ΧΑ·. 
ΡιΤΑΝεο1‹ΝΑπω ΒἰναττειττωΜΒ. Ε28ΙΠ10Κ7ΗΕΐθΕ ν 
Μοοεεω:Κ ΈεΙ-Μ;γε2νε, Μ-νένέο τ32επΈπέ$γετ, πισω; 
ιπὶιπ6-ϋΓ:νε 1'εέε-ιισέ,γνει-Μαοι νά1τεπει1κ. Νον&lt;ΐΚ ε( 
' - · - “θ” 
46 ετει1ου ΤϋΒΤέΝΕΤέΝΕ.Κ 
[.εέηγέΜΚ Γοεεότε.”'θγιΠει ραΠ8 |ΗιώέιιιεΚ μι.. 
ἐιποεοΙειττγεὶτ, ιτιἰνεΙ εΙσπταΓ2οΙεέιΙτ, Μαΐ τῶι· 
νέτιπγέπε`Κ Ιει1ι1ὶ έΙΙίεοπτε. δοΙπι .ΓΖενές ιιιοδς-: 
11επι-νοτοττε; ειιιπέΙ ὶπΚἐΒΒ :πε8·ικοπι-.ο2έίο!εω 
νε2όιήέιτοΚ ΜάΙ;όεάΞέτ, ιιήιπΙσπ - ΚϋτιηἱἰΙ -1'ιΙΙέτ· 
εοΙ:Μη. Εεπ-αιτςοτεει. 
(Μια ΕιηςεάοΙπιεΓεόεέι1εΚ ιηήΙνάπ-νοϊό ΕΜ? 
€Ίέή οΙΙγ ετὅκ: νοΙ;ετςειιεΙε ΕτεΙΚέικιΙε Γ2ἱνόιπ !ιςηςγ_ 
Γ2εΞιιιοε Γεόρ ΕςΙχόΙ-οέιεἰ Κό26ετ ε' εϋιπ1€3Μετιε Βεπι· 
π:: Ιορ-ὶπΚέιΙ›Ι› :ηπιεΙ!γε! ω” ΑττγέΠεΙε Ρειτειτ1ἔ 
οεοΙειττγέιΙιο2, πιἱιπ νειΙεπιἱ Κδ-Ι2άΙΙιο2, ετόίΐοιμ 
&gt; · ρ . 7 τε8ει12 
 
τἱ:ευ-ιιόεῇπ|ξΚ π: Ι..σδε ΒοΦοΝτ$, ΚυΙρί1π Ηειἱπεεγ--· 
Μα ω. ιωει: ευΒΔ.· Με 8. ΚίΠ8έ5. @εκ ω α. 
μΧ: “ω” ΒὶειοιινοΓεως εβΒόΙ:Ά'δάη _ενειΒγ εΒΒδΙ 
Μ? Ι.ΐσ·. ΙΙΙ-Μι Κυιι-Ετϋ-ΙωάπηγπεΚ θα. ΒΔ: 
πω' ΠοάΒ ω), Με: Επόπ. σπαει: ΑΡΑΡΑΚΚΑ8, 
0'ΗΜΑΝΠΙ-ΜεάπηγπαΗ Μ. Επ ει' ΒςέΙρίΕιγ Με : 
Ορα!πεο:. ΝΜπω 'Γϊ.ΤΙ,.ΜΑ, ΚετεΠπιΔηαεγποβ Μ. 
Εκ ει' ΠεέΚ ὶΒγ ΗΡ: ΟΖπρ-2ιιΖυια&quot;; ἰεγ-ἰε :ι ΟπροπΙ:Μ 
πω. νΙ-Μι:ΕΚΠΕ8Π. Π-άέΙ:: ΟΚ8, Ιξιιπ-Πεει-Ιιεάο 
11ηγι1ειΙ: Εμ Ε2τ π' ΠεέΚ @γ Με: Πη·παν; ἰἐγ-ὶε:_ 
Πτ:πατα. ΜέεοΒ Π”, Πωσ. ΨΠΙ-άΠε: ΖΟΜΒΟΚ,' 
Βο1·1ιε-ΙιπάοηγηεΚ Μ. Επ πιο' ΠεείΙ: ίεγ-Ξε Με: 
_ 2αΜΖω. ΙΧ-αέΙε: (ῖΥΙΕΑ, Ηοι·Ιιέηε!τ πτέεΠε Μ. ΕΜ: 
ει'. ΒεέΚ ίε;γ-Ξε Με.: θΥ-ΥΒΑ; ἰἔγ-ἰε: ΟξπΙα. Χ.άΠε: 
ΗΒΚΠΝ , (Με ΙππάιιειΒγπι!ι δε. ΧΙ Με; Τ11ΒΖ01ζ., 
Χιι-ω.- εΑΒΑ. ΧίΠ·άΠε: 'Ητ1Η0Τ. Χιν.(Μ. 
ΒΟΡώ, Κύπ-ΒοΕέτ-Βεάηο&quot;πάΧΒα. ΕιιιιοΙιιιενέτἰμπ 
ΒίβΙΤάσ 
-ΗΙτο2ταττ_γέΚ 'Η πω: ,ΑΝοΝΥΜυεΝΑω °Βοτ.τά, 
» μ» › . 
π. ΚόΝΥΥΒί π; 8·ΖΑΚΜ28ΖΑ. Ή 
1088Γ2Κοθοττ. Νιι8γ , έε .Γ2ε1Ρ01°π -.Κότ-ίδΒδΙ μπ 
:ειΚ2οπ:τ που τὶΓ2εει ΕτΚό!εεε. Πεγειω-ει2έττε »εο 
Ει:ι ιιιοε-ιιοπνΓ2ρπιστίτοττα έ«¦οε Λ2:τγέτ εεππωἰϋειδ 
Τε·!ΙγοΓε.‹ἐἐἔεΙ επ8εὸεΙκιπεεΚοἀεττ, ποιο πποικ1οιπ, 
ΡατειιςεοΙεττγέιπα!ι(Μα: - ω5τιά - «Με εεωιΜε εε 
ΙωΙΙο:οτε Ρειτειτφεοϋιἱε), Ιιπι1εωμόίστα··νετ,1: Μα!» 
;εἱιιεΧὶε.Ξ _ΚόΓ2οΜ› ΜΙ: επεμπι1ι1ϊ, άε ί” Μη: 
Μα 87ϋηγότίίΜΒοϊτϋΙ. ιποε-ινόΙι1Μ πω _όΒοε 
Δτέ1%'ικ 52€Ἐ£08Θἀ`8£ἱ3ΐ15έἔπ πω, 'ωε8$2οπιστί4 
Μή: νειΒγ @τα @ως πεεε-Γ2οπιοτοόοαωκ-Ξε 
ςϋπάσΙιτΞ. Α2 Α1τικωιοιπ .οεοττ._ ΜΜΜ: ΒΜεύ!,· 
ή -&gt;°°τ ,;.. (ι Σ) ῷ # κ: ε ··'·ἶ·ἶΘ1·· 
. -):,`› - ι · 
    
 
Βα2:ά, Η129τύΑΝυεΝά!)Ξ”τ&gt;ὶιΜΖἔ;ίΡαπ.ή άΨΒΝ·Φ1ἔ - 
ΝοεΝΑι. .- ΜΜισ. 411 υκοοΖνικῖΑι·› Βπωωιατκ:κι 
=τοΝΑΝΑω Βατω-ά.α&gt;οκειιιΒοοεΝΝετΔωι: › 
ωωι. -οΕυΒεΝυεΝΑμε;;πωο:αςι-:.··· 00%01κω 
.ωντΑΝΑω ΜΙ##0#€4”υ:ἑ·ΖΩΒἔθἐΒ.Α8ΝΑΕεΡΜ 
. 8· Τακ” °ϋ-Ψ°#ω ›==ω‹σεβ.,Βυμειω.Εν..Β(Β· 
πιοι.σευ, νςΡομαε..7Ε5€9μ-..Β.Π. Α;» «ι Ή· ΎειΒγοπ ζ”βἑξῇ :ἔωβετὶόὅΐ Βάζο; ΐ €εττὲιι@ Ή* ι 
-Μἐτὶπγἱἑπ 'ίττε!ς'°ῇ;ῇσ 52ς:τειιῖ:εἔτΙδιὶ· οπΡΒἔττὅἰ ! Η 9ς5· 
Μπι , Ι..οΜΙΙεί ] άττ,ΐ·εί: ΝδίτιοΐόΧεδϊ Α ιι Βι1ίϊέικίΐ ·ΐ0Ρ 
Π18Γ2τεττατοττΣΌ ί. Ν · · ἱ·--'ἶ··°:ι·# -···· =~°? 
ΜἰνεΙ ω3Μεπ &gt;Ε;ι·εάεΓεέΒΒέιι ο2στξεωτ νόΙτωνΠΩ 
Μ” π Ε2ΜεεΦ εΒϋὶΙ.98θιιϋ9#74·3ε92689Ε8Γ8άκ Ηω° 
ιιιισεά8οΙεει:; ωἱτιεὶειιἰΙψεπ . Με!. 8ΖΑ_ΖΑΠΟ88ΑΟΟΈ 
α·επι·1επεπώς. ,Μἰι:ι@οη $22Ω8ά-0ί8έέΒβή &quot;ρεὸὶε εί21ΤΙΖΒ= 
ΏΕ$$ΕθΕΤ. ΕΖοΚ νόΙταιπέΚ ἐἔ: εΙκΙποτἰ ΜηγετοΙαιεΕ 
παω 'ΓὶΓ2τεέεεΚ'. πεπηεαεωωκ νόιεΑτμα πω' Μακ 
·κΜ013% Ι.Βο πω” ΤΗσκοε:2. ΑΝΟΝΧΜΠ8 
ΜΙ.: Κεεὶ: Νο:ατέωκ ΚΕΖΑ ·δί?&quot;0&quot;ο 
·:.Ε Γ· ΕΕ ΤϋΚΤΕΝΕΤΕΜΕΚ 
εΙ-ἔε#ΗεπεετοὰεπΜ Ε: ., Ιω ξ:5Ι ΤεΙ-νοΓ2Γ2ϋΚ Μ· 
άοΙ;;οτ, π' ΜεπεειτοΙ: εΙὅτι: Δε&quot; ετεῇε νο,εγοιι ει* 
8εἴἱΙὅΙε'· ρό1άέΞπεΕΚ, εΙεύτ ει' ]ότιι, «ΜΒ ΡετΙ5ε έ· 
ΙΘ8-πεεγοϋπ 2οποί'Ζω · - 
-Βο (πωπω π `οΙδΒΒειιδοΚτο ΜΓ2Γεε=€έ:]ΠιιΙΠ 
ωἱὁὅπμΒτεΙΚπ' ·ι1ενέποΕ ΚΜιίΜετόεο ιι€έιτζ ΑΒ 
ΡέιΒ δάποτέιΒόΙ Η ·]ϋττεπεΙ: πω' ·νἱτέ2εΙε;:Νό· 
πιεΙΙγά νί8επι ., -ΝόιποΙ!γοΙτ 11εοπιοι·έππ 'Ηε2ει·ύπω 
!πετεπεΚι Κἱ-Κἰ, ιπειΒει' ΙιεῇΙέΚἐΒε έτνέ11, πέι:'·.ΐ:Ιεύ:3 
το:1·ε'-πιἱΕ, επ Ιτοὶππρἱ ΐΪππερΙόετε, ΙΕ8·'ειΙΚυΙΜε 
φίίαΒΒπεΚ Ιοπι1ἱ εοπποΙΜτοπτ. ·· 4 
·Με;ζει τ2ιΙέΙΙτο2οτε Ζε!έιιΒ, Μ, ιπἱὰὅπ ΕτεΙ 
@Με θμιιΙἐπεΙ: Σέι.τοκόΒε. Κόεέτω.;-.-Ιιενεε Ιπάι3 
@τοπ εΙ-πειπ-τἱτΚοΠι_αι;τα. (ΜΗ: Μπιτ ει' ΗΜΙ 
πειπγι·ει ϋτν€π, εΙεξ5πειι φΙὅἔΒεΓ26Ιἰοττ6· έΚοε Εοέ· 
11γέπειΚ τὶτΚει ΤιιΙεῇἀοπεἐ8ειἱτ. Α2 Ε8εΕπε οπιεΙ 
ποτό πέϋπάθΚΙζΐ ΒτΚὁΙοεοἱτ, έε ει2οΙ:'ετ οππεττ: 
!βέιππε2ετταΚππΚΠΙεώ νίττ:ειττει.· Α2-1ιτόπ (82 ειπ 
Βὲτὶ ΒγετΙόεέιετξ Ιππτώοπ Ίε-οϊοί2Κο.έθνέπ) ΧεπετέςΙοττω '_:ῖῇἴ1ςε-ἰ Ι‹ἐΙ›ϋ ΡΉθ:Βαϊ:1:π ΜΒΜ. 
-Νεεγ 6Ισ.ένοπεέ%έΙ Η - πχύΙα:Κο2η:αςφ π' Με: αϋ 
(2όπγΚ02 Ιιε]Ιό 82ετε£ετὲτ. Α]ύ11!0ΕΕΜ Μ! 1389 
τοττΓεεπε, δἐτοτοΓεἐ8-ΒοΙἰ Γε ὅἐἐεεό8ότ. Νειεγ 
Βι128όεέεεειΙ Βέττα π' Η:ιεΙπ·ειΒγ0Μ Με), όΚεε Ιε:· 
έπγέτ ιπέεπεπϋίττοΙω Με πο Κουίττεο, πεπεπι 
οει1ρέιπ π θ Γ2άπιέτει τεττεει. ' π 
4 Ι8επ Ε3τόιπεί'ε ΈκιΙΙοττει θγι1Ιει: πο” Ιεέπγει' 
ρτΙιϋἰοεεἱποΚ πιὶπά πιοε-ἰειπέτὅὶ, πιππ1 ἰεςει2 612 
εοΙΒΞΙσππόπαΚ πισω πως ει' Μαεγειτο1ς;πειιοω 
ι 
1.κοΜνε; 1.εΖΑκΔε25·ΖΑ. μ; ' 
ε' Βο!εέιτοΚ-$ε. 'ΟτόιπόπεΚ οΠ$, ῇεΙεὶτ-ἰέ επιιτεττε 
ΖΜέτιΗ εΙόττι Βο;;γ- ε2 τοΙ!γοε τειπέιιε.ό%οΙ ·Ιοιι 
ω: απο 8011όο1επ8Π1ειΚΈ20το1108έ8 Βέ-τόΙτέεο 
Μια, ιπεΙΙχωΙαδΙ επτιεΚ·οΙὅττο ίεειι Κό4:εΙΚεάοττ93 
Με), Βό-τοΙήσεοάεγώεΕ. ( ” . 
νέεεωω οεειΒ έρρειι :και ΙσέΙ:τε θγι1!ει.ει&quot; 
Βἱτ£οΙοΔΚεὸὅ ΖειΙέιιι·Ηό: ΗοέςΧ, σε. ΒὸΙπεΡἰ Α1όο&gt; 
2ιιτειαΚ νέεαΡυτέπ, ια εΙδ-εόειιόό εἰεδ ΜΜΙππέ 
τοΙΞέ$εοτ πγεΚοιπ-Κωρῇω Α' 'Ιοέ113211έΚ δ2ἰν‹ἔτ ο· 
Γκελ υεγεπ-ε2όὶ·ω τἰἴ2τοί`8ό8εε ππ5«ΙοΧΜΙ |τεύ-Βίτ 
ῇε. Μεεει' επεε=ε!οΙωάέδΙ όρρδιιΐ1ὶε-'ΙέεἔτοΙΚεἀπο. 
Α' τ:ϋΒΜτ πι: ἰ8ειι' ιιιέετει ; ΕπάΦΙΐΕοεαΡέιιι 82=-ΙΡσέ: 
1ιοΚ1°ο Βί2ιτέι. _ - μ ΝΝ ¦ › ' 
ξ , όπτω)·1:1κ ττι1ιέζε:2. .Ϊ 
7 ετετ.κΑΝΑΚ ›οσεε3Τ$ιει;μιμ.'; 
 
ΕΙήϋττ εεοιπΜπι π ύικι!πιπ όῇτΩειΙω νεΙωτιἱπτ 
εΒγ-νειΙιαΙεἰ κα” Βεῇέιτ όι·2οττο , νεμγ'ϋΦωέΕ Ι;Ι· 
το; ιίεγ νοεγ_ υγιιεΙιατετΙει1όΙ, νεεγ.Βγυεσόαψ 
.ΜΒΜ @Μαξ ΖΜάιιέτει' ΓεετοΙοιπ εγϋετϋετο, 65 
εοΜ2οτ ίοΙ-€ΙστεΓ2ωττε. - Β86Γ2 6ΜεεΚέτ ιιιο1°Β 
Κόρ2εΙόεοΒΒου, θ8 «εγΒε-ιιοπιι-οεετΙοττ εοπάοΙα 
τοΙώειι τϋ1τόττο, ΝέΜι ΕτοΙΜε νίΒιι·ειΚ, @Με 
ΚεεΙνειΙο11πεΚ , έε τδΠε ε! - ώιιδιτσΚ Μακ. Ωειι1&lt;ι 
1) 5 Μή· 
50 επι-Μ· τοιιά:εΝετωπεκ 
εὶἰ8·ὶε νέιτΈιετττμ, ΒοΒγε2 Μάο2ετ' εὶΚεἙτπετὸΓειΕ 
Βάνα! δεοτοΙαιεΓεόε ΜΗ, 68, πω' ὸὶοεὅ;ΤἰΓ2π· 
' εέ8έπε:Κ πιο8-1&quot;οΙεΙόεέϋφιι, Ιιο22ά;ίρε;Πατόεέεέπ 
ρευόέΙΒΜε. - . 4 ..ι 
Με11ττ ΜΗ πέσει;; ΕαοΙκευή826τοΙεωποκ 
ηγ1ΈΒόεΐ3Μ πιετΕ @Νοε όΙοτέΒεπ ΜΗΝ Μαη-πεπι 
εἀτε ύεγ-επιιγΦω Γείνότ: Βοεγ_υ2:., ΥΕΒΜΠ:* 
ΓΖοἘΒἔιΪειττΥἐτε, _ ΓεοτοΡΓειιι 1ο - Ι:ϋτοΙο2τε ΚτόΙΜΜ 
Βιιιιέράτειε νὶΙἐεΙππι πιεςμςιω4ε-ώι€τε Επιέελ-.εἶ τε τΙετι έ!ρτο0:. 82οΙ(ετ!επ-νό1 :_€_5είνες ιιβωμι 
άστα νὶὸἱετό-ε? .εινειΒγ ἱπΚἐΒϋ ορο-Μό βΖοτώπ10ε 
_ ΐοτ:ό!χοΚΒοπ. Μέιε-ὶε., ιιιἰιιεΙνι πιεε+ει·βοεεο·νόΙπε 
ΚόνετΚο2ο11άδ Βεῇεὶτ, εε εΒέΓ2 ε;αΖω‹Αε ω” 
ιιγιιεΙιετατΙαπεέ8Βοπ τϋΙτόττο. Ι_ὶεΙ2τὅ ἐΙπιεὶ-ὶε 
@γ εΙ-τόιτιίτεττόΚ 8Υ8Κ01°Κει: ΜΟΗ Βεβιέι3έτ Π» 
ἴ2ὸνειὶ ΚἱέιΙτειὶἰἐ;ζ'εΡε22οΙ πω' ΕοἐιιΖὸΙΩιτ-ἱε, Με 
πω: 12ο1εύ!φγάτε, πω! ἱόοὶε' τὁΙτςὸε_ό;ο__νοΙο 
ΙειΙεταιιεΙτ, Ι1ίττοΙετι ίοΙ-ιέϋτοΓΖτειιό. · 1 ·· 
Επι ΙωΙο πω;; ίεΙ ε' πυρ; ‹Ιο τοἔγοξεοετὶω. 
πιά: ε'·Ιι:ι]ι1ειΙ-επιοΙὅ ΐόυγε; οεὶΙΙειἔ: πιὶὸὅιι Ετ:εΙΙω, 
οΙ4ιϊιινέιιι ει' Ιιενοτόίμ ιπἰπἀπγἐῇοΚιιτ ίεΙ-νοςτε. 
Μεπι-τυάεέΚ Πω νό!ιιἱ @τω Γεοωοτύ έΒτέ2επ· 
τγέτ-, τιιἰιϊ‹Γ οεγ-πιόίΙ οι·ὅ Μτω!επ ρατειιιοεοΙετ 
@ΕΕ ΠειιάέΙ!οτεέΚ ιτιοίὶειπὶ Ιιἄεἱ-πτέτΞέτ εε οΙὅϋ· 
Μιά ΙἱΒἐιιΔΚ. δεπιπιὶτ: Κεάνετε παπι τεΙιεττοιιοΚ. 
ΕΙοε Γ2επιεΚΚοΙ τηάΙειενέιι τΜπάιιγέήοΚεε.; ε2οΙππτ, 
Με' Γ2οι·ΒαΙιικιποΜΚ ν‹3ΙεειιΜε, Γ2έΙΙεΙ-ΒόΙΙοττοΚ 
ΜΚ; Με Β8γεΙοιπϊποΙ , ΙέϋοΚ' ιιὶἑπὶΚοπ 3 ]άττεπιιΚ, 
ΜΒΜ Ιωιιο2άΚιπικ πωτιάοι:τε. ΑΖοκω:, Με ε' πώ 
πεφτει 
π. κοΝΥνε.· 1 π; εωκΑε2εΖΑ. Η 
τωιόεΙττ τιῖΙιἀ2εετγάε οΙὅ-εὸεέΚ, τϋ2εΙΤο11 Ιο-Ιιοι·- ` 
Μπα: Μ”, τέιι€2οε, έέτει!έ11 ροπίί2εε-ἱε Ιεμιτε. 
1ΝΙιημι ρειιἰἐ ἱΙΙειιιὶό ἀ‹›Ἑο8ιιοΚ-Ιειιιιὶ έΙΙἰεπηἐ: Ιιομε· 
που έρύΙοτΒειι ΙΠειιεἰ. εΙδττΡόΙΙνέυέΓ2ί17Έέι1εΚ· 
τ1ί2τεεέΒέε ,· τιιξιέῇόηεΙιοεἰτιόΓεἐ8ἐςἔὲιΙ , Κής19ιψιίέ. 
Νεπι-ἱε νό!βϊπιέ8 έ'ηήΙύ8οπ ;ιεεγοϋΒ_ εγδιΜ3τϋ 
εώς;) Ιπιοεπι εί-πιοΙΙ32ε1: έΚεε ϋΙτϋ2οτεὶιιοΚ @ως 
Λεω ιπὶτιὸεὶιπερἰ ν1Γε1τι;όβεη έι·Ζωτ. δως εεΖάει· 
88Μ38Κ8ἰ πιο8-εγό2ϋτε _ 8ΖΟμ111ΙΚ ι1εω|ς:ει;Κ επει 
εέΒένειΙ; Ιιει1επι τΜω2Δ 869 @οτ :(έΐΙ€ξέ:ζ16νδ 
ὸτέἔεεἐΣςένειΙ·ἱε. ~ 7 2 . 
Α' ΤϋΙεϋτ οΙὅτε ε” οΙεοἐοτι ί-2έΚξ41-ϋ1-νεΗ 
ΕτεΠωέ 65ο μήόδιι Γ2έΡ ΙιοΓ2Ι2ίι Ηεῇ-ΜἔιΙυ1τ 
ο8γεπδοτο6Κ, ό; ξ 11ττϋΙιτε έςτεεετιιέΙσ ει' δ20ϋπ· 
ΙεέιιγοΚ; 82οΙφοΚ εετέηεόμΚε4: ιὶἔ2εἔετἰ ΗΜ: 
Μόδα, Γ2-οπιοτή. 2(,11ά.01ξιΕΩΚΚΒΙΞ8Ζι7Κ _ἱιιτο1:τει1ειΚ 
οΓ2όϋε: πποΙΙγέΚτὅΙ έ· ιπύΙττ.ό]ι;Γ2Ιαι έιΜοάο2οεμ 
Επισ.ε' 8οιπάοΙειτοΚ ίιἔγ·;ιι1ι1γἰτη ίο1-2εινεέτεϊΚ Μ 
άειι έτεόΚεοεὸΞοἱε: ΙιοΒγ__$2ία_ο |ιποδ- νέΙτο2με1ἐ 
Εο]έε μπω; έΡΡς:9__ι1επιγ Βΐβάι:;1έ, ΕρόΓ28όεέιιεΚ 
ε2ε11 ΖύΙΪ·ΖἔΙν8ϊ1ῇἱΕ.-ΙΙὸ8Υ|3.$ Β5ΡΠω εΙὅἐ€-.6Ι-Ι;ὶέΙ‹ςΙ. ' 
Ιιειδει; ν;18γ ΚεΓ2Ιςε_1ιδ]_ψνώ',πιΕοτεεττρ- Βεβ λ 
Μ” 82 οτε:2έτω εΙ-Ηιωιπιφόοτε ρἰτοΕ;έΗο.ἶ:? Εξ: 
ΙετΙοπ ΚϋΙι686εοκΚ6ΙΝτέτἴε86εξὁΪνἰΓ2Γ2=μ ' Α ζ&quot; 
Βε απο” έσωσε νέη-ειΓ2Γιοπγ, Η ηΚΙεφ;οη 
π' δ2ΐἰειιεΙε Ιπέει5ΙΙγέτι5Ι έΙΙ &quot;Μ, ‹έε ει'Εεέιημ 
ΡέτΕέ11:.ει, Ι1ει]ικιΚ Π1ττγόί._Κϋ2ϋετ εΒχεη8εξϊνε!εί; 
Τἐ3τεέπετΒὅΙ εεετε-ό ?Α ενεε;γ, ει' ΕδτιοΙς εγειΚοε_ 
` ΒΙο2εεόεόΒόΙ , οΒοΓεεόΒόιιεΚ η3Ιτυ2άφτ Π188-88]·ί 
ὁἱτοττει ? 
Ν! ετΕικΑκΦ6κτεκε·τε:«εκ ' 
άίτο:τε? Ι:ίττεΙειτ απ' ΤϋΚϋτΒε τεΚίπτεττ; έε,' 
ΗοΒγ θτκ:2έήέπειΚ @που ρϊ.τοίΒέΒει ει” Ι12Ιεινό11γ 
Ι·`€ΙιότεόὲιιεΚ Μπι Χενεεοτειιεεόοττ, Μ&quot; Μν 
ἰ!ΙετἔἰὸόΠ`εΙ τερειΓ2:ει!τε. 
Εἐστ‹;' τϋπτωπετ Μτνέπ 3' ΙΜΙαι , εΙώΒέτί 
Με εοιιάοΙέ: Ιιοεγ ει' Γ2ίιιιιοΙτ ωφέ-νάΙτοεέεπ ει* 
τΐΠιότιιοΚ οεειΙΓεεάε!ιτόΙ Γ2ἑτιιιε2ὶΚ. Πε, ιιιἱὸδὶί 
οΓ2τέπ όΒετο-νοττο: Με), πιοπικΗ τ6ν!ιΜι έοΜιι€ο 
Με 'οξ16; οπού! πεΕ8γοΒΒ Νώε: Μτπέ&gt;Εάεΐεόι1ώμ 
οΙ·Ιιειεγάέ ΜΜΜ Δ' ρ:'1ττέτ, ω., νεΙειιτιἱ ΞτἰτΙα›Ιτ4ε· 
1ιγενιΙγότόΙ εγεπει!εοεΙνέπ, Γ2επι-Κϋ2όΒο ΚοτΐἱΙτ. 
:ΜΜΜ Κἰ-ιιγί1ει: ΙιοιιιΙοΙω Ιεϋι·ϋΙ ει' ΕΑΜ: Μετα-ίο 
όοτίτεπἱ πΚατηέ; εὶο νε!όΒεπ ωετω Με” Με ει' 
82ίί2ι1εΚ Γ2ίιιο ει' τὶΉςϋτιιεΚ ωι1ωτόεένειΙ ωχ; 
ε8γ8γοετιεώ° Κἰ-τειιύΙΙιυτηἔι. νεΙόεάεοε ῇοΙοἰτ 
τεΡεἴ2τεΙτο να” ιπέιτ ]εΙοιι-Ιένδ , να” ηοπι εοΚέι-. 
τα τεό-τότοΚε:Ιδ 1ιγυεΙιετετΙωεέεπεΙα 
ΤεΜτ: Μ” οΜπο-ϋοΓ2πεπέ , Μ? οεοπόοε 
εά28εΙ Χ82όεττο οΙὲοε Γεενεὶει όόοε ΑΜ(οω! Με 
22 στοπ Μα! ει2οΙ:ΜΚ τοΙωάε:εσεε, ωοΙΙγεΙτ ει' 
ί2ίνειοΙε βϋΙέΒεπ Ιερρω18επειΚ, εΙ-Μι:ετωπι πιο·4 
ΒοπιιικιΙ: Ιιοεγ, να” νεΙεπιἱ Μ ί11τάειΙΙγει Μνε 
δετ, ιιιοΙΙγ ίατάειΙάεπεΚ ίιιΙΙόιιΚ]ε τείὶσὸεπ-ἄε Μ 
τοττΓ2ἱΚ, να”, Μι πἐΙὶεἴἰΙο 6ΙΓ2, :Με νεΙοπιἱ Βε 
_ζοάωιΙε ιωω ΙΜΙετὶΚ. Πει ει' :οΓΖιυιΙ‹ οΜ]έ8:110111 
°σεΓεεό , ετὅτ νε:Γ2 τε]τειά, ιιιε8-Ξε τϋε2ἰΚ Μιιιιοά. 
Μέι· Ροἀὶε ΜΜΜ ΜΓ2τεΙππ Κϋρόά τετιγοποό'. 
Βο! Ηο8γ-ΙιοΒγ τριπέΙΙΙιετεἀ ο' ηγενεΙά6πεΚ 
μπ0£-οτνῳΙέεέτ, Με ΙΜέάε: Βί-ιιειπ·τιετΜ2τοιΠ · 
Μ 
1. καπνιε. π. 8ΖΑΚΑ5Ζ8.ΖΑ. δε. 
ΚἰνεΙο, όιΙοε ΛΙ-ειΚοιπ! ε'-π1ὶ Ηείνε‹ὶ” δγϋτή. 
ΪιιΒγυιι ω εοπάοΙά,1ιοεγ πιεεω ωειεε‹ΙιπιΚ Με· 
ΜΗ ομωτω. πω Ωω ιτϋ6Βετ απ. πω» κω 
ΜΜΜ ΚόΓ.2. Τιιὸὸ-ιιιοΗ ε2τ-3ε, ἀτέἔε·ἰέτο8 Επω 
Μπι: ΙποΒγ ο νεΙεπιὶιιτ ιπέεοΚ, άοΙΞέΒειιι Γ2επιεεεΚ, 
@Η ε” τποΒιιιιΚόΒειι νιιΚ-ύιιι!‹›Κ‹›Κ γειξςγυιτΚ. 
ΕΙ-ἱ]εὸσ.ε ε, Γ2εινεΚω ΕεοὶΚει. 138, ιιιΜέδια ε' 
ίεΙεΙοτιιοΚ Γ211Κεέ8έτ Ιέ4:ιπέ, εΙεδΒε11 τό-τον:Ξενει, 
ε2-υεέμ οΒγοπεΓεοπ @η ΐ2όΠοττ:: ` ι 
Εόεε Ι)ε]Κέπι! Ε118επι Μπι ει' το1&quot;ιικ:Κ εύπε 
νεἱ; Μπειτι ει&quot; ΓείνποΚ Κεεετνεἱ εδώττειιειΚ. 
ΑΖ εΙ-πιι3Ια ό;τί28ιΠ:ΗΜι( υι1πε-εμ Κόκο 
Ρο' τἐῇάΒειιι πιε8ἐτ-εΙὅ-αἀττε έιΙτιιοπι οΙΙγ τεετε· 
@Γεώ `ΚϋτΐίΙ-8·οιιόοΙτα εεόΓ2 τοί'τοπιετ5 ΙιοΒγ 
εοιππ1ξπιόβά:ιΙ Ιεὶ-τιεπιυνοιπϋιιτοπι ΙέΒεήιππ έ· Ια. 
Εδώ ΒύπωΙ€ εί!πάτΙόε Ιιίπιιγεϊπ]έΒόΙ. δὅττι Με πιὶΚετ: 
ἑΪΠϊΟἀϊϊ8ΙΙ!; 820Κ ἴε]επιτε-ἰε τεΙυεΚ, ΒγϋΚετεΠδΙ οἱ 
νοΙ2τοτυ. (15) 
Α2 0Κ08 ΒώΚε, Με), , ω11εΚ·εΙδττε έΙτιιέτ ¦ 
εΙ-ΒεΓ2άΙΙεπώ, ειι1ικιΚ Ιπι2ΓοπτεΙευεέΒέτ νεΙο οΙ-Ιιἰ 
τετΙιεΠε ; πιει8ιι τέ8ἰ έΙωεἰτόΙ Κο2άεττε τι, Βεί'εόόοτ: 
έε ετὅνεΙ τοἐήοΚ ίοετή, Ιχοξςγ: πιἱνεΙ επιιοΚ·εΙδτ4 
το Βέ-ι1εω·ι:οΙΙγεεεότει1εΚ, ε2-υτέικι εο ίοετιέιιειΚ 
ΜΜΔ 
.( δ) Βέ,ςἱ ΜαςγειτειἰιιΙτ, ει' Νερ-ΚεΙΙετἰ 7 τόΜ; 
Ν€Ι11ΖετεΚΚεἰ εε_γ;γϋττ , @θα ;οΚετ ηριωτεπεΚ απ: Μουτ 
ΗΜ Α2 ΑπγέΚ ΠοΚιπιΚ Γ2ετειιεεό3εΚετ , Μωβ, 1`2ετετι 
οεέτΙεηεέΒεΒετ ποπ έ!οπιτόΙ ΜΒΜ ;;οι1όοΙτέΚ; 111ε!Εγε: 
ίο8ειηιετέεοΚ' 5άε]ε!ώεπ ΙέετεπειΙ‹. ϋθΕΚ, Ατμέάπε!τ 
ΜΙΗ πττ_νε . Ω!-νένέπ ίεΙεεέΒτϋΙ ΕΣΜΕ$ΑΤ ( ειεπει` Μ· 
Με ΕΝΟΠΒΕΙΑππέτπεΙε Ι.εέπγέτ) αετ6ίΙ111οάτειδοξε 
. _&gt; ΜΡετζ . 
54 ·1ετετ.κΑ· ΤΦΒΤΕΝΕΤΕΝεκ. 
Μ5-τοΙΙγεεεάιιϊ. Με πποε-ιπι1τοττέΚ ε'·ΚϋνετΚε2ειι 
άδ ΜδΚ: Μη” ΙιεΤ2όόεγέυοΚ ιιτόΙ!γει ποιο εφ 
ιιγὶτει :Παπ , πιἱιιτ )ϋνει1άεΙόε νειΙει; Ιω· @ώ 
Ιοτε ΕτεΙΚάΙιο2: . · : 
' ΟΠ! Βο εεεΚόΙγεέ8 Β(›ΙιότοΙΙ)πι Γ2ίνεάοτά έ· 
τὶ‹ε·ε ΑΙ8Κοπι! Μὲε-ΒοοεέιΓε_: τϋΒΒοε νέ!!τωπ νύΙ 
πει Β:Ιό!!εά; εειππιἰιιτ, ΙιοΒγ ιπειΞειπι-ἱε ίόΙΙιείίεΚ; 
Πε·ωέπτέι1 ο&quot; έΙοπι, Τόεεύετ, Μπι εως ίόΙιή; 
Ιπιιιοιπ τεττε8ηἱ-ὶε ωιιίττεοπ. Κἰ 82 ἐιΙ‹›πιι1ειΚ Μ· 
Μπι, διιηθιι·πτεμχέυεΚ νού ει, ΚϋιιγνεΚιιεΙξ εἴἱτϋ 
οεϋρῇεὶτ, ιέε ιι2έιιτέιπ ι1εἔγοΙ›Β 8γὸττεΙπιεΚΚεΙ ει 
τ:ιττγπ πως-ότε: 811-8ιωω. 5ε_ὶπιτιἰε-εε-ΕεΙΙγ τό1Ιο. 
`Νεπι Γ20Κοττ ει2 έΙοπι ]εΙε Ιει1ιή π' ΚϋνετΚε2ει1· 
ὸὅΚιτεΚ; Ηειπεπι.ῇιιί'Ζτει Κόρ2επιόπι1γε Η, Ματ 
ππεε-εεεττ ἀοΙἔοΚπειΚ. Μαη , εεόε. Μδ, πι1εμοΚ 
τὁΙ·ζε εΙ-ιπύΙιιειΚ - ΟΠ! ΗέειγΓιοτ Μιποάο2τειπχ 
ιιιεἐειιιι-ἱε., νε8γ νίε9 πω· Γ2οπιοτή τϋι·τέιιετεΚ 
ςω! Μὶ εϋΙ::-Μ ΜΜΜ? Α' Μπες), $ΕΜΜΙ! 
ΜΩΡ£ _ὶτιτ ὶειιιἐττ θΓΖθΠψ8: Α' τενειὶ στατέε εΙόττ 
ή” τεττ-Γ2ι:ττ ε” ε;τωιω: πιἰΜΜ νοΙεά ο” 





τΜέΕπιτι 82 ΑΓ2Γεοπγ, ιιιἰτιιΙ=ω ιιιέΒέϋόΙ ε” ρεπε!4 ει·ε· 
«δεσ νόΙτιει, έε ΠτέιιειΒ έωέ!τέϋόΙ ἀἰοεὁεόμε Γἑε]ε‹ὶεΙ 
πιοΙι Γ2άι·ωπτεπεΒ νό1πέ, εΙε Μπι ει' πτιει€)οΚ ΡϋΙὸωε“ 
Μπι ί”οΜεοότωπαΚ νόΙπιΜπεε. Εεετι έΙοιπιποΙτ ΙέτέεέτιἱΙ 
ει' θγπωεΚετ ΑΙ.ΜΟ5ΝΑΚ επενε2τέΙΩ Ε' νόΙτ Ατ 
ρέι1ηειΕ Αττγει. Ε2 Μετα-Μ $οἱτΕιὶέϋόΙ ει, ΜεἔγετοΚετ, 
Μ Μπι εοΜίι·ε ΜΒΒ-Β8Ινέι1, Εὶείι·8 Ιιει€γτε ει' Μ8ε_γειτοΗ' 
γεεξι·Ιόεέ:, Α.ΝΟΝΐ·ΜΠ8 Βο£ω Εφ: ίν”ο2ατίωκ 
π. κεπανε.? τ. 8ΖΑΚΑ8ΖέΖΑ. 55 
| 
Δεεγ Βιι28όεύες,·ςειΙ ἱιπἐὸΙ-ιο2τἔΙ. Εκ ροπής πω' 
ΚϋνεΚετ ιιέεεεετεεω, ππεϊ!γεΚ: ει' ΒίτοΚ ΜΜΜ, 
Γε1-νεΙέιιεΚ-έΙ!ίπνε (πω. Νεπι εοΚέτει: εΙόά 
Με ΚετἴὶΙτ οεγ Γεόρ Μ ε6ι·ό'δΙττ ΠΜ; Μ ικέΚοό. 
ει' δέτοτοΓε.έδοτ πήέτιΙοετιι. Το ιπἱιιό-ιιὸὸἰ;; νουγο 
Βεττεά νέιΙΙ8ἱἀ'ἴ, πιόε θγωέυεΚ ΙυειτευοεοΙρττγέτέεΙ 
πό Βὶτειττεττἐἱ, Με), Κο2ε!έετ Ε;›εῇετοΚ. ΑΙὶἔ Με 
νόμ 82 εΠΉωτειι: εεΚϋνέεπε!‹; ίπιε! ιπεΙΙ€ἀΙ‹› 
ρόά2ει ε” π:όε .ιωθνέω1εύ, ΚΜ; Η1ωεωιιεΚ 
πύΠά ΚΟΡΟΠΧέ]άτ Κεττό-Ιπιείτοττεί, πιὶιιά πιιο.τ_ή]ετ Επέ 
ΙιοτρεΓ2τοκαι, πιὶη‹1 Γ2ίνέπ Κϋι·ϋΓεεϋΙ-νετεο. - 
ΟΙ»! ότ3εε ΕτεΙΚέιιιι! Μεἔε‹Ιειε-ἰω νἀτϋε·ίεΙεὶ1ιιι1ὶ Με 
ΜΑΚ! όε Μπι εε;έίτΠοττεΙεΚ -- Κἱε ϋοεόάοτ-ἰε 
θγιι!έτ · - - όε Με ΓετΚειί'ε επΠεεετ1111Κ , α, Κω:: 
πιοΙΙετ ΚιιΠοε! Ηο2οτι: Μαι Κὶε-Ηειιιι ! ··· 
Βέ-ῇϋτε ἱεε2ἐιϋυιι ει, θχετπιοΚ, Ιιο8γ -ΕτεΙ 
ΜικΚ, ΜΜΜ @επι ω” Γ2ετε:τεττοΙ νἰεεΙεειὸετ, 
]ό τεεεεΙτ πιοιιόΒγου. Βε ΕτοΙΙω εε νόΙτ Με 
εοΜ› ΜΜπάόεύΜεΙ Ιιο22έ]ε. ΕΙ-νΕ:ΙΖοετιιοΚ νέΙ· 
· · το 
| 
 
(Μ) Μεε·ι€Βστ, Μ” εοοεκ-ε16ετε πω Μ Μου 
|κοόό ()ΒΟ$ΖΟΚ πω ΙιεΙ_γτε τεωετΙκο2τεπεΚ. Β2εΒ_ 
:Με Μ-νεττ ΐιοΚέεοΒ: Βο8;γ 8ίήοΙτ ΙΒΙἱΒε νη? :παμε 
Ιζωε1(α› &quot;Β, ΜΒγοΒΙ› ό0τ00Β0Κετ εωεΙ!μπε!π. ΕΜ; 
Μ: ΜΗ' ΜοΠεπέϋαπ Β ποπ ΗεΙγεέμτ, πιεΙΙγ κα 
Μεοε-νάτ Μπι ,εΙ-εεηωεκτ, 0ΒΟ$ΖΟΙΚ' 8ΙΒ]Α2 
ΝΑΚ ιιενε2ἰΚ. εειιρείπ οεειΙε ει' νέι·ετ, π1εΠγ φαμε. 
8όμ;ένει! ίϋΙΙιόΚ'5τατιοωά_πηέ3ς Ιιειτσα, νιι.Αοοε: ' Δ 
ΝΑκ._ω;μω | 
56 _ΕΤΕΕΚΑ' ΤθΒΈΕΝΕΤΕΝΕΚ 
52 ιιειροτ, ιιιοΙΜι6ιι ιπι€γ ιιγέιιιιι οεοι·εΒόεέτιιειιι 
νετ:τε, νιιΒγ Γ2οιιιέΙΙγέτ ιιοιιι Ηττα. Ειπε Με €12 
ΡιοΙ νιιΙει ιιιο8-άΙάνει ει, ΤετιιιόΓ2οττδΙ. Μο8-τιωτιι 
νιι8γινίΒιιΓ2τεΙιιι, πω: 2εινιιτιιἱ Νέιιιιγότ, Με 
36 Μόνο Γεοπτγειιιτ. ΜοΙΜε: πιἰὁὅιι Ιιο22ιήει ι€τ~ 
Ιοε2εττ, εἰ τεεεεΙ1ΙώΓ2ϋπτέε Με”, Γ2έιιοΚοόέετει 
ιιιεΞΙτόΚιιεΚ Ιειιιιι ιιιοπιάοιτ:ει ει' _ἘεΙιΘτ-ιιἐρεΙεεϋ 
ιιιινοΙ '( ΕιϋΙοεὅῇὁΙςτὅΙ-ίοενει , οιζόΓ2 Κοιι_οι·εόιοΚι8) 
ι:ειιΚ @φαι ει2 6Ι:ϋ2Βει:έεΙιετι τ61τειι6:Κ ιδιέι8ειιάε= ` @Μακ Νειιι-ιε ΙεΙιετιιο ΒειιιιεΚ νειιιιιιιὶ 
ει2 εαιΒιιτεΚ ΓεόριιοΚ πιοιιά!ιιιτιιιιιιειΙο ιιιινεΙ ιι 
Κ11Ιεδ ο2ιίτιι-ιιγιΓτάΚιιι οΙΙγ πο” Γ2οτειιΙοιιιιιιιιΙ 
ΙιεΠιέΓ2ιιέιΚ. Α, Ρότι-ΠειΚιιιιΚ πιοιιι Ιειιιιο :Μ Ή 
ΙγετόιιρήιετΚεάόεεΚτε ί211ΚεόεεΚ: ιιιἰνεΙ όρρειι 
Μέι: Γ2όρεΙ€ νόΙιιιιιιειΚ, :ποτε Πό1°]·ΒιιΚιιιιΙς τετεπι 
τοετοιιειιοΙ‹. Δ, Με: ΓεοΙειιιιΙι, ,5-ιτιέε εεγόΒΒ ω 
νέιιγ τοιιιέτάΘΚοΕετ ιιιεε-ειταιιγο2ιιι, ΙιοΒγ όΚε 
εοΙσιεΙ: τοίίοιιοΚ. Με188 82 ειιτειιιγ, έε 8γόιιιέιιτ., 
ιιιιιιάσιι @Με ιιέΙΙάίΙ , τα” , ΚθΙὅ·ἰ8ΙΒΠΠ°ο 
ωθττεάιιεΚ ιιιιτιό. νιιΚιτιοτάόΒόε ιιιε8μι!ιετνάπ 
τιοτ8έΙιιι, Μπιτ! οΚο5ΚοόέειιιειΚ ετδτΙειιεόεότ πιει; 
ιιιιιτειτιιἰ ΕεεΙ!αι)_Κε!ιοΙόΙιε2 Γ2οτίι:οπτει ει, θγοτπιε 
Με, ό” τιιιιιεΙ6ιιώιιιιιι Με Γ2έιέτ ιιιε8-νετεεεειε , 
εΙὅϋΒειιἱ Βε42όόδγότ @γ ττοιιιίύΙτα-νιΓΖΓεει: ` 
' (Τ8γιιιι οεειΚ ΕιεΙο-ΚοπεγαιιέιΙ δ2ιΙνει-Ιιέν ιι πιιιιτ· 
!ιιι τόεεά ΒοτεοΙιιε'ιιιειΚ. Τιιε!όίίειΒΙ.ι-ιε ιιγοΙνε‹ἱ, 
Μια: Μα!. ΤεΙιέιτ πιό; 828: ει: τιιάειιό; Ιιοιέγ 
ιιιιιεα-ει2 ειιιιιιγ, είε εγέπιέιιτ: εοΚΚαΙ ίεέιιικείίοΕι· 
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Με? ΜΜΜ Ι1οεγ Με να” .Γ26-νεΙ5 -πιἰιπ ει'. 
ΜΜΜ Γ2ι€1Ιε1. Πει εΙ-Κο2άεΕ!; επιιγὶτ ίδοεϋΒ(έ : 
Ι10€9 πιέε ΒόεεϋΙοτεε έτα6ετήιειπΜε - Ιοοεο8Μετ 
ιιιοΙΙεττοό. Νεπι ΜΜΜ ? Γ2εφοτε· άστε! ιπΞ-$θόΡ' 
τϋιιὸϋΚΙἰΚ έσω ΑτγέιιΚιπιΚ 1°εττειιτδ Κετάεγαΐθ 
Μὶόττ Γ2εΒΒ ΟΖ ει' το το2εὸύεγνεεᾶ£ἔ5ἀτ1όϊ? Α2 
ι1τέι11 :- Με; Με «που ()Ιπϋ2οϋεπττ&gt;εεω ε? προ 
πιο: Ιω” ί26μιοΚ τεΠεΙΝ ί-ΐ18ΠΕΙΙΙ: Μ”, Μ 
ΗΝ: ΙεἔγεΚ, _πιεΞ·πιι1τετ·ΙιιπΠΞιπιἔ Μέ1·-εΚ·Κοη Έο 
ἱΙτεε ιιιεΙοπι! Μάο Βε·πεω-Μα·Γ2Γ2 α'ΤοΙγὸ' όσε 
τεΚέτε? @Η νέΙΙεπι: ΜΒ, Το εε Γ26τοτυέ·ά 
ύ;ςγ-επιηότει Νὲιπἐὸετ; 11εΐ(πόπιιοΙΙγ Γ2686αγ· 
Ιοέιο2όΙωειΚ εΙειοεοιι πιόόΕγοΚετ Κό·ν9ενέπ) ΦΙΜ 
Ι16εύΙ Κὅτὁιιγϋειι :ζέτηέΚ.. ΝοϋΙόεγ ο2-υτάκι-άε 
ππἰπὸειι τέΙΒΜ1 ΙαιιπέΙ. ΜἐεοΚ-ἰ5-·τοτΚοὸϋε νοτ 
ΙιειἰΚ α, Γ2εινειΚετ. 82όρ πιιοπὸἐε€ϋ' ΜεέγετσΚ- Ι 
Μ, 'ε-οεσΚ ει, ιπὶτιοΡἰϋειι1| ΗειΙΙοετοπι (Ι'08Ο-νε 
ωιωιω31: πιο Γ.2ό1Ιγ ιιγαΙνειινέ 11ἘΠ1·Ϊὲ]ϊΪεῇεπ1. 
μι ετΖτω'ε«16 ωιωτε κὶνομ=εω4κω &gt;Βεί2ΘΡ12. 
Αἀὸ58-ἰε πγίιτό22,πτιέε ει'-ΙερΙππί πώ ωμ:επ: 
τειιι3ΙΙγ 'ΠΜ , ()Κϋτ ΜΒ: ΜεΙδΙΙεό. 
Εεε!ΚέιτιειΚ «και υπό!εό ΙΖενεήτει πιοε- Κεκ 
τεόετε ε,·θγετπιεΚ9 Με πυοιιόνόιι: 1ιοεγ ιιιο1τ 
ἰε Βέτιπέ Νόι1ηγόηεΚ που δ2ε;ομοεέκα =ιιιΜόπ, - 
π' θϋπιβυεΚ τοἔτιερὶ Κὶ-ϋύ2ττάνεΙ, 824 ΕρἴἰΙει:” 
ίεΙ-Γ2εητε!όεότε τοιιόεΙτεεεά. Ηει πιὶκιά εεε!ι·ετ 
ί” τυόΒετ:τα νόΙπε, ῇοΒΜπ ω·ο8-1ώνεττο ΜΜΜ 
θ, ΝενεΚετ; όε ΧΜΠι32τε ω” ι1επτ -ει21)νθτ; 
ΜΜΜ νΞΙόεοεότ. ` Εππο' Ιἰἰε-ε1212οιιγ·!έτυπ 
Χ · Η 1:0··;ά 
χ 
. 
58 ~ετεικΑ: +:ι·οπτεΝετεπ4ΕΚ. ~ · 
ΙχτονΑΜ› Οι:τύπέιΙ. Πεοιπό: εε Κοτοεπο ει' ΚέιΙεέιι. 
νοΙο πιὶιιὰοπΙιοτοη ί'2έΡεπ ΒεΓ2άΙεοτυα 
Ε2°Κοτ ΙτεΙΙνάιμΕτοΙΚε, πιορ;-είπιοεεττει, όε 
οΓ2τέυ πιομε-οκόΙιοΙτα ε' ίοΙ-ΜΒοτο6οτε Οοεοεότ. 
Ε]-Κε5νέιι1τε νεΙο Μεεττιὶ: Μ” ί) εεεΚετ ἱ8ει1 ῇό 
εείνόϋδΙ θεεΙσΚεάτο Ιέ;;γει1. Ιπτεττε: Μ” Νέο 
11γέιτεΙε Γ2ίνοε ΙππέεεΞε ::οΓ2τε- πιο -ωεέγετέ2πέ. 
ΛΙιέτ-ιιιἰε-ὶε αιιώνα τιιάπει πε επιΒοτ. ΗίΖεΙΚωοτι: 
πιόΜ 82-11τέτ1.. νωετε: τπἱΚὁπτ Ματ έάσε Αυ 
ηπα? πιἰ ωή!ει: έτ2οιιέ? πιαε-ΚέιαΙο2το. ¦ 
απ ίε$1-νέΙΙτόΙ &amp;:]ΘΙΒετεττ: «πω »ί θγετπτε!τ. 
Πο;&quot; θ που: ότ2εττε Ιόεγοι1 ΑτητέικιΚ Μ, πω: 
_πγωςΜετατΙειιι ἐ|πιεἰτ.- ΜάΙ.τό2τοτπε Νέουγω ἐΙτειΙ&gt; 
πιειιιιὶ; όε, τπείὶοτεεεε Μπακ, Η - νω·έ2εΙωιΞ. 
Νεπι εοΚέτει πε ·πιτόπ, πιἰἀὅι1 ει' θγετωεΚετ Ιε 
08οτ1ὁοεἰτεττε, ὲ8 όΡρο11 ωεΒόΙτο2 έόεηςετ:τε; ια Δ Σ 
Λ:τγἶιΙιο2 Κϋνοιἴ1Ι νΞΓ2Γ2α-ΚϋΙόϋτω, Με ἱΖετινέιι 
` .ι:ι6Μ : Μο”, Μι- εεγΓ2ετ ίοΙ-61ι:ϋ2ι1% εϋΡιέιι: απ: 
τετιιιει1ο; 6ε, νεΙο εεγεγϋττ., ει' Εεζοόε'8ΜΒο2 





Ναεγοιι ϋτνεπἀε2εττ ει' Ι):ήΙαι, ωὶἀὅπ, πω' 
. Με θγιιΙέπειΚ ῇεΙειι·ΙόττἐνοΙ, ΕτοΙΧάηεΚ εΐὶτΐὶ ΗΠ 
- ΜΗ: Ιείίαιι-ΙειΕΓειι -Γ2εΚειὸο2πἱ, έε εΙὅΒΒετιὶ Γεο 
πιστό 
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πιστά εουάοΙετώι: ϋΧτϋωτο_ ΐοτόύΜ Ιέιττε. Μἱνοϊ 
ροὸὶ8 ε2τ-ἱε Μ! Μάσι: Μ” ει' ;τιοΕ-Γ2οωοτοώ:0: 
Γεϊνι1εΚ__Ερωέπυγε Κόιιιτροπ ιπε;ς-ΙέεγύΙΙιετπιμ 
:Ιω (ει2.όίΖπ;:Κ πιἐε ίοεΙεΙετοΓεἐεοὶ Έένέιι) 82 ε 
ΙόΒΒςειιἰ 8ομἀο1οττ›Κτα νΜΓ2ε-ποπι-Ι1εωρετεεπε, 
111έιε Μ116πηΒ-Γόκ Βεἴ2όἀεἰἐΕ8· Βένέιιιηπε ω. ίο8πί 
ει, δεϊἰ2εε; ω, ε2εΙσιοΚ_ ΚεΙΙεπιοτεε ίοΙγτετέε0Κε 
«Μ ειι-εΙὅϋΒει1ὶ υγ118!ιατεψ1ηεέ80Κτηι ν5Γ2Ωα- ` 
πειπι-ετεΓ2τεπὶ. . | - 
_ Με ππῇνεΙ οΓετέαιι ε2-ὶε ρΙΪ2όΒε ῇυτοττ'ι Βοξ” 
π'.ιτι;ἑΙγ-εγϋΚετετ-νειίἰ 8οιιὸοὶιτ, Με (ΜΚ Δέξς-Μ· 
πως Ιε πγοεοπιιόιιεΚ, ι1επχ ρεὸἱε 8γϋΚοτεί'πω Ιά 
ἐτεετπἐπεΚ; επιιἑΙ·ἱτιΚἐΙ›ϋ εετῇεὸ2ει›ἰ Γ2οϊιώικιΙε: 
που :ὶτΚοΙττ ἐΙπιώπω!ς φΙ-ΒεΓ2ό|Ιοεότο5 πιο1ὶ ί2ἰ 
με” τεό-εΚεττε-νεπιιὶ ΔΙεΙ6]έτ. 'Ηοω· «ε, βοΙ08ο 
Με πτνέβγοϋΒ ίε118Κ00: Κετί:Ιπειιιο; ίιιιε1 @γ 
Κε2όιε·ττε τένύτι5Ιι _ γ _ ¦ 
ΟΠ! Κεά»·σε ΒτοΙΚέιιι! Βε Γ2ετεποεέεπεΙ: (· 
τέΙεπι ε2ε11 θγιι1ε-ϋοεάάετ! ΚΚ πιἰΏἀ·0ὸόὶΙς-ε8ΙΙΙ° 
πιὶ Βύ-εφτιά παπι επιίΓ2το _Πεπ1·ὶε-0ΙΙ1ίίΖτΪ18€. 
Α' ῇϋνδ οΙᾶτει1ἀὅΚ, 8γϋτιγϋτϋε6€8εΙ-ό? ενη;γ 
Χγϋττε_ΙέωπιιεΙ τεΙΙγεεΒε!ε? Π0Πε2611 ΕΒΜΗ'Ι8.!ΕΥΙΙΚ9 
Η ε”τετεπιτοτ€ θε ει!ετ:τ. θτε8Β6όπεΚ Βἰ2ι›ι1τιγέι 
τα ὶὸὅνεΙ ε' θοιτάοΚ. Εε, ιμ›Ι]ει ροΙ€εΚ 0811ξ[( 
ΜωτετιιιιΚ 12οι·ιέ·ιιμ «ω Γεέι2Γ2οτω :ΜΜΕ ΟΜΗ 
11ειΚ εΚετατιιι1Κ εΙΙει1. . 
_ ΕεΙεΙο ΕτεΙΚει. Νἱιιοε ΚΠΙϋιπΒεπι ει' άοΙοε, 
_ι€άοε *Κεάνεε !)ε]Κύπυ! Ειηξεπη' βἱκωιιιιγέτει, Με 
σιιιιοΚ-εΙὅττεῇ εεπιιιιἱ_ Βιί|ι1επι επιίί2τοετ, εςπιιιιὶ 
Ε ο; θγό- # 
6ο -ΕΤ.ΒΕΚΜίΙ'ΈΒΚΤέΝΞΤέϋίΕΚ -' 
Βγό1ϊεΙεπι ι;ε:τέΜΐίΙά-ϋ2ϋττ; ιάιοΠειιέΜιτπιέ8 σε 
ΑΙσπι-ϊε τεττοετεα νΜεττ: Πω πΗ1πΙδιιΚοτ Μ» 
©2411 ΜύΙτευαΚ·εΙ·, ·8°=ἔΙΙΙὶτ ΚΠΙεὅ· τἴἱι16τὲΚΚοΙ- πω· 
Μττει11ε!μ ΈόομΒΙΜΑΜ (ε' νόΕτ-Μι2ίΝεκ,ε 
ει' ι&quot;Ζστ8εΙππιτοε ΒεήΚόπεΚ)! Με Μ·Ιωτ,έΙώο·ωΒεπ 
· =ῇεΙοιιτετ€εΚ·`·ὲι' νΜεὶιγ=έδἱεΚ; ππἰυἀ-ιι2οΚΔετέ $εῇεπι 
το-ἱε 'τεἰΙγεείτἱΙς-έΊίω:εΙπωεοΚ ν Με: οΙ€Κοτ ΦΠ), 
πγοπιιοτύΙττιωκ···πποπά!ιατοιπ ωεεεππιτ ε&quot; ΙιοΒγ 
ΜΜΜ ΒόΚεΓεέμΠετι ωε8-ΙιεΙιιὶ·;”' :Ματ Νεο- 
ΒετνἔΠΘὶι ῖ8Πῇἔ3ἀΠΪ·Κένἐ110ἰ£. Εεθδγ Βἱτἐπι, Εά 
Βεπι τέόεε Ι)ει]Ι:έω ΑΜηοω' ΓεῇτόῇόΜΚ Ί:οΓ2ΙεΚ; 
Α2 ο86Γ2 άο1ο8 ἱἔγ‹ ωστε: ¦ 
νο1οά οΞζγεγϋ'ττ ποπ ΨὶΙἐζςοεὶ ΕτὸὅΒο εό- 4 
τέΙ8αττοτπμωεΙΙΒ πιστή 1118ΐ2ΐ20 ἱι1ἰιετιτἑ 5πιεέ' 
·ΙΖέρ Τἔτεό8τε έετζεάοττ; έε,-Βι'-ιπἱιιτ πιοι1ε!εγέιΚ, 
82 ετάεἱ $2ἴὶεοΚ,·εγεΙ‹οι·- ῇεΙοπ-·Ιέ£τεὶ£ΚεΓ πιόε 
πιοΙὶ-ἱε ὸἱοεεΚοόἰΚ. Το τονέΒΒ ετοάτέΙ ει' (ΗΠΑ 
ΒΘέιγέιε διΐίτϋΒεββο88#οππεττ ε'δ2:ΜειεΙπι έτ15εί'ε. 
Εε οι;εοιπ', ΙιοΒγ Μνετδά ΙεΣ€γο!μ ἰΓιὶοτεέοτὅΙ 
τετ11ἱ ΙέττΓ2επτέ!.· 1)ε 6η, νεΙειωἰ ΜΙϋι1ϋε @φο 
1οπι ιπϊέτ8:, Ξεοιι εΙ-Γἐτεὰνἐιι;= ·πιεπι Ιιένέι1τεπι νο- - 
Μ! ε' ΏεἰρΚε·ΒοΙαοΙε Κϋ2ϋττ Γ2ύι·όόιή: Ιωπεπι 
ο” ΡέιιιεΙε έτηγέΚέιωιπ @Η εεωι4ωω ει' Ηπα, 
πιο;; #Ι1εΙΩἀεΥ8 ει, εϋ6Με) 0Ι-ἰει11Κειἄττ τειἐ]ειἱτπετ 
·ῇ_ό ἱ2ἶἰετι Ιε-τετ:τεπη. · 
θ)%5πγϋτΚϋάεσεεεω ΡϋΙώπιοτ π ΙεΙο-τονα 
:ΒΡόϋεό ΜεόετεΚιιεΙς νετεοΙόεεὶΚΙ›εΠ; ιτιἰὸὅιι ει” 
πάση ΕτἀὅιιεΕ Κϋ2οΡέΒἴἱΙ 68γ-νεΙΝώτ Μ-τότο 
ιΜ111ϊί20ΙΙΙΙόΙΩΚ. ΙΠοι111όικΚ ιποιιὸΞγεππ-‹Η ει' 
νΐ:Ι87 
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να” σεως «πω δ2ϋ2τιεΙε? πιοΕπ Σ'ω· τυά!ιετσιπω 
ῖῇει ΒαΙ-ΚεεόΒοη; Ιόσεο Μ! -οΙπωέπι Ιόεεο1ττ. 
Α'·τπὶ ΙεΒ-ἰηΚἐΒϋ ιιιο8-τέπτοτί:Ιπωτε εΙΒοιπετ, επιε'_ 
τύποπιέιιγ πω: Μ” ιπεδύνειΙ ο”. 82ο18έΈ Βο 
2οετ Κό2ε-ηεῷἔνε;° Γ2όρε;μεγειι, πιτεΒ-νειΙΙοπη 
Ξε.,` π'-ιπὶειτ πιε8ει11Βεπ εΚ!ςοτ έτ2εττετιι, ει, ΠΓ; 
'τεΓεόεεε Γ2ετοτεετε ἰ8οπ εΙΚε!ωειτρΗετη Α ._ _ 
Μἱὸὅιι όιι ο2οιι τοπιόξ1τεΙσπ·829]Βέ118ΚΤ86# 
τιιεΙόεό!κπι ί'081εΙειτο$Κ0ά0Μί; ιιιΜϊΈιτ, τοεδι:ϋΙ-ίοε-; 
να τεΙρὶ8,..Κοτοειἰ τετιιιοτότε, Μακ οςο2έι3έτει- νἱ 
ΒγάΖοΙε; [πιο !_ ει2οιί Ειτάόηεψ .]1εΙ.-Βφωττέ4 
ιέιῇὲΒόΙ.,- πιέε ΙΩειιεό;ςε:--Ξεξ ΙέωΙε ;Μοπ:Εάιπιπειρ 
οΙΙειιέΒε Βἱῇϋιιιιἰ.~ - ~ @#- ητ, Δ 4 .&quot; 0 Δ 
Δ Ε, Μέ ἰειιιἐυετῖεπ δ;ΜΕρόεεΚ, παπί όσα 82οΙΒέε Μακ νένέι1,_ιιιΜόη_8Ρη5_,16Ρω.εΙ:Μ 
Ιω! ίεΙόπι Ι:582εΙίτεπεΚ; επ-Βεπι, ρειιἰε, 08%] · 
που ε_;;γ έτυγόΚοπι Μια, εεεΚ οΙ-τϋΚόΙΙοτ;ιμοΚΡ 
ΜΒΜ τερεΓετειΙτιε|ω`πιοεοῇἐό ?οτοΖἐῇοΙεΙωΙ~ Μίμη 
Ιεμ_· Ι1022άπ1 ίιηιιι:Κ; θε πιἰικΙ-ε'-Ιςέυ Κε2επιστ, Μ; | 
Η 32 εεγ8ήΚετ, ιπιε;Ι€οΜ›ει, Ις:-ΓΖοτίττγήΚ. _ Δρ; 
παω: αεοΙωε;Κ ωεεὶΙτει ί” Γεό!ΙεωΙοττ-πιο8:) :· ΒόΙόο8| ΙοΒεττΓ2 Ε;:α:ΙΚε! 4 δ2στε1:ιιοΚ ει' Μεπιιγ 
@Μη ίδ-Κόρρεπ ε2ο1ιΠ'εσιι, ΚἱπεΚ Βενέτα έ'οΙ-#.` 
Ι`2οτιτεΙὅὸἱΚ ει' ΪδἴἱΙἐμοεἰ ΙἶΡὶΪΙετ. Κϋ!άϋτ:τεη 
Βο22έά απο” ίεϊ-εέτάδΙττ δ2οΙΒέτ: Ιιοεγ επι1ώρ 
Ρ&amp;τεΓεέμέΒειι ΙωΙΙειπετείίειι τϋΙεεεά 8γϋιιγϋτϋ Πεμ 
@ῇεἱὸετ. Επιπο-Κ δέτοτοΓεέΒέναπΙ ιια8γτετ πω!ιεεεί2-,ε 
Μι νέ8τ:έτο ε' @Μπακ Ι1Η:οΙΒειι ωε8-πειιι-εεει!ετΚω 
2οΙ. Ιι1Ι£άϋΒ Ιί'τοποάΙιε2, πιἰιπ ΑράόΙιοε- τε!μιξμ_ 
Ε 3 Κω”. 
6: Β.1·ιπ.κΑ· τοπτεΝΕΤΑΝεκ. 
!εσά8γ.' Τόεε:Ρ ια ευχεάοΙπιοΓεόε ΒόΙὸοΒιπεΙι-ὶε 
τεΒιετ, ΒόΙόοετοΙαπι1ειΚ-Βε. Κἰ Μ Μπι Μέ ·νέ8]ει 
ί0τΒέττεύτ. Κἱ Η Μωβ' Γ2ετοιιοεόῇόι1εΚ· Γιατεεό]ε. 
@Με Βὶιτιἐπι !- Εάοε ])ει]Κέιπ ! °Μἰἀὅιι που? 
Πὶεππἔ5 σ' ΒεΓ2έΒεγώνοΙ τπο8-τύωεάοττ'έΙπιοφωο: 
Ϊ2όἔγοΙ1ΠεΪ νόΙτειπι-6, παώ, ΒοΓ2Γ2ο'πΚοὸἐιΓεεΙ 
τεΙΙγεΠεβω πισίϊ ερ τιιε:ΙΙιετοιη. 82έεγοηΙοττεκπ 
Βἱ2‹›ιιιηἐτε, Μ” ο” 5ποΙ8ι5πεΚ › Ιπι4:ΜπιέΒε ῇιι 
τοπτειιι. Η ιτεΒιιε!έεπι βσπΐ8 ., Β6Γ2$2ς5πΚοψεω-ϊέέ 
Βοεγ ει2 ΙΙὶετιοΚ,Χ ΚόνετΚεεειιάδ θέτοτοΓεφοιτπ 
ΜΙ Γ26ΙΙνέιι, οΠγ ΒοπιιάΙγοΒΕιπ ΒόΓ26Ιέβι1εΚ,Ή0%, 
ΓεενοΚ' έιτηγόΚέιΜΕ ΜΘ€·Ψἰὶἐε08ίεἐ5ἐτο , Παπ ε” 
τω. Μτιεπι ο8γ ρύτ Νειρτα Ιεπ·ηε ΪΖϋΚεόἔἰὶπΙἑ« 
Α” ΒϋπιέΨοε-#ρέΙάέέμέό -- Κατω ΤίΒιετοΚετ , 
ΜΘ1τόεέςοΚ' .Ϊ6ὶεἱΚτ1εΚ τεττε1ιέΚ.&quot;· Ε” ίΌΙόττε ΜΒ;; 
Βϋπτετπόκ «με στπΒετοΚετ, Μι ιιιἱΚεε ὶ1Ιγ εεωεωπ 
1$8τ8ποεόΙτέ10εΚ, Κἱ·ιιγίΙττ άΓ2Π«κΙ νὲςϋε-ιιεω-Ψἱπ 
πἔἰΚ. Ροπὶ;ς: Ηει ὶΙΙγετόιι Γ26.ιτι-ϊότιγ-νοΜδ Με 
Ι(οΓεέ88αΙ ΒέιιτσεΚ 82 οπιΒοτεΙεΚοΙ ; ει' ιππό€-Γεάι!όε 
το, απ εΙ·Κέτϋ02επτέετα Επι οεσΚ πια80Ιδ ΠΙ-88ΟΚ· 
:Με οΚοτ παπι νεΐ2πεΙ‹:, Βο1111ϋ11Κ παπι ωειωκμ 
Μἱιὶὅι1 ει' Β‹›ττἐτιΚοΖτετὸ έΙοπι ο' ἴεπε ἔσω 
δοΙειτοΧΜΙ ΓάτωΓετοττε' οΙππέτειοτ ( πιεττ έΒτοόττό.ει1 
11ΒέΒΜΜ3 τἰΓΖτοΙεττοΙ νεργοΚ π'ιδεοπτεέςσΜιο2) 
ο118επι' Με ετάεἰ δ2ἴὶ2εΚ εξςγ νεΜπιἰ Γὅ-Ρεριι8Κ 
δύτοτύωι ·°νἱττε11ο!τ; έε ΜΙΒ, 82οΙΚέιιιεκ οΜπιγίΐ2τ· 
Με Μάη, πιέε νειΙπΚἰνοΙ πιοε-εεΚϋάτω:τεποΚ. Μ: 
Μ Ανεθειέτο: υ-Βγειι-οεεΚ ποπ $2οΙΒάι1εΚ Κο2εἰ 
Εϋ2έ νΞΕ2Γ2ε-ΚεάτοττωοΙα 
.Ι.σ.€κά· 
Ι. κοΝτνιε. Ι.8ΖΑΚΑδΖδΖλ:' 63 
Μϊτά πώ, Μα `Βἰωἐπι!· πιἰπἱἱ#` τπέΙτετΙαπ 
ὸοΙεοΚΙωΙ ί011)πεεετποΚ ει' ω” ΙΙὶειιεΙε1· Μο8· 
εεΙιοτὶΚ: ΜΒ νει1επιἰ ΐΜώΖοώοτι Γ2ετοποε6:Ιω 
πως Ιόνόπ Εονειιο2πὶι1Κ (ια)·,·Ατγόω' Υδέιτο::Ατιι. 
ϋίίοτιοΙ: οΙΙοπεὲΒεἱιιΙτ. Βιι οΓΖώιι ει' Βεϋειιιε2οΚ 
ιιεΙε Ιιο::δεε ΚότιιιοΞΚ Κϋ2ό εενόιι,_ Ιιοεγ Μι:8111: 
:6ΙεΙιο1εέΚ ΙωΓ2ΓειΒο!ωτ, ε” ·8γϋΙ61ϋπι-ΓεοΙΒά:. 
υπ ΜταΙπιέω εόε1:οω: ΙιοΒγ ποινής τἱτΙω, όε= 
ει'ΕϋΙϋτε τοπεγοε δέτοτέΒεπι ιιιο8.έ22ειΙωΟΙα ΒΒεΙ:Μ 
Ε201€81: εΙ-νόΒε2νέπ ΕτεΙΚο, ωο8-Κεεετοάσετ. 
ΒΜε . α'-πιἰι1ετἔ$ΙΙο Κἰ-τοΙΙιεωτε, νίεειΓ2ιεΙΙγε ΜΗ 
ΛΙειΜέι. ΕΖειι ΕόΙ€Ιππό: ω€ΙτεεΙαιιπε1:.Ιειιπἰ πισω. 
@και ε2ετι ἱἀὅΚΒοΙι,.πιεΙΙΥεΚΒοπ Μ): άΜιάειΕπιειω 
:Με α' ΜεεγειτοΚ. _ Ηο22ύ «πω από:: Μ&quot; 82 
ΟτΓ2έ8ΙόΚ, ωιια3η ια Οι·Γ2ἐεοΚ-ἱε· να : ΠωιιεΙε' 
θοιιἀ-νἰεεΙόεοΚ Δω ΙειιυόσεΚ. Ε2οΙτ Ροπω;.ενεπιι 
ω” ΒέπιιέπιεΙε ε, ΒἰτοὰεΙωπΚΙιεΙ, πΜπτ ει' ΜΜΜ 
εγετπιοΚο!: ιιπιεοΚ' ιιιιιπΚόῇφΚΙιεΙ;πΚἰΚ .εἴ Με Μο: 
:δε Γ2οΙ:οι·ε: Ιστο.32οΙ1γέιΚ·π'; ροτΙ:ειπ, έκ @πακέτα 
οΙ-τεροάεγάΚ. ' ἱ . Υ _. ·.πτ..·ς _ ·- ·? 
γ '134ω&quot;ι ° ' Ε; 
·# .. _ ~ γ 5 ' ώ Η 
( η ) Α' μονΑΝ02οκ εππγἰτ_τεττεΚ ε'!_ΒέΒἰ-: 
οΣωόΙ , Ι11ἰτιτ Εοί:α.τ ΚατοπαΈ, πω( Η1Ι_δώΒεπ ό' ].κ26αΞ 
Κα2οπιίΕπτ ΕΑΒΑΝΟΖΟΚΝΑΚ Μ1όπάδττεί!ο Μἔ18γετ 
 
 
εω-εεω&quot;κ, Ατι1όά, ἱἀἡόΒεπ, θεσμιονεκκο2οκΒ0τ: · 
ωοττειτπ:Κ. ΟγϋΙϋΙτόΚ ει' ΕΑΒΝΝΟΖθκΑΤ. Μεε· 
Βἰ2οπγόὸὶΚ ω ω”ω‹ εωόοω ι.ΕΟΒόι., Με Βδ1€.3α 
ΝΒ9°ΚεΙΘτὶ ΠεόΓ2:ίεΒό1 , Μ ε: πΜεοι·Ι Μηχειτο1εΙαιΙ οΒῇ 
άδΜπ ω. ` ' 
Χ 
ω επεσα· τ61ιτ£ΝετεΝιει€ 
€:~·ὶ 'Ε)*ΒοΓ2όΙεϋτέεοΚ Ιιϋ2ὅττ, εΒόΓ2Ιοπ ΪεΙ-ϋΙτϋΖ~ 
0:εττόΚ °Εεε1Κέι:..1 ΟΙΙγ 8γἐὶιιγϋτΐ1ι1εΚ-ἰε τετι:Γ2ετε › 
Μεγ οί .πιοΙΙ;: όΚαΤεέεοΚε0: Γ2εττε«ΓεόΙΙγο1 εΙ9Γ2ότι: 
,εεωόεΚο2ό ΤετιπέΓ2ε8:, ἰττ σε): ειιι·«πεε!έΒε.%ήΉο- ' 
τοΚιωΙι Ιοιιι1ἰ 1έιττΙΖεττυπτιέικιΚ; Νεπι τιιάΙιετικω 
Ροι!ϊε, ει' Έείὶ: &lt;εόπω-1έ έ· ΕάΙεΚιιοΚ πιη;γοΒΒ 
άὸνοπεό8ετ; ἶὶΪαε·γ 1;Ε.έΙεΚ .εΌ ΤείΕπε!π `ιιεεγοΒΒ 
όΚεΓεόεετ. .Β8γ8γἰἱμει' τιιέ:ήΚάτ πιἰιπ- ε8·γ ϋΓενε-4 
σεΙ:Μνε' εοείτοι:τω · - 
η 1 ΕΙϋΙιο2ω:τε .ε2-υτό-π τ ΕτοΙΚει ποπ Βάτε'υπΙτέ· 
3έι8:, πιεΙ!γε:8: :Με οιιηοΚ-εΙὅττε..ειτιιιγει' οεϋοεέεἴἱΙ 
οΙ-νύΙιΓετνἐπΓιπἱιτιὶοιι παρ ι3ῇ νἱτἐἱζοΚΙωΙ ίεΙ-6Κε 
είτετή , 68 οεὶττἱΦοὸοτ ;;γερ]ύ' -Γ2έΙειὶτ ΚϋΙϋπιΒ 
%Ιο ΙερΙἱΚἐΚΚαΙ ίεΙ-ίοὸτο2ιτὶ Γ2οΚτει. › κ: 
Ϊ . Με ο2ἱίὶἐ2τπἱἴεἰ Με;; ιιτόΠ2ο: έττε:1οιι Βετὶε·· 
Μϋπ. .Μρτ1ἐ:--ω'-ιπἱιι: ΑτρέόιιεΚ τομςπερἰ Ρεπου 
' οεοΜετγέιΜΕ7-ΙσἰποαΓ2εετ, πι: ΙωΙΙοτυ: σε (ΜΜΜ 
τειιτιἱςἔὲε ΕοὶέέΙὸοΖπιἱ, ιιιοΙΙγετ π ΑΜο2ύ Κἰε= 
εΙΖΩοὰηΜ·ε8·ὶ1ιΙτέιΒΗ Γεετοτοττ 412- ΜΙπποΚ Κωδ!. 
Νεπι νόΙτ ΕτεΙΙ:έιιεΙτ ε' Βέτέι1ΚέιιέΙ ΚεάνσΠεϋΙ: 
Μῆει να” Μ( ἰπιιεττ-ἰε- Κἱ-τοττΓ2Ιιο:ετκ: έτωεΙειιι 
πιεεει- νἱ_εειέεο. ΑΓ2Γ2οιιγέηεΚ , εΚέτ·Βογέ ώ: 
όι5Ι;,, ωὶηἀειιΚοΕΔμΧι›ῳἐΒα Ιιἐεοῇςμ ( Πε! νεΙριπἱ· 
ξέρροα-ει-Βοτρέ)σττί Ι2οπιο;ι3 Βα!τεεέΠοΙ. ιιτέτιιι;ι 
ΐΡετΚοάοττ. Δ' @Η ἐΙἀο2ειττει εε ΙωΙΙοτοττ νο2ε1: 
Μ. Μεει πιει1τ Ε:‹;1|μι ι1;:έιι, ππὶἀὅιι εΙεὅΒεπ Με: 
/ Α,ω:γά!ιο2:, εεειιπάτν παπι εοΚάτε ει' Ρεήεάο]επι 
Ιισ2 ιιιοιιτειιεΚ. - 
νέτ 
π. κσΜνε. : 1.4 8ΖΑΚΑ3ΖΣΙΖΑ 65 
νέτνει-νότεττειτος; ΕτεΙΙαι .άτρέάικιΚ ίΙάνεπέι-_ 
Μπι. ΜεΒε ιπεΙΙό-Ξε παο ει, - Ες:]εά_εΙσπι, πιὶὸὅπ 
ει, ΎνὶΙἐι8οεἰ νά: ίέ]ό ππο8-ἰ11ἀιἄΙτπι1γε);. ύεμπειμ ~ 
ηγΞτει 8γἱἄι1γϋτΚϋἀϋτι: &quot;ΗΜ .Γ2έρεόΒόΒει1, πΞὶιιιἰ 
ο!τοε,·6ε Γ2επιότοπιιιιεΙ τεΙΙγοε ΒοΓΖέό8γεψειι ; 
Ι;ιοΒγ πω' πιεεομ_νότΒει νεΙ‹ἔ!;ίοΙ-ῳπιειιοτεΙτρεπι 
ΐέτειόεάεπεΚ; Μπειιι_ τιιι3ΙειτεέεπεΚ Ιουιιἱ έΙψειιιέ.. 
νόμέτε: νΞΙέΒοεΙιο2 νει!ό οΙὅΙ›Βει1ὶ Ιιε]Ιοιιάβεέ- 
@ΜΗ εο!ωτ· εΙἐ1›Β Ι188γγέτι, ΕτοΙΚέτ,; ηειπιΞιιιἱιι; 
ΜνεέΒ08 νόμο νέ1οςει:οτε ΜέτΚάμ3ε: Ικιιιεπη Μπι: 
&quot;Με Μεἔιειττῇἐε Γεετεττιό. ΕΖοΙς 1ςϋ2ϋπ ει' ν1+ 
Ιέιδ-οειιόέΙι:ε “Με ΓεΙ#ότεοιιοΙε. ' 
:·ξν;› ~1Μ Με ΜΚ οάΉε_2 “ 
~.«. Ζ_·:Α ι: οηο=Ζιά π· ε 1. ετ.1ε:·ζ 
 
)/:' ζ( 
., . . 
.ΑΔΗ .ι ! 
Α» ΙἔρὶἘΙοτ' ΙώΓ26ΒέΒοπ έιΙΙσιττ/:ι' Γδ.ρεΡ, έε 
ἰπιιτιέττό8τἴἰΙ-ίογεν2 πέιττει ει' Κιέ89οε ,]ἐἱνενόιηο· 
Κα. ΤείὶείὶὅΙ·ΙεΙΚείὶἰὅ! ἱ·ςε2 ΜοΒγειτ ΜΗ. Νε· 
ιπέΓεόΒε όρρετι ε' Εε]εὸοΙεπιεόεἰ8 ίεΙ-εωεΙΚεάστα 
α: όόεε Οοεοεέτο Μεγνέπ ΒοἰτΙιἱἐΒειι ε' νἰΙἐ8ἱ 
ΒἰτοὸεΙπηετ; Ο-πιεεει ε” ΒοΙεὅ Βειιότε @στα 68, 
Γ2ίνόπεΙε Μ1Ιϋιιϋε πιεε-πγύΒοάττάνειΙ, Μου @και 
εστω π ΑΙόο2ειτοτ. 82επ1έ!!γεΐ2ετέπτ, πει;;γοιι 
τέΓ2τεΙοτεε: Ει:Ι:ϋΙοεέτο πιέ2νο, 82οπι1:; εθε ἰιιιιιιίιτ 
Ε. 5 - κ68τό1 
ω ΕΤΕΙ.ΚΑ° τ61ι1°£ΝετεΝεκ. 
τόεεδΙ--€οενε έωσιιιοε: 1ιοεγ, επ Μαι' 0Η'εέ;ζέι 
Βεπ5- ει' εϋϋΒἰ οωϋοτεό8οε·ωειΒγετ ΒτιιΒετεἱιιΚ Κό 
26 ϋέέέτειετεΒὶ›ικ ΜΙ ·61· έιω Γεωοε οί`2τει1ὸεὶτ:“ 
Ρε, ει: Μάι Γ2έεγουΙοττε έΙετάέ ει: παπι Μπα 
ΜΜΒτ. Νοπι ιὶτἐΙειι ι.ιΒγει:ι ;'ὸο1ποπι-ἰε ΚεἀνοΙτο 
ε' ιι€ιΞΙαπάό έτπγόΙ6 νΞΙέιΒοι:. 8οΚποειιέτἀοΚ οτὅει 
- - __ριϊόΒέιΙ:οτι έ!τεΙ-ετεεετνέπ εεῇἐε#ΕτΚΒΙοεοὶ:, τόἔοη ' 
Ιί'εςιτ- Βο22ἐιὸιιτ ιτιοιιῷοττ πιιἰτιὸεπ ΗἰνεἐεοΚι1ειΙΩ 
4Μἱν6μπτιἴιιὰοιι -Βιοτοιι οΙποεεωι τιτάι:ετ εΙ-`οΓεεοιιἱ 
ωΙΙγοε;·όΙοτέιι€Κ ίεέκποε ιπειρ_Μι; ε2εΚινεΚ Μπ 
άση εγόι1γϋτΐίεόεοε τέε2εἰὸοπ πιἰιιἀωι-Κοτοιι τέ 
Γεεε Ιο:Ιιαπετε. Α' τονέΒΒτα ναἱότ εοΙπ ΜΜΜ. 
εΙ·ιιοπιι-νόΒε2το. Π2γεια-εεότε: πιω νΞΙ2Γ2Ρι-τιο.επι· 
Κένέιι|εο2οττ .εκ οΙ-ιιιι31ετ εΓετοιιάόΚτε. 8'οΙιε ει· 
2οΚιιτ ε' ιιιοἰὶειιὶεΚιπΗ ]οΒΒιιΚτπιΚ Μπι έιΙΙί:Ιπιτι:ε. 
ΕΞγ ΜΡ' Βό·πετιι-Μπε Με Γ2ύ38, 8,·1ΚΠΕ ΒΙΟΜ'8 
ερεΞΓ2 οΓ2.τειιάό εΙειτε ιιιεε-ιιοιπ-ειπίΓ21:Βοτοττ·νόΙΜ. 
ΜἱιιἀεπΙεοτ Μου ιιιέει:6ΚΙοωΠοιι ό!νέιι; κά” τοτε 
Γ2ει::: πιὶιιτΙιει έ!1οιι ΙπόΙτεΚ νόΙι1ε πιεί; ΜΒΜ: ει' 
ΜΗ Κένέτ1εέιεοΚ. ΚἱοεἱιιεόΒὲτϋΙ ίοενε ο θέόΓ2 
νότιε·ό8ὲὶε, ” ΙΧ.,ϋι1ετΙσπ ποπ `ἰΡετΚὸἀοτε: Β0ΒΥ 
δόιιιιΙε πε οειιΚ ΙάτεϊειιττοΕοιη Μποπι Ιὲεγοιι-ἱε. 
Ειπε' 'ΓὶΓ2τοΙοτεε Ρὅ-ρπρ, εΙεὅϋου. ει' ΕΘΪΒ' 
ὶεΙιπο1: (ΙιἰνετειΙΙγει5 όε ει' Νεω2οτεέειιοΚ Γ2οΙώ· 
εε Γ2οτέιιτ ), ε2-ιιτέτι ΕτοΙΚέε-ἰε Μετα ίοττέε νί2 
ω σεϋρ]οἰνοΙ ιπεἔ-Ιπὶιιτεττε, ιπιε;ς-ἰε Πόνο2Ιοετο. 
Νοιη εοΚέιτει .22-ιιτ:έιι5: ει' Μιτιιωτ νίετιοΚ τού]οΙε 
12ότάεάν:ιΙ ,· ε' ε66ϋΞεκε:4ε Μ-ε1Γεείενέει; πιἱπεἰ· 
:ιχἐῇοΚετ·ιι' Χϋί26Μ3ιι έΙωΙ οι:εΓΖτετεο, όε ακε 
ὶιιτετ£ 
π. κωπνε. π. 8ΖΑΚΑ8Ζ5ΖΑΔ ω( 
ἰιποττο › Μ”, Κἱ·2ἐι·νἐιι 'ε, Ρϋ!εΗ εοιιὸοΙιετ, εε 
ιΜςΙδ Γ2ειπώΚοτ π: ΕἔεΚτε νοειιέΚ; ό: επ Μόσ 
2ειι:ΜΚ Γ2οτ-τεττἐεεἰτε Β8γεΙεπιπποΙ ΙοιιιιόπεΙτ. 
·Ε2επ οἰεὅ Κότε!εΓεόΒόπεΚ εΙοεετ τένέιώεεξ 
ίδι·οε, παπι εοΚέτε θΙέΒε @με ει^Βέτέυγ:; όε, 
ια οΙτέιτΙιο2 νἱνόιι', Ιεε-ἰε·Ιεε·εὶεὅὶ›ειπ=α2ὶἴτἐῇεϊτ 
Ιε-Ε‹›ΓΖεοττε. ΤονέϋΒά: που ΙειρΙὶΚέΚΙω; πιοΒ 
@Με ε2-εΙδτε έΚεΓεόδότο νέ»ΙτεπειΚ, ιιιἱιιὸ-ε'-ιιέ;;γ 
Μπώτ ϋΓ2νο-Κϋι:ϊΣ2νέιτ, «Μ ΟΙτέιτοιι Ιένδ ΙιεεέιΒ-.; 
ίέιΚτει απτο. ν68:έω Κ02όϋο νόνόιι :πε ·ϋΙὅ ΜΠΕ., 
πϋπεΙε ιπέιτπιει α' Εε]οάοΙεπιΠε2 Μ-ΓοτιΜΙτ', έ· ΙΜ 
νειὶτ Μοπόοετε: , 
Α' πιἰ 82ετετ1ο8ό_ὶέτε., ΗπΓ2ιιέτε, εΞε Βἰοεᾶ$ 
εὲἔό1·ε νέΙΙγου ΓεξεάοΙππϋυΚποΚ] ΟτΓεέι;;υπΧώεΚ, 
Με8γετειὶιιΚπεΙς: Εεειι Βέιτέιιε (ΕτεΙΚέππΚ, τ2 
ΙΒεπεΚπό'Ι νέιΙεΓ2τοττ τὶτΚε ε2έρ 82€ιπέΙγπεΚ,Ιερ 
ΒεάνσΠεΒΒ ἐΙὶεττγἐτ) Μ ω, όε ἙϋΙἀἱ,·τιπ;;γ, 
ώ' Με, επικό, όε οεερτὅ Ιί'τεπώοΙοιεΙε εϋ2τοΙε 
Μια: @φωτ ΟτίΒέΒιιιιΚετ €γετερίπεεέΚ, ιπεϊέπευ 
τεέΚ. 69 Γ2ετετπ:εόΓεό τοξςγ6Κ) Με Ειο2ειιΙσ , ηιεέμ 
Κόεϋ24:ΠΚ ,` έ8 Μ ΟΙεέττε τω:τ11Κ: Κέ.1°νέ11·,.ε58.·τ 
ὸο2νὲπι, ίοΙιέΓ2Κοάνέικ Ιω” ε2οΙ:ικιΚ νότε:Κ, 
ΜΚ Εε]εάοΙππϋτιΚπεΚ, θτΓεύευιιΚιιειΚ, ΜεεγειτὶηΙΞ 
:Με τοΙ'2Γ2ειτ ΚένειιιιιιιΙ:, πως), τεΓεπεΙ:; νεεγ ει' 
ΒοΙϊ-τένὅΚετ= Με τδΠϋΚ Κἰ-τεΙΙιεεἰΚ, υπερπεπι-· 
8έτοΙΙγἐΙ:; ΤὅΙΙἰὶπΚ, νἰτέ2εἱιιΚτἶἱὶ, ΗοπτηεἱπΚτιἰΤ 
ί” Βιις:ΓεέΚ, ΙιιΐΙΙει(εέΚ, έε Γ26τεΓεέΚ ει, ΡϋΙότο! 
νεΙεπιὶιιτ έα οπο ΒέτόιισειΙι νέτέτ Μ-ϋπτϋπι, ΙΩ 
ΙιύΠει:οω,Κἱ·Γ2ότοιιιΜ!!Ι!! !!!!Ι1!!3 
· › ΜΙ 
ω: Ε1'ΕΒΚΑ¦ Δ·ι·€:1π#τε2»τΙ1τΙΞΜεσε 
#' 
. ,ΪόΙΚἱ-εε·πιο11_ᾶοτ£8·2ο&quot;.Γ2εν2Κατ; πήόδιι ΜΗ 
εευωωέποιω ει” Βέετζ,ωέε, Με πω;Κο!ειψ 11% 
11ο Ιιειδίχνέιι, πιϊιιὰει1€Κτ€-,_ ιποΙΙχεΚΒόΙ. υφΙ:ςπιμξΟ_:_ 
νεπάϋΙόεε τοπιέΠΒασε:., 11888' Ι2οφο1σωεπεΙ νί 
”ἐιεο;α.~ ΤυιΙι1ἱ-.ἰΙΙὶ1ςωΜεηογᾶ @Ω 68 @πώ 
Βο1ιππέίίεΙ -›οπιΕοαβ Μὶπὅ ΙΖίηΕ›ρ __όΙ:626ςτβ: 
Με1η ΜΜΜ: ιιιημεΙιιόττ ? - ΑΒ Βέτέργ πιεόάψι 
όΙτ.?..=- Μὶιιὅε? Θε Ι1:3-ογετ εοΕπήτοιε2 -- ΕΜΣ; 
υγ1ΓΖετοΙ«μ ιιιο8-_ΒοΙγ8ετε›ι_- ό ει' Ηεεέ1οοΚετ 2,·ω°›.; 
πως;; .έμπ.Ιιε8γω ? -·-:.··- έέ, πιΜόπ πιἱηὰω 
26ΚϋδΜ(ηιεΒετεέΒέιιοΚ νεΙδε ?τι1άιξπήιιιιγε _Γ::φις_ 
τότιτ:) ει' ]εΙεΚετ Η -νεττε; πιὶτὅΙ ςεμιτειιιο.? πω;; 
ιοΒιέ1Ι6τιο72μμ' Κὅ2ὁυ8έεῆΘΙἶὅ£τ Μ»ρερο1:ει.· · 
_ . Ε.ΚΚοτ (.τόνωαάεπ ιιΒγειι. ὸε ίοι·τό τιια_ισα 
Β1128ύ8έ8881) ιηεΞ-ἱΠΕΘΣτΦ ει' ,ΙοΙοιι-ἐΙΙ‹5Ις;ιτ: Ιιοδγμ 
22 ΙἱὶωτιεΚΨ(ΚἰτὅΙ ΜΜΜ ,- ω: όἐἐὶ εύΒάτΙέεφΚ_β2αη 
τόιιτ, πιοΒγειτσΠαιι ΒεΩἐ!Ιοι1ἱ ίοΒικι) ιιιὶιΜειιΚοΧτοα 
Βίν ΤὶΓ2τεΙὅἱ ὶεεγετιεΚ -- Ατρἑ‹ὶηοΚ 8γὅΖεὸοΙ-3 
πιοε,-υ$γειι-ε26ττ Φοε-ό5Θεεε νΕΒΙΞΒΟΕ ;ιδειεφ.87: 
ΜΙ: (εφε' τέ8ὶ Ε·εΚϋκώεεΚ Γ2οτόμε‹)-_Ερῇ;@εΙπ;% 
Κα: νέΙεΓ2ΓΖειιιοΚ-:(ι8.)·.&lt;- Μειδγει: Ο:!”2ἑῇοΙςιιεἐ 




·;-_(Ι.13__) Κ_ογεεω τιιόΒγεξΙκ ΜεΒγετειἰηΚ ΜΜΜ , Μεγ 
ΑτρήόωΚ γάτε ιπἰιιῷ-ρὸὸἱε εΙ-πειπ-ν6Γεετε ει' Ρέή-Β 
ό;;Βατι-Β. Νεπι @ψ ίεπ-νεώτοπ; Μηςιπ νἱτέμἱΚ -ίε 
ἱ·`Κ ΒΝΟΖΙΑἔοτΐΖέΒὺ«ιι. ίο!τ ΜειἔγατειἰιϊΚιιεΚ αππι'πήε·· 
Μάθε ΕιοΙΧεΚΒεπ. 2(&quot;Βο!οΒ ί8, τϋι·τέιπ:: ΜΑΒΚ·,· 
Μέεεᾶ·ἰΚ σέ12Α-κετέιωωκΠως ·τ0ιωθ-ε, ιέωεω· 
- · ' Με] · 
1. κ‹›ΝΦῖϋΙε2·› π. $ΖΑΚΑ5Ζ8ΖΑ .#69 
ε· ΜΙΙΑνΑΒ·-αΝτΒεννεΕ θ· ΤοκνΕΝΜε1:. 
πιο8Ή:ειταιί1ϊ':·ἶρε1τΚοὸἔγευπΚ -·--Ψ Α' τεἐεὶ ΕεῇοὸοΙ 
:πιθΚτόΙ εῇέπὸόΚὁ2ὸττ5··έε τό;ζει: &quot;πιο8·ετόείττετεπε 
10$ΖΑΘΟΤ , €3ΡώΚ8ΕΟΕΤ ,3 Μ-ΑΔοΜΑαο1° 
πιὲιτΚοΒΒόΙ=Βἰ·Γαοεετιιὶ εεπιιηἱ-Ἡέρρεῇ πιο Ιιο8888γέιΚ. 
νέετέτε: :ιιἰι1ὸοιι Γ2οτοι18ετ·δ Ατ-νἰ2εΚ ε!Ι68.Ι2θε 
ΤΕόΤΕΞΤϋΕ 3 ΕΕΕΚΕδΤΟΕ) ΜΝΗΜΗ. 




.&quot;7$-- -. ο - Ν..-&quot; 
Μ” 4 ΟτΙ:έειΜΗΒοη· ἐετπιπἱτ-”ἑἐ'τειτἶέἄιΙΒεἐπε , ΝΒΜΒΡ 
ὸτί2έἔοτι Κϋτϋἴ2ἐίἀΙ, ιΡΒΑΝίἶΖἰΑ- οι·ί2είΒΜ ΒιῇἀοεστΟ. 
πω] ΜεΙΝεε 1Ηιάζόπαΐε, (πω-87· Νέωσ,εδ ]6ΜΕ15 . 
εωΒεκποΙκ ), πιεΘτεἑΕΓΖνέιι, επιφΙέ εεγέγετΙεπ:θεγ ΗΒ· 
1Ψάτ, ΚΑΤΑΕΙΝΤ57ιπἰπὸεπ ]όί2έΞ;ίν'ειΙ (οΒγΒγϋϊΕ οἱ· 
νεττε. Ε2ετι ΜΑκ;‹ΝΑκ ω] ννιωιετ.Μ, που 
π 'νάτπειΚ Πω Ιόνέπ, “Μάτ ΟΪἰθΪ·ἶἴ”ἱὶἰ›ε!ϋιτιΘΚ 0ενθ2Νο 
ΕπυεΚ Ιιοί`2Γ2ύ ΜΜΜ ΠποΒέὶΒόΙ ί2έτωειιτευε!έ·σί2τέα - 
ϋτ Νεπ12ετεέἔεΙτ, ωεΙΙγεΙτ (ε'1όΓ2έέοΜπεΚ ΙπήΙΒΜΡ&quot;ϊ5Β. 
νεἰΙ=ἑ Γ2ετέπτ) ΙτἰἰΙϋΙπ;Β-γἱ”ἐ|ἑ Ιέἔρρευ πεύε2τεττεπεΚ.]·Μ(δ 
ἈΒ$ΟΗΟΤ. ΜάεειάὶἱτβΗΙΜΑΥ. _ΗἑιἑιἱὶεὸἰΚ ΗΑ.ΨΚ8. 
ΝεΒΥε‹ΙἰΙ=ι ΚΟΕΠΧ. ΟτϋόΠτ '80[.ΒΕξ 'Ε2ρτ·ι Με· Ήέω 
2ειεγέἔϋεπ ιπἰιιό-εόὸὶε νἰι·ἑΒΖὶΚ θτϋΙ4%1β'ΙέΚέ2έττθ···δι4έΙ 
ω ΑκΡΑΒι:Νκ, Μεί2ΐ2ε ςΙΊ:έέήει!εε€τ έεεεΩτὁΗαΙΙἰ έ» 
Α2-ι1τέτι : 1486 δίΕ: ΕίάτεπάόΒέυ( ΜΑΜ :- Ι1έτωΗ·ίέεΐ2 
Εἴ2τει1ἀὁΜ€εΙ εε-ε1ὅττ ) Ειω ΜικεΑ τωφάΓ-ϋκοπ 
Κάνο29τ Ηετο2ε%έ τοττε. Α' Ρεοεέτεε ΕενέΙΜ:Κο2 22 
εΙε;ῇε ΟεέΚύΙ: ΝουίΖΣ ('ιπα!0 , (”0τκίΗ ἀε·(`ΗΙΖΥΙΑΪ, 0% (Μ' 
Ιιι|Μϋπ.ι· ‹1ε ΟΚΟΥ , ἀε]ἑεπεὶεπτ2ὺπ.ε·. εκ ·υετιι , εΡΙ£ἔἱΖὶΜα 
:ρτοξευι2ε, [επ ιπέ8Με Βσέ,ΜΜ Ηαπἔιιτἱἑε·. Νο/ίτο, εε1πιρεΜέ 
δ'αυτι αέ2εδο, μπω Βε!;έατπ , ς2 ουκτιε 'ὑοπππι. Μ88γεττα 
ΕΜΗ; εΒΙεέρροιιΐοτἀὶιΙπειτπὶ: Νουπε.τ Ιξάποψια!:: @ΜΜΜ 
Μ” . 
__ . 
ο· έ: ΕΤΕπ.» τοο·τωεποεκ. 
Ε' ι·ϋνίοεάει1 ε]τεξτ Βοΐ2όοδέε /ιιτέι13· πηεεό 
Χ Ιιο2 π ΑΙοο2ετΙιο2: ΓοετειιιοΚ. _ Μἐτ-ἰε, ο,-πιἰτιτ 
·σιοποάιο, ΤοτοΚ-ωοο2νο ο' ΗοεέοοΚοιι ίεΙώοετ ιν 
Βέτύογ; ι!ε 118π1 άμα: πιέ8 Μου ύ] τϋ2οΚΚοΙ, 
ιιιοΙ1γοΚιιοΙκ Ιἐοεῇεὶοειι ο2 ΑΙοο2ιπ' _ΤοτωέΓεετόε 
!;ιοΕγΠο2τοττόΚ έ' ΜοεγετοΙο › - 
·ΗοΒγ τοΙιάτ νοΙοεε38οΙΤοπ 11ο22έ !έίΐεπιπΕ; 
Με! __ξοΙ-ΚσΙο ει' 82ΐίεεΙι' Ι2όΡεοτοΒοοδΙ ει' Ιε8- 
· _ · ? Βοο 
_ἄπο[ηαΪε , Ρὅ-τεπἀἱΐ (`Β01/ΟΚΒΜΚ Νεωπετ.τ6866οΐ ετα!ε22τιεΕ 
(Με ο”Μα!&gt;φαν· Κίο·άΖΙ)·οληποΙζ $8ιιικί, ε: εδώέηγε.τ [κοτοπο 
_απιηοΙ:ϋόμαυφω: ο·κεαστεΙεϋδι ]ϋππεΙε) α' Μέ, έ: α' Σπα:: 
3Ποάι:Ιοοι' ΚεάΌ6_βέπά , ΚίτάΙ]Ε ξοἔμΙπιε£, Ί-σπίτιάεσι ]ό2. 
Πεγειο που ΜΠίδ Α-‹:.τα]Σιἰτ ιδιο·ιΠΙι ΕΜοοάοοει1 
ΟΚ0ΐ-7α$εαΒο2 , ΚοιπετειΜ ΡϋΐοϋΒοτ, υΒ)πιο-εωΙτ Κα· 
:ΜΜΜ νε2έτοεΙ: πατε. Α' ΡΘεεότε: ΕενέΙοεο Γ2ὶοτε 
ειπποεο!κοτ οΙνωοἱ. νέΕτότε: π598 ΜΚ ωμωω6ωο Με. 
 
@Φως ΗΕΝΚΙΚ-ε.τά/Μτ 0Β0Υ·Κάτοήγτ, Ατωιοττεή 
νεπέτοε·Β τεοόεΙτε. Α'·π1ἱ τοΜ:: οπο (:ΒΟΥ Νεοπ 
εοτεέεοεΙι ε2ίιπετέοεο ει' τοΕΜΜ526ττ ίεΜοΙέΙτετἱΚ Με 
;γετ-οι·Γ2έε' ο2ίωετέοι:Η απο τέΓΖοἰε, πιοΙΙΥ ει' νέτοε 
πιο2όο εποε' οέΕγ τέτίλ ε2ϋΡ:-ί2ίο όνοοοετοΙιετ νἱΓοΙὶ 
( ίπ ειιπιρο πώ” οπο2πον [ιι.π:ία: ατ8επτεα: ), ηιεΙΙ-γοΚοτ 7 
πιόπιοΙΙγεΙτ ΜΔΠοτ-οτΓ2έΒ' οενε2ετο:1: ΈοΙδπό νὶ2εἰοεΙτ 
τιιι·τγάΙο ΜΜΜ ε2οΙαόΙ τόοοετ ἐτΙπποέΚ, Μ ει' μ” 
ΜΜΜ: τει·ωέΓ2ετε πτε8-εοΒοοοέ; .έε Με 5ιτο2οοι·Βοοο 
Ιίο(:Η Ρτο|οΜπ, έ: ΒΣοΙ€οτοεοατία.τ ύ: οπι€έι·π ποιο νέΙ· 
Μαι νόΙοειο' οο!Βοτ, ΜοεΙι Κ85ογνότ Κέτ ΜΜΜ ναι· 
;]11Κ. δοΟΗίΕΚ θεπεαΙοοΖε, ἱἴιὶε/εεπιὶεπτε ω: Μ Μοί 
.ωπ άε 0801' , Μπι υοτιπώτς:3 Δξ:ίΠοτΗώσ6, πιώ €8ειηι·ὰς 
,Μ[Φ8Β ΕΕΧΙΟΟΝ 01.1νΑΜηε Ππάίιι.9. 'Ι..θ8 
δ_οσῖἴΕΒΑΙΝδ ου Μοοάο.= κουΡι. ' α'. :' 
π. κοΜενε. π. 52ΑκΑε2εΖΑ. 42; 
¦ί2εΒΒἱΚ ΕΤΕΕΚΑ. ”Β2 (ει' Γ2ετ-ωττέεοΚ·π8Κ Με· 
ἀεὶ: 3όΙ τι1άνάτι) εεεπάοε, όε πιέΙτόεέ8οε Ιόρέ 
.εοΜεΙ π ΟΙ:Μιο: Κό2εΙΒετοττκ% # 
» Νεπι τ:ειΙΜΚο2:οτε 22 εἔὲΓ2 ΪΞρἴἰΙετΒεπ σε;; 
$2επι, πιεΙΙγοτ`πιαἔἐτε Μπι [οτάίτοττ νόΙιιε «ξ 
ΤετιπέΓΖοττωΙ:, ιέε ει' ΜοΠεέεέΒιιοΚ ΙώΙϋιιϋε· ῇεινε· 
Με! ΒδεέμΠειι ίε!·όΚεείτε:τ ΚΜεΓ2Γ2οπγ. -ΒΤης:ι · 
ε' Γδ-ρεαρ (ιτιὶὸὅιι ·Ιωτ]έι1-ίο8νει τα ΟΜτι18Κ ξέρ 
εεδ3ιι ίε!-εοΗίτεττο) 110Ι1ει επποΚ-εΙδι:το παπι 05ε4( 
ῇ‹5Ι ἰεπιεττε; Μι1οπι ιιγἐῇωε., ω. ΚοΒοιπετοε Βετάτ 
ΒόΒ·έινε1 ὸἰοεεΚοὸεττ-ἰε: πτιοΙϊ:ιπέΒετωπτ68-Ξε, Ιω 
θ-ΙΙ18ε8 ΜΜΜ-ό? Κό_τεὶΒε‹ὶιή Κο2άετε. 5ε3ιπο 
εΙ-Ιιὶωττο πιιεΚένειΙ6 Ιιοεγ σ' νέΙεΓ2τοτπ: 82ετικΗγ 
ΜτέιΜ› 82 Ε8εΙώδΙ Ιο·ετάηΖοτήΚϋνετ; εειπι-πιὶιπ 
ἙϋΙ‹Η τετετιιτέε ΙεΞγειι. 
ΕτεΙΙω τεΙτέπ, 82 ΟΙτότηειΚ εΙ·ΙερὶἐΙιο2 ΜΙ 
νέπ Η, ΗΠ-Ιεροπ ίεΚϋνὅ νέτεε·Β·έτέτιγέ Κε2ὲνο! 
11162 ΜΜΜ. Α2-ιιτέιιι: π εεγ6ε-μϋ1ι:τ ΜΜΜ 
·.εέ8Ιιει ί‹›τᾶὐΙνέι1, :ιιἰιιὸ-ιηπΞῇοΚετ απο ἰπτΜο:~ 
11ο” (πιει8όπ, ό8 ει' Εό-ρεροπ ΚἱνΐἰΙ) Μπιτ εορ 
Μ εε πιετσ.όπει. ΤεΚετοἀιιέιιεΚ-Κἰ ομ;;γειιΒόυτ; 
Α2-ιιτέιιι ροὸὶε: πιὶἀὅπ ει' ἙὐΙήἐιΚ που οΙ-κετι 
όοΙττ ό] τϋ2εΚΚεΙ ἱΗ-ΙοΒΜτιιιὶ ίοεπεΚ; ἱεπιότ1: 
Πεεγ Β8γεΙεπιπποΙ νὶΓ2Ι2ε-τὲιὴῇεπεΚ.· - _ 
Ιων τεΜτ: φαει» ωετωνΔιι ε' Ρό-ρειρριιΙ, 
οζςῇ, Κενέε ἰὸεὶε 5πιέιάΙω2οττ. Α' Κότιγϋτ8εευεΚ 
Μείιήεεόεε ιι€ύπ , ε, ΒέτύπγωΧ Ι·`εῇέτ Βεὶ-Κο;ένοΙ 
ΞΙΙέπνόπ; ]οϋΒβικζει ο29-ΠΘΜΜ' 8Υ2Ρ]ωΓΔιεκπ 
«›19ειΙ56ύΙ Κἱ-τόΡετΕ; ε: ε2οΙ4κκιΚ κοιιάοτ Βίηῇειἰ; 
Χ 
γ: ΝΕΤΕϊ.ΚΑ' ΤδΚΤΕΝΕΤΕΝΕΚ 
ΦΗπεπΒ!ίέΚοπ εΙ.Γ2όττει. Ε' .νόΙτ ῖπιἰπτ-οεγ ιππ 
_ῆε δ- Μπεγετ ΑΙάο2πππΚ. 
ΕιιπεΚ·πτέιππει: Μ-τέπτοτι:ει ΕτεΙΙαι π' Βέι·έπγ 
ΜΙ: τοι·ΒέΒόΙ ππιπ' Κόε.τ. ΟΓ2ώπ: π2οπ να” 
πιεΙΙγ) π, Εε-τεΚάεοπ ΜνϋΙ5 π2-ΟΙτέπτοπ εΙ·τετἴἰΙτ, 
·πιιππΚ ίσΠεένειΙ όΓενε-Κορετεπενέπ: πω! π' Βέ 
τέιητικιΙ: πιο8-πιστενεόεττ τεΓκέτ πό:Εοπτε. νέε 
τόπο: ἶεεγεγει τόπενέπ ει” πεεόπ; Κόεό:: ει' Ρό· 
Ρπρι1ειΚ πάτε. Ε' ραΠ8, ππεε?ιηήτνέπ π' πεΙεὅ 
τέΓ2εΚετ; Βέὶέτ, έε θγ(›πι1ι·επ:3 Τ1ὶόεὶόνεΙ&gt; όπ 
λΪεεὸῇεὲνεΙ οεγ8γ11ττ., .ιππιὸεπ εότεΙεπι ωππ, 
Η-Κοττοττμ έε π Ερ.π!είπδΙ Μ-νΜ:ο. 
2 ' Νεπι ιποΓ2Γεε απ απότύΙ; ιπέτ οππεΚ·εΙὅι:το, 
ΜΒ' πω» ἐιεπττετοττ, ιποΙΙγποπε' πεΙεἔ$ τάΐτεΚ 
(ιιπ8γοππ Γ2οτ8πΙοπαπιπΙ , νεεπι-τπὶι1τ Μ-νότεττεπεΚ) 
·οΙ-Ξε-τειποττεττεπεΕ. Μεττ τοΓ2 ῇοΙεΒΚοΙ ίειιγοπο 
τὅ τϋττάιπει:πεΙε έΙΙίτοττέΚ ειπε ἱεπι1ὶ: ω, κι” π' 
Κι1τγέΚ, Ι1ο22έι-Βέτπετνόπ, Κϊ-ΚειρεττέΚ; να” π' 
·Βἰί2πόΙς, ίοΙ-ιποποτνέπ, Μ-τήτππετέΚ. πωπω-π 
π' ΜίΕπό-τύ1°έΠύ!, ιπϊπτ ει” Κυτγα-ΚπΡει&quot;ωύΙ ΐθΙ· 
. ΙιετπεΚ π' ·πεΙεὅ Βεπόεπ Ιόνό επιπτεΚ. 
· ΕεεΚ-πτόπ: εΙδ-νόττε ει, Ρδ-Ρεπ 6Μϋε πεγειπ; 
«Η σεοπΚει εεύσετει νέεοπτ ττππω, ιπεΙΙγπεκ εο 
1°οπ-Ιένδ τΪΙΖεΙΙὅὶτο θγορέτ-τππΙό]έιτ ομγεπ8ετνόπ; 
απωπ. ἰοΙ-εγιἡτ‹›ετει ειπε, Γ2έτει2 νοί2$2δΚοτ, 
·επεΙΙγεΚοτ, π ΕρύΙειτοιι Ι‹ὶνὶΉ, πἐγεπ πως ποπ 
Δνέετο ί5Γενε-ποτάτιππεΚ. Α' Εδ- ρεφ, ε2επ ύ] 
πεδ2.2εΙ εποπ-Βγιι)ενέιι 82 εΙ;ὅ›82ϋνὸειιεΚετ, πω: 
·:ι' Ε0]σάοΙοιπποΚ ω» Κε2άΙ18 πότε. Α' τὁππὶτ-ἰε 
Π, 
1. 1€ε›Μνι€. π. 82ΑκΑ825:λέ 573 
ει' δόΚεεόε Κό26π Γε1-οΓ2τοττε. Ε2ε&quot;εϊ') τὅἔεἱ Ιπἱ 
8γοπιέιιγοΚΒύΙ ωίΠοιωκ. 1 γ · ' ~ · 
Β2ε:τι 82δνέτπεΙ4εΚ' εΙ-οί'25οΒετέεε' ΒΙΒΜιπα4 
τοΓεωμ3νεΙ, ·-νόΙεεΙσπϋΙ εεγ-νοΙεπιἰ Μάϊκ εΚεὸοττ 
ει' Μ3·ρεημ ΜΜΕ: οΙεό Μτέεάνει! ωεω τικ!οπιέ 
Μ εΙ-τεῇτεεε οΙαοΙώώΙ) ύεγ-ετιπὶτει πιεἔ·ὸὅΒΒειπ : 
Ιιο8γ υπόΙεό 826ντέτι1εΚέτ εΙ-ο]τειιέ; όε, .ϋΓ2νε 
05:4Ρνέ11 Κε:έὶι:, πεδί νἐΙε‹›2ἔιεειὶ Κό26ττ, νεΞγ 
Μ-ωοι1ά!ωτο:Ιει5 ι1εηι;γ ϋτδιπέτ ]εΙουτεοτ:πό: &quot;ΕΥ 
οιιτιέΙ-ὶε ικι8γοϋΙχ Εο1ε1ω6:- τεΙαπεεττιό. ” 
Π” τεττΓ2ετε: Μπακ Κὶὶ!εὅ ΟτΓ2έ8οΙεϋόΙ 
πιοίϊ έτΚε2ετε νό!ι1ε ΨΞΙέΒοέ-θέττε. Πω( όΡροπ 
ε2 &gt;εΙδττ @τεμ Ισ Γ2έΡ-Γ2αΒέιειά θεότε ΕονότιάΙ:' 
Α' νέιι·ιιειΙε 1ώτιιγόΒόΒει1·, ΜεεγὲιτὲιἰτιΚιιεΚ εοΙσιεύ 
με !έ;ινέιι, Μ” ιτιει8έτ ειιιιἐιΙ-ἱι1ΚέΒΒ Ι·έεΙτατετΙοη 
Μ τεΙιεΠε; ΒΙ86ΌΟΠ3 ί.ονέΓ2Γ2έι; ιικιΞέτιάΙ εΙ-Ρει 
τειτοε‹›ὶτε. Α2-11τέιι: δ2‹›Ϊ8ει-τι1Ιιέ]έΒε όΙτό2%π, ` 
πιειδότ ει” δοΚεεέι;; Κϋ2ό ανείετε. - λ ·° έ' ὶ 
Α' τιι·)όε Κόρ·ίι°ό ··Γ2εΒΒέπ Ιε-ηυω-ΜϊΒεττ6 
νόΙιιιι που ἀεὶ 82έρεόεεΙςετ, πίεΙΙγεΚ πποεοΙςειτ: 
οτὅνεΙ-ὶε Μ-ϋτόκειέΚ σΙ.-ι·ιιΜ2οτι: $2εωέ·ΙΙγειμ 
Λ'ΤετπιέΓΖοτ εειιιιτιἰτ εΙ-πειπ-ίεΙε3τοτϋ., εεωπιἰτ: - 
εΙ-ιιοιπ-κπύΙειοττ, εεπιπιἰτ Μπι ΚόπιέΠεττ °ίεΙ·έΚο 
είιόεέτε. δι'ιεύτ τετπιετόΠεΚΊΙΙει1ὸὅεέἔε: Βέτο: 
τεΚίι1τετε; Γ.αέρ ΤεΙὶό: εΙενουέτό Γ2εΜ› Ι.οΙΙεο; 
Θε 52ίνο; εοΜωΙ ι188γοϋΒοπΚ πιιιτοεει;τέΚ ε' Κο! 
ΙεπιετεΠ, εειπ-πιιἱι1τ Μιδέα Ιάιτειτιιὶ εΚάττε. 
/ Η8]ειά·οι1 Β`εῇὸιιοΚ ε)νθογόι·δεόΒόεΉει]·Γ2ύ!ιή.[ 




Μ' ετΒιιω· 1°6ΜΕΝΕΤΕΝΕΚ 
ΙμίιτότύΙ σ” Με εεοιπόΒε Γ2οάτο. - ΕΙὅΙ ΡοάΞΕ 
οΙΙγ Τοτ2οπι-ΒοτεπΙ τοιέι1γοείτοι:αι, ιποΙ!γ Με· 
πι: ε' -τοτπιόΐεετὶ Γ2έρεόΒετ πεπι Με), εΙ-ιιγοιυτο_, 
εινα” οΙ·ο1τοττε1 νόΙπα; Ιιειι1επι, ΙώΙΙετε Η5Ι6τε 
ἱε, έΚοΠοϋϋπεΚ ωιιτεττε. 
Ε” Γ2όνειΙ: 82όΡεόεότε ιιἐενο, ὶυΚἐΒΒ ά? 
ἘβΙ-ἐεὶ, εεπι-πιἰτιτ εε ΑΙ~Η5Ι‹Η ΤετπιόεεΚΙιε2- Μ· 
εοΜόΒΙσπεΚ Ιέέτετοττ. -- ΙΒο11 πω” όοΙ8οΚ νό1 
τιπιει!; φιτΜενο εΒΒειι-ἱε, νεἰεπιἰτιτ: Ετε!ΚόΒετι.. 
ΜἱπἀοπεΚετ σειιΚ ει' ΙώνετΚο2ωιόό ὶάὅΚ Μπειτ 
:ποπ Νερ-ϊόπηπτε. . ' _ 
Ε' ]ϋνενόπη· τεΜτ, ει' Πΐ-ρερπαΚ ε!-ΒΐίΙέεο 
' παω, ἱ8ειι ιιιο8·άΞ56ϋειιο ιπειμουιι. Ει€1τ: Π8·: 
τπῖέιι-τέιιι ρ!!γειε γειΙιιπιἱτε τεΙ:Μπιτοττ Ιέ8γειι εΙ 
ΡιιΙάΠο1ττ τοΠόΒεπ, πιοΙΙγιιοΚ Μ-ιηήΙετΚο2τετέιω 
ε, κιωΙ'ωι·ή ἰὸὅΚΒου Με Μπι νεΓΖεὸεΙιπεε-ἱε, Με 
εΙέοϋ: ΜττοΙου, ,ε-ι18γειι-επέτε: εΙΙαιΙππιτΙειπ Ιου 
1:ιο. Βε!·ΚειΡτε ωἰκιὸ-ε2'-ἐΙτεΙ ει' 82ϋνότι1εΚεε, 
65 ειπειιιιεΚ Κο2άΙσε νὶΓ2Γ2ε-εάιιἱ ΜΜΜ. 
Βο οΙὅΒΒεπἱ ΚόόόΒδΙ σως έΡρειι πειΒγ;;γέ 
ΜΙ Κἰ·τἱΓ2τύΙνἐιι ει' Γὅ-Ρερ, Με ιτιοικΙοττει ι1ὲΚὶΔ 
Τειττεά ιπεεεάπέΙ_ ει, Ξέ!ήότ, τἱΙ2τέΙεττο ιπέ:Ιτό 
]όνενέιιγ! πω εππΒετἰ 82ειιιέΙγιιεΙε ΙοιπιΞ δου 
όοΙΙγεΙεΙμ Μάι: ε' Μεπιιγ-έ8ΒόΙεΙδτε Ιο-ΚΒΙά6ττ 
Κόνετι1εΙ:_ νό!ΙγοΙεΚ. θι·νεπάοΚ Οι:Γ26δυτι1εοεΚ: 
Ιω” Τέτ-ΙπάεέιΒεπ ε' Μπακ, ρεὸἰε _ἱΙΙγ νόΙοτ: 
1οιιϋΙ, ωΙέιΙΙιεττωπ. Βἰ2οιιιιγέτει ΓέτιγοίίεΒΒοοΚ 
πιουάΙιετ0ηι ειπε' Γ2έρι1εριιιιΚετ, πιοΙΙγτιοΚ Πιππορ 
Η:εότε ΜΧ τει,εγοεό νΜ8]ένειΙ ΚεάγωΙωάετι: έ; 
Μαι 
Ί. 1«›Ν2νε. Ι. 8ΖΑΚΑ828ΖΑ. #75 
Β!ει1ι1γεὶἙϋΙεὲἐ Τὶί`2τεΜ ειπε' τόεϊ ἰνῖοΒγετ 
$2ετ-ωττέ8ιιΠΚΧαΙ ΙίὶεπεἰπΚετ. Ι.όΞγ έΚεε Βοτ 
ὁο2τὅ]8 σ' ΙοΒοΒό ΓΔΚῇἑὁιιΜσ, όε Μ-νέιΙα: έΚεε· 
ε68ε ει' ιιιε8γειτ ΑΙἀο2ετι1ειΙε. Χ· 
Ε' Γ2ενοΚετ ΙΜΙνέπ α, .Ιϋνενόηγ, 2ίεΙεττο-ζ 
μη εεεόε2εττ ει' Ρό-Ρειρ οΙὅττ: νοεγά-Μ Κ62ό 
ΜΙ ω? ιήέιίΙοττ ΕόΜέι:: πε-τεΙάΙ1-ώπ, ε, θεα. 
τεττέεοΚ, τιιόετΙετιεέΒ;ί ΜΒΜ, Ιιύβ-Βέι]]ει Ιειιιιο ει? ·_ 
κοψω ΑΙυΙο2ετικιΙ;. ' 
Βο ε' Ρό-ΡειΡ, ο” έιτεΙΙγέι6επ, εεπιπιἱι: Υ 
Μπι :Μετα οιηερἀιιἰ Γ2ίνοε ΚότόεότιοΚ, 6.[όμέΚα 
σποτιάνάπ: Μ” πω. ιηέιΡπόΙ, ΜΒΜ' ΙΜεάωι 
22 Ιί'τετιτζΐΙ ιπέΙώ τϋΚέΙΙοττ Α]έπάόΚοτ ]ό ΜΒΜ 
5ειπέτεττεΙ Μ·ι1εκπ-νοΙιετι1Θ Κο2όΒΐἱΙ. Νεπι ΙεΙιετ 
πιο εα_ϋ-Βέι]έτε, Μπεπι $ιιΚέιβϋ πε8γοΒϋ ὸἰοεὅειἑν 
@το ε'·Ι:8-ιιετιιείίε:ΒΒ ·ΑΙάο2ετποΚ. ΠεεΚέρρετι 
π ΕΙόΙ-ΜτόΚτει β8γοΠ1ε; όε, Μπι!. νἰεεΙετὲϋειΙ 
ει, δ2ϋνέτιιεΚι1εΚ, πήιιά ρεἀἰεΙωι 22 0Μι·1ωΖ 
κτιεπττέΒει1, ε' τϋϋΒἱεΚπεΚ ΡόΙὸέ]ο!€ετ Κόνετιι6. 
Επιε2επ $2ετ-ωτεύεοΚ έρρειι·ι1εω1ειππόπεΚ νειΒγ 
1ιεΒε2εΚ, νεεγ εΙΚΑΙππετΙειιοΚ. 
Μὶόὅπ ε2εΒ1, 82 Ερωετει1 ΜνΐΗ, ίεγ τϋικ 
τόπτεπεΚ; ε2οπιΒειιι ΕτεΙΙ:ε ω:ιεει' ΚότοΙο(εόεέιιοΚ 
τόνο εΙοεετ. Μεέ-τεΚω θγαΙιη;-ίειιγδοεΚ ©1805 
ἐΞεἰνειΙ 'ει' Ιο-πποπτΓεωτ ΒέτΑπγτ. Α2-ιιτέιιω ει' 
ΉειεέιΒοΚ Μ Γ2έτ82 Γοηςύτεεώε·Γ2ύτνάιω 1ιε1γετ 
Μ12ίκω: 82 ΒΙΚΜπιετ08 ΓοΙ-εγιώτέιετα. 
ΕΖεΚοτ εΙ-νέεοενέπ ΕτοΕΜ, Ιο-πειτο ως 
Με που Κατ-ΙΖάκω, ιιιοΙΙγοε ει: (Μάτ' Μα· 
Ε 2 ·- Ρότα, 
:26 Βτει.ΚΑ· έοκτεΝεΤΕΝεκ. 
ρότε, ιιΒγετι-:::εΚ·ε2επ Γ2οΙδέιΙεπτει, ΚόΓείεεεεεΚ. 
Νοιπ τιιότει, πΜοΙώιΗ; ‹ἰο νόΙεοΖέεοΙοιε ετεε:τι: 
ιπὶιιὸεπ τε8ΜΒει·ι. ΓοΙεττο ἰττό2οι:ε ποπ μι» 
όοΙεττιϊΙ: ήο-Βοεγ ἴῖ-ιτιεεε-ἰε άΙόο2ετεγα Ιόἔγ€π 
ει' ευε8γετ ϋιιιιοΡΙόεπεΚ. μ ' - . 
Α2οπιΒειι: ε' Γ2οΚοτπ: ΕιιεΚυεΙ: Θεμέτ τέτο 
@τω π' Ρδ-ρειρ. ΕιπιεΚ ΐΌΙΥ8τΠεττγέτ οΙδ-νένιέιι 
έα&quot; τϋΒϋἰεΚ 1, 8γϋιιγό1:ϋ Μι1εοΚΚειΙ ΜΒο2ωιττέΚ ει' 
Η; Εενο8ὅα ΠΜ 80ιιάοΜεπεικιΚ :Η Ετόό!τ, 
- ούτε' νἰΓ2ί2ε-νεττ4: Γ2ενοΙσπ1Κ νοτεεΙ6εεὶΙεΙεεΙ. Α' 
ΜπάετοΙε; έΚεε όιιοΜέεοΚοτ -:ιππε2οΙεπεΚ 2ειιι.:6-' 
εεΙ4Βοε εΙ··ΚεΙππιι2τει:νέιι, ὸὶοεὅἑωιιἰ ΜετΓΖει:ετε:ιΚ 
π, Μειιπγ-ΒὲΙἰοΚετ. ` 
Μὶὸὅτι 82 ΒρύΙετΒο Β6-1τιειιτεπεΚ, Μ Μ 
82ϋνότι1εΚόε Ει:εΙΚέιοεΙε εΙεὶΙ›ο κάτω. Με, Μπά 
οεγ8γἰΚτιοΚ Κο2όΒόΙ, Ἑεῇε'-ιιιε8-Ιιεῇ.τνε, Μ-νόν6ιι; 
Βο8γ οΙ·οΙτετιιέιπΚ, ει' Εδ·Ρειρ' 1€€2€ὶΒει1γύ]τ0ττ;;. 
Μπι:: :παπι &quot;Με ει' δ2ἴἱ2τιεΙ: πιέε ΡἐΚῇέτε Γ2ϋΚ 
πρ” Μπα» οειιρέπ εκει, πιοΙ1γοε π ιιτόΙε‹'› 
826νότιιεΚεε ΙιοικΙοεοετ. Απε! ΙωΙΙεττ ει' Ηεεέι» 
ΜΒΜ: ιπεε-8γύῇτειιιὶ. Απο! 82 οΒέ:Γ2 Βέτέυγτ 
οΙ-ειυίΓ2τει1ἱ. | 
Πο Μόδα, ε' 82ϋνότυο!τεεεΚ Κϋ2ὶΪΙ, εΞγ-&gt; 
νεΙεΚἰ ει2 ΕΡἴἰ!ετ' Ιώ2ερόΒεπ ιιιοπάε8εΙτ, ποιο 
?Με Γ2αΜά ει, τϋϋΒἰπεΚ οττ ίετι·οιηςειή; Ιπιπωπ, 
ει' ΙέπεοΚ, Βό·ωιιτω:τα παω, · ει' ΓειΙειΚΙ1ο2 νοηγόά 
Μ. ΚΗ: ει' 82ϋνετποΚε!εετ Ιθε-818όβωι νἱεωόκ) 
πως, π' Βο!εὅ τοιπ!ιιοκ έΙΙίτίω Γεετειι;,&quot; τἰΓ2τε 
Μετα π1έΙτόΜκιΚυεΚ Ιοιιιιἱ ΗΙίττοιτταιιειΚ.· Απιι:2οιι 
ιιτώ1 
1.' κοιτημ ἐς. ε2ΑκΑ$25ΖΑ. τ” 
ιιτώ!εόΚΙωΙ Ιοε-ΚενεεεΒΒετ εοπάοΙτειπιΚ. 82οΙΒΜε, 
Με), Βγ11ΙενέΓεεΚ·Ξε ΙοϊιεττειιοΙα 
Ι.ε8-εΙεδ νόΙτ τεΙ1ε':1: ΑΙΜ, ει”-Ιό δ2όνέτ· ζ 
_ιιεΚέε Ετο!ΚέιΒο2 κάτω Πτέιιπιπι πως, Με ΤὶΓετ:· 
νὶὲοΙὅ ὲτὸεττιοὶΚΚεΙ η' Ρε]εάοΙεπιΜε2 Κϋ2εΙεΒΒ ἰΙ 
Ιεττειν.εΚ. -- ΚέΓΖ-›εΙ‹ειτνα,›ε'-ππἰιιτ ωοιιόέπι, Μπι. 
ἰρετΚοὸοττ π. ΕΙεὅΚ › _Κϋ2ϋττ Ιοοι1ἱ πω' ]ϋνο· 
νόιιγ: Μ” ε22οΙ-ὶε ]0ΒΒεπι ρΙ-τἰτΚοΙΙιεΠαΞβΖε 
ω6ΙΙγόε; έε ἐξ' 'δΖεὶἔωΜεοΚηπ Βειιἀεἰε Μπιε 
τἐΜ› Μ-νεΕισΠε. . _ 4 &gt; 
' _Μέτ -_Ξε ο1-οΙτεετειικΚ, Θε, ε: ΟΙτέτ ιποΙΙό, 
ίό1-ί1ϊί'ώ|2δενε Ι:-τεΙαιάτεπεΚ ει',τϋΙ›Ι›ὶ 82ϋνότιιε 
ΚεΚ; πιἰὸὅπ ε'!ῇὅνονέιη2 Ματ (Μ, όρρειι εΚΙιοτ, 
ΕτοΙΚέιι1ειΚ νέΙετΙσπ ττιεε:ΡἰΙΙεὶ1τἐεει πικάπ, οϊ-Βέ 
ιπύΙνε έιοεοτεοττ) ηιὶιιὐ-πγἐῇεπ ππε8·ἰκι;οετέΚ: Μὴ 




ΜΑΘΑ ΑΖ Μ.`υοΖΑτ. 
 
Ί» 
.Μάτ ἰττ π οπιΒετἰ' θέετΙόεέεπεΚ=Κέρέτ τϋίϊόιιξι - 
Μ8_€-Ιέτϋειτοό, όε ΚΡτεούΙΗειτοά: Ποεγ ιΙΜάεπ 
επιΒετπεΚ, πι” ΒόΙάο8εέεςε., να” Βῶὸο8τιιΙεηἐ-~ 
8έ88 ύεγ-ειιιηγἰτει η;;; ΚΠΙϋι1ϋε ΛΙΚειΙπιετοΓεέι;ςιϊΙ 
ἴϋ88: Ιιοεγ., Ιω επ:τύΙ ειΚἐιτ-ιτιἰπδ Κατϋειιι ΕΜΥ _ 
Μ2τατΞΚ, @ΜΒ ιπο8-ὶε-8γϋΚετοὲ2ΗεἐὶΚ. ; &quot;' 
` _ Ει··ν 
Β .ε·ι·ετ.κ.Α· τοπτεπετεπεπε 
Ο 
ΕΙενοπ ρέΙάέ]α επποΚ ειπε' πίτοε ΕξοΙ!σεις 
ΕΖοπ ε&quot; ΜΡ! Ε2οπ ω” ΑΙΙσπιππτοΓεέμ 0 
Κο2ιτει .ποπ 8γότιεΙιποΚοτ, ει2οπ πτό2πιτό νέΙτο 
· 2έεοΚετ; :πεΙΙγεΚποΙ: 2ι1τ-2πνπτ]πἰ πιπρτύΙ-περτπ 
Χἴε:Ι‹ἐ_ἱε οςποΙτε·πιΚ, ‹έε πτόΙΙγέιτπ ΓεΪότε-ὶε‹έιπἀ:ε 
ΜΚ. 1)ο επιε2επ εἱτε!πιπε Τ€3τεέπεπεΚτἔ$Ι παπι 
ΓοεοΚ πιοπεπόπεπ Γ2όΙΙεπἱ; πιόε πεοΙππ εΙὅ-ποπι 
πόοπι, πιεΙΙγεΙς, τετιπέΐ2οτὶ τοπά Γεοτιέπτ., εποΙπι 
Επι” όι·Κο2πεΗ. · - | 
Α'πϋνενέπγ τοπέτ (πω: ιπει;;ει ΙόνέπιΞππ 
ιπέτ, ι‹.5πω‹ 82ϋνάτποπο ΙέπρεΙΙοιτ) !εΓειἰ, 68 ό· · 
Με: ΙόρόεεΙ:Κο1 π ΟΙΗπ· Με! πιοεάπάύΙτ. Βού 
ι·πεπότεπειΚ »πιω ει' εεενετπό Γ2επισΚ.-π δο!ωπ. 
τοέ-τέτοττέΚ $2ά]οΙωτ·ίε. Εάτέιεέπειπ πιἱπἀ-ιιγέιῇππ - 
0Ι-πΐί!τεπο!μ δὅτι:ξ ΕϊτοΙΙςε-ἱε θεα (ἱ8επ πιο8-ίο· 
!ατΚεενόπ ιπππέ]τόΙ) Ιό-τπετοΓ2τοττ, έ:ε όρποπ πεκπ 
ρἰΙΙππό ΙΞεπιοΙεΙωΙ εοΚ!αιΙ ΒέττεΒΒπιι πό2εεοτεε; 
εεπι-ιπἱπτ εΙὅπποπἰ ΕτΚϋΙοεώπσ2, πι: Εό-Κέρροπι 
@εγώ 82επι6ιπιοποίεό86πε2, όε Αι·τπεΙππεἐε6ποε·_ 
Ι1022ύ ἰΙΙοι:τ νόΙππ. ' · 
Μεππδ'| ἱπΙώΜ› Κ832οΙεστεετ ειπε' ]όνενέπγ 
Μό 442 ΟΙτάτππΚ Κόνόπο2; πππέΙ ἱπΚέιΜ› πε 
€γοΒΙ», 68 ειιπεΙ(-εΙόττο Γεο!ωτΙεπ ΗενεΚΚεΙ ίοτ-_ π 
::ΑΠόάοετ π: εΙ-ειπάε!οάοτε Κἱε-πί2Γ2οιητ. Ώσπο 
μι:: Με δείπ ΚοΒγετΙοιπἴὶΙ. °ΕΙ··ΐι1τοττε1, :Με π' 
Ω80Ι1τοΚ”·νεΙε]ἑτ-ἱε, τπε;ζε 8ο πωπω ΜΗ π 
ἱ8επ ΙωΙΙιπεεεε ,Μτνέπγ. Ηίττε1επ ίεΙέ]ο οεπροτε 
ει' 82€1°8Ιαπ' Ιέπεῇε. Νεπι-ἰε εοΚέτε, π' Μ112Κό· __ 
όδ ΞπάθΙειτοΙκ πω” πιότεεεεΙ επο8-τέιππ6π5κ 82 .ή | ' - στ.. 
κ. κ6Ν6ενε. π. - εωκΔε2εΖΑ. »Β 
Οτο2έτ. ΡεΙιότ Γ2ἰιιόιιοΚ ΙἰΙἰοπω-ἱε ιιιετὅ ρίτοεΒιέ 
6Μ52ϋττ. $2ΜέέΙαιτ Βᾶιιιιἰ Κ62άεττε1Με ·ε° ]6-° 
νενόυγΙεο2 Βιοεατο&amp;οτε Γ2οιιιο.Ημ Ε” Γ2όνεΙ: 
εεόΓ2 τείὶο τεΓ2Κετοττ.' ' ° ' ' ' ' ' 
-ΝοΙια @μια ιΜεοΚ, ^εΙ-ρἰτοεοἀττἐπειΚ οΙώτ9 
π' 82ϋνόιτιοΚαΚ' τ112οἰτε ίο;;τέτΚ; ΤΜ ΜΙΒ ΜΚ 
πιόε-ἰε, ε”όο'ΙοἔΙ›ειι,'ὶ8α2εΒϋ Βίτό ωπο”Γ2;φεέ 
Ἐὅ-ρερπὐΙ. ΟτνειπὶεΖεττ 212 ατε ο8)τ τέΓΖτω: 
Ιπο8γ πω' Γ2έρ ΒόΙεΚ ΕτεΙΚέικιΚ παπι οεειΚ Γ2οέ 
ἰτιέΒε ειΚεάΒατοπ:η Ιικτιεπι -οιάιπιτ: 82ίϋὲΒε-ἱε Με! 
Μεοετ. Π” 8οιπ1οΙΚο2οετ Εο123ΙΙόΙα·ΙιοΒγ εεγ2 
@Με ει' πιέεἰΙιΙποε ἱεεπ ΠΙοι1ε; 68 _€8Υ ξ'ΙΜίΐ 
:Με - ἰε - έτὸεπιΙετιόΚ.- ν ' 
Μἱἀὅι1 ε' ,Ιϋνονέϊιγ_ 62), Βϋ2οϊίτεΗ: Μππέτ 
π' Κὶε-ειΩΓ2ο1ιγΙιοΖ; Μ”, τοΒόικΚ όΚεετ :ὶιο8# 
Βει]τέεένα!, ιιιἑτ-πιιέτ`οἀιι-πὸΙιετι1ἐ· ε' 82όνότιιε 
Κα: ; ειΚΚ0ι* ΒτεΙΚε Παπ 'ΒίΙ:Μτω πιειέω νενὅὸὁα $2ίνο εεόΓ2Ιου. ἔεγ-πιιιιγἰτες @εε-ΗΜ 
ίεΙοτΙεο2ετε πιἰπὸειιοΚτὅΙ= Ιιοεγ° ω* ε' ΠΡδ;ρομη 
ἱε αετό! τει·τωικι: ιιε·Ιιοεγ Ιιενεε ΙπόύΜτώιμΙΚ νέ 
Ιέι2οε ]εΙεἱ πιέες ει, Κὅ-ἴεΙαΚοιι-ἱε_ έΙτεΙ·τεΠε11φΙμ 
ΕΕόΓ2Ιοτι £εΙ-ὶε-ειὸεε-νόΙι3ε ει' Μπιτ; Μ 82-01'82€ 
ΜΚ Οττ-έιΙΙό 2εέπιΒε!δι1έεόνσΙ ωεε-πεω-ΒέττέΙταί 
' τοτε νό!ι1ε. Εεγ ΙώΙΙοτ16ιι ΚόΙιουπόΙΐεΙ @ΧΟΙ 
8πτω) ει'-ιπὶτ1τ !εΒετετε:, Δπιει' Μ· 8γι1ΙΙεάο1:1: Η· 
τοΓεέιΞέι1εΚ οΚέτ. 
ΕτεΙΙαι ιη;γειιι ωε8-οεειΙτα ο22εΙ ει' Κότω-έΙ4 
!όΚετ:; Μ ιτιο8-ι1εω·οεειΙΙιεττα ει” Γὅ-ρεΡοτ. Ε2οπ 
Γ2εωοε νέεγάεό πω' Με δ20τεΙππεεεΚετ σωμ 
ΙΤ 4. @των 
ω· _ετεπ.πω.7 1°ΟΒτεΝΕτεΝκ = 
_ Ψθέεξ ή_ΙΙβ.ιμοη:. 
*γοηΚέι1τΛ!οροδος1%ιιμέε, νεΙεωὶιιτ.εΖ (δι·ι·-άΙΙό, 
ο” ιπεεθε 15$ρύΙρτϋϋΙ:ι με εΙὅΓ2ζᾶ;;_`Ιι;ι)‹ἄΙ;έ-2ό› Π· 
επε2ο!(ΜΚ βρ1°89Β9 .νίεγά2νέη; @απ ει2οΚΒο2 
ΒεεοπΙόΚΜΚ Ιεπιιἱ έΙΙίτοττεμ Με ει' 2εήοε :επεσ 
τεΚιιςΚ.1 68 ε'-ὸ0τυὶ90ε|Ιι~.ιΒοΚιιεΚ ετοΓ2τνόπ_Βε· 
ἔο8Ιγέ_ἱεΙ‹οε., @τη είΞ 52€1ποΚ ;ποβ:οΙπεεάεάτ , εαπ; 
ς;' @ϊ νί2εΚιτοΙς νερι1όόόεότ έΙωΙ - πρι· !έτἰ1@Ε£ἐΚ» 
@Με ΜΙεΚφτ-ἱε.εὸοτι: νέπεόεόπεΚ: Μ” ε8γρ· 
ειπιοΚ .5εείες;έμ, .έα Ἐπὶ Κότωέπγο2όεει ό! 
€=&amp;.91εεοΜεΕ 9%νέ29.ΕΕ62ϋι Φόνν&lt;=ι==ΙΜΒο· 
@εμ ρ,5ώμοί]:·· ἰιιιιηέτ~ ε” Ρ:ιττοιι.ζ ΙιμοάειΙππείξειπ 
ΜἰΪὶὅιι οί'2ξέβ- -εέπει&quot;)ϋέρνέργ ΕτέΙΚάπε!: Η; 
Ηει4.ε1ϋπ. .Μ.9ε9θΦω £2:=Φέτω.9εθ[ίεο.18ι080Ι7πό 
ωο;ἐῇ;5; .έρμπ_ ειΚΙεσέ [9ξῷτο;Ι:; μ' '1Πεΐοέ2Γ4·;οωχς 
τἑξ:..ιιιἰὸὅμ 4εε'·-.ἱρ εϊ!Ηΐι·- ηοήνβφπ-ήΓζή Ι2εωρῇς 
#εέέθ #ζ1811ω-.~;Γ2€πῖἶὲ.ὶ#&gt;9_-Γ26εθ=:==-ε Εενιι=-Μά: 
Φ9!Μ',19υό Ρί!ΙΜ89!(. 
| «ΞΚΚοτοή,ΕξςθΙ!φ ω” Ιιάεφησε ε01υψ φωμ μπε!!γ) ί2ί%1ιρ!ς έρρετι η Β1Ι)π3116Ι,ίττ 
Εδώ&quot;25 32388' ΘΈδΐ28ΚΚ8_Ι, Γελ-εωοΙΚεόεττ)Θγετ 
ΞὅέἐΞέΕΪΚἱ-ιηή!ετΚο2φττεω ιΜέ_ὲἑΪεε ΜΜΜ;; ΗΗΕ 
οεηωςεάοτ:,_ ιτιὶὸὅι1 ν_ςέ-8τότε έ $2ϋνότιιεΙε' ε! 
νέςοΙκό;ο Η-ιηπϋίοετο ῇ_ὸΒΒ-Κε2έτ. 
βη πιεἐει' Ι1ε]Ιε`11άόεἐ8ἐ11εΚ ποπ 
1;οεγ ε' 82ϋνότηι;Κοτ ικιΒγοΒ1) από 
[' . . Β0, πτἱὰὅιι 82 ΙΗΜε οόε·ε]άρΙοττει ει' ΜΚ 
ῇεΙόε π11.ιτεττει έ 
νε! , Γοπιι-πτιἰιν: 
Μ εΚΚοτὶ Γ2οΚάε Π188έΨ8Ι Ι102Βεττει,, Ει:οΙΚέιιεΚ 
Κε2οὶΒο πγοπιτπ. 5ὅττ: ω ε2οιι.ῇεΙ ωεές-τμΙέξ 
? 
ΙΜ· 
Ι. ΚΟΝΥν'Ε.· Π; δΖΑΚΔδ$ΖΜ 8-τ 
ιιἐγ-οεπΙιιὶ ΐ2οτ8πΙπππτπωϊΒέε (Με), οΙ-ΙγεξποΙεΙεπ&gt; 
:ή ηε;ΙάετΓ2ειέτεεεοπ-3 Κἰ_ΕτεΙΚύππΚ ΙΖίνεΜΖπνεἰτ 
να!&quot; πεπι ότι:ρπέ, πως;; ιέρροι1 ιπε8-νετιιέ)ππόπ 
·ειΚΚοτά;; ππόόπ ωε2ϋ2.κωω νεττε π 
νέτπεβώτέ Με ὅ πιζπό-επε!π; ππεε-τεττο_ττει ο πιέεΙειι 
Μπιτς ει·όΓ2ειΚοίίεπ ΦΙ6-νοπειτνέιι , :πές τω» 
:πε8-τετεεπἱ έτε!Ιοττει. , 
 ._πππΕ2οΝΕΜΜ πΑ  εοππΑ π ·.20:51-ν  :ά ,ή .:(.λ.. .Σ“' 
 
' ι Ώ· - · . Ι. . 
_ _ ; ει' ]ϋνενόιπγποΧ «ποπ ιιτό!εό οεο!επεπετε, έε 
Μπα νεΚπιετὅεόΒε @με όοΙο;;πεκ Ιεππἰ- Ηττα 
το::;ερ πιοΠγεΙ 82 ό8ἱ;; Μ-εππεΙΙιεττε ππιΒέτ· ΕΦΓ 
Ε!ιπειΚ ΙεΙΙζο. Μοτο., ιπΕιιεΚ-υτέιιιιπ πιἰπά ιπππ2 ω: 
ΟΙτήττό1· εΙ-Βε!Ιππε-, πω επιε2 ει' Βέιι:άπγπο2 
ΨΪΓΖίΪ28-ίἶ0τὸιἰἰει; ει” Εδ-ρπριιεκ ΜΜΜ !ώπγίΒιέ 
86ΓεπΙειττ,· Γεπ'οπόεέ8ον: πόνέπ όάοε ποιπποΙω:επι1ώμ 
«ΜΚ όρρε11 ::2οΚτό! επιόΙΚεάεττ, ιπεΙ!γρΚ Με ΓΖΪ? 
νέτ ι1επι εππγϊτει έπεεεετπό!μ τπὶπτ όόεεάοόειι ίό]ο 
τοπεττέΚ· Μεττ: 1πἰπεΚ-εἰὅττ8 πππιποΙ‹ ιπόΙεό 
πιότέΓεεέεέτ τερπΓ2:ε!τει, ε:επΚ Μάτ τϋ::όπσΚ ε!ε 
νειιεόΒότόΙ πγωπειΚοόοτε; παπι-π έιΙπποπο2οπ: πιό; 
πΚΚοτ ει' ρέτοε Γ2ίνοΚι1εΚ ϋί`2νε-ΚϋτεΙὅὸ2όεεΚτὅΒ 
Μἰιιὸ-ιᾶιιτεπειιι νοΓΖεπεΙαπεεεεϋπ ΜπεοΙπεοΚΚπΙ ΠΥΘ·:· 
1εμιτο 242 όποε πιέτποτ.1 Τονόπϋ, ιπε8-πποπ το 
··° Ε· 5 
ω. ΕΤΕΕ.ΚΑ' τοιιτεΝετεΝεκν 
νἐιΜ› στοάνόιι ΒοιιὸοΙΑτεἱνεΙ, ιΙιἰὁὅιι ἱἴτοΙ: ο!!γοε· 
:Με Ιεπιιἰ τερεΐ2τε!ω,Ή08γ άεπιόιέει:Ιοπ Ισά&quot; 
Γ2οπιέΙΙγένο1 φωτ-ο” ῇἐἀ2εάο2ιιἰ , ό8 Γ2εη·ετετέτ: 
ὁί`2τϋι1ϋ2τ1ἱ παπι ἑτεΙΙειιἐ; πιέτ ειΚΚοτ έρρθ.ετά Μπι 
Κέτε!Κεάοτε, Ιιοἔγ οΙΙ)/ νειὶεπιὶ Ιατιρρει18ει1α Ιππι 
πε, ωεΙΙγετ πιο' ΩοΙΞε-τιιΙιέπε!€ έΙ·οι·ο2έ]άνει! 
φΙοεεπάό-Κέρρειι εΙ-πεπι-ωΙαιτΜεπε. -&quot; 
Α' εἴἱτΐὶ εοιπάοΙετοΚυεΚ που Κοτοιη;ίΐ Γ2έΙ· 
νόΓ2εὶνεΙ ΒἰτεΚο2νέιι ΕτεΙΙ:ε,πειιι οΠγ Βιι28ό 
Γ2ίννοΙ πό2Πεττε ἰττιτιιἐτ 82 έΙάο24ποτ. (Σεπ τω 
Πο νόΙτ ]εΙε:11 ει' ΚὅιιόΙ; ε!26νεΙ που ωτζωι(0 
Με ΓιικΚοίΕπ , πιοΙΙγοΚΒει1 ε;οτι έΚοε 16νενόιητ 
ΜΜΜ 8οιιάοΙΙιεττε. θγαΙ:οτι:ιι ΓόΙτο-νέΒοετ ΜΜ 
Ιό Γ2επιεἰνεΙ. ΝγύωιετεύειιιΚοάοττ, ίέΓ2Κς!δάότι:· 
Ξε Γ2ϋπε1:Ιειιυ· Εε8-ἰι1ΚύΒΒ πω' τδΡτόΚδόέπε:, πε 
ωΙέιωέπ ό” ;Ι·τύπω οΙὅΙΙε, Μ” οΒγ: 92σω 
5ο νοΙισ.ετιιό εο!πι. ΠΒγειω2ότε: ιιοπι· νέτΙαεττ:ι 
ε' Ιεϋιιγϋι·8όειποΚ -νό-Βόι:; Μιτιοπι ` τπιεΞ-ἱιπετεε 4 82 
Οτεεεε: Με” ]οϋΒειιι ιιρτἱτειιἐ ε' ΓἔανηΚει:; έε 
:Μα εεγΓ2οτ ει' νόεεὅ ὶπιέἀεἐεοΚΒπ ΚειρειΓ2Κόἀἶιει. 
Ειτε ει' Ρό-Ρερ Με ιιιοπάεϊ: Μ” πώ: Κόπε 
Κεει1άτιοΚ Μπιέι·, 'ε-νέ8ε-ῖε Ιοτιιιο ωΙιιάειιοΙσιοΚ 
Μπι εοΜ. “ - 
Λ2οπιιΜιι Ετε!!ω, ε' ,]ϋνενόιιγιτοΚ 82δνότ 
:ιοΚότ _ἱοΕ›Ε› ;Κε2ιόδετι τστενέπ , οΖτ @επι Γ2ετεποεέε- - 
ΜΚ Ιοπι1ἰ έΙΙίτφττει, πιἱνεΙ οΙΙγ ργ€3ι1γϋτΐἰ Μαντ 
πιέιιγπεΚ Κε2εἰΒο 5ιιιΙιετοττ. ΪΞε, ιιιὶὸὅπ πω· 
2οΙετε νοτεέεττε Γ2επιεἰτ, πτοΙΙγεΚ Πε ΟΙώτ πιο! 
ΜΔτ Γ2ότοΞειτνε ίεΚϋάττοιιοΚ; πιἔ:1α-ι:γἐῇοΚ Ι:ϋ2όστ 
ε” 
ι. πωπενεμ π. 8ηκΔε.2εω. 83 
εΘγ8γετ:' εε τει!έΙΜτο8:1:, πιεΙΙγ έΚεεεΒΒ Με νόΙ 
πιο εωωε1. Μοε-ἰε-ὸίοεέττε Μεττοπιβειι ει' Ρό`· 
χωρου ΜΒ, Γ2έιω‹›ν: έστω: ει' ῇϋνενόιιγεΚτε; 
ίεΙ-ἱε-Γοεεᾶτα π1εΒέΒεπι Ι1οΒγ ειπε' εουάοΙΒέΒέτ: 
ε1111ειΚ Ξόε]όΒετι ωοε·Κ23Γ2ϋιι5. Μετα Με), ποπ 
ΙΜ 1ιεπι Ηοπιιγει-ΙιεΙ5, από! παπι ΚέιεΙΚεὸεω 
Ρο, Μ” εεγ Κἱε-εΓ2Γ2οιιγτιεΚ._ «θε @Μπι ΕτεΙ· 
ΚέυεΚ Κοόνό)έττ 58γοΚε2εττ Με8γετ-ΟτΓ2ἐεϋει, 
ο' ΙώνεεΚο2όΠ ει' $26νέεπεΙ:' :ἐιιοΖῇςἐΙἐεἐιΒὸΙ όὸε:· 
Φ3τϋπιεΠ Ιά-εϋ;ϋττο νόΙικι. ' 
Ε' πὶἔΙγ· 8οιπάοΙετοΙζΚϋ2ϋττ( πιἰὁὅιτει' Μω 
εέιΜοΙι' ωε8-εγι5)τέεέτει οΙ-τεοόε;Ιττ Μό εΙ-έτΚε· 
2εετ ) ΙΙ188·1°εεεόττε ει, δ26νόευεΚ' Κϋ2ορέε, όΡ 
ρω ε2οιχΙιεΙγει1; ΙτοΙοετ Μ!&quot; ει' ]6νονέιιγ-Ξε 
ἰΙΙεετε, «ΜΜΜ ΓεεωΙ616εόΒό1 Μπι” Ιά-νεΙ1εττε· 
ΑιιιιειΚ Ιὲπεεἰ‹δ νέΘέτ, _Γ2ίνόποΚ πεεγο1:Β ΜΜΜ 
τω, ει, ίεΠ€ Μέ Μετα; 683 ιιιὶτιὸ-ιηπἐῇοΚι1πΚ 1128), 
Βεγο!πτιετεί`εόἔέτε, Γ2ετειἴοεέε Ιππτ:ιετεέι88εΙ ε&quot;Ιιε 
εἐΒοΚειτ-ὶε τηο8-8γιήτ0ττε. · ` 
Τϋίϊέπτ ει' Βέιτέι1έτέ οεξαρτειιειΚ ε” ΙοΒομ‹'› 
ΙέιιεοΚ. Α2 Αἱἀ02ε1τπεΙς_εἶἰτϋ ίϋί'εχότ 82 ό;; ίοΜ 
:ϊ1τμτω ει'. Ιονε8ὅ. ΒσΡομειικιΚ ει' Μεέιὶ›‹›Κ 
ΧεΙΙεπποτεε ΡειττοέςέεοΚΚειΙ. ΓοΙ-επτε1ττ· ΚειτοΕΜΙ 
οεοάε:2τειποΚ πω' Βυ28ό πιασει:: ΕΙεὶιιΧ. δΐὶτΐἐ 
ί‹›ΙιἐΓ2Ι‹οἀέεοΚΙωΙ, έε ϊτ›ττό ΓεἰνεΚΒὅΙ Κϊ-τϋτεΚε- 
‹!ὅ ἰεετ2 Βόι1γϋτ8όεεΙςΚο1 ίότειΓ2τοττέΚ,_ έε Μητ 
οΒγ ‹›ίὶι·οπιΙοτ;έΚ επ ΕεεΚειτ. ΤυότέΚ ωεδς-Βϋ-&gt;· 
.εεἴἰΙι1ἰ ει2 ΜΜΜ: ιιιεττ, ει' νέτέ:ε εεεπέΙς, όε Γ2ἰιιν 
(θ 
Η ετετ.κΑ· 2οκτι2ΝετεΜεκ · . 
τε ιιιἰπὸετι-ιπιρὶ κ·εί'2φόοΙ9πι Κϋ2ϋ::τ, 1'όΠ21 &quot;ΙΧ 
ηωπ ίεΙε;Κο2ΙιεττειιεΚ. Νεπι ΜΙ; :Μιά φόΔ5εάόε]εΚ ` 
ει”ριι!η, ό; ΙιειιγὲΙ.ἴ5 ἐΙο:τ‹Ζ; πιοΙΙγ εΒόΒεπ πιο8 
νεΓΖτεΒετἱ ει' Γ2ίνετ, ε2ιπέπ Ιιὶ·τεΙ‹οΓετἱωε Ιί'εει·ιε. 
ΜιττΓεπτειππΚ-Ξε ιιιὶιιό πιεε-ειιεεἔ2£εΙνε,ιιιὶπ‹ὶ 
ει' Μεβ7ετοΚΗο2 Γοτόωνε Ιοπι1ί σ' .Μειιγ-ΜΙἱεΚε 
πιὶνςΙ 82011 ίύνειΙπωιΙα, μιεΙΙγοΚ π Α|άρΖπιτ' εΙε- Χ 
@η Ιςἑ8γοτΙειιΙε€ὸτιὶ ;Κο2ὸεττειιεΚ, _ _ο£$ἶ-Γ2ετἰΙ›επ 
πιεἔ-Γ2ἑπςειιεΙη όε δγΕ:ηεο Γ2εΙΙὅ_ἰὁΙει1ρἱμ ΚοΙΙε 
ΙΙΙΘΕΘΪ8έΒΘΪΙἰΚ8ΙΊ8ΌθήζϊθαέΚ π' ΨἱΙεῇ8ο›ε-νέιτὶεΚετ. 
ΕΙ-όΒεττ ει2οωΕπιτι τα ΑΙ:Ιο2ετ, ει'|1ππινο_Ι‹-ὶε Βέ-είὶεΚ. 
. ΝιιΒγ-$1€γο!εωπιεΙ_νόΙ:επιιΚ οΓ2τέιμ ει' Μει 
έγετοΚ. Απ· ΙσένέιπέΚ ΙιαΙΙειιἰ: :Με πιοιπάειπει 
ΕεεΙ!αι; πιἰ ιη:νετ ηὸιιμιιὶιιά 82 ἐρὶἩοττιεΚ, ιιιὶιιά 
π' Ιά-νέ;ΙπΓ2τοτε- Ιίὶοιιι1οβ Βεπιέηεέ8εΚ ίϋΙϋτε Μ· 
άωϋΙιτϋπτε Κένέπέέ8οΚατ; πιἰὸὅυ., Ιο-τε]2οΙΙιετε: 
Μι Με), ηιόΙεὸεἐιεεαΙ, ει' Κἱ52ϋιιεόΒΙιε2 Έστω! 
Φωτ; έ' :ΠΠ ;ὶ!2εε‹€8έιι6Κ ὸὶοεδ !ιἱνετεΙΙγἐιτ ο'ΙΖει 
νωὶνΜ Βό-Β:_ΜΖτε: 
. ϋι·ΐΝ1γοεοκ, έ: 6:νειιάεεεεεεΚ Ή ωο8-€γό2 
ΙποτεεΙεπ Μ»ιεγετ δοτο8εΚ! Ματ ει' πει” Ιί'τειι· , 
. 5εωόςΙεΙ-ΒφΖωι δ2ἱττγἱἐιπιΚϋόΙ,εεεπ ΟτΓΖέειιιιΚΒα, 
:Μπιτ έόοε Αιιγ8-Γ€3ὶὸὶ1ι1ΚΕ›ε, Βό·εεείτεττ. Μεε 
1°υΚωὶτίἔγεὶιιἔ;εε. Μο&amp;Πτϋττο, ιτιοεἰε-ΐ2εΙεΓ2· 
πω. ΈοΙοε ΪΞΙΙειιεὲμὶιιΚετ. Πω( έΡΡε:11 που 
Ι.Ή·ιωΚ ΜαιΙππέτό! Γ;έιτπιὲι2ἱιετοττ π: Μ” ΜεΕγετ 
ΨἰεόΖεὶιιΚΒεπ οΙΙγ πω” εΙενειιεό8, Μ), πως;; 
στί8, όε Βέτοτεέε €2ΙέιΙτατιω, Μ” Μ Ι‹ὶ ει2οΧ Μ· 
ΜΗ, Ιω Μάτ πιειεει νειεγοιι-ἱε, δεόεειά ζωο8ένειΙ 
Ιεππὶ 
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Ιεπιιἱ Ιέττωιετ:ε.τιιει ( Π; ). Α2οπι πεεγ Ιί'τουϊιι1Κ 
πως Γ2ειπ 11ενα, Με πω, ε1-ίοΙιήτεττ11Κ νωικι, 
φωσ ε2επι ΕρὶΉοττεΙ ιιιε·ε-υειιι-ϋι·ϋΚϋείτεττϋΚ νόΙ· 
Μ, ει: εΒεθΓ2 νἱΙὲες εὶὅεπ Ιε8·Ι1έΓ-εάειτΕειΠεΒΒεω 
ΜΚ τεττεττιιι1Ρ: νόΙικι. ΓοΙ-νεὲτο Ι'2ίνεε Κόι1γϋτζ 
86εϋτιΚετ; Γοὶ-νετω ΜΗ ·ΑΙ‹ὶι›2€ι€υι1Ι‹ειτ ποπ Μακ 
ΜιιοΚ ΜΙϋιι0ε ιιενέε 16Ι11ειιι-τεΙήιΙΙιειτοπι. .Μιά 
Ρει1ἱ8; ποπ 11:18): ΜΜπού ΠτυϊιΚπτωο88Κατ 
νἐπ-ΚϋΙὁιτιΒἑὁ2τετι1ἱ ει' τϋΒΒὶεΚτὅΙ, ειιΜΚ ΙΖωπ: 
ι1ενέτ, ει' πιώ ικφτόΙ ί`οἔνε3 εδάΓ2Γ2ει1ει' 'νἰϊέιε' 
νέεε2ετέβς, Με ιιιόευεΚ; ΜΜΜ π? ΜΑθΪΑ 
ΚΟΚ' Ι$ΤΕΝΕΝΕΚ ΙιίνῇυΚ. Ε2ετι ΕΡωεττετρε 
τι58 ( ιιιὶνεΙ Μί, δύκοτοΚ Με1€Ε_Ι8Κνέ111, ε' Ηέ2 
κά! τϋΒΒετ Μπι έΡἱεεετεὶ'ιηΚ ) Πθ Μέ5Π8Κ πενεΖ 
ΜΠΕ; 
 
- . - ” ........ω-,,--.... -.9-___.&gt;...&lt; 
( 19) Α'-ιτιἰτ ΕτεὶΜ Ντ ιποικΙοττ, ιπέΙτό ει' ΒΙ 
ΜΗ2έέτε. Μὶιιά εε_γωήΚ ει' :πηγα νἰεέ2εΙε Μ52ϋΙ€ 
@γ έέ!εΚεάετε ω8.Βέτό!: Μ”, δΖΑΖΝΑΚ πιεέ ίεΙεΙιπι 
Μπάει1Βοι·. Ε' νόΙτ 82 Με, ΒοΒ)Ι112ΠΙ ι:εειΙε πω' τόεΐ 
ἱὸὸΙὡειι; Μπειτι Ιίἰι·έΙΙγεἰπΚ :Μπιτ ὶε, Κενέε εεειμοττοΚ 
Μ! Γ2ειιιβε ωει·πέυεΚ ΪΖέΠ8Μ π' Γ2έπιοε ειιωω%ει, 
Μεττ: ει' ΠαιτέΙκιιειΙτ Φεβ&quot;, τϋνἰιὶεὸεπ πετ ΜάΙτοιωΠε 
εμ.ιπέ:πεΙε: 8ΖΑΖ ΚΙ-ΚΙ: Ε.2ειι πιασει· Γ2εινωΙτιιε 
υεπι έπνέπ ε' ΡετωίΙε; νἐιεγ: Με όπο:τέΙΜε , ωι3ίωέ - 
εκεινέπ ϋ2Μ ει' 1ΥΙει€_γετοΙ4ΒόΙ; Ματ 8ΖΑ.ΚΙΚΝΑΚ 
πενε2τόΚ(ΒΑΚΙ, 8ΑΚΑΕ: εΑοπ,εΔεΑΕ) .ως 
&quot;ω&quot; ω” εοΚέι·85 εΖΑκιΤΑκΝΑεω8 Μοτιὸοίιέἔμ 
νεἔτέκο;: κιυε8-Κιιι·τίτν€ίπ ει' Μενα, 8ΙΠΤΑΚΝΑΚ; ει' 
11ωκ ίτόΙ: Ρεεω;Ιετι εωστΗΑκΝΑκ. μπω πω (ω. 
Μ; τεΜτ: Μ” $ΟΥΤΗΙΑ πω θι1Μ% Ιωτιεπι ε!. 
ΠἔΥΒ 
ι 4 _ 
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211Κ; Μπακ εχω' ΜεΒγετοΚ,υεΒγ_Ιίϊ:ει1ε'δΖΕΝΤ 
ΕθΪ Η.δΖΑΝΑΚ! 4ΕπιεΙΙγϋΚ-ΐεΙ έὸοε Μει8γει· 
Μπι! Γ2ειιιεἰιιΚΚεΙ οἔγ8γ1ὶττ, Ιιέι!”·ειόό 82ἰνοἰτι 
'Ισα-Β 82 ΕεεΚ ίεΙό , έε ο” Γ2έννοΙ, ε” »ΙόΙεΚΤ 
Μή εποπάεγιιΚ; 1π888(2Ε8ΜιΠ011 ει' ΙΨΜ8γειτοΚ' 
ΙΙὶοπιο'! επεεεΓ2τεΙ;ειίίοπ Γ2επι: Ε8γ-!ιέ2ει. 
ΕτεΙΚέιιειΚ ε2ειπ Βιι2Βό εεήεὸεΙπιεὶ, ύεγ- 
ειιπγὶτα ίεΙ·εστ]εΓ2τετπέΚ π Ξ;ςε2 Μ»θωτοΙ4ιπΚ 
Γ2ίνεΚετ; Μ&quot; ιιιὶιιό-ιιγἐῇειι εἴὶτΐὶ Κἰ3ιητν-ἱ1ύἱὶετέ 
εοΚτο·ίεΒεόπέπαΙς, όε Με), 20Κ08έι50Κ ΜΒΜ: 
118111 εεγοβετ ιποπόΙπιεπέυεΚ; Βε11επτ1: ΜεεεΓ2ταΙ 




επενε2εττ Νέρεέε.κ νεΙετιιὶτ Μπα ΕΖΟΡΑΚ-οτΓιέ8, 
ποΐιε ει' ()εεΙιεΙτετ, έε ΜοτνέιΙαιτ ΕΖΟΡΑΚΟΚΝΑΚ 
οει'ιΓοΙΙ7έ!ι ε· ΜεεγετοΙτ.· πιει·τ 878Χτεπ ΙιειΙΙγέΙ‹ τ6ΙΙ6Κ 
από ί2ενεΙωτ: ς20-ΡΑΚ, ωοΙΙ]π:Μιιιηήτ τεΐεπεΚ υπε 
Β78τόΙ, πιω:: ΗΑ.Τ 082ΤΑΝο ΗικουΙό Βέρρετι πανι 
τεκιπε ΟτΓ:έεοτ, Με νεΙοιιιεΙΙγὶΒ Νοιπαετ, ε2ετι ἴ28νπι· 
Πιτ, ΗΑΤ 082ΤΑΝ, ε_γεΙππιη ΙιεΙΙνείπ ει' ΜειεγετοΙ: 
τόΙ, 82οΚετ ΗΑ”Γο8ΖΤΑΝΥΟΚΝΑΚυενεειιέ, Πε 
:ἀεὶ ΜειΒγἑτεἱοΚ που @γ ΓεέΒγεπΙεττέΚ ει' 8ΠΥΤΗΛ 
πατα, πιω: π' ΠεεΙιοΚ, έε Μοι·νέΙκ ει' ΟΖΟΡΑΚ πενοι: 
ίεέεχωΗΒ, εινα” πιίἰε ΙυοΓ2Γ2ουΚοοΣπέηΚ, Με νι1ΜεΙ 
ΒεπιτύΜφτ ΗΑ'Ι`Ο$ΖΤΑΝΥΟΙἰΝΑΚ πιοι5.4Μπει. Μεττ 
. μ” τιιάτέΚ Μα: ΕΙεΙηΙι ει' $ΟΪΤΗΑ ΩόπειΚ ε:τεόετέτ. 
Εω-Γοι·Βοττ ΜΜΜ κατά 8ΖΑ.Ζ Κϊ Μ. Θγεδτι·επ Πετι 
ίοτοε α' Μο1`τεπὶεΒιιέΙΗ π' 8ΖΑΖ Γ2άπι ειπε' Ωω μπι 
τοΕΜιιι: δω; ριφ .σε μιο·απώοΖ πε1έ;|ἑιἱ%·.ιὶΜ ὐοἔιὶτ ; 
ω.» 
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ή” εΙ-τεήεάτοπ;Κ ΡεόἱΞ ο2ει1 Ήϋΐ2ιώάδ 
ίοιιέΐ2ΚοπέιεοΒιιιιΚ9 έε οΙ-εΙ·πγεΙοπετετε ιιγδπέ 
εεΚιιοΚ τϋτϋάττ Ιιειι18ιιιιΚ,1ιοπγ ΕτοΙΙαι, ιιιέ8-Μ:· 
πι-πιστπόοττ Κιππι ΙιεΓ26όειγόΒειι, τιιε8-8ἐτ‹›Ιπιιππ, 
έε _τϋΙ:ΜΖετ εΙ-·Κο2όεττ πγειιδο ΙΕιινειὶ Μπι ΜΙ· 
ιιιτιιέιππΚ. Α2·πιέιπ: πιἱιπΙ ει' Γὅ-ρειριιεΚ., πιιπά 
ΕτεΙΙιέπειΚ Κο2ο!ί ι.πτέεένει Ιε·οει!Ιερίτιετνέιι ει' 
2οΚο8ἐε , ίεγ ίοΙγτει:τε ΙιοΓΖό‹ΙΒγέτ: ' 
Τεπίπεά·ιιιεε ιιιιιιάεπ οΙιειιεόποιόετ, - ιπιππειι 
ιτἰ8γεὶὸετ, έόεε Ηει2έπι·Βιι, ει' ΜεπςγειτοΚ' Ιίὶειιέ-. 
τε. Μέ” Μ? Ι.ιι2οέΙειΙοπιιιιπΙ ιιο22έι, οΠγ τε 
ιιιόπεό%εΙ ίεΙόΙΙει πω”, πιέε ει2οιι ΜοΞγειτοΚ' 
Μαιο επι 818, πιππωιιπ ΟτΙ2όπιιιιΙε' ίειι-τεττέ 
εάε εΙ-πειιι+Ιιεεγεγει, πόΙόοειιΙέιεέι: ιιιο8-ιιοπι-Βέι 
” τοΙΙΒΜ. 
 
/κάτ.]αοΜ.ι πίέπαπι [ΜεάΙιε ; ει” βτό, Μίπϊ[Ζά%. Πτειι 
ει'6'π:άτε Γ2ό 61ιιιιδήΕ τέΙ2«πι, Μπιτ $.ΟΙ€. Πεγειι πιω 
οΜιόΙ ειπε' πιειΒγειι· ΒΙειιιΚ $ΖΙΤΤΥΑΙ ΜειέγετοΙιιιιιπ 
έ«:Ιεε-ϋτϋπιεθ πιιπιἱ πενε2τέΚ, Μπα! πενεπτεττέΙ: ιπιιι;ο· 
ΜΕ. $δττ Οιί2είωοπτιτ-ιε $ΖΙΤΤΪΙΑΝΑΚ τιιοπποτεέΚ, 
επ έτινέπ ΜΜΜ; Με”, Με ·οΠ_γ θι·Γ.ΔέΒιοΙι Ιεπιέπεια, 
όε πιειςο!ιειτ ο”, ΜειέγειιοΉπειΚ τ8ττειιιέΒ, ΜΚπεπ 6857.( 
@Με εε ΐέ!ιιε επ ιππΙΙγειι-απιο!ΙγαιιοΒτό!,· Ιιειπειιι Μπιέ 
Ιιε τπετιιε πέετιι πιω-ιι ίει:ίιιεικο ΤιιΙειωοπο!ι-ισ επ εεόίπ 
τιιάιΒΙειιι πιιιΒγει· νιτέ2ειιιΒιιοπ, ποπ), ιιἰωιοτ πι: επισπ 
πό! ιπεία-νεΙειΒινοΙ Κόπιιγειι Μ παπι ιιωιιη Ιιειπετιι, Επι 
εΙΙεππε2όβΚετ πως οείιιΙιΜΗμι τάπο2ϋπιε ί2επΠι έππ 
Έεπ·ντιππεπ πιέε :ποπ-πι απ' Ρει·εεί!ιπέ1, ει' ΤότόιώΒιιέ!, 
όι ει&quot;τόΜιι Νερ-ΒςΙετι ΝέρεΙιπέιειιιο' ί2εινει!:: ΠδΑΒ, 
εοΗΑΦ, πιω, πω, πιο: Μπι “πιω πω 
&quot;πεσει, Ιιιιιιοιπ δΖΑΖΑΤ ιεΙεπτειιεΙτ. ΒΕΕΒ. 
88 ΕΦεΙ.κΑ,Τ‹›ιιτεΝεΤε›τεΚ 
·τ‹›ΙΙγε. - Η:ι νωειΙω ωεε-οΜ) Ιποδγ ει' νπε2 
ΒΙεέςγατοΚι1εΚ πιω' ιωεγ Ποια: ΟτΓ;5ιΒιιιιΚειτ οἱ· 
Ιι:ι;.;γιιὶ ΗτΕ(22ΕΕ8ΕΙ18, `ιτιιη;-πε4ιεΚόε2εεεΚ Μαι, 
έεΙοε ΡὸΙεἰιτι! Πω ιπιἰιιεγέττ: παπι εἔ·γ‹ἑΙ›ΒεΙ-ἰε, 
σεως όρρειι ε' ·Ιωεω ί‹›ΙιέιΙ2ΚοἀἐεΚεἰνΜ ]ἀ1·ιἱΙΙγε 
εως Ι1022:ξε1: Ε! Μέ; ει” Μειωάνοϊ Πὶεπσ! έ:ε 
ιιιο8-ΙόττγέιτοΚ, ΙποΒΥϋΒγεἰεΘΚο: ιιιὶιιὸειὶ- Μ2οιι 
ιιγ21Ι πιε£-ετιγΙ1ἱτἰ; ιιιε8-ἔέιε1‹›ετ Γ2ετειιοεέτοΚετ 
ςΙὅ·ιιιο2‹ὶΙ:τγε. Η Μπέκ ω, ΝΜεγει·οΚ, ΙΓτε·ιιο! 
7 Ε! @ΠΜ τιπεγ Μι;Μιι1ει. › 
ΕεεΙΚέτισΚ ε2επι Βιιεεό ΜιέΓ2Κοόέεώι: ιὶρ&gt;γ 
αιιηγὶω ιτιεε-ΓΖετεεεέΚ π' 1ΥΙ88γει·οΚ, Ιπο!;γ, πο 
Ικι ει1110Κ εΙὅεεε·ἰε, ιιιὶιιά τοΓτόι1εΚ τετιόοε τε!ωτά· 
ΙποΓεέΒέιει:ειιόόΙΙοτι:έΚ, κιἱιι‹Ι τἱτΙσι οτΚὁΙοεεἱττιειεγ· 
το ΒεοέιΉεπτέΚ, ε2ειι ΙιὶνατεΙΙγἐἱ1ειΚ ὸἱοεϋεόεεε 
ο1-ναςεεΘεο ιιτάιι, Με ιτιετιιέΚ ιποοΔαιω ΕΜΗ: 
Ιω νειΙεπιὶ νεΓ2εὸε!επιὶ›ο° ν:ετει=:ι‹ε‹Ιιι‹ε9 Κακάο: ΚΜ· 
πόιιοΚ) .Κω·εΙοιτ τέιιωτιέι:ειΚ νέάεΙππε2€εέτο. 
Νεπιι·ὶε ΙεΙιετ ε2ει1 Ιι1άύ!ειτοτ οειιόό!ι1ϊ Νε· 
πιω, θε @τη ιιιοΓ2Γ2ε-Ιότό ΕΙεὶυΚϋεπι, τιιοΠγε! 
ε' ΜαιΒγειτ 82ϋ2οΚιιεκ να” ῇό Νονεκοε οΙω1 
πιει2τέΚ, πι” ιεί'εὶ ότι:ετΙειπεύζςοΚατ επιιγ3τει νιό 
άεΙππεεεεΚ. ΕΡ, Ετόε, έ5 Βέτοι· Κω:‹›ιιἐΙ‹ειε το· 
1τιόΙΙεττει1εΚ ει2ε›ΚοειΚ τότνέι1γοε 8211ΙὁειγὸΚϋϊὶ% 
Α' δέρμάττεΚι1εΚ Ρει]2ειτπ:γοΚετ παιξω, :πως-πεθε 
τόΚ, πω: οΠγεε Νειπεεεεόει1εΚ τυΙεῇὸ:›ιιειν:ἰ ό· 
ΙπεήτοττάΕ, ΚΠαιεΚ ΒέΚεΓεέ88εΙ πηε8-ΒγετΙόιΙοτε 
ΤεττοιιιέπιηωΞΚω τϋ22ε!-νει1ΐειΙ ὶμετΙςοιΙτειιιιΚ. 
ΤιιόεάΚ: Ζι‹›ἐγ εε όρ 52ΐὶΙὅΚτόΙ εἴ νΞΙά);τα :Με 
. απ: 
ι. ιιιιιιιιιιι..χι- εΖιιιΑε2εειι 88: 
ως; Μιιις2ιιτσΙΜ4ϋιιιιγειι ιιγιιΙιοΚειτ ώιΙιοτιιέΚ ειπε' 
τιιιΒγ-τοιιΒγϊιό1 όΙ2νο-τΐι2ϋπτ, 'ε-ϋΓ2νο-ιι%ιιτοττ 
8211Ιειιι6ιιγοΚιιοΚ. . Υ ' ° ι ύ8γ-ειιιιγ ι·ιι ει-ιιιειιι ροάιε Με ιιιΟτΓεέιρ 
Μια., Ιιο8);, ·ιιιιιιιιιε ιιιωΓι, ιιιιιιάειιϊιιιιιοττ πι: 
ιιοετιι εγιιΙιιόιιέΚ ιιιιιιι Μ( ει' Μιιιςγιιτ‹›Κ, ιιιιιιοιιι 
ιι'-ιιιε8--Ιιόιιοιιτ ιιειιι2ετοΙι-ι·ε. Α'-ιιι Μπι Ιέτιιιιτ 
πι, ιιιιι€έιτ Γ2ετειιοεότἰειιιιεΚ Ιοιιιιι ἑΙιίτο`τιὶιι. Α, 
κι ρέιιιε 82ειιιέΙΙΣάόΙισεΚϋ2ε1 ίότιιεεεττι έιΙιιιόΙ· 
ιιοεινέιιι τιιφεΓ2:ειιιιι .ιιειιιιο ποπ ιιειιιι:ει&gt; έει· Με· 
εχω 1ί:ιωιι2Ξεοιη·ιιο2ιιζειιιιιὅ Μάρ ετΙώΙ.εεϋι 
Με, ιιιεΙιγο!ιοτ ιιιέιε· Ν.ειιι2€198ιέΒΒειι Με, απ&quot; 
όΓει·ε νειιιιι ι:ετιιι· έρροιι- οιιιιιιιιιιτοτε. 'Η 
Νειιι νόΙι ειέ8 ιιτέιεει δεοιιι€ΙΙγέιφεγΓες: ιι' 
82ειιτ·οΒγ- ιιέ2Βιιιι έΙεΠοιί ιιιο8·κεΚίιιι:ετιι; ύΒγ 
τετεΓΖεττι πιιιιιιιιι,· ιιιειιιιέΙ:τογέιΜι ·νει8γ ἐιιιιέειιι 
βγαζει άι τ61°ιιι6τότ; -νει;γ,.Γεοιιέιότ, άι ωιι6ιΦωτ 
·ΙέιττέιΚέ όε ιιιο8+νι88έΙτάΚ: ιιιἱιιὐ0ιιΚΩΓ0Π 8ιιιιέΙ~ιιιι- ι 
Βγοιιιιτει Μπι :ΜΚ Ειδοεΐιιιι€Πΐ; ΜΜΜ. ιιιιιΒιιι2τιιι· 
ιιέιΚ-ιε. Μ. ὶ Α ,;ΐ:·:ι.Κ 'πω. :-έ 
Α'-ιιιι τϋιιιι: @πιάτα ιιιιριιο;ορτ·. ιιιιιιιέιιιβιω? 
τιεΙαι δγειιιέΙΙγάΙιε2 εΙΙιεΙιιιιι2τειιοτι ειΓ2τοιει: ΙιοΒγ 
8γἐ3ιιγἐ3τΙιὁὸιιὶ-ὶε ΙέττΓ2ειτι:ιιτιιέιιικΚ ειιιιιιιιι ε” ιιει;ιγ-· 
ΙειΚΐι Μιιιιγιιι:ιιΚ:ϊ Ιιειψειιιιιι' ιιιΞ-ἐΚειὶνοΙΙεττ Με» 
ΜΚ οιΙεικτοιιιΒιιιι-ιε ΐζο!εύιΙιιιτιιι τιιιιιιέιιιιια Ηἔιτ 
πιέ8? Μι έττό3έτο ειὸιιιιττέιΙι: ιιοξςγ α3ιιιιιι Με· 
ιεεωιΙι, άι ιιιιτειιωιω2 ΛΚέιιιιιικοιτ τιιιιι0ιι 
3 ·έι11οιιιιΚ Γ2οΙΞέι1ετεγάτω 
Ο ΜοΡε·Δ 
9ο · ιπει.κκ τωιτεΝετεΝεκ 
ΜοΠ-ϊε: πιὶὸὅπ ει' νἰτό2εΚ πιο, $2οιπ-οΒγ 
Μ2ΒόΙ Κἰ- πιοιιτειιοΚ; όΚεε $2επιιέ|Ιγει·οεοΡοιη 
το!Τειι ωεε-νάττέΚ. Μο8-ΚϋΓ2ϋπιέΚ ει' Με;;γετοΙε' 
ΙΡεωιέτιοΚ ;2οτειιι:εόε Κί-11γΙΙετΚο2τε:έεύτ. ΓοΙ-ίο 
εειτα3Κ εΙὅε.ιω Μ” (Π: ευ11εΚ Μπιτ 'Νονότ 11115 
11οτΙοιι ϋτο8Βίτειιἰ, Ηειτει!πιιέτ πιιεε-ἱεπιέτιιἰ, ϋτϋΚ 
ῳιιιὶ---νἰεγοΙ6εὲτ ιπἰτιἀειιΙεοτοιι, α» ιιιὶιιὸοπεΙε εΙὅι: 
ἱωύὸτιἐ~ 1ΒειιέΙε. 
Νοιιι·ἰε νόΙτ πιέ8 ΐ2ενοΙ: Μ εΙ-άΒέΒγεάοττ 
πιεσε: ν5:έ·26ΚπεΙ:; Μπιεπι οιιιο2οΚιιοΙκ πως: 
ΈΙΙγοπ ει' ΜιιΒγετοΙ:'· ΙΒοτιο! όε. ιιιιικιΚ ω” Μι 
τοΙωι! Αππι2οΚωΙτ ροὰἱ8 πω: ε έ.ΙΙγετι ει' 
Μπέγετ Κἰε-εΓΜεοπ/γοΚππΚ Γ2ὲρ εΙονειι ΡέΙάεψι! 
ειιω ετεικΑι 
Ϊ ΙΞε νοΙόΜιιι: ει' νἱτεἱε Βει1ιΜοΚ ε2επι Γεί 
νοΙ'εόεε ἰεοτι παμπ ΙτόοεΐάΙστότο νέΙτ ΕτεΙΚέιωΕ. 
:θα ότωττε-ὶε έπη ει' 52'ίὶ2 ειπα' ΤὶΓεεεΓεό8 πρι· 
“Μπακ Τοτέ2νο νἰΓ:Γ2ε·Γ2οΙ‹εε-εὸιιἰ ε' ]ό εικα 
παοκ. ΝέΜ ὺὅνεΒϋεπ-ἰε τε!έπι; εεπι-ιτιἰι1τ πώ( 
ἱε τοιπόΙΙΙιοττόΚ, Με Γ2οΙωτΙαπ ετΚῦΙοειεΙοιιεέΒεὶΚ 






Ι. Ε2οΙΜπαΙ: Μπ. Μ. εαπ Ε2εΙΜΒοω 
Π. Ε!6”ζἄ718ἔ Κότεινόδ7ο. νιι, .Θωθ Ε2εΙΜπά2, 
ΙΙΙ. Α' Ρό-ραβ ΕπΙΒΜικίλ νιιι. ΕοοΙ7εάπαΙ: α]άπείέξα 
Ν. ΕτεΖε π Ρ&amp;.ρ‹ιρπ‹2£. ΙΧ. ΕΜΜπαΪ2 πιιέπειεπ 




Μὶἀὅπ ε:: Εεγ-Ειέ2ιωΙ: ΙΕΜ'2επεεΙόεε, έ; 8,2 
εμς6Γ2 Μά(›πτ11Μς Γεετει1εεόε εϊ-νέεο2όε.ιέ παω, 
πτὶιιὸ-ιιγὲῇεπ Κἰ-ῇϋετευεΙ: εε 1ἶρἴ1Ιεεϋό!; Αι·ρέιότιέΚ 
εΙεό 8οιιόο!.εττγε ει' ,Ιϋνενσέιιγ- Ιθύτε ωηεάετε. 
δΖωτιεἱΒε ΠτΚϋ2Β€τ 8γϋ11:)ϋτϋ ωοεε-νιεεΙΘεο. 
@κι Μ-ει!ττει πικάπ πήιιά ι3::Ι ιιεπι2οεο, ΙΙύ11ό πο· 
Ο ε: ω” 
πΕ·Ν'. 
92| Βτει.1ον Τ·ϋΒΤΕΝΕΤΙΞΝΕΚ 
κκε ίεΙ-πενεϊτετέεω δοπητιἰτ ω Ι:‹ἔτεἙΚεὸνόπ 
ΕιπΒετΙ1ε2 ΞΙΙὅ ετΙῶΙοεεἰτϋΙ-ἰε, πιερειΚαττε πιά 
πή: πιὶ ]έιτειτΜπ Ιειι1ιε; Με _εΙ‹ειτπει ΗοιιιιγἐΒεω 
]Π-Κετεετεττςτ8Μτ Γ2‹›Ι8ἐἰ έι1τω: 68, α' ΜΜΜ 
νε14όέςοΚΧεΙ ο8γ8γἱ1ττ, εΒέὁξζγότε Βίνεττε. 
Α' ΕαήσὸεΙεωιιοΚ Β·›22έ_ὶε νειἱό ΚεΒγεεεέ_ΒόΒ 
ευε8-έι:ενόπ ποπ ΙΜ, ΚϋΙϋιιϋε Γ2ετεωεό]όπεΙε 
τεττου:ι οι:: εΒέάτο νεαΙό Μνωειπέιί'τ. ΑἱΕ8ἱ·Ιἐττε1, 
τυὸπἱ-ἰΙΙἱΚ, Ιω” απ! εΙΚειΙπιετοεε:38 εόόόιπι 
πιἱτιά Ατμέά εϊδετ ετ!αΠοέώοεΚ πνεμ-ἰειπὲττετἐεὲ 
τε; πιὶιω Ετε!Ιςε3ιωΚ Κό2εΙοϋΒ-νΜό [181'έΕ5έ8έ1°8-; Με 
Ιιεέ0ι1Ιό-Κέρρει1'οἀε ΒίνειτοΙοεπεΚ Ιει1ιή 8ο11όοΙα 
Α, ΐό-ωριΜΚ τάτεειεέΒέιΙ1εφ οηειιτΙ‹ιττει ιιιετΒάι: 
οΖείι πω, ιιιϊβ€Ξιι ει' ΙἶώωοΙειιιιιεΚ $ει:‹›τἐΙπο2 ΜΙ 
Ιε18οττ. - ΤειΡοΙΖτοΙτεἐὶε βοΓ2ὁΪἱ2ὲἐἶϋὅΙ Ιιο2εά)α 
ΗΜ ετγεὶΓ2ετοτετὸτ; ω, Γ2ετοικεέ]όπεΚ ΘΗ3-ιΠ02· 
άίτέεέΒειπ, Γείιιε2ετΙοιι ὶμιτΚ‹›ἀύεεἶτ. ΗἐΙἐΚειτ ωστε: 
ΜειώιιοΚ, Μαι” ΗΝ επιΜτι·ε τ:1!έΠ1επ0ττ , ὶ;ζειι 
ῇόΙ ευάνέπ: Πο”, ε' ΚϊιΙεδγ ΟτΓεέ8Μιι σε” Γ2ϋΙωά. 
εε Ιεπιις 6ΙΙγείἔτε, Μ ιιιΜό]ό εΚετειττειΙ Ιειιιιέ 
ἱεπιότετΙ6πι Γ2οιπέΙ!γέΜ2, πιἱιΜ Ισόήέτό, ι·Ξε ΜΙ· 
Ιειπετοε Ιετιι1ο λτρεἐ‹ὶυεΚ ιιόνειτέβειι. ΚϋΙϋιιϋε 
Γ2ετοποεέ]έιιοΚ αιττοτω ει' Εὅ-ρ8Ρἱ8, ΜΒ), Μ» 
τέτεέΚέιιιοΚ ΙΙΙθ8:ίεάτέ8όνθΙ ΓΖ‹›ΙεΑΙΙιετοἰτ 82 πιτ-Εκ 
νέιδ;τύ'ΙΗύτιαΚ. @τα ωε;ς-ίεέι·πε τοΙιέτ ετγΞἱ 
Βοπὸ-νἱΓεΙόεέΕἐ Θ, πιἰιιὸει1οΙὅἔωὶειιὸό εΙΚειΙιπε 
τοΓεέεοΚϋπτι, Γ2οτειιοεά]6ιτεΙε εὶὅ·ιιιόἑἀἰετἑεἐτ. (Πι 
επιΒοτὶ ΈοεειάέειιαΚ · άΙΙΙιεεεεΙαιιεέδε ! 
Α) 
.ι ·κ‹›ΝΥνε.#· π.·εΖΑκΔεΖε2Α~. 98 
&gt; Α' ΚεντΒειι εάτέ!εετοττ εΚΚοτ ΑΚΡΑΒ,έε 
ΥΜΒοε ΚὶωΓ2ΓΖοιιπγεΙ εε ΑΙάο2ατ' όΙσσεεόεέ 
τό!,;ΕτοΙΧόπωΙε πεπιεε πιεεε-νἰεοΙὲεέιι·ὅ.Ι, έε πω' 
]όνονέτιγποΚ Γεόρ 7 τετιιισκέτδΙ ΜΓ2άΙΒετεττ; Μ· 
.Μπι ιιε επ που Ν]όνονόιιγ πε ήΓ2τεεεέ Ι -Ϊ . › 
Μαρ), Γ2οπιάτπνεε Βέτοτεέ88εΙ Ιιο22ἐῇοΚ έτΚε2εττ. 
Μεε·ἱιειῇειιττει· ιικηςέιτ εΙόττόΚ ; ει2-ιιι:έιιι, λτράότιαΚ 
οΙεὶϊ›ο άΙΙνέιι , ε2έ&gt;Κετ πιοω!έ: ί . 
Μεε-Βτ›οεἐεε, Βοτει.Ιπιιειε Ήε;ξεάοΙοπι, Ι10εγ, 
ιιιἐιτσΚ-·εὶὅτεε $ἀτ‹›το‹ἰΙιο2 ΙιἱνετεΙοε Ιοετοπι , Μπι 
τεΙιεττεπι Κ6τεΙοεεόδςοιπιιοΚ εΙ68οτ. Κόεόυε ὲτ·= 
Κε::τειπ.Ψ$1έΒοε--νέπει. Μέτ εΚΚοτ ω: ΑΙόσεω: 
Ικα ίο;;τετιειΚ Βιμηςό επιΒετοἱἀ, πιωθιι ΙονειπιτόΙ 
εεγΩοΙεει-τέτεειπιπιειΙ Ιε-Ι2έιΙΙο£τετπ; ΚϋΙε.ὅ Τει· 
τοιιώιηοΚΒόΙ εππο' Ι1ίτεε-τιονοεΟτΓΖάδοόΒει β 
νοτεΙειιιπεΚ τ1επι ιιυΞε σε Με&gt; Μι1επι ΑτΡέιΙινιΚ, 
Θε νεΙε-εἔγεγϋττ ει' πω Μειεγετ‹›ΚπειΚ πιοΓ2-_ 
Γ” :.Π·τετ3εάοτε ΜταΙπιοΙ€. Νειπ 'οειιάει μπω) 
1ιο2γ ΠίτσειιονοτοΚΧεΙ πιο8·τεΙνόιι ε” νἱὶέιμ, Μει 
επεε-!ώ 8γειιέιπτ ωε8ετοΚΙπο2 ἰοτἀἰτΙιεττγἐιτι›Κ ει' 
νειεειΙετ Γ2ίνϋ Μωτ υεπιεεωΒετ. Ευ @γεια σε” 
Γ2ε:επεεόιπποΚ Γοἔοπι τε_τωιιἱ, Με νἰτέη Κωστά 
Μ 2626 Γεέπι!έΙτεποΙ. Με), ὸἱοεὅ5όε€Π1ϊ8-ἱ_5 
(08 νέιΙιιἱ, Με ΠΙ;; Μει'εστ Μια: ταιι1ύΙοέιι ει2 ΗεπΗ 
πν:Πετεθεστ. ( 20 ) Μεε·ωυτεποηι_ Ρειιὶε πι; 
` Ο 3 ' Μ” · 
ΜΜ--*Μ 
- ( 2ο ) ΠΠ), Ξιπια'· Νιιρ-ΙιεΙειί ΒϋΖω δ:%ά/%άτ, 2ί1°: 
Νά' Ηαιίέ-Μψετσέ8ε εΠ6η ( Ταἔῖὶ+:α έ” ρ!ι2α2ηπι ἔ:_ςφ 
94 ετε;ικΑ· :ι·οπτεΝετωπκ 
Μ” ποΙπ ΕΤΕΕΒΝ'ΕΚ( ο' νό!ε ΪἔΒΖΪ πονο α' 
.Ιϋνονέιιγ ΜύΙ18Κ) 11ο!νι ιποιτάάπι·, ·ΕτοΙόπεΚ 
Μ” Νοπιετ: πιω εὸτεηπΚ-ἰε ει, Μειιγ·ϋὲΙἰεΙἰ;. (Με 
ετ1τεινιΚ οΠΥ 01'δϊ, 01ι37-Βέτ0%έΒοτ, ππο!!γεΚΚε! 
α' Μη;γειτοΚ' Ιοε-ϊοπόΒΒ οΙΙοιιεόεοἰΙεκεΙ Γ2ειιι6·η 
:!'2άΙΙΙιετοΙς. . Υ 
¦ Μοε-ὰἱοεέτι:ο Ατρέά Ετε!έηεΚ Γεεόρ ὶιιὸιἄΙατε&gt;+ 
ἱα Μες=τετεΓ2εττ Βέτα ΒοΓ2έό;;γο , όε ποπιεε 
12ίνέιιοΙκ πεπι ποττπ:οΙοι1 Με”. Βεωέι1Ιοττέ-ίμ.; 
ΙιοΒγ ]ο!εποΙόττόνοϊ ϋτε8Βεὸπἱ Μπα ε'Μο;;γε. 
:Μέ ὸἱο8ὅεέΞεμ11ἰνοὶ α2οΚ' νἰε6ΖεὲἔοἰΚιιεκ ωφέ 
Ιέτοεπτέεέτει, 68 τπε8-τεπήΙέεέτε Με ίέτε!2τπιπΣΚ 
ωιιδοκιπ ε' Μ1Ιεϊδζ ΟτΕ268Μς. Α]έι1Ηπτ8 ιιά6Ξμε' 
· τω* 
 
76πέήεί2 .· νειΙειτιἱΙιοτ τεΙιιξτ νεΙεΚἰ ει' Μεργει·οΚΙςειΙ πιο8 
ἱἱτΙώ2πἰ, όε Ιιο22έῇ6Κ Κόεε!εΜ: άΙΜιιἰ εΙιΙωι· , Ιε8~ἰε ΜΒ 
4 αΙόΙ Μου ίειοτ8εΙτιπνεοε ;,ςοπάέγει ΠεΒ)#επ 82 Οττ-έ!Ιέ 
εοΚι·ει, ωεΙ!γε!; Γ2ύπετΙεπεΙ:, έε οΒγ-φάετό! Με Μ52;εΙ 
ε1-τάνοετωι ΙοεγειιοΙ‹. Αφυτέιι: ΩοτέεΙιπιιτοε εωω. 
. @Ι ω· Εξού, έε ε! -ΚέΓ2ἰτετιὶ ΙκεΠετἰΗ ιιιἱη‹ὶοπεΚετ, πιεΙ·· 
[γιὰ ει' ΩετεποεέτΙοπ τϋιπέπετε!ώεπ Βει[2πέΙΙ18ΕΜΧ. Τικ! 
ιπὶ ΠΠΚ: Η: ει' ΜηγατοΙιτέΙ πιε!·ΓεειΙεΓκτεττετιιέιπεκ ει' 
Βεέῇοκ ΠτδΚ, ειιΕοι·, ει' ΙΜτευεεέτΙεἐπεέμεΚ Γ2εω9ρ$1. 
!επιτεττγέΜπ, ΜΒΜ νφιιιπἱ από: ΜΒΜ νέΙειΓ2·ΓΖοιι, 
ωὶικ! μεΠε ε;γπεΙπέογ πειροΒι·8 εΙεεόεετ Πιετεπειι 
!ερεΙόΙ ε' [.ονειπε2οΙι' ΐ2έωοΒι·ει , π 00%, Μ ΙεΙιετ, ε' 
ΙονειΚ', έε Βει·πιοΙι' ΓεείκηοΚι·Με. Αποπ ΜΜΜ&quot; ραΜ 
Ι'ὅ Βέρροπ: Με” ει' νίιτιοΙτ οΙεΒέι: τεΙέΙΙγιι. νό;;τέτε: 
επ ΕΒχΒγοτωέεοΚτὸ!-ἰε ει' τεπάε!ό$τ τε;;γε, ΜεΙΙ7τδΙ 
.· ΦΑκοκκύι ΜιΒόΓ2Βεπ ίεόΙοττιιιιΕ. ω' ΙΛΜπ 
ΜΜΜ 
Ι. ΚϋΝΥΥΕ. Π. 8ΖΑΚΑδΖδΖΑ. η; 
πώς ίεΙδΙΙε-Μάε τοπάεΙόΒ: τοπικ, δ:ΜοτέΒεπ·νεΙό 
ΩειΙπω! Μώεύε; ω? Γ2οΙρα·τυ!ιέ]ένειΙ έ·ρροπι Γεω· 
πιἱτ εε: 2ουάοΙνάπ, ιπεπιεε ΗΜ Κ62ϋετ 82 εΙεδ· 
8έ8θί. Μο8-ρετεποεοΙτα ροόἰε, Μ” ει' Κόνα 
Κε2επόδ εΒόόο1: εΙ-πο-πιύΜ2τεπέ. 
Νε8γ ΧϋΓ2διιεττοΙ πω: πιἶτπἱ ε2εΚετ Πάω 
Νοτι1-Ξε εγὅ2τε οΙεεει1ἀὅ-Κόρρεπ οευὸἐΙι1ἱ ει' ΩΦ 
1°θΙ108έΙ10Κ Μ? ΚεΐΙετπεεεε ·ίοτεέιεέτ. δοΚ ]ότ ίεέττ 
πτη;έιιαΚ. Ἀτρἐὸ' ΚομεΙιπέ:Βε εενεθιι, παω τα” 
ὸοτε ει' επ-εωΙπει·εΚι:δΙ τεττειπἱ. νεΙεωϊικ πιει 
84 ]ό ΜΗ, όε @κι τΞΓετεΓεόΒοε νόΙτ, απο νέ-` 
!εΚεάόΓεεΙ ΜΗ 82 υάνατἰ επιΒετοΚτὅΙ·ἰε. Ο 
@και ε2ότε-τοιιἀΒε-ἱε Ιειιιιἰ εοι1ι!οΙνέιη Μπιέι: 
:Ο 4. Γ26ιιά 
 
ειεἱιιΚ ΙἐΓ2ποΚ,°3ΚἙτοτ, ίδ-Βέρρεια Δε εΙεδ ϋτΙτδ2ετΒεΙη 
ε2ο!ωτ ΚεΙΙετὶΚ Μπα! πω; εΙ:δ ι·επάϋεπ , ΜΚ ποπ Νεπίε 
2εττεΙ ωεΒ·ΓιοΙιτέΚ «ϊ νετε!ζεε!έ:€: 82011 ωόΜεΙ, :ΜΙΑ 
Ϊγετ πιείτ ωέεΙτοτ Κἰ·πγἰΙειτΚο2ωττιιπΙα έλα-π: ε' θγα- - 
Ιοεεέε στόκ Ιέέγει·ι π' Ιαξί2επ Ιένδ Βονείωίμ ΒΔ με· 
ΦΕ οευρε [.ονο1ΒέΒυπΚ ΙέΓεω, ιπεΙΙΥετ β' ΜηγετοΚ 
εΙΙεπ τετπΜπσιϊ ΙτεΙΙεωι, ε2-ἰε δΙι' δετ·εεεΜκεΙ οΒγειΠό 
ΜΜΜ ΜΜΜ Γείνι·ε, ειιἰικὶ Γ:έπιτει Μενα. Πεγ ίοΒοά 
δΙ4εΕ εΙ-τειιὸοΙπἰ, α'-ιπἱυτ εΚΚοι· επ1ΙόΚε2τϋυΚ, ΜΜΜ 
8·εεκεοκεκ ει-κεΝοει.ΕεεπΟι. ΐ2όΙΙοιτι1Μα 
.Α2 0πωωιωκ δτΖέεεΙαε ρειΗς τΒΜ› Γεέη·ιύεΙαιτ, ό: 
εει·έπγεϋϋεΙεετ ΚεΙΙειἰΚ νέωΙεπιποά: :Δεκ › π' Ηεὰἰ·τεπ6!, 
ΒέιίΙΙΙΥέπεΚ νέάεΙιπειέεότε εΙεμπάόδι ε' Ι.ε-υΒι·ό Ειπα· 
ω, ω&quot; εκοικοκΝΑκ, παω· νΕυει.ΜΕ·· 
ΖΟΚΝΕΧ ηεν€2ἱὶπἰ6.· Βε πω' Ιπόκτηϋ 'ίοεγνετϋ' 
ιινεΒχ-ἱε ε' αέΓ2ΙόΙε εΙοἰΒε- τεπάεΙτΙ: Ι..ονεεοΙ:, Μι€όπι 
Η 
66 ετες.ιω· .τοκτεΝετΕΝεκ · `  
ΙΖέτιάϋτ, ωειμέι:.«'··ΕώοόοΙσπιπε1ι ιιτόΒΒἰ Κο8γοε 
εό;ξέΒο ει3έιι1Ιοττω .πωξ:έω Μ” εεπγει:·έπιέΓεέ9: 
ι',ε:έιτοτΕπι Μο2Μπέιέά, Γ2εΒεἑἰεέεοε Κάτε ε;*οΙ· 
ιΜπστεΕτα. ΕΜΗ πωπω έτεττοΚ. . Τ Ε' ΜΙΒ τάικ:Κ ·-εΙΚΒΙππετοΓεέ2ΞένειΙ , Φοτδτω-ίΩΒ€ 
να τΑΙμἰμ πιο8 νὶεὲἐὶτε νἰὶέεοέ ο”:]1$νενευγΠΞετ. 
ἶἐτ2ετπε-ὶε ΙΖίνόΒειμ 11ο&quot; Ζει!έιι1ΒΒο2 νεΜδ.ΙιειῇΦ 
ΙειιὸἐΜεἐΒόΙ ιιιΠιόουΚοτ εΙε3ϋΒ !ιέη;γιζιο νεΙειπιιὶ·τ, 
όε , ιιιΜΜοι1 8ετῇοἀοΙπιεἰνοΙ, οειιρήτι·ΕτεΙότε ίσα 
«καιω. Α . Μ .› 
Ϊ-°Ταττεὰ° . 
 
πι' Με;;γει·οΙππτ ΜΗξ , έπενεΐεεπεΙα νεΧιπετόετι υτέπιιοΙΩ 
Βέποπ1-κότ7 ηγιΙ 16νέειτόΙ σε τένο2πιππΚ-εΙ τονείϋΕι α' 
Μωρό ΕονεεοΜεΙκ -ΗΜΑ-τεπάεΗτόΙ, Α' Ηεκὶὶ νε2έι· 
Νώε με) &quot;τοπ ποπ Ιεε_γειι: Μ&quot;, Μ:: τὁ!Ιε.Ι‹ὶ=τε1 
ΒειΒΒ,_έέτεε ΕιωΙ_γεΚειτ,_έε Ιερο!τοπι ι·€υὰἐΪ!γε-εΙ ει' 8ε 
τορρτ, Ι·ιοΙοετ εε @Μ ει:ΔόΚ, εε: ιτιοοεέι·οΙ‹, εε: τεινεΚ 
Με ε)τειάέ!γσοεΙ4οάΒγωφΚ, ει' ΜεέγετοΒουΚ ΙοεεΠ; ιΜέτε;' 
111ΘΤΙγεΙιετ ηνείπου ί;οΣιωηαΒ οεἰιιέ1ιιἰ. Α2 Ουι·:ξΠέ 
8ΟΚ1ϊἱ5ρΒΥ-1ΙΙιἱ5 Μ52όξτ ἰΙΙεπ‹1ὅ τένο2ειτοΚΚειΙ ώ Ηυθή 
ι·επόπεΚ Με): τἐΓφἱι·ς @εμ ΙιεΙγΙιεετετιιὶ. _]ό νόΙιηι 
Μ, Ηει‹1ἰ τειιόύπ16ηςΙι ΜτύΙΙ)πίσ , να” είΙτεΙ-ΒέιοΙΙωτετ 
Μπιτ ἴοὶγό νά., νειΒγ.ιμοοεέτοΚ, Με), εεε/Μι Ιειιπέιπ:Κ 
Ι108γ ποπ τέΓε Βέτοι·εέΒοε ΙεΙιετπε. Ηε 82.ΠΗώ20τιτ0Κ 
ῇό νέΒε ΓΖ8Ϊ€ΔιἱΠ8ἰ, ιιΜωι· ποιο Γ2ϋΙσέέ ,εε ν:ιΚιπει·έδω 
ΠιέτηιοΚ εεπἰ, εε ρεὸἱε ε' ἀ0Ι0ΒΒ02ἱ1τ1ι11€ἱέ1ϊ11118Ι145ΙιΪι· 
ω· Μοι·ι α” Μηχαι·οΚ (Μπι ή”, πιἱπτ 82 ε!εό Βτ!πό 
28Ίιεπ πτε8 &quot;Με πιέε Νειπ2ετοΚ) Μπι ΙιεθΈγ:Πε έπ$ 
“ΝΝ 8” νΗΗΚ0Μ$τ; Μπακ ( ιιιἱπεΚ-οΙὅτιε ετε]ε[4Ι4ε·Ι 
ομ8_γϋιτ ίσω!ωι-3: εΙ-νεί2ΗΒ) εΒχεά6Ι 22ο” ὶρω·Ι‹οὡ 
ΜΧ, 
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Μ; ,Τη;τω ιιιε;ειόιι;ιΙε σ” ΓΖόΙΙ :νειΙρ ;ιωΒέΒειππ 
σέ ίι·ίδγΚωό ΥΙΙόεοε) 3ηρε- 1ςεάνο1έτ ΖειΙέ11ΒόΒΕ 
μεΒχυ·α-νέ8γό Ε_;εΙΚει. Μ, ιιιὶνε1 Ο τέε0ἀ,, ει” 
ποεπειρὶ εΒόά Π3Ιόςτ, Ιεε-εΙεδιιοΚ Μπεστ:: 'ε-ωε 
ἔέτ-ὶε Ιοε-οΙεδιιοΚ Ιο11τιἰ εοπάο)τω έι1 ιτιέιεε‹ῇΚ έ 
φἑεειὰἰΚΚεΙ επτοΚ. δδτ:: εΚέιτ πιἰ Γ2οτἰτ τοΗό 
βη;) ὸε νεΙο:_τπο©εξεεφΓ225πμ _ ` 
να” εεει!ς εΙ›ϋὸὶ-ἰε ιαωεω-ω νὶΙἐεοειιειΚ 
ίιιτΚοετ5 -Βοτ‹›τ (20τετοΕ0. Β' το-κέϊ1ωιω @το 
οερρέετ, πιηςΜ10τ, Ιιο;ςγ ΑτρέάόειΙ-νειΙό τέτΓειΙ· 




πεΚ;_.ὶιοἔγ ιτήηάεπ ύεωΙππόάάαΙ @πότε εΙὶεπεἑΒεὶΚτἐ 
:οΙωπυγειι:ιΚ. Ηει κρειἱἱξς νθἔγω ει' Ηεὶἱἰ-εοτεεὶἱπΚ ,έε 
ωιΒγοΒΒ ει' θγαϊοε, ΐ2άτπ; Μ&quot; ώττέπετϋεπ π' Βστωομ' 
εΕεεέΒε!ηόΙ ΪΖ0ι·Ξ8ἱι118Εο5¦€0ἀἑΥοη. &gt;Μετ1: :π εΙΙεπεέ;.;εΚ- ` 
δ'ἑΤῖ` Ιεϋ2ε!εοτέεεΚΧοι&quot;έρρεπ 'Μπι ΐ2αΜά ει' Βονωνο2οΙ4- : 
ΜΚ ε:Δετι εΙεεόΒε!τόπτ πγετἐεΙόιὶ2ι›ἱ - -. - - ΝΠ φαω; επ 
Μπι ει2έττ ῇεσεΖτὶΙΚ-ἴεΙ, πτἰπτΒει ει' Μεμεγαι·ο!ι «Μαι Ικι-Τ 
:Πιτ Ιω!!επε Μάίωτιοά. Μει·τ εε «νεοι ΓεοωΓ2έὸεὶιιἈ, ω' 
:ποίϊ παω εΙἰεπεἔΒεἱπΙ€. $ότ:- ἰΜαΐΕιΙ› ει'. ΗόπτπιιἱεΚατ τεΚἰπ: 
€εώειι αιττγέΚ. Ηειιιωη πότε “Η νεΖέι·! ) ΜΒ: ΚέΓΖε:ι 
Ιε8γ00,8,-Ε8ππεττ τειιι3Μ :420]κειτ, ωεΙΙγεΙι ει' Μ1Ιϋπι-Γέω 
Ηειὸὶ-ι·επὸεΙςαεΚ οΙ-5μι2ίτέεοΕΙιο2, έε ε' $ει·εμεΚ οΙ«τοε να 
2έι·ΙόεέΜε2 ἰΙΙεπεΚ. Εε, ΙιοΒγ εΙΜΙιπειτοε ἰὁὁΚϋεπ ( Μπέκ· 
πάτε) εετέυγειτ, έε ΙιοιιπιυῇείΜπ έΙΙιε:Β. “Α2 Μέι:: ΙιοΒγ «Ε 
νε2έτεΚπεΚ οεεΙεΒεὸετεἰΙιΒὅΙ, έε ει' Η:1ΜτεπόεΚ' εΙ-ἰμ.= 
2ΜεοΚιωΚ ρέΙὸέὶΒόΙ κατ, ε' ιπἱ ΜΓεποε,- @Η ΙιοΜ, 
Ωτθε·ϊεττιἰΪιὶ. νέΕ,τότε : Με επ ἱιἰέδ ὐἔγ Ιιο:ιπί ιπαεέν8ΐ., 
Μὶτιἀ-ε20Κ εΙΙεπ ( 2.2 εΙΙετ1Κέεδ ί28ΚάεοΚΜ: ῇὁΙ ΠΙθΚα 
ίοΜοΙνείιι , έε Μονο πεεε-ωπίτιεικνέο) εει·εμΕ-Ξε νε2.έέ 
τεΙΒεΓε. 
/ 
Με έτεικΔ· τοπτεπετε:«εκκ 
ΚΟΜεέΌ811 Μπι! ωε8-τειιιὶΙτει, π1ϊιιά ρεὁἰΒΙ6ιι πιο8 
Γ2οΚτει. ΟΓ2τέι1! ει' Ι2οΚέε 1:οτιπόΓεεττέΉώ!νέπ 
Γ2ίνόΒεπ, ιτεΙπε2οιι Γ2ι›Ι€!ιατ‹›τ1: ε2-ιιτέι1 ( εφΕιώιιέ 
π ΞΙΙγοτόπ Ϊ2επιόΪΪΥ€ΚΚΘΙ `πιεΒἰειϋτεὁτιἱΚ) Μ 
άΙΙΙτατειτοε-Γ2στετεττω 7 4 ' Α ` - 
7 Ε2έΚ ΙώΖϋπ επ εΒέὸπεΙἐ ἰάε]6 οΙήόνε. 
Μἰιὶὅπ ωὶτιὸπγέ]επ ε:: ειΤΖωΙΙιοΖ ΒΙπειίεΚ, ω» 
ΜΜΜ νοιιάό;ςοΚ Ις€52ϋετ εε”, ί”2ε:ιη, ιτιοΙΙγ Ε· 
ι:εΙΚάτ παπι νεόέιΓεω νόΙιια. Μειςιτ Ατράὸ-ὶε πω» 
πιοεεεπ ΚϋτϋΜιέ2νέιι π ειΓΖωΙ:, πιΜόπ 82 ώ: 
ευγίΓεοτ:: δεόροτ Γ2επιτο πω: νοΙποετο,. οΠγ δοκώ 
Ηττα! νεΙει ίεΙ83ΙΙο; Με), 62 ιιτό!εόΚ Κό26ι:ε 
( νεΙεπιῖ τἱτΚοε ο1εοΚ!ωΙ κά 6ίτει1:τετνάπ) αΙ·τε] 
τιποτε Ιόεγειι. Τϊ1ί'αέπε ιιιοξς-ΡατειιοεοΙτα· επώα 
τεἱπε!£: Ιπο8γ Κἱ-ΙεουεΓεόΙε, Θε πε Μ2τεΙ·Γό!ιδε 
Με ιιιοΙΙό ΪὶΙτοἱἔόΚ. 
Ατρέά' ρατειτιοεοΙεττγέπειΚ νόἔΒε-νὶτεΙότο Μπι 
νύΙττιΜΚ εετ6ιιγεΙ›ΒεΚ ΕτοΙέηόΙ, €εΖειΙέικιΒιι·ύΙ. ΕΦ: 
ΐ2εττε ἶ6ἱ·Ι1ἔτ0£τε1ι13Κ ΓΖέΚΘὶΚΒὅΪ; όε, εμπιτάεπειΚ 
Ά 
12οιπέ!πο οευάέΙΙποε-Κόρρευ τεΚίι1ινόιι, Μπι Μ: ' 
ΙόωΒοιι @ΜΚ Ιεϋι·ϋε-Κϋτω 82 οΓ2τειΙε; πιὶτιτ Κέτ 
«Άικ ιιωοεΚέΚ ε'ιπεΙεΞ Γ2έτὰόΚοτ.` Πο εοπιιτιὶ-° 
Κέρρειι ΕεεὶΚἐταιιεπι τῇΙῇἰ-Ι›χετι:ἱιπαὶἔ. 
Μἰἀὅιι ιιιἰιιἀι1γύ)ᾶιι Μη”, 21ὶΕκήῇεἱ νετ1ι18Κ; 
ωὶὁὅιι εττο·ὶε,'ειιιειττε-ἰε ΙιἐπιπγὐΚ-νετὶΚ εεετό· 
Πιό' ΠεεωεΚετ; Με θγιι!έπειΚ εεγγΚε_ε‹τιιἐῇε πει;:,γ 
ΜτιπάνειΙ ει' $έτοι·Βε τορρ:ιιπει, Μ ΕτοΙΚέπεικ π. 
ΐ28Φ2Ιιτιοε άΙϋ1ΡΟϊτγότ, ει” ρυπιποεοΜιτ Μινι, Γεια 
Μῇ‹ἔ2ὐ ΓεανοΧΙωΙ πιο8-ωεπτεεεε. 
` ' Μετ·τ 
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Μεττ ( πο” 82 εΙΞ%π-ε1$ττόπττοΚτο νἱΓ2Γ2ε 
› Ιέρτεεε'πι1Κ ) πιἰι1εΚ-ιιτέππει πωπω , π' Γ2επτ Βεγ 
πέιεπόΙ Ι4Ηϋνόπ, πο” Γ2οτεπΙοιππιπΙ ππιππωε 
π' πιε8-ΚεἀνεἙττ ]ϋνονέπγτ, Με ΓεπιτπΝτέρρεπ 
:επί παπι εππάποτι:ει; Γ2ίνέπσΚ τω” Κεεετϋπέςέ· 
νεΙ πττόΙ εγεπεποποτ:τ: ποΒγ ῖνἰ!άΒοε·νέιτετ, νο· 
Η ε8%γύττ, π! Ιιη;γτε; ‹ἐε 11τε2ύεέππΚ ΒΞεοιιγοε 
εππιι1γάόΙ πππά πιέε ποΙγεέπετ, τπἱπ‹Ι πιέε δ2ΐΕ· 
2ετ νέ!ειΓ2τοττ. Α” Κέπι1γόι·ο ει·εΓ2τετοετ Μενα: 
Γεεωτοτ; ε2-πτύπ :Μ εΙ·νέιΙάεπππ Ιιὶττε!επ ΓέΙεΙ· 
πω: ( ο, Με ·εΙΙοπΚεεδ τοΓ2Ι'εειΙτ ), ΕΙιει1-ε!ίιεγ 
πππγὶτε :ποπ-Μπέκ ΙεΙΚο' Μ2έε; πο”, εεπππἰ 
Κοπνο πω τοΙΙιετνέπ ἱπιππἐι· ει' Κόνετ:Κε2ειιόδ 
νεπάόεεέεπεπ, :ΜΚ Βε2ε-ίε!ό νέι8γόόιππ όε απο· 
12οι·επΙοπτπιπΙ Κοτεειιό π' Γ2ίνετ-ίο]τοεπτό ιπππέι· 
ποεεέιεοτ. 
Α' 1)π]Κε., π' 82οππ-ΙοέιιιγοΚ Ιππππεύε ο 
ΚοΚΚπὶ τππόσεΙ04:τέΚ 212 επόπτε τπεπετεΙτ. Α' 
τόΜή Μ32ϋττ: π2τ-ὶε νἰεπττάΚ εΙόττο2 Ιι‹›πγ π' Με· 
ΐιΙττ νεπάέΒεπποΚ ῇό ἱ2ΐἱπ εεπι εεπετιπέιτοΚ Μπιτ 
τγπὶΚ,”Μ ]εΙεπ-!έττόιιεΚ έπεεεόπάνιεΙ Ι›έ-πετπ-‹:εὶ 
πέι!επτιιέππΙτ. Πε ΒτεΙΙαι οἔ6Γ2εέπτεΙειιεόἔςὸτ-ἰε 
οΚύΙ νετνόι1, ιπεδόιππΚ ιπι€γοϋπ Ι211Κεεεέτο Ιεππἰ γ 
πιοπάοττπ ει' πγιΉοτΙπΙππετ, Μπι: ει, ωπιι.πι. 
Ηο226 τετΙ:ε πιἱιιΔ-πωἰΙεπΙ ΜΜΜ πο”, Ιω οτε 
Ιιοπ Ι18ιππ1° οΙ·πιι'ιΙιπΜπιπ Βἐἀεγπὸττεἐ8εἰ, ιπε8-ῇε 
ΜΜΜ ληνϊό11έι, 
Εμ, @Μ εε: ΩόΝ0ττ ε2·ιιτέπ επέΓ2 Ήππέἱε. 
Μ: :πωπω π€$2εΙεϋϋ ότΒσε2ετε ΑιιγάπειΚ Βέτοι·π 
πο2 
10ο ετεΕκΑ·~ -ττξκτεΝΕΤΕΝετε λ 
ω 
ξιο2,-81111έΙ ἰ_ιιΙςἐΙ›Β -_πειεγ;οϋΒ στά νεα σήτα π' 
ίοτιὴόράἔ. ._Ημεεΐ ήμ;)ειέιιηλε;νετοτπε· _.;είὶότ .π Αμ· 
τα; έε ο!τεόβοιχφ1+τϋτήοποάεπ ἴὅ-ίἐῇέ_εοΚτόΙ , επ ` 
ικά» πεεγο1ιΒ (2έν-ιίοβο;ΡχέιεοΚ;όΓ ρειωί2‹σΗτοὸὸττ. 
Μετὅ·τΠΖε5ΒἑΒΞεΐΙΈ @σε *φως Ρὶτοεοὸοι:τ σπάει. 
828Ρ0%1 Ια: ε' ΜιεΙΙετ.1 Ε;όκειτ παο .ΒΚ νέτ· 
8]τέΚ- Βε!2ΚοετοιιοΚ ΞιιοΚ ί2ειΚπἀο;ο:τ. εειεῇειὶ. 
Α' ΒεῇΚει,_εΖ-ιιεἐπ ρ' Ιιέ2μ σμαΜά οΓεο-νε 
ΐΖοττ ]8388ίά$ΟΚΚω. ΓιιτΚοί'τει1Με “φα @Μή οτνοε· 
εέεοΚότε, πιιοΙ!γεΚ πειεγεγάΒόΙ Ιο-οεΠΙερίεΙυιτιιέΚ 
ε' Ιέι1Ξο!ό ΙιονοΙωτ. 5έτεειτιοΚ ωἰιιἀ·ε;.ςγτο. 8ο 
Ιωιι ΚέτεόεΒΜε εΠει1εΚ ίοΙΤΕ56.ω1έεο.' ΙεΙιεεετ· 
Μωβ ιιιἱέττ. δο!ια παπι τερειΓεωΙτάΚ οΙ1;τ Μτ 
τεΙοιι ·νόΙτο2όεώμ ' Α 
Ε' Γ2ϋΗιγύ ιιγύιεΙιατετΙειιεέ8οΚετ, όε 82 ε! 
Κεεετοάεττ οεοϊόόοΚ' 2οΙα›8ἐεειἰ12 Μένει; ΕτεΙΚε; 
παρτ σΙΘνεικόεεεΙ Κάτω: ιιιἰτιἀτιγἀἰοΚειτ :1ιοεγ 
εΙωέῇεΚετ Ιε-οεετι_όεείεει1€Ια Νεπι Ιει1ι1ο οΙΙγ να· 
ΐ2εάοΙπποε έΙΜΡο0:Μπ, ει, πως Κόρ2οΙπόΚ· ?Η 
εδω ιπύΙνε ῇ‹.›Ε›Βειιι Ι*οριε Ιειιι1ἱ,_οεειΚ εε), Με 
παγέιΒοάαΙιπέτ ειιΒεἀΠόΚ. ΗειΒγιιέ.Κ ιποίὶ1· ιηε18έ1; 
υεειαάεεεόεϋετι. Πα ναΙεΚἰτο ΙΒΜεόδε Ιειιιιε,Ειέ:· 
ἴ08πί1-οεειπόίεοι1ὶ. . . 
Α' Βα]Ι6:1, ε2-ι1εέω ει' δεοΒα-ΙούιητοΕ Ετώ 
ΚέιΜΚ ε, ί20ι1101°ή $2ενειὶτ ΜΙΙνέο, εΞε ετ›ΚΚειΙ 
ΪΖΟΠΙΟϊτἰεΒΒ έΙΙαιροε;γέτ ΜΜΜ ειι_:ζεεωγοιιεΚ - ό 
ἰ€ὁτό5εἰι1εΚΡ ιιοπιι τιιιΠιειτώΚ τιαἐγ-ΙιίττεὶειιἰΒει1. 
ΕιιΞεάοει: ε' 1):ή!ωι ἱιιεοῇετέεἰι1εΚ. 52ειππιοΙ ἱιπ 
νέα 1τιἱι1ἀ-1ηώ]ι›!€ετ&gt; ιιιφέει υπέιει Κὶ-ωΙωτἱτοττω 
ΜΑ5Απ 
1. κοΜπ π. ε2ΑκΑε2εΖΑ. 1οτ 
ΜΔεΑυιικ ἔΡιΒἐ8Ζ5°&quot;_ 
_' ..ξ. - . .; ¦ Ι.. _τ 




ΝΙ1ιιἀ-τιγῶ‹›ὶ4πεΚ Ἡἰ-τεΚετὸιΜσΚ ωτέι1: Μεέςέ,Ιά 
νόι1·Β£εὶΚιι; πιὶἀὅι1 , Με Μό· νότνε,, όΓ2τε-νεεεε 
νὸΙιπἶ° Ποέγ11γενωΤέ]α και @ως ι1ειιι εάη:Ιιδά 
Με; Τιειυσπι Ιι‹›νε#ϊονἐιὶ›ϋ ικη;γοϋΙσ κετὅνοὶ υπή 
Βοάιιυ. @τα ; Μπι-νε:6τωεριπιἰκ›Ιτιωἰτ: Με λ ΚεΗε 
πιο έ' νειιὸόἑεΙ‹Ι1ε2 ΚΠΙἀἑιὰὶ,'·Κϊ ιιιΞ11ά 3€ἱε11-Β'Θιη. 
ΙωάτιοΒέ οΕ4έιτ: ῇχοἔἑ-Ξεἱε;ιτἐι4ό ;; Ἐπιἰιιά ά. Ε(ΐ-ρ:ψοτ 
ά1ιε18έιΙιοέ :' όᾶἐἔἑςθὶυέ Ιύωἱ (.εὶ,·πτἶ~ΪΘἑ·![ δΌ ύ; 
άει. τα_ε1‹ε3τιἱ£Ις€τἐἔ:;ιμ)έι;ς, ]θε-[€:[81ιπαεεέΌΌ Κεωφ 
2ετ _ν;1Ηι Μή &amp;όνενάιφ ΉΐύΙ18ΚΙ1οΜέττότ ε-Ι«6Ρ_ 
επ Κὶ·τοιιύΙΙιειιπϊ.. Ά ' Ρ νόμέι·ξε: °8Κ`ἄμ·-'ιιῆΚόιἰτ··^ο8ἱαῇ9 γ( Ε άοΙοί;ι, Η 
12όπω ωα-Βέιτέ έ9Ϊ›Θ(#Ιιἰνε1τοΕἐ'Τ ](ε1το1ή_τ ;ζ°°1:Ξ 
ςἰγ‹ιΙὲ11ειΚ Παεωε8Υ8έΒέΒετιὲψΚΪΓ2ζἑἔ8Η κ7β59_!;Βγ 
@πιο πήιιά έ ε(ωεωαθ 01605', έ; 112ης)Μα :ήμι;Β 
άϋι1εΚ ΜεςΓΖωτεποπτ ,, .'ε-ιτιέιτ·3ε ει; .Ιῇὲ12οΚ Μ526 
έΙΘ:Μ-τέτοεοτε ( 2.1 ).1 ΕπποΚ· πιι08-ρετεποεοΙεει; 
Ν τ° ~ · · 6· Μεπι1ε 
, ς :η ) νεΙεπιὶπ: α2οΙιετ, ΜΚ ει' ]υΒοΗΜΙ Μπω!2, 
ΠΗ.ΑΒΖΟΚΝΑΚ πισω Με ' Με ει' ΜέΙπεΙε Μ5τϋΙ ἔ0ΓῇωΪόιὶι18Κ ΜΕΗΙΞΒΖΒΙἔἔΒέ Υ ιιενεἶ22ἱ1Κ, 11.2), 820· 
Κατ, ΜΚ Μιέϋοϋωειι Ν)ΠΙεΗΜΙ , ε2-εἔ Κό:·ί]ω(ΜΙ ω!&quot; 
€ο2τ..ιηεικ ει' ΒΜΜπ,. Η:[ΑδΖΟΚΝ·ΑΚ ΜΗΚΗ( Δ' 1·έεὶ 
- Μαη”. 
μ» _:ιτεικιν πιιιιιικειωεκ 
Μειιιιε έ· Ρειαιςιωιιιοε ωιροπέιι. Οι: ωτε8 
εόιζόιδι Μ: εοιωι: Ι2όιιιιιιιιι Ει-ιιεπι-ιόττέιιοι€ οΏ 
ιίιι ε' Με νόιι02ιιεειο εςιιιά. Ε3, ΜΒ): ἔι2οιι Μ· 
νεπάεεωτδ τάτειιεέεισειιιίειοε ιιειιι Μιετιιο, 58ε·ιι 
εειιιιέιιιιιιά. Α, Γδ-Ρειροπ( Μη”, ει2 οιιόόι @Με 
ιιιτέιι5 :παω ιιο22ἐ_ἱε ιϋιιιιο 1) ειιιιττοιιιιιιιιι ιιέι·ιιόΞ 
ο· η ” 
Π › .ξ - ι! 8 νόε= ' 
ινιιιΒγιιι·οιμ Επιι ΠΑΣ20ΚΑΤ Μ-νέιττ·ιιέρροτι Α' 
;ιιι:Δι0κ Μάι ίεειιττε-ιιἰ Αι·ριιιι: ιιιινοι :Μπι Νειιι:ιετ 
ἐεειιιόι :Παω Γ2ὅτιιἰ απ' ιι)τιιιιιαιτι Β2ειι ιι2οι:, μια 
πι6ιιιιιιιιιιειι Μπι ΠΑ5ΖΟΚΝΑΚ ιιιιιιιιιι·, ιιιιιιειιι ιαπ 
τέιιι:οειιι Γ2όιινέιι, “]Χ8ΖΟΚΝΑΚ ιιιοιιιιιιιιιι. Μιι€_γει 
](ιτείιιχειιιιιι (' έ5 ιι€νε2ετ Γ2ει·έιιτ Ειοδ Κάτω )Ποείιιιιι 
Με Βενειειιτισειι δικα έ” ιιενει.ιιιιι ]Α8ΟΝΕ8, πι” 
1ΑΖΟΝΕδ. Κιιιοιγ Κιιιιιγιιιιιι, 68_γιζιενειέι:ειι, Βέτ 
Μπι ι.ειιέιιοεέτ( ΕΑΒΖΑΝΤ, Ζέιαιιιοικ Με, οΜέη: 
ιΥΔΕ8ΑΝΤ,. Ριιι·αιειοειιιιιι Με) που Κοτοιιέιι ιιϋ2ό 
“Γ2ι, ιιιιιιιειτ Ι_ιιιιιι2ϋΚεέις πι: ιιικιΒιιιι ιιοιεοειιἱι Ζω 
1ιισιιόΧιτέι_γιιιιι€' ιάςιέΒοιι ειπε' ]Α$ΖΟΚΝΑΚ πω? 
 
πωεμιι ιιεπι έειιιι εε νόΙτ, 11585: ιιχιιιιιιιιτ Γεοι·ιιιιιιιιέ5_ 
Μιιιειιι ΡειΙειιτιιτ-ιε ι·οιιτειιιιιιι-ι. ΠΒγειι πέτα ιι' ιιιιιθω·οι 
δΒοΕ· ΡΑΒΑδΟΚΝΑΚ τιιοιπιοΕτιίιτ Ε20ιι Γειόιιειιι «Πι 
νόιττέτ-ιιειιι τιιιινιιιι ιι'Πεειιι-ίτοιε , όιαιτ εΙεδικτι ΒΑΒΔ 
$ΤΒηδοΚΝΑΚ, ιι2-ιιτέτι Βιι.ιεΤΕυεοκΝΑ1ι ιι€ν€2· 
:θα Πε), τεέ1οιι ιε Γ2έι·ει‹ιοττ .ειιιε' Βιιιι8Φευε πάν , 
_ Μ&quot; Μπι ιιιέε-ι€έβρειι ίι·ιιιιι€ διι€τ Μινι! Ζέι€ιτιοιιιι, ιιιιιιιι 
Μέι_γέε κιιιιιμιιιι‹ Μάικ Ιενειειιιιιειιι Βι2οιι_γοειιιιιι ει. 
ιίτοιιι απ: Μι”, ΖειΒιιιοικι Κιιιιμιικ·ιαωικπ, Μιά' 
1Α88Αθ ιιειιι ιιιιιοττ 687 Βιιιιοιιγοε ιιειμτι.· Μπι ει· 
ιοιι ]Α8ΖθΚιιο[Με ειιιιέικε:2ιιι ει” Εθνειέιι€ιι Βιμ 
,ιιιοιιά, ΜΚ κωΑΝεεΒεεεΝ νόιτιιιιειι€ - Επιιιιιι 
νειιό· 
ι. κε›πεπε. _1μεΖΑκππωππ; ω3 
νό,8τόι:ο οΒγεγε11Κόπτ πιεε!πό2πό π' νοππόεεΚςτ, 
πποεήε οΙνπεπέ.4 
π Επι' Ιαιτοπο ( ΕτοΙΚύπεΙ: 8γειΚοτ πγιήτόἔ 
ΚοάιΜπιόΙ; 68 ποπιθω νεΙ:πηςπτέε6πόΙ ) 11η” 
νεΓ2επε1πιο: Κἐπ2εΙνέπ; Μπγετ-Ιιοπι1οΙς τοΙπππ 
ει, ΓεῇεὐεΙεπι, δάποτέτει, ΒΘ-ιποπττέ ὶἀεῇέπςπιεε 
Δ ίεΙοτ 
 
. . Ή ν ο 
νέ]όεείδοθεπιι Μ·τεττί2επεΒ ε2ε!ε: ΕΕ8ϋΒΕΝ: πο&quot; π' 
ΚΠΝΒΑθέ έε 1Α88Αθ πω, νέτπό! νππππΚ, ώ· οεαΙ: 
σε), Νόρα “Παω Με;; ει' τέἐἰ ΙΙενεΙεΙΗκ·ππ' Ηπατί 
Με ππιπέτ πω: ΚΠΝΒΔΟ' ΒΙΚΑ]ΑΝΑΚ τποπό52π, 
·8.6ιμπ π' ]Α58ΑθΤΟΕ πτεἔπειπ·!ῷΙϋ.ιπΒϋιτετἰ , πω: 
π' Ιώνετπε2εππό Ιενε!εΜπεπ. Εππ ίεΙό1: -τπἰπὰ-π'-Ι€έ: 
ΝειπΖοτπε!ι σε): επ ΩοΚέεο, έ: τϋτνέππγε. ΜεΙΙ.γ πο. 
Με εε3: Νεπτ2ετε; @ειπα ΜΑΒΑΠ8ΖΟΚ: Ιιἰ-τεττΓ2ἱ!£ 
ππ-ὶε; πο” ει' ]Α8ΖΟΚ πειπ ΤότοΙ‹, ιπεΙΙγεΙαπεΒ βΙπετ 
ετδνεΙ πΙππήεί!ι πποΙ€ τεππἰ, ΜΒ ότι·οπ·ΓοΒνει ω Μετα; 
ππΓ2τειὶ ]ΑΖΐ(ΞΕ8ΕΚΤΟΕ πύ22είΙΜε ει·επετεπετ, ΜΛεττ 
πως), τα” ειπΗτεττ ]ΑΖΪθΕ8ΕΚ ΤότοΙτ πόΙππππ15 
542 οΠ_γ ὸὶ2οπγοε, πω” π οΙν850ττ, έσ τειπύΙτζ πωσ 
ω από! έρρεππεκπ ΚέτεΙΒοππειἱΚ: Μοίϊειπὶ ]Α8ΖἈ&lt; 
ΙΝΚΝΑΚ ρε«Πε ιπΐπά πγεΙνεΚ, πιἰπά Γ2οπέιεοΙκ νπΙό&lt; 
ε:ίΒοε :Μπι Με;;γατ. Νειπ Νοτια πεδ58, πει 'Τά Γέ 
ίπε!ώεπ Ι:ϋΙτατεττε!κ νόΙπε. ΗΑΚΜΑΠ8ΖΟΚ :)1Μεττ 
ΤΔΕ παώ: Με), ει'-Μ εΙὅΓ2Βι· ει' ]Α$ΖΟΚ' Π5Ι:Ι87έΕ 
πο.άΚύΙ ]ΔΖῖθΙΑΝΑΚ πιοπάο:Μ, πω, τπάπτπιπ, 
ναεγ1ε·.8-πΙέϋπ ΒοπιπιτΜπ Μπεστ νόΙτ. Νετπ ΜΒΜ 
πω, π ει' 1Αε2οκΑΤ Ιεε-εΙόΓ26ι· μ2ετοΒεπι 
ΝΕΚ πακετο; :πἰνεΙ ΚἱτέΙΙγεἰπΙε' ΕενοΙεἱΙ: Γεω·έπτ, π' 
:πιω 1ΑεοπιΑπΑκ, ει' Νόρα μεοπεεεκπεκ 
πενεαΙιεττε νόΙιιει. ΜΒ. 8ΖυΒΙΟΣ. ΚΑΡΒΙΝΑΈ 
. Η 
υ 
πω έτει.κέ τ6$ιτεπεΤεΝε°κ°χ -# 
ΐεἱετΚε2νἔι1 εωτιωωικ Ρέτ2Π05ὸ18ἘἙΥ8ΪΠ5Ϊ) ΜΒ, 
Ιέτωένεὶ ε2οΙ·τετ ΧὶἐΙτοττει: _ΠΜπιάΚ! Μαι πιο8· 
@Μη έ” ΈΚοΙΜετεΙι' οΜ:ά;ςγ6η @ε ει' Ιισ22έ-ϊίΙτε 
ἐΜΒ`ει^ότ-Μ Εί6ΙΚετ αὲἔ7 ἱἐΒἱἐἶϋδει θέιπε Α, ' Ϊὅ# 
@ροκ ὅ-ΚεΙὶιιόπ Ηνωτγα. Κὸνετἔἱ Π1·εεόειο·Ιέιάζ 
-ΒοΒγ ]εΙείι·Ιόττόν6Ι πεπ112οΙδάΙΗείοττ. · ; (; 
Β, ΚατοιιέιπιΚ ΒεΓ2όό;;γέτο (ιιήικΒε νεΙεΚἰ 
ει' ίϋΙόετ πιοξς-ἱιιὸἱτοττε νώΙικι) ω: ε8ιέΓ2 Μ 
ΞΠΒειιὶ., ι'_ Επειιινο Ιέ:ν_δ νεω28εΗ @Με ομϋε;ϊιμ$ἰ 
,ϋ:::ΓΖει€ωτοττ. ΖεΙ:ΜΗΜΚ εΙ-ὶιεΙυνἐτηΌὸω:τ @εί 
πιέ·ΒόΙ Μ-τοττΓ2α:τ 2ι'9ΒέργεγαΓ2:ό ίό!εΜιπ. ΕεοΙο 
Η-ι1επι-εάάι πωπω εγόιτεΙιτιότ, ·όε Ι2ίνο οεγ 
φέιΚ-Γερπιιηή ερτ‹5ΙἶΞΙετει° τϋτόὸἐ3ττ.' Θ_γιιΜι εεώιτήΈ 
ἐς τιι@τοι:τ σιωξε ΕφιἐιιγἐιιωΚ ΙισΙ-ὶόεεότὅΙ; ιύετιζ, 
ω: ΑΙόοεατ 11τέ11,]182ει Κ6ε·έπο Αι·ρέιε1ος, 6εϊ 
_ὶε επειτοΓ2τειτοτε. Μοί'ε, ΜΙΙνέιι νόΙιο2ἐειιἰτ,ἐΪιἔ 
8εάοΙπποτ Κότο -ειἶ Ιπι2ο-ιπεπετοΙτε. Ιεάτω ι:έτεα~ 
#εόζίιτ Ζωέιοθ. --νεΙο ε8γεγ11ττνεΙ&gt;εΚετε-πιειιιιΞ ει' 
. Εδραρ-Ξε. τοΙε`εοπι·ι1επι οΚοεκοόΒατ·οτε, εεπι 
ΐμιμέ Γ2όΙΙΙιειεοτε. Έ1σεω;6νε πόΞεττ ,· ω ΒέιΙ!επτοττ; 
- Ατρέά, π 681έΓε δέιτοτικιΚ Η ξεπ11ωττότ Με; 
χέι1ΜεΙεόΒεπ νομου πω” ιιι€Ιρόεέα88ο1 ιιιιιτοέειέ 
τε_ί2ειιιο' ίεΙιέι·έετ. ΙΜ 0ΐ2τέ11 ει' Π1ε8-ὶ]0ιἱετεΚ;τ 
:και ωΙαιτνι5πι Κότεέ8·Βο εῇεοιιὶ, έ τιγό]σε ΒαΙ26ά 
«Μ Θ: Ϊ6Ι·€Βτεἴ2τέεεΚτο: › ' 
' 82όεγειι!θγπΙέιεε:! Ηει 118όΜέ1°620ότ0Κ,εεΜ 
Κο!Ιει1ε έεγ πιο2-τεττοιιπισκεΚ. Μπιτ; εεπιιιι5 γο 
Γεεάο1εω ε'12ετε!ειιιΙπιάϋειπ. (ΜΙ: ει' δεοπι-ιιχὶ 
Με έττΙπιττεΚ πω' πάτεγτα·νοτι: τομΙοεδιιοκ. Μ» 
_ Μπα 
1. 1ς6Μνε. Π. 8ζΑΚωδΖΑ.. 896 
πωπω παπι, ει' ιποΙΙγ Ε): πιε8-Ιιπππρτπἔ· πδσε”ό· 
εγω επιπειπ Γ2ἔ$τἰνεΙ. .1όμμ1π πε οτνοΓ868ππε 
Ζπ!έππρ Εεγεγοτ4αοττδε Με ως;; :. ΒΜοπχςβω · ' 
-Μπιτι έΙΙέττγπ' _ ζ. . η. :. __. 
- ' Ατρ-έεΙππΚ ποπ _ἰό ποπ” ΓπΙ-βΒτοΙΖπετπο π: 
πὶ-ΙπιΙττ πιπωω. Ο” τεττΓ2ε!;; Ρεπίδ πέπιπΙΙχεΚ 
πω; πω ίΈΐ-=πέρρεπ ΖπΙἐτ1ῆππΚ) :. Ιιοεγ_πΖ Εάν 
αποΙεπι `Ιό-τεΙέΙτει-ει; @ποπ Μ-Ξπππεδά1ΕπΙ; Ι;ριέγ 
πεπρπ ττό1έππππ πε ιπππιππει π, πσ1ο8, π1684πειε)μ 
τα ·Οι·ν‹›Γεε1ππΚ Ατρόπ; πο” τ11Ρε6ιιτ Ει;ειΙώ1ιοε 
πιεπ·πγεπ; έε πέΜ, ()·ποπάνώ, π2:.ιποπάρμπ.:. 
πο”, πειπ ππιτγἰππ Ισππο Γ2ϋπεεΘεο ε” ποΓΖώ ` 
ΗΡω; Γεω-Μπι: σε” όπωτωπ Ο-ι:νοετω ΕΖτ_ὅ 
εἰ-ίοΒπέεΙςϊιΙἀεπὶ επιππΚ ὶὸο]έπειω Α.ἀὸὶ8ά.$ πιπε 
16νοΙΙεε€ 82ίνέε Μ τεπιέπ.πγρ1 ώρΙέΙππ._ Απ: Οι;·· 
νοε τϋΓιέπτ ε›τπ··ίομππ πάΙο ω·πιεπ8. 
πω πτέπ: ! εττεπεΚ ιι&lt;εγππ,, ω. πτεπππΙ4. π' 
νεπό6ε-κήτέ2επ.; π” παιπιπππι:; εἴ Μετα πω., πω» 
€2οπιοτύπ.π. Β” εε νόΙι:., Η ω· δεί12ποπ πόΙετ 
Ιω ιητπνπΙ:ήέιι Μπι ίι·τόπο·τι νόΙππ: πωπω: επχτρο·· 
ιπ1έΙΚοποπτ, 16 $2εσπέΙΙγόι: να” πι: Ι2ιπ·εκιιι., 
νειεγ πε τὶΐ2τεΠε νόΙιππ · 8ὅττ πιπεπ-ἱπ νπε808 (+·πιεΙ!γ εϊοΙοε πέ-ό- 
Μ: 82 ΜΜΜ Μπππ Κϋ26)_ τπεπς-ΙιθΚΚεπτ ει' 
περποεϋ πίπτο.- Επι:16ιιοΚ ροάΞ;.Μ . Μ πξοπ-εΙ.Ιοπέ 
ποπ πωπ , ε2επεε οπ1Ιοεστεε: πως): ΕωΙκέπιπ1€ 
πγέιῇπε τέτεπεπέζέι-τόΙ πεπε2επ ττιε!ιιπ πιεεἔνἐΙπἱ. 
:επ-π δ.-πιπΒα Ιειιιιο· εΕπγο:Ιο.π-εεγΗω·, Μνε1 
Ε2ένάποΚ ιώπάεπ τἰτΙεεἰτ Μπ:επ Μ32.ϋΙΙιετιπέ; πε ,( 
Η Ινι 
Μ ·εθΒΕΚΨΦΣόΡεΒέΝετέτσε1Φ 
ωΖΗ@&amp; ‹ωωω;· ικ25Μ β @πιω ιω.ε·εόμωεω 
-πειπξέτύε. ΕτοΙο&quot;Απεδγ· ΕτΈδΡ6:8ΒθΚΧ-ωΌ'πάοετ8 
ε2τΙἐ1ὶι1ἰ ε8γ Κἱ=-:ιΐ2ίἑοιιγΙ›ἐιιΪ: ' ΒεἘἔπι Βοΐ26ί; 
Μ: τϋΒΒοτ ΕτεὶΚἐτόΙ; πιο-Μο” , εαΜτέ(ΐ5ΒΡ οΠέίιϊ 
ἶ8¦ξἶἶἔἄἱιοὴπγοττ νειΙμπιιἰ, πιεΙὶδ;1ι`εΚ·ϊἐτεώἑὸε νό 
ΕΈΪόϋ8ΪΠ6ΙἐέτύΙτειξπἐ:τζ = *ή . 'Μ '# 
&quot;εν # ΑΜ εεόΙΕ : «πω» ΐόΙδτε.-ίδομ ;ω'εετεθΠπεόκ 
πύπά!ηγό]έπ ΕτΜέέ:;·ί Α2 δ :ιιὰΒε-νὶεοΙὲεο; οΙοοε; 
έε Μια: ΒεΓ26ό8γε; Α12-ιιτέτι °ΐ2επιέϊιπεε απόπ 
απο ὐἔγ-επιιγἱτεν ιτιοε-1:οε:Γεε;;ωιεΚ ιιιἱιπὶ Αφ έ· - 
ΜΚ, ^πήιπά νὶΙἑεϋετῖεΚ, Με), πω;«›ΚΜιι 04: 
έ:ϋΚόΙΙοτιέΚ; ει' ·ΡοξεάεΙεπι @γω Εε·Ι-πιεσΗΜτεΙ-.` 
τετέεόπ; ει' Κἰε·ειί'ἐΓ2οπγ μπω; δἐτοτο::ἀΒ-Ε›εΙἰ 
Γ26νετ8όΒότ. Μ3πό ο2οΚετ ροσἰΞ ΙιοΓ2Γ2ι3 Μότο 
ΒπΙεΓ2τειιἰ άιοΙπ-ΐε εΚιιτπέΚι.&gt; - 'Μ5. · 
Πεγειι-52ότυ: ΘΗΕϋ1ΕνέΙ1 82 εΒό·ι!ετ; ίοΜσε 
Ιότ16Κ ιιιἱπό-ιιγύῇεπ; ιέε ,Τ2οΚέε ΙΖετώπτ, Ιο-ωουέ· 
ΜΚ π' Κει·εϋε. Άτριέιό, @©1102 Μνέιι1 @πιο 
ΜΕ, ιιιἰτιοΚ-ιιτἐιιπω ΕτεΙέ`ι1εΚ· ετΙώΙοεοἰτ, πεπιεε 
` πἱεεπ·νἰεεΙὲεέτ 22 @εἰς ιπει€εΓΖωΙτα; ΕόΠε Με τμ 
κΜεΙ.οϋτευ Ισππε-έ ΠαάιπειΒγεέΒέΒειι σε), 13τεε ΜεΙγ, 
1ποΙΙγε1: ἀζοεὅεὲεοεεειι Βό-τό!εΙιετιιο πω' @να 
ν6ιιγ? ΜεεἔιιμιιΚ 1'ι8γη Θ:εττΓ2ετιε: Άκη”, 'Ιω πω; 
Ματ 82 ΑΙ-τἱΓ2τεόἔιπεΚ 8γειΚοτ!έεἐιτι Κε2όνόπι, 
πιω: ἰὸεῇόΒεπ ίοΙΙγοϋΒ,τπε8-πιο8 ΜΙγε-ΒΒ ειιιεΙ 
116 ; ἱεειι πιεγ όίίΠότε νέΙπα ει' ιιισέγετ Βασικα· 
Βέ8Π8Κ. ' Ί: 
θγιιΙα, που Γ2έρ ]όνόνόηγιτεΚ Γ2εππόΙΙγέ 
&quot;Ι πιπε ΠεεΙυεΒγεέΒέτιπέ8 ΐεέπγεεεεϋωσΚ8Μ1° 
νέα 
Ι. ΚίδΝΥνΠ. Π. ΘΖ·ΧΚΑ82$2Αξ τα 
νέπ τειιὶ1ὶ ΜΑΜ: Ικτιπετ ε2ὲ€ἶοὶεΚο: Έισέγά· σεβ 
82έ2εόοευαΚ ιϊιὶιπερἰ εΙ·θεΓεττ€νεΙ, ὶὶτεεεοπ- ΜΒ 
Μόοττ !έεγο1-1 μιιιιικΚ Ι1ο!γϊε. `Ν88Υ -Γ2ιπετκειέ 
ῇε5ιιεΚ-ἰε τεττέυά; Μ, ΕτεΙοιτεὶτοἀει ι·επάεΙττόνϋ:Β 
Μέ-τόΙτετιιο Ι;εέιτιγοε Ε;:τοόε. ` : 7η 758 ., 
ΜεΞ-όι·ΐϊΙνου ε` ΡεῇαὶοΙεπι5 τ11Πέ·ιπ ρΙδά1ί 
παω ΕεεΜΕ, έ5 €ἔἰἔΙε πιο;; Κέτε!εεω : Μι νΜηα›ιι 
ε' 8οιιόοΙει:ι:ΗποΚ αΙδόκωιηζό)ενεΙ ωοε-ε!68οό4 
Μτι1ε-έ εάάψ5 «ΜΒ ιιιέΒέ0%-9 ἴέὶὶγεϋὸ·νειὶότὶίὲτ 
εά8οΚτε εΙΙ:ετΙιπωε«›εεεϋΒι1ειΚ ωι1ωτΙππιιέ ? Σ ' · 
ΕΖεΚεπ Ιπι!Ιν:ιτι ΒιοΙο9=Κὶ-ιποιι‹ὶΙιετ:ιτὶ8ι1-Ι4όρ3 
ροκ :Μοεω ει' 12ετει108έΙ18]ξ·ΙοεμγοίΒόΒότ. ΗΜ: 
ε1111€Κ·€Ιὅ£Εε-ἱ5 α2οπ τϋττο`ίἑῇὸω «Μ σΚΙωΙ-πτό:ϋ 
ΜΙ Ϊέϊἰ€€2Γωε11ο Ογιι!έπιιΚ Μπορώ Κϋ26, ω” 
πω Μετω τωπι1Μεκπέ ει' νὶτὲ2εέε€τ› πιΕπά&quot;Ρο 
ἀ3ἔ ΚϋεεΙεΜ› εε!ποεπε ΕτοΙΧέ!ιο2. ΜωΡω ωτιέτ 
ε' 12ετειιοεειιοΚ Μπι ιποΙὶοΜ ἔ‹›ιιἀοΙΒέηςὲτ ὶιιιὅιΦ 
νέα, τεΙΙ)τεε= Ι2ίνέϋὅΙ ·ιιιο8-κ£3Γ223ι1ιεὲ εΙ-ὶε-εΕπ 
φάτε ε' ]ό :εΚειαιτος, έε:· Κωοιω-εεΚ11νόετιε1 Με. 
ΙωεόεεεΒΒ ίοΙ-(‹›ὲ«ιἀἑεεειΙ ιυα8-ΙΒΘΡιεὲ Βοξ&quot;. Μπε 
ὸΘ11Κ01°, θε ιπιἰιιὸεηεΚϋετι ιιεπι :ιι1ιιγὶτει ει, ἔπιειἑςει,, 
Γειι›·ιιιὶπ£ ει' Ι(ϋ2-]ό” ΐ281°επεεόε $1Ι_ειρΩπγέιιωΕ Κε 
:εεεεότε, ιιιΞπό6ιι Κἱ-εἐΙΪΙἔτἔΤ ὶχςγεΚεκεεεἱε ι1ειιι 
. σεε!οϋέΚοεεόε', Ιπω1εικι ·ΦωεΚοεζιε ·ὶἀε]ριι·ἰε “ΚΙ-Α 
τοήεΓ2τειιὸὶ. 
ΕΖειι ΒεΓΖέΙΧετδΓ6Κ&quot;Έδ2Ζπτ νϋ.Γ28·ότΧο2ω: 
Ε1:οΙΚάμ5Ιει2 Οτν‹›ε;·όε ο8γοπεεε ειιοΕΙιο2 
ἰΡειτΚ0ὸόττ,- ΜΚ Ατρόι!εω εἔγεγὶἰττ έΠοττετωικω 
Ηα ° ε. -οάστ.έ 
ή χω ε:ειωκτ6κτεΝετέκεκ γ 
κ 
ΟΦ: οεὅὸἶἱἴτοποΙε ε'.τὁΙ›Ι›ὶοΒ-ἰε; Μο” μ' ·Ιπποε 
ΔιέΒιιοΚ ιιιἱ-νόΙςεέιτ ιιγἱΙνέη ιπεε·έι·ιΙιεκπέΚ. 
Απ π1οπάωπιέ ,τϋνὶ6εάειπ ε2 Οτνοεμ 80%: 
ε'Βοτομέε Μπι Μ): νεΙ2οιὶεΙπιοΞ Ιοιιοεμ Θεώ( 
Με €8ΡείΖτεΙτει Ιόεγειι Μη; ίεΓ2ΐὶ!ττ ετεἱυοπ,, ΜΙ” 
ει' νέτ-ι1ε_ςγ ιιγατρι!όεΒου Μισο. Α' ίὅ4Εέῇύει1εΚ 
οΜιιΙ π' Γ263νότιιε!ωΚ' Ιέιης]ειΞτ ΒοηόοΙιιέΛ Κε· 
πιέτιΙοπέ ραϋ&amp; Μ” πισω εοΜτει ίεΙ-ΙέιΒΒειΙΙεπε. 
Α2 Οτνοεπι1Κ ε2οιι- Μτοι· ΒεΓΙ.όόΒγε πω”, 
θι·ϋπιπε ίοτόίε‹›τω ιιιὶιιἀ-ιιγἐῇοΚειτ./ Π: οι' Ρὅ-Ρ8Ρ 
@το ωοε-Γ2οπιοτοόοττ , .πιὶἀὅι1, Μα: Γ2όΙΙία:π 
νέπ π. ΟτνοίὶόΙ, τδΙΙο πιο;ς·όττοττε= 1ιομγτ‹›ΓΖ 
Γεε6Βι5Ι νόΙπει ει” 82ἴὶε, εαπ πιἰιπ ώ τὁΒϋὶεΚ εὶὅ£Ι: 
Ιιὶ-πιοιιἀειιὶ φωτο. Μοιπιο ιϋί'τέιιι: Με2εψ, εἔε 
ιιι1ειΙππειε ότἐιἰτ νέεεΓ2τεΙό ΒοΓ2έἀΗγεὶνεΙ ;ηεές-Κυι· 
τίωιω, ΜΜΕ ιι:ει;ςιι, οτνοεεέ8ιιπΚ νοεγίκε88° (Μ. 
άτα. Μπα πωπω, 'ε-ιιεκπ εοΙτέτει ΕεεΙΙώπέΙ απ. 
Μαιο. (Μ: πιοι·εόιια ροἀἰε ω. φωτ! επΗΠε, 
ω68 ωεεωε νἰΓ2Γ2ε-ιιεω·ότΚε2ιιο δ1022ό]8. (Με 
ω 1ς622ε! νέτεττετι12. · · 
ΗΔΒΜΙΑΠΙΚ ΒΜ2. 
Α: Εδ-ΡΑΡ ετει.κΑΝΑι. 
 
Α Εδ·ρπρ τόΜτ,- Ε1τεΙΙ:ει πγανεΙέβιτόΙ ἱ8ε2ἐι1 
`εμ118Κοάνάιμ :Μάικ ω” Μέ ιπε8·1ιι‹ΜΙε. 
Ι. κοΜνΕ. €Ι.ΕΖΑΚΑ5Ζ8ΖΑ. :ος 
| 
1)θ 8ΗΕ ωεΙιεεεες_ εε πάνδη·ει, Με α, _])εήΚάτ 
ο?εἰὶ›ε τἐητοτρΧηἰ, νἐΙ!εἰιι ε!-ΓΖόττ:τ ωωΖιπκε 
ωμκτω1, ΙΜ'ομτοτε τιι!υϋνειΙ, ΕτοΙΙώιμΙε ΜΙά1άτέ 
]εὶεπτει1ἰ ΜΙΙγα. .. Έ - ' · 
ΕιιτιοΚ ΙιεΙ!εει:έω οεέΓ2Ιοϊ1 ίεΙ-Βότ2εόοέτ τεε-~ 
τε ει' Ρδ·βερπεΚ.Μεε-Κότόεεξε παμπ' Μιιι6ΙΚοόέ 
να: κτιἱ.ῇεὶεΙ‹ϋἔ5Ι ΙεΙιεεεετ εΙ-οιιγΠ2εεόί Κὶ-νεητιἱ? 
Ν. 1Μ3Ιω π: ῇει];ςειττει: Βο;:3) ὅ ΑΜΚ]ύιιαΚ ἐεγύ+ 
το έρρετι εΙ4Ιποτ τειΙέΙτ Ιο-ἶΞΙιιἰ, ιπιἱᾶὅιι ει' ?δ&gt;Ρερ· 
ω 11ενέτ ΜήΙερτω , ει2-11τέΠΡέτέι]ΐιναι ει' ΙεΙΚέτ 
58 Μ.ωεω. Κςνάε Μό «πω, ιπΞόόπ @σκιφ 
Ζ88ἱ8ὶΙΖ τερομιττιά. Ποιο” ΙΜεεϋΙιΜ ‹ἐε ¦ κιιοε-ὶἔ 
πτετενεάιιἰ τερεΓ2τε!τε. - Μ ~_' ' '“` ε, ί'2αΜΙξτε Με εΙ·ΒεΙνέὶι ε· Ρδ-ρήμ;ϋθ&gt; 
ι·οΜτω ἱιιΙώΒΗ, εετιι-ὶιπἶιὶτ Βέ-ιβέι16ΒΓ2όΝγΒΜ. 
ΈεΙ-έΙΙοττε11έΚ ω; . ωιω , :Ίπιἱἀἶὅἶὶ;' «φαω ' ω. 
ΖοΙίτνέ:π, όΙοτέι1εΚ εώτιπιἰ μειωε ω! ΜΒΒΕτέ. 
]ε3εετοττ ε' ΒωΪΚε. °)ιι]8ειτέέπειΚ 'ει' 8ΖΒΒιμ-Ιἐδ· 
ΙιγοΚ-ἰε· κι ίοῖὸύ1ττιι;Κ&quot;`Ιἐριἱἱ ΙέαΓΖωποιε . ω: 
οἔὲΓε 86τω. Πτό!εό; ιιιό:Μεβ Μ τεΙέπτέιβ σε:Κ 
εηγἔΓ2ὅ ρέτέ]έιτπήε εΚεάΙι_εττιπ ,$ή1%-πΚατνέπ Ιστό· 
ΜΑΜ; ΐ11Ιέή”ει' Ι›_ετε;ζποΚ· › ΐ2έ]ά.Ι162 εϊΙΜΙπιπΖττιττεμ 
Α2-υπέιι: Με ρ8τείπτέεοΙύλ4 ιπο8-Κότόε2ιε. 
ΜεεόΙιο2 _τέ:Μπ Ει:εΙΙω, εεειΚ έρρει: ε2ο!ωτ 
ωοτιὸ‹›ττεΐι:&quot; Ιεβ2Μά Η ει' τ:ϋΒΜέ. @Με πιεεεό· 
οωδωτ)κ Κ1Ηϋπόεεεπ ιεετ2όιιωῖ.'° ' ·¦ 
Ε' Γ2εινε!τετ νένέπ 'ει' Ρ8-ΡΑΡ, ω&quot;(ι πιοεπ 
Μ8γοιπ πω; Η3γΐίΐτβ πιἰηὁ&quot;Ροὸἰ8 ει' $τϋΒΒἱεΚιιζ'Κ 
Βοεοτ €ειειωκωκ `ιπο,ε-ειιγΙιίτοττο, θεαΙς Μιιιέιτ 
Η 'ΒΑ - τ πι€ε-μ 
' ιι_~ ;|ιι:-Σχε 1-Κ2Ι:μ .μ : .·ξ ` π ;ο ΗΕΤ.ΚΑ ) ΤΐκΐεΝΜΕΝΕΚ 
:1.:τ€υ(9-. · Τ ;:ε ρ ξ;·ί_ . '.! · Δ · -. Π ·: δ) εἰ ,ϋε1:19%·έτεεω19εκ ·π·ε=&gt;ω:Μ59=ιν8 Φωτ 
Μρε Α3ε!!;Ψ τειρρΓ2τε!πει 5 ιιςιη-ἱ;.πτἰττρπς- ε2'_ιι€ὸΙἶῷζ σδ!&quot;Μ- Δ; όι·έτίιΙ. ΑΖἔιὶξἔπΞ πποε·Ρατείποιεο!τβ:τ Μ” Η: 
ή -ωφ9Χ3Πέμ _η;ΈΜηα”,Ι;ει_ιπιοειΚεξϊῆπςἴὶἔψςἱὶιἴμ 
!' κῇ=ὶεγεΚς2ὅἀΕοΪΚἐ:Β Ι6ΙοΙπιοἐ. ]οἱ‹ὲ:Ρ- ΙέιμΈκΚ;Ι , 
ζ1ο_ξ;ΒερηέΜ Μ8$2_ξέ Παω! α: ΙςηιπερΙ_Ιγ ἱττζιφ 
ιπὶυ£ πιά ξεε;-τε;ετέέ0Κ; Φς:ΙΙχς:Κκο1 ;6;'φ-;ρϊεοιόηπέι18κ ;8°1.°ικετΖεμ3~ 1 &gt; ` °· 
έ·Μὶηἔ!-ι1χἐ_ὶρΚμἔζξἑΪΙέἱ-ἑεΚοτοάτρΙς ΜΜΜ ,. εφευ 
8ιμωξ.; ἱ&amp;ῳη?έ1-ΙΞΒΒΒβε›ι:τ Γ2;ινε1]ς!ξέΒ βεψεί2οΙΚοό 
' δΈ. 'Ε:ξΙΚςμ:ΠΒιοΒγ · _Βἱ2011γόἴἱἔιιί ΗδΓ2ΐέ ύ] 
!ειίίιο. Μέέ :ἶἐωἔὅϋὁειια &gt;Γπἰνὲ__κφ@ριΙεμ›ἶὶΙῷ @με 4683290 0,εό!.@_κβόςνεΙειὶιὶζΩΞ‹›Ι-:ε ψιιι Βέργ» 
·.ε›τεΦΦἐ· .ΗΜΙ98 νΥέιέΩ€ἐ84ἱΠ=Κ 9Σ&lt;ἐἐὶζὁιὶυεΠ Με· 
¦ , ΜδωΕυΒΨΦ..ρΕΕΖέήέεέ.@απ 7 °8Υτ°€12ΡἔἔωΚ έ. 
-1;ς52%:με1 τειΒο,ξω &quot;Νά .χ ` 
ΜΙ·εωέ-. ΤεεκεεωζΡἐ9ἱ8:.=ττό#.Ω·:εωφ Ψ· 
.ϊ9=+Μάι·ΥΒΨ9)ω4#ἱῇεε#› “ε.,9589:Π79ν9Ί9εε3 
Με φΦεβ=7·ωπ Μ. ε=ι·π9%·εύΜϋό | Θ'. ~1~ἐὶ·ὶ· 
6Μ. Μεοκοπ Ε; Βρ,ω2οσφέτσέ ωεωι1;έ 
ι ' ω'85 
, ··~ ·°: ϊ· ζμ €,&quot; Ήζ π) 
Χ..έ2%Υ5?Ψβε-«έ8.ΣΣΡἴΖΒ_ὸΘ1ω9Βῖ9ΡΒ.ΠΣΘν·ΪΜι τει· 
·1έ4Μή Σ” ~ εενεωΠτ =ι=νε'.&lt;=ι ›.κορ99“%%· 
..β€11%18-.Ει1β€8· Ιιέωει)·]έΒομ: );ε μό;81 ω? ΚεέΓ2ζιρετ 
-ε.εεεΦπ22% ΠεεϊΙ'&gt;τεή·;. =2-βα Βε€ΙΦυεΚ.θ»ε·· 
Ιο;ξετέεένο], εΙ6-πόΒΧη;(Ξέ πω; Ωω·θ1ς%) ωεηΥε 
1.1;;; 8ἔἶμ Βε]εἱβεῇ,ἱΪεε:ϋς1νεΓεόεεΙ[εΒΕμψπως ε6ὶὶ 
. ΆώΙΙΒετορτ _Ιξἔἐ€(:ιιἔ4χἱἶμνέ|εο)‹οῇι1ο ςεπΙόΚει ω _όε_ει&quot;' @Ηπα ει!έιττοιηϋώι κτιε,2-ίοε 
ώ 18Υώω η.ΐ0ΠέτΈάιοεγ νεΙεήιύ έΓ·ύτου, ὲ5 
“ &gt; &quot; ΜΜ 
1. Κ(3ΒΥΧ7Ε;:·ΙΙι·8ΖΑξΔββ9Ζ-Α. Η:: 
ιυΒΓεΓ2ὶε614ευι”οεΦΠΜεέ.ΙιέΠολ π: φα 
Φεϋ‹›2; .ΐΒΧαΚ9ΞῷΦΏΕ9..ΪἔΒΨἈἩ 1β.πιτα. τ= ω· ;Μά 
ω&quot; Μ ΜΒ =επιυύ$68 › Κ2ΦΚΦωΕΡ » Ενω&quot; Μ) π1%ό]όάΠεΚ«%έι€ρω.Β%ΦΦ @εκ 
ΠΡωςδέΕ(10%5έιευΒΜΒ%ΨΜ:Μψ9τ·Ρξ ΨΜοεϊ, ~ 
Ή$ΦεώΓεὶΠτε&quot;Μ“ΜΒΗ4εττο,Φέ89%θβ2) Μ=&lt;ε·ἐ ° 
ωέϊ8=άσΦ. ΠΝθειε Ισπετρττ ; Μετ.-99 επι-ψ πωπω 
Φοεν ,α=πω:Ξσ8εςΓσυμνπκνά90Ζωε Πε ἐυπ=, 
ωΙενσΠ = ««ΜΜεσό Β9ν!ήθι€τέ&amp;ϋ ἔ#Κἰἔ.Ι9 ΚΨΜ 
νέε=Ζτοσὶ 61οώ%σωρ4ΙΜ ωΦ29νΔαάσεέ Μπω 
;ς‹›Ιἑ! ποπ ΚεὶΙωηειΙειι “Μι 3ηις&amp;&gt;ΜέτΈ 
ΡεμεγέΙ‹ Ι :ί ;ειι!μ;;ε%εΕρειεοΚΗτΤξε · ,μή ε;υἀμ€_Βειι 
11661· Με &lt;=εν·- ει=υ.εω διϋ29==ιε ζεσιιέι7Φ Με? Ηβῇ 
γω Ἑζ31'8ΚΒἐΦι!©Κωὸ‹Μῳ 1..ψ:°,3 33°:€3'.'ιοι ι:: Μἰὸ&quot;'ιι ε' Γ2εινε!ωτ ωοπάοττε, Ιορν%μέ4η-&gt; 
ε=Με ΜΒΜ! Θεῷ; Ηθειεσς8ΒΘεοΦικώ τϋ° 
20εδέε; ϊἰἴ2ΐ28·««9ἔ8θ©ω£$89Β959:;ΓΖί9ω8«ΜΒΒ 
ΜΙφότε =τόωπϊΕΞυπέόϋφτε Λἑἐἐτ45ἐε-ΑιΜΕἑ9Β% 
Μ31= ΜΜΜ %9·ώπ αιωίκπαΜ4 :Βο.88%.€€!3β.Μ 
ὅ Ρεὸὶ8 ε2εΚΙιοΙ Κο2όοττ:ε ΙςΜΗειΙ11ΐ ΒεΪεὸ ὶιιὸιι· 
Ιειτειὶτ: ' / ¦ - 
' ΟΕ ὑ(μδ&quot;νἶ›δΙἰ-_νἶἔ6τ`ἔΚε 
ε ΔΕ6Έκφπεξί ·ΐ1ξ25 ;-ε έκ! έ» ··ε66άσ15ειώ Με 1 ' ι «ΜΜΕ ' · 'ΠΙ :Η . Π,2.” 26κω·ιο·);κα 
~( π.: ) 13;1εοΉσΝεε, σ οτμΑετ·;Εμόκω(264% 
νεΗιΒόΙ, :Μέ ιδοιπΙω/ε : Μ&quot; μέ Α:ἱπἶ¦*ΜεινἐῇἐΐὸΧπ8ἱ· 
ΚΑΒΑΚ ιωνε2οἐίἐ” ΟιέΞέπιπγοΚ ΎΪΒΙΜΓίιῇἔΠΜἔέὑἰἔ 
' · · _ :` - ι Δ * ΐ ' δ, η κ &gt;.Δ.” Η : ·ι Δ λ·- -- ζ' 
κ· “Η Μαΐ 
ψτΠω .&lt;:ε=κηξε ..νωωτ% !%Θε8ὶΠΡ1ἰ.ἴΘ€τἐ,9' 
Π: 4 ετι2ύκλμ τ6κτειπτωπεκ 
οΕ6«: ε· καωτω 'ΪἐΙἙ0Ζὶ8ἱΙΙὶΙ1'8Ε= Ιιιιἰιεω ποπ 
ῇἐΒὸἰφεἐΪέεοιηιιοΚ €26]ΚατΙαπεΜςέ4:χ όε·-εωει' ΜΗ 
πιω ἰύΚ]ἐΙ€ιιεΚ”2ΐὶ!2ἔ€; ΛόΧΜΠΕ· @ΗΜ ς' @Κω 
έέμπιιΙτ °τϋφέπωΙσπεϋεότξ ει' τσωέωεΚ φίΙεΚϋἔΗ 
Δ ετὅΓΖεΚοεεειΏΚΒΩτἑΩΙα ώ::ϋΙισμ πώΠγεΙο τω. 
Ιέτυπιέετ , οϊτό11Η' Ωἐπι, ΓκεπτΜυ·, πωπω εΙὅά 
4:εΚέτοετεπεΚ; τιιόότι1; Μ” ε2οΚιιοΚ·ὶε ππ:έ·έ 
άττΙιετωπειΚ , ΜΚ πέΙεπιπέΙ ἱ2ιποἑεεΜ› τεί'ε-6ρΐυ 
!ετςεΙ ἀὶοεεΚεὸιιοΚ. Με, όι!οε Γεω: Λεγάκη! 
“δ” , Βωση9 Έγτ3ιιγ6τΐϊ τεοε!άεΙ πιοιιτ-νέεϋό&gt; 
ώ, “Μειεγετ ['ΑΙάο2φθ ` Δ Υ ή › ; 
Έ2εΙαπ ωφωιω· Ἑὅ·Ρερ, εμ 23ΙωΙΑΔεω; 
Μη), % ύτοπ ^€τοὸετ£` α' ;νίιάύΡεατι·ε. ΤεΙιέτ έ 
Βοξ” α' ΓοΙ-νοτττ ι:ιγιιΙατ έρροπώΗδ8Ηέιεεε5 _ ἶ8ῇ 
ΩδΙΙβετι . ' ···Ύ·' θ 
· Ϊ Μοτπ;·άΕπ&quot;Γ2έρ ΑΙ662ετ · νζιΙρν· π, 686:: 
Εέξι1Υβωζ ΝθἴιϊἱἔΊἱὶΓ2επιιτ *νοΜια ρἐτ]έὲ 
ωάΙΒΣμειιΙαπ '' ΕιΕετιι)ε Μπι οοεΙ: 'ΕοΜεύΒέιτ , Ι·πιπιεπη 
(ἐόρ·‹[:ἐ-ἱονϊ =νΚέ26Μεβ ω' ω ετειωμ Με 
€οιετπω.κ ,_ι1ιε11γρκειωεκ @ρω Μπι ίοι·εΗ 
› · ' _ › τοϋ;» 
 
·: ν ^` λ 2 Ι 
@ω ,,1;826π:ἐε;;;_π ΚΑβΛΚ-ΚΑΝΝΑΚ πεγε2τόΚ. 
Απ4:_ έιήείΚ : .Ήδέ , ε2ειι ΚΑΠΑΒ·ΚΑΝΝΑΚ πο” 
Χέέδωοεέμ ιπ1έττ, εοΙκ ἱτί;γωτεἰ, 'οικω εο!τείι·:ι εΙΙετι· 
868ή τίππάνίο· , ΜΑΗΜΠΠ 6'απΙ2άνιΖτο% ἰοΙγεκπο 
ἀ0ττ !έεγοη·, ΜΗΝ', -ε!ΙειιεέςεἰιιεΙκ ωοε-ειγετέεύτε, Γε· 
.ιἰςεόδευἰιχοφ Ειπε' ΚΑΒΑΚ-ΚΑΝ πω Μ Κέι 
κΙέτυι1ΜεΙι γέτεεΒέΒέΠ Γ2έτωπαϋποτε , πιἱνεΙ ε2-ἱ5 
( πω:: α· ιπέιι Ϊοεοπι εΙὅ Ιιο2ιιἰ ) ικιεχϊ εϊεόεώόω· 
δικ· &quot;Ιω 
&gt; / 
Ι. ΚΟΝΥΥΕ.. Ή. 8ΖΑΚΑδΖ8ΖΑ. μ; 
εοτ:τωνιΚ 88 ΙΒϋΚω···Μωρ68ωεοκ (Με Ισ1ιο:τω 
Με. ΜεΙΝ 11σει:.όο-εεω ΒεεἰΙἱεΚιι:αΚ'2 ταφεί 
ΙεριοΚΧεΙ .ΜεπεΚ αέσπεΙΒγ .οΩιιΒειξεΚ ,ὲΙεἱ1;:·ριιΓε;ε 
Ιέ:εεοΧΚει ιιετιιωιιΙι ωφί86εΙποτϊΕ, _Ιπεαιρω,εεωε) 
εοβειΙητἰΙωι' Μάιο; τετεπήτωόργοΚεε. · Μ” 
_ ,&quot; ΕεΙεὶΦ (ΐΒ1:οΙΚε::ήθΒ Πε ,.ἱὰςεεἐτι πιΦΙΙᾶο€€ωἰ 
εεεΚετ, έάοε ΚέάέΙ:οω!(ϊ--ΡΙΩεπεω!;Βο ιπέτπι 
·εεε ΈεεωεΚεφ τερ-πΓεοπΙτεει^›ρἐιιιεΙΙχΦΙ€Ιιοιιμ πιέε 
82 0€όΪ5όΙ€ΜΒ#ὶε! _Βο··εε4:. ω‹›πιόΒγόΚἑ·‹Ἀο” 
:και εύτιάειτ πιέτε8· Κεεει·ϋ.Μνε .Αε-ιπέμ Μ πιζε 
πώ ίο!-Βετ]σάοτε ΓεἰνεΚΚοΙῖ ίέτεΐει:οιεέΚ πε Εεε , πιέ8 εε ιιτόΙεόΙώε;ῖ Παπ τ3ε ε @Μ :ϊποφ 
ει? ··εετσε·Βοϋιό Με. --·13εΜ κΙοΧΜ:Κμε2εη 
Υ Ώυ2εύεέεετ·εΕ.Καϊ ΙεΙιετικπτ ΐδεΚόμροπ«ΐ άΓΖτανοε&gt; 
Με, ιπὶὸὅπ . ε3ῖ [0Ιεό:Ι:9ε άιοεειττεπεΚ ο* ίάΙεέΚμ 
ύΒγ ιοτε£εεω: ωᾶιιιω ωὶιιἀ-οΒΥΒγἰΙεποΚ::·4'εένο, 
Με σε ιιτὸ1ε·ὸ_ὶ€--ἱὲ , 11οπ1· ε1‹111ϋπιϋειι,αιιἰπτ πω* 
ίέι!ήε , ΙόπεειΙΙι5τεζ `-- ΟΠ πάοΓ!γ- 8γϋιιγὁυΐὶεέ8=«ν25Μ 
Παω, :Με εε ιιούΙεὸτ-ἱε, πιἰὸὅπ,·εε Εεγ-ΜειτεΚ 
Χώεερότ Ι;Μ1:Μέτι, ΙπειδοΙατ ε'ΙεΙειΚΙιοφνατόΚΕ 
-- ΕΙεἔἰΚ εε επόΙεόΜωΙ νετοκοεΙτοποεμ ΕΜΠ· 
ιηἱτει σε), Γείν, σε), ΙέΙεΚ &quot;κι ΠΙὶΒό-ΠΥἐῇἐΌ8Ππ;_. 
' Μάτ ὶεειτ ·1ιόεεΝέτε ΕτοΙΚο εε 3εεεεέιεΙιοε. 
Νοιιι-ἰε-εΕιιττ ΚέεΙέτ εεεΚτὅ1 4 τϋΜσετ Γ2όΙΙεπἱ[ 
ωεε-ΓοεοτεεεΕ Ιειιτιἱ έΙΙίενέπ ε' Κεπἀετ-τἰεότ. Πο 
πιθμ8,Μοεγ π' δεἴἰε'··Γεὶνό:ιεΙε πύπάειι Η-1°ήσ 
τω: τέΓεώΒοπ Ιερρεπεό, ω εεοΚετ .οωέΓετἔ$ 
ιΜεοε εγϋττεΙπιεἱτ, 'ε εεοΚιιοΚ Μπι1επτ-νεΙά 
ίεέ::ιπεεύε$ιε Κἰ-οεεϊοτΙκιιιιιἐ, πιεΞε Μό Εοτὸἰεοτει 
Η 5 ΒΕ· 
έ ω ή ετεικ1υτε3ΡαεΝετέκΜε .« 
ΒοΓεόε!8γόε·,' ω~θῳωὶνω~ 4τωΜ:0 Μ Η1·Μω 
11ω11οεπ ωκωω ά5%Γάα-ωτευόΜΜ ε16»ΒΩπωω 
ί2έάεγεωεΚ- %Ιγωσωτε?:τω8Μ4έετε 
Μι29κέκπ·ἱ11›·6ἐ6ιιὶ›1661υφΐὶ!-Η$ἐεοκωπ ί @ω Μ; 
. πω: ΈοτεοΙΜΜΒΕΦωωΝΡ Πω Έ2η!ήεΚΒοη 
ΠεΙΙοήόϋ·οεανωτς6, έ! Με9ω%ϋΓΖω&amp;Ηό χ” 
Β:6::έΒ6:) ί8γΓ26ΙΙο··Ιισ2288::έ)·Ι εοΒὲ› ,:5%ε: 
Ξει:: Πω Γεί ΦΙ11128ό ΙύΕ8ωϊ ῖ ί!8€ιέ118ΒΘ ΗΣΑΠ υγέΜ' 
ΜΜιιγόμια, απ:: Ι.οέιειγοσ”$; ΊΒἔῇ·8ἑἴ·.τ1τὸὶ36Κ-ἄε. 
@δϋΙΠ)8Υψ ΟΖΟΚ, ιῇθἔ.ἱεῶ ΠΪΗ`&quot;: 
πηὶξἔεικόεἰ ἰΚειρπΙὶές-ΤΦΙ·ΗΪὶΘἱϊΒϊΠ1ὲ ΜΜιπει!;·- (Π: 
Με: ΒΕτοέεέεοεεειιά -πιο-ΒεεϋοΚιε240υάη ›ο!!επεόχωιιΚ 
το23ΞΩέιπε· πι' Μπ3ωτ0Κ' ΪΜἐτο' ·'Ιτος&quot;Ιω66όΙ 
ωφρατό:Ιϋτι: ·ΒεΓερετέως ω. ΪΤὶἰπΜ?ῖ#?εἐόΙ`2ἴἐΠἱ 
.ΜοφυετοττοιιοΕ:· οί .ΙιιτῇοεΙ « Γ2ίτι-ΜΑϊ π 82έτ20χ..ω; 
Α' ΝοπιἰὲΖεΚΚοΙ ροώε?!ιατότΦεσΚ' ΙΒΜΒϊΚ. - ;(]ΐ 
.-.77 Β|έΚοτ ΕεεΙλση. «ιοΙι:ι πιώ; σνθτ2ΡΓεω° , θ» 
Τϋτοπγ'κ ·ιιιοΕ-ν&amp;α:ΜΒΙ· ω· ε? ' 82«ΜοΜ'4 ¦ η;Θε-νστέ8έ&gt; 
τἱὅ·Ι°›ϋὲΒγ ῖΪεοτπτπιὶηἔΙἱΜει;γ ἱΒοπ· Κενο5:ετ @Φ 
Ισε15:Νιπεπέ ει!εειι:::: :·ωεμεΚωεκιωπ ίοεΙεΙε8ο€ἔ 
Κοε!ιαϊ ; ΜΜΜ ,ἔ ε2ῇ οΒὅοΒοιιἰοΚτε ··νἰί2ἱ`2ιω;ότνό-ιι, 
α2οπετ ἐιιοπάοετεω.···: : ' 3· - ;:·_ 
Βο;,..έάθε ΚΜύτοιπ! απ: ·ΒοὲιὰοΙΓ2?-·Α2οΚ, 
. ΜΚΑ, ΪέΚ]ἐΕ ΕιοπέΙο2ώΚ, , πιἰ ·.ίέΙάιιΚωη5ΙωιιαΙΜ 
-Εἱἶπὰ1ηηἔ]ιιι1? απ” τεΕάΙΚο2τω&amp;ΜΧϋ2ετϋΚ-· β» 
νίμνόαγοΚ-ὶε? Μει:α- ( παπι =[10€δ/·(Μ28θή επι πω· 
φωτ), ΚὶὶΙὸιιιϋεόἔοτ πι1ε1οΚ ·έιαι τ:οκιαϊ ει' . Ηπει 
ΜΚ, Θε ῇὁνονιἑιιγοΕνΚϋ2ὁεε, ωΒσεω ΡιιΓ2τει .Ιό 
ΝεεΙούΙ-Ξε. :Εμ Ποίο, σ' τιιάυιπάογοιπειε ρτόϋ8· 
ω· · Εδω 
 
· τ.κε›ΝΥἶ7ἐζΛΐ:Έέα1ξΑϋέέΜ' ή? 
ο .&quot;Α.:'· Η -_ ' _ ·_ _°' -.η ›π .ό ι »Λ Η1ΜΗ ,ν τ Με ἐ;·ἐ2ἔ=·ι·› .Με ευ&lt;ειψ&lt;υϋἶϋἐεεἔε6εεεε99ε-νύἔεω . 
Ι.).&quot;Κ 9έτέΒ-ὶὅΐ·9ἐέῇ)¦ρὅἔὶ8:έ ή» ,ή ..Μη °. &quot;· μ&quot; Ε...μ ϊ.'.›·›ω ι ν .. Ξ ΎίΙ:”)?Ο'Έ 
ν ! ~ Βέτα. 8”. .Εδ·95Εευ4Φ998.°=Κ:έ πήΒ-3&quot;Β%·»Πι%ΙΉ 
ίι1όοπι. Νοιη . γο:ΙιςτςειΈι Ϊ 'ἰ‹!ὁ`_::η δΜπιεβ97βΒόι =$12% .. . -` “ΝΑΙ [Μ · ύόίέεπ:Πε. Ρ'ς;ιἰ€ζ, ε!ιιιιέΙ *ΡΜ .Ψ01ην Ή ΜΒ? ΟΜ&gt; 8? Μ880Ιϊ9#θ`θΚἑἑῷ9Ξ·99ἐεε#9εό εδώ 
Θΐ2Ιέέέ-ΓοϊτεΓ21:νέδ,”.ἱἑἱ2ο ἑΪὶιιεεεειϋΒείι ῇψεεΈκἐ 
Θ.Εθν·εόεώ.9ΚΡε· =;·,$29.·ιν· =εεΣεετἰ ωυἐ=ϊ&lt;&gt;= 
ςζφιη1);·8!ηῇ1`ΝΘάἔ1ἰΩξβΚϊ9 _ι·οβειιιιιβΚ! `ΜετΕ0 Η9$ ή· 
ἔ”ίἶὸ?ι;8ἶΕῇ!·Ϊ?ἔἔΒ&quot;'.ἔΙΕέὰΨἐΨΚ-ΙΞ =6Μέω 
Ψ( ..(φβ8·8Χ04π299ε25 Μι =ωΙΗΜεβΦΚΦλει. .“ 
49% Ψ10ε7.~9ε›ε υΒΒΜ492249φ 5ωτιέ4εκε!.πΡΒ 
]9%ξϊό ΗΒΡΗς.ΠΙ_'ΙΛ'·ὴνιΖτ9 Μ; ΜεΞΕιιιϋ&amp;μΚςς ι ςφι]βιδί 
τέεψε ΙιοΒγοτε Πιό* ΒήΠοΓ2_ςέε ?€ξ:€5Εξ)ε_σ η6Ζὅ`_ εφη! Ε ω μ») ¦ . . &lt; η ' 4 ¦ - - ω·#ω Δ'«ϊ49%ν·θα..41%4Πεει, €ε=49689·Β99. 
18 @Πει 05ερ , σ”-ιτιο1°ι·ο πιέ·Ε ( 23 ). ' 
Β2οΚ 
-. :-.....- ην.. . ¦ .. Μ. .η ύ 
 
.κ ω › Δω; ω @Τα μ Μιε9==οωκ πεεε.ν=ω 
ΪεβΏ.ῖΚςνΘε€Ε ΒἰἱΗΑμώΙΩιτεέεπεΒ, ΙππέρρίπήΒγέι·τξςΉέτ 
@ΕΕ-Β ·νεΙεΙ:. .ΜοΠή:,Βϋτνε Μ(εηρ1: ε' 1ζόηιέπαΚ· δώ; 
_ει' Μεε;γει: εε @ΒφεΙυάε 1;,9γωε; 4;Μριμ ΒέΒἰ νΕΙεἰιιΒ-: 
Μη ε2επ ΙιἰτεςΙφεέεετ ·χἰι)1‹έΙ›Ιω οκοεεέεησΚ πηοης!ξιμ: 
απ· Με&quot; Β98931ά8%ΘΜΧύΙΜ Α=υωηω&lt; νἱτέ29ἰ 
εφοΕηειΕ , ΜΙ( δΙιρτ,ΜΜ ΙεΙτιετοττ Ά·πήκιει,··εΒγ .- 'Ιμιμίμ νίι..: 
Με ρ1-.νεΓ2τεττόΚανόληε!, .Ι18γατι πέη; 3ιέ]τε.. 1εΙιε;. ως;» 
.8ΣἱεηίΖπἱ ω, π'-πτἱτ._Αι·ρέὸκόΙ, έε Μςεω£0τἱ Μεεμι 
ι·οΙσόΙ Η ΕΕ0 80180 ΒδΙπ:: ΝειΕ·!τεζετἱ.|ςεἄίιέτ, [εόΙΙἔπίπ: Α'Β·Μα;ωατ πέρ υπἰπἀ πηξ__[Ζἔηι¦/ᾶΙΙεΖ έ$ηνιί·2:; 
Ε: :επππί2 /2:ον·6πιΖυια£ο;.ςα!›ὺαπ β πέΜ-α·είμ·ΐ Μέσω πισιάσ.:Ια 
ηςἐερἰεὲ_ Μ£·ω Ρ€είίεατβι1τά2::ίεέπωέ: αϊ,·ζήτηιαά::αΙ Με” 
κ 4, Δ' .: ποπ [π · Η 
 
τω εΤει!ῳῇ1·οιιτεΝιἔΤεΝεκ . . 
_ΕεεΚ-υτάιι ΕτεΙΚυ: Α” φωτ Ε83Μιέ2ΒΜ1 
ΡοΜε ε2ΕοευὸἐΙ`τειιι ΐὅτΚόρρετι4;_ Χάο” ΜΒ; 1ϋ. 
νενόιιγ ει' ίόΙψι ἱ10τὁ02ἐὲἐἱιἐϊἴΖ6Γ·Ε8ττἐέεἱ1ξ οΙΙγ 
Ι:8'πϊέ1: ΐεΙ-ύεΠεεεξ.ξ έιΙ!γοήΈΡεδΙ τει1ύΙΒΜ:τε·ιπεδ 
ἰ2ῖΒἔΜ Νοω”ιΊπόΕ;6Κ 'ε6κΚ6Ι-Δ°'Ιοῇει.··-' δω: ω. 
·κ·)0·' Ι69ε; βΙϊγέςέπι ξΒε1γέο _εάιιΒετ._ ΜεΞ-ξςΙοΪ; ἰτιἴὶπἀεπ 
ΒΘτάΞ“ άφ1:Ξέρ-ι:εει: Μι τιιει€άέττ, Ειπϋετ έιτχε2 
ξξή!”ρέπξ _' `~ - _° 
ω] ΕΙ:τε έ' _ὶἶὅῖρπρ2 Ἑιὶὶῇοιῖ'Βἐτ ωεΤε;ζετ , έέ Μ· 
`ιβέξίε2οη ο” τΖάμω.ειοττο, τι” 82έΓ2οΚ' ει· 
ῇἐΐἱἐΙπίε. ' ΪΠΕἱτΕἐέ' .· @ΜΚ Μή' θγετωεΚ-ΚΞτέΙγτέ 
1)ξειίάεγε-μποεΕ Ἐπὶ” εἰ ε:Ωι·Ιώ πισω οκοεεεώ 
ε';ζ'τγϋ'ΚιτέιΙ. ΪιΣ&quot; ' νέπι ΒΚΉτ-ὶε: Βέιτι·ειΒΒειτι ι*εΚ]ετ 
ΙἔΒἔΪ,`_ΞπἱΩτ&quot;ἑΪ`Β;τεὶτιιΙοΚ. δ20το8 ΙοΓ2 πιέΒ 
·ιϋέωιόΙπειχί ΪἔἶιἘΪἔέ]ἐ @έ εΒἔΙἐϋἔιι· ῇἑιτΕτ Έ::οιΙόΙα 
ΚἰἐἐΊΙγἐπειΙά '3ΈεεΠε Μεχόι1) › ΐΜϊ5_τΚόΒει1 @Μιά 
- 1|-_.: ._,_ῖ¦Ϊ'ωιια”' 
- , 
οπο: δτοπάσΕπα!ε, ω· α' ρέπαι'.]ιέυεπ.τάΗάϋαπ ίε£ὑε2ε£ΙεπεΕ. 
Πς)πιπ από&quot; ω'τ›ιεἔ·ε:Ι;ᾶυἐ:τεἘευε:ει 6«ψοπ::Ε. [ί'Ει·28ρς8 
.τε”ίάϊμέΕ-Μεε. 4Μοε .το εΙέδσάπεΕ Με· α]απάόΕοΕΚα!; Βέι·ιΜπ 
.γωὶὅ!›ἡ·Ζορνα ε.τέπά!ήθάΕ α' ΙεσεΕε·2; 'έ.τ_βΙ-Βούι2μί&amp; π' 
Με, ' Μέσι: απ: α]2ΜάέΡοΚα2 ςΙ-ΦΘ/ἑῖΙτἔ”ἶ Βόεγ* =ιΜ0 ;ΪἐΙΙιξ 
8:ΘΠεπρΙεπεμ εποπόΒγα :;ι-ΚΧοι·ϊ “ΝΙεςγΗΜιτΚεά ι1μιέι-ωε8 
Βάνα! εΙΙεηΚωΙ: ; Μάτι: ΜΗ εΜεΙ:°εΙΒαέ ως ὶῖ10πδοϊὲδ 
ίέ!ξΠΒΧ: ἔσω, α' βου·-|ε2ε!2 @Μό ὺϋ.υεΖΙεἔἰΙἐσ:εΙ πω: μια· 
ιϊοΨίιΣκιΕΨ· Βαν τοΙιάτ ·ρέπι2τ 2Β8τ0ἱζΕἐΚναῇ`ἐΙἘετῖεέέΕ`ὅἰ_ Ή” 
τ&amp;ϊέ!ξωεττ,ΕΕΟ ΜιπμιιωΙ [::έ9-βΙΜ Μπι -· 66°ωππωικ 
Με Τιιάίτέ Ατμ(ι, Μ] αν εω·;:α «ω, ρέπ.·22εΒ 
ὶε ῇεἴι·. --=' Βο83τ ροάίε @Η ωοπό,;γει ΕΕΟ, Με», Μξ° 
ςγπτώπΚ ο' ὺῳνιΩ:[ζςΑΪαΙ “ασκεί ξοωιψανιιιΕ: ΕΓΌἰΪΖθΦ› 
ιΜττ Ιτό τνε ΜΜΜ( ι.Βο ΠτεπιπεΙΜε.Πε Βέ2:2οθΜ960Μ!σ' 
πϋιτ Με πιοιι‹ὶ›ἰΙ‹ έω: Μ; α'·1ὶ καπ Μπι'2. · 
ἱ. ΧΟΝΥνΕ. ΙΙ.δΖΑΚΑ5ΖδΖΑ. Π? 
ε' νέ&lt;Ε·ςε πιό2οε ιιιπό288έιπειΚ, : Μ επι1εΚ)άε]έ 
Βου Με! νοττγ1ΙΚ 82 ·εΒεΙε'~ ·Ιιετππἰτιο2εὸ8γἐικ ·'Γυά 
εγεωιιεε ε2ε·Ξε: Μ” ει' Μ ΚετάιιτιΚ εεπι.Έ·ϋ2 
Εμ Νο εερεοΙΙγοιι¦- ε' θγὅ2οὸεἱεπ1 ε123ετ. Βάι: 
νί8γά220π : ιιε-Ιιοεγ, πειΒγοε Ιιόενέη› υειΒγοτ 
ρεεόΚ; τέε @η , Μι· ογἰεεωΒοΙοτιὸιιειΚ 12επιέτ. 
Μεε-Γ2οπι‹›τοὸοτ:τ ΕτοΙΙω, ωἰὸὅιι ε, Γδ-Ρει 
ροτ πιἰιπὶέ8 'ΜΗ ππιΙοττιϋ8η_ὅτΙειιἰ τερεΓ2ωΙτα. 
Μέ8·εο-Ιιεργπε-εΙ πιπιδέε; Βει1ετΙΙ ε2εΚΚελ εΚειττει 
› νἱΓΖΕΖει-τὲτἰιειιἱ. 
Μέ8 επ ιπορεο-Κ€3ΐ2ϋπτειπ ιιέΚεά, έάεε Κά 
άέτοπι, Μ” ε' ΓάΜάΙε' εΙ-οΓεεω56ειι ί2έιπι‹›τ 
τεττοττάΙ ει' Γ2έρ .]ϋνενότη·εΚι·ε. ΝόΚεπι ΜΥ 
τετι:Γ2ετε: Μπιτ-Μ ο2εΚετ ἰπΚέιΜ› ιπεε-Βἰ3οεἴἰ`Ιτε‹ξ 
νόΙοει, Μο: ΗοιιπγειἰιιΚειτ (η ). Αι1ιιιιΚ Νεω 
1ιγέιτει 
 
( Μ. ) Ε.2επι 126 ΗΟ'Ν, εκιπγἱτ ως: οι' κἐεἰΜε 
ΕγειτοΙιπέΙ: Μπιτ Μπα. ΒΜιέπ όΙΒΜι στοπ (Με Μὶ. 
16.Π6κεεη; εΙε 6Γενε.ΓιετΚε2τετνε εΙόείεει· ιποπό”ιΗ:: 
ΟΤΤ-ΗθΝ, ΙΤ'Γ-ΗΟΝ : ΜοπιὶἐγυΚ εαπ-Β: δε· Μπι 
πνάϋόΙ Ι1ετί11ττ; 82-82: ο!γ ΜΜΜ; ,` ΜιιεΙ: πὶποεεπ Μπί 
3εζ. πωπω Δω, Ιωάμωιε νὶτέ:εἱτ, ω&quot; Ηοπνιμι2 
,Με πενεττε, ει' ιπεεγειι·_πγεΙνετ ι›ειπ έι·τό Νεω2ετε!κ; 
ίεΙ-νένέπ ει' Ηοω·μπέ πατα, ?ΔΗΜ Ηὶι·έΙγυηΙεηεΚ_ιπέρέτ 
οΙεδϋειι ΗΟΝΝΠ$ΟΚΝ λΙί,·π Μάτι ΗΠΝΝΠ$ΟΧ 
ΝΑΙ( υποπιἀοττἐΙι. Ε2επ Μ? »Με ῇΒτϊειιεΚ-Βἱ Νεά: 
1ε8-εΙεόΒεπ έ Μεθωτο!ι ΑΜέωόΙ, ΜΒιιεΙε ὸοΙ€πὶΒετ 
ΜτιιπΒ-Γ2ϋΙετόεε ιπέτι ίεγ οΓιτοπι οΓ2τεπάό Ωέιτ.ιι·ω 
3·μεΒεπ: Α' Ηι1οπιποΚ :ί!τεΙ :χότα:ποΙι Τπιιειὶε ν» 
2έι1ΒΑΒΑΜΒΕΚ ΚΙι·έὶ_γ Μαρ 375 
π 
ΜΕ ·ΕΐέΕΕέαΒ^ἙὁκἩἑΝε1πὲ`ΝΕ1Φ ΙπἑἶΪἰιὶΪξξτ ἐ1·1184%·'είεωτ ωε-ΗΜ ι”Μ61ιω5Ξι··6 
ποιπ]ότπε. ΒἐΕΙἐ':”τιειΒγ· ΕτἶἔΒΡο8ᾶὶὶἔΚΗ-ΜΌ'πΔοεΗΙ 
ε2τΊδτὶιιἱ εε), Κϊε-αΐ2ίΣουγΜύΠ Πεϊὶἔπι Βοΐ26Ρ 
Ιετ τϋΒΒοτ ΕτεΙΜτόΙ; πε·Ιιο;;γ , εΚετ6τήεΙ· εΠέίύ 
ΐ5ηβΡέθΙιεήπγοπι νειΙ;τιιἱ., ωει1γω‹ ·Κέτεθ86ε νέ 
ττεὶόϋἔἶῇεἱἶύτύΙτεξιιἐίή)Ξ· ` ·”“'¦ 'Με Μ) 
°ει- ; Α; ωμά : $ιΓ2εειΓ Γ6Ιϋτ4:«ίεωι έωθε-Γ2ετετΕόΚ 
'πιὶιιᾶ-πῇὲῇἑιπ ΕτΠϋΜ Α2 δ 1ὶ1ἐ88~νἱ8εὶὲε€; ‹›Κοε; 
έε ΜΜΜ: ΒεΓεόέωπε; °ει2-αιτέιι Τ2επιέϊτπεε “Λείπ 
·τοτο -ἴπἔγ-επιιιγἶτει- τΜε-τοττΓ2ε;ωποΚ πιἰπό Αφάψ 
μΧ, `··ΜΜ νὶ!ἐ-ΗσεΜΚ, Με”, 1111420ΚΌ8Ι1ι€ἱ-ἰ$ 
τϋΚόΙΙεπέΚ;- ει' ΈκήεάεΙεπι @ΜΗ ΕεΙ-ιτιειεΗΓκ_εεΙ-. 
τατέεέτ; ει' Κἰε·ειί`2Γ2›οπγ μπω; δἑτοτο:›ἐε-ϋεΙἰ 
ΐ2678τ8όεέί'. ΜΜΜ ε2εΙαπ ΡοώΞ ΙποΓ2Γ2ι3 Μότο 
ΒεΙεΓΖτει1ἰ @επι-Ρε εΚετπέΙα - υ?·-Ξ9. ' 
ΠΒγειι-82έττ·: εΙ1εϋΙενέιι ει2 εΒότ1ετ; ΕοΜεο 
ΙόπέΚ ιηἰπὸ-πγἐῇιιπ; άι: ,Τ2οΚέιε Ι2ετόιπε, Ιο-ιπειιέ· 
@Με ει' Κεττώ.- Άτρέά, ιπύεέ11Ο2]1ίνά11 θγπ 
ΜΗ, ιπἰποΚ-ιιτέιιπω Εωιειω·κ· ετΙκΒΙοεοἰτ, πωπω 
1 πἱεἔε·νὶεεΙόεότ 82 έεἰς πηεεεΓΖωΙτα; έόΠε Με τα 
άεΚΙοί'τεΙ; ΜΜΜ-ό Η:ιόιτε8γεέεύΒοι1 σε; Βτεε Μάχα, 
ιποΙΙγετ άζε:ε&amp;έεεεεει1 Βό-τό!τΙιετιιο πω' 1ἑἶ›νο 
ν6ιιγ? ΜεεἔιιμεΚ 1'ι8γ` τοττΓ2ειιο: Μο”, .Με ποπ 
Με: 82 ΑΙ-τἰΓΖτεὁἔιιεΙ: 8γα1«›τΙέεέπ Κο2όνότι, 
επική: ἱὸεῇὸΒοιι ίο!ΙγοϋΒ,τπεδ-πιεε 1έΙΙγοϋΒειιιοΙ 
σέ ; @κι πιεγ όίΙΖέτο νέιΙπει ε' ωειΒγετ Κατοικι 
εέετιεΚ. ' η! 
θγυΙα, ο2οτι ΓεόΡ ]όνένέπγιτεΚ Γεεκπό!!γέ 
π! κτωρε Πεά11ειΒγεέεέτιπέε ί6ογεεεεΒΒιιοΚ Ματ 
νέα 
π. κ‹3ΝΥνε. π. 8Ζ5.ΚΑ528ΖΑ.' πο)! 
νέα ' τει1ὶιὶ ,Μωΐτ Μιπειτ 826 ΐσΙε!έο: Ιισέγέ.· 1989 
82ά2εόοεπεΚ πϊιὶ11ερἰ εΙ·ϋεΓ2ττὸνεΙ, 11τεεεοπ· ΜΗ 
τειάοετ @Πεκ μιιι1εΚ Ιιε!γε. 'Νου -ΓΖοτετωε6 
ῇἐτιιεΚ-ἱε- Μττέιτέ4+ 'Επι, Ε.τεΙσιτΕΚοάπ τεπάεΙττωεβ 
Ειό-τϋΙτετιτο Ιιεύσιγοε Ε;:τοόε.· : μ? 788 . 
.Με8-ϋι·ΐϊΙνειι έ ΡεῇαἱοΙοπι 5 τ11Ηέ·ιπ ·ςεΙδΦί 
πιατα ΕπέΒέΒέ 625 τό!Ιο πιο; Κέτάε2τε: Μι ν›ιΙΙγ‹›η 
ε' εοιιάοΙει::ΜπεΙτ αΙεδπω1ηζό36νεΙ πιε8-ο!68ο‹Μ 
Βετι1ε-έ εἀόὶΗμιιέε ι:ιϋἔἐΜιἶ# ίεΙΙγεϋϋ-νεΙό τ;Π2τ 
εεεεΚι·ε αΙΜΙιιωα›εω66ιιαΚ:ππιτω:Μετσέ ? ϊ Φ η ° ' 
ΕΖεΚεπ Ιπι!1νωι ΒτοΙεμΚ3-ιππσιιάΜετατΙππ-Κόρδ 
ρειι :ΜεΙοεω ει' Ι2ει·εποε&amp;ιιέΚ-··ΙοεμγοίΒ68έτ. Με» 
ειιπεΚ-εΙδετε-πα2οπ τὸττοΐὲῇὸω «κή οΜωΙ-ππόΦϊ 
ΜΙ ἴέτΚο2ἱωιπο θγπιέ11υΚ Κετω1:ϋ Κϋ2ό, -Ι1‹›ξΨ 
πιω! Μετω τειιτέιΙΏετι1ά :ί νὶτό2εέεετ&gt; ΙΠΪΠό'.'ΡΒσ 
ά18 Κϋ2εΙοΜ› 65ΗετΙ18 ΕτοΙΜΙιο2. Μω1'ω τεΒιέτ 
ει' 12ετειιοεειιεΚ κα» πιιοΡεο!κι ε‹›ιιἀοΙΒἐι8εὶτ ἰιιιάΦ 
νέα, τεΗμεε› ΞΙ2ίνέΒὅΙ .πιο8-κόΓ223ηιεέ, οΜε-άπ 
Σφάκα ε' 36 εΚεωτοις) θε ΚοΕ0ατε-εεΚΙΙνέ5πΘΙ Με. 
Ιπιπύεεε!οϋ ΪΘὶ-Ϊυ8αιόἑεεειΙ ιτιο.841€επτεέ Μπα πιὶω 
ό811Μ)1°, θε ιπὶικὶει1εΚΌετι ιιεπι ειιιιγὶω ει, ίππ:ηςει7, 
Γειιωπὶπε ε' ΜΜΜ' Γ2ετεηοεόε άΙ1_ερααγέιικιε Κε 
τεεεεέτο, 11ύ11όέι1 Μ-τεΙ(Ιιέιό ἰξςγεΚεκετεἰε παπι 
. τ:εειΚ ΒέΚεεεάέ, Ιιω1επι ΦωεΚο2ξε ·ὶὸε]ριι·ὶε ΜΜ 
τοτ]εΓ2τει1ιὶὶ. 
Ε2οπ ωεωιμετεκ Ίεδ2€Πτ νβ.Γ28-έτΚο2εττ: 
ΕτεΙ!4έςώ1 εε Οι·ν‹›ε;··ό.ε εβγοπεεε ει.οΕΙιο2 
ὶρατΚοᾶόττ,' Με Ατρέι!άεΙ εέςγ8γ11ττ έΙΙωιτειιως. 
Η ει ‹ τ (Με .5 
' Με τετεικΑ°-.#τϋιὶτεΝετὲκεκ 
_ Χ 
θάε οεὅὸἴἰ!'τοπεΚ εΪτὁΒΒἰοΒ-ἱε; Μο” Δε' ·Βετε; 
εάεποΚ ιτιὶ-νόΙςτἐιτ ιηήΙνέιη ιπε8·έτεΙ18τ11έΚ. 
Α2τ :πιοιπΙ‹›ιΜ ,τϋνὶὸεἀειτ 82 Οτνοε_: ΜΒ): 
;ι'Βετεεεόε παπι Μ): νε1ἘοιὶοΙπιε5 Ιοτιοεμ ΕΜΠ( 
Με €8Ρ8ΐ2τε]τε ΙόεΒιει1 πιο;; Μ'2ΐϋπ ετεἱοεπ,, ΜΙΒ: 
α' νέτ-π:ηςγ ιιγετέςεΙέεϋεπ Μισο.. Α' ίὅ-ϊἐῇύεππΚ 
οΜιιΙ π' 12όνάτπε!ωΚ' Ιἐιης]εἰι: Βοηάυ!πέΒ Κα· 
πιέιιΙεπό ρ8ιΠ&amp; Ι108Χ Μπι εοΚΑτει ίεΙ-ΙέΒΜΙΙεπε. 
Α2 ΟτνοειιειΙς πεπι- Βέτοι· ΒεΓιόὸΒγο πω” 
Βι·ϋπιπο ίοτάίκοτω ωὶιιἀ-ιιγἐῇοΚετ; Βε ει' Ρὅ-ΡεΡ 
ω”. ωοε-Γ2οπιοτοόοττ , .Ξιιὶὸὅιι, Μπι ΓεόΙΙΙ:ωτ 
νέα π. 0ι·νοΒόΙ, τὅΙΙο ιιιωμἐτεειτο= 1ιομγτ‹ιΓΖ· 
ί2πΒΒι3Ι νόΙπε ει' $2ἴἰ2, εεπι πιἱιπ ει' τῦϋΒὶοΚ εΙδιτε 
Εὶ-πιιοτιιὶει1ἰ φωτο. Μοιπιε :ϋί'εόητ Ιω::2εψι, υέε 
υποΙππιε ύτἐἰτ νίΒεΓ2τεΙό ΒοΙ`2όἀεγεἱνεΙ πιο8-Κιιτ 
τίωιπέ. Μοίὶ Φεβ, οτνοεεέ8ιιιιΚ νἔἔγἱτὸεε' (Πώ 
ότε. Μπα ιιιοιιιιε, 'ε·υεπι εοΙκέι·ει ΕεεΙΜπέΙ τα. 
πιοπε. Οκτ ιιωτειόιω Ρεάἰδ ΜΗ:: Μα! ΜεΙΞ89 
ω‹ἐε ιιιεεε-ἱε νὶΓΖΙΖο-ιιεω·ότΚεΖιιο Ιιο22ἐῇε. (Με 
μέ; Κάπο! νέτεττετιπ. · · 
ΗΜιΜΑωπκ Ρω.σέ82. 
Α· Ε8-ΡΑΡ ε.τει.κ.4ΝΑ1.. 
 
Α Ἑὅ·ρεΡ τόΜτ, Β£οΙΚε πγενειΙέ]έτό! ' ἱεε2ἐιι 
` &quot;απαιΕοόνάπ, ττάιέιπ εέιτοπι Με ππε8·ἱι1ὸύΙ1:. 
Πε 
Ι.ΧΟΝΗΣΕ. Ρ.8ΖΑΚΑδΖΒΖΑ. πο;; 
| 
Πε εως ιποΒετεττ 82 Πάνω-Πι, Με ει, Ι)ε]Κέτ 
8›θἰΕ›ε τἑυ:τ›τφ;;ηὶ,? β νἐΙ!εἰπ Η-Ωότττ ω-τ2ιππω 
Ηπ]πΚΚεὶ, Βεἶ0εά£0ττ τυΗάϊνώ, ΒτεΙΚύ1μΚ ΜΜΜ: 
]οΙεπτειιὶ ΒΜΙγει. ”” ' - ' ' · 
ΕπιιεΚ ΠεΙ!ειτέτα οΞέΓ2Ιεὶ1 'ΪεΙ-Βὸτ2ειὅ0ΗΕ σε». 
το ει' ?δ·ρειρπαΚ.Μεε-Κότόε2ξε ηε;γ&quot;ἐΙ`ιπ6ΙΙἑοὸἔ 
Μ: τπΐ]άεΚΒδΙ ΙεΙιεποπ ςὶ-ειηήΓ2ττόί Κὶ-νεηιιἰ? 
Α&quot; Ήε]Ιω 8ΖίΞ ῇε]Ηειττε: Ιπος3; ὅ ΑΜιΚ]έιιεΚ ἐμέ» 
το έρμο 8ΚΚ0τ τειΙἐΙτ Ιε-ἶΙΙιιἰ, ιιιἱὸ-ὅιι ει' ?ό-Ρειρ 
ΜΚ πενότ ΚΒἐὶτρττει , ε2-ιιι:έτι Ρέτέ]ένειΙ ε' ΙεΙΚέτ· 
Ξε ΚΜύετει. Κρνάε Μθ καθενα. ππἰὸὅιώ @ΜΙΣΟ 
ι88Με τε1Ρομιττιέ, ε2οΙσιε ΙΜεεϋΙιΜ Θε =πιοέ-Β 
ωετενεΔιι3 τερεΓΖτεΙτιπ - ` Ί ' `&quot;”&quot; 
Ε, Γεεύε$ξτε ἶόΙἰε οΙ-ϋεΙνέξ: έ' Γδ·ρὲρ_ϋθἶ 
τοΙιειω ἱιιΚἐΜΐ5 ρεπι-ῖπἰιἰιξ βά-ΒΒές?ε ' ύΓ2τέΠ%Μ.` 
ΈεΙ-έιΙΙοττε11Μ: Μή - ΙΖέτω , :ἶπιἱἀὅῆΙ¦,ι' ίεγό1·ιέη ' Χθ 
2οΙίινότι, ἐἱοτέπεἰ£~ 58πιτ11ἱ @ΜΕ '- ηοάι $·εΙ1ϋ.εέειέ. 
,]ει]μτοττ ε' ΒήΚε. χωεεείέπειΚ 'ει' ὅ20Ιη-Ιὲἐ· 
@ιγοΚάε. ΜΙ £οτ6ύ1ττικιΚ `Ιειπἱὶ ΙέαΓεεττάτοιε · σε 
ο86Γ2 δέτοι:. Πτό!εό' ιιιόό·όεΙ, Μ τεΙἐπτἐιἱἶ οεεΙ: 
εηγἱί`2ὅ ρύτέ]έιτεήε εΚεάΙτετιιε ,` ήιο8-ειΚατνέιπ Ρτό· 
Μή; ΙιιιεΕΘε ΒβΈ88Π8Κ › Γ2έ]εΐΙ162 ειιωιω22ωφ. 
Α2-ιιτέιι: Με 'ζιιἰἶτ ρει·εϊιεεο!ϋ21,| ωοε-Κόεάε2ιε. 
Μει;ζόΙιοε τέτνεϋπ ΕτοΙΙω, εαπ έΡροι1 ε2οΙωτ 
πιοκι‹ὶ‹›ττο`ί Ι,ςε2Μ(1 Μ ει' ε66Μιέ. @Με ιπεεεΦ· 
ἀεὶ εΚω·11Κ ΚΠΙδπϋεεεπ ὶέεΓ2όΙΙεἡἱ.Μ 4 &quot; 
Ε' Γ2εινειΙαιτ νε5νόπ π' Ρὅ-ΡΑΡ, @πιά φορ 
Μ8γοιι πιεε ·ΐ3:ΐί!τξ πιἱπἀ“ρεὸὶε ει' `τϋΌΒἱ6Ϊ€11ζΚ 
Ιποιοτ ΜοΙιηεΙεοτ-ὶε `ωε;ς-ετιγΙιίεετεο. @ως Παω: 
Η - . - 
δ 
Ι 
9-.: |ι»: &gt;9. Β.ιΑ :Δ _ .Ρ _ ΔΑ» .έ ·ή ' Β ι ;ο €ΤΕΤ.ΚΑ· ` το11ΐεΝεΐΕΝΕΚ 
~ 2·;ΠΙ ' ~ _ωτ γ2.Μ ΔΪ Η; Μ . . 
Μιω:Ισπιαςτε:-.4198χ ιωτιιἐτφμμεἑὶρςι;_οζ Μαη ω . - Δ! ` -κι ι ' ή ' -. Η, . Υ . ΜΟΒ 1ῇε€;ἰς 122ρρ(2τ8ΙΕΒΘ11€ιη-ἱ5.ΊῖἱΕτ(8Ι143- ει20υτό[€έ 
ότέιτύΙ. Α2 - οτ Μ πποε·ραι·άποεομμ Ιτοἔγ Η! 
` _ΜΜηι1ςΒ; 41%Βρα&quot;];;π Π1θὲ:_ΙἰθΙΪῆΗ9ἴΪἔ;!ηιἱΙἴ8ἑ 
-‹ ' 
Πι». 
!· μΞἶὶμγεΚἔΖὅἀΪέεΪΚὲἔῇ ιειθι&quot;Μ ξε1%ξ-16σμΕΚ;Ι, 
ἐἐε_[2ξ88Ω1έΪξ Μ885_:2 ΗεωΙ εε Ιςηιι€ςρ!_!γΞι·τή;: 
Μ; ω” ω ἔἔΦ,Η8ΞΕἐ=ΟΚ› -ωφκω 16Φ..··ΙΡτεοιύΦωωΕ ~·Ρ&lt;&gt;··‹&lt;ἐΓΖ=1&lt;!ΔΔ - ” ` ' ΐΜἰηἐἱ-ιιγἐὶρΚ-μεΏΚ3-τεΚειτο9τά _μτέιι ,_ Πεπ 
Βεβ,% ἱ&amp;;ηΞἘΙ-ΙΞΒΒΒ;ὶ9ττ Γ2;ινα)ψει! ρ3πε(261Κοά 
' 3ἴῇ._1ζὲἐὸς!;; 'ΒΕΡΙΒξ13:Ω 11:08;; . [1Ϊ20Ι1ΥόἰἶἔιΜ ἐδΓΖΓΖιἰΙ 
!ετίιῖο. Μόἐ:ἱε ἔοΒὁεω|Γ2ί_νεὲ_μκς;εςὲτριΙε;›ἴ1Ι. 'ΕΡ 
@με 4έΕγφη οἑςὲΣῇ__ΗβόςνεΣΙειὴἰἐ;Ξ‹›Ιφ;Ι;ιιι Βέργ 
·εεεΦό·9 .Ηίντ5!εεκ7ἑιἐε€ἐ84ὶΠ#Κ 9Βόεπέι&gt;νω Μ· 
Δι.άΜετ94 -ΤἩσκεΘΜΡΒΘἱε.8τΕό#. Ω·34Μ!,#2 Ψ· 
=γ9ε-ῇς#έΙ-;ΥεϊὶΘ ) ΜἑμεἱΒΒεγ, Ιιτ!ωςΞρη: ιιγρνεί];ξιΗβ 
_·χο]ρ- ;μ9€~πγε!ςηΨ 92% Μ-πεπη·τ,ιίι·ΒςτΒό π' ΗΒ Δ--Λ ω». ω.. Ί. !. 1·.· Β. ...Λ ω ·1 , : ή 1 [Αα Δωτοκοκ. Εδαςζ2Φχπηγέτε :_ @η της8:τι12ζ 
· 'ωΙρτ·ιε49ε$)εε2ε·ιεκ›.Μία·1τ=ε›°=·=.ω4εεὸ99ἔχε' 
.Π ωἑ9ΒΪ- , €ωωωτἔ.'..·ἔ·. ··.”; Ρ μ” ‹ &quot; ΐ.τε; 
.. Ξεεε&gt;ΦΙΦ ε”Θεθϊ2ε,ὸ=1==94ϊφι&gt;ι&gt;ε1ἔε~ν=ῖΜε τε· 
ΜΙτδει[ ΜΡ: σ' · # - ἔεψ111ἱ11τ ρΙογέ&quot;οΙΜορ9ρ_ΙΗ4%. 
.νβ€ΠΒιε-.ειιβτις Ιτ9ςπεη·]έΒεμ: Ιω ε16ξε1 οΙ:- ΙφΓ2(τμ:τ 
.εεεεΦέε5% ΠΧ9Ι'8εύ·ε.ά.? 82·92.ιΕἔ91ΐΡΨΚἱ°Ψ° 
Ιο;έςετώεενε!, ΘΐὅῇΕξ(Ϊ_8Χ2Ἑ·,Ξὲ πω; [2ε;οΚες, πιοΠ)?ς 
ρω, Βέη ΒΒΜΌ8ϊμ, ὶΪθ$:ϋὁΨεί`εόἔεΙ[€Ββ_;ὶ€π6Κ· εω 
' 3ς)]αετο|ετ ? ΑΚέιέηπψό· 7έες1ρ*ιπε ξ;επΙ6Κει ω _άΘ._9”π ' εΙὲιτ;οιιιΙ›ὲὶι εποε-ίσε 
11ὶ Μγάι€8. ”.ΐοΕ·έτζί νεΙεὶι3ἱ έιΓ·ύτοι1, έ8 
“ &gt; - ” τπειί2 
 
1 κουΥνεα·1Ε·52Α6Μ%Α- ω: 
«υ=ω2ϊπό1ΜΗεεΦἰώεεΓεέΙι#ἔΘ 22 ἱ892·. 
εδάΡ()25, .ἱἔΣΪ“ΚΈἔΦ?ἙΪε:;ξἔΒΪΪἔἱἔἔ :!..πττ=- ·:° ··&gt;· ἔξή τΐ 
.ΜΒΜ ιετέ»τ4 Μιευ Θ! › ΜἑΚ98· . Θ. !ΞΡ9ΙΒΜ&amp; 
ω” · ΜΟΗ' Με) ΜΜΜό-Φ14Κ«%έ$!»..Β2Ρίδι ·έ9ενα 
Μπι·3έκάοαΜι ;ειαιωΦ$ω?ψΒ9τ ΨὶΙέιεΟ€Ζ 
2-ϊότ.6= η( @η&quot;πωωε“απτο,πΘε9%έβε) Ω!:·ετ·έ ' 
ΦέϊΒβάτευ ν·ΝΟΨ: ΜΜΕΡττ; . . δ” ΨΕ&amp;.° Μ, 
@αν;ε.ε=ι›ωΞσΩ›4`“;νἔι1ε=πι'ν#!.€02ἐ=τε Μ -ὶυ===. 
Βοόενοι] : -- »Θεώ Βεν,Φωμέεεϋ ἔ4ἔΚὶέ?9 ΜΒΜ 
νέε=2τοιὶ &lt;11υεέΜΜ4&quot;Φ4(Μ 4%$29Ρ%ω%ό Μπη· 
μΧ! ποπ Ιέεὶ1οιιιειΙοι1 “Μ 3αιρεΜ©ότ3 
ΜετνέΚιε=? ;τΘΠεετ&lt;=ἔῖςε8ὶυ880Μτΐὶ$πώ &lt;ωνιΒοσε 
Μ' Μ θα 81€6889ν διϋ2σκΚ. »ω Με), οῖτἔη 
δΈ! Ε(51'εΚΦΦ4€Μόφω 1..&lt;.:·.τ 33ϊ53'.'-:31 ό; :7Ξυέ '' Μὶὸ&quot;'ι1 ο' Γ2ενοΙξετ ιιιοπάοττε, ΙορνΒΊμἔῇΏ 
εφε ..τώεων Ι-ύφε4:€=9· Βοεκσε8ΆισΒΟΦικώ ω· 
26€=έεε Ἡἰ€Ζ[Ζ8σ9'ἔέδθὶἔ$:εξ.?€89.ΚΉ:εδρίηπι-@ΗΒΗ 
ΙΒΜότε =τϋω*Ιευπέό$εαπε πτέΘέφεάεωΕΞ9Ρω 
Μ3!: ῖω3&lt;$όυ Μ» τω»ϊεωι4% εΒο.εικ.€%% 
6ΙΜΠεε ©5=ΒαεΒε ;νω14$$Φε €4π8ὶ[=%.ὶεΙΘἑἶἰ(: ὅ _Ε:ρώ8 ε2εΙεΙςο1 Κε2όσττο ΙςΜύΙειΙηΐ Βέίε6 ἰιι - 
Ιειτειὶτ: , | Π 
4 ω όιμε:_Έ2εμΚρη115%πιιζνεεε·ωΡ 
=° ιΕ6-Ρ=Ρπαξίΐτέεέ ὶ~ὶ,ν'Εῇ~18~ε °εϋ&amp;Ψό29%Φ #25 
` Δ 1..ίΐ.Ι'.€π .Ε ..)Σ 'ω Α' . .› -. &quot; Σετ ~ .· ΙἘ.:Δ#· Βι!;›#=›·ι‹·)1ιτι;, 
~( 22 ; 11εονΙσπε, ε· τμΔεε·&amp;μόπωτ6νω 
νεἰΚΒόΙ, Με πΐοέι6%ξέι : Έσω, εφ Α8ἰ8ἶΪ*Μηἐ5τἐ?ὸὶτπ€ἱ° 
  
 
ΚΑΒΑΚ ιιενε2όέίί ~ ΟιέΞέπι170Κ '; Τ8Ι8:μίπωάΠΗΐέήξ 
' σ · · : ` ι Ι Η' , ' `. .;. ρ. ι: . `. ωμή] ξ. - ' ..Ιω :Μ 
πε # ετι2ΕΚΙϋ τοκτιωετωεκ - 
45%:: Ε' Ηὶττιὲΐἐιἴ: ΗΙτο2έ:ήώπω:, ΜΒεω ποπ 
ῇἐεἀἱοεἐῖέεοιηπεΚ [26]ΚετΙαι1$$1ξέτη έω-Ιιππιι' ΓΖά# 
πιώ ίίιΚ]έ!απα!ί φΐιΩέτ'; ΛὸεῇϋΙϋ @σε ει' @Κω 
ό&amp;;;1Μκ&quot; %:ϋπι·ιόπωΙσπά8ότξ π' τοπιό1·δεΚ ;ιέΠοΚΒΐΗ 
' ετὅΐ2εΚοε:πιι”Κῖγε·ἶἡτθἱπ βιόΙεεμ ΜέΠγεΚ· Γέέπιἐ 
Μέσπιέε:, οϊτσΜ^ξ' ΙΖἐπι, ωεωεω-, £ϋ1εωωι68ε 
τοΚέτοετεπεΚ; τυόοΐη; Με): πΖοΚιιεΚ·ὶε Μὴ” 
έττΙιεεωικιΚ, ΜΚ τιέΙαπωιέιΙ ΞαπποέεαΜιν τεἰΙ-6ρ°ϋ. 
!ετςεΙ ιΗοεσΚεάιιοΚ. @η όόοε Γ2οτιτ &gt;ΑτγόιΜι 
ύεγέ ., Βἱ2οιηἰ, Ξέγδπγϋτΐί τουιΜοΙ πιειιτ-νόΒΒέ 
έ[“Μ88ΥπΣΑΙό028ίΐ &gt; - Η - 
Ε2εΚετ ωημωιυπ ΙΕδ.Ρ8Ρ, ἱεετί ω&quot; ' Μπέζ 
ΕΜΥ β ”ύτοϊι ·ετεὸεττ ε' #νΐιἀἐΡεειττε. ΤεΗἐτὲ 
Με), ει' ίοΙ-νοι·τι: ογιιΙειτ άρροιιΖω;-Β8Ηεεειμ _ ἔεῇ 
τ28ιιω ' 4 --&gt;7ν ='=·&gt; Π 
·] ΒΩοππγάιντ &quot;Γέόρ ' ΑΜσ2α: ; νωΙρ Μ, Μα 
1.εεωγσω; Νὸἱιϊἱὲ·:ΙὶὶΓ2οιιι: ·ι-›‹ω Μωω ρἐτ]έ1ἔ 
ξα[ΑΙΙιξεειιΙτ. Έ.6ετιιμ και οωΙ: 'Βο!ακ68!ιε , Ι1επεπτ 
&gt;ΐἔέῇ°ῷἔ-ἱἐ'ἰμ' ΎΜέ2εΕπε!μ Βια -]όΙ Ή;όΙεπι: πώ 
ἔρΚ”ξἄοπησΙς,_ιὶιεΙΪγεΙ‹οΕοεέΚ @ρω τσάι! Γοτὰἰ 
ΜΙ” -·· · ε” . ' _ ' τ0Ε_:_ι 
ι.:ἔ 
 
ε › 7 | Ξ 
βϋπ ..!;διϋπώμηπ ΚΑβΑΚ-ΚΑΝΝΑΚ πιογειτόΚ. 
Αμη;ΖηέΚ«ΐζξίέ &quot;ω&quot; κΑΒΑκ-κΑΝΝΑκ ω&quot; 
ΧίάδΜεέμ πήείτε , εο!4 ἰτίςγεγοἰ, 'ε-πεκπ εοΚέι·ει εΙΙειι 
:έΒιι€ τέωωνέπ , ΜΑΗΜΠΠ εωωι&quot;ω% ίοΙμωο 
@οτι;Μωφη-, ΜώΙ', &gt;ε!!εηεέςεὶπεΚ ωεεωΥετόεέτο, Κ· 
.ῇὶτεέεετἶἱα-γετε. Ειπε' ΚΑΠΑκ-ΚΑΝ πώ πώ Κέ· 
αΙίι·ιιιιΚιιεΚΥέωεΒέΒέδΙ Γιέι·ωιιΜιτοτε, Πάνο! 82-ἱ8 
( πω:: ι:2-υτέιι ΐοεοπι εΙδ Ιιο2Μ ) Με” εέειΙοείσπ1· 
Βετ ΗΜ. · &gt; 
_/ 
π. κοινικνΒ.. π. εε·ΑκΑεεεω. Μ 
Σοϊϊ3Μπ 88 Ιβϋκλν·ΜΜΒ8έωεΚ οΙςειἰ Ιε!ιο1:τω 
πώς· ΜΘΣΗ Βεωε.ὸε-ι1εω Βε2ὶΙὶεΚιιεαΚ,φ ΜΜΜ 
12ριοΚΕ.οΙ ΙϊίωεΚ πέτποΙΙγ .οωΒειξεΕΜΧΜ-ρηΓερμ 
Ι:ϊτέεοΜιεΙ .ωειιοωι Ιιιφε·ἱεὁ2ἰ1οτἱΚ , _Ιιευρω.:οΙω 
ΝοΕ2ὶϋΦ£ἰΚ0' Μάρ; τετ4πήτωόργ.οΚοτ. &gt;' 1η;. 
. Μ ΕΘΜΦ ΞΒ0ΙΏυ;;θ!ι Μ Μεπόπ-ωσπά0€τεά 
ε2εΚεε, όᾶοε Κωάτοω!(;-ΊΠεποω !; 5ο πιω 
·δεε γ. Γ2εως:Κοϋ ωρκωωωω ·'φέαιε!Ιχο,Ις!ιοτι,1 ΜΈ 
ε12 ιικόΙεόΙ(ΜΙΗΜ ])εν·ι€2μ ιπ‹›ιιἀἐχἐιςἱῷοω 
:και ιιιἱτιὸοιτ ιπέι·68· Κεεει:ϋ. .Α2-ιπτέμ-:.4 &quot;ψ 
11δ ἴΘι·εΘϊ]Θᾶ6Μ Γείνο!κΙωΙ? ῖἑταΪ`3εοττέΚ` ε2=_ΕΖω 
Ιω: , πιέ8 82 .πιτό!εό!ΗεΑ? Παπ ἑεε2 @Μις @ΝΒΑ 
ε? -Μοε·Πώκό εἐιπὰ. --ξ!)εΙει' 161οπωιωρ2=η 
' Ώυ28ι$εέ;ζέιτ-μκΚατ ΙεΙιεεωτ ΗΜόμρω.·; έΙΖεωνεπε 
Μπι, ιιήόδιι ;ο2ϊ ίΟΙι:έιτΕι9ε άιοπιτιεπε!ι έ! ἔάΚῇύ`Κ; 
θ” τεττξεεεω πώπιτΜ ιὴἰιι_ἀΗεΘγΒγἰΚιιεΚ_:κΙΖίνω 
Με σε υτό!ε·ό]ό-άέ, παπι ί!ώΙϋ:ωΒεπ ,απἱιπ πω' 
ίέ:1ήει , ΗπεειΙΙΖπεζ ·`-- ΟΠ ΜοΤ!γ-8γϋογόυΉεέ8··νΜ15 
42ιτπὶ, Με τα ιιωΙ86ε-ἱε, ωὶ6Βπ,'εε Ε8ωιέ2πω!ς 
Ιώ2ερότ Κὶ-ϋτἱ·τνὸι1, πιειΖοΙαιτ ε'·.ωεΚΙιο2ινατόΚΕ 
-- ΕΙεδΚ 8.2 11τό1εόΚΙαιΙ νατεΚσότειιοΚμ ΕΙ-ειιι·· 
πηἱτα ε” ΙΒΝ, ο!&quot; ΜΜΕ: καιω πιἐιπεΙ-πγέιῇἑΒοιι.·ψ 
Ρ ' Μάτ ἱΒετι ·Ιεϋ2εΙ ῇἐτι: ΕτοΙΚε π Έε2εέεΙιο2. 
Νοω-ἰε-εἰωττ Κέι·Ιότ ε2εΚτὅΙ - τϋΜποτ Γ2όΙΙειιἰ,_ 
π10ἔ=Ϊοε0τττ1ειΚ Ιοιιπἱ έιΙΗενέπ ε' Κεπἀετ-τἱεὸτ. Π: 
ιπό8-38, Με): π' $2“ίἰ2'··Γ2ὶνόιιεΙε πιἱιιὰοιι ε1-τώσ 
του: τέΓ2οὶΒοπ Ιαρρεπεό, ω. οι2οΙωτ .οτπόΓ2τδ 
ιΞτ!τοε εγϋττεΙπιιοἰτ, ,ε 82ΟΚΙΙΒΙΕ Μιιι1ειιτ-νΜά 
ί2έιτππι2ύεάτ Κὶ·ο:εεἴειτΒειωἐ, πιέε Μό ίοτόίτοτεπ 
Η 5 Με· 
έ χ&quot; γ - ΕΤΕβἔἱἈΪΤ‹ἶδΡ`ΤἴΞΝΕΤέΝΒΚ·ἔ .τ 
ΒοΓ2ό88γό15] ιι3'σ;ς#-;Μϊνω Δι;ικΙΜΐβ Μ: ΗΙ°ΜΜ 
.11ωιω ωκόπω «εεωταε-ωτ8ΠΔ-Μ;ω 6186%ΠΞη)ε; 
ΐ2έόΒγοίύεΙο ἐἔ6ἱΜ0ὸΩέτ5?#3:ΜεΠΪ-&amp;5Τ6έέτ€ (εω31ε$νι·π·ἱΙΙΥἐεωὅΜἐι›φΐᾶὶ-Μ6εοκΜπ ξ Πω φέ. 
. νεεετ: ίοτ8ολόΙΒΜς·Θέ:4]ύΗν @ρω ἘΖΗΙΡΪέΚΒΙεΠ 
ΠωΙε6%·οεαυπω, 49! άΔΒεπτάιΜΒΓΖΜΜ Με 
ΜΕ$έΒόΕ ) @διΙΤ261Ι8--11Μ:ήε;:έ)·Ι 2ο!›ὸ (.τοΐεω 
ἔκ:: ΜΙΒ Γ2ἱ ν·ϋ112Βό π(ιΒέΒΒ :-Ψ%!έτ18Ηθ Η20ηυγά1°ε' 
ταὶππὶὅιιγὶῇεπ, όάεε Ε·ού41808; ΐϊΒἔ8·εἰ:ἔ·'ι:ιεὸΙ:6κ-ἱε. 
@ο Μπα” ο2οΙτ' --ωωεωωέωιπω ιπας-ῇ8·ι ΠΪΜι 
1-ια!Ηει2· ἀεὶ¦3ΚειρυΚῳῖο!-ϋἱ£ΘἱωΦῖὰ ΜΜιτιαΙμ- ΟΙι 
Με; ΒΕεοἐεἈΒοεεειἈ ·πιε-ΒεεϋοΚιεεΦυέω -ο!!επεόμἱιι!‹ 
τοἘΈε`Ϊἱππσ ί Μ:ηζγωεεΗε' ἴίὶσεἑτε' ητοῇοἰιτιέϋὅ! 
πιεξς2ΦεΦὅὲϋα ·.ΒοΕηωέως ι=ε8·.1°ε‹1ι‹ω·γ:=τεἑ€ετ2ι6π1 
_Μο85%πετειιοΚ:· οί άααέπει &lt; 12ίΠ·Μά&quot;Π8ΖέΓΖθΚήφ 
Α'ΦΝοπιά2εΚΚο! ρωύ8?ΜπέτοεσΚι ΙΒΜπϊΚ. . ;(Π 
Έ3°2 Β!έΚοιτ ΕεεΙΚεμ,» ιιοΕιει πως οἶνεἴερτόπϋ ·έε 
Έ4*Ηοπγϋ ·πιεΕ-νιέςο!ό:ΒΙ· ε* | δεόε3οϋ 1 η;ε8-νοπέ8έ&gt; 
τδ·Ι··.Μεγ Ψεοττιωἱῇἔἀαπειἔγ ἰΒοΜ “κκε 'ΕΜ 
Ισως:Μπεπϋ πω:: :·ιιι68-ἰεἶοε6Ιαϋαι1 ίοεΙεὶα€0ἐ 
Ιοοάο1ϋ ; ΜΜΜ °ἔ αιΦ οΙὅοϋειιἰοΚτ4: `·ν!Γ2Ι'Ζωεόενόυ, 
ΟΖοΚοτ ἐιιοπάοτΙπωω ί &gt; _ ·τ - Ω ~ _ .·;τ.-.1)ε:,. Μα ·ΚΜ'ά·ιτοτπ! ιιιἰ-ι: Βοέιε!οΙΓ2Ρ··λ2οΚ, 
. ΜΚΑ” ‹Ι-έιΚ]έτ Ειοτ-ά02εέΚ3 , πώ ·.ΐόΙάιι!φωνώΙωπεκά 
τίδ:ιεΜιδηψιι2 ανα” πεὲΜΚο2πω£ΙεκΚϋ2εεϋκ-· Μ 
νξονόπγοΚ-ἰεΐ Μετα ( Πέπη ~Βοεγδάέεε6τ]εω πια 
_ζεπιλ:ιτ·)., ΚϋΙὸ›ιιΒε‹έΒΒΕ ττιάοΚ έπη τοπική ει' Ηπει 
ΜΚ, Θε ]όνανέιιγσΕπ-Κϋ2ότε, σειεἱ€›ε&quot;- ριιί2αι Ιά 
ΜΜΙ-Ξε. :Εμ Με), · ο' τι;άοφάηγοπια2: ρτόΕπτ 
' ·: ° ' Δ ΚόΣ6 
τι· ν « :. »Η · Ι. Κω11Νε. Ή. 82ΑΚΑ852ω. ω, 
- σ· ι - · ··· ;!ΗΗΠ Ά- ω. Δ..! Ιω.·ω·Ι85· ι =6Β7¦·=·ι·› Μ Φ9.17β.9ΨΒέΒ9έΞ·ά&amp;9ΕΐΡΨ5Φ'(έ!ΙΜ; 4 
@Επι'1ἶΐ9€νέΠΧ·εὅἐἔ8·”ῇ‹Ύ νά @ΣΒ Έ: ΙνειΦ7α.τ 
Μ :ε . !ΐ9·υεωΧ9!·ε.=&quot;Κ:ε ,..ἱι1=π·=εω·ίε·ετἔ 
Μ&gt;Πτ·. Μ” .#·Φετ59·9|5Ξ(μ3κε3ωπε.εΘΦβεέι.εεε95 
ΙΜ χωεειτοΚϋ Ρςιιιε., ι!ιιιιέ!__ζιχΚέβΒηϋτγεμ 45% 
Με? ΘΜ= 8? Π1%915'Μ98%ει5.ΜΘε7%0 Μ 
ϋΓ2Ι2ο-ΓοττειΓ2τνἑιι, Μ2ο εΪπιεεεειϋΒεπ ύψετ ΡΗ 
αΙΠΙειιεόΒεἰιιΚ:ε. -τ-σ_. ΗΜ σ”Γ24ιέ αμ'ΒΒεϊειτοε . μ.. &quot;χ, › Σ( .υἱ μ. ω ι Ι 
ς;φιηΙ›;.ε]ηη`Νει!ιἰο2‹;Κτο τοΜιιιιως! όχίζ(ςτμ &quot;ΝΒ ή) 
θα Η 82;:#29ετε! ~#βἐ%5ι=|·ἐεἑἐ(#η;ΨΚΔι=› ΙΙϊἔηφτΨΙῖ '=_ϋε»ἱΪ·ἶ Μ -Φβ8·εΧΟ·υτ(ΒΜε ·π8ι1=)4%9ΡΩκυμ ~ .θα «κλν ι Ρ.)Ρ.Π7087. έ” ω· &gt;ΜΖάΦω αφόΠΕΚέι'.=Β·.. . ._ ·ιΜκ··· ω) . .··»ι--· · 
@θ ε9:98:·.η4Τ:ήνι2τε ·νι·ωυπ11φκευ εε;υβεί 
οεετΒε Ιιε8γοττ @Ό ΚάΠοΓεςέε7Χφ:&amp; _0 πέ.26=__;:εειτ ' έ , _ τη Δ` ' .. ..&quot;.. ] Ω 'Η - -..;.3 Μα1ιζι Λ 1ἔεῳο.!λεε%”έ,Π._ξΙίὶςην ¦1“88Ζ8ΌᾶΡ:=μἐἩ_ 
18 @τα τ:5εΡ , ε'-πισττο Μέ ( 23 ). 
ΕΜΕ 
 
ΐ ¦ _ς ;; ; Ανω, ω @κα ..ΜεΞγει·οΚ!μψ %7”ιιττ-, 
)μ·,Β,;Κονεκτ Μάς ε2-1ε1!εηεέἔπε1;, ὶιειἑμμὶπιζεγέι·τ_ἴ;ωγετ 
_τ_εττ-ἱε νεὶεΙ:. .Μο[Μ8·,Βόενε Μ(2ηρ1ι 8! Κέππό_υαΚ· 8ότ.τ' 
Α' Μες,γειτ εε ζμπ5ψ6!ωΞε Ις,9γωε; Μίμη, Βόεἰ ΕΙεἰιιΒ·: 
Βεπ “επι Βἰτεῆ2|11εέες€χπἱΙἙΒάΒβ_· οΙΕοε.εέ8ηειΚ. τποπιά!ιια: 
πγιι1‹. Μει·τ ω;; _Ιιἀ1ιςμτςΙ‹ήχόΙ!ιρ“ΑτρέψΒικ '8Ητέ24 
ωρΚιχεΚ_, ΜΒ όΚρτ.ΛΙιε ΙφΙπετετι:Ηνςβωο, ρω, μι1ιίιι νίι..; 
με” μ-.νεΓετεττόΚΑνό1πη. 1.Τ8γαπ πάτε; 3ιβ1ύιμ @ΜΗ ωρα· 
.εΥετἑί2πἰ ω, α'-πήτ. Δι·ρέότόΙ, έε πςςΒΙιοι·ἰ Μπεχρ 
ι·οΙσόΙ Η ΣΕΟ εφ:ξ4 ΒδΙο: ΝειΕ·Βο1εεβρεέΓιέτ, [εόΙΜίη: Α'_·Μιι,ςῳαο· πιέρ Μίηά6Μα[πέα-|Β(ΙεΙ 11ίΕσιί%ζ 
σε.: .πωπω /2οΦ6πιΖπια£οηα!›ὸαπ Με! πούι-τςμ·; Μίκι· πιπάσ:Εμ 
ςψρἰ:ἐ_ Μ£·ω ρεαέέ ό; βιιτάι.:6%αιω- έ.: α',·ζω-μά::αΙ Μ.. 
π .!3 .. ': ΉέίΠα 
 
:ἱ”π 
τι6 εττει.μέαή $ΤοκτεΝμεΝεκ , _ 
_Ε2εΙ:-ιιώιι ΕτοΙΚεω Α' @ρω Εεγ-Ειέ2Μπ 
Ρεὶϋε επ σειιάέΙτειιι ΐὅἶΚόρρειΗΗοεγ εστω' 1ϋ 
νενόι1γ ει' ίέΙψι' Ιιοτὸο2ἐὲἐἑιἑϊΓ2ει·-ιπττἐὲεἱ: οΠγ 
ΗΒ'Π&amp;ς_ ίεΙ-νεΠεετέ.· “ &quot;'νέΙ!γοίίΉΈδΙ τειιτύΙΜ ττε·ιπεε 
ἰ2ΪΒ'ἔΒ?·ΝειιιἶἩεὁ£`;ὲΕ °ε6ΜέεΙ 4ά&quot;ίο]έτΕ··δοΚ ω· 
Ι6ιἶἑ”ὶΙΪγετόιι;ΒεΙἐἐο επιΒετ. Με;;!εΙοΐι: ιὶιἰΪιἀοπ 
ΒδύΕ“άΨ.ΚΒε·φτβ Μι τιιαδάέττ, Ειπϋότ έιημε2 
=ῖ°#=ϊυἐ=&gt; ~· · -· « 'Μ'”|Ε1·τε7ἐ'4ἱ·`ὅ;ρπρ2 ΕάΠοΗ'Βέτ ιπεΐε;ζει:, έέ Η· 
@ε έ;ϋΕε2οπ ερτΖά;έωειοττο, π 82έί'2οΚ, π· 
-.8ε.» 1. Ή1ΐΙήο.ε ΠΙ”2ίεξέέάοέιιιΙς 8π1ῖἰ1ξ-θγοτῳοΚ-ἔἰἰτἑΙγα 
.Π6°τι1'όεγει4φοεε Μ” ε' ε:εϋ·Κε παπι οΙεοεεε66 
είζ τγωξ1ϊέι!. Ή[' ' νέα ΒΚΒτ-ὶεσ ΒέττεΒΒειιι έεΙήετ 
ι€6Δ8,1ωαπε··εχεωει τιι!οΚ. @Με Με πω; 




πω: εοπάοΓπαΙε, ω· π' ράσα' Εέυ€π.τά!;άϋαπ ίε2ϋεεαΖεπεΕ. 
Εκφαπ πότε ο'σπεἔ·εἀ&amp;ᾶυἐ:το”Ϊετο:οι Μι.·Ι:απαΕ. Ξ'Ρνίέρς2 
.τε”ἱᾶἀΣμΖΙκ-οπεἔ. Μεδν .το ε·Ιέ8εάπεΕ Μ· ιψιπάέΕοΗ(αΖ; Μπεντ: 
εΙό”Μ Ιορυπ ο:ἱπιὶΙΙῇάΕ α' ΜΜΜ; ·'έά]ε2-Βοήιμί2 α' |ά·έΞόψ 
Μ; `νπἱπε ειπα αΜήέ$6ΡοΕα: ςΙ-Μ/;:ί!” Ηό€γ* *ΠΕΟ ΉΞΙΙΕ· 
τ66εηεκπεμ πεοιΜεγα βι]τΙ:Μ “ΜεςγαΜη·κετζ' Φειέέ·επι1 
@νει εΙΙεηΚε2ἱΒ :_ από;;; φάέτ ειΨΛεΚ°εΙδΗβ· ε;; ίπνοι:δοτέδ 
Λίο.46ΠΒΧ: ΙδοΒγ α' ]βέϊ-|εΙΒίνσί6 ΜυοΖΙεε86::ε2 Μπι μου 
άό”ΒιιΡά Πα τοΒιέτ·ρέτι2€ 288τοξτἐΕνα2`ἐΙΙεη·εέἔτὁἱ, ]ό” 
€ετϊέΚ; ωει·τ, [ΕΟ Εέι1τμ1228! [ασ οο·-1Ίεϊεκι 9207! 6ϋυεΙωΙιεε 
Με παω Αι·ϋ(έεΙ, Εφ&quot; ε' ἈΗειἀ'ζ·4ἔ:Β Μπέκ , ρέπ22εΡ 
ἱε :βία - ΒοΒγ ροάίε @π τπ6πά,σε 1.120, @Η Βωξ 
ωπικώτιΚ α' ὐῳν‹Β:‹ῇςΧαΙ 7εευε:ει-`;ὸπ‹:ο£πινι4ϊ: Ε'·ΪΜ2Μ# 
ιπει·τ Στό :νε ΜτέεΚ·ΒΒΟ ΠτεπιπεΙΜε.Πε !σε22εμιεεοΕ·Ιιδ· 
2ϋττ υπ ιποωΜΙ‹ ω” ΕΝ α'·Η πω” οικω. 
κἱΓἐειιγἐΠ=ιωο84κ ωεωη. °Μ6_τκάιΨι 
!.ΚθΝΥνΕ. ΙΙ.8ΖΑΚΑδΖδΖΑ. Π? 
ει' νέεο πιέ2οε ιιιεό24ιεέιπιΚ, ¦ Με ετιι1εΚ ι ἱὸε_ξέ 
Με Μαι! νοττγΠΚ 82 Φώς' ·ἱιετιπἱτιο2εὸ8γἐιπ · Τιμ! 
εγει!πιεε ε2ε·ἰε: Μο” ει' πώ Κετάι111Κ εεπι.Έ'δ2 
Η» Νο τερεοΙΙγοιη- ει, θγόεοΔε1εω ε16ετ. Βέτ 
νίεγά22οπ : πε-Ιιοεγ, πεἐγοτ ΗέἔνἐΠ› ιπιΒγ0τ 
ρεειέΚ; έε ί” 9 Μι· τιγὶεεει›Ι›ο_ΙοιιἀπειΚ 12ετπέ·τ. 
Μοε-Γ2οπι‹›τοὸοττ: ΕτεΙΙαι, ιιιΜόιι ει' Γὅ-Ρει 
ροτ π1ιὶιιάέ8 `ιπέε πτεΙοππωιι (Μεπϊ τερεΓ2ωΙτα. 
Μέε-εο-Βεργσει·είωοεύε; Ιιει1ειιι ε2εΚΚεΙ εΚεττει 
? νἰΓ2Γ2ει-τὸτἰεοιιἰ. 
Μέ8 θα ιπερεο-ΚΕ3ΐ2Ξόπτειπ ιιέΚεά, ὲὰεε Κέ 
άέτοπι, Ιιο;ςγ ει, ΒΜάΙς' εΙ-:›Γεώεέϋει1 Γεέπτωτ 
τειττοττέιΙ ει' Γ2έρ )ϋνονότηεΚι·ο. ΝέΚεκπ @γ 
τοττΓεεεε:πήπτ-Επι ε2εΚει; Ξι1ΚέίΜΒ ωοε-Β€$οεΐΙΙτω 
νόΙιω, ωἱιιτ; Ηοι1τιγεἰιιΚετ (ω, ). Αι1ι1εΚ Νεοπ 
ιιγότει 
 
ζ η ) ΕΖεπι Γιό ΗΟ'Ν, επιηήτ 0:εςτ οι' τό$ἰΜε· 
€γω·οΙππέΙ: Με: Μπα. ΒΜιέπ έΙϋιιΕ ωωτ (Με Μἱ. 
Ιϋ.οόκεπ; ιὶε 6Γενε-ίεευΒε2τετνε εΙό8ΐιρε ωοπό”ι1Ι:: 
ΟΤΤ-ΗΟΝ, ΙΤΤ-ΗΟΝ : πιοπά8γυΒ πετ-Β: δε Μπι 
πνάϋόΙ Κετί1Ιττ.; ει2-επ: ο13τ Μτειιι€,` ΜιιεΙ‹ πἰποεεπ Μπί 
ῇἑ. Μωεω ΑτζΙει, ωωμυθυ νἰτέ2εἰτ, ω&quot; Ηοππ:γαέ 
ω πενε·ετε, ει' ιπεεγειτ_πγεΙνετ πεπτ έττὅ Νεω2ετεΕ; 
ίεΙ-νένέτι ε' Ηοω·γπό Μενα, ΑΜΠ: Κἰι·έΙγι1ηΙ:ηεΒ ιτέρέτ 
εΙεδΒεπι ΗΟΝΝΠδΟΚΝ ^ΧΚ, '82 ιπέτι ΗΠΝΝΠδΟΚ 
ΝΑΚ πιοπάοετέΒ. Β2ειι πέγ Ματ: βττωε!&gt;κ-Μ Ιε8-5: 
Ιε8-εΙεόΒεπ έ Μεθωτο!ι ΑεπίοόΙ, ΜΜΜ: 6οΙΒΜΙωτ 
ΤΒτοπΒ·Γ2ϋ!ετόεε Μάο ίεγ οΐιτοπι οί2τεπάό ίεάιπτω 
37η.εϋεπ: Α' Ηι1οιιικοΙε είπε! βτεειιοΕ Ταιιεἰ8 Ή· 
2έιι ΒΑΒΑΜΒΕΚ Χ1τέΕγ Λαμ Μ . . 5 
118 «ΕτεμκΑ= Τ(ΜτεΝΕΦΕΝΕΚ-ϊ ¦ 
ιητέιϊ18, Μ Ι888111:Μήό:ἰπ622άιιὶ-Σ(ΪΊΦΪΕ·ἱε 'έπη, Μ 
Ιόεγει1, όρ·ροττ ὶτεΜΪϊιΙἀ0Μ; ?Φεβ Με τιιὁετέιιι=ἑε,· 
πιἰ Κϋ2ὁπι;ωνοΙ€?·=) Ιοε·Γεοϋ8Ξ- ί5Ι:Με ωΜ!. Μάου 
Μ! 4:ονέΒΒ· πό2τοικη; εἰ1υέὑ·'#ί2οἐ›ὶ›ιτο!τ απο' 
Γ2ετε πιἰπὸοιιΚοτ. ΕΖοτι .τϋττόιιετηεΚ οΙαϊτ πιό;; 
εὸὸἱε`-› Κἱ-ιιεπι&lt;τεπ·ύΙΙκι:ὲετπ.· ΒΙόΒ. π: Ιιοἔγΐ 
* μ; , ' . Μ. ν. ~ [Η 
  
 
375 Μπι :.Ά2 ΑΙείιΗΨυεοέειτ η '. 6-Βι π:`Α' Θοτ!πϋεοΙαιτ Μ-1ιτηϊγέκ ΜοΙάονέΒόΙ, 
ΟΙείΙι- οι·ΐ26ίΒΒόΙ , έε Ετζ!έΙ$Φ6Ι. &lt; ε - ' μ - 
|377·Βεπ: Μἰτιὸ-ει'·Ιζέτ ΡεπιέοΜέτ εΙ-ΓοΜεΙΙγέΚ. 
379 Μπι .· Με8-νετειτετπεΚ (ὶτετΖὶυιιιιεἰοΙ ι ΒοΗτεύ 
(βέ(2έι=τόΙ, Μ ΤΙ›εοὸοεἰι1ετΚὶὶΜἱΚομΩ:ῇτὶπεπρο1ὺ7ϋ2. 
_ 38ο·Επιπ: .ΝέιπεΙΙ)ωΙε 1Ξετέπτ ιπεε πιά Β8.ΜΜΙσει· 
Βεττὶειιετ, έ: Μετι·ὶπιιετ Ροτειιτἰέυέ!.· 
-383&gt;Μιιι: (ὶι·εο2ὶετιι1ε~ Πε:ίΤΖέι·τόΙ Κέτεττετνέή ει' 
Ηι1τιπι1εοΚ, ε' Ρι·επ‹::·.ὶέΙ‹ἔει ί1τ6ττεποΚ. Νέιτε!Ι_γεΙι Με.. 
ι·έτπ: Μάτσο· 6ΗΟΜπη, ·Πι·ειιΙο-Γ2ίΙ2εε πιέε Ηπα εἐΥ 
'Θεα 82ίιπεΚΕ6!; `- 2 ' . ' - - Ξ ' 
· 386-Μιιι: ΝεΓετετ-νἰεο Μ3τίΠ Βοἰ2Γεειτέϋἰέὸιω πιπ 
Ε762τόΚ επι εΙ-ράτἙ0ΙτΦ Θοτι1ευεοΙωμ ` 
387·-ϋει1: Μεε-ΜΙτ ΒεΙειιπΒετ-ΒὶτόΙγ; υτείιπιει αιτώ 
Βοάοττ ΟΗΑΒΑΤΟΝ, . 




ΜαΧἰιτιἰιι ιιε «Μαι. 
39ι·ϋεπι ΤΙιεοΔοεἰιιε εΙ!επ ΐοι·ι1ι'ιΙνέη ; ΜΜΕ νε&lt; 
26.ι·]ό: ΜΒΜ: 1πεΒτέιπίτἰΚ.= | - . - Ε 1 
4.οο-Μιιι: Μεε-ΜιΙ ΟΙ1ετατου·ΜΜΙΥ, ι1τέτιπει πω; 
Β0(ΜΚ ΠΒ[ΉΝ. ' 
Ι 4οΙ-Βεπι Α'θοΠιικοΙκ ΘΠοιτ ήιετιικΚ οιπωτωειωθ 
.ΩΡΕΩΝ ΑτὶΙε 1`ΖϋΙετἰΙ‹, ἰπιιτιείι· Β«1ι·ορέωιπ. · 
402·Βεη: Βι1τΙει Γ2ΩΙετὶΙς, Ατ1ΜιιαΙε 005086, 
Η 
409 
Ι.·Κθ`ΝΥΨΡξτ ΙΙ.8ΖΑΚΑδΖδΖΑ' !Η) 
Βε·°€ε-ἱε·ε2:-τ·;όπ-Γ2ειπεἰτιιιπώ : ΜΜΜ γ νό1118_, εΙὅτ: 
τοά-κΙομ-ί2ε!;6ύεΙα·1ύ:€Γ2ετεε-τοτωνόΙω. Α κ › 
_| Α- ·Ο12τέιγ.ειζ-·Εβ-ρωΡ, ›μ.ειΚ κι1Ηγειιι- που σε] 
#ιω ε&gt;ΜΜέΠ.=Μ)1κέ.ίιε2·Φ9ι1ό % Μ Πω Β? 
ΝφηιὶεΖεΚ _ιιώιι απ' Ρι·εηΒ_φΙει·μ σεΠοΚ. ΜεΞζόβς 
Φιιγϋ22ΟΚ αν;; _ ,έτόε-νε]εε .¦νέιό2εΚετ. ΜεἔΒρὶ;; 
ίοΙ 
_____________________._......._Μ 
4ο9°βεπ : Π1ὰἱτι-ΙιἱτέΙγ,π;ιρ_ρΣηεοτ;τε ὶτ1όΖὸιΗ ΒΙΜ 
πυεώιιεΚ εξ:37 τέΐ2έύπ:|. έέ.!2% ΔΙ:Μοιιε' νε 
2έ:1όεε @πε ,Ίή-ω1Γ2;ίττγέ -Η.ό_δά;.| _ Μ ' 
μι.6ειι.· Με1;-ΙιεΙ ΠΙὸἱπ;Ι;έι·:ὶ!χ, Ιπε1Ιχεττε ΙΙαιΙΙ:α 
Με ΒΕΝΠΕΠΠίζ,_ ΑτἰΙάηεΒ 'Α-ττ_γξ1” Δ _ ] , ' ' 
49.5 Μπι : Ιἶς2ὶμειὐΙ&lt;_01ει[ΜηαέέηΓΙιΞΐειττετη:ι!μ. .$ 
μ8-Μπ: ΒειιἀεΙτι12εΙεἰ;έΨ ιιιε;;-ΙππΙ, υιέπιπι Εἶτα! 
Βοάι12Κ ειιηο!μΙκές τξεΠ.γότυμ 0ιςτΑιι, ω ΒυΑα 
4,3ο-Βει·ητ @Μάτ ωε8-ΙιειΙ_ἐ'._|_ΒΩ.ι·;;υῆὰὸΙ‹ιιάΙ. › ' 
Η ›-Ε›ειι : ΒΠΑ$.Βιι·έΒπ -ό12ἐῇ1ςύτ8Ϊϊ0ᾶἰΚ 
4η.-Βει12 Βυέε.Κ3τέΙγ επεέ-ΜΙ._ Πτέιιτιο μη!Ι«χ 
σϊΠ€ ΑΤΠ.Α, ΒειιάεΚιι:τωΜ βΒο ί . . 6 γ ' 
4Ξ5·ϋθτ1: Α' Βι1ιςυπδι.18οΚ.;Ι1€ἐἔἐιτεττεΔτΩΞΚ.” ε.. - 
4.;ή· Εκο: Νϊεε-ιοιικγάΚ Νρι·βέιιιέϊ5ζι]]1ι' θοττΙιμέόξέεβ 
_438-Βειι·ι.· Α' Μ&quot; ω ΒοητόαϋΚ ε' Βοπι1ειΜΙ:Μ[.4. &quot; 
439-1κπ .· νειΙειιιὶιιπιυικ Β0!Ι18ἰ·96έἴ2έτ ΔτἱΙέτ Π» 
ωεἱ νεΖόΙη=κ πενεΖλ Δ 4 - μ` 
44ο Μπιτ Α2 ΕυΧὶτιοπιἰ _Τε:ηζετσέ! Με;ς.νει·ετπεΚ 
82 ἐ5Βσο2ἱτυεοΚ. ἐ%:Πα Ιο€&gt;ὁτεεεϋϋΙΒ Βέη ΙΞΗαΚοτ ὶτἔ 
τω Κἱι·έΙὶγέ τεΜ. _ 
4.6 ;-Ε›επ; ΑΙΜ ΒΠωω 'Πιεοὶεβε ΜΜΕ. 4 
4 44.-Βειι:·Τ)ιι·ΑοὶέτοΙ ίοεν·ε έΒέί2. ίἶοπβεητἱηπρω 
Ι_γὶΒ ρυϊ2τίτειιιοΒ. ΕεεΙξιόΙ κ1ΑΒΥοϋϋ πάω ἐένέπ Αι1κι, 




ω ΒΤΕΕΚΑ' ττ›κτι€›τε :τεΝεκ 
8‹›ΙΙγτιΚ π 6Γ2Γ2ο-Βαϋετττ, έε ίεΙ-οτοΓ2τοτε Ιἰττιμ 
!οττγ ΚοεγναΓΖώεοΚετ. ΜεΗγ Γ2όρ όο!ο8 Ιοίά 
Ιἐιειἰἱ,_ ιτιΜόιι πω' ΜειπγοΚ Κϋ2α `πγι3]εο26,' 
ΚειοΚόνειΙ τιιΚατόό2ό ΡόΙ-1έιή-ΒειΙτ, ει, Μεἐγετοκ° 
ᾶέἐὸέἶιιεΚ εΙεὶΒε Γύτνύτὲ., ωαη;οΚ 'πτωεο!οι: ΒοΙέ 
Ρϋο2ΙεϋΙἰΚ, ΒεΙὲ-ἰε ιιγάτεοΙΙγέιΚ. ·Μοε·εάΒγιιΚ Βέ1€ 
/ , - ' Ιόεότ 
 
444.-Ι›ετι: Α' $οιώεεο!κειτ ιπε€-νει·ἰΙτ. · 
4ος-Μπ: Βιιὰέτ πιεε-δΗ ΔΗΜ; ' χ 
4.46-Βεπ: Α' θδι·6Β6Κ εΠεπ ΜΜΕ Μεο2οιὶοπἰέτ, 
δε. ΤΒ88ες1ΗέΕ ο7οιποι·μέιγε. 
4,4.9-ϋεκι: ΤΙ:εοόοεΙυεικιΚ Κϋνεττγεἱ, Μωιὶιπἰιιιιε 
68 ΡήεΚυε ΚοιτΙὶετιτὶιιέροΙχϋόΙ Μαεγείο`τ£2έΒϋΔ έττεπεΚ. 
46ο-Βεπ: ΜοΒΙιεΙ 'Πιεοὸό2ὶυε ΟοπΙὶειητὶτιέροΙ$τ 
Μπι. Πτέίπιιι Μετο2ὶἐπμε ιιι·ειΠτοιΠΚ. Α' νεπάεΙυεοΚ' 
ΠτέΙΙ,άτόΙ θει12ει·ΞΙιικτύΙ ΐεΙ-ΒέΒοτίττεϋτω!Χ ΔΗΜ, να. 
Ιεπτἱιιὶωιικ Ρωππἱ ίζεέΐιἐι· εΠοιτ; ωϊγεΙ=·Ηοτιοτἱέ: εΙ· 
Μπι _νεΙιεττε ίεΙε:έ8ϋϊ. ' 
Μι-Βετι : Ἐι·ηπ‹:2ἰε'-οι·Γ2έετε τπεπνέπ , ΜετὶΠ πω; 
νεΓιἱ. ΑιιτεΙἰιιιιυπἶβί ωε842άΙΙγει. Βτ2ὶιι8 Αι€Ιέτ ει' 
ΚετεΙειυυοτπιὶ ιπιοἔὁΙιτε τοΗδω. ' ' 
4.-:α·Βεπ: ΟΙεΓ2-οι·ΓΖέει·ει εεὶΚ-@ ΑΚνὶΗεμ νέίο:ειἰτ 
Π68·ί2έΠ7% ?πάω νέ2έιι ε(ΜΙ-ωευινέιμ ΕιιιὶΙΜιιεΚ 
νέι·οεε:Μτ εΙ-ρι1ϊ2τίττγα ΒοπιάΙιο2 Βό28Έ8ϊνόι1, Σω 
ξέρέκόΙ 8ττ8-νἰδετεττ: Μ” σετ οτι Μ:ιεχτε. . 
4,53-Ιπωι : Βἐο2ἰέϋ:1 ν-5ΓπΓ2ει @τι φ 
μ4-Βεπ: ΔΗΜ κκε Μ!. _ Η ¦ · - 
ΑτἱΙέπ:ΔΚ ΜΜΜ Μάτι , . Με: ϋτεΒΒὶΚ δώ ΕΕΕΑΚ, ό: 
ΠΒΝθΙΖΙΟΗ Ω!-νεΐατοπσΚ. Α' Με !Η:46ϋΗτ ΠΒΑΒΑ. 
( Με ΠΚΝΛΟΒΝΑΚ-ὶε ΜΝ'82ΣΗΜΚ ) ΉΙ21-28·ι110Μ 
$σωι!έΒιι, ` 
1.·κοΝετνε._ π. εΖΑΚΑΞΖεΖἈ. έ” 
Με! ἔν ροΙΖτόπ:Πα -118·π1€8-εέ ΓεειΙέ12τγιιΚιι'πε 
ότόξςϋό[ τότὸἰε Μ ιιγὅΙςε ΞέΒε!ωτ. ΜΡ8-εππΙε8οτἰΚ 
ΕΖΕΙ(4έ ε' ΜέιΒγειτοΚ* `ΙΙ'εει1έτ:. σ 
ΕΖεΙε·ιιτέι1 ΕτεΙΙαι_εεπμμἰτ εαπ @επι Γ2όΙΗι 
Μ. Με;ς-νέΙτο2οετ Ϊεπιἐτ οΣ·62ό36. Μ ΕΙ-ε;νἔπ ημι 
Βεπί Ιωάνε, 11528 ῇϋα: !γἑιι1ὶ_ότΙειἰἱ ΐ_Ιἑ6ὸ2ἀὅ: βέ 
τἰἑἔεἐε· Νγϋέϋττ5 ό€”ἰ‹ἰΙ;ἑξΖῇὸ'ἀὸὲω ,ΜοἑἰΓἔἔίιὲ 
ἰετΓ2ὸπιοτύ ύΙΙεβὸττγἐξ ει' Γ'εΐ-ΜΗ @σου ε 
' &lt;26ιΈφ πιοΓ2Γέο πει-Πρε988Ι6,^ῖΡἐ2ψ:εε; ( ει'. 82ΐ12. 
ως ΚένέιιιεΔΒρ ί2ετέ11τ )| Ψὶίἔβἑἔἴοτἰἰἱτςχῆεει, όἐ_ ο 
ακα ιποπάοττ8: ~ &quot; ;'”_&quot;_ῳ”°°'Ι Ν 
- ΜεεεΒοοεόεε ζ 'έ.άΘέΈ.τοδΙςέω τ ί ἰΩἀὐὶετ ἱπιΉιᾶέ ΗΜ· ¦1° Μοτάιωιέΐ `ε'Μο8-ίεΙετΚρ 
τσιπ ΚϋτεΙοεεόεεωτδΙ. ΕΠϋζεμΒΒ'-0Κοε Κότάσ.ε 
Μόεε. Ψὶ1'ΖΓΖε-εὲτεΚ_ἱιῇφἐιτ εἑρΓὅὸφἱεΚτα ή 
826Ρ :οικω αιτεο€ςιωΙ: @Μέι έ? έ2ειώ: Εεγ-Ιμ52 
Μο· · θευόέΙΙόάπ-ειέΡΒόεγ Ρεβξέττεπιτο)_ρε2α 
. ω π»ωαμ;»88γ[Μ,·ρι ω.Θε88ωμ ω. ωιω Μ· 
εο!ώε, @ί νέτοε;ΪίέΒ‹ΦτιΪΙ£Βε5 άπνεττόιψ ΡεΜ8 52οξι 
ΙιεΙγΒόΙ, ΙισΙωε σι5-Κεττση'έΙΙοτταιιΚϊ έόΙεΙαιΙ 6Κεέ 
εοΜπυεΙε τοειΓΖοετ ει' ΕεἱΚῇε-νὶεοΙὅΚιιοΚ τοιπάεΚ, ιιιὶιπ 
πω' ΜΜΜ Ιὁνὅσ-νὶεόεἰιψηοΚ ;;ι;ςΙή3σΚ(` 25 )'. 
Α2 εΙεόεϋΙ-ΐοδνε, εΒόΓ2Ιϊοπ @α μ¦τ'Ϊεόἱὲι οιιι:;Ϊ Γ2όΡ ]ϋνονόιηήε, @ποτε ει' τευόςέδέζσ€:ΞΒέΒ.: 
- . _ @τ-.-Νι·ι_.ΕΒΙΚΟΕ·-π 
ι Δ_-` ι ή 
”~“ 
( Ή;) Μἰυά ΑύρέάάειΙ Μ-βτξ` Μπσ·ετοΙ€, Μπα! 
Ρωἱἐ ε. ϊόωή 80ΜΙΚ Μ), ΙιὶτεεεΒ ›ν‹5ἱιιιιιεΙκ ει' ΜΜΜ 
2:δεΕπιπ, ΜοΕΪ Ηιιἀἰ·πωετετεόςεΒ Κό26ετ απ; ὲἱοεέττιόΙτ 
ή ·· ίὅ 
. 
θ 
ω Ετεϊ.κ.ιν τοιιτεΝετεκεκ 
Μ; ΕτεΙΚει.ὶειπἑτ ιικι8έΙιο2 τόι·νέιι; 'Μισο 
|_ἑὸΙ-ἱε: ηο-ωΙάύ-τέπ ἰεπιέςτρΙ·ὲτιὸεΙοὸεγοιι π Ο· 
Ίο8,ἱ8επ ΒειΒγόιι τετι:νέφ ; ί&quot; ΜεΙτ Ι1η,Επιετ]ές 
Μπι: 4 . . . 4 
θεεΚ πεπι α _Γ2έαιΒόΙ Ύεττξά·β που Γεενει· 
Με. ΑΚω·τιιιιι νόΙπἐι4, 1ιοεγ _ωῇιιὰ;οὸἀἱΒ τεττε;ΐ 
Με που ΑΙόο2εμ. ΕΕἱβ-Ϊιἱἀὸ, 6ε1εε (Κε'ιάέιτοκιμ 
Ήοεγ Γεὲἱιπτἔ.ε_ Μος-Βετεευάτεπιχ ρΜ:οτά @Μάι 
@που υτό!εάΜνενέπγ Κε2.επ1Μ @τι ει' ίή!ιβε, 
-όε απο! 'έ' έγόιιγϋτΐ1 Ιέρτέτόε11εΚ νέ86ε ΓηΙαιΓ2 
τοττε./ ΗάτεεοιππεΚ ο2οπ @Με ωΙάιι - τερε;Γετεις 
τεςΙ-ἱε, Μι [ΖὶΙαέΖό ίΞειωήπιετ, εε ςιη:8 ρὶτιἰΙττ 
“6το2έιιιιεέ ” ίεεπιτε-νοΙιο;:φόί :- ιΙ.78)·,16Ε_ 63;φιιγ, 
Ίων Μ, Με? η 
ΕτεΙ!ςέι1εΚ 'που ΓΖενεῖΙ›‹ζ›ί ιπο8-όι·τοτεέ Κἐ= - 
ΜΗ 5Ιιοε)# μτεΙΙ)!σε ετε]όΡω εφε, _]δνενέιηπεΚ 
ΙεοΙΙεκπετεεεό8εϋςδΙ εΙσιττιο Γ2όΙΙειιἰ; έα ίόΙε5ι1Κ Π: 
]εΙσετ ΙΩ-Ιεἰ-ϋἶὅ Βοτ3εόεΙιμεΙ: νἱβΓ2ει - κέπτετιιέυεΚ, 
Μωβ ε'-ππἰπέ ιιιοιπὶέω, _α:εΒέιιοΚ έΚεεεέεεΞνεψέΙτ › 
Ιοττ:-έ ΕτοΙΙαι 22 εΙεΚοτἱ 82ϊΈ2εΚ' εετεεε' οΙεῇόΒο, 
. .ν . . ενεεγ· 
εεωωΡωα ΙἰέΞὶεΙ·τ. Αςμέ‹1' νἰτέ2εἰιπεΙε πηΛΙει2όεοΙο 
τό! απ ι1τέιι ΐοεσΚ ΓπόΙΙειιἱ. Α' τἐΒἰ $οἰτέΚτό! επ οΙς 
&quot;επι η), Θδτϋε ΪτόΒεπ: ΜΜΜ εεω:ς:· α' Βικτω 
ΙοἔεΙτετἱΪ 6'εί2άΙεπάΙ πεπεβοπα. Μυπαάοτ2, σ%0Ε ΜΜΜ Έ] [ε 
!εΙπεπετ2 Μεώίαά |δωτε [ΜΙεαάοπ. - - - Βαση: (':μακατε: 
εΙ:δΙ:Μ Ρεσεμ::επ |ὸεαἀ22α, έ: πσέφτα &amp;ϋο:.άΐΙ62το ,· άόψαππαί· 
π: , ὺοἐη πιἰῇοΡε ΜΜΜ α' &amp;γετωεΚε·Κ6ϊ, Βοξ” @Μια , ΜἰΦω 
ει' ΜΜΜ π3·εΙ·ι›ο·ε , πιάσω π' ηγΗαΚ' εΙ-Ιϋυε:επε!ε Με/Ιετ.ζέΒέτε 
ΜεΞΜπιπέ2απάΙε, ΗΕΒ01301%πε .” 
 
Ι. ΚΟΝΥΨΕ. ΙΙ.&gt;8ΖΑΚΑ8Ζ82% “η 
Με” ΜΚέιιεΚ- ,' 'Η δ-Κέρρεπ ΓιοιπέτήιοτοΓεέμό 
Πεκ 8γϋιιγϋώεόΞένο1; ιιοΒε2επ ΙεΙ:ετίιόΙειτο 
ίεΙ-νεπιιή. δοΚιιΜπιιι ει* τ5$2εοΓεόςεε θα όεειΙε Β 
το8τατέε; ΒίΒΙΚέωΙ1Υ'8]ό8έ84έ8 τοτπιέΓ2ετ ΜΗ· 
τω” φως ει22εΙ-ἱε ευιι61ικιΒγοΒΒ ει' τό15ΜεΙειιέλ 
πιεηπόΙ ῇοΒΒιιαΚ, «Η έ1'Ε8ΗΜΙΒΜ)ΠΕΚ τε!όΙτετοτε. 
8οΜι ειιιιεκ-οΙόπο, Με π110εκεε· ἰΙΙοτὅΜα -Γεέν6 
ει, Γ2ετεΙειπ'πγἰϊότόΙξ Με !ωΡω οΙε.ὅ εσΒέ1:. Η 
εγειιι-ει2έττ: 31°τό20τ8:·Β,·π1έ8 εΚΚοι·, ει' ε6Βοτ-οῇτὅ 
π3Μέιί'εόΙ. °Επ1ιε!€ Γά!έι1Κ Τ2ίνέτ Ιπο8γ ιπης·Βάτσ 
τίὲεπέ Κέάέιη ί_ςγ ετεΓ2Κεε!εκ-ΙοειπΙόΚο2ετέτ6: - ^ 
Π] ρειιὶ&amp; Μα ΕεΔΙΚέιικ που. ]23νονό. 
πγ1ϊηΚτό!-ε2τ €τι0κιόΙωεοω: Μ”, Με «ποιά ΑΜΙ: 
82ϋιεΚΙ1ο:-ΞΙΙό $2οιπέτωοπο!Βέ86τ νως6Ιοόσ εΙώι: 
0τοΖάμπωκ έ3(θΓ8έ8έϊθ , έ: Τοι·ιποτύποΕ·-8γόογ1$ 
τΐάεό86το τεΙδίιιτεΙΖίΕ; ίϋωμΒαΙσό878 Μπι ε:εει!ε 
ποΙαπ , Με ειΚΚοτσιι 82επτ-οεγ-Μά2υπΚΒε @ΦΙ 
τοποΚ; Μπεπι αεοΙωτ-ἰε$ Με Γ26Ιεε ε'.νά!ές$οτι 
εΙ·τεήεόττωεΚ. σ °Γ 
7 
Ε2«:Κοι: πιοικ!νάπ ει' Εὅ-ρε1Ρ; Γ28;ξείΐεπ ι11οές·· 
κόπο ΕτοΙΚέιι:. Ντε· νε)ό νἐΙτο2εεεἰτ Ι:Ξενέτι, 
ἱεγ ίοΙγωεω εΙδϋϋειιὶ ΙΒενεϊε-: 2' 
011 ΕεεΚ! Μὶπὅ ιυόΙτόεέε ίεΧΓ2ἰΚ επιπαιι 
βνονόιιγ ΙΒΕιιωΚ εοΙείπτειώΒσω _ ΜεΕΙγ ωδπ1%· 
τϋεόμίίοπ_ Γεει!έη.;εττο Ι.έΙΜε έ· ΕέΚῇιϋ ν3τεΙέ·ϋεπ2 
Α:: ΟΙτέιτιι&amp;Ι., ω; έρμη εΙὅεεεἀ, ιπο!!3τ £ἰΙ2ωΓεό 
με νόΙι: οΙενοπ 8ΖωιώσιεΙε £οτ86εέιπιιι!· ΝεεγοΚ 
Ο-Βεπι1ε επἰπὸετιεΚ, Κί-νιένέπ ει'. Νεωεω &gt; Μὶικὶε 
ιτε ε&quot; νε26τ!ιοε Μό, ΒιιΜ]έιιωκ Ρ8τεί2τεύμ11 
· .! 2 ΚὶνὶΉ. . 
ω· ετιεΕκΑ#τε:1+στεΝετε›τεκ 
ΜνϋΙ.. Δ·ΙδΪειιι ο5ι1ἀε τοΙιέιτ, έόφε ΕτεΠ€έπι! Μ 
ΜικΜΜΕ :Με Γ2οι·ο€ἰ, π'-Μ ιπο84έφω.. , · 
.” Ε2οΧτε ΕεεΙΚινόρρωεόΒεοΙ εοπιιιιἰτ απο Β2: 
.Μ!πετοιω ποΙπωι' Γό-Ρερ, ΙποΒγ-42εινέιτ Μια 
πέιψ:-ίέωε·ωΓ2εΚεΓετατε ΜΓ2όόεγέα Μ(Μέιτοιικ 
$2ενεήέτεττ)πί ΙιεΙΙοιωτεϊεέΒόεδΙ ;·.€5 ειιιιιεΙε, Μ: 
68ει:έωι1. Γ2οι·πω:,: οΙό-ΙτοΖοτε ἀίοεέτετεὶτἔὶΙ Ει8γ- · 
ΟπτιγΞιτε _ωσ8-Βγόιοττοτοττ: Με), οεειΙε ΙιέιιιΙε‹›Ιόἀ· 
'σε σε άεγΒεπθ όσβΙεττοωΒειι·νεΙό πποεοΙγεέεο!ς 
Η ΚόίΒΩ86τυθ Με Γ2ύ]έιε. Α' Β'ὅ Ρειρ ,._‹πιὶι1τ-Ι1ει 
έΩτε·εο-γεετανόΙιιε όάοε νέΙτο2όεεω:, ίμω;ίοΙγ 
πρωι ωοε:ΜικεΓ2τοει: .Γ:αναμω ,. . ¦ 
ΟΙι ΕεςΙς !·ξ· Πα τει πιάαΚο2ό ΤετιιιέΓεοτ ω· 
ιιγἱ Αἰιἱοιπἐεεὶνπἱ Μο8-Κένέι1τε·Κε2ό88ἰΕ£811ὶ Μ” 
Ματ; ΧαΙΙγοι; ωἱὲττξιιοπ1 εοιιὸ‹›ΙΚο2οετπιἐε-εΙ‹Ιεω 
8γϋΚοτοε Νρπιέ1ιεκίόιπγοε οὶ-ιτοτ]οὲέε6ι·ΐὶὶ-ὶε·? 
Ι)ο ο!Ιγ8Κ· Μ” πι' Μουιιγ έΒΜΗ% 8οὶιει ει' Σεϋ 
τϋιι·.0ε;Χ βὶΠῖΜεὸὲΜ ,Μπι ΙιοτἀειυπΚ τιιΞπάειίτ. 
Εεγ,εγοτ 08%;γεΙ, πιέίὶ πιέΠεΙ έΚοείτει1εΚ. ' Ξ 
Φ ω. Μάτ εΙςΙεοτ ΕτεΠτε ἱΞγ ΐέόϊ18ιΜ6€έέππεε: Μ, 
όόοεΑφγέιπ! Μακ Κέάέτόιπ! θόοαΜΐ11άε11εΠ1ΐ 
νωιδ«0Π 11οτιι1εικέτΚέ2οττ Με έε Με ειΙωτ πή 
ρύΙιι11Κ ειπε' Γ2έρ Εέ!εΚ? ΒΙὅΜ› 1:4(ςγειι :Με :έι 
ΙέιΙέιιΙΙ τιιοπὸετιὶ: Μ”, ει&quot; ΠιΚ]έπειΚ οΙ-νότθΙάβειι, 
ππε8-ποΙιεΓ24:οΙτεπιτεέψ. Βε πο-ΜΜ, Μοε Κέι-. 
άέιτ-εητάιπ! Με;; έιΙΜετατοε 1ιέεγοπ ΜτωΙειιΚεάδ 
&gt; Βεω;οιπ. Α' · @Μ ' Γ2εωεΡ51Ιωπετωπ | έτΚε2εττ , 
αΒΕπιπι οΙ-ὶε πιύΙτ. 
Ετώ 
ι. ι€οιπνε. πι. 8ΖΑΚΑ3Ζ8ΖΔ. Π” 
7 ΕΕΘἔΚἐΒ4Κω-ΘΖειι·_ _ Ιζ28%ιΠα επιγο18ειτ. μ] Εδ 
Ρημ ΜεΒ-νἐιΙε‹ὅ2τειττιιΟ·ϊο2έήέιτ. ΚΟΦέιιγετι ακε 
Μείι1ενέε ε, 82ϋ2εε, ί” Λ2όΙ1οττ: &gt;3 ' 
Ώως @πιώ @με 1ιεεεεοάτε εοπι νόΙτ ότι!ε 
:Με ειιιυ'&gt;Γ2έρ- ΕάΙεΙω _οΙι_! πιὶιτεΚ-ἰε πιοι1όεγει 
Με? ·Κερ;ωΙευ·Ι --· ΑΚΒοτ ει' ··Τἱ8τᾶεοΙ‹ΚεΙ, 
εϊνο2γ ΑτΓ2ΙέιιγοΚΜΙ·(·ας) μα), ἐεγΒιιιι Βενετ 
ΙιεττεΙ; πιιὶὸὅιι, ειπε'. Ιε8+Γ2εΙίάεΒΒ Ι.όΙεΚ εΙΙοτι, 
οΙ1γ::Ι12εδοτι ίοΙ-Ιιὸῇεἔ2οττἔψ ΜἰΒεπι νέτετε: Ο 
ΝὁΚεὸ? Μ”, :›2 ό Με -`ΓεεΙίὸε1›ϋ Ι'2ἰν6ῇὲττ, 
παω δείνα ιιγύμοι:τέιΙ? Πεγειι·σεειΚ Ρότι!ιΙ ῇἐι· 
τέΜ .όὰεε ΕεεΙΚέιπι Γ ή , ' - 
- · Ε2ε1εεε ΜΙΙνέιτι ει' `δ2ἴἰ2,~ πιοΕ-Ωσωοτοάοττ. 
Ιττό2οττ-ὶε ρεπΠε ΚΜέιτΜΚ Κετιιέι1γ τοΚίιιτετὲτὅΙ. 
Ηοεγ πιοε-ειιεεΓ2τοΙΙγο; Μ), τϋτοάεΙιποίίοιι Κο2· 
ὸοαε ΙΪ2ενειἰι:: _ 22 
Εε!εε Λτγέιιι! έάοε Κέόέτοπι! Νοπι Μ? 
:εευὸωπιι-πιεἔ κά, Παπ! -- ΙΡεοποαι! Μάτε 
Ι 3 ο:Ιιε·-ε . 
/ . 
( 26 ·) ΜὶνεΙ ε2ευ τόεὶ Μουσε Γ2ό ΑΒ$ΖΕΑΝ, 
π εΙεδ πάω: 1:ειδΚιιεΚ ΜΜΙωετΙαπ Με&quot; ῇὁγετε.Ι3Β 
πτὶέττ, ιιεΙιεεεπ πποπιὶετΜτὶΚ-Ιιἰ, πώ, ΜΒ ει' Μεωμπ 
πγεΙνετ Γ2έρίτειύ, έε ττιεΒ-ΒΒιιιιγεΒΒίτεοἱ ΒέγέιιτέΚ, 
ΜέδνεΙ ω, ήτεττέΚ·Μ: ΑΒΑε2ι.ΑΝ; μ! Πωειωπε 
οΓετέΠ ΟΠΟ8Ζ[.ΑΝ ΜΚ,γ 0Β0$ΖωΣΑΝω1μ, ο 
ΒΟ$ΖΕΕΑΝΥΝΑΚ-5ε ιτιοπάοττάΚ. Μἱικὶ εα-έ!;ειΙ ε( 
:ΜΜΜ ΤόπϋΚΒΙε σε-ειΚ @μια ίεη-τεττ7έΚ Μπι' τέεἰ 
ΑΒΒΖΕΑΝ Γ2ότ, έε έΙερΙα :που :Ματσε ότιΠ4, ππόϋ 
Ιγει Μ ΟΚΟ8ΖΕ.ΑΝΥΝΑΚ ττιοπἀιπιΙε Ε2τ π' 823· 
· Μι·:εὶ 
ω: 4ετετ.κΑ· 4 Τ611ΤΕΝΕΤΕΝΒΚ 
ωιππωωιε πω' ν6είο3 Με τειΚοπο2ἔΕὶὲπ-ἴ2έιιι 
ΜΙ? -- Μσε-ιιοππ·ΒατεΒιιέϊτεπι τσέι]ει, όόεε ΜΒ 
Μπι ΚΜέτοπ1! -- Μἱἐι·τ .ι162οΙ οΙΙ;; τετΙΜΐοπ 
τεέιιτι ? -- ΑΜ νἰΓΖΓ2ε Ιεο8γοκειτο2άΙετοάετ! - 
δ2όΜ 0 ιπε8 ὶι1ΚἐΜ› Βοτομε ἐΙΙορο€οώετ; ¦ και· 
πήιπ πιοε-όοι·8όΙό ΜττεΙετι πγε!νοΓεόΒεω. δο!πέ 
:ἰιοἔ-ιπεπι-Ιππτεευὸτεω Νώε! εοΙιει! _ 
' ΜεΞ-νό!το2ταττπ κάάάτ Κειιιέπιδί τοΚίιπετἰτ. 
ΕΙ-ἱε-πιοεοΙγοὸοττ. ΜεΙΙγ ῇεΙοΙεετ παπάκι ΕτοΙΙιε5 
Μι·υ:ε:Ιου ωο8-Γοετο Ιεο2οϊε; ιπε8-ἰε·ΩεόΚοΙτιι. Α2 
πώπι οεσΚετ ιιιωΔυεω: 7 
ύέγ! ύργ! όόδε Κέόέτοπι! ΜοΠ; .νιιΒγ 
ἱεπιὸτι; εΙδΒΒειιἱ Κο8γεε δ2ίιιεὸΒειι.. &lt; Ετομάο!ιι :· 
Ιιοἔγ Ιοοεο2ό Μ'ιωτε ΙεΙαιτοτ πω: ε2-ιιτέπ. 
82ετοι1ε:εέεΙεπεό8εωει: τιπιύΙτειιυ. -- Με, @εε 
Κέάέτοιπ! εΞγεγτ-:τ ΚέτὸετιόΚ; Η: ιπεἔ-ΙιαΙΙεηέὸ. 
Μ6ἔ-εεἔὶιετε8ιιἀεγ'! -Ιειπέτοά - ό, Κέ:ΙεΙ4., πω' 
Ξόνονόιηττ? -· Μεπ: έτι θεο: Μπι ποπ Μη» 
11ἱ°εοι1εἰ0Ι0ΠΙ . έ· πν:Ι!γπσΚ ιιιεεέι πιιιτο8εττε. 
- ει 
 
Βε6ὲὶ ΓοεοΙ)ϊ-·ΤΒήΚϋ!ιτό! ΜΙΙοττωπ, ΜΜΜ $2εδεόειτ 
ΒοΐμέΙΙειτοτω Πω Μ&quot; ΝΙε;γΔι·-ΕΙεὶπΙπἰε επ&quot; Με· 
τά ΑΚ8ΖΕΑΝΝΑΚ πενε2τόΚ `εΙεἰπτε; πεπι ρεἀἱΒ 
οποε2ι.ΑΝΝΑκ, Μ-τειτΓΔΙ: ει' Νερ=ΕεΙετετι τω» 
“ω Μεἔχεμ·εἱπὶκπεΚ Ν!επΚϋδΙ. Μ: εεΥπε!ιέηπ 
ΑΒ8ΖΕΑΝΝΑΚ ΜντεπεΚ. κΠ€πεΚ η)τωΜιέτό! @γ 
Χ ΑϋαλΡενεέ,.· Τοοκο[..ω; Με πιοέ-οτάτ22·υέπ β::έΙσότ, 
έ:έεπ Νεοπ::έωτΙε ΕΙ:ϋ]ε ΜΗ. - - · α' ύίτοάαΖοαπΙπιπ Μιτ 
α8.πιιαα: πωπω /ἱα ΑΒΑΡ-ΑΒ8ΖΙ.ΑΝ , πιεΙΙ3,υ α' Μο 
! .ν ·· ` ΩωοΕ 
ι. κοΝι:νε. π. 8ΖΑΚΑ5Ζ8ΖΑ. ω; 
Ει-νειιι ιιεγειιι.Βοτιιιο τιτιώΙνιι ει” ΝοιιιεΓεόε; εις 
νειώιισιι Γ2οτεειΙπιιιτΙιιιΒιιιιιΙ. -- .ΜΚ ω&quot; ΝέΚοπι 
$2ειιιειπι. &gt;-· Κ6τϋΓ2εΐι!-ΒοεύΙ ΙειτοΙε ιιειιι οε;ιΚ 
ε' Βοί'πέιι; Μι1οιιι ει” 82ιτέι;ι·ιε. -- Ι.έι:τ:ιό-ιέ? 
› ιιιιιιδ όΚεΓιέΞεοΙ Ιέικ1ε8ε:Ιε $2επιτ - ε8γ- Μ2ιιιιΙς' 
Ιώεερέιι? Β2! Μπι $2οΙΞέιιιιΚ 3εΙο.ι- Α2 
ιιτειιι: ιιιιιιὅ Πάω ιιτο2ιιΙωεωΙ @και 82ειιι-ιώ· 
2Βιιιιιε? Ε' εειιι 82οΙεέιιιειΚ ει' ι]εΙε! -··· νεε.. 
τότε; Ειο22:ειπι τότάεΙέεε Μάτι, ιιιιιιό ότι _ιιιόάοιι 
πότε Κε2ειιιιΙιε ει' Μιιιι:2 Πε ο' εοπι 82ο! 
εἐΜΚ 8,| .Ϊθιθ Μ!! - Ε” Γ2όνειΙ: ιιιιιιάειιι: 
ιιΪ-ιιιὶτ π ιιόειΙτο2ό Τετιιι6Γ2ετ νιιΙεΙιει νεΙ:«°Κιιιο 
6ιιτΙιειοετ; ό-Βειιιιο τϋιιῷϋιιΙειιἱ ΙἐτοΙ‹. Μἱιπ1 ο· 
2εΚ ρειιἱ8 Μπι δ2οΙΒειἱ; Ιιειιισιιι ότι Νειιιοτ έβ 
τιι2οΙό .ΜεΙ:. ι 
ΕΖεΙαπ εΙ-ΙιεΓ2έΠνόιι ΕτοΙΚει, ιιοιτι ΒίιΙιιιτοτι: 
θοιήοιιεΙιτισινει. ΕιςέΓ2Ιει1 Μ-ίεΚεΓ2ιοττε ΤἱτΚεἰτ. 
Ε, Ι2εινειΚΚιιΙ έ1ΣύΠ:8-8ΙιΜ8έι:: 
Έπιε ! 
---____.____ 
έφατοΚπά! αποφ: 2εβοπ: Μπι: ειδ: 0ι·ο[αιΙάπια. .ΑΒΑΡ 
ιιιιιι_γιτ τεί2 ει' Μιι8γειτοΚιιέΙ ιιιιιιι: ει' ΠεέΚο!σιέΙ π' @π 
άαπιεπ21Μι, ιιιεΙ!γ ει' Ιι:ί2ιιειΚ ιειΙΙιε. Π;γειιι-ειιέπ Α· 
ΕΑΡ-ΑΒΒΖΕΑΝΥ'Ι` , ΜΙρα: Οιο[πΖάκμπαΙς-ιε ιιιοιιιΠιιιτ 
κι , νειϊωτιιιιτ π ειδε επιΕιετε!ωτ τειιγετεε-τιιΙΡιιιοΒιιιιΕ 
ιιιοιιόω·ιιΚ. ΕΖειι ΑΒΑΡ-ΑΒ8ΖΙΑΝΤ ιιιέεοΚ Αι.» 
Ακεει.ΑΝΝΑκ, εινειε)7-ιε Αι.Β.Αε2ι.ΑΝΝΑκ 
ιιιοιιειΒγέΚ, εε ιιειιι Τοοιιφυ /ΜιιαΙε, Ιιειιιειιι Τι:Ηνό 
«Μι ΠποΜΜπαΚ ειιω-ικ. Πε ιιιειε εεεΚι·όΙ ει2-ιιιέιι 
-5 ειό-ιδιι ει' ωτΖέα. ” 
ω ΕΤΕε5Α: . τ9ΕσΕΝΕν2.ΝΕΚ 
› Πω! @Με Κέάέτοπ1! ΟΠγ κζαΙειπήε πιω, 
άο'Ι(: ιιιεΙ!γεΕ|εςπέ εσ:Ήέε,ΑτγέωππΚ; απο, Με 61 
ιΐε, έό-οε ΑπγέιϊιμπΚ Ιή-πιεπι-νεΙ!ειιέΚ. Χ Μ. 
ῇἑιπιΙε Ιοε2επιώε!Γ2οΙ€έΙαιτέεεΚοτ οΙΙ)ρναΙιιιτιἰτ πιο 
;εί'2Ιε;τΆοΙ-Ι‹€Ξνετπἰ πω, ,]ὁνενόι1γ;ιιι6ΙΪγπεΚ Μι 
&amp;ειΙ€5έέηξέτό! Ι«:τεΙΚεάε:Ι; ππο8-επδοάεω: ωἱνεΙ 
ιπαέιαπι εε Ιιἰτετῇεττεπι πιό8Έ:Ι πιεεειππιειΙΞ Μη” 
ΛΗ: Μπι έΙπ10όοΖτωπ. νἰΓ2Γ25ι¦·ι·ἐπ.ο2ἱ8ἐΙτε ε' 
ΡέΚ]|ές; ε; νεΙεπι ῇἐιὸὸωὸοιιιἱ ΜΜωτοετ; Ο νόΙτ 
ῇει1ἱ8¦ἐἐει·εΙεἑἔ-, Η Κἰἴ2ἰετπἱ Κο2ὸοπτε Γ2ίνειποτ. 
Π: Μέ;; ε2 @Η Γ2οΙΒΜεΙε ε' .]εΙο έπη, Βόεεεω! 
Πε τεΜτ ΐίτέρε, Μΐνεε ΤέτιπέΓ2οτ Γεο!εέικιΚ 
Μπι αΙ·ΙεοτΙπιι:φ; Έιι, Βἰ2οιημ Ιε-τέτετεπι νεὶο 
οπο άΙηοΙ: ΒαΗέΐάτ. ' ΙΙΙἱΚ·ἰε:_Ι1οεγ εκπιειΙ€ τει· 
τειιΚ, ε'·πιὶιιεΚ ΚεΪΙοτἰΚ. -- ' 
ΕεΙεΙο Κέόότ2 Νο ετὅΙτεε‹!; ιιε·Ξε-!Γέι·ε:2ά. 
ύεγ-ευιιγὶτε έ188€1άτι2:, εΙτέΒιι-Ιέιεοε ΕτεΙΪώιιι! Π· 
νετΚεεειε ἰωιιιἐι·, Ρετιὶε Μπα! ιπἐΙΚΐἰΙ, Γ2ί11Ιετε 
ΒυΜῇἐΒοΙ. Μεἔα ἈτρέΒ, Ιο-Βέπτνύιι δ2οΙεει-ι:α 
Βετό!άτ, 82έι2εὸοειιειΚ εεττε. Ε]! Η:ι τιιιιικω? 
Μι ΙωἐοΠἐ5ΚοόἰΚ ε οε‹›κεΖΝΒκ € η 3,4 Κνω 
· · πεο 
 
Ν ( :η ) @Η νέΙοιπ, Με, εαπ Ο8ΟΚ82ΝΕΚ 
κενο πιτόἔ πιοΠεηέϋωι-ἱε ίεο-νεεγοπ ιπέΙυπΙ‹ που Αι· 
Βο!ώειιι, ωεΙ!_γεΙα ( θγόπωσδε Ματ Με ΜἑΠΣ-ΪὁὶὁιὶΘἰ) 
Δι·0Κ-·Γ2έ!έειιέΙ ΙιεπτΙδάνέπ, τἱ:επ·ϋτ ωέι·ττ-€ϋΙόηήι·ε 
πήΘάπ0Κ ο8έΓ2Ιετι ε' ΤἰΓΖέὶΒ. Μεττ επειπ είι·Βιοτ, ΕεδηΙ% 
έτΕόηη?ε πευεως ει* :ΜΜΜ Μεω;ειι·οΚ Βἰιοπγοε π: 
ΣΕΒΟΒΕΝ: Μ” ΚΠΝΒ·νο2ότυοΚ Βέτ ()80Κ$Ζ· 
. ΝΕΚ 
Ϊ. ΚΟΝΐνΕ. Ιί.-δ2.·ΣΚ:λδΖ3ΖΑ. :η 
νο2ότΒΜε' ΒόιιειΚ, Β2τοόέΒοτι νει;;γου, ω νν'ηέ. 
Βοεοιι, όόοε ΑτγέότιειΚ ΠαάπειΒγεέμ Ματ. Πε 
› :Με Νενἐτο·ὶε τέ·εΙαιότιιιιΚ ἱιππιέτ, έάεε ΕτεΙΚέιπι! 
ΕτειέΝεκ πενε2ἰΚ. · 
Ε2οτι ΓωινοΚτε (τιιἰιπ-Μ εργ-Γ2εττο οΙ-πιεττ 
ΤΖοτεέΚ ΜΜΜ :Με-Β οεε1ς Ιω3-Γ2έιΙσπ_ Ε13%ό Μ· 
15 - ωμά· 
 
ΝΕΚ ΜέτέΚ; ΙΜ Βεἱα-ΪίὶτἐἰἱγυπΚπ8Κ πενετΙεπ Ϊτὁ-ὰε· 
έΙ-ήει ἰἔγ ίι· ΟΠΗΖ. Πε εεετι Ιτό Μπα: πήπάεπΧοι· 
δε ΜεΙγετ0: αν; τέΩεπ (888ΙιοΙα Ιτε!γεττ ΖαὐοΖσ.το2 Πχ 
ψ” 6-ΙιεΙΙγετ πω τύ(2:οιι (θϋπι€5ττ ΟαππωηιαΚ ΐι·32).]Έά 
ωΙι:ίτ, ΟΜπεΙγεττ ω: ίι·νάιι, ΟΠΒΖΝΑΚ ενειΒγ ΟΠΠ 
ΖΑ.ΝΝΑΚ ωοΜοττει ω, ΜΙ: ()$ΟΚ82ΝΕΚ ΙιεΙΙεττ 
ωιΜ Με ει'π1οΠ:ιτιὶ Μα Ωω”. ΜΔεΑυεΖοκ 
μιι-ἰε Μεοπγοε: Ιιοεγ από Ο86Β8ΖΝΕΚ η” νέ 
πιτ ηέτιάόΚο20Μ: Ατρέά, 1Π88Β' πέρέσεΚ 0ΙτεΙ€πε2εἰεέτε; 
ωεΠγ &quot;Η π1έ5 ΒεΙει ΜτέΙγιιιιΚ' ἱὸε]‹5ϋειι (380Π$Ζ 
νΑκΝΑιε Βίνειττετοιτ πω&quot; ω&quot; θα &quot;πω, ωιωι 
ωηΠ8ιτέϋΜ ΑΚΟΚ 8ΖΑΙ.Ε.Α5, εινα” _[Α5Ζ ΒΕ 
ΒΕ'ΝΥ ΪΩΪΙΓΖΠΚ, ειναΒγ πιέειιττ ·νΜεΙιοϊ , τιεπι &quot;Κω 
ΕΙέε π: Βοχςγ, ει' νέι·πεΙε ΙιεΙγένεϊ ει' ΜΜΜ-Β εΞ-νεί2. ¦ 
νέπ,ίεπ-πωττάοετ, ἴειπ-ὶε ίοι:; π11ω·εάιιΞ Οδ()Η8ΖΝΒΚ 
πανε €2€τι έτΚοΜ›ω , πιεΙΙγεΚετ να” πιέ$ επι ΔΣΠ1τ0Κ 
έε;:ιΙ: ει' Γεοπιίιέά ε1ΙεπεέμεΚ ωεΞ-ΒέιΙέΙεέτε, νεωτ 
ΑτΡέδ' ἰὰεῇέϋειι ει' ΜεἔγετοΙα έτΚο1τεΚ ει' ΡεωἰιιπΙιοΚ 
:Μακ Πε που ΑτΚο1τοσΚ ωεΕ-ταττίω οπο Π80Ρε82ς 
ΒΕ, Κι1οαΙτιαΙι Βέτα, ΜΖειττιτοττ. ΜεΒ ΜΗ μεεΒε; ε2ειι 
πο”, έι·Ι‹οτ ειέπι Μεσε!;ιΒ άτὁΚτόΙΒὶΕΙΒωΒΒΖ.:ετπὶ, πιω): ΡεΠπέΙ ε' Βικ ει υπ·ΙΙεττ Κε2ὰὸ`ὰνἐη , τΞ2ου·Ι·ιέτ άτα· 
ϊϋΙἀηψε Εεήεά ει&quot;Τ5Γ2εωμ Μεττ·επ π1ϊικ!ωΙποι·· ΚΙΘ 
Ακ οκΝ.4κ; ΒΙΠ82(08()Β5Ζ.Α.Κ0ΚΝΑΚ ωωαοπω 
ει' ΜαΠετσΚ. ΑΝΟΝΥ Μ. ΚΜ Νοτατ2ω.. ΚΑΊ`ΟΝΑ. 
13ο ~ Ετει.κεν το1σεΝετΕΝεκ 
εεεεέ8ότ) Βίττε1οιι Μι1εοτόοτε ΕτεΙΚει. ΤερεοΙ 
να ΚότύΙ-τορτει π' 8ἐτοτυειΚ ρεάΙεττγέτ. Α2-ιπέιιι 
ε: ΚόνοεΚεεεπάθ Γ2·.ινπΚιιτ παπι εππγἰτα ωοιπάοτ 
τα, Ματ όειτ2ιοοΙω: 
Νοιιι διοΙεει τεΒέια: ? - Παι1επι έΡρειι 82έι2 
εάοε ? -- Ρειιὶε 6άσε Ατ:γάπιπεΚ ΜΜΜ Ιάνδ ΗΜ 
κ 
ιιειἔγεἐΒέΒειιι? - Αιιιει' 8γϋιιγόι·ϋεόΒετ ΕτεΙο! Α 
Π'ιοιιοππ! Β2οΙε Ιεϋ2ΐΠ ιπε!ΜΙ:Κε! νί88ΓΖί3ΠΥ8ίΠ 
Ιε8-ἰε=Ιε8-εΙεὅϋευ πιειειιιπετ ? - ότου; ΕτεΙόιιεΚ 
ιιενε2ἰΚ! -- (Πι ότείεει Νέν! - ΟΙ; ΕτειιώΠως 
Ι”26:Εέ ιιονένοΙ όΓ2Ι'2ο- Κονοτοόεττ ΕτοΙ6ιτεΙε ΙΣΩ 
ί2οι·τε Γ2εΒΒ πονο! -- ΟΜ ΜειξςγατοΚ' ΙΙὶεπε! 
Κἱ ε2ειι Με ιιονοτ, οΙΙγ ει›πὸοΒ`ειι, ε” εΒγειιΙὅ 
Ηειιι8τει .Γ2οτίτοττειά; ιη;γετι Μάο. πιέ2 εΙΝεοτοπ, 
δεειιιέΙΙγοΚιιεΚ 6Γ2Γ2ε-ΞΙΙόεοΚυδΠε ΒοηόοΙΚοάτωζ 
! 
ΝΒοΥΒυπκ Β1Β'εέ. 
Βτει.ΚΑ Δ· 86-ΡΑΡ'ΝΑΙ.. 
 
ΟΜΕ( :πως νέΒο2Ιιεττο-οΙ ΕτεΙΚο εφε' Γ2ενπἱτ:; 
Μ ! ΕεγΓ2οττο Βό-τορρειιιέπειΚ Ιιο22ε'ήε θγι1Ιε, 
ΖεΙάιιθ, είε ε, Γεοτεει!πιειτοε Οτνοε. ΜἰνοΙ ρε! 
όΣε ε2ειι ίέως-εΙ-ΒαιΙττ ΕπιιΒοκεΙε ΕτοΙΚέιικιΚ Με 
ειι·ο2ιἰΙειτ:τγιἰτ,` πιειεγοϋΙ› €5τόπιότ, 68 ε86Γ2Ιειι ακε 
· τόπο; σ€€Γ2εό8έε Ιέι:εέΚ ; Ιοε-οττειτι ε, ΕδἔρυριιειΚ 
ε2οπ 
&quot;ο 
1.κοΜνεΧ π. ε2ΑκΑε2εεΑ€. :ΙΓ8·ι~ 
&quot;ότι Παπά ΒεεΙιΪιἰἶἐ;|ἔΙο8ειιεΙὅ-·Ι‹όρ;›ρπ Βέκιο σώ 
ὸόἱβεττἐΚ: πιεΙΙ,6[ ΕτοΙΙαι, ὶιιιπιέ1· ε' ··ΠαΗΙποΚ 
&amp;ιι·ΙόΜπι ΒιιΚϋ26ττ Τ;εέιι2ό, εε όΙετιιοΚ Έσπιηχά 
Σε νὶΓ2Γ2ε·Ιιο2ετΕετοτε: . ν · · 5 ' ' 
ΖεΙἐιιιίὶ, ΚὅΖ€ΙεΒΒ ΗΙνέπ ΕέεΙΚόΙ1ο2, Μώ 
Βοέιΐ που ότνοήτ1ετΙετΠπίτποΚ Κ·ε;ςγετΙειιε68έτὅΙ 
(ΖέτωεΖοιτ εὶ· ήεάι;ότ:; 22·11τέ11[ΕεόΓ2εό8όσεΚ 
νΞΙ2Γωι-τόττω πιώ” Κἰ·ιτισπΗΙιειεειεὶειι4τιεεγ 6:6 
Μάτ: ]6ἱοτ1τ8εττ0. &quot;ΑΜοεω ε* Με2γεΣό]δ Ιθειι6ω 
Μ” (€3ιιιιτπωιιεἔέ1ιοΚ Γ2ετεποεέῇὲι5οΆΖεΒεὸ· νέ 
1·έικιΙ4:'ἰαίἔεΐ2τε1ἐἴέεἐτεἄ πιεΒ·-Κόϋἐι1τε-τεῖτὶιι1ὶ Κεάνεε 
Με-:ειΓ2Γ2οπγέτ. ' ' γ ' 
ν _ Μπι, ει' ΜΜΜ ; Α2 &lt;υτέιι ει' 82οΕπι-Ιεά 
1ήοΙί, Ζ·` 6τϋιπεΙέΒειι Ιπε!γοΚετ ι1επι ωΙέΙΙπειττεΚ 
ιιιοΒοΚπε!μ Νεπ1 8γό2τοΚ Ει:εΙΚύπειΚ Γ2ετιιε Κϋ-· 
2έ ιιὸ2ιιἰ. Ε' νόΙτ ά· νεϊε$εόεοε $2ει·στοτ1ιοΚ Μ 
2ομεόεοε ,]ε:Ιο. θγιιΜτόΙ νειΙεπιἰτ: ίτιιὶ πεπι Ιε 
ΜΕ: επεΤτ Με» ετγεϊΕΖΠ*ΕΝΕΚ Βέτ0ΙΒΜΜΜΙ ή 
©2ϋπότ; 'Ιο-ποω-τειῇ2οΙΙ1ειτπἰ. 
ΕΙ-Βίτεεεάνόυ ει' @Με ΨἱΙἐεοεοη.› Με ει' 
Με8γεμ νὶτό2εΚ, Ετε!Ιω' εεόΓ2ε68έιιεΚ νἱΓ2Γ2ει 
τέτἐὶότ ΜΙ!νέει, ΠΟΠ11έΈπ28ΕΕΒΙΙ8Κ ΚϋΙϋιιιΙ›επ Μ 
!έΙαιτ:· εἀτιὶ ει' Μοιιπγ-ΒοΙἰοΚποΚ; πιἱιπ πΚΚοτ ΓΜΜ 
τ:-ι·ικιΚ, Μόδα νειΙεπιὶζ ΜΜΜ” οΙΙοιιε68ο; »ηη-Φτ 
ΗΘΗ #ΐ·ν8εγ, νεΙππιἰὲπ: ε' πιέιε' Εύάεγά8:, 01: 
Γ2έ8]οΚΒόΙ Κἱ-ιιιεήέΚ; _ _ 
ΙΙΙ? Γ2οτοποεέΠεπ εΙ-νέεο2νέπ Μνω1Π.γέτ ί 
Εδ·ρ8Ρ; ιιιἰιιεΚωτἑιιικι ε' εϋΒΒἱεοΙ4 Β:ϋΙϋπιΒ-ΙΒΜ 
.]ό!εω: 
η: ΕΤΕΕΙΕΑ'; ΤΟΚΤΕΝΕΈΕΝΕΚ-3 _€ 
16καμ;όγωε: ν68τ_έτω ·ΙΜ!ΧωιΚτ·Κοεύε Με· 
ίο8εμ 6ε ηέΚΕ..ο2;Κεεώρπβοε;ειι..η' :ΜΜ.5. 
Αά;ς;κ βεβΙ:ϋε ΜΙΑ; εφΙΒει;πε1“έάεε·ξ.έέβ 
ηγοπι! Κὶ τόεειΓ., Μ), γό!ετΙοπω,έ ί61-εΚε;:-εαϊ 
είτει;ὶ ·ΒοτομόεεάΒβΙ. ·· Ευρω' _ οτι:11ςομη νέτπεΚ 
#29τε0#- ·.ΡΨ1885ωτ Α29Π·-Μ8εε=τοΚ' ΠΙΝ ' ω· 
ροΙΙγι;ιι εοπόοτ ε2-υτάιΜε το6ά, Μι;ε1τωίεςέμ τι; 
γρΪ--ϋὶεἔΒξτἑεότ;:. ει2ριι β83ς-Πέ2ιιηκεΕ ί6Μ2011τοΙ 
τω. ω), 9εόΓ2;ὲΒΒἔιι ω” ΕτοΙ.!κέπι:!.Μ.μ · [ 
·Μὶἀὅιι ρ2εΚΚεΙ Μη Ε;Ι6_·.Φς8-ῇιιῷῇΙει Κεβάτ , 
Μ” =Ι&lt;Ι&lt;&lt;›= Ες&lt;#= ====&gt;Π89Κ δω=_ ΜΒΜ Φωε=· 
τοπ, έε @κι πιώ), 8οτιἀοΙετοΚΚεΙ Ιέτι:Γ2επτετοετ 
αΙωά]έεχίότ3Γε;αφ ΟΚιι-_ἴΖωτιοι·ιἰεέ8ἐιωΙς ε' Μ!. 
Α1τρέί4, ει, τϋΙΜ Ήτό2εΚιιοΙε εΙ-οΓ2ΙέεοΚ Διιπέη, 
:παει ωστφνάιι -ΕεεΙόνεΙ; ιι·ιΜόπι, Μ2οιιιοε Βε 
ΙΖόΙΒετέεεἰ Ιώ2όττ., ρπιθ,]δνενόιηηιοΚ Μ1ΙΒιιϋε 
οΚοεεέΒέικ ·. εθε ει' ροΙΒΜ όοΙΧο!ώ:ιτι ιιαπι-τοπιέιι· 
μια τιιάοιηέηιιγέιτ Γεοπιο;εοή &amp;ΙμπΙ-Ιέευήο ζε18εδΧζΒΙ 
' εΙ-εΚετεε-νἱιττιἱ Βιιὸότε: ΙιοΒγ σα, [Μνηέϋειπ πιει 
ι·εἀνι3ιι, ε',,ροΙεέι·ί άολεοΚατ18ε28εεεε, ύ87-1Μιιτ 
Τειιέωοεεε. ~. ¦ 
Ε1°Γθ`ΕτΘΙε ( $2αΜαιίβε σ., ώειιγ-Ιώ·ιχεΚ Ιο-ϋτέ 
εέιιο ει' ΕειεΠιωκ !ί'2οΚτει1εΚ) οΜΡΖομγι›ἀνἐιι , 
ωιιιπιὶτ ε; 12όΙΙΙ:εξοτε. ΔΜισθ-‹1‹ω.ὶ‹=:ι·εοι:ε‹: @Νοε 
ωδμιωπ _1ι`όΙηερἱ πεφτει τοιιζώα.ΚσΙΙεωεπωή ύτευ 
Μ. Ί(Β[όνόιι ε: εθ;ε(ιθιεωεδμ Γ:ετιιε:ὶτ ε” πω 
8ο5ὶ κάφε Γ2οΒοετε. 8ει]ι1ἐιΙΙ‹›τω π: ΙκιΒγη5 Με, 
ΏΙ1Ε_ΕΞΥ-Ι1ύΖ:1Ε,;ΩΘΙἱΥΒεΩ Ιοε-εΙόΓ28$τ ΕιοΙΧώέιτ 
εποε-Μετα, πιεΞ-ὶε @πατεη Ρηι1αἴΖ0ὶΚ0ἀο£τ πιο' 
82ο· 
1.κοπιενε. ΙΙ.8ΖΑΚΑ828ΖΑ-”- Ή 
ΞποτειιοεέιιεΚ επγνε!εΞ'4Β6τειιππότΗπεόπο 6!!επι 
ιιιο11ι,ι.6πιπ ΑΤΜ ειδες; πρι: ιπόξς-Ιιοιππειτοιεο, 
πο” επγΓ2ετ·ιε-πιιπό ςΉΕπθΗιθ]π ἔΒΙὅἙΒΡΒεΒΘΓΖΜπ 
εΙἐνεΓ2τΙιεττε. 'Ηοεγ-Β6€γ·ΙέπότπΒ παιι8 πι 
τεπιστπι ποπ όΙἔῖιτοιιιόπΩιἔότἄ-ἶιιιεΪΤῇ @Με Μάϊ 
περοπυϊω”ι·ππποιε. πατησει· Ρ2ένέιιεΙε #τετιιιιέΚ6ιιγ Ι464 
| περέιιοπ Βιπιπππγέιτει: - ιιιιπποπ 8ποπιφΠΙεπ-€68 , 
ιποΙΙγιιεπι πόΙΚΐι!ε έΙὸπὁιὲιιρ Βιιόόπ; πέέΓ2·6Γ2τοπ-) 
ὸὅπ6Κ πει:τΓ2επε. ΜΙΒ. ιιιιγ: Ξόδ.ε!ξΐιπ:# ιιιοΒ-Εο8ππέ 
πωιωπε, ωππι, ιπππω «πω, ιπππϋππκπι. 
Κι..πππιτροππι πιω: Γ2άτιιγπππτ, πιεΙΙγόιςΚέι-Βω 
πέιτόΙ ινιΙέεοετει ( ειπε' εγϋιιγϋτἴι ;' ›έέ-'-νιιέ8-οευ·-τ 
@Και πέττει) νιΓ2Γ2ευπερϋΙΙιεεεειιΜ.: ; - 
Ε2εΙ«:, νέε ιιιέιε ο'-ΓόΙο 8οπάοΙατοπ ίοι·8οπ·πξ 
πεις οΓ2έ·ιιοπ, 'ε·ει2όπτ-ιε :βετ πιοι'τεπέιϋπιι κωπ 
Ιειο2: Ιι‹›8γ ω” ιιγι1ΜΙΑ3έιτ Ιζϋ2ϋΙΙγει έα οι·νομ 
πΞεπ πειιεεεε; Ι3πγ· ει-ιιιετωπ παπί;; ιΓ2οπιπτό 
2οπόο1ειιΔι·ιιεπι πο” Φ'··π86'ΙΜει ιθτΚε2ετι:' Ε6°-ιώξ 
πω όΓ2ι·ει-πεπι-νεΙιεκπό. Μωεπι π2-ιι€έπ ιι'8πιθμ 
Μι τΕιέ-νε2εττετετι:, ἰ6Θ'ι8-!εε=ἐΙἔ$Ι επειιωπικ ; ΗΜ, 
ιιοττχέτό1 ΓποτεειΙιιιπττι8Μποττ. ΦΒέειί360Ιποι·ππ. ' 
τα πιοίὶπιιι εΙ-]ϋιτόπεΚ··οΜύΜ πω· πιἐεπἄἰΚτόἱ, 
πω): Γ2ίνέι, π' Βιιππι Μτιι2:35 πιιέτΕ, ”πιιιιιω; 
πιεἐ8 ΓπόΙΒιιιι τιεπι ωστε. Ξ '“ Ϊ '°' 
Βεπὰ Γ2επ·όπι οΙό·ΙιειάόΙΙοττε ει' - Εὅ-Ρηιι Ε: 
τειπέππΚ ΙιίττεΙσπιοττώεέιπέη δ2ίνέποπ- όο1ικιπέω 
επιτ. ΑΖ··ΙΙΙΞέΙΙΙ: ει' $26νότιιεΙσεΚ' ΙπππιπιτόΙ οΙιο·ι 
20ττ νέιτο2έιεο!ωτ; 'επ-Μάτι ει' νεΓ2εόοΙιπεε Η 
Ισιποποτ. ΕΙ-ιιεπι·1ιπεγτιι ει, πιειεπ'_ Γ2οτειιιπιπιπέ 
πω» 
σ 
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π 
Μετατέειιιη ριζ-ιΕϋ2-ΒοΓ2άΙΒοτέεσΚ- Ιιδ26ττ,- Ιεεειιιι# 
Μειιιι ιιἶ Κἰ5·9ᾶἱἔϋΠΧἶ ΒενοΜεΙε οιιγΙιάθιιέεέτ,Διι 
πρέπει . εεόΓ2Μι ωσόρίξΙέιι€1τι « - - ν 
ω; Ε2οΚιι6Κἰ ιιιιι1ιιιιέτο.1ειωΜεοτι 22·ϋ1'δΜ·Ε« 
@Μιά 01°026.ϋΠρ - ἑᾶϊθ·ἰ!·ν9!ϊΩ·Κἐἀέτ : ΒοΗ41επτ 
1εϋΙϋπι6ειι ΜΜπιι Ετε!ω!εωποιΕωικιήέιιω ειπε 
1έΙιεεεεότε Μπι, ιιιιιιιεΙόΙιιι ·ΙίωΙΙιιι ε€‹ι‹ιε .·Ει:οιό· 
5έτδτΉ ΐιόΙΜΒΒ μια -τιιεεεεἐιιοΙιιίι .πι-ιι ε* ι”ειιχιεθ 
Γζειιιέιιο!ωπ έεδιιΚότιτ »Μπι εειιι αΙιετιιο_ ΚΪ#ΪΞ'ὶ~ι 
@Μπι ιιεΙϋΙΙΦι ΔΡιιΙ-ιιΙ‹ιιι·νἐιιι τε?ιέενζΐτετ-ιε.ΈσδΒεπι· 
ςιιιιιιά-ε'4φικότ νιιιόεέ88ιι1άστοττοΜεγ ιωΖω 
παω ΠεΓ2όιιΒγάτε ' . · ο 
Το ρειιιε., έόεει ΕτοΙέιιι!_ Μ! τιιιιι'ι!τιιά @επί 
ιιΔόέιι2ειτοτ,,ΕιοΒγ οδγι2ειι!ιιοιι ηιεις-τοΙάΙΙγειά ει' 
θὶΙὶο2έτ? κι ΙιιιΙΙοι:ι:ε ιιιιιιά-εωιι;, Ιιο8γ ιοΙ·εΐιΙ· 
15ξϋιι ει' ΕάΙειιη ό$ Μ? ειο!ιορ ειτἑοιι οιζγ Κἱἐια 
› Ρ 
ιιΓ2$2οιιγοιι, @Μπακ πιοδεεγό8γίπόια αεοΙ‹ ιιιιιιι'μ 
εθϋββἰἰό Ια!ιεεεειι? Πεγιιιι-αι ΜΜΜ· πι· ιιτέιιγτ, 
@άι ΕτεΙόιιι·!-- ε· Ω ›_ . . ι ι 
ή” Σαβ ΐ2ιίΜΒΒιι Ιο-εϋι:ότι:ι.9-ίε_ιέτ έ&quot; Γ26πιότπιεε 
ΗΜ. Τι1εεΙ:οάοττ σει, .Μι ΜιζέΒιιτιο ιιι08·νειιτ 
· @ενά Βιιιέιότ? Μιά Γειδιιειιιίειότ, @Η ΓΖόΗνἐΒι!· · ι 
- Εάοε Κέιιιιτοιιιι Μα Εγό·ριιιιοπι! .Πει Α= 
@έπη Το ιιέΚειιι! -Μει;-νιιΙΙοπι..εΙζιττεά εγιιτΙό: 
ειι€οιιιιιτ-6, εινειΒγ ιι' Τ στιιι€Γ2ετιιι:!ι πώ Μ2τϋ 
πιότ. Νοιιι εΙεὅ ΒτεΙΚιι πιο, νιτέ8-Γ2έιΙΑΚ Κϋ2ϋιτ, 
Μακ άΙοτειιιΙιειι Ιέτειιιιιι Πο οΙεὅ Βι2οιιιιχέι·ει, 
ΚιιιεΙε ε:ειιΙ: ει” ΙέειιεύνιιΙ-ιε πω.: ;ιγδΖεπτοττειιι. 
ΟΠ! Με εεγΐιΒγίι εοιιάοΙεττει! νόΙτιιπι ωιιιωιω 
α , 
! 
Ι. ΚθΝΥνΕ. Π. 8ΖΑΚΑ8ΖδΖΑ. 185 
ε'82ο;ετεττδ1! Αετ έΙΙίτέιιι ίεΙΖΉΙο: Με? εως 
εεοκικιΙε Μήει ΚϋτόΓεώΙ-Κοει1Ι Γ2ίνοΙ«ετ, ΜΚ πω” 
Γιοι:εεΙοπιπιεΙ νεόέΓ2Γ2έΚ ω: εΙΚειΙππετοεεέεοΚετ; 
έε τέιτνε-ιιγἱτνε τεττγέΚ ΙιειτιγόΙδ ὁτΖέΚει1γεέΒεὶΚοτ. 
Νεω-ὶε· :ιιἐβ~ ο2ϋνεΙτέΙιη:·Ιο κω:ω ρέιογνέ3ένειΙ; 
ὸιειιεπι έρρεπ απ, εΒΜ(2οςοε ίο8όῇέϋόΙ ΜΜΜ 
Ματιά Κἰ-νοιιμὶ Γ2οτ;μΙπιε:ειεΙεπι ΙάΜιὶτ.. Ε”, Μ 
2οιιγοιη:α πποηάοπι: επι παπι Κοτοετειπι απο Μ· 
1αιΙωετοεεέεοε: ω, ιιιἰπεΚ·ιιτἐιιιιε αἶ.Ἐεπιεετὶ›ο 
ΒιιΚτεπι, ιιιεεεπιειτ ε' Ρατετει Κὶ-πεπιεεεῷτἱιετειιι. 
ΗειΙΙοτεε:τι;,ιιΒγεπ ΕτοΙΚέι1εΚ !1ίϊότ ΟτΕΒΜαιΜιι; 
ὸε, Μ” νοκ έ” ῇἐιτῇεΚ, υιε8-πεκπ έ!-έιώάΙιετ- 
τω. Ε' νέΙοτΙεπ ΒεΒεέεοπιὶκιτι πεπΚε;ι22αϊνί 
χειΓ2τεΙοπι φάμε ιιιεἔειπει:: 1ιοεγ:Βεππω, ω” 
ΚΜέτοπι, οΗγ θγέιπισωτε τοΙύ|τεπ1·ς ΠωΙε εεείτ 
τεόεάνε1βεττε; ιποΒρετοΚ,., ιι?‹πιἰτ ΒτοΙΚε · ΪεΙζΉ - ει. 
1:ϋΚόΙΙεπτεπι. ΟΙι! πιοΙ!γ 1138), Μου-εάοπιύπωγε 
σε), 58:ι2-Γ2ίνϋ επιΒει# οι? ΙτϋΙεὅ ΟτΙΒέΒοκωη; 
Εάεε Κέάέτοιπ! Μ” οΠγ Ιεσέγεεε6%ώ Με; 
2έιπι; Μ”, ΚέτΙοΚ, 0ΙΙγεε·ειπΒοτειιη ΕΜΗ: @Βάι 
νΞεεΙόεὲτε Βί2_Μεεεπι ιιήτιεΙ πιαεπωέτ): πτΙιιΒ`Πςϋ; 
νετΚε2επόδ Γ2οτειιοεέωοτ. Μοε·άΙάεπόΜΜΒε2εη 
]ό-τεττοόέτε ε' ΕϋΙεόεΒεπ·..ΕεΚο2ό|τ.η&quot;Νό·νέΙΙά 
Ρεηὶε; Με), σεεΙιθε ΙέΒγοπ ἱΒγοὶεε2εϋεππὶΒὲυ. 
ΤιιἀεγόΙε 82 ΕεεΚ! πιεΓ1γ'·ὶ8οΖ·, ,66ὲ .ωωω08 
Γ2ίννοΙνσ8γοΚ πιἱιιά β.τοΙΧΜιο2, ιιιἰπιϊ 'η°`·Μω 
8γειτοΚΙιο.2. Κἰ Ιέ8γεΚ ρειιΞε, Με” Μ6 ω. 
4 Γεέι8ΒόΙ βαση (πιἱνοΙ ο' τἰτοΚ' ΚΠθΕ·ίδΠ:έ$έΠ. με. . 
ΚόκεΙο2τεω Μτωπει: όόοε Λιητέπι Μάτ), :ΜΜΜ 
πιά· 
ω) .ετευοϋ τῷιιΦεΝετεΝεκ 
Ο ΜΒέιτι Ίά-πεπι-πιοΜΜτοιω ε Μοέ#τύὸΒεττγἐτοΙί 
ε2τ-ὶε ειτπεΚ·ἰὸε]όὶηοπ, ΜΜ-τ2'·έϊτεΓ: ἱἔγ·ἰε €γό·· - 
πγϋι·Μ3όϋπι δ2ετ€πορόωΒετι , ΜΒΜ 'ΕΙεΐϋΙΜ1 πι· 
εγω ΕτεΙ.Ι:έπει!μ -ο2·1ι€ἐῖῆ›επιὶε ΓΑτρόόιιεΙε-ἰε πιπε 
τοπΙΒΜττωπ. δ2ε1·εεεπι π' Μεεγετ'οΚΒειι 8'ΖΟΠ 
πειΒγτε ΒοοεἴἱΙΙεπὸὅ&gt;ει·ΚὅΪο8ϋτ: ΙιοΒγ ίιοπιζειάρ' 
ιιγΞιτει α' ΝεκπικΚ €δεέεγϋχετεεεόεές πιω ε' Μ· 
τεεεΙΒἄ ἰιιὰῶειιιεκ'ετἀοιη6τ,&gt;ω Μεκό8)έΒέΒ ωΜΜκ. 
α· %·Έπά σύ Εὅ=ρε1›: Μέι· 8Μ(Ό1' ιπΐπάεγέτε όΓ2· 
το-νεττοπτ:Βοπηαμ όε!εε ΕΞεπει! πειέΜά32 Νεωα~ 
ὲεεωπἱιξἔὶύ ΙεΘεΙεὅΙιοτταΖ ΑΙάο2έ58 εΙά3€ΕΙάτι:ει 
Με Μ-#νοΜεττεω ε2τετΊὶοΙὅΙ¦εὸ :°·'πτεὶΙγποΚ εΙ&gt;β 
τΜ€0Ιύεέτει .Μόε ιπνοΙΒΜῖΖοτεε!πτιε:ὲ›:Κ'οἀοΪ. ·Ἑἰ 
πι! ΕτοΙο.Ι :οειαΙε. #εεγἔγετ&quot;6τιιοπᾶοΚ£ #--=- Πει 
ΝΘΠἱθΓΒἔΒΘἀΠΒΪΠ στό νο! ΜΜετδ ίόιιιφετ -οΙδιωπι , 
°ωιιέεο!ι οΙΖϊεΜέ έρμη · εΙ-εΚεεοἀ , οΙ·Με2311ετ1Κ 
ΒτΚο1ιιοΦ;..-]πνπεΙοω, '8·νωέε οΒγΓεοτ-ἰε ῇενεε· 
Ιοιὶω-ι.Ιιοἔγ Με ·τιιάτέιτευ Β(Μ(» πήιιά-· ΒὶπιέιιαΚ , 
Μπι! Ε£3ὶΚ~έιι=ιΚ.·ε+#Τυἀπἱ -.ΠΙΞΙΩ _Με12·-ει' 82ΐάπ 
118$$5 Μἰπά ὶΙΙεΒἀὅΒΒεΗ;-Μὶι1ἀ”έί1ΙτάτειτοεεεΒΒεπ 
ἴ2ετο880ΙΜ α? ΠεΠαι ροπϊβ- νωεενΜό τέτεεΙΚ0άέ· 
εοάπόΙ φρώττό22οιί: -.·Κωοκ επτα -'ὶω Βοσ 
ΕτεΙΚέ:,1ποσπόΙ-ΙιαπιετέΒϋ ι11ε8Ϊἐ£‹.ηζ85ἀω -- νέΒέ 
ω ;~_829:1 εεεάεεωι: Μο”, Μέ ει' 1)8]Κ:ΗΜΜ 
_οι18σάοΙπϋΒδΙ, θγπτΙει' δἐτι›τέΒει Μέ-3έτατοξΙο 
(ζώ (ιι'-ωΞιιτ ϋὶ2οιιγοΠειιτΙεΓεεΙ-ἰε); ε)πικοτ, Η 
οΙεοε; ω ίϋ Κόρροπ12ειιιετπποτεε &gt;ΒοΙ2έ-ΙεετΘ€ἱἱ· 
ἀεὶ ιιιὶιιᾶ,-ε°-ΙςοετὅιιοΚ-52ἱνο: ΕπττοΚοόνι!έι Καίτ 
εκσΙ,. ό3 ·πωω - π'-' Κωδ: οτὅίίοπ Ιο-ιιγϋ8ϋ22εό. 
χω· Παω! 
1. Κε›Νππππε. πι. 8ΖΑπρι52εΖΑ 137 
Παω! ΞοΙαππ Ε‹›π8οΙόὸππππΙε Επ:εΙππππ πω: ωστε 
16 Η Γεοτοππ έιπππ π( βε.·ιέρετ. Πο εεγΓ2οπ:-'ε-ππιπππά 
επΤ-Ιππ εοΙπππε!π_ τε_πτΙ`2ἱΙπ$ πποΙπό2 πππε8-π:πιττπιπππ.Δ επ 
ιιπξγππππ π' Κπε-εΓ2ΙΖοιπγιπεΚ Πο22έά- νππ!ό ΜΠαπ 
όόείπεέπτ, εΙόΜποιππ π:Μποε Βεί2άΙΒετόεϋππ!πΒΕΉ-πε, 
ΐ8ΦΠ έ[2ϊθ·νεϊϊθΠκ Πε εοΙπππ εΙ-ππε-Ιππτεεά παπι 
πςεάππιπΙ. Με): έΙΙππππιπό @Ποπ ·ππ2οππ $2ετππετ. 
ιπποΙ1γ, να” πι' Επιπο2ότ τέτειπΙΙποάέεοΚΙοπΙ όΕπτοΓ2· 
τοπΞΚ, πω: Ιπϋ2ττϋΙπ. πι, ΝεπππππεΚ ο8γεππΙδεόΒο 
ίεΙ-ππεππι-τεΜΙωτΠτ. ΑΙπέπτ - ππππΙποτ- ιπΚΚοτ, ππο οΙ 
τιππππγέκ εδγ-ππέθ. - Τόδεό' πω», ω” Ετο· 
Μπι! ε, Βετάτεέ8ππειΚ &quot;ποπ 61εΓε.&gt;π:έεό.το, ό: 
επίπτοίΒέεο_ε ωμά' νπεεΙ6επόπο πππτΙεΙπ. 
Α, Γό-ριπρππειΚ ο2οππ Γ2ππνεπτππ πΒοππ οΙ-Ιπεεεπο· 
Με Ετε[ο. Πω: .ΜΒ [πωπω 8γϋτποΙππποπτ, 
ιππὶἀὅππ ΚέιΜι·τό1 ε' Ιππππ:ότεπέΒοπ Γ2εποποτππεΚ πο· 
Χοπ· 6ΙοΓ2πόεότε 6Γ.·:πϋππϋ2π:οετ. ΙΤεγπππι π:ει1:2(πεγ 
ίοΜε πι: ΠΜ ), Ε2 :Μπι που έτοπε, ππποΙΙ)ποτ πω 
Ιπό2 έτε!-ιπ8τπππππ. ΕΖ πππππ ποπ ΒεΙπΙπεππὅ, ππποΙΙγ 
Ι'πτεπποεέπιπππεΚ πιω ΙπίπτεΙεππ ίοη;ό ΚετοΙποπτ ροτ 
τπϊ 2ύ2Ιπππττγππ. Εάει Κέιπέτοππ! Βι1όάτππ ΚεΙΙπππεππ· 
ππειππ ΑτράάάππΙ, ό: ιππΙέππ Πιπνεπ:Μπππππ πππιπτππόπποπιππ 
Νεππ πππετεππ πππεεεπτπιπτ π' Ρε]ει!επεπππππεΚ εΙεὅ ὑπό· 
καπ εΙΙοππ 12οπποεπππ: ππε-εππΙππππ·ώππ π' Μπάκ 
2οιπὸὅ Κε;;γεΙπποΚτο ότάσπππο:ΙεπππποΚ τππΙππΙτππεε.πιπππ. 
Μ! τιπάοπππ, ππποΙΙπτ σεπΜππππόόεοΚ πε ἰΗγεππ ΗΜ 
ΡοτΙπεππ. ΗοΙπιππρπ τομεε!το νεα ΓεππΕπνεπ ππ'ίοΙ-ππποππε 
τεΙ. Μά--·τοΒγοΚ? πιππ!πε2 ΙπιππππππΚ? Μ” Κάάά 
πω! Κπ-Γ2οΙεέιΙτεπιπ πωπω· ΜΜΜ _, πππίπποΚ-υ 
κ -· Ιδττο 
138 ετεωου τοΜΕΝετέΝεκ 
εΙὅτω ΜΜΜ Βέ-Γ2ο8δότειιι. νωωωπι ὁτνοιιόοθ _ 
@ιη $2έ2πάοεεέεοπιοπ θγυ!άι1εΚ Ηιιάιιε8γεέεώ 
Μπι; ἰεγ“ ἱττὁ2οπι ΚϋνοτΚε2ετ1ἀὅ ίεΙ-ωε8ε12τεΙτα· 
τέιεοπιοπι ΑτρεωιωΚ πάνετά6επ. Ϊ 
ΕΖεΚ Κϋ2ϋπ ει' Μ-Ρερ ιπόΤγειι εοΠἄ0ΙΚο 
2ο&quot;. Ηἐιιγτε-νετοττο πτιἰτιἀεπ·ίοΙό α&quot; ΚϋτιιγὶΉ· . 
έΙΙέεοΚετ. ΑΙωΙ-Ιόττιι: πιἰι1ὸ Ετε!έι1οΚ, ·τώιπά Ε· 
€εΉώπιιΚ Ωγίι8Πειτ8τὶεπ ότἐιὶΙωιτ. Τι1ότα Μ ώ Γ2ε 
τοΙπιετ ετὅΓεειΚοετιεΚ, ιπέτέΓ2ικΚ, Θ: Βγειιιι3επεΚ. 
Ιετιπἰ._ Πει νεΙωτιἱτὅΙ ΓὲΙιιἱ ΜΜΜ: 82 εεγ8γ11τε 
ΙιιΙ(έΙϊ οειαΙε νοϊ2οἀεΙιτιοειιοΚ; ‹!ε ει· οΙ-νΜέ1'τ Ινι 
ΜοειιεΙε-ὶε Ιοιιιιὶ έιΙΙέτοτω. Νεπι τηότε ΒἱττεΙετιἱ 
Νεο, ιπὶΙιε2 τεεεΓ2Κοὰ8γο11. νόμτω Με ῇιι· 
νειΙΙοται: Μ” ε1ὅΜ› , εειιι·τι1ὶππ: ΑτΡέε!άεΙ ΒυτΙά 
πι ι5ω22οιι, £ὅ κϋτεΙοΓε686τιεΙε σπαει ΕτεΙΚάτ 
'ιιιε8.Ιέιτοεε:τ›ἰ, 'ε-εΒγΓΖὸτ-&quot;ειτιἰιιά ὅ4τὅΙΙο, Μιά 
Εοε-νίιτι:ειΙ: εΙ-ΙιειΒγέιεε πιἱέττ, Βύι:εύτ νεπιιὶ1 
Με), πιόε πια ωο8.τϋττόπιιγειι ει' Κὶε--πΓ2· 
Γ2οιιγΙπο2 -νεΙό πιειιιιωΙ, ]ενειεΙοττα ιιΒγειι'ει2 
ΒόΙιπιρἰ πειροτι τὁττέιιΙιετειιὸὅ ἰὸε]όιι-νειΙό ι5τει2έε. 
ΙΜ ΚΜέτ., ει' $2ἴἰ2ιιοΚ εγοιηζο Γ2ίνέτδΙ 8οιιόοΙ· 
Βο2νέο,Ιοε·ΞιιΚ6ΒΒ ειττό1 τεττοττ: πιο-Μο” (ει' 
ΙιίττοΙοπ ΙέιτοΒετέε· έΙωΙ·) ιπε8-ύῇιῇΙΙγεπειΚ εεΒεἰ, 
έε Γ2οπιεΚΚοΙ πιο8-νετττ Γ2ειτιόΙΙγε ή]38ΌΒ·ύ]]8ΌΌ 
ΜΒοτέιΚτε νετὸὅὸ8γϋπ. _ 
?Η τοπόοΙ:ο-εΙ τοΒέιτ ει' άοΙεζοτ: Μ”, ω: 
ΙιόΙιιεΡἰ ΗεήιιεΙ-οεἱΙΙαΒΒεΙ, ὶὸεῇόιι-κοτἐιι ίεΙ-ΚσεΙνέιι 
Μάο; ,νεΙο-εΒ)ΈγΠεε ΕτεΙΚέιΙιοΖ πιειιτιγου. ]όΙ. 
ιιιότει κάψω ΕτοΙΚα·Με-εΓ2Γ2οιιγωιΚ ΓεοΚάεάτ:, Η 
- Ηι!·· 
Ι ΚίδΝΥΨΕ. ΙΙ.$ΖΑΚΑδΖ8Ζλ. 189 
Ηει]ι1π1' ωιεωτα3ϋπιπ ΜκεέΚοιπέη ; Μάτι ΕάΙιιε, Π: 
8γοπτοττε!-Μ ει' ΚαΚιιΚ-Γπό!!έέϊό.ΜΕ8.,ιε' νΕτέέο!ι' 
ωερϋυτ626εωε3 Με ΚοττγσΒο αιωνα, πω» Π; 
ΜΒΜ τεεε6Ιὶ 1ιοΙ2ΓΖά έτπγόΒόεόΙ5 πιἰιιι: ΜΜΜ 
ΙοιιιΜι, έε άοΙοεταΙιπιπ Κὶε-αΓΜ2οι1γοΙο 6 
6χ·τώπωκ Μω2 
έΔΒΡΑΠΝ ΑΚ ΑΒΕΤΕΟΒΕθΒ. 
Ε2ιπι ΒοΙἔέΙεοτὲε ϋ:ἐι1 οΙενέΙκευαΚ ε;ς@#ιΜέτό!; 
ΒΒΔ-εε χηωινωι ΕεεΙο, .εφΚἐἰε _οΙ =ιιε›π-πΙΙιατϋτ;, 
δ2ΐ3ιιτε!ει1 εϋΒιιι1 τϋττε @Θεέ Μ ιιιόόσεΙ,ιπὶ 12% 
ΜΙ όΙΙγοει ει' $2ΐξ21ιοΚ ο1ε]6ϋω ΑΗΒ @ται ιιέχειες 
που Ι2επι-ρὶΙ!ειἀτἐετ; άο ίτι:ό2ομήε τδΙΙι·ω Τιιό= 
Ωἰ-ΞΙΙὶΚ μ' $2ετοιετΒεπ εχςγεοΙό εε ἐάοι1°ειΒέ11: 
εέΕ, €ε_ ε' Κεεετΐί ΕάΙεΙοϋπ. . 
ΕΓ2ὲΕ›ε ῇυτοτε οΓετέπ έ ι:ϋΒΜ ΜΜΜ ειέ:-Βϊ 
Επσμ;; εε ΜΥ Ήτέ8-12άΙπεΚ Μνε2Ιόέότε Πω Π? 
Ιειιο 11τοε Ιε622εΙ ιιιειιιιὶ, Μ παπι επιηήτει εε ω. 
]ἐι1ὸόΙ€οτ9 πιἰιιτ·εοιπ Με ιήέιιιιΜΚοεόηεΚ ίζεϊνέπ ΐ2οιπ[ 
1έΙιιέ· ΓοΙ-ΒεΙε τόΜιι: ·υιΜιιιεθ - Βγοιπριέμει;όι;.ΐ ¦ 
Μ, Κίκωεώ Μάη Ιςοτ:ὅ; ΙΩ-νέ!ειΓ2:ρτη ο8%χΉ 
Με ΒτοΙΚέπιειΕ; πιέ·εὶΙε:Μ Βὶ:ιιέιιἑΚέ 4 ~ 
: Α' Κὶε&lt;ωΓεΓεοιτγυεικ Γεω:: αῇάιιὸόΕε σ€2. 
εταιηπ4ΕτοΧΙγάΒόλ άιωω 11*ΜΙΧ110Κ ηπγικ ωρ4° 
Κα ` Μι 
“ρ 1ετεωέκ Ι.τοκτεΝετεκεκ ἱ 
3έπ Βτε1όιιοΙε Κόμο ΙόττΙΖειτοξ Μπι ί`2οΙςε,__Ιἔ;4· 
τ1εφω τυ!ιέΒεπ.(ΏΙΙγ1ιεεωό Ι·ιο,22:3]ει, 1ιοεγ 
ε! όΒΓύ2ΒϊθΚ::ΜΟΠ168όεέΓδι εειιΜ κ: Κ6εεΙΚο‹1 
ω. Α2 ΕτοΚΙγι!ποΙτ πιἐεειὸὶΚ Ιειρ]έτ (Ιίϊεπι1εΚ_ 
το-ικΜόεο νόΙε·έ, &quot;ει&quot; π2Ότνβ;πηΚ π:ϋςτέι1ει: 
ΜΗ επιιιιΙ;έψι ), ε” Βγϋιιγότϋ 82ΐἱ2πεΚ; όε Ε· 
τοΙΙαΠιο2 ἱεειι βοεοπΙόι1ιΚ., ὶΉ-ΙιεΙγὸΐἰΙ τοιιἀεὶ· 
Με. ΕπιιοΙτ ϋ!όΒειι ο&quot; Βέτέιι!ω ίε1(ϋτ!ττ:, οΙΙγ 
πιοί'ιατκόεεεεεπ Μ·ότπιο2νω, Μ” πιἰιιό εε ωο 
νεπΙιε2 Μεοι1Ιίωπα, :Μιά 2γορ]ε'απεΚ νέΚουγ 
ΩεΞΙώτ ει: έΙοε Γ2οπιεΙ: Γ2έιπιΒε Γ2οτΜπτιιέΚ. Ιω· 
το'απΙρει οΙΙγ είι8έτοΚΚιιΙ Κοτίπτετε:τ; ππεΙόγοΚοτ 
π' ΒπεγοεόΚΒιιπ Ντουκ ' 
Β2ειι ΕπΚΙγόί, πιό; ΗοπηγόΒειπ, εήέιιάέΚύΓ 
απο ΒτοΙο ο” Ιιίτσε ΟενόΠΟΙ, Η πι1εδέε Με· 
8γετ-οτΓ2έ8ἰυεΚ Ιεπτιἱ ιιιοπάοττε; 'εῇεΙειι-ἱε-Ιοτε 
νόΙιιιι Πιιά-νέιτοπ, ωὶὸὅιι ΑΙπποε, ΑτρέιόπεΚ Α: 
τγι, που -νέ1°πεΚ πιοΒγέξιιιεε-Γ2έΙττε;όε Μ: 
Βοτε:2έέ, ε'νάτπεΚ Μιά, σε), ρεπτοΚ ιπεΙΙοτι: Μ· 
:ΙΜ2τεττι. Νειτι_‹:εε!:`πηεΒ·ΧϋΓ2ϋητε ΕτεΙο ε2εκι 
ι_ξέιπ!έΚο0:; Μιωπι Μέε·Βϋτεόεβ ιήέιιάέΚο!ΠωΙ 
:Με-ἰε-ΙιἐΙἐΙτε: ιιιὶγο! οΙΙγ οειιψ'ιΙ;ιττε πιέΙιό ΙΙΗΜ-' 
ΚάιιιΚ τεΙόΙτετοττ: Μ&quot; ει' ΜΐἰνοειιεΚ, Μπι επτιγὶι·ε 
πιοΒοτ-οιπϋω:' τέτειάΞιπιΚ, ωὶιιτ ιήεΒάσεΙ: α' τοτιιἀέ4 
ΙΣοτιιοΚ ίτί8γεέεέτό! ΙωΠοτεττ τειττειιὶε. 
Α' ΜἐεεἀἱΚ 8]άΨ1άέΙΩ ωωιγω ει, Βα]ΚέπειΚ 
Γκέι: &quot;Μ, σ” 2οιιιάο2οΙττ εεϋΓε ρ0Ι1άτβόΙ έ! 
Ιοττί ΕιιιοΚ Ιερτεειε @βη ΑτὶΙει !έιττΓεειτοτε Βιι- - 
''Η 
; δ 
Έ; ἰΠΚὅΝΥΨΕ-ΛἔΙϊ. 8ΖΑΚ·Α5ΖδΖΑ. ηπ 
·όο-%τόεει!θε!δ (1585ΕΣ όεγέιτ θ: Β11πέ'-πιεπτΈέΒά 
·νοἱηὶ, ω! ΜΒΜ ὶπιεϊςἐἱπ:Ι‹, ιπἰὲτξἰηἐεὸνω ΉτόἰιιαΙ: 
Ήἑ€ἰ3Ιζὁε ω-ωιμ·ω ί·επάεΙΒΜΟά νδΙτω18Κ Η· 
ηιθςτΓεύέε ἙΪεΕιοοΖὶιι*( ω;) , ό: ΛΚνὶΙὲῇὲι νέτοεόΙε. Σε 
-Α4Με;5ωπ αέρω2.υ πω” £εωε10 θόΙγά!ζ(3ο)ξ 
- · Μ···· ··κι·3 τ ά α)ΓιιΙειΚ' 
ώ .Μ ......&quot;. ή.. Μ* -.--.. ή .. . ..  
-.1-:·;.ω 5 &lt;·(Ι.%;·· 
`_ Ω Μ ΒΠΠΑ··ράςο:;ά; Α€ἱΙἔι,:Υ.ΨΔΒπ . πονἔτὅμ, 
Ι -Α.'Ε Ι Ε,Δημάνο:.υάτια Μπηκα πενρμπζ. .Πρ η .βουηυροΚ,· 
εεμμιἱτ εε ·Μπνβιτ·ΑΦέπειΒ ίειύ(πρτέεοΞτα ,ι, φπα' ;όΠρ 
1πε8-ϋΙετεττ ΑΙ(_ὶ ,ΑτἰΙιιΤ._1`ρΩνἐΞέιιεΒ, ϋτῇἐκ εφ - 
ΜΙςςαφέτε, ξρο!τες:ρμβι μ' ΒΠΒΑτ σενα. Αι ΠεΙτΙιοι·ἰ 
ΝέφεἐρΚ ΝΟΒΑ :ΡῇηςΙ|;.ΑτἰΙἐηφΚ Ι;μειώέτ,όΙ Ιειι·τν;ίιμ, ξ 
όε Σι·τόενέπ,_ ιιιἰιμΙ.ιιέΙιἰ Βρι$νωΒρι1κιμαΜτνέιμμρΕ. 
·ΕΖμ.-ϋπτ8παΡε 8. 98-82:: ΕΟβΙΙ.τυάτρ9·ψρρ 'ωφω9_οτιέβε. 
Μεττ Α·τι1.ΑΦ ΕΟΑΕΝ-ει( μένω μ' _Νἐωε;εμ &quot; 2 
_ΗοππυεοΙε ρεὰὶεἙζΙἶΕβεΝΒΧ-ἱμ Αζ]ΟΝΧΜ. ΚΕΖ 'Ο 
_ ρω ) Αωμωω‹ κβτωηωεεκ_ξωριετ;οκ πιω η· 
πε νΕΝΕΤΖΙΑΦάτο:ΜπαΕ Μεάςτέα @άστε :ΑβΙΙιΕ Μ· 
1ςέςτρΙριεπι ΙεΙιετγύη πἔ_βιές8;0η,, ε' 'ΓρβειῖτπεΪι -νἰἐεἱι:ε 
1Ι:‹›τ‹ΙοτιείΙ‹-Ι1κ›Ι|τιιἰι:Ιιετ. . Υ'ΕΝΕΤΖΙΑΝΑΚ πΩνεπέΚ 'Α' 
. 'Φάτσες ε2-ε;: ¦ ]σΐΤΕΚ'-πάτό.::έπαΕ. 8ΑΒ'ΕΕΐ..ΙΕΠ'8 
χ ο ) ΜΜότι Αιωιέμ πενδ Θέιτοε πηεΙΙιεττροΚ ἱ 
ὸβτ τ25ΙιεπέβσΚ ει' ΗοιπιυεοΙ‹ , έκ τω* Μπι νεΜιπέΚ, 
Ιιιιε! ΔΗΜ θόΙ)πίΚετ Μπακ, Μ3Ι:ΜΙ εε78”Μ, 82181 
τ:ίτοεΒόΙ Ι:ΜΖάΙΙειιώ, έωπείε να!ειωὶ ΙιεΙγεΙιςε ῇρατΙεοὸηῇ. 
ΕΖεπιϋττέπετετ ν$τέ2εὶ εΙόττ ειπε τπιθετάπνέίιι , Με; 
πω: εοΙκέι·ει ει' βαΒοεοΕΜε οττ ίοΒιπέΙι Ι·ιε;;τι1 πιο8-[2άΙ· 
1οιι.νάτοεεο!ωτ: ύ]ι·8 Μ-έ6ι~ε(εφτε :πἰιιξὶιιγέ]6κειτ, 
ΜΚ ΜΜΜ· απ' νένοειποκωεε νέωόι·όΙ @κι Μ&quot; Κέ· 
κάμω εεωτιεΚ. ]ΟΕ·ζΝΑΜ)Ε$9 
η: ετεωω· ~ΤσμτεΝετεΝεκ · _ ' 
ΙΗΜε ·ιπο!Ι«πς· 82 Δ όεὅ ΝγστεθΚ ( 3! ) ΜΒΜ 
Γεοαοττε1Μαί ]θΙΟΝΑ ρεεΗΒ ( φατσα ἰτέί'ς : Ετσι· 
.οσωω α* κω'11ιΒΙΈΚΑ ΕΕΜΜ› ω το· 
32011%όΙ Ιε-ΙΗύΙΙειΙὶ: ΙάετΓεεω;τ (ει). θα @Η 
δθ·'ϊ€ἱ2οΙνσι ΕΕΚ) (8.2 λ νοΕτΠΩΝΟΜδΝΑΚ - 
;γϊ1τΐϋ'ο (34 )· Νοπι ΜΒΜ ἰΜέττ ε&quot; ΙνιΙπποπ 
επετε 
 
&quot;( έ&quot; ) ΗόεχΑξενἰΙέῇει-νέεοεεῷιιεκ πω” Ις26τ6Γ:« 
ΉΉ-τϋςΒετήε!”ΑτΞ_Ιμ ωε!!έΐεΕ Ιιοτὸεκὲιι Εσύ” Κασπώ 
»εκ ]Εεχ-πΥΦτΒεἱΚὲΕ ,'·'ΈΘέ άπεε-;γιϊμεται. Απ-11τέιϊ α· 
`ωεμξεῇὲὰε2οτ; Έήξδςοπ, Μπε!εή ε' Ψά;σεω τσΜπτω 
»πι€·ω`ιἱ·ῖ ‹ιιέε8~ Αν4ιε2εκ.τ οΕΖεπτοιτπε. ·#°·'β 
° 'Ή :Ω ) τηγό2Ποιάπε Αί2ΓΖοπΧ,&quot;ΚϊιΈΚ 
- (2ὲἑίεέὲἐε ῇἔετἴἶεΙἔῇξτεεψἀεςτ' εΚΧ6ι·οπ ΑΙτνἰΙέῇἄὺεπ ,Δ πῆ 
ΒβπΉ' °ἶξὲοει3°ἔΙι:ἔτι¦εΞἔνξἐἔΐέτ ξέιμοττει :· Μ” :η Ε!!επ« 
:έ8€ις!ξέτδ[28Ι:ΜΒΙ τ°ἰί2ΐεὶεέ°Βέἱ: ιηρ8,οΐφψιιαΕΙιαέπέ,Επτά' 
γ νέϊόεηωζ :ιἐοπ'τφίπ31$δ:¦ε'.ί61-(2έΕξάοά- @πεΙΙΥ Νε:ὶ:ὲει 
”ΉΖωέξς (έύρεη τ;&quot; ρεἔτγέτει έψίβτςτεζτ._- .Με , Βιέ-Μ5ενόη 
@`2ῇιτιξἱξ` , Μπεζ! 'ει' τοτούωιόΓ Ιο-ύε€ειςἐ : έ: ε' Η” άϋει 
@ως ·ηιΑ00ιδτρε. 
· ` Μ»! ,ΎΆΕΒΝ'Ι'ΙΝΓΑΝύ8·ι:Ηχάάτ €Ϊ€ὶΒε ωεωωω ς: 
·&quot; ζ Β ) Μὶ6ὁτι ΗόεπέπαΗ πποε·ι·οιιιΜτα τϋι·φΚεάετς 
ωζιῳἔε~κόπϊω· Μάτ πω: Μ” ω» Ηοπηι1$ο ·· 
Χωί|ΙΧο];μα Βοπιέιι_γ [2ίνές ωερΙ:(Η5ωπιέ. @ΕΟ 
ρ2φάπαΡε έ!ςεε ,· έε ΐονάοε ΐ2ενιιἰνι1Ι ( Με πΝοεΣέι·τ ει!» 
@σε ΜεγγεγιιΙς-ὶε ει' :άμα εΙ-Μττ Οειιὰέτ) ιπεξ-έχόεεε. 
τεένέιί ΑτΠε, ωεε-επΞεἀοτε Βάιπέη:ικ. ΠΒ_γλειιι εεειι 
ΔΗΜ ει' Βόιπ:ιἐ ΒἱτΟἀ8]οι11&quot; ΥΕΖΒΚ_ΙΕΝΕΚ-ὶε επανει 
τετςις νεΐεπΠοώιιιεέόΙ. νΑ,ι.11εισ8. ΡΚΙ80Π8. 
' ( 5η) νμΙεηςἱιιἱέπιιε-ςεέί2έτπως πω' τιενε2ετεε 
Βήμ ΗΟΝΟΚΙΑ,ωΜόσ Βόιπ:ξΒόΙ ΚοηετωιτὶπέροΙΜ, 
ηέωεΙ_γ ίέ1τω·ιιΕάεει «Μα, »Με εω7 ἴ2έω-Χἰ-ν©ϊῖΦϊΘὶ$ 
'Ηπα 
Ι. Κί)ΝΥνΕ. Π.. 8ΖΑΚΑδΖ8ΖΑ. μβ 
ηεττΓεεττεοεΚ,| πιοΙΙγηεΚ τετεῇέΒειι~ ΡΜεμειως 
Ιωεά8γει 10-ΙΖύτετ3φ .1:Ι3εε12ειτοεΕ Ν ( ω). Ύέ:ετέτιί 
ΜΜι1εΚ τή Βέ12ει83έεει , π:ιεΙΙγ ΙιίττοΙειι, Θε ω' 
εγειτι-·πΖέττ - τεκπέ:_ηταεπ νεΓ2εάεΙωει1εΚ ε_ῇτεΙπιειε 
Κο2ὸ;:ο-ῇε ν_ειΙει;. ΙΜ)ΙΚύΝΑΚέιι2οιι ενὁιιγϋτΐὶ 
' ; κ 4 _Μ8ΠΥ7 
› 
ΜΜΜἔ
ΤΙπεοἀό:ἰι1εΙιο2; Μεε!Βε!Ινέπ εΙ-πενεεε‹Ιεττ`ΑτἰΙέπεΚ Ιπἶ 
τέἔ, η” 0ι2οπγο:. Κώνετά!τεΙ Ιιο2Ζέιμι ΜΙΜόττε θγά 
τϋῇέτ; έε, Μ” _Βέττγέπ !30ΐ2ΐ21$τ άΙΙΙιεεεοπ ,.ει' Νεφ 
πχίιεοιὶ βι·οιΜοωικικ ίεΙέτ, πυρ' ΗέΖιεεάΒένεΙ βγ 
εχάττ, @Η ο.]έτιΙοττει. Β&quot; @ΜΒ οΙτοτ ιι]ὑῇτοττ οΓ2ἶάπΎ 
Αι1ΙέηειΙι: Μ” , :Μπι Μάη Ηοπόι·ΜπειΚ Ηέ2εεεέἑέὲ; 
Μπι Ξεεπι νέεγόεΙυε, Μ α' ΒόκιαὶαΒΙαιΙ εεττ Ϊτὶἔγετ 
Μ-Βουκιπέ, Θ: επ εμΗ'2 ΒἰτοὰεΙππετ ί61ε1ιιιεεεειι ιπεεέ 
ε8-28νωΒέ. ΜΑαοεμι.ιΝυε. Α Ν· · ε 
_ ς 35 ) ΔτὶΙέΔειΙτύΒγ τεττΓ2εττ ε;;γίωι· έ!ιπέΒ8ττ, 
ΜΒ: 6πιιότι τιιεεέτόϊΜετετόΙ , Η, ΗειάΜι' Ι1ὶεπότόΙ, ίεΗ 
ίεςγνει·ειτοτοτε 1έ;;γειτ. Μέ: πεφτει ΙωΙνέπ η Μό,Ρ 
πιιὸὸπι τεεεεΙ ΑΕΠόι1ει|κ ε” θι1Ι)τέεεει έΓΖι·ε-νετίο νόΙ 
πει,1ιομ,7' ω” 'ΓυΙοΚ Μπι σεειΙε εέι·ιείττωει, Μκιεκπ πτω 
Βιι Μάτι νέι·εε πγοτιιοΒετ-ὶε ΜιΒγωι, επιπεΚ Μάτ ιτιεεϋ 
:Μπέκι ΜΜΜ, νἰΓ2Γ2ε-1όρειτ ειπε νέτεε ιιγοιποΚοπ, 
έα εμ, τόεἰ ΜικΜα ιαΙάΙτ. ΕΖιεπε8έπείΙ ιτιο8-πεπι ει· 
Ιωι·νέπ τειττειιιὶ, ΑτἱΙέὶιο2 κάτω. Ε' ρεάϊ8 είΙππέΜΗ 
Μέ ι15Ιττέτ Μτνέπ, σΙΜτεττε ιιωΒάνσΙ: Ι·ιοΒγ απ! :ια 4 
εέέΐε νΜΒικιΙ: ιτι·ένέ τοπο:Ιε!τεα-ιττ. -- ΕΖετι Μετά πω;;; 
Ωοι·ΒειΙοπιιπέΙ 3πεεωι·τατοττ ΔΗΜ σε Ηοππα.τοΙωάΙ, ιΜτκἱ' 
επ ΛυιιτοΙεπιϋ, πΗτκ$ ρεώΒ ει' Μιι83πινοΕπκΕΙ Απ' «ΜΜΜ 
Ι1Β;γειο, Με εεΚΠότισιτεΚ, ΚίνοιττέΚ, έε ίεΙ-εωε!τέ!ι ε&quot; 
Ιωτόοτ. Α' 1Πιι€3πινοΙκ ρεόψς; Μ. ΜκὶειΚο2πἰ εΙωι·έεπειΚ, 
ε' ωση;-νέτεείτειοκτ Ιωι·ι!οτ 1ιοι·6οετέ!ι ϊεοπε-ΓεὸἱΙγεΙ και 
0τΐ2ύ- °~ 
ἔἐ1 έτέΐ.ΚΧ· &quot;Ή53τξέΝπτεΝεΚ ° 
Γεὅηχσε Παπ Κεεειτνέέ] ΜΙ1_γε. 
ΒιὶΙΙΗ;:ἐειιἰ ἔ`Ρ0ἱ1ἐτΕΒΙΡἔῖ8 - τιειΒγΛ πιοίὶετεέἔἔεΙ“: ώ' 
€όΕτ6ύεΚ”(36 ›: 
ζ&quot; ·^-Μἱὸδπ ο2επ ε]έπάόΙτοΙτετ Κἱποεοἱ ΚὅΖὶΉ ΚΚ' 
ιΞαθιω έεςέΡΡεπ °ομ!αέΓείτοττε εαπ” ·εωωω 
πΚΙεοι··Μόεεά'-12στ ΚιικοτίΚόΙτεπεΙ( ει' ΚεΚεεοΙ‹. 
@Με -εΙἱ8-· ἱε- νοτοτω- Ισ τοΙϊέτ ει· έεγτα, έκ! 
Α;·ρ;5άηειΚ ροΓ2(έ|ΙΥΜ)2Π, παπι πιοΓ2ΐεε €ΕιοΙόεϊ1Ι, 
ΜτςοΙοπ πω” ΜτιπάΚ, έε νεΐ2σό8Μεε .]ε]8ετέεοΚ 
τόπωάέειιΜε. --- Μὶπἀωοττη Μα! »πωπω Μ· 
ΚϋΙὶεΜΚ πι' 826Ι;ςέΚ;&quot;ίΚόόοτεοτωΜΚ π' ΚειτοπέιΙα 
θΓ2νο- νοεγϋΙ:“αΐ @Α1 - Γεώ Ατρἐὸ' νεΓ2οάοΙππό·| 
1%]ί ιῇεττιὲπτὅ ΚἱἐΙὶἔεἑνεω 'ι- ΝγεΙετει-ίότο; Πει 
φιγε;-ΙμφπιΙοΙε“Μ εφείρρΚ-ΒύΙΙοττειισΚ ει' Κὶ-Βωῇάτό 
οΓ2ο-νοΓΖω:τ ΕπιΜ1°6|Ε· -· --· «με η 1 
με ῖΜεττ: Με $···.οΒγΓ2εύΜη ! ὐςγ·8ιιιιγἰτει ε! 
ΐθετε λτρέόπεΚΊοΙιεΙ]ετέτ οι' εγειΚοι· ίύΙΙεάέε: 
Ιι08β;'·Ιτα Μιιιστ Ιιο226]ιι πω: ΓεἑΜἀοεεΕνὸΙπα μ _ _ ω. 
φι:Γεξεοιμ -ο- Βπειι Μπόστ 8ΔΕΔΜΟΝ ._Κἰι·έΙγὶιπἱφηιΚ 
@ο Αππγε, ΟΤΤόΝΑΚ, ει' Βήοέι:οΙτ' νο2ωειω 
ηππάόΒο2τει , ωἰνεΙ επιιο!ε Γποτ88Ιωπτοε:έμ έΙ;ειΙ_ ν_ῇ|ίἔ-‹ 
Γεια . τέτετδόϋττ $ΑΒΑΜΟΝ ε' ΧΞείι!γεέΒΜ. ΟΤΤΟ 
νεόκ ἱίἱ8ἱ1ΒἱΚ ΒΕΠΠ_8ΝΑΚ (¦ ΒΕΒΠ8 Ματο:Μ0' Βές 
ΜΚ) 8ίὶτἱρ~ ΕΜΜε ΜΜΜ Μάη νὶί:Ι`Ζει- τό” ει' ΜτΙ: 
8ἶ.ΝΪεΒγει·οΙιΒο2. Βει ΜΜΜ: Ι.ΠΡΟΕΠΝΑΚ, Μετεε 
 
Μτεϊναέι·ινιΚ Ικεεεἰω :ζιιτοττ. Ηονέ Μα πωπω , 
Μπι τι1ὰπιΙ. ΒΕΕΙΠ8 , ΟΕΛΗΠ8, ΗΕΚΟΠΟΤΠ8. 
( 36 ) Ψέ8τέι·ε ΑΜΑ( ΜΒΑ ΜΒΜ Ρὲ!εεέ;;εὶ-ἰε 
' νόΙτευεΙτ) ΙΕΠΙΚὸ Ι'πέρ 82ϋιετ, Ηετ:ἰΙ‹ιιεπε!ι, ει' 
Έπιιι!ιοΒ'υιέιπε1τ, Ιαίιηέτ, Βέ228-Μ1°8ύΙΘΙ-νεττε. Πο 
δ20Π 
τΞκ6ΝΥνΕ;·. =ιι: 8Ζ5ΚΑ523ΖΑ. 145 
Εεε1ε; ε2-ι1τέιι?&quot;ΈοΙ-6πιεΙνόιι ·ΐε]ότΠ. έ' -Γ2οτύΜ: 
Β616Μοτιιο1: των: πιω τέείτοττ&quot;ν·ό!Λτα; ε” ω 
ἰιὶδ νέτττένιι!, -Βἰ2οπΥ0ἱΪεπ ιπεε-διΜιόοτε κ·όιω. 
Επο! ωοε·ιιοω-εΙ6Βοά_νέπ Βεεὶεν,··ῖὶεοπ εγειτέέπ 
Μάθε: ίὸεΕπ ει' Βέτάμέτ, ώ., ΚΗοωεΙνότι ](ΜΞΟ;13-. 
έιΒγ6Έ5όμ ε8Υ ΚετεΓάΚΚτο ἴἱΙτεἰεε. ·Η' ' 
«ΒΙ-6:Κοενω 1Μπ ?εοΚέιτει ει:69Ουκαιε; ιπὶςὶὅι1 
όΤ2ϊε··νετ€6 νόΙυεΞύ Ι568γ πωσ' ῖύΐἰΜΜ σεειΙ4ΈΙ5ε. 
Ρεττ?·ει' νωεκ ·βὅεόἔἑέιὅΙ ω&quot;ω - Μ2011]ό8 'εφ 
θείέτ·: πιοε-νἐετε··ῇοὶν11σκὸ2ὲπηπέ Ει·εε;°,6ε;!·*Ιὸ€-€ Ι 
Μ Μό ν$τν6έ·Ρε;ξ€€2Ιοιιἔ νετ2τε«4·Διασσιω 'Μϊεἑ# 
6ίεε€ττο ε2=ιιεΑιτ πωπω Ίιο8% ΜΒεκθε ΜΜΜ 
οΗγ Μ” ΚεΓεεέέχομ· σΙΙγ· ιιὲιὲγ οΚ0ΙΒέΒέεΙΈσε: 
ΙειΙποεΙ:οι!οττ. ~ · › 2·Ση ν 'Ε °# 
.Εεε!έιιοΚ-·εωε' ὶΧἱ-ν·ΞιΙπτ;·:Γ2οτΒοΙΜ 11επωεεΚ 
ιημκτε Βϋοεΐά1τω ΜΜΜ πιαεγαΕνΒ ΙΏΝε!'εέΒέιιοΚ 
ΙώϋπεόεένσΙ, .πιεε-ΒΜτόΓ2ϋπιε ει” ΜΙ'·οϋό_ Ιτοςγρε~ 
Ρο_ὶεὸεΙοτπ. Μϋ819 ἰωάΒἐαε Μπακ νοΙειιπὶϋεπ ὶεςς«ι 
ΜΠεΒΒ ΐ2ϋΚεέΒέτκιιφεΓ2τιΙΙ1εππέΟ ινειιι οετι!:- @Φ 
' ηωμ δε πωσ; 1: ,-:' (ίω1“Ά 
 
ποπ όῇτΓ2οΜ, ιπέΙΙγβιΜι' Ι6.ΜιάέΙΜ &amp;ενδέξοτξ έεγέω - 
1ΠΕΜτόπ ΑΗΚ, Μπε1ειι ΜΜΙοε ΒετεεεέΒϋ6·εεειτ.·Νεω-&amp;ε 
εο!τείτα , εειιΜ σε τιπόνέπ εοτπιπἰτ ίεΙδΙΙε, Μ -Ειι1εγοι·Βοτ1ξ 
0ττεἰη-ΐ2έῇέπ ει' Μ” ¦ει ριεΒ-ἱΔ-ΒΔΙς. ΉρΙὶΙκό , Α8:ΜΙπω: 
βξΐφε0νέη.. πιἰὸβΡ €δ![6Η11εΕ·κε ί2!$1βτιετι;ε; πω εεέίἔ 
εμΙ'ωΙέείτ ϋἔν°ε ί6Ις8ετε ει' Γ2διιγρε εως. Πεεεε1,, ΠΙθή 
·τε.νἑόοτΪ Ιείὶέτ ἴ2ἔιπΙ_ἐ!νἐπ , τΠιέ3/ Μι·ι1πίτ ἐτιδίτοττ. Βά·Γ 
ι·όΜυν:ίπ ε' ΗοιιιίυεὸΙτ, τΜν6Ι @τα πωκΐοἱ εοϋεΜΜίέΜ 
τε!άτωπικ , :δα Ι16Πώτ ἱε Μωθοπ ·:ΗΜ ΕέετέΙ‹, · :ΜΜΜ 
ΜΜΙέτ π' ΜΜΜ Μπι ΐοεΒιεττέΚ. ΜΥ Ϊ2€ϊ8Π£5ἐΚἱ€1ι 
νέ[,ς8εΙ τπύΙτ Μ επ εΒε·Γε νἱΙεΐἔπεΚ Μπα' Μι·ω ο1Ιοτει. 
9ιοΕΒιειντ. οττ0 ωσπἔ. τΗυπώσε Βο:‹ι=ικ. 
| 
ως ΐωτειπεν τπο_κτεΒιετΕΝε3ε 
6‹;Ιιιιἰ, _Ιωιιοω_πιὶπιὸειιΙτοι·οπ @ροη ιιηπιί Ιω;γοε: 
$όΒΘΒ·ΪΒ· ΜΝ. Ραιω ,σεο1:-6ρρωτ-=ττωεε;φ ει: 
15;μ;-1ιοΒγ Οἴ2τἔιΙἱγέἱ18ΪΠΙθ11Ι1ΧΩἱῖ·, 68 σε1- Ε6τειάτι: 
εοΜιιοΚ· Πγηεος!εΙππκε ιιὰ8γο-π; . - · Ρ · ¦ 
..Πο από; Με νειπιωἱ- 5εχόόοτ8ο_τε Μι Εω 
ΙέιιεΚ ία$66ει1. ·Ε2ειι εΕΚπΙωειτοΓεύεοτ ΜΙ1εΓ2ιιέτει 
Κένέπτε 4 ίοτὸίτειυἱ. Π8γω1 φωτ:: πύΙ181ιΕ - 11$έτ1τπι 
ει' ΡώοάεΙοπιιωΙε πποε·ίεότττ ΚοδγεΓεε5866επ Με» 
8ΦΠω-Κόρρεπ Βί2Ι1ετοτω ΣΒΤὅΙΙο, ιιιιΒγ 850ό©Ζθ 
8.ςΚΚι;Ι, ε2οΚοτ Κό1$81··ΒΩ8]·1ΠΩμαζθ-ΩΘΠνώΒέ 
νἰϊπκτἰε; πα πελάιωτέα, ῇοΙφμμτιεπι=Ιέ;τ6ῇεη =ω|ζ[2 
(2ε+τέτιπο ε' ΕιΠΙεβάε, _ όε @Σελ νρΓεωφΙωοεφΒΒ 
έ!!ειρο:Μ ῇυτιιε.- Μάεπόί2ομ πιέε ιτεΒχοϋϋ ΐτε-' 
πιάιιΚεάέΠεΙ, ποπ εεετΙο2οτε: Βο;;γ ε' Κοτοπεν 
8Ωμυ‹δ£ εΙ-ηο-ιπόΙ:ό2τητπέ·νειἱπἱ ·τε:ιΤωέρρευ ε1:&lt; 
ΕΜΜΒΥό ΐ28ππόΙΙγ61: ;. Μπαμ Θ!ειι!ε, Ηέιάιιιιεγ 
8ό8έϋεπ, Βοι·5πε!ι Εετσ.$άόΒοιι ωε8.ωτδείι:ν6ιι, 
5άδε επεεόπιε εε ·νἰτέ2οΙεΙιε2· ἰΙΙἑΨΕτΚ-ϋΙεεΒΚποΚ 
εγεΚοτΙέεοΚτε. Νεκμ όΡΡση. ηιϋιτ1οιι Κοσ1νο,' ιι 
βγειωοεεΚ ε' Εεεγνετ-ϋεε!όεΒου τεΙιιο. Α' Ρο! 
.;βή_ ἀοξὲοΚἱὶο2 δϊόιποτ1οιι ά1γωιμμ 
ώ Μ98·Ε9ττΐ80τ:- Ανρόά Φ·όϊι:τ ο”:&gt;ΝασσεΕπιΜΕ&lt; 
βο2 ΙΠὅ Κ11Ιϋιιόε-·Ιτιάωατ. Μεε-ῇε!οιιωπτο 11ό!ό-› 
` Μο;&quot; ΓεέτιάοΚέωιι·Ιεττ ΜΒγειω·εΙ!ωΕπιειτοε δ2ο&lt; 
πιέΙ!γότ ει' Κατοιμκέ$τόΙ ε!-π7βτίη5·ἑ&quot;'ἀ;ΐ-:ΡΙΪἐ:&quot;ΡοΙ= 
εέιή 8γεΚοιτΙάεοΚ_[πιεΙΙ;ετξ _ΟτΓ2:1ς' ΙΒΜεεές 
εέιΠ02 £2οΚεω;ιή: :Ό6,›¦_ωὶνῷ1ἑἑιὶἱχἀεεἀνέ_τ Μα 
ΑΜ ΜοΜπέϋπαίπ' .Κεεαπεεω; ιικΝοετ ΠΜ88·ΜΒΡ 
) . Μ.: 
ι ` ._ _γ 
. ·- .1. ; τὰ ' ;;!” 
 
 
μέ: ?δωσω Ι:οΚάτι, Μ” σκιά .ϊόητοττότ πιο8-ΙΙΙι 
_“ιΙΙιςΙτηά,,Ξημ8γοωΙτα-Ιε νἰιιτιό. τ Μ 
-- · ΑτρἑὸιιπΙ€ οεοτι ι:εωόητοΙετι Κ;ΘγεΓεέΒ;οΙΙγ _ 
ΙΙ;&quot; ζ3τόιμέτσ.χ ΙζέιΙΙΙσποττ Ει;εΙώιιοΙμ. ΙιοΒγ-·-αδάΓε 
νἰττεττὶε ει' ΒήεάοΙειτιπέΙ ΙνεΙόη πηιωΙέεέ.; ΜΜΜ 
εε νεπιπό; 11ρΙ1;ι Ιειπέττ ιπε8-5πεεττο Α,τρέιΙΙ Ιιοὅγ 
ρΙ-Ι;;!;87ΧγεεΙΕΙ:μ εεΙΙόιιεΙ.«τ ηγι1$0.ὸαΙιηεψ οηεςΙΙΒγειμ 
Με ὅ οεειΙι Μπι :Μπα τὅΙΙε: ΘΙΐνέΙΩΙ;·.88Ζώ ἰε ΙΙίν 
°[2οΙΞέΙεττγέτ., όε αΙεττοπψοη·νεΙώ ότόπιςτ έπιπχε 
1πόΓεεόεε=Μ ΙΗνωνέϊκ ω.» ··),ι ΙΙ . 
Ηε]ιιεΙΙοτ;-μ2φΙιΙΙ›ω ε2.ΙςΙδ.. ; ΟευέΙΙΙΙΙό2οτε-_ 
Ξε ει' Ρδ-ρερ , Ιιοεχ Ετε_Ιο_ @ω εοκάΙε πωπω, 
ΕάιΙΙΒ εωικόω Ια:ΙΙετΙ: :γ;5Ιη:ι.Ι5:ρπΙΙ ΚΙΐΙ:Μο-. 
ΙΙΙη80τετΕ αποτέιΜΙ, Βιι_μταΙέιιωνΙ'εφω;ε 1ΜΙιετ11ό 
_η2 εΙ-ει;ιιγύΙτε Ιπὶὰοε-νετεεἱδεετετὅε. ·.Α29ιι αυτ· 
ςΙέΙΚο2οΙ;Ι: £δ-κόρρριι , Ιιρε;Μιζεγοϋ6 @Με τομ 
πο' ει” τρεεφΙἰ έιΙοιηΙπω ΙΙΙΙΙ1τ_ ΕεεΙΜινιΚ ιικ845· 
τομαΙεέΒεπ. Εετήεφα τοΙ2 Μπακ ΙειιιΙΙ ΜΙΒ 
τοπια: πιο αιΙΙιπΞέιι εΙΙΙιΙμΙΙη ΙόΒχεη μ' 3φετοτμ 
ι:εέμ Νεω τΐἰτΙιοτνέι1 τ9γἐΙ›ΙΙ _ΙςιέεφάαΙωςε:έεόε, 
μπει ΒΙΒΗ( Ι1022ΙΙΙΙΙ- ἘΙΙΙΙΙ·Ι5.τ_ΙΙὸΙΙ:_' ·τι1Μεεέ8ήτ 
1;ιε8·ΙΙοτ86Ιεπάά ΒοικΙ0ΙατοΙςΙςειΙζ . 
&gt; - ΜΜάιι ω” ςερπς:ΙεΓ;έ%οΙ οΐετέΙΙγἐΙπι Ιω 
Ρόάεοτε; ΙΙΙΙείιΙοϋ οευάέτΠ0$Φ1 τπιφΠειιέΜα 0.ττΙ1οη 
;ιεω-Ιόεςέ_τ λ. πιὶιιτ ςιιηιεΙ;-οΙδτ.το· ΦΙ·ΠΘΠΙ·ΙϋΙ7%0ΙόΜ 
Κέι:άφ2:ε ε' ΙΖΙτό;εΙ:τὅΙ, ΙΙοΙ @με Μεε-ΙΙΙΙΙΙ9 
νέα ΑτΡἑὰτιεΙ: ξεεςεπιφεό:Ι;μεέεότ, Βόπ;6Ιιειιηι Ιω 
ΙεἐιϋΙ› ω” Ιιεπιμι·φ128εΙ Ιιο22ΙΙΙα, εαπ-ΜΠΕ Μ· 
φάμε. Μεε·ευ1ιιή_ΙΙομε εΙεδβουώνι:Γ2εόεΙωεΞένάμ 2ο - 
' Με - 'ετειιἐἐ··°- &gt;ωκΤΕΝΕΑωΒ!ω 
] ιπσε·οι18οό€ΐάότ2Ι Ω: Πι: ιδέπτσόά;. 
εεεωκε .ά.ΠΕ.ΐ...ι- Μειω(εέ οΚσΙόΙθά! =εεω··ή(εττε= 
. ;]08Υ πμέε θ· Με φή56εωἔντ5ι£εῳῖ6χιι8ις4Μ 
ΜΪ ΉόΈπε τα βί2ντ]ϊστεΒΒ ἰι1ἀύΙἩΧιτῦΒ&quot;!Βωἐ:ε. Α' - 
ῖςϋΒῇόιίεΙ‹· έι·ιτεΙεΗ “ιπεε-χιιέέο!έεε Βἱἐἄϋγοἶε Ήδδτ . 
5=όιωπ.=ω.Ή.·Ύ.:Γαόειωε5«ύιωά&amp;ωκΒω. Ή ῖ:·#”!°;'# 
' °ΜΠ32ε Ϊει' Εὅ-ρειΡ πἐἰιι ωιηήτε ΑτρέεΙΔΑΚ)°Χω- · ὶ 
ἐὶἐΕῇῆῇκεΑΙΪο:τι (πρ1ιεΨιιΒγαπ ο2·ἰε· ΜΝ σε;γ;Μες 
οΚεε_πε·τεΙάκι-τέιι ε” Β6]ΣΘεό! έΙΙπΡσοἐτγἐϋεπ' έιτσιπω ·ε?··Ι€οεεἶ8Ϊ€οὰεὶε ) Ιππόιιι Εεε!έιτόΚ εΚει`τὶ 
Μεόνεεβε;άιψ Μ” τϋΜι ἱὸὅτ5ιψοτΡιοτιω ΕτεΙΙαϊ 
Φέϊ- νεΙ6 ΒΦἘΖόΙΒε;έὲτἐΪ ΒΜἱιιά: α1ώ; &gt; εειηκιιἱτ ' εε 
ιι16Μςοτε ·ΕτυΙόί16Κ @τῆι . Γ2οϋεόεέιΞέτό! , _ιτιοΙΙγρΙ 
ΜΦε ρε Οέΐοέ εΙ1οτιο ἐιΙΙοττΉιὶτιβε1ι ]ενπεΙέ 
5ειἰἰὶεἔὲζ¦:Ϊ·Δ” ΜᾶοἔἰἑΚσᾶἔἐτ-ῖἰε, ει” Ιούοέδι16Κ :Μέ 
φέὲοἰἐεἐτ-ἱε 'Μάι - ὲἔἑιΙΪ Βέϊ2π0έα8Κ; `εἱε ,: ε'ΠΥδ· 
ΌΝέΜ , Τ2ὶὶἘεό8εἑιἱ€Κἐἶε 1οτιπἱ ιδοπάοει:εζ Κέι·ϊ6 
ΡΜ? ΠήεάοΙπιεΕ$ Η›οΒγ,-πι1ἰνεΙ'Πει2 έν;;; ωἱιὶόΞἰ· 
:Με βΙ-ΚόΓ2ϋΙτέ:1τέ!” ξεΠϋπιε ΜσφτιέΜΗΜΜέθΒ. &quot; η 
4 Ε2:οΙ; ιιιὶιτιΙιΑ·)Ι:έεὶε11ι:6:ε ΜΜΜ Ρὅ=ΙέὲΙὶ 
«1ακ&gt;εενεοεμ Βιι]μέΠοττ8, ρςὸἴ8ωἱ2ὲἐ-ίοΙεττ Μ. 
εχω”Δ ΕτοΙΚένπ1Ι Ιἔἐιιὰὅ ΒεΓ26Ι8εϊόεέ`τιςΚ Ιιψετά! 
°°Ιοἐιςἐεότ. › 'Τότέϋ26Ι:τέ * ΊὶοπιΙοΚἐτ.. ΜοτΒοττ-ἱε ; 
ας4ωωϊμε24ωΡΏΐωετωεότε. 
_ - 
ί ]ετ,6β τ' · έ' 'ΪὅἙΡεξιίειΚ Ἑιὶ8ΔεΙἐὅὰὸ ;δο ι;ιό8γεΐτζ ε-ιωεΖω;γε&quot;μητ @εμ ωεεω8ι. ;Κἰ-¦νόνέπ; Με 
ίόΜέἱΕὸΙΗ£ὸἐτει,Τ”_·έΒ;ΪἱῖὶεὶΒε εἐὐἐτἔ -.δτρέόσεΚ Μ· 
-2ῇ/Θεέἐ-έἔΪξἴ Εεε ' ΜΒ! 6:ϋιιιΜεΙ ππο8-ό1°ενέμ ει, 
, παπι έΕδθέ τϋΒΕνέ ε€11ΚἰϋἐΈ11ϋε1τ-νοι111ἰ. 
“ γ Μέε 
.ΚΣ ; _δμΙ'Ε; › 
 
Ι. ΚθΒΪνΕ. Π. 8ΖΑΚΑδΖξΖΑ. η? 
ΜάεΚό1ιτ τοΗγεε οτο]έΒὅΙ εΙΙουο-έΙΙοττ νόΙικι εφε' 
ΙιίΠεΙει·ι, ό8 @επι ΙτεΙΙεπιτοτΙετι ύτιμτέεπε!ς. η' 
' -Μἰι1εΚ·εΙὅττ6 @έα 128ιωωεε ίεΙ-ΐἱῖτέ :πει 
Βέτα: απ' ΠΣ-ρειροτ: Μ”, Κρνόε ΜΞ.ΐ :ιιὶιΙνε,~ Βυ 
ιΜτα ίεΙ·τἐιιὸὐΙΙγ0π ΜΜΜ. θα νοΙεπιίΚϋΙϋμός 
ὸοΙ86Κετ εΚάιτι1ει νεΙο Ιεϋ2Ιετιἱ .εἰ 'Ρερἰ Ιιἱγεπεμ 
πως εΙ- τοΜεΙόεέ:ΐ5Ι. 1ΐ.ε , ιιρξή ω! Π1ιωάΕ 11ςζεγ 
επτιοΚ εΙ-ἰΒιι2ίτὲεἐιΒεπ σ' Ε€]οἀεὶσΙ11Ι1€Κ·ἱ8 Με), 
11;μειΙωά Ιειάπε, εΒΒεπι πιέε-ὶε έ] Εὅ-ρερυεΙ£ ]όνέ 
ΒέΒγά;έε, Μι πισω Γ2ϋΚεέἔεει1-εΧἔ·ἰε; ¦Ιο8··ειΙἐΒϋ 
απιέοερειιεΚ Ιειιιή έιΙΙίτεπιέι. Πίτα ιιέΙΚΐὶ[ κια-ε! 
Κεεόειιἰ νειἱειπτἰτ; εωιι.ειιιιἐΙ-ἰιιΚεἰΒἔ› νόΒΒε-ύΞππἰ 
@ροκ Μπι ε.Ιαιτι1ε. ···- ΜἱΠὸ-ε2,-ἐιΙτειΙ: έΡΡεπ ς!-‹ 
π.3κεΙΙοτεε !όεγετι ιιιιι866πη: 1ιο2γ, νιιὶεφἱ11τω ω: 
ΟτΓ2έες” ·ΪεΒΖἔζᾶϊἐ$ἐΐᾶ›”ω °εϋτνόηγοΚω; Γ2εΙ›‹›εε π., 
82ΡάΕΠςΖΈέψθΙ); ω” α' Ρερεέ8οτ-ἱΙἱετὅ Γεωι:ευ 
τἔεοΚατ-ἱε ιιιο€.Κένέοιιέ ητιἔιεοΙιιἰ Βιιὸε-νέτοεεἐ 
Μη. θτΓ2έιεέιιε!ς, τιιὐηὶ-ὶΙΙΞΙς Μ' πω! ΜΜΜ; 8: 
ΜΜΜ .ΜειεγετοΙππεΚ Γ2ετ-ωτεἐεεἰΚτόΙ οΙ-εΙ:.ει·πιέι 
τἱΙτειιιἰ , όε πιέε τε;ιόΒο Ιιο2τιὶ π ἐΙ‹ὶο2ετοΚετ. 
_ ΑτΡέά' εοι1όοΙετώιΜε οΙε]ὲτ. πιο&quot; ΒεΙεὅ ἰι1 
ἀὐΙειττειΙ πιεε-ᾶἰ05έττΘ Κάόόι% -$ὅττ: σεεπι οΙεοε 
- ἶε]εὸεΙε11ιΙιε2 Μό Ιιιτέει:τρΞε θα εεόΓ2 σ.εΙ-ΓΖόι·α 
ΡΞΡεέ8ηα!ς πρνέ;νεΙ ππε8-ὶε-ΚὁΓ2ϋι1τε; Μ:-νέεως 
νέα ίοιποε ο!εοΚΙαιΙ: 21ο” ειεΙ:Μ; τειπόΙΙΙιωη6 
ΟτΓ2έΒέιιαΕ πήιιά ιιιοίὶει1ὶ 1Γ2ετειιοεέε άΙΙοιΡοαγάτ, 
πιιἰιι‹:Ι Ι(€3να:Ιτσ:2ειιτΙζ'ΒΔ ΒόΙάο8ύ!έεέηεΙε Βἱ2οπεέεἐ:; 
ΜΒ ά ΡοῇοὰεΙειπ @πως ;ΚΠΙεό18ει2επτέεέιτ ω· 
Νοε&quot;ετε]όΒόΙ εϋτερη1+έ; ει' @οΙεὅ άο!εοΚ11α!ε με» 
| Α = 'ι ΜΒ, 
:$Φ ΠεΐεικΔ· ^τοπώεΝεΤ~εΝεκ 
2-“Ν 82-ε2;! τ? ΕΜΗ Κότπιέιι2ρεέεΙιεΕ Μἰ-νι51ώ 
Μ; 82 Ιἱῖὲι1ἐξἱΙ ήεάα·ξέβάεΙτέτύΕΡϊ 82ε1πέΙ!γεΚτο 
ιαΙεωμ Ι(ϋτοΙεΗό€ό ΐ'2ρτέπε 'Πιο_ς$ἱ€-ἶτ1£οττε Από 
ριωοτ: Ίιοε? έ τέ8ΐ Ιε82εέ8οτ Γ2διιετ!επ εΒ 
Μἐ]έ`Β6ιϊ ΪοΓΒ8ίἶεε ΙΩἰπόρια Ρε]6άΗ6:Β εΙ-ωιἰΜι 
όό;. 'Μ έ, Ρειρεέεό ππΞε ε' νἱΙἐἔ,ωότϋ›Κῦπὁϋ·· 
:ϋΙ£1«ε ΐΘΠ-ΜετπόαΜω]6Μ16 ° ° 
Δ Δ' =π1ἰ @Με ε' δοἰεϋὶα-Β6ῖἶεΚ;ἰἶῦ!-τωὸ Β1.ί 
τωκεάέα ἰΙΙεέιΞ; _ειιήεΚ νέ8Βε-κάτέΙότ ·_εεωωἰ4εω 
κάφε» πω: ]ενεΙΙσττε1 ε, Εό=ρερἐ&quot;ει2ε ωὸΜ= 
νέ11: Μ&quot; ε2ειὶ Γ2ΒΚετΙου ΒεπωΙέωνεΙ οΙ-Β:Ι6 
ΒοηίεΒετιισό ιιπιΒάτσΙ ε&quot; Μ Ατγω68παπ, Ιό!επεΕ 
ΒιέεΙαέπτ Παπ σεεΚ β πΚεταττγ6ΚΙππ1; ΜΜΜ 
(Με πιο8άνειΙ @γ Έ1ο211ό ει:: εΙ-ΚετἴἐΙΙιετειΙεπ' 
ί”2ϋΚεέ8 )εεείϊτε68εΚΒοπ·Ξε-Βί2Βετ2πέι1εΚ. Αὸ 1:ϋτότΕ 
ήπιε εε νόΙπει εο!ια β οΙ-Μ8γιΠ ε, ί:ϋτοτΜπέ1°ε; 
νεΙωπἰιιτ ει' τἐΒἱ τπο84ιἰττ ΒετέιτοΙωτ Ιπεεόνετπὶ ει' 
ΜΙ Μ-ιιειιι5επιόπω ιιῇῇεκεια Α, 82ει·-τει·τάεπεκ 
ωεΒ-ωέεϋΙέαι, ε”'?'τέΒἰτ1εΚ ΜΙ2οι1επΙσπεέΒέτ πιέΙ· 
επι:ΙειΙι1Ή ι11ι1:ετπέ;όίύ]ιπΚ ρσἀἱε πιέΙτόεέεύΙ: Μ» 
νόΙΙγω Ηεοετεττιά. Λ_ωΞι° ?ϊἐ8τὅΙ·ί0ενε Ειέ=νοςΟ 
$2ετ-πεττέεοΚ πεπι οεγώεΚ ΙοπιιέιιοΚ; Ιπιι1εω 
ποπ Μτέτ-όοωΒοΚ, ιποΙ1γεΚετ ιέόεε ΕΙ6Με ΜΡ· 
ιπέιιΙοι:τϋό!άο88έ8ι:ΠΚ' οΙὅ Μο2όίΕτέεέτε· Βέιιγεε 
11εΚ. Νεπ1 νόΙικι [Νώε τειΠέοεοε ει' τόεἰ ΙΙ:ι£έτΕ 
ΒοΙΗεττιΙ, όε Με ε:: ΟτΓ2έΒΒα ΒεΙΙγ€ΒΒ κώιιτετιύ; 
Εεεπ οΙ«›εΙ‹ο‹ὶἐιεπεΚ νέεέτ ΒειΙΙοεεει-ἰέ παπι-Ω 
ει' Ρε]σόΜοιπι ΗίττοΙο2ι ιπέε άοΙοει·μ Έοτάίτνέπ ει' 
ΚεΜὅἀϋι:›ϋοΙ2έὲοη νόμειέ Εεο16ι: θγυΙόιιεκ 
- · ' 12ο: 
π. κωΗνε. ΙΙ.8ΖΑΚΑ825ΖΑ &quot;Η 
Ϊ2ο1·ευΙιτιειτο8 8οιιὸ-νὶεοΙέεόω Μετα. Α]έιιΙοττ; 
ει' Εό-ραΡτιαΚ; θε ΗυΒει-νο2ότπεΚ ]ό 8ΒετετεγέιΒα- ' 
ω. ΑωτάιΉ ίε!-ἶὶΙνέπ δ2εἰ€6τἐτ63 Βι1όε ω; 
:τιο8-ἰπὸὐΙτ; ό” ΜΜΜ τιιτενόιι μ, ΪνὶΙέεοε·νέιτἱ 
ιπύΙειτεέεοΙ:ετ ( α' ππειιιιγπρ Βετεεεόμ επεεάτο ) 
Μεγοπ 6τνεπάε2εω 
Με” ιιε!ιο2€ιι ΙιεεγΙιεττο-εΙ Αερέό ΨΞΙόςοε 
νέτετ. 3%νΠνοΙ οτωιι 11ειΞγ0Ι1 πιοἔ+ΓεοΚοττ, Μαι 
σ 
:ιεΙιε2ε ΙσοπτεΙεο2οετ. Α* νέτ' ίπΙεἰΜΚ οι·όεεό 
ΞέτοΠειπ1ΜΚ ωτιοαάκ ω: Βι(ιαπωις, Με), καπ 
ΙΒΜέηαΕ πιάε ΕΙΙσπεό;ςποΚ Μώτηιιἰιιό οΗΜππιἰ 
τό!,· ΜΜΜ» ι:ευρέω εεοιι Γ2έτογαε νπωιω3ω 
Μ* απ· ΕεεΚ' τοι·πόσπΖώΒόΙ, €ῇτΜιΚἐιπειΚ Με· 
Μι, ΜΜετ0Γ2ΚεόπέυοΚ. Επιι6Ι Γ2οΜ› ΜΙγεμ 
Θε εγὁπγϋ1ῇΚὁὸτοτὅεΒ τ:έι·εέΒετ εο!υι Ηπα” ωρ 
ΜΒειιι Μπι ὶἐαοττ, ιιοιτι-ἱε εοπάοΙΙιετοττ ει' Μ· 
ῇεὸεΙειιι. Μόε ιηοΙΙ-ἰε ΕϋΙώ Ρετεπὶὶεεοιπιἱι02 Μι 
εοιιΙίεΙπιτηκι Μ; ΜπιοΓ2Γεε-Μπό ΓεειιιοΞτ ;' μη» 
;;οε νέπιωι τετι11όΚ6Ι1γἶϋΙἀεχοἱτο-νετῇοτἱ. Ναι: 
Β ο511όει: Μ;&quot; ειιιιγΙι·ε ωση;-Γωτοττεκ ε' _Γ2έρετ 
ωεε-ἰειιιὲτοἰ, Ιςὶ-ὶε·νἐΙειϊ2τειιὶ τιιάό νεω,2, θ; σε» 
Γιετ-ἰε-πιἰπό οΙτοε ΕΙεὶιιΚ. _ - ζ _ί__ 
ΙΒγ τω: ΑτρέεΙ, Μεγ Γ2ίν-ϊέΜΠε! φΙ-Ι:_ύ 
οεύ2νέπ :ί Ϊνἰ!έ;ς‹›ε- νἐτἰεΚτόΙ, επτα &quot;απο Βιιὸι 
ΐΦ·ιό.)0_ϋϋ ιϊετγέι, ωοΙΙγοιι π ομΓες ΒΑΝΑΤΟΤ_ 
ωε8·Ι2εωΙόΙΙιετπέ. Α2 εεέΓ2 ι3τ!πιι1, Ξεοπ_εγετΙό 
ΕΞέΓεεέεο Ιόνέι1, Μπι ΙέττΓ2ειτο:: πηέεω·π . &quot;€5 
τητϋτϋεέεότ το]άΙιιζ,τπ1Ιππ Ετ©ΙΚέιπ2Κ _Τ0Ι0Κ ΜΥΘ 
2οεϋ Με Βιιτγέηέϋεπ.- -ΐ ' 
- ΒΑΤΟ! ' 
η; ΕΤΕΒΚΔΜΤϋΒΤΘΝΕΤΕιΝΕΚ .Ι Δ 
. Ω 
»Η Η Δ Φο υπ κ Η Η ε 2. Σε' Έ: π ΩΣ σ' ·Εξέ&quot;! “)&quot;°ω ' ' μ · μ Ε 1.~£ @ϊ ΤΤΒ;!μΧΚ Α Η Ο Ζ. 
ι - _ - `· ·  
«με 
. Π · Ι . 
θ 
Ξὰοῇέτ Μετα: ν6!πε ει' Κἱε-ειΓ2ίὶ2οι1γΗο2·νειΙό Μπιο 
το!ιι6Κ·; ιιιἱιιὰΩἐττ άόΙ-τ1τέα.ιιιεε-Κέτἀ0Μ0.·Εσϊ0“ 
Μ:: Μι Μάνο τεττετιἐ·έ-: Ιω” ιιιόε πιει ιποε· 
!ἐτσ8εεεἐ!κ?`ε'[δΖΙἶΡΕΤ? · · &lt; -μ .ζ ὁ 
ΒτοΙο.”ΜεττοωΒ“πι1 τωιΒέΒο2 νένέιι 22 ε]έι1· 
6έΙτοΙαι1:., ε!ωεωηπευ·έ πιΜεγάτε, απ” Με· 
 
.ο Θ. =«;-$, › - · -Αφρ66ιιεκ ΔιεΙ-ειέν652τωι1ώιι,2·· ιιιΜὅπ έ· Ρὅ-ρη› ἔ 
;-2οΕϊ2' 1Τ81$2ίΐο&quot;ε, ωοε&gt;1έτσεωάετ, Ιιίττ6ΙειιἱΒειι ] 
πω ττιάΙιιιεωπ ΕΜ, ω τοττοεοπτ; (ω ετ2εω 
:Μια @πιτ ]ιποιη πιά Ιιεί2οπτειΜπεύεπόΙ. ν68τό 
το: τσέ-ί2έπτ;1 ιπεεέτ; έε εἴ -Εὅ·=Ραρ- ©ΙὅτΕ 81°Κό· 
Γ2ϋΜέσοΚ Ιοιιι1ΐ·ιτιοΜοττε. ' -- τ ' 
Μἱὸὅιι πω&quot; ·εοΚύτέ ·ιι'- δι&amp;τοτπεΚ πάνει·έΒ'ι 
Ζ!τάειιο!τ; οεγέγετ πι' 820Μ·Ιούι1γ0Κ Μ32ΐΙΙ ω». 
ΜύΙνιΒιι #3” Π&amp;ρερ (ι'ιΒγ, Άσε;; ΒτοΙ0 Φ88·Β8· 
ΜΜΜ” φο8-Κέι·άε2ε:ε τό11ο: ΜΜΜ νόΙιπμό Ε· 
Ι:εΙΙαί2 Μ @Μι ΜΒΜ? νί8ειόπε-ό, εινα” ΐ20· 
πιοτΚοάιω? ' · ·` '&quot; · - 
· Ειτε ε' Μ” Με ίεΙεΙέΕ Μεγ- ·πιοίὶ: ΜΙεϋ 
οΓετά!!γόΒειι 'ιπύΙατιω; α. ,? Πει-β! όΐ'2το 'νοιιπέ, 
Βι'ιει3Ιππιι δεοπιιοτιἱεέεέιιεΚ ροιιὶε θη88°Π88Υ0ω ' 





ι. ΜΝ: νε. π. εωκΑε2εΖΑ. :Η 
εγω ΚεττγόΒε; Μπεπι ει' νΜεο_Ιό ωοε-ϋητα 
2εω-18 ει' 82οΜι-ΙοέιιγοΚ' Γ2οτ8αΙιπετοεεύεοΚτε 
Ρετει1οεοΙτα Ιέεγο11. › 
Νεεγ Γ2εεετ &quot;τε ο22εΙ ε' Εδ-Ρερι1·ειΚ ΜόΒε. 
ΟειιάέΙΙοττε @και ε' τέ8ὶ Γ2έρ Γ2οΚόειπιΚ ΜΒΜ· 
Ιει1.ωεἔ-πιεεοΙτειτἑεἐτ. Μἱιιἀ-π2-έΙτεΙ; Μπα ώ 
82οΙΒΜό:: ιποπτιε·Βό, εΙεὅΒει:ι @μπι ΡάιπέΙ1ο2; 
π-ιιιέιπτΕτεΙΚόΒο2. ΜεεέπεΚ, 68 ΕΕ0Ιόι1οΚ110·&gt; 
νένα!. Κόιιγότόευο ε1όκεϋΙε:; 81186θήόΚ-ωοε ει' Βό 
π1επεεεΙτ. Αν88Υ (_ Ιω ιιιοΒευέιΕπιπ ΜΙω1ωωΙω 
Ιειιιιε έ! κιι;ΘΙέιιοριτάε ).Μότ ΓεεΒιιέπειΚ_-π' .Ιόγ09 
νέιιγ ΙΜ' ΙεϋτεΙοεεόΒόι1εΚ Βέ-τϋΙτέεέτα Ε.Ι-τ6€ 
ΚόΙΙατέΚ Ιέ8γει1 πιειςοΚϋπιιε Ιισεγ άιοτ1ειιεόεεΚ 
το Ιουιιὶ εΒγΒγΞΚάιιοΚ κατ; εΚετιιέπιπΚ. ,Νβη1ή; 
εοΚόἱ8 πιι1ΙετιιέιωΚ ίο8ΙεΙειεςΞε..δ2:ιπό1ΙγοΚπόΙ.Π Α' 
Κατω ΒαΙνσ2Ιόε πώ” τϋΜΜΈΗϋππόποΧ. :ΜΒ 
ιϋ8-5ε ιι'Ιαεττϋοιι;εοτύΙ8ειω Ιο,ςπέι1εΚ. Ί&lt;&lt;τ › 
Α' 82οϋα-Μιπγι·ιειΚ .οΙ-πένο2τει ῖυτέΩ-,_ ΦΜΑ; 
εοΜε α” ΚεττΒ8 1π011το11οϊ. Μ: .αῷεὶώἐοΚιιεΙρ @η 
Ιϋωϋ ιιοιυε1ςετ, ό! 8γϋιητότΕϋάφεδαοΚ·ίΘ9 Η): 
|οεατοετ Γ2ίιιεΙαπ πό2εμενόπςμιοω οευάόΙΙ18,ι:τω; 
εΙομιιΔό-κ6Ρροπ ει' 52ϋ2ινοΙε μι5ιιά· τΜω Ωω· 
ΖεΙπιετοεεέΒέτ, πιἰπά Ρε:Πε ά1:ιετΙαπωύΜτώΒέτ8 
Ε2εΙ£πεΚ 0τΓ2ἐ808_ 6ΚεεεόΒοΚ και” σε* 82όΕΡΒ 
ιεττΓΖΙιεττοικΚ 8ΖΛέ1°ΖέκθΙ1Υ ΕτοΙότιοΚ; πιοτε «ιζ 
Μ·ιιγίΙτε ΒὶωΒόΙαιειΚ ΚεΙΙειτιο;οε βΙρνοιιεόεεΚΒόΙ, 
ΕτεΙΚοι' Γ2ένοπεΒ; πώς Κε!Ιοιηε:οεεεΝο εεήεόο1· 
πιοπ 1ε6Ρ2ε11ιεεω πιαεωιαΚ. ΙΞ`σ [Μ2011πγέτ2 άμ 
- . π. - κα· · 
¦ πω, υΒΤεΕΚΑ, 1%ΜέΝετε»έεκ 
τοττΓεοττ: €`πιἱι1ὲΜ πἀὶοιὶ·ε8γεγὶΚτνἰτέ8ι1ειΚ ΚεΪΙὅ Μ· 
2εΡόΒετι ω&quot;. Ετε.ΙΙ(έ]έ1:Ιάτοό. Α - ._ 
Εεω:εττ ει, Γ2ἐρὶϋὅὶ ο89ωτε!ιέιιγετ: ·ΓεειΚεΓ2ς 
τεπἰ; Θε, ΙιοΙςτέέ:έβα ἶἰἶ2νιἐπ , ιιέΙςἑεΙΜὰπἔεεΒοᾶιιὶ. 
Βο τ£ιττοττ τΙεΙπο2τε1όεόςδ!; 655 ΜνηΠΓ2 Κε.εϊνέΒο 
ἱιιΙἐΙηἐ) ωστόΓ2%8ο'.ιιιοΒ-ίοὰὸΘεὲπὅΙ-ὶε. ΟΝ έϊτ 
τετΙειιι εγειη:ςο Κοπή: (ίεγ12όΙΙ &quot;Με πι-εις;έβ811 ), 
λΚωεΙΙγοΚ Μαι έΚοέ Ήτύ8οΙσπ 6ιιτόΜτεΚ, .όε Ιεε+ 
Ι10τεοεύΙττ Ι26ΜΙωτ: πιστενοόεεετι έιᾶΙ6°ττἐπιειΓ2ογ@ 
Ι1ο2 εΞγει1μο:ἱ€οΚ-!'ΟΙ1! .Βό1ἀ‹›8.ό,9.έε Γ2οινοπτ:εέε 
Ψἰτέ8·12-ἐΙεΚ°; ΜΜΜ: ΒτεΙΚἑΜΙωἀειῇΚέΙΙεοὰἐιεἑτα 
ι 
, Η ' ' · · κτ. Η :..; ρ· › _, 
ΜΜόπ πώς ε? νΞτέ8οΚ.Μ52ϋτη ο'ἐ·Ι‹ὲρρεπ 
ωύΙειττἑιιεΚ; ει2οπιιΜπ €εΐ382οϋε·Ιεέηγ έ Βέ·ὶορόἀω . 
νέιωι' Πε]ΚάΙιο25 π168&gt;]εΙε11τεττο ει' ΠΊ=-ρερ' ἰ2ο 
1ιετέτ. ΒΎΙἐεοἔεἑἐε-τ πω: σως τ31Πέ1π: ·πιοε=εω 
@Με ΜΜΜ Ιπιιιειπ εεοπ οΚυόΙ οΙιιήτοττε-ϊε, 
11088, ο, ΒοΓ2όΙΒετό·ειίεΚ?ειΙΧεΙΙπιΈοΒέιδέν8Ι, εΙ-ΐί 
2ζΐότΕεΚΠεΚ - τοφέτι1επό πω· ιπεγ .Μ8γοε!ειι568ϊά 
-ΠπεΙπισΚετ,·αποΜο!μ ο' ιιιἐἰ τιεροιη οεόΓ2Γ2ευ 
Βό-ΙφτίτΙιοττέΚ Ηδα$2ετι ' ‹ Ή Δ &quot; 
~ '- Μει·0:ε ιΜάθ11 ΕτοΙΙαα τε%εΙ ίεΙ-ΚεΙε, οΙ!γ 
Με εουάοΙετοΕΚειΙ-εροΓ2τεττο ί2ίνέε: Ιπο8γ, από Δ 
ΚεεετΐἰεόευοΚ πιιο8-όόεείπτέεότο5 Μπάση φτνοΓεά 
8ο): αΙό8τεΙοτιοΚιιοΚ 1έττΓ2ετωτι1έιπεΙ:.- Μέι: εε 
Πάνετϋπ τεΚἱπτ8ετεττ επεσα ·ΒΒὶ8Κ]έι1, ππεΙΙ:γε1: ει, 
ΚεττηοΚ εΠοπέ!.›ε ΙοτόέτοττεπεΚ. ..Μάτ ει' ΓειΙειΚτε 
πάω:: ΒέπιύΙνω ·Εε·Ιο-ϋΙτ.ικόΒαΚατ-ΓεέΚέι·ε, έε 
Γ2οιποΞτ ύεγ-επιιγἰω ε” 11οΙγτο Π1%εΓ2εεεεε: 
` Με? 
- | ' . 
Ι108γ ε' ΚΕεΉό-·]ότόκετ::ξΙΙΏ29“είε-ΈεΒβ5ηέη'ΞΜεμδ 
Μι ΡωὶαέΡ9944%ί=19εκεφ3·%@ω ω 3;( ?Σ 
ΕΜΠ. Ή έιΙΙειροι;[:χέιτ: ξε1εχ9ι88ΕνέΒ ΗΒιηφ ;:Δέιέζ 
ΡΜΠο80“Ρ.:ΒΕδ20ΡΕ719έΨΥΘΡ1δἔ;4'ΙἙΨΒῷ8Ώἐ7ωόἔζψ5 
τεΙ6ι1εΚ) όε ει'. Ἐὅ-ρειΡιπιΚ: Ι10εγ Γ2ίνεσε κτέέςξβ ω;ο1ςτέ!_1 @ΜΒ ημ `. Κές:!Κεό11ό)μ;μ, 8έ3τΡ=.έίίιίέ 
‹ 
ιποιηιέΙ Ι1ειπιεκέϋζχ!;τ.Ρ;ΞιτιΒμέῇβΚ. _ 
Μο8-ε:ήόίτρεφ Ετςμεε._(;1οΙια_ 86ηάόΙ€ΐ 
Π8ενσι&gt;ϋ -ΜΦωει Υ979Π39ΠέΚ Ἀἶἐτ9ε8.εύερὶφεὐ ' 
τοΚΕπιπ ίο8!ρΙοςοεκρβοη:··) ΘΗΡέΓ2_όΙές;έει”εξόπίέ › 
νό1εώτ. ΗίττεΙοπ _^1:1-ι1ες;:_μφ;;ἐῇθΚ ; @Η φϊέ&quot;Ε 
$26ΙΙπωϊπεΚ, πιοΕ-Κέτςλο2τοΉ ];!ειΙΙτζέμ μ' Ις6_νρρέ _Ε 
με ; νές16τπ_οτςπένει1, ίοι:τό 11οκΐεέεέΒεοΙ ΙΜεεὶὶἱ€ 
“Με 8' Ιοέτιγεξ Μειιιιγοι1 ἶ--ωἔζϋρὶἱἱΙγὸιι ;-ζαέξ 
ΕπιιΙ 4 % κ» ο!μετέιπ +··-έι20:32 ··~-|· ὶ2€τ ε ε] 
ωεωιω φρβε!εγά!ε δ· ΞπέεΠεέτ2 Ε· _τ.2Μί 
Με ἀετεψολω μψ:ψΒ, εοιητιιηιχς ;ηοπιάστημ 
ιπὶἀὅι1_ΕωΙότμψ ιιορετε_ έι·κς3ς;τωχ2:,' βεω04φιξ 
Μη, εεπι ο8έ$2Ιόιι -Κξ-με9ί9!(μ_ωΜ!ες;ιβ 334195? έ|:5;! 
Ρερότ ρεώε «ερροτι.ε1-ίς]ς1999ε,,”ά)_93'Μ άπεσ.ΐε;το:: 
ιι2-ιιέιο: Βοξ” Ι1168829Πρω -8_ι_ -·&lt;Ϊ!Βζἔἐἐξ)μ' 
1'ϋΡϋΠ78Ι1. _ .. -ἱ _ων_·;|ξ_ι:.” ; .¦ ἔΗΤΠΙΙ ) ἐἱ 
Α, $20ω··ω”η”ηκ-- .εΙ:ΜΒκ.&quot;εά9ωω!!Χ 
πο” 2:ι_ηειΙ νόΈπειτιειΚ· _8ἩΜ!Λ4Ρ`4ΗΪ;όἔἐἙ.ῇ 
ίείειτο ωίιπό·πγωει;ι ει” Βε;Κήπ21ικς`ρμγρεριεεριεω98ΐ 
'ότόεωΙεπε5Χ. Ε.ΜΟΠΣρ ιηἰιι9Κ;ῇ:ἐρπ9Ώρἔιορ -Ω·ζ)ΙΚΉ 
νέι1γι1εΚ (Με ιιΒγετι ε5ὶεὶὶΒιΚογΡἐειι λέςηι1μψ 
Ιιίτότό1 ωὶτιρἱ·τιγἐῇειι ἱειιιὲττοηΒΚΦ) ε1-:ΕΚε.2Φρέξ 
Ι11ς&amp;0τΓΟΙ1;έΚ : ιιόπιεΙΙγςΚ .” Κ)!ωΗξβϋΦζμ νό1εε;ιβζε 
` ` Β ει - Σελ' 
πειὶὶὲἰἐ· ά·ΒάΤέ-ΝΕΤ(πεκ ~ Φ 
ἶὸΪ-ϋΙτὅ2ν6, Ψ&quot;°ί·υΒ€ιέέτε ..ξιιτΚ1$Πε11σΚξ Βευ:Παο ζ 
@με ›εεγ“ τέΓ2ο`;'9ἑβ ῖἰἔέΪ:22ῇῇεΙ*°€ε6νο8οτ:. ΕΚ σ 
“Με &quot;$ϋβαιη ἐϊνεόΒΙ79*ΒόΒετΓϋΒ&quot;Βτεψάιγ 188428· 
ἔοΒσεἔἔἑὲβἶἔὶἄἐἶἔ'ΐ”ΚΪἐἙΙξ'-ΐ2ριάιε16εΉέ5%ΙδΒΒ ι:Κεά- ' 
##”· η! Ϊῖ=1Δ &amp;%ά-;ΕτεΙέξη;3 @ω 7 4' - - :ϊ“#° 
π; ῇεέυ°γςΚπέἩοὶπεέ ΓιιτΚέιΣο2ύ86!φί·, 65 ωΡω .· η&lt;μ 
ν . ΞοΙδ €3τϋωϋΚ€τ τέριέΓ2τέΜ'ιϊί 1ιωε;-Π84εεπ ρ1·δεεοπ ι· 
- μρε-ίεάάά: νὶΒγἐ2ῖ1έιΜό ΜέεΟΚ1'Βαθύ88Υ· ων 
ξ;όΚ;έε 11ο επγεΙεεπόπεΙμ @εε έί2επι Ιοι1ιιε 
ξ'ζΈϋ1εό ειτιβετ;Ι€Ι›°ειμ Με -ὰϋἰσ8Β›όΙ-ἰε ·πιιΒγοι:· 
ἐ;”τοὶτἔηεὶ€._ ` Ά!ΙΙητεεοεεειπ-ἰε 1ηε8·ΐ2ΟΚι1έτ18Κ 82081&quot; 
ἶ€ἑἐΙἐτΒεπι ιτιὲιι°ἔὅόἰ5 άιῇεΙΙγετ νεΙὲιΚἱτό”Ι οΙεἰπτε τοι1- ;Λ 
δέύέΙΩ Κἰιι6ῖῦΙ€ἱηοΚ Ιιίτε; ·όε 11ενο; ε1&amp;ι1τόπ:. 
ΐ26ΐοιώεέ]ε ς 68~1%6|6” εΙΚειΜειτοεεύ8τόΙ ·β1% 
ΜΒΜ Α' τοΕ2 δΙπέ:* Γ2έτι1γοττΎ€δΡϋΙΙ16 , ε, 36· 
ΙώΙΙοενε-ἰε πω; μι-κωωΕ ΕιεΚΙξοΙ·1έ-2:εΞΙΙερίτοτ-· 
@Έ 1έτιπέτμ '&quot;ΝὲἄἰΞἱἑΪΞΒειΙΙοττ οΙ'ετέίι ·οΒγεΒετ ε2 
618μοωμαΠ=ωπό ~ ΡἶΙἔἔἔἑόεεΚπἐΪ', ' ἔε 5- οτὅΙΖεΚΚεΓ 
. Χϊ-Η-ϋτϋτ_τ αβτζ5° ΐιέϋέϊι9ΒέΕπέΓ. 
; °°°-3›θ·°# Κενέεέβσπ*Μΐτ-εΙ : Ιπρωτ » Ετ6!Κέπει!τ·Θε· 
' ι1επτ ΈΗ:οττ `τ&gt;#,ίἔ'Ι‹εεε Ιόνϋεέ: Ματ . δ-Χε8γεΙηιο·τ 
Ξ;» ά Μόδα ει' Ιεέ11γ·Κβνετ Κἰ·ιτισιιε ) Μτω1εη 6-. 
%Ι&amp;έν'οϊήεω Βζτὺἶιἶΐξ'Ξ2τ “Μιά “πιοιιὸοιιὶ: Με): 
πέι6Ώ'ότο2πόΊσββΚΜϊ ι1ΐεΙΙΥεϊάσε «πω 212 ό. 
ια; Ε11ο*Πωπ ΞπἰὶἔΙἴγίἶΒόΙὸο8τεΙπιιοΙ&lt;ς ΙειιιιέιιοΙε ε' 
ΙΙόΙττ:ιιΚ, ΚἰΚϋεΚ”^Ι2'ι”ν6ἱΚ εδ:πιπΠ· 2γϋ11γϋτϋεέ88εΙ 
πω: ὲΙεΙΖτοτιιἔπεΏ ΕΖἐΚἱ1οΚ Μπιοιπάττάνε1 εΙ 
Βτί1Ιτ. Α' τόξοβόβπεεε68ηεΙς ιηήΙνέι1··ναΙό ]εΙοἱι: 
'τερεΓ2τεΙνά11ϋ' Βέ4]Κιη παπι οΒγάΒτο ἱπτεττε Δ 
“&gt; “ ΜΚ 
Ι. Κέ)ΝηΠΞ .¦.Π.Σ 457 
ΜΜΜ; Ιπεπειιι: Μη;; οΓ;;έιΉ όΙΒΜη έκ ΙπεΙεξδ 
οΙ2τέΙΙγέΜ φερργει1. ΩΨἐἔ__.Βει·εὸΒῇσἑ'εἀὰἱὲξ 
ιπέε Ιιο22έιβεάϊ ΙπεϋπόιποΜμ2 Πᾶγὸ2!ὅ!ξ,Ξ : ζ 
_ ΕτοΙΚε.( οεγ 82ό!πι·Ιόέυγε νένέπ ιιιυβένμΙ) 
Μέ :πάπια οΓ2τέΙΙγέβει; ΜΒΜ: ΚεεΝοέ ,Ετ6!έ]έρεΐ; 
ε1-_ϋ3νετε!έτ ω” Γ2ίνκ!ο6_ο8έεςΑ[. νέττε.1ι;τό; 
Ζω: ε' νἰωςοὸό ἰΠὸύΪςτοΚρεΙς Έ;ΜεΙοπεέεοΜόΒ 
πιιο1Ιγοκ ιτιἐτ·ἰε 0ίὶ1°0ιπὶοττἐΚ .01·ο2ό]έτ::... Τοπςοὲ€ 
.ΜΙ-ω ιιο-Ιιοεγ( Με ει' Εοἑιιχπ`”ιιιᾶεἐιιι6Ι πιο;; 
1;εττεπέ ) :ιγοΙνοεεέ8ο ΗΜ, ἱπε;έῇο Επι” ε' :€36 
ΒὶεΚυεΚ-ἰε. ΕΙ·ετεΓ2τό τοΕιέτ 1ηειΒέϊώΙ ; επ νόΕ 
νέι1: Ιπο8γ Κάόέτπεικ Με1$·]έςτε; ὲΙεξξςι1όὅ μΗΠ 
ω” ε Γ2έΓνέΤ2εΚ εΙΙε11ζ ω· νόΙε:Κεάοτε Μ 
111Με. Π8.γετι ει2έττΔ πιὶῷὅ11 ιι&quot;`&gt;Γ2οΙΒἐΙότ&quot;Κἰ-ῇ€3μ: 
:ή Ϊέττει; εε πτειδει |Β.ὲ-ιτιεπιιιὶ πεπιββατές. . εισ9Ιζϊξ 
μπω οΙκέτ ΙΠ€ε-11επ1·ἰ;έτὸ|ε2τ€; ` ' ' ω” 
ΑΖοπιΒετι: Α' νειιάόδοΚΙ1ο2 έ1Σνέι1 ε' Μ, 
νετ; ω68-]οΙει1ιεττο ει' ΡετεποεοΙατοτ. ΒΙ· τϋΚόΙς· 
Ιοττο πιεέζέιΒέιι ΕτοΙεΠιοεγ2 ε' Κἱε-εΓ2Γ2οπγιιε·Κ 
Ώάνό21έε;Κοτ ;3ὶεεγ βΓετε!εττεΙΙόΓΖειι όΚεεδ2ε 
ωε1Ιγε1›ω Π. νόΙε εε (Με: Ιιοξςγρεγ ΓΔΜ; 
Μπι Γ2όΙΙοτέ ύττγόΒειι ; ΠἄνοΖΙό' Ι`2ἐινεἰπτιΚ Κωσ 
ιποτοε ι:οιΜέτδΙ 8οιι_κωΙΙ:ο2νέιι. Ι3Ξγ νόΙεΚεάετί: 
Μη” ε, τἰΓΖτεεεόε,πιεε-εἀἐετ ιτιΞιΒὶ ετεάοτέτο, 
πήιιό. έΙιεε εεΚϋΙοεο1το πό2νο ἱἔ‹€π ιπο8·έτάεπι 
Μιά επιπ ΜΒΜ: οειωέιΙται Κἰε·εΓ2Ι2οιιγ. - 
Μὶὸὅιι που οΓ2τέιΙΙγοΚΒο όπωιεΚλ πιεΙΙγοΚ· 
Μπι απ' δ2οϋα-!εέηχοΚ ωττό2ΚοόωηεΙς; ωἰιπὁ:` 
Βγά]0Κοτ ΚύΙϋιιόε νίὸὲιπεἐἔΒεΙ πιοε-ΚϋΓ2ϋπτϋτεο Β 
› Ε 3 τάση 
`=ι-τρε τ·πι:κΑ.· Τειέι·ΕΝεάεΝεκ &gt; 
. %1έΈ ῇόὶ ίϊδ;ΙΉαΪ › αέεϊξ'Ι 'Γ2ὲιιὰἔΙἰΥΦἰΪἑΙ;εΖ 
;ίωαΪϋ1ει2;έτο:Ε, ^ΕΪΓζΐ5Ϊἑ ΡΗμ `ζ `*ΐὲἑἔἔΐεἐ“ἘἔἔιΙὲἑῖωκ 
ἱΓἔτἱΙ;ὶόϊξ ' ἴἶ;εἄἑΪἔΒ-ἐ‹1ἐτΣ[εξ' ἐξδἔἶ;|ῇ_ἔόΙ;' ΚΒΖΈ[.,ν: ΙξΗτ;Πέδϊ έξέ2 ἔΚοι1Υ‹ 
@φωη ἐ6ς1ὰοιμἀο·τε@επάτε;:^ΑΒέΒιε νόπωωμ 
Μα]%Κ- ΜΚ 1 ἔΙέΦ&quot;.ε9ύΧἰτει #έέΦΜεθΚι&gt;&lt;=Π3 
@εἴ ω” εερ?€ωΒΙςι%ιι ιεωνθωεχ _ω·8€ρκΠως ω. 
/ ”ἐἔὲ;'ἴ”ὲί›,ι?!ἐ1ιεΙΏ Βὶ;Ε›μιΧς5ε ;ὲππ6υ°ἐἐἐἐἐ 
Βςί6Ξετημς; Θοε)2153εΕφ Τζΐΐ2%-Ρέ1ρεοβι1εΚξ Νεφ 
έΓ;έτςέΙζ ΉίέοιιΤζ;ίιόεΙέεοΚετζ ΙΙιεΙ1Χ;Ι4τὅΙ φα ω: 
ἐἑἔΡέὶἑ8Κ°ἔὲεῖἔε2τεπ6Ξ›Φ “ ¦? Α _ Δ. Εμ9έεο2?εωρ °ε1εψηαπ1:26β€ΗέέωςέΜέι;; 
@εγ2γετ 1ςϋ·ἑἴῇἱῷὶἔςἶιεεῇη Γ2ἰνε`ὲεε88εΓ'Ιτότο' ΜεΙε: 
ἔκ έ83Πέιιξήε·.τετώφετ;&quot; Μεί1Πέ ςέ)δ3ζε ε' 
11€2 Κϋνς£ἴ1Ι; ά ῇοΙεπ-ΙἐττεΚετ_ῳεϋἑ-ῇο!_ς:π;τρπὸ¦Σ&quot; 
' 82ος;ηεεό]έπς:!έ Ϊ 4 τέιζ·το:τα _ :Ρ ΈΖοβε-Ιεέιή , 
@ΚΗΚογὲΙΙγεἀοττῇπχἰὸὅπ έ' Κόγς:τέέ;ξ ικαέ-Βίεεω 
£8σ›ττ. Μοε:τιγἰ€ρ;τέ @ιός Μ” &quot;βψηφο1 ε; 
?μός2 ω φεε-νὶτεο έΙ-έτΚε2όεεΚεζ. Τ? ° °°“ΐ' 
Νειιι ΙεΙιεεεες @!ΙΙΒεεε€οεεεπεΒχ Ι`2ίι1Φ Μ. 
[ΜΝΚ. `ξΙ)ιιινιΙ›φΙεει ζεξιμόττέ ρ' Γ2εινεκπ. Α' αύ 
1:ετό τείὶ;Ι: ωἐτ-ἰἐ Με Βίι:ΙωεέΚ 62 ς:τδτ!επ Πεκ 
@Η Μεύε ιιχει;έιπέΙ τεττγέτι πι' 52οΙ:_έ-Ιεέτιγτ, οεοπ 
τὶοείτ8εττο ἴ‹›ι·τό ἰιιὁιβετειἰη τὶς; αεκ, ε'·ιέιζητ Η:: 
'· :Ά Μα”, ῇηγξςγἐΒόμ Α2-ιιτ;έιμ 'Ιιτηξγ α' ίώιμζε: 
1:εεεκ 6Ποπι ΒέτοτεεΈοεεεΒΒεπ εὶ·Κοἴ2ἱἐΙΙ1οπι1% Με 
@πω φαω: ει'-Κες Γ2όΙςτο; έε ιιιοε-ςι1εεάές ει'ζή· 
2οιιτεΙει1 ΚΜηοιιοτφΙϋ ἀ6-ῇἐ3γωεΙω ” 
_ΗΕΤΕ· 
ι 





`ΟΙι! Πει, ιπΞάθιξ Βέή16ρ;οηεΜοεεΚ ΒΖ-8]Ἐό·Ι18ἔ 
.88όόΚοη ΙέεΙππωά_νόΙω π1ϊΠόν-=8ΕΚέτ πιεε·ἰΙιετὅ« 
ΔΗΜ: δ2ίγηεΚ νΞεεΚοόέεειϊε! Κόηηγού Κόρ2ε1Ηεν 
τεά νόΙπε -πιπαάΒειι, 22οτι Ιιει]-ΓΖάΙ'-ωετς:Γ2εδ 
τδτ€ό11ετ6Κ0τ: πτή66°η? ε, νότεπ8ε2ὅ ΜόΒειι, ώ· 
2εε Με ε1Ιοι1ε68 εεγβε-Κ8Ρ; έε οΒγἔγΞΚ Ξι”πιέι 
εἰΚειτ τοΗγεε ει·εῇ‹ἐΕ›ὅΙ εέι·οτιμώ Νει8γοΒΒ τ112οε-ι 
8όεεεΙ 1°0Βευτα11εξΚ οΒγ-πιέςτέμ ΜΘΙγοϋΒ εοΒε· 
Ιτετ-ἱε 8]τεττε116Κ οΒγ-ιπέεοιω ιιιϊϊυ:·εοπι π' τοΒιιει·· 
Ρὶ εεειτόπεΙε ε1ΜεΙωετοεεέΒένειΤ νείςόειΙόάΖτει1εΚ.ΐ 
ΤοΙο-Ιετε ΙιειΙΙετΙωι Μ-Γ26ΚΚΑΙ '; τεΙΕε 'νέττεῖ @Με 
έιΉ4εττδιιοΚ ΙεΙΚέ Μεεά. Εξω ίεΙ·εεετερεεεόττφ 
πως ει' τοειιειρὶ νέΒέεο14ιπ1Κ Βέ-8γὅ8γύ!ι1ἱ Κε2‹ἰὅ 
ΪιεΙγεἰΚ:~ όε η:ιεγοΤοϋ ει1εεόεΙειιιιτι6Ι νεε·τέΚ ει' 
ίιάε$εΙσΒ εοΒεΚετ. ΕΙ ωιιιγὶτε 50Κὲἶ8 ί ὶἴιε8ὅΒειι# 
58 πιπύεάο9:τ Α, Ι1ει]Μόο2ό Νγετοεό8: Μ” ΚιέςοΙ, 
Κα1ιή ΙάττΓ2ετωττιει π ἱιιεό 82οτοιιοεο, πιεΊΙγἱΚ 
Γ2έτησεΚ επηςεάιιό ει' Κάτω ἀἰεὁεΙκτιετ. 4 
Ε2επ ίττό2τειτό ω” ϋτΚϋ2οὡειι,_ εΤοεετιιὶὅ 
ΜΙά!ωτ Μπι ΜΜτοτε ΙΠει1όπεΙε ΕτεΙΚει, Ιιοεγ 
ΜειἔἐΠ`ε1Κ ε!εδΙσειι Γ2όΙΙειτιὶ καπ Ι4εΙΙειιε. ΕΖοτ 
ΕιτιΒετεΙε οεγ Γ2ώτ Μπιεπι-επ]το1ΜττεΙε νόΙιιε Βε€ 
ΙδΙΙε. ΕΙ-ΙιειΒγτε ε2οιιΒέτοπεΞιεε; πιεΙ!γεΙ Με. 
Ξ Σ. 4 ° ΜΗ” 
16ο ΕΤΕΕΚΑ° ΤοκτεΝΕτεΝεκ. 
Κα· Γ2εωεὶΚΒε πτιεττ 11ό2πή, ιινέε ε' τοττεπώ Ή 
τό2εΙφεΚ-ἱε. Μάϊ Ρειὶἰ8. Επε!έπι6Κ ΚεΙΙεωοτεε 
Ι:Μεέτει ε8όΐ21611.0άα Ιεττ, ' 
ΙΜ Με νόΠ: έπη ΕΕοιόπεΚΠε ει' ΚεἔγοιΙοει 
Ηε‹ἰὸ-οΙ-Ι1εό‹Ι. Ροι·τά· τϋτὅἀϋτε οτὅε Ιϊίνεἶ Με· 
1πέμπγο. Κἱ-πποΠὸΗετιιτΙειυ·Κὸρρειι Βοΐ2Γ2ουΚο 
άστε πιειΚα-πηειξςέτε: ΙικοΒγ 12ίνάποΚ εππεΚ· εΙδττο 
εγὅ2Ιιε:ο:Ιοιι Βέτοι:ε,68α, ὶΙΙγ Κετοι1ἐἱσοΖ-ι1εττι-ὶΙΙὅ 
ΜεΙαπωό νέ1το2οι;τ. δοΙιε Μπι ΜΜΜ νόΙιια 
:περι ίεΙὅΙ: Μ”, ο” Μ:ιεγετ Κἰε-ειἴ2ΐ20ΗΥι12Κ 
,]εΙειι-ΙόττόΒειι, εΚΚοτ οΙνεό8γοτι-οΙ Γείνε; πή 
ὁὅι1 π έτο2ό-Κετιι611γεάεττ ΕάΙεΙαο Ιε8-11εΞγοΒΒ 
(2ϋΚεόεο Μπα 
Επιε' ίέΙεΙεππωοΙ τοΙΙγεε νέτοε ϋτΚἐ32ετες; 
ΜΒΜ: νεΙιιιηὶ ΟΕΕ· έΙΙό, Γ2επποίίειι π1ε8· νὶεεἐΙνέπ 
π' Εδ-ρερ, Γ2οτοε ΧϋτεΙεΓεόΒόοΕΚ ἐΙ!ίτ‹›ττει ω 
Ιεππἱ: Μ&quot;, ε' Με εεγειιΙδ ἙΙειὸἰ-νο2ότεΚ Ιώ 
πϋττ., ΒΙεδΒοτι υεγειι Κϋ2Βεπ-βτό, ει· ιιτέπ ρο 
εως ΒἐΚὲΓ2-ἰε Ιο-ι1πε.. ΤοΜτ: Ι:οεγ πιἰιπ! ει' ίεΙ 
ΙοϋΒεπιτ δ2ίνεΚετ Ιε-οεὶΙΙερἰττεει; ιιιὶπό ε' ΒὸΚεε· 
7 ;έ8ΠοΚ Ιιειί2ιιτ›ε ίἱ2ἰΚΚεΙΙγεἱ£ Ιά·ιηήΙετΚο2ωίίο; 
@γ Γ2όΙΙοτε ΕτοΗ(έΙ102: 
έπ Τέδεό', Βτέρε-Ιέτοε Κἱε-εΓ2Γ2οπγ! 
ἱΞε11 ΙΖετετιοεάεποΙε τειττεΙεΚ: Βοεγ, π' Μεεγ:ιτ 
δΖΐἰΖοΚιιεΚ έΙ(εε δετεεεΚϋὅΙ, $2εππέΙΙγοάοτ Κό 
νέπικει ε' Νε” Μου εΙ-τὸΚὲΙΙειιὶ; Μ πιἱπό πω' 
82εητ-&gt;εεγ·Βέ2πεΚ ΐεΙ-Γ2ειιτε!όεότ ΘΚεΒΪετι; ιπὶπά 
π' Μεεγει·οΚἶ ΙΡΕθΙ16ΠθΚ πω; -πιενε2όεότ οειισΙέΙει 
@Επι οΜ;έεε2Βεττοτλ Μ· ΗΜ 82ο:οποεόόιιεΚ 
:Με 
κ 
Ι. Κί)ΝΥνΕ. Π. 8ΖΑΚΑ5ΖδΖΑ. ›ι6: 
ιπέε ·,ΪεΙέἴἰΙ πο Β τεττΒιιτοά: Μ” που Ρεϊ 
ίΖωτεΙέειωΚ 82Ήιι-ιιαρ]έιτ πω: εεεΚ ει' ΗεΖιι-ΒεΙἱ 
οΙ€., ότνεπόετεε .]εΙεπ-ΙόττεΙΟΜ, ιπης·έΚοείτεττόΚ; 
1πιποπτι ε” ΚϋΓ- οτΙΖἐΒἱειΚ-ἰε, νέτετΙειι ἰἀε-ῇὁττϋΚ-. 
ΙΜ, ιπιεε-τὶΓ2τεΙτὲΚ. Λεω; Κϋ2ἴΞΙ-Ιερ;·ίὅὶ›ὶ›τιεΚ 
ΙοΙπιὶ νέΙΙεπι ο2ετι ότάωπεε ΕτεΙόιτ; Η πιοΒειικΞ 
Μια ϋτἰδΖειιιόΙΙγεὸε: Βάνο2Ιοιή., 'ε-ιω8ύτ Γ2ίνοε 
Ιιε]Ιετιόόεέ8οόΒεπ εῇἐιιΙειιὶ ἱ8γεΚΓεὶΙμ 
Κέόάι·ι1ειΚ 02811 ΓευναἰνειΙ @Μπακ ἐιιεΚἰ·.Βέιττι 
τοόνέι1 ΕτεΙο; ιιιο8- οτΞΐείτε:ιε εΙ·ΙππΙωάοετ Γεί 
νέω 6ε, ε” ἰ;ςε2ἰ 82οτετὅι1εΚ ί6Ι-Γ2επιόΙΙγότ 
πιοΒέτο νένέο, ί” Κεε_‹ὶό ϋὸνε2Ιέεότ: 
ΜεΓ2Γ2ε - οτΓ2έιροωΙπόΙ Με ΈνΠέΚοε - νέτέιι·ε 
ΜΜΜ φετΚοάσιτπ, Ι)τέΒο-Ιέτοε θγϋιι8γ-νἰτόε.! 
επε8-νο:ν6η ποπ νεΓ2εόοΙπιοΚε2, ιπε!ΙγοΚ πν1εο· 
Με, ωἱΠόειι ύτει2έεϋεπ, εΙὅ·Γ2οΚτὑΚ-ειι1πἰ. ΕΙεδ 
ΚῦτεΙε£&lt;ὸεειιιυοΚ Ιειπή επ νΘΙΙτοπιι ΙιοΒγ Κε 
Βγεε $2επιὸΙΙγειὶετ πιο;ς-Πόνϋ·2ϋΙΙγεπι. Α2-υπέη: 
πιἱιπὶ όΚεε ΤοτιτιεςεὸιιεΚ ωάΙτόεέΒέτ, :Μιά ©785 
ιιγϋτϋ ΕτΚϋΙοεὶὸηεΚ, ιπέ:8 ἱἱετε!-Κοτύἱ›ειι1·ἰ5, ιπποε 
εΕπι: τω·τό1έέ86ε οειπΜΙΙγεω. ϋάνο2'-Ιέεγ τοΗό€ 
Μπι πιἐεΙιο2;_ Μικτυ εεεΚ τηπ8ΜΙιοΖ ΙιιιεοτιΙίτΒει 
ωηόό νἰτέι8·ί`2ἑΙ! ί)τνοιιά6Κ πωμ1εΠ ποπ όΙα:ε· 
εόεώόεη, .ιιιεΙΙγεΚΚε! ει' 8ιι2ε!ει8, ό8 1ςωνω1εεεΙ 
:ή εκατό ΤΦτπιέΐ20τ θα:: $2επιόΙΙγεάετ -ιμη;-έ! 
όοπω; εέε ει' πιοΙΙγοΚτο ΜΜΜ Μαμά' ωκτ|ςοςΙέμ 
εάνειΙ Μ), ὸἰοεὅεέμεεεπ ίεΙ-ότΒεττόΙ. ΤεΕὶὶ, έε 
ΙοΙΚἰ ]εινεὶςὶι18Κ ε2οπ τψιόϋΜό εύ8ἐτ]2ἱ :και Κε 
τίτιοετοιΙιεεωι-ι5;γ-Βέ ΜιιΒγει:- οτΓεέΒιιεκ Γ261εε_ 
- Ιω 5 - Μτέιτ· 
7 ι62 `Ετετ.κΑ· τ61πΤεΝετεΝεκ 
ΙπιεξἔτῇεἰνεΙ; ΙποΞγ. ιι?ἐ2 ΚΜ' - οτΓ2έεοΚΒιιη - ἱε 
πιο -νὶΙέΗοεἰεΙπεττειππΙς νόΙοε. - Β6 πιονοάποΚ 
Μτές ΜΜΜ τερειΓΖωιΙτοΚ Βε2υἐτωΚ°; Μ”, ΜΒ 
ιπι8γοΜ› 0Κεεεόεεω ΙώΖω, ει' Ιεε-Κὶ5ωΒΒὶΚεε 
4έεΙεΓ2τοετιι Ι1ο22έι1Ιξ. Πο έπε:8·επ8εόεΚ ι;τδτΙεπ· 
εόΒόΒε!ε: πιὶνεΙ ε2ειι ιχειΒγ ΙΗει1·εάοπιέπήγώμ 
άι·ιοΙΙγοΚετ πιοΠειιέΒειι1ότοΚ; ἐγετι8ο Γ2έιτιιγεΐτει 
ίεΙ-πειιι+νοΒοεγόιι; α2οΚικιΚ σως πρτει]άνειΙ Κοά 
νοεΚεάστη ΒόΙόοεοΚ νοκ 82ϋΙέΙς, ΜΚ ὶΙ!γοε 
ει' νἰΙἐετει Ιπο2ωπειΚ! ΒὸΙάο8εΒΒ Με8γετ·οτΓ2έε, 
111εΙΙγ ε2οτι ΚἰτιοεόνεΙ ὸἱοεεΚεὸΙιετἰΚ! Εο8-ΒόΙ 
όο8ειΒΒ ροιιἱΒ πεο11·Βενεπτε, ΚἰτὅΙ ει' ΜειδγετοΚ' 
Ιίὶεπιε (ΜΥ τοιιὸοΙέΪ'ε Νέα:: Μ” νεαΜπε , νεΙεὸη 
εεγ8γ11ττ Γιϋνετεέ8Βε εενόπ, Ι)τέειι δ2επηέβγεε! 
ΜΙ: ΡέτεεεέΒέΒοπ 8γϋι1γὁι·Ι‹ὸἀεγ6ιι. Πο 826.! 
@φάμε πεΙιεεοη τοΙιεττΓε εἔγ ΠειΙσπάόνειΙ, Η 
ΜεουΙόΒΒ και” 82 Ιἱ:ιΙΙιετατΙειιιοΙεΙ1ο29 ΕΙ-ὶε. 
ΜΜΜ Μ”, Με πιει;ζω νιιΙειΚἰΕ ΜεοπΙόιιαΚ εισαι 
τοΓ2ο1 πιξιδειόΙτο2; π' ΕὸΙ‹Η ΤοτοπιτπωηγοΚ Μ· 
2ϋπ ιιεπι-ὶε τειΜΙΙιτιτοΙ, ῖΪτοε Κό22εΙ Μπι »Κετ 
τεπι Ροιιἰἐ πιε8-ῇοΙειιιιὶ οὶἄττεᾶ.) Ε' οεσΚόΙγ ει]έπι· 
όόΙςοτ &gt; νοΙειἶι-εεγἔγϋττ, νεόά ῇόιιονεΙι, Βάμ 
Ιέιτοε Κἰε+εΓΖΓΖοιιγι 
ΕΙέὶΒο πιεπτ οπο! ΕτεΙο. κα εταιιγοε 
τοΙώει τεΒοΓ2τετεττ στειιγ ΕτοΙ4!γέτ Κο2εἰΒο Μαι. 
ΕΙ-ρἱτήΙει οΚΚοεΕτοΙΚε. ` ΕΙ-ἰε-νἑἀοΙτετοττ νόΙπει, . 
Μι Γ2οΚοτ·τ ωείὶ6τεό&lt;ξςότε πω ίειιγειτοἀοττ νόΙιιευ 
ΕΖγ Με ίόΙτε·ΚϋΙιει1τέεσεΙ ΡἰτιΐιΙττεἐΞἐπεΚ οΚάτ «Φ 
.ειϊωτέ Ιιίιπε2ιιἰ. Πο ε2-ιιεύιι: ει' τε1:ιιιέΓ2οτ' όΓ2· 
- - τόπέ 
Ί. ΙίΟΝΥνΕ; Ιβ ΒΖ·Α.ΚΑδΖδΖΗ. ι63 
·ηέ·ΒόΒΜ-τϋτεΚοδοππρι·ϋΓ2ΓΖεπτέε οΙΙγ (έοεεπςεέ‹ 
τΘεδείτεττθ` 8ΖεϊὅΒΜ11ὶ £εττετέίὶ:: Βο;;γ πιέε ει' 
'Ρὅ μμροτἐὶ'ε ( πηέεΙαέι1: πτήτ1όοτι ἱτιὸὐΙετοΚηοΚ Γεω 
;ηεε φε;ς·τήε26[όμ3τ ) όΡΡοηεέΒεφΙ οΙ-ΜτοτΙιεττε. 
` ' ΜΜόιι επ ΡΕεεωγόιτεΚ ΕΠΙότ ·παΒγ Γ2έν·ὸο 
ΦοΚέεεει1 ιιέΖεεό!Μϊ 82ϋ2; 68, ίε1-νέΙτνε, ιτιἱιπΙ 
212 ΕτεΚΙγότε ι1γοπποετ Κόρετ πως), ΗπιόΙΚοόέιεε 
εεΙ; Μιπά- ε' 16νένέιιιγΠοΚ όΙ4οε 82εκπέ11γότ πει 
€γοϋϋ ίΖίνΠΙ6τόόόεεεΙ επΗγεμζωμ έ&quot; ωπωω 
ΧεΙΙεωετεε-ΒεΓ26όεγότ ει' τεε:Γ2οιή ΓΖότἐειὶωετ‹›εὡ 
ίΚ0όό νίόάπι ·ΕτΦΪε : · Α ' 
Ε`ωεοΚὲΙΥ ε_Μ11όέΧο8: πε νέΠό ττώεπεΚ Ἑεω 
ηὶέ Βτέεε;·Ιάεσε Κἱε&gt;εΓ2Γ2οι1γ!.Ιπεπιειπ σει:ιρέιιιυόΙγ 
ΏΓ2τεΙοτειπ', έε: πιέΙτό $2εωόΙΙγεόΙ1ε2 τω” Ι21Σ 
νεεεό88εΙ Βτι]Ιό _ΞιίάύΜτοτι1' νοΙόε:38οε ]εΙό116Ιο 
1·Ιει ε2τ ΜόΙτόεεἰΒοἑΠιοΖ ὶΙΙει1ἀὅιιεΚ-@ιπἶτιὶ έΠίτοο!; 
Με πιπ8:ιά, Κο;ξότεεε.ΣόξεέιιεΚ; παπι π εῇἐι1ὸΦΚ,ιιιὶ 
νό1τιέιιεΚ , ενιιζεγ ε2 εήέ1ιόέΚο2ό' έτε!ειπέικΚ Μ» 
Ί”26πΙπετεπι. Πε Ρεςὶἱἔ 6Ι1γειιτιοΚ Ιοιπιὶ ΜΜΜ; 
βιο” οτιιτεΚ ερτόΑ(όπιιγο, ει' το πει” τϋτιιΙΒΜό 
Βοζςγ08ἐ5ἱὁΙ18Κ -Γ2ίιπ;ο νέεοτΙειι τειπότόεΧόΙιοπ, 
Ή»ευγίΓ2Γεειι; ]υτξειεό-εΐ2€όβο, Κεεγεε Κἰε-εΓ24 
Βοηγοεπ: Μ” πιέΕ 212 εήέιι1ςΐόΚο2όσεΚ εἰποεεπ 
(Μ 2γϋΠΥἱὅ1°ἴἰ δ2ειτιόΙγεὰὸεΙ εεγβε-νεττετἱΙὲ-) 
εεπιπιὶ 1ηεοιιΙετοεεέεπ: - Χ '3 ·: 
7 Ε' νό1τ ΕτοΙόήεΚ βτοΙΙαΠιο: ωοιιὰοωΒο&gt; 
ΐΈω2Υθ9 ΟΠγ ΚεεγεΙοπωἴἰΙτ: ραΗε ρὶτοε ε]ε-Κεἱ 
Μη: Ιαοεχ 6όεεόφάεπ·ίοΙγό (2ό2εττγο, νοΙειτιἱιιτ: 
α' πιέ2,κπα_8ει-ιιιο€έιτ ΩγεΙπιπέι. Αιπι1&amp;Πε ΚεΠεΙυε 
τεεὸ 
ω* ετετ.κΑ· 1°ΟΕΤΕΝΒΤΕΝΕΚΕ 
τεεΒιιοΚ τεττΓεει:τ ΕτεΙΚει οΙόιτ;;.·-ωεππό_Ι εκμ8όΙ:ι 
Μπι οτομτεετ ειττόΙ, -Κἰτ.ἰιιιιιιάτ άΙΙΙιω:ετοε·Γ2ίν&amp; 
:Με ΙωΙΙό Κϋ2εΡέΙ›ο τ6ΚεΓετε:τ. Μενέι1 ροϋε 
(Με ει, ίοΙοΙετιιεΚ ί2ϋΚεόΒέΕ; 8.:ίι1ε' τε;τετόεάνσΙ 
ΜώΜ.›, εειιι=- πιἱιιρ82ἱνόηρΙε- %πιισΙ!γετ ωττετ11ἱ 
110πι_ΙοΙιοτεττ) ηχιι8οἀεΙΙι1έινε1, ε2οΚετ ηιοιπὶοττιι 
Σΐΐνίά8ι1!ΘΠΈ · τη; · :ια 
Πο” ἰεεπ ζ3:νωόοηο_ ΩεΓΖέΒέμεΚ; Εεο!ότ 
Βεππο Ιέτνέι1. 'ΕΒγΓΖεΕ-ἰε-ιιιἰτιά οειιόέΙΚ«›2πε-βε-: 
Ιω”, ιπἰνεΙ αί- εοιιἀτ›ε ΤετπιόΓΖετ ιηἰπιἀοιιΚοτοπ 
ἰπΚἐΒΒ ἴεΙ·Γ2οΚι1έ-ἐΚε:είτει1ἰ ει' Ι(ΠΓ- ο1ΓεύΒΜςιπ 5 
, επι1εΚ πηειταόό!ήέψόΙ ιιιεεέιπιΪτ·ἰε .]ιιτΙ1ειτοττ, π1εΠγ 
π ὶΙΙγ;:τόπ Γ2έτιιγειε Γ2εκποΚ ε1ότι:, όΚεεηεΚ Με· 
.ΐ2εττατι1ε. Πο&quot; ρεοἱ8ὶεπ θ, οεοΙςέΙγ $2επιέΙε 
1γότ ει, άίοεότεσί ειτέισηγένέι εστω ;_ Με: Μπι τπειεςει 
ΏίΓ2Γ2όι1εΚ, Ιπηποω ΕτεΙε' ΚεεγείεέςόιωΙω Μ' 
Γ26τιιιέ. Δ' ΒενειιτέιΚέιειΚ εΙα;εήεόεττ ΡόιιυγοἱΚ 
τΚΚοτ τϋπάϋΙ:ΙεπόπεΚ ίδ-Κόρρειι: πιὶὸὅει α, δεἴὶ 
ΜΜΜ: ΜΗ:: νὶΙέ88ὶΚΚ:Π εεγΒε-νεττοτιιέιιοΚ. Λά 
εΠε τϋπάόΚϋΠιθ Δ, Ηόὸ-'ὶε, πιόε σ' ΕΒΕ!. ·Γ2ίπτ8 
ίοΙ-ηεπι-ΚερεΓ2Κοπωι ει' Νη. ΝοΕπι τε:Βάτ πω 
Ιοτιιιο ιιιιιιγἰ .πιπέΜιι; πιειιιηήνε1 ΕτεΙ6οοΙο Μ· 
ΠεΓεέ80 82επιι€1Ιγέι: ίεΙ-όΚεείτοπό; 6ενειιεΙεπε 
:ΜΒΜ (2ίνέϋςιι: _1ιοΒγ νειΙειπιἱτε τεΙάΙΙιετοπε Επι» 
πο, ιτιοΙΙγετ Ίὡνὸειιἱ-νειΙόιιειΚ πιστη τιιοι1άΙι:ιτιια 
σε), οΙΙγειτ6;ι Επεσε” ΙπἰιιοΚ νειΙεπιἱειτ $2εια!ώ, 
όΙοεσΚ, ό” ττέιθεθω ὶεοιι ΙιοΙγοεοΙ‹. 
ΕΖοΙς ι1εέιπ ί” ίεὶοπο- Μ ΓΖεινειὶε _ΕτοΙΧω 
Α' - πιἰ ·ροιιὶε 82 ΑῇἐιιἀόΚοτ ἰΙΙετὶ: απ:: έκ: πε 
Καὶ 
π. κωισιέε. π. 8ΖΑΚΑ8Ζ8ΖΑ. ι65 
Κα! Μ] ΙιέιΙέΙξετ Μι; ιιιει!γοΚιιοΚ «ω ακρότ 
έέεότε ει, Τε ιιειΒγ ΕεΙΚεάοτδιιΙΙςιιιτιιιιτοειικΚ ω· 
ΡειΓ2τιιΙοιιι. Ε2τι·έιιιιιςγειι πιιιιόοη ε2‹›ιι Αβο 
ιιόιωΠωι, πι6ΈΙγοΚει: ΆτρέόιιιιΚ ΗιτοΓεέτδΙ (Ιιο2 
έέιιιιιιἰιιὸιειιἱιεϋι·ε›ιι-ἱ ιξςιι2 πιω Γείννε! .νιεεΙτέιεττ 
ιι28γ ΑΓ2Γ2οιιγτὸὶ)°°εΙ€ε Ειδικη ιιγεττςιιι, πει· 
ΒγοΜι`τιι Βϋε:εΐίΙΙιετοιικ Μετε ε2 ιιέΙειιι) νιιι;ιτ 
ασκ που ·ιιὲννεΙ·ἰεμῖἱεειι ΙιεΙΙοιιιει:εε, ιιιινοΙ 
-ο!ΙγιιιιτόΡ ειέιιιάέΚο2ωτοττ, κι ιιιιιΗιίιτ (νεΙειπιἰιιτ 
ει' Βόι]Ιαί!όεάέΙωπ Γ2οΚιιιΚ) εΙ·εΚετιιέ-τειτοιιιι Φ: 
έ' Κέι!ε-άπι·πίάπι Η:Ι·ταΪέιΙιειττγι1Κ. - - ' ° 
Ε' ίεενειιτ εΙ-νόΒε2νόιι ΒιεΙΚιι, ίεΙ·ΚεΙσ 
Κετ-Γ26ΚόΕιδΙ. ΑιιιιεΚ-· ιιτέιιιιιι «Μ ιιΓ2ωΙΙιο2 πιω 
πο, τόΓ2 Γ2ετόπτ πέτα Βοξ” π Ει:εΚΙγέξ ]οΙι#ἔ 
Μη εΙ-ιι€2Ιιείίε; Με Ιοδ-ιιι!ιέΜι ει2έττ: Ιιο;;ιγ)ό8&gt; 
. @ί Οτο2έιέιιιιιΚ Με πισω ΙέιιεεΙό·ἱε ; 7όε ιΞειιΕΙο-ι 
ναι ιιι2ειτ ειωκοιιιιιτι, Ι 
_ Μιόδιι οΓ2τέιι ΕτεΙΚει Κοόνεε ΕτοΙό]όιιεΚ ΚόΡέι: ν 
επ ΕτεΙ:ΙγέιιεΚ ειιγ8γιΚ Ιεριέτι ιιιε8-ριΙΙιιιιτοττε; 
ει, Εό4ράρτει γετετιε ιήτειιτιι:2 Γ2επισιτ, όε ΜΜ 
ιιιετείίετι εΙ-ιιιοεοΙγοάοττι ΛΙαιτι:-ιε νεΙειιιιιίόυ 
τοϋ Γ2όΙΙιιιιι:' Με 6τόιιιόΙιοιι 1ιεπι .τεΙέιΙΙιιιιοττ ο· 
8γόΒΙιτε; Ιιειιειιι οευρέιιι απο' Κι1ττει Γ2ειναΚτει: 
Μπι: νειεςγ? ζωα Κέειέιτοιιι! 
.ΜΙ νειΒγοΚ, ίεΙεΙο ει2 €5τεε. ΚέτΙεΚ-ἱε,·έ 
Με Ι.οέιιγοπι2 Ιιοεγ ιιιεεειάτα νέειτέ22: ·ιιε-τει 
Μιι-τέιι εΙὅΕιΒειιὶ ΕοττόεέιειιιάΒε νἰΙ2Γειι-Ιιειτιρ€ι· 
πιει. Ηει 52ίνειιιιιεΚ_ ει!ιΙε!ιιέιι Ιιό·τεΚίιιτΙιετιι6Ι; 
Ιεϋιιιιχειι οι-ΙέιτΙιετιιάὸ πι Β: πιιοδ-Κόρρο11 Μό· 
/ 2οπι 
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2οπι ει'-Πάπτει-ΒοεοτΚά2έίωΙα Μοι:ε:· τιιό·ά.-μποέ;κ 
«ω ΕθέΠ70Φψ )108Υ 8,-ΗΜετθέόε ΦἱΩὸΦΠΜἑ 
Ι ΨβΓΖθἀΒΪΠΙ€ίΪ8Όἱ1`82-Ε16ϊ0.3,·ΒΒΒέΒ11ω. ' 7 ' η__ 
ΕΓΖτε-νεττο ει? ττόΕἔπ -Βφε!Κα .Ν·ό;ρτυξει. 
Ετώέτο: Μ ναὶΙγοιι ιποε-έιέτρττς-682 ΕιιγοΙ8ἑῇ·? 
ΙΜ, @ποπ ΠΙέ8_ 8οιιάοΙέκτμ(ΙένέΠ, 11·επι παω: 
Β8γεΙοιππιεΙ @Η ·ΚέιιΙέι:' Βε[2έὸ5γεξτεμιΜἰιιὸ·ε2: 
ἐ1ωΙ: ιηἱ1ιτ ΒόΒει ει' ῇοεειι2μ_τερο8ειονεΓῇῇεἀο8ῇ1τ,_ ¦ 
ΒόΙτεττο ει, ω62δδ|Κοιμ είκπαΜ:ΚώιτειΚ ε!-ρει;!2α-_ 
:τωττγέτ. νίεγιΞιΖνε-ἰε ωΦδε8τοττζΕτεΙΚάποΚ ΜΒ. 
ΙδιιιΒ-ϊέΙο @τα Κέ:τάθεώτε. Βεπιπιἰε εφτνοΙπω;επτ-_ 
Η Βο!δΙΙο; 1ιοΙιε ι·ει]τει νόΙΜ- Με), ετοόεεό;: 
ωε8-τιιόΒγε. &gt; δεηιιπἰτο εε ιιιεΙιετνέπ τοΜν: ῇΡμ·-χ 
ΚοὸἐεὶνεΙ; ΙπιϊτεΙεπ· ι1188-έΠίτοττε ωἰπὸ-ει'-Κεττὅτ;; . 
- (·..τοπιόπτεΙετι νέΙτοΖΑΜπ: τεττει:νόιι) ειται.Κέν 




Μετ$: ( Με;; ει' τηςιιερὶ ὰοΙε‹›Ι‹τε νὶΓ2ί2ε-τέι· 
ῇϋτιΚ εΒγ-·Κεε·εεεό) πιο8·όττνοτι επ Ρδ·μερεόΙ Ε 
τεΙΙου Ι1οεγΕτοΙοθ Θάσε Αττγεϊι1εΚ Β8ιΉ1889'8έ· 
8έΒιιιι, 82ά2αά0εεέ τότοτο::; ιιιΜόιι, επι€42οΚ· 
· ΜΚ 
ιι` 
ι. ιιοΝινε.. ·. π. 52ΒΚΑ82,5ΖΑ. Μ, 
τω: εΜέινο2ττοΚ ιιιέιιι,-ιιιφειιιιιιτοάοτι; ιι2 Ατ 
·ι:3ϊεινε!;; ιιόΙειΕπιεε-ιεΙειιτ-εττε; ΙιοΒγιιιτιει' .]ϋνε: 
να? Ετ€1έι(ιιιἰιιτ όιΙοε ΑτιγέιιιιΚ νιιό2-Ιωιο 
ιιέ_ξέτ-)_ πιτ ΚιιτειάεΙ ιιιεἔ-ιιΚετιιέ-:ψιιιάέΚινε;ιιι. _ 
τ. Εοέιιγει' ιιΙαιτετι:γύιιεΚ ιίρρειι ιιοιιι ιιιοικιοτε 
εΙΙσ.ιιιοϋγιιΙει, Ιι-ιιιιειιι ιιιο8-ιιιτειτο οι' Κεεγεθι: 
Α Με): ει, Ι:_ετάο1ε Ιώ2ΐιΙ ει&quot;1ε8-Γ2εωιιΙιετ νέΒιι2Ι2εω 
Μ, έε ρω: Κιιτοιιει Με! ιιιοε›ιἰί2τίττειεεειιιι2-ιιτέιιι 
πιειιιιέΚ·Ιιειιιιιιτέιιιι ποπ Πιοιιοει·ιι Κόεεε. 
. Π: ΕτεΙΚέιιιιΚ παπι , νεΙει Γ211ΙιεόΒε πω' Κα. 
τοιιέιι·ιι. Μειιιι Γοεοι:Μιο2εύιε. Νοιιι-Ξε τιποτα 
απο' ιιιιιιιΚέτ ωτΙοιοειιιιΚ; Ιιειι1ειιι ΕτεΙἐν_οΙ-νεΙ‹5 
ΒεΓ2έΙΒει€ειιεΚ, έε τέτειιΙΚοόέειικΚ. _ -μξ·ιζ ,Με 
Ε2ειιι ΚατάιιιιΚ ΚΐιΙεὅ ισ.ιιιί11:ετο ιιειιι νειΙ:ι ιΞειι 
τιιΚ·ειι _Ηϊινει!γο Ιεϋ2ϋιιεόεεε 8γι3ιιεγ-ΙιέΖωικη 
νιι1ει Κι-ταΙΜιι &quot;Μ81°Κ0ι8ττγε Ε!είέιιιτ εεοιιιιι6Ι, 
πιὶιιὸειι ο2ἰΓι·ει ιιέΙΚϊὶΙ, Γει·ιιιςιετοττ. θειιΡέιι Γ2ι3]ει; 
τειιιεΚ-ιιιόότει, :Ιιιιιιε2νε !έιτΓ2ειττετοττ. Μ: Μέι; 
π: ΙιοΒγ νει1ειΙιιι ΑτιΙάιιιιΚ ο!ι:!ειΙέι: παπι Φωτ Θεα 
είτει:ιο; Μεση ετὅείτεττο-ἱε. ιιόιω, Πἱειι! Ιιέιιγ 
ειιιΒετιιεΚ ϋτϋιιε-Ιο 8οιιιιήιΜ 1ιέιιιγ Νόιιιετετ; 
Μ” Τότοι: ; ΗΜ;; Πιιιιο2ιέτ Ιιειεοειτοττ νόΙο κι» 
' τϋΓ2τΐιΙ ! Μέ8ι-εΚΚοτ-ιε (ιιιιιιτ-εεγ ιιειιι-ιιΙαιι:νει ) 
@ω οτὅΙτετέεεΙιΙιοΙ ιΓ2οιιγή ιιιόὰοιι ιιιιιιοΒιιι:τιι 
πιά -Ιιει]όειιιι ἰιτ‹32τειτόεἑεέιτ. 
ΕΖειι τεττειιετεε Κια! Γ2ϋιιετιειι ΑτΞΜιιιι1: 
Νειιι2ε_τεέἔε ιιιεΙΙεττ, ιιιιιιτ νειΙειιιιι Μια κα”, 
πι” ι2οι;μΙοιιιιιιιιΙ πιεε-τεττ:ιτ0ι:τ εεόΓε Ατρέἀἰικ 
ΕιιιιεΚ ΒόΙειοΒιιΙιε Ηιτεεεε ( Να” Μειεγειτ ΑΓ2-ι 
· *Μ Ι2οιιγ, 
¦ Με ΒΗΜΑ· τοιιτειπετειιιικ .. 
κ 
Γ2οιιιλ; ‹Ιε ε8γΓ2ετ&lt;'ε-ιιιὶιιἀ ότόΙ:ϋει:ΙΖέιιεΙ:οάέςτω 
58 ιιιέΙτό: Με;; Μ ΙτΙ8γΙ€οἀὅ ΗεΙΙΙΙ , τεΠένσΙ @ΟΡ 
Φωτ, ιιενέτ-ιε οΙ-τοπιοττε )ΕτοΙΙεέιιειΙ: ειιέιιάέΚο2. 
τα ΠεΙνιΙιι:οιι. Μει]ά Ιει-αιόόόιΙκ ει2-ιιτέι1: ιιιἰ οΙσ 
νΙΙιετι:ο :πιο τι' ΡοιεάεΙειιιιιέε: Μ” Τ&amp;ϊ·Ι12ΙΖΕΙΙ: ε° 
Ιεὶιιοεέτἔ$Ι ιιιοε·ί'οΓ2Γ2ει; ω, ΑιτρειάιιαΙ: Μία: ιιέΙΙάἰΙ, 
ΒτοΙΙιπέτιειΙ€ πάθω - 
. ° Νοπι ωικ ιιιέε ιιειΞγοΒΙ;ιιιΙεΙιειι; ΙιειιοπιΙΙΙγο·= 
:έα οεοΙώΙΙγοΚΙιειι-ιε ιιισ8-ϊ08Ι18τετΙσιπΟΚ ει: ΙΙΙειι‹ 
ιιεΚ ΚειιόεΙόεει. ΜΙ οΙΙγ ;ςγένέιΙε νεἔγιιιιΙ: Ικό 
2διιεόεεεεειι; Μ” αεκ πω: ιπιέά8γιιΙ(, ιιιι- 
ιιΙόιι $2ειιι-Ιιέ-Ι46τνωε έΙ'2το-νοΓ2·Γ2ϋΙω Μ” Μι 
πιίιτ Ιιό-τεΙΙγεεειΙττειιοΙτ. . . 
Ε' ΚιιτεΙοτ τεΙιέε. ΑτΕγέιιεΙα Ροεγνετ-ΙιέΖέ 
ΜΙ, 82ινόιιεΚ πο” ϋτϋιιιόνεΙ, ιιτε2ύΙιιιτγέιιιεΙτ Η· 
πιτΙτοΙΙιιιτει:Ιειιι νίεειΓεέιΞέινειΙ, ιιια8:4 εΙδ-Ιιο2ϋέιι Ε· 
κά” ί” ΙΖώΙΙοτε ΕεεΙ6Ιιο2 : ν 
ι Ειι ιι;;γειι Μπι 8οιιάοΙΙιιιττειιιι Ηο22ε'ιά ἱΙΙειιο 
:ΙδΙ:Ιι ΑιάιιάόΙεοτ, Ναι” 1ΐιι:Ιεπιδ Νοιιιεε Ι.ενειι 
ω! πιιιιτ πω' 82όρ ΑρέιιιΙ(ιι:ιΙε απο' Ιιιτεε-ιιενεε 
Κατόεγέω Ειιιιι:Κ ν1τε2-κειτεει€νει. (εφέ 
Γ2εινειΙαιτ ιιιοιιόνέιιι, ΕτεΙέτε Μπι νειΙει ει' Μ - Ιιοἐ 
2οττ.κειτόοε) 8ΖΕΝΤΕΕΤΤ νΙΤΕΖϋΝΚΝΕΚ 
τοΓ2ΙεΙε Νειιιοε ΟιΕ268ιιιιΙΙΙιετι(87). Μ” ποπ 
π . 
 
( 37 ) Α' ιιιί στέεἰ Μιιι;γει· ΒΙεἰιιΙ: , πιωμιιτ:τγσ 
Κατ ει' Κετοιι·ιεέΒι·ε “οποία ἴ20ΙΠειΕΙιἱ; ιιιέέ Ιιιε-ΙιοιοΙ€ 
Μια ΚεεεξΙιέΙει·ε ιΞΙτεττόΙ:5 έ: ΝγΙΙειΙιειτ ειεΙιιιιιιιΙι ΙιειεΙΙ:. 
. Μ. 
ι. 1ωΝινε. π. 52Ακω25Ζω πι 
Χ 
Ετόοιιιεε ΒειιιιιιεΚ ΕΙΠΕ , Με νεΙει!ιει ΒόΙάοειιΒΒ 
ιάειιιΚΙιειι ι ιιιέιιιιιιιά ιώνειΙα:2ιιεΚ. νόόοΙιιιο2ά 
ΟτΓ2έιιιιιιιΚετ ιιιιτιάειι τε!ιοτεέΒεάεωι νοι2οΓΖά-Μ 
ΙιεΙόΙιε ιι2οιι 12ειιιόκ ειιιΙιετοΚετ, ΙειΚιιεΙι Ετι·ιΚ· 
Μη ει” ι:εϋρΕι ΜεΒγετ να ιιεπι Γ2ϋΜϋοεϋΙ 
νέο σ, ίεΙ-αιάέιειιιιΕτα ιρετΚοαϊι1εΚ. ΑΙΙ)··Βι ,πιο ει' 
ΜειΒγειτ 82ΐ12εΙειιεΚ-ιε κιΙ)2τπ82επιότιιιεΙατ οί'ετοιιι-· 
Μ, Ιιίτεε 82έρεὸ8εΚοτ 8γιιΙέ2ό Μ88- Ι0νεΚ, έε 
θειτό2ι.ιέΚ εΠειι.· Πε, Ιιιι νειΙειΙιει ιιιιιιιιιιιι-ιε νεΙιιιιιἰ 
νει2εόε!ει1ιΒε Ιιειι€ετοιιιιέιιι (ο2τ ιιιοιιάνόιι ετω 
Βιι 3 ο1-ΙιεΙεινέιιγοάοττ. Β , Μπιτ-Μ εΙότε ιιιε8 
έτ2οετο νό1ιιιι ΙιιιΙΑΙοε νεΙΖοὸο!ιιιοἰτ, 6ι·ε:8 σεϋρ 
ΡίιΚΚε! ΙιύΙΙοττειιιιιΚ Γ2ετιιοὶΙιἰὅΙ ει' Κ€3ιιγνοΚ ).&quot; Πει. 
ιιιοικιέΚ, ιιιιιμιιιι·ιε νιιιιιιιιι νεΓ2άειΙειιιΙιε Ιιειι€ι·:·· 
τοιιιιέπι; ιιιττιιεά 6ί2ςόΒο, Μπιτ Εενοιιτει! Μ.. 
Μ ` πιό ` 
 
 
Μ. Εεε @ΜΒ παπι ιιιέε (πω ιιέπνε εεεΙ:Κ Μπέκ ; Μο 
πω: Ιιόεγ “ΜΜΜ εΙεόΒειι ΒΒει·ειιετ; π2-υτΙ:ίιι πιω 
ι3ιιιιιΜιτ; νέμειτε ιιγιζιΜΜε νεσέίειωιιιιΚ: ΙΜ μ” :ι 
ιιιιι€οιαιτ έγειιι_οτοΙνέιι,Ιειεεπιι-Μιεειιιι σε ΕΠειιοέΒ' υγι 
Ιπάεέ1ιο2 &amp;οΙψιιιιιΒ. Ι.ιεεέτιγεέει·ε έι·νέιι ει' Μ8έ78ι: 
θ.γειιιιεΙ:; :ως Με νέι·Ιιεττε ε, Ρ*έτεα-Κϋτεβ: επ π: 
πιει' 52οτ-ται·τέετ, ιιιεΙι,γει ει, Κιιιάστ οΜεΙέ!ιο2 Βότότ-· 
ιόΙε , έ: €22εΙ ει' ΥΙΤΕΖ ιιενετ ι·εέιει Μπέκ ιιιιιεο!ι ει' 
νιι62 Μ2ΒΥειτοιμ ύιιγ ι·εέ τεττοττιι “ω ω ιιτιίιι πια 
€έτ : Ιιοιι_γ, ε8-γί2ετ βαλει Μρνέι:ι, θγειΙοΒ πιό; ΜΜΕ· 
Βεί'πόΙΙειιι εε:ιιι ΜΜΜ εειιΚινε:Ι. Βοιαίιέ Μπι ιιιιιτωοτε 
ε' $εσιι-τειιτέε ει' ΜειεγειτοΚιιέΙ : ιιιεπ ΜΜΜ ; Μ&quot; ω. 
π! Μτοιιει·νέι·-ιε διιτωιιο ε' ιιιι€γτ8 &quot;εδώ θγειιιιιεΙ·ΙΙιμ 
Μακ 
:γο ` ιπεικ.ιν 1·‹›ι‹ΤεΝΒτεΝεκ 
` “ΦΕ ΕΑ]Ο8 Ιίἰτέ!γιιιπΙ:τόΙ-ἱε. · Μεε-νειΒγοπ 
' 82οι·-ται·τείειωΕ νειΙεπτεΙΙΙ η)70τ118 π' ωοΙῖειιιὶ ΜὅΚΒειι-ἰω 
ειδ Κο2εΚΒὅΙ νοττοό ε2ειι νέὰεΙιπε2ὅ ΕΓ2ΒϋΖτ. 
Ι.όεγ 0Πγ ΕπιΕκτειιιι Μι1εΚ, πιἱιιά Βέτοτεέροε 
Γ2ίνέΒου, :Μιά Γ2ίνοε θέάεΙππο2όεόΒεπ, ιιτόΙεό 
ί2ειπ-ρὶΙΙειιτετοιπΚοτ·ἱε., Βίε!πιίίεπι. μ 
Α' δ2ὶΪ21;οΚ ιπόΙεό Ωενειἰτα εΙ - ΒειΙενέπγο 
Μα Εεε:Ιο. Νεπι πιάτα, πιἰ ίεΙεΙοετοΙ όΙΙγεω 
Μἰιιὅ ΓεενεΚΚε1 ΚοΙΙοΓεόΚ ωο8-ΚϋΓ2ὁτιιιἱ. π' Γ2ίνεε 
ΑῇέιυὸόΚοτ. ` _ - ' 
ΕτοΙόπεΚΓ2ίιιέ πιεε-νόΙτο2ἐεέι: Ιέτνέιι ΒωΙΙαι, 
Ιε8·ἰε-ΙεΒ-εΙεὅὸοπ ιιιημι-ωεΒέτ ιπεΗ·Βγὅ2το. Δε 
ιιτέιι·ι πιὶ Μή:: Ιοτιπε ΕτεΙέ:ιτεΚ? ΗΜ ίέ]ωι ?. 
Με” ε!ενοηεέ88εΙ ιιΒγεια; Μ: ιιειεςγοΒΒ ίόΙεΙσπι 
πιώ ιπε8·Ξε-Κότόο2το. ¦ 
· Νεπι ίεΙοΠιεεεετ σέγειιοΒβπ ΒτοΙοέ ΙιιΚἔΒΒ. _ ' 
:πο8-ωεΒ-ὶηΚἐϋΙ› ΜιιΚεάτωιαΙ: Γ2ει88ετόάοετ τιι8]εή. 
` νέε 
 
8Ζωτ ιεΤνΑΝ ΙἰὶιέΙγιιιιΒι·ε θετεπι' νωπό! ΜΜΜ. 
τῶι Πε! ει' Χατάο:: πιὶὸὁπ ΚΠΡΑ εΙΙεπ Ιοε;-εΙσόϋφη Ιω 
:Μεοεοττ. ΘΕ]ΖΑ ΙίὶτείΙ7ι1ιιΚτὁΙ πι: Με ΡτΞ.τὶπἔαΖ 
ΟΤΤΟ :Ιιοεγ, πιΜόπ ΕΙεδ ΕΚΠ)ΗΠί (ΜίΓ2έι· εΠειι 
ΑΜϊι·ΜΜ σεεφοτη Βοήτε' νωπό! ( ωεΙΙγ Αυιϊι·Με Με· 
&amp;γειιτρι·ίεάετό1 οΜιοτοι·ι ολννέΙειΓ:τμ ΗΜ), «Η Η 
'Ι'ωπρΙοπ1ϋπ πειτε; 65 οττ ει, ΗΙερ6ΜΗκτδΙ Ήιό2υεΚ 
ίεει:τοΙτετεττ. Μια ε2-εΙδττ, θγετιπεΙε 1όνέιι, &quot;Δε ε' 
$2ε·ι··τεττέετ εΙ-πεπι-νέμ2ΙιεττέΚ. ΠΙγε!«:ετ οΙνεειικιΙι Μεί 
ειεπ 
Μει·τ; ωἱἀὅι: ΚἰτέΙ!_γεἰιπΚ επιπεΚ·εΙόττε πποέ-Κοτοιιέ2τετ 
“Πω” .ΠέωεΞγ Ήτέ2ε1ςετ Γεεπτε1τε:Μ4. Ε2ό:Ιιετ ω): 
μονομ 
1 κωάνε._ ΙΙ.8ΖΑΚΑ8Ζ8ΖΑ. 17ι 
νάμάτω Ρε56ε πεεγ τἱΓ2τεΓε6ΒΒεΙ ωε;ς-Βα]ενέη; 
ί2ιιϋεἀεέιἔοτ Κάτε Με εΙ-ιπε11ετοΙτε. › 
Π: Ρεὁὶ8Ιειτ ΕτοΙΙα, ιικηςει' Αεγέιτ ιήέΙΙνέπ 
ει' :ηπ18οόειΙοιιιτε, ·ι:ιἱὸἔ5ιι πιιης- €ττε;ι;ε νόΙπει: 
Βοε;γ ποπ νΜεο2όεέπειΚ Με παπι εεγοΙ›Β Ιοιιιιε; 
Βειι·ιοπι 32431·ΕΠΙ.ΏΕΕ έ]τΓ2ειΚειὶ έΙπιετὶειιεἐΒε: πιω: 
η&quot; @σε · πιοΙ1ε2τεΙνέ11, Βὶ2ειἀωΪωειτΙΔιιεόΒε Νέα ; 
«Ξ 12ειι·εἰτ πιοΜοττπ: 4 _ ' 
Μἰὲττ πιο; - παπι · ]εΙεπτεττεά, Βι·έρει ]ϋν6· 
νόογ!”-εωε' Βεήοάειτ ΜιπεϋΒ6? 'Ιωέπι κωδ 
Βγδ2Ιτεττειπι νόὶτ18 82011 οΙονειι ΘΥΖ3ῇγΟτἴὶΒεἐΒεἰ 
πω, ιποΙΙγοΚ, ῇεΙοιι-1ὸττεὸπε!ε Κενἐτ12Ε‹›Γ5έ88 
@έτη Ξείνοιιψο 8γϋΙεΚεετειιοΚ. Βιιιιγὶ ὶάοὶΞ, __ 
ικπιι-ἰε τεττό2τεττοΙεΚ νόΙιπι ιιιεεεπιικ3Ι. Πε πιοΠ; 
νεΓιεἀεΙππιοε-ἰε ΜΒΜ; ει, Ηει28·πτειιετοΙ. ])ϋ!Ιγ·Ιο 
Μ 2 ειπα” 
 
πενε:τέΒ ει' @Η ΠγεΙνΙωπ ὶμπ ῇπεΚἱ-ΓεοΒτεωττ Με· 
5γει·εψι!ς: ΕονΓΝεε ΑΠΚΑΊἘ νέἔτέτσ:: Η11Γ2άτ 
ΙτεποιἰέἰιιΚ επτα' Ήτέε.· @νετ πιεεοΒιιειΚ πυέ!τέιι τυπή. 
ὸυοἰτνέπ5 πω' Ιεἔ-ΥιέἔὶΙ·.ἑϋ νΙΤΕΖ·ΚΟΤΕ8·ΝΕΚ δτϋΚ 
ττπ!εΒεπτέτο, ΜΜΕ @Με ΚειΙριΨ.]οΒοπ Ιιοτόο2τέΚ 
ΜΑκιΑπτΗεΒεεπΑΝΑκ, ω&quot; καψω ΚἰτἱΙγ&lt; 
πιέτιΙτιπ:Β, έε Ιίοξ;γω Αι;γέειΙ€πεΐτ ἱᾶςῇἑἰε. Ε2εη ΑΩ; 
ί2ου_γιιυΒ εΙόττ_Ιε-τένέπ ΗυΩἔιτῇπἱπΒ ει' τόαἱ Εγόιιγότἄ 
Κ3]Ρθεσβ ρςέΒόΡ8 Γποτύὶπεπεἴ- Π: ω: €&quot;-ἰε ε' ΥΙ 
ΤΕΖ-ΚΟΤΕδΝΕΚ τὲεὶ ιπέκς5ε“6ε Μέτ Δ εεειΒ-ιηςγΗιι 
ΜΘΒ·ί8ττϊ13ττέΚ.·ιπΝε! ειπιε!ι Ε2αΜιιΒέε 1ΠέΒ_πηρβήί' 
@ΜΗΝ δὶἱν·εἔοΕ:ειι πι” 6τϋπτωοΙ €ἶεοΙὶ!ε. ΟΤΤΟ Έ·'ςϊ 
:ΜΒΜ ΤΗΣΤΚΟΕΖ. 8ΤΠ.ΤΧδί.ΉΗ. Κε Ωω ()Μιή· 
:παπι 5ΟΠΗΤΟΗΕΒ. 
.ειχε ΕΤΕΕΚΑ' Τ()ΒΤΕ ΝΕΤΙἔΝΒΚ 
` Με' Κετοιιιιε ει;γειιιτε οὸιι-ιιὶ! εε ριΙιειιά:Κι πιει 
8ειάετ. ?τι εάεΠε Με Κει:τειιιΙιε Ιε-εέτέΙεετοΚ. ' 
(Με νέι·Ιε!ς, Με Κἰ-ιιγιιιςΐ2οἀ ιιιεεειόειτ.¦ 
Ε2εΚ ιιτέιιι Κἰ-ῇϋνε Ετε]Κιι ·ει2 ΟΓ2τέιΙγΙιόΙ 
Μ08-Ρ81°ει110εθΙτε ει' 82οΙιε-ΙεέιιιγοΚτιειΚ: Ιιο8γ 
&amp;ιο.22ύ, ὅ' Ιιίτε ιιέ:Ι!εω, εειιΚἱτ εε ετεΓ2ΓΖοτιοΙο 
ΜεΒοΚ-ὶε Γ2οτεε!ιιιεε εεειιιΜοΙ ΙοεγοιιοΙα Πει 
που Νοιιιεε ΕενειιτειιεΙ: νεΙειιιι ΙωΙΙειιο; ι;ϋΠέπιτ 
πιεἔ-ὶπιιιιέΚ ει' ΚεττΙιε. ΑιιιιεΚ ρειιἱ8, πιο εεει!ε 
Γεενέιτε; νεζεγ ιιιτέεότε ΓεστεεΙιιιιιτοεεειι; Ιιειιειιι 
82επιε'·]έτεττγέτει-ιε Βεγοιπιστοεεειι νίιιγε2ιιειιεΚ. 
ΕτεΙΚέιιεκ Με ε2ει·ι θοιιὰοεΚοὸἑεεἰτ ειΙετ 
τοιιιΙιειιι ιιιεε·ΙιεΙΙνέπ, πιιιιά ιεετ, εε Γ2έιιιεΚοάό 
Ιείνόι: νιΙε8οεεετι τερεΓ2τεΙιμιιι ΕτεΙε; ό” τετε 
Γεει:τ: ιιιἰιιτ·&amp;ιε, ειπε Ιιει:ει;οε έΙΙεροττγεωιιι, οΠγ 
Οτνοεεέ8τε τεΙάΙΙιετοττ.νόΙπε, πιοΠγ ιιιιιιόειι νέΙ 
το2ειειιιι: 1ιοΙγι·ε-Ιιοετε νόΙιιε.- Ε' Μιετετε τεΜιι 
(Με: Μ”, Με ιιγιιετι:ε παω., εεόΓ2Ιειι ιιιεεέι 
Ιιο2 τότε, «θε τα ΟΓ2ι;ι'ιΙΥΒιιιι ίεΙ-'ε-εΙά-ιετο8ετοττ. 
ε Ε2τ ΙιεΙΙοττει ιιιςγειιι ε' Βιι]Κει, ΙιιιΙΙοττέΚ ε'82οΙιε· 
ἰεἐιιγοΚ-ἰε; 6ο Βέ-ιιιειιιιὶ ιιοπι ιιιεττειιοΚ, ιιειιιήε 
ΚένειιΚο2τειιεΚ; νόεεότει ιιιεεει ιιιο8-ιιγιτοττε 
› ΕτεΙε ει2 @ότι έε, Ιιε-Γ26ΙΙιενειι Βἱιιιάτ, 1ιο2+ 
2ει]ε ασεπ ιιιοικ!οττε : 
νιιΙειιιιΞιιι: ιιίι·τεΙετι οι-ιιγοιιιοτε ε2 ΑΙιιιετΙειι· 
Με; 0Πγ Μπιειτ τεΙΡτε-έιΙΙίτοττ ειπε' Με ρι!ιεπέε. 
ΕιΪ% ΒΒΪΚέΦ! Μ (ε'+πιι Ιε8-ιιιΚέιΒΙι Βέτοτεέ;;οε 
ύττει ἱ8ε2ίτΙιεττγε Κότεέεεε Ξ011άο!ετειόεις), τει 
ΝόΚειιι “σε Οδέ)ΡθΒΙεέΜ! νεότ! ιό· ιιενειτ 
_ σ., 0 
`ι.- 1 
τ; κωπενε.12. εέΑκΑε2εΖΑ.. Μ, ; 
ε' εεεΙ«έΙγ ΑῇέιιἀέΚσππατ (Κο2εἱΒο Μαι οΜεοτ ε' 
2οιπέιιο2ο·Ιττ Ρ‹›Ι:οω). ΙΙΙγτέιι πω;;; ΑΓ2Γεοιιγτ 
(ιπεΙΙγιιεΚ Ιειιιιἱ και&quot; οεειΙτ εεόττ-ὶε ;ζοτιόο11ιιΙ;: 
Μπιτ, ΑϊρόόιιΕΚ118Κ Ηὶτοε-τἐπεὲεὸΙ, ΒτεΙΚάάι1εΙ: 
δΖέτα2-ε!ε]Κεϊ]άνά, έε θγάω-επιιγάνά τοπὰεὶτοτέΙ) 
ΒϋοεϋεΒ Α]ύπόέΚ ΞΙΙοει1ε. ' Μ: ε2τ ΑόεΚο2όεέ 
ἔσω” ε!ε]τόπεΚ Ιοηιπἰ ίτέΙ!γοά -- Νο νόΙΙάτοΓ2 μ 
Φὲ8ότ Ηο22ἐιὸ-νεΙό ΒεβοιτάόεόεοιπιιεΚ --Ί”ι1ώ 
@Με 82 ΕδςοΚ: πιἰηὅ τἰΓ2τιι ΙπιάύΙεττεΙ νειΒγοΚ Ε 
τοΙΙσέΙπο2. - Νε-ἱε Βοηε!οΙΙγέτοΚ: Ιιο;ςγ $2ε 
επόΙΙγεπιΜ2 πο 5ΙΙ)τω1. Ψ··· Τυάοι! τεΙέω: ιιιὶιτδ 
Νεω2εεΒόΙ νοττειιι Βτεὸετειιιετ - Πα ιιιεεθνέΙ-. 
τ02τε1τοττ οδΟΡΟΚΚΕ πιενα!τδΙ ιιιοδ·οιιιΙεέΚο2εΙ; ` 
οΓ2αΙΒε _ξιπτώ:Ιιετοι·Ι ΝεωεΓεό;ςεπιοτ. -- Εό8γ τοΙιέιι: 
οΠγ Γ2ίνείΒέ88ει Ιιο22έπτι: Μ” ιδΙΙωπ εΙ-ιιε-: 
Με2ει1εόΒγειτ έεΙοε ΑΙιιΚοιὶ. -- ΝενεΙιὶ Μπα ει' 
ΤεττπέΓ2ετόΠε2 ΞΙΙδ τὶΓ2τει $2εεεωτοτ. - Μο8 
ΜΙέιΙοπι επτιειΚ ἰὸεῇέΒειτ. · 
Απιπ' ιιειΒγ-οΚο1'εέ8ύΒιήΚε (πιέτ ειιιιοΚ-ε!δτ 
τε-ὶε ΒτεΙέι1εΕ: Κἰ-τοττΓ2ὅ ΝθΠΕΟΓ868'έϊόι πιέΙΙγειτ 
ΒοηἀοΙΚοὸνέη) ππϊι1εΚ·ιιώποπ α2τ-ἱε Πτε8-έτΕ8ττ8: 
ΜΒ), τιπΙιια ν-εΙεπιὶ: ΑτράάιιέικιΚ ΙὶειιὸεΙὲεεἰτὅΙ: 
δὅτω πω' Ο3ΟΡΟΚΚΕ τιενότ-ὶε (πιο!ΙΥ ὰο&lt; 
ΜΒ πιὶιιὸ-εΒΚοιτἐἰἔ., Κὶ-.ιιιοιιὸΜωεΙειιι ·υεεγ ΤΕ 
τοΙ4Μτι πιειτπάοττ) θιιΙιότιτ επιὶεΒεειιό; πω· :Αν 
Με @ρω οΙ·Ιιἱτεττε πιει8:3νεΙ: Ιιοεγ Ο Ιει1πο 
πιο' Η-νάΙειΓ2:0τ:: Εενοικιι, Με Μεἐγωτ·οτἴ2ἐἔ· 
Μι τέετδΙ·ίοενε νέττ1ε. Βε εειὶτιπἱτ εε ΚὲτοὶΚο 
άστε εϋΒειι-ἰε: Ιιοεγ ΕτεΙΜικΚ Βάσε Αι1ιητι 
Μ 3 πω: 
μ&quot;. ΕΤΕΕΚΑ' ΤϋΒΤΕΝΕΤΙἔΝΕΚ 
φ26η.ΕτεΪόι10Κ Πάοκ ΑτιπγόΙ1.2 ΙώΙι16ετε Ιέ;;γοπ 
πιο' πενε2::τοε Βενε!ετ, :ΜΜΜ :28111δεΙ: 
Μεεγ8τ·οτΓεύεϋε !ιίνω, ` . . 
Μἱιι‹! 62φΚ0τ ο8γΓπεἰ·ἰε·ιηὶπ‹! ί” Κἰ·τει1ιἰΙνέΙ1 
μ”` Γ2ο:ςαΙιπεεοε .1)α]Κα; παπι . 8γὅ2ϋπ σα; Μω 
ποΙε θουιΜάεβΙόεόιτ οΙεεειιὸὅ-Κόρυοπ ιΠπνέΙΚοάιή; 
όο -ίδ-Κιέρροπι Κεάνεε Ετο!!πέβιιικΚ, πω, ΜΒ· 
ιιόωΝΑθΥΒΑ τοπάεΙτετεττ 82ΐί2ποΚ, ΚΒΖοΙΒετὅ 
82ςτ011οεέ]όπ τ:ε11ᾶὲὶΚοΖΙιἰ, Κάπο πιἱιιἀ-ε2-ἐΙωΙ 
Ει:εΙότ: ΜΒ: ο, εἰτΚοεεεπ εΙ-τειιτΜτε τὶοἱεοΚΜ 
ΕτοΙΙπέιιεΚ εειιιιιιἱ - Με - Κόρρεπ :Με -- πε - ῇεΙεπτεο 
ιπἱτιὸ-εόὸἰε, ιηόε.ΓϋΙ·ΪῦΙόἰ ΕτοόετόιιοΚ Κἱ-ιιγἱ 
1ετΙεο2τειάεέω Ι'2.·ειΒεεΙεέεοτ Παπ ποσο όάσε Απ! 
ιιγότόΙ. Δἀὸὶ8·ἰιι φαμε 82 ΙΠοπιιεΚ θοιιά-νϊεε·· 
!έ:εέτο Μ2ιιέ. ΕτοΙΚότ, τεΙΙγοε Γ2ίνόΒόΙ, έΠΙ1:1» 
αιτοεεειπ Γ2εωτιιέ. Μεμ' Γ2ἰνεΓεὲεὲ:ΐἐΙ ΡειιὶΘ 
@μπι πιο λιὲτοΙΚοὁιπο. 
Εφέ ῇό Ι1ίτεΚετ ΜΙΙνέιι ΕτοΙο, Ιε-πρω-ίπ:/ 
Ιπιιιἱ, @πώ θτϋπι-ϋ2ϋπι Βοιίτι»ττα-εΙ. Γεένέ:τ, 
Βεαιι Με έ!Ιετροτι:γέπειΚ νἰΙἐεοε ,ΙεΙοἰ από; εΚ· 
@Με Η ποττ12ετ:τουι;Κ: πιἰἀὅιι, εΙ-ϋύε:εύ2νέιι 
Βἱιιιἐτό!, ει' Κατ ΪεΙὁ ιιτε;-ἰι1όύΙτ. Επι): εώς 
ΙητἱεΙιεττεωωε8 ειιιιοΚ ε3τε]άέ; ίπισ Ετε]ΙξέπειΚ τω» 
“Με Ι2οιιιεὶΒε τἴἰΠΒΦτεττ. ΕΙ-Βε8γ`ω πο” Ιιἱττε-Ε 
Μι ει' Εόψεροι: , ό; Ι'2;μΡοι·ει ιιει·ή16ε.ε;1 Εί:φΙόπιρΙς 
φΜΙιε Γ2.υιΙειάοετ. 
··ή·- . Α; ΙΒόιωΙς νέὸἐιιι τοΚἰι1τοτεΞτ: 118γεΙνόπι ει' 
¦ ΚἱωιΓε;Γ2οηγ; ό; οϋΒδΙ.ΕΕΦΓ;εόεόποΕ: νὶίΖΓΖε 
, «Μ» οεγ8110$8ΦΠ ΜΒοενέιιι: Βου: @Με Ξεεπ 
.- π, 
Ι. ΚύΝΉξΒ. ΙΙ.8ΖΑΚΑ8ΖδΖΑ. 175 
]ό Μόνο τέπιπάοαν ·ΕΓ2οε Μ” ε' Παει Ιιότὸἑ 
εοΙε' τέτεΙόΒεπ. ·δοΙαιτ Λεπτα· εεγΓ2ετΞΒοπ πως· 
τπάιή; όο ΒόΡέι·Ιιεττο ΚενοεεϋΒεΙ-ἰε,· Μετε 
ΕτεΙε·, τὶτΙωἰπεΧ ίϋ1-ίϋόϋ:έεότο, εΙΧεΙππειτοΙΒέ 
;ε:οτ Μπι ιικει·»·6ιι ωιω νέ!ετ!ετι βύσεύ3έ0: νεΕΙ:6 
ετ Κέι·όε2δε!ώάδτϋΒ Πεεαπ·-α8Κ τπσ8-ὶε-ὶπὸιῖΙ4: 
.Κετοιιἑὶ Μέ, 
Μἱὸόπ ποιο @Βέτο Εεο!!αι π' Ιθ`δ- Ρερι1ε!ωήε 
Πε28-νέεγόόέιεύτ πειΒγ'·Γ2οιπ0τύεμι ΐ2επ1!όΙΞετι1έ; 
ίδ-Χάρροιι @Με απο Κάτω π ί)ικεεεω 11089· 
τϋϋΒΓ2ἱ5τ-ἰε εΙ-]δ3]ϋπ Ιέτσ8ειτ:έεύ1ίω Ροιή8 Μ ΓεεΞ« 
μπι Ιεέιπιὶ πιετάΙ2Ιοιι6: -- θγαΚτεΒΜπ. -- Βο 
π1σιεέ;επΙ (ο2οΚεε υγοτεεειι Ι6-αποιιόετή :και ωστ 
τε; ΙιεπεπΙο αεειΚ απ' ίϋΙἱἱ›ο είπω) ΕτεΙέτ-ὶε εμ 
Ι10228- Ι8ειι πε!πε2ετι νύΙΒιιττειικιΚ-εΙ .φεγ·ιπέθόΙ, 
Α2 ϋΙ2νε»Γοττοττ 82ἱνεΚ , Α' νὶΓ2ἐΙττ τἰἴ2τεΙω-[ 
Μό πιεε-εόέεεή; εοΙωΕάΙο εουάο!ετοΚΚΑΙ τετΙιοΙ 





π ΒΜεΕτιεΚ οΙ-τένο2ττοΙτ υπέιι, ΓὐτἀεΙό, όε τετ 
Ιιεε β0Μ0Ιειτ0Κ $γϋπόττέΚ ΕεεΙΚέτωΙε Γεὶνότ. 
Απιει' θοτ]εἀεΙπιιεΚ, πιεΙΙγοΚ, ΕεεΙόιιοΚ δ0ιθΠ·Ιέτ·· 
· Μ 4 τσέϋει1, 
π76 ΕΤΕΕΚΛ° Τοπιππιιπππ πι: 
4:έπειι, Γ2οι:οιιδειενα τπττει:τειιαΙι; ει2+ιιι:έπ τέμι8, 
πε ο;;γεποε ήττα επεΓΖωιεεττοποιε, ·Επεις, π' Κοτ 
ΙέιτΚιόΙ Ιιι-Γ26Ι«πόοεϋΙνόιι. παπι τπάε-Ιιέπρεπ πιει 
ΒοάπιππΚ πιοις-ιΙΙειδάόττ Γ2ίνέπ, ιπιπτ ει2επιίΓ2+ 
:θ Τπωι Γ20ΙΠΗΠΒιί: ιπιτΙδπ·, π' πιι.ιε;ότι:τ νετα 
ιπόπγαπποπ ριήΚοεΕοάνάπ, ό” Ιει-τεΓ2ποΚ ΙέιπειιΙο 
τό1 ιπιπόσπεΙαοτι πο” πιόε ειπε, πωπω-π, 
ι·ιιοΙ!γοΚ εΙ·οΙππιο!ει:α ποτάιιτιππιειΕ:=; όΙεΙπιεΙιτο - π. 
Ιεπιπ ΙέττΙ2ιιτι:πι:πέπεικ π 
Μέι· πιοι&quot;ι: Μπι ι:εεΚ επ ·οΙδπΙ·ιειιι Βοί:ιό!εε· 
τόε;. Ιιπποιπ ια ΒιιοΙπωιε Ιιόποι:επει:π Με Γ2ινέπ 
Απ πέφτω -ινοι:οι:το Ιωεοιποπ. ιΜέπ ΚοπεΙιέπε 
ι:εττε; πιέτ ι5ιιιέττ ια -ειιιοΙτο. Ετοιο' ΚέρόιιοΚ 
ιπιπποπ νοιιέεΙππιι 11η” Γ2οτ8πΙοπιιππΙ: ιπο8-έι!Ια 
ροεινόπ; ἰὅ-Ιιόρμεπ ίεισάοΙιπι τιιπέεπετγέτ απ» 
ειέιΙΙτπι. νέ8τέτο εεειωτ ιποιιποεπιι π 
ΜοιΡε πιάσω Μπιτ, ΚινπΙ Ιό8γειι άοΙΒοπιι 
Εποε ΕτεΙόπιι · ΕΙΨάτι3Ιτιι -Νοιππε δεοιπάΙΙγειω 
εεεπ 0ι·ε;2π; ποπ 86ιππϋιπ ω;; ε2επ Μ· 
Μπιτ ιπέΙτόεέεοε Με $2επι. ΕΖοΙιπεΙι ιπεπει·εέ 
με νοιιπεεπΚ ΤόΒοά, ιῇῇοπἔιιτππΙ;, Η πιπριόπι: 
πειιι πιάσω ιπἱ νόμο, οΙ·Κένέιιιοά-τειτοπι. Μεττ 
- πιι οΙαπ πό2νε (πει ι:ειιΚ εΙ·ιι!επτέιά πτἰοΙπἰ πιό1τό 
πάμε $2επιέΙΙγωφε:) Ιε-ιιεπι-τόρτε‹ὶ ΚιιΙππ8οτ!τόΙ 
ει, Ροτεότ? εΙ-ποιπ-νει:οεεεά @Μι Κο2εἀπὅΙ ει' 
'Βιι2οεἑπι:? Μάτι: ιιιιιΙνέπ Κι-πειπ·πάοά ιπιιεπόετ_, 
Ροιιι8 επ εΠ5ττ, ει'-|ςἰ Τόεειϊ Ιί'ξέιι·ιεεΖέπειιι 
Ιζπετετ? Ψ58Υ πι: 8οπιιοΙέά: Με): Κενεεεεϋπ 
πιι_ι1ιιππ6πειεεπ1 ιετω‹ πο2.2έιι, ύε2-ιιιἰιιτ να· 
ι π | · 2έΣ· 
δ 
ε. κειενενιε.. ει. ΞΖΑΚΑδΖ3ΖΑ η, 
2έεΙιε·2; Με πιόε, ύεγ-ιιιιιιε 82οΙΒέε-ιε, εποε 
ειγοειιειι ιιιοεεΓ2εεεεεεΜε. ΙΠΒιιοιιι! Με. ιιιι: πιο. 
Ι'ωιιέΜι1 εΓ2επιιιο!-- Το πω, Μιά:: `ειεοιι 82ο! 
-8ει ,Ϊ Με έΙ·ιποιιιΒειι ιιέΚοιιι ί'2έιιεειΚ ει' ΜειιψόειοΚ? 
ΙΠειιιοιιι! Μ” ιτόιειιι! ····-ΙΤε νει8γ “Με ιι2οει 
Με? ΜιιοΚ $2ὁνοεεόεένοΙ ε18εγ1°ει ιιιεΙιεεεΚ·; Με 
-νόεεεότε ει' Ιιειιιετ·ειιΓ2οιιιΒοη ιιιοες-ιιοειι-οεειΙειτειιτοιιι. 
Μιε ιιιΒγεγο1ε ιιιιιιιέιτ, ,ιιιπεειιι°εο=~ειιὸοιιιωε · 
, Επι: ιιεέιιε ε:ει1ρει έιιιι€ιΚοειέΜιειιι, Αν κι» 
Ιϋιιϋε έΟΚ 8οιιόοΙειτοΙώειτι τό!εϋπο ειΒγ «Με. 
Μὶὸὅιι οι2εέιιι ει' ΙέιιδοΙώ 8επ]εόειιιιεΚ ιιιι8γεγέτ 
Μ! ιιιοΒ-Γ2ΐιιιτειιεΚε 6ε ει2ο!ετε, ιιι0ΠΥΘΚ ιιιοΡω 
ω” 1211ΚεέεςεεεϋΒε!ε, Ιεεεειι-Ιειεεειιι νιΓ2ίπει-εεε 
ΙιεεεεειιεΚ; ιιιι αένί5 Ιοεγειι 82 ΕεεΚιγώνοΙ, που 
8οι1ε!οιΙεοάοεε; ροειιδ ιιοιιι Κενέε ίδ-εϋτόεεεΙ. 
Α2 Α8), Μιά :ιΚει·ιε πιο ίεΙ9:ιΚιιι2τειιιε 
Μ” ,λ Με Ιο·ειγιι€εεειΙιειιι, ιιιιιιά ίεΙ-ειιι:έεΙεε68οιι 
82 ειΚιιόιςγοιι Ιε8-ιε-Ιε8«-εΙδΙ ιιιεις-ιητιεοεε Γ2ειιιοι 
Με, :θα ίέΙε ει' Ιει·,ε-Βο-ιάεό νειειέΓ2 επιβετοΙειιοΚ 
Γ2έτιιγειε Γ2οειιοΕΚεόΙ. Βόεε: Μι ε2ε Με: Μινι” 
Με 11%οΓεεοιιέ; 22 ειιγγοε Κε2οΙετὅΙ·ὶε επεσα, 
Μετα Με που ΕτεΚΙχόΜε οΙ-εειΙέΙιιέΚ-Ιορτιιε·ειιεΙ 
ω: Μ” ιιέΜιιέιΙ πιο8-ΙοροετιιΙσει 12ειιιέ!γ μεσα 
εειιέ!Ιεο2Ιιειειιει Γ2έΙοε σ' νιιιωι. Α ` . 
Ι.ιε-2έιήει-ο' εοΜε $κοι;τοιιιιγέε›ε? Με , πιεις 
ιιοιιι-έιΙιΙιειται: Με” οΒγ 12ειιι-ΕιιΙΙιιιιεέιει8 Με Με· 
επι. Α2·ιιτέιι: ιιιὶ 8γϋιιγϋτΐιεόεέε εειΡιΓ2εειιιιέ πιει· 
Μπι :°Ιιε π, ειδιιιι 1`Ζειιιτο-νειΙό ,Ή Γεε·ιιιειε ειδ! 
σΙ-2έιι:ειεεειειιιι? Μπι “σε Ιειιιι€ιιεΚ Με 6€ό ω· 
Μ 5 Ιειέεριε 
_178 ετΕιιυν τοιιτεκμΕΝΕκ 
δ 
ΙέεοΚ ε' ΤετεπιτωόηγοΚ' ΜεΙ:Βοπέ Μ&quot; ::2οΚ 
εΙόΙ επ ἰΙΙγετόπ @Με ΙέεοωέιιιγοΒιεΙ« ο5τετιόπεΙα 
Τ11άττι Δε12τήε: Μ”, εαπ σε Ε8,εο ~ ε' τεεγο 
δό ΟεἰΙΙε8οΚ 82έρεΙωεΚ 31επι·- υποπώ;ττετΙιετπέ 
ω; Ιω ΒιιιΜτ-κάτωπκ ιποω··€ετοιιιεετκδμε νό1τιω 
ΕΜΠ 8οπάοΙοεσΚετ Εοτεειττγα ΜΗ· 6ΓεέΒειι; 
Μόδα Ιὶἰπιε Βό-τορρεπε !ιο22ό]ε. !Βοτι οειιόέΙ 
Κο2οπ ει, να&quot; ΙιοΒγπιοί'εαπόΒετι ηιεδα; :πατω 
Ιιετιιιι :ποπ Κἰε-εΙΒΓΖοπγω., Μ οπι1εΚ-οΙάττ6 ὶΞειι 
πιο” ΙΖέπιοτ τεττοττ π ϋτνοπάο2τετὅ @ε τέτεαἐ έι!ετε; θγειιιικοάοςτ υΒ;γειι;:ι' ΒωῇΙφ/ ωιι«εω 
τπε8-ἰ!ΙοτὅἀόεὲτὅΙ (πιω: πιειΕπι-Ξε έΡ/μειι ί8γ βία 
8οἱτἱέΒιιιι, ππιἰόἔ5π έεΙοε Βεπτέ]έν8Ι, Ιοε·6ΚΉ ιπποε 
ἰεππιετΙωἀοττ); Βο, Κφάνεε ΒσέΜάι1εΚ π' ΗΙγε· 
τότι άοΙεοΙάιο2 Μπι ΓεοΚτω:οετ ΩίνότὅΙ εοπάοΙ 
Βοάνάιι; τού Μπι πιατα οὲΚϋιπιΞ Βἱ2οπγοε Γεω 
τοΙππέτα ! . - = 
Μ1πό-ε2'-ά!τεΙ: Βἱ·πιέπεΙι νόΙοο1οιι Βό4ϋττότο ., 
Ξεοπ ωοΞ··ὸϋΙ›Ι›οιιο, ει' εγειιεΙτοόό Κὶε-εΓ2Γ2οιημ 
Μάτ πιοίὶ πήπόοητδΙ ωττοττ. ΡέιεΓ2τοττα οΙπιὲῇόι: 
αΒΒειι1·ζε; 'πιοε·ιηιιτε;εεε-ό ποΙ:ἰ τα ΕτεΙεΙγὲτ? ε' 
νεεγ Μωοεει66 ἰἀὅΚτο ΜΙειΓ2Γεε? Μάτ ΜΒΑ 
επι1εΚ-εΙϋετε Μ), νόΙεΚεάέεεοΙ ΙοΙιετο:τ Μα Μή 
Βό]άτόΙΣ Βοέςγ ΝΠ: ΓείνέπεΚ 11Ηπάετ1 τὶτΚεὶτ πιἱτι 
όαιιΙ:οτ Βέττειι Μ326ΙΙιετιιό: Άπω πιέ8-ἱε (εοΙ18 
ΞΙΙγ έΙΙειροτϋωι ιιοπι Μπέκι!. ιιεΙ!γΒε π ο1εό (το 
τετεττὅΙ οεανατττειτοττ , ενη” Ξι1!κόΒΕ: Δε” εώ 
Ι”2ειΧΙωΙ εοάοτττατοττ) νέι:]οιι-ό Μ: εδΠε ? εικ·εεγ 
. 4 ΓόΙ!γειι 
π. κοΝΥνεω11. ε2ΑκΑ.92εω.: ης; 
Έέ!Ιγοπ ϊεπγίτἔΚῇεὶεὅΙ?# Βϊ2οιιγοε3Μ πιἰιιὸὁόἀὰἰέ 
έρρει1 παπι τυόΒεττωΞ Η ~1 ' ` ' ~ ω· 
Βο πιό;; :11'·Πε]Κ:Με, π ἰΙὶγεέἐτ1 ὶεϋΜγὶΪΙ-.· 
έΙ!έεοΚΒεπ ΜΗ' Μέσι ωεε·οΚοεωνέττ, ηίυτο:έΒε . 
Μπι ·Βέπει νοΙοῇ πήιπ ειιηεΙοεΙὅτω Γ2σκοςτ.ΨΒΓ26 
Βε1υτιετνέτι ραΗε·: .ΒΦΒΥ·ΙΙΙ8ΒἐΕι.ΘΖἰὶΠ Ρο!ιέπει! 
πιεε-εήάιιιΙ6Κο2το ΕτοΙ`ο: Μ5ηι1γειι οΙ-ΙΉτοι:Ηοττέ 
τπειμένειΙ= Μ” -ὅτετ-ἱε Μ2οηγοεεωι νεΙετπὶΒει1 
τέΓ2εΙτοτπἰο ΔΚι:ΙΙΙ:το:τα Π8γειο-ει2όττ: πιείὶοτεέν 
εεε ΓοτεἐΙγεἱνεΙ ε·ἀὸἰχε;-εἀὸἱ8 ίε1ττεττα Γεεππέιάηεροε 
ΑΙ8ΜέΕπ πιόχς νόδτέ;ε, ιιιἱπά Γεέ]όΒόΙ; :Μιά ;Ι‹ὲϋεΙ·ε% 
ΜΗ ΕΕυεταΓ2ςοττα 22 ετει1γ ΕτεΧΙγότ. : 
ΟεωόΙΚο2οτε Με οΖοιωτἱιΚεη· έ: ΒΒοείΔ 
ἰεπὁὅ πιιτπΜπ. Εεε περι' ΡοΙιετένἐΙ εμΒο-0οτ-. 
νεῶν, τπἱπἀ·ε'·ΚεττὅπεΙ£νιτεεγοπ ὁτνοιι‹!ε2εττ. Όεγ·ι 
ἱε ι:ει:τΓεοπω πιιὶιιεΙιε ΕτοΙε ειπε' 1ωΙϋωΒ, 65 Γεω. 
το οΙΙειιΚε2ὅ·ί`2εϋἐειὶ εῇέιιιἀὲΚ_ὶε1ἰνεΙ Κἰ-ταΙἐΙτπ νόὶ~ 
ει:: άι' Κότ-ΐόΙο Γ2ίνοΚάιοΚ νἐεγὸὸέεπἰτ. Μετε, 
πιιὶιιἀ-ει'·Κοττἔ5 αεγ·ετέπέ: Βενειιά62ετι:: ε' Ηπα! 
' ΕτοΗω ιιεγετι ποπ ΕτοΚΙγέυεΚ1τοΙΙσπιοτεε7ύΜω 
@ως ει' νέπ Ιὶὶπιε ΡειΠίς φπα' Ρο!ιατέιτεΚ :ΠΜ 
όεέΒέιπ. -Δ- ν -· 
- Α2-υτόυ: πιἰ&lt; τόνόΙ: ΝεγεποΚ π ω)ιΏόέ!:οΚ· 
Με!) που τειπέυεΚο2τουεΚ. @Με τιιτ›ικὶοττει πω' 
εέι]έι·όΙ ει;; Βι·νειιάεεδ .Ι)εήΚυ: Μ” :Με οΙΙγατόπ, 
ΙτοΙΙγι·ε ίε›ἔιιἐ ΙιεΙγ1·ιοιταίιΞ,· υπο!!γτέΉ πιἰπὸεπ απ· 
ΒετπεΚ ΙΖεπιεἰΙ›ε (Πα πιἱιιόεγύτε_, παπι @Κατ Κοἐ 
τεεμἐΙἰ-ἰε ) Ιὡὶιιιγειι ΠεΚϋ2Βεεεοπ; έε Μ Η Μπα:: 
άΙ2το-άε-νεΒεεεε: πιὶιιδ ί2όΡ ΙΒύτὸΙ @στα ποια 
Μέε 
18ο ΕΤΕΕΚΑ., τϋ11τεΝετΕΝεκ › .ἱ 
ΜύϊΙαι-τέιΙΙγέτ (Εύιπ· ;:ιέΒα έ' νέα .Α:ί2Ε”εοπγπεΚάε 
ΙΜΣ Ι`2οι1ἰΚ ). :Ώ 82ϋ2, ΕτεΚΙγόῇότὅΙ ρσεϋ8 @γ 
νέΚ:ΚεπΙεθ:τ :`Ιιο(=;γί @ικά εΙΚυΙππιτ6εΕτ ΜεΙγε Μπι 
πΙάΙΚο2Ι1εώε; πάω, Μι ιπε!Ιγότε ίεΙ-εΙαιΓ2τεπέμ 
Με8·ϋτΐΞὶϋ πω: τεπάο1έεησΚ μ' Γά!έκιΚ ' ΕτεΙΙαι. _ Μέι: ειιποΙοοΙὅττ -ἐε εΙ-ἰιιτὲ2τε ιιεΒόΒειι: 
Βοεγ ωεΙΙγέτεἰϋεμΓιιὶ; σέε ,» Εεο!όπεΚ Κεἀνἱὲττ, 
ο8έ12 ΜΙι·08δε Ιο-εο·τεΓΖὶ.[ ΗὸΒγ τοΙιέπε π, επ' 
έιήτ ΙΙ1888-ἰ8 οεεΙοΚοἀιιὶ Μετα; ει' ΒεῇΚέπεΙκ ῇόνἐ· 
Μεγάεόνε1 πιοε·ετδείτετεκτ, ἱεοιπ ΚοἀνοΙΙεἑτε. 
~ Κἱ·πιγἱττετι1πΒ. τοΙιέτ ε' τό8ἰ τοΚεΓ2εΚ. Πάε 
Κετεε;ετιιΡΚε' 86:88, ΕοΙιέτ, Παπ», όο-Ατειιγοε 
ΒερΙἰΙεἐΚ. Ε8$18γεωι' Μπάκα οΒγειίϊ αιΙέΙαιπεΙ:, 
πιοΙΙ)κετ, ΔτἱΙἑιιειΚ ΚατάεγένειΙ , ει' 82ϋ2ιιοΚ Κὶεέ 
ΚοπέΙπιιμ Αι·Ρε36πό εῇἐπἀόΙεοεοττ. .Β2, ει' τϋΒΜεΙσ 
ΜΜΜ , που ως Ιε8-Γ2αΜη Ι1ειιειιιτΙε8-ὸτε3 
εἐΒΒ-ἱε ΜΜΜ - ` -: ιζ? 
Επι: σ.ειιιΙέΚο2οι:το πιέΙτό ΕειρΙΒΜτ έΙτειΜ3Ιε 
νέα .σε Ετ0Κψέ11εΚΑττει ΚόΓ2ίττοτεέτΈϋ!όπ; Πω 
ο”. τόεεέτ Κό:ϋ1:πεπεΚ. Δ2·ιιτέι1: από;; ποπ εΠ: 
νε: (ει' 1)π]ΚέικιΙς πω” τιονοτόεε.Κό2ϋτ: Ιιοδγ ει, 
ΤϋΚ-ἱε εΙΝε νἰτέμειιε) π' κά;; Κὶε-εΓ2Γ2οιιγηεΚ 
ιιιοΙΙγέτοἐ-£ΐὶ2ὲόΚ. ΗεἰΒυ2ετ εΙαιτυιιΚ πιιοπὰιιτιἰ: εεεη 
ΙΖόρ στου; ΕτεΙς!γο π' 8γόιιγϋτϋεώεεε Ετε!Ιιέτ πι€8 
εγόι1γόι:ϋεόεεεοϋϋπεΚ Κόρ2εετε: _' ' ' 
Δ'-πιἰ τω): ΒτεΙΚάπε!ι,ϋτϋωωοΙ ιιετέιπεΙο26 
β2ίνότ ύεγ-ευειχἰτε ίεΙ-άΒτοΙ'ετοϊ:τω 11ο” ειΐ Μ· 
νετΚε2επάό έ]π:ξ;ειΚα Με 1ώΖτς11ιιΚ ιωιτεὸεγαιι 
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α Ηέἐ08· νέττόΙ οΙ·Βύοεύ2νέπ Ατμα, ωέα6ιω 
Ατω!τόΙ ει' ίἱεειτιἐὰἱ τέτε!ετο όττ;.-ε2·‹›ιι πγενεΙέ]ε; 
ιτιεΙΙγ ΨὶΙέΒοεοιι Κε2ἀὅὸϋττ, παπι Μ( παρ 
ιἶιιγΙιϋΙπἰ; Μποπι πα8γοΜ› ετὅτ νειιπἱ μω;ει;οιτ. 
Π8γ εΙ-έττε τεΙ'τέτ α, εοΚ Ρέι1τεΚ, Ι1οεγ εί3Μπ 
δ2οπιΙ›εττγεἰτ πεπι τοππόΙΙΙιετιπέ. ΟτνοεεέπειΚ τει 
πιέο:οεέεϋόΙ πιεε-εΕετα-ωεταόπἰ θεειπάι:Ιοπ.Ώθ Ζει· 
Ιάπ 
ἱ Μ Ετεϊ.κΑ· τοπτεΝετΕΝεκ. .. 
α 
ΐ2οπιώ; ‹ὶε οΒγΓ2ετ='ε-ττιὶιιὰ ότόΚδε:ΙΖό-πε!τοάέςττω 
ἱε πιέΙπό: ΙιοΒγ-η2 Μ8γΙ:οάό ΗΜ! , τεΡεὲνεΙ εὲξχ· 
8γ11τε, ιιενὲτ-ἰε εΙ-τοπιοττε )ΕτεΙΚέιπιΚ εῇἐι1ἀέΚο2. 
τα Πά'νέιτοιι. Μωβ Μ-τιιὸόἀὶΚ ω·ω1ώιι:·· Μ οκ 
νὶΙιεεεο Ηττα ε' ΡιήεάοΙεωπέτ: Μ” Τέτ-ΙιέΖέε ε' 
Κὶιιοεότἔ$Ι ιποε·ΈοΓ2Γ2ει; 68, ΑτράάιιαΚ Ιιίτε ιιέΙΜΉ, 
Ετε!!τέτιειΚ ειάεγα. - &gt; 
Η 'Δ Νοιη αεκ ωέιει1ηγοϋΒαΚΒεπ; Βαιιειιιἱ-ΙΙγε·· 
πέη οεεΙεὲΙΙγοΚΒεπ-ἱε ιιιο8-ίο8ϋπτετΙυποΚ ει; Μακ 
:τῶι ΒΞτιὸεΙέεεὶ. 
2δι1εόεεεεεπ; Μο” απ εσΚΙ4οι: ἰιιιἐὸΒγυΚ, πιἱ4 
«ὶὅιι $2επι-Βό-ΚότνΜε έΓ2το-νοΓ2·Γ2ϋΜ ΙιοΒγ Πτι 
πιίιτ Βό-τώ!78εεάττε14εΚ. › . 7 
Ε, Κετόοτ τοΙ1έτ.ΑτΕγέιιοΚ Γεεγνετ-Βιέ2ά 
ΜΗ, 82ίνέι1εΚ ιιοεγ ϋτϋπιένσΙ, εττ:2ύΙεττγέπειΚ ε! 
εϊτΙζο!ΜιτετΠιτι νίεείεέΒέινε!, πιειεει εΙὅ-Πο2νεῖπ Ε· 
τεΙΙαι; ίεγ Γ2όΙΙοττ ΕεεΙάΙιε2 : Χ ' 
Επι ιιΒγειι πισω 8οιιάοΙΙιειαεω Ηο22ἐὸ Μαη» 
ὸὅΒΒ ΜέτιάόΙποτ, Νει8γ ΐ51Ηοωδ ·ΝσωεεΤ.ενεπ· 
ω! πιἱιπ πω' 82όρ Αρέιι1ΚιπΚ πω' Ιτἰτεε-πενεε 
Κετάεγέω ΕιπιοΙε ν1ΤΕΖ-κοτεεενεΙ. (απά 
Γ2εινειΙ4ετ ωοιπΙνέπ) Ετε·Ιέτε Ια5εἱ ΜΙΒ ει' Μέ - Ιιοἐ 
2οττ . Κατόοτ) 8ΖΕΝΤΕΕΤΤ ν1ΤΕΖϋΝΚΝΕΚ 
τοΓεΙοΙε .Νοπιεε Ο:Ι268ιιτι1:Βειι(37). Με), ποπ 
ν ΕΕ(18-ν - 
Η. 
 
4( 37 ) Α' πιί ΦέΞἰ Μει;γει· ΕΙεἱιιΚ , ωειματτγο· 
Κατ ει' Κειτοπεεέέτε εΚατνέπ Γ2οΚτειττιἰ; ωέ€ Με--!ιοι·οΚ 
Μπι ΚεαεΒέΒι·ο ϋΙ:σττέΙη ό: ΝγὶΙειΙιειτ ετΙιεικιΚ ΙιεεεἰΙι. 
' Μ. 
Μί οΠγ ;ςγέινέιΚ νεἔγιΙΙ1Κ Ι46- ` 
π. Μ» Με. π. ειωικΔε252Α-δ @ω 
Χ 
έτάετττεε: ΒεπόπεΙε ΕΙΠΕ , Με νεΙειΙππ ΒόΙάοεειΒΒ 
ἱὸεἰιιΚϋειι › ιιτέιιιπιεΙ ΙώνετΙιε2ΠοΚ. νόόοΙππο2ά 
ΟτΓ2όμ1τιΚετ πιἰππὶεπ τεΜτ8όΒεεω:Μ νεωθτωκε 
Βε!όΙΙε απο ί2ειτιότ ειιιΒετοΙωτ, ΜΙσιεΙι ΕτεΞΚ 
Ικα σ” ;:εύΡΡ ΜειΒγετ να πεπι Γ2ϋΚόϋοεϋΙ 
να, ίεΙ-εό!ιευιιΙιτει ὶρετΚο‹ὶι1ε!α ΑΙΙγ-Κὶ ,νοΙο ει' 
Μειδγετ 82ΐ12εΙοιεΙΜε :ἰΙΖτιτΒΖεπι6τιιιεΙωτ οΙϊτοπια-γ 
Μ, Ιιίτεε 82έΡεόεεΚετ 8γε!έ2ό Με8- ΙονεΚ9 68 
θετέ2αΜΚ εΙΙειι.· Εε, Με ΜΜΜ πιεεεω·ὶε νεΙειιπἱ 
νεΙΖεόε!επηΒε Ι1ει1Ξετειιιιέιπ (επ ιποπόνέπ Ε.τεΙ·· 
Με , σΙ-Ιιε1ενέιιγοάοττ. ΙΞε , ιιιἰτιτ-Ιιε εΙότε «ΜΒ 
ότΖεττε νό1ιιε ΜΙέεΙοε νε!ΖοὸεΙπιοὶτ, ϋτοε σώρ 
ΡΟΚΚεΙ ΙιύΠοττεπειΚ Γ2επιεὶΜὅΙ ει' Κἱ3ι1γνεΚ ). Πει, 
πποικὶὲΚ, πιεεοιπ·ὶ: νε!ειπιἱ νοΓ2όοΙεπιΒε Βειτἔε· 
τουιιέπι; ]υτεεεά έΓ2εβΒο, Βέιτοτ Εενοιιτει! ΠΛΩ 
Μ - ιιἐί$ ` 
 
 
Επι. ΕΖτ ρεὰἱέ ασεπ ιπέιε οΕ1·ει Πέσε εεεΙι;Κ οὸτέ!‹ ; Μα 
πω: Ιπόδγ “ΜΒΜ ε!εόϋεπι Εεει·εΙτετ; ιι2-υτ,έιι πω· 
όετιιΜτ; νέρ:6ι·6 πγίιωκιτ παπΖωωθκ: Εε ψ)! ; 
ωεέοΜειτ $γεΙιοτοΙνέιι,Μκοπ-Ιεισεεπ πε ΒὶΙεπεέι;' ΜΗ 
ΙπείεείΙιο2 ΙΕοΙψιππΚ. Ι.εΒέοχεύετε όι·νέπ ει' ΜΒ€ΥΒι3 
θγωπε1ι;. ως ω νέι·Ιιειτα ει' 7ίΙ6%-Κϋ20]!: ει: π: 
πω' 82οτ-ταττέετ, ωεΙὶγεΙ ε, Χει·ἀστ οΙόεΙείΙπο2 Κότότ-· 
Με , έσ πιω ει' ΨΙΤΕΖ ειπα Πέμ ΜΜΜ ηιεεο!ι ει' 
νω42 ΜειέγετοΙτ. ως· :επί τειι·ιοττει μπω; εε 11τέπιππ 
€έτ : Μο&quot;, εω·ίπτ Ι.όι·ει Β:ιρνέπ, Θ_γεΙοε πιό; €:εεΒ. 
ΜΓ2έΙΙεπί εαπ οΜΜε εεπΚἰνεΙ. δοΚ:ϋΒ ίου πωτειόοτε 
ε' $2εσ-τεικτέε ει' ΜεΞγετοΙαι:ίΙ : :και Μιτ:ίΚ ; Βοεγ ω. 
24 Μεοιιε·νόΜε διπΟΦ10 ει' ΜΒΜ Με” ΘΣΗΜΜκο 
$2ε11τ 
η:: ~ .ειιιικΑ&quot;τιικιέΝετΕΝεκ 
ιιδ Κε2ειι6δΙ πετώ ε2ειι νέι1εΙιτιοεδ ΕΓ2Κϋετ. 
Ι.όεγ οΠγ Ειιιιιοτειιιι ΒιιιεΚ, ιιιἱιιά Βέτοιεέ;ιοε 
Γ2ίνέΒειι, ιιιιιιό Πείνα ιιόόο1ιιιο2όεέΒ8ιμ ιιτόΙεό 
ίΒειιι·ΡἰΙΙιιιιτιιτοιιιΙεοτ·ἰε., ΒιιιΓιιιίΒιιιι. ι' 
Α' $2ΐί2ιιεΙε ιιτό!εό Γ2εινιιιτιι ε:Ι - ΙιειΙεινέιιγο 
Δω ΕτεΙο. Νεπι πιάτα, ιιιι ίεΙεΙοτωΙ έΙ!γοιμ 
Μιιιδ Γ2ιινιιΚΙαιΙ ΚεΙΙοΓεόΚ ιιιο8-ΚόΓ26ιιιιι ει' Γ2ίνεε 
Α3έιιιιιέΚοτ. Δ 
ΕτοιέιιεΚί-2ί11έ ιιιεε-νόΙτο2όεέτ Ιέινέιι ΒτεΙΚε, - 
Ιοις·ιε-Ιεε-εΙεδΒοιι ιιιεἔει·ιιιιι8ἐτ ιιιεις·εγδ2ιο. Α2 
ιιτέιιι ιιιι Μια Ιοιιιιε ΕτεΙ6ιιεΚ? ΗοΙ ίἐιιιειἔ 
Μ” οΙενειιεόιφεΙ ιιΒγιιι; άι: ιιιιΒγοΒΒ ίιέΙεΙεπι 
πιο! ιιιεε·ιε-Κότόε2ω 
° Μπι ΐεΙεΙΙ·ιειεττ 0εγοπεδς3π ΕτοΙει ΙιιΚέιΒΒ. ι 
ιιιο8-ιιιοε-ιιιιιέϋιι ΙιιιΚσότιιιιιιΙ: Γ2ει88ιιτόάοπ ιιιΒιιιι. 
- νέε 
 
Σποτ ιεΤνΑΝ ΚιιέΙγιιιι!ιι·ιι θιιιιικι' νἱ2ἰιιέΙ Βόιδι· 
τέΙείεΙ ει' Χετάοι: ιιιιάδιι ΚΠΡΑ εΙΙειι ἱεε-εὶ8ὁὺειι Ιω 
ιΜκο2οι:τ. ΘΕ]ΖΑ Κιι·ιί!γιικΚτόΙ πι Με Ρτἰ.ιὶιιἔ:ιΖ 
ΟΤΤΟ : Ιι0$Υ› Μιάδιι Πιό ΕΚΠ)ΚΠί Πειίιάέι· οΙΙειι 
ΑιιΠι·ιέιιιι οειιροττ; Εφέ νιειιιέ! ( ιιιεΙΙγ Λιι1ιτιάι: Μα· 
;γιιι·_οτἰ`2ιίετόΙ ιιΜωτοιι οϋνέΙιιΓ:τμι νιιΙ:), ε&quot; Πι 
'Γ οιιι.91οιιιιιιι Μπιτ; όε οττ π' ΗιηιϋΙώΙ:τόΙ νιιέΖωι 
ί2ειιτε!τετεττ. ·Μει·τ ε2·εΙδττ, Β.ΥετιιιεΚ Ιόνέιι, νεΙε ε' 
$2ει··τει:τέετ εΙ-πειιι=νόμ21ιοτιέΚ. ΠΙ_γεΙιετ οΙνειιιιιΙι Μέ 
ειιΒΧ ΕΑ]Ο8 Κιι·έΙγιιιιΙιτό1-ιε. · Μεε-ιτιιΒγοπ ε2ειι 
$2ιιτ-τιιιιτέειιιιΕ νιιΙιιιιιεΙΙχ ιι)τοιιιι ιι' πιοΠειιι ιόόΜσειι-ιω 
ΜΘ1°τ: ιιιιόδιι Κιι·είΙ!_γειιι!ι ειιιιεΙι·εΙόττε ιιιο8-Βοι·οιιιί2τιιτ 
“Μια πωπω), νιτό2εΧετ Γπειιτε!τειισΒ. Ε26Ιιιετ ισ 
πονο; 
Ι κ‹›Ν1νε._ Π. 8ΖΑΚΑ8ΖδΖΑ. 17ι 
ΐ7άετότε; Έο]ότ πειΒγ τἰΓ2τεΓεέεε€Ι πιεε-Βει]τι·έη; 
ί2ε!.πιάεέηζοτ Κάτε π εΙ-πιεπετοΙτα &gt; › 
Βο Ροὁὶ8Ιεη ΕεοΙΚα, φερω' Αεδ,έιτ ε]έΙΙνέπ 
ει' υγιιεοόειΙοιιιτε,&gt; ·ιιιἰὸὅπ ωσης-εττει:ε νό1ικι: 
Μο” που νέΙτο2ύεέιυεΚ οΙω παπι ο8γε!.›Β Ιοιιιιο; 
Μεσα ο2-εΙ-ιπύΙτε ὲῇτΓ2ρΚειἰ έΙπιετΙει1εέ8ει: πιὶιπ· 
μη” Μη; · πιοΙιε2τεΙνάιμ Βὶ:εἀωϊπιετΙετιεἐΒε Μέ:: ; 
ώ 1Ζανειὶτ πιοπάοετο: ή ` ι 
Μὶέττ πιο;; -ιιεπι · ]εΙεπτεττεά, Πτά;:ε ]ϋΥ6· 
πηγ1“-εωε' Βει]οάειτ Μιπιιἰἐϋϋ? πιω! επεε 
εγό2Ιιετεειιι νόΙπα πω: οΙονοιι Θγ€3ῇγὸτἴ1›ε8εἰ 
πια, ιπώ!γε!μ ]εΙσπ-ΙόττεάποΚ Κονἐι1ειτι›Γεέεπ 
'πω, Ε92ίνωιιΒο 8γϋΙεΚσετειιοΚ. Βιιιιγ5 ὶόοἰΒ, η 
Παπ-β τεττό2τεττεΜΚ νόΙιια ιιιεεειωιιέιΙ. Με πιοΒ; 
νεΓπεάεΙπιοε-ἱε ΜΒΜ; ει' ΗειΖε·πιευετοΙ. 1)ΐιΙΙγ-Ιο 
' Μ 2 πω” 
 
 
ιωνειτέΚ ει' ΜΗ πγεΙνΜεπ ἱεεπ ῇπεΙιἱ-Γ:οΙ‹τπτ0ττ Με· 
;γειτεψι1ς: εφνττΒ5 ΑΠΚΑ,Ί'Β νέ8τέτε:1 ΗυΓΖάτ 
Βετού·εΗΜ 21118. νἰτέπ @νετ πιοΒοΒιιειΚ ιπέΙτόπ τυ!εή 
όοπίενόπ; πω' Ιεἔ-`ι·ἐἔἱ!.ἡϋ νΙΤΕΖ·ΚΟΤΕ8·ΝΕ·Κ δτϋΙ€ 
απ1!εΒεπτέτο, 8:1τ12Β' ῇεΙότ ΚΜρεε]οΒοπ Βοτάο2τάΚ 
ΜΑΚΙΑ'-ΤΗΒΒΕΖίΑΝΑΚ, Ιιίτεε ΙΠηγειτ ΚὶιάΙγη 
πιέτιϊπει)€, όε Ιίεξ;γω ΑιιγείοΙππεΚ ἰἀοῇἑἰ8. ΕΜΗ; Διὶ 
ίεοπ_γι1τιΒ εΙόττ_Ιε-τένέο ΗυΓ2άτ]8ΜΕ ει' :ἀεὶ Βγϋυ_γϋτϋ 
Κ:1,Ιρεέσ.τ, ρ&lt;έ1;ότε ΓεοτύωΙΜΒ. Πε ε2 εη-ὶε ω ν!. 
ΤΕΖ-ΚΟΤΕ8ΝΕΚ Ωω ιπέκόε5.6ε Μέτ . ι·εει!ε-υ;;γαιι 
εποέ-τατεΙιεττέΚ.· ιπιἰνε! ειιππεΙε βεμΐπειιε]έτ ιπόΕ_ωο1Με 
Ωω» 8ἰἱνεΞοΗειι σεη;γ ὁτϋττπικΙ τήεοΗΙς. ΟΤΤΟ Γςἰ 
:Νεά ΤΗϊ.ΤΗΟΟΖ. δΤΠζ.ΤΠϊ θΠ:Β Κε υιπ ΦΙΛΜ· 
αποφ 5ΩΒΜΤΟΗΕΒ. 
..φ ΕΤΕΕΚΑ' τιιιιτιε ΝΕΤιΞΝΙιΚ 
` Με' Ιωιτ‹ιιιεἱε έ8ιτειιιτε πιώ-μι! 68 ριΙιειικΠιι πιει 
8ειάειτ. Επι εάιΠε Με Κοι::ειιι!ιο Ιε-εέτέιΙἔετοΒ. . 
(Με νέ1°ΙειΚ, Με Κι·-ιιγιιιςΓ2οά ιιιιιειιόιιτ.,_ 
Ε2οΚ ιιτέιιι: Κἱ-ῇϋνο Εεε1Κιι·ιι2 ΟΓ2ι::ιιγΙιόΙ 
Μοε-Ριιτειιισε6Ιτιι ε' 52οΙιει-ΙεάιιγοΚιιειΚ: Ιιοειτ 
&amp;ιο22ά, ὅ' Βέτο ιιέΙΙιΐἰΙ, εοιιΚἱωεε ετεΓ2ΓεειιοΚι 
Μιιδο1ς-ιε Γ2οι·Βιιιιιιιιε ι:εοιιιιάοΙ ΙοεγειιοΙα Πει 
που Νειιιοε Τ..ενειιτέιιαΚ νιιΙειιιιι ΙιεΙΙειιο; ι;ϋθέιιτ 
πιο8-ι2οιιιιέΚ ει, ΚεττΙιο. ΑιιιιιιΚ ροιιἰ8, πι: οειιΙ: 
Γ2ιενέι·ει; πω· ιιιι:όεότε Γ2στεεΙιιιετοεειιιι; Ιιιιιιοιιι 
52ειιιε'·ιέτωτγέιτει-ιε ΒΒγειιιιστοεεειι νιςγέι2ιιέιιιιΚ. 
ΕτεΙΚέιιιιιΚ ιιιιιιά ε2ει·ι θοιπὶοεΚοὸἐεεἱ: Μετ 
τοιιιΒιιιι ιιιε8·ΙιεΙΙνέιι, πιιιιά 58829 65 ΓεέιιιεΚοό.ό 
Ιείνόι: νὶΙέ8οε_εετι τερειΓ2τειινάιι ΕτοΙε; ή” του: 
Γ2εττ: ιιιἱιιΕ·&amp;ιιι, ε2ειι Ειεεεεεε έΙΙειροττγέβειι, Μ): 
Οτνοεεέ8τει τε!έΠιιιτοτι:.ινόΙιιιι, ιιιοΙΙγ ιιιιιιόειι νέιΙ 
το2ἐεειὶτ Ιιο!γτο·Ιιο2ι:ιι νόΙιιε. Ε' ΙοΙιετοττ Μάτι 
(Με: Ιιοεγ, Με ιιγιιει:τιιιιώιι9 ε8έΓ2Ιοιι ιιιειΒιι 
Ιιο2 τότε, όε ειι- ΟΓ2ι;έιΙγΒιιιι ΓεΙ-'ε-ιιΙέ-ῇέτο8ετοττ. 
ι Ε2ι: ΙιειΙΙοττε “Μαιο ει' Βιι]Ιαι, ΙιιιΙΙοττέΚ ιι'82οΒιι· 
Β·έιιγοΚ-ιε; 6ο Βέ-Πι8ΙιΙ1ἱ ιιειιι ιιιεττειιοΙ:, ιιοπιήε 
ΚένέιιΚο2τειιιεΚ; νόεεότε: ιιιειεει ιιιεε- ιιγιι:οττει 
- ΕτεΙε 82 @ότι 68, Βέ-Γ2όΙΙίτνάιι Μπιτ, Ιιο2+ 
2ει]ει ε2εΙαπ ιιιοιιόοτω: 7 
νιι1εωιικιιιιιε1ωι οι-ιιγοιιιοτι 82 ΑιιιιειΕΙ811· 
8έε; οΠγ Μπα τιιΙΡι·ει-έΙΙιτοττ ειπε' Με ριΙιειιέε. Ιω” Β2ήΚέιιι! Μ (ει,&gt;ιιιι Ιε8-ιιιΜΒΒ Μεοτεέ;;08 
@τα Ξ8ει2ἰτΙιεττγιι Μτεόεεε εοπιάοΙειτιιΜις), Τε! 
παιξω φαω οεοΡειιιιεΒιιι Μια με ιιενειι 
,. 
- (._...- »θ 
π. κοΜνε.1:. 8έΔΚΑ3Ζ8ΖΑ.- ω&quot;, : 
ε' εεεΙεόΙγ Α3έπάιέΚΦπιπτ (Κο2εἰΒο Μαι εΜεοτ π' 
2ο1τιό11ο20ΠτΡ($Πετπ). ΙΙΙγτέιι πως), ΛΓ2ΓΖοιηπ 
(ιπεΙΙγι1εΚ Ιειιιή νοεγ 088κ πέττ-ὶε 2οπόοΠαΙ;: 
πιεττ., ΑτρόάιιΕΚποΚ Ηἰτεε-τἐτεέτόΙ, ΕτοΙΧάάι1εΚ 
δ2ἐτε2-ὸε]Κέ]ἐινἐ, 65 θγάπι-επιηπάνά τειιὸεΙτοτέΙ) 
Ι:ϋοεϋεΙι ΑῇΑιπΙόΙε ἱΙΙετιιε. - Βε επ ΔάεΚο2ό$έι 
8οπι' ε!ε]έτιεΚ Ιοηηὶ ΜΜΜ! -- Νο νόΙΙά'τοΓ2 - - 
τέΘεότ Ηο22Μ-νεΙό Ιιε]!επάόεέεοιπιικΚ --”Γυά«· 
@Με 82 Εδώ:: πιὶιιδ Μετα ΙτιιΙάΙεπτεΙ νειεγοΚ Ε 
τεΙΚέΙαο2. - Νε-ἰε 8οιιὸοΙΙγἐεοΚ: Μ” $2ε 
επέΙ1γεπι€τε2 πιο ὶΙΙγοι1. #- Τυάοιἱ τεΙέιι: ιιιὶπδ 
Νειπ2οτΒὅΙ νεετεπι Ετοάοτειπετ - Πει πιοΒενέιΙ-. 
τ02τειτοττ Οδί)ΡΟΒΚΕ ιιενοὰτὅΙ ιπαε·οιιιΙεέΚεεεΙ; ` 
εΓ2οάΒο ῇιιιτε`τΙτετο‹ὶ ΝειπεΓεόεεπιστ. -- Εό8γ τοΙιέιτ: 
Μ; Γ2ίνοΓεέ88εΙ Ιιο22έπι: 11ο” ιδΙΙωτι Φου; 
ὶἀομιιεὸΒγειι έόσε ΑΙειΚο‹:Ι. -- ΝενεΙιἱ Βοι1ι1ο ει' 
ΤετππόΓ26τέΠε2 ΠΙδ @Με $2ετετεεεε. 4- Μο8 
ΜΙ:έιΕοπι πιω( 5όε3έΒεια. · 
» Διτιει' ιιε8γ-.οΚ0Γεόεύ ΠιήΓσι (Μάτ οιιιιοΚ-εΙδτ 
:Με ΕτεΙόπεΙε 16- τοττΓΖὅ ΝοιπεΓεόεάτδΙ πιέΙΙγειτ 
ΒουὸοΙΚοὸνἐη) πιὶιιεΚ·ιιτἐπππ π2τ-ἱε π1ε8-έττ8ΕΕε: 
Με), τ11ἀ11ειν€1Ι8πιὶτ ΑτρἐἀιιέικιΚ ΒειιἀεΙόεεἰτὅΙ: 
δδι::: πιο' θ$ΟΡΟΚΚΕπενέτ-Β (ΜΗΝ άο-· 
Ιο8, πιὶτιὸ-εΚΚοτἐἰ8, Κὶ-.ιιιοιιἀΙιεωτΙειιι ·ιιεεγ ΤΕ!. 
τοΙώειτι πιιειταάοττ) δι1Κέι1τ επι1εΒετιιό; πω· απο 
Με ε9ρΡετι οΙ-Μεοπε `ιπε86κ·εΙ: Μ” Ο ΜΜΜ· 
πω' Μ-νάΙεΓ2:σετ Εονοτιτα, Με 1ΥΙεεγατ·οείεέ8· 
Μι τόετ-δΙ-ϊοενιι νέιττιει. Π: εεπὶιιι1ἰτ ει: ΚότοΙΧω 
ὸεεε εΒΒειι-ὶε: Ποεγ ΒτεΙΜιιεΚ ΐΜοε «Μπαμ 
Μ 3 ε2ε·ιι 
μ”. ΕΤΕΕΚΑ' ΤϋΕ'Ι'ΕΝΕΤέΝΕΚ 
«που ΔΕΣεαΜιιεΙ·: ΗΜ ΑιιιιγόΙ1.2 ΜϊΙάόττε Ιόεγ·οπ 
πω' πενε2ετο8 ΕονοΙοτ , ιποΙ!γεΙ :2611.&quot;ΜΕ 
ΜοΒγετοτΓεύΒΒε Μπα&quot; 7 &gt; Α 
_; ` Μἰιιι! εε;Κα οεγΓεεῦἱε·ιπἰπἀ ή” Ιὡτει1ιἰΙνέιπ 
μ' Γ20τε0Ιπποεοε .Βιι)Κε; παπι .ε;άΐ·2ϋττ πω Ιίξοιν· 
Μ θοπὡνἱεφΙέεὲπ οΙο.ε8επάό“-Κόρροπ :ΠπιόΙΚοόιή; 
·όο ·ίδ-ΚΘΡροπ ΚεεΝεε_ ΕτοΙΚέβπαΚ, εφε) ΜΝ) 
ηϋωΝΑ.θΧΚΑ εοπωτοτει: 8:ϋ2ιωΙ‹, Κό2εΙΒετό 
δ2φτοποετή6η ·οειιἀἐΙ!‹οπιιἱ, Κάπο ιπἰιιἀ-ε·2-ἐΙωἱ 
ΕτοΙότ: ΜΒ: ο' τἱτΚοεεεπ ε!-τειιάεΙτε ὰοἰεοΚετ 
ΕωΙΙ(έπειΚ εειππιἱ-ίόΙο-Κόρρεπ πιεδ-πε-]εΙεπτεο 
ΜἱΠἀ·8ᾶἀΪΒ, ΙΠό8ΉϋΙ4-ϋἰἀἰ Ετσάοτόπο.:Κ Κἰ-ιιγἱ 
ΜΙεο2τετάεέω Ι2ειΒιιόεέΚοτ Μπι νε11πε ω” Απ! 
ιιγάπόΙ. Λἀ6Ε8·ἰ: πιπεέιε ει2 ΙΒοηιι€Κ θοιιἀ-νὶεε·· 
!έεέτο Βίε:ιιέι.&gt; ΕτοΙΚότ, τε!!γεε Γ2ἰνέϋὅΙ, έΙΙΙιω 
τετοεεειιι ι Γεοι·ιπιιέ. Μπα' ἴ2ἱνεΓεὁεὁ:ἴὶΙ ΡευὶΞ , 
ς!ΡΡειι πε ΜτοΙΚοάπο. 
Ειης:' ῇό ΙιίτοΚει: ΜΙΙνέιι ΕτεΙε, Ιο-π5εω-ίτη.' 
πωω, ιιήπιδ Οτϋπι-ϋ2ϋπ Βοτίτυττπ-ΩΙ. Γ2ίνότ, 
Εεςι1 Με έΙΙπΡοττγέτιειΚ νἱ!ἐεοε @Ισά Μ Ν: 
Κοτε-ὶε ΚΜτεεε12εττουι;Κ: ΜΜΜ εΙ-βύοεύ2νάιι 
Βἱππέτόἰ, ει' Κεττ Μό πιε;-ὶπἀὐΙτ. Πω: Μη 
πγἱεΙιεττεωιιιε8 ειιιτοΙε εῇτει_ἱἐτ; ίπισ ΕτεΙΙξέιπσΚ τω 
:Με Ι2οιπεὶΙιε τἴὶτιΙιφτεττ. ΕΙ-Ιιε8γ`τε πω&quot; Ιιἱπε$ 
Μπι ει* Εό«Βεροτ , ό: Γ2ειροπι ιι€τέΙύεέεΙ ΕΙ:ώέι1ρΚ 
φΙώξιο Γ:.ωΙαάοετ, 
Ύ· Με ΙΗι5ιωΙς νἱὸἐιιι τφΚίι1τοτεἰτ .ϋεγφΙνέπ ει' 
ΙζἰεωιΓ2Ι2οηγ ; ό; σΒΒδΙ .ΕεὸΓ;;εέεόι1οΚ?νὶί2Γ2ε 
. ι:ετα6ε ο8γε1168εω.1 1ςΜιο;νέα; 12ο: Μεσα: Ξεοτι 
 / ('
1. κοΝτκτε. π. 8ΖΑΚΑ5Ζ5ΖΑ. η; 
56 Κεόνε τέπιπόοϋκ ΕΓποε Μ” 219 Γατα Κότάό 
εοΚ' τέτεΙόΒε11. έδωκε: εΚετει εΒγΓ2οτἰΒοπ πως· 
τω:Ιιή; όο ΒόΡότΒοττο ΚενοεοϋΒεΙ-ἰε,· Ματ 
ΕτεΙε, τὶτΙωἰπεΧ ίϋΙ-Γϋάϋπέεέτο, εΙΚειΙππτοΙΒέ 
ραπ υ.εκπ σιΚετνύπ ΜΝ; νέ!ετΙειι βύοεύ)άτ νεττο 
ά Κεωεεόεκ6ἀότΐ1Ι. Ι.Τεγετι-›οεσΚ ΙΠ88-ὶ8-ἰπᾶιῖἰ£ 
.Κέτοιιέιὶ Μέ, μ 
Μἱὸὅτι που :Μπέκ Εεο!!αι ει, Ρϋ-ρεριπιΚΛε 
Πε2ε-νέ8γόόέιεέτ πεεγ'-Γ2οωοτύφι ΓεεωΙόΙΒοτιιέ; 
ἰὅ-ΙτόρΡοπ @Με επτα κάτω Ουεεετε 1108;; 
τὸὺΒΓΖϋΪ€ὶ8 εΙ-]δ]]ϋπ !έτοεατέεάέο. Ρεπιζε Με Γ2έ9 
μπι Κόειιὶ ιιιετὲΓεΙειιεΞ: - ΘγεΚτεΜπη. - Βο 
ιηεΘέμεΙ (ο2οΚοτ πγοτεεειι Η-4τιουεΙειή πω” πιστ 
τε; Βαι1επιπ οεεΚ σ' ίϋΙἱ!›ο είιεςτει) ΕτεΙότ-ὶε ε! 
110228· 18ειι πε!ιε2ειι νύΙΜττειπιΚ-εὶ οδγ-ιιιέΠόμ 
Α2 ὸ12νε›Εοττοττ 82ἱνεΚ , Α' νὶΓ2ἐΙτ: τἰΓιττεΙφ-. 
Μό τηεε-εόέε:ή; ΜΗ Με εουι1οΙετοΚΚειΙ τετΙιοΙ 





Ί ΒαεΒτιεΚ οΙ-τένο2ττοΙε υεέη, ίὐτὰεΙόὲ όε τετ 
Ι1ε5 00Μ0Ιετ0Κ 8γόττόττόΚ ΕεεΙΙειΒιικΚ Γ2ἱνέτ. 
Δω' Οοιήε:!εΙπποΙ6, πιοΙΙγεΚ, ΕεεΙόιιοΚ .ΜΦΠ·ΙόΕ·· 
- Μ 4 τέϋει1, 
μ” ΕΤΕΕΚΑι ιιοιιι·ειιετιι.Ν εκ 
τό1ιειι, Γεωτοιιμενιι ωιττειιτιιιιαΙι; ιιΖ+ιιτέιι αιμα, 
θε οΒγειιοε ήττα ευεΙΖτοττεττειιοΚ, Ει:εΙς, ει' Κοι 
ΙιιτΒόΙ Κι-Γ2ϋΚά6·οεϋΙνόιι.7 Μπι ιιιάε-Κέρρειι πιει! 
1ιοάιιιιιιιΙ: πιοις-ι1ΙαιΒιι6ει Γεεινόιι, ιιιιιιι ιι2ιοπιίΐ2 
ι:ὅ Τϊι2οΚ ΓεοΙειιιιιιιΚι ιιιιιΠΊιι·, π' ιιιοι;ιότττ Μοτο· 
πιόιιγοΚΙιειι ρει]ΚοεΕοάνάιιι @γ Ιε-τεΓειιοΚ ΙάιιιιιΙο 
τω ιιιιιιόοιιοΚετι Μ” πιέε πιο' ΐΠ2εΙαιωιε, 
ι·ιιοΙ!γοΚ οΙ·οΙιόεοΙιτιι ΙιοτάιιιιαιιιιΕο; έΙε1ιιιεΗτο- ιι 
Ιειιιιι ΙάττΙ2ιιττιιτιιέιιιιΙα · α» ι ' 
·Μέτ ιιιοΓι: επι :ΜΚ ει2 ·οΙὅὶιΒειιὶ ·Βαί2όΙεο· 
Με; 1ι.ειιιοιιι ιι2 ΕτιιΙιιο-ιε Ιιέιιοτειιιιιι Με. Μνει. 
Α2τ Ιιέιιιγω-ινοτοττο Ιιε2ειΒειι. ΜΜΜ· Κο!ιεΙιέιιο 
τετι:ο;· ιιιἔιτ ι5ιιιέττ Κιιε-ιιιειτο. Βωιε ΚόρέιιοΚ 
:Μπάση νοιιέεΙειιιιι Με;; Γ2οτ8ιιιοπιιιιιιΒ ιιιο8-άΙΙιι 
ροάνάιιι_ Εδ -Ιιόρροτι ίο]εάεΙιιιι τιιιιιιιιιιιιγάτ ω» 
ειιιΙΙττει.? νὲἔι;έι:ο οεοΚετ ιτιοιιιιοττιιι ] 
- ΜοΕι τιιι1οιιι ιιιιιιιέτι, Μπι! Ιόέγειι άοΙεοπιι 
Εόεε ΕτεΙέιιι! · ΕΙ-άτιιΙτιι Νοιιιιιε δ2ειιι€ΙΙγεαΜ 
Μαι 01°Ω28; ο2ειι ειιωιιιϋ $2ειι; ε2ειι Μ· 
ιιιγι!τι: ιιιόΙτόεέεοε Με δ2ειιι. ΕεοΚιιοΚ ιιιεΙιοτεέ 
εεε νοιιιΞεειιΚ 'ΜΒΜ, ιι_ι_ιοιι8ιιτιιιιΙμ Η ιιιιιιέιιόειι: 
Μπι τιιάοιιι ιιιι Νέμο., εΙ·Κέινέιιιοό-τειτοιιι. Με:: 
- Διὶ Μπα ιιέ2νε (Μι ι:ειιΙε £Ι·ιιΚιιι:ειιι ιιτ!ιοΙιιι ιιιόΙτό 
@με $2επιέΙΙγι;όφτε) !ε-ιιειιι-τέρτοά ΚιιΙρε8οιΙτό! 
ει, Ροι·8όε2 ε1-ιιοπι-νεποτεοά ιοΜι Κ026άβδΙ ει” 
-Βιι2οΒιιιιτΡ Μάτι ιιγἱΙνΔιι Ιει-.ιιειιι·εάοά ιιιιι€εόιιι, 
ικιιιι8 εε οιὅιτ, @Με Τόεοά' ΙΙ'ίιιιι·ιΒε2έωπ 
Μετα? ι·58Υ Με 8οιιιιοΙέιά: ΙιοΒγ Κενεεεεω1 
Ιιο_ι1ιιιιιΙόεεεειι1 ιέΓ2οΚ Β022έά, ι38γ-αιιιπτ Ή· 
: - ' ~ Ζω? 
Δ.°σέτιιιεε:ι Με ιιιέε, @ιι-φωτ $2οΙΒι'ιτ-ιε, Ματ 
ιιγοεεειι ιιι_ο8ιΓ2ετει:τεΙεΚ. Ιίι.ει1οιιι! Μι. μι;; πιο, 
ΒιιιιέΒιιιι ο·Γ2επιΕιε!-- Το πιώ, το·Ιιέι: 'που 82ο! 
Βιι ,ί Με; έζιιιοιιιιιιιιι ΜΜΜ (2έιιτεΙε ει, Μοτιγ-όεὶοιε·? 
Ιΐτειιοπι1 Με; ιιέιειιι! ·-·'Τε νει8γ Μπιτ πω 
Πιτ? Μιά( $2όνοτεέεένο1 ιιιι€γτει ιιιοΙιετοΕ·; Ιω 
απέμειτο Η Ιιαιιιετ·ΙιιΓ2επιιιειι ιιιο8-ιιοπι-οειιΙειττετοιιι. 
Μα ιιιιςγ8γοΚ ιιιιιιιέιτ, ιιισεριιιτο-·τιιεΙοπι.=ε · 
ιι 1 ΕτοΙε ω: ε;ειιρει ά!ιιιάΙΚοιιέ€ιΒειι, +έε κα· 
Ιϋιι6ε 50Κ ΒοιιάοΙειτοΙώειιι ιδιώττε· σ” _ιωι. 
Μιάθιι οι2τέιιι ει' ιέτι801όΒετ]οόειιπεΚ ιιιιιιιηιχέιτ 
ΜΙ ιιιειι-Γ2ΐιιιτοιιεΚ`; όε ει2οΙιτιι, ιιιεΙΙγεΚ ιιιοθεει 
ιιιιιιιιιι Γ211ΚεέεεεειιΒοΚ, ΙσεειιΜειεεειιι νιΓ2Γ2ει-ι:ευ 
ΙιεκτιιιιεΚ; ιιιι τιένδ Ιεεγειι π ΕτεΚΙ·γώνει. που 
8οιιόο[Βοόοττ; ρεάιε ιιοιτι Κανέ; ίδ-τϋι·όεεεΙ. 
Α2 ΑἔΥ ΜΙΚ ειΚιιιήιι πια ίεΜιΚιιΐ2τειιιιε 
Ιιοεγβ ιιιιιιι1 Ιε·ιιγιιεττέΒειιι; πιιιιά ίεΙ-ειιτέ(ιττ6Ειοιι 
62 ιιΙωά;ιγοιι ιθμιιθμι6ι ιιιεις-ιιγιιο:τ Γ2επιει 
Με. Πο ίό1τ·ει' Κι·'ε-Βε-ιότό &quot;Δια επιιιστεΚιιοΚ 
Γ2έιιιιγειε ΓεειιισιΚτόΙ. Βόει:: Με ε2τ οΙΙγ ·ιιιιιΙνέιιι 
Κι-Ει188οΓΖτοιιό; π ειιγγοε Κε2οΙαΐ5Ι·ιε Μια!. 
ΜΟΗ: Ιω που ΕτοΚΙγόιότ οΙ-τεΙέΙιιέΚ-ΙοριιιΜιιά 
πι: Ιιοεγ ιιέιΙειιιέΙ ιιιει;·ΙοροττεΒιι 12ειιιό!γ μι:: 
τιιΙό!Κο2Ιιιιτικι Γ2άΙοε σ' νιΜιτιιιι. · ' _ 
[ιο-2ότιει·ο, τοΙιιιτ 52οι;ι·οιιιιγόιιε? Ι)ο ι πιεις 
ιιοπι-έΙΠιστωι Βοξ” εΒγ !28ι1ι-ΡιΙΙιιιιτέιειε ιιο Μο· 
ω. Α2·ιιτέιι: πιὶ 8γϋιιγϋτδεόεότ υιιιαΓ2αιιιιέ ω.» 
Μπι Πιο π, ειδική 12ειιιτο-νεΙό,-ει' Γ2ειιιοΙε ειδ! 
σΙ-2έιτειιιετιιε? Νειτι πάτε Ιειιιι€ιιεΙε Με @ιό νι 
.Μ 5 ιἐιις‹ιιι 
· 
ι 
μπι ΕΤΕΕΚΑΥ ·τοιιτΕΝιιιεκεκ 
ΙόεοΙ: ει' Τετειιιτιιιέιιγοϊ ΜεΙεΙιοιιξ Μ” ιι2οΙ€ 
σΙόΙ επ ΙΙΙγειέιιιΜΒε 1έτοιιιέιιιγοπε1ε οιτοτιιέιιεΙα 
Τιιάτει “82ΙϋΙ8: Μ”, εειιιιι2 1518! εε κ ει' τει8γο 
δό ΟεΙΙΙιι€οΙ: 82όΡεΙιιιεΙ: πω· ιποιιάΙιι:τιιι:Ιιιιτιιέ 
πω; Μ Βιιι6οι:-ι;έι·.ωΙιι·Ιε ιιοιιι·ιετειιιτει:ι:ξΙονόΙιιει 
Ε2ειι 8οιιιΙο1ιιτοΙωτ Εοι·μτηια «Με βΓεόΙιειι; 
' Μόδα ?ήπιε Ιιό-τορριιιιιι Ιιο22έ]ει. @επ σειιεΙέΙ 
Ιτο2οι;τ ει* .καιω ΙιοΒγιιιοΒιιιιέΙιειιι ιιιιιεειϊ; :πετώ 
Ιιει:ιιει ·ιιι2οιι ΚΙε-ειΓ2Γ2οιιγει., ΚΙ οιιιιεΙ:-εΙϋΐττό Ι8ειι 
πο” ΙΖέιιιοτ τιποτε π 6τνειιεΙο2τετδΐέίε τών! έιΙετε; ιθγειιιιιΙωάος: ιιιςγειιιιι? ΒιιΙΙφ/ τοΙΚέιιιιιΚ 
`ιτιο8-ΙΙΙοτΙΗόεόιόΙ (πω: πυρ-Β γ έρ/μειι ίεγ ]ε?ιτιι 
δοἱτἰἐΙιιιιι, ιιιΙἀὅι1 έιιΙοε Βιιττό]ένειΙ/ Ιεε·ΘΙὅΙ ιιιε8 
ΙειιιοτΙωάφττ); Ι)ο, Ιωάνσε ΕοέιψάιιεΙ: π' ΙΙΙγε· 
τόιι άοΙεοΙΙΙιο2 πιοιιι Γ2οΙαειτοετ Γ2ΙνόιὅΙ ΒοιιἀοΙ 
Κοὸνέιι; Μι Μπι ·· ιιιετιισ ιιέΙ:ϋιιιιΙ Ι.ιΙΖοιιγοε Ωω 
τεΙπιέτει ι . Ι Ι 
ΜΙιιό-ε2'-έΙτεΙ: ΒΙιιιέιιιιΙε νόΙει:Ιοιι Ιιέήϋττότε , 
Ι;;ειι ιιιεΒ··‹ΙϋΙ›Ιιοιιοι ει' εγειιιεΙζοόό ΚΙε-ειΓ2Γ2οιιγι 
Μάτ ιιιοΙΙ ιιιΙιιόειιτόΙ ι:ειτοττ. ΡέτειΓει:οττει εΙπιέ]όι: 
8Ι1ΜΠ·Ι8; 'ιτιοε·ιιιιιττιεεει-έ ιιεΙτΙ 22 ΕτεΙεΙγὸτ? ει' 
Ινειεγ ΙιὸΙἀοἔεΒΙ› ΜΙΏει·ο ΙιειΙειΓ2Γεει? Μάι: ιιοΙιει 
επιιοΚ·οΙδττε οΙΙιρ· νόΙφΙωάόεεεΙ ΙοΙιετοττ έάεε Μι] 
ΙΩΙΙΙΙτόΙ: Μ&quot; πω ΓείιτέιιεΙΙ: ιιιιΙιιαΙειι τΙιΙ«:ειιτ ιιιἰιι 
ωιωι ΙιεΙι:τιιτι Ιώ26ΙΙιοτιιό: |πιοΡε πιι€·ε-Ιε (εοΙ18 
ΙΙΙ), έΙΙιιιιοτΙιειιι ιιιειιι Ιιένεέιι2 ιπεΙΙγΙιε εε οΙεό (π 
τοΙ:φιι:τΙ;ΙΙ σειινιιτττειι:οττ, εινει8γ Ι11ΙώΙιβ ω” ετὅ= 
ίεεΙΙΙ:ειΙ εοάοτττατοτι:) νέι·Ιοιι-ό Με τϋΙΙο ? ιιν:ιεχτ 
› - - ΓόΙΙγειι 
 
Ι. ΚὑΝἘΎΒΉπ` 8ΖΑΚΑ.8Ζ$'ΖΝ. ζ ν” 
ΐέ!Ιγεπ ΓωγίπἑΚῇοἱτδΙ?· Βΐεσπγοεε1πιτ ππἱτιἀ-αἰὰὶἐ 
όρροπ1ιεπιτυόΒεττωιΞ '· | 1 ' ι · 
Μ: πιό;; πι' ·Β:ήΚεεάε,· 82 ὶΙΙγο€εΞτ1 ΕϋπιιγΐΒ-.· 
έΙΙέεοΕΜπ πιἀτ` ώρα ωε8·οΚσεωνάπ , Μίπτο:έω 
δεη ·Βόικι νοΙο, Μπι: ειιπεΙοεΙὅττο Γ2σΚο;τ. Εί26 
Βεῇυτιετνἐπ Ρεὸἱε·: .]1Φεγ-π1αἔέτ'ι.›ε2ἱἱΠ Ρο!ιέτεειΙ 
πιεε-ε]ύι1ἀόΚο2τε ΕτεΙΕ: Ι:ϋτιι1γέιι οΙ-ΙιἰτετΗοττέ 
πιτεμένιιΙ= ΙιοΒγ ὅτετ-ὶε Μ2οηγοεεειι νεΙειιιἰΒε;ι 
ὲΓ2εΙτετπἱο ΊιεΙΙετετα Π8γοη-ε2ότι:: επεΠετεε€υ 
εεε ΓοττὲΙγεἰνεΙ εισ!άϊε-πόάψ ίεττεττα Γ2εωέι·τηερεε 
Α18Κ]έϊι ιπέρ; νόετόιήο, πιἰιπ! Γ2ἐ]ἐΙ›όΙ,·πιἰπὰ ΜΙπεΙα 
ΝΠ ΕΚιι8ταΓε;;οττα π πτω1γ ΕτεΚἰγότ. : 
Οειι:ΜΙΚο2οετ Με πω &gt;τὶιΙοη ω Βϋα$ω 
Ιεπὁἔ$ πιιιπΚέπ., Β2τ Μαρ' ΡοΜιτέινἐΙ εμγΒε-0οτ. 
νέο, ιπἱκἀ-ε'-ΚοττόποΙ‹-ηειἔγοπ ϋτνεπ‹ἰε2εττ. @σε 
ἱε τεττΓ2ετ:: πιἱπτΙιε ΕτεΙε πω' ΙΩ1ΙΕϊπηΒ, όε Γ2ίπ. 
το εΙΙει1Κε2ὅ·ΓΖεΒἐειὶ π]άιιάέΚΜνειΙ Ιεἱ-τοΙἐΙ:π νόὶε 
πιά Ξι' Κότ-ϊάΙο Γ2ίν6Ιέι1εΚ νέιε?όάέεώτ. Μετε, 
πιἰιιἀ-ει'·Ιτοττὅ εεγ·ιιτέιι€ 6τνειιάε2ετε: ει, Βιιτειὶ 
' ΕτεΙΚε ι1εγιιπ ποπ· Ει·οΚΙγόιιεκ ΚοΙΙειιιετεεπἐιῇεἐ 
εάπ; ει' νέα ΒἱιΜ Ρωη; ππειεί Ροωιι·έιιπικ :Με 
όεέείαι1. Δ- ν -· 
Α2-υτέιτ: πιἰ· τόνόΙ: ΜεγεποΚ ια ήάπόέΕ:οΚ· 
Μ!) που τωιέσεΚο2τεινιΚ. :Με πιτ›ικὶοτεει πω» 
8έψτώΙ ει;; ϋτνε11ὸε2ὅ Μπα: 11088: επ οΙΙγετόιι, 
ΙτεΙΙγι·ε ῖ‹›ειιε'ι ΙιοΜποιω;ίι3,- πιοΙΙγ:€3Ι ωὶιπὶοιι απ· 
ΒετποΚ $2επιεΠω (Μ. ιιιἱιιόεγἐττ__ παπι @Με Καὶ 
τοε26Ιἰ-Ξε ) ΜΜι1γε11 11τΚϋ2Βοεεοπ; α Μ Η Μπηκα: 
θΙ2τώε-νεΒεεεε: ιπἰιιό Γπόρ ΙΗύτόΙ πγεττο πω: 
Μέτ 
18ο ΒΤΕΕΚΑ' ΤϋΚΤΕΝΕΈΕΝΕΚ .ξ 
ΜέΕΙω-τέιΙΙγέιτ (Βέω πάω: ε? νέα ΜΖΕ2ουγκεΚό: 
ΡὶΓ2 Γ2ουΠε ). Α' $2ϊΐ2, ΕτεΚΙγόῇότὅΙ ροώ8 ίεγ 
°νό16ΚειΙεΕτ : - Βοξςγ @ΜΚ εΙΙαι!ωπΟώ ΙτεΙγε παπι 
τεΙέιΙΚοε.νΙιεώε; Μπιτ, Μι ωεΙΙγότε ίεΙ-ε1ωΓεωιι6. 
Με8·ϋ$3ὶἔΏ απο τειιι!ε16επεΚ μ' ίεΙέ::Κ ` ΕτοΙΙαι. _ Μάτ οτιποΙωΙόττε-Σε εΙ-ἱιιτὲ2τε ιιιειΒέΒειι: 
Ιω” πιεὶΙγότε-ίϋεεεΓττἱ; έε. , ΕιτοΙέιιοΚ Κοἀνὶἐττ, 
σ8612 11ηι·08ϋ8 Ιο-εο·τεΓ2β Πο” τοΙιέτ- π, ε' 
ιπἱτιπε8μ-ὶε οεεΙεΚοἀιιὶ Μαιο, σ' 1)εήΚέιτεΙ: ῇόνέι&lt; 
Ι1ειΒγόεάνε1 πιοε·ετόείτετεετ, ἱεω ΚεὸνοΙΙεὲτε. · 
· Κἰ·πγἰττεετ1εΙ‹. τοΙιέτ ε' τό8ἰ τοΚεΓ2εΚ. Κὶ-ἱε 
ΚοτοετοτυεΚε' δότΒε , Εε!ιότ, Ρὶτοε, όε Ατετιγοε 
ΒερΙἱΙεἐΚ. ΕΕ;98γεωι' ίοπέΚοιι οΒγεί,ε τεΙεξΙαιιιεΙς, 
ιιιεΙΙγετ, ΔτἰΙἐιιειΚ ΚατάεγένειΙ , ει' 82ϋ2ιιοΚ. Κὶεέ 
ΚοκάΜι1, ΑτΡέιόπό π]ἐιπςὶόΙ:ο2οττ. ..Ε2, ει, τϋΒΜεΙ6 
Κ626ττ &gt; πω: σεως Ιε8-ΓεεΒΕι; Βιιπισιιιτ Ιεε·ιΜ 
ΒέΒΜε ΜΜΜ , · 4 Σ' 
ΕΖω απΙέΚο2ω:το πιέΙτό· ΕειρΙἱΚἐτ άΙω1-€5Ιε 
νέα σε Ετο1ςΙγόιιεΙε απο Κόί2ίττοτετΈ ΈϋΙ6ιι; Πω 
η”. τό2εότ ΚόπϋττεπεΚ. Α2·ιιτάι1: πω;; ποπ ώ; 
νο (ει, Βα]ΚέιιιιΚ τη” ιιονοτέεαΚϋ2ϋτ: Ιιοε;γ ει' 
ΤϋΚ-ὶε εί'Πε νἰτέμειιππ) π, κά;; ΚΞε·ειΓΖΓ2οιιγηεΚ 
ιιιεΙΙγέτοὲ€ἴὶ2τέΚ. Ηεὶ8α22ιτ ει1επτυπΚ τιιοπάιιιψ ε2ειι 
ΙΖόρ ετειιητ ΕτοΚ!γο π' εγόιιγϋτϋεόεεε Εέο!Κέιτ: πιέε 
δγόιιγϋτϋεύεεω66κεΚ Κόρ208:το: · ' › 
'-πιιἱ τϋΜ›: ΕτεΙΚάπαΙιβτόωιιιο1 υετέιπάο26 
β2ἱνέτ ύεγ-ειπηχἰτε ίοΙ-άΒτοΓ2τεΕτω Μ” αἱ Μ· 
να:Κε2οιπάό έ]ιειΖεΙαι (άο Ις62τεϋυΙε ιιιωιὸ8γοπ 
ει' ΙΜ) που ΒτεΙεΙγένεΙ Ι;ιέιΙτ. . › 
| ΠΑΚ 




ΗΑΒΜΔΠπκ εΖωε Α ε 2. 
Ι. .κἱηπἰάπαΐε Π2φα. 
Π. Επ·ΙΙειι έ: ξέωςο.τ. 
ΠΙ., Π/2αΜ Λη&gt;άάπάΙ. 
Ν. ΕτσΙε Βιιάιέπ. 
ν. Α',ΝάιιΙα!ε' δπίδπ·2ε. 
νι. Αιρααπ ια '1'2:Εο:Μ. 




α ειέεω- νέττόΙ οΙ·Βύοεύ2νότι Ατμα, &quot;είπω 
ΑταότόΙ ε' θεειπέάΞ τέι·εΙειτο όττ;.`ε2‹›ιι πγενεΙἐῇε; 
ππιεΙΙγ ΨΞΙέεοεου Κε2ὸὅὸϋττ, πεπι Μ( παρ 
ει1γΙιἴὶΙιιἰ; Μπειιι πε8γοΒϋ ετὅτ νεππἱ Μττειτοττ. 
@γ εΙ-6τ£ε τεΠότ ε' εοΚ Ρέι1τεΚ, Ι1οεγ τϋΜι 
δεοωΙ›εειτγεἰι: παπι τοπιι€ΙΙΙιεευό. ΟτνοεεέικιΚ τει 
1ιέοεοεύεωΙ πιοε-εΚετα-ωετειάιιἰ θεαπάάο11/Βθ 28· 
Με· 
Με ΕΤΕΕΚΑ' ΤθΚΤΕΝΕΤΕΝΕΙί 
6 
Ιέιι!ὶι1ειΚ ]ενειΙ1άεἑὶ›‹ὅΙ&gt; κι εΚΚοτ Ιπίν Κόνεπό]ε νε 
18 ΑτρέάΠεΚ, 11:48), 6τϋιιιιπεΙΖεμάτε ῇϋετεΚ (38 ), 
ε`-Ι1ὸνέ=#Α1:ΡἐἀιιειΚ ἔοι1ὸοΙετειἰ τὸ8οι1 ο26ΙΙο2τειΚ. 
Ζε· 
ς 38 ; 14η&quot; ΑτΜίιω ΙΘ;·£6ι›6ὶκ ΜΜΜ” ω. 
πω, έε ΗέΖεεΠω φοι.Βον.ωΑ.Ν, Ηπωωπ ιπΜΟΝ 
νέΙεΒεὸὶΒ; εεπι έ[Α.8Ζ ΒΕΗΕΝΪΒΕΝ , ει'απΜε Ο. 
Φκοι‹0οει έΙτηοάο2Πη ω&quot;ω ε2ΕοΕυ -υπίτο:»·ώ 
Μπα ΧετεεεϋΒ, ΒέιιίΖει·ίττςτ Βεππϋι1Ηετ ΡΗ1$ΚΠ8 Κέηπ, 
Η έρμο παπι ΑτΠέπειΚ ἰὸεῇέΒορ ΗΡ; όε Ιιο22έμμύ. 
παπα ΗειΙΙ)πιΚ: ΜΒόιιτ Με Ιε-- Ι8,.11Ε82έεέτ Κοπ1Ιαπ 
τἱπέροΙτόΙ $2ε8εΜε. 
ι. ε2.4κυικ.4ΒΑ ;σιωι, ηε2$$σ τω&quot; Ζακέτοηι 
βπαρέ._άάτό-[6Ιά Κοπ/Γαοι2ὶπιἱροΖ2ό£, τσβεο· σιεΙΙε:ΐΙ ]άπό &quot;Μ&quot; 
ΜΕ. ]·32επ 8ΖΑΚΠΠ(Α, ωοΜπέωικι 8ΖΟΡΙΑ,ΒόΙ 
3έτ- οιτίαέε ί2ό!όπ ίοΙ:Γ:Ηα Ιζοι11ϊειιιτπιάροΙ Μέ. ' 
π; ω”ω› ιν/η·ε2ε2.4ιωι έτιά2ηΕ. ΝΜε2εΖΑ, 
ΜοΠαηάΜπ ΝΙ$28ΖΑ, 5ΖΒΒν!ΑΒΑΝ νεε_γου, 
Μι1τε·νἰΖε ιπεΗεττ (Μοπινα )ζ › 
Η. ΕΖ-Μυέπ α2:.Εό2[παΚα, Ναπ/αιίπαΕ ΒὅἔγεἰειῖΙ ει' 
ΙΜπα [Μέ 2ιπι·Μπ ΜαπΕαι; :Με ὐα]ὶό'“ἄ€τ:ΪΙεΣ€ΚΜΣ :σε 
κ:.9ανατ8άΦ πω” ε” ::εΙε6Ιρ Εα124.ϋιι.Μέεαι2Μ. Μ: αεκ 
ἔοπἀ0'ΙιΔ2£πἰ ιεωω ποστ ΝΑΡ ΜΜοοΤ·ι· εει.Ρ 
.ΤΑΙζΤΠΔ,Κ ,· Μ2 : Μὺεπτ ει' Νςιρ ]Ή-Με , Ατεπά£ΜππΙε·κα 
εΞ·άπ-ΊΈΒιί2 ( π' ΗέΖ)ιπεΙε βΕτέ.τέτ Ήεπο ώ·Μέτνέυι ) ΜΜΜ 
ΜΜέ Μιἱπΐἰπι π' Να!›, πιώ] απ ε2Ισπο·εβεπ ιἔιἱ·η/ἑτι2ο2£ , 
οΙ!εήΕεαὅ'ῇ;ιτ‹ἰ:2&lt;ἰ: ιεππΘε ; έ: , α' νεπάπεΕ |έοΜ1ιίπ Εὶυὶῖ£, 
·υιιΙαπιί όττό·:τατό άοΙ8οΕΚ:αΙ |επρεέο2πε. _` Με, α' Η6Θπεῇ ε. 
εμρω;:2εω68ε πιέ‹Ζτ:, απ Μ, ιι'-2‹ῇοπ , Ναρ-ΙεαΜτε 2έτίΐΙΔ. 
]όΙ €ίπε ΜΗ π: νειιιιΞ ΡιἰεΒυειι-ειΚ που Γ2ενεἰη &quot;ποπ 
'οπάοΖω::αΙ Ζωα: ως] πάΡ-σιμ2;ρε; Μέ τ ατωπΙμ ΕεεΙρ 
ω; ” ` Μ)! 
 
ι.ιιοΝιινε. ΙΙΙ.ΒΡΖΑΚΑ8Ζ8ΖΑ. 182, 
~ Ζεεεά-νέι:οεεέ:, έε ειιιιιιιΚ 8γϋιιγϋτΚϋότοτθ 
Τέτιέτ νιιεγ εεειΚ “έα-Β Γ2ετετΙιεττε ΑτΡέά, 
ωστε ειπε' Ιιίτεε. νέιτοεΙοειιι νιιΙει ΙιεΙγΙιε2τει:νο 
Απ 
 
Μ! νιΙείΒοεειιιι Μ-τοι.τΓ2ιΙ:: Μ”, ΚοιιΡωιιτιιιιίροΙΒόΙ 
ι.ιιιιιόέε ( &quot;πω, Ιε8-ειιιίΒϋ τΒΒΕιιιγιτε ) Νειρ-ιιγύΒοτε Πε 
Ιέ ΚεΙΙετεττ τειιπειιιοΒ ει' Κ6νετε!ιτιοΙι: Με” ΑτιΙείιπικ 
Μι·έιγι Ηιί2έ!ιο2 ιι.ιεεειιιιΙτ. Νει1ι τιιε!ιοτι:εΙι τε!ιείτ ΜΟΒ 
130νΑ Μέ , ΤΙΜΟΝΝΑΚ νόΜτεάέσε Γ2ετέιιτ: 
πιεττ ο:2 Νιί2ϊ2έτύΙ, Ε]ΓΖιιΙιοιι ειιόΙ , ΜΜΜ Νερ-ΙιεΙετ 
το ίεΜ2ιΙι, [Η ιεττΙιειττειιιιιΚ Ιιε22ε8 $ΖΕθΕ!) ίεΙδ: 
ιτιοι·τ ε: Νιί2ΓΖέτύ! , ΕιΓ2ει!ιοιι :ιΙόΙ, ΝειΡ.ιιγιιΖοττε ε 
εΠα Αε·ιιτέτι: Μ-κεττΓ2ικ πιό; πάω Μ&quot; τι' (Ηώς 
ΚὁνετεΚ, ιι;ιιιιιΜΜιε, ει'Μιιτιι-νι2όιι έΙιεΙ-ιιεπωτιετιΑ. 
τειιεΙε. 
ιν.- ΑΙταλΙεϋ!2ϋατόπ ά' Βιιπανι, :έχω ό2 δωάἱπιιιοτ 
( Μπιτ! Βέτ ιιιέτττ--ίϋΙάετ ) ιιιεπιιέπ α' 6'σιώάΙε7εαΙ; ει” πιο· 
·:ΐπ ιτιαΝιἀπὶ Κέιι[πει·έτιστπιπΕ. Μπακ :ποπ :ήτοι επέΖΙο%· 
ω” , &quot;Μια Ξἀ/ὲιαΙι [Μέ ΜΚ. ΜινσΙ Μάτ: ει' Βιιιιέιι-ιει 
Δω ιιιειινέιι, Μιιτει-νι2έιι έΙτιιΙ-ιιετιι ιιιειιτειιοΚ, νιω 
@που Μ-τεττίπιΕ: Μι” σ' Βιιιιέιι ει'-τεί)ζιοιι ΜΜΜ 
τειιε1ωίιωΙ , ΙιοΙοττ ιιιοΡωιιιέΚιιιπ Π]-ΡΑΕΑΝΚΑ .Μο 
ΠΠ” έε ἱ8_γ Βι2οιιγοεεε.ιι ει' ΒιιιιέτΕπι ιδττειιεΙΙ. Ε8 
ιιιινοΙ , άΙιαΙ-7εϋ!2ϋκτιέπ α' Βαπεἰπ, Μέι :κέικ βΙάπ ΜεπτεπεΕ, 
έ: @βια |ιε·Ιέ ιαττοι:ταπαΕ; ύι-ΡειΙάιιΚέτιιΙ Τειιιεε-ιμίκ @ρ ι 
ΙέικεΙΙετετι: τιιιτειιιίοΙ:: :ποπ ειεειι Μι ίεΜ”2ιΚ ΕιΓ2ειΚ 
ίεΙό. 
ν. Ατε·πτέπ: που: φαι Β0[%/%ά Μαι ιιιειιιιέπ, Μ: 
[Μέ υε2τά2Κ ·ι22ιιιι!εατ α' δεί2ΒιίΠαΙ. Τειιείτ Πι-ΡεΙέιιΜτιιΙ 
'Τειιιεειιείτ Μέ ιιιειινότι, πιο Μαι Ιιοί2ί2ύ στα ιιιειι 
ΜΙΝΙ( Ειωικ· Μελό , ΜΜΜ ιιειιι εοΚέτει πιέ8 ί'οΙέ να· 
· τόΚ 
ι84,. ΕΤΕΣΚλ, ΤΟΚΤΕΝΕΤΕΝΒΚ 
Λήιωωις 82 ιε8-αε«65ὁἔθωθι›υ δεόπεΚ. Μ 
Κἰτύ!γἰ' Πάπια; 68, σε ιιΙεΚοτἱ Μάο Πάνο, ει' 
@Μή ΒΡϋ!ει:οἱ κϋ2ϋα, Ιε8-Γόπγοεεεϋϋ ΡεΙοπέήει. 
Φ· _ ])ε 
μτέΚ ύττγοὶπιτ. ναΙΙγοπ ωστε? Νοτη 1εΙιετεττ σειππιἰ· 
ΜΕ5ρετι ττιέέ ίεΙό, Μπεπι Νειρ-υγιϊΒοττ ΗΜ' Μεττ: 
:Πεμ ΡτἱεΒι1ε τποπιὶέ ε7ω:Ιόττ: Μέσω· ιΜπάεπΚοτ Νερ- 7 
- πγοεοτ ›νεΙε- Η τέι·8_γ;γοΚ.. ΝΠ ωρα ρεὸὶΒ Νερ 
ιιγι1εοτ Μέ? σε: τιωΒρυΚ·: ·Ι=ιοΒγ ΒΒΕ5Ι(ΒΒΕΚ, 
6ο· ει' Τά/κα, Π18ΠΥΘΕΡτἱ8ΪἰΠ8 ΤΙΡΙΖΑ8ΝΑΚ πωπω. 
ΤεΙι:ἰτ ?ω-ΡΜέηΒ:ίοιιΚ τέῇέε εΙ-ΙιειΒγνέπ ει' θότΒε Χϋ+ 
ΜΜΕ, ΒεσεΚετε!4πεΚ , ό: ει' ΤΙΐ2έπεκ ΜποττειοειΚ. ' 
νι. Ιππόπτ Ι28κη36ϊ, ώ; οέμπιδ ιέ.εο?ω. α” Η τεήε 
άεττ Τέτσέέεπ, άισιπ.ταπΙε. :ΜΒ βΣχόΚϋα (ηεΙΖ_γε!μιεΕ 
πιέΜεΙΜΕέπ ΗιήόΜ: ]ιέτϋπτπαΕ) ΒτΙε.ϋπι:$1πΙε. ΕπεΙι ΙεϋπίΠ 
κι' Βιιπιι πΜπ, @ΜΚ α' Ρύ!:ΒΘΡ.· ΒΒΕΚΟΝ, , 
ΤΙΡΙΖΑ.8, Εεειι Γ2εινε14ΒόΙ Μ-τεηΓ2ὶΚ: Με; εεεΙεό 
νί2, ωεΙΙγριι έΙτεΜπεπτεπεΚ, ΒΒΕΚΟΝ &quot;ω&quot; Μέ5% 
ιΗΙε ΤΙθ.Α.8; ΒετπιειὰὶΚ ΤΠ.ΉΖϋ8, σ.νεεγ:ι” ΤΙδΖλο 
Ηοων ρειὶἱΒ τι' Π'πιέιι ὶε έ!τεΙ πι1επτεπεΚ, Ρι·Μτυεοπ Μ· 
'νί11, 1οτπίππάεε-Ξε Βἰ2οπγἰττγιι, Η ποπ ΗόΙιτόΙ Μπι 
ἱ80ιι τένιἔιΙ «Μ. Με-ΗΜνέπ 552·ων _ 
- νιι. Α' 1νωοϋι, ΜΜΜ, ω-ωω6 ω Τπ26', 
(':όπιιΕοΕοπ ΒιιΙαεΒαΙε αιωι, ωεΖΙ3ωΙ: απ εἔφ |ἀΙ›όΖ ΜπππΕ 
Μπι· ; έ: ·ικ·Με πιέπάεπ-παρ όΙτιεΚ, Με 'ο' Ϊοὶχύ Μσ.ΉεΕτ 
ΙαΕπαϊο Επωι ΠεόπειΚο!ιειτ ῇόΙ ὶ8ΜέτἱΚ α' Τὶξ`2:ι πιεΙΙό_ 
ΜεΙτ. νω ΡετἰρέΚτιειΙι·ὶε :ιενε2Πτ, πιἱνεΙ &quot;€γοΚοττ8 
ΒέπτηγέΚ; ,ε Ιε-ἱε-νετἰΙ1 :η εωΜττ. Α' ΜΒΜ |όΙ3κόΚα2, (ει: 
Μω6 νόμ @-έμ0”, έε ΪΓἰΒ:ἰε, “ω” Με νὶπεΚ ΙιοΙ 
ἴο!γπ8Κ ΒεσεΚενεΚ τέῇέπ ,_ τιιά!πειττγέκ 82 Με πιόκ; 
ΜΒΑ ει' Νενε;κ ιπε8-ιπέεοΙταιτεπΜη 'Ι`εΚετιὅ·!οτω‹ιῇι£Ιε&amp;σι! 
Μ/2ΚάΙ:Μ·ά22αΒ , Με2$μΙζετ α' δαση/?ιέά662 Ζσο22απαΕ, έ: 
› Ι ' 'απ;ι€σΚ·· 
π. κοΝτνε,μ ω. 5;ΛκρΜε2ρ. @Η 
Βε ε( πω” Ζοερς!ειι,-Α8ψ4μόπ, Ζηλέι;! 
έρίττεττε, από βτΡ`ἐςἴεὶὸε]ε-βςπ:ζι3Ιέξιι1ΐΙ8 βςἱγ.% 
(Με θ, Υπ. Μ· εξΒί;ςόεέυψ Μ!!! ἐ8ϊὲω) ·νεΕΕ.,έ 
_ › ν ' Ϊ &quot;ἶ ωωεω° 
 
Ι9·ψεπ· Βιι_|;:·.σιςΕοε τ;Ι16:Μα 3η---° ;· ν-_9 _ -:-:=-- @ε 
ν1ιμ ΑΙ:31__1ς@Ι_τό:νέπ εξ Ἐἰί:ςέιχ, ρ3Ιιειπέ; @Ιω 
Ηα2οβ-πιτρτα υιοπἀιἰὲ1ΐδσἱ2ὑιΐἰ2ε _Ι2φΕρΡοἐηωΕα£Ζιὺπ .σνιατρα-· 
έμαπΐο Λ'εσπ σπάσει -τιπαιπω, πΜπςΙΙρ ]εί;. ΡαεκιΕΜιοΙεοπ 
Μι, »πωπω ε: _εσ% ανΛω2) εμ.2:Εοκι: ωεωω 
Ια «ω ΑιίΙάπα$1 6απο:,__ΜΗΜ. κι' ;ερωω πώ· ω» απ”. 
Με , ;εωαιιαα. - Νο ΜΗ μποθ;Μι;ε:8ϋΒ ει' -ΤζΓεπ 
ωεΙΙιπτ πω' ΝΑΟΥ :_.ΗΕΣ.Χ8ΕΒΒ'Ε.ή Αμ ρω”. Με; 
πηέ_συττ;·Ιπιιιεπι εξ'Ι'1(2ε' Ροι·τγόη ·ΤΙιεΙΙ;;ἰΧ ΜτεεπϋιΉ;! 
»πω ΦΗύ14ύσει ω” ς κε ,Μάιμωωτάιμ «Με 
Με έΙνέπ , είσαι η;ΜιόΙ ίεορω; Μπειιί, Σ-αΩἰπτ π1_8&amp;ηΞ 
ωοπἀἔγα , α' πω ΚτήηέΒέΒΒό1Μ;εάεμετε ) εεγΓπεξ-€έ 
πιίωΙ πω; ὶρῇεοιιχοεκιειΚ πιι·ιχει έ [εω·εζνε1: Μ&quot; _Λ;6Μ 
Μπέ;ι, 'Ι'ιίβοΜτ κι' ”ΓῆὲεἰπςιΚ ρσιτηάτα ΜΖωπαιε22α, ως:: »ένα α'ινέΡ;·θε' έωα_οισ!ω”·α α·ήψμ:εω.· Υπο έ-ρρτ 
Με π' Τἰἴ2ε' 1τ18ηττέβεη, ειιρει1ε μωςιμκά -ριιττ›τέυ,__τιμ 
Πω» ΗεΙ-γεἐἐ $2€ἑειἰι1έὶ? εισε1Ιχι·ε, ;έΙτειΙ Β6Μθηόιι_ 
ει' 'ΕΠιέπ, Ρτ1εΙ4ιπυειΙ4 Τ2εινε [28τέΜ2|πε118 .τυ#καταχ·μ 
απέπ ῇυτἔιαττειπιΙ‹ νόΙρει ει' ΚόνετοΚ? Ευ «Με επτ- -ίς]ε 
Ιεπι: Βοεγ πἰποεειι. Πε ιιειτι·ἰε γὁΙτ: ί:ό Βέρρετι ό ί ε2 ει· ει'- ήε $2εμάετι, ει' ι·όεἱ ΙιεΕγοπι πγοΚϋόΜ 
Βε:ΩέΙΙουεΚ ιπἰιιἀειιεΙτ. Ια· Μέ;; ε' θχιει·ιιιεΙ€εΚ·ἰε ιτικί: 
@Με , ΜΚ Οει:ΜτόΙ ΙτμΙΙοιιείΚ: ΓιοΒγ -ι·έμπιτευ 'Πίπ 
Ι'Ζεμ‹ὶ Μ; ς2έΙΡξεεο, έε Ιπο_ί:Γεωι ε1-τει·]εάειτ: Ιιο8,_ 
θΥΟΤ, ΤΑΡΒΓ, ΠΟΒΟ$ΜΑ.'Γ εζέΓ2Ιου ΜΑΤϊ· 
Νώε; τικιμίωι ίο8ΜΙ;ει › Ρεὰἰε οΠ_γ Βϋ2ϋπεόμι Κιμ 
ενοιπέιητ ει' $2εεω58Βιιό1: Ιωεφ μια· εε ε;ΜάιΙιειειέΚ 
Ν - Η 
ΜαἔοΗεπΙ Βοτ°ἀοπιιιπκιἴδᾶεΕὲτεΕεπ, Βσέμ Ώ” Π%··δίί!ϋΙΓΡΜ 
απ” ω|Έν ΒΦΕὶΪΚἐΏ ίι·6ΕπΝ·έττΝεκ ϊ 
ὅ' ΤεπΙέεΐΜεεγΒεπ ιιτειΙΚο 
ἀό`Ξ ΐι12έ:ε βπὶἘἙτΒέἱἐ` Ι1εί2ιηι13:ϊ1ιεΞ- 8έ;:οΙτειώεει. 
' 8ἔέἶΚὅῖΙό9τἱ€ἰ-ϋτέεἐνοΙ, @κι Μ&quot; ΜΜΕ 
ί».ι .ω ' ΠΠ&quot; 
...... Ρ Σ . - Μ&quot;ω--_Μ 
-κ :· π ”ε':· _”: 9-€·ν3τΝ · .. . 
δ! εο!;ει, !ιοΒγ , 82οΙἱιπἱτιπειΙτ ίόεϊΒεπι ,' πεε_γνοινοΖευ 
ΜΙέΓεσΚνόΙτειπσΚ απο' ωιΒγ νείτοοϋειμ ξίδι: ΙκιΙΙγικΗ 
τονείΒΒ Ρι!εΙεύε' ·ίωινώτ. · · ·· τ· · - ~ · · 
· ΙΧ. Ά' ·Κίτάξγί Πιάσε τηοΙΙο2ΓΦύ!2'ΟΝΕθΕεΙΝΕΒζ 
Πάπα ( ΕΖεπϊβπέ8]τ·άτ ο·τκοκ002ι μου τυπώνω ,ξ ιπἱ· 
·ωικ42Δωι ,&quot;Επε1κ:ίπά ιωμ ) ΑΜ: εα.χ2›ῳο.‹σκοὐιω|ι&quot;;ἐ 
·πήί;Μ Μα· Με ;ρέωε, Τοτπ:γοΠα! ει&quot;, ε.- κι-Μ,τως· 
 
 
:Μέ Μ» ω ππωωι ιωθιωε»8: 8837 πεκυὁ`ωιω ;Μυκ - 
Ι9·ε2·-Οπτε6:·Ε 54 :Μπι ΜΜΕ , &quot;Ζεέ ΜΜΜ €ύ2 α'ἶ6`εἰ:!ἶ:ἰϋ 
ισωσιε , ¦ ΜἐΙ;#;ν@‹ῇΒῖῳ-_°υφοκάφ Μ» α εσωεωτι Ρ ι'κ”) Με2ΙρεΙΖς2 ΨοπποπζἱἰὑόΖ Ιἰὸἔῖ¦ιἰἱῖιΕ.ΨΜεἄϊ-Ἑ'”!Επ(ἐἘἐ 
&quot;ει, ΈείΕθοέ:Ι:2άπαΙι ε π]πό: ιπιμε,···.«ω Μ, .‹ε :=·-.α35%ωτ 
Μπι πιιἰ:αππαπι` ΒοΗΜι ΕρἰΐΙει·πε υ«ΜΜΙ· Έ1π«Η&quot; Ηπέ·Ρ 
Εεεε» νΜόεέέσττ· Μ” :ε Κ()ΥϋΚ , .τό ΡΑ]θΚ~ 
ωα8]ειω, έωιω ει' ε2εσεοιεκ. 1:ω_ Μ χέωἔ 
Βςτέυ)·Βειι .πετ · νόΙιιιι, ΑΙὶΙἔπ8Κ ΜΜΜ ΗέΖει( έ; 
πϋικόΤΕΟΚΦΟΖΙ.νεΙεωϊοτ Μ, ή” ππέιειπτ-ἰε Μ. 
ιιιοάοώΙ:··) Μπε!ε ΚεΙΙεττ ει' Κϋ, έε ΓΑ Μάτι -ΡεποΜ 
ἐΒἔ1 Ϊέτεὸ02Π ? Νε;&quot; ή·όΙΕ·έ οττ ριιεε€εἰπεΚ σπα ' ε!δττ 
ΜΜΜ Μείτι·21έ ΜΜΜ, πιἱιιό Μάιτε οτόε3ε'έ Πε· Επ·β. 
·&quot;8) Με 8ΖΕοΒΒΕΝ, ειπε' πω ΝΑΟΥ ΗΕΕΥ$Ε 
(3ΒΝ νόΙτ ειπε' Ηίτε; ΠΩ, ποπ ευιΙίτεττ ΡιέΜό; 
Πω 1‹6κϋΜ›ε1ό1 εε ΚΟ, ω: ΡΑ; Μπαπ, Μ Ρεπο 
τιίέΒόΙ|Ιιο2τέΚ. Νὶιιοε-ἰε σ2επ_Ρεποπὶέο:ίΙ ΑΙΜΙιπατοε 
πώ οι·ί”2έε, ε'-Ιιοπωιπ, π' Με”, Ηει]όΚπει!τ Γ::ϊΗτέ 
πηἱέττ, ιτήιιά·ε2εΙτ $2εμάτε Βο2εττειττειιιιΚ «Ηπα ΐ2εΒε 
Με&quot;, ωεὶΙγεΚΚεΓάδεὶτΙτέΚ ΒόθοΙΧεάτεπεΙα ` 'ΓεΙιέτ 
Απ· 
.1κσώΕνε:&quot;1ΙΙ.82ΑΒΑ52έΖπ ζ Μ· 
ῖ1ιετΙε1ἰεἐτ£σΚΐε νεΙεί ε· -ΖφἔΘᾶὶ;ΚἰῇἑΚἐ ; 'ΜπέΚΧΒΐτ-= 
τεΙοεί _ νζ2ἑΐ @εε ¦εέΈ0μΐεχττΤέ ` ΖἑΪἔΙΪζ' @Ϊ 
τὲτ]ἔἐἱἔτἐ ΒὅΡΙὅἔἱὶἱἶ &quot;%ί·'όεεέτε , °11'ειΒγ “ΗΛΒΜΟΚ ΑΤ 
' Ι &gt; 'Δ Ν 2 Δ να: ν 
   
 
. .,....---~.~-..-- “- . 
ΑΜΙ» Βιὲῖ1ϊἑὲ;€?ε;ι›'ἑ«εκ &quot;ϊΗ%Ψε&quot;Ηβέιθ @έα 3ΜϊοεΒΒεπί 
νΔΙει~ εωωμο έ ωιπ€ξ_Μτ2=φω64ιχύεδ22-· Εεε· Βἱ2ςἔιΐῖςό&quot; 
@ει ἐΖ-ἰε'€“ ωσώ·-'πτεε€ιω« άσο. Φέτέιεμί, :ώςΠέ ΙΒΝ 
Μιβετι 'έ' ·ΙνΪεἐῷεῇὶιΙζ°3' ΤἰίΖεἱ_ϋἐ”[;:ιΙἔἐὶῖτε ' ἱέῇ]ϊἱη”; ΓοΉ·~ 
τω , -κιΦΑΜι απειιΝεκ πιοϋὸἐγέΪ€ ΜοΒγεϊ0Ή: 
Δ' ΡΒιίο2οΙι. . ΚΧω.ι€2ΑΝΑ Κ, ὶτρύοἔἰΒ. ω ν:4Ι;Μια 
ΑτὶΙἐτιειΚ Ιονέϊξ ;όεη1τέο ΒεΗτΜἱ ἰ2ἶΕεπἱ Ι08εΙΕοττε-. 
Ιωκ.3- Με ¦ Βἐ2Βἀῇ1ιεχμ‹ ωέ8_π ' 52ϊ58ΐωΒόΒΥ $2ε8ειΙΖ ` 
“νέτοεεέιιακ σ2ίπιενε Ι4ϋ.2βέτ Ε( ' -ἱέτἑΕέΙ-ἴ 
τατὶΙη Μι), ρρμ8Π$ό%ει 'Αὶἰ!έ'ιῇὶιΪζ`ὲἐξτἱὶιἐ1ῇ€ «ωτε, μ 
μπω ε· κ6νειιωωιι6κι)6ιΊροι›έ,εἶἐωΡσ€:εεη·τΖεΙ›ε,· · 
Μειιγ Ρ6π5ρωτι 1πάο_ηϊ&quot;ΡέόωνέΒΒέ Αωιέ&quot;ωκ 
$2εμάι·ε νιΠό· ιβέΒοΗ Βἐ-ωεΙἰΕέεΊ€'; Ξἐἔἰτῇα&quot;ΡΒΪ5ΚΠ5,Σ 
κι πω» 361%2γό1ςξ ω&quot;Αω`ι4ε;·'1›ε.1‹·ε5έι-ιε. ' Με ε μυ 
@Κ Γἔε·ν:ιἰ'Μὶ£ὶὁπ ιἑεΒΐἩεΙς›ι€&amp; Με' ΝΑθδί ΗΕτλμ 
ΒΕΠΠΒΚε ΙΙοΒΥ-Α€ΪΙἐ ΗιΞΖἐΩΜΪἔεΙΒεἘΠε; |ε]εἱϋε Φού 
τσιτεΚ εὶ`·δ2ίὶ2εΙἐι *ΕεεΒΈτ'έΒές:&quot;(°νέ'Κοιιγ, !Ηιί€τ,έ5- 
ΙισΓ2Ι'ειω ωεω τεήθάεττ ΘγόοεοΙε Ματ) ΑΜΒ ' ρΙδΕΕ 
τειπόΒεπ Μεπτε;πεΙκ. ¦ ΜὶπὰειιἰΚ νέΒέγό8:ε εκατ (ιποΞΙγε!6 
ίΖέπτρεεειτ-ὶε ?όΙτειοε!τ, 'ε`·πΦ1ἰυό·ει'·Βἐτ ΗΜ! εε Α12Γεω 
πγο!1τό! ῇόΙ ΐοΕ-5ίτεττπτΜηαΚ) μέ&quot; νη? ΜΗ 82ϋ2εΙς,Ε 
1Μάόπ τπεέπτεπε!τ ,· ΒοΗ:ΗΜ ΕικΧεΚεξ έιιεΜεττεπεΚ. 
Μάι·Ξ Μπι νεΝέΜτ 0πεΒεεἰιιεΗ ;Η:ί2άΙ1ο2 ( πιεττ τιιοΙΙ:έ&gt;Μ 
Με ΈεΙΙιεττ Η -ιπ6πηΒΜτ, ιπΜόπ ει! ἘίἱτἐΙγἱ έ ΜΙΠειετυπΠ ) πή6όπ ΟτΙ€Β€8ἱ118Κ Ρε1ε:ό;,ε_, εσΚΤ 
Γ2σΙ8έΙδΙζτό·Ι Βέ'εέττεπνέπέ Μ @τι ε' Ιίετἰιιέ: ΗΕ:: 
ΜΙ , ·θἐ'Βτι·Ιε~ὶτεΙε Ι:ιο2οττ. &quot; Ε2υ ει' Ξε1τΜΜείΙ ω” Μέ 
π· · . Δ . ._. πι' 
η:: ? 1ττεικενττε5κτεΝΕτεΝεκ 
ώ Κο2εΚΒδΙ νεττεά ε2ειι νέάοΙιπε2δ ΕΓ2Κϋ2τ. 
Ι.όεγ_ οΙΙγ ΕπιΒοτειιι: ΚἰπεΚ, ιιιἱιιά Βέτοτεέροε 
Γ2ἰνόΒετι, :Μιά Γ2ίνο: θέεΙεΙπιο2έ:έΒεπ, ιιτόΙεό 
ΙΕειιι-ΡἱΙΙιιιιτετοιτιΚοτ·ὶε., ΒίεΙ1εΙΤεπι. ., 
Δ' 82ϋ2ιμεΙε ιπόΙεό Γεανώτει οΙ - ΒειΙεινέπγο 
ἀοττ Ε1:εΙο. Νεπι Νάτοι, πιἱ ίοΙεΙοετοΙ όΙ!γεω 
Μἰιιὅ Γ2ειναΚΙσιΙ ΚοΙΙοΓε‹ὲΚ ωεε-ΙεὸΓ2ὸιιιιἰ. ει' Γείνοε 
Α]έιι1όόΚοτ. ' 
ΒτεΙάπεΕΓ2ίπε' τπιοΕ-νέιΙτο2έεέτ Ιέιτνέιι ΒτεΙΙω, » 
!ε8·ἱε-Ιεε-εΙεὅΒοπ ΠΙΒ88°ΙΙΙΒ8έΕ ιπεΗ·Βγὅ2το. Α2 
ΙΙΕέΙΙ: πιὶ Ιπήει Ιεπι1ε Ετε!έ:πεΚ? ΗοΙ Β3]ιιε? 
Δε” εΙονειιεό88εΙ ιιΒγειι; ι!ε ιιοΒγοΒΒ ίέΙε!επι 
Με! ιπεε·ἱε-Κότὸε2το. 
1 Ν8πι ίο1οΙΙιεεωτ οΒγεποΙΤρπ ΕτοΙοέ ΙιτιΚέιΜμ α 
πιιοΞ-ωεΒ-ἱτιΚέιΒΙ› ΜιιΚειάταπαΙε ω%ω5άοπ τιιΒῇΒιἱ. 
- · νέε 
 
Σποτ ιεΤνΑΝ ΚὶιἐΙγυπΙω θετειιι' νΜπέΙ ΜΜΜ 
τέΙ: ΙΕ! ε' Χαι·άο:: ιπἱὸόπ ΚΠΡΑ εΙΙεπ Ιεε-εΙ:όϋαπ Μ· . 
ΜΚοεοκτ. ΘΕ]ΖΑ Κ5τεί!γι1ιώττόΙ &quot;τ Με Ρνί:έπέμι2 
ΟΤΤΟ : ΙιοΒγ, ΜΜΜ ΕΙεδ ΓΕΠΠΚΠί -ΠεείΜάι· εΠετι 
ΑΗΠι·ΜΜ σε:αροττ; Εεῇτιι' νὶ2ἰπέ! ( πν:Ηγ ΛυΓτι·Με Με· 
εχει· οτΓ2έετόΙ εΚΙαοτοπ ώ-νέΙειΓ2τ)πι τω”, ε” Πι 
'Ι'εωΡΙο:Μπ Μετα; έε οττ ει' ΡἰἱεΡΒΒΒΚτὅΙ νὶτέ2ιιεΙ: 
ίεειιτεΙτετεττ. Με:: ε2-εΙδττ, θΥετιιτεΚ ΜΜΜ, νεΙε ε' 
8ιετ·τεττέετ €Ι-πειπ·νέμ2ΜττέΚ. ΠΙ_γεΙτετ οΙνε:ιιτιΙι Μέ 
εωϋΧ ΕΑ]Ο8 ΚἰτέΙγυοΒτόΙ-ἰε. Μεε-νηγοπ οπο. 
$2ετ·τεττέεπεΒ νοΙωπεΙΙ-γ η)70ιπ8 ει' πποΜΜ ἰἀὅΧΒειι-ὶο. 
Μεττ; πιΜόυ ΙἰὶτείΙΙχεἰιπΚ ειιπεΙ:·οΙόττε ωο8-Βοι·οωίιππ 
“πω” ΠέωεΞγ Ήιό2ε1κε ίεεπτε!τειισΒ. ΕΖεΙιετ ή;; 
πονο; 
ι κωένε.;ι1.82Ακω28ΖΑ. 17ι 
ῖ?6;ςτέτε: Ρε]ότ Με), τἰΓ2τοΓε6Κ86Ι πιο;ς-Βει]τκ·έτη 
ί2Μπιάεέ8οτ Κάτε ει2 εΙ-πιοπετοΙτε. . 
Βε Ρεὸἰ8Ιεπ ΕτοΙΙαι, πιεικει' ΑξςΣχέτ ε]έΙΙνε'ιπι 
έ υγι18οόεΙοιητπ,. πιὶὸὅιι πιε;ς- επειτα νόΙιπι: 
Μη” που νόΙτο2έεόπεΚ Με Μπι εεγοϋϋ Ιοιιι1ε; 
Μπακ ει-α:Ι-πιύΙτε ὲῇτΓωΙωἱ άΙπιειπΙοιπέιεει: πτήσε 
σε? πιο;; · πε!τε2τεΙν6η, βὶ28ἀεἴπι8τΙε11εύεε @Με ; 
ω'_'12ει·εἰε πιοπάοετω · 
Μὶὲττ πω; -ιιοπτ · ]εΙεπτεττεά, Βτέρει Β” 
νέογ!&quot;Ψεωο” Βει]οάειτ ΜιτιιιἄΒΒ? 'Ι`8Ιέιι πι€8 
εγό2Ιιεττειπ ΜΒΜ: που οΙενοιι ΟΥἱΪΠΥΟΓἴΒθΒΒὶ· 
πια, πωιηωκ, ]εΙοπ-Μτε6ηοΚ Κει·ἐι1ειτι›Γεἐμ 
&quot;ω&quot;. ΒείνοιιιΒο 8γϋΙεΙ:οπεοποΚ. Βιπιγὶ ἰἀοὶΘ Η 
Μπι-Β τεττόετατωΙεΚ νόΙι1ει ιπεεεπιιιέιΙ. Με πιοΠ: 
νοΓεεόεΙωοε-ἱε 1εΙιεε ει' Ηει2α·πιεπετοΙ. -ΒΪὶΙΙγ-Ιο 
' Μ 2 ειπε” 
 
Μ* · 
πιονεπέΕπ ει' «Μί!ι πγεΙνΙιεπ ἰεειο ¦πεΚἱ-Γ:οΙςτετ0ττ Με· 
;γετιχΒιι1ς: Εφνι·τε5 ΑΠΗΑΊ'Β νέετέι·ε: Ηι11”2έτ 
ΒειοιἰἑὶιιΒ ειπα' Υπό: Μενα πωεοΒιιειΙκ ιπέ!τέιι τυΙεή 
ὸοπἰτνέπ; ειπα' ΙεΒ-`ιέἑὶΙ·ἐΕ› νΙΤΕΖ·ΚΟΤΕ8ΝΕΚ δτϋΙε 
εωΙεΙεοπτέω, πωπω: ῇεΙότ ΙίεΙριιἔῇοἈοπ Ιιοι·άοετάΚ 
ΜΑΚΙΑ'-ΤΗΒΒΕΖΙΑΝΑΚ, Ντα ΡΠηγετ Χὶι·ίΙγ 
ιιέτιἩΜΒ, έε Ιίω;;γοε Αι;γέτιΒπε1Υ ἰᾶο]ἔὶε. Εμ”, ΔΩ 
ΓποιηιιοΒ εΙόιτ Ιο-τένέο ΗΜΖέτωπΧ ει' τἐσ_ἱ €76ΠΥ6η1 
Κ3]ρεέ0.Ε, βνΗκόνε Γ2οτύὶτειτιειἈ [Η 82 εη-ἱε ω' νι. 
ΤΕΖ-ΚΟΤΕδΝΕΚ κὸ8ὶ ΠΙέπό8έ.6$ Μέ! . οεει!α-ιι€γάιι 
;ποΒ-ΕετιΙιεττέΧ.· ιπιἰνεΙ ειπηε!ι Ε2=Περώέτ ιπσέ€_ωοΠΛί 
εεέΚοε δἰὶνεΒοΙεεκι .τησ ϋι°ϋιπι11:Ι 9ΪεοΙὶΚ. ΟΤΤΟ ΕΜ 
ιἰιπ·!Η ΤΗΠΚΟΟΖ. $ΤΠ.ΤΙΚΟΠ5. Βε Ωω ()Μιή· 
:καιω 5ΩΒμ°ΤΟΗΕ$. 
.φ Επτ.κΑ· πειτε ΝετεΝεκ 
' @Η Κεφτιέε έ8γεπιτε οόπ-πιὶ! ιέε ρἰΒεηόἔΙ:ὶ πιει 
Βειάειτ. Ει1 ΜΜΕ Με Κει·τοωΒο Ιο-εέτέΙεειτοΚ. Ι 
| (Με νέι·ΙειΙς, Με Κἰ-ιιγιι8Γ2οἀ πισεαάιιμ ~ 
- Ε2σΚ ιιτέιιι: Κἰ-ῇἐ$νε ΕτεΠω πε ΟΓ2τεϊΙγ ΜΙ 
Μο8-Ρεπιποε61τε ει' 52οΕπι-ΙεάιιγοΚιιεΚ: Μ” 
ΤΙιο226, ὅ, Πίτα ιιόΙΙώΙ, εετιΚἰτ ει: στοΓ2Γ2επεΚ. 
Με8οΚ-ὶε Γ2οτ8εψηειε εεεπόάοΙ ΙοεχειπεΙο Πει 
που Νοιποε Βενει1τύωιΚ νεΙεπιἱ ΚεΙΙεηε; τϋΙΐέπε 
πιο8-52επιπέΚ π' ΚεττΒε. ΑιιιιεΙε ροπἱ8, πιο απ 
1”2ενέιτε; κι” ἱπτέεέτε Γ2οι·εεΙιππτοεεεη; Μποπτι 
- 82επιε'·βτεττγέτοόε Β8γεΙπποτεεεοπ νίεγό2τιέιιεΙτ. 
ΕτοΙΚέιιεΚ ιιιὶπά θΖθ11 θοῖιὸοεΚοἀέεεἰτ εΙιιτ+ 
τοιιτΕπιπ :πε8·ΙιεΙΙνέπ, Μπι! ἱ8ε2, 65 Γ2έιικΚοόό 
Ιείνότ νἰΙέ8οεεετι τερειΓ2τεΙςέιι ΕτεΙο; ύ” του: 
Γ2εττ: Ματ-Σκι, ε2ετι Βοτομε έΙΙεροττγέωυ, οΠγ 
Οι:νοεεέ8τει τεΙάΙΒετοτανόΙπε, ιηοΠγ πιἰιιὸειι νά! 
το2άεαΞτ ΙιεΙγι·ο·Ιιοετο νόΙιτε. Ε' Ιε!ιετοτε τοΙέπ 
(Με: Μ”, Με πγι1ετ:τει ιπέιπ9 εεόΓ2Ισπ ωεεέ 
Βο2 τότε, όε π- ΟΓ2:έΙγωιπ ΓοΙ-'ωΙέ-]έτοεετοττ. 
` Ε2τ ΙιεΙΙοττε ιιΒγειιι ε' Ι)ει]Ιω, ΜΙΙοττέΙ: ε'82οΒει· 
ἰεἐιιγοΚ-ἰε; όε Βό-ιπετιιή ποιο επεπτειιοΚ, ηοιιι:Ξε 
ΚένέυΚο2τεπεΙ:. νόετότο: Μαρ ιιιεε-ηγἱτοττει 
- ΕτοΙε :Μ :ήτό:; έε, Βό-ί2όΙ!ίτνάπ Βἰπιἑτ, Ι1ο2+ 
2έ]ιι ε2οΙωτ ωοιπ!οπω: › 
ναιΙπιπΞιιτ· ΜπεΙοιι ο!-ιιγοπιοττ 82 ΑΙππετΙοιι 
8,έ8_; οΠγ Μπιειτ Μρτει-έΙΙίτοττ ειπε' Με ρΞΙιειπέε. 
Ιω” ΒεΪΚέπτ! Πο (ἐπὶ Ιε8-ἱπΚέΒΒ Βέιτοτεέ;;οε 
Μπι ἱ8ε2ἰτΙιεττγει Κέτεόεεε ΞΟΠὸ-0Ι8τ8ἱἀετ), Το! 
Νσιωω ω&quot; οεοΡε:κκι€Με νωα με Πωσ'. 
,. 
- ε__ν/ να 
π. κο.Νεενε.ιι. 8ΖΑΚΑ8Ζ8ΖΑ.Υ Μ, Σ 
| . 
ε' οεεΚόΙγ ΑβπάέΚΦπιπτ (ΔΚο2εἱΒε Μαι εΗΚοι° π' 
2οιιιέτιο2ωτυ%Βετω). ΙΙΙγκέιι πως), ΑΓ2Γ2οιηπ 
(ιπεΙΙγι1εΚ Ιειιιιἱ νειΒγ οετιΚ π2έττ-ὶε ;ςοπάοΙΜμ 
:τιετιτ., ΑτρέάιιΕΚπεΚ Ηἰτεε-τἐτεέτόΙ, ΕωΙΒΜτιεΚ 
82ἐτε2-ὸεῇΚἐῇἐνἐ, 68 θγέιω-ετιιηέινά τοικΙεΙτετέ1) 
ΒϋσεϋεΒ Α]έιπόέ|ς ὶΙΙετι1ε. › Βε ε2τ ΑὸΒΚΟΖὸΪιἐ· 
εοφ' εΙε]έτιεΚ Ιειπιὶ ίτέΙΙγοά -- Νο νόΙΙάτοΐ2 · - 
ν686τ Ηο22:5ά-νεΙό Μι3ΙουάόεέεοωιιοΚ -- '-ΤΙ1ἀ·ι 
εδώ: 82 Ε,ς;οΙ;: πιὶπὅ Μπα ΙιιὸιἄΙεττειΙ νεεγοΚ Β 
τεΙΙ4έΙ1ο2. #- Νε·ἰε 8οιτάοΙΙγέτοΚ: Μο;&quot; δω 
ιπόΙΙγειπΜε2 πε ἱΙΙγει1. Ψ-· Τυὸοι! τεΙέιι: πιἱιιὅ 
Νειιπ2ετϋὅΙ νεττεω Ετοάστειπετ -- Πο πιεε-+νέΙ-. 
τ02τετ0ττ οδΟΡΟΚΚΕ πενοὸτὅΙ ωοε·οιιιΙόΚο2εΙ; 
οΓΖοόΒε ῇιιιτε'τΙτετο‹ὶ ΝεκπεΓεέεςεωετ. -- ΒόΒγ τοΙτέι: 
οΗγ Γ2ίνοΓεόεεο! Ιιο22έππ: Μ&quot; ιδΙΙωπι εΙ-ιιο-: 
¦ ἰὸεἔειιεόΒγε:ι Μ” ΑΜεοά. -- Νεν-οΙιὶ Μπαρ ιι” 
ΤετιπέΓΖετόΒε2 ΗΜ Μπα $2ετεπεεεα -- Μοδ 
_ΜΙέΙοπι ΜΗΝ( ἰὸε3έΒοπ. 
Απιπ' ιιειΒγ-οΚο1'εά8ά Β:ήΚε (πιότ ει1ιιοΚ-εΙὅτ 
τε-ὶε ΕτεΙόπεΒ: Μ-τοττΓ2δ ΝεπιεΓ56εέτδΙ πιέΙΙγειτ 
ΒοιπάοΙΧοάνέπ) πιὶιιεΚ-ιιτἐιιω ε2τ-ἰε ηιε8-έττω:τε 
Μο” τι1ε!ιια ν-εΙπιπιἱε ΑτρέιἀιιέιτεΚ ΙὶευὸοΙὲεεἰτὅΙ: 
δὅττ: πω' Ο3ΟΡΟΚΚΠπενέτ-Εε (πιοΙΙΥ άσ-· 
Ιοεθ πιὶι1ὸ-οΒΚοτἐἱ8, Κἱ-.πιοιιὸΙωωεΙειι πιεεγ σε 
τοΜπιι1 τπειτωΙοτι:) διιΚέι1τ επιὶεεετιιέ; πιέιτ :πω 
Μ: ιέρρετι εΙγ-Ιιἰτοττε ΈΙ188έινεΠ: Με), Ο Ιαπω 
επι:ι' Κἰ-νἐΙεΓ2τ0ττ Εενουπιι, ΚΚ Μειέγατ·οκί2έε 
Μι τέ8τόΙ·ίοενε νέιτικι. Β:: εεὴπιιιἰι: ει: Κέτο!Κο 
Μα; αϋΙιειι-Ξε: Ιιοεγ ΕεεΙΚέιειακ Ιἔῖἀοε Λιιιιγα 
Μ 3 / πω: 
Μ* ε:τει.κΑ· ττσιτεΝΕτεΝεκ 
«που ΕεοΙάιιοΙ4 Μ” ΑιιιιγόΙ1.2 Μ1Ιάόττε Ιό;ζγοπ 
πω' 11ενε2ς;τεε ΕενοΙοτ, ω6ΙΙγοΙ- πω. ΙΕ” 
ΜεεγετοτΓ2ύΒΒε Μπα, ' . Υ . 
_ Μϋπό εει;Κετ οΒγΓ2εἰ-ὶε·ιιιἰπἀ ίπ Κἰ=τει1ιἰΙνἐπ 
μ' Γ20:ΕοΙιππτοε ΦιήΚιι; ασεπ &gt; 8γθ2ϋει: :Ζ Ηρω 
πως θοιιάενἱεοΙέεέιτ οΙφ8επὸὅ-Κέρροπ :ΠτηέΗ:οόπή; 
·:ἰο ·ἴὅ-Κέρροπ1 Ιεεἀνεε ΕτοΙΒΜπαΚ, αιμα' ΜΜ 
' πόωΝΑθΥΒΑ τεπάεΙτοτεττ 82ϋ2ποΚ, Κ62ε!εεκδ 
82φΙ011τ:εό]έπτ:511όέΙΚο211β Κ6:τε ιπἰτιἀ-ε2-ἐΙωΙ 
Ετε!έΕ: Ιιοεγ ο' εἰτΙεοεεεπ εΙ-τειιιΜττ τὶοΙΗοΚΜ 
Εα:ΙΙ:έπειΚ εειπιιπἱ-ίόΙο-Κόρρεπ πιοδ-πε-]εΙεπεω 
πιιἱιιὸ-εὸὸἰε, ιηόΞ.ΓϋΙ·ΪϋΙςΙἰ Βτςπὶετόι1οΚ Κἰ-ιιγἱ 
1ετΙ:ο2τε:έιειΕτα Γ2ειϋπόεέεοτ παπι &quot;Με όόοε Απ! 
πγότό!. Αὸόἱ8·ἰ: πιειςέι€ 82 Ιίϊουιιεΐε θοιιὸ-νὶεεω 
!όεότε Μ2ι1έ. - ΒτοΙΚάτ, τε!!γοε Γ2ίνόΒὅΙ, 2ΗΠ1ει» 
τω:οεεετι ' Γεοτετιιέ. Μεεε' Γεένο18όεό:ϋΙ Ρειπἰἔ . 
ιΕΡΡεπ πε: ΜωΙΙιασΙπα 
Εφέ ]ό ΙιίτοΚετ 1ιειΙΙνέιι ΕτοΙε, Ιο-πειτι-ίτ/ 
·Ιια:ι1ὶ, ιιιἰτ1ὅ θι·ϋπι-ϋ2ϋπ Βοτίωτω-εΙ. @να 
Εε‹;ιι Με έιΙΙετΡοττγέτιειΕ νἱΙἐΒοε .ΪεΙεἱ πιό;; Με 
1εοτώε Μ +τοττ12εττοπφΚ: ιπὶἀὅι12 εΙ-ϋύο:ή2νέιιι 
Βἰπιιέτό!, ει” Κατ Μό ιπεε-ἱπόὐΙτ. βεειΚ Με 
πγἰεΙιεττωηε8 εηιποΙ€ ήτο]άε; ίπισ ΕτεΙΚάιπΙε απ» 
:Με Ι26ιπώΙπε τϋπι!ιετεττ. ΕΙ-Ιπε8γτε πιο” Βέττα 
Ιου ει' Βόυθερο: , όε Γ2ειροτει ιι€τέΙύεοπΙ Εν:91έιιρ1: 
φΙοΞΙ:οο Γ2αΙεάοετ. 
Μ › Α; ΠΙύι1ει!ς νἰὸἐιιι τφΚίιιτετεὶτ ϋεγεΙνότι κα” 
ΚἱωιΓεἱ2οηγ ; έε οΒΒδΙ Ε86Γ;.2εέεόπεΚ·'νΞίεΓ2α 
ωωω οΒγει1εεεοπ 1εὶξΙποενὲτι;_1`2οτ Μαι; ὶερτι 
με 
1.κοΝτκ.τε. 11.εΖΑκΔε2εΖΑ. η; 
56 Μόνο τέπισιόοπν ΕΓ2σε Πάνε ει' @τα Μωά 
εοΚ' τότοΙόΒεπ. ~8‹›ω Μετα εεγΓ2οτὶΒοπ πως· 
τιιόιή; Φ: Με ότΙιοττε ΚενεεεϋΒεΙ- ὶ ε. Μεττ 
ΕτοΙο, τὶτΚπἰπεΙ€ ίϋ1-ί ϋὸὁεόεότε, εΙΧεΙππετοΓεέ 
μποτ Μπι πΚετνέ:ι εὸιιἰ; νόΙετΙει1 Βιἄοεύῇεὶτ νοττο 
ε' Χ6ι·άεεόεΚ€3άδτϋΙ, ΕΤέγου··088Κ ππΘε-ὶε-ἰπὸιἰἰτ 
.Κέτουεϋ ίεΙό,· 
Μωω πω, =σιω εωιιω κ Εδ-Ρερι1εΚή8 
Ηε2ε-νέεγόάέιεύτ πεεγ'-Γ2οιποτύεμι Γ2επιΙέΙ8ετιιό; 
ΐΐ5-ΙτέΡΡοπι ςεπΙε ετα: Κάπο εμ Ονομα Μη” 
τϋΒΒΓ2έ3Με εΙ-]ὅῇϋπ Ιέτσ8ειτέεέϊει. Ρεπιζε Με Μέ 
Ρειι Κέιάπιὶ πιετέΓ2Ισπό: - θγαΚτεΒΕππ. -- Βο 
κωδέγιιΙ (ο2οΚεε πγοτεεει1 Βὶ-πιοιιὸωιἰ παπι Πιετ 
τε; ΜΠΦΙΦοεεΚ ει, ίϋΙἰΙ›ε εύετε) ΕτεΙότ-Ξε εΙ&lt; 
110228· ΙΒειι πε!ιε2ειι νέΙΙιεττειπιΚ-εΙ οΒγ-ιπέΠόμ 
Α2 ό12νε»ίοι·τοττ 82ΙνεΙ: , Α' ΜΒΜ:: τὶΓ2τεΙ=-£ 
Με” πιεε-εάέεεή; εοΙο-Βέ:Ιο εοπἀοΙετοΚΙωΙ τετΙιεΙ· 




Ί ΒαεΒι1εΚ εΙ-τέινο2ττοΚ Μάτι, ίύτἀειΙό, έε τε: 
Ιιεε 0011ό01ειΕΟΚ εγόττϋπτέΚ ΕτοΙΚέιιιεΚ Γεἱνέτ. 
Απιει' ΟοιήεόεΙωεΚ, ιπεΙΙγεΚ, ΕτεΙέιιοΚ ἔ©ΙθΠ·Ιὸϊ· 
- Μ 4 τ6ϋει1, 
υιό ΕΤΕικιν ιιοιι·ι·εΝειω εκ 
4τόΙιειι, Γ2οι:οιι8ειτνα τ:ιττειο:τιιιιιιΙι; 82+ιιτιιιι τέιεει8, 
65 οι;γειιεε ήττα ευεΙ2τοττεττειιοΚ, ΕεεΙε, ε' Κοτ 
ΙέιτϊιόΙ Κι-Γ26ΚάόοεϋΙνόιι. Μπι ιιιἔιε-ΙαἐρΡεπ πω· 
ΒοάτειιιιΚ πιεις- ιΜκωϋετ Γ.είνόιι, ιιιιιιτ ει2ιειιιίΓ2» 
:δ ΤϋπεΙ: ΓεοΚειιιιιιΚ: ιπιὶὸὅιι·, ιι' ιιιοε#όεττ τω» 
ΙΙΙόΠΥ8κι18ΠΡ8]Κ08ΕΟάνέΠ, ω” ΙειτοΓειιοΚ ΙέΙιεἱΙο 
τό! πιιιιάουεΚετι Μ” ιιιόε ειπε' νι20ιθωει 
ιιιοΙ!γοΚ εΙ·οΜεοΚιτα !ιοτόειττιιιιιιΚ=; όΙοΙιιιεΚιτο- ἰει 
Ιειιιιι Ιέτε!2ιιι:ιατιιέιιαΙο ι ω ι 
&quot; ·Μάι· ιιιοΓι: και ω( ειε ·εΙδΒΒεπιι Βιεί2όΙΒο· 
τόε;. Ιιιιιιοπι π ΕτοΙειο-ιε ΜΙιοι:8έιτειι Με Ωω. 
Α2τ Ιιέτιγω -νειτοττο Κο2εὶΒειι. &lt; ΜέυικοΙιεΙέιιο· 
τοπιο; πιἔιιτ @μάτι κι 9ειιιε!το. ΒτοΙο' ΚόΡέΠ.°Κ 
ιιιιιιι1οιι νοιιέεΙειιιιι ω” Γ2οι·8ιΙοιιιιιιιι|: ιιιε8-έιΙΙα 
ροόνόαι; Εό-Κόριιοιι ίο]οάοΙπιι ι·ιιιιάειιιφέτ απ» 
ειι5ΙΙι:τιι.· νόμω οεσΚειτ ιιιοιικΙοττειι ] 
ΜοΒ: τιιεΙοιιι Μπιτ, ΚὶνεΙ Ιό8γειι ιιοΙεοπιι 
. ΕΜ Ετε!έιιι! - ΕΙ-ότιιΙτα &gt;Νοπιεε δεοιιι€ΙΙγοαΜ 
Μαι 011261; ε2ειι εϋιτιΕι6_ιΐι $2έ]; ειπα Μ· 
ιτιγίΙιτι: ιιιέΙτόεέεοε Με $2ειιι. ΕεεΙαιεΚ ιιιεί'τετεέ 
με νοικιεειικ ΤόΒεά' ιιιιοιιεετιιιιΙς, Η ιιιιιειιόει: 
Μπι τιιιιοιιι πιι νέετε, εΙ·Κόνιιιιοό-το]τοιιι. Μεττ 
- επι Μπα ιιέενε (Μ ι:ειιΚ ἶεΙ-Μεειτἐά ωιωιω ιιιόΙτό 
ε.έιεοε $2επιέΙΙγφόφτε) Ιε-ιιοπι-τέρτοά ΚιιΙιιιιεοότό! 
ε' Εοι·8όε? εΙ-ιιοπι-νεποετοιι @Μι Κο2εάΙιδΙ ει, 
-Βιι2οει'ιιιι? Μάτι: ιιγἰΙνΔιι Ιει«ιιειιι·ειιοιι ιιιιιΒιιόιιτ, 
Ροιιὶ8 σε ειὅτι:, από ·ωεω· ΙΒοιι·ιειιβέΒιιι 
12ει·ετ? πι” εε: 8οιιιιοΙέά: ΙιοΒγ Κενεεεεω1 
ΙιειΙιιιιάωιεειιΙ Ιέ12εΚ Ιιο22έ›‹1, ύεγ-π1ϋπ χω· 
ι · - πι· 
 
1. κε5ΝΥνε. Α 11.εωκΑεεεω ·ηη 
2ότΒεε; Με Με, ἰιΒγ-ιιιὶι:ιπ ὅ2οΙ8ἐτ-ἱε, Μακ 
ηγοεεειι ιπο8«Γ2ετε:τεΙεΚ. Ιίὶεπεπι! Μὶ. ]ιπ πιο. 
ΕωπέΒε1ι εί2επιΒσ!-·- Το πια) Μιέτ ΐποτι 82ο! 
8ει έκ Με έιζωκ)ωΙπιπι ΜΜΜ Γ2όπωΙε ει' Μοιιγ·ὲΒὶοΧ? 
Ιί'τοποπ11 Μ” νόΙειιι! ·-·,Τε και” Μπέκ ποπ 
Μιά? Κἰποἱς $2ὁνετεέεένοΙ ιιεἔγω ωεΙιετοΚ·; Ιω 
-νόμετε ζει” Μιπετ·ΜΓ2εΜΒοη φο8-ι1εω-σεεΙεττπτο1π. 
Μ5τ Ιιὶἱςγδγεκ ἰπιπιἐτ, ωπεεπτεο~-τυάοπι.·: · 
¦ ΕπΚ παω: αε11ρε άΙωάΙΚσάέεϋειι, ω Μ 
Ιόπι€3ε €0Κ ΒοιιάοΙειτοΚΜπ πόΙ:ϋτω ε” @Μα 
Μὶὸὅτι ο!2τέιιι ει' ΙάτιΒο1σ8ετ3εόε1;ΠοΚ πεεγεχότ 
ΜΙ ωο8-Γ2ΐ1ι1τοιιοΚ; ὲε ΜΜΜ, ιι:ιεΙΙγεΚ ιιιο1ὶε 
μέιΜτι 12ὶ1ΚεέἔεεεϋΒεΚ, Ιεεεειι-Ιειεεειιι νὶΓ2ί2ει&gt;τ€τ 
ΙιειτοιιεΚ; πιἰ τιένδ Ιε8γειι π ΕτεΚΙ·γόνο1. που 
ΒοιιὸοΠεοεὶοττ; ρεἀἰ8 :και Κανέ: ίὅ-τϋτόεεοΙ. 
Α2 Αἔγ :ΜΙΚ 2Κ81°]ει &quot;Μι ίεΙωΙωΓ2τειιὶζ 
Μ” ,Σ πιὶπι1 Ιο·1ιγ-ι18ττέΒει11; πιἰιιἀ ίοΙ-εΙστέόττέΒοπ 
62 υΙςειἀ8γοιι Ιε8-ἰε-Ιε8‹-εΙόΙ ππεμ-ιηεὶεοετ Γεοπιεἰ 
Με. 1)ο ίόΙτ π' Κἱ·'ε-Βε-3ἐτό νεάέΓ2 επιΒετεΚποΚ 
Γ2έωγειε Γεεωε1ΚτόΙ. δώ:: Με επ οΙΙγ ·ιηἰΙνἐιι 
ΚΗ 11%οΓ2τειιό; 82 ειιγγοε Κε2οΙαὅ1·ἰε επεσα. 
Μετα Μ που ΕτοΚΙγ6]6τ οΙ-τιιΙέΙοέΚ-Ιορι1Μώά 
ω: Μ” ι1έΙάιπέιΙ ωε8-ΙοροετειΒϋ 12ειιιέ!γ μα» 
8ειΙέ!Κο2Μεικι Γ2άΙεε ο' νἰΜμ‹›ιι. · ' &gt; 
Ι..ε-2έιήε-ο' ιοΜε 526Κικ:ιιι1γόϋε? Με , πιο;ξ~ 
ποπι-έιΙΠιεττω 110837 ε” !2ειιι·ΡἱΙΙειιτέεὶε πε Μ» 
ω. Α2·ιιτέι1: πιὶ 8γϋιιγϋτϋεόδότ ιεμΓ2τεΜέ Μ;» 
Μπι :Με π, ε'.πιιἰ Ι`Ζειπιτο-νειΙὸ,-2' Γ26·πιοΕ εΠΉ 
8Ι-Ζέικα:ετ1Μ2 Νεπι Μάτι: Ιε1111θι1εΚ Με 6ἔό ω 
Μ 5 !ἔιε‹›Ις 
ω ειιιικιν τ6ετεινετΕΝιικ 
ε ιιιὶὸὅιι Βιιιιε Ειό-τορρειιιι Ιιο22έ]ει. ἰΒειι οειιάέΙ 
) ε 
ΙέεοΚ ε' Τει·ειιιι:ιιι6ιιγοΚ, ίειοΙ:Ιιοιιέ Μ” εε:οΙε 
ε181 επ ἱΙΙγετέιιὰτόεε ΗΕ0πιέιιγ0Κ-6Ε σιτετιι6ιιοΙα. 
Τπιάτει ·ε:Μει @θα εαπ Μ Σε! εε η] ε' Μεγει 
Βό θει1Ιιι€οΚ 82όΡε!ςιιεΚ Μπι· ιπποειάειττει:!ιετιιέ 
ιιιιΙ:; Με ΒιιιΙ·ιειι-ι;έτεειιιΚ ιιοιιι··ΕετειιιτεεεεΙε νόιιιει 
Εεειι 8οιιάοΙειτοΚεε Εοτειιττγε Με· εΓΖέΙιοιι; 
Μπακ π' Υέιιέ ΙιοΒγ-ιιιοΠειιέΒιιιι ιιιεεε; ιιιιιι·ιιά Ιιετιιει Μεση Κιε-ε12Γεοιιγει., κι οιιιιεΚ-οΙ'_ττε ιΞειι ΐ 
πιο&quot; ΙΖέιιιοι: τιιετοι:τ ιι2 δι·νειιεΙο2τει:ό / 18 τέτειιἐ ; 
ειιιςτε. _θγειιε!ε`οὰοιτ ιιιςγιιιι ει? Βιι]Κι7/ το!Κέιιιιις ` 
`ιιιο8-ἰΙΙειι:ἰἔεὶέ:εὲι·όΙ (ωστε πιει8ε-ιε . ιέρ)16τι ί” ω 
8οιειέΒιιιι, ιιιἰἀὅιι όόοε Βιιτιέιιένει.- Ιε8·ΘΙὅΙ επιθε 
ιεπιιετΚεάεττ); Ί)ο, @άνω ΕοόΜέιιεΙτ π' ιΙΙγεν 
τόιι άοΙεοΚ!ιο2 παπι Γ2οΙετιιτοει: Ι2ινότόΙ εοιπιοΙ 
Βοτ!νέιι; Με Μπι @Μια εεΙ:ϊιιιιιι 1ιι2οιιγοε Με· 
τοΙιιιέτοι ι . Υ ' έ 
ΜϊΠ€Η2,-έΙτεΙ: Βἱ·ιιιέιιεΙε νόΙο01ειι Ιιόειϋι:τότο, 
ἱεειι επε8~άόΒΒοιιε ει' 8γετιιιΚοόό ΚιεεεΓ2Γεοιιγι 
@Με πιοίὶ ιιιἱιιἀειιτὅ! ωτωετ. εωωθιω 81πιέ]όϋ 
Θϋἱπιπ-ἰε; 'ιπεε·ιιιιιτεεεε-6 ΜΗ π ΕτεΚΙγόε?ε· 
εεε? ΒόΜοΒιιιιιι ω6εω Βιι!εΓ2Γειι? Μάτ &quot;Με 
επι1εΚ-0ΙΕ3ττε οΗγ νόΙεΚεάέεεεΙ ΙιεΙιετοετ όιι68 Βώ° 
ΜΜΜ: Μ!&quot; πιο ΓείνειιεΚ πειιιιαΙειι ιικΚειτ πω· 
&amp;οιιΚοτ Βέτ:τειτι Κϋ2ϋΙΙιετιιό: |ιιιοΙ`τ πιέ:8-Ξε (εξω 
Μι· έΙΙιιιιοτΙιειι εισαι 1ενέιι2 ιποΙΜιε Μ εΙεὅ Ϊ” 
τἐιτοττὅΙ οεενετττειτοττ, ενη” ιιιΙιιέΒΒ ΜΒ? αδ&quot; 
Γ2εΚΚεΙ εοάοτι:τειι:οτι) νέι·ιοιι-ό Με τὅΠε: ? ειι·8ΕΥ 
' . Ι'όΙΙιτειι 
ΕδΙΙγοπ ίεπγίἀΚῇοἰτὅΙ?· Βἰεσπγοεεπιτ ππὶπἀ-πἰὰἰἐ 
όρρεπ 'παπι τυόπστπι.:Ξ π . . .Έ 
])ο πιό; ιί·Βα]Κπήε, π2 ἰὶΙγο€ἐπ Κϋτι1γω-.· 
έΙΙόεοΙώεπ Μάτ&quot; τέ8επ ιπε8-οΚοεππνέπ, πίπτο:έΒσ . 
@επ ·-Βέπει νοΙοά παπι: ειιπεΙοεΙὅττπ Γ2σΚοςτ.ΨΕΓ26 
Βε1πτιπενέπ ΡοὸἱΕ·: 1ιΦΒγπππΒἐτι.εΖἰὶΠ Ρο!ιέται! 
πιοε-πΜππέΚοπεπ ΕτεΙε: ·Ιςϋππγειι οΙΜεοεπωπέ 
ππεἐςἐνπΙ= Βοεγ ὅτετ-ἰε πἰ2οπγοεεπιι νπΙεπιὶΒεπ 
τέΓ2εΙτοτπἰε `Ι6εΙΙε:τεττι Πεγππ-π2όπ:: πιείὶοπεόι 
εεε ΓοτεὲΙ7εὶνεΙ π·ἀὸἰε-πἀὸἱε ίπτωττπ Γ2επιέτιπερεε 
Αππωπ ιπέε νέετέιήο, ιπἰπά Γεἐ]ἐΙ›όΙ;πιἰπἀ ;κέπειέ. 
ΜΗ Εππ8ταΓ2:οττει τα απο” ΕτεΜγότ. · ; 
ΠειιόόΙΚοεοττ Με ε2επ&gt;ιπ2:Ιαμ· ἑε` Βϋσεω 
Ιεπ‹Ιὅ πιιιπΜπ. ΕΖτ περα' ΡοΙιπτέινἐΙ εμπε-0οτ. 
νέπ, ιπὶπἀ-π'-Ι‹ιεττόπεΙε-ππεγοπ ῦτνεπ‹ἰο2ετε. απ” 
ἱε τει:τΓΖω;:: Μπήκα ΕτοΙο ειπε' 1ε11ΙϋιπΒ, ‹έε Γεω. 
το εΙΙειιΚε2ὅ-Γ2πϋἐει3 πῇάιιὸὲΚ_ὶειὶνεΙ Ιεἱ-τεΙἑΙτπ νόΙ 
πεί π' Κότ-ίιέΙο Γ2ίνοΙ(πεΚ νέ8?όόέεεπτ. Μετε, 
πιὶπἀ-ει'·Ιτοττὅ η;γ-ετέπέ 6ενοιιπε2επι:: π, πωπ 
' ΕτεΠ€π π8γειπ π2:οπ ΕτοΚΙγόπεΙ: 1τεΙΙσπιετεεπ]8έω 
Βέιπ; π' νέπ Βἰιππ παω; ιππεί Ρ0ΜτέιππΚ 1ϊτΚ8 
όεέΒέιι1. ν 4- - - 
Α2-ιιτύπ: τπἰ· τόνἐίιἶΚ Ιο(ςγεποΚ ιι2 α)έπόέΚο!ο 
ω, ποπ τειπέοεΚο2τπιιεΙ‹, Απ: ι1ι‹›πἀοτω πω» 
εέι]έτώΙ Η Βτνειιπε2δ Ι)εβ€.πι ποεγ Με οΙΙγετόπ, 
ΙτεΙΙγτε ί‹›ειιά πε!γ1·πειτοκίι5,-ιπεΙΙγτὅΙ ιπἱπὸεπ απ· 
Βει·πε!τ ΙΖειποἰπε (Μ. πιἰι1άΒγύττ_ ποπι @Κατ Μέ 
τωεε1Με ) Κἰὅὶ1ι1γει1 πιπϋ2Ιιεεεοπ; 68 Μ Η Μπα: 
6Ι2τώε-νεπεεεο: πππὅ Μάρ ἰΒύτ‹5Ι πγεττο ε2επ 
Μέε 
18ο ΒΤΕΕΚΑ.' ΤϋΕΤΕΝΕΤΕΝΕΚ .ε 
ΜΜαι-τέιΙΙγέιε (Μπι ιιέΙιει έ' να] ΜΖἐοιιγπεΙὲ4ἰε 
ΡΜ Γ2οιιἱΚ ). Α' 82ϋ2° ΕτεΚΙγόῇότὅΙ ραΠ8 έ8γ 
νέΙ6ΚετΙεέτ : `  Ιιο;;Υ πετώ: εΙΙ:Μπιπτ0:Β· ΜΙγο Μπι 
:ιιΙάΙΚοεΙιετὶιε; Μπιτ, Μι ωεΙΙγεξτε ΓοΙ-ειΚεΓΖτατιά. 
Με8·ϋτὶἔΜ ο2ειι τοπάοϋεπε!τ μ' ΕάΙέιπΙε ·ΐ2ίνέ 
› ΕτοΙΙαι. . Μέτ εππεΚ-οΙὅττο-ὶε εΙ-Μτ62τε ππειΒέΒειι: 
Ιιοεγ ιιιοΙΙγό;είϋεεεΓτεΞ; έε , ΕεεΙέιιοΙ: Ιιοὰνὶἐττ, 
ρ86Ι2 Παρ-πώ; Ιο-εο-τεΓ2ἱ.. Π68γ ω!ιέπε πι, ε' 
ωἱτιιιε8ε-ἱε ο86ΙεΚοόηΜΚετε, ει' Βεβεέπει!ς ῇόνὲ-· 
ΙιειΒγέιεύνειΙ πιεε·ετὅείτοτεττ, ἱεοιι ΚωνοΙΙοετο. · 
· Κἱ·πγἰττ2τ11αΕ. τεΙ1έιτ ει' τόεἰ ι:οκοΓ2ο1ε. ΚΜ: 
Κοτοε;ετπΡΚεί δέ1388, Εο!ιότ, Ρὶκοε, όε Ατωιγοε 
ΕερΙϊκέΚ. ¦Εεψεγο1:.ε' ίοπέΙΩπι οΗγειί'ε τοΙή!τειι1εΚ, 
ιιιοΙΙγετ, ΑτἰΙἐΜΚ ΚατόεγένειΙ , ει' 82ϋ2παϊ Κἰεέ 
ΚοτέΒεπ, Αι·ρέιάιιέ εῇἀπἀ6Κο2οττ. .Β2, ει' τϋϋΜεΙο 
Β62όττ &gt;_ πιο σως -1εε-Γ2εΙ›ω Ιιεπειιιτ Ιε8·ότέι· 
εάΒΒ-Ξε καψω _ -έ &quot; 
Ε2οτι εωΙέΙω2οετο πιέΙτό. ΕερΙὶΚἐιτ :ΗΜ-Ντ 
νόιι π ΕΕ8ΚΙ;4°έ11οΚΑττα Κ6Γ2έττοτεεΜ“ϋΙω; τεῇω 
ε”. ι·όεεέιτ 1τόπϋτεεπεΚ. Δ2·ιιτάωιπέε που είὶ 
να (ει' Βα)ΚέικιΚ Μ” ιιονοτόεε1τϋ2ϋτ: Ιιοε;γ ει' 
ΤϋΙτ-ἱε είὶνο νἰτέ82ετιιι) π, κά; ΧΞε-ειΓ2Γ2οηγηεΚ 
ωοΙ!γότιΜϋ2τέΚ. Ηεὶ8ε2ετ ο!ωτυιιΚ πιιοπἀπιιἱ: ε2ει·ι 
ΙΖόρ ετειιη: ΕτοΙε!γο ει' εγϋιιγϋτἴὶε68οε Ετο!Ιιέτ ιπέ8 
&quot;ϋιιγϋτϋεύ8εωϊιΙιποΚ Κόρ2ευτε: _' ` ' 
Λ'-ιιιἰ τϋΜπ ΕτοΙΚέπειΚ,ϋτϋωπιεΙ ιιετἐπὸο2ὸ 
Β2ἰνέε ύεγ-ειιηχἱτε ίεΙ-66τοΓετατω 11ο&quot; ειΐ Μ· 
νετΚε2ειιόό εήτ12ειΚα Μο Ιώεττ11πΙ: ιιιπτεὸΒγοι:ι 
ει' Ω.ό) 22011 ΕτεΚΙγένεΙ ΜΗ. , · 
ε 
ΗΑκ Δ 
θ'   
 
1ωΒΜΔΠπκ 8ΖΑΚ Α ε απ' 
ΠΠ ΕΜ: Βιιά:ίπ. 
Ι. ..έη&gt;έάπαΕ ύτηα. - ν. Α',ΑζγαΙιιΙζ' 6'Μεο2ε. 
Π. ΕτσΠεα ό: ΙζἰΙάἔο.σπ · Ϊ”. Αφιέάπ Με 'Ι`Ζ:Ιζο:Μ. 




ΨἰΙἐ8οε· νέττόΙ οΙ-Βύοεύ2νέπ Ατρέιό, πιἰἀὅιώ 
ΑτειότόΙ ει, ίὶεετιέιὶὶ τότοΚτο έ:: ;›-ε2·‹›11 πγενεΙέ]ε ;· 
πιεΙΙγ ΨἰΙέεοεοιι Ι:ε2άόόϋττ, πεπι οεεΚ Μπι 
εἶιιγΙιὶἘΙπἰ; 1ιεποπι πε2γοΜ› ετὅτ νειιπἰ Ιέττειτοττ. 
Ι.78γ εΙ-έττε τεΙ'αέτ: ει, εοΚ Ρέι1τε!μ ΙΜ” τϋΜι 
82οππΙ›εττγεἰτ παπι τεπιι€ΙΙΙιετιιό. Οτνοεεέιι1ειΚ τε 
11έοεοεέεΙ:όΙ πιος-εΚετα-τπετειάκιἰ θεπιπάάο11.Ήθ ΖΕΙ· 
Μπι 
18: ΕτειικΑι Το1ιτειιιτεισεις 
6 
]έι16118Κ]ι1ι8ΒέΒέΒόμ Κ) εΚ!ιοτ Μό Ιώνειδιο νει 
Ιει Α1°ΡέάΙΙΒΜ118Βγ ϋτϋιιιιιιειΖεεειιτο ῇϋα·εΚ ( 38 ), 
ε”-ΙιόνέιΑτρέιόιιεΚ εοιιὸοΙειτειἱ @μου ο2άΙΙοεπιιΚ. 
α 
   
 
| Ξ ι· :· . . ° 
Σί·&amp;:;; - α. 1 · 
ι ς μι) Ηιι2Ϊ ΑτιέιιιΜΒ;·Ε8ιιυικ ιιιιίω Ή. 
&quot;ω, όε .Ηέιιέιτ Μπι ιιοι.οονωιΑΝ, ει”·ιιιιιιιτ ιιιινιοΝ 
“νξΤέιτόάιΙι; εειιι ]Δ8Ζ ΒΕΗΒΒαβΕΝ, ιι°.ωἰι1€ΐἔἔ0_ 
ΦΒοκώσει έΙιιιοάο2ιΚ; ιιιιιιοπ1 82εσιευ ηιωωιιιι. 
Μια ΚεκεεεϋΚ, ΚέιιΓεει·ιτε;τ Βι·πιιβιιΙιετ ΡΒ18ΚΠ5 Βάση 
Η έρμο οπο ΑτιΙέιιιιΚ ιόιήέ!ιορι Θ”. ό; Ιιο22έμι ύ. 
τιιφοττ. ·· Ηιι117ιιΙ:: ιιιιΙιέιιτ Με με· Η ιιτιιιέειίτ Κοιιιιιιιι 
τιιιείροΙτόΙ $2εμάιε. ι 
ι. 6'ΖΑΚΒΠ(φίΒά ;σιωι, &quot;τῶι Παοκ Μπιμ 
ιιαρωάι·ό-[ϋΙά Κοπ/ΐαιιτὶπιέΡοΗόΙ, 2έΖχετ σιεΙΙειΐΙ Μιά Μποστ.. 
ΜΕ. ΕΖειι 8ΖΑΒΒΙΚΑ, ιιιοΒΑΜΠπιιι $20Ρ!Α3Βό| 
-Βέι·- οι·ίιέε ί2ό!έιι ίοΜΜΒ Ιζοιι1ϊιιιιτιιιέρο1 Γειά. Α' 'ι ' 
/ Π; Ιππέκτ ΝΛ78Ζ8Ζ.ΑΒΑ έτι2ΖιιΕ. ΝΑ182$ΖΑ, 
ιιιοΜιιέΕπιιι ΝΙ828ΖΑ , ε2ΕΚνιΑ,ΒΑΝ νει8_γοιι , 
Μιιι·ιι·νιπε ιιιε·.1Ιοτι (Μοιιινιι ); ' · ι · 
Π. ΕΜεΙυέπ ιι%.ΕΠ[2αΒα, Νξί:[αάπαΙ: Βδέγεί:δΙ γ α' 
Όποια [Μέ πιτι:·ιιάπ ^ι22απΕατ ; :οι ὺαβό › Ίιει·ιϊιεισΕεπ_δ :Μ 
τ.ταιιαν8ιά: ΜΒΜ, ι·δηι οιεΙειέΙ:γ Εα1πΙια1ιάεπι22πι. Π: οπο:: 
ἔοπἀοΜ££αΖ Με&quot; : απ” ΝΑΡ ΝΜισο·τι· ει:ι.3 
(ΠΙΚΤΠΝΚ ,· Μι .· πιέϋειιτ α' Νςι1&gt; |ΡΜεΙσ , Ατεπιέ2α:ππιτα 
εδ·έ·.- Τθωέ2 ( α' ΗέΖ)ιπεΕ βΕυέ:έ: ηπα&quot; ε:ιπέι··υέιι ) ΜΜΜ 
2ιίτιΙι .· ΜίπΠια π' Νιι1›, πιεΙΙ] απ· εΙΙεπιεβιοπ μι2]:22ι2ο2: , 
υ2Ιει·ι1εαδ':ιατά:Μ: 2επι·ιε ; έ: έ α' 4·ι·επάνιε·Ιε |έσιιά:πίπ ΕΜΠ, 
·υαΙαπιί ύπό·22αιό άοΖΕοΕΜΙ [επ3ιεδω:πο. _ε Βε·ι α' ΠεΙμπεΕ ε 
8ιμ:ΖετΙεπιέ8ε ΜΜΜ, ια Μ, α'-ιιιζιυπ , Ναρ-ΙΜε2τε τέτίΐΗ. 
161 έίε.ιτε ΜΗ) ιτε νειιιιι ΡιἰεΙειιειι-ειΚ ποπ Γ2ιιναιτι που: 
|οπάοΙα::αΙ Ι9·υσιι.· Βοέφ παΡ-πως9ε; Μέ τ ατωπΙο Ε2εΚΤ 
“° · ι ω» 
 
π. :ΚΟΝΥνε. πι. εωκΔε2εω. 183 
Α Ζοεεά-νέτοεεέτ., έε ειιιιειΚ 8γϋτιγϋτΚϋάτοτδ 
Τότ]εἐτ πω· εεειΚ πάτε-Β Γ2ετετΙ1επτο .ἀτΡἐὸ, 




ΜΙ νἰΙέεοὲεπ Μ-τειτΓ23Ιι: Με? ΚοτιΜιιιΜέρο1ΒόΙ 
Μιιόέε·( εινα”, Ιεε-εΙέΜ› τόΒΒτιγ1τε ) Νορ-πγιἰΒοττ Γε 
1έ ΙωΙΙετεττ τειπτειιἰοΙ‹ ει' Κ6νετε!επεΙι: Μ&quot; ΑτΜπεΙτ 
Μι·έὶγ1 Ηεί2άΙποι μιεεεπεΙτ. Νειπ πιπεΙιεττεΙτ @Με ΜΟΒ 
130νΑ Μέ , ΤΙΜΟΝΝΑΚ νόΙεΚεάέπε ίεει·έπτ: 
π1εττ ε2 Νίί2ΐεέτύΙ, Ε]Ω3Κ011 ειΙόΙ , ἰτιΒέΒΒ Νερ-ΚεΙετ 
Η: ίεΙιΓ2ἰΙτ, Βε 1:εττΙ:εττειωΙτ Βε:.υ:ε$ $ΖΕΟΕ!) Μό: 
πιεττ ε2 Ν!ΓπίΖέτύΙ ,· ΕῇΓ2εΒοπ ιιΙόΙ, Νορ.πγυεοπτε ε 
εΠι. Α2·ι1τέτι: Κὶ-ιετιΓ2ὶΙ‹ υπό;; ε2-5ε: Μ&quot; ει' θδτ6; 
ΚϋνετεΙ:, ωὶτιιΙ-ειἱἀἱΒ, ε'Μιιι·ε-νἰ2έπ έΙ:Μ-πεπτ-ωεπ-Μ 
τειιεΙ‹. 
Ν. ΑΙιαΙ.Μ$!εϋκυέπ ά' 1Μπαπ, 2ί;επ ό: 8:σιαίιιπποτ 
( Χόα! Ντ πιέτττ-ί6Ιόετ ) Μ&quot;ωεπ α' ΣσὶτὺεὶΙεΙωΙ; @χ Με· 
Μ” &quot;&quot;ΜΜ Ιεἐπ|`πεα·έπετι°€1πΙε. Μπεπ2 :ποπ τή” ΜΜΜ· 
“ΜΚ , ΜΒΜ Ε3/ΜΚ [Μέ σ.:ίΚτ. Μἰν0Ι τεΙ1ί1:1 α' Β1111ίπ-Β ' 
ΝΗΛ ιπεκινέη, Μυτει-νἱΖέπ έ!τε!-ι1εω ιπαι1τΕΜΧ, ΗΜ· ' 
Βο8εειιι Μ-τεττί2ἱΙ:: Με” π' Βικιέπι α*·τέῇῇσπ ΜΜΜ 
τεπεΙΜί!τεΙ , ΜΜΜ ΜοΠειιέϋπτι τηΡΑτ.ΑΝκΑ π» 
Ι'2Πη έε ί87 Βἰ2οπγοεεειπ ει' Βιιπέτϋει ῇϋττειιεΕ. Ε8 
ιπἱνεΙ , άΙ:αΙ-ΙεϋΙ:ϋπινέπ α' Βιιπάπ, Με πω: βΙ«Μ τποπτοπσΕ, 
έ: ,Σά/Μι με ωποιωπαϋω ύ]·Ρ8ἱέπΚέτιῖΙ Τεκπεωφίτ Β? ' 
Ιέ ΒεΙΙετεττ τειττευἱοΙε: κακα εεε” τέῇ ίεΜ`2ἰΚ Ε;χΓ2ειΚ 
ΗΜ. 
ν. Απ·ιιτέπ: υιον» @κι Βο/α/πι2 Μ:: ριακυέπ, οπών· 
[Μέ ·υεΜ27ε ιπιωιΙκαι κι' δεί2ΜΜα!. ΤεΙιεἰτ Πῇ-ΡεΙέπΜτιἰΙ 
'Τεπτεενέτ Μέ _ωετινέο, παπι 58επ Μοί2ί2ύ Ματ :ιππι 
Ι:ειιεΙ6 Εῇ2εΙτ Μέ , ΜΜΜ μπαι εοΚέτει κιτέε Μέ να. 
· ` Με 
Ιω Βτεεκκ ΤϋΒΤΕΝΕΤΕΝΒΚ 
·μτέ!ι ύττγοΚετ. ναΙΙγοπ ωει·τε? Νειπ 1εΙιετεττ ΜΜΜ· 
ΑτΜπεΚέ π ό Ιε8-ὸἰαὅεὸἔεεὲεΒΒ δεόπιοΚ. Κὶτἐἱγἰ' Πάνειτρ; ω, ε  ΜΜΜ ὶὸὅτε πέ2νε, ει' 
@Μή ΕΡἴΣ!ο:εἱ ΜΜΜ, Ιε8-ϊόιιγεεεεΒΒ ΡεΙοτέήεω 
# - Όι: 
. . ' .- - -Δ. - . 7 
Βέρρεπ :Μέ ίεΙό, Ιιετιεκπ Νερ-τιγύΒοτε ΗΜ. Μει·τ 
:ποδιά ΡτἱεΙτι1ε ΜΜΜ ε2-εΙδτΕ: ια] ωὶπὰειιΙτοι· Νερ 
πγυεοτ ›νειΙε- ίδ τέι·&quot;εγόΚ.. ΝΠ εεῇΙκ ρειΗΒ Νερ 
πγι1εοτ ΗΜ? Με τικὶἔγυΙι·: ·Ι=ιο€γ ΒΕΠ5ΚΕΚΕΚ, 
68 ει' 'Π[πα, ωεΙΙγετ -ΡωΚιιε ΤΙΡΙΣΑ8ΝΑΚ παπα. 
'.?ε!πέτ Ό]-Ρει!έο!τέιιεΚ τέῇέε εΙ-Βει&quot;νέπ ει' θότ15ε Χδ·· 
ΜΜΕ, ΒεσεΚει·εκπεΚ , έ8 π' 'Ι'1ϊεέπεικ ίεττστΜΜΚ. › 
νι; ΜΜΜ Ιεϋππ)›άϊ, `έ.ε εεμπιδ ·ιποπ,_ α” Η ταψ 
άοϊτ 'Γέτ.τέέϊεαι, πὶ£‹ι::.:ππΙε. Ε! 2ϋὑΙ› βΙ:γόΙεύα (ηεΙΙαεΙζπεΕ 
πέσπσΙΜΙεέπ ΗαΪόΕ-ἱ: 7ιέώατπαΕ) ᾶΖΝε_ϋπ€€ΙπΙ:. ΕπεΙι ΗΜ” 
κι' Μπα: α2άπ. εεωεΚ α' Ρ”όϋϋΗ.· ΠΒΕΚ0Ν, ΤΙΟΑ8, 
ΤιΕι2Αε, Ηπα Γ2ωπΚΒόΙ κε-«εωωιω 1102;; Η ε!εό 
νί2, ω·ε!!γρά έΙτοΜπευτεπεΚ, ΒΒΕΚΟΝ τω; Μέεει. 
ω ΤίθΑ.8; Βετττπ:ΗΕ ΤΙΕΙΖϋ8, πηγε' ΤΙ$2% 
Βου· ραΠε α' [Τὶἴιεἰο Β έ!τεΙ ωεπτειιοΚ, Ρι·Μιι1εοπ Μ· 
'γώ , ]οτμ'επόεε-Ξε Βἰ:οιπγἰττγιμ Η ποπ ΞάόΙιτ61 Μπι 
κα; “σόι έΙτ, επε8-1ιε1νέτι ·;;:-Βου. € . 
- νη. Α' Νιι6ηοϋϋ ϋἱ%εΕε£, ω-ιιίω6 ω ΤὶΓεε', 
Όσόπα7ιοΙεοπ ΒαΜάιπΙε Μπι, πιεΗΨεΕ πιά η” /άΙ›ό£ ωππα7ε 
2:έ.τυε ; έα· °0ε!6Ε Μπάεπ-πιτρ έ!πεΚ, Με 'ε' ]'ο!)›ό πιεΙΖε:τ 
ΙπΙεπα7ε. Εεε” ΠεόπειΚο1κετ ῇόΙ ὶεωἑτΞΙ‹ ει' Τ3(2π πιεΙΙό 
ΜεΙτ. νἰΛ Ρω·ΞΡέΚτιειΚ-ἱε Ωενε2Ήτ, ιπἰγεὶ έγειΚοττε 
Μπτσέ!ς '51ο-ωνετΕΚ σε ειιψεττ. Α'τϋϋΙ12]'ϋ2χό2αι, (ει, 
πιὶτιό νόΙτ Βι·έΒοπ,έ8 ΤΠΒέ8, πκιΒγ ΜΧ ΨΪΖΘκ Μι 
«ΜΝΚ ΒεωεΚει·εΚ τέΒέπ , τιιε!Ηετεγέκ 82 «Με πΙόΙε; 
ΝΟΒΑ α' ΜΒΜ ιπεε--ιπέεοΙταιτεπΜη '1`εΙκεπὅ-ΐοτπο‹τῇιᾶωεα£ 
1ΜΣΕάΙΜΒ·άΖία!, ΜΘ!!μΙζεϊ α' $πονκ[ιέάΒ6$ 7.›ο::2ιιπα7ε, έ: 
!&quot;..ιἐ·°Κ 
π. 1εε»1.6εν12._Δ Μ. 5ΖΑΚΑ5.2$2ρ. 18δω 
Βε ει' νόι·ετ Ζεμάοι1%Α8ψιμ1:έπ, έΡίττεττε, εφέ ΐδτΡ-ἐὸ,εἰὰε_ὶε-ῇοΙἱ._θιέβιηΙε@Η =ι° Μ. .ω · έΒί99όψ19Ιε11°9 98266!) ϋΐ9ὲει 
7 _ ' ' - ” Βειιιεύι 
 
ΜτιἔοΗεπΙ ΒοπΙσπιαπαϊδέεΕ6ΦοΕοπ, πιω 18 ΠωσπΜτε°8°ετ 
Ι)·οΙ‹ευτ Βιι_|5.:ιςΚαε υ;ΙππέΡα 9: Σ; =ς-_9 _ «Ε·ρ-.° - είε 
ν11ι. ΑΙτελ.)€.ΌΙ_τό:νέπ Ήί:ώιχ, ΡἰΙιεηέ; &quot;ΙΜ 
Ηιι2όά-πιτρ·τα υποπαά&amp; α' ό'σέ:ΜΙω β29&quot;ΡρΕγρΕαιπϋα ασιτηηιά« 
εα›απΙα Λ'επι :ο!ςιΜι «ι%·ιιΜη, φέρι;!!3: ]:Ζ,τ' ΡαΔτιΚΜ2οΕοπ 
παω ῇ Μωιιω , ε: @ΗΠ- _ ΝΑΘΚ) ΕΕΙ.26'ΕΟΒΕ 6ΜικΚε 
Π: «Με Λ:2ΖάκτιΚ Μ::η Μαι] κι' €ξ|)!;ίω; @ψ Μ! Μεση” 
ΜΒ , - |ΕΙ-κιαΙΙ)›α, -- Νο ιπέτ μισά ;ΜηακΒΒ ει' ·Τ-ῇΓεε 
ωε1Ιειτ εαπ' ΝΑΟΥ ..ΗΕΕ.Υ5ΕΟΒ'ξ.ΜΑ;τ _ρεώ; Μ; 
ωά;υττ;·Χιοιιεπι.ο(_ΤΗΣε' Ρ81'ΐ]ό04ίθΙΜΣΠΚ Ἀε_τεεπϋήκέ 
ω5νεὶ Φει3140ι:ει πω” ς κι ,Μάῳαε-κὶωικ @ο 
Με άΙνέπ , είπω ιηῇέϋόΙ Γεορτε; Μποιιί, ἔδωκε ω;ηςσ,3 
ωοπόΒγει , π' τό8ὶ Κτόη1ΙιέΙ;Ι›ό1.σ·ίπάεεεετε ) ο&quot;Γεωω 
Μαϊ :ιη ω2οιιχοεπεΚ ιειι·ι-γει ε? ξ2αναζνε1: Ζ:οε:μ ΆΜα 
απειέ;ι' 'Ι'ιίβονάτ π' 'Γῆὲάπς:Κ ρσιτηάτα Ζ.·σΖωπεπιε22ε, @ΜΡ 
»κέικ Μιά: α' ΑυεΡωε εΙ-τιψ!ιἰ.το|εο·π ·ὶεἡς/ἐ4:ετ;α·. ν” έ ·υβή 
6η; ε' Τἱἴ2α”1τ1εη1τἑβετ1 , ΜΜΕ ὶωπςςιωᾶϊ -ρετε)τέμμιμη 
Ηοωτ Ηε!_γεέ[,; $2εεεόυόΙ? τπεΙΙ,γι·ε:, ςείΙτε1Ι _Κόδό21ψΕ 
ά ·Πωω , Ρ:ιεΙειιευειΒ Γ2εινε [2ετέιη : 'πωσ :ο!μήκςμ εφέ 
ατά&quot; ῇυτξιεετεπειἈ νόΙρει 8' Κόνετε!ι'2 Ευ εμε πετ-·ίε)εέ 
Ιεπι: Βοεγ Μοοεειι. Πε Μπι-Ξ; νόΙτ ;·ίό Κέρρεπό Μι 
58” ει· ε'-‹πἰτ $2εμάειι, ε, ι·ό$ἰ ΗειΒγοπιέπγοΚΒόΙ ι 
ΒεΓ2έ_ΙΙετπεΚ Μἰικ1ειιεΙτ. Μ· :Με ε' θχςι·ωεΙεεΚ-ἰε ›τι1ώ 
87έΧ, ΜΚ ΟεεὶΙ4τὁΙ ΜΙΙοπκέΚ: Γιο5)τ °ι·όμ11ιω 'ΓἰΓ2ει 
ΐεεε,εά ΜΙ), ς2έΙ:εμεο, έε ΙιοΙ”2ΓΖειτι ε1-τει·]εάσετε Μαξ 
θΐΟΤ, ΤΑΡΒ'Γ, 130ι105α4ΑΦ εἐέωεπ ΜΑΤΪ· 
ὺὶά€8 πι1:ιΒέΒει ΐοδΙειΙ;ει . ρεάἰε, οΠ_γ Βό2ϋι15έμφ Με: 
μοιπέιιγ ει' $2ε·βωξ8ΒπόΙ: Μ” μου; σε σηιΜ1ΒατιπίΚ 
Ν - ΗΙ 
18%” ΒΦὲὶἶΚ&amp;~ έι·ο1ντεΝέά·ΒΝεκ 
θΕΑΏΝἈΚ,Ή ΤοιπέεϊΜεέά·Μπ ιιτεΙΚο 
τ“ι12εε 'ΒιιιΒττἰὶέΙἑ` ΒεΓ2τ103Ί1ιεε-ΒέςοΙτειέόεε. 
¦ έὶἑἶΚδϊΙόετ·ἰ€ἱ·ἰἱτέεἐϋοΙ, ἱεοιι Μ&quot; Μαι! 
ι 
1η...λ Ι 
.μ.&quot;- - Δ -&gt;&quot;0&quot;--_.ρη. 
    
 
ω' ·..Λ τ; - σ ··τ·ς1τ_. _·°:Ακ·τ·ι9;`° Π , _ &gt; ›_ 
δΙ: εοΙιε, ΙιοΒγ., 8ΖοΙἱωἱτιυεΚ-Ξἀ6ῖϋειι; πεε_γνοο-εεευ 
ΙωΙέΓ2οΙτ νόΙτειιπιιΚ απο' Με), νέτο:Βειιι. [θα ΙιεΙΙ3πιΚ 
80ΉίΒΒ ΡτἰεΚιΙ5' `ί2ενπἱτ. ' γ ' Ψ' &quot; ' Χ - 
Η. Α· -Κεφω πω Μιωι·υόπ0ΝΕΟΕειΝΕκ 
Πάω ( ΕΖευ/6,ιοέθ.9ί2 0ΤΒΟΚοΟΖΙΆπεω τικΙοιή ,ζ ιπἰ· 
τΜ2έωΙ , °·Επα-ωπα 11η! ) · Δω: Γα-[ο!-·γο:ύβπό9-ά!!ώ;. 
ἀεΎιευι πἔ3›,- υιΜ2 ΨἱΜἐ, Τοηφο7«ΜΙ ΗΜ, έ.: Εέ·τε::Η85) 
Με ω” «'194=και ωκωεωι Ή ΡΕΒΒ(δώαΙα;!%8Ιε- › 
ιαο»·ρωα-ε 68,.42εια επακ,ιθέ ωωθε «ω» α··εεε»σω 
ΜΜΜ ,Δ τπέΙξὅἑἐέήἴτἶ) 0α83:0πάνω. οθέασιόδ ')~ ὲδζιεΕΖ›ἐΪΙ?ἔ-' 
Ρωεκπέ ΜθΙΒΜϊ6ϊ :ΡσπποπίάϋόΖ ΒΪὐἄΐἔιἱἱᾶΕῷΨΜεἔϊ:&quot;ΈκΜΩ· 
&quot;ει, ΙέΕ'θεί:Ι:2άπαΕ ε' πω: ωικε,·νε κό, ω Ρ5$2δ%ωτ 
παπι υπά.τππυιακι”“ Ζτω·τΙοει Σρά'Ιεπε ·ϋαΙό7εΜ2 Θ$πεΙΜ'· ΠιέΡ 
Εκει νξΙόεέεστ: ΜΒ? π· κΟνόκ, .τὸ ΡΑΙΟΚ 
τυαεωω., ωεω 21· εΖΕοεοιεκ. τω. ω; με; 
Βς1·έισΒεπ 7Ιεττ ¦ ΜΜΜ, ΑτἱΙἐπειΗ Ιιἰτέ!δτὶ Ηγέ2ει( :Κέ 
ωΞηΕό`ΤΒ0ΚΟΟΖἰ-ν8Ιειπιἱπτ ω, Μ, ωέευττ-ιϊωί1. 
ιποὸσ2ὶΚ··) › Μπε!ε !;εΙΙεττ ει' ΚΟ, έε ΡΑ Μάη ΡωιοΜ 
έ!;»έ Ϊέτεόο2πἰ 'ἔ Νοιπ νόΙτ-έ οττ (ΓιιεεΘεὶτιεΙτ στα ' εΙδττ 
πύι·ιά Μέττα' Ι1ϋ8γε, πιἱιιά Μέσο ετὸεῇε? Πε· Βυρ 
2ε8, με 8ΖΕΟΕΠΕΝ, πω? τω ΝΑΟΥ ΗΕΕ;ξ8·Ε 
θΒΝ νόΙτ ειπε' Ηίτε; ΠΩ, ποπ ευιΙίτοττ Ρετόό ; 
Μπα ΒΒτϋΙ=ΒεὶὅΙ εε Π), εεΞΑ; Ιιαπευτ, Μι Ρεπο- Δ 
Μάι:οόΙ Ιιο2τέΚ. Νὶικε-ὶε 02επ ΡεποπἰεἱτιέΙ ΜΜΙππο.τοε 
:πιώ θι·ΓΖέ8, ε'-Ιιοπτισ.ιι, ει' παω· Ηει3όΚτωΧ Γ::Με' 
11μΞέττ, πιἰιιὰ·ε2εΕ 82εμάι·ε Ιιο2ειττειττειιεΚ νόΙικι ΤΖε!κε 
ΗΧω, ωεὶὶγεΚΚεΓάδοἰτΙπέΚ ΒδθοΙΚεάτεπεΙα `ΤεΙιείτ 
Ασ 
 
.ι κοΜνε: &quot;1ι1.εΖΑΚΑ82έ2π ῖ :εγ 
-ἱ118τΪεὶἱ5ἐ£οΚΐ8 Υεϊεί ε' Ζφἔ6ᾶἱἑΚξὶἰἑΕ: ΞἶΪΪἰπἐΪξΧΒἴτἐ 
τεΙειί έι^-ή2έβ :_Ϊηε8 ;·8'έέο!βρΕπέ ' `ΖὲΪἐπίἑ εμ 
τότ5έόέά ε6ρρεεε·κ749οεεω, ··ω·ω··ΗΛΙ.Μοκα1° 
4 Ι ' °· Ν α _ νοε- ' 
. -πυ .---φωι.~ω. . 
ΑιἰΪζὴοΚῖ-Ϊἐὶ::ΪΪὁΉἘἰΚ&quot;ΉΦ.(ΙΧί'ΗἔἔΞ5βἐἔ€ἐάΡνἔΦοἐξἴιϋεζ 
πυρ ηρωμυ·; ωιιεθ€·_πετ2=με«εωχύ6_δΞ©· Με Βἰ29'ἶι?'ἴςἔ · 
@κι ἐ2*-Β'Σ“ Βὐὲῇ:ιπεἰΙἔ!2ι4 Ωω( Φέτεξεά:ί5 @ΦΥ :ΜΗ 
Μ;βιω ·Ιν!ειά;εθΒΙς&quot;ε' Τεωο5&quot;;ωέ;ισωι ·κ‹];·:ιέ,~ Μα· 
τω , ·πι·Μι3τι . ·τειιΝεκ ωοΗοωκ ω· ΜΒεγ2»οκΞ 
Δ' Βέο2ο!! -ΧΚΑΕΙΟΖΑΝΑΚ ὶιῷΜΦΪἰΚ 1ίέ&quot;νξΙ_ηΙ18 
ΔΗΜ” ιονέες ;6Μπα ΒωΠΔ ·;ό_ωωπ Πεε!Β0ϊτε;-_ 
Πεκ.;-= Με 4,εέΌπωεωτ ωέ8_.Α ' εΖ:_ωχ° .1τό;Ξς$ή 8ἔεΒειὶΞ ` 
  
 
'νέι·οεεέπει!ι «:Ζίπτετε 1ώεβάτ Ε( 'ΞἈξΤΚΕ$Β[ἐΟ-ἰεἰτἔΙὲ`Ι·Γ 
ΗιτΠη· ωεΐΙΥΨξΡβοπεέε;ςεΙ 'ΑΪἰἱἔι!ὶπ!ἐἐἐξτϋθζἐ νξέΓ8“, μ&quot; 
ΜΝ Αϊ ΙτϋϋειΗεᾶεἰϊἀὁΒΙ›ὁΙ Ίοοωέ‹ὶἶέμί6ε:εωτ2ειιε, ·· · · η 
Με” Ρϋπάράγει ττὶε;μϊ.ῇέᾶζ'ζνέ8Β6 Αωιωωπ 
$28$εότε νιΠό ΜεΙφτἱ Έΐέ-επεήεεεΊϋζ ]έ-έψτιΡΒ[$ΚΠξ, ε. 
Ιι!ξε&quot;!έΙέόι· ]ΘΙἔύ'-'νόΙς; 65] Ατί1έτ:]σέ-Κεεέι·τε6. Πω! ρω 
ω Γ;»ιν:ιὶι:”Μὶ1ὶὁπ ΠωσΗωφίται Με' »Μαϊ ΗΕΙΣτΑ 
ΒΕΠτΠΒΚε 11087 ΑϋΠἶ Η82έιηθόιέξ1Βείπε; .εΙεὶΒε ήιειὶ 
τεκ1εΚ ειδ2ϋ2ε!έι ¦Εεεδίητ'6Βέξ'(°νέ'Κοιι-γ, @Βέη έε 
ΒΠΓ2Γ28ΠΈΙδ1°8.ΈθήέόεϊΕ ομαοκ Ματ) ΔΗΜ | ρΙϋπ 
τειπ!Βεπ ΜεπιηιεΙ:. ' .ΜἱοἀετιἱΚ νέΒέγό6:ε Μια (ιπεΞΙγε!€ 
ίΖέπποεεειιΜε νόΙεωιε!ι, 'εξ·:Μπό-ε'·Βέτ Μό! σε Α12ΓΖωε 
ιιγσ!πόΙ μ” ΐεΙ-5ε'τειταττειπιΚ) πω· ω” ω 82ί12εΚ, 
ΠΠάότι πιεπτετιεΗ , 8σίτΙ1ίΜ ΕπεΚεἈετ έιιεΚΙεττεπεΕ: 
Μέι· ΜΜΜ ΜΠΑΚ ΟπεἔεεἰπεΚ ]·Η2άΙιο2 ( Ματ τπεΙΙςΕ-Η 
τε ΊτεΙΙιεΕΕ ω - ιπΘππϋΠΚ, πτἰιἰὁτι ει' ΙίἱτέΙΥὶ ΗΜ: 
Ι'εΙέ ΒαΙΜετυοΙκ ) ΜΜΜ ΟπεΒεεἱπεΙτ Ρε!εΞέ!ε_έ ΜΚ' 
Γ:σΙδάΙόΙζτό1 `Βόεέττετνέπέ Μ χω: ω Κετίττέ8 1‹8:” 
ΔΗ , ἔἴΒτεΙ©ὶταΙτ Εσ2οττ. * Β2.τ ω' ΒεὶτΜίΚιιέΙ σε” Μ4ΐ 
: - . _ υ 
188 ΕΤΒβΙἑΔΪ Έϋ111'ΕξΕΤΕΝΕΚ - 
γξτνέιι5 ΙεϋτΐίΙ·Ισπίτοετε. Α2-ιιτέιιι: ;ιωεέκκΚ Βί2έ 
τω μΚέε:'ιάΙ , ε( ΤὶΓ2ε' πιομετάφου, οτὅε νέεα: 
όρωι:1 ηΗπωά-εσα]8 πιιοξπςώ·ΙΖπβειάύΙΙιετωπ 
Η -. Η σ πως 
« σ 
¦ _ 
ει' ΉΓεςεεεύε-ωεμιτ!έσπεψ. Βια» :Αί.τί2οιηΑ ΑτΜε 
ωεε-βάνει1ετταξ*ε-δτρτ εεχΓπεκ-ἱι-ιιιἰιπ! Ιτέπε: Με): 
@επ ΕΜΜΒδΙ, πιοΙΙγετ ΩἰνέπεΙε Με ΜεγσΒβ Ιιιψ-ωμ 
αόωίχένα! ιηίπΙππι, νεΙειιτιἰ: &quot;πιώ ωέ!τό:Μπωι. Τε 
Ιιέτ ΑΜΑ , ο1Ιγ Ιωάν&quot; Επψετε' ΡεΙοεέςξποΙτ ΧΙεεάνε.ε 
Μ Μνέιινέιτ, 1ς!μέτοπ-ϋΙνε, ενω: ν:Ιεωἱτ.-Α' 8ςΞέ 
τΙιέΚ; ΜΒ νεὶεἶ ῇβκτεπεΙι, οΒγ επϋβ τέβΙείτ τεττρττε1ξ 
Με ί6Ι6ττ. Δι·ιιτέιι επ εμίυ1οι;ι: ιωμυσι Νοτέ-5;.. 
νέ;τέτο: Μτέ!γζ ΗέαέΒιι Μουτ. _ · ,Μ .ή 
Χ!. Επιι Ιτὶι·έΙ_γὶ Η.ί2ε Μ τεττΓπττ ει' τΕΒΜεΙι 
Μ52ϋΙ. ΜποεεςΒΒ ΙιεΙγειι ίε ΐ0Μ16ττ ε' τΒΒΒἱιΩέΙ. πιίν, ΑτὶΙέι ιΙ‹ μιτ:ιπω.Ιεττ7:ίΒόΙ, ΟιιεἔεεἱπεΙ: ΗιίωίΜ 
μιειιτϋπΚ : :ποτε νἰΓ2Γιυ.- ῇϋττ ιπέι· ειΜποτ ΑτἰΙέιπΙι _ Βεί·· 
πω. Ια νεοεοι·άι·ει πιπιι·ιΓΖωι: Βεπι1ϋοΙαπ Οικιέω 
ΜΜΕ ίοΙεκέμ, τϋΜ› ΒὁιιπεἰεΙιΙωΙ Ι;δι·ϋΙνότανε.ΛΜη-_ 
ε; ΟιπεΒεεὶ κατ: _νειοεστέΙτ αΙι!τοι· Ηέπέιπί!; Μ” 
Μπι τ111ϊέπτ ΑτἰΙέΙιο2 πιεσε: ›.|10ῇ]# ι2οΙαπ πιο; 
νῇεγε, ει'απεΙΙγεΕβειι Η: ΜΙΑ'. Α2ειιςέπ βείπε!ι Έπ 
τοπισεέτΙειιεέεέτ-ἱε ωεωεΙευτεε; ιπὶνεΙ απ ΜΒΜ ῇοΒΒ 
Κα:: Μ-Βο2ωυοόοττ , 'εἔεΙ-τὁτϋττ. _ 
ΧΙΙ. Μέε πεφτει ΙωΙνέπ εμ5άδ,ΑτΜίηειΚ ΙΜ. 
νει·έϋε ὶρεἴΧοὸτωη, εμίιιόό1ποτ Υἱνἐπ ΡεΙεσέχι;έιιοΚ , Μ: 
ΒΒΕΚΑΝΑΚ ΏΝΕ8ΜΚ. Μα ωω›ω π. Με Αεκ 
ΜΚ Α' ΙεΒ-ὁτεΒΒὶΙι(ΕΒΕΑΙἰ) Με ΑΚειοεἱτυεοΚιιεΚ 
όε, ΜΚ. ει' Ροπτυε35ε3τΜέτ 1αΙΜ!η ππέε ΝεσμεεεΜιοΚ-. 
5ε ΙΗτάΙΙγοΚ ν”. Α' ΚοττεΙςτ Μ526τι Με ΕρίΠετ νει 





ι κε›ΝΥνε. Μ. ε2ΑκΑε2εΖΑ.2εσ 
ΜΚ ε” Ζεἔε‹ΙὶεΚ ει, Ιεἰ·ϋτὅ θΙέάτιαΚ »επι Μτότεά 
Σω Γ2οιπ12όε1εέε;έτό!; πιέεΙεπ( ευπεΚ-εΙὅτι:ε Μ; 
2οΙΗ2οπ Κέ; εΠετεπόδΚΚο!) ΖοΙέι1ποΚ Ιωτέεότε 
Ν ; εΙΙο 
 
) · 
τεϋτετοττ βεΓ:ΜΙψ6Ι; Κάθε ΐ2ετέπτ Μ-εγει1ύ1ιτ, Ο» 
πιηοεπι οιπεΙττ ΕΙΙειωίμεοΕϋόη πιεΙΙγε!επεΙκ ΕΜΒΕ 
Βε νεττεΙτειπ:Κ που _ Ιιει·εΙτ $ετειΜέΚ, ωεΙ1γεΙκ @ω 
ΒΒΕγίιτείεταετιιττεπεΚ. Α' ΙιειεΙι μτοπσΙέΚ, ει' ΗΜ 
Ι'2ίιιέπ Ιιεει!νέπ , ΐιόρ ι·ειιάόεΙ ,_ όε πιέι;τέΚΙιεΙ ίεΙ-Γε1ό 
εΕγ-ιπέε ιπέιι ι·ειΕπιι;τπωιΚ. ΕΒΒειι ΙειΚοττ ΑτΞΜπειΚ ἱε 
Ιε:έμ, 82ειΕπιάεέεοτ-ιηοι·νέπ ει' Υ1τέΖεΕτό1, Με ω: 
- ιψ:όικίΙ άΙΙοττευεΚ, Ιιο22έψι Βό·απευτειιι, έε δε:: Πω: 
διδιιγεεειιτετίιΙνε τερεί:ιαιΙαπω. Α2 εεέίε ΡειάΙετ Π· 
7Ιχετέιι 82όιχγεεεΧΒ:Ι &quot;ω Μ ίΒάνε. '8-1πί ποΙιοιι 
ῇέιτιιιιΙι-ἰε. Οπα π' 82οΙεέΚ εοΙωεπει Β6τϋΙ έΙΙοττα. 
ΕΙ!επιΙκπ ει' δεοΙ€έ!όΙι ει' δεδπγε8ειι [ΠτειιοΙε , ':-νέί`2 
ιοΙαπ Μ11ϋπι!ο-ϊό1ε ί-2ί112ΜΙ81 Μω2επεπεΙα π' 8:ΜιέΚ'ι·ιι 
ΙιέἰπεΙι όΒεεεόεεΜε, ΜὶιιεΒ·ιιτέωιπ πτοε.ἰὶὰνε2Ιετ:εω 
ΚτέΙκέιτ, έε ι·ιέΜ τωήέοάόΒοτ·Ξε Βό-τυιιτετωπη ΜΒΜ 
Μ-ῇϋττειι. ' / 
ΧΙΙΙ. ωκ :Με έττἱὶτιΙι Μκέει1ιιΜε , Με οττ το 
ι·επι οπΓ2τε:αιοδι απ” , ί” Γ2όΙΙνέπ : ΚατδπϋΚες Ιαν. 
Κοε1ειΙοι1:ι·ει Μν ΔΗΜ Μτοπι ότε τέῇτα Μ! Μάικ Α' 
τειιόε1ττ Μέ5π ωεε-νάπνάο , Μαιάμι ωειω1Με; νοΙϋιιΒ 
ο£γ8γἰ1ττ ει' Νερ-πγιἱἔοτἰ ΚοπιώεΙσιο.Κ 1ίόνα.ττγώΙ:-ω 
Α2 ΕϋέάΙό Ρ8Ιοτίπε!ι ΜΓ285Βε πιοΙΙεττ έΠυτ1Κ ΜΙΑ Α· 
Με εΙόττ. Με π' Ρο!ιάτπεΙεοΙτ (απο ΤετωπιέπγωΕ 
Ρ2οΒέεα Γ2ετέι·ιτ ) ΧοΙγΙιεΙιετ ωτετιειΕ Κο2εὶπΙιϋε.·Ιιο;Ϊ, 
~ιιιὶπε!κ·οΙϋΙτε ΑΤ2τεΙΙιο2 ίΠΙγϋι1Κ, ε!ΚϋΓ:ϋιιπ_γϋΚ, έ: 
πιἰπἀεπ ῇόΙαι: Κένέιιητιιι!ι. Β2τ Μεε-τένέπ, Μωσ 
ιιόιιΕκ π οΕόά16 ΡΑΙοτέΕια, ΒοΙοτ: Μα Ια.41νεΙει επι 
Μιὰ. 
η: ΕΤΕΒΚΑ' 'Ι'ΟΒΤΕΝΕΤΕΝΕΚ 
ο!1οπο-οτείΠτοττφ Ατρέι_ό, ΚΑΠΙΚΑ, ΖΠΑΒΒ) όε 
Μ” ΤΑ ΗεἀπεΒγεγοἱτ. Ε2ε1ς, @Ϊ Ξςμπεεἰ εγύΙογόΓ; 
ΒΧἔὐ8Ε·Ϊ$ (θΙάΦικνϋ Κ0Ισπη108εοΜεεΙ=ε£γεγϋτι;χ 
8, 
 
ΜΜΕ. Ε ::δϊεδ1;Κ ίιπώείἔ ΚέΓΖίτνε ει' $2έ!τεΙτ ε' Πι· 
ΙοτέικιΙθ Με εΊΙεπ··ίεΙαὶ ωςΙΙοττ. Α2 Αΐ2τεΙ·Γδυό!ϋΙΕ 
.ΑτὶΙει' εΕγ Α.ΒγΡίπόΚεπ ·(`Ι(ωιειΡέιι ). Α¦τεΙ-οΙΙεπέβε$1 
@ΙΓΜΎτἰΙέηπΚ πιά: .ΑΠ-ΓεέΚε, έ: ωἱιιὸἔἐἐι·τ ππ:ΙΙεΕ·ι· 
ἐε!ὶι2ὸια 1έροεδΙτ :”ι1τεΙ!γεΚ ΜΙό τ20ιωμω νε2εττεπεΙς, 
ωεΙΙγ·°ίεΙιέι· ιθγόεεοΜ4εΙ, έε ΜΗΒιιιΜόΙε 8:ὅπγεἐὲΚ 
Με! ΗΜ ίεΙ-έΚεείένε. ΗοεουΙό Η· νόΝ: ΔΖοπ&gt;ΕάΙό”Γιο 
ΜΜιο2, ωε1!γεΙαπ ε'¦ΒριτιρὶεΙι έε-θόϊδμ5Ι: ει' Με» 
8ύΝπόόΜ18Η ΒέΓ2ἰτεηἰ 1'εοΙεταιιοΚ. Χιν. Α* νέήςΙέεεΚιιοΕ Βἱεῇἔτ'ΑτἱὶέπιιΚ ]οΒΒ]€ΐ&gt;· 
το Ιπε!γκε::ιεττέΙα ` λ·*`ιϋϋϋὶτ ο;ιπέ8θΒ8ΙΙγάτε. ΜίΒε:16 
Η €ιιιιωκ Βει4κεεεει.,' Με· 5σίτΒέΒυέ! ω” ω 
Βίπτέτϋ Επ:ϋπνειΜ ΒετΙα:: ζωΈΠ8 πέ!ιιἱιΙ‹-ἰε !”6ΙΙγεωι 
Μ. :Θωμά ωικΙ87έττ ΑΡἰΪΩ&quot;·ἈΒγ·ἴ2έΚέτιεΚΜε!» 
Ιεττο ίΠτ @Μα εε), Κειτ-ΤΖέΚςιμ Οιιεἑοεὶπεκ ρε1ΗΣ 
Πτ8Ι'εΙΙεσέΒεπ, ΑτὶΙεἰΜΚ Κότ ΦΠ (ΠΣΝθ!8Π(5 έ: 
ί.ΐΒΑΒΑ) Μεττ ει' Με 6ι·οΒΜΙι ( ΕΕΕΑΚ) ιη;γειι πάσι: 
σε_γΑεγ·Γ2έΚεπ ὶῖἰ -νεΙα ΑτὶΙένεΙ, ιὶε παπι έρρακι 
!ώΖΗ; Β:ζι·ιεπτ €ένι'ιΙιιεΜ;;. Επτ1τΚ ίιοωεἰ, έάθσ' Ατ 
τ_γέιιεΒ Μειωέττε πιὶέττ, ί2·εω'έτωετεεεεπ ει' ΈόΙάι·ε νε 
Βίπω!ι ει·οΓ2τνε. Βεοιὶι·ε Ιο-ϋΙνέπ ωἰιιἀιχγάῇοη; ΑΜΜ 
ι·ιε!τ ΡοΜτηο!φ Βέ-ῇΒνο, έα ει' Κιηιάτ ΑτἰΙέιιε!τ εάέξ 
Ε2 επ Κε2έΒρ νένέπ, 82 εΙεὅτο ΚόΓ26ι:τε. Απ, 
ά Μα: Ι:ϋΙ'26τιτο, ίεΙ-έΙΙοτε; 'α-πειιι-Ξε πω; Ε”. 
Με! ππἱπὰἐεἀἀέε 1ε-ϋΙΜε, από8 ΑΜΙ., νεΒγ πιεε 
ΒόετοΙνέο,· νέιΒγ πιω; -ίνίι1 απ: ΜΠΕ, νἰΓ2ἱ`2ε-πειπ 
@τα σ' ΡοΜι·πόΚιιοΚ. ω' ΑτΠιι Μετα Γομάτε-εΙ 
ει' Ι:ϋί28ιιει:εΚετ. Η Ιω @ο ΚΠ)7ΒόΡ π:ιεε-3ττο, ιπποεέτ 
° ` .Μπα 
Ϊ. ΚΟΝΥνΕ.. ΠΙ.5ΖΑΚΑ5Ζ8ΖΑ.. 191 
! 
:ί ΜΜΜ ΙκήποτεέΚ; όε:'πιεπι εοΚέτε9 ει;; οεόΓ2 
Μεἔγϋϋ1 εΒ·ι·ιῖὸοι14Ι‹ἰ-νὲτε,τΕόΚ @ο ε2επ όΙΙιεέ 
«πιω θΙέιάι1ειΚ ε, Τέφεξξ νέωκ ·'Μεεγέι)ω μ. 
,-- 7. “ΝΑΑ Ν , 'Α. , ΔΗΜ' Μέ ωε·8-Μητοετε. Α' νεπάέεεΜεΙκ ωὶΜ εΒχ 
ΒδώΙιέπε ε” 1”:οΙξει ναΙει.ι·ε€πὰεΙνε. @Με Ε87·Μεβ-1.1τέιτ, 
.ΔΗΜ ΡοΜέτυειΙηέιηΚ ιέ1-ωεπιτε;ιιτάπ . Ήΐ1ϋττειιοΕ-ΜΑέ 
ΣΠέεειὰἰΚ. νειιόέ8-ἰε Ιο-ίΙΙνόπ , έε Δ' ιδΒΡωπετ-β εμ εξ. 
Μ3[2όπςττεΙ πποεΒόςεύΕνέπ ΔτΞΙ:Μ β? ΤέέΚυεοΒιπΚ ίε9Ιε ίΖει·έτιτ, ς:ιιτι1ϋιιΒετ ει' νεπεοπτ!-5νέέτε ΒΓ21;δή6ε; 
26ττζ ΜὶιιεΙι-ιιτέππε ε; εΙ.Κϋί2ϋπέεςΚτίέΚνέΒέ 1ε:τ.έ :ιζ 
ΡοΒέτοεΒοΒ εΙΙτιέΜεοεΒ. _ ' _ Ι ΪΖτἱΙοΙἐ-ἈιὶΙέἱιἑΒ ΆΤΖωΙϊ όι:Ηξ 
 
107- Α'·τϋΒ|ἱ›ὶ Ἀ 
ώΕΘΡΕΘΡεΒ. μπω ς·81ε_γψ.ΑΓ;;;!!ι%)Ήπιειβ .ιι_όε&amp;ευβ 
γ:η;γ ίϋΒΒεο·Ιεωμιτε:πεΚ. ΗΜζη9-εωωδΑΚε, έξες).Α18μμ 
Ιιέενέπ ει'Δ ίΖέΚεΙε' ι·ειτάωότ,_ Με ίειϊτζχειττη-Βἰ 1τέεέπλ 
ε' ΜΜΜ, 8'-1τΠ ηέΜ ιεπΓ2έτέζ. Ερέπέ1εξ&quot;αβΙ_Ε πιει-κ 82ομήΞΗ  ,Ιζόέςρεπ ωςΒνειμ: .Ί ΐρίέψξ: 
&quot;Με ε! Έ:ΗΜεμ Πάσο; πω( “ΚΠΡ ῇἶ|€βΒϋ-ἱ.νεηὰ% 
86Κιπ:ΙΚ ίΖο18έιτειιωΙι_, Κευγει·ατ,,_65_ΕτεΙτ ,.ΙιοείοικιΚζ 
Α' 8οἱτΙιέΙι' ΒΜτιςΚύ ει2-_ι;!έιβ ὲΝέΒΞὶὶΠΒ-ἱεϊ μἱηἀὲζ, 
ίέ-Ιέ!:δΙ τειΚνει ει:!ειταιικιΚ εΙδιιΜυξ,4 “ΠΠ -τέΙειΚΜή. μ: ΑτὶΙει ηέ γ·Γ; εΙεπϋ ΪΒ·ΙέῇΣέΓΟΠ)ΒὐΡξξ-, έε μέιύι 86.1 
;;γεϋετ Ι1ιΞεικίΙ. ΑυιιειΒ εηἱιιὸευΒειι Με), πιόττέΙΩετεε 
σέΒέτρ Ε2ρει[2ΚΑΙϊ11Κ. Α2' ῖἴειιιὶέε_εΚιποΚ επιτιγ , έε βο2ϋΙ'ς_ 
ροΙιει;ειΚείκωοττ. Μεεε ία-ΚυράΡόι άνοια ΝέΜ πι· 
Ιχέ]ει·ὶε ίεετι τε!ωτέΚοε. $επιπί εε_ΜδΙτ σήτα· α'.πη; 
διετ ιπέειιὶΙ πιοε-ΜΠϋπιΒϋετετιιέ; εεεΙ; π, Β.οδ5/Μςτμ 
τἰϊιτέιι ῇέττ, άε πεπ1 ο2ἰί`ι·έιι. Α2 ό Κετάωπι ωθόΙιξ 
νεΙεπιἱ ο2ἰΐτεεέεύ, εε $ειι·ί1]έπειΚ ΓΖἰ33εἰ, εε Ιονειΐ -έειΒ·ί 
Ιά]ὲι, «Μπιτ @' τϋΕ›Μ 8οΜπίΚέ, ετεπηχεψ, όι·έπει _ ΒόΐνεΙ:-_ 
Ιω, έε ΠΞ5ιιγΞ5Ιι!ιο:1'ΕοΙ.·‹€Ι‹εεἐτνε.”Δ 4 
“ ` - ' Με. 
:μ · εττέΕΙΩϋ ·-ΤϋΒΤΕΝΞωΝΕΚ 
| 
ΐ28$2:.6έέ6ν=Πζ. Μεε9=ϋΕπΠΚ 7έεσέΙ-ε? 
. -».·νν ο 
 
 
~ΡΕδόεεΠ€θμ_ 1 ως ς.1ε1πω Ευωεπ ωπέιτέ ΙδτόΙ 1'2εικτιέΠε !›Ϊ2ἔΙΪ0Ϊ;17Ί!”ί2ότΦίιε:3έεΙού ΖιιΙἐὶἴ,? 
_` ” &quot; » | Ματ: 
·ΧΊΠΟ Μῖἔἀδιι'_επ&quot;εΪεὅ ΐομ'ετ εΙ-Μ5ΙτόιτϋΙτ 
Δ ω.ϋ_ΠΒ. · 8εμΚἱ` ιμωιπι€ωιξ ωωωεωι) ιθ-εω:ιτ,· 1)ώ·έω 
Μ130Ή21°έτ , 82 _ θὅϋϋθΩἱ _τοπόι!ε!, ΑτΠέτεμ Μ3Γ28_ω' 
Μ” τω; πω 1%16 πρι: τἱἴ2ΐεεεέἔεε:. Μθε.εάνετ6Γε μμ 
ω1'ϊϊ11Βεγ Α2-ιττ'έπ :ι 'ιϊ1“φ1εβε!εβετ'Ιτο2€8ϋΜ Φΐι:ιάξπΈί2 
τά1σΜέ, ωεΙ1γείξετ Μόδα “Μϊτέή |'ἔῇεἐὶο€εἱζΙξ, 7 Ηδη 
ωὶιπ. ο2-εΙδη;, _ίε1-Β€ΙτἰἰπΪΚ; .ζἔἔΐὶἑτξβἰϋέπ9-·|Ιὲ-ὶἱΕ 
τὶΞΜέ. : &quot; &quot; ' η ' α· 
:στα Ι3έ·οΒν.εΙεάέέπ ! τηῖιέεἶΚ-Ιὶτἐὸπὶτἐιι έτεΙ‹έΒ 
ἐἱἶῖι“ὸτὰςττεωεὶἐνέζἰτἔξ”βΗέΒΜ ΜεεγἐἱτοΙί-ΑτἱΙει' εΙεἰΙιε 
Ξ-δ8'Μ'ϊβ ,` δέ )ΜεοΚτόχ “©εἱηἐἱττῆ'νει·εοΒετ (ιπεΙΙ)πε!ιμρη 
.ΜΜΕπικ ωτόπε66Ιππΐ, ωιωε. ωαεωθε -ἴο.εΙεΙτιιττε· 
εΙ-έι1εΚΙεττόΚΑ Βεἑ]εῇΙτ_ίἰὶἔΒεΓ2τεττέΒ Β:οιπώΕοτ ει' 
ν;ΗΗ6Βεκ. ΙΜέέω1 ει' νετσ€Μπεέι”'ἔῇ'ὁ“τ3]ϋτΚὁἀτετιεῖτ. 
ΝόιπεΙΙ5τήοΒ Γ2ίνετ-έάσττ ει' ΗΔόειΙι' επ1ΙέΚε2ετε. Νό· 
πέτέΙΙδάεΚι·ιεΚ ί;εττιεἱΙἐΒὅ1 ΒϋυγνεΚ οεοτὁύ]Εειι15Ι€·Κἰ Μ” 
ΗόΙνέπ ἱὸεῇρκοτ , ε”οσεΕτέϋεπ ωειδοΚ Μπι ίοι·ος1πιτπέ· 
ΜΕ. Α' κατω, έε ΕιτρΜΚ Μάη , εεγ 8οἰτΙιεζπειπ 
άπο ΜίέΙη ‹1ε ωεΕ-ΑτέΒο!γοι1οττ) ο5ι1όάΙεποε ,&quot;βό&quot;σί 
παω-Β έττεΙΜεε _ί2εινε!ςειτ :ΜοΙνέπ , όε τπεΙΙε€τε Μαη 
τέι·ι ,ὶιπἱτιἀ-πΥέ30Κετ ωνε8-ωενεττεττε.· -- -- Πε Δω 
ί2ϋπέ:τ1ειτ εεγ Γ2ίπδωιπ , @Μιάου νέΙτοΖέε ιιέΠέϋΙ,&quot; :ΠΙ 
ΒΜϊσωπ 1πθε·ϊ1ϊ€ιτειὶ_ὁττ. Νειπ Η έαρεΓ2τεΙτειτοττ, Μωβ 
ο11γε1η να” ωθιειακιω, να” Γ26Ι1σ€τ ΎόΙΜ, εΗ&quot;τ 
Με ςτέϊό,ι·ει, να” Ψί8888έ8Γ8. Ιείιετοτε χώρα ωεεγα 
αέ2ιιὶζ ΕΜΗ έρέοεπ:βοΒγ, ωὶσὶώ Ιε8-ΜεέεϋΒ Μ Ή· 
Μποξ (Η: Ε.ι·αΙσιέπαΜ: π80ε·.2.2επεΕ) Βσέ16νε,[ όσ Ι1022νΐ.]8 
ι· - π ° 362€! 
π. κ‹5Νϊπΐεἶ; Μ. εωιωΐέ29ΖΑ. ι” 
Μέττ:Τ Εεδ;εΙιχεΚί 51'ρ]έννειΙ Μ ΞεΪΞοΓΖἘετεοεν'ἔιιι έ 
νεεωε ααπέγδ·τομ ὅεετ-ὶε εεοπ ΤειττοπιέιοιιγόΚιόΙ, 
ξηεΠΥ ει' Όψη έε ΤὶΓπιΚἱ32ἱ5ττ Γ2άΙοεεειμ εΞε 





|κδέεΙΞετ·ε,· δτοτ·σεωόσε,· σΞε νίε ΐεεπτΜΜκεΙ ιιέπω,. 'ε 
οι·ς2έῇέτ ιπεἔ-ὶε·οπὶτό1ιεἰΙκπ. Εμ. ωἰἀόπ οευΔ:ΠΙοτ:τωπ 
νόΙιπι.; Ιιοἔγ_;Ατὶ'Ιε;,ν;ϋῇ›ϋὶ 581;; ΒΒΒ8η-Μω”έιτ , επ 
1%-5οΜΒΒ Γεει·ει.πέ; Ε” απ' 8εὶτΙιέΙ‹ Μ32ϋΈ, Μ πω· 
Ιεττ,επι ΜΕ, ζω!έέΚύΙζε !.›εΓώΙΙεε€) Μ; ιτιοιιὸέ.·ΥΊιοΞιΠ _ 
118 ΜΙἔεττιἶ τιπΉιέΚ,' εξιηεΙτ οΙ€έτ ιπξἑ.ιποτιὸειπέ. Εντε 
πεί ΜτεΙε2νέπ ιπομεπιριτ, :Με ιποΜέ: ΙποΒγ ε' ]όνω 
άδΙ6Κ_Μεε-ώεδτώΚ Ι6Βγεπ ΑτΞΙείωΕ:··επεπ Μ; Ωω; 
Νετπ2ετ·8έΒέπε:Κ, ωεΠγ ιπέεΙ4έπτ εΙ-νεΐ2εττ νόΙΜ, Πω· 
τα-έΝίτέεεία Α818Η8ΦΠΙΠΒΕ έ]τίαΒιίποΚ ηη): ι·έΐΔΟΘ 
ρΙ‹νἰνέπ,.._πεω ειΒειττιιίιΙ: τονέΒΙ:ι εοβιό:ΙΜ; .Μπακ 56 
Και: Μ-πιεπώιαΚ. · 
] Μέέ πιστα ΑὶἰἱέιιΔΗ-ὶε ΡεΙεεέΒε, Κτέ!ς:ι , Μ ΕΜ· 
Βέυ:ΠτΉέδ εοπό·νἰεεΙὁ1ο νεΙει, Βετιτι`ὶΙιιΚετ νειοεοτέι·σ Μπ 
νετοττ. Ηοπέῇα πνεεινότι , ε'-ιιιἰπτ εοΙτ $αΜιΜ Ηεω·ει·· 
εεΚΧο1 Βδι·ιχγύΙ πω νέφη ιπεε-τωιέπτ, Ιιοεγ 8ιιιιεΧ 
ω” επιΒετεέΒένεΙ έΙτϋτιΚ. ΦώεπιπϋηΚοτ π5έΖεε,έε ἱμη 
χω ΒείΖέΙιετ:-ίεςΒΒό;μιο1ι ΜνϋΜ π έτΚε:ΚηεΕ ΒοΗτρέ5 
αΙ-ΒέΕΖϋΜένσΙ·;όΙτ.στι:οτε. Α2οΕ ΜΜΜ, Μι Με&quot; Μια 
ιωΙα, ΜΙΟ ἶΘΙ-ΚΘΝέι@ ΒοἰιΒἱειἰ ηέῇεεεἑΒΒειΙ , ροϊκιω; 
Με !τεΖ11ιπΚΒε',“έε @η ει'-Μ Νοέ Μέ, πιοΕ-ϋΙεΙνέιμ 63€ 
:Πει€-·οεόΚοΜέτσ ὁ Ώ· ρο!πει·ετ νΕΙ::121-νεττο. ` ! 
Ε:εΒ τὸι·τέ_ιιτὲὶιε&gt;Χ=-τοΒιίκ $2εμάειι ΑτὶΙέπωΙι `δώ;Θ 
3όΒειι ΡτἱεΒυευπΒ;›Δ'.Ιέ$ εΜώτ 1:Ιειι: νόΙτό Βἰ:ω:γε:ΐζ8 πό· 
£θΙε`ἴ2€τἔπ£. _Μ1ιω εεεΙι 52εμΦώτοεεέα:Κ (ΙΜακε ~ 
ΗέπιπιιπιΙι ) (Π05δεόεότε νέΙΙ-γειιτε!μ ΒοΙοτε ΜΜΜ 
ΑτἰΙέιπιΧ Κἱι·εἱΙγἰ Ήέπει ίΕπΥ!οττ, έε 211τηΊ ΈΠεύΔ 
ΜεμπιτοΒοεΙα ΙειΚ-ΙιεΙχόνέ τσιπάοΙτατετε. 
Δ Μ, . Μπεστ . `τοκΤΕΝεφΕΒΜ 
, να. 
ΒοΓ2·ί”2ετι οΙ-τεήεόετε; τ:επΚ Ζεεεό)_έ5 ΤέτεΙ Μ. 
2εΞ[ερμ·οιημιττέΚ. Εδω; πρήι€εοξξιτή3ης2επ Με; 
Ε0ῖ£ἐὶ;όΙ-ἱε; εὶεὅΒετ1 γι18χέι11 ` Ζε8εἱὶἐὅμυε2ὴυτἑῇ 
ΤεἙτεΙτἔ$Ι ἱε Βὶ-Βε]τοττἐΚ; ἔε ερ`Ρ€6°°ε· Ϊὶὶἑτϋε ΒδΡ 
εά1:6Ιώ8 Κετ8εττόΚ. 
4 Μό ]έτττένειΙ., Με;; εΙέ2νέιι ωει;;έτ ΖεΗιηιαΙε 
Μ; νΞΓ2Γ2ε-πγοτ:ο (ύεγπτιῇιπ.ἱ8ο28ιιτὸ) τέτ=ΓεὶΙ€1 
8γέιιοΚ απο' ιιιεε-Ιιοτὲτο2οττἔ·4τόΓ2εἐτ Ελ πιω? '. Ζε· 
8ει!, έε .ΤότοΙ Κϋ2ϋτν: ει' ΤἱΓ2ο', όέ Πιιτιπ|'1νἱ2`εὶ 
νεΠ Βε]έτόΙ ΕΓ2έ!(ΐε~_Βέ··Κ;ι^:εὶΕετεΕτ; Ε!ΗΠΒγειπ σε* 
ϋτὶἄΙτ-ὶε ε' νοΓ2ετε ί6][2έιιοΚ ο2εέη 1ήκεΙεξτ έιι68:ΙόΙ-τ 
&lt;') ' -·.».Ε' ',μ!”: Δ ἶ&quot;Ύ '..Σί): πηΙ 
ΖοΒοἀ' νέι·έ.βειι πιο8-Ρ&quot;κπΝόι1 ά15ρόό» ω;;; 
ΜΜΒ εεόΓ2εέεέτδΙ ΒοπάοΙΚοάο:τ. ›`Β2_·`·οἰεὅϋώ 
Ενω νέιΙεο2ό :, 68 Ι2ἱιιτε υπόΙΙγα- @Η Ιόνέεῷ=ξἔοΡ 
ωωγ1ω ιποφνεΓ2τεεεττο·]ό ΧεἑΙνἔἐΞ ΒόεγβύθΒέξ 
ΖΗΜ15·, ( ει' ΖεΗεὸἰοΚΚοΙ «μεγεχ11ττ ΨΞῇιΪΡ1ΪεΚἔΕ' 
Μ-;ςρ11άοΙτ , ιιι6!Ιγε|Ις6ε` νὶἑεΓΖτιΙἐεάτει~ ΜΜΜ @Ή 
Ιπποετ; πιέε εε: ι;ει!ΗΙιειτοττ . ΜττοΙςιιίΒεκι οΙΙγειε 
ΓεοεσΚτε, ι1ιαΙΜ:ΚΚολ 88όΓ21811 1βοΙ-όρίίΙΙιο:Μ 
ΜΜΜ ω ' · · 4 μ 
' Ψό€εάτω ιιΜόω πιἱηέ 82 ὶὰὅησὶσιτοπι πω' 
«ω Κεάναε2άεένέ:Η ωκα Μ02νωιω Γ201°29Ε 
ιιιειτοε ἴ0ι°80ἱόὸἐ8ἐνειΙ στα νἱτετἔἱὲϋτι: ε'β0ΙΟΜ 
Μ” ἰπιιἡἐτ Μπι οέειΚ Κἱ-ῇέἐΙιετιὶεἐ Ιιετφππ_( 8, 
πάω Βόιϋπεόμεεειι πιοιπάειτιἱ ΓεοΙται.) νετεεττ-ἱε 
ΪιιτΜττιε -ΖαΙάι1Ηνει: Ε2 ὅωτ Βετιε.εοε ἐΙΙτ4ρ0©ϊΥέ° 
ΒοπἱΙΙὅ 88Υ πιά!ειτε·έιετε ΚἱΓ2τεττο. [38Υ δω; 
;;‹›ΙΙ‹|ο2οττ π ἱΠγοπ ΚϋτιιγϋΙ-έΙΙόεοΚτει Β,ςγεΙωσ2ϋ 
¦ . ~ . Οτ· , 
Πω.. - 
 
Ι.ΙἰϋΝΪΎΕ. ΙΙΙ. δΖΑΚΑ$Ζ$ΖΗ. η; 
Οι:νοε : -Ιπομπ' ίιΞΙΙεάέετα Μ]Ιει1όό ΤΦΠ··άρϊΞΗετ 
ΚοτέιΜπιιι ΙπεΙγτο-Βο2ετεετιιε ,ε Με εγοπεγαβι·έεοΙο 
ΜΙ εγειΚοτο!ιιέι ΙεπΚεάτι; πε8ῇεὶω. έε,: Με Μιοτπο, 
ετὅνοΙ-ὶε νί;;εόι1ε. γ. 
Α' ΤἰΓ2εί νὶεότιοΚ Ιο-ωειιττόΒεπ (α'-πιἰ·πτ απ 
εΚΚοτὶ νέτωιωΙ: νόΒε Γ2εΚεὸ‹›τε), πὶοἔἑὐτεὸνἐιπ 
ει' ΡοΙγό, 'Ρεττγεὶ ΜΜΜ: 1τισ€-ι1εω-τετώπτε- ει' 
ΪεΙ-Ιι‹ὅῇε82οττ νὶ2εΚετ; _·Ιιεπεπι, εΒγ. Ιερέι1γοε 
Ι1εΙγτε (εΙέε ΜΓ2Γ2ειι , ὸε πειπ σΙ!γ Γεέἱε:εειι ), 
Ι€ἰ-ἰ.$·ἰὁι1τἰ5ττοΡ 'Εκο πενοτΙειι ΤόπειΚ είΚ ΜΜ 
Ιετεές ό” οΙ·Ι:έρι:όΚ ε' Κ11ΙϋωΒ-ϊέΙο τοΡὸεεὅ Αμ 
¦ετοΚ: Μ” εοφ ει' νίεπεΚ Γ2ίπό: ι1επι Ι:ΜπτικΠε 
ε' Γ:εεπιεε Ν3ήΙεεοΚ;| ω” , ιιιοΙΜΚ αορισττω 
ετοΙ2Γ26Κ Ιεςἱε~ΙεροΙεὅΒοπ εεΙσεε νεΙ2Γ2οῇεΚετ, έμ 
ρειι πεπιφιιΔΜιιιέιΚ. ·· ' 
Λεω ειιιΙίτεττ ΤόιπιΚ ειπε' τέΓ26τ ΓοΒΙοΙω 
ε! ει' ΓήοόοΙοτα, πιεεει' επιἱοετεὶνεΙ. Α' «Μ» 
εἱΚ τέί2οι1 (ο2εΚιτοΙ: :ΠωΙ-ε!ΙοιιεΚΒειι) ΖειΙάιιθ 
έΠοττ π' Ζεεε‹ὶἱ Ι)3έΓ2οΚΚειΙ. Δ' ρατεποεοΙιιτ 
οΙΙειι νὶεεΙε'εΚ ιπεηςοΙαιτ ΖειΙύπΒπεΚ Ι1ενοε επώα 
τοἰ; ΜεΙδπ, πε8γ-Ιιεττιετῇέιϋεπ , ιιιεε-ενοΓεε»·6ιι 
ΙιοτΒεε ΙιιἄτῇοΙ«ττ; ό” εΙ-τόπιίτει:τέΚ ει' ιιιεόειικι 
Εεε.: Μο” οεορσττοεεεπ ΓοΙ-νοπτιέΚ ιπηςοΙσπ. 
Α2·υτέιι: :ΜΒ ίοΙοΕεε2στε$στο οΓ2οΙν·έιμ οεγε-` 
πεεεειι ε, ΤΙΓ2έιακΙ; ιποιιιι€ιιεΙε. Εε νόἔτέτε, ει 
2ο11·ὶε τω, π' ιιιε;.:52ε εω:ετ]ε-άετε πὶιοοεέιτὶοΜπι 
ίεό!πέιιοΙτ. ¦ - 
Α' ΤόπειΚ Κἐ32οΡόΐιι παπι πωτεόΙπω εεγέΜ 
η? Μεγ ίοΙ1έτ Ηεπιγύιπέ!. τω» Ζε!ύπΒ, ΙιοΒγ 
κά 
“με =ετεικΑ·~ τ‹›ΙιΤΕΝΕΤεΝε1€ 
:οὐ Ιόϋόπι ε'- ΡώεάεΙοπτ. Πε σε (ει' νέΙ6Κωέε 
Μπι Ιένέιι: Βο8γ Μτιιότ ιπεε-εεΒοείπετει:τ: υεγειι 
ε2έττμιιιτιπΚ Ιο-ι:ετΕόΒεπ , εεπιπιἰ ιπιείὶετεόμ Μ 1 
|ιιεω-τετεΓ2ειπο ), Ξιιτοτε ΖειΙέιιΒιπεΙ:: Μ” Ιαο22έ 
'ἰοεῇοιι, έ8 Γεοτειιοεετ ρτοϋέΙ1γου. › 
ΖειΙέιύι τε!ιέιτ: Μ» 1°έ86ΙΙ Κε2εὶΒεπ τσιττνέ11 
ίεΙ-νοιιει: άάοδέε;. ι:ησοϋΙσ Ιιενεεεόε8εΙ, πιὶιπ 
ΤΖωποε ..εέτ8γεΙόεεειΙ τιεΚἱ-οτο›Γ2τεκεε ··νεΙ2Γ2ε]ότ; 
‹Ιε ποιο κι1εδάτ ε'πιπάετατ; Μιι1εω ωωκ εεεΚίεΙ 
·εότοΙΙε5ττα16ΙΕπιται; ΕπδΙ τιιο8-ἱ]εἀνότιιί Ηει:εγι5, 
τΒίὶὲι1τ Γ2έ:τιγειΚτε Μροτμ όε ΑτρέάσεΚ·έρροπ 
οΙα]ό!αε 1°ορΐΗΜ . .· . 
ΕΜ' νό1ει:Ιοιι τ6::έιωι:ποκ @επ πιο8-6τϋΙ· 
νέιι ε, Ρε]εάοΙεω; Ειέττε1οιι εΙδ-νετι:ο Με” Με· | 
θα. Α2-ιιώι·ι; όρρεπ παπι εοΜἰε Ι4έενάιι Ι&gt;ιοτμε 
Βύτ]άνεἰ, οΠγ Γ2ετεπεεεεεοπ πέιι2οττα ει' ΙΜΗ 
Ήπ-› ΪΙ08Υ:-1Ι1ἱι1ἀ πι18Ι|γέΕ πηεε-τειω!ιαττε; πιὶιιὁ, 
τοί'εότ ω68·ίοτάίκνύιμ ει” ΤόιιειΙ: έρρετι ει” Κε!Ιδ 
Χϋ2εΡέτε 'Ιε-ὶε-εῇεΙιεττω ` 
ΑτρέάιιειΙ; Γ2ετειιωέε ·Ιϋνέεό: ΙΞειππε-νόνέπ 
ει2 Β8γε!δ ΝγἰΙεε‹›Ιι; ιιήπε!ιιγό]σ.ιι οΙΙγ· ικηξγοπ 
€$τνεπάετ:επ::Κ: Ιω” ιτιἰπὸοιιϋτε· ΑτΡέάι1εΙε πε 
νέε το1ο_ι;ο:οΚΧεΙ -ΚΜΙκευέιΙ:. ΠΒγει1-82έττ: Μ· 
νοΙπιεεέιτόΙ ει' Εε3οάοΙοιιιτδΙ Ιϋνετεττ-πιε8, πω 
εΙαιτώΚ Μ), οσεΚόΙγ ιὶοΙοετιειΚ ἱτέΙιιὶ: Μο” 
Η · ΙιοΖάεέιιαΜ Γ2οτδαΙπιειτοεεέεύτ @Μπι ·Ιπηςγώ 
ΙέττΓ2εττειτιιάιιαΚ. ΙΜ εειιιιτιὶ θεόιιεΙ:, εεπιιπἰ Τα· 
88], :εωιιιἰ ΤαΙρειΙτ @εισαι »επι νόΙτειιιαΙτ.. ΜεΒ2 
έτρέψ σηιΒετν_-Γ2ετοτδ&gt; Εο]8όε1εωΙόνόμ, εαπ: 
Μετα 
` γι. ΚοΜενε.. Μ. εε.Διι€Δ$25ΖΑ. Μ 
υ 
πω: ΓειιΜ; Βό-Κέι1Γ2οτίτοιιί: .πτιὶνεΙ ιιωμἱεηιότ: 
:βεί νὶ2εΚετ. 4 3 η ” ' ' 
ΑτΡέότιεΚβϋβΒ 82οἱ8εἶἰ Κ62ότε, ε” οΙΙγωε 
ωΙΜΚο2οεω Μ από ω: ΒΑΠ.ΑθΟΚ , Γε1-νοικ: 
τέιτςἰ ΙΖοΚέιεέΒόΙ, ΐ2ἰιπο ππἱπἀέτἰ2 ει, Γ2έ]όΒειι1 ίστ 
Βιιται. Πεγετι-πέπε: Κύ2ϋπεέΒεεεεπ πεπι πτέε· 
ιιεΚ,Ιωοοππ*'ΒΑΙ.ΕΑΟΙΝΑΚ πενέ:2τετατ 82 Με· Βοτ#ΒοΙἰ ΜαΒγειτοΚτόΙ. Β2 εΚΚ‹›τ π' ?ο]εεΜεπι' γ ¦ 
ε[εὶΒε ΚετδΙνόμ, Πτειιι ( α” πιοιιἀΝπι Ρειτο.πέ 
εεφΙοά,Έό-Βε!!εδοΚ; «Με Κὶ-Ιε:ὲ›ΔΙΙεΒοΚ έιπι Λειπϋπἶ 
ίΖάμίοΙ1έτ ΗΒαγάνω. Υ ~ : ' δ. .. 
Οτε8 νόΙτ ε' Εεεότιγ, όε ὶιιπιιἔπ ὶἔιμι άδε 
Ι€ιι. ΕΖε_Κωι ἙεΙἔ$Ι οΙΙγωι·ἰε: ΜΒοτι πιε;ζ-ιιΚειττε 
πιιυτετιιὶ ιι'_ ΗειΙίΠ ; Ιιοεγ , Η:: νεἰεΚὶιιεΚ ε! νεω 
τέεότε οΚότ1ιοπ1 τΜἐΙΙαειτ-ἰε π'τείΗ›οιη ΜΙεὅ οἱ 
Βει[πιειτοεεά8οΧω ὲὸιἐεἔετνο εεεΙοδει:ι:γε εφειπϋει* 
Με: Μ&quot; όρμου εΙ-νεΐ2εΓ2Γ2ο. Μεττ: απ' Γ.26έ 
Ξέιηπ 82οΙΒε Βέ-ΜΙΙεεοτε υ8γειιβ' νί2Βο; είε εο 
Ιπι ττϋΙψό &quot;Κὶ-Ήεϊπ-ϋεΙΙει8οτω ΕΙ-τιγο!τε ει' ΤόΜόε 
ωιη;έϋει νεΓΖτε6τε·ρ2·5Γ2ειρ. 9 · . 
Ι8ειι εε3πέέήΙοφτ πω ΙχΝ,¦έε τέ8ϊδ26ϊεά· 
Μ: να' ΜΙ'-εόό Ι:Ήθό6Ιεω; «Η εοπιπιἰ-ΕόΙε-Κόρρεπ 
Μπι Γοεί:Ιιεττε. Μιι€ένειΙ Βο2τε-Μ τϋτιιζ3ττ 8ξ:Μ3 
ΜΒ· ΕεγΕγ11ττ 6τεεεάτευεΚ-ϋΓ2νο πάμε Μεεγπ 
οτΓ2έιεωτι. › . Ϊ 
Ϊπιε! Μ; π εδςέΓ2 ύτΒετι και ε' πιο” Μ· 
ΙγόΙ4πεΚ 6οπ.ιΜτοε!οττ ἐτ]ειὶ; εαπ ε, Με τετηςοτεΚ 
:Με Ϊ61·Ι€€11'Ἐε1°ἱττετῖἔ£εΕ£ ΏεΙ1]ειὶ εΙ-ι1επιθυγο Μετεο 
ιιοΙ:: πώ π'_ΖεΒεόΞ Τό11ε1Κ¦ἱεΡοε ν32εὶ Ιέϋιιιιγειι 
` ' 01--· 
Μ έ-έτεικΔ·-^τοκ·εεΝετἑΝεΚ ! 
ΒΙΙ:ΜίάΈΒέτέόΚω( έι53ΡΏεέψ @Μ 82; ε'-ιιιὶι: τό. 
8ετι επιΜςεττευεΚρ' ξ«:ΙτέΚ: Ιποεγέ ΜΗ ε8ΥΓΖε; 
ΤΕεερηοεόεΙεη;1εβί π ;Ξςγεί108ε|ε11-ἱ8 θιω1-Μ 
·γ 4-1 ο ν : ‹ '..;.: χ. . ~ _ β 






    
 
!:Ρ.[Δ Ι5)Λ-'ϋ]ηθή',Α υγ » ΣΕ . 
. Ι; 
· › Μ9ΜΑτ·ΙΜ ΜΜέβ€σ πω: ω1:€1οω 8ΖΕοΕηω. 
τε=4Μεφώ Πενέτωεβ=&gt;θω, Α'-ἔπὶπτ Ρωεκιπ πω 
_Μοεε ιειΕταεεσ._ ω ς8ΤΒΑΒΟΝΑ._κ Μ2οιηίυ 
ή;; Γ2ρι·βητ) Γ2οΜ5Βει1 ΜΗ 226' ΒέΒἰιέΙἐπέΙ: Μ” 
που ΗεΙγεέμΚετ , 'ἐπεΙΙγε!: ,' εἔγ πενεεετεέ ί'οΙ)›ό γῇ. 
ιπς;Ικ ει' ΙΠέ8Π(ΒΒ οτυΙ:ίεει ωθιιω,·. ιΜηδ_γ σωππτ :και 
ἱἐεει κπεί2Ι'2ε, έρίττετ0:επεΙ:; ει' ίϋ!όπεΒ σα. Ιόνϋ $2εμΙ· 
Ντε ΜΜττ , ει* ΜοΒγειτοΙκ $ΖΗθΝ ΕΚ; $ΖΕθΕΠΝΕΚ 
ο2εο;ει1:.ΒΙΝΕΙΜ ει' Μ.Π86 ιωκ 82Β0ΒυσΝι1Μ. 
ΝΑΣ, $ΖΙΝθΙΒ.ΗΝΠΜΝΑΚ, ΙΒΖΕθΕ5ΈΙΚΑΝΑΚ 
ωοΒοεμκ._ Εε_ιυεω ΒΖἰΠΧ8Ι1$ΖΕθΕΠΒΚ άω.. 
νιΖΙταβέιΚ; Πρ” ο' Μεἑγει·οΙ‹ιι'ι.Ι` ῖπἔὲ-ΒϋΙδιπϋϋ2εὲἔεεΐ 
η 
@Η εεγὲγ€ί ;ΒυΝΑ.ε2εοεοΝεκ;_ πωωωτ π 
8Ζω;εοευπεκ-; Βουπτει€Μέεω εΑμ1ε2εοειω 
«Εμ·Μ›+θ‹4ἱι‹οι·-ε2.4νΑ-ε2.εοΒυΝεκ ΜΜιέω 
ΠΙ.ΤΝ·ΑδΖΒθΕΠ οτε πεγοπ, -1χο1οττ @ένα Με 
6· οωω τωκω!, Β!Γ8ΐ `13ωιωτόκ 8ΖΕθΕ.ΠΙΝΗΜ 
ΝΑΚ,:εγπεγ-ἱε ,8ΖΕθΕΠΠΝΗΜΝΑΚ .ιιιἱιιή ΜΗ, 
πμ3;κζ ΡεἀἰΒΙειι ιηοπ@οτιέΙ4. Α' οϋτϋΒόΒ $2ΙΟ(ΗΒΠ. 
ΝΟΜΝΑΚ ίττέ!ι; Μ; πγεΙνεΚ Έ26τέιιτ, δ2ἰτιἔἰτὶι1 
κιωπιιακ τποιωοττέΙο Α'_ῇ°ετιι:α£εωἰπιαει‹ἰ.: πεν€ἱ·Ι‹ϋιιγνὲ 
Β (πιεΙΙγ Μο”, ΜΜΜ ε2ετ-ϋτοΓπέ2 εΓ2τεπ‹ΙὁΒ εΙόττ Με· 






] Μέτς°τωο·ίϊ ε' νέτοετ ΖΒΜΕΕΝΝΕΚ , ενη), ΖΙΜΟΝ= 
ΝΑΚ Ι11ζήιψ ΡΗΟΚΟΡΙΠΒ Γ2ετέυτ, Μ 6ζΙΠΟΠ)Π 
Νι;μ01η α ε2ιΒΜιαΜοΤ, 82-8ζΣ; ε2εκεΜΕ1° 




έη!έβέξ.Π 'ἐΙ'ἶΪἔἰἐ έ:ΒΦέτ - ὶἱ2ὅΒεπ' μνέΓΖοιες ά 
Κέιτ ξ '82' 'Για' ψέΒές 5ϋνοεεε”ΜοΠετετέέξτε Μπέζ 
ὸξνἱζἐεταῖεἔἔὲιϊ° ΊιήετΙοτ1°]όι1πόπεΚ Μ: οπιΙ›οτεΙΩ , _ ;; ·Ν;9σ 'Να. ' . . 4 7' ζ &quot; ` Μιιιό. 
 
- ν! ί 
. Μ › · ιδα 
Νο-Ηει ΡΈΟΕΟΙΜΕΠ8, έ: εΌ: ΜΒ Χϋτιγν( Μάι] ει” 
ΔΗΜεμιέ βξτ0ῷσξ0ηπαΚ €απιέςε:ότ:Θ)`Ι έωττετοιτ) πετ» 5ΖΙΝ· 
βΙΠΠΝΗΜΟΤ ΜέΩΔΜ (εφ-επ ει' πιοᾶεπἰ $:ετνἰέυεΙ4-ἱε 
εΒχωώι έ[2έβέ.) τεΙ`2ἰ. Εε ίεγ $ΖΙΝθπΉΙΝΟΜ 
ε26ιί νέιΞό5 Ιἔἶἰιιε, πιεΙΙγετ Ματέο ε' $Ζεςνὶυ-ὸεΙ1ο!ε.· 
82εΉέ Απότεί5 ωενέκόΙ , $ΖΕΝΤ-ΑΝΠΜΑΝΑ Κ, π· 
πω&quot; ε2εΜΑΝοκιΑΝΑκ, νέετέτε ε2εΜεκυκι. 
ΑΝΑ›Κ, ει, ΜειεγετοΙ1 ραΠε $ΖΕΝΒΒΟΝΕΚ πωπ 
(«στα «πωω οΙΙγει1Ίέό!«Μέ, ω °ε2ιΝοι49υΝυ: 
Μοτ·Εει;εκΑυ Βειμιωπε2εκ. Μ, μέτόβιβόέει: 
ίτά'Βιίε·ιτ;έε;ϊζΞΒέέηέώ ;· ιηέξ-ἰέ `ειΒΜπ Μιεχόι·ιί'ϋ Ματ 
!ιδίέΐ248;.Τεπτ5ύ ΗεήΉΕένέιτοΉζ· Έ.ΙέΒ 22 Ι:ιο=22.τί :`·'Εἄἔ5#,' 
ΜΕ: ·°ΖΙΜΟΝ°; 'ιπ,Βέιί $ΖΗΜΕΝΙ)ΒΙΑ)”εΒέίι· ΜΠΑΡ 
ΘΒΑΒ-νἰἐωι&amp;ε^π'·' $2ιωσυσυΝ8Μ πιατα, ,Με · 
εάωρω· =ν8Μ:3 _ ω), Ιπε·Ι_γ-τ:ί]δειιΐ ΐεΚΐ2ΞΕ , ΉδΙ6τβ @β 
ίοΙγό:Ἡὲ Ψ'ΐπιέω:Βε Γ2ειΙωά ,··δ3 $2'ε.ε:_εΙΙετεξΕ νδ: ΣΒ' 
ΜΟΝ', έ: ΒΕΕ'θΚΑΠ ιτιεΙΙεά ξ( $2:Ινά' ἐνί2ἱε 5βεβί 
ΙΠεπἀτἱ8 πιεΙΙὲῖἐ ει' Βἱιιτει'-νἰ2ε οιΜἰΚ ει' 1πωιωμ Η;) 
ΤΙΒΖΑ-δΖΕθΕΠ @Η ίοΜ`2ὶΙτ: ει'-ΙποΙ Μετοε' Υΐ2ο -ἱ'! 
ΤΗΜΜ ΜΑΜ!. Ε2τ-ἱε 8ΖΒθΕΠΠΝ'ΠΜΝΑΚ υσύὲἑὶ' 
κι.ι1ν1511 :ποπ Κθηνέϋεη, ππεΙ1_γετ α' πιο|Ιαπὶ, ἐ.έ 
τέ8·21&lt;Έ2α:Κ·κϋΖίτε. Ε.: Βό2Βιιεόεεεεβϋεπ δΖΕθΙΒΙΝΠΜἔ 
ΜΚ ω-μκ ει' 1Μκυκ·. - εΑ_ιώ-εεεοευ Βοτσόά-νείτ· 
1πεδγόϋετι νω;γοιι.' ΕΜΗ πω: ιπεΓ2ΓΖε 8ιήό' νὶεσ Φ 
ΤΗΜΜ `ίεεΙωά ψ ε2ΑνΑ 8ΖΕΟΕΠ ω: Μτ2εκ, 
Βο!οπΚο1υρ5ε νἰ21ε ει, 82ένέϋε οικ!Π€. 'Ειτ $ΤΒ.ΑΒο 
ί;χ υε:νεη $ΕθΕ$ΤΙΚΑ. -- ΜἰνεΙ τεΕπίτ πππγἐ·8Ζ'Βἔ 
θΒΒΕΚ 
Μ` ΡΤερπΔήτοιιΤ;ΝετρεεΚ_ 
Ϊ Β9ὶ~·Ι·άὶ=2'+#Ι:τ8ὲ =--·=Φε'_ Μ=ε2ετ $€01εέη==Εφ 
νά: .εΙ-ιιοιπ ιιγςἔῇ@;‹ο);χιῇ4ς-ῇε; ει;μ;μερτΙοοε _ΤόιωΚ 
τεψοςεεΙοιι ὶΓΖΞΙ›μ # μμ;ΙΪὶρψ7.γι;-ίο9%ςάρετ εε065 
εΙ-ταηεΗιοττε. Εετι·ίστοε .πιέε ιτιοἱὶ-ἱε €31°όΜ3; 
1ιενεάΙπε και τιπἐειιτἑ-ἱε, Ιο;ς-ΜέΒΒ ει' Ζοεε‹1ὶ 
ΕιιΚοε‹›Κιιἐ-Ι: ΜΚ, ε'ῖὶπἐ.ὶ ικιρἰἔ;Ιει1,` 82οπΤόΕ 
ΒΛιωι-01-τσΝΑκ 4κω2εκ.›1¦.5::&lt;›ΔΩ·.··5 &gt; : 
· ΕΖοΚ· μτέιι: πω” Μάνο τεΙΒε8ῷεσ;`ΑτΡἐά‹ 
Ιἶιῆὸἀεὶεωι1εΚ ει” ΗἈΙἐ¦ζΖειιΒὲιι1·ὶεΪΜΑ,Ν Μετοε·τὅ; 
Με) έΡροιι Κε:ηό Κἱ3ΖοΡέτιὲ αΪ1]ΐΓ2έπειΚ,_ 
. '' &gt; =Μ· `° φ[_$~;ω δ2 
 
 
θΒΒΕΚ νό!ϊ8ΜΚ. β' _Ϊ)φέΙξΤῇὲὅζμἰ; ρωε-Βοτο1ς 
Ι_γεωιΒ; ΒεπτιεΙε νειΙαιιιἰ ΙιαΙϋπιἰηέ8ε: τρτςεποΕα 
ε2ε8Β131π Κό2ϋπεόεεεεΒΒεπί εΖεοευυΝ.υΜΝη 
πενε2τόΚ. Πύπη-ΒΖΕΟ·ΕΠΕΤ Ξροιὶἰε_8ζ1ἱζβ!Ι5ΕΙΠΝξ[Μ·; 
ΝΑΚ. δΖΑνΆ` ξΖ-ΒΩΕΠΕΤ ιη]ιιβοπΕεφΡς 
ΤΙΚΑΝΑΚ. δΑ]Ω-$ΖΕθΕΠ ΚΟΕ μ' Βοη 
άοΙρτιι εειωτιίτ σε τυιὶεειπεΒ, ιιιὶνοΙΡ;ςὸΕ εεωωὶτ σε 
ίεόΙΙαπειΒ.· - --7 Βε απο' ΤβΖΑ-82Πθ`ΕΡΒΟβ ω: 
ηιοπάεγα κι.υνΒΡω Ιιοεγκ τέΒειιωπ ει·Ϊ μΓ2:έεΙμο2 
(φΙάπ ΜΜΜ: ε' ΙίυἱιοΒΒο2, μιἰνεΙ/εε εεε(Ν.εωεετ νει 
1;ι) τει·τοΖοττ. .Απ-π ἱι·ῇε:·Ιιὸεγ_ῳμε' τέμ ,Υέτεις_ 
(τι1ἀτιἰ-ἰΙ.ΙἰΚ: ει' νωω‹ πωπ- τέΓκέτ·, χι1εΙΙ);- ει' »ΤΡ 
ίεάτέι ίοι·όιΗ:) $2ρΙἰτιπαιτ ΤϋτόΙ; ()εέΐι;ίυ έρέττειτο Μ· 
νηγ ἱτιΧέϋΙ›: 28ΙέικηιειΚ τέεὶεΙΞϋ «Η τοπεγοΙοττ νέτέτ 
ἰῇεε-ἱμπίττιπτει) πιω6ιι , ει' ΜΟΠέΩεἱ.- νεΓΖρόεζειιι ιιτέιι, 
Ζεεωιπάε ΚεεἐΙιεε νεττε. Μεττ:-Ιποεγ ε' Υέι·τωΚ 
πω' ιυέοἰΚ Ϊ8!ε,ι118ὶΠ ει] νέτοε Μέ ιιερ-ιηι180τττ8 
ωωιη ει2-ιιιέπ ναμΓπόάοα επ «·:16ϋϋετή _τέΩΙιει, 
Βιιογειι ΒΙ·νΘΙιετὶΚ --μ_οἑ4_; ΜΚ ει; -ΕρβΡεβ 1112Πει°8έὲἔ· 
› ΗΜ 




π. κε:Ντε?ε. πι. 5ΖΑΚΑ8Ζ3ΖΑ ω! 
Α:: Με;; ΗέιΙΙόΚετ τοτίεΙ:ε;:το ΖεΙόι1Η.. ΩειιὰέιΙετο€ 
Μ&quot; Γ2έιτιττω! νόΙτω1ειΚ ε2ειτ ὶὰὅΙὡειι ει&quot; εοΚ·ίέΙο 
ΗειΙεΚ. Α&quot; ροττγοεο€εττ ΙιοΒγοε. σττιά δθΒ.Ε&gt; 
ΟΕΚ; Α' πως), Γ2έ]ιἰ ΜΙ-Ιιέ]]αεΙαίι ΗΑΒθ$Α-ΚΈ 
Α' Ρἰτοε 82ϊτοιι€αγέήύ ?Ιώνότ ΡΟΝΤΧζΟΚ; Λ° 
εθιωιω επτά Γ2ΑΙΚέιΙεπ κεεεεοεκ £9ιωΒ-αιέ.ατ&amp; 
ΜΙαιικιΙ: α'εεκ··ειιἐοε_νὶεεκὶσειι. Ιδιωε_ εΙόΒ Έθε 
νεκ, 8ϋ1.1.Φ , Βύρ20 , &quot;ΜΑΒςίΔη08ΠΚΑ , 
ΜΒΝΥ-ΠΑΕξ δίΙΟΕΚ, ΕΖΟΜΡό , ΚΑΒΑ8Ζ_,·· 
. | - ? - : ....·ω;.::έ ,ΕΟΚ5ω..¦· 
Με τικΜΠα. Ε” ειππιπμπΠ εοΜεΙ_Βα;ειΙΜΒιπψ Παρ* 
612 ΕρϋΙέεπεΒ ωόὸΠέΒόΙ. Βὶποιιγοεεεμι ,. Με ει' νέτπεΙα 
82011 Ιαιρυ;μι, πιεΙΙγ Ρ:ΜπΚ Μέ ίι2τῷὐΙς, εε_γ·τ18Βάι1Υ 
εί2ςεπε!6Ις αΙόττ Ιε-τιειπ-ὸίΙΙ: νόΙιιειέ πηε1ΙδρυςΙι ίειωί!τ; 
Μ!. ;πέέ έπ ΩειιιεἱωπιοΙ Μετεω:, ΚΜ ΒΒιιιιγειι' έΓ.ιι:ε 
ΨέξιεΠε νό1εια :. Μ&quot; επΜπεΙκ ΐόΙεδ ι·ε!ΓΖε έΡὶετετεττ`, 
ωε!Ι_γΒόΙ ω5πάεπ Μέ Β'-ιηΑΙειΜτ -Ι€Μκεα Βέτοτεέ;;οε 
:τισ Μ·ετέπεειιή. δϊκώτ σελ: ε' ιὶφΙο;ς-ὶε: .ωεΒ-ἱγὁ2Ιιετἰ· 
επ ετπϋεπτ, Μ” ε' νείωι κιεπι 82οΙὶπιέιι ίζε:ξίεέυ; όρὶϋ 
απο: π1ει·τ επιπ:Η ὶὸεἰϋειι Μπι πγΞ1ειΚΧΜ νέο!ο!ωρεςέκ ¦ 
Ξιτιιιιέι·_ ει' Μπιτ, Μιιε_ω Ρι15ΧέΙΠΙ8! ,. έω ζω26ΚΧαΙ. Π· 
@πιο που ΧΕ.ΠΥΕΠΝΕ.Κ Βὶεοτιχίτωζειι Ωιέώιιτι ι55ω 
Μετα ὶε11τέττΔ ΙιεΖἰἰΜὶε2 νεττέΚ $2.ο€ωσΕ ρ' Κει·εΐ2τέιιγοΚ. 
@έ ποπ ε0Ιιέἰε ΒΜέΚ.· νόμέτε: $686·άϊΚΜπ'ευνέ· 
Ήπωϊνέ!ι ΒΜέτό! ει' ΤἶὅτΒὶιὁΚ, :πιτ ΒοπόοΙέΒ.· ΜΗ· 
52%ΒΘό' Μιά: εε· ΙεΙωτηε ὶιτιιυές ιπι;ΒΈειτς;ιψ ΕΜποτ 
μποα ΜΜΜ ΚεεϋπΙὡε2 , έε :Με ΗΜ ε83/-πε!ιέπ)ϊ εΓ2 
τωιόεἰε ΒέΚεεεέἑΒεΪ ΜήιιΙτ. Ηοέό; ει' κΠω ΜΒΜ ει' 
νότβε ΡεροΙκ-ἰε Βίπεί!η ΜΙΙοτωπη Μ σΜ›ω πιέ8 
ιιως-πεια-&quot;διδάιοπ1. 
' - - δο 
α» ετέικΔ· τοκτεΝετΕΝεκ 
ω' 
ΤΟΚ , νΙΖΑ ,» ΟΖΙθΑΝΥ·ΗΑ-Ι›/ 82ἐιπ ΜΙΝΙ 
π' Ι)ΑΚΒΑ·ΚεΓ2οΒοΚ; Α&quot; ΚΒΒΕΚ-Κο!2εμΚ 5 Α' 
,]λδΖ·ΚεΓ2εεεΚ; κ ΤΑΜΑδ&gt;ΚεΓ2ομΚ ; Α· νε= 
ΒΕ8·δΖΑΚΝΥΠ·ΚεΓ2εεε_Κ. Σ 
Μεειι πι' Ϊε]εἀεἱεπιι·ἰε εΙ·άΙππόΙΚοόεια, κά. 
ὲὅι1 ει? Τει1γάπ , Ε8γ·Ιιιἰ2οπιτπ, τόμΒετ: ὶωιἱαεε 
τοποΚ-›Κὶ Κάι-Γ2έ2πό1 ε: θα; ΠαΙεΚΒόΙ. Α2 Α· 
ρπόΙόΙέοτ ρεἀἰ;(πιἰνοΙ ΜΓεωΕ: παπι ΜετέΚ) Ιά 
εο-Γ2έΚο!τέΙ6 ΕεγΓ2οτΙΒοπ Με ΗΑΕΑΤ-ἰε Η›ἐ€ 
σιωιΙ: (ω ). Ε2οΒιιοΙε τοιιιό:‹Μεο οΜ3έιπίτοττε ω· 
2ο!εειτ, ε'-ΜΚ ιιιἱιιἀ-εΚΚοτἐἰς 5Ι1γοτέιι σειιάέκετ 
Μπι ΙέτΙιεΕτεπεΚ. ΗιἴΓ2 εεέΓ2ε1°θΐ2τ1ηή ΜΗ: εω 
εγΞΚέι1εΙο ΙιοΓ2ΙΖει, ε' ΙΠέ8Π(έΠ8Κ £ἱΖ811+ιιγοΙυ2. 
' ΒΒ ΜΒ ε ΗΑΙ.Α8ΖΛΤΝΑΚ ΚἰὶΙϋιτιΒ=ϊέΙο 
11οππὁβο11-ἰ8ἱἔ0Ι1 ιιεεγ Κθόνε τοΙΙ1ετοΙ:€: ει' ΙξΙ-έΡΐί 
Ιόε!ιο2 Κϋ2έΙ86έὅ ΕεῇεἀεΙειιιιι6Κ. ΊΥέ ΤΠ2:ι Κό 
2φρέϋει1_ζε`τπιἱιιτ εέ-οΙδττ-ϊε ωοιπ!όπι) ω: ΟΒΕΟ 
ΗΜ-ΕΟΚΑΤ ΐ20π1!όΙ88Ι:τ6. Μετα Δ' ΠΗΤ 
ΤΥΕΚΕΤ πω'. :ἀεὶ ΡοτεέιππέΙ. Α' Ιιάεεε_ Ροτριι 
σοκ πωιιω οι κεο2ΕΚε1Μ]ωτε. ω Μπεκ 
ΜΙΙόΚετ, οττ ει' ΤΕδΖΙ-νΒδΖΙΚΕΤ ενη)! α, 
νΙΙ.ΜΚΕΚΕΈ ϋεγεΙτο. Ρ€ϊ-Ι€έρροπ πω' ΚΕ· 
ΒΪΤΟ·ΗόΙΙόιιεΚ _πεεγεέ8έτ ( τπεΙ!γεΙ ει' ιπέ8-έ1°ει· 
@οτε ΤΞΓ2άι1εΚ Γ2όΙεεεόΒετ οΜοΒΜέΚ) Ιεε-ἰιπΚἐιϋϋ 
· 7 -γ σεω 
€4=&gt;)Α.°8Μωι ΗΒιετ20ιέ ω νιΖΑΦ, έε Φο 
ΚΟΤ »επι 111ίεπεΚ, ΜΜΜ Μ( ΕΙΔΕΝΑΚ Πεΐθω(· 
. ΕΖεΙτ ΙιϋεϋΙ εποε έκε2νέει νεΙεπὶεΙΙγὶΒΘ% ΜΜΜ( Μπα; 
ή;; ΓεόΙΙιιυειΒ: Η87έ2211ι1Β_! ΒΑΕ νεο ει( Ηεί166είω ` 
π. κ‹›ΝΥκτω πι. 52ΑκΑ82εωω 208 
αειιΜΙΙοεφω Α2·ι1τέιι: :Με εεεΚ ε' ΜΑΤΥ, έε 
εκιΙ.1.-ΕΠωμ Μπειιι ω «Με εκεΚΝΕΙ.ω, έ» 
επε12Γ2ο·Μ-τοτ]εόοττ ΤύΝΥΑΧΝΑΕ ΞΞεο νί8ΙΖο· 
πιοΚΚο1 Μετά: ει, ιιερρειΙἱ ΜΕΤ'ΕΚΕΤ; Μ €]:!2ε· 
ω α1ΑΒΑ25.4ιεΑτ; ιέε (πιΜδιι 8°`ΗΒι Μιω 
ε' 5Ζ!θΩΝΥΟΚΑΤ‹ Νοε): Μόνο εεΙΙιοι:εεωπιει' 
ΥΕΙΞΖ8ΖΕΕ πτοε-εεειΙττ; ει? τΑΡοοΑΤώνΔυ 
1'6ύε120όστε ; ω' ΒΙΑ8ΖΕΑΟθ.~1Β ΜεεΝ:έιιτΟτίτΟττ; 
ει' ΜΕΊζ'ΕΕΠίΕΕ ιπε9νο12:ο€ετεει; ιι€ιικι ΠεΙειΙσ 
Βειι. ΚΜά!τ; Μ” €3τϋωέν.εΙ ι162εμττ6 ποπ 
Η0ΒΘΑ8ΖΟ διιΜιιι:2έτοΚετ; ει” ΡΙΟΖΕΖΟ?Νγεἰ· 
Ιέ11!ςοΙ€8τ; ει' ΡΕΝΒΒΕΕΖΟ Ρ·5ετγ-Ητὶ:τγεκετ, απ 
Ωω κ Μ.08ΑΖΟ κωκοιω; ω ω! νΑκεΑ2.ο 
δω:τ,όΚ8α Αυ κυπεποοΑτο ΙεδόιιΚέΚετ. 
Ε2εΚΒει15 ό8 ΜΒΜ) έ-ίέΙο ιπέιΙατεύεοΚΒετι (ΠΠ 
ΜιΒγ Μάνο Με ΑτρέόμωΙ€ ·, .Ι10εγ ο2εΚ4ι&lt;:! Μ· 
8γοϋωιΚτό1 το!!γεε έ1ετο' ικιρ]εΞϋειπ Μπι-κ Με 
π1όάΙπποτε νό!ιιω Μὶὸὅιι ε12-ιιτέει ›ε8έΓ2ε€8ε.-νἰ-Ϊ2+ 
ἴ2α·έιὶὶἱ£τ8€οτΕ; ππο8-!ότ088ττε «ΜΗ . Μαι 284 
μά-νέτοεεάιικΚ Βγϋιιγϋώοπ αΙ&lt;τετ)εάεεε5_β1Π 
ΜΕΖΕ1Τ| Κόνετ-8ϋτέ5υφ5ω όε ἰ8ειι πετιπέΚφιη; 
αιωκ- εε:ΑΝτο ια;ωισσΥειτ. Νέα”, ω ΕϊΈ2ε:8 
ΕΒΒΕΙΤε Κότ ό6·:τέΚ ΕΟΕΥθ νιΖεττ. ΕΜἱΕ© 
Μαάάσαβό, ειιιιωτ δ2έ&amp;ε:, εινεεγ Ζπ8·οιωίσησ.: 
τινανΑ.τα Με Κη[2ιέΖΖό , :Μασάει Ζ:οπιΙ›ε.Ιεο:, πί 
νε8γ Ι/2αρο: ΒΕΤΤΥΕΙΤό θεοενει, ·ειναιΒγ δί= 
νέιτητ ΗοωοκΔΑιτ. υειψωειιοτιτεμεα·εντ. 
Νγέι]) ωκιΒγ ΜΒΜ .ΙΑΙὶΑ8:·ΚΣ”Ι`. Ψεεεόι·εέ Βέ 
ιῖζιογ·Ρἱτοεί;ὸε, ε$!ειΒγ Βἐ1·εε·εγορἑτοε ΡΠ52 ΓΑΙΊ'θ 
- ι Ο χ.. η ~ Σέκα 
Χ 
! 
απ; ΒΈΕΕΚΑ&quot;- ΤθΚΤΕΝΕΙΤΕΝΕΚ 
Βέτα ε'Νγ5Ιεα·εϋιδ6ϋτε πωω 0ΦΒί3Ι.ΥΤ. ~ 
εν .νοεγ6εἴἱἱττ 8Δω σιτιετΑ:τ.' Αλ528ιπωω 
ΈδΒγοε Οδ0ΒΒΑΤ. Α' Νγατ8εΙνε-]έάΖώ, έ·ε 
πιέε-ἰε Ι2ειροτε ΜΙΙΞΝΕδΤ, ε2οΚι1Με θύΒθΕΥΟ8- · 
' εεινετ.5 σιττ.ΥΑεεΑινΑμ οεοκυΑεω κ 
και; Ω8ΙΚύδΒΑΙνΑΕ εεγεγὶὶτε. ΜεΕ·Γ2επν 
ΙόΠόε: ]11Ι10Ε ΤΑΝΪΑ,]ΑΤ. Α2 Ε.πιοΚ, ΚΟΕ· 
11Α;Ατ. Δ: κ.«Νοις· Μέ5;έα. Α: Μωπ2-0ιε : 
08ϋΒΗΕΠεΤ, οπιο2οΚπεΚ :ΠΗΑ82εΖΑικ·Αμ ; 
ΚΟΝΒΑ8Ζ8ΖΑΙΥΑΕ; Ο8ϋ11ΗΕ8Ζ8ΖΕΙνΕΙ. ; 
έε πτίέε 82οτ8αΙωετοε ΡΑδΖΤΟΒ-ΕΜΒΒΒΕΙνΕΕ; Βυ;ΤΑκ.ΙΑινΔι.; ΒετΥΑ1ηΛινΑι ε )+€7ωα ; 
ὑἔγ-ειιιιγὶτα ιηεε-ἱεἔτεττΓ2εττ Αι·ρέόιμικ Ζε- 1 
εαΙ·νέτοεεει: Μ” πιἔτ εΚΚοτ 6Μιιι:ό2τε πεεεά- Ϊ 
Μπι ΈοΙ-κιιο€ειΓ2τεΙτειτέεέιτ, έε ΚϋΙϋιιϋε ΚοξςγεΙαιεἰ- ' 
:Με τοέ έτειΓ2τέει!τ. Πο” ΡοὸὶΞ πω Κἰ-νωετ ῇό ] 
Μπιτ:ιτ:€γέιτιεΚ εΙεξέτ ωἰιιὸΒγἐιτε ιιΕΚοτ έΓ2τε-νεΙνετ 
:ιἐΙ‹·ε'Ζο8εὸἰ ΜιΚοεοΙς, δΙτετ (πιἰνεΙ πω” τόΓ2ε : 
ΒοϊεέτοΚΒόΙ Ματ) τ11Ηέι1τ εΙ6Κοτ :Πεμ ότόειπω : 
ΒΟΕΟΑΚΙΑΙ,ΝΑΚ τ1ενο2τε; Θε Μ ΜιιΒγετοΚΚε! . 
σε), Τϋι·νέιιγ Μέι ίοετει (μ)6 
_ κ Β, 
 
(μ) Ι·Ιείτ Ιω οΓ2τείει εἰπε' τϋπόιιετΒόΙ Μέτωπ 
20ϊτ ειπε? ΡΟΕΟΑΚ ούν? Ηπα Ι`2ό πω: :πω τέ!2επ; 
Μπιτ: κατω ]ι1εϋει_ Βέ-τέτετε:1: $2εωόΙ)πτ.&gt; ΚΗ: @Η 
Νέωετ ΐεόΒόΙ.· ἔἱδιιτΜϊ ΡσΙετάτε ιιΜιτηεΧ Μἰπτεἔιιὶ; όΙε 
Ιέε:έΙτ. Π: ί” Βὶιοιιπγάτε π' (.ΐεετε ΒοεατΦόΜε δα·ε·έέ$2 
ΐει·ειεΙτετΓ2: τπει·τ νειΙειωἰιιτ πω' Με οΙὅΒΒεπὶ ί28%ΙΒΜ8 
Μι·ε·νπουιιΕ ειειξῇΚ, Θ: Ο ΙκτϋΚ-; Μ): ιπη-νειιιιΜι ει' 
Η5νστΚεεεμάέ3 ΒοττὅΙιΒεπ·ἱε. 
π. κ‹›Νεενε. πι. εωκΑ8ΖΑΖΑ. 205 
ο 
Ε' ΖοΒε‹Ιἰ Ροϊ8έι·ΜτόΙ εΙ-Βἰιοειὶ2νἐη έτρέιά , 
οΒγειιεεεει1 ει, ΖΕΕΒΙ Ρι1Γετάτει ΞρπτΙςοόοετ (μ). 
Μεε-εΚεται πιέ8 εεγΓ2ετ ό1ττόΒειι- Ιάειιὶ ε2οιι ό» 
Ο 3 ναι 
 
( 4.: ) 13200 ΖΕΕΒΙρ ρυΓ2τέτ, υτοΠωπίβεβ Μ52όπ 
.εέΒεεεει1 Ρη·:ια δ%:·τ918|2 ιπενε22ΠΙι. Ηείτοπι ιπέι·τ-ΓόΓά· 
πγἰι·ε, έε πω* εξ”, άεταΒι»ύτε ειΠτ Ζεέεά-νέι·οεπέ· 
ΜΙ, υεπϊ ιπεΓ2ΐ2ε ει' ΤἱΓ2:ι' ρειττγάτόΙ. ΕΖευ ΡΜ2τέτ , 
:πεΙΙγΙ›επ Αι·μέά εΙειττ ει' Μεη;γει·οΙτ δϊ2νε ΒγἱΠτετιεΚ, 
ό5· Μ Τ6τνέιιγθΒετ Γ226τοπιικ ; :Νέα πεμπεέΚ ΖΕΕΚ· 
ΝΕΚ.(εινεξςγ, ει' ΜοΠεπἰ ίΜεικιΙτ ιπόάωηι -ΓΖετὲτιτ~ 
Κὁεὁιι:έ£.:εεεε1›Ι›ειπ: 8ΖΕΚΝΕΚ ), εκατ επ ι1]&gt; 8ΖΕΚ 
ωι·τέεο!ι' Μ.Ειέι·Ιε!όεεΕ απο' Ρι1Ι'ετέπ τόττέιπ. Μεττ:1 
.και επΠίτεττ $ΖΕΡά Θγωέε εΙόττ,·Βό2εΙ ΜΜΜ 
ι·Ωτοιι66ΚΈ; ::εειΚ ότ πΙεροε ΤϋτνέιτγεΒΚοΙ ἐΙτετιεΙ€ Με. 
ἔχει· ΕΙοἰυΚ, τυὸοὶ-ἱΙΙὶΚ ; - 
Πάει· Ηοω Β!2τ:απ)·:ϋιπ [Μιο:τιαΕ, έ: Ρ'6τέ!Μ 
[πάτσοιαπτιπι!ό Ρε]εάε2πιεΙ:σιεΙζ 'Γ:·/ίε]!ύ!·Σ.οΖΕοβδΙ ί8:ιππίπ εκ 
€ε·άε2ιπε:7«σάφοπεΕ σπίτιάΜε. 
Π-Γ2οτ: Ηαέφ, Μι Η ΜΒ, ίεΒχυετ άΠα!, α' της 
·υεπτ ΕΙΙεπ.9682ύ$ π9ιετπε,· ω:: υπαἐμἰπαΚ, ώ· ΠιόίτιαΙε ϋ#ϋ° 
Εϋ·.ω·επ πιε!;-2.: 2απαπεί. · - 
Π! Γεω: ΙΜΟ: απ. οΜπάς!ό Ριήτ.1εΖεπιπεΕ ·»·επαω· 
Ταπάσεωάϋόι! :οΒα απ. έτιίωκε·:· Ι/επένεΕ αΙωίτ Μέ ία;ίπ _ θ . 
Μπα, Εί-κε-τεΙαπιε.τ.τεπι·Μ 
ΜΜΜ: Ηοω κι* Ρε!εάεΙετππσΕ τπέΖΙ56.τάΞ7ο: Σποτπέ2$96 
εἐΙεπ |θι)·ωεπιΜΜ ΜΜΜ, ίτδηιΖοπι πεΖΙεἐΪ!, πατζπάεπ μα· 
μίτιμο/ι'όΙ ε!-υε/2/πεπεΕ. Υ ¦ 
Φωτ: Ηυίςμ, Μ: α' [ΜΜΜ Τδτ·υέφε!σετ ει' Ρομ 
» «Μουτ π3κιΜι:.τσιπ τπε8-πεω-τατταπτέ; στο:: ε_ϊεύεΙο2πκελε α' 
Μα_ε:ματοΙα .τα τα:πιπάΙο 
ΜΑ 
306 Παω· τοΒτεΝετεΝεκ Ι 
ξγει1εὶετε&lt; Τὁτεόἑεί, ιπεΙΙΥβεπ, ει, Μεἔγπτς›ΚΚα 
ᾶὶΓενωεγϋΙνὲη ( ΖοΙέιιικ1Κ Μο8γ-ΙτόόοΙέιἐει ιιτέιι) ' 
ή] Τϋι·νειιγφΙαοε ΓεειΒοτε ω: ΟτΓεέι8' Ξμεεεεωω. 
Μ‹›ι·8οΙὸὸτευεΚ υΒγειι ε' ΜεεγειτοΚΟ ιυὶὸϋπ : 
ρΙόΒΒειιἱ βτ“Τό:ν6ιιγιέΚιιοΚ ;πε8·ιηέεοΙόεει' Μπέκ ' 
Ιε8·ἱ;-ΙεΒφΙεὅβειι ΙπιΠοε;έΚ2 Β1οπάοτιέΜε Με· 
εσΗπιΒαιι: Ιποεγ @ω ί;;γ, ιπει]ό πι1ιι'Έγ Με· 
/ι1όΜΚ ρΠοιχεε. ])θ Ατρέά (Ι;‹›ἐγ ;πε;ζεΐ ·ΒὶΕ0·· 
ΜΜΜ: ;μεΒ-ετόείετεε; ε2-11τέι1:' εε: .0ι·ΓιέιμεΚ _ 




ΜΔ.τε.Δε πωπω ωθμει”ω, ω&quot; 2Βιεκι μ 
ΐ2έΒοτ ΡΟΒΕ11ιαϊνή Πτεεέ8 Μπαμ έε Ρ(3$Β 6ο ΖΕΕΒ 
μονε2τοπτειιε!ς ΡΟΒΕ Μυιέπρ @Με 1ιεςεμεόνέπ Ηο 
ηγεεΠ ΕέΓ2Ιό1;εΚ,(Μέτγέε-Βἰτέ!_γ!Τ6ίϋ·νέι·έπε!€) ε!-νεί; 
$έ8έίκη πιὶπά ΖἰΙέ€γἰ Πἱἰβέ!_γτόΙ (· ΜέτΣπίε Μι·έ!)τ' Αυ 
ηογέιιιιΚ ΤεΡε-νέτέτόΙ), ιπἰιω τιπιΒέτςΗ Μέιγέε.Ι‹ἰι·έΙ_ν 
τό! @επ ΗΜϋΙτετετε. ΠΒγου-εεεΙε ε2ειτ οΙώόΙ (ει,·ιτιωτ 
νέ!εω ) ε!-εΚειι·έΚ τόΠε οείμιιἱ ε2επ ]όΓΖέΒέι;; έε, πιεί: 
1όΓιέεοΚΙ;ει1 ε;γω11ττ, ΟΧδΖΑ.θ-Ιν15βάϊμπα&amp;( ΜΜΜ 
Νέιπάοτ-ίΓρέπγπεΚ) , 'ε·εππεΚ ΜπεΚ Μ]Μόπσ&amp;:, ευ2·ιιπέιτ 
:Με δο·ϋεω1επ ό; Ι.ϋτίτιω ΟΠ8ΖΑθΟΚΝΑΚ ειὶιιἰ. 
[Ή «Μπα ( Νειπεε, έ: υε_γειι-ει2έττ πω” Βέ 
;οι·εάεοε Γ2ίνύ ΜοΒγει· ΑΓ:Γποιη) ἰΒιιεεέΒτἔιΙωπεέΒιιεΚ 
ΜΜΜ νέ!νέπ πω; ]όΓ2;ί!ςΒόΙ ιιημίωιΙΜ; Μ·βττγειιτέ 
;έτ; ιηέσιεΙουτέιπηε σ' ΚἰτέΙχιιεΚ ΙΜης!έΚέτ πτεε;·οττοΙτα; 
άδ-πτιι€ει(ε' Ρέη-ΜΙφαΚ εΙ-ἰ]εἀΙεἰςἰιει1) πηα-ιΠΙι ψ· 
Ιθωδϋεπ η' ο88πέβἴ ΚέρτεΙειψο: ιπειχτ. Ιττειι ει'ΙΩ 
Μὴ: φ' τϋτνόηκτι;!επ ιχάει-εψίΓιόΙ; ΟΚΒΖΔΟ·ίέφἰΙἰάτ 
ρη158 μ' 1β:νέπρτεΙσπιρΙψ εξ-νονέΠώ ξ;ο:ςπςεέεεει; οἱ· 
. ' · 
ω 
π. κωπνε. ιιτ.ε;ωκΑε2εΖΑ. ω? 
2611εῖσ011ἐΪ€8Ε Κι1ττἐΜ› ι3τοπ οΙ-νόμ2Ιπεεεε) ε2ετι 
ώ Τέ3τνόιιγοΚπεΚ Μ-Μι·Μόεότ Γ2ϋ.1ΚεάεεετιαΚ Μι 
ιιὶ έΙΙίτοττε. 
Βε εἐγΓΖετ-ἱε-πιὶιπό ποΙ1έ2 άοΙοειιεΚ Ιέιενέπ 
£' τπομπέεωΙέΠ: ΙτοΒγ :ι2 ΑΙ·ι·επάϋεΚετ ΜιπετόΒΒ 
«περ-11γετΙιεεεε ; ει`ὸοΙΗοτ ε' Ι5`ὅ ειπϋευεΚιιοΚ πωσ 
ρ;έΙ1ο2 νιιΙτ'› έόεε.8εεώεενοΙ Κο2όοττε. Α2 Οι· 
ΙΖέιεπεΚ τετπιιέΚει1γεϋΒ ΡϋΙὸὲγεἱτ (43) Ιώ2ϋαδΚ 
ίεΙ-οΓΖτοΦω. Α2 οΙδ-ιιιει18ΠόδΚετ ιϊ]ιπ-Μ-μισάοΙττ 
ΈἰΓΖτεΘΒεΚϋςἔ Ιπε!γΗε2τεττε. Μειεέτ ει' Κὶ-ΚερΙιειτ 
Ο 8 τό 
 
Υ 
Ξε 1ίΙτοττει. ΧΗΜΜ ΡΠδΖΤΑ-8ΖΕΚΕΝ Αρέτ-ύτεέέ 
νόΙτ ε' ιι€γρΖω; ΜΜΜ ΑΒΒΑΤΙΑ ιὶε ΖΕΕΚ-ΜΟΝ0· 
8ΤΗΑ, Α' πορρειιττ ΤεπτρΙουιπεΧ εἰι·εὶππεε άϋΙΙετΙέΒ 
ΜΕ , έ8 πωωιω ει' επι€γ ΜοπαβενέοΜπαΕ ταφή: Πύξ 
χηοΠ;,]8 ]έιΙΜΠή, Μ&quot;Χ6 ΜεΙ-γΙιε2ιεςεο 1.803 
όὶε 1πε:_;έτ ειπε' Τέτεόετεα; Β'ΕΝΒΟΙΚΤΙΝΠΒΟΚ-έϊ 
ςιεΤΕμςΙΤΑκό2 (Μπιτ ει' Με 8ΖΕΒΖΕΤΝΕΚ 
ΐ20Κοττ Αρέτ-υπι Μισή) ιιιὶιιἀ-εὰἀἰέ Μ-πεωτι1όόβΙω· 
το&quot;, Ε2εη @με ΑΡέΕ-ιΪτ8έ8Π_8Ϊ€ σέ” ρι1[2τε 3ςΙέ·2: 
ΚετεΓ2ηέη_ Ι·ιφτάοηεττγα ιποίὶ ΚβΝΠΒ Ι.ιίβΙό Πι·, 
ΝειΒγ νέι·ω$€ ΚωπουοΙ4; Μειωειι· ΠΜ ΕιπΒοηεόμε Επι· 
Μ;; 68 Πέμω, ιπΜότι Νεεγ 82οπιΕιετΒέςπ ΜΜΜ, 
μ.Μϊόω, ΗΒ ἰμητ τιιοτιδωτιε' Μια ΡΑΖΜΑΝΣξ 
ΡΜ&quot; επ&quot; ΑΡέτ.ήτεά·ε ηις-Μώε·π Βεωεττ νἰτέμιμ 
Μ. ΑΝΟΝ. ΒεΙαο Κ. Νώ. ΚΑΡΒΙΝΑΙ. 
(Η) Μειέγετ ΠτεΠωε!ό ΒΙεἰοἩπέΙ ί:ιοΙσ'ιε$1 πο: 
ΤιιΜΜ6πεόε πω π: Μ” εε ότόειπεεεεΒϋ ΕαιΒ.ει·εΚ 
Μ32ϋττ ε! επε8;-Ι1όάοιττ 0τί2έέοΜτεΚ ΜΜΒγάτ ΗΙ-·οΙ:2 
$'εάΙς, θ: 6Ιωτ πω; ιψίπάόΒΒιβ νεα τειτοιηίη οΒιιφ1ε 





τὸ ΕΙενειιοΚ εΙὅττ ΐέΙεΙπιεεεό εεετε. Α) κΝΟΜ· 
εόεοε Ο:Γ2εΞε Γ2ετώιιτ ε1-Μιιτεεεενόιι, ε' ίεΙ:2ειι 
ΔϋΙόειιοΚ Ιιἰ-ΙοΒΒειιΙπιτό τϋ2έτ, :Με ωΙετέηέωιπ 
εΙ-πγ0φτε. Ε” ΜΜΜ: ΙΙ18π0%έ8εε , 65 ωμά. 
ΓοΗνε Κὶ-ὸο!εο2υτ:τ Ροι·τέ1Ιγώνει! ή” εΙ·ΙώΜεοπτε 
εΙότε α” Ν6Ροε: Μ”, 82 ύ] ΤϋτνόηγιιοΚ Μ· 




Βι·ϋΙώε ΠτοΚΙιέ-ἱε τεεγέΚ. Ηοἔγ ΙώνετΚε2επάδ ΣΗ· 
τέΙΙγεἰπΙιι·όΙ ιτιοΠέΜΜπ εεκπτι1ἱτ εε Γ2όΙΚγεΚ, Ατρέά· 
:Με εάεΒο2όε:ίΒέτ ΜΗ: ειπΙόεε2ετΒεπ τεκτΙπειττγει ει2 
η;έΓ2 ΜπεχΕτ5έβ. Ε2ειι ΜΒ: ΜΗ ΡοῇεὸεΙφϊ1ιιΚ Ι. 
ΚΠΝ·ΚΕΤΕ[.ΝΕΚ, ΥΠέ2 Η8ο:Ιτι88γεγέΜΚ ιι3έι1ιὶέ!€ο2 
τα ('.τάΙΙ:Μϋπτ, ΙιοΙΙοττ-ἰε επιπεΙε Μ Τ24Μπ1 απ στέκι Κο 
πιότοπσ·νέι·έτ ΐε!-όΡίττεττε. Π. ΚΠΝ ΕΠΟΝΕΚ; έε 
ΧΠΝ-ΕΒΕΜΝΕΚ Β8έοπῖό-ἔέρρειὶ ΗεΜΙυεωπεγ:ΠπσΒ 
Μαι, Ίωοτα-νέ2 ωεΙΙεττ, ει: ΜΜΜ ω&quot; εΡιει·]εὸεττ 
Π5Ισ.Μετ. Π!. ΤΠΒΖΟΕΝΑ.Κ απ), τιενεεεϊεε Επωεω 
εέιωΙς Μι·τοΚίτε Μ2τε σωρο που `πενε2ετϋ Ι1ϋεγπεΚ 
τέ33έτ, ΙιοΙοτε Βοάτο!;' νἱΖε ει&quot; Τ5Γ:έΕπι ΓωΚεά,Ι:οΙοετ· 
5: ό ει” Μπιτ ερίτεττ , επεΙΙγετ ΗἰΜε1=Ιιἀτ›ΜΜΕ πονο· ° 
«κατ. ΙΚΉ ΒοΗ5ΝΑΙί, Κυπ-Βοςάι·-Ιπιε!ηεεχ' ΒέιωΙι 
ε3έιπάέΙςο2τεϊ Μπι: :πές Μάσι· πω: ΕΖτεὸεε ΗΜ) ποπ 
τέῇετ, ΜΜΜ; Β00°.90ώ, καίτε ίεΙ έρύΙτ. ν. 8ΖΑΒΟΕ(,δ 
ΗεάσεωωιΒ, Ε1όά-νεεέτ' ΒείωιΚ, Μπι ποπ Π:Πάετ, 
ι;'-ΙιιιΙ 8ααὐο2σα-νέι·έτ φἱτοττε. δ”. 'Η35ύ νε2έτποΧ 
ηέπάέΚο2ω διέτοιία·' τἐῇέΚετ. ΥΚ!. 'ΓΠΗΠΤΠΜ.πιπ η;έΓε 
ΕπΙ€ΙΟ› ο4°/πόέο!. νιιι. Ε87 ΗΈΤΗϋΤ υενεεεώ Κυπ 
ΒειτοπείπιαΚ ει, ΤἰἴΖει ωειπτόΒευ Οτα8·υπα ι·έτιιέΙ ιχεἔΥ ΗΠ 
ιὶοτ. ΙΧ. ΒΟθΑΒ·Βεόιπεε;γεγέπειΒ :ων Καπ ειπΙζε:· 
- ` Με 
νέΜε νοιιγοευτιπδ; σ' τωιάε!όεεΚ Μου ΕΜΗ; Μ 
ΜΜ 116111 φαω. Ε2ετι ιἄῇ Τότν6ιπγεΚ' Μ., να” 
τοΓ2 νόΙττάι1εΚρτό|Βει·Κόνε Μπι ε8γόΒΒ ΙεΙπε1:εττ, 
8, ΚἐΒγετΚε2επεὶὅ ΒόΜοέζ Μΐ5ΚινέΙ. Ιἶε σειιΡέιπ 
σως ει, ῇό›νεἐε ΜτΙππτε ΚοΓ2‹›τύ]ἔιτ Γ2οΚειΙο11 
πιοιιΚέήέιιιΔΧ. 
05 _ Ια 
ΜΜΜ 
ΜΙ; ε]έπόέΚο2ωι ΤαρσΙοπα' νὶ2ἐπὅΙ εεὲΤ2 Σαβ' νὶ:ὲἰ¦Μὶε 
Κοϊ02 τέῇέΚέτ, ει2-υτέτι 13€6%φύτ νέε·εἰτ-ὶε, Μπε!ι θα 
ΒοΗΒ :πω νέι·ιπ ιπεεε' Βοι·εοιὶ-νέτεἱνεὶ εεχΙπε-ί(›ΒΙ:ψ 
ν:ί'ιι, ΙοεΙόΙΜε ς”, νέτ'απομέιτένε. Χ. ΚΠΝ·Ό· 
$ΑΝΑΚ, σποτ Η26πιι€γωυίιωΚ, ΝιιπιΑφ νἰ2ε11τεϊὶεττ 
8' ΐόΜετ Μπι, !ιοΙοττ επιποΚ Έκι Ο”, τι' νὶ2ιποΚ ει·Ξ·. 
.όετε τάῇέιπ,' (5:·.9-Μι·έτ όρίτοττε. ΧΪ. ΚΠΝ·ΕΒΘ , 
έε ΠΙΝ ΕΒΕΜ”Η8ἀΩ8€Υἐ£Υ8ἰιπ:ιὶ€,Π0ὶ18 Μέι· επιπε!ω:16τ 
τε-ἱε νιιΙεωἰ:'εὸοττ', ω οϊΖτέιι .· ιπιΒγοϋΒ νἱΕἐ25ἐΒοΪ€Θτ 
ωρειΓΖωΝέπ , τι' ΜΑΈ`ΙΚΑ ιπωιέΜ ίὁΙἀε€-ὶε πέΜΚ ο· 
ῇάιιὰέεΚο2τει. ΗοΙοττ εΖεΙωεΙ‹ ΠποΜ3οκ ΡΟΤΕ εΒ): 
νέτετ έρὶττετε:τ_ Μπε!ι Νεπι2ετεέἔέΒὁΙ οἶἙὸεττ ΔΒΔ· 
ΚὶτέὶγιιιιΚ, Με8ΑΜΠΝΑΚ-ἱε πενεετοιιεὶ‹. ΧΗ. ΠΠ· 
ΒΑ νε2όι·ξέε Νγἰιι·ῇἰ Ρό.ἰί”ρέπγοαΚ τένέπ , ΜΙΒ εβα 
6έΚοετο Ζεἰινιι ωεΠεττ ιι' ί6Μετ 'Πωπο!ι ετἀὅἰΒ. ΧΙΙΙ. 
ΠΝΒ νεπόι·πε!τ @τα Βοεπα › τότύΓ ει' 'ῖὶΡιέὶἐ, έ·ε 
Χϋπυε!μό::2Ι εΞέΓ2ζ ΑΙΡ:Με. ΕΤΕ, ΜΜΕ θα; θεσπι 
ω νέι·έτ έρὶτε:το.ἘζΙν.'ΓΟ$Ο νε2έττιεΚ ὶειπὲτ ωστε να. Ιειτιἰτ ν0]Ο$ κά” ξιιοΠεει. Χν.ΚΠΝ-Έδ0]ΤΒβΗαόσεΞρ 
:Με ΤΟΒΒΠ$ πενο:σετϋ ί6Μετ ει' 'Πίπι πιεΠειτ. ΧΗ. 
ΚΠΝΠ νοεέτιιεκ ΒιΜιὶτόὶ δαάπ-ΒαΙονπί8 έ: ἴἴ)·ξςΉχ 
?ΟΠΕ (ΜΜΜ ΒειΣηεεγποΚ, ΚιιΜ νεΖόιτ Βάσει!ι, _εψ 
τα η' Η5Νετ, 8·,Μοχ 02 Ή” γάτας έΡίωα, πΜΕγ τοἐε 
Μπι 
: ιο ΕΤΕΕΚΑ” τοπτεκεΤΜπι 
Η ΒοΒγνέπ ει' 82οτἰ-ριιΓ2τέτ; ΈΞεοπ8τέότει 
Ξρει·Ι«›άστε ει' ΡεῇεὸοΙεπι. Ε2οπ εετεοιπέιΜ: πιά: 
ε1111εΙ€·εΙὅττε Πω' ΜΜκ α]έιπάέΚο2τε, Με ΕΤΕ 
ΝΕΚ ΗὶνεεπσΚ.._Κὶ·ὶε, Ιιο8γ μι' ΉΓ2έιτι τά! 
δώνὅ ΕΙΙειιωἔυεκ εςγεΚοτ ΚΡϋτόεο εΙΙεπ που 
έ3ςϋΜέε επε8-τεττΙπππέ, ει'. Μτω· ΒεΙὅΙ-Ιόνἱΐ 
ΟτοΓεο!αιτ άο1οετε Ιπ:ήεορω, α. νεΙ‹:Κ ε' νέι·ετ 
' Μ· 
ΒέΙει Μτέ!γιιιιΒ' ἰἀεῇόΒεπ-ἱε Γ:ϋψε υέα·πα1;ικνο2ςετεκτ. 
ΧΨΙΙΙ. 0Πϋ Εει·ικ1εεποΚ, Κιιυ-Βτϋ-Ι:εάοειΒγ' ΒάσεΙι 
ε&quot; Βι11η πιεΙ1εττ ει' ἰϋΙιὶετ Μπι , ΙιοΙοττ ε2 εΞγ νέων: 
@Κοτς πιεΙ|γετ δ·:.όΡε:πεΕ Μπακ. ΧΙΧ. ΚΠΝ,Β0 [ 
ΤΑ Ηεόιπεη;γπεΙε Μαι ει' Βέτοεἰ ίϋΙάετ, πιτεΙΙ)τ πιέε 
ΒεΙει Βἰι·έΙγι;ιιΙπ' ἰἀε]ἐΕ›επ ΒΟ]ΤΑ]ϋΙάβέπυξ ηενο2τε· 
τω. ΧΧ; νέ8τέτε ΕΜ3Π νε2έτῇέπεΙκ εβικΙόκομτε 
ε' νόι·εεεἱ ΕπειόΧοτ. Εεεε» ]όΓ2έΒοΗετ,ωε!!γεΚετ Αι· 
ΡέεΙ Ρε]εάοΙππίὶπΒ ΜΥ Μπα οΙ-οΓποΒοτοττ, Ι:ϋ.2ϋπεό-ε 
εεεεοπ εως Ε'ΟΒΒΕΚΝΕΚ 1ποπάοττέΚ Μεεγετ ΜΜΜ, 
Α' Ρ6Μετ @ΦΣ μ' ΙἶἐΡ;ἱ :πηγετοΙ: 5Βχή: ἱττέΙτ: 
ΈΕΟΠ; εινα;; @μὴ ΗΜ). ΡΗ: ? Με ε2επ πανι) 
ΩόϋόΙ επεάεττ οΓετέιι Δ' εενκτοσΜ, ενεέγ ΡΒΠ 
ΒΠΜ υέν?ει'-ιτιἰιπτ· ο;;; Ε'ωπο2ϋπ Ϊτό-ἰε νἑἙεΚεὸἰΚΡ· 
ΙΣΠ ο2ιεΙ ει'_Μεεγετ τϋι·νέογι: έρρειι πω; ει!τει·οω ρεπ 
88ΕτΠ5 α: ε!εδ ΜειΒγὲιι: ΡομάεΙιπώιτΒοεΚ ευΜποιόεέε 
Ι4 ῇοΙαιτ-ε'? ειγειΒγ, ει' τόεἱ εεΙ:€Ενέε Γ2ετέιπ, ΒϋτεΙεεεό;. 
@Με να” ίεΓ2εμτπ3, να” τοπτεπἰ, πω· έΗἰτ8”ἰι 
νέ!φΙςεά8μπ @Μ ε' όοΙοέι·όΙ, α'οτιιὶιπτ ΙεΒ--]ο!›_Βαη πιο8 
€οε1Μς;]8. ΑΝΟΝΥΜϊ1$ Β:Ιειε ΧεἔΕ.: Νοεφτίω·. ΒΙΖς· 
2(0ΝΑΙΝ0 [7η2υπ/η2ε :ΜΗ ΜΗ, ο ΜΗ:: 6'σίοπσκε; ‹ϋ 
ΒΡΚΑΙΝΙΟ ΒΗΑΜΒΕΙὶΒ (ΜΒ' -99άθ20 ΕΝΠ: Μ Ια· 
πεπα 
|. 
1. 1«»;ετνε. Μ. 52ΑκΔε2εΖΑ. ω. 
Μ-όρίττεττο; πιεΙΙγι1οΚ Μ· ΤΠ'2α (ιπὶπε-οἔγϋΙό 
Με ίοξ;!ειΙνόιι) 2εινει·οε νἰ2εΝεΙ ίε;Ια:το ΜΒΜ πιο 
εοἔοττγει ΗΜ (44 ). . 
Μὶὸὅιι Οεοιπ8τἐὰτὸΙ Βιιά6 ίεΙέ πιεε-ϊι1όΜε 
ει' Ρε]εόεΙεπι·, ε” ΙιοπιοΚοε ·τἔι·›εεξςειπ Κἰ·ἰ2έιΙΙοτε 
Κ‹›οεὶ]ἐΙ›όΙ, 68 ὶὸο-τονιι εάτω8αποτε. ΕΙ-ιτειι1 





(44.)ΕΖειι Ροιήεί Γπό: (3.δΒἱΪὶ,-επιπγὶτ τέί`2ου; 
Μπα Ι›επε›:2:‹·:ε; εινα” ΜΈωωπαεω ω!. Ευ: ω 
;ιπε48_γει·οΚ ΘΑΒΟΚΝέΠί 111οπβωπ1Κ, ε2·ι1ηξιι ΟΑ 
Ί'ΟΒΝΑΚ-έε. ΤιΜΜ ΠΠΚ ει' Ρωαεε€ώοτ Με! ΜΜΜ ει 
ποπ τέΓ::έτ έττγ11Χ, η1ΒΙΙ)# Μ! &quot;Μωβ Κετἰινο Βέσπε 
τιετε!!γε' τπω;ίη. Ν0η·ιι ΙὶἶΓ;ειπ Ηοωπ ΜΜΜ Ύ!! Ήπω 
επεάέιότ ει'ΔΟΑΠ Ωό·ὶε, ;ιν88Υ, :Μπιτ @Η ΜΜΜ 
εέέ;εεεοϋβοπ έΙΜΒ, θΑΤ)Γ2ό. (ῖΑΒΑΒΝΑΚ :που 
όιέυΒ πϋπάειι ιζι·Κοε !ςεττεΙεωΕεη @γ ιηἱητ δ::ϋ£Ζὐ”-εα 
ω. [)ο Μ γεΙεμιτἰ ΙΜ): ετόε ΙςὅΈΔω Μωπχη Μ ί”οΒ·ε 
Μ&quot;, ειικιε!‹ ώ ηεγε£ ' ΐ8ΜΙτι1ηΚ,ξε ΜενΑΒΝΑκ 
;ποτιόΒρυ!μ όε Βό1Μόττε· ΐεΙενό ΙιεΙγεέΒετ, &quot;7άτο:όσεΜ 
πως , ένειΒγ ιικη;εΐηοεηιπ Ι/Ήτο.κπαΜ έ- ἔ- Β2τ ει' ' Τό· 
ΜΚ, Πείο2οΚ, ώ 01°οἴ2ο!ς ΒΒΑΠΝΑΚ ιποιπόΞγέΚ· 
Πωπω-:πόι·τ : ηΉοΙ; νεΒΥοτι , (:ΖΑΒΙ @ΒΑΠ Ε'.τ‹έ[%‹ίς 
ΜΗ. ΝΟΥ! [ἴ|-'ϋτἰϊ. ΒΕΕ-θΗΑΒ, Ες_Ι1ές. 
@Η έ· ·-· Α&quot; Ροηιει·έηι1εοκ ΟΑΒΒΝΑΚ πενθωδν 
Π4_€,ΉΙ1-02έ2ϊ: ηέΙο1‹ τεΙἐ1ἱςοΖἑ!ς ΒΕΕ-ΟΑΒΒ ΡεΖ›ἔΪ·ἩΗ*~ 
“πω οΑΜ1 Υόε-νάτ -. -. Α· βρπι5ΣφΙ€Β ΜΟΒ» 
ΝΑΚ Ώὶν]ἐἱς:ιηἑγωπΞτις, ΝΟΨ()ΟΚΟΠ , Πῇνέι°. Ο·Βο· 
ΒΕ Η ΙΩω·έτ -έ -- Α› ΝΙιιί;Κέκ ΕΟΚΟΠΝΑΚ ιηοιώ· 
Ημίκ.· ύἔ-γ-ηιὶιτιτ; νΑΖιι.τΜ30800, Βα·:2Ιέα: πές. 
· ` Βιει.€.1 
2 ι .ι ΕΤΕΕ4(Α: ΤΟΒΤΕΝΕΪΪΕΜἘΪ( 
ιιιεΠγ, πιό;; νἰΙἑΒοεομίύ8γ τιοΚἰ·[2ΌΙ;οτ Αι·ράά«_ 
πως: Με): τὅΗοΆεοπιπιιἱ-ἴόΙε-Κόρρεπ ει·πειπ-νέ 
ΙεΓΖεΙχειτι:έΚ. Νειιι ἐοιιό‹›Ιτ εε ΛΓ2ΓιουγένειΙ, ω 
:ΜΒ νεΙεΚἑνεΙ. $$τε:”ωοτδοε: ΕτοΙΚέτε-ἰε, Μ. 
Η Εε]εὸΘἰεΜΙ1εΖ Μ32εΙίωετ. ΕΖειι ΕΙ:ι1εΙι ΙΖοΙωτ 
Επι Ιιἱνε6;ςέι: εεφε12τεΙνάπ Ατρέά; ε1·Κότεο Ε 
^ το! 
 
ΒΙΕΕ0-θοΒ0Π ΕεΙιέπ νέι·. Α' ΤΜίιτο)τπέΙ ΑΚ ειπ 
ιιγὶι τόΓ2εκι, :Μπιτ |ώέτ,· “ΚΙΚ ρεὸἰ£,_ Με” ΧΒΒ, 
κΕΚΤ, ΜΜΜ, “Με Ιιετωπ, ανα” ω; ειπε” Με 
ίΖενεΙωτ Η1τέτσ888τι ϋί2νε τόνόη, Μπι' Βἰε£ο-ἔο·κο‹2ο€ 
ενη), Ρ«Μτ-υάτα: ;' ΤμτέτοΕ ΑΚ-ΚΙΗΜΑΝΝΑΚ 
πενει:ιέΚ, ΜΜΜ: ;ιιτπεΙτ ιιενε2ἱ!4. Α* Μειε)πειτοΕ, 
ΜΙ; ε2ειι νέι·κτ Β32οιιγοεεετι Βίι·τέΚ Ατμιίά' ἱἀεῇέΒειι, 
ω·ό€ πιοΙΜε Νεε·τεκ-εΒΗΕΚ-νΑκΝΑιε ΜήέΚ: 
τιωωι ΝεΙΙετ·νἰΖέιιεΙς ει' 'ΕεΙωτο τοιη;οΠιο στυΙέεε πίεΙ 
Με έρίττοτεις. 'ΕΖετι νείτε;; ει' ΤότόΚόΒ' ΙαπεΜπόΙ Κβ ) 
› Ησεω·εέΚ ει' Μοί2ΜΚ 1789 Με εΓ2τειπΙόΙκτι η-ὰἰΒ Νο· 
1νεπτϋετϋετι ΡοτειιιΜιι νε2ἐτΙέεε ιι1πιτε. Δω Με απ! 
“πω” Με): ΜΜΜ ει' 'ΓοιέτοΙι οι' Ήρα, παω, Τότ 
εΔΝΝεκ πενε2ΞΚ, ΑκεειΝΝεκ «Ζω χω;&quot; Ώω 
πω: ειενεΖεέΚ ποπ Τειι€ι:ι·:, ιιιεΙΙδώο ΝεΠεινΜε Γο 
1)·ΘΚ; 1ηε:ΙΙ528τ οΙΖτείιι ω&quot; Πώι·ό€όΚ ΕΠΧΙΝΒΑ ίοι·ιΠ· 
τοττειια!μ μ' ΠεέΚοΙι-ἱΜ Κ6ιόι1εόεεεεεπΞΒ_γ πεν€2ἰΚ: 
Εεωσέπιω @Μισο &gt;Μείτ πτοΙ`τ βΙκοπε ΤοπέμτπεΕ ιπ0ιιΘὶ· 
Πιι1ι. Νωπ έι·ωτω τεΜτ $ΤΙΚΑΒό, Με ιέΓεω ε· 
πιει ΑΚ $ΖίΝ πέν, ουκ: πω: ει' 86:66 ΓπινοΜπ 
ίαιιχει·ο:Ιοττ,έε ό” νέ!εΚε2ΠΜ Με): πιἱνεΙ τέ8ἱ ΜόΜ:οπ 
Μπι' Εα:Χετε Τει18€τ. νειι6έμε1μι νό!τ, πέι·τ πεπει 
Χ πιω Α·ΧἱΝΝΑΚ δ ευι-ιιιέιι , παπι' νὶΖετ εο!ι νειιόέε 
ΜῇόΙ: ῇάκνέπ, ΒΠ-ΧΙΝΝΑξί 1Π01168ϊ0ΕΠόέάΜΜ -- « 
Βε 
.ικϋΜενε. ΙΙΙ.8ΖΑΚΑδΖΉΖΑ .ιέ3 
τοΙΜτόΙ, #8 , ε2ειι ύεεχέΕωιι, ιΜπάειπ1ττ έ11:α8έι 
πω! Η0τάο2τε. : ε 1 
Ε2επ Με ΤΕΕΕΚ ) ΜρώόιιειΚ εάτέ!Ηειςέεει 
ωΙΚειὶι11ιιεοεεἑἔεέινεΙ 3,- ι1εΜ-οενέιι ε8γ ΒοσποΚ-άοπΝο 
· ΜΚ; ΜΜΕ Γ2όΙγεΙ-ΚπροτέεέΒεπ οΠγ ΓέιτωόΙππεπ 
Ιωιό1 άο!εο2οτε; Μ&quot; εεςΑτΡόάι1εΚ ΐ2όΙΙΜ52Ρ 
νΜ , εε έ Κειι;οιιέιΚιιαΚ οὸει-ῇϋτεϋΚΚεΙ εοπιπιἱ€ ει» 
' ` μι» 
 
---ρ  
Βε 131ευσγϋΜπ νἰἴ2ῖ28 Δε €ΙόΜπιπΐεΙαε. Α' Εεε!ιεΙ1 έο 
`ΜοτνέΙα ει' “Με ΗΒΑΠΝΑΚ πιενε2Πε. Πεγ·τυἰτιπ 
νΙ$$Ε-ΗΒΑΒ Μσἔυ.τ-υατ, νΕΕ.1.ΒΗΒΑΒ- Να87. 
πώ. -- - Μέι· πιοΙϊ €εΙιέι:: οπο θΑΒΙΚ (2όπειΚ 
Μ!!ϋπιΒ-ΐέ!ε σήτέ5έΒόΙ5 Μ-τεττΓ2Πζ: πιἰπό Νεπι2ετσΚ 
έρίϊτεττόΚ ικ;!υπΙτ ειπε' νέτεΚετ : ”ν1551:.ΗΒΑΒέ Νο. 
ΥΜΒΒΑΒ, ενειΒγ ΝΟΟΠΑΒ·, ΒΕΙ.θΒΑΠ, όε, 
.ττιεΙΙ-γτό1 Και Με Γό-Ισέρροιι ΓιόΙΙειτή ει!ωεωιΕε, Ο8ΟΝὶ 
0112413. Φωϋ ΗΜ ν188ΕΟΚΑΠΟΤ π' εεωπΛσ 
να” Μοι:νέιΙ€ έρίτεττέΙ4. ΒΕΕΟΚΑΒΟΤ ε' Βεξο.·ιοΚ. 
Νροι4ΑυοΤ ω ·τόωκ. εεοΝοκΔυοΤ κά) 
ωεωκ. @Η οεοΝοκΑ13οτ ΒεΙε-Βἰτέ1χυὶἱὶεἶέεΙε 
ειονετΙευ ίτό.-άεάΙψι $ΠΚΠΝΘΗΑΠΝΑΚ πενε2Κ:ϋι-; 
ει: ΟτοΓεοΙτ πετ ΒΜιουχοεεειι 'Ο$ΕΒΝΙἔΟΒΑϋΝἈΚ 
πιοπάοΜΙε ΗΘΗ”, ε2-ωι: ΡεΕσ2ε-τάτπαλ·. Ιιωειτ «Επι. 
08:ιττέΚ οί2τέπ ε' ΓεανιιΙαιτ: ΟδΟΚΝΕ-θΒΑΠ , .έα νδ8-' 
Ιω σεοΝοικΔ.υ Αν.ιΒγ σε:οΝοοΒΑυ, ΑΜοΠ8,,έ. 
Μ” Με τοΙἐΙΙωτιιἰ νειΙωιιιὶ ]εΙό1: πω Με;; νω&quot;Β_ 
Α' ΤὶΓ2ε' νἰ_ειε ειἀὸἰε π_γιιΙομττιι ΐεΙεἰτ; ἙΠἐΒ_,_.ΚὁΚΒΩ,` 
νΜόνε1 εωηςγετ έι·τνέιμ εΒέί2Ιεπ ε1.;ωΨαπω, “ΗΘΗ 
εωίΓ2τεττε. ΑΝΟΝΥΜ(Η ΒοκΒέρ: 1νω.πω:3 ΠΑΙ_.. 
ΒΑΝ!. Δ 
2η ΕΤΕΕΚΑ·' ν ΤθΒΤῖ£ΒΕΤΕ1ΝΕΚ ' 
2οι1ἀο1νἐ·Ε1; @ψ Ι»εΙα-Μ]υα ε' ε1€ιΚοτοτΙσιτ ΜΜΜ 
Ιπι°5 εε νέΒΕ6το σετ τέ8όάι1ε·νεΙωιπΙι1ξ · 
- Δ' ΗοπιοΙε ωΙωτε εΙ-τε]τοτεττ Μιιοεετ ΙεΡρειιι 
,ζωή νέΙνέιι ει, ΚεποιιέΚ; ιιιἰι1εΚ-ωέιι1ιιει ειπα' Ισι 
| κγι&amp;ικιΚ Κειρετάεέιτ ε” Μεί8 ΙΖειιιΙεΙτέΚο όε πιω» 
ζεννέεέτ ρω; ψωμιά;;; Με! ει' Ηοιιιο!έ Ι4εϋ2ο- 
ρειιῖεεγ_ΕεἱἀἱΙ‹όι·ε; ωΜΙτ.~ Ει1ιμΚ ;8%γΞΚ 001€!» 
Με Μ-πιι1ωενέιι π' Κυεγει, πιὶιιε·!πι εΙεεεε τεττ 
νόΜε ΚϋΕ81θ85έεόΙ16Κ:2ΒΒΒΠ Μ8γτε ει' Ηω1ιο&lt; 
Με, έε πιιεε-ι1γιὶρρἀ‹σττ6 7 
Ε! Ι1ΐΗτ ει' Ε`ε]εὸεἰειιι, ιπἰιἴὅη Ει;ψει·επξέΕ 
Κἰ·νοι1ττ [ά1€ΗΚάΕ·ΙΙΙΘῇ-ΓΖΘΙΠΙΘΙΗΘτςο3.έξ ιεΒ)›ΓΖω·Α γ 
Ξε-ππιἰΙι‹Ι ιπε84Μεπιόττα Νοηι ο83τεΒΒννόΙε; Μ; 
τιεπι έΡΡει1 σε· ι€τοΙΙγεε, ει' τϋϋϋὶ Κἰιιοεοκ Ίώεϋιε, 
έ ¦ ΧΙΟ ν1Α1€Ν_ΑΚ πιιε8-Βόάο!άεοΚ ι1τό1μ, ει]όιιόόΚέ 
Μιιιιγεττ ποπ τιιτεοπιέιιιγι1εκ :ΨεΖὲήότὅΜ Θε 
£ϋ1Μιιτ ΗὶεεεεὲπεΚ εβιτόέΚο2ω: Πιι‹1νέιι·πεΚ ιποέ;·· 
ΜΜΜ, 68 Εειϋοτε2έαπεΚ ίε!!-ειΚε!2τεεύεα ο1ὅτα 
ΟέιιάίαΙΚω:οτιέ ΑτΡέιά_; !ιοΒγ-Ι1ρΒγ)βΗετεεΕ ε' 
Βε!γοΚτε ποπ ΜΜΜε. 8011άοΙΚ0άξπτύ8 ιιιαεά&lt; 
ιιγοεεοπ: Μ: ]εΙειιΙιεττιρ εξ νεΙοτΙοπι πιεεπωύΜΜΒ 
Πο, ωἰεζὅι1 ε, ΒέιόΗεές πιθε-πώιοττέΚ; σέε 6οπιια 
889 Με θγετωοΗτιοΙξ τετεπιοἰτ,· έε ρσιτε3ε ΜΝ 
:Μα πιά: εαΜεοτ5 Με Γ2όΙΙγεπεΙε?-ιπιἰ εἱτειΙὅ 
ιιιει5 τϋϊτἐ11€τοΚτἔ$!^νθΙεΚεό8γεπεΚ? έ·ΡΡει1 Παπ 
τιιόΕπιττέΙΩ , ' 
Με;;·Ι1όΙ; ὶΜπΞέιτ πω: ε' Ιτε]σά6Ιεπι11έ9 
Ιόπωί ό, ΠΒΕΥ ΤἰΕΩΚιιπΚ πποε ἔ ωερωι·ΔΖάεέιε 
“ - τοιμεΗΙε 
 
Ι. ΚθΝΥΧ'Ε. ΠΙ. $ΖΑΚΑ5Ζ5ΖΑ. 4:15 
τειπόΙΙΙπεττο Ατρα'ιό. Μοε · και - ἰε - έΙπιοόΙιεττει 
Ρεὸἰ,·ς, Ιι0εγ οττἔἱΙ νειΙειωἱτ τιιεΙΞγοτι Εεε!Κό· 
ΜΚ ΒειῇΚέι]υ. Τιπὶοτε ρειἰὶἔ δοΚιιἐΙ·ἰε τώ 
Ιππ. Μετα: ει' Ρεήεάο1επιπένσΙ εθ·εγ11τε;ό 
ωοἔ:ι 2ἐττει-ΒεΙε που ΓεετειιοεέεΙοιι Κἱε‹Ιω 
Μεμεεοτ› Μπακ οΚΚοήΕπιΜΙε οΙ!γ ΒόΙάο83· 
8έ απτο ΕτεΙΚέι:: Μο”, Πει :Μ εΚΚοι· ω” 
Μπι τϋττόπτ νόΙικι; ε2εΚ ιπίπάι1γά]επ(ποΙιει τω· 
Ιόεέ8οεεε11, Μαι εΙὅττ, έτωεΙει1οΚ ΙεπιιέικΚ) ει, 
Γ2ϋτπγἴἰ ΒϋοετεΙὸιιεέΒτἐΉ πιόἐ εε: ιιι€ιιεΚε‹ὶΙ1ετ· 
τςΚ-ντ5Ιιια-ωεε. - . ι - 
Μο8·ΓοεΙιε;ετΙαποΚ ε( νἰΙἐεἱ άοΙεοΚιιεΚ Έω 
8ἑεειἱ. Με! ΒτεΙΚέιππΚ Με εΚει‹ΙΙιετοε: ποπ 
έει1ΜΙΙσ.ιτοε τέ2 βέιάζΕέτει; ιικΠΙγΒειι υΒγειιε2οπ 
ΕτεΙΚύπε!έ (ειΖ'-ι1ερ' Γ211Ιετεττ έττετΙειιι σεϋοεϋήιδ;-_ 
πως) ιπιἰτπΙει1 52οτειισεάβηα›2έιττάΚ ει' εες›;·8ε=Ι: 
πιειτοε ΠιιὸνἐτἱεΚ. ' 
Αι·ρἐ‹ὶ5 Κε26Ιν:2 νένέιι απο' ΕέὸὶΙώτ , νε·· 
Ια οΒγΗγϋτε, Γ28Ροτε1 Ηα]τέεεεΙ ΒιιιΜτα @Κωστα 
Α' ΜΜΜ: @τσακ Τέτ-Βέ2έΒιι τάφο, έ8· 
820τε:ΜωΜ058Μ1 νέι·τιι εεεει οΙπτΜοΙα :0.ττόποε-€ 
:Με να” Γ2ετεπι:εέ8, απ), ἴ281°0Ι1ο3ἐτΙ€Πῖ να 
@ο Μ: ε2επ ιΙο1ο8, Μ-υγί1:τει ΖοΙ£έΠ118Κ··ἱἀο· 
Με τεττε1τοττ. ` '* ” 
. ΜὶιπΙ ·ε2&quot;-έΙτει! 82 6ἱὅΒειιἰ Μεςγε;Μ Ωω 
Γ.2έπιοτ: τετπΜπ ει' ΚόνειΚειεπόότε; Μ” ε· 
εαπ ι1ενε2εέοε τί)1°τέι1ετί©Ι€€ΏΚ€ι1εέέψ0 υε_]ω- ` 
πισω ειιιικΚ Μπέκ (ει' Βο!χε=: =οΚπεΙ: ιικ8-πιπι 
- . `· πάε 
Μο πτεπκΑ°1ΌπτπΝπτεΝεκ 
ι·πεπόΚΙαιΙ) τπἰ-νεΙϋ·ιιἱ€-ἰε εΙό8 8οιπάοεεεπ 1662Ιου 




π ' . 
 
: :ΕΠ (ω. . π 
ΜΜόπ έτρείά 62ειι πιω Ιιε1γεΙφπ @ασεπ 
Ιέιεει1Κ; ππὶΚ τϋπόιιτειιεΚ πὸόἰετἱε Μ)ηΙέιέ;:›εοι1. 
ΕΕε1όΙ18ΚΪ0εΪπΪε1τοεε:ἔΒεἱ Γ2ἴἱπετΙἔιιΪ,`πΙ›βππ «πω 
πως: πο” Σ7ἱε·ὲτἰ πϋτεΙοεεέΒέπέΧ_, ντσΠεξεάεσ 
Γ2ετέπε, πποε-ίε!εΙπεεεοπ- π2:πτω πει %Μ_18ε1Η 
τό!” Πτεεεόεεε περπειτοττ; Ε£εΙΚἑι1πΚ 6τνειιάσεω 
ώ τάτεππάεέπεπ πγόπγϋτΚ€3ι!8γόιι. ' _ ; ` 
. - ί _. - . Ω _Δ Εει 
Ί. 
 
..._&quot;--Ν .Ι-#-Μ.-.........ω-._..._..ΜΜ  
“5) Μουτ ποπ πενεπετεπ ΡπΓ2τέτ, πιεΙΙγειι π· 
Βοτοπ ΕτεΙΒέπειΚ 'ΓΒΒΕΚ-πενο2ετ€'ἑ Με @Ψέμα π&quot;. 
Μεσα; ίεϊ1πετΙοπ ΚΙ8-ΤΕΕΕΚΠΕΚ·Ιι€νωπ 82 πωπω 
ΜηγετοΒ. 56:τι ειΖ-ιπέιι-ἰε, ππς16π, 17.25.ς]Πς ες2, 
τειιάδΒεπ, ποπ Ριιί2τέω, ΖεΒεἀ-νέτοεεέιιπΚ-ῇεωπΈειΙιι· 
δει όρίττετετι:; ποπ τἐΒἰ.ἀἰο:ϋεέ$εε ποινές 1ηεε.ωποτ. 
πι. ΡοΙὶ Μέ ε8γ-ότέπγἱ πω” νειΒγοπ _Ιίἰε-τεΙεΒτω 
πεοπ πίτα: ΟεέΜ:ι, πιεΙΙγτε ει' ΙἱἱΤΤΥΑ-ΚΑΡΑΗΑ$› 
ΝΑΚ πενε ίε_έι·ιπὶοτ€. @Με η” ΡΙΙ8Κ2·ΙϋΥέ£ΙΙ)#ὶι·ε`γΒ. 
εχω ε:εεπ Οείιι·ιΜιο; £π'-ιπἰπτ ΡιιΓεω-ίπει· Μέ ιππι 
ποΚ_) πω' Ηοιιισκ-ιὶο;ιιὶι-ἰε, ιπε1Ι_γποπ ΜΗΡωδι Μ. 
. Υ νοικι 
ϊ κοΝετνε. ΠΕ $ΖΑΚΗΒΖ3Ζ2Μ ευ! 
Ι 
Ιἔε νει!όΒεικ ει'-ιιιἰ ει' Κατο1πι-νόι·τ ὶΙΙετἰ; Κα· 
νά: ὶεΙὅ αΙειττ, επιιγ5τε ωεΙποποετ ει' εγεΚοτΙἐιεοΙο 
Με , Μ” ( θγιιΙ:3:ιεΙτ Με): Ειτόιπάτε ; ΕτοΙέ 
ΜπειΚ πεε;τοϋϋ Υίεεΐ2$:81έ5έτε)- ό Ιει1ιιο Ιε;ς-ΐόΜι 
ε!Η2Γ2ο ει* Μειδγετ $ετο8πεΚ; Θε Κὶ.νἐΙττ ετὅεεόμ. 
ει' Νειιισε Βει]ιιοΚοΕι1ειΚ. Ε8γ εε τεΙέιΙΚο2.οτι: 
Ιονει8Ιό-$2εωόΙ!γόε-Ιότό Μα8γετοΚ Ιεϋ2ϋΙ, Μ ὅεεσ: 
εΙΚε1τιικτ‹›ειιε.Κ11οω ΗΘΗ νόΙιτε': Μπι οεειΚ έ· πιω· 
παώ ΤἰΓ2τεέἔέτιςΚ οΙ-νἱΞεΙέεΘτε·; Μπακ ει2 εεόΓ2 
δετε8ϊιεΙε νε2ό:Ι6:ότε-ὶε. 
82ετοττοΕΚ ει”Κει:οπέιΚ ·Ε9:€Ιέτ. ··-+·έόεεόω 
ἀε1ι Μη: σε εΙειττει; εΓ2εεεεπ ει' ίϋΙόττο-νά16ΚΚειΙ.. ) 
Αιπει2οΚειτ Μπιτ-ιη&quot; ίοεαόοτε ἙὶοὶτιειΚ; επιε2οΚε: 
Ρεπϋε' ιπ1τιό·ει1τηό όάσε Αττγεὶιιεκ Ιοιπιϊ εοπόοΙ 
7 πι. Π” 1:11άτε ιιιεεέιτ 82ά2ειά8γέιΒαιι-Ιάνδ ΜΜΕ 
α;γΒχήΚόΙαο2 εΙΙ‹εΙωει2τεττιὶ: Μ” ει' τύ.ογέιΒΕπι 
Με εγοτε ρ€1άει-εόόεεεΙ ὶοΙεἑϋϋ; πιἱιιτ ετδε ίειιγίο 
_ . η 
νοπειτοττβιωε' τέ2 Με!Μεμ Βοηε!π τοτήόπ εΖεἱιιτε εΒγ·` 
Κό-έΡϋΙετ 1εΙιειεςτ; τεΣέιι-ιιΒγειι: Η :ϋπέιπτ ΔοΙοετιιιΚ 
Βι·ό!κ επιιΙόΒε2ετέι·ς, Μετ€ ιπιοΙὶ·ὶε Κὶ-τετἰΓ2εεεΚ: `ιπὶποὶ 
ε' τόΒὶ Με]2; -πιἰτιά ε' τόμ Εράττέ:πεΙε ππόά;γει. Μείε 
Μπιτ: ΓΖοΜεΒειι-ὶε νόΙτ επ ε' τέεὶ Μπε7ει·οΙππέΙ: Βο;;γ, να. 
Μικτή πενε2ετω $2επτέΙδπιεΙι 8ίτ3έι·8 , πιο” :Ιοκυβοτ απώ 
ΙγευεΚ. δοΧἰΙΙγὸοττιϋοΙωτ_ Ιέτιπι!ε Οτ!”ΖέειιυΒΒετι; ά· 
82 0ϋ3·ῖΘΙ11ετὅ€ὶϋττ $2επιέΙ1γεΚιιεκ ηενεὶ, Β, ΜΘε·]θώΙ· 
2έει1εΙτ Βό]]έπγ085έεπ ιΜέττ, ΜΕΣ Μι·ιωΕπιπ ει' ΜΜΕ· 
Μ! οΒγε,γ11ετ ε1-τεΙιειι·ταττ8πεκ ` 
Ρ 
ω Βιετ.ιονι τσιιτεΝει€ΝΕΚ. 
ωκιωι: έ 8γοτεεεΚετ Μ .Μό ὸίοεέτετοἱνο 
ως* εγοτεειώιιΕΚέ αυτιού. 
Μωεω ει, νιειΜεΙιιιεΙι τοιιόέεΚΙιειι, ΙονιιἰΚοιι 
·ιΉνέιι, θγυΙιιιιιιΚ ιΒιι28ετέειι Απ: ΐι2οττετιπτ ει' 
Κιιτοιιει··8γεΙ:οτιέε; ὁΓ2ι·ειοεὅἀΐἰΙτειιεΚ ιιοπι ι:ειιΚ 
τ' ΨἰΙειεοεἰεΚ; Ιιιιιιεπι ει' ΚϋτΐΙΙ-ΒεΙὅΙ-Ιὁνό ΙιεΙγ·· 
εέΒεΚ-ὶε. ΑΒΒειι-Ιιιι8γι·έτι α”ιϋΜιιτ, ι:ειΚ έρροιι 
Α Ετο1άιο ιιέ2ιοΚ ιιιιιι6ιιγήειιι. Αιιιιιι!ι εΚεεεόεότ, 
Βιιι:οιιιι-τετπιεπότ, 68 ιιιιιιιιιιιι!ιοιι 8γϋιιγϋτΐι Μιμ 
νΞεο!όεότ οΙεἔοιιιὶὅ-·Κόρρσιι παπι σειιάέιΙΙιεττόΚ. 
Βε ιιι€€ ΕτεΙΚέιτιιιΚ ιο ΙεΙιετατωέιπι ιιαιςγοΒΒ 
&quot;Βιιγϋτΐιεόεε; ιιιιιιτ Μαι θα” ΒονιΒΙάιτιαΙι 
ΐ2ιιιτο ιιιιιιάειιιιιιρι Γ2ειιιὶόΙέεέΒειι. ΕιιιιοΚ-εΙδτι:ε2 
εοιιιιιιι Και” ιιειιι τεΙΙιετοι:: ε' θγιΚοτιέεοΚ, ιι 
πγεΙόιέΙιειι. Μάτ ιιιοίι :_ειςγ ιιΙΙωΙπιποεεύεοε οἱ 
ιιεπι-ιιιιΜίωΙιετιστι, Ιιοεγ ῇε1ειι-ιιε-Ιειιιιοι ΝοΙπ 
8γιιι(02Ειι φος-εκει: Ιιοεγ, να” ει, ωιι:πιειτ-ο· 
εἔ5ε Μό ιιγίι·Κοε Ιιιόοεόνει; &quot;ει, ε; εΜΐιτΙιο 
τετΙειι νετὅ-ίέιιγ εϊιτὅ πιεΙΘεόνσΙ ιιΙΚειΙιιιιιτΙειιιΚο· 
ι!οιι, · 
Βο πω;; π' το;;ΒιιΙι έΙοιιι εοπι σεΙιετετ οΠγ 
]ό ί2ἴἰειι; ιιιιιιτ ΕτεΙΘιιοΚ τοεεεΙι Γ2επιΜέεε. δ· 
Μιτου: τιιοιιιιέΙ τϋΒιιΓ2ει· Ιάττιι ει' ΝγετεειΙόεοΚιιτ9 
πιώ! ιιιΚιιΜι ιιιε8-Γ2ετεττο ει” ΚιιεοιιιυόΙοτετ. δει· 
ιιέΙΙοτι:ιι-Ξε ιΒιι2.πέιι: Μ” ιι' ΤοτιιιέΓ2οτιθΙ Βάι] 
ΒιίιιιειΙε πιστη τειιάο1τοτει:τι ΕτοΙόιιοΕ 82έ2ειάεγά· 
Μπι ιῖεπι οειιΚ ή”, πιἱιιτ Τἱεοὸοε; Βιιιιιεπι, Μπι 




ι. κοιιιε-νε. ιιι.ε2ΑκΑε.2εω πι; 
Ε' ω: ἑιιι ει2οιι Ρἐ]ὰιιΙ‹ιιιι., 52011 ιερει 
Ιειι 82ίν-ΙΖοτοιι€εΜε, πιώ? νὶΙἐΒοίἱ: (ΗιιΙιει&lt; 
νο2έτιιεΚ ΙΒέιιγέιτ) Κι·ιιιοιιάΙιεΕπΙω1--ΚόΡΡειι €γϋτ· 
Μετα Μεγ1ετιε ΕτεΙΚέιιιιιΚ αφου 82ει·ειιο86ιέι, 
ΙιοΒγ Ο ΕιεΙότ , σιιιΚ παπι ιιιιιιόειι ιιειΕι'9 Μενέί'ε 
[2εηιΙάΠιοτηέ; ηια8ει Ρωι8, 1ιειιι τεΙάΙΙιειτιιει ιι·ιιιι- ` 
ὸειι παρ' οι”, ΙΕίιιτ, ιιιεΙΙγεΙ 82ίνο, ιτιιιύΙοττγέι: 
@ΗΜα·)ιιππηέι; ιιι€ε·ὶερ ιιιιιιόειι ιιιε8-ΓΖόΙΙέε ιιόΙ-ι_ 
ΚΕΙ) οΙιει3:0ττ Ιέιτέιεέτιι πιιτιόειι ΜΡ, Μ ιιιειιετιιο. 
Α2 Μέγεέε ιιιοΙΙεττ, ει, ΡόΙΓ2-ιε ΒέΒ0τ8ειττε 
νιιι€οι.·. Από! τετι:οπτ ι”ό-Κόρροιι: ιιε-ωΙέιιι-ιέιιι 
ΕεεΙε (πιο' θγιιΙειι Κιε-ειί2ΓΖοιιγιιαΕ ιιιιιιάειι-ιι:ιρϊ 
Ιε3::4εένειΙ, έε Γ2ίιιιτεΙειι νεΙε-τέιτεεΙΚοάέεάνειΙ) @δι- 
ειιιιγΙτιι ιιιοε-εγὅ2ειτεετιιει Μ&quot; Π1888 ειιιιιειΙε επι 
Ι6Κεεεεε5Ιιό1 έρρειι$έεεοι Κι·εϋτϋΙιεειιει Μετι:: 
πρωι ιι€γιιιι, ιιιΜόιι νεΙο εεγ-τιοΕιιιιιγ12οτ Γ2όΙιε 
ΚεεεΚει!εττ, ειιιιιιιΚ Ιιιι]!ιιιιἀὸεέὲἐτ‹ιΙ ιιιἔιεέιιειΚ Ιιί2εΙ 
Κεάιιε (ιτιεττ ΕεεΙε ιιιιιιό-ε8%γιΚ $2ΐι22εΙ οΠγ 
οιιοεεειιι Μπι:: Μ” φαμε ιιιὶιι‹Ι-εἔγιςγιΙ‹Ι‹οΙ ιιιεε·· 
Γ2οτεττεττε); ιιοπι 8οιιὸ‹ιΙΙιιιτ:ει ιιιό8ιεει2οιι Κέρ 
ΖεΙι:ε $2ετοτει€ε έΙΙΙιιιαιτοειιιιΚ Ιειιιιιι, Πει νεΙο έ! 
δτεθνει:εοΒιιο!ι άοΙεέιτ εΙ-ι1επι-Κε2όειιά;- όε εΙενο 82 
εΙ-τιΓεοΠιιιαιψιιι Βιιτέιεύει·α τεἑ·1ιειιι-οε!4ὶ1ὸττεἔιιό.` 
Ηοξ.;γ-ΙιοΒγ νε!ιοτιιό ροάιε ειτε Μ εΙ-οειιΕιιιΙιιι 
ιωωε5 Μαι? ΙιιττοΙειιΞΙΙιειι Κι-ιιοιιι=εσιιάοΙΙιειται. 
8ΖέἔΥ8Πἱ81ιέ ροάι8: Με νειΙειιιιιι εΙ Κο2όειιο, έε 
Βειο-εϋΙνόιι , αΙ-1ιειιι·νόεο2Πετιιε. 
νέεωτοι πω” ΓεοτειιΙ‹ιιιιιιιιιΙ, έε ιιιιξςγοὶιΕι_ 
Γὅ-εϋτ€εωΙ οΠγ φωτο 8)€επι(σττ, ιιιοΙΙγει ιιεπι έ 
τ· 2 - αει: 
οπο ε·ἑεικΑ·~ τειιιιι€ιέετεπεκ. 
ι:ειιΚ ιιιοε·2εινετιιεττιι ΕτεΙΚέιτ; Ιιειιιεπι Γ2ιιιτε Μι· 
. εέ8Ιιε-ιε ειι:εττε. Μεττ: ΜΙ Κι-ΕόΖνέιι ε' ιιοΙεοτ, 
πει-φωτ ιιιεττοιιιιιιιιι θιιιιιι'ιΙιο2 ., ΒτεΙΚέιιιιΚ ιιτι:γέι 
Ιιο2; θε ΕὅΠο ίιέεΕπιι ΒΙΖΟΝ5ΑθΟΤ Κέιπ: Ετο 
ΙόιιεΙ: ιιιαειι νιεεΙόεέιδΙ , πιιιιιΙ ει' Κι1£011ειὶ θγεΙαιτ 
ΙέειιιιΚ Ιιο22έι-ιίο8ΙιεπόεέΒέΒιιπ,_ ιιιιικΙ ο8γιέ·ιιιι ει· 
ΙεϋΙεεειιιεΚ Μ-ιητιΜτΚο2τιιτέεέιΒειι. 
, νιΙέεοειιειΚ ο2ειι Κ·άι:έεότ , @το ι:2‹ἐΙΙ‹ι22οιι9 
έιΙτιιΜιεπι-ΙέιτΙιιιτ2ει θγυΙει. Α, Εεεγνετι, όε νότα 
ΈειιτέιΚ Ιώ2ϋτε οΙ-τόΙινέιι τεΙΙγεε όΙοτε' ιιιιιιιιιιι; 
εοΙιε Μπι νόΙτ Μι ιι2 ιιΓ2Γεοιιγὶ ίοι;τέ:ΙγοΚιιιιΚ 
Κι-τειιιύΙέιιέτε. δὅει:ι Με _νιιι8‹›8° ΚένιιιιεέειιιιιιΚ 
ειι8εόεΙπιεεΚεάιιο; εΙ-Ιιὶτεττε ιιιι8ιἔνειΙ: ΙιοΒγ 82· 
και! ιιΒγειιι ( ιιιιάόιι ε' Ηειάιιιιεγ ιό νέΙεΚεάέευειι 
νιιΒγοιι 82έ2ειό6εεάτόΙ) ΕτεΙόιιεΚ ΙιειΙ2ιιέΙΙιετιιιι 
ἱε. ΠΒγειι-ιιΖέττ: Μπάση ιιιε8-ίοιιιοΙέιε, πιιιιόειι 
τιιιιέιι:ε ΜΙΝΙ( ιι:εγ-ΙιειιιιιιιήέΒειι, ιιιοε-ίττιι ει, Βι 
2οιιειιεοτ, Μι”, Μπι οιιγόιιιιόΙ έΙΙοττ; Ιι:ιιιοπι 
ΕτοΙε' εγϋιιγϋτἴι ετΚϋΙοεοιιιεΚ, έε :ιΙΚιιΙτιιειτοεεά· 
ι ΒιιιιιιιΚ ειιέΓ2Ιετι Α2 Βειε ίεΙ-ειιιοΙετε!ιόΙ. 
ΜιιιοΚ-υτέιιιι ε2ειι ιιιε;ι-ιτιΕ Βι2οιιιέΒοτ Κε2ει· 
Ιιε2 νεττο νιΙέεςοε; όιοΒγ-ιιιέΠό1 ΜΒ), ΕΜΜ 
11ιοΙ, 68 ΙιειΓ-ΜόεειιΙ εΙ-νέι!τειιοΚ: θγιιΙει ί2Πιειι 
_ έάσε ΕεέιιγιΠιο2 Γ2ειΙειάοττ. έ” επ 8οιιιιοΙνόιιι 
!ιοεγ ο22ε1 ιιΖιιιγε:Ιιτε ιη;γεΙδ ΕτεΙΚέιέιιιιΙε Ιωά 
νέτ τιιΙέΙΙιιιιιιέ: οΙ-ΒεΓΖέ!Ιοττε εΙόττε, ρειι8 οΙόις 
Ιιιιιιεοεειιιι : Με οεο1σ.ιΚοόιπτ ΕτεΙὸνεΙ; ιιιιε Κένά· 
πια νιΙέιζοε; ιιιιιιιόάόειΙ, :οι ΓΖίνε' ϋτϋιιιόνεΙ Γεώ· 
@Η 82έ2τιι·ΙοεεέιιιιΙο νόΕτέτο: ιιιι ιιιιΒγτει πιο· 
Ντικ 
Ι. ΚὸΝΥνΕ. Π!. 8ΖΑΚΑδΖ$ΖΑ. 22ι 
Μαιο πω' ]ϋνονόιιγ νιΙέεοε Κιε-εΓ2ΓποιιγιιειΚ 
ίο8ειιιιιτοε εεεάο2όεει ΜΜΟ 
Ε2οΧι:·ε ΕτεΙΙω ( 212 ειιεΙιτο νοι:νΒιι ΓΖειιιοὶτ) 
παπι Γ2όΙΙοττ ιιΒγιιιι εεπιιιιὶτ; ‹ιο ιιιεε-νέιτ020ΕΕ 
ΐείιιέιιοΚ ΒιιΙ:ινέιιεέεύΒόΙ Κι-τοττΓ2εττ σε εΗιεάέε; 
ει' Βοτ2ειάο2όε; ιι δ2ίν-Γ2οτοιιδεώε; έε ι:ϋΜι 
ε'ίιέΙε Κόεετνοε ιιιάι5.ΙειτοΚ. θεειΙΏειΙιΞ-ιε νέιτΙιιιτ· 
τα: Ιιοεγ, ΑττγύτόΙ εΙ·νέιΙνότι, π' ΙοεττΒε Μ·πιειι 
ιιγειι; έε, ειπε' πιιι8έιιιοεεέΒΒιιιι, επ Εδώ( ΓεΙό 
, 
'ετεΓ2Γ2ο αει-ιι ριιιιιιΓ2ΐειιιτ. Μιάόιι νιιι38ιιιι Κυ 
2ϋι:τ εέτέΙ8ειτοτι:5 ε2εΙιο; ιιιοιιάοτω Γ2οιτιοιιιιιιι.ε 
ΟΒΙ εμΠειςγεττετοιτ, έα Μπάση 8γϋιιιώιΐι·· 
εόεεΜι:δΙ εΒεί2ΓΖειι ιιιεἔ-ίοΓ2τιιτοττ έπινε ΕτεΠαι! 
ΒΙ-ΚεεάεπτειιιιιΜτ ι2οΙιοττ ιέιτόΚιιιιτ 82 ΜΜΜ:: 
Μπι $201°ειιοεα Μοιι·εοπιἔἰε·ἑΙΙ εάιΠει ιιιιέε .Μι 
τεΚόΌειι Μ-έε·ειΙέι ίωι·Βιιτοι;τ Γ2ειτιάΙΙγειιια Ιιοτιμέ 
ΒϋτέϋδΙ εεγειιεε ότιιοΜότιέ, &quot;νεΙειιιιιιιτ ·ει'ειιτειι^, 
Ιιιι2οπιοεε.ιιιι Μ-Βιι)ιέε ·ει2 άτέΙετσε Ευοε-ροοειιεί 
τοπιεςι. Αττει Γ211Ιε-ττοτττειιι:!ιο;ιγ2 εειτ-Κόι: ϋι:έ 
νεπάετεε όιέιπι ιιτειιι, ε2ετ ι2οιιιοτιιΚιιτ όΙΙικΚι 
ΤιιΜτι ιιΒγειι 8]ϋΠΥ6ΤΜΧωθΚ ΚεεετΐἰεέΒοιιιιϋειι 
Θ, Μειιιιγ-όειοΚ? -- Τί πιειιιοε Βότο.Κ! - Τί 
1°88γοεύ ΕὸιιιιγεΚ! --ΚϋιιγόιΐιΙΙγετε!ι 5822 Τέι 
νειιιοιι! 19848 σιι€οάεγέτοΚ: Μ” ΜΜΜ άΜάιιΙ 
πιει νειιγειιοΚ ει' οειιΙΒι 8οιιάοΙειτοΚ. ΕΙ-ιιο-νι· 
@ο Γ2έτει2οιι εοτιοΓ2 ίοι·ιόΙΙγειιτ νι1ι805. Μειιτε 
Με, Πι·ιιιιι! Ιιοι·Βιιε Κόι·πιοι Π52ϋΙ: ακα ιεειι 
ἰ8 Ιέιτοιιι ει' νέτοε ίοΙγειόόΙιοΚετι 
Ρ 3 Μιόδιι 
ρω ΕΤετ.κιν :τοιΠΕΜετιεΝΕκ 
__ ΜΜΕ” ὶΙΙγεΚΚς| , έε πω ε%!έΚΚε1Μ8ει« 
τοττ; πιὶὸὅπ ει' ΚὁνοὲΚο2οπι‹ἰὅ ΒόΙἀο8τεΙειι' ὶἀὅΚ 
161 ίεγ εοπάοΙΙωάοττ: Με ΕτοΙε ει' Κεττ;-2];;ότ 
ιιιε8-πγἰτἐ ; θε , Χϋ,ί2ϋΒέΒΘΠ Μ88·έΙΙνέη, Ξὰεἑτονει 
ίοι:Βό Γ2εκπαΜωΙ ε' Κὶε-αΙΪΖΙΖοπΥι: νεάόΓΖέ, Πει 
κτιετΔϋΒ Ιέττε-τη08 (Ποτ ΕτοΙΚει. Βο εο!ηι Με. 
Μπι πι; 11εΙ18Ζέτρ Μπι εεοττ. Νεπι ΜΙιετετ Μ. 
Βοι·ιΗικιΚ: Επσμ· νοΙο αεσπάεεεειι ΒοίΞέ!βε3εειμ 
Πεγωι·ε26ττ Μο&quot; πιο;ς-ι1εΛΑεεΐ2εττεεεοιι, νω; 
Μ 1μ52έΛ1ε.8ηιιγοτοάοττ. Ώως πιοΓεεπέΜπ Παπ ·· 
- ΚένέαΠεττει Μ” ΙΖετπ6πεΚ εΙεῇόΒο Κετϊ1ΙΙγόι1. 
Πε Μόδα Εμ:Ιο ει' Κἰε·εΓ2ΓεοπγιιεΚ Ιο-ἔι1- . 
ιιγοτ‹›όέιεε'π ιπ:ης-Γ20ω]όΙτε; ρωοιι ;ςοπάο!εττε1 Με 
νόιι: Ειοεγ ΒτεΙΚε ΒύὶΚέΙόεἀὶβ ]όό2Ιπιτπει;.,ε-ε· 
Ντε-ώ το]τςοό-ε! πυι8έε: Μ”, νεΙοτΙειι ΓοΙ-τωέιΙά 
;ιμει1ι1έΙ ι1ε8γοΜ› 6τϋπιότε νέ!Ι·ωτι1ετ; :και εΚειτ·¦ 1 
τα - ιιχεΗ›ί2οἑιιὶ τοτυέτιτοΙο11 ]ό Κοάνειχ Ιπιηεω, 
χ ν;τή8019 ΜΜΜ: ὶἀε-τ‹›νει ΒὶΙΙε8νεἐιι, εεεΙα:τ 
πιοιπάοπω ' ` 
' ΟΙι; ΙωΓιετοιιοεέτΪοπ νειΒγοΚ-, Μ οΗγΓεετὶ 
Βου ηεπι ΙέτΙπιτοιπ ει' νἰτἐ8ο1ς' $2όΡεΞτΞ Η» εἴ 
Ιετ:τό! νόΙι1ει; οὸἀἱμ; ίεΙ-τεΙέΙΙιετταΙεΚ νόἱιιτι. Με, 
Μι-Νερ-είω.; ΚετοεΙσΚ·ἰε - - ΚΠΚ - . ΑΜ.ΚΑΠ 
151108 ΕτεΠ€έπι! - - πτ Μου κ 
Ε2εΙετε Μ·οππο!τε @μη ιπισηςέτ ΕτοΠω; ώ: 
Μ3ηγννεΙ·ΜΒ-έΙ|οττ Ι2επιοἰτ ΕιτεΙΘτε νοενέιι , εαπ· 
ιμπ εε ΓΖόΙΙΜ:‹›ττ. Ι3]τε Κἰ-ΒΒτἀΐὶΙτειιεΚ ότο8 
Οεῦρ]€ὶ. ΓεΓεε8εττέΚ πποΙΙγέι: ει' Κἱ-τϋϊὅ·ἔγἐὶτ 
τοΙωοΚ. Μ” ετδΓ2αΜω1 οἱὶτ0111Ι0ττἐΚ 0Ι(Μ-ί2· 
Με 
 
_| !. ΚΟΝΥνΕ.` ΠΕ 8ΖΑΚΑ8Ζ8ΖΑ. Με; 
@Η επ ε! πγ01εεετοττ ]ειιοΙ:. Ε2οΙαπόΙ πιιιςγοΒΒ 
ΙιέιΒοτύΙαπ ιπιπτι-επάιε Μπι ότε2Ιιετοττ:. 
Ε2τ ΕτεΙο θοπἀπιιΙι;_ παω ,ΙἐτέΙεππΚ Ιεππἱ 
όΙΙίι:νέιπ: ιπἱὰὅπ ΙΜειπειτ ει, πιο!!γόπ -Ιππ86 ΕτεΙ: 
Ιγέτο νει:ει:το; Γεἱπιε εγετιπεΚεε νίεπεεέετε ίστ 
όιιΙτ , ε2επετ εποπάνάπ: .ι ζ 
ΟΙι! Ρἱτγετε8ιιόΙ πιέε σε): Βενεεει:, έπεε 
ΕτεΙΚέιπι Με 'ΜΒΜ. Ιθ8κὶ$·|θ8τ°Ιδὅι)θΠ .νπΙπιπἰ 
8γϋτινΙοπιιποι νεΓ2ὅὸιιὶ. Με εειρεΤ2τει!οιπ πωπω 
οΙΙγ :Μαι 6τόιποιπετ, πο” Γ2όνπ1Μ-ποιπ κοπά 
Ιιπτοιπ. ` Οπως πιω π, ιι”·πιιι: ει' Μιι€γιιτοΚ ττιι:# 
Μπιτ, ποδι” ιιΉει Γ2έιρ, επ ε” είτι!ε ιπεε·πεπι· 
τύτίεΙιπττγε; Μπειιι όΚεεεο!ιΙιπ:Κ τοιεοΙΙγει. Α? 
τύπω παω; πιόε τιιτπϋΕιπιιΕ τπιιτιιτι:7επ ·ΟΙ1! πι. 
τγοτοεπόΙ πιέ8 σε), Ιεονεκτι _ · _ - 
Ε2επ ί2πνεΚτπ ιιιι8γοιγ .ιπε£-Κεεοιιεὸε€ι:ῷΕτεΒ 
Επι. Νιιεγοϋπ εΐιτϋ86%οΙ Ιιύ_Ι!φωιπειΕ. τἐιπϋττεϋΙι 
Ιεϋπγνοπ ΜΞἀὅπ Κεεετ-νο: 2οΚοεάειιπ °ιπο8·έΙΣοτε 
ΜΜΕ, ί8γ Γεε5Ποιε- ΙφεστνόΒεπι 
Ηϊοπωιι! πιέ8 π2-ιπ οΙὶ6Ι1818ϊἐπιεὁ, κιπ.5°ι 
σεόΓ2 οινοεεύιςοπι' νέΜιπτι:ιιπι!· Ηοεγ Ι011οττί2 , 
Β6ι·ΙεΙ·ε, Μ;; Κ88γετΙ,ει1 Ειο22ἐπιἔ 82έπιι-ιποε _ 
ιιιΚιιΜι, εάάιε ιιΒγειιι ει' τιεπω; πι: Μου τω; 
Μπι ει' Τε' ΕτεΙΚέπειτ. νόΙεπιπ, π'-ιιιι νό!τειπ: - 
πο πεποικοπ Ι.οΓεοΚ, π'«πιὶ ΙοΕιοτι:οιπ. Α. ΝΘΡ0τ 
ιιοπι Μ5Ιιπ:ιιι; Ειιιπειπ εί'αιιι πιωπις. Απ! Παπ 
ω! επ οΙ-νέΙέε - 9 -! 
Με8-ΙιὁΚΚπιιτ_ απο, Με Γ2πνειΚτπ ει' εγι:118έ 
ΜΜΜ ΕιοΙε. Νπ8γοϋΕιππΚ τπΡεΓ2τειΙτπ ε' όο18οτ, 
Ρ 4- εοπι › 
· _ 4:24 ΕΤΕΕΚ.Ή ΤϋΚΤΕΝΕΤΒΗΕΚ 
εειιι-4ιηἱιιτ εΙενο οΙ-8όπᾶὁΙΙιεττε. |ΑΙἰ8-ἱε νἐτΙπ1Ε 
τα; Μ” ΙιἐΒοτύἰπεΚ Μάτ ιιιεε-τυόεγα. Ιίϋ2ο 
ἱεΒΒ ιποι:ινέπ Ιιο22ἐῇει; ίεγ Γ2:όΙΙοτω · 
ΚϋνεΗοΚ, έόεε ΕτοΙ|ώτιι ,°:~Ι1ει οἰὅΒΒεπἱ ττό· 
ίέπιπιεΙ Π168·Βέ1120ΕΕ818Κ5 Εε8-2ΜΒϋ (Κετοικι οπι 
Βει·εεΞεεπιτο πιοιιόοπι, ιιιοΙΙγιιόΙ πεη;γοΒΒ εε,Ιεϋνέί3: 
εοΙπι ποια τε!έΙΙ:ιεττοιιεκ απ, ΜοΒγει· νἱτ€2εἱ‹) πως 
Μπτωιἰ :και 8Κα;τεΙΑΚ. · Νωιι :Με 'οΙιΙ›‹5Ι Βέ11τεπ1 
οΠγ τιγἐῇεεεεπ νοΙεά ; Μποπ:: Ιαοεγ ἰ8γ-ἰε κκε· 
πιστεαΜεεωπ ξεπ Βε5!_ειιιάόεέηςοιιιειτ. Α2:: @κών 
Ιέπι=-.Ιιοἔγ, από, ¦ Μ ΚεάνειππιοΙ , ΜΒΜ&quot; οΙ-οΓ2 
ΙετΙιεεοπι ΚοἀνοτΙοιιε6ἔοὰετ -- Πργειι ε)-τὶεΚοΙ 
Μτιιέά-τέ οΙΞΜετιι12όπτοτύεέεοάπ:ιΚ πω? Μοσά 
Κἱ Βέττε1ι1 ένα!ότ:Π ΕΗε··Μάά: Ιπο8γ νεο ειιπηἰ 
ετδιπ&gt; Βτιιιγἰ τοΒοτεέ;τεπι: Με), @Με τε1έΙΙωεεειιι 
ΝτεεΙαπ νέΙτο2έεϋΗιππΙο μ Η» 
?:·βΕ2οΚ @Μα : ιιιο8-]ε1επτεττε ΕτοΙΧει νὶΙἐεοε· 
118Κ·,4:50Ι6Κόόετότ. Τυὸιιὶ·ἰΙΙὶΚ: ιιι114έίίτ 288ϊΟΚΦ 
Η θγπΙέτό! ε,_.Βἰ2οιιεἀεοτ; πιὶιιὅ ΜττεΙεπι τεό·έιΙ· 
Ιοτε θγιιΙα; ΙΙ18;;ει @Κόκε ίόΙιιο ει' ΚύνετΚο2ειι 
ιὶὅΚτὅΙ. · Μἱπά ο2οΚο: Μ! επιης-έττνέπ Ε€εΙε ; 
πιο” Ιπι!ιο·τένειΙ εΙ-Κειοεπετα ιπεεέιτ. ·Ειτικ:Κ και 
πιἰηὸ8γἐττἱ ωομ·Γ2ϋπττο υπέρ, έ” Γ2όΙΙοτε: 
Β2 τεΜε- ποπ 8γϋτι·ΕΙοιτι, που ἱι·τό2τετό 
εοπόοΙευ, πιεΙΙ)πόΙ ἱιἔγ-επιιγὶτε πιο;-ϋοάΒέττόΙ: 
Ιω” 1:ϋτϋτε 1ιένΒεπι Μ ΙεΙιε:ι1ο·εόι1ἱ Με 82ίνεὸ'? 
Μπα ῇό άο!ΒοΗ, εθάεε ΕωΙΚέιτι. Α' 82ι5πγο 
801: 58 /Τονά·1ιοΚ Μπα!. Επ·εΙὅττεω ει' Ηο;;γ-ἱε 
ΜέΚ- - 
ι.κοΝινε. ΙΙΙ. 8ΖΑΚΑ8ΖδΖΑ. 9.25 
ΜάΙς-Γ2επιιιγιιιειε τεττΓ2ιΙε. Νο· σεως τονιιΒΒιέιιέι 
ΕωΙΚέιιιι. δὶξιεὸ·ἔΚὶ, Ιιιιιιιιτ Κι-ει1τ!ιοττΓ2! , 
Ειπε ΕτοΙΚει: ΟειιάέιΙΙοιιι (ι3εγ ιιιοιιά) έάοε 
ΕτεΙιέ:ιτι: ιιοΒγ.ε2οιι εΓ2εάόεΙ, ιιιεΙΙγειΙ επ Ιί'ωιι 
|ι111ϋιιϋεεειι ιιιε8-έ!όοτι:,· νει” - έτειΜιοιιι-ιέτοιι; 
νειΒγ.Ιιε Ιέτοὸ-ἰε,πιιιοΒ-νιιΙΙιιιιἰ ιιειιι ιιιιιιιιοά ε' 
το:;ειιτὅ ίοΙγειὸέΚοΚειτ. Νεπι τιιι1Γι;, Ιέιτοιιι: 
8γιιιιεΚοὸι1ἰ: πιω: ιιειιι τιιόΓ2 ιΒιι2έιι -ιε ι'2ετετ. 
Μ. ·Ι·Ξιδε ει' Γείνοά,· όε Κ8ΕΟΙ1έι5. Μεις-ιιοιιι 
ήειΙΙ'2 ει' ]έ8-εεδιό1. 1ἱιι ειιιιι€Κ.οεειΚ $2εΙ6ιδ1=: 
ἱ8 ἰϊτόΖ0ιΠ· Βο @Μι εΙδτε ϊόΙιιειιι, ιιιιιι.τ ιιτόι 
@ειτε τεττοιςιιειιι. -Κι-εϊιτϋπι,ιι,-ιιιιτ ειιιιΐ5Πιι-ει1τ· 
ΙιετεΚ. Α, ΙεΓ2 ωι6ιιω ΙιοΒγ Τόεςεά Αιριι‹ι 
ιι·ειιςγοιιΙιτε νιΓεειι ιιιἰιιἀό:ἱε. Ε2τ ότι Ιώνέιιιοιιι· 
Β; εόι:τ: Με πιο -οεὶΚ Γεοτειιιι-ιε (ο απ.» Πε $ 
°ἔΪΓΖθΐ-,8·ΠιὶΠᾶ επτόΜε τετι:οΚ, Κεάνεει Ετειέιιιτ 
Μ·Ι108Υ Τε) Θ8γΓ2ειέ νεεότει€ετε ΙόΡνέιι; Επει 
ΜΕ , 888' Ηειάιιοεγιιιικ Ιοέτιγέτ, ΐιΙνε-Πι·ιωΈγεό, 
πιοε-νοεεεά. ΟΙι εωιω Ιιειιιιιε ιιιιτόι ΙόΙοΚ Μα 
Γ2ἰΚ ιιέπιεΙΙγ ΓΖετοι:ὅ ιΒειΚιιιιΚ Γ2ίνοΜιειι. - 
7 Ειτε Ει:εΙο, Γε:ιιιτο πιοε-ΒοΓ2ΓεοιιΚοάνέιιι, ἰἔγ 
ωθιω Νο.ιιεγειιι ιιιεεωΙέιΙέά 82ειτνει κ6εϋιε ει, 
Τδεγιτ! Μοί'ε Ιέτοιιι εΙὅΤ2ὁτ6 ΚὶνεΙ ΙόΒγειι ιιοΙ-' 
Χοπ» Βι2ο11γιιειιι ΕτοΙΚέινει; Ιιειιιειιι ΜΜΜ Ρέτ-›ΐ 
Με Κιε-ειΓ2ΓΖοιιιιμι(46 ).Μει νιιΒγειιι Οι:ΓεειέτοΕ 
Ρ 5 · Μια 
Έξ'Ηά 
 
(46 ). ΕΖει·ι τω ι&gt;Αιιιοε νεΙόεέΒοε 8οἰτΙιἰιιὶ τω, 
' δι , ΜΕΣΑ Ροιπποπία:παΕ Βιιοιιγίτιίεει Γιοι·έιιτ , ειιιιγιτ 
ιέΓωιι 
226 ετιιι.κινέ τοιιτΕΝετΕΝεκ 
Μπι οΙεὅ ·οΚοι;ι ει' Γεοιιιοτύεάμω ΜἰιιιΙ-οἀάἱς 
. οΙενοιι ργόιιγϋι·δεύεοπιιιοιι όΙτειιι. ΙΜ Ιιειάό πιο. 
τὶΉΙγε-Κ έιι-ιε «ί Κοεοτἴι τοιι€ετΙιε, ιιιοΙΙγιιοιι τω 
ΙιοΙε-ΒιιΚνει στΖωιτ2. ' Κ6ιιιιγοΒιιιιιι·τ νετιιοι:εά α” 
τοι·Ιοττ ΙιιιΙΙέιιισΚιιι: Μια ιιΙΖό τέτετει τεΙίιΙΙιειτ:τΓε. -ΕΙ.. 
τιιοΒγοΙο Εε, ει.τάι:νέιι ιιιε8ιιιιιιιτ`, Γ2ΐίιιετΙειι ιι 
2οιι 8οιιάοΙΚοάσιιι Ιιο8γ-ΙιοΒγ έτάειιιοΙΙιεττειιι 
:ια πιο;; ΕεεΙΚέιιιτόΙ ,” Με): -ε1Ηέι·ιιτειτοεεέεοπιτό! 
ΚότοΙΙισά8γειι. Μοιιά-ιιιεἔ πιιΒγιιτ Γ2ίνωιΙιιοΙε Μ. 
2οιιγοε:έιΒέι·ει: ίόΠιεττΓ2-ό ιιτώ!,ΙιοΒγ ιιιιιαΙιει. εΙ&lt; 
ΙιιιΒγΙιεεεειΙέιΚ? ·% ·ΐ° ι · 
ωι-ιε ε 82ϋ2: @κι εωιέιω Ι8212ιιιι ιιιεει 
ιωΙΙοιιι: ε” ςιοΙοδ ιιοιιι ειιιτιγιτει τόπιίει_ Γ2ίνειιιο:; 
ιιιιιιτ ιιιέιε νιιΙιιιιιιι -' Με Ιια νιΙόεοε ποπ πιει: 
τοτΚεάιΚ: !ιοδιτ ΒΟΒ8ΝΑΚ ΕΖτωιοειι Ιτι-νοΒγειι, Χ 
ε5ε :ΗΜ τοἐγοιι ΖΠΑΗΠΒΟΖ? Τιιάιιι-ιΙΙιΚ: Μέι» 
· τόιΙοιιι· :τονέΒΒ-1άαισιό8γ; ο Ιιἔι22εω Κό2εΙοΕιΕι 
Ε6τΙισιεεειι. Ειι Τό;;εά να” @ρω ιν.: ΙέεεειΙειΚ; 
νεειμ εως ιιιοΓ2Γειι·όΙ, ει2 83ΐζό-1.ΊδδίΠάέΚΟΠ)ΓΖθ!Πα 
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@_-κ._____________________ Νέωι0: ΜΠΕ &quot;Μπι Ζοιιε!ιοιιέΚ Μέι: εω2ωποιη ε!« ιῖεεϋπ. Εκο οιιι!ιοι·ε!ι, Μπιτ ει' 8οιιιιέκ πιει8οΒτόἱ εΙ·ύ; τοπικ ( ,ε ιι€_γιιιι ει2έι·τ : [ΤΖΒ1-28ΕΚΝΕκφί ΠΖΒΕπ ΚΒΚΝΕ.Κ-ιε ιιενεπέττειιοΚ_3εευτέιι φΒὲΙ`2 Νοιιι2οτεέἔε€ τεττειιεΙ:, έ: ΡΑιιιιιτιεοκιιιΔκ εινεΕγ επικ ι ΤΗΟ8ΟΚΝΑ_Κ ιιονεετεττειωΙι. ΕΜΗ· επιι ει'δοιτΙιέΜάι νετιέΙι οι(εάετο!ιστ, Βι2ριιχιττ_γ:ι που ειιιΙιτω;τ ΜΙΣΕΛ Ροιπροπιπ:, @Ϊ πω: Α' Ρ.έΚΤΗΠ6'ΩΚ , Μι «Με. ' (Μπα 
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ΜΙΙιεεεεΙεΙα Βέτει, ΕτεΙόιιι! “Με ιιιεΓ2Γεε τετ 
ῇεὸιιεΚ εε ειι 8οιιιιοΙετειιιιι! Τε ει2οΙσόΙ Μπι-Β 
έΙιιιοάο2ΙιεττΓ2; πιει: Εει·ι-Β νες” 'ιιιεΙ!γεΚ ειιε 
μιά: ιιιΞνεΙ Ιεέιιιγ Ι2ινειιι ι·ιι€γοιι, ί2ιιιιε ιιιεἔ-_ 
ειιιί12τειιεε. Ι--- Ηέτ ιιιεε? Μ ιιιέιε νε2ότεεεϊιε 
έιτειεειειεΙ? Π” ε1·ιε-νέιΙγιιιιΚ εΞγ-ιιιέΡιόΙί Ιιοεγ; 
ει2τειιὸὅϋειι ΘεγΓ2ετ ΚετϋΙΙιεεειιιιις' ε8γΙιε? Με 
ειιιιεΚ Μι 8οιιάοιεττγει-ιε ὶττόΖεετό.` Νειιι ίεΙΙιε 
Με ι;ειΙειιι ιι2 εΓεεειιὸόιὅι(ιὶε ιιιέεΙιειιτι ιτιὶἴὁι ιι0 
ΜΙγειι εε ιιέειε δ2ετετὅ? )ἑ όε τοκοι; ει' εοΚ οι· 
Μικτό!. Α2-ιιτάιμΤε, νιιωιειιιιΖ Μ32ελειψ ιικ- - 
νέιι, ιιγειιιιε ΕιεΓ2όόεγειΒειι εγόιιγϋιτΚϋάΟΚ ·Ειμ_ 
τόΠεό τέινιιι_ εενετι, εΓ2εάΙιε εε ιιιιιιιιιτοΚ. ' (Πι 
ΕΜΗ ει,·ιιιιι ει' Γ2ειιι ιιειιι” Με; ει' Γ2ίν Ιιειιιιιιι· ίε· 
Με· ω] ΕΒΘΚ! πιε!!γεΚ ει2 Με;) α. &quot;εφε 
Γ2ετεεετεε ε( πει:ειιιτπιόιιγειι' 8γιιτΙό Έ2ίνει:Ιιε τει 
Κθἱ?[&lt;πωωὶἔ; πιει; πιεσε ιιιιιιόεγάτι: . ια ε1·νέΜε 
ΜΚ ιιι08-Βέετέ1τεεεεέι;όΙ-ιέ ιιειιι 8οιιάιι1κοόιμιι9Κ 
] καν ν ι . Η . ΠΕΖεκι 
( Μὶπ2ϋα α' 7ί!!ΐέ;02. 1ω·0/ττο22ι·ά τέ62ιια ιι' ΙΙόιιιαἰιιΗιιιΙ α' Ναρ.ΕεΙο2ί -ΒιιοοίαΙοιπ υαι.ιιιοπ μα'. Σεί2[ιάξπεεξ ιιαΙιεΕ απ' 
· 
Ζω 
Βετείδε °υόΙ2::ιιαΕ. ΕΜ μπει! ιιευκιά12αιιοΚ,_Μετ2 ΡΑ(Ώ_ 
Με δωεω ιιωιιιω ει. 1ιωιν:'1τιΓτιι1°, ἐειιιἱιιτ-εἑΥ 
Γ2έιιι'-Μ-τοΙαπ τε:/2επ. Μπι τιιιιιιεττγιιΚ ιιιιιιι:ίτ, Με 
]εΙειι€ειι€Κ ιιιέΒ' ιιιοΒιε π' Μιωπιτο!ιιιέΙ επειι ·ιέι;,ι· 
ΜΜΕ; Ρωιιιε.ι, ει-μπιοιά.ι·, μίτ23ιιϋ Ιερή υσ2αΙειππ. 
Μιιιτι ε2ε1ιιιειι€γϋΚειτε ειπεΡ ΡΑΚΤ ΐ2ό, ιιιεΙΙχ ε! 
[πιιΙειωιά:: τέ!2ειι. ]Π$ΤΙΝΠ8. $ΤΕΡΕΑΝΠδ ΒΪ 
ΖΑΝ'ΠΝΒ$. 10ΒΝΑΝΠΕΒ 
Με Ετει.Ωέ· τοπιτεΝΕτεΝΕκ 
Ε2εΚ Μάο ΕτεΙ6:μ:Μἰι1τἱ ο2οΚ (ιὶἐγ·πιοιιά ) 
ετ έκ ΒοτιιἱΒγειὶω ΙεΙ'2ιωΙςΟ Μα ΕτοΙ-Κέιπ. _Τει 
ΡειΓ2τειΙιιὶ·ἰε ίοεοό; Βοεγ·ε2/οΚοε ετϊιβετι1εΚ πω! 
Για 8, ιπενε. ΜεΙϊατιέίωπίι ιιιὶιιὸ-ει2'-ἐιΙτε3Ι π.: πιου 
-6οιπ: Μα ε2οι18γειιύὶὸἀεΙ εΙό-εο-έΙΙοβτέ1 νόΙιιει! 
Μετα Με ω εεὶΚ·ὶ8: Με” ΖΠΑΒΙ2ΝΑΚ ΕΦ 
ΜΜΜ: ἐτεὶ·νἰίἐεττετεττι; ε” ΙιοΙγειι ΐὶιἐτεὸοΚ άτέ 
εε 82επιέ!γεεΝεΙ. ΟΙΙγΜ τεττΜετΙΒ; ·ιιιἶιιτΙια 
2εεΒεὸΒει1 νό!ι1όΚ. Τἱ3Βὶ$ετπιοτιᾶοΓξἶ -Ηει.Τιι-' 
Ι1ιιτηπι'.νο2ότεέ8·ό1σε ῇιιειι‹ὲΚ ΕτάόΙγϋου; πυόε-ἱε 
κἶεΙαΙ ε” κάτω· Μ&quot; νώΙιιεκ, ιιιεΙΙγεΙ- ΒειιιιϋιιΚοι:7 
82 Εει1εΙε πιει1ιιγεμάο Β6-ίο;;Ιειμ Ε· › 
Ιΐο1οΙο Εεε]Ιω: ΟΙι! ω τέ8ειε.εέτσμίε2 εεγ 
Γ2ίνοε 82ετετδικ:Κ! ΚετεεΙεΚ Βετι11β, και ΙεΙΙε!μ 
ΒοΙπεῇωιιἰ ίοεσΚ ;“ Βετο Θεο2Ι1οϊοόζ ΡεπεΓ2ο!Κο 
ὁ‹›Κ; Μπι ΜΙΙΜτοά. ΜεμιιέΙ Γ2ἴἱΚεΜ› νόΙικι 
η' δεξι:οτ., πιώ! ειΙΚειΙττιατοεΙ› νόΙικτ ΕτεΙΚέι1εΚ. 
ΜιπαέιιέΚϋτιΚ ἐἑγε1πἘὅἔεο11ἀοΙει:ιιι1Κ,_ έόξε Ετο 
Ιάπι, Α' Το πειε;γ ΙεὶΙακΙ μ' ιιειΒγ νωω ἱρ.ειτ 
ΒοὸὶΚ; όσ 22 έκ Με Γ2ίνεπι ΚοεΚει1γοϋΒ ΙιεΠάοΙ9 
ἱε ιτιο;;·ε168οόΙ;ετυο. Οι: εΞγ ΡΙοοεΙεο4ΓόΓεεΚϋειωε 
οΙ·ΙΜΠπ1τιωμ ει'ΗΙιοΙ 'ΤόΒεεΓ Ιό_τΙιετιιε. Τ6ϋΙποτ Γ2όμ 
ΙοτταΙε νόΙπει `Φεγ-111έεεε!, Ιω 212 εΙ-έτΚειοετ Ρό-Ρωρ 
' ωε:8·ηρΗι-Γ:ειΚει52ςοτικ νόΙικι Μ εεόΓ2 ίο1γειιη»ιεύμ 
Ε2, ιμε8γ ϋκώιιτπεΙ) Ι»ό+τοϋειιινέπ Έιο22έήοΙς 
Κε-2οψοπ τεττοττα Μο;; ΙενεΙοεζ ιιιοΙΙγετ, εεειΚ 
ο2-εΙδετ, ΡετεὶἐοειΚ ΓΖὲ1ἰτόΙ νεα ΒΕΚΑθΤόΙ.., 
έάοε γί)κ:εεεότόΙ. Μεε-νεΙέΠεΚ Βςιπιο ίτνε ει! 
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Ε, άοΙέοτ ὶρειι Με;;; ΒτϋπτιηιεΙ ΒεΙΙοττέΚ ει' Νερ 
ιιγιἄἔοτὶ Μεεγειτ‹ιΚ , έε Ιιο2ΖἐῇοΚ τϋΡεθιιτ Κ23νε 
τεΚετ·ἱε τοιτάο1τε1ιεΙε ( η ). Μ3ι1ά-ε2'-όΙωΙ: ΕΜΜ 
- ¦ ΜΚ 
 _) 
ς 47 ). Μἰὰὁπ Αι.ινιοε, Ατράόπ:4Κ Αιτγει, 
ει” ΜαΒγετοΙεπεΙε η), ΕεΙσΚε2ετέν6Ι Βο22έτιΙε Λ'‹φ-π3›ιΖ 
μπα ππεε-ἰυὸύΙτ; που ΜεΒγετεἱιπΒπεΒ :Με ΓεΙεΙτεπε 
το ςΡοκιπ-1ΥκοοΕΝΝ121υν @τα αεωωωκ ω 
2οιηΙτείεει ίΖετέιιτ) Να1›-ωει: @Μέ οεαροττ. ` Ε2επ 
Νη ΙτεΙετἰ ΜεεΥετεὶυΒετ ΠΕΚΑθ πενε2εώ νο2έτ 
ΞΒοηειττε; Ι;Με ςΒ120νι0ΝεεΝΕκ ΒἱΖοιιγεέΒ ; κέιο· 
Ισ: ί2ετέπω ηεω ιπείεΓεε: ΡετεὶέοεΙτ Γ2όΙόιόΙ Ιε-τεΙει:οε 
Με. Ειπε' νεΖέττ, ιπι€γ νωέ2εόέότε ιπέινε, ΕΗ08 
'ΓΕθΕΖΝΕΙί 1ε ηενο2τόΙ€. ΒεΚέειιοἰΚ ΙιοΙτω ΜΗ, 
8ΖΕΠ.ΥΠΚ- Σεπτ ει' ΝειΡ-ΒεΙετἱ Μειωωι·οΚιιεΚ · νεώτ 
]θΚ. Ειιιτε!Με @επ πενε2ετεε Ειι1ΒοτιιεΚ&lt;Ιει1πὶ ΜΒΜ. 
τοπ: πήνε1,| επεπεκ Νενέι·όΙ; ει: εεό12 οαΜ-νΜό Με· 
εγει·ε:ίε 5ΖΕΙ.Ι.ΥΠΚΙ Δ/Ιαἔμπ.ω£ἔπαΙε πεν82τετεττ.. .8Ζέ1 
@Μι σκάκι, εηπεΙ‹ Μι ιιτωΚοὸοττ, ΙΜ ΜΙΚΗΑΙΙ.ΝΑΚ 
ΜντευειΙτ. Β2-ἱε ππεἔ·ΙιεΙνέιι, ΤοθΒΟΕΚΑ, · Με: 
Βέτο, ΙπειΒγτε ει' Μειωπιι· Βἰτοὐμ!ωετ. ΕιιπέΈςιενε2εί 
τεεεεΜ› Ἑε]€ὸεἰ€Μ Μπιτ Μπι. ΒήιιεΙ; Ξάε]έΒερ ε;ξ; $2ε 
1°Θεεεπε!ι' Κἰι·έΙΙγυ ΜΠΗΠΜΜΕΤ8· εθ;έΓ2 ΕεπεΞέτ €1 
Ϊ0εΙεΙνέιι, ΜΜΜ ΒεΒὶΙοπ εΙΙεπ ΒέΓ2ϋΙπε; $εεέτεέΒετ 
Μι·ε ει' Ιιετέι~οε ΜεεμιτοΙ:ΠεΚ Εηει$εΙωεΙιτόΙ&quot;ΙΟθΒΟΕ· 
Τί3ί.. ΚΜ:, Βέτοπ1-ε2ετ Μερ;γειτηἰνεΙ ωεωεΙουνέπ, 
ΤΖει·ευοεέωεη ιπεε-νητιε ει' Βεϋ11οιιὶιιΙιετ. 13ο ΜυΙιυπι.[ 
Ψ”, ἱΒεπ Μπέκι ει' ΜεΞγετοΒιωΙτ τομί'εταΙ;τ. νἰτέ2 
8όεεΚΒειι , Μακ ΙπόΗίτιοΚ εΙ»ίοέΙειΙέεέι·Με εΙ-εΙκετέ-νἰππἱ 
ΙΜέέ878Ι· 1):: 8” Μει8γειτοΚ , -ιτιεε·ύπνέ&quot;τι τι' _ἱ1:1ᾶΘΕ, ὰ· 
Βοτ πωπω Μπι ὶ;γεΒε2τοιιεΙ:, Ε2τ εΙ-πειμ-ίείνοΙΜυ 
/ νέπ 
23Ο εΤετ.κ.κ ΤϋΚΤΕΝΕΤΕΝΕΚ 
ΜΚ εΙὅΒΒειιἰ Βοι1όοΙειτώ) ππεΙΙγεΚΚεΙ νἱΙέ8οε· 
ΜΚ ίοττόΙΙγώτόΙ ἔγειιεΚοὸοττ; ιιεπι νε!έπειΚ ι:ει1· 
Ράιπ ει, Ι1ενετδ ε!πιέι1εΚ ΙεΙειπόιιι1γεἰ. Μεττ: ει· 
, 
ΠΠ. 
νέπ ΜυΙιι1πτωετ, ΚενέεΒεπ ππΉτ-εΙ, Μ” πι' Μαρμε 
“τοΧωιΧ επτε'οεεΜξΙγ Γ.Ζέκπιίτ ΐεΙ-πειπ-Βοπο2οΙτεττε. Μάικ 
ΜιπππεΕπε!ε όίΠ16εεέΒέι, ό: ΜΙ'-οι!ετΙωτωίΒέτ ἰΒειπ Ηπα 
νένέπ ΤοθΒοβ , εΙ-ρέττοΙτ ΜιιΒιιιυπιεττό!; έ: , ΙιοἔΥ 
Ωέωοε εετεεέπε!€ ετό-Γ2ειΚ]ίιτόΙ επε8-ωει1εΚεάΙιεεεεη . 
Κειερῇεἰ Ωω: Ιιε!γεΚϋε τε]τε2ετι-εΙ ΙνΙιιΒγειτειΜι!, ε' 
Μοιππιπ οΓετέιι ρ)γαΚοττο Μ-ϋτόττ , όε εοΜεοτ νέ!ετΙειι 
οΙΙιει!ωετΙεπεέΒοΒι·α νόΙτ Α' $2ετεποεεω:ΒοεΚ. Α' Με· 
εγετοΒΜΚ εΙ-ρέττο,έεοΚετ, έε εΙιΚοτ-ΒεΙὶ Κέτ-τένέεεΙτετ 
ιτιο8-εΒιπνέπ ΒοΙ`2ΓΖύΙιιἰ ΜυΒι1πιππει, Ιιι'ιί2-ε2ει· $2ετε 
εεεοε!ΗιεΙ καφε ΤΟθΠΟΕ εΙΙου. Πε α, Ιπιπιω· 
πιεε-εειῇὸίτνέπ ει' νεΓεωο!ιπετ, Βΐ2κ|ε-ε;γϋ3ινέο άνω 
ε2ετε!ιετ, ηειτ1 σεεΚ όππϋπ τυπεείτ ΜιιΙππιππιεεετ πιεἔ 
Ντε; Μπεπ1, επιπειΕ εΒέΓ2 'Ρετεὶέ]έτ εΙ·1”οεΙεΙνέπ , πιει 
Ξέ0: Ρει·εέΚ ΚἰτέΙΙΥάπειΧ Μτάεττειιε ειπε' Νενεεετ 
@Με δΖΠΠΓΑΝ, ππεΠ_γ ΜιΒγ Ντα: τάΐ2ευ. ΕεΒ-εὶεό 
νόΙτ απο 1001101., Μ ΜειΒγει·ῇπἱΕ ει' $2ετεεεευεΒ 
Με! Μεινε νοεγίτνέπ , εΙ·Μιστα ε'&gt; ΒοἰτΒὶειἰ ίεει··κοπέ 
εο!αιτ, έ: Νέμόνε1 π' Τϋτ6Ιι Μτι·ε :Μοτο Ε2-ιιτέει 
·τοοΒοτ.-ΒΒΘΝΒιω πιενε2τετεττ. ΕΙ4Κοτ ί28ΜεΙοττ 
νέεΙπω α'·Νερ-ΜΙετ3, έα ΝπἙιπΪιῖ8ο€Εἱ ΜεωωτοΙππεΙσ 
Μτέτ:ίΕοΚ_- πιοΙιε ειπκέΚ εΙότιε ( ΡοτρΙιγτο8ειιπετέιωκ 
ΒΜοη?ίτάσε Γ2ει·ότιτ) εεγεγὶΒ ΈεΙεΚε2ετ α' ΜΜΜ ΡεΙε 
Ια:Ζεττε! ἰΒειι ετΥειΐίεέεοεεεπ έΙκεπέΚ, όε €γοΒοι·τει ·οΒγ-· 
πιπέεΙπο2 ΐιέπποε 1τότειοΒετάε ΚἱὶΙτὶϋττεπεΒ. $διτ , τιιΜόιι 
@Μπα που Μό τέ]ϋπιι ει' ΝΠ ΝΔΡ·Ι13#ύΒ'0τἱ Μηχε· 
ΜΜΕ Δ' ·Κοι:εΓ2τόπ_γ· Ιπἱττε έΙΙοττοιιαΚ , πιο εεεΙτ ΜΟΒ· 
· ΜΜΕ 
-1. ΜΝτενε. πι. 8ΖΑΚΑ8Ζ8ΖΑ. 23: 
πω” ΒεωΓ2υειΚ ωΜάειι ἱρε1°ΚΩἀέε8 ετι·ετ ο2όΠο 
20ττ2 Μ” ΕτοΙ6τ ΕτεΙΚάεόΙο1-νειΙεΓ2Ι2ει, 65 πη 
δέι!ιο2 ΚεΡαεοΙ!γειω Εεε Ιπο8γ πιεπιι1εΙ ΜπωτεΜ› 
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ΜεεΚεετεπεΚ εω;-π1:ίετόμ Μπεστ( π,&gt;π1ἰτ1τ ει' Ι(ΒνετΙ10· 
2επάόΙώόΙ Ιιἰ-ίοΒ-τεττΓ2ετιὶ) ππιειΕοΙτ Βόεδττ ὶΒειι Μεγ 
ΕΙΙειιεέΞεΙι νόΙτετιΜ:. Β2ετι Μτε8 Τ()ΟΚΟΕΝΑΚ Μι 
· ποιο Ιένέπ (ποΙιει νέπιέΒέτε ει' ΤϋτϋΕ ΧαΙΜίιιεΚ, Μπεν 
Ι:ϋ.ρορυαΚ, Ιοέιηέτ ΡεΙεεέἔϋΙ ε!-νεττο) Τε:Πνέι·όπεΚ 
ΒιιΜοαΒ θέτ ΠΙτετάε ει' Ρει·εἰειἰ ΙίἱτέΙγεέ8!›ω Εεε 
Λ!..ΑΡ-ΑΒ8ΖΕΑΝΝΑΚ πιενεπτέΙ‹; ,ει2-εια: τπΙρεε Ο 
ι·οΐεΙέπιπΚ. Επιι ΑΗδΖΕΑΝΝΑΚ Βέτ βατ Ιένόη: 
ΜΑΒΕΚ, έε δ20[ΑΜΑΝ, Βαεγ ιυἰιιὸ·εἔγεγἰΚι1οΚ 
ναΙππιὶ ]ι1εεοτι π' Βἱτοὸει!σ›ιπϋειη; ΜΑΒΕΚ ιιέγειπ Ρετ· 
ΜΒΜ ιπε8-πωτεόοτι ε' 6ο 8ΖΟΕΙΜΑΝ, ΒιίτιμίωιΙε επ 
ΒαΙεΙπιέΒόΙ, Α:3έϋαπ ιιειρ-ητύΒοτε ίεΙεΞ ιυεονέη, Περ 
ΡεἀοοὶείπεΚ Εγοεοπὶε ηενεπειί1 τέΓ2έυ Ιε-το!εΡεάεττ,έε 
0.οπεΒ νείτοεεέωιιι ΙοοΜυωΜιτι ΙιεΙ_γ!ιοΖτεττε ΚὶτἐΙγἰ ΙΜ· 
Βέτ. Εε: νεΙαιτιἰυτ ει2ο!ωτ ΡΕΚ5ΙΑ.Ι ΜπέφατολεωιΙε, ύ8] 
ε2εΚετ Ι00ΝΙΗΜΙ Μαδρα·τοΕτιαΚ πενο2τέΚ. - Ρεκεἱέϋπιι 
οι' 1ςεωίι)β-οκ εΒΙπόρρευ Μ5νεΠεεάεΙι: 
ΜΑΒΕΚΙ.' , . . 'ιο9τ. Ει!”2τειισΙ. 
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Ισ τ ο ΙΙΙ8. ΜΑΗΜΠΠ Ι, - _, . &quot;μ, 
ΒΑΠ!) . , , . 1131. 
ΜΑ8ΖΠΒ . _, ..Δ . ιι3υ-· ·ν 
'ΙΟΟΠΟΕ ΙΙ._ 4, » - Γ πι”. 
ΜΑ82ΠΠ πιιιέιτ . . , πρ. ι _ 
ΜΑΗΜΠΠ Π. . . _ ιι57~ 
· › ΜΟ 
232 ετει.κκ τοκτεκετεΝεκ 
Βὶἐ-τεΙΙεείττεε, ΙενεΙετ έτει Ατρέόι1εΚ Βιιβέτα.. Γε! 
ΜΙόόττο οπο ΙενέΙΙ6Μι' Βἰ2οιιγεἐιεοε-ὶε, πιοΙ· 
!;τεε θγυΙΑκόΙ Κὶ-ο2ὶεἐιιΚοιὶοι:ω Μεεε-ἱε ΕτεΙό 
Χ - - νε:Ι 
ρἶ~ 
ΜΟΗΑΜΜΕΒ°ΙΙ. . - , π59ϊ ΕίετοικΜ 
ΒΖ(Π..ΙΜΑΝ-ΣΑΗ 4 . ; 1160. 
ΑΒΒΕΑΝ·ΒΑΗ - 6 . πι”. 
ΤΟθΚΟΕ'8ΑΗ . &gt; . . ιιρ5. 
Επι: ΤοετοΙ-8:Μι Ιἰὶ:·έΙγ ιπέτι, ιινη&gt;οΚ ΜΜΜ επιπ 
παιπ-οεγΒχε2νόπι ει' Ρεπἰειἰ ΜειωωτσΚ, ει' Ιίετἰεπιπέιιὶ 
ΚΜί!γοΚτό1 οΙ-ηγοιπετε:εττεπεΙι. ΤονέΜ› τειττοττ επ Ιαν· 
ι1ὶι1ι1εἱ ΜεεγειτοΒιιειΒ ΒἱτοὸαΙπιοΙε. Παω π' Κὶι·άΙγοΙε 
0ΒΙπόρρειι Κ6νετΙ:εετε!κ: . ' 
8ΖΟΜΜΑΝ . . ' ό εοφ. ΒΩπειπΦ 
Ακετ.ΑΝ μ. . Ι Πω. 
8ΖΕ8ΖΑΝ' . . Α `. Μη. 
ΜΑ5Ζύ13 . . › . Π”. 
ΑΖΖΕΠΠΙΝ . . . ιι88. Χ 
ΚΟΤΒΒΒΠΙΝ . . . ι195. 
ΘΑ_[ΑΤΗΕΒΕΠΝ Ι. . 4196. 
ΒΟΚΝΕΠΠΙΝ Ι. . .· πω. 
ικιι.ικοε Ακε2τ.ΑΝ .. . 12η. ? 
θΑ]ΑΒΒΕΠΒΙΝ πιιιέττ ^. πιο. 
7ΑΖΖΕΒΠΙΝ Π. . . · ωρ. 
ΘΑ]ΑΒΒΕΠΠΙΝ Π..Υ Η Ϊ 'ι94·ι. 
Ε παώ: Ρέππα ίεΙ-παὶέΙτετἱΚ π' Ρέτἰεὶ Ιίἱιιοεε: 
τέι·Βέ2Βεπ. ~ » ·· 
ΑΖΖΕΠΙ)ΙΝ ΠΙ. - . . πι”. 
ΒΟΚΝΕΠΠΙΝ Π. . . Α 1267: 
θΑ]ΑΤΗΒΒΠΙΝ Π!. -. 1Μ3. 
ΜΑ$ΖΠΠ Π. χ . 2 σ · 13ο8. - 
Βιετι 
π.ιεωπνε. ΙΙΙ.8ΖΑΚΜΖ3Ζω ω( / 
ι1εΚ ετΚϋΙοεοὶτ·12ει· Με:: ιπο8-άίοεέ:ν6ιμ «Μ» 
το και Κάπο απ' Εε]εάεΙπποω Ιιοεγό_πιἰνοΙ Ηιι!σέ 
ΜΚ· οεγ Η:ιόπ;ιεγ8γει ΒΒΕ!$1 ει' ιμἰιιερἱ·Βειι μπε· 
- -·- - ¦ Μω 
 
Ε2επ ωάεεὰὶΙτ ΜιιΓΖιτὐ~εΙετ;-;ωὶπιὰ_Ρε;Μτ, πιὶιπΙ 
Ιαο_Μι1ιποτ εΙ·ίο8Ι8Ι8έΚ π' ΜοΒοΙοΚ,- πιω] Νεπτεεω 
εφ 1ιικουΙό-Βέρρειωαΐ .Μηγειτοκιιεχ άμωιςγει @Κιμ 
Ήεμπ “Με έωε' ωεε-τϋι·ϋΜ5:Μότε Ι:οιήιιιπὶ Μεε_γα. 
ΜΜΜ ΡήεόεΧειππόΙΧω ιπει·ειένέπ, Με ΔΩέόεΙα ΗΡ 
&quot;εἰ -1ιόιέ ίεοτΞεταπειισαΙα Ια πε εεέΙῖε ΙοοιιΞιιππΜιω 
-Βγει·εέετιειΕ ΙἰἱεέΙγειἰεα είπω-εε; Βει·οιεερό8εΒ:_αφβ'ι 
τόόοΙτ. Ειπε' ωεετϋτϋΒ68ϋθϋΙτ Μ86_γειτ Ηοι·Θ:2εεοΕ 
Ειδιόττ 1εΕ·πενε2ετροσεϋϋ νειΙει Ο$ΜΑΝ , Μ: ΟΤΜΑΝ. 
ΝΛΚ-ἰε, ΟΤ$ΜΑΝΝΑΚ-ὶε ίι·πειΚ. ΕππεΙα Μα; “ω 
ΒεωεΚ ΜΜΜ ΙιεΙΙειεπτ :μπὶνε1 ό ά$!άτοτκαΑ'εΙ Με Αεἰίι 
Μο ει' Μ:ιΒγειτοΚ ΒἰτοὰπΙωέτ; 82-υτέιι επική; Μενέ 
τὸΙ-ὶε ιιενεατετεκτ Νόρα: .0$ΜΑΝΟΧΝΑΚ, ενη), 
ΟΤΜΑΝΟΚΝΑΧ,μαν8ΒΪ·ἰε οτεινιΔΝοκΝΑκ. μι” 
πω: κι: ημΙνϋυΒ Μ52έ ει: Φωκά” Μό, _·Μἰἀὸι1]5![ 
ΜΒΜ; οΐ.=&quot;“εφ Νεω2ετεύ;ποΒ, πρ: :_η2-8μιΖευε|π Ποιη 
2ετ8έ:ζι16:Κ πενειιΜΒ, 6'-πιἱοεοιὶέε ΜΙ: ε2επ Κὶε Αςἰ8ἱ_ 
ΜπγειτεείΒ ε'82οι·εοπποΜιεΙ, ΑνειΒῖε·ΒεΙὶεΙιΙιεΙ, ΡοτεέΚ2 
Μι 68 ΜΗ εξ-ΙόΙόΜωΙ ·ϋ1”:νωΒεθστεόνει Β200 Μ” 
Αεἱειὶ Οι:επιπίπγ ΜεσειτοΒπεΙτ ΜτέΙΙδπή εΒΜΡμιι Μ&quot; 
&quot;ΕΚε2τεΙτ.· . ' 4 ..κ 
' 0Τ8ΜΑΝ ·. . ω· ηπα : . - . 1· 
› ΟΒΟΗΑΝ° .' ω' 4326: Μοδ-νεί'εί Μοοιπαε 
«ΜΕ, όε Μοέέιτε °Ρτύεξέι·έ νἰΓπἰιΙἰἰτάΙΪϋΩέΚέΙ.. 
ε2οι.ιΜωτ· 1. Αιωωιω . Αωωσι ΕιιτορίΒα 
Ηες·Βεπ; 'ε-ωεε &quot;Μ θπΙΗροΙΜ. Ή&quot; › Ε 
α ΜΗ 
@ο ~ετετ.πω ! τϋπτωετΕΝεκ 
ΒΜέ1σεο€0: ΨΗέιεοεοπ ; επιιέιΙε ά1τοετ9]ιεΙγότ, Εμε 
Ι6ιωΙε οάιι τοπἀσΙ:τ6νσΙ Μ-ιϋΙτοιιἰ ιπεΙ:62τωιω 




ΜτπΙΑΦ π. ΒΕνοΓ:ὶ ι36ο-άΕΒΜιτ ω σωεΒεκωι 
ΑότἱειιοροΙἰΒ ηιτέΓ2 ΤΙιτε:2ἰένεΙ, ΜεοπάοΜέτ, ό: Α1 
ϋέπἱέα `Ε2 έΙΙίεοττε.ίοΙ 8' ]απὶο:έι·οΒιιτ. 
ΒΑ]ΑΖΕΤ Β Η”. Μο8-νεΜ ε;έΓε Με ΔΗΜ. 
'Επι·ορέωιι 8ιετνὶέτ, Μ8ε2οἀοπὶέμ 'Πιεεεε2Ιάτ, Και. 
ΙὶέυτἰποροΙγτ-ἱε ιπεε--12έΙΙγι. ΖώεωοτιτΙο:, Μπεδ78τ Μ. 
τέ!γυι:Ιτετ, Μ ει' θϋτόεϋΙεπεΚ 8οείτσέΒε!ετε Με:: ιιιειν° 
ιϊἱ,_ππεε-νοι·ὶ Νἰσορ'οΙἰειιέΙ ΒιιΙΒόι·ΗΜιι. ' 
Μ'ΑΗΟΜΕΤ Ι· 1.μ_;.Νόιπει-οτί2έ8τιι «και» Μ 
ΗΜ· 01είωοτίεέεοι:. - 
Ή ΜΙΙΚΑΤ Π. Εμ”. ΒεόΙ'2 θϋΗ58 ΒἰτοιἱεΙπιπϊ 
ωη-νείεἰ, ΟοπΠἐειτἱποΡοΙ Ντεπώ: Μνένέω ΒΙΙειι 
πόμἱ νόΙτειιπΙπ Ηιιυγεάἰ μπω, έ: ΒοαπεΙετϋει·ε, ΑΜ 
ΜΜΜ Ηοι·αιοΒ. 82εμάεπ Μεγ 4:ϋττετ5Ιμ ΕπιπΙτ 
Πει, Μπι!10τπετ Π. Α° Μιη;γει·ο!ι, η.μ-Βευ ει' Ρηγετ 
ΜΒοπτνέπ ,.,ΜεΙιοωει; εΠειι π:οιπιώε. Πε νετπέιτέ! 
Μοε·νοι·εττετιιεΗ, οΙ&lt;νεΓιτνέπ ΚἰτεἰΙΙγοΙωτ νΜεΙΜω1ετ , 
Μιιι·ετ πω: εποε ει&quot; Μηγειι·οΒιετ·; Ι:Μετιιέττ ίαΙ-νεπτο 
8' Βἱτοἀιὶιπετ. “Μέ” ειΜ::ι ΙιειΒγεγει πιέεειιὶΓ2οι· μ.μμ 
Μπι. Πε &lt;μ6-Βεπ ὶεπιέττ ίο14ιε1Ιαοττ· νειπιἰε ει' 18· 
Μεοέι·οΙπόΙ ΚέπίΖετίττετνέπ. 
ινιΑΗοινιε·τ π. Μεε-νεπτο μπε ω: τ:9“ωπ- - 
ΉπορσΙτ, έε :-:2 έεόΓε θότΒΒ ΒὶτοὰεΙωπτ αΙ6ηγοιυτε. 
ΒΑ]ΑΖΕΊ.' Π. ϊι48τ. ΡἰέτάΙ π νεττετοΙ:τ. · 
η ” 8ΖΕΕΙΜ 7!. Π51:.·Ι.οσω Μπ-ΜΕΙ:ε . Ήι·ΗΕ, ΡΕ· 
ΙοΕπὶιετ, ό: ΒΒάρτσωοτ, ηη-Μιι. - ·· -' '3: |_._ 
Σ › 8.20 
1.· κοιιιινε. πι. 8ΖΑΚΑ5ΖθΖΑ. ω, 
- Ι 
λτρύιΙ , ΒτοΙσ @Μαι Βἰ2σιιιιγειΙ~ Γι:ΗάκιδιιιιιιιΒικ 
ὰἐιιι: Μ” ει' ΓοιεόοΙοιιιιιεΚ ]ό ιιΕετιιτεχότ - πιο8&gt; 
Μ5Γ26ιιιιγο. Ηει ΑφωιεΙ: ύεγ ται:Γ2ιπ10 ; , πια 
. °α 2 _ 82” 
.Μι 
 
¦ $ΖΟΜΜΑΝ Π. Πιιιι1τοάοττ:η66-Βιε. Ε2 &quot;καιει 
@η οι' Μη7ιιι·οΒιιτ Μιο!ιάσειιίΙ. ΜεΕ·έει:τε ?ώρας 
ό. Βόεεωιε οΙΙιοιιιΙοιτα. › ' 
8ΖΕΜΜ Π. ι;·75-Επ. 
ΜΠΒΑΤ Η!. τ5954η. ε ` Ϊ 
-ΜΑΗΟΜΕΤ Π!. Μαι-Μη, ι .° ΑΠ·ΙΜΕΤ Ι. 16η.Μ.. _ α· 
θ'ΓΒΜΑΝ ΙΙ. ι6ια·Ισιμ : πω 
ΙΒΒΛΗΙΜ Ι. 1648·Μς . 
ΜΑΗΟΜΒΤ Ν; Μάο: πισΕ-Ωωοττει ι683.Β·ιπ. 
$20[ΑΜΑΝ ΠΙ. ιο87.ϋεπ. 
ΑΠΗΜΕΤ Π. ι69ι-Ειειι. ΕΙείδ ΕεοροΙὸιιιιΜόΙ 
πιεε·εγὁ2ε€τετεττ. 
ΜΠ$ΤΑΡΑ Ι. 1695·Βειι -ΚϋτΒιτο ει' ΚετΙσνιο23 
Μεγετ. Βιι€ετιιυπύΙ ιιιο8-νειεττετεττ. ' 
ΑίΞΗΜΒΤ ΙΙΙ. 1699-Μπ ΕΜοεΙει1;ει Βοη;ιιωσε, 
ΜΑΗΟΜΕΤ Π!. η39 ω» 
Ο1`5ΜΑΝ Η!. -η;.ι-Μιι. ~ ΜΙΠΤΑΕΠΜΙΜ ηιοΑπο ' 
ΑΠΗΜΒΪΓ ΕΥ. ημ.-ϋοιι. ΛΒᾶιιΙ-ΙιιιιπἱἀιιπΜΩ 
ΜΜΕ. · ζ - - - 
5ΖΒΜΜ ` ΠΕ ΜοΠιιιι ΙΤΜΒοάΗ: 1(89·«Μττό1 
ων». · ' 
Μισο! ε2ε!ώδΙ ΜΙ:εττΐειιτ ; !ιο8_γ πιί Νερ·ιιγι'ιεοείτπ 
ῇΒττ ΙΥΙειΒγειτοΙι “πι” Νερ.Κρ1ετι ΜεωτιιιρΧΙιεΙ, από 
ει' 'Γὁτ6ιιϋΙ‹Ι‹ει ε&quot; ΝειιιιΕε!ι νιιεχιιιιΙτ. Σε, ιιο!ιιι· α' 
πι! Νμινιιτικ Με Βιιι·οιπι1 Νγελννο1.Όιενε-ϋειΒγοφ 
· :πι 
856 'Ε!;ΕΕ!μ τωτΕΝετέΝεκ 
` . 
8ει:!ε ίοΙ-Ι2ο!ωπε2πο; Υ 4όε(τ·α8:4; π ·ι'ιτοεμ ! νει8χ 
Ρα!!ε Βιιι!έτι)Δ;Ετε!ο_;-.ρ!όε;:=ειμ!11όε11 τἰτΙεεὶτ, €δ8 
ΜξΒγόάέ8ε!τ Ιό-υγΜ:ΚρεωηΜ έωδτοτ;ε? εέιεο· 
τοεεέέ! δεδνατεέετο !ιη;οτ!ειιέ. Ι·`εΙ-Γοἔτει ει' 
1'2οτειιοεο ν!ΙέεοεπειΚ ὸοΙεπἱε.. Ε!-!ι]ς62όεε Γ2ε· 
πέη: πιεΗ·εΙἙεΪ1εΙξΜΪ`ἔί!ιτο !π!ωει!εΚ. Μοτε Ατ 
Ρέά !( ει' Ιονο!ετε, έε ε22ξι! ο;ςγε;;ϋττ δ Β!2οηεέ 
χοτ-Β νόν6ι1; 'ε·ε22εΙ-ἱε ν!!όεοειίεΚ κωνωη 
ε!(ετνέιι) πω! εοΚέτει Ιο·Ιώ!ε!ετω Κόνεττγα; 
Παω σεε!ε ἰ2οπτε ΠιιΒέιπι!τε2εΚοτη !ιοΒγω11εε 
!ιοΙα ΒΒΕΜΝΕΚ !ω!γό!πο ΕΤΕΙ.ΕΤ Ιω!γ!ιο2τέε 
εε; 8, έ!τε!·υετειτνέπ νο!ε π ΕΖτεύε$5έέςετ, 
Παόπε8%γέ τομ” πιεπιιέΙ-Ιπποε!όΒΒ/ ΕτεΙο ε2ε:τ1 
θ!ὅΗ!Ι811€τ€!ι:Ε Μπα! πιπεζα,ΕτΚϋΙο;έήο!ς, ιιιἰιι‹! να· 
-δ&quot;Ρ' . 4 ο -- » .ω πω: “δω 
Ξιππιέι·-Χεγετνξε; .'ω1εω!ιά!όωϋεπ ηπα' -- υπεε·τότό!ώεϋ 
ω!! Νερ-Βε!ετά· Μαεγειτο!τωΙ: υγεΙνεΒ-ἰε τϋ!›Β Αε.Μ 
ρ_γεΙνεΜιε! Βί2νε-νέ$γέτνε: νεωπε!: πιέ8 !ε πιω! ά 
. · Μ: Νειπιπαεέε ΜΜΜ: ε!εεεεικ1δ!Βενε!;, ππε!!γε!ι ΜΕΝ! 
!πϋΖώτι!κ, Μπι!! Βϋ2ΕϋΙ:··εεγ 6ττε!εω!τοπ νεποεσΚ Ετι 
α' 82ει!πε::! Τϋτϋ!ώΙ:τό15 ΜΚ η88·Βειιι ε' 82ο8εε!! ΜΗ· 
Μπι ίοΕ!_γο!τ νό!ταποΙκ ,. «και Γ2εινε!αιι: Μ!!οΕ!8ιπ έ87επ 
!δ έττεΙεωΒειι: 1. ΑΕΜΑ. ε. ΑΚΡΑ. 3. ΒΑΕΤΑ 
4. Βιοωκ. 9.·.Βοεσω!.Νττ. Μ»! ηέΜε!!γεΙ: πω!. 
Μα! Τϋτϋ!ώΕ Εδώ!! ω&quot; Βιι·:οἔιἰπ3› ί`2ότ: τδι·ϋ!ι Ώό 
πε!ι Μπι! τεμάτέΚ. 6. θ$ΑΚΑΝΥ. γ. Ε8ΕΚΕ8 
ΜΒ. ε. εεΦ_εΔ 9. οΖΑΡ. ω. 11οι.ΜΑΝ; Π. 
Β8ΙΠΑ. ω. Ε'ΙΝΟ8Α. η. ΗΒΗ!. η.. ΙΒΗΑ. 
#8- ΚΑΕΑΠΖ,ωι€α=ΚΑΕΡΑΚ.»·Επιι Σιόνει! έωεκ 
ω? 8. 
, Ι. ΚϋΒΤΥΨΒ;”ΊἱΙ. δΖΑΚἈἔΖθΖΑζ @#2 
ΙΒεόε7 0ε0ὸΘ2όεόΙἱᾶἱ£~ · °!ἐῦἴ2ϋ11Ι?γἐι· !· ΕΙ-ηε=ίιβΙή!έ0 
Ρε‹ὶἰ£·&quot;ε` δ2ΐΪ2ιτεΚ9 ]ό»'ιεΚει€ε!:Βτέτ' :Με :νεἱἐτή 
ΜΗ! νἰΓ2ἔιὶιιἱ. -ΉΒΜΒέΒεέΚ, 82··0τέτι ε2·εδόΓ2 Με” 
8γετ5ὲ8118Κ·ἱ8 $πι8Μ-σεεεωέω;σόω 4νϊμεΓ2τεΙδέύΗ2'· 
νέ!ικι':“ Μ, νοὶειπὶοεθΖρὶέ-ιιθ ΕτεΙΚέιΒε ;4 ή” Ε 
Με ΉΙέεοεΒε 66%.:ΡΓΖφι·ουΙιεωΡξ `Μ5πά-αΐΚοττϋ· 
πως ιδιω(ωιπω 6” ΗΗΕ εΙ:ιτε'εΙ-5ε-νόμ26·άΙτύωα 
Ε2ε!έ πιΐὸόιι Ν”. τὲεςε2ἰἱὸτἔεπε!: ΨὶΙἐ8Όεοττι5ἱ 
Μπι οευάΜΚο2Μπόιέ οΙεεετ--ΕΕοΙο ω” Ετε!Κέν 
3ε'-ωΙαιιγ σΓκέι1εΚ2γϋπεγ εοπἀτ›Ιω;εἰπ, πιο!!χεΚ·, 
Κα! οΗγ Γ2ε:οποεέεεεπ άΙιε1-Μτωετε ει' Χϋ.νειΚο··-ϊ 
26ιιόδΙποτ. -Τιιάνύπ-: βεά18- πετ-Μ -°°Ιιοεγ.-, ε' Θ Ιἰἱε-ϊ 
ΜπΓ2οιηέιιακ ἐιωοῖ-8γεπι1ὶ παπι πιάεωΙ νεΙιεια:6Ισ 
6τεὸοτοΙΦε9;; Πειι-οπϋ.Γείνεο=-·Β8]Ιει3όόεέΒέΒτΠ = 
' . Η θ. 8 05% 
*ή  
ει' «Τϋτ6Κ61ι, Ι'ό;Ιδέρχέεπ ει' ΚοτουάΙάεΚ' ρΜε!ι' ` ω1Μ6? 
ῇοΙττόΙ ΓεόΙΙνΐπ.&gt; Μι' :ΡέηεΓ2τοΚ'β1ίν*Ωε5ΕΜτ Κα!ρΜΙππαξ 
ιποπό”:ΞΙο Μί·ἱε*ε'°ΝόιπετοΚ';ΕξωίϋΒΙΚετ ΚττΙαβάθ 
ιπνεπώς; :Η Τότο!κέτ ΚΙοϋιιΙυιαΙε1 Μ1Ηάρ2έΙωεΚ εδώ· 
Βετο Μι· Με» Ωω ·Κα!αΙπιΕ. ·&gt;ης ιιΑΝτΑτμ η;; 
κΑΡω ·ι9.&gt;κευεΝΕκ,Ή ΜΧ· οΕΒεινεκ.6 ω. 
κοιτει.· ω. κοΝΦοε`; ωωιγω ω Κόπιό.απεΙΝτπού· 
ΜΑΚ. ἔ Α' Ρ6ἐεΞὶΪὶ·Ϊἔτιπ‹Ιἰ:ηαΚ έεύ&amp;πΈνα:. ΚΟΡΠΒἈ; 
επεΙΙΥετ έπί Μπι; ΪἶεΡὁε.ι·παΕ Μενεάη!ς. η. ΚθΡω 
ΒΑεε. Μ. κοκοΜ. 95. κο-ε.Ηω ι.ενεΝΦΑπ 
π-παιΜέΚ ΙοΒέιψ;_ετεΗτ νϊτέ2 Κειτοπο.. η. ΜΑ 
]ΟΜ. Μ. ΜΑ_8ΖΙ.Αθ. πρ. ΜΕΝΤΕ. Ε:: ιι'_Ροι·ἐ 
ω ΜαπάέάπαΕ·πενε;ώΚ. 3ο. οκοε2:.ΑΝ; κκ @ιζ 
ει, Τ6τόΚόΙε ἱοὶυἰώ Δτ_βιπάκπα1 ωοτό&quot;έΙΩς μ. ΡΑ=Θ 
Ρτ10ε 
ω ετειΔω τ6Μ:€ΝετέΝΕκ 
κ) 
αε;Ις,ψοιι ϋ:νευ,ΔΜε-‹Ι`ΖίνΘΒΏιι:ε Μισιτι πϋ4°βιι: 
Εάρ!·Κό!τοε -πισπνόιω τ ίοττό· Βι12εύεέεςεΙ ωοεὸο· 
Ιςιη:εςο= 1μηγ1ηοαι τεΙάΙζο2ωιτιιμ ο11γ φτὅ, 
°ιμο1Ι;τ· π 6νώνοΙ.ϋωεε.Εοποτφ Μένει φΙ-Γεε!ωΓ2 
ΜΠεΒ_ Ηεπππέϋ!›:ο!ε1ι1Βιοτο63ζ.1ιοεγ. π' Παω' ω 
29%ίφΙ-ξε1εΞ _ |ξοΙΙχριμωπ' ·.ΝέεΗ'2όΝύ'ού 02ιιήετ 
Η έκφωκ1ιεεωωπαπω:· σε 85 Γ2ίνο Ιο·ετεΓεκεά 
ΙΗΜπι ·ΨὶΙἐεο:Ξ-~ΙζὶωιΩΓΖσιιγῷιοΖ9 Νο Μπα 
ΦΩΦΩ: ει' :Κϋγωεε2οιιΩέϊΚτό!. Με εϋι·ικ5 Μάι: 
|ιώ2ςιψιπόι εσεΜιάφη. 7 8όεε: πιά; ΜΜΕ , πειΒγοϋβ; 
καιιωεόεο Ιουιιο-.ά!Μτατοεεύεα ΣοΙόπ ΜΦε=Κϋ= 
12όπτο ιιε9επ.:ΕΜΜΧέό98 › ΒοΜό36ιισκ εεε». Μ. 
νπωω86ω ΠΩ‹ΡΞΥΪΖΦΓ·‹,8=›ΦἰΒᾶ :Γ20τυοεύ τεΜπ~ 
Μοἱκπ·ἑε ΦνεΕΥόπ Μϋσκ :ιιΜνωι !;Μιιιιωι:ε α 
›2 .η · * ΜΗ” 
Μεω!μ.ΡΑΡΜΝ9 π' 8ΔΒΡΥΑ··› μ, εΑΙ:ΙΑ 
' γω”,.ΈῦτὸΒῷικμ':,3$'αΙυατ. €2ει·ηςαεπηεαη; Σώνότ.; 
- 04ΜΕΕ- Ρ=&lt;&gt;1°=#4 Φ Ρετ=έ8===κ·· εεω.»6τ=δω·Κ=τ. αν 
ταΘ‹·##Μ- Υ &gt;86ΜΜ › 8' Η°τν=Π=Ϊέὐ·ϋ8Κπ=ὐτ· ίο:αφεω Μ· 
ε·έηί2 .Ι:ξης11Ι16ζ!; Ητόβ2|ροπ ί ΜΓεωι ο;&quot;ωμΒΒ νεμ·οϋεω 
π' 8αΡΚΑ:»16-›8ΑΣΟΚ ω» 8Π1ΤΑΚιεει 808Δ 
3%ω9ΖΑΜΜ-υ ω· 8ΖΑΚΜΑα.44:=ε: Φωτ ω. 
Υ υ0ωι·::4μ $ΖΑΤΤϊλΝ- ω, &gt;ΤΑΜΘΑ- σ:.'ἱ`ΑΒ· 
11ομ;μ.;-τακόμ6Μη .- τΑ,κΗΔΝΑ, Μ. ·τεΝοει.. 
45ΑΓΒΡ8Ζ!- ΜΧ ΤΕΥΕ. ο ΤθΒΑΚ‹ Δε. ΤΖΗ 
ΜΑ.- 49 Τν11κ. «›.-2υιε‹›ινὲ.μμ4 @μπει ψω 
@δω ηε2εΒε; : μισεΡεοκυε. _, _Β0ΠΙΝΙ18. ΡΟΚ. 
ἔΗΐΒΟΘΕΝΝ-ΕΤΑ- ΒΕθνΙΝΒΦ .ΒΕΜΕΙ% 1315 
τωα _οοπΝι0εες ιΕΠΝΦωατ &gt; »ή Δ 
η ω' 
ι, κω:εστε. πι, 8ΖΑΚΑ5ΖΣ2Α. 52” - 
Βοξ” Μπι νὸΙιιε Ιπο!γέιι Με Μ&quot;, Μἰ@ὅμ ΑΜ 
€έπ ΕτοΙο ΣΗΙεϊεοε!η; ιπο8-3ιι6ύΙε; ΜΧ #70©τΐ«°Μρ 
ΒτεΠιότιεΚ: πιἱιιτΙι:ι ιιιὶτιὸοιι Κεὸνότ, έέ ιιήιιάφι 
νί8υ.εεόεέιε ιππεέινεΙ οΙ-νἰ£το_νόΙΒ35 Δε: ΜΗΥΕ. 
«Με ροὰἱε: πο' Κοὰνετ4ειιεψεε:, 68 . ει' 8χόμε1: 
πως. ΕυτάαΪτει Γ2ένάτποιι ΒοηἀοΙετ; “Μ” / 
8ο. Αι·ρέά ξεν;ιΙΙοηά ΕεεΙόιωΙι, όε νζΙέεοειιεκ ϋτε¦ 
νο-ράτεεόεοΙωτ;- ηπεύτ Ροι11εξ Ζωι1ΗπεΚ (2έπιέτε 
ΜΜΜ! ό” ΚΟΠΕΙΟΜ: Μ” ει' Ρφ]ει:ΙεΙοιπ' Μπι· 
(ιειωωκ ειιγσωιτ Κἰ‹ηγἰΙετΚο2τ;φτόεώ , πόΜ·Μρσ_ 
Έδιι ίεΙ-νοΙιοτηέΚ χω' Ρ;ιτευςεο!ατοΙζ _ΦωεωίΖοτέε ,; 
ε ΕτσΙότ ΥΜ8οειιαΚ_ δέεοεο$εε3εωα_χι;Π_ηγφιι;έι; 
νετΙιοεπόΚ. - Βε Με ωοε-τΙ3ττόπηα; Με 81ικο: Μ 
οΒόΓε νΜεπιιΧ τσάι; Με ΓείνότερωΙΔΜ. @Με 
Βνϋεϋπ οΓ2τέσ πντεέιωπ , όΜοωτικοαοω Με? 
ΦΘε·ΜΙοττ ὶεπτέτ.ω 6ε.ιΓεϋιιοεΙοπ =ι°- ΒόννοεΚ=2ατό·· 
ἀὅΚτὅΙ εοπ4!οΙΧοάοεα _. ·_σ Δ 
Εποἱ€€ ( νειέ80δωις οί2εέιΙΙγάαι; μρηνξη μη 
πώς _Ιι_ο22ά-ναΙό ΙιμῇΙῇιιἀόεέ8ἐτ; ΕΜΗ:: 1ςοΒγωε 
86εό;; όε_ οΙΒεωεσω!θ' ιπο8-Ι2οτεέεέτο ὶρετΚοςὶό 
εοιιἀΒγεὶτ Γεόρ νέΙοεποε: Γε.εω(,Χε1 0Β2'πη-- ω; 
κατ; ἱεειμ ιιειΒγ ΒεΙεὅ ἱπὸύΙειτοΚΙωΙ πιοε-Μ)Γ2ϋπη 
μπε. Κάτω ει, ΚἰωιΓ2Γ2οιιγτ; Μ” πω! Ματ: 
Ιε·Ιςϋτοιο2ω: Γ20Ιεέ]έν6Η εεἶῖὶὶἔἰιι-ὶε @σ Βέη 
ηχου; Εἱ·ΕὁΚόΗ8ὶΕῇ Ϊέ8Υεῇ Σημεεάβε;Η ζ 
ΧϋΥετΚε2φιι‹ἰό έΙ;;ο&quot;ιιερ]-έὶἱ›ειι_,` ρω; ΓΖειῇμε' @με 
τόεφἰωἰε @Με Ρέτεικ:εοΙεττγέτως @πιά έ1ιίται;έμ 
Δω' Ηαάιιεεγώεω άΙ:εΙ-τέι;ποιόεέτ σεειΚ ποπ 
οΚϋύΙ-ὶε ωιΒγτοι 6ϋσεϋΙ1πετιι6: Μο” κιμωιουρ. 
θ. 4 _ Μό 
Ρε;» Ι9.ΤΕΕΚΑΕΔΤϋΚΤΕΝ'ΕΤΕΝΕΚ' - 4 
ΜΗ ΒΙΒΜετοεεέ8τε; τεΙέΠπττοΕι:, ΔιτιεΙΙγωιι · ΙΜ· 
ἴ2ϋΪεήΙπἐ£γἐτ··· ωικ;πόΒΒ , 68 2γεΚ::ειϋΕπι1ι Κἰ-ιιιιιωε· 
Ιπππέΐ ' · ° · ϊ Δ ' - 
'Η ίἈΜἰπᾶ-ο2οΚά Πωσ' όι·όπιιιιιοΙ ΜΙΙνέιι ΥΜ· 
Ξι2τ ἔοπὸοΪἐΉβιοΚγ 6νά ἰιτιιιιέτ ο86Μοτι 
Α&quot;ὸἱό-ϊὐἰε.: Βέ:σΙόιτωΚ -τἰιΚοε ΩοτεΙπιιὲτἰΉ εεπιιτιἱι: 
€θΚέτο!Κεάττόιιί βορροτ ιιιοΜοτπ:, ιιιἱιιεΙς-εΙὅω 
εε Μ· 19τΓεοΕ έΙέέ!- υετοττα νόΒ€έτε Γ πως· Κέιέεξο2 
Εοἶει' Γεοτοέοτέο·ιπόΙτό Μπι @Κου εΚετιια·ίεΙ-ϊ 
τὲπἀὐΙιιἰ Βιι:Ιέτω Μ&quot; οι' Ε6]όάεΙοπ11ιοΚ Κεεγεε 
εε58Η: ωοπιι6Ι ΙιειάτιετέΒΒ ΜΘΒ·ΚὅΓΖῦΙ1Βοτ11Θ?ΔἈ]ἐΩἔ 
Ιοτι:ιτ οτπγὅεἐ-Γ2εΚοτότ; Ϊέε, Επι `τιιαδένπΙ εΙζετιια 
__ὐτε2ιιἱ, Γ2ίνι48 τέτωιεέΒέτ. ή ν: `- Πο·Ετ6Η!πΕΚ ὲοιιιπιἰ |έοαΜΗπετυ”τεΙΒετετε ει' 
νε!Ιο·Ιιιιτο2οΙΚοάάεΒευ. Μἰπὸ-ε2'Τἐ!τεΙω= υπέιε- ο· 
ΜΗ: Γ2ίιιΙόττο ν6Ιε·ποπτωπεπιτέιωΚ. ΕὶέδΒειι-ε 
Ι:οΒγ ΓεόΒε πο εεεεπ ει' Γ2οιηεε εω!σετε:Κιι€Μ πή 
νεΙ εΙεοεοιη7εΒΒ Ψτειιὸϋ Ισπυοέ ιτιἰιιτ-εεπτ·Ιτο8γ, 
@Η νο2έτιιοΚ έΙ-Μό ΙεάιιγάνειΙ, 'πωεό οεεετι ιἰ4&gt; 
ΠΣΠΙδ :Α2·0%ΐΠ: Ι10εγ(Κετοικι·Ιόττότε) -Ιονε· 
ἔοΙπἰεΚι-ιτπε δι1Ι:-έΒΒ, εοιπ+πιἰιιτ Κοοεἱιι πισπι1ὶ (48), 
·ξ.:.μ._Δ η; |·.. . 
ομ.μ. Γ .ι -,:1πιΠΑ ρ ¦,.ῳ ~,” “ · 
Λ ' 0«Μ'· 
- κ ·ι μ· 
.μ, ., Δ. Π; - -= ν-- ···ω ° › .αν π, η ΜΗ, .·Μ%·)ΜΙ ΒϋΙΒπιΒϋετεωἱ ειΪ .1εσω εμπο 
ξΡω ω .Γ89:ϋ /έεΙεείοΙε2$!, νεεχ-ἰε ε' Τάη|αο2ετε!εκόμ Α' 
Τή·ύ,' ειναι;; Ήέυ·ε/απετοΕ Μπι· Μέ νεΙόΙτ νόΙτεΐτξιΕ 
δ'ΗΒ9θΠ Ή10ϋθυ, έ8 ππἱπἀεπεΚιιέμ Α' Κδππωϊ 6':ιεΙεστεΙε 
82 ΠΠ εω!οετοΙππ:Β ἰιἱε-τονε ΙιοττΙο2επτέεοΜ·ε , έε 83,25 
Μ2ϋτνσέ$Φτσ€. ι·αιωοΙπειτοπεΚ. ΧΑ' Χϋπσηϋ δασΕπσΕΕ2ί 
·- °· . . τω· 
Ι.ΚύΝΥΠΕφ ΠΙ.8ΖἈΙΏΑ$ΖὅΖΑ 241.. 
Ύό81:ότε: =ΙιοΒῇ,ὶ πιει8ει :ο.-.£ι1ὸΜ ἰεΙ-ιπσπετεΙε'# 
# ὶἀεῇότ. ?Νοέμ ·Γ2ένεεεόεεεΝ Κόκε :ε2οΙσπαέπ ει'. 
82ϊ32απε ωεπιιο ·οΙδεο; ίέ8Π41&quot;Ρέί1 οΙὅὲιτεα :11τειΚ?τ 
όειτε56οεεάτ πποε-Ξεειείταιιό. Μειεει ιιεπι εοΜυα 
Βτέιιικι @ΩΥ32Ω!Μ.μ-Δ... ·-..&quot;... ¦ &lt; - δεψιέΙΙοτ1:ει ΥἱΙἐΧοε, ..Βρωτ: ΕΕό€ Κὶ-τ;Ι:εΓ2 
‹ε;;έῇ Ιωά: ριέ)6Ρφε8υόμ ί με 'ς1:-ϊόιοιι «πϊ6Φεβ 
Κρ:άεπτε ϋόΙιπΜι;ρ:ι|ΡεΓεἐἀΗχέηΞΚ @Ιε_ὶότ,Η φωτ 
@του ε2·υπέμ φΜΙσπτω νόεωιιἰ_- Βμβιωνέισεε;';Μιμ Σ: 
Βε Ετ81έ11εΚ ©ΙδεΙπο20τ8: οΚεὶτ ·ΚϋΙΙοτΙοπήε: ΜΙΧ-υ? 
Βε-1πεδγνέιύ, ΕπιειΒέπειΚ Μπέιέπετε!έτ ε2- ΙιὸΙτιερὶ 
περα ;επά61τοξ··ό3 Ι:έττε Ετ:οΙέτι ῖιοἐγ”68γι18ρ· 
Μ! τονέψΙ› ῖνἰ]ἐ80ε-νἑβ·σπ πε φύΙππο22οιι._ ' ή 
. Εεεε ιιιεσε·ὶἔέτςε ιιεγειώΒέεΙάξ ‹Ιο Βέ:ιάεΙυ· 
τϋΙεΙιοττε. ' Βε-κ:οι·το οι·τδΙ Ε;εΙΚα. ‹ Με:: εφε' 
ωεΓ2Γεο-Ιότό,' «έα υεδίοιι. ·:82έ13τ ·=8γεΙ‹οιτεε8γει 
ιιεΚοτὶό/ 82ετε!ιπεε (επε8-ΓμηςόΙνέπ νΜεοεπειΚ 
ύ] ΕοτεέΙΙγαἰι5) Μτούι ·ι1εροΙ:=ἱ8 εΙέπεμιεει:εΓ2εοπτε · 
πιπέτε5Ι ρ Μή. νόΪνέἔιὶ ' @πώ ιῇεἐὰὲΙΩι-Ιεἐιἱῇιτὸϊ :* ]1ο89 
πιο8-εΚάεπέ-νέςι;ϊ ΜΜΜ 2ιΞύτο;'π_;βε ξς_ἰμῇφ Θ” 
· ιδ-ΓεεΚΙεειΙ ] ωςεει' 12οΙεετάβο @ιι-πΧ &quot;ΝχἐῇειεΙςοῷηὶ.. 
. ' · ο· 5 ·μ..·_ ν_ . Ή,ζ-' ' 
. ` 
ο σ' ·υμ- =τη, 
 
&quot;Ιοί έΙέε ωεε-νεΙα ει' Βέἔ_ἰ ΒόιιπιπιΕπέΙ. Πε @Μα 
ιπέπιπι ΑΜΑ: α' ΒόιιιεἱεΙιτα ΜΒΜ; ει2-ιιαίιι π'-·4Βοπρι-: 
Μτάι1εο!Ηι, ιπέε.Νεω2οτεέμΕΒε! δἴ28ἱε-ἴ2ὶῖτνέιι α&quot; Ιω 
νετ, ιιεη;γοπ 11τοε·ιδτόϋετέΚ ει' ΒόπιώΙαπ: πιἱνεΙ ω!&quot; 
Μ-ϋτδ ΕΙΙειπέμΙι ιπετό Εοναεο!ι νόΙτειπειΚ, ει&quot; Ι(ϋπιηήΐ' 
δπσε7εεπΕΜ &quot;Μ Θέε έρρεπεόπεΙ πϋ1ηιι ΒειΒγετε:ικοιτ 
εΒέΓπ 
Μαι ΕΤΕΕΚ.Α' .ΤδΚΤΕΝΕΤΕΝΕΚ 
Μτιιιέιπ-;- .έα Μ ί28τ6Μετ ΜεΓεωιώ Ι8ιςπέτι 
χ ΚΉεππωτπ ΒτεΕΚ·Δωδ Εἶ πιώ: Βὶεοιιπγξειμνἱὶέεοε 
τια1οΓ2ἐιιὰὁΚπε ΠινήόΙ·-Έο1-νΜάΚ εξ ὸ0ι80Ε: 





εεέΓέ ΈπτομέΒειι; : .οοιιβιώ Ξιπμἑεβ Μεβιετ-ο;-μ 
ΐεέΒοηΊιοΙοττ, ΑιΠετώ1Γοένα, φωτ! οΕκφέω ΜΜΕ. . 
ΙείεεείΙσ ἰο,&quot;Βροεἰ'2ἑεεεΙ-ὶε `εεγετέπτ Μ* ·ε: &quot; Μο: ΜΗ 
· εγειι·0!τί&quot;Πε Βεισιεέ Ϊωἰιιό # Νόιπέτ-οΗΒ:έεϋεπ , επίπιδ 
Ρτωιεσπι οιίιέ$!πιστ (ΑτὶΙέτιἰΙ ώρα η;έΙ'2 Μέτ:γέε·Β5« 
τω)ΜυΗ 3Μέψ) πισω ΜΜΜ θ8ΥΦ.Βοτ α' Ι..ονη;Ιάεωφ 
Ι€ονεεΙοττεΙς φάεμιτς ω1ιπάσιι€1;τ ε( ΙΩι·έίΙΙΧρΚ 68 @ΠΑ 
ι·οΚ, Μ 98$!πς!χεύεξιόΙμ' τιπ_έεϋΕ6ει ωεπςοιηκ. 86η 
ΙονεεβρτταΚ Ἀ'|`Ιζἰι·ἑΤχτιἐΪ€·ἰε , Μ. Μ ΐ2ὶ1ΙτεἐΕ @γ Βοι 
νάπ όφςάεω , εωτνίά·οεϋόμ ει' ΜέείΚΜ ἰ8επ ι·Μιέπ 
Μιέπόά!τειιεΚ. Ι)ο - ει' ΠὶτέΙγηἐΚ-`·ΙονΔἰπΔΒ Μπιάτβ1τ 
Βά·ηο1κτιε·&quot;εΙησΙύ· 82αΙ5:ξΙι αποετέ!ι , ιι'- νοΙ2εάω 
ΜΒιιοΚ_εΜεοτυΙόεε πάρετε. ΠονηΙο;ταΙρ α? Χϋ2-εμ;ι_ϋο· 
ι·σεΜ;» @Και @αρη ύ!γέρ= συ1ρνοιχ. `[5Ων98ι0ΕΙεικ ε) 
ΤεΕτ_ιἰ_ασπσΒοΒ·ἰεΜωἰὰβμ π' θγωέε-ΜεΙιρ2 ωεπτειιεΙς. 
86ξτ: Με νεΙειΙιἱρι' (ὶγῇΙεΚο2ετεΙτϋὅΙ οΙ-εμιι·ε(1οττ; Απ: 
@Μι ε1«ι›εκτω]ϋττἐιὶεΙξΠοΚέι1Ι1 Βοε)/, εεόΓε:έμεΙρσηέμ 
1°Μέϊτ', Ιόςι·ει πειιτ· ΒΗπτεττ. Πε Βε22ιρε·.:” πτέε-νόΝ: π' 
Με;;γειτο!ιπέΙ ωπιάόψς: 1·ιοΒγ πιο εε·ΑΚ Ιονοπ, ΜΜΜ 
(πεἔγοϋΙ› αΙΒΜιπα:οεεέΒέτ Ιέτνέπ , πτεΗγτο π' Μαθε. 
το!κ απ), Γιέιποτ ω&quot;τωωΜκ) ΚϋπιἰχὶἴωΩεΕεέεἄεὶι-ἰε 
βτβ98Β. Μουτ: › ΔΜε!άι ει&quot; 82εΙα:ο2έκποΚ Βέτο. πω 
Φωτ π' ίΧϋΙεό ` οι·ΙΜΒοΚΜιι , ΙΞιεΙιοι·ωτοΙ4 ι1εί·Ιιιι·ι!ι ΜΑ· 
ΚΠΣ Ρειῇοε-Βἰτέ!_γιιϋπΙ‹ιππΚ Ιεέϊηπει, ΜΜΜ Απογο.ετά! 
Με· ΚΑΚΟΕ.ΥπιιΕ εΜΒ6: ·πικειιτ Βοάα.νέτοεσέϋεπ. 82ο· 
Μτε2εττ ΜΑΚΗΣ πΚΚ0ϊ-ὶ5_ τπἰεὶὁπ :Μό Μεωται·.6ι·ο 
ΐ25ωτι1 Ιε-ὶπἀἔΠΕ. Ζδ[θΜΟΝΠ ΚἰτἀΨιΙπΚ·ί5, Μέτὶἔιἐ 
ΜΚ 
Ι Κϋ ΝΪΨΒ; ΠΙ; $ΖΑΚΑΕΖδΖΑ.ΐ Με 
ΕτεΙΚέπι Με επεγεΙὶ οΓεο πιἰιιὸειιὶἰττ ιιιοε-εΚεάέ!γο2 
@Με νὶΙύεσειτεΚ ἰ8γοΚο2ετεὶτ. Μο8-εοπιήε·εΙΚ· 
Βετ:τα!ε ε” εγ.όΒόι1γοπ ο” ωόεεεΙ. Έ·)]]εΙ+περΡ:Γ 
_ · ε2οπ _ 
Κ 
 
Μ!! ΠΜ , Ο1ά!ι--!εέυγ -ίπετοώῇΒπεΜ πι” ερωπκιω·ι 
πηγα , όε ΜΜΜ” ΩεΚει:ετ ιηέυάέ.Βοποττ. Πε από; 
ΜΙ;τοϋΒ ν!νέω08 Με” Καπ-ΕΔδΖΙ..6ΝΑΚϊ ωιήέω-· 
ἱρ-ὶεεπ δοιποποιαπΙω:ίΙσπΧ ει' Ο:ϋιιιιγϋ $2εΚει·ε!μ πατα» 
' τ.εωΕι «κ ΚιοοἱΙιέΜτϋαπ Κιαι·Ιιέία26 |ειωεεπι; ΜΜΜ απ· 
ἄοΕ]όἱ1π08·Ϊ:0ῶΕ0ἰΥέπ, &quot;εποπεΙΜτηυΕ; 1»6”,. Μ. 
οΙεί$ ΡεῇεΔώιπἰρΙ‹ηε1ι~_ ρεςΙωκεάετα!τετ , έ: 820ΜεοΕΜ. 
ί2οτεειΙ:Μποε ὶτάεϋε_ίοεΙειΙτέΚ νόΙιιι π ιΜςοι·οπ έΙδ 
επιϋετεΙτ°; οπτ-ἱσ_ ει' Ιονεη;Ιέε ιικιΙετε ωωαωκοι· πορεία 
`τει!τιιΚ νόΙωι ει' $2εΚει·επέετ. Ιεπιέττ: «πω ΕΜΜεδΙ 
Ιο-ίεΙέ ῇὁνέιμ Με' τπε8-ει·ωιγο:οτ Ηἱπ2ῶ° /εὰτεΙιΕοΙ-ἰσ 
Μπικι·όϋϋ έΙτειιοΒ ει'. Μει;γιιι·οΙ4, Ματ ωέ:ΒϋΙεδ·Ναπ« 
εφηΙ:. Μερ(τ ωΜ65π Ηετ:ΜΜι 1.Αεει.τ3· ΚἱτἐὶγΗπΚ· 
(Η έρροπ Μεω=ω ΚΜιγ ω6ιωιιωκοαοκι) ο” πι; 
Ηωτότ ΜΜΜ;; γόΙσπ Ετηπσ2ἰ8-0τΓ2ί$ϋε, π: εΙεςεπό6 
Ιτάρμοπ φιιά(ΙΙ.πίμεώ τυ«ΜΚ ει' Επιπο:ΜΚ. Β2-υεγ8π 
Μηχιιι· Νεφ2ρφωηεΒ ώεεδεύεέπε `ίεο!Βά!, Μ&quot; ιιΜτοτ 
Μ ιπιιιεκτυοΙε Δύῇ-.·ιπὁὸὶτ ει'Ι#`ι·ΜοπἰἐΙ:πεΚ. - Μάτ ωοΙΙτ 
Ιυε1ΙγεΙψ Μπίπτπέιω οτ άοΙομιε, π: πιοιι68γάΙτ πέιπε1 
Ι_ΥΘΚ: ΒοΕΜΜΑΤΧΑ8 ΚὶτέΙγιιιιΙε Με 1ό!γω πιο Μ· 
ώ, Η τι&quot; Κᾶωπγϋ ε9αιεωω ΧημιάοΙτα ( Ανα&quot; ·&quot;Μει 
Με υ,ιΒοή:ίΒ Μοπὰεοἰ, ΜΒ· ΜΜΜ - πουεποτεοέεϋΜΒΒέ. 
&quot;Ε&quot; , έ8 ΜΙΒΜ3εεοπ Κ()(.ΐδΙ πενειετ Μακη; ΑΜΙ' κάν 
Μτωό8Μπ 1ΜΙ8 Μ82ΤΙ ?ἀπο:-ὶε, ΜΒΜ νοίητόπι€ 
Βϋ80ϋΚο _ ΕΕ( Φἰᾶὅιι πι; ο!νεωέ ΒΜΐἱπἰυεϋ8π :· Με”, 
Μίτ_γέει ΚἱτἱΠ _βπω!ΙΘπ /8οΕετσΜΕ)·ει·ι·ε ΜακΙοττ αϋ 
Ι16Ιγ!102τεϊ0τ: άτέε:ΗΜ:: εε%‹ω @Με παπι ΜΗ ( $2·22 ' 
παπα 
244- ιπει.κιν ετοκτεΝετΕΝεκ. Ι · 
ποπ τϋττόΚ ΜεΙιετι 7 ΜΗ.. τωπμαεωιζἰ @ΒΕ 
;;γὶΙ‹ο..Ετε!ἐτ ιπἐεἰΙεἐπεΚ ΙιεεόϋδΙ.:. Μἰπᾶ·ε'ἶΙιοτεὅ&lt; 
Ιηη·ε-·οεγ+πτέιιτιέΙοε-τνώΙτ ΜΚ έ$'2._ ΣΑ, Τ20ΜΜ.Ε 
· · νὶΙέ 
 
 
παρα Μπι Ι:κήεοτιε οι'.1ονιΜΜ ωἰιι€›πιοϊἙαιιἱ ΠταὶπΪη 
εδι;τ ΑίεΓποπγιιἰπΙκ-ὶε, ΜΗΜ20τι ΙέΜΜΒε!έ ἰριιτΙιοἀπῖ:` 
Με): ῇό Κοοεἰεοᾶμπωπ Με;; ·;ζό·14ΜΜ ό: .ΜΜΜ 
Ιεξ;γειφεΚ) πω: αΜαἶ·.Βόπαἰ~|%οΒιὶΜαέΜΗΜΙΒέπ ΜΈεί 
ω,ωπ. ΜυαΒ·» Μάσι =ω».η»ιωω --σποκωΝΒ·οπΒΜπα 
Μάηιά:1ΚίτιίΙσ Καο:ίο[πι·Ποτυπ ωευσ28$έΦω , ποιοΙζγπέΙΩ.:2ΐ 
χεαιωωσ;πω ΧΞτάφ. -ωιω·= ωά36ΚΧ98·όε···πόΓιοΒοώ 
“Μπα Γυρω: π' Κατω /ίτηεέ;Μπ.~: ;·Α2τ ωσικ1ς7έΚ 
πέωεΙ!γε!ε :' Μ” πιο ·4:!εδ·ϋϋππ)πΐ ΓεεΕἐἐ· Κ()ΡΕ8ΒΝ · 
ΕίιωΕκτ ωικίΙτετοιι ; ό: επσιεδωστοσότξμ 1ίϋυειτειτοπϋΠοΜ 
ασ€παΙι; Βε!Ι;πΗτ ` ασκ· Μ” ΒέτὰοΙΙΥέΚ·Ικἰ Κ8ρι::έκ15$! 
σ”Κοι::ϋ: Α2! έΙΙίττ)τε. ›Β&gt;ΒΒ:Δ ΜΗ: 2ἔΧϋρἐεέπ ΕκΙιιιτ:#? 
εείι·οε·πόΙπι Μέττ ει' Νόιπετε!; ΚΟΤέτεεΦιεΙε Φαφοθόστέι!ΙΜ 
=ι° 1··Μπε:ν=τοΚ $ΑΧ+=εφωθε κοιωκειοΙιωΠΔα-.ι ΑΕ 
ΜυΗω·αΙτ εεΜε εινεΐ:τυέπτετ ω: -ΚΦἘ-:οεἔ·ΓωΙὶνέν6ιι,Ι 
κύτ.ειωκ .τποιτάΙιετΞέΚ, 82 Π: # εωωΡωιων:&quot;·ω·δ 
τέ-ΞοΜ2,(1ίδρςιέ_πτ -ΚΟΤεΕπ1Κ πωθεσε61: νΜνειΜε2επε 
Μ. Ιιέρω:τι ειοτπο:ΠάΙταοϊτ Ι:ϋπκΔίϋ ίαΒΕεάΠα 1(0·Τ8ϊ 
βα!:ετοΙεπεΕ ΜντέΚα νπΜπιὶπτ Με? -ΒΑΚΆΝΐΙ-ΓπεΚω. 
τεΒιιςΙι πιοπάεγιι!τωοϋππέΒειπ ιι2οΙωτ , $ωεΙΕγσΚ Βει·ε. _ 
φαω ;.Μ«=&quot;1.κ·. Ε' ΜΒΜ( ΐ2έρι'νόΐπ$τέ Με @με 
€61πω.μ4°&gt;ΕϋΙετ ;γ6ειγϋικ66τε:51ι, · @σε 6Επ -πιε£ 
πειπ·εγό2ΙιεΕίΒ.. ΗτιΙλγιιΚ εονέΜ› ΒικθΒΒΒΙδ8 [Πα 
Μπι; Μ, -τμ6-άΗώριι ·-τόπέιιττ ΜΦΒέοοἱ=-·-#νεΓ8ΘὸεΙιτιοί 
Ιο-ίτνεί0; ε? τϋΜΜΒόεϋετ &quot;τ ωοπάεγε › ΤΟΜΟΗΕ · 
Ρά£τό£ ΚειΙοοοιή· Ετ8ΕΚτπΉ :: Πωσ” Με ωτεἔιϋἀπἀἐια=ϋϋ1πιι'. 
σ' Φ'Ι'ιέτϋΜΙετισ.«Ε ¦λΙαζωον-ω[κάέϋα ῇωωεΙω:ἑ ,Με-πεπι 
σ · Α - ` Με 
, 1.κοΜπνε. πι. εωιωω.2εΖΑ. 245 
νἰΙέ8οεΒειι Ι1ενοε , όο ἰἀεἰ8πειττό; Εω1κωω 
εγειτ8ο Μιμί, ώ: έΙΙΙιιιτιιεοε. .Λεω ΕάΙεΙεω, 
ιια-1ιοεγ ΕτοΕόε εΙ-πεΓ.2εΓ212έΚ , ιιιἰιιὸ-ιι'-Κοεεὅϋου 
' . οΒγεω · 
α268εάυέπ ααπαΙ: Με): 49%: εΙΐΙ›Β πίσω ΙουεΜΜ , πω! 
ω,κωω 8:γα!εταπ αποδη«α·πιειιε κι' ΚέπόφιαΙε, :ιπἔεεεὶὶΙε 
[ΔηοεσεΚ; ΙπιππιιψίΙ:απ |ε!-ά$υόπ. Ιεϋπιπ5άϊ /α;εΕστεΕπ ( πιεΙ 
ν @Ματ Μ; αι'ΗεΙ98όε πενέαδ2, Ι(ΟΓΙ'ΖΕ-πεΕ υποπώαπΙ: ) 
Ισα/ΜΜΕ Μάπέα.εϋαπ ΜΜΜ α' Βἐτ.:'ΙΖμΒωπψϋ£τ, Η :Φωτ 
Π:ε8τιίάοπ ωιιΖΙατ.'·:›ιιΙα. δε), “ΜΜΜ ΜΜΜ. · ΒτοτΙε 
Ασε-Η εϋΙπω ει' νέΜταΙόεϋεπ νό!ιπι :·ΙιοΒγ π' ΚΟΤ8Ι 
πάν ΚΟΤ·ΖΕ ΜΙ, ιιωπικι Μ” !(ϋρ:.»·όπωΙ και: νόΙππι 
ει·ειὶετότ. Πε: Βάτό ΗΕΒΒΒΒΒΤ-ΕἰΝ Ζ:ξςτκυσιά Κόπ 
1εΜι β: Με· Ξεο2εέεΙιο2, Η 9.Ηκοι· (Σε-ΜΜΜ Κόνετ 
νε1Μ Μά.τικ1ί!ε.. Ι..Α]Οδ Ιί2&quot;πάΙ:γαπΚ' ΠτΙνειέπέΙ.σ2Ε2, 
Πιερ' ύτεεέεέτ Ιε-Ιι·νέο, ει' :ϋΜ:ἱ ΜΜΜ· Με πισω 
Βγει: Α' ΙουαΚπαΕ πεω·εα2Ιε Ι:έ-ρέΙπ·πε.τε, ε: υπεἔ-ν‹ἰΙι`όει:α 
Μαι θχδτϋπ Μό! Μι πιέΜ /ϋΜάαΙ ('ΟΤΖΙ |ιιΙπωιπ· ο/Ε·εις 
α'-Ιππιπαπ ει' Ρ140Μ0.τοΚ ε' 6'ΖΕΚΕΠΝΕΚ πουέι @Μιὰ , 
'ε τυο/Μ: 7εϋαϋπ.τέέε.σ.ι·επ ὶἔγ'πεωειἰΕ: (:0ΤΖΙ. ]Η τε 
Ιιείτ π εεό!2 Ι8-ίτάεϋό1 ΙιἱἔεσιτἰιὶΙε: ΙιοωΜΒωἔ$Ηεω 
Βε`τΙΙε1ιιιιειΙ: (ΣΟΤΣΙ Μιι]ει πω: κ” ιπέΙ!γετ Κϋχλ::έτι 
&quot;Η ιιενειΒιιΒ:, Π8ι18Μ ε2π ιπεΙ4γετ,··Κόωέι·οωώΙ και 
ιιιφΓ2Γιο; τποΙΜε ΚΟΕ8-πε1ι πενε2πεΙη έα, ·ναΙόΒεπ, 
απτά: €:ιι·εσματιιαΙι ΚοοεΠι. Α'-ιιιἰ ΙΒΜ.· Με έϊι 8281 
Βέι·ό Πτι·πΙ -εαγ ίεεΚείειι ῇέτΙιπτπέΙμΉ2τ-ἰ: Βο22έ Μ· 
ιπέπτ:Φοδγ ποπ ὶεϊὅιὅΙ- ΐοενιι Ροή Ϊοτοἐ· Βῦπ#ωοιπὰέε· 
Μπι-αι' ΜιΒ7ετοΙτπὅΙ ε?=Πόσωροη πιιΜ6α ωιωω η!. 
1€2ἱ1ῖ18£Ι8·π·Ή‹›ἱἔ0τ]8ΜΜΒή εΙωυιιΙ€~ 'ΗΔΗ-δ ΜΗ:: ει 
2οπ Ροττ1πΙ.ΒεΙΙοπιεΩΙσπεόἔό: έττεττέΙκ ΕΙἐἰκιΙε, ιπεΠγ 
ΧΟΟΖΙ-|‹ιιπ 1:18Πέττ ιιιμΓιτπ1;πωε, -ωωδω· ει: · οτε 
- σου 
Με ετεωω· τοπΤεπτεΝεκ ] ` 
οεγειιΈδρ Μοε-ωιιτειτγιι ει' Χϋνει:Κε2οπάό Μό, 
Μ ι1γετε ΕτεΙόϋειι , ιιιὶιπ νεΙειΙιε Βει·κόΚ ε' αϋπ 
Ιπω. Ε, Με ΙΖέΚ Ιώ2ϋα Μπα: ει, ίϋ!άϋπι πω· 




οε5;ἑΙττ 8αεΒοταΙτ εΙ-νὶτεττευεΙτ. Ε2εΙτ @χ Ιένέπ , ε1έ8 
Μ εΙ:Βο2: Βοεγ ει' Ιιεῇἀωιὶ ΝέπιαεΙα·Ξε ωομεπιέκτέΚ: 
Με): ο' Μαι $2εΒεωΕ νπΙόεείεοε Με8γιο·ι· 82ε!ωτεΕ 
ΙεεγειιοΙο Ηει!Ι_γιιΚ ΗΟΒΤΠΕΠΕΚ Ρι·Ιάι·1Βε:: 0:6 
ἀὶΕ ΚάτοΙ:γ ('.τα]πότ ύ8γ κοπο! , Ωπί·υεΙ Εϋ/π·ι&gt;έπῇε: πωσ, 
ρω' Μαθηκιτ· ΚΟΟΡΙ._[2εΕότΙ:ε απο Μαρί: αΙυιέπιμ Ε? 
μια Με πιοπάεγει ΕΠΘΡΙΝΙΑΝΠ8 7ιέποε (ιπέεΚύπτ 
ΒΡΙΒ8ΗΑΜΒΒ ) Η σΙ:δ ΜΙΙΙΒΑ (.`:4/ΜιππΕ οποσ 
ειι Ιένέπ, ιπἰιπ! Μέςγείε, ωὶπά 1ιτέι1ι58 ΜαετΚειδ @πιο 
ε!3:Ιαιιε Βὶτεί1!χεἰυΙ‹οεΙκ ἱὰεῷεΚΒοπ εκ. ΕπηεΙι ίιενειἰ 
πώ:: :οΙιαπ κι' Μά!!γατοΕ ΜΒΜ! πω' ω” 6'πωεΙεετεΕεπ 
υἰΜΜιεΕ, υπεἔξγοΕπ€Ε «παοκ (βάψω: ιιπ)·ιι€ τησΙ11ι·π ) 
Κοτεί1. -- Εέτοιὶ? ιπἰτ ωοιτόοηεΙε ει' ΝόιπετσΒ! Μότε 
ισοπάσε τε1ιέτ(ρεώΒ Μπερι·-Ιέττέτέ ) ΜΜΟ 'Χο 
α.ω[:1ιοΒγ ει' ΜεεγετοΙτ ει' Νέωετε:ΙιτόΙ ναπόΙι ει' Κα· 
αἱ 1'ιότ 2:'Ι'ει!έιι ιη;γειτι πέτα Μ” (έ ΜΒΒγω· Με. 
ευεἱπιιιπϋειπ Η-ι1τωπ ωοπόΒγε ) ει' $2εμεεὶ..82έἱ`2οὶστό! 
ςπιέπ 1ιοπέ παμπ :πότε επ Ετι!έ17Ι 82άΓιο1ιεωε2) 
όΐυτ(Φα @εδώ τέί-2ει12 :Μπιτ Ι«6-ισΙκατοπ. ΜΜΜ π' 
ΜΜΕ ΒοοεὶιμιΒ Μπιτ ωοειὶΙιειτπόΚ;° Μάτ ν” ία!εΤε. 
Μάι' ηλικ;. $όττ 5τιΜΜ , Μ ίε|σΙε νε;γοπ , Βόεϋιιεό 
μεεοϋέκπ 6.πωπαι πενεε:2ϋΙι. Μέω- «καπ 0ΝΜΙΠ 
ΒεπΒϋ.ΒτσάοήεωσΒ, ύε ΩυεΡᾶπιΞιιπυεἙιπΚ εΙὁΙιΒουἰ. Μι 
νπὶτ,, Με τι' ΜΜΕ, έ8 ιιιέε ΓεεΚετε!τ Μ52ϋιτ &quot;οι πδιι 
ΙειέΙΒιιιΜάρτ ΜΜΕ , Μ” α' Κοσεϋπ Μ νωιιιακ·ϊ'σεΜε 
Μιιε:ιιι 
Ι.Ιίί)ΝΙ.ΎΒ; Π!. 8ΖΑΚΑΕΖθΖΑ. α” 
- ππΑκΜΑυπ.πω ΜΜΜ. -Ι κ -ῖ182υΒτ3·Α1ιΡΑ·1›ΝΑμ··@ 
 
Βξ Βι1όάπ Ατρέε!π;Κ 6;έΓ2εέέσ ΙιιἱπεἰεΙΙΚοΙ^ ΙΙΙ- ' 
ΜΒΜ Ι1ειογετΙοι:τ. Μέ: παπι πω: ει, ίύΙΙΙιάόε ω). 
του· 
 
ΙΙΙιπξω Με? ΙΕεπ 7εϋπυιΜΙε , έ: .κοϋεζτ:επ _Μ·όξ.ν -- Α 
Κοο.τὶ Ι'ιόπει!τνεΙόεέθοε ΜεΞγετ ει·ετΙετές @δε Μεο· 
έτγίττγει: Με), “Ζω πώς ει' ΠεείΙι ΜΙΚ-π έΙτειιεΙι όεείΙί 
Ι€6πγνεΙΙΙΒεπ. Ισ ι526-Ιπιιι έτσι: ΙΙόπγν (' ΜΙΟ&quot; δ· ` 
ΙΗι·είΙ7' $2άιπ-αἀόῇέπεΙ‹ ιηὶτιἀειιοερἰ ΚόΙτεόεεΙΙεΙνεππεΚ· 
Ιε8γεενε)ιι' τϋΙ›Μ Ικόπϋτι εεοΙιτόΙ.επι1άΙωιΙΙ:. Μη:: 
Ρτο .τοΙα:ίοπε ΚΟΟ5”)' όιπέ .παπι ίπ Ειφ·ι·εί.π β. 5ο ΙΙ-]π:οτε 
ΡΜ επρεπ:2.τ, δ) .τοΙα:Εοπε ΚΟΤ5Ψ πι! ΡΊεππαπι έ ε: μ; 
Παω ΡΊεπιππε πιπάεπι Ε9πωπ απο” άοϋεΜ2, Μ” .πιπ2 ίπ ' 
Επρπέ: β. 75. ΙΙΙ-Βου· : Ραο .ι·οΙπποπο :παπι ('επτπιαπ ΚΟ 
Τ6'Ι' βετ.. -- Α' Κο::5ΙΙΙΙ12ΙΙ Ιε ΟτωέιιιΙΗΜπ Ιεττ ιιεΒγ 
εΙ-Γιειροι·οοΙόπ, ΒΙΖομγοε .Με επιιαΙι; ΜΒ; β:Γ2εί· 
8ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ τετιπεττεΙτ. ΗειΙΙγυΙτ :523-Μπ τω: 13έσςπίπνέπαΙι 
2ο-εΙΙΙΙ ..ΙττὶεπΙπ:-:έτ, ΙιοΙοτς ε:-Γης:1ιΙΙΒαΙ τΙΙωΙΙΙΙ ΜΙΒ 
επ @επι ίεΙ-νεττ ΙωεωΙιοόέε: Ξ; , Βρε] Με Ε&amp;&quot;€43:-β69 
@Η ΙνοπωεΙΙ, ΙΉοπΙαέπε |εΙ.Ιεε·Ιπέ, 6: εΙ-άδμπέ τατισ2ααπαΕ, 
και Κοσ.τίπ, α'-Μπι :οϊεππ /αΙΜΜΙζ ,_έιιιπάκ Ι., π' ΤαΙΜ·οέόΙζ' 
απόαθοΙέ /ποτέπΙΙ, ·υαις3ο Ιονα.:.πιπ, υπέρβφαΙοε, Μ” Ισα· 
άαΙιοππίοΙ: Ια!.σε:εσπ, εΙ·ήϋππί Ιεδ2ςΙο.τεΙΙ-·- -_Μωόπ ἐ;; 
ΙΙΙΙΙΙΙΙ-02€Ι18τ ΙόΙ πιο8·ίουτοΙωπη ο:·μτἐπ:_1ἶ2 ΙΙΙ)τεΙΙι·έΙ 
Δ ΙΙ·ιτ τω» νέΙοιυ όπγεΙιε; - Ι: ωεΕ·ι·οετάΙΙΙΙω , μ; Βϋπι·ι_γειι 
ΦΗ1Ι€_οττΦω ωεεεωφε1: Μ”, ΑεΙΙόωΙ ίοΒνΑ,ΥωἱτΙΙΙ 
«ΜΙΒ Ι'εΙ νόΙιεπεΙι ε' ΜαυετοΙτιπέΙ ει' Κϋππμ¦ὶΙ 6άεΙεεΐέΙΙ, 
ΙΙΙΙ:ΙΙ)νεΙκετ οί2τάη Μέτδκεε ΒΙτέΙγ εΙΙκεΙωμτφ;ηΒΒΑΚΒέ πρ· 
Μπα, Μ”, ΜΙ): πί;όε8ειΒ πε Ιεσ·ομεΒ ΣέρβηΙΙΙΙΙ Ιιβιὶ› 
ευχή» 
- «ε. 
ξα.48 ΕΤΕΙ.ΚΑ&quot; ΤὁΚΤΕΝΒΤἙΝΕΚ 
τοιι€ετωθ -]ιείτιεπί α” νίΖΗειωκόέ-Β_· ίεΓ2ε;εττε. 
Νειιι ωἱἐΙΙιιιττεμεειπΜὶΒοιι θτϋιτιό2. ύ ΙΪΒγ εΙ-ίο8 
Με ε' εοτιόοΙετοΚ , Μ;&quot; α1-1εϋτϋΙΙειτο έΙΙόΙαιτ 
όΓΖτο-πειτι-νεΠεττώ; πώς ΒεΓ2όά€γοΜετ όρροπι &quot;εφ 
ΜΙΙΒετπέ. Α2 Οτνομ πω!&quot; ΐ20τμή'0Π1ΜεΙ Εσύ 
εοΙόι1νέι1 ωεΙΙοτιο , πειτε οεε1έ Πάνωεόμε Γατα 
ΜΗ `άδεΓ2τεεττε τεεπέτ; Βεπιεπι , ιιγἐῇαε - επιβέτα- · 
ΚετηθΙΖν6-Γζεψ8ετνόπ, ε2εΚιιεΚ νί8·· Όξω» 
εγεὶΚΚεΙ οΓ2Ιεἶτε -`ἰε ο” ἐοπάοΙετοΙαιτζ. η 
¦ . Μαρ Ατρέό (πιέε-]ι5Ι_ϋίτω ωε8:1τ_) _ἱερη 
'αιγ·έ]αε Ιάνόπ;με8γοτι ¦εγϋπγὁτΚδὸϋττ ει' ττέϊόε 
ΒεΓ2έάόΚΒειπ. ΠεΥ8Π-82έτΕ: παπι νεΙει ΙωΙΙεωο» 
·τεε*ι› επιιΙσοτο πω' νε2ἐτ]έηέΙ, +· Μ· οιπ1εΚ εΙόττο 
. `νοΓερτέωοτ, νέε ΒὶΙιεττ πιο8-νοτιτο.· ΜοίΜιέϋειο 
. 8, ° 
·· · -'--··ύ:Π &quot;ν ..-ω·1 ω” .ή έ.. Μι. › 
 
υγι:ΒΒειμΣε ίοτοωεωΙι. Πε Μ&quot; ε' Κρωἰ Ι'πό Μ 
ΜΒΜ ὶὰὁε:οϋ!:&quot;Ιδ'Ιέἐῇάε·Ι‹ἰτέΙγαΜππόΙ, ωτωωπ επ 82 
€ΙῦΒΒοπἱεΙτΒὅΙ Κῇ-ιιΒέτέ-Ιαο2πὶ ΌΟΒΝΠ.)Ε8) έ2τ πω· 
μπακ! :Με @πισω ΜτετΙ1εττεπτ. · Ιἱἰ-τέτιιὶύΙτειπ τεΙπότ 
ΑεἱέΒε: Αινιτ3κ, ε: ·εει.ιΝο.Α· νἱ2εΙτ ετει!εΗδ85 
ΡΑΈΙΚΑΕ'ξ »ενά Τό πιοΙΙό.· Με, ΠιτυπΚ' Τ2ϋΙετέεε5 ο· 
τῶι Ηετ-ί2έειὰὶἱτ&gt;'ε#εἔγ.ποΒέέψ εΐπεπέδΙιτο ίεΙ..πιειν 
νέα, ωεε-πΒετέιπ.Ιτέι·ὸε2τιἰ κΒΒοι·-οτε-έΙτ Μημτεἰπ· 
Έ8τί νειΠγου νόΙι-ό πιέι· εΒΒοτ”Βίτε!ιΜεΙ ειπε' · :πέτα 
Δ Μπακ Χοσέ ί2ό&quot;!Βε Μιε!Ίιπ έΙΙτάΜε απ· πτοιιὸεπέΊ:3 
!ιοεγ, ποΙιιι εΜτοτὶ ὶὰὁΒειι ει' 86ὶτΙἱάΙωεΚ η;; -Εε1ε6 
Μ2εττμΚα: Ηί)ΕΠΕΚΜΚ-Β πιενε2τέΚ; ιΜοεΜ42= 
έ1τεί1.· Μου πιεσε 8α6Ιαη·ι·Ιε, 68 πω&quot; Ί(ετε7εαϊ ΜΜεϊ'; 
ωεΠγεΙ4Ι€εΙ ΉΠποτΞΒέπ ἔΙτετεΙε·;·-8'°ΕΙιἰππ ΒοΙὶεΙι1δΠἱθ: 
ΐΣ$βΟΚΝΑΚ 6ε1ιΤοΜετωπι1ε.· ·Β·Βιοτιγίετγε επ ΒΒθ·· 
Ι. ΚΟΝΥνΕ. ΠΙ. 5ΖΑΚΑΞΖ8ΖΑ. α” 
ει' νοΓ2ρτέπι-φοωή Κετ‹›πέΙωτ πο” εΙΕεεεέεεεΙ 
νο26τΙεττε. Ε; πωπω εικν:Κ οΙό8· ότὰειιιεἱ νόΙτει· 
ΜΚ και, Μ” ει' Ρε3εάοΙοπιτό1 ει' νο2έτεέετο 
ίεΙ-επιθΙτεεεεπ; πιὶτιά ε2'-ἐΙτ:ιΙ: «ποτε ΤὶΓετεέΞότ ° 
Π3-Ι;έρρειι ττέϊόεεέΒέικιΚ ΚόΜ3ιιΙιεετε; 63 νεΙόεέ 
8οεε:=.ιι εαπ-Β ωρειΓ2τεΙτω ΜΗ: ΧΜΗΙΠΪΠΕ ει' Κό 
26ηεέ8εε άΙοτΒοπι πεπι τιιά8γ:ι Με Δ‹~επιὶ›‹ει·, πιὶ-~ 
τὅΙ ΠΠΚ; ψ”, ει” Ε”ήεάο!ωεΚΙιε.2 πιώ ΜΒΜ 
πιει2απέιεϋοιπ, Κἱ-Πεπι-τεπύΙΠεττγο , &quot;ή νΜ:τ3-οΙδ. 
Ειπε, καψω” Π8ΖΠΒύ 11ενετ φωι;ειπεΚ ει' 
ΜεΒγειτοΚ; ρεώε πότε: πωττ ιιιὶιισ1οπΚοτ φω 
Μτοπτει φορ πιοΙΙὅΙ ει' Με; Θε Γ2ΐἱι1οτΙεπ κ» Κοά 
| ' -· = Με 
Μ--__**ΜΜ 
νΙθΝΕδ ποπ (ΞΙιἰπεἱ Ντ ΚϋηγνοκΒόΒ, ωεΙΙγοΚ τό· 
8επτ80 κΑΜ-Μο, έε 'ΓΑΝΙ·8£`ΗΠ› πενεΙ: εκατ Μ· 
βτπεπε!ω Ιττ ε2εΚ ωΙέΜτη:ιά Ιι·ν:ι:-Λ'› ΠΟΕΚΕΚ ἐ£· 
2επεΙε ( υαΙασπἱπ: πιέπά·πμϋαπ κι' :ΜΗ Ί”απάτσΕ ) δ”ά20ε 
ΜΚ Μα”, π' Με22ϊΙεϋτι, ΜΜΟ: 6'ενο8«ΜεΙ; έ: ΜρΜι· 
ΜΙ: παα8οΙεα» α' ΜααΙΜΕ :ή6·υ.εΙ, έ: Μ:‹ἰυαΛ Μ: απ. δ 
6`‹ἱ2οωϋε, έ: δπεΚετεὶΙτ α' 'Π1ϊάτοΙεέπιέΙ ΜαΕο:.ι·ιιΙ›Ι› Ξετε!26Μπ 
' ιί!Ιο22απαΕ. Με&quot; ΜΜΕ πσέΜε α' ΟΙπω- ΜΜΕ ασκ πε· 
να: ΚΛΟΤ6`Ε, ω: απ: σκιών., .ζτα83··ήιαις06° ΚΟ(`δ!]ύ 
Λκ. ·- κϋΠ·έ τόΜτ'έ Ρε1--νσιπ-σέςνα ε” (λοιπό. 
Α, κοε:ει τω «Ωω ν8'όέείΒ08 $οἱτὶιὶ8ὶ°ἴ2ό, .ηιε!· 
@Η οΓεττίπ ΑΠΗτύ1 ίοενιι ει' ΙΨΙκΒγυτ0Κ-ἱε έΙτεηεΙα 
Α' Μεί;μι·τύΙ &quot;τα εοΜτ π' Νέωετ όΐΜίτζπ. Α' 
?ι·ιππο:Μ 000ΗΒΚ. Α2 (Μιὰ 00ΠοΗιο- Α, 
8ρειηοΙ ()ΟΟΗΟ. Α2 ΑΜΠ” ΠΟΑΕΗ· Α. Μι· 
Μ 00ΕΤ8Ε. Α' ἔσω” ΗΒΗ. Α' 'ΗΕΗ Κος:$ 
Β 
&quot;ο έτει.κΑ· τοπτππετέπειτ 
νέπ ιπιιωττοι (μι). 8οππ ίΖοιποτύππΚ Μπι Με· 
Με. Α' Ιοε-πεεγο·ΒΒ Ιιπε!πΚο2έεοΚ εΙὅ1:τ, π' Μπ 
€ ΜεΙπιεεεεΒϋ νεεάαΙΚο2όεοπ Μ5εόττ, οΒγ-ειι·-έπετα 




7 ( πρ) Με:: εαπ ει' Μεωειςρ1ιπξμπεποπι π' «πω 
ἩππΚεΙο:ἱ ΝοιπειτοΕπόΙ-Ξε Γ2οΙαίεΙυμπ παπα π:: Μ” 
Ἐὅ·ετπΒοι·πεΕ τ6Β!; ιιενσ2Ιιετ επωπιππΚ,' π»εΙΙγεΙ«ιετ 
νπεγ ετΙ:ϋΙ::δΜε , να” πιά: Μ1Ιδπϋπ τστΜΜε μέ”. 
Μαρκ 1·π8πίιτόττππ8β ΡέΗιίιϊΙ ποποπτ-οΙδ ει' ΜεβπεοΚ 
:ΜΚ πετιππἀΪΚ·ΚἰτέΙΙ:γοΒΩτ; ΙΜ ΗΒΚΟΠΟΤΠ8 @κισσα 
Ν.Ηκξ 1185702; τί.?ΤΕ8ΙΑΒ ΑπάΙπππιιΕ; ΧΕΝΟΡΗΟΝ 
Α1ξμι€8ε:πεΕ; νετ.Ε.Ε;πε ΡΜππασε:πεΕ; ΑΕΕΧΑΝ· 
ΒΒΚ ΡοΜτι]ίοτ 1/!έΙ:»ΜιπΙε ; Α' 82ΒΝ'Γ ΙΚΑ8, Το» 
. ΙΜ'επππ Βϋπγνέπεπχ Λευεπιππα2. ΕποΙι ππππ πω επι 
ΙσΕτπόΙκ ( ει&quot; Μοάπεο1ιΕπιππ'. πωπω ΧΜΙΙγέπεΙτ) “Με 
νόΙωππΕπ-+-Ηπ ΕΕΝΟΕΕΤ Δράι-ιπ·ϋόΙ (Η εεεπτόΙ·πρ 
ω α1πιέ!!κεπέεοϊτ; τοπππεΜιπιπεπώι. πειωεππΖω 
πω! πενεΙειιοΕι ει·ε«Μ:εΙιετ ἐοί2εμττ_γϋπ ; Ι:ϋππχαπ πωπ 
επὸόὰἰΙι: ΜΙ τύπο πό2ναπανεεπόεϊτέΙοεΙ σ”, ΚΠΙϋπιΕμ 
ίόΙωτέρμειι. Δ_$.ΨΒΚΠ$Τ .εΒΒόΙ ίπτομέΙι: Λέ5=ιι=σπνεο·, 
που : Ρό”-·ι:επέικ. ΟΥΑΧΑΚΒ$Τ ει' ΤπτέτοΚπἱΙ, ό: 
ΤότόΚϋΙππόΙ 1πό8.. ΜΜΜ:: ίεπ-ίο4·Βό| (2ηνε!τωΙ: Μια. 
Μ&quot;, π.ι2: Ρ'επόψ..π' ΠωππΕ. ΑδΤΥΑ/θΕ$Ί` ε!» 
ΜΙ: Αβπ (Με, ει2-πε.· πω· ?σ€2:έιξι·-;.8788Υ από” 
Τώα πω; 82-22: δέτεεἔϊ/επέβ·. -‹- Επ ποπ ιπό!εό 
ίιότ··: ΤοΙαπ (Με ίςΙ-νένέπ (ιπεΙὶΙ, πποΗιιπὶ ίπέεππΚπεΚ 
πιόπτςγει ίπετέπσ;, ίπ): ίι·ειττΜΙυ Τα: (Μ: ) ΜΜΜ ΒΕΝ 
θΒβΤΒΟΕ , πο” ΤΜ Η τόεἰεππιἐΙ -8σω;οι τέΓεοπ ; 
ό: 5πποπτ Βοπάο1οιπ ει·ρ;ὸπἱ ποπ ΓωνιιΙπιΜε Τιπεἀππἰ, 
Δια:: ΣεπεπΙπί, “πχ 6';τυασΙ -πο58π.·ιπί.κ. πω.: , πει 
! · -ιι2 
Ι. κωπνε. Πί. 8ΖΑΚΑ8Ζ-5ΖΑσ 2513· 
`κ 
ΡεΓεωιέΚ ῇό ΒαΙνότ, έε 6ύερτ Γ2Μξε:. ()ι·νομι 
@πως ει' .Ι(ετοιιέΚ, ΚΗ: νο2ότ1όεο Μέι ]·υφτ·τε!ς. 
ΒΙενο τιιὸτόΚ·:··'Ηοεγ ποιπ-ροηΒ.-_π)·ετεεεεευ; Μ· 
· ΙΙ 2 ._ ,εισαι 
μ' . 9: 7.ο.1··· .. .ή -. 
πᾶν: ΙΪ2Ιεϋαε2. ]ππέτ 1Βιι π' Τ:έςιΙστ 2ιό.··ἰε,·ἐπεΙΙδῇ ςμό-; 
Μ&quot; α' τόεἱ &gt;Με;γειτοΕπέΙ( νωωΠωτ πιόε ιιιοῇι-ὶεμ' 'ΠΜ. 
ι·ϋΚϋΒυέΙ) που Ιἰε1Ιό|ιτχςῇρΙεπτεττε] ωεΙΙγϋειἶ πιά ος 
ἑΠὅΚ κι' 16ι·εεδοεΚ νὶίιὸκιτε;ε:ω 6Πειι εωηςγιῖ1ϊ 'ΙειΧτει3 
π:Μ, υιοΙΙ_γ ΙΜγε!ιετ πω ΜπέΜπ-Β Ρέποεόνε, έ$ Ζί$ν 
πω&quot; ΜΜΜ: (ΖειτιΙἰπ) «πισω Ι(-ι€ϋιΜΜΕ, °ΜΚ ΒιέΙ8ι·είό 
εΠω οι· έΙΙό!πιιι &quot;ΜΜΕ, ἰεγ πονο:Με: ΈίώατΒατζσιω 
Α' ΤΒι·ϋΒόΒεδΙ ωεΓ:Γεεωι «κατ. ΜηγιτεἱπΒ μου Υει:-1 
ΜΒ&gt;ίόμύόΒετ .Ι:Μ“ ΟάκιΜΜαΕ, πηεζΙνεΧ π' υμΓιζξεζιι 
ιιιιηέυοεεειιι νεπιπΙι; ό: ει' τΒΒΒὶεΚιιὸΙ, 6ριἱὶοτεΙι;ο ικά: 
η, πΜΜ νιιΙόΙτ. Ἀι·ιιιέπ: πιὶνε1 έα 53 ΜΜΜ” Με: 
ο¦2ὲπ ΐίόΒοή Τ:α-θεία,άιπέ[όσέα. Ή'ό υηυγὶτ €ό!'2ειι 
π' ξὶέΒὶεΚιιέΙ, Μακ: ?οψη Μπιέν πω&quot; οειι·1άΝεοποπι .# 
Μόπ ίἱοτσεϋπτοπ Με' Β!Δ8γ:ιι·ο!‹ιιέΙε'_Οἴ£αε Γεό, δε ωεξΕ·ε 
πεν:2ύΧ 52επτ Πϊνέπ ΚὶτάΙγυτιΧιωΚ Αττγάι; πω· 
Μάτι υπέρ Με ΚὶτέΗγεἱιιἩα€-1υ €Μ-ωποι - ΑΜΠ” 
ΑέάΜοΙτ εφιέ”ΓιόδόΙ: ”Γ:α-δι·ί%, Μ νατνέπ ει' θεω 
Μάτ, ΜΙγόϋρ Κέιπ, ;ινηγ'Κάπ ί2ό: Ιεταπιε!ι . έε :. 
2,οΜιοΕ ἙεῇοΔεΙπιεἰΚ πιηο!κετ Ί'ω-ΚάικοΜαξ, ιιναεγ-ῇε 
”Γ:αρΚάπυΞπα7: πενε2τό!μ 82.822 δεϊεὅ, ιπμα(-ιμίκω τπ:Πι 
ΙώΙϋιπΜπ Ι`ιιτ‹ἰ:-Μπι, 8ν8εγ·ἰ: 'Ιαεηωαάπ , ΜΜΜ τέ 
ί2επι: ωἱιπ 'ΠιτάτοΙε' Ρε]ι·κἰυἑπ›ισ, '1`‹ιιιι'τυ&amp;'-Ι'οειέῇε.- Απ 
ΑνετοΙππεΒ Ρε3εόεΙιιιέτ τεΙτέτ 'Γ.νωΗεποΙαπωϊς Μν:ίο ετ 
ΒέΒΜι, που ΒἰτοἀεΙοιπ'-ρεΙο2έῇοὶ€ιιτ ἱε , τποΙΙΥεμΕ83 
ῇοὸοΙεω:έμΙ:ετ μΙειιτατέ!κ, 'Πα ΚιέιιυΙεπιιΙ: πιοπωοττόΚ! 
πιοΠ (':έΜπχοΕπα!ε πενεμϋΙκ. ΕΜ»ό! Ιιἰ-τειτΓ2ἱΚ: πω: 
ΜντίιΚ π ΑνειτοΙι' ΡηοαΜπιέτ (θα-€ΜππσΚ ει* Μ11;δ 
ό» ιιγιΒγϋιαΙΜ ιι.επι άπό ΙπόΧ_. ' ' η 
:επ ΕΤΕΕΚΑ' ΤϋΒΤΕΝΕΤέΝΕΚ 
κατι νΞεὲιτ-ἱε ςότεπάοιιοΚ-νίΓ2Με. Μ” ἰένόπ, 
ό8 Μέ; Μ, τοετΓ2ὶκ: ππἱπτΜ ωε8-ΙιιαυετοΙω ω. 
:κι κατ, ε'-ιώτ εε επιΒετεΚ Χϋ2ϋπεόΒεεωιι κατ· 
τειιισιΚ: Ιιοεγ «ΜΜΜ Ιέεγοιι τετιπόΙωιη «Ζ Μακ 
&lt;.κίι8, Κἰϋειι Γ2ειροτιΜεπ ε' ττέθι. δο!πι ΜΒ ω. 
ὸὶ8-εΙ-·ι1ε:ττι-νεί'2τεττ εεγ οεπτέτ. Νονει:νε Μετα· 
Χοτ102οΙω απ' Μο!ό σΙΙοπεόΒοα νεττε-πιιεεωι' 
νεΓ2ρτὲ`πιἱ Τότο!ωτ. Με ν:412Βέ11γΐ20τ ΑτράεωεΙ 
σ' Έπιότώ ΒεΓ2ό1ει:τετέ; πιἱπό ειιπγὶΓεοι· δτετ (Με 
Μπόεγάττ Μάνο :Μπι νειΙε-ἰε) ιτιο8-11ένεττεττα 
°- Η ΜΜΜ π θτνο_ειισιΚ οῷιπῇτἐεἐτα , ΜΜΜ π' Γε· 
!ξε(ΜεπιποΚ Ωετειιοεέῇότε, άρμα “Με έτΚε2ετι: 
ΠΓ2τιΜι νοΓ2ρι°ὲπιἱ›ὅΙτοΙεὅΒοπ @μια ΙέτοἔετόύΙ; 
ώ ϊἶἱ#Κόρρει1 πάτα Με): ωεε-τιι6Μεω έτρέά. 
@Μ η θΙα!ΒοΚτε ϋ;έεποΚ ἰὁε]ότ; πι: νίττεΕνέπ Γε 
`ΙὅΙΙϋΚ, Μ” ὅΙι: Μιιιιιτ ιιιο8·ρειπἱ12εὸτιὲιι-εΚ , Μ' 
πιο ΒέτιγεττετιιέυεΚ; πω&quot; νατοτπιόπεΚ Ιιετἀτε 





(φ) Με;έ-Γ2ηΙοττεΐΒ ῇἶδδαπ ει' ΜΠΤΙΝΑΙ ΟΠ· 
ίεοΚ: Βο!;,_γ ΑτμέάτιειΕ εετεεε εΙΙευεΙι ἱρπΒοὸἱΙα 'Η. 
:κια Σιίτι·ε Μ): Ιπετεὶιποεωη ιπη-ι·ε·ιτεπτεπεΒ, Υπο” 
πιο' $2ειπ ΘΕΜΙΝΙΑ ΪΠ$ Ρ:1:Γοι_Με ἱο!γεπιοιὶπέ· ὲ ΜΚ , Χἰ(ΑτὶὶέπειΚ Με7!έ:ι έΙνέο οπο Κἰι·έ!γτ, Μιι. 
τίπει' ΧεΡυἰπεΚ Μ πγὶτείεἐνεὶ, ωες·ειι€είίδτε. Επ 
-1.»· πώ τεπιρΙοτπάωπ Με&quot; ῇ6νόπ Ατρέ‹$' ΜεβΒεπ κ ε' Κε_ 
Ϊ “Νόβα 
ΡεΓΖτέτχγεΙι, Με:: έιιοΜτεϊ , πω!!χ ικ4υΒΑΤοκισε. 
ΝΑΕ Μ-τεΙείΙταιΕΚ, Βό:τέΚ :πέστε $2εητ ΡΕ1ερϋΜιεΙ‹ π. 
! 
σ”, 
!. κσΝιινε. ϊΙΙιθΖΑΚΑ8Ζ8ΖΑ. α53 
ω, Μ3τεΙοεεύεε Γεει·έιι·ι:·., εΗιεΓ2άΙΙοι:Εο; 6ΒΒ11ι011: 
ικα εΠοιιεόΒιιοΚ ιιιοΙ'ιιιιιι οεσιιιιοεεόεότ; ιι2-ιιτέιι ι 
ιι' πιει; Μι1οΙιτ ιιέρποΚ ειιεεόο!ιιιοεώεότ. 
ΜΜΜ ο2οΙωτ ΜΒ;; 6:ϋπιπιεΙ ΙιιιΙΙνέπ ΑΐΡέά, 
[Με (ύργ-ιιιοιιά) Μαι ττωιωι ιιιἰιιἔι Κάεειι: 
ίό.2τειιοΙε ει' Βεί2ρετὲπιὶ ΤότοΙε; ιιιὶὸὅιι θεόνε! 
νιιε-Ριι2όΚ_ιοΚ εΙΙειι ϋτϋαόΙ ει' ΒιιΚοιιγι ΕπιόΒειι? 
Ε.οΙιετοττ-έ Ιιο8ιτέτ:εοεοΚΗόΙ Κι.ιιιιιτΙιοΙιιι νει!ιιιιιιτ εινα ”, τιι!έιιι ιι εΒ-ιε-ιιεότι:έΙ ιι' Τότ-έμει ΜτόΙ? 
ΒοΓεεω-εΙ ιιιόις εΒγΓ2ετ.. ])0 ΐιΠγ4ε Με εΙὅΙ; 
Ιιειιι€ Με ιιιοΙΙόιιι. | · · . 
ΜΜΜ ΠΓ2ιιΕιιι€ Πισω! Ιο·ικιπι-ΐιΙϋΚ: πιω: 
εοὶιει ιιειιι έΙΙοΧ ιΒιιΙιιι-ΚοιεοιιιΕπιι. Μ: έΗνιι ευ 
πιοιιιιιιειι·εΙ ·αοΙεπι πω' ιιιΓ2ιι6 τύττέπετετ. Ιω 
ΚιιΕι.Β ε2ειΙειιΙνει Β6Γ2όΙ=Ιειιι-οΙ ει' ίὅτωΙιιιοε ΝχύΙ-Ιιιι· 
Με! Βάι εΓ2επιὶιε ει: ιιιιιιιι πω' ΙειιιγΙιει Νεω 
2ετεέ;ξϊ ΑΖοιι. 1.σιειωμ Κει·ιΚ:ι-Ιέϋίι; Εδω 
Κε2ΐἰ; ”ΓϋΚ-ίο]ΐι; ε:ΒΜΜιιιιι αειιάα ι:οτειιιτιιιέ 
· Β 3 ιιγοΙ‹, 
 
Οοπίεεεο-ι= @ΜΗΝ Με Πει ΒιιιιιΙε! 
Ο Πειιιιιιιιιιιε! εκοτειιάο Βιιρριιαι: 
Πε Επι:: ΠεεεΠιιιιι , ςιιοει ιικι·ετιιιιι· ωιω , 
(Στε1οιιιιτι ΗεΒιε ενικΜιιιιιιο ει·ιιτιιι. 
ι Νιιιιι (Μοτο: εινα: , ΑτιΙειε τειιιροι·ιΒιιε, 
Ροι·Η18 ιιιιιιάειιιιο, Ι5Ιιει·ειτο ειιΒιιιτοε. 
Νιιιιο 'Η ι·ο;;ειιιιιιε , Παπ ωμή υ24ΒΜΗ 
ΑΒ Πιι€ιιι·οτιιιιι Με άείιιιιαδε ιεοιιΙιε. 
Νειιι ω” ρικ1ιε 82 ΟΙει!”ειο!ι , Επιιι0Πι πιέε Νειιι2ετεἑεεΙι-ἰε 
τύπω τεταιετ802Ε ιι' ιτικέε ΜιιεχοτοκιόΙ. Νειιι ωιιεΙι 
Μιάν: 
:με -ετεεκεε 3τε5κτεΝεεεΝεκ 
:ήεΚζοΒοΒε εὲεΪεἔΒοΖετεΚΓ Μ:: ·.ι:εεΚ ΙεΙΚεε 
έΙΜτοΚτε ΜεόΒεττΠϋ!ενόΙπε! Πε τετεπιπἰ ΜΗ 
82 ειπιΒετε!‹πεΚ,ζπιἱπτ ει' ΒιιΒε-8εΙΙότπεΚ; Μπι π 
ρειιὶε· ἰςΙόγεΙ νέβιιἰ , Μπιτ ει' Ιεροε εεεϋπεΚ. Μ . 
Η1τΖωε: [ΙιοΒγ πιο' Γεεπιετεέι ερ, 8γόπω,·1·ε 
τεϊέΙΙπετειιπΙ‹ ? Βε τε!έΙτιιιιΙι βε22εε Με Ιιοτρεότ 
Μειἰ :Μαι ·έΙΙιποΧτε. -- ΗειΙΙοτ:τι1Ιε ε!.οζΐϋεπ ὁί2· 
Γ2ε·ι·6ΜΒΒεεεΚεε ει, ΒΜεοιηή ΕτόόΒειι. .Μοπώειιι 
Μτ1°άεγέιτι: θεεπε!ε: νεπι:ε πεεάνιιΙ εεγπε!ιέπγ 
νἰτε2εΚετ; εε Ιέτοό-πιεε, πώ( ροτο2ομέπειΚ ει' 
_ επεΙ4οιμ ΑΙἰ8 Ιερεττ-Βε ει' εἴὶτἴΞΒε; Με πώ 
ηιΞιιά-ιητώειι ( πιὶιπ τετὶΊΚ ει' νετ εΙιπ:) εΗ18Έπτε· 
:Με 82έωτε ιιε2νε, ειιιιγἱπ νόΙτεεεΚ, :Μπιτ οι' 
Ειπα ΚιιιγόΚ , πο”, όΓ2Ι:οτ ε' Ιιὶὸε;; νεπε ἱε 
8γεΚ. Βε ίεΙεπΚεεεεΚ ε' ΝγυΙειΚιιέ!. Με;ζ πιοΙὶ · 
πε ΜΙιετ:ειπ: Μ” τιγιιΙεΙε πε Ιει:τειιεΙ: ίιπε1εΚοε 
. Μ). 
 
Μάτ. Με εΙἰεπεΒ κωότ-ι)έκατ Πέ|τοΙ:ΜπεΚ ει' κά· 
'Με, Εεε ει.τοΙςικιΙκ ωεε·επεεεΙιετ:)·61Κ. Πε εἔΪ Μ. 
«περὶ τηεΙνεε ΙτόπωΙι οτεεότε!ειι ΐεεεεεεεετ ε!-πειπ 
ΙϋτΗετειιμ Μ ( ει' ΜἰΜ2 Πεενἰειιει εΙόε1ιεεεε, ρε«Μ 
ει-ὶε ΒοΗϊ2οτ:Βοενε) ει: πιεττε ἰτπἱιϋαβ Με ΈίιτΓειι 
πεΙι Δω ε' ΜεβωτοΙατ ἐπὶ ε' μπεί;) :Ποτ (ο Με 
Με ΜΒΜ) Με, ΜΒ Με Ηπα ΙΙη”ρι·ιιε‹μ 
#ΜίυΦω α” Με @ΝΒ ω (Σω: Μ @τω Βαιι€π. Ει 
παθω : ΜΗ πτης·τοΙωείειοΙΙγεω: Μ” ΜἱπἀεπἱΚ Ηε·· 
2έω-Βιι, Με πέωετϋΙ πω: τυὲ·ἱε, εΙεό!.›επι ῇό1 πιεε-έι· 




ι. ια»πνε. 1ιι.ε2ΑκΑεεεεΑ η; 
Αρ]ο'κ. -- Μ: πι: ΒοΓ26Ι:οεά·οΙνοΙσπι ει' τβΒΒἱτ,_. 
ΜωΙιωιε Γε)οάεΙεω. Μέιἰ ιιερἱεὶειι·ἰε ίεάεγει:ΙΕ 
ε' Μεργατε68 στο:: 8γ:ιΙέ2ε:οε πγι:Ι·Μάετ. Βάσε 
ἱ:-ΒέιιιειιΚ ἰιπιτιιύι·, Ρειψ.ς παπι ΙώΙϋπιΒειιΞ· Μπι: 
πιο' νέο Κακιά, ωεΙΙγ οεγΓ2εττε Μεπο:ωτ 
Βειάεοτε. 
Α' ΙιεΓ2όι$ιωΙ: :Με πο:: οΙεῇότε-ἰε ΙέττΓεα 
το:: Αι·ρέότιεκ Καὶνο ιπιεε-τότιιἱ-. Μεε·ι·Μι5Ιππ 
πως ει' εΐἐτϊᾶ 8οιιι!υΙεν:οΚ. (ω: τοττΓ2εω ω5ιιτΙια 
ὶὶὶτἰ-ΚοτέιΒεπ ει' τιγό]:ιεεέδω Γ2οΚωτοι:τ, έ::εοΚ 
νὶΒεἐ8οΚϋόἱ €3Γ:νο-Γεω·Κο2τοτετε εετιιιέΓεεε κά:: 
8οιιάοΙοτοΚΚ:Ι :ιΚει·πα οΙ-οΓ2ἱαπὶ. ΚέττόΚ τε 
Ιωι ει' νο2έτω Μ” τονέΒΒ ίοΙγτιιεεει α” ' 
Ηγι1Ι-!πιάατ. Οτόπιείϊ ΜΙΙ:πέιΚ ειπε' :Μια «πω. 
1ιειετ. 
Β 4. Το 
 
πγεΙνϋπΙτ6π: Ά' Μαέφα:οΕ έρροπ Μ; Κευε::: ΜΜΕ. 
Μ&quot; απ ΕΜ:: “οπτικά Επάστα::, έ: ·υί::Ικ άοΙέαίΚα: 
Μ-Ι«επ::ε.· ω!ιιικίω α' Ραπα:οΕ , έ: ΤἱΒνἱ:εΙ απαεοΕ'ζΕαΚ 
Βε2)·ε·1:!:επ. νεϊ2εω έΓ2τε: ιπέι·τ Μτηί2οΙ έωτ ειππγἰ 
το ο' Μωσε:οκι·ο , πιο:: :Με ωωιοω€κ Νεωιετ:έμ. 
«Ξειτ ει' Μπέγει·οΧ' ΙΙΙευέι·ε. Μέττ παπι άΙΙοετατοΚ ω. 
90π :ΙδττόΒ εγάΙ:ΐ2ετο:οΚ? Μέι·τ πεπι εΙ4:ίι·τέτοΠ ει' 
ΜειωπιτοΒιιτ ωειεατοΚ οΙόττ ἱπΜϋϋ, :επι-φωτ ω::δατοκ 
Μάο Ιιπῇτεοἰ? Μάτ:: Βίετέτο!κ έΙετατεΒετ Ιίι!.›οτοΕτι, :και 
μειΠε; Μι·οεοΒτε? Ι38γέ Μποιη! Μέσω: νόΙτ 
ει'. Ριιτέε, Σόφη :Η Ιπιί2ιο:'Σ 
Με επτε.τ.κΑ· τοπΤΕΝεπκεκ 
· Το!ιέ1: ΠΓ2ιιΒύ: ΝοΓ2Γ2ε (ύεγ-ιτιουά) ΚετάΘ 
Κἱ·Κειτὸ! Εότε-Κὶ·ὶόι·ει; ΝγίΙ·δά-11γί!; Βἐτὸε-Κὶ 
άέι·όει (51 ). Μὶὸὅτι έΓ21·ο νεκτέΚ απ' ΤὸιοΙ‹, 
Βοξ” Β'ιτειπι Κειπέί2-3έτέΚ; τ11Μιιτ Βιιτγε-ίεΙ1ε·χ 
Ιώϋο α' ΩτίνοΚ. ΒεΓ2Κοτοττ πιὶιπ1 ε8γ8γὶἱεο,ιυἰ«ιε 
ε' Ιεοοεοπιηε. ΝοΓ2ί`εε·ιιιί: ι·ει_ζι:.οΚ ει' νοτοε Μ· 
ἀᾶ5ΚἴἱεΚεπ. Βἰ2ωκ 61: ιι;;γειι; ψ: Ωω π Μοκ 
Μῖτ. ΜοεςΓ2αΙεΓετοττέΚ Πτέ2 νἰτιὲ2εὶυΚετ, Κοτ 
;ξοτιέΜε ετόεεειι; Μ πιει;;οΚ ιιτέιι Μι. δ2οτοιι 
8ει:τγέιΚ ει, πιὶόἰι1Κ. Ι:ΜεΙό ει2 ετάδΜΉ ; ,ε-πιὶπτ νει 
ΙειτπἰΙιιίὶο$ Οεοι·ιΜτ:, τιιί-ίοΙόιτΙε Μπι επιιγἰτε ἴὶ2ἱΚ, 
@ιτε Κότϋἐοει1ΙἱγἑΚ. ΑΜποτ ΙέιετιιΚ Ιεε-εΙἔ$! ει' 
(εποε-απτο ΙἐϋΪ·ιιιοεεἀόΚοΚιιτ. Ηε·8γοε νόΙε Ευ 
· - 3θις› 
-----Α--β-----------4 
( 51 ) ΙνέωάποΕ απο' Ι:οιπάΙρο: [παυ‹ιμ οπεε.υἱ£α'.7 
8ο.τέτητι Ι.ΕΟ αυτα' ΒϋΙσ.ι· Νορ-ΙιεΙε2ὶ Ο.τιί/πάτ, Η απ Με. 
ΜΗ Μαεμο·οΕπιιΕ βΒυστεΚε:, έ: [ικο7εά.τοΙκαι ε' [κανα. 
1ιιΙ ἰτΙα-Ιε: ΕεΙ·νειιτι:ιΙι Εεεγνετο2νε ΙΩιαΙσΒΙω!, Ρέπ. 
ε:έ1οΜαιΙ , έε Πέι·‹ΜΙ‹ΙιπΙ. δο!απι ΚϋώΙ6Κ Ιιεττόε ίαΒ_γ_ 
«Με νἱΒεΗιεΚ. νέΙΜΒοπ ει' Πέι·ΜΜτ ΒοτάοπέΚ. Με. 
2εἱΚΒειι επ ΜΔΕ 18τ!)7έΚ. ΜΜΜ ο22αΙ, επἰπι1 σιππι2οΙο 
ΜΙ(νειΜωΙιιτ ει' ί21Πωέ;; Μπα πτεμίνειΙ) όΙπεΙ‹. Πε ει' 
Βέτι·όΙΜιοι· ἰ8οιι Με): Κέτ0ΚεΕ τεΓ:ποΙ: ει: ϋ2€5 εΙΙειπέ;. 
Μπι.- Νεπτ Μ» τπεἔοΙι νιμιο:ικ ΐεΒγκ·ετι·εΙ Βό4ϋάδ2νε; 
ΜΜΜ ποπ ΙονοΕπε!Με, ιπε1ΙμΙωι ε' ΗΙΒαΙι ιΉιιε!κ, 
εΙε1εΚετ Μπεν ναεεαΙ, πω: εύτίι ροΜό:2οΚΙαιΙ Ι'2οΙσίΙτ 
εΙ-ωΙτατιι5. [μη Γ2οι·μΙωατοεεεπ, 68 Με), &quot;ιιΚοιΙέωΚ 
είπε! ΉτηιΉ[γέΚ ποπ ιιιοΠετεέμτ,ιπεΙΙ5ωΙ, ε' ΙονεΙκοιι Μ. 
νέπ,ε' ηήΙΒΜΕ ΜΜΕ. Πε, εε ἱἱιΚὁ.τεττ10Ι€ἰάεἡέη, εεπι 
ΠΠ 
1. κοΝϊνε. πι. εΖΑκΑεΖεεΑ Μ; 
Μ” Μπιτ ει; ΊΒοιι,-ιηήΙε. Ησηςεε.1ή]οΚ Μπι 
Μιέ256€το, Ι1808ΙΙΙΙ0Ρέ5Επ πετσιετε. Βεγειιι επ 
ότι:= ε:εαΚ επόΙ ΙέιττΓ2εττεττεΚ ἴὲΙτιἰ, ιτε-Μ;&quot; ε:: 
οι·‹Μ ίέΚοιι πιιιΒοΚτ‹3Ι·Ξε ίεΙ-πεεΙεγκιιιιΚ. Κἱ-τεττ 
Γεω: οτε:2έ]οΚοιι ει' νωεωέ πω:: ΡὶτοεοΚ 
νόΙ:επειΚ, Μπιτ ει' ΙἱΓ2τεε 2εέΚο!ε. · 
Βέτνέιι_ ρεπἰες, Μ” ύ” Μ-ΚορτπιιιΚ 82 
οτιὶὅϋὅΙ, ιπἰιπ νΜωιιἱ εε ΙιόΒόΙ; πιο;; ερτ(3Μι 
τέΒόάοετ :Ε»Ρϋττό Ι2ίνεΚ. 1)ο Γείνο εε νόΙε εΞγ· 
πεΚ-ὶε ; Μιιοπιι σως Μπα. Ηεγευι πω: ει' νά: 
ε)τέΚ 82 οὐ' ιιιέΙιόΒειι ίο8επτεττεΚ8τ. - Ηπα! 
:ικιε Εε]εάεΙοπί! Μπι Μια! νόΙτιε Γ2ἐ2 ε1'ινε;: 
ϋτὸϋεἐκτ; Με ΙέτΕπιττειά νόΙικι ε'-Ιιετωεπ'-Ιωείτύ 
Β5 Βοοε 
*__________---.-**Β.- 
ωὶ πιεί: @γ ωε8-πεπτ·ΒέττέΙΙικτδα ε' ΜεμιτοΙωτ 
επἰπτ ε' εϋι·ϋ, έε ίεο!κέεοΚΧα1 εΙ!επΚε2β Βπὰἰ-τειω 
Μεττ δΙ: πτἱιιὰυγέῇοπ Εονεεο!4, θ.: Ιονε5ΙπόΙ |ο-ηεω-ΜΜ 
ΙΔιτκιΚ. ΜὶνεΙ, εχοτπιοΚεέΒτόΙ-ΐοένα, Μ' ΜΜΜ ΩΜΕ 
νέιη &quot;επι τϊΕι·Ιιειψ πι' τεἱρεΙέΙ`τ. ΕΙΙεπεΚτε ν:ΙοιωΚ ει. 
πιετό τέι·εέ8εΙι-Ξε , έε ετπϋετἱ τποίίτει·εέμεΙ &quot; πιίκε!τεπεπτ 
Με2όεό,·ΞέΚ; εεεΙωιι ίεΙ!γίΈΙ ει' εί1τϋ, έε πιἱωεπ ΐέΠ;ιε· 
Ϊ28Κειὶέ: πιέΙΙι€11 υτ:ίπποΚ ΙονοΒΙό · Η8ἀἱ-ι·επιὶ. ΕΙΙειιεΙιτε 
νετπωκ ει' ι·ιεΙιε2εΒΒ ίεεγνετεΚΧοΙ-νεΙό Ι‹ϋΖεΙ-ϊιτΚε:ετεΙμ 
82·υτόιι: οΠ7 “απ” εΙ·τευόεϊττ έ3τΙΕειδιιιϊ τεέ]οΙτ απ 
Με, ΜΒ, ποΙσπιΙι, ΜΙ: Μ:ΐ3οΚ ι·οΜιππιιΒρ ε&quot; ι·έ!”ιω 
απ' Ηειὶἰ-τειιἀΒεπ Ιοἐγεπ, ιι' πιέ:Μι ρεὐἰε ΙοεΒεπ Μ 
Ιγοτι. @ατι εΙΙεποΜο &quot;ἔχω ει' Με;γειτοΚηιψ ε' ω 
εεΙτετέεποΚ (ΜΗιε,ε' Βω·υποΙσπεΚ, πτε!!_γοΚω; ωα$οι. 
Μ! Ιιοι·ι!ο2πωτ; ΜετΙοπ εοΚαεάμ Μάτι. 
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ΒοωΚοτοεοΚιιεΚ ι·Ξ:Ιαι ίόΙεΙωοΧως.· ύεγ ·ϋΓ2Γεο· 
ΒίωικιΚ; πιὶιπ: νπΙωπἱ Ι2ε έ11 οπ1Βετ' ιιιειΙειο2 . Ξ ¦ 
πώ. Νεπι ε‹ιΜτει ει' τσιπότάεΚ εοΚεεέε ο8γ-ιιιε 
1·οΚτηήηεΚ, ε&quot; ΒετεΡέεπγὶπαΚ τοττΓ2εττ. Ρετιἰε 
εϊ-πειιι Γ:ώΚΒεετεπεΚ. Ιιιιιεττ?ότι, ειιιοπι1επτ θεο 
_νέ8τε-Βό ιιττγ‹›Ιεετ., Μ68 πιοΙΕ εε ΜΙιετεπι : Μ” 
Χ ῳΧγ8γὶΚ ει' ΙπἐεἱΚΜ πιο Μή: νόΙπει. 
ΡεΙ·ΚἱἐΙτοττιιπι οΓεώιι; έε ωε8-ροτει1οεοΙτειω 
πέΜοΚ: τεππέ:Κ·Ιε ίιιτΚ‹5ε ΒοττγοΚετ; ιπέεΚόιπ 
ἱΞΓ2Γ2ε-ἴοΙγτε4Εοω ειιΒιιγοΚατ ει' πγέιΙΒΜα!; Γ::έΙετι 
ΜιπΓεεόετοιπ-Ιώ Γ2οπίοΙε' ΓΔΜΙ:; εΒγεγοΠΚέπτ 
`νοτστωτι-Μ 2έΒ-ΓοεοΚατ. Βε, π εΙ:-ωιγα' τω 
Με, σε: εε ιέπεττο Γεενειἰπιειτ. Β8γ εε σωσει 
Χϋ.εϋΙΜΚ .ΕΜΒΒΒΟΕ. `ΙἔιἱειἄΙτεὶΙ€, &quot;ω ει, νετεκπ· 
Με νεα:: Ρω·ΚειεοΚ; )!2-ιιώι1·ΪοΙιέΓΖΙ:τ›‹ὶτεεΚ-ὶε: 
Μπι ε' ΙεετεΚε-τΕ3τϋτε ΚωεὶεοΙε. 
θΓ2Γ2ο~εΚετάω ἔό2‹›Ιτ:ι:ιιὶ ει' εύρεότε θαταε. 
Ι·»όΚι'ι!ω4:. ΙΜ ει;γ νό!ε Κό22ΐί!ΙϋΚ, ΜπεΚ Κω· 
νἑεἐτε :τιεε-ειηςετὶτειπι ω, τϋΜΜιεΚ. Ε2 (πεπε2οΚ 
Μιά( οεορ‹·›ττγ‹›Ι£Βειι έιΙΙνέαιι) ιἰεγ Κὶ·τεετΓΖε:τ)ιιιΞιιτ 
ει' ίϋΙοε ίἔειιοεὶ (52) ε” ΜΜΜ Ιςϋ21ΈΙ. Οια, πνι 
. ' εωη. 
 
(58 ). Α1πε' $ΖΕΚΕΚΕΚΕΤ, ΜεΙΕχεΚ ΒέΙει 
ΜΕ, 68 ιπ:ίε εεγόΒΒ ἰμπ ωΒγ πγει1έ0Βε ΜΜΜ τει· 
·ιωω νὶττει1εΙΙ, ΜΑΖεΑε επ.κΒΒΕκκεκ ω” 
_ όοττέ!ι ει' ΜαεγατοΚ.Ιώ πενεεὶ πο!ωτ ΚΠΝ Ι.Α$Ζ· 
Τ.(Ϊ Μ»ιιωπκ&amp; ι:ι;ω-Μπ, ΖωΚουπ εάεττοιτ ΙενεΙέϋεω 
δ;&quot; ΙΙ€νε2ὶ ΖΉθΐν10ΗΠ ὲικΜαπΔ-ὶε ι._ο5-Βειι εττἰο. 
. ι5. 
1 _. κ‹›Νῖνε. πι. ε2-ΑκΑε2εμ 259 
8επιπο.2 Γ2ὸὶΙίτνέιι, ιπερΚέι·άε2έιπ: ιπὶ Γεεκπότ- ' 
πως ρο2όοτῇέιἰ Ιοιιι1όιω!ε? πιὶτ ε!ωτππιιιιΚ? ιπἰ 
οΚτπ πό2νο τϋπόπτει1επ-ϋΓ;ΓΖο π' ΒπΚοιιγἱ ετ- - 
πόπεπ? Β:ιπιποΙι:π π' ππεγωνάτίά ει' Μππξγπτ 
12ότ:. ΈΚτεΙεπϋΙπιπΙοττειπ:ιππ' τότ ΚϋΙϋιιο2ϋΚ να· ~ 
τπΙέΚοε ωππόι. Νοπι-ὶ; ΜΙΖάΙλεπ:;' πωπω 
πως 6Κτόπϋπ π, σεΜπϋτ επτοετ; ιπΜόιι Γ2ϋιιστ 
!επ Ζνπτορ!πέιιειΚ πωπω παοκ οΚόπω. Με” 
ποΙιε2ει›,πιἰπι~εεγ Μωρό ί‹η;‹3νπΙ , νεΙιοετοιπ-Μ 
ΒεΕδΠο: πο8γ ὅΚ οι1πεΚ.·εὶὅττο (τὶΓ2τεέεοΚτοιιἑ2· 
πο) ΒϊΓ2πό-ρέιΓ2τοεσΚ νόΙταππΚ. &gt;ΜοΙ'ε ππιπέιτ 
ΖνπτορΙπεπεΚ νἰτέ2εἱ ΙοττειιεΙα ΝΙππε Ζνπω 
Ραπ ιποίπιπάΕπιπ ΒεΓ2ρετόιπποιι κοπο; Επι, 
Μο]πιἱ1°, ”Πποπγω11ι. ' 
ΕεεΙαπ πει” ΙτἑτοπιὶἐεεαΙ; ζω πειεγοϋπ Μ· 
22ἀ8ἑεεειὶ Κἰ-εει)εοΙνἐιι πωπω ποπ αιπποεπσκ 
τσιπ δεόνε! : πιἱ τὲνὅΚ Ιοεγϊ1ι1Κ: οΙεὅΒεπ πεγππ 
πω' Ιιι1Ιοε οεοτπάνπΙ; ::2-ιιτάτι ροππΞ επ ειπὶἰ 
τοτε νέτειΚ!ωΙ? --- θεο, π' επιππόι ί8γ νεωιω 
ὸθἰΕ: 
ρ----_____.___ρ** 
ί·;. Σε, ιπ5νε1 ΠοέΜΙ ίι·τιππ!ι , οΜιέρρω πωπω 
Π: Οιππ:', ιμί ΜΑΖ8.λπωεπεια. Ακτη): τϋνἰὰ;ϋπειι› 
Οπτια-ΜΑδΖΑ. Οί2τέπ ει' [ΜΗ Ι2όΙ›π πεπτ Μπιτ. 
&quot;ιι επαθε: ΐπότ εΙεεγἱτεπὶ, ἰΒΪ ε]τεετέΙ‹-Ιιἱ: ΒΗΜ 
ΜΑΚΙΠΒΧ.`ιπτω, απ ει: Με, 80ΜΜΑΤ, να” πω· 
,σΜΜ Υὶ8€Ιϋ ί”2επότ. ΜΥ “πώ π2ο!ωτ ΖΉθΜΟΝΒ. 
ἔἱΜἰΩππἔ Μ.35·Μπε- Α'·πΠ ΙϋΒΒ: 82011 ΑΙΙπτοἙωι-ἰε, 
τπε!Ιγεπ πέτο!ιοπ πτη;γ ΜΜΜ ποτπο2ωππΧ, 8.ΖΗΜε 
ΜΑΒ-ε=ΚπαΚ Ιύνῇι Μετπιπε Ρει·ἱεἔεπελε'π:_5·ϋεπ. Επ- . 
πεπι 
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απ: Μ” ΜΚ ΙειπιόιιεΙε ει' ΒοΓ2ρετέπή, έε Τὶ 
1ιοιιγ5 ύτ'-ιιιιιωεέετει. Εττε τοέ-ύΙΙοεωω. Π: Με· 
ω” ικα-π ]ενειΙΙ(›ττπ θεο: Μ” Κ8τ011έιἱι1Κ, Μ· 
2ό οΓ2ΓκιιΚ ε, εστέι1γρΕσΒοΚετ. Μη; έτάετιιΙειιέΚ 
ει' Κ‹5Ηο2-ειπΙ›ετεΚ: Μο” πιεἔοΚ'-ίεΙεἱΚτόΙ νετε:· 
τεεεςιιεΚ-88γοιτ. ])ε οπο Έ2ΙΙόΕ808έΠ8Κ εΙ-ΙσΒα 
. Μεάτ πιικΙεσέ-ιιγίι·Β εοΗει·ι1ηήέ1°α Μεγτειπ. Νεπιπ 
Μ3ΙΙόττοΚ ει, Ι1ί2ΙειΜ: ἀεΓ2ΙςἔιΚ; 82 έΙΗετοιΙειι Εἰ 
ιΜτο2οΚ. ΡόΙτε:τΕεπ11 'τὅΙΙΒΚ Μεεγετ ιιγεΙνϋπΚεω 
Μοι·ωι2 23νέΚ ΜΒ! Με ΙιειΙΙάκιι: Ι1οΒγ οΗγ τα· 
εεόόε Ιειώιμ :Μπιτ π' τότ [απο. 
Σ'68τέτο @Με ιποι1ὸἑι δε; ῖεΙὶῖΠ€3Κ', Ιω;;; 
ΜΚ ΙοηιιόπσΚ α' Γ2οΙ8έ!ετ:τα, ΚἱΚετ Η Μαι εοΙ9εχ 
ιιτεΚΚάτιοπι τετεπι:Ιωπεττ. Βοέι)οΙε ΙεΙιοπιιε Βίον 
Μ , πιἰιπ α' ΠεειοεΞΚω, 8' Ή82Υ ΜΜέΒΒι1 ΜΜΜ 
εωΈγοτιούεσΚετ; -- ΙἔρρεΠ Μ2οιη ( έ” πιω 
ἀεὶ; ), οϋτε ει' Ιυϊ];‹ε;ἱ€εο8!€ἐι'ο ε) Κοτεετ; ίετΚειετε. 
ο2 ΗΜοτ. Βε εΜ›ειπ Μ2οογ Μπι ΚορἱΚ ίοΒο!!ει' 
εϋΣα: ιιιειΚοτ Ροτυ2οειπώ Κει_ξΙιι δότενέ!γεεεΚι1εΚ. 
' Μα 
εοΧ·ςΙόττε, ΚεΙπιετ ]τόπεδτ Μο]όΒεπ μ;5-Βειι, ε2βτ1 
άΙΙ:ιτοΙτετ 8ΖΑΙΙΜΑΚ Μπα πιοιπὶοιτέΚ. Πεπι1ιιΙιιε 
ρεώ;λε, ΜιιτετοτἰυειιέΙ , 8ΖΟΜΑΚ·οΜεΙ; πενο2ἱ. Α2· 
Μάη :15ο-Βα1ι Ήωιεἰτπ πύπάεπϋττ $ΖΑΜΑΚ-οΕπαΕ 
ιιενε2ἰ-- Πε νέΒτέι·ε ει' ΜΜΜ· Με” Μ-νένέπ ει” ΙδΒ· 
` Μ έΙΙετοΙωτ, σειιρέιι ει' £ειιοεἱ!:τα πιΕπέΚ ει'. υεεγοϋδ 
ιιμωνί8 $ιϊΙΙ)·οΚαΡ, υ;χ:ιπ 8ΖέΓΕ ι·ε·έ]οΙτ Γ2έιειόττ απ' 
8ΖΑΠ1$Ι:ΣΒ(Μ8ΖΠΔΙΑΒι ε2οΔιΔκ, ε2ΑΜ.4κ 
' Δε&quot; 
ι.κοΝεσνε. ΙΙ'.ἐΖΑΚΑ8Ζ3Ζα. 2‹μ 
/ Μα τεΙ1έ2: Με τάΐ2τε Μακάο; ε;γ&lt;ἑγΙΙ‹ει 
ΙΐΙ:'-φ11απόύΙ εάτωι ύεέι1εΚ ΤΠωιιγ εΠει1. Ά· 
ιιιέεϊΚέτ ΒοΓ2ρεάέιάίεϊό εϋηςοετωπ. Μἱιπ ει, αἰ 
83Επγ-Ιό ; οΙΙγ ΚέιιιωΙεπεκ ν‹5Ιτειιεικ π ΦέοεόεεεΙ. 
1)ο α' νέτ11αΚ ωεε-ν€τοΙότ ωέ8ί20Π8 ΜιΒγωη. 
'Πω ε2 οΙἐε-ἰε ΙοΓ2 πιέτει. ~ 
Αι·ρέιά, ε2ειι ΙπεΓ2έάσεΚ Π)ώ5885έΒέΠΠ88Υ011 
ωοε-ίιΜΙνάιι; σως επτα Ιώττο πιόε ΠΓ2ιιΜε: Μο” ' 
(Με ππὶιιὸεγἐτς 'ΓἰΙιοιιγιιεΙ·ι οί'ετοιπέιτ ιιΒΒτω Σπαθι 
πἐ·ἰε) Ιεε-εΙέΜ: επ Βο!2όΙΙαπό·|εΙ ιποΜπέιΜω 
@Ματ ϋετοἴ2ἐοττ8-Κἱ ει' νεΐερτόπιἱ ΒοΚο:Βό1 :ι 
πιει' ίό16ιιΚ ιιγυΙει!ωτ. . 
Επι: ΠΓειψιά: Πτοπτι(ύμ-πιοΜ): πω&quot; οΠγ 
Κότιτιγοπ ο8εττ-πιε8 ει, ΜΜΕ, ε'-ιιιὶιι: 8οκιόοΜΉτι. 
Μεττ - π' Τότεέ8, πιεΙΙγ ιιισΒέτ στοπ' Τοτϋ-νετΙηι 
(πιεπι-ἰε νἐτΒε) Βἔ·νεττε, ιτιἱιιτ·ΚειΚιε ει' φερει' 
Γ2επιστόπι, :Μιά πιοἔς-εειτει_ἰ‹›εοὸοττ, π:διπΙ ροηἱεΪἑιι 
ίεΙ·τοΙ|ε80ό0€τ. Λ2-ιπέιι: νεΙετ11ἱ 8γϋΙ€31ϋπι ΜΙ 
τιεΚ κϊιεεεεόεόνε!. ΙεΙΚοι: @Νέα πιαεοΚΒιι (Μετς 
π: › 
---ψ----β-- 
:ιενεεεετ τπἰπό οι' ΜπεγατοΙππάΙ, πιἱιπ1 εξ ΟΙ»Γεο2ω-έ&amp; 
Ι)ζειπ ΜΜΕ εεςΙη·ε ρεάης, Μιπέπι πι' $2εμώ $ό-Μαηέ1 
ποπ Θτϊ=ϋ€τΘΚτεἔἰε , Με: ΜτοΒοπ Μοτι1$γέΚ ει' κ6-56·. 
(Μ: ε2εΚετἰε'-$ΖΑΜΑΚ =Π(ΝΑΚ πενεεΠ€. Εω›ω › 
Π-τεττΓ:ΔΚ, Ηοωπ πω' απ): ΗΜ .ΑΔΙετοΙππεδε πατώ: , 
Νη-ΙιεΙετἰ ΒΜποικΗίε Γ2ει·όητ, σωσει Ιέιγειι; ε' 
- ΒΖΑΜΑΚ Γ:εό ΚέεδΙ:Βι·ε τεεεάοιτ τεεἰῇοκ ειπε' Βικίμ 
£ΒόΒόΙ $ΠΜΜΑΧ&amp;ιω·· Οικτιωκ 
26: ετει:Μ^·ΜΜεπτεεΝει€ 
229; ιποτιόεχέιΚ: Ιιο©τ πιέεΚέιιτ “Μέ Ράτέ]οΚ Ιέ-_ 
έσεη), ή” ιιιο81ιγα!τεεοβι:ταηεΚρ Ιιοεγ Μπακ· 
Μ-ιιἔτειιἱι1σιπ ειΚωτιιέπειΚ. Α' Ιτἰ-ΚέππΙεΙέε πτέιι, 
ιιιΜόιι πόΠϋΙε Κανω:: Ιαέτεεω , έε πποε-πειιι-τηααη 
Βοτπειι1 (53); Βό-ἱ2εΙ1Εεπ1 ει' ΗΜ νέτἴὶεΚΠΘ2 που' - 
ε_γειτο:εειι; βρε” Μ' τπΜΙωάττ πιέε εππγἱτ δη· 
.τέτιάπο!Πε ει' Βαι·ατ1°ε; νέτεΚοπ πὶέε 86 πιοΙοεί· 
ιεινέΙε ι58γ τυο;;; ΜΟΗ ΟτοΓ2ΙέιιγοΚ ΙεἔγοπεΙα 
~Μσε-ωοοεο2οιι€ιπ τοτΚοΙωτ, ΜΜΜ α2οπΙαίΙποω 
ραπ:: βΓ2Γ2ε-τϋτεώόω, πιεΙΙγοΚετ, ίε2γνετ-8γη-? 
ιιέι11:, δΙόεαΜτοπ Πτγε8τετι5οΙτ έ”ΊΙἐστῇοεὸο άνἰἐἔ··Ἑ 
22%. ΙἔΙζηιιεΙὅόι1όιιεΚ·!εΙ ε” ἴύτττ-ὶπ`εΪΙε]ἱΪΚέ €ε_θεπϋ 
εέΚ-όΓε:ο ιιιεεοΙωι:, Μο;;; παώ ρω όποιέΉιΒι'ι 
82έΓ20ΜωΙ ,:Ιιευεπι- ει' νἰεόΖ Μ:ιε3κιϊόεΙαιΙ Έετή16· 
Ψεες@ο!μ. ΜΒιικ1κ Έει18ο!γξ ἰιΘ-Ϊιξ;ΒὶἶιἐδεΚ, ρεάδε 
ΟΠΥ ι1χοπ;ΜέΚΦΚ , ΗΚεί °εΙἐ8-ΙἑἔΡΡειι πι1εε νετ:: 
€58ΚΉ2ΖΗΜ8 ε” ΜεΞγε.τοΚ' ΙΙὶεπε. !ιοέγ ἔὶΚε1: 
ΤνόΈρΒΠΒΧ το1τώτεττέ:; ἐε ριιτιιττ:γει πετιιΖιεεεόρ:Κ 
ΜΚ ει: Η82έτ, εο”Ηεϊ2ετ &quot;επι ΜΜΜ. Ε2εΙ1ἔϋἰ4 
Μ Οπ2έ8Ήω πιοἱἰγὶ›ειι ιιιοΜικΜεπι 2=εΠέτΚεάι1ό· 
ΜΕ, τό: ΠοιποΧβ·ν'-ωΙ οδγεγι1α, ΜΜΜ -Ιειιιιω 
, · Ηεε: · 
Μ 
(53) ΠΠ) 62780' Βϋ!σ.ι· Ναρ·ΙωΙο2ί δ.›·ά[2Μ α' Μα 
εν&quot;0%παΕ Μ' /ωωΜ6ι 9Ήτέρροπ χωι.- Πει ω; Ε» 
ΜΜέΒ Μ5Ζω › &quot;κω.Υετ ϋ26ϋ0 Υεττει1ε·Κ, ι:έωεΙΙ:γεΚ ιππι 
;ρ›Μπ Π16”8ιΙόΒ ΜΙ_γι·ε νατέκ, .8Μ(οτ ·82Μ &quot;ΏΏως ε' 
Μ=εν=Μ= Ι1Οεν π οπ1!σετε!ι', α&quot;_ιωωσ ται·τέεοΜΒ 
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Πεεε πιίιεέ σε υάνωττόΙ. Η:ι Κἱ-ποω-τὁρἴἰΙυέπιοΚ; 
ῖέἴ2ΚοετὅΙ›,= ΤγιιΚ+πιοι1γοω:‹δΙ.οὸκ ΙειπιέιιεΙ4. 
Εέπνέιι Μιά:: ε' θιιΒέιιο2οτοΚ, ΙιοΒγ τοΙ'2 
ίεΐὶ ΜετοΚετ €αΜΙΒιιτιιέΚ εΙεῇοΚΒο; Βοτεοε-ἰε Ιου 
πιο αΐ·Ιόν, ωοΙΙ;;οτ. ΜττοΙοτι ‹!ιὁτΡοΙ1τειιἰοΚ ΚῦΠε- 
τω, ἰῇοττοΙὡεπ εΙ-ϋτϋττό!ε ιικιποΙατ. . Ηέττε-Βάτω 
ΕοΙ€ίι18εττοπεΕ.; Α2-ιπέιι: ιιιΜόιι- εονέεη· έτιηκέΚ· 
@Με ιικΒοΚ ιιτόπι ΗΜ Γ:;ωιψέ1τόΚ=; π2οΙσόΙ ω. 
πτοΙ!γοΚ ύ” 'πιες-ψικ!πτειιεΚ :1ιοΒγ , ει'-ιιιἶιιι ΜΙ 
Νιιιι: Μ! · ω:επτέε 11τέιι ω: 56ΙππτωεΙτ βεΓ2αΜω _ 
Με, Παω! ιιιεἔοΙι' έιτπγέΜοΚ ε11επ :επι ΜΜ 
ιιειΕ νἰ:ό2εΙτω··Νεπιπτεευ‹!π Μιά:: Με εεοροπο:- ` 
πιο πϋτέΜάπιει€οΕπε π' να Κηιήέιι.| ΤΑΜ 
ΜΒ πιιοίὶ-ἰε Γχει!αάπιΝο Νεπι ΜΙΖεπι, ΙιοΒγ-ε πό 
ιιιοΙΙγοΚ ει' νἰΙἐἔἐΒό!-ὶε Κά-ιιο-Γ2εΙεάεεωεΚ._ .-‹-·_· _· 
:› Ι)ε Με ει' νέιτΕπιπι ιποτειάττπιπϊ; Γ2ϋήϋΚ α· 
Με απ ΜτιγομετέιΚ α' ΡΞτι:γοεοτ. Πτι, πρι» 
Χεε5ἐε0Ι£8Ϊ 01·ύΙ1ν'έ121, τεῇε‹›Ε; ΚατοπΜιειιιι:ψ Λ~ 
ΝεφΜΚ 18·8ἴξ€01η#0ὸτε ιιτέιι; ΗέεοεόΚ:ιτ νατα 
φ·&quot; Ά'/`8ϋ1°Β8 ΒιΙειΚτω ΜεΒἐΚγύῇτοετπω Γ2έων 
(2ει[ωπ-`ΈεόεΙοτϋ Βϊενέιιγ εα!ΙγΞΒάῇοΚετ. Μἰυόεπ 
μι” Δω' 4 5ΐ83 





ΜΙγόΙτ. Σετ ἐκὶ τετιώνέιι, ό!ιετ ἴ2ιῖποτἰεπ τειπεδ Πα 
ηγίιΙ·Γ2άΙέεοΜΜ εὶὶτεετἰΚ , Μ” να” ε' Γ:11Πεέές Δω 
φεΕ-ίο8βΚ, &quot;ΒΑ ΜΜΜ ωττΓ:ιδ ίτὶεγεΚι·ο ΜῇοεέΚ_ 
·Ει εϊιόΙκιι @μια κ:εοΚό!!γο!-1ετ ΚότιιεΚ τδΠ€Ημ ΙΜ· 
ΜπΕΚ-11τέιτυπ 82 ]:ΐ.ΙΙειπέωεΙ !Η&quot;28Ι; νκτεττεπε!η του· 
ΕεεεΝΜατ ΜπειΚ οΜεΙιΒο. - 
ω., φταιω· τωιΤεΝετεΝΒκ 
'Ω 
ι 
ἰ,ι·ΞεΙ£›ω ιιέΙΚϋΙ πγεΙἐεπτιιΚ έΚιιιιΚόεοΙωτ. Παω! 
11γειΕΚ8ι πω: εγὅ2τόΙε Κιπ:ΙιιπΙαιτ, ΕΒεετὅΙ-πιεοε 
ΜΜΜ ο6ει ΙεττοπεΚ.- ~ 
- Νεπι ΜΓ2ειιι; Μ” Μτοιπ ΤότιιέΙ εδώ Π 
Μπτοττ-νό!πε-εΙ ΖνετορΙυεεεΙ. Εεε: ΚΒτπιεὶιι!£ 
Μ26 Μπι Κερει·ί:Ικιετιικ. Μεε-ωπίεοικιιΚ νόΙιιε 
από ΚοΙοππροετ-ὶε ει' Μεεγια1°ΟΚ ΙΙϊεπέτο. Με 
ΙκιΙΙ‹›εωπι ίοΙόΙΙω Μ”, Βε1'2ρει·όιιιοτ εΙ-νοΓ2τ· 
ω”, πιεε-ΒοΙ‹›τιὸὐΙτζ; έε, Βιιτ!ε πιπ:ΙΙιεττ, τι, ΜΒ' 
λΝΥ-νΑΚΙ στάδΚΜπ τεπιοτέεΚοὸὶΙο. Τιτόιιὶ-ὶΙ 
Μ: ε'-Ι1οΙ ὶίὶύ:ἐἔἐϋππ'τότοεεεπ έΙτ ε: Με Μοτ 
άοτπ: Ιωικ:2·έιΚΜΙ; νόικόΒόΒεπτ ΜεΞγετοεεειτι ΜΙ· 
Μεεοπ-ωεε; ει”-ΙιοΙ εεΜΗΒ οΜΉ τό!τϋπο ό!ετέυεΚ 
Μεγοϋϋ τάΐ2ότ,υεγαιι σταση :ΜΒ εεγ-πε!ιεέιπγ 
Ιπάττει-ωετ:Μεπόό τιερῇειἰτ ΕΜΒΒΒθΒ νέεοεΙιεεεο· 
οἱ πιιἰιιὁειι οτο2π-ρἰτύΙἐ: πόΙΙ-:ΐ1Ι, ΕοΙ-ΙιεῇΜΓ2οπι, 
Με ρετεποεοΙοό (Μ) 
ΝΒ 
( ς4)Ναπ τιι‹ὶΜττει πιό; εΚΚοτ ΠΓιιιΜ ΖνετορΙσΒ. 
1ηΚΜΗι!έτ, ιιοΙιει Ι11ιΠ12Π8, ΙιοΒγ εΜεοτ Μοτό: παπι στα! 
Ιωάοττ. Μεττ, ετύπνέπ ει' νίΙ:Μ νὶΓ2οτιτεΒεέεοΚειτ, ιΜάόιι 
Ιιὶι=οὸεΙιπἑτ ΙΜ” Μετα, εεπΜπεΕ εεωωὶτ ει: Γ2όΝνάπ, 
επε,ς-πγετρΙτο Ιονέτ, έε, πΠΜΜ νεΙΩπ1ἱ ἴοΒΙιιΙετοε:ιίἑεἰ 
ΙοτιπἔπεΚ, ππίε ί2ίπτ ΜΜΜ!! ήτε2είεέπειΚ, ΖοΒοι·' Ιιεεγέτε 
Μπιτ Νχἱτπι ΜεΙΙειτ. Ιττ Ιονέτ Μ5:55Γ2ιίΠ άϋΈνόιπ, Κειι·ά· 
 
!;ΜΜε εΙ·έενέπ, :Μετὰ οτε Ιένδ Μι·οπι ΒεωετέΒιιακ τέτ 
εεεέ;οΒΒιιπ Μπα. νεΙεΚ Γ2επτύΙ-έΙτ , έε οεοΚ έρρεπ Με 
Με εΙδϊτ ῇεὶεπτεττε-ωεε: Μ ΙέΗεπ. Νενο' τιαρῇιι :Μπακ 
ογΒγεά·Ιτ Μιἰτ€2ἱιιεΒεπ τὶί2τεΙτειὶΙ‹ ε' ΒεπεὰὶΚτἰιιιι:οΚυέΒ 
ΕΟ8ΜΑ8. ΑΝΝΑΙ.Ι$ΤΑ δωσω 11ι1ΒΒΑνισε. ΜΕ 
ΕΟΙ. ΟθΙΠΜ Βεπε ιὶἱσιἰπτιπμ 





¦Νγύπιε ΙΤΓ2ππύπεΒ: ε2επ Β6Γ2έόεγάΙ6 ΙέττΓ2ει-+ 
.τοτε ΑτρέπιππΙε 11γενπΙόπι επγπὅὸπὶ. Πο Με ε8γὴ_ 
·Γ2ετ ὸἰᾶε-ττ›νέει°ε νάε‹›ττ πε 5τμΙππιτΙιπι πιω 
επιππΙ4 Ε!ετε πως ί‹'›Ιτο2όὸἰΚ. ΙΞε ιιπγειμ Μπα 
πωπω τππόε π' τιιππ-ὶε: πο, πει ἰτε·ἶε` ίόΙτ ει' 
_ΐίόΙε‹›τ έτἱ; νόμ;τότε εΙπγϋνετ€ετὶΚ. νεττοΗεττα 
οπο' €ωωκω ιπὶπά π Οτνοε, πιἰπἀ οΓετέιπ Βυ 
πέιπι έ:τΚοπεττ ΨΞΙΑΒοε-ὶι;; Μ: πππάέιι Γ2οτεειΙππεω 
το$εέ80Κ ππί2‹›ιπε!:πιοΚ ν‹ΒΙεπιπΚ, πωπω), πιπε 
ι;ιὸἔ·ὶι1Κἐ!›π !πιπγπτΙοτα Νειπ-ἰ8 1πεί2126 έΠοτε 
8, Ριπ·πό!. · · › - 
Βιππ3τε όι·πε2επτ π-πεέπ ΒτεἙο-ἰ9. (χωΥἱ 
@ζω πωπω νε2ετωπέ ει' Ρε]οπεΙειππε2. Ε! επι 
ὶε-τἱτΚοΗΜττπ Ατρέπ ·πΖοιι ϋτ€5πι6ι:, επεΠΥ Επε!έ 
› ΜΚ, εΞε νἰΙἐἔε›ειιειΚ ]οΙοπ-Μ:τοππόΙ Γ2έτιππ2οτη 
82επεεεε ππππιπ'-ποιεόε. ϋΙϋπιεΙὶ-ὶε 1έικω «Μπα 
ἱὶΓΖνο-ρύτεεοἀἐιεοπετ. ΕΙ·τί!τοττπ ιππεέιεόΙ π” «π. 
Με; ε!ετεειΚ υ2επιτεΚ τότ588ά80ΚΌ811 πιι3Ιεω2οτπ 
ΜοΓ€ ἰπΚἐπἱ› πιεε-Γ2ετεττοΕτεΙέτ: πιεττ Βόνεπ 
'ποπ τπρωίΖωΙτει Μέηςγειτ Ε_τΚϋΙοεοὶτ. 
. Επγεποε νόΙτ ΕτοΙ€Βεπ ε' ΜπΧγατ. ΓΔΜ 
ν-Μοε-εωΈγε2τοποΧ Γ2ενπἱ 8οπὰοΙετιιἰωΒ Α, κι? 
: ]όιιειΙτ ; π' ποί2Γ2ιπ τοΓ2πεΙε ιπππάοετε ιππιὸοπΚοτ,, 
- 8 . έ: 
#6 ΕΤΕΕΚΑ' ΐζ'θΒΤΕΝΈΤΕΝΕΚ 
έ8 Μιτου. Α' τού-εεγετΚ-‹›ὸόΙεετ, και” ·οΙ-ΐϋΙε1-. 
μ” Μ πιο8·ι1εω-εγό2Με;:τε-; να” Ιοίι1Ιε!το, σε 
Μπι' Ιωιρο2έ]ένέ εστω, Μ πεε;ς-Κ€ϊεωόΙΒοετο. Νά 
]ιι ρτιἰιιά ε2'-35Ιε-ει! π2-ΕΙΙο11Κο2όε ΜΙειιάό, 82 ἰΞωι 
Βπτέιτεέ8 Ι1ε!ΙυιτετΙσιι ΜΙΒ. Α, Έε]εεΙε4ιπετ εΓΖεε· 
881” πω; Μ2εΙΚεάνο τἰίἔ2£εΙτε. Α' _ξό Βειτέεο!ωτ 
ξέτειΓ2τό Γ2οημΙοιπιπώ εο!ω Μπι Ιωτεετε; πιέΞζή: 
κτιε8-ΙεΙτε-. Α' 'ίεΙ-τεΙάΙττεΚπεΚ πεπι Γ2έιπο!ώειι, 
Μποιη ἰἐΕὶΖ ΓΖἱνεΚΒευ ΞγϋιιγϋτΚϋἀῖ·ὶττ. [ΒΟΜΒ 
82έττ-ΚενεεεΒΒ νόΙς_11Με π ΜΒΜ; €ὶο εΒχΓΖετ· 
'ωιιἰτιά ΚενεεεϋΒ ε' .ιἐγϋττεΙεω-ἰε. 
Δ,·11ιἱ ει' Ρε]εόε!επι ΧϋτϋΙ-νοΡό ίοτ8·ο!όόέθκ 
ἱΙΙοτἰ: Ε&lt;αόιια;ςγεέΒέιΠεΚ. έΚεε επεε·ΚόΓ2ϋπεεευε6η, 
οΙΙγ τ20τωτυποδ άρετΚ~οόέιεεο1 Ι2οΙΒΜε πιὶιιὸειν 
·Βεπ: `Ιπηςγ Μισό! ιια8γοϋΒετ Μεεεε, ΓόΙώιόΙ εεττ: 
τετιι6ιιΙΙιετοετΑφέιά, θγϋιιγ©τϋ ΒεΓ2όόοΙ:1εοΙ πω· 
ΙειΓ2τοττει ιιη:ΗΜε, ωετε!Κοεοι·νεε ό`τέἰτ. Μερ 
τεΚοεεεται 2ϋΙ‹1 έμΕΙιεΙ ΐ20βέι]έτω Μεέα ἴ0τὲίτ= 
εικτιμι2 έ8γ6εω ΝέΜι γώ: εεόΓ2 ιαερ-είϊης 
ΪζὶΙέΒοεεεΙ. ΙΞ)ε!28Μ ικιει;έποεεοπ ΜΗ 4ιέιΙει; Μ», 
-_ Γ2οΙΒά!εττγέω ιΜωΜε τεΙΡοη έΙΙνέπ, ύι1τἱ8 Μ 
ιιιυπιττε επι-ΒετΒοε ἱΠὅ ιιεεγ -ΙεΙΚέτ. 
. ΕεεΙ6ιιεΚ ε2επ Γ2οτεεΙιπεἰ ιθεδ7 ειπτγἰτα υπερ 
τεττΓ2εττειιεΚ Αι·Ι.›έόπενΙ:: Βοξ;;; σε:ιΙε πότε Μω 
Γ2ειτιετπει οῇὲΓΖεἐΈέπεΚ νἱΓ2Γ2ει-τειέττόεότ, έε Με· 
το' περ]εύιεΚ πυιε;?οΜ Γ2έιπιέτ Κόνέιυι1ὶ: 608), νασ 
Ιε εοΚέέχ Με: ΕΗ18598Β. ΡεΙ-ἱε·πΜιττει Ι1ἱττοΙ€ιιἱ 
Μπι ε' νο2ότεάΒτε επιεΙιύ; Μ: ΕτεΙε ΜεΙ1ετόε 
οκοΕΜΙ Με πωσ: κα1ΜετεωεΙ σε? Κενεεεό 
θ28Π 
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ε2ε11Κ82γδΙππόπεΚ Μάτ; ΙεόποΙ-ἰε Μπτειιό ἰιι 
ΜΜΜ _ιιτἰπτ _2εέικΙαιΙ ει' ι11εηςοτ. Νο Κένέππά: 
Ιιο8γ σε), ΤὶΓἐ:εέἔι·ὅΙ π, ιτιέεἱΙπει(πιὶιιτ ναΙιιπιἰ Β: 
νε:; εἈγεγὶΚ έιμτώΙ ει” ΜΜΕττα·) ·υμεικι. ,]όΙξίοΙ 
ιικετιιέ νειιιιἰ »ή ε!.όΒΜ το11ἀἰἰ=ἐϊωΚοτΙἐ50ΚεΙ: , 
”είεγ ιτιειΒέιε·εΙΚε!ιιιυεοεεεΜΜΚιπιιωτιιὶ ει' 118· 
εγ‹›Ι›Β ΤἰΙ2εεόεοκτε. ν‹5Ιιιἐ‹υιΚ πιέε ιιέΜιιέΙότ 
άεΙΙ18858ΒΌ8Κ , Μα:: Μπα, νο2ὸωἐἔτο ίεΙ-ειιν:Ι· 
@οικω ΝέΜ ΗεὸιιεΒγεἐΒειἱε Βιιῇοε |επιιο, πή 
νεΙ :Μ Ε21εόεεεέ8ε11 έ1τεΙ»Κε!Ιοτεε:ιι;τειιὶερ 
Β” !Μπέτ ίεειοττε αεγοι1 ι·εω·άιιΚεάέεάποΚ.; 
εἱε ο2τ-ἰὲ θγιι!έιια!ε., έε Ετο!ΚάιιυΚ Κεάνι:Κότε εεε 
ΙεκοΔτε. Β08ειι ιιιε;-ετὸεπιὶεττε θγυΙει ει” νωπ 
εάρε;. Με, ιτιἰνεΙ ωΙ!γετι ΜΗ, ΚΙ Η Ξεο2ρέιεοπ 
11ειι1εε Βἑτοτ8ἐ8εειἱ εγτΙΚΟϊΕ8 _Κὶ-ιτιοι1ἀοττει τα, Ρε 
_ξρι·άοΙειτι εΙὅττ, ειπισ.εΚ έΙετόΒειμ ειυπ' [ΠΙΖεεέ8ι·φ 
χξο!-πετιι-ΚορειΙ2ΚοόΠατοτε. ΕΜΠ Μνω: :Μπι Ε 
τεὶε μ' Κὶε-εΙ2Γ2οιη·ιιεΚ-ἰε εγειιιιΉε, Με θγυ!έ· 
πω. ίεΙΙγε66 ειιιοΙπειιιο. Εε, πωπω υδγωιι ε2επ 
ΜοΙωά: Βει12οιιωΙεπιπιΚ Ιοιπιὶ ἐιΙΙἱωεω; ιὶε πω: 
Ι1:1ΐ2011€8[επώ888δ και Μεσα πιε8-2εινετι1ἱ ]ύΙ2ί· 
να. 
εγω ίοτεςοΙό:1Πε ΕτεΙο; πιεε·ΙΖόΙΙίωττε νἱΙἐιΗοίὶ: 
ει' Ε`ε]εὸεΙοιιι , θε ὶεετι ΚόΕΕ€: Μο&quot;, πιΞνε1 δ 
Ιεις-ᾶιιΚέΙ›ϋ ἱεπιέτιιό Βιιόε ιπεΙΙοτε ει' ΠιιιιέΒεπ·Ιό 
Μἰὸὅπ έτιζέάβειΚ Γ2οΙΞέΙ:ιττγέιΒειιι Μ; ἑει°‹ἐ- ` 
νδ Ι2ὶ8ετεΚετ; έε ε, ΜΜΜ τετιιιεττ ετὸὅΚοτ:ο8γ·' 
εγὶΚέΒε νἱπιιιέ Ετε!όπ:; άι; πὁΚἱ νεΙεπιἱ ιιιύΙΜεά 
μι: Ι2οτο2τιο. ΕΙ-ύπιπά πιπη;έτ π Πὶύ: Ικι.Κϋτΐ11· 
δ 2 ΕΜΜ 
268 .ετεωΑ·- τῶκΤεΝε'τ~εΝΕκ 
Ιδττο-νοΙό ι1ε!ἑέ2 Έορ;ϊειΙστοεεέ8ειά υνπἰετ1τἱ Με 3έτ 
έσω., έ8 ιιιιἱΙπιεεΐεοε τό1·εεεέιδΒαΙίο!-πειωνέι€· 
-ΜπέικιΚ. κκ . · &gt; · 
- @επ ιιοΒγοα”ωε;;-ϋ:ϋΙοεπποΚ νὶΙἐὲοε. Μέτ 
ειιιιεΚ·ο!δττο-Β ·ιιϊΝγυΙε·Κ'. 82ωστόΒε ειΚεϊτε , αέ 
Βἰ£ωιὶ Ει:εΙόν:; 0τΕβι:ετ τδτΒε Κοτίτευὶ; σέε έρρειι 
πωἑἐὶιε›2 οεειςΙεγιιἱ., Ε' ΜΙΒ 8οπόοΙετεγ:ι οι” Ρε]ε 
ὸεΙειιιποΚ-ἱμ (Ποτ (πιέ8 εΙοτό!αι·:Μ σε” ΡάτιτυΚ 
δέεπιμ; Θε νε!ωπε1·Ιγ Τιιι·τοωέιηηιεΚ τε·Γ2ενοΙ ιπποε 
ώὐιπὸἐΙεο2ιτὶ εΚατ28. Ε22εΙ Αι·ράτὶ πιἰιιὸ ΕτεΙα› 
' ῖπιἰιιἀ`νἰΙύ80ίὶ ΪΦΚϋϊΘΙΘΖΠἱ Κένέι1τω 
Πε ΕτεΙό110Κ πεεγοϋΙο 8οπόΒγε πω Ετώ 
Χέιτε; φωτ νΒέΒοετε. Π8γαπ-ε2έι·ι:: α” Με 
:ϋτοεεέΒετ Ιε·Ινόι1; ΉενεΙοτ Μ ει' Κἱε·ειΓ2Γεε›πγιιυΙο 
Β6Βειι 1Ι1Θἔ-]οΙ€11τ€εὶε Α:ρέάκωΙ4 ειὶ·Ι·Ιγοε Βετεμε 
:Βέη νε2ᾶ°εὲ8ἐΣὅὶ ΗἰἩι020τΙ: ΒείΖέόετ; τὶο πω· 
8έΠ8](, Ετεϊ!αι' Κεἀ·ν·ἰὲτη εΙΙοιιε-έιΙΙόεέε; νὶΙἐἔοε# 
4181; (ΑτρέιςΓ ῇπνεΙΜεέϋἐ›Ι, έ8 12ίιιτε μπειιιοεο 
ΙεττγόΒε3Ι) α' ΝγυΙειΚ' δ2ἱεετ€Ι›ε 5ΡετΚοάόεέιε; έε 
σα: ΜνετΚε2επόδ :οεἐϋίτάεεὶτ. ._Μοδς·σεΜ1άϋιτ 
οΐ2τάιι ει2 όΙδ ΙΙὶοιπε: 11ο” εοΙπι ΕτεΙΙώι: εΙ·ιιεπι· 
ΈιειόιΒγει. Μεττ Μπι ΙεΙππι1ε ΙΞέΙεε ε' ν·ὶΙἐη;οπ 
·οΙΙγΙΖόρε‹ἐ€, σΙΙγ ηγέι]ειεε:38 9. ΜΥ Γείν-πιεΓ2Ιε· 
8ἱτόΥἶΙ1ε88Π€Θἀέ% πιοΙΙγ ὅτετ ωοε·νεΓ2τε;ςετΕιοειιέ. 
Κε5:::ο υ2-ιΜπ ει'δ2ϋΖω:: Μ” ε2ει1 ρδΠε ε! 
Φέινο2τει' εΙΚειΙωειτοεεέΒένω πιο .!οιπιε Γ2οπιστύ. 
ΝάΙει1188γτε 1έεγειι φα, 6ΜΗΜει:εποε Γείνό:. 
-ΕΝοει1 “Ηπα 8γϋογϋτϋε.έες €1άάΈό5, :Με 6Γ2:· 
ΐθ·[ί0Π18Ε11έ11θΞΩ - Μ. 7 
. Ε, 
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Ε' Ι.ενεΙεε ΕονέΓ2Γ2ύ.υαΚ.12οτεεΙωάτοεεέ8έτα 
Βίκωμ - ιίἰ·ὶε , έ]]ε!-πειρραΙ 'τιγε,ης8Ινέπ , Ιό · ΜΙά·' 
Μ!» 664ωποετ δΓΞΙε58οετεω· ΚεττγόΒοπ εάτω82ι 
ἰτοιτ εΚΚοτ ΒτοΙΚει Κέόύττε!,όε(ΕεσΙέπσΚ Κό5ε 
ιΙεΕπιεε !ενεΙότΒΙ Κε2.άνέι1 ει' ΒεΓ26όετ) ει' 82ο» 
πιό ΗΕ:«Κι1εΚ έἔΪ18ῷι-1Ε]ετ1εἐ80ἰ€τόὶ`0ΚοεΚ0ά0ΕΕ: πιἱ 
ὸόιι ει, Καί ε3τεήέτ τπο8-ιηύτοιτρ πι' ΕονέΓ2 , 68; 
νεὶωιιἰτ ι:εεεοΙ-γάϋ:ξιι Κετεενότι, εεγ ἱὸεὶ8 :ΜΜ 
Σέι!τ;· · 
Νφπι Εΐἱ1°Ϊ1ΘΕΕ64ε1, ε_οΚέἰε-ςε!1;ςζΖ _Κοωι·ὲ2έιίὶ~ Ε° 
' τε!Κε. θα ΜΜΜ Β.ιπωτ]έιϋπ ε' ΕΊ5-ρπροη Δ” 
πιιιωιιιιΚ εΙ€ὶΒε Γ::ειΙφνέι:Η-1ο2ώ;-Ιε8-εΙζΐΙ: Μ Ε; 
τεΙο εφΓ.Ζε68θε 1φηπε·ό? πωε Κέωεκτε. Ει1ικ:Ις 
ῇό Ειπε: ΙΜΙνέι1; ·τϋί'πόιπ: ι:Εο!νεί'αι ε' |ενεΙα. 
Κἰ-εεεεΓ2αττ έϋτέ2τιττγέαμ εΙεόΒεπ.: εκ 6:ϋπι; 
εω-υτόιι: ει' ξόΙε1εω. `Βε9 ΜεΙπιόιν:Κ ]εΙοἱτ Πεμ· 
ΐΖ‹›τἔεΙοπιιιιεΙ κεΚετ8ειτνέιι ,·ιιειΒγ ἰῖτἱῖιπιπεὶ ιπεἔἐ 
Κότὸε2τε ε' ΕσνέΓ2τ: Πει πιέιε νΜωιιἰ ῖ›ειιπιι1οεο# 
Με” πιο Ιεπιιο-ό ἰΤτἔιιιεΚ? Α' ΩονέΓε Με ίοτ 
Με; Με), παπι Μια: αεγόΒ6; Ι18ι18π11: - !ιοχγ 
ΙονέΙ ιιάΙΚΐΗ νἱΙΖΓ2ει πιο-τότηο. ΕιιΚέιΜπ ΚΑΙΜΒΒ- . 
ΒΒ(ΜΜε πιοιιάέΚ, @Η πισω, Ι»ιημτος) Μ· 
ΜΜ› ἘΗ2ἑιπΚΙπι νἱΓ2ί2ε·τε4ΙΡειΙοΚ; Μπι ΙενόΙ ΜΒ 
ω” Βιι‹ἰέι·ει Ιονο8Ι«›Κ. - ” 
Α' ΕονέΓ2ηειΚ- ΙιίττοΙουεέμ (ἱΠοιι-ε) άπό! 
τει ΕτεΙὲτ. ΟΠ), πιενετεὲΒτο-Ξε ΐειΚι1όοτε εἰ Κὶε-. 
εΓ2Γ2οιη: Ιιοεγ (ιιε·ωΙότι-τέπ νόδο Μπι Μνέ:ιι ει” 
Ι1ύΖοι1105 Ι(8028€έ8Π8Κ , πποευ·πιεεέιιιακ πιερς·έστ 
που) ί6Ιιιὶ Κο2άοιω ει' ωο12Γεε-Ιέιτό Ήδ-ρομι 
. δ 3 ,Πε 
27ο Ετει,ΚΑωτοκτέκεΤεεεκ .π 
1)ε πιό;; ἱιιΙέἑΜ› πενετεττ: ΜΜΜ Ιεεϋεῖὸὶ›ὅΙιὶ3τει 
Κἰ·ν‹ὲνόιι..εἰ Ιουα4!φτ, ει' ρεοε:έτετ 11;γεΙτο. Κἱ·Υ8· 
Ια σα πιεωυσςεμ.Ράπο2οΙοε Κατ, 68 πωι·‹›Ιεἱπ 
ίιοτί:οι:τ'δπ:ΜιΜΝγίΙ, ει' ΚετῇεΙὶ Ε`εῇε‹ὶεὶωεΚ' αἰ 
άποτε. Μὶἀἐ5π οΙ2τέι1ιιενέ:6εωπιεε·Γ2ϋιιω ετα 
Καπο ε' βονέΓΖΕ μ. ω” ΙιοΙιτερ·.. Με3·ειι υ::88% 
@ιο2εά ῇὅῇῇϋιηέες-·ειε-εἀὸὶἐ ε!-ΚόΙ2ίωτε 1ενεΙΙο1, 
Βιιάα Μέ τζ3Ρ(ΗΜ5η (.55). Α' Ι.ρνέιΓει1ειΕ: -οΙ 
τά 
. μμ κ. 
 
. . . - - . . 4 ( ε; ) ΡΙΝ-δτΓ2έεππΧ πιω”, τόμο , ει' ΝΙειωημ 
εο!κοιι ίεΙοΙ, έρμη 63είεειΙετε κωεάεετ) οΒγ;γϊκ _ι·612ε 
&quot;Ια πω' πενεπτέε ΚΑΒ]ΕΕ. ΕΒΘΠΠΏΪΩΚΓΖιΚ ΜΜΜ 
Μαι” οκοΜΡετεκ-νΑκ ω· Μι1·Ι2Πει·οεέτοΚιικΚ 
Ι.εΙε-Βε!_γοΚ -- ΗοΒγ π'- ΜεμετοΙέ, πἐΒει-ιωρῇιίιι, εΖειι 
ΚΑΚ]ΒΙ.ΒΕ Η ε1-τετ3εάτευεΚ ( ιιοΜ τεΙείιμ_οαιιέιτ εο 
Μ ΡεΙ:ΚεεετειιΒέπτ Μ-ηεω.βττεπώς) ει' @ΜΙ Μ52ϋττ 
ΩΒΒὸΙ-ὶε πιε$-ὺὶ2οπ_γὸὸ$Ιι: Εισεγ, πιέε ΠΙ0ΠΒ11εἔἴοεπ-ἱ8. 
οπο κωηεω τετεοιπέυ3% υΝοεκΜΑΝΝιΑΝΑκ_ 
&quot;α&quot; Βο2όκιεό8065Φω:00 ΙΝΒΕΠΝΙΑΝΕ.ΑΚΠΝΑΚ 
πενε2ἰΙ‹ ιηἰιπὶεπ ω: &quot;Μό ΜκοεοΙτ. _Α' νὶιετ ΕΜΗ; 
ΙΝθΕΚΕ!..Π8ΖΝΑΚ ΙιίνῇέΚ ε' Νέωετε!π. Πωσ ρε 
τϋε Α1ἰΙέιιΚιιεκ ιιιεττει!όΜώ ῇὁττεποΚ Με” ΙιεΙ_γο:Ι(τε; Μ· 
ωειι τοττωΙα-Μ: Μ;;; πω' ΕΙΝΕΚΝΕΙ. (ΒΑΧσ 
(ΉαπιΜατίεα:πολτ Μαόιιγίιέει (ΜΜΜ) ΑΤΙΕΑ-πενωα 
Βό2ϋπεόμε πω. Α2·ιπέβ εϋ!πόΙ·Ιε: ΙιοΒγ Ματ ΜΜΜ 
εόεεεεω ΚΙΒΑΒΪ[ δοὶιΜΚὶιιΚ (6'εμϋτις Κεέϋ) πιενε2· 
ΜΕ: ε' ΒέΒΜι. Ιτιπεττ Ωέτπυ:2οττ. Μ: Βοξςγ, ειπε&quot; 
ΙΠΒΑ[.ΥΙ Νιενε:οττόΙ , πιεΙΙ),έΙ ωιικοΙαιτ @κι Μ&quot; ό· 
1°ϋιππτε! ΜΜΜ Μντέ!μ ΜΒΜ Βίν:ΜπτΜΕ, δΧετΚΗΠΑΣ!· 
0ΚΝΑΙΜε Ι120ΠιΪ0ῖΙΜ£ϊ Μ.γε!νΠπΕοτ πω: άπό ΒΙ2εω 
“· 
ικο-»πνε. 82·ΑΚΑΕΖ82Α. ξηι: 
'Ι 
ιε'1_νοΖωι 11τέτι, ο1ὅ-ῇὁνόιι ει' Εδ-Ρερ; ωεξ.;--ΚέτξΜε: 
το εὶὅΒἱ16Ι1ἱ Κω;2ε8έείαπεΚ Μάτ. ΗοΒγ Με Κα· 
ε:288ςειπ1 νόΙικι(μη;γ ιιιουεὶ) πιἰνεΙ ΕτοΙ‹έτ ή” 
εΙ-ἑτιἰΙιπι ει' Ηί;ττεΕειι ΕονἑΓ2? Μοίὶ !εΓ2 πιέΚοπι 
Ια:·ιιπροϋΕι ιτ6%πι ε? Κ:ι_τῇε1ἰ ωωω. Κὶ-ίευ 
φωτοιπ. ιτπη·ΚΜπόΕ θ? τϋΒΜ. εὶτΚ0τ-ὶε. ΜΜΜ· | 
ξίετε;πι ε'ΜΙΙόΒε , Ιιο8γ ἐ- ΕΖως ημ3.ι1.5έ1:0τέβα 
τπειιν‹ἐυ ξ εΙδ:νεΕΕΦ Μὶι1ἀειι`εΓΖοεεόχὲτ. Α, · $2εμ 
τε!ωπ, εε ΕτοΙε? 52οιτιόΙΙγόΙιε; _ὶ_ΙΣὁ..ε'ὶΓ2;εΙετ Ιώ-. 
' 5. 4! 2εἐ 
.--****Μφήβ. 
τωοττή ΜΜΜ Μκ. »Μάτ ρεεϋε κΑ1ηει.Φ ακτ 
ἔσω κικιΑιιΑΝΑκ, ΒωτέΠ ΚΑΚΜ.1Α_ΝΑΙΜε 
πενεκπέΙς. Βοξ;; ρειΗΒς° ΜΜΕ, ΚΑΪΗΕΜΕΚ ε' Μει 
Ημιι·οΧΙωΙ~ εἑχ-ετειὶετἰὶεκ., πω, Μια ε' ἔουὸοΙειτος 
ςέ:«Κ ιιιὶυεΡἰΒεπ Ωέτπτε2‹›ττ νέΙειιιέυγιιοΚ_ ιποιιιὶειιἱ. 
ὶιιιιυέ1°1°όἔΘΠ(εγΠέΙτεπεΙς ε' ΕΔώ Ιἰιωἰϋεελ' βετ 0'· 
1.Αυε9 ιΗσυμ ΜειιεΝι·τ2; 1εοεκοωΜ νΒΜΝ~ι. 
5ΤΗΛΗΕΕΝ-ΒΕΡ»Ο; ΒΠ$()ΗΙΝθ; Ε!..8ΩΗΕ[ὶ. Ε( 
άοΙοεμ18Κ ΙεΙσεεεόμι Μέ; ]οΜπίπ ιιιεΞνἰΙύΕιγεἰ€τγπ ω:: 
Β0εγ 8' Ρ[ΝΕΚΝΕΚ Α-εγεώέέοΜτ., ει' &quot;ἐμὲ Μέ5Ιώειμ 
ΒΜ1ϋπ ωειέο!έ κκε ἰεωἐετόΚ ει' ΜοἔγιιτοΚ; Μάόπι 
ι:6ο.«Με εΙάτοικΙδ £έ1Βιιιι , @Με εεΒ(εεόέετ ΜΒιὶὸτ€€Κ` 
νΑι.ι;ιεΜΑΒ επωεω ιαωι7 ειιω, κε 6ιωτ 8ΧΙκοτϋ 
Μο ωοε-εΚαττ8-22Β·ΙκτυΙ; έε , Με ΙεΙιετπε, εΒ64'21ω Βέτ 
ιώκι :Νά νετιή. Ε2ετι αιΙόεέΒ ιπε:8-νείςγοπ (Με ΜΑΒ 
ΜΙκ ιεΤΥΑΝ-εωαγ !ενιιΙέϋεπ, ωεΙΙδώεπ ΥΑΝΪΙ 
6”‹ἱκ‹Ιοτπα&amp;.εοΚ ΒοΗτώπιεΙωτ οξ2τομιενέπ , ει' τόΜή Κδή 
2ϋττ ίε,γ Βεί:;όΙΙ: Επεσε ΠΠΠ.· ΜΜΜ δεπε·5Φσε&amp;ε: δυο. 
επ£ι€Ι›ιι Ιε72Ιόϋ:ιΜ; ηταἐκιθ/ἰλΪΠΟΙἰ·, υπέ·ιωεπ νπιέ:υΡε Νά”, 
°ἔΎὑ€°ἔΉΏΪΪΌέΒ Μαεσ' :οΕ‹ι:‹ἰε‹ἰ: , ΜΜΜ ΜΜΟ:: Η δυο· 
Ίω 
η: ΒΤΕΕΚΑ' ΤύΒΤΕΝΕΤΕΝΕΚ 
2έ Ιιε!γ!ιε2_τοτνέιι ιπι18ει' δεοωέ!!γές, ό” ΜΜΜ 
ΗΜ ΗΒΗ ·ϋθεϊ_π'-ραρἰι·οεϋεπ Μπά-ει'-Κεττό Η 
τεεεε11. Νη” 6ι12:δόεέ88εΙ εΙό·νενεπ τε11:-Ξε ω· 
· ίτό 
7;ιι:νο2' 5'ετεδΜε ; έ: , Μαρ' ; ':·επι!›ετεῖ ·υ6τόπε·Ιε πω( Ικευέ1· 
Η-υπΜ.τέυα!, ΝέΜΜΕ ο?υ·ῇτοπ2 ωδπσάο!πιε2 π)ά·,τ - - Α 
' ωωπ ::68Μπ. ι·ε·ι«νΑΝιτ &quot;ω&quot; κυιω.Αεπο 
υπ1Κοανέπ Ο;Τεέεςιιι1Ι;!πιιτ, Μεεγα1··=ΙΘἰπΚ ( 1Π8;οῖΓὶ8 
2επεϋουάΙπωή όΙνέιι)πειιι Κ111«Μεττοκ τόΜέ εεεί0:έΒετ 
Β' ΡΪΝΒΚΝΕΚ.. ΠΙΠ78ι1·22έττ : ει' ΙπϋνετΚεεεωΙ6 δνε 
Χ @Η κπέι_ωι, ι.Αοσι.Αυε·τώμ _ς ΒετιαΠ-ιω)ΗΜι( 
ι·εινεΓιοέμοΚ Δω) ε1-πγοιπεεωεταιωιΙμ 12?2·Όει1. ΚΗ( 
@ε 58είτ )ιοτάο2πί καπ πΜι·τέΚ, Έ6ΙΙ)πεξυΒ ηπευέτιοΚ έ] 
ΜιΙτ Μέ, ωιιρε Σ.έρσε !ιοΙ_γεές6Κυο. Ε2ε:Κεε ε' Π. 
801€ Ι..όροεοΚΜΙι; ΤετεοιπέσυγοΚετ ΕΔΡ-οτ/ὲκής›ιιιΕ 
?ωοπόσττέΚ. Α' ΝόιπετοΙι οΓ2πέα ΕΑΡ-Δυιακτικ , α' Πε 
$!το!ι ΕΑΡΕΑΝΠΙΔΝΑΚ, ενα” Ι.ΑΡΟΝΙΑΝΑΚ 
πιενε:τέΙτ. ΜἱικΙ εκεϊ&gt;εεε ῇόἔ Μένα νένέρι 'Γ. ΗΕΕΕ 
Μ€1ε:‹ι;'ωἱὰ6ο ω!ωω εκιε2·τιΑΝ·τοιχ Βέτύάιωπ 
έ.: Νοτκφ88έω1Κ Κὶι·εἰΙΙ5ωἱτό1) ΒόοωόΙ νει·«ΙειιιΜΜι Μ 
ΉϊΗΜιπι: 60817 ε° ΗαμωΙ- ω5ε1εἐ“ω‹ ε' Νερ·ί2ίπε εωιε 
ρΜπισσετε!έτ ιιπεεε42εωε!Ιγε; ιυεέένειΙ Μα κάτω Τ. 
8Α1Νον1Ωε τέι·5έτ, :ΗΜ ιιὸἀἱἑπ ει` Νόρα πιοε·' 
ΜΜΜ; ι€ε “ΜΜΕ τιγε!νοΙτ`ει ω' απ ηεΙν21ιψκεΙ εωμ:11· 
]611ΕΚΙΒΠΜΐΙψΒΓΖΕΣΜΘί11έό ΚΜ: Με” εΠειιΙσωει·61 
.Θεω Χϋπγνεϊ Μ ΜουοιΜΜω 6= πε Μ! Μ·&quot;εω·υ 
“ΜΜΜ ΜΙ&quot;.1°20ωΒατϋπο 17Ιο Μη; ει' ]έει:ε -- ιέπεσεά 
“ΜΚ Αμωειιι5ειὶ Ββτί81νεμ επ” ΒΒο5η·ετ Μηχατ 
ΟτΙΜευηΙ:Μπ ω!ωπ Ν: Μ5ΡΕόΚ; €ιοΙηιι όιοεέττέΚ; εο 
Μ&quot; Ήιουω1εωτόκ Ε° αεκκε-εωεκιωκ Με 6κιωω 
Επιι€.. 
π. κσ1Πνε. Μ. 52.41: Αε2εΖΑ. Μ. Ο . 
ὶτ‹'›-εΜεϋἑϋΚοτ , ε2ειι τοπθόεΙ Μα ΙενεΙέτ: Εόε3 
ΕτοΙέιΜ Με ππιε8-ιι€ιπ·ἰἔι1ὲιπ-ἰε Μπα! ΒτϋιπεπέιτεΚ, 
:Μιά ίύΜωοιπποΚ οἰωἱε; Το, ΓιίνωιπεΙε ιιι5ωωι 
( 8 5 _ τε] 
 
ΒτΙΏέΪΙ€Μ «ποπ πιπιίεέι·τ ειπε1οὸἰΙ4-ΐεΙ €γοτπι·οιπ: Ιωτιειπ; 
Μ” πειτε&quot; ΡεΙυεϊ 'Ι`όε-ιτιοίὶετπεΙτ ΒεΓεέι!Ηότ :- 1.αιΔτ= 
πιο Ϊε£ε3›ω επισπΕπι:Ι:εΙ Με 21οἔπι2Δ: Μια ρω ε: οϋωπιιιυ μπεηἱ 
πιέωπϋιιπ. δΈ. Εεειι Βε1:έιΙετ , ωοιπά;ίιττ, ειιπγἰτει Μτί578: 
8Α]ΝΟΨ[Π$, ιποΙπι ε” Μ: Οτε:Μ62_τϋ·ΒΒετ τιειυ έν. ΝΙε58; 
]οΜΜιι ο811ὸέἱΙοιπ ΕΑΕΠΠ[Τ, Μ εμπ:ει' 8κοιιιέ: Με· 
ΜέιιγιαοΚ ΉυΙοεέε_, $ζ εΜπ:π ΠΕ-γρτι ὶιὶεὶεἐ ΙεΠ::ιτ‹›ε Μετέ 
ι·ο)Ἡἰ·Ϊῖθνέεεο1τει. Βο :ποθ ειπε' 82ειπετετ 8Μπε-ΜΗ:. 
χω, ε!έΒ ει:: 1ιο;γ 5Α]ΝΟνΙ(:8 :ποπ ο1τι!ίτειτΗϊόιη 
νέΙ›ειπ, :Με ΉΙΝ Γπενεὶωτ Πο2·εΗδ ,ιέιεΙΙ-γεκ Με” Βώ 
Ρεπ ιιαε€-αἐ78γειιιεΚ οι' Μεἔγετ όι·τεΙειπωει- ΕΜΗΜ 
ωι·το2ὶΙ‹ πω: Μ”, ιπἱνεΙ ειπα&quot; ΠΝ Νειιιεεεεέρ; 
(ιΪ8Υ-ΙΠἱΠϊ ΙεἰτάΙρἰ παπ1ΒόΙ ί2έτωε2νάπ )ιπειειίτ ωἰιπιὶεω 
ΚΜ1υ€ἔ+Ἐ£ἰἰὶὁη1Ώϋ2τ€ΕΕ8 ιπὶπκ1 εχόιιγ6τ€ϊ νὶεεΙετέΒειι, 
π1Ξ'ηά Σὅ-Ϊἰἐρρυιτ ε' ο:ἰποεεέΒΜπ, πιέΒ; ιηε·ὶ8 Ρέκπε·ϊκ 
ιιιωιάτιτωΚ τι' .ΝΜ&quot;ετοΙι πιἰικὶοπ οΙΙ-γκετ, ιπεΠΪ τί1'%Ντ, 
έε 1ο;; ΐδ·δώρρεπ ΜπαϋΗδ :Μαϊ ιἱμγ-τιιἰπτ: βυι-ετ:τητ, _ 
τιντιΒγ /?ποπι επτευγ; ”|ὶποπι-Β0ϊ, /ίπουπεπιβετ. ΒΙΙεττ1· 
Μο ΜΜΜ, ΜΚ που ΟτΓιέι;Μπ ”ωΒύΙειεΙειι:ΒΜΚ νό1-. 
. ιεω:ιΙ‹, ΜΜΜ: ει' ΡΞπεΒ ΤΖΠΠΑΒΒΚΝΑΚ ιιενεπι 
ΜΚ. ΜΥ ιιενε2ιεττοΚ .οί2τέιΜέ ε, θὁτἑ3ἔ ίι·τόΚτόμ 
ΜΝ' Μ” @τε πππωνει· ΝγεΙνϋπΚ Χ62ό ε' ΤΖΠΒΑΚ 
_ &quot;έν, πιοΙΙχ ΒέενΜπ)› ευιϋεπ @Μπιτ πιοΙΜπέΜιπ Η. 
ΗεκοΒοτυε. εειτ1τ.0τ2εει. εωιο. 5.41· 
πωνιοε.ΦΒΑχ. Α · - 
.αμ έΕΤΕΙ.ΚΑ' ΤόΒ.ΤΕΝΕΤΈΠΕ]Κ., 
τε]εόκοἰι: τω! ότι? Ιώιιπγειι ΚΜεΙιεερέβ._ Οτνετι 
Αεκ εΒόΓ2εό(ςεάε·ιμ @έ ,ΑιφέάιιαΚ .ἐ¦1.ΩΖΖέιὶ Ιςἱ-πιιιι· 
1ξε;(›τε; όε τεΞεειδ Βεε·ἰε··εἑι·ἀειιιΙοέε Κεεςγεεε68έιη. 
διήιιέ'Ιοιτι: Μ” Μ* οΚειόέΙφωττατΙιεττειιπ νο2ότ· 
· ΒόΒθι!θΈ. Βέη: εΠοΚεάε:ειά νόΙιια: εἴ Ι·`ε_ἱεὸεΙωπι·1εΚ 
02811 Χε8γεεεόε6τ; ιπετε Μπι τιιά!ιειτοά ει' Κόνερ 
Κεεειιόδ ΜΜΜ; ἰ‹ΙὅΚοτ., ΤιΜοπι, ωὶεὅΓ Μ 
πόΙ, άε ίό!υεά ματι ΚόΙΙεττ. _ .ΜΙ ἰεππἐτεά ἱἔειε 
Μνειιιοτ. ὑἔγ-ἰε τοιπόΙΙΙιεκτοπι νόΙιια: Μ”, 
Μπιτ νθΖω π1εἔς·11ει11·ν0τεττ6ἀ ΜΜΜ απ), ωω. 
ιι;:Ξ;_γ;ιεΚ ιι›:4Ξ2εττ_γΑτ. - Π; πιιοΒ·Βοοεέεε, ΕΜ· 
εαπ; Με Π8ΙΙΙ :ιπιηὶτε 11εΉιιι 12ένωιιεκ πιω; 
νάΙτο2έεἐ:‹ὅἰ; ιιιἰιπ -νὶΙἐΒοει1ειΚ Κοτίτὅ Γ2ίνοεεό· 
ΞμόεδΙ ί6ΙεεΙεΚ. Ατ τΐἰ2 ωε2-οΙνειΓεεωττγε ει” Κε 
πιόιιγ ὲτο2ετ-ὶε. ΕΓ2εόΒετι τεττεά ε'”δἶγυΙεΚ' 821 
ζεεεΦειι. ΜΜΕ: ί2οπιάΙΙγέΜε2 ΚυροεοὶτειιιεΚ ει' 
ΙΠειηα-ΒεΙἱεΚ. Βότ ἱτιΚἐΒΙ› εΙ-ε11!!γεάπο πω) Γεο 
νεοοεέιΙειι 82ἰεοτ; τπιἱιωΚ-εΙἔπτο Βειιίπο Εεεὶέπι 
τό! ωχ; νέι!!γαΚ. δοΙιεί- παο Μειειιτι 1188780 , όθ 
ΜώΖωπι εἴὶτΐΞ ἐτπγὸΙωὶετ3Ι. Εκ Ιιίνεά πιιω·ειἀ‹›Κ 
]`ιι3ὶε‹›ιπιὶε. ΕΙ-11ο Ιππόά ἱέει2 Γείνεσποτ. Τσκ 
Μἱτ1ἀ π 1αθιωμ πΜάφιε ΚΑΙΜΠΕΙ έεΙ4οΚ· 
τω. Μης-ειιεεόεγ ΕονέΓ2οὸ' Ι1ίττεΜπεέΚέι1εΚ. 
ΕΗΜ'2άΙΙεω(ΙΜ Ξεωότε νειεά !όΓΖεΚ) έι·ειι:Ικιι 
ε1·ειιώι!0«Μεέτ. ΚέτΙοΚ: Με οη8ειιι' Γ2οτοεττ2; 
Μεε·άιο·Ι€όό ΒἱΒἐεΙωι ΙΙ102-Β0τΙόεέΕ. Ε! ὶε-Ιιὶτεεά 
ΙπεδεόόωΙ: Μ&quot;, Με ο8δη2ετ ή&quot; ει!ωτ3ε επ “Μακ 




1. κσΜενε. απ. ε.ΖΑΚΛε252Α. ›_ η; 
οπο Γ2ίνοε· Κςι·όεειιιετ;- 68· Μ-ίσωπσω, Μάι· 
Ιι‹;›ρ;γ_'τεΓ2οιπ ΙΖετἱε, ΜΙδΙΙοεΙ; Με εὶ-ἴοεειἀττατ! 
έ., 'εινει8γ ιπε8-νετεττεά. Ηιι ε2τ ιιιως-ο56Μί· 
Γεεά έτετὲοιπ, @Με ειἀόε0ἀ ΙτιπτειόΟΚ. &gt;- Ιεπι‹Ξπ 
5τιιΙε:Κ, όαοε ΕτεΙόπι , ΡοιιὶΞ πως: ΐ201°821011ΜΙΠΙ: 
τεττω2Κοόργ πω' νοΓ2εάεΙευεε 82ψοιΜ.ειι νω 
έωειωΚ πιώεω ΜενώτόΙ. Ετετ πο: νέεαττεεε νε· 
Με· Γ2ίνοὸεπ. και” εοΙπι ω: ΜΡ] που 82ϊ8ετΒε; 
νεηζ·γ, Μ Βε!ε·υεΔΙιιπ ΨΗύςυε; Με Ιιοι·ιΙο2ιΙ το- 4 
ηγετοάο11 Γ2ίνωεω ιιο-ὶε ΜΗ? Μ Γ26ε Ι1ίΖεΙΚεάέ 
ΜΝΚ· Ή” ΕτΜΗ;Υ8 ει' ΜείϊστεόΒει. ΡεΜιο-Μ· 
Μπι !ιίττεΙ6πὶϋοτυ νἱεγἐ2:: κωεκ ει·ι·ωε: «ε 
Ιι‹›ἔζγ Κε2όΒο Κερ2τίιττω ο' Ιενε!ειτ. ΟΜι: Οπ 
τοιιέΙ ει' άπο· 528ΙωΓκάοΙ; Μ. εΙ-οΙνειεειὸ. Εκ 
ιιι1ιιὰοι1τὅἱ-ἴὑἱεΚ. Αὸ‹ὶΞ89ὶε, πιό8 110ΖΖέτυ νὶΓ;;· 
13ω-ῇϋζ2; ΙενοΙεὸΒοπ, ΕτεΚῇόπιΒοιι, ω Γ2ίΞι.ι:τΙετι 
ειιιΙὲΚε2οεοὲϋοιι εγϋιιγϋτΚἱ3ὸὸιπ. Το ρεηὶε, 
Ιωτόοότει τόΜιπεκτειι; ΜΜΜ ζιιττοεΑι τέεοό·;: 
πως), εΙενε1156%εΙ υΒγειιι; ‹1ο Μάτι ι$κἔγ0ΒΒ Ϊό·_ 
| ΜειιιιιιεΙ δ::ετεεό, ε!ο τοΙΙγεε Ι3.·ίνο'οδΙ νὶΙ2ί`εω 
ΗΜ ΕτεΠ€ύόπτ. νν5Ιέεοεοιι. _ 
Ε' ΙενεΙετ Ι‹ϋιιγνώ ΚόΖόττ Μέ-ρεσεΞτοΙνόπ, 
Με ΜΡ 8' ΒυνέΓει·ιεΙε Κε2εὶΒο Μαι, ω που 
1`θωωῖκωεττ , Β02Υ 82281 :4επιιτιἰτ εε επίιΙεεεοκι, 
ΙΜΠοπτ ΙΜΠΝΗ Ι1εωειι·έΒϋ ΕτεΙΘιιεΚ ιΉ32θΌ0 ῇιιεωεεπ. 
'Ε.Με-ιιιέιισ ει' 1,ογέ(2_ 
ΗΓΟ 
Με ετεωςΑ· τ6κτετσΔτεκε·ιμ 
- σπΓΟυπακ τωἑε-Ζ. Α· Νττ11.Λκ· εΖιοετΒ. 
 
Β45άθιι πω( ῖδἴὶΙἑςοεοιπ ί” τόττόπτειιοΚ)Βα 
Μπι Ετε!έιμ:Κ (Ατρω' ΡατεπωοΙεττγει Γ2ετώπτ ) 
€ειιΚ τ18γ:ιιι ιιιιι!ιπεέ86τ ΙὲετΖεττ νὶΙέ8‹›ε που 
ειιιΗπειτ ΝγιιΜθ 52ί8ετέΒειι (56).) Μέε :Με 
όλύττο-νεΙόιωρ' ιπ«ης-·τέ:€ειέ ε' 17ειιόε!ό€εΙα:τ. τω· 
Ι‹›ἑω:νε-ΤΖοἀεο πι' ΙιὶνεωΙοεοΙεειε, 1Υῖε8-ὶεἰ2επ 
το 
ν* ` ΜΜ 
~ (56) ΑΜΚ Βἰτ€ε ΝΥϊ.Π..ΛΚ' 6'πίέωτε Ο Βι1ΜτιΑΚ 
Με! εΙΙωάϋειι ΪεΜξἱΚ ει' Ποσο' Ιώ2ερέπ.4 ΗοΓ2Μω, 
έκ ΓπόΙοεεεπ ε1-τεήειδεττ νΜεΙιε, ΜοίΙεπέΒεκ εΒγ-πε 
Μιιγ τέΠιεΚι·ε εΤ-ΓΖει|ταΩτοτταπ' Πεντε. ΕΙεδ παώ.: 
έ' ΝχιιΙειΙι' ξοΙωεέΒέιόΙ &quot;τω, πιεΠΥέΚ Ρε3οάεϊπιε5οΒ' 
;;ΥΒιιμ3ι·ίπόεεΒτε Μη” τεττεττεπεΚ. Μά.ταάϋι ΑΝΒΒΑΒ 
Κ2›‹ἰ£3=ππΕ›:αΕ ι::.μέΙϊΚ εΐ2τοπάόΒευ εὸοτε Βενε!έΜδΙ Μ· 
ωιιΓΖΠε , Μ” €ΚΧυτ ει' ΡΓεωρημνα:«πωπ ΡτέΡοεεεέμ 
( Σποτ Ν!1ΗέΙ_γ Αι·ΒειιΒγαΙιι:Με τὶΓΖτεἙετέι·ε) Με έΡίίζ(θ0 
€έττ. Α2-ι1τείπ 1:5»(ΠΚ οΐ2τεπόέ%ου, ΝεωπεόΠε ΒΕ 
ΕΑ ἔἰἰΠἰἐσὴι€#2&amp; (έΙτ:Π Μπείτε νοΓερι·έπιΒόΙ Αρέε2ε Μ· 
έιημίτ ΜΑΚΠΙΤΟΤ , ειπα' Μι·εε 82ϋ2-νϊτέέοτ) ε2επι 
5ωηἔετἱκιπ Μ· Αρέο2έ!ωειΙε Κε!εΠι·οιποτ ,έε, ει' ΒόΜο8· 
εποε $2ίιέ Μέι·ἰάιιε_Β τἰΓ2τεΙαὁτε, η), ΤεπιρΙοιποΜε 
όμέειετετα Εκο ΤεπιρΙσρϊπόΙ, πω' 52Ξέι;ετ, ΜΑΡΩΑ 
ΔΜεε:6σιεΙα πιενεετετεττ. Εε έ” ει' τω έΙΙειπσΜΜ καιω 
ΕΜ: Ιιεὶγε, Ιερ:σεωεωεΒΒ εωὺετεἱπΙιτιεΚ , έε πιέε Μακ 
@τα $πεπιέΙ!ΡγνοΙειιεΧἰε ΕΒΕ 1ιεΙ_γένέ νέἱΕ020ττ- Μαϊ 
' - ΒΙ:Π.4Α 
'Ω 
π. ΚόΝΥνΕ. πι. εκΑκ.λε252Α. ' ω” 
τ6ωϊιιά-υγιήσΚιιεΙ:: Μ”, Ιιε3απΙ'-Ιιεεεότει3Ιωπ, 
ΚόΓ2επ !οΒγειιοΚ. . μ › · - . 
=~Βεἔ·εΙεὅ ΜΙ; ΕτεΙο, Η _.]ό-'Ιιε]πεΙΒειι Με 
εοεΒο2 έτΚε2εω _Μὶἀόιι Κὶι1·!έττε ιτιεε·ἱ2οι1ὅ· 
Μα π' δεΐἰ2ιιεΚ; ΜτωΙω1 Γε1-ιιρ;οτόοτ ΑεγέΜ5, 
ΕΙδ-Ι1«›2επω Αππ2οιι ευ!ιέ_Μτ :`εὶεὅϋει1 82ό1°τ:πωπ 
πιέε εΒΜ11 είςγΙ2ετ εε ωιιτιπτει-ωε8 :ΜΒΜ Εεε· 
ΙέιιεΚ; ΜΜΜ πάτε-Β : πιεττ 02011 θ!τϋ26τ ἰΒοπ 
ΠΠΚ παύει ΜΒΜ τετπιστό!ιε2; νέετέτε πότε: πιει·τ 
ω: ει' ει' ΥπὸἑΓΖετΣει ΙεΞ·-2ΙΚειἱφεΕοεεειΒΒπειΚ ἐΙΙἰεο:ει;. 
' ' Ν” 
Β1ετ.Α Χὶτ‹ΖΙ3›απΕ`νιάΕ , @Παω δωσε ΕΞέιτεΚ, ό»ω 
ιεΤνΑΝΝΑιε, έ5 ΜΜΜ .ΒόνετΙκε2ό ΧἱτέψεἰυΚπεΚ 
ἰιὶεἰΚΒευ, ιπέΙτόεέεοε Με? έρϋΙετοΚεΙ (Κἱτέἱγὶ τικὶιιἰ. 
ΠΠΚ, έε ΕτεεΜ, ':-πιέε ΠτΓΖέε'. Ν2ΞγΒγειἰιιεΚ ΜΜΜ· 
ΜΙ) ἔχὁτιγϋι·Ι‹ϋὸὁΙτ, νόΙτειοειΚ ΒειευεΠΟΜΙΝΙΚΑΝΠ 
εοκ, .πωπω ΒΑκΑΦοκ, ω. ·οΖιε2τεκεεΙΤΑκ 
ΟΜινίϊ πω ι·ορριιιτττ έρύΙοτεΕπε!4έεεΧ εϊι·εΙιπαε ΜΒΜ· 
ιὶέΚῇεἱ ΜΕΣΪΖ8ΠΒἘΠ8ΪΙ. ΒΕΕΑ ΚίτιιΠ)ωαϊ ΙεέιΨέΙὁΙ 
Μετ$ἰττόΙ,'ωέ$ πιέἰε-ἰε ΜΑΚθΙΤ'-6πέμ2έπα ΙπΓνῇέΕ 
π' ΝόπιστεΚ. ΗΜοάὶΕΚΑΚΟΕΥ €ωχω; ε2ειι $2ἰεε· 
τι:: Βι1ι!ει νέ1·έϋεξιιΙειΚοε ΚΕΑΒΙ8Ζ5ΖΑ- ΑΡάοαάΕπαΕ ει· 
μ&quot;οεκοΖω. παω 1782 ω οΐετεπάόΒεπ Μά.τ_αιΙά μ). 
ΒΕ? (`Δ°ά/:2‹ϋ Οτί2τί8-Γ2εττε εΙ·τϋτδΙνέη , εαπ 8:Δεεε· 
Η , τΒΜ› ΞΙόΓΖέΒοΒΚειἰ εΞγεγἱὶτι:, ε' Κἰι·:ίΙχ' - ΙΜεοΜΜια 
@απο ΒέδνεΙΜόεττ νεΙει!ιει Με: Βγϋ'!τει·εΚΙιεΙ-ὶε . πω! 
ξεεΙτετ.ιπέε πιοΙΗε ἰπιἱττ-:ιπιοττ °έεομτι·ωΙε π' ΜΜΜ. 
εοΙ-:. Βε ίε; ἙεῇεάοΙωἰπΒπεΚ επε·π ἐγϋτιγϋτϋ επιΝετ 
;είΒοε ΙιεΙγε1ε οςέωειι εΙφι.ιίετάΚ, ὅ:: ΚΛΩέΙΙό Βόειέ 
νέ1το:ιοττ. · 
7 
ω; ' ετιετ.ιω τι·οκτΕΝετειωκ 
ΝγαΒόΒει πΚαΓ2τοττα τετιιεΙτ Νοεέτ. Μη 
τϋ!τϋπο εεϋοε πγί!ειΚΜΙ πιἰιπὶ καρέ” πιἱτιά Ι2ὅ 
να: 1ι.οΒγ ε2οΕΚπΙ έ· ιιγαΙιιΚεε; .ο2οΙἔΚοΙ ΙἔεεΙ‹ἐε 
_ΙϋνϋΙϋϋ22ε. Μ), ίεΙ-έΚϋΙνο, Κὶ-ΗΒι: Γ2ο.Ε›ἐ:άΙ›ὸΙ; 
εε ωπεύτ ΕτεὶόπεΚ οΙεἰΒο εάκε. ΕιπιοΙε εΙεϋ Μ· 
ώεύΜΙ εοΚ ω Γ2οτειιοεό: 5_.&lt;ζόι· &quot;Μι πηεεάιι»ικ. 
Μαρς:: πιεΠό νένέπ π Μπιτ, ει, 82ἰεετ ίεΙέ 
ωες-ΜΙύ!τεπεΚ. Κ1ὶΙᾶ3ιιιΒ·Γὁ)ε Βαΐ;όόοΚΧεΙ πάτω 
8ειττέιΚ οξςγ-ιιιέιετ. Α' Με νΜΒοε, Βτε!έιιοΚ Με 
ΒεΓ2ὲὸεγοἰϋεπ εγϋιιγϋτΚὁἀν6ιη τονέψ6, ωεδ. 
τιιε8-τονέΒΒ κήπο ει' ε!οΙε;οτ· Α, Βετάτ.εέε ικηςγυΒΒ 
ωετέΓ2εόΒει Γ2ΐίΙνέι1: οΠγ ΓεενεΚΙωΙ έ`Ιε ει, Μ32· 
Βο!266Βειι; πι€ΠγεΚ Κε26οτοὶνὸΙτειιεΚ ε2οι1 ΩΜ 
1έ180ΚΒΒΚ , πιε!!γοΚοε ε) δ2ἰΒετΒειι εΙ-εΚετε-νό 
εο2τή. ΟτοδοϋΙ: νόΙτ ΕτεΙόπέ! ε” οΓ2τοικΙὅνεΙ, 
έ·ε. Μιτοπι ΗόΜ-περροΙ. Πεγειιι πότε: Βἱ2οε:-ἰε 
ιιιεες-έτεοΒΒ εϋτπἱ-νεΙόῇΜωω 
ΑΖ‹1τιιΒει1: ει' ΒιιιπέιιιεΚ εἔγΗγΞΚ έ;ςάιι ΜΜ 
ενεό2νότι; ει' ΝγιιΙειΚ' δ2ὶεετἐἱποῇδττε11εΚ. ΤΠ 
Ραέπτ εὶ-ἱε-ΐ2ὁΙΙγοὸτει1εΚ ε' 1ητιιεΙιετειπΙωι νεώ 
Ι`2οΙ€. Μωβ ΕτεΙε-ὶε2 Ιιο8γ α'11γιι!έιΓ2ετ!ιο2ίειε 
Ιιεεε011 σ ίεοϋπάεέ8οτ Κέιτ π εΙ-πιεπετοΙτε. Ι)ε 
δτετ ε2οπ Γ2ενειὶνιιΙ επεεωΓ2τεΙτε νὶΙέι8οε: 
ΗΜό ::Μπι1ι, έόεε ΕτβΙόάπ, 8' ΝγιιΙ-νειὸἐ· 
Μετοτ. Μί ΒάετιιΒΒ έΙΙειτοΚτει παταω( εεΒεε νεΓ2· 
12εὶι1ὶωτ. Ηο‹Ιὸ νεΓ2δάεγειιεκ ειππι20Κ ει, δέιτ883 
ΙίωκΙεμ εινα” ?σκετο ΒἰΒόΚΙεεΙ. ΗΒό(1ΠΥΠ8Ζ 
:Με ΒΖ ()ι·νϋε (Μεπ1ΒοΚειτ. Μιὰ! 6ΙΙγεΙς α' ρώ 
τω: θὶΙᾶο2όΙωτ-ὶε. Μί πιο Ιεξςγ11πΙε Μ; ΚοΒγε:Ιο 
ΜΚ: 
.κε»πνε. 1ιι.εΖΑκΑεΖεΖΑ. 279 
:ιεΚ; Μ” ει' ρέι;οεσΚατ εΙ-νέΜΓ2ΓειιΚ; Μωαβ 
ἰιιἱώϋϋ ει' ριὶτειτΙειποΚετ·ἰε ϋἱζεΐ2ε-ράτεείετει1Κ. Μι1 
18ό87ι1ΠΚ ὶποπ ε' ΙοεΒει1; έε ιιοπι νεό, Μιιοπι 
Γ2ε:Ιί&amp; άΙΙ:1τοΚτει ει·εροεεὶ1Κ ει' ιιγἰωτετ. Ειπο2ε 
ῇενε!Ιγει ΞιιΜΒΒ, εεπωιιἰτιτ ωηε2τ, ο2οτι τοτοΙΜγ 
Μάρ ΠιικιΚ έτηγέΚοεεειι ε!·τεήεάο·ετ νοτιὸὸἔ-ἘιπΞ:ι 
ιὶ‹3ῇωι. (ΠΙγΠιιΚ Μέ, Με τοττΙ2ἰΚ; ‹ἐε ίο8]ιιιιΚ ει' 
ὸοΙοδς' νεΙοῇὲΙιε2 πιετΚοεεεη. ~ 
Ε2εΙσ.π ΙτειΪΙν:.ἄα ΕτεΙο; €ΠΡπόη: ΗΜ !ίιττει: 
Πω πετ.. Ι8ει: νὶἰέεοεεειι Κε2ἀετω Γ2άιιι!όΜπιιΚ 
εΙεῇέτ. ΙΙΙγοπεΙεπεΙε 8οιπάοΙΜετα ει' ΚϋνετΚεεειι· 
όὅ ΒεΓ2όόοΙζο:·Μ δ2οπιώιιςΚ Με Γοἔἐι8ἐΒόΙ 62 
το πω.» 2”Μ8ΙΙΙ1Υ882ὅ1°0 ωωκω6 ώιιο2οε Πι 
όύΙειτοΙαιω βε-ϋ!τοπςΚ τεΙ1έιτ ει' 2ὁΙὸεΙΙὅ Μ” 
Ρἑ2εὶτι°α.; ΒοΙοα νΜ8οε @γ Κε2άςττο ωθιω 
εέ8εε Γ2ὐινεἱτι ] _ 
Βέ8οτι οΚατωπι ἱπιπιἑτ νεΙειιπὶτ τιιὸειΙεοΙιιἱ 
τδΙΙω, @σε ΕτεΙόπη άε πόπιεΙΙγΙ«›τ π' ΙιοΙγιιεΙσ, 
11όιποΙΧγΚοτ 82 ΜδηεΚ εΙΚωΙι11ειεΙει1εέΚάττ3Ι, οΙΙγ 
Κω· ιιιέιε νεΙαιιιᾶεὅΙ-ἰε τεττοττειπι. Ε`εἱὅΙὶεἀ εΙσποΚ 
Ρει1ἱΒΙο8-ἱε-Ιε8.εΙεὅϋοι1 τιιἀειΚοΙπιἱ νεΙεπιὶτ. Νἰιιοε 
εεπιτιή οΚοά ει' Ιιίωσ2έετε. Ε' τἰτΚοε ιυε8-ἰε-τυ 
(Μπι, πιεε·ἱε-ιι!‹ε;οπι τεττειι1ἱ. ΉιΙΙεΙ-Κϊ., όάοε Ε 
τεἱέπ1: πιὶ οΚοΚ νεΙιεττεπεΚ πω: Μ” ειιπγΞ 
νεΓ2οάεΙπιοΚ ΜΜΜ: Μεεγ:ιτ·οτΓ2άεΒει ῇ€3ειεΙ2 
ΕΙ-Μτεπεπι επομιιιιπιεΙ; Ιιοεγ Μπι Μ; 6οΙοε Μ· 
Βγεια; ο!!γεε νιΙωιιἰτε τϋτεΚεὸιιὶ; ιιιεΙΙγτε ὶ22ειΓε 
τό Εέτειάεύ.%;ιΙ Ιε!ιοεκτι ίεΙ·οιπεΙΚεάιι1.. Αά8μ 
Μου 
(: 
2.80 ιετιιικ.ιι ι-οιιιΕΝεωΕκ 
Μαι ιό νέιεότ Ι'2ειιιάόΙωιάιιιιΚι Δε πιο” “ΙΜ νέε 
ω ιι' ίειΓΖέτ , παει· Ιώνει-ιε Ιιειιιςστ8εττΓ2. 
. Υ Ροιειε ΕτεΙε ι: Α, ΕτΚόΙρειιοΚ_ειιιιι, άίΓ2ε, 
πιει' τη;γοειι ιιιόΙτόεέειι Κι-Ιιω;Ιιιιιοπε ειιΒεπι,-ιε 
θτΓΖάιιοιιιΙιό|. Μεττι δειιΚ Ιιοιιιιιιι ετΚϋΙοεοιιιιιιιεΙ 
ίεΙ·έΚϊιΙνότι, ιιεπι -εει:επι.ιιιειμ:ιι: $2ειιι6ΙΙγενοΙ 
οΠιτ Γ2ετε!διιι_Ιιο : 1ιοιςγ ιιιεμπιατ ει' ΤϋΚέιΙετεεεό8 
-1ιεΙς οΠγ ι:οτειόιι ιέτ:ιτοειιιιΚ Ιειιιιἱ ΜιιιοόΙιεεειιιιι, 
ιιιε!Ιγτὅι ι6-ίεΙό, ιι' £ϋἱιἰ›ἰ βειιοπιάΚτε,ϊσειιΚ ιιΒγ 
Βιιιιιι0τίωιιι νιιιιιιιιιιιτ ιι° 5ειιιιιι-ιωιιικιο ω? ). 
. , [ζ ι _ · ΐ·.ι;: ;Μ©8·· 
 
 
ζ η) Βια: ι“2ό ΤΜ (ιιιεΙΙγετιι' Πότόε ΪτόΗ, ιιι-ιιτι 
!ένέιι ιι-ΙιεΓίι)ει€, @γ ίτι18Β: Τιζτ)ΒΔΪΕΗΝΕΙί, έε 
ΒΕΕΚΝΕΚ Βι2οτι.γιτέεπ Γιετέιιτ, ιιιιιιγιε τετ: ει' δει 
·:ΙιέιιιιιίΙ.· ιιιιιιτ ΙΝαδοι, Νειπε.τ, Πλ· Βιιι-υί·υό. ?αι νιιιι 
υιό; ιιιοΓι ι: ιι' ΜιιΒγ:ιτοΒιιέΙ από Μό: τι1·κΙϋΙιι€, πιω), 
ιιιιιιγιτ ιέΐ28τι , ιιιιιιτ Μέι· ιιιι εΙΙειιιωεόνει ·οίιιιιΖ, υπε 
Ιω1ιι€, ιιι«8-26ι·πί. Σε ίδ-Ιιέρρειι π' Ηύενότι ριτσα ιοιέ 
Δ ιοΒιιιιια· 6Γ2νιι-Ιιττετέεέι ΤΙΖΤΚϋΖἐΪ$6ὶἰ7ι6Ε πιιιιιιιωι;ίΒιι; ΑΙ 
Μαι ΜιιΒγ:ιτ εγει·ιιιεΒειιζ Ήειι-(οιοΒιι' Μ8$578ι·οΒιι€Π 
ειπε' ΐ2ό-ιε ιιΐτιιί, τι1τέ:, ιιιεΠ_γ ΜΜΜ τέΐ2ειι, ιιιιιιτ 
Μ&quot;Μ_ι·σιι [·πειιυειιιιί: ιιιινο1 ει” $7°ετιιιεΚ€ΚιιεΚ, πιό; ει. 
Εενι·ιιιιιειί8ι·ιι έττειιιιΚ, εο!α.ιτ ΉεΠεττ Πιι·ιιι, 80118: 
;°2εην€ὰιιι_ (φιιι ειιιιιτ ορτ:ιεειιι οιιτειιι οοιιτιιιερωιιιε 
Ωω; ιιιιι1ιιι τιιΙιτ, ίεεια:μιε μια, ειιάειιιιτ, ε: ιι1ειτ;)_ 
ΒΙΕΚΟΠΟ'ΓΠΒιιέΙιε 82 ΑριιΖιμ.ια:οΙε Νειιιεε, ·έε Εό-· 
ιιέρεΙιετ ιεΙειιιεττειιεΙι. -- Α2-1Πέτι: οπο Γ2ό:`Ιίὶ; επι 
ιι” και ε' πάει Μτιωιιι·οΒιιέΙ: 1ιιιιιτ Σπόρ. Ιτιιιεττ 
ιπ_οιιό8Σι1κ Μέι; ιιιο1ι-ιε; Και; ιι2-ιιε: 6'α:έρει: απ; 
Κε22ε·ιιιωε:. Ιιιιιεττ ιιιοιιά;γιιΙιτ κατ-ισ; ΚίεΠειι_; 82·82--' 
..Ψά 
ι. κ~οΝτνε.~·|.;ιπ. ·ιΛ° ἔ..-1 @ι 
ΜΡε·==ω-.πΣε9ε=ΙΡ Μ α' αέΙΘει==€›εΧ:.ἶΝεΒΧΟΒΒ 
Ήςέβόε8ί::18Βεβες]ιτέ!ή Ο;:ΙΖέιεςοΚΒεψ ἱΨΪμ€ἈΕἱἐ&lt; 
εύωεεεΚ .ἱἱἴΙὡὅΒῇὲγοΙὶἱεἐ ΜΙΠ1ετέειπω ΤΙΜ Η Θ· 
==εω › Β&lt;&gt;ε3#ΙΙΟΜ2=8 419 Δ9ε9·εω. Φ93ωέι&quot;·π 
Μπι. ίΒΦωςο Μ1Εσωπ › μΪἄΒΥἑΒἔΨ¦ῇ-ἩΜΒΒ» 
Ι:Μιι10εεώϋ -- πωωσΚτε= Η :.ΚοτοΕσΜ1οτϋΒΚ· :· κ” 
ν ·· ΜοΜα- Ή!έμοέω ·Ϊεειι#ὶεί!· › @έα .ΕποΙέιικ 
'ΗΔί2ι1βεεεΒΒΠ8Μ#ξόϋς10Ιδιιϊ ι12ι:¦ Ιάεπὶὶἰ'Ξ, ;ΙηςΉϋ Πέδ 
2ο!εΙ›Β ἐεὶΚ Ίέςά6°ηΙέβεά. ' 7; 
· . · ' · ' ·- Με» Η Μάι::1:ε3Α::ΑΣ2α3 
·· :μ .›τ=τ···· . . ζω. ω·απ:ξ::13η3δω.·' ?·χ···έ· ‹ἱΞΗΜΒι.::: 6ζ-1'Ρ τ. · «ΜΜ=›ω επευ-ΜΗκΦωοπευευΕΑΒ 14%ί2=χε·ΒΒ;ι 
_δί2νε-Μ5τνέιτ , ει» €ημρωΔίχι€Κ3 -μΚ)&amp;μρτβϋΡ μΚφιφ 
1180; Ϊι0ΙΠ0ΪΒ - Ε”ικ ηιμξΓέ:ΜπαεπΕξζ ΜΜΜ τπ=τ«κω πσιω.65 -εεω ςΡωσ ,ταίκ49.€υ9%τ 
“αν φωτζ [ΜΒ':7έέέ%&gt;μ 
   
 
_ ΜΚ ΠΕΟ , 8Μα ΧΜΠωλεω 
ΜΜωὶιϋ==€ ςω=ΒΙ-.Ωι·ὶοτ,·©ΘΝΒΣΔΝἘΒἩΨΒ›θ · 9βατοεΒΜΜ -' Ε:: “ΕΕ.ΕΙ υειωω· δκΜΜ4ΙΒΜΒ ..: !ἔ° 
Ψπε5:_·_ Μ»! Μέε μ;ρυφ!;ω·μμςνοή ,, - 
η25»ΠεΜΗ δ·2.όΡεξ.&quot;=ΜΕ [ξόΕ,β.;0€€·1ΌΛίχό1ΧΗΜ,ί, ' 
καθ· Μ Τκε&lt;ω.Λικ-Μάικ@·:Μπεκτσψ«ΩκεοΜε. π· 
ΙΜΜΕ› Φι- που»Μιέεπ ΝΪϋτΕἔΉ°ΧιΔΪιΧΙἔΡ,ΜΩΒΑΞ @κι 
° ΤΜΗεω·ν=κ :υσ”δε:4Χω.Ρ9.,Χθ %Μπί; δἶ=ὶῖἔϋπθἐἔ›ϋ 
Μέ· ω” ί==όσιεεεΜ4Κ.Μ9ε12$ ςέΕ·μπιεσ Γ26ιιαΚ €ιεξάεςξτ.;: !: ξ9με @φ 
#Θέε:&quot;Μτέκ έ. Β·ε4%··νω ΤΦωεπωω +ω.νω' β πζωώ=ε‹ωιὅ»η‹9κἑἰιμ ·κεεΜ4·3Μ68Α Με” 
:Μάτ μ' Μ' Μα” ση 4ζ1ς1ιιΕ .9ριβε3εω έΈ81·6ΒόΒΈη“ 




ξΡθω2. :ιΤἔ3ὶἱΜοἶἄ” ` 
434%ωβυηιαοϋ επ · 
.ΗΜ-ι #0 ἱἰΔπΦΡἔΠΨΨΒ ΜΜΕ!! Έ·ξΗ89ήϊΒΦ;;ΘΗΟΜ 
Ό &quot;ά2έα ·ἄἔῖ°ἔΪἴ9ἔὶ~ὲἔόΒἀΞἑΝεῖέάέΚ . 
19ή'Ἀίηεξ_·ι›εήε;ἔ;ἔἀ*ὁ:τἐἐ@ῖὲτἐχἔΒή;*ιἐοἔἐύ ει€1έέπ 
')·&quot;` .. . - ;Π ~:. .·-ω? Μ, , .. Ή. πμη η τ, Βεεχνέιι μ) ιοΈΒιο)·μ!ρ ιρ_ετΙξ‹ιά:`ἐΙ ἔ· ΜἶΙ; ` νεΠιεΕ 
πιο Μ Α. &gt; · !_. .· &lt; - . Υ › . '· .' »ΠΣΦ)Εω-|Τ&gt;ν · σ.2··.ι~Ξ5.Ϊ . ιοριεεψ., ως: _;,μ-αξ:ξε; ει! _·;__;ΔΩ. , _ ·, : ._ ~ _ 
·εκ€ε16Ζὅἐε6εω6κ=ωειιΚωΠ ω6κεκ ) :ϋ-7% 
ι·ϋΚ παπά. ΒὅἩσ/ΜΙΦΔΪΒΥ”`τιο€π»ῖῦἐπύἐξῖέεϋιιοκ εε ΕΕΟτό!_ 
4$8ϋπειΚ ω» Ο()Ν8ΈΑΝΤΙΝΠ8τό1ξ Μπακ $_τήιιΔο. 
Μ: ΜΑΒΑβΙΖβΝΗ8_οΙ:;πεκ. ίτεττἔτιιεμΜηΞτἰνεΙ ό1ς πω· 
έέΒεα!δΖΑΚΑβΖΕΝ])$οΚϋζ1, ΥΑΒΑΒΕ·86ΜΒ6Ι ωω 
Ι:«ψετττ Ιτόε!οηε)ό Νέβ€Ιί. ἔὁἱτ ΒἐιἰεἑζιΪἄΗεΚ-ἱε ε' νυΙόεεί 
εοέ8ΖΑΒΑΟΖΕΝΠδοΚ, ω ω: τσωωιω ττιοικὶ· 
εγώ. Α' ΒΒΑΚ 1ι61εόΒα_0ΤΤΟΜΔΝοκωικ ιιενεεΝε 
_ι:ιὶνεΙ θεά; ιπεεο!αι;, ιπεΒοΙ‹ Μπϋττ, Ο£:οτκσπιΟΚ11ὲ·ξΚ Μουψ 
98ξθέ8$βΐ ΩΡῇιἰι: 6ο2-ϊε·ΙδιτάΔ Μυπόέ111 ) τ” 
ΌὶΜάπ βί'2ό”ϊτ1δϋ8τ Ή]θ”βπΒΒοιη τ3δοΠ.γ που πιιίΠΨέέ 
ΜΔ ,# ιιιιωεω·ω€ι·:ξ)ωᾶνε1-·Μεεμωιω4‹ πιω' ·Ναπωετ 
Ή$686&quot;Ε69οϋ __Μ·2 5 Ί1ϊόνέϊαε!ώΕΚ : ωτοιωιμ =ιεΗω· 
“ωΥΜ ' .Μωβ σέέ3 Μόεΐχε26δ” πιθΥ!1%τεή; -νάΙόεἑἰἑὸ8 
σΪὐψϋΕ·ἐΨΜζεω4ὲ;ψω;1μ,6υ Μϊ::ετείΕσκ νέΓειΤ2τεπιδεΚ. 
@Η ερω:26Μ ΜΙππ-&gt; Ήδϊι1ΗΜεβ τἑΒἱ ωεω.%0°κ 
· η ε?σμ_ς&amp;ικιω·σς9% @Με επετω2 ' @Ποπ εσωωοα 
3ΐοΕ.&quot;Εβ ἔ5`Ψϋτ‹ἰ#οΕΙϋΙβ'?νεἔ7 ε&quot; Μοδ|οΖέέιΕΜ 
πω, ·αξΤΡΘ·2άΒά·ξΧΗΙξβ6ΜΗΜ' κειωωπ52&quot;ωκ Μεττ 
“(Μ.ΕεΜ3ϊ'ΜΜΒ1%ετά1ιρα1ηπ;·Η«ω2°·ιωωΠπ9κ6ρρω 





πι ` Ηθ 83. - ο Β. α» *© 
Με” Ή-τΒ%ΒΒέ Θε εἶΜκ6ς,·ἑ;ἔ2°2ὲ9ΜἑἔῇετἐἰηΒϋϋ ω· 
'Ρατέά·-'οτίβέΒΒεπ Β: ΡετΩέβὶηι 
¦ωΐΐ. Π[88έ2ΞΕά)ξΞϋΙΚ·ωΐ 56ου ε:οΝ ετΑΜιηυξ ΡΒ. μοἐἔϊἔἰἀϋ^ἔἐτΠίἰβίή_Ιιόεγΐ2δνά . τεΗ.βΗ8 “ἐἱπξσῖ::ΧϋἱϋΪτ *ἔεΪ:ἐΘἩ'ΙἙΪετίἱτεέὲἐεσεῇ ΞἔτιοΗ.&quot; Βε%:ϊ6Β 
στ_ι;έτθθεσμκβω.ωτ °~@$3144; ω” ·μ4ξΖρκ6·«ψ 
φεή=κεέΐ&amp;Μνε96% ἑΘ'?ϊΦἐ#ἱ.“όΪ“#ῖ#”#“ Φωκ 
.Με - Σ · ια 
γ 1.κοΜνε._ *ΠΙ.δΖΑΚΑδΖ5ΖΗ. 9.83 
Μ Με” οΙΜ-οΙ·τε34:αωεΚ 1αιΒιικωε1Ι;;η;Κ Μ. 
ηι1ύ1έιεέτει σε* άρροπδνΒιέεο;-Χέττε &quot;(ήτέζ92εξΙΐ 
. ' ` &quot; ` ?- πΧ 9:εωωτ12 'ΕΠ-α [ Δ _ -_ . ίπ. 
Μ·ν&quot;έπ ε' επω1::,έε οΙνωοτ; οιπϋετ0Κετ.ΣΩωεάψ ΒΒΕ)!!. 
ΚάπέφωπΕ(που ΜΗ, έε πχεΓεΓ2ε ΕΜέτό ΐἐῇεἀὲὶιιιΐςἰι!» 
Βωπ:1)οωοΙιοε' Βαεπετέιτ Ιένδ πό” Μ3;ΗΠ1τ Ή'ΗίέικΒΐ· 
τέιοδωι ΜΜΜ: ει' ΝΑρ-ΚΡΙετἱ 0τΐ2έςοΚκα, Μπα' Μισθ 
Βέιι. ΕισΒι ΕΜΗ, ]ΠΕΙΑΝΠ8, €8γΔερΙ`εΐιοπιγτε «Διότι, 
ΜνοΙ ΔτημτιϊΙ Μί:έ:ΜΜ νσΙ;εενἰπο!_34_ϋτηγόΒέΒευ. ΙΠ 
τδΜε »Με ςμωιιιιινέο, Μ): Μ;8,Μ-8Μ“% «ω ω? 
Β8τ.έτἐ ΜΚ, ούτω ότετ ῇόΙ έττεΕτέ!σ · ωῖιι@ δ -ηαΕπη,Κ 
ηγεΙνεΚεπ, @πάω ΕΠΙ». πέ!ΙώΙ, εΙ·ωεμετε:τ. Σπα 
Μυε_γειι·ο!ι ώεωεΙεώ;ειτέΚ ΔΗΜ: ]ΠΕΙΑΝΠ$πεΚ,Βοώ: 
ει' Τετεΐι·οΚ Ή-ο.ΕπτπέηαΚ. ὶὶττή ΝἐΜετ-οτΓ2ιἔΒτε. Β: να. 
Ιόῇἐβατ1 ὶτὶἱνἰὶτἱΠτεΙτ 19.40ἔὸἱΒ Εΐιτεπό8%επ ῖΒΕμμω 
πω; σο, ει' ΝἔιιιετεΙρΙπεΙ1γε;ι, - η1ϋ-νένέπ Μηδειωπ 
Με, ωωι ευρέιΓιτίωιτέκ ΟτΓ2άμπ1κειμ Η5μπΕυέξτ9Β 
ωίωκ ,ή πωσ: :Με Νεπι;εεεΜτεΙ- 13Ιενωόδοτοεψιμψη 
Μέ; Μειεγιιτ.]ἑετμῇἰτο·ὶ:__ει: ΟτποιηέιηοΒτό1 μιεεϊοΒιι€ 
τετνέπ, π' ΤετέφΙ:ΜΚ χω-:ιόειτοττ. Ε2 πι: βϊΧ6ι:πέτξ: 
βασης? ιιαπι1ςπησ Έ32έιη.Ιώνςτέ:Β€π) Ιιειπεϊπ Μὶόἔέ6ἔ 
'Μεεγετ-ο:ΐπέεϋπιέ, Ωω. ΗπΖέῇἔϋει1. Η Με'ω;έπιζωε.2 
&quot;Με Μια τοΙΦειώ: Με; ιποΙΥπ Με!γιι.ἑαἰηΙι-πω 
ΜΜόεγέΚ Μ? Μ52·ΒεΐζόάΜπ : |ΐοέ!άτψή;α , αγεεπΕς%. 
εαἱα-Μτα; Δε ίου-Ροτοε πιί!ιι11Β, -ιτιόε πιΠα;ι· Μαμ·μ”Γευ9Ι;τ 
ό:: ει' 'Γ6τϋΙεψψα 2 Τη:.2ρωτιμ μ ΜἰπΕΙιμΛιΣ· @εἰ μιωχ9: 
-πιέυγοΚβό·Ι πο» β! τιιάωίο1τ, Μ” πω' νεΙτξιέΒουΚΤ82 
τϋΙεϋΜι;Κ, έα 1°ωε«ωωΞιε νέτεὶΙ1 νηγιιιιΚ. #-':- $ο!τει5ζ 
ΜΚ Τετέι··οτωίεΒεφζωοδοΒ!κεϊ α' 'Ι'ετέι·οΜέι| ΙΜ'264τε-· 
ω” εἑι πιο66εωάΙΝ ω&quot; 61τ-Ξε τιπηγέκ νέτεόΘϋπι1ιε: 
α'ι·έεί ΙιεΕγοωέηοΒΒόΒ -- Α'-πιἰτ Μαι @Ωω Μα» 
ΜΦΗΜ€ἰ€ἄπΡἐ στοιωοττ , ει:: ωο11εωωιι ωαιππωωεισωιρι 
ωιοπά&quot;ΗΒ, ό; έΜΙοΙτ ΙιεΙπωιπιι “ΜΒΜ 6κτω1ι. ' 1 
χ πως έ: ε·τετ.άων τοιιφν:τεΝει€ 
ΪΗ~ Ετ1·ο·Ε€εὶο·ἔ”ἰΪε&quot;πιἔιεΞπεκιί νὅἘῖ1ε=ἱεϋεηηε; ` 
γ &gt;πιςω·ἀ64ιιεπι ·ε!εεειπάθ ως· ΙοΙποτ:€·Ι··νό›Ιικι Μ( 
πιιἀεῇᾶ-ἱε, ·Πτέρ=ΙύτσέΚἰε-κΓε·Γεοιπγ; ΜικΚ Μιἐἑ 
εἔιῇιι πιέε ΜΗ2ΓίεΒΒ ΟτΙΖἐἔοΚτό!·ἱε Με ίιϊτοιόεγε 
4 @ΜΚ - 32 @ποπ -.Ηει!ῖοτ`τει4π: Μ.·εόα (Μ 
- Σπέ8·οωΙσπη; Φ: Με !ιίτοάπό1/παεγοϋΒιμήε μιιξιω; 
ΜΚ.. θα εεεΚ τώεάτ]έτ κατω» 82911 Βγῖ3ηγϋτ· 
- .Ει6&amp;εωθ ΝομτεΚ, πιώ”, 5·ττ6π ω: ε86Γε Ότΐ2έ· 
εοε··`ϋκνεπἀεςοεεοπ 4»ω61:ε3αε. , Τ Η η'. Μωεκκ υν εεοε, τοιωεκ 'Μ' ω* π. 
!οτ&quot;όάέε6τϋΙ; ΜΜΜ @ενώ τωωιωω5ιεε Ηδη» 
βεοάνέιη) ·ε!ενεΝοττει' ΜεΒνρ·β·ὅττο. ·Η‹›χγρο· 
. ᾶὶε_ε' Τεστεείΐ ....ωδιψιτοί `Ἑοιξ1`ὁ`ῇΌῷ`28ὁεἐ;ἔιΙ›επ 
Η168-τ8ΜΤωεεε-; @τ ΙΖέτο:τ_ω1ψ ;εΖε1‹γοιι.Β1Αῇει. 
Πιιε··γοπ ναΙειιψ ω” Ετεὶόπη πιώ 
ἱγὸττπὸιιὶ Κένέωοϋ· ω” Βαεγώ·ό νεΙειιιἱ Μιης·· 
11εε-Κϋνο.π * ΟεΓ2άδοόΒε3η 'ιπεΙΙ5/ΐείνεόοτ Ωϋι18ϊ' 
Με νἱΓ2Γ2υΓοτἀἰιΙιιπιπΗ --= Εεε Κόι·‹16; ε€ε εργ 
ΙέΕ::-'ε-πήπε1 π €ΙῇξἘωῷη0το2ε πιε8-Ρὶτύ1€. Δ 4 
` Ε' νέ1ω26εάΕ ωει1τωε·'έτ2εωωφωθτξε νδΙ11:ι 
μΕτσω-: ΜιωστϋΒ=πέεν ΜεΙτ= ν=ε1θικοΙ1ν ΜΒε·ί 
Πεεοιπ· Ποιιιιγοιπωιη ωεΙΙγ. Γιάνιεωοε.ν82Ρω 
ίΟτάίτΠεττγιμ Ίῖιιόσἱ·ἰἰὶἰ|€: Ηε2έπιπΜ:_ ε2ι)ι112ο 
;οτεέο ,· φεΙΙγεΓει”νεΙόεέΒοε Ηε2εω(ϊ `°βσηιιγἀΙι‹›2 
Θεωειωως. ΑόΠε'Γο21Ποπε πωσ πω;κειεεωι)εε 
όΚεεεόεότε . γέιΙΙΪεἔΒ @ἐκ Ηε2έες_πεΚ)_μζΐι!; ιπέΚειιι 
ιὶἱτεὅεέεοωτο σεΠε, ΙμοΒγγ Βει1ὶ:ὲ”ΙβὶΞΙξ;ςΒτ;εω°, Α' 
νεα ιτιἰιιἀοπΚοτ ε12ετιι6ειιξ ει:.€οιι νημτοΙε @φ 
·:ςΔ'- -. - '.Μ. .ι.:'Ε- ά88::·· 
: Ή › : ·.....--: 
ἄστυ ψγοΚεεεεεπιπιεΙ: ΙιοεάΒεπι:ιε Γ2ὶ1Ιεξτατόεε-~ ' 
πιετ πε `ίΖό;.:γει11η ¦ 
ΕΜεοε νὶΙ:18οε Μι: Βοιιάώέ: ΙιοΒγ οΙὅΜοεπἱ 
ΜΓ2ό68γεϋευ Μιπέ.Ιγοεεετι ΙΖόΠοττ; 'ε-υέγαπ-ε 
Ζακ:: ΒεεΙα ιιοπι-1ε 6πειιέ: ε” ιιγεΙνεε. Τ&quot; .ἱεγα· 
Κεεετε; Μιὰ· . ν1Ιέέξοεεε.ΒΒειι Έ2όΠωιΜ 8.εο:στεό. 
εεω3ϊ Ηε2Μπ,~Νοπωε Εφνειικε.. Βωεώτοπτ 42 
ω;«ωμ @(31 εοΓεεε1. Π: νεΙλγομι οι;ε-Ιιοτι Μπι 
Μεωώε Ε.εΠωάιιοΚ ΕοΙ‹έε ? ΜΙΒ» αι-Αιι ί2ΐΣιιαΙου 
ε‹ιΙ1:›ῇ·ει›:ΔΖἑΜ (Με ιιγὁΗῇὡ1 υπέτιπ11Μ; 65 άεγ: @επ 
ικΙπεεοΜε ίοΜΜΙγου εε εΙ-ϊ2εΚει&amp;έε? ~ 
.Μωβ εωιω Βειιπα11: ω” ει'Α·ΕάΙεΚ %ωτ2 
Ωω. ΜεΗ-εεπι-ἰε-ευμΦο ν‹ὅ!;ιιι. Γε:Ι-νοττ Βοη 
ι1(ψιτοπιιιοΚ Με;; τετΙαο; είε ει' Γ2:_ει·οιιοεέε @πωπω 
το)όεΚ ε!ε-νοπ τειιιόιιεόΒε: Ιιο8δο Ιιφ22έιτοΚ, Μ): › 
11ιι_ςγ· Ε.εΙΚο!ε!ισε, Μ Ιά!έ:ΚΙωΙ ]δ]]εΚ. ΙΜ ω; 
Πιέρ; εὶιιο:εει1 πΚυ«Μ!γ«›ιια·α: ΙπιιΒγτ ΡτἐΙεὶιιι1ιε2 ΗΜ· 
ί·2:4·ινε-τϋρωΒΦΚ ; νεΙε1ε ἱ8ειι ιιχό]ε.εειιυ »ιο-Βε 
ΩζΖΘΙΒεεεε·Κ. . - 
ΕεεΜπεΚ_ ε2ειι ΪἐΕ8έῇ88 ίεΙε.-Ιετά: ΙΜΠνέι1 ΧΗ4 . 
Εδί;όχ Ιέι-τ:18: ΜΒ” νώαιπεἀ‹ἱἱ£ ε” οεεινκτΒόε Με 
νέιι-γεκεμ ΜΙΜΗ;_ ιιιΞοώωά58 ιπιΞικὶ.ει1 ΜΙΖοι1ιιόΙ« 
Κω ἴεὶτει·3‹ι2ὶΚι εΙ-Γ2άη:ει Γ2ίκιότ, ίοΙ·ὶε-τεει:ε ει” 
ἴ8οπιότειιιιιεΚ` Κατεκτότ, @γ ἴ2;ϊἐΙ·νέιιι . Ιι‹ι22έ_]ω, 
Ηὶειοεειι ό οόε·Μ2ει εΒχ νεΙωτιἰ $2ετε:ζΐά , Ιό.- 
1ιε:2 Τε-ὶ8 ὶῇβΖ ΙΖέννοΙ νωειιθωιμ3εβ ι6Βε‹1' : 
]ἱὶε-ιι·ὶΒε2ἐιΒειιτ ίΖετεεεειι ? Α 
- ΡεΒεΙε ΕτοΙε :-ναυπειΚ Βἱ2·οιι~ιιγἀΗ θεμιτ, 
Με Ε2οπιιέΙΙχειαερ ιιεἔγοτι12ετειΞ1ε.. ΧΖωιιικΚ Κω 
› Έ Ξ: ' ._ 
286 ετει.κΑμέσατεΝετειιειμ 
Κοιιἱιἱιἑ_ νειιιιιιΙε ιό Βιιτἐτἱιιι. =ΙΞ2‹εΙς ιιιιιιι!-ιιγι'ήειι 
σίτέιιΚο2;πΚ ιόε-]6τώιιιΚοτ ; όο ϋινοιιιὶοιιὶ-ἰε ίπ. 
Μιτ- Ηει2ει-ιιιοιιττειιιειι.· . 
Ε1'1'Θ_νΪιἔΙἔ08·, πιέ8-ἱε νιιιιζωιιιιιιμ Νε·ιτι 
που δ2ει·οτδιάετ έττειιι ω” πιοιιό )) ΚῖΚο€νε;γ 
ΒοΚοιιιόιιιιΚ τοιιόεΙτ ε' 8οιιιιοέ τειϋιιέΓ2ετ; πρι: 
ΒατέτἱἀιιιιΚ νέΙΜ2τοττ ε' ιιδωΙειι τέιιεεεως. ΟΚ 
Ιγειετόι νειειτοιι ε'βοΓ2όι!; Κιτ τιιιιιό-ε2εΚιιέΙ Μι 
ΜΜι Γεετει:ΙιοτιιόΙ. Νιιισεειι-έ ΟτΓΖέΒ‹ιἀΙ›ιιιι οΙ4 
°Ιγιιε Κιι-οΓ2Ι2οιιγδό, Με: ο;;γει!ϊ1Ι Κεάνσ|ΐ2? Η 
---ιιτέιι1 εοιιειῇτο2οἱ? όε,Ιιε`(Ιιιι2ιι έινόιι) Κιιτιιιίιλ 
Ε62ό Ιξει·ιτΙιετοτ! ; Κι·ιιιοπάΙιειαι:Ιειι-Κέιιροιι δτνειιιι 
ΒγὲΥΙΡΗἐιἱΙΜΒΖετοτὅἀτὅΙ ιιιοε·νέ!τέΙ: Μιά @για 
ιιιιΒγ4 ιιεΙιο2ότό εεΙιετιΚ ιιτειι π18τιιόέ50ά; ακτι 
ἰε νόΙιιιι οειιάει, Για ιξε-ιε πως ιιιιιιιιό ιιιιιιςειάειτ.. 
- νιΜΒοειιιιΚ ιιγι1νέιι-νειΙό ί2ετετιπέτ, όε ΜΒΜ 
Φοτεέετε τϋ2εε ετὅΓ2εΚΚιιΙ τϋτε:Κεάδ εειιε· 
ιιεΙτιιεΞε Ιει·τιιιιιιΙνόιι ΕΜΗ' ιισέγιιι€Ιτόεάδειιι_ ο· 
:Μακ 111011ό0ΕΕ8: - 
(Πι ὸιἐιειι κιωτ2τ2σηι Α' -$2ει·οτετ ιιοΙιε 
20!! ι1γειι·ἔειΙΙιειτ οΒγ ρπι·ιρέιι ε' νιτ62ιεεμι. Πει 
π εμ·ιω ει' Γείι·ο:; ιιο!ιο2ειι Ιε!ιοι: ει' Ι.ενειιιέε 
εγιιΙιοτΙέεοΚτει Μ-οιιιοΙΧεόιιι. ΜΜΜ κα, 68 Γό 
ΙάιιΙι. Με:: ιιιέΓκιιιιι ει' ίϋΙάδιι, πιἱιιτ ιι' (ΣιΙι!2τιι_ 
Α' δειε-!ιοεοΙϋΚΚο! Γει-ιιοιιιι6ρΐιΙΙιο: α' Κό-Γ2ιΚΙ5Ι: 
πι. _Α'$2ετετετ Ιιιενιιιιγ άοΙεοΜπιιιι Γωιί:ιιιιιοε 
ΒοάΠ4. Α' ιιιιιςγοΚιόΙ πω: ιιιεις-ΜετΚε2ιΚ; π” 
ιιιιπιεΙ-έιιιιιιιιΙ ί‹›ρ&gt;]€ι ει' Ιι€3ιιιιγειιιιιι: νὲἔὲτ. Ε” 
νἱιόε ΒιιιιιοΚιιώΙ, ε” Ε`ἔεΙ‹° ιιιειιογεε2ειέχε Μ. 
ειπα! 
Γ, κοΝϊνΕ1._111. .$ΖΑΚΑΞΖ5ΖΑ.. η? 
ρπιεΙΜόεττ πω” ΒόΒΚΕ&amp;; ερφηῇι°ο-ΙεεΙΙἱΐ, ι:ε«Κ α' ί13Ιὸ'_Ιι›ΞτεΜ ωέΓ2.ό ΜΜΜ αεἱεε-Βἰἔἐτ τά 
[2ο11,τοεϊΙγι18Κ Μπέκι Μ2ιι, ΚεΌεὶέΒ811 Εφυγε! 
με. 'Α' Ιὶ›οβΙ;ει-ΡΘ‹:εΚο ιπ-γἐι]ειεΙεοὸἔὶβΕἐΪς;έ'ιάζς;ριμ: 
:Πιιιοικι ΒοΓ2όΙΒοτό-εΚέΚ; ε( ς88ΙΙερώ-βεϊΙαεό.Έο 
11ό·ί-ΖΚ04]έ5ΧέΙΚ5,ό8 ω» ε,4ϊόΙ·ο ρἰΡεΪ:-Ι'2εἐΚεοεϋτ 
Ψεε:Κ , έε ι&amp;επέι!έεύΙ:: ἰιτΚἐΜι . ε” Γ2ἐ]ἔιτ-τέιτό5~ 
Μ3τικιότ Ηρώ, εε ὶ-ὸεἰτ νεΙΐεεεεεε€ΐιιέέγ ΝΙΜπιί'2ιιέω 
Ικα; ιιήιπ Ιιέ22εΙ-ΗΜσαΙ ἱμιτΚι›‹Μ 'ΕονειιτἐἑΚἱαοε 
ὶΙΙ;οι›εΙ‹. Α2 ὶΙΙγετἐΙι ε!-Μικε ΚεΔΙ,ερο2ὸΚΙ›ε ΜΗ; 
ΒοεΣοετ ίΟ;ζ]ωζ ἰ-Εϊ(ΪΖὶΗὶΚ 91, ναί2εόΗΠιοΚτδΚ Και 
288 8ονΑΣΗμπΚ ώιιιΜ. ΡέΙΙτὶΚ ΒΜπά ιτωεοΚετ, 
ιιιἱικΙ· 5.πει·οεάϋΙσρι:, &gt;Ηα απ ει;Μ3!οεπεΚ @οφε 
Κὅ-ΗΜ ΐΙΙγοτόπ ετὅε Κω-ίεήεΚ!ωΙ οί'ετοιποΙ€εΕ 
ΜΚ; εΙε1Ήιοιι: 680.68 Α8γέΜ ΗΜ· :ίε1τ1884έΠΙΒιίδ· 
κι” Ε.όΙεΚ ;. π2-ιπέ·ιτ :: πω” ηχιηςΙπιτει!επεέΒοΚ 
ΜΙ (κι: εὸιιΙὶΚ ;. €πόξςτέιέε : - πιεε-μεϋ·έω Νεπι Με· 
αυτι όΙεπειι$1κτι ὶὲςα2ἰ ΒήιιετΚοι,4 Μ ογμγΡΖειἑε-ω_ἶιω 
€2ει·0-Ι_ιιιεΜΗοτε ν‹3ἱτκι. Πε Ιέτωπι- Μι ε2ειτ Εε 
νειι-τύΙωτ , ΜΚ ει” $2ετοΙοπι πόΙΚΐά! εἴ ΜοΙιΥ«ΒΘΪἰ 
εΒΙιεο; ; ει, 82·ει·εϊοιππιεΙ· ρειψξ ΙέιΒο)εω όιιτ-Μϋτδ; 
Α.Ι.ειΜεο!ξΙ1.0-2 ΜεοΜόΜι:ιΚ νόΙτα·επειΚ. 
`Ε:ερ!εο-: ΙωϊΙνέπ ΥΙΙ:'ιδοε.; ΚενὸεΙποιἰ' τι1-ύΙ·τ-οΜ 
Εφη Βόεεό;ψε- ιτε-πι εεεεε. ΒΘ= πιε18έτ εμἰΓ2ὶοιι 
εΙ-Μ;γ·ιπ-ϊ παπι 8Κ2ι1°Ε8. Τιπὶτε Βἱ20·τ111)#οε8€1ῖτ:Ϊ1θΒΥ›. 
Με ε' ῇεῖετιἰὲνδ εΙΚει!πιειτ‹›εεἐ€ππὶ: ΠΙΗΠ;έΙπο πεπι 
Ιωρικι-; ΙιειΓετοΙυπ Καρ!τοόπει ε::~ιιεἐι1.Κορ;ιΡ.ΔΙ·ιἑειἰΙ 
ΦγάΙιο2. Τεξιέτ Εε·Ι-νοετ ἐιε:γἐιϋ‹'›Ι σ” Μεομποτε 
ΐ2δτ·Γ2έ1Π)ώ: Η-τ.έ:ώ Μπι αΚατνέσ.; ε!δ·νεττε ε· 
Τ 4. Β? ,9 &gt; 
:Μέ ΒἔἔὶΚἈ* Ύο11ΤΕΝεΤει&amp;εΚ; έ' 
^Κ9$1ΟΗ ¦ . 
¦ ,«νειιιιιη· . ῖἐἔη6Ϊζέὶἰιιῆ9Ρ τςΕψἑεόῇ; › δε ξτόετέιζο ω), σως 
' · 11ο: έα .πιεεε=εςΙωροιπ_ εεε, Θεέ εωιέ›ω Μ” 
Με8γεἱιω01·Γ2ἔιειιιιΙςβἐπ Μνεε ιδ2ετετἱἶ·ἱε; παρά 
ΒοῇηοΙε-ἰεΙεΙιρεω ΕΖέπ ΚόΕἱπἀιΪἱετοΚ παπι Επι 
ιιγἱτιι ε!ΙεηΙφ2ηεΚ σε:-τιιέέεο!; ΜΜΕ οΒγΐἱ;γΐἱ 
-Ρ8ῇΙἐἐιΙὸἐόΙ,·έε εμένα ΜείϊετώόιδΙ ΜΙΙ‹ιεωὸ. 
Μακ εϊΙΥΜεγά: 6:Γ2_ἐε·ςὶ $2ετοΙ;πιτδΙ οΠγ εοπὸ0· 
@Η Ιόμγ5πΚἐϋΙ›; Ματ πε ἱτε :σωστα `Κί88ϋΚ~ 
Μ! 6οΓ2έΙΙοιιβΚ _2:(8ρ2ΓΖω!(5ΤυόόεοΚ. Α2: πισω 
@ως Κἱὅ2ἰῖτ1εέ8οε8ε11: Μ&quot; ε' ΚΙΠοΚιι€Κ νε!20· 
δο!ωσε ιιιέιτες:Ις~ Ι68γειι ει, ΚΠΙεδ οτΓεέεοΚΒεπ, 
ωεΞ-ἰε βΠ1εεἱΚ ε.2οΧειτ, ΧὶΚεΕωεἱζ-ΙπετερπειιεΚ 
])0 02641 Κίμ)κόΚι1εΚ, πιέΙ!γοΚ Μπέω0ΐιΖέΒυΒκ 
ΜΗ τστωεπεΚ, εε Κέτ-τέΚοιη2 ϊιιΙΙἐιι!‹_ὶοΙς, κ· Ή” 
Γ2οάοΙπποε ιπότρςεΙα ΚώεΙεόυειι ΙιοΜο2Ιιεεοό 82 
45τεετΙειτοΚετ. 'ΗΙέιι ποπ Ι.ενοιιιέικ, ΚΕΚ Οι· 
ί2ἐἔτ0ΚΒεπ Γ2ει·ετιιοΚ 3 'νεΙεπιεΙ!γ όΠΒϋεό8Βο εε 
Ι16Κ? Ι)ε πέ!ιιιιΚ ππο!!γ άττει:Ηιι @σαι μ' δεετε 
Ντ; νης), «ΜΚ εΒΒόΙ-ὶε Κἱ-€εττΓ2ἰΚ : Με; πιί Με· 
8γετ $2ϋ2εΚ Παπ όεειΚ ΒοΓ26ΙΙειιϊ ετι·όΙ; Μιιοπι 
ο2ε12ίνϋπκ6εωε Ιιο:‹1ο2πἱ, οτι: ὅτοτ ί‹ὡτμο¦κὲ-`ὶε 
ιπετ)11Κ. δειππιὶε εε άττόπ τε-ἱε π' Με2.,νγκτ Κἰ5· 
σ[2Γ2οιιγ‹›Κ&quot; $2ει·οΙωεπόΙ. Μεε›πεηι·νεΪ2τεἔοτἱ 
Βεπι1εά α, Βε~ἱι1‹›Κἰιιεἑγ|ΒεΙΙ£ετ; Μικειιι ὶττΚ€ἰΜ 
!ὲΙόΙ›τεί`2τἱ, 65 εΙονειιεΒΒέ τοί`2ἱ. Νς ;;‹›ιιἀοΥΙ‹Ι: 
ῇτ›8γ Μ ΜΗ τιιει1γει, (ΜΥ ύτέ!ατοε ; οΠγ ν;Γ2εε 
ιΜιιιεε ΜΒΜ” Μαξ 82οΙε Γ2όΚτέΚ Ιο·ἴείὶετιἰ; / 
Με, πως” τειφιόΓεετε!κτο τιόενο, επιΜττεΙεΠ 
› Γεώ· 
π. κοΝπάνε. --1ϊι. εΖΑΚΑεΖεΖΑ. Μ» 
ΐἑἱΙοξοΚ,' έεὲγζἱᾶεῇοκτε ιιέ2νο, πιαεει' . ωεδώιια 
Βζειιτοε-Ιιέιέύ νόι1 οεοτοΓ2]έΚ; να”, ει2 ΜΜΕ 
εεϋΚ' ιιή-νόΙττέτό!, πιπ;8οΚ' εΓ2οΗ , θε ΙπήΙπικΜ 
ΜΜΜ Γ26%·ι1€, οΙέοεΚοαὸΙς. --· Μἰ τεεε«Με Μιτ 
πτε ,κέόεε ΕτεΙέπι? έα ἰππιιἐτ, ει' _Μεεγ›ι1· 82ϋΖεΚ 
Μ32ΐϋ; 6δηΈγετ νέ!τιΓττοεμισι τόΓεωτε. ΩωΙωι' 
το ῇόνὰ-ΙυμςΥὲε‹πΙιιτ νέτοπ1ψ-- Ο τέ86ὸ`··ὶ›ἱ20&gt; 
ιιγοεπιπ υαεω· Βόεεί·ϊϊΙ -- ΤἱΓ2τεΪ -~όε --· 
8κω·ετ. = :- (ΟΗΕΒοΚ! πω εεΞἱ€τεεεΕΘΚ) --ὡ 
Νἱιιοε-ἱε πιοΓ2Γεε- τὅΙΙε‹Ι -- Τό] ό, τόῇΙιε2, νί2 ε' 
νίεΙπε2 καπ Μ5οιιΙίε·ύ8η πιὶπεδ ότι Ιιο2πέιιι. 
:Σκω·οιΙ-ει·Βοεγ ιτενόθ Μ-Γ2αΜΓ252επιι?-- :Με - - 
ΙΙίττοΙειι · ίεΙ-υμε εΚΚ‹›τ ΕεεΙε; έε σ:2οΚοΕ 
ω‹›ιπὶά:ηΗπ ΙΣέἔτειτιϊἱ· ε!ωττιιω νύΙιιει, ειπε' Κό 
ε·γος (58), πώ' Οεεπιεε`ότ `οαΙ1οιι-ϊε .ίοΜεΙ:3Ι· 
'Ι' 8 . Ικα 
 
(58) Εττιε' Ιιἰτνάιη· ί”2ό ΚΟΤΪ ΓΖἰικε Μ νεΩεττ 
 
Ω' ΝΤωγ.ιι· 826-τέ:ΒόΙ; ηςέΓ2Ιού εΙ-Μ-:εκπετατατ ΜΙ· 
πει., Μ ειππε!‹ νε!όεέ[.:οε έττεΙ1ιιότ (π' 5ιεἔοὸὶοΚΙιοΙ_ 
ει;Σ;ΥΞ1τ€)- Γεπ-πειιι-ισττοττέΙκ νόΙι18 ε'. Μ5ιεΙ Ιόν6 
ΗέΙ)·εόέεΙ-:. “ΕεεΗ , ει' Κ(5ΤΥ ιών Μπιτ, ιιω·υαΙι5, Μ!» 
ΜΒ; έ: Μτυιἱη ΗΜ7%Πο:Μο2, Η5 Βόρρειι Ρε;ω; Βἱπ:πι3›ἐ· 
με έττωιοΚ -·- ΝοΜ, ι:1οπόείω, πι:ι8έωιι ει' ΚΟΤ'ί 
Γ2ό Γ2ίυτε ωΙ-νεΓιοιι; @ε ιπέδ-φοτ8ότω1Με ΜΜΜ Μ 
νεέι·Ιτοὸοττ υπίε ί'2ενειΧ: ιΞεχ-&quot;ωπ ι ώωπξ ις()ΤΥΟΝ.. 
ΈΙΤ'ΓΥ; ευΜόπ ε' Μ3ωποηόόεεεΙ όΙ€1ιι!ι: Μιὰ ὅπω 
8ιέπ α:: [Πα , Κόηγοστχωη κι' /·:.ο!έα]α. Ϊτϊ 8' ΚόΓ390Β·|ΪΙ2)› 
εοπιττΙἱτβ ΙιεΠότ, έε ΜΓ2οιιω!ειπτ τόΓ2επ ΙΒ[60Ν 80Κ 
ε-ιπΜτεΚει κο·ποο6κΝΑιτ ωοωωπω π; ω 
. .ω 
@ο επεικ.φ 7τ‹›ιιτειπεῷε,κμκι ! 
ι 
Ιπιτεεω νόΪπε, ν;πιιιεΚ βΙΙγοτόμ1.Ι$6·1%ΙσΚ· ιι'- μι; 
`££11Β8τἰπΚϋοι1-ἰε; ηεεχοΚ-ὶε, Γ2ἐι_ιμ›;6ἰςὶε. Αεο· 
Με φΙ-Ιαοι·ΐέΙνόιι, :και ιιΚετοιΡ“Ι5:ξε&quot;Με3όιποι σε 
26ΚιιεΚ Κειιιιέ·ιττιγόΒο Μι” έη-Ρρ;τέ ;β1°ώ, 
Ε2οπι |υςόΙεό ιιιοπηγ ε1ϋτ86εεΚ:ε εεόΓ2Ιοιι εΙἔ 
οΙνιι‹ὶ‹›εε νΕ!ά8οε. Πο ε2·ιπέτι ΜΜΜ τότνέιέ 
ιήέιΒέΒοα, Ιοἔ-ἱε-Ιεἔ-εΙεὅΒειι 'Κε8γοεὶειτἶΠ ειπε;; 
ρΙτύΙτ. ΤοΙε τεΙτ οΓ2ιάι1 επότε;εοΙ, ;ιφεΙΙ5·,τ:38 
τοιι-τύενέιι ιπερ-νεΓ;;:8ετεττ ΐ2ίνότ, μι' βΐΗ11ξ-Κεζ) 
θί5 δ;ιςι·«Ξεοτεέ νέ:ΐ2εόε!επ6έ ΒιιτΙως;5εέ88αΙ Κανει· 
Χετι›ὶ_ΓΖ‹›ΚτΒ. ΕΙ~ξὶ›ικΙἱτοετει. [ο1-1οώαιιτ οτο2:5_ἰὐ€: 
Εσε!όε&amp;ΤΙ; 68 ραιωΓετει-ἱτιἀιὶὶιιἰ ΙέαΓ2ειωτι: ει' Μειιγ._ 
Β8]ἱεἱὡε2. ΜεΞ-ετεΓ2τετ:ε,ΙεϋιηννεὶιιεΧ €$26πέε; 
ύε?εεεει·νεεεειι ιηΙηςϋι:τ. ΓΩΙ·ΒΚΒΙ'8 62611 ί2ετειι 





Υ':ΗΜΜΚ, 1Μ2οπωΙ=η τΜ&gt;·βέΒ Γ2:ινε!κειτ ποπάόΙαπ:Πα 
δΙΙ·&amp;0ϊ: ει' 82ἱΙνε·Ιενετ-ἰ8 Μαΐ2οήτσΜπ Κότχι·ιεΚ απ· 
τ&gt;οττιίΚ Μ2η.;γετ ΕἱεἱπΗ. Μπακ σώστε επτα' ι‹ω πιο&quot;. 
βές: Κόφ Μ; 6ΜΙυαΉυ; τέ8να' Ι›οτ:ο!πο&amp;; πιοΙΙγηεΙτ 
_όττοΙωε σε: Μια, ει' τϋΜ›ἰ ΓεεεΚαΚ κωεω, οκ τεκί 
Μωβ' 82ἰΙν:4-Ι‹ενετ-ἰε ει' 'ΓιἘ2-ΒεΙγειι , ιιπεΙ!γτ4υΪ€ ΜΙΜ 
μετ 'ει' $γοι·πιεΗε!ι εω&quot;ωπ ε! κωαπωκ. ϋ.ἰε ω: ιω 
τπίππ:ίτθώ, Μω7, Υει!ωτήιιτ ει' τόΜΠ όιΚε:Κα:, πιοέ 
ὸο!·$όΙ!χεω; :Ια ό Κότ)τ Ιόνότι(ε2·82.· :ὶεπππιἰτε Ιω! 
ὶό ιποε!έΚ 1ένέιι) ει' Ενοι·ευτ Μη·πεππ-έι·όοωΙ3, Ματ 
ειδε επιη.ς_γειι· έτΙ:εἙε. Επι: ΡἐΙὸε ΜΓεέτ3ετ απ: Ειπϋ0· 
“Ωστε ΜΗΜπτε2ιατνέιτ, εποΙο·όΙ ιιιοιιε!Ι&quot;ι1Κ, ΜΙ: Μπε 
Ιεσι ΜΜΜ; σἀεγέΙι πιαΕοΕειτ, Μ” όΙαπ οειιἀιίΙ1γιι!‹; 
8203)· 
π. κσΜενε. · ιιι.ε2ΑκΑε2εω ω” 
Ζω;-βτο3οποιπ Βίε1;ρ0:0:α ε'τεΓ:Ι:ς'τὅ ἱηεΙωιτ. Μιτε 
Η:έικα που α'ιΙΙρθρττγέτ. Ετ«;!ε.· ΕΤ8γοπ·ε2εττ : 
Ι:58γαΙψΔΓεανεΚΚμΙ όΙνόιι, ε;;.πιοπόο:ιτε νέεκέτοί 
Ε42ΖεΙ Γ2στοικ:εύπτετ εΙἐὅΐττιο2ὸίιειιἰ Κένέιποψ 
ὸτἐΒε-Ιάε‹›έ εγϋι1εγ-_νἰι·ἐε;; Με), ΕιέΙέΚατ Μο): 
ΐ2ίν65εύμάΠεΚ. Βε εΞζγΓ2ετ”ε-πιὶπἀ στ:: ΜΜΜ 
58ο&quot; εεε‹Ιε2ειίι -.€Ιόττεότ Μο”, οι' Μ88)'θϊ 
Κἱε·εΓ2Ι2οιιγοΚ Κ£32ἴἰ!, σεως έρρεπ ο!!γειτ τοιιτ!οΙΙ:ά 
Ι`2εωὸΙΙγεπιΙπε·2ι Μ πιω! Μειοεοιιγ 6ΙΙ:«ροτοω!ιο2; 
πι·ὶιι‹1 -ωοκειγ Ί`ἱΐ2τεὁἔζειπβεΖ ΗΜ. ΗειεουΙό ει, 
ΗιιεοιπΙ‹'›νΜ Μιπετ ϋΓ2Γ2ε-ΒετήεΚο2Π:. ` 
ΕΖε!ωςϋ2ϋτε: ΕτεΙέπώς. εεείεεό;ένο1, Μ 
οπιεΙω πωεότ Υ'ἱ!έρρε, ΜεοπΙύΒΒ ε, ΒοτεεεΚ 
ζωα ΕΙ·ίφωιΞΙτ Ε;εΙ6:€5Ι. Α' Ιά:Ιι.ιω:Ιατι, ' ιὶο 
:Πο 
 
320111ΒΩΠ: $επππὶ εειπΙέι·π τιπέΙτό άοΙΒοτ πεπ4 τερειΓετ8 
ΜΜΜ ΜοιιΜκ. ---Π' βετ: Πε, ε'-ιπἰ ε' .ΚΦΤΪ&lt;ΓΖὑ 
ΜΚ έι·τεΙιικέι πω;γοϋΒ νἱΙ:ί;;οεε:ἱ;τε τετἰττὶ; εε π: Μ; 
ὸὁπ ει' ΒέΒἱ Με;γω·οΙτ ΙιοΙιιιἰ άίϋ-Μϋ Ιηξ25 εΓ2!‹ὁ2ΗΕ‹οτ 
ε' (:2ψίιπ_γοΒιικΚ Μ εάτωιεΙκ (τπει·τ πω” ὲὸΙιο!‹: οΗγ εἴ:: 
τεΙειιεΚ, Ι·ιοε7= πιἰπτ πιοΙϊαιιέϋωχ,= ει' @Με εΙ-ΐεοκέι·Μετέ!: 
τόΜιι) που ΜΒ ΜΒεέεοτ ΚΟΤΥΒΑ νΕτΜ πισω 
ά'οτειίΒ; 82·82: ιΜ;ςοΚω Μεινε, ειΜνό2 Ξιιιτικίτ ΜΜΜ 
Μί`2ποτ @πι πιπέηΙεττεπεΚ. Μποστ Ιέτίπιπποττ εινα' 
ἰιὸ-ἰε: ΚΟΤΪΑ νεΤετε; είε υποε··τεττ_γε :ἀεὶ όπε!ιπέτ 
ει' μιοΙΒΜι5 ριιιϋει·εΙσιέΠε. Ματ &quot;Με ε' Βόηπι-τ&gt;επ·ό!›ε›ι 
πιοΠεισέΜπεοΚ άι·όΒιιεέ8οΙκ οΙ-εόετιπΒ; πω( πιά; Ή 
βΙΙμειο1ιπεΙ: Ιεπιηἰ !οιι‹ἶ0ἙΙ8τι›εΪῖ _ ιπε!!μ-Μπωι [ΜΑΜ 
1πυ!2ποΚαι τϋΜ›έ όρμου :των νεΜετΕΚ. Α' Μεεγκι·ο!είόι 
Μπτέμ ΈΗ1είϊ ει' Νόιπετε!ι ωηε' ί28ν0Β2!-2 14ωνωιη 48$'δ987! 
)τυττέΕι!;Βα-Ξε @πάω : »ΜΜΜ 
ψ ›ωι.πι· · τ6ιιτειιετεΝε·κ φ Ϊ 
κ 
` 
ε!ιΚοτ-ιε Γειι»ι`οτιςό εειΙΙιηςοΚιιο2 έΓει-ειιιοΗιο Μο-~ 
ιιιόιτρ Μ: ιι2οΙώειιι εειιιιιιι Ιιθιθι·γεϋΒΐιΙόεόειιειιν 
τεΙξι!Η:ιττ8. ΟτεεΒίἐεττε ιιγεινειΙιΒέτ ιι2-ιε: Ιω ΥΕ. 
τοΙξι (ε2ει1 Δ 8%ττοΙιιιειρ ΓεέιιιΒα·εε-νένέιι·· 8 Ωω. 
Β:ιόεάμιτ Κέιτ ιι: οι-ξέινο2άιι·ιι; Μ! Βιέιιγνέιι πιει 
Βιι' Ιζ2ειιι€τε-: ΜΗ' ει' τϋΒΒἰοΙὅ 8γϋτιγϋτικΒιιτιόιιεκ 
ιιιιιιιέι^ Ιο-νετττ -ιιγιιΙειιΚΒιιιι; δ-ιιιει;.ιε πω: -ιιόΙΙιω 
Ιειιιια - ΡωιιΕ ιόο-βετε!ιιοΚ ιιειιι πιέε ν61ιιιι ιό σΙο·ς 
Ε2επι ιιτόιεό ίΐεινειιτα εεόΓ21οιι Κάτε68Ειο ε· 
εκει νιΙέεοε, έε ε26Κοτ ιιιοιιιιοττα: Ει:εόεγ! Β 
τοιι€γ! ειιώτ-ΚἱιιοΚ ιιιοιιόιςγειιιικ., Κε;γειΙοιι τε- Δ 
τοιιιτόε. Κ£3νεε‹ι ΜΜΜ όιο2-Ωίνωιιοκ ιιιο8 
ΙέιΒγιιΙΙιιιωτιιιιι ὶιιόύΙατεἰβ -- ΑΜΠ· εοΕιειει: Μεειι 
ΜΚ τϋΜ›έ- ·-· ΗΒεγ;.;γ Μ, Με Μια, ιτ8πιιιιυτΙει$ 
ιόΙ6Κ! -- ΕΙ-ιε ιιιοιιτ Μάο. ' - 
- νιΙέιςοε, ιιιέιι· εΙ-!ιο8γοττ ιιιιι8ἐιιοεεἐ8Βειιι Πέ· 
νότι, :Μ Χϋιιγν-ΙιύιΙιιτέιεώ Κϋεϋιε @ι ειιιιιιΚο 
2ωτι:: ΕΕ-ιιιεΙιετ:ΘΙ :Νώε $225Κενάιιγ (59). Ε. 
' ` τεόεγ! 
__-··ω_ - _ΜΜν  
( 59 ) Α' Μιι€γει·οΚ εο!ι:ι ιιειιι ΜΜΜ: μγΜ:ίω· 
τοσιεΙιΙσ ιιενθτ Μπι ν8!:ιΚιι·ε; ιιιιιιτ ιιιι!ιοι· ειἔγ Κ:ιτοιιέ~· 
ῇ-·!εω :που ιιι:Ητιτωε ε2ϋκΕνΕΝι€ ιιε·νετ ιιιμΓ2τοττέΚ. 
Μει·ι: Μια ΚιιιοικίιιιΚβειπ, ως), τιιι:1ι:!Ια ιιιγόΙ6Ιιιι π 
]Ή-ΐ2ΒΚέιι: Μ” Ηικιειτ ιιιιιίτοττωι:ιΚ ΒΕΠΠιοττ8 820ΙΙ:ΜΚ 
Ράι·τ ΓςιΒόιοι: εΙΙειι. Μειιιιγἱτ Ιώτόειόετ Α'ΓΙΕΑ ει' Κό-ι 
ι,ρειειΚιιιιΙ: ιιοεγ 8Ζ()ΚΕνΗΝΝΥΕΙ ›νιΐ2ΐ2ιιιιιιιιεεωιειΙΝέ 
' Ατμάιιιιιιιι, ιΞε ει: ιιΗΙιοι·ἰ Βιιιεγειι·οιιιιιιΒ ιιιιτειώοιιιιε «Λο 
'νειιΈειΙέιιοΜιεΙ ειὰεγιι ιιιδιιΒΒε πιό, πω' Μαι Νεο· 
λ Ριμ . 
μ_ις(5ΝΥπ. εἰ”. 8Ζομ(ΑδΖδΖΑ 
.10ϋΙΒέ νε!επος!εγι-- νωέιτΖα η' ιφόμΚέιε; 
.;ε_.κ.ιιιἰιιπἱει1 νωάριβ. νει‹Ι:;ΞΙ›Β _Τεμτάι%ίο]ταξ-;-_Φημ 
2οπιιΜιιι; 12ε1έφι1ε:εωεπ τετε:τητιΜιιγ, εξεειίὸιπἔ-ἑἰ 
ξέΚ.08κ , ειπα, τερει1εεεε: %Κὁἑξ'2ὶ]ρΙἐΚπεΚ κὶ-ιιγ_ἰΙωμ 
ὶ|«ι2τυτοπι ΚἰξΒβνθἰΙΏθἱω Εε , Με ηιἰ ΜΙεδ ΜΔ 
Βεπεό88εΙ ΒέτραΚ;, τυιἰοπιέ Ιι_οεγ;ε: Γ2εη:ιιςεξι. 
Ιωιη_ έιΝεροποπιτπέ Ιεϋπιηφβϋειι :πιο8-ἱὶμἀιὶΙρω!$ 
_ωἰπτ το επεδ-Γ2έπ.ΒεττέΙ ΙςοΒγετΙειμω--. Υ”μμγ‹›ἴι 
ωἱε νὲτἱ10ττειπ ότι εἴ Μεππγ @Με Φορ? -η ΟΑ 
ΒὲὸΚΙ ΒοΒΥΙι‹›Βγ εετειιιτΒοηέπεΚ εξ έΙ1ΐ2ίνέ·' 
:Με οΗγ |ε88γιιοΚ ; σε Μό: 39_1Ιγ;· !έεπιέργάέ:ΚΡ 
Τ:ιΜπ: Ι·ιο8γ ὅ__('πι·ἰψιμἰεμ!‹οτ' ἀἱμἀειΪηὶἡε3ξ0ἀνἐ1ϊ) 
ξμωΙγϋιι;Ειι ζωάΜεοΚοτ νεϊεέύέπ,)Έ' Μπάρ, 
@ε Μακη ίι$ΒἔύἑρπιΒεὶ; 'είτζιυμμς25ιό. “ψ @ψ 
!επ·έ . ϋΓ;Γ:ες εῇἐ!ιςβρΚΤΒὐ8ηο;ρΚηίς]ρ!ξι&quot; μεΙΙξβξ: Τί 
!ι1ει1:96ὶ ΜΚοεοΜ (Έριξε $ιρρά_ φ'ε1'εεϊεξέ- 'Ηὅϋ° 
_Τέ έ ΙιεΙΙιμτα:Μπερ.Κ @έχω χ .Ϊ _ ιψη;!ς ςελ @γ μίιιμ;ιΥπςφΕκ ΞΕΜτ: οειεζΙΗφιιἐεῖιἰι 
Γεωμ.η. &quot;ή ,; 
_ - ν »_._ :ξ __ _ _ κ .. η&quot; · . :.Βὲ0 
Δ. Δ · . . » Ρον, - . ¦ .Λι 
  
 
' σ! .7- Η:ζη.”-9μ “η .&gt;',_ .. η; ......___β 
δτεἱςτἱ Ό8έί:εΐι· ἐτηεΪ /ΩενεἰγοΙ:Ϊ .Νεπι /ἔεπϋεἀῦεἱἱἴξ £2ζ-2Δ°~ 
ω? ·Μ«Ωωοι: ω »Πωσ ιαω1·ιιεκ ά' κό&quot;ω“Η)02 Μπα-με· 
Με. Με” 2ιιά8μΙ;.3 ὐο6ψ ει' Μαἔοϊ Νεω·2;6262 ·εω202ύ· 
@πω α79&quot;ε:εέηε πιά!)996Ιε; ο Δ» 1να»ω”φεό,8ι ω. 
7.η·-[28Νς62ΐ82!Η2. Ι?;;]απ-«ςειοΥ2: Βοἑφ ά α&quot; Πο1εοπ::1ςςαΓ&gt; 
Φ: στ. ΕἔΨἔμτ·έσ:6::εὶ Μπα &amp;νοΜάοΜ:Μα!π Μη: : . ηἐπεΕ. 
:ιΜππα Ιεευ9:ε1τ Με” /πϋ!επί Ιευπάστεεπε!: ,· έ: εφηι·&gt;2δΖΙάΜιΕ 
&amp;ι·Ιίετπ€ΜΗΜ.,' #£·87πὑετἐἶ! [οΒιιά2α:τασταΙε: δΙκα !εό?_·2όί9όθΕι 
Κϋ'ΙΜΠα .ἱΪ8η·απ οσα! : οπο; @τα πέατε·.· ἔἔεπ Κεάνθ$σ$$2 
βκεπυεάἱῖι, Θα ὴυπΙΜεἱΙε !εϋΜΠΙϋΙ: εΙ:ίΖωιολ. ` · 
εφ. Γ ~ῆΒὡε:κΑ·'€ -τόκτέΝΕϊέΝεΚ= 
ξΒὅόὲἐξπι-έ ε2εηέύΗ-#- Μἰτ6;'ἔ[ρΚ ὶπιωέιτ·€' κή; 
' Ϊἐὲοπ?-ΪεΙξἱιι ὸ›τ'ἑἐἰἶ!Ι1οΒΨ&quot;'ιἴὶὶιιθ0ιτ ΙΉτέ«Βειμ 'πιὶιν 
άειι Ι'Ζοπι-ΡὶΙΙειιιΪιἐεἙίετι ΙιεΙβοκοΙ·ΜειεωΚ; όε πως-πε 
:Ι·ιεΙΙιεεεεΚ. '--· Μάϊ εϊὅὶϊεἱ'ὶ€ἱ=1πέὶὑ ἴὶ2ἰτεΚ-` @στέ 
ιιιρΙωΙετι ΙἐΙΙ£ὸιπεἔ ?Έ Ή- Μεεε·κ«εω ΓΒέωΙ.έ1εοκ 
@οχι ΒιοΙεεώ:9ΚΧΟ2ό, ΚὶΙὡειι ›εοπὶ!πἱ θεετεεε€., 
Μωμ νέΜοΔω, εεωωἱ^ Κέ:έέεΌε$θεέε @ή Φ. 
1μειωκ2 Θ οι] ΎΪὶΙἐΒοεΪ τωνικη ισ Φωκα 
θότιέ ε`ιιιιΪΙ.ἑ εεωεΙ1ετε‹έῇ ιήο!2 επτόΙδε 0Ι-Βεν 
8γεέΒ_έιΙ 5 Ιεἰξ(γΙεἑἔΐἱ1Κἔὶέβ ΪΖοτἑὶτΘΪξ' εϊε `ΐ2ίνε ΚιΝοεύ 
τα όπξέππέω ΙωιίυετέΚ ΪΙζὶΦ'ἐι€;ὑ·!- Μα: ]1υΞόΚΡ &quot; 
Μίκ:; |.ῖΪ1Β:ἐιἱιΡ8!ῇὶβῇη';3 ΙΒόΒέ ιτιεΒ·Ιἔἐ:ὶοι-ὶιὶὐΙΙ5ῇιἔΙἑΧ 
ΕτόεεςψΒ ᾶ'“_[6Β6ειιω γευέει:ΡβέΚ6 ει&quot; Τεέύριπέτ κω15η·εέξωε τ28επτπε1;&amp;εωΤωεσεΐ110εγ, &quot;Σέγ 
επιε2τ ὅΓ2Γ2ο-€€$:Ι1@ὲε6Μ ; ^ ν3ιε3,ξ τ Βιι1ε2ιέ Τ2ό]]εΜέρ 
Ής;ε;φιιμ ·--··Θ ἐὲἱΚ_ε πακωπ. νἰεεΙιὶ Β' 
 
ξέθπετο νἱΙἐμοὲἙ 'δῆι_6ῇ5#6Ἑ” 6θ.°τέΤεήω; 41-1Απ4.ι-ιωεΜ. - 
Ή; :ΚΞΒΙΙὶιὶΚ ήιεε-ωκοΐήΐ ει' ΜτωΙει1 νέεΚεειτοΚ: 
Έεγ ΚεὶἱετὶΚ/έ Εε5ιιγοε νὶΙἐεϋό1 22 6τϋΙώ: από: 
- »ΑΠ Ψ.--..-.Μ . Ε2:ε:Κετ: ίοι·μιτ:τε @ψ Χἐτεό8ὲἐμ6ῖιηέ_ὶέἶ3οἱι; 
ω, ω: Ιε!πε2εε·ττ, Ι2όνςΙ-ἰ8: ι›πἶ:ειΙΖΙο€ωτ ΨὶΙἐΒὸ€Ζ 
ιιιἰὁὅπ ΕτεΙε (ιπέτ ΜΒ: _ιη:ιιΙειτ Ιε-06ϊνέ11) ά -ωω 
@με πιωπύ ει' ΜΚ β2οτειδιιοΙα 
- Μ 82ϋπεΙ:' εεεεεότει ΒΚεὸοττΑνΕΖεΚ` 'ώΐιιδ8γάττ 
νωωιωκ Βοὶ·Ιέττέι°ὅὶ Κόέόο2δεΚ€άνόπ; @Πεκ 
ιιώπιπι επική( ΒέΒγαάεύεάμ Κὁ2ο!;;,ετὅ Βεεεεεέέ 
. μα ,` ΕτεΙόιωΙε Γ2οιπότΙἱ Ι'ωνώϋόΙ , πιρε-ωεω6Κ; 
Ώότκο-ΓΖΗΙγοΒ ίιικΚοΒειιιαΕ Μ ΘτἀὅἔοεΠ. ν68τ6τε; 
' · ¦ €ϊιετ, 
κοΝΝἑΪ ' Μ 8ΖΑΚΑ8Ζ5ΖΑ. Μ” 
_ @Μέ- βαμεΒΜ σ 
δω, ὶεἐιὶ-ἶἰιιοἑ-ιἔι1μΚὸ_2νέ, 683,, @Με ΈέιΜιΚςΙ 
Κειίπε!Ιο1ϊ ε1-ωεκέ: Με; πιιεερΙεἱτἀΚ.~ ' 
› Β8τέέΒέέΒήέΐζ οΙ«εζτώΥ Ἑὲίὁὲεξἑἐτνόι1 ν;Μ80% 
ω ίεβοΙέ: Ε· ΒοΗχ τὶὲΚΪ ;&quot;“°νηάύΓΖεδ @ροή ικ·ηι 
ίει:έΓ2όΔιιοζ&gt; ; @ψ ῇΙςΙοιιπόΙτεΚἔϋἑἀἰ€νἈ τι›ἱιιι1ειπεὰ:ϋ= 
Κέϊκ παπί ΚετΐἱΙΙ1;ἑιιἐἡοἙΜ °$επι ιιγισΙ ,' 
1άζέιβέβι ωθε Γ2ειΜτέ'εθ 8Κειά!ιατηρ. “Μ2ιρι 
βἔὐἱϊὺἰψ· ΈωϊιόΜέ8Έει ]δενεαΙε ει, ἔὶ2ἰεεὶΒε= 
-Β(›εγ ίΔνεᾶἐἴἐἔἱὶείὶεῖοἱττὅΡ°'οΙανδ πποες·Γ2εΙίάίέ 
`ῖειεἐι‹·ῇει‹·οιεῳεῖ'»Δω σ· νωωω. Μοίὶ&quot;;.6ΪΙετὶ 
Ές:11 , ΒΠγ 21ιόεέεηΚεπί ῇεΡπἴἔ;ιι[ιιἔι: ΙιοΣ.ξγ έ&quot; °Κἰε 
(οϋί'20|πγ0Κ&quot; 'ἔἱϋΪΪιιΪΧἔΒΙιἐἱἔ ΔίἑΙῖα6ΪἑἔΚ;` ' $2ίνότ ω” 
Μέ εε 8γϋέτς;πεξ ἔὅ:Κὲρρξᾶ':° !ιο87°π' τϋἰ›ὶ›ἰοΚ 
“ς%χεε-Πχςτμει€6%· 3485 · :ι”·ηιϊόέο: ΚῇἑίἐτεόττετιεΧ; @Εμ 
ἐέ21ε!β Μέγ Ϊἐέ4ὲ]ε1Ι11εΙΓπῇιἰΙπ ΚὶἱὲΙΧ“ίἱΙ&quot;Ι-ἔεΪΙειῷ 
ι ΗΣ· · . 
Ή', @ή έ τ26ω1ὲκσῳ_'-&quot;ὲἐ·62ἐτἑτ&gt;`·( ἑ-ρρἐὶἶί, Εξω. 
'ιἑτἑκἶἐ-ιιγ-ε; ἐἔι!)ἶἑ!;οἑΪ ΓεἰπϋεΚι1αΚώνὶἶἀἔεἰε ) Με ήπή1. 
:Ι:ΜξΞ -Ιι_οΒ3/.&quot;`ςἔ`ῳΗ ΕΖ-εϊβεέ?Εξ'έΙςξ13εΚ_ί Ίέοε?Βειι 
Ή&amp;τά “ΙΜΕΝΙΚ· ηῳθε·ἰ8-ἐἱ1εέὸὶπηΐ :Ωω ἰἩ-ΖΕἔΞξέε 
Εοθε1ιέέαϊΙ508γ !ξέέξω58 
·ε62ω·ιιωκ. ·ζ σύιζωέτηέκ ·· εεωωω‹ ι585καμ1ω:1. _ 
' - γπϋιιέΚ ' Ιετἑιὶϊ ΐνέξ1ι!β :_  ·Κἶ Α.. _; ';ξΒέ ίΧέβέιιέυ6Κ,εΙ-;ΕεκοΙ:Μεμ Μπι . έ' 
τιγΗμιτ @μ γοΙιιἔ Με επξςεάιτι; Μτιεπι, ΈξοικιόΙ 
' η)ω . ι · - ' ¦ 'ι ' ' 1 Β'Όί”2ετοπτ-ιε ω' Κ1ε·εἰ”2ἴ2‹›'ιιγἐκΚ' Γεο!ξωΙοΐ.: 
ἱ μ.ΣΑ›ΙΎΙὶιι‹ὶ-εί”-Κότ›πγυΙει: έξίεε ἔ3ϋ13τιιε1)£ οιΪἐἔὴὅἔο 
Ϊἶἐξΐεὲ, ιιιΕόόιι_ ε. Ξ2ΐἰ2οΙι'.°Κέἶ)έ;ιχεἀΗἔτ _' ΙιἐξΞίέεςἐ. 
Μ» ωκιωτ Μ' Ιόο2ΒατέέΚ ω°ιἑΗΕΒ` ε· ·` Μέμ28. 
πιστα· Χ 
#96 .ετεεκαετΦσεΝεεΕΨεκ.. ” 
-··π _ 
ωοτοάο;τ [2ίνετ...,,Βι1δέ1°ο &quot;νέιΒγηττ @τἰξητφΪοιΒ χω 
π' :πεεέποεεέΒΒΕ'ΙΡφι:ΦΠο.ΏΝοές;11€έλτα: ιζ σέεοεξ _Π γ ςωεπΞρ;ρέωΙαεΒ8_ ¦τι ι1ιΙσπΕ;82ϋ]ϋΙΩε. 
4. ΜΜΜ =ϊ4ΜΦ1··κ Μ» -ό!%·ΙσνΦάε(9%ε 
Ή” 9ζ'Ρεϊτσι1=όμεηΒ!όιςέΚ. βΒΘ1ε!ε Εονήί2ΐ2ήφ 
@Η,ΪΘΙήΒ0Γ28εΙὶ`›Ζτ›Κί εείω ν δωάεζόεηξιΚ. 'Βάφ 
·_ · , | Ν -σ.--;...&gt;......,..' _ Μ··_- &quot;# ε ί Βεεε η νεΠεεΙση .]ςο#στεή$ :πωπω Ψεεςέτδη μπι· 
ί Ρετ:1°πέτθέ11 έ· ε&quot; 
Ξέω Ιω[8Ιΐωτεξ ' ›`;;ῇιΔΐΜΙ‹Κς: .ἡ έΕΒ;ΗΠ 91?είαΓ @ερ 
Ψἱμὸ_οιμ τηιπόπεέΒέσω Εεμ.:αη46_εερηΜἀϋΙπῷ;Ξἔἔ:9 
1°ο;έΐι1έ Δε; ·ωΙΒβ Ιωἰἐἶ ε βεετεωεέ 8έωεβεε? @μ 
εοπάοΙ|εσθοτε: 'Βο;;λ_ῇ . ή1ξβειεε9%φ5Βό. _- ίϋο)ξιωερ 
.4Ώὶ··ἀ'ἱ·Θ&lt;$ἱΒΒ#€!Ι&lt;ΘΒΒἔ# `  ·  Ε' 89ιΙΟΡ3νω Χ85€ω9=€ω-ζωΜ»ηέέΒ3· 
ΙασΒΒ ετϋτ νεες γεωεωω&amp; τα εμ] λ' Με” ,ΜΧ ' Α· ' 
ρύό!ίο2 ν“2ω-ωΜΠε κω6ά·σζ 1ω138Υ Φ.Ρζέΐ. 
› Μα;ω.οΙ _οΙ-Ιορτρ ΒΙ:ξέτδμμ,_ϋξεΧε]ρπ:# Με;; 
ΔιτιΜΜτ Γ2εινεΕτει ίοῇτομττα μ' `ἐιὲἔε8`, . @άξια 
. 'μειώ Ιιιιπἶετ]ἐιἙὶεηιθΙδεόοΙι:αβζο:Βἐἔὲιῇ ΕξαΙΙ;έΧωε 
¦Ρεἐτε-ιἱεὲεόω ΜΩα φηύΙεαΕί ζΒιιἔάῇ# :πτές: Ιει;!ίρ 
ω», 1εέω;έΙΙΥί!Βΐνϋ,_Βτε1η`Εε!:59ν=€ΪΓέὲῖὲἑἶΪτὶἱι3ὲ 
Άεκ ἰμἀιὶΙεΜεεἑδ .ΐἱἔὲ]ξ°`ἱἰ€ιὶηειτ_ ΜΗ-Γ2έόφ _ωπζά 
-ετεῇέε, 68 ιπεΪε8ἶΒοη820ιι εοπ'όσἱ)εδἀοὶ;χιήἶ ΙεΗἱετιιο ροττεϊί ϋϊιιἰ 05 Ιεότ_'ἱ3'ί'2νε;ζρ8¦ξΙὶὅτ'_, ά ω; νεΐ2τό ε Γ2ϋΙ68:εττ Ηγ:1Μέ εΠειικεφω .Σ 
' Μ5άέ5π 5Νγ τετξι€ε εσπβΟΙετω -ἰἔτοίἔἑὁέω 
οΙωά]6:; νέει;ότε όΩτε8νεἰεοξ Βρέ·;λ ο'·ίοτεέΙΙ)ἔὅἑ_ 
Δι!‹›Ι‹›ΞςικιΙε πιὶιηὶ ρεΠ€62όέεέτέ,, Μα! Πότνσηόμοε 
| ' Ηξέες;6εέτσώειδεώΉέετοΙοει. @μια › Υ:Πἐιη&quot;!ἑἐΙἔ 
Με - 
ι. κ6Μνε. πι. 8ΖΑΚΑ8Ζ8ΖΑ. Μ»! 
Μ: εε 6τάόκεϋε κάτω: πω;; Γ201°8Μ001ΜΙ πω 
τοεοἰ. Ατρέιάπε!ε ”ΓΗΚοεεει (εεγ ΟτΙ268οε 882· 
ειυϋει°) οΙε8ειπόδ Μ:: ετα: Ντε), Δ-ΥδΪὶΙέτὅοε·νἑ· 
1°ετπποε-2Με1°]8; @Β ει:: έτωτΙοπ ΕΜΗ: γίεΙ·ίεΙ· 
Ι”. Ε, ΤΜεοεπε!ε ετοάοωτ-, ·σωπεετά:, 65 ετ· 
Μ3Ιοεεὶ_ε Ιε·ίωω; :τιἱ1τ€Κ-εἱὅτ:€1ΜεΓ2αὐοΪπ188 ίου· 
ωΙΙγεύτε €τεΐ2Βεβ€ιΙυ .Ε.τειι άοχεοτ Γ2ϋΚεόεεε· 
πω; 1ειπιιὶ :Μακη α, ΚόνειΚε2επάόΜοΚ νεΙὅε· 







8εϋ!ειόεε' ΜΙ” εεεπι ίὲεπτέυοπιΒετπεΚ να» 
ΡΜπι ΜΗ., Ζνετ:0ρΙυΒΜΚ νέτω ΣπΐἰΙὲἰ Ιιἱτνέιη° 
σε:ιρόε Τότο!ε (Μ), Φ Κοτο12ε6ογε:Ιο Β 
&lt; · Γεω · 
 
(60) Μάι· ι·έ;;Ι:όΙ ?Μπι Μ9έπτε ΜΜΜ ΚΑΡΒΒ 
ΝΑΙ ύ:: υπ ο1τι·ει Μπα ΜνιέΚ ει' ΜεΒ7ετοΙκ που 
Νεω2ετε!4ετ ΦΟΦοκΝΑκ, κα, ει.ΑνιΝικ πές· 
Μπιτ, πιφίπίπε εΙ-τειψιάττεπεΒ. Επι από! ί&quot; @Μακ 
Μπιτ” Βο87, πιἱνεΙ που ΜΜΜ:: ί2ϋτιετΙειι [2έῇ6ίὺειπ 
ίοι·μικτγω απ' ·Ιτέτ Κατω ΓεενεΙωτ.·ΤΟ·ΤΟ (πι·εΙΙγ. 
πω; Μπακ, πω:: ΑΖ-ΑΖ; εινα”, ω°πιπ αδ' 
Η - .. ωει_ 
©.98· :ετεεκα· #τ.οΒ·τωεπεΝεκ 
95Γ2ε όΙεε. -Τσιππετε ΜΜΜ . ΒΙπεε'-νἰεεΙόεε,&lt;ἐ°ῇετ 
καπ ΚοτόΜιμ τΐἰτΙιοτὅΓ ΒιιιΜι °ωΞπάειιτε Β:1-6 
ὶ·τὅ οΙιιιόῇ6ε ιπο8-εευάόΙνάπ·Ζν1ειτορΙιιίμ ω' ΙΜΣ· 
#Ιαιε-Βετ ωειΒιπεΕ πιεε=τπποττε. ΚΠΙεὅ Οτ_Γ2Α8;›Ιε 
%ιι-ΚΠΙάόττα·πί.·τειιιιιΜε' Κειὶνἐὲττς Τ‹ἄτύΙ,ἐΒεἐη 
Παύ!, &gt;ΝόιιισιδΙ, ιι2·1ιεόπ Μπεγειτώἱ·ἱε ως: »ιτύπε; 
Ίκ:Γ2έΠε:τ. :-ΝονΞο -τ6τιπέΐ2ετό·νοΙ «πως ο8%ΧθΖεπτ-. 
-Μεττ: ει,-ΜεεΐΙγπεΚ εό!γοιιι-Ηει πω:: Μαασάι” 
, ΣΕΒΚλι1εΙ: πονο2τόΚ-ε2 ΑΡΜτόΒ. 
ω” 
ΜἰΙιεἙγεί'ε Μ-τέετει ει2 ΟεκοΙάΚ' ροτάτ .; Μ· 
588ΒΘΙ12ν8ωμ08ηπΚ ΐι·ό-ιε!εέιΚ]ε; ε2=ι1τάιι: πειτε 
:σοΚάκι, ΤἰτΚοεε;ἐῖε ]εττ. Ε' ΤὶΙΪ2τε68 ε1όετ Μέ 
Σ2ειτοε ιιω8ε'·νἱεοΙόεε, -ΙπεδγΚο-6-οΒγκεένέ; ε' Φ 
@Καπ εἘεἔ5=εΡἐεἑΪιἀΘὶΒ ωτ:‹5-·εΙ-Γεἀε2άεο, 1‹›ο8ιω 
-ίεοε1εόν6 νέ1το2οεε Βοι:-Ει6_ϋέιπό ΚενόΙγ ἔσω 
·‹ΙοΙετεἰτόΙ τΙ-Κερεττετνέπ, 5οι1ΚἐνοΙ εεγΒο ΗΘΗ! 
»ίότΙιετσετ π ε86Βι ΠάνετούΙ; Τει18εΙ?τ αΙωΓεποτι: 
«ΜΒ απ ·Πτένω1-Ξε ΈΤΒγαπ·οεσΚ ό' νόΗ: 82 Με: 
Φο” Ζνετ:0ΡΙυε, @παπι :ϋτΒεενόιπ ? εονέϋΒ ετ 
&amp;όΙοετοΙοπεόεεήτ ;·- Μπιτ ΡετετἰεΚ σ.» ί213ιϊϊει , ω.ω 
Μ-Μοττ; 68 ωκιΒάπόΙ οΙ·οεεφτε. 8δτυ: Ιτομγ 
εοΣιει τϋΜπέ Οι·Ι2ἐιΒέΒει νὶΓ2ί2ει τ10]ώ]ϋ11; Με' 
νοΙΖτέεο ιΠειδτ ιιι€8··Ιε-Ρατετ10έΟΙΜ 
'!” 4226: 
π18;γει· ρετεζ:ἑεέΒὲ·ἰε -εγαΙιοι·οΙ : @νά Μέ μ) Ειπε&quot; ΤΟ 
'Ι`Ο $2ενειΜιτ ΓεΦ·Ιὶη.;νυίπ ει' ΜπέγιιτσΚ, ει' 8ΒΑνΠ&gt; 
$ΟΚΑ'Γ 1ςε_.εωφ ε:Ι56Βεπ · βτο-Τσκωκ ωσαειω:‹Ω 
Δ2-1ιτέι1 (τεγϋοἑἔτειροεοὶνἄπ ε' Κέτ ΜΗει ωωιωι ) Τ 
¦ ; ΤΟΚ 
π. κοΝε·νε. ΙΙΙ.·8ΖΑΚΑ·8Ζ8ΖΑ. 299 
Β2οΚ-ι1τέιιττ ω:εωετε ειδ2όΕ088έεύνειις ω. 6 
Το: εΙπιέ]οηεΚ Ι·ϊ:ιημιεύεέινε!5?=οόόϊε σεανωτέοπτ 
ΝθΜΘΕ·(›1°ΙΖἐΒ[ΜιΙ1; :Με νέετέτε ΑΒΝΟΜΠΝΑΚ, 
ε? ΝαπιετοΙδ ΚὶιπϊὶΙγάιταΚἐς ΤΠάνειτόϋπ Πεύκο: Μ 
› οττά6: Νονέο ( σ' 882 οιυΙνστεΚ' ›πι‹5ᾶΞγἐτιι )πιιε8 
νά!τ02Ε0ττε. ' Ε2-ι1:5ιι Ι·`ΠΧΝΑΚ ΙιἱνεέιΚ Μ3.π3ιι 
εάμεεεεττ€·μΙαεπ·-ο ΖθεττνρΙαειιετΙε ·πιὶπιὶεπ Ήε!αιΠ: 
ΚΜΟϊ:εοενύΠ ; θα εΠειπο πϋΜεκστ-Β Μειωνέικ 
|υτι°ὲι'-νΞττςε·¦·Ατηὸἱίοτ: Ιιοεῇπι'··ΜεἔγπτοΙτΒιιΙ 5η;; 
17Ετε68εωΕθ8γειι; έε εεγεῇΠετῶπἔΤότοΚ1τ ›εεεέιι. 
$26ΜΕΘ-ΑΦρ46 !62οπ-τἑΙΙΙἈῖιπετοεεὐεοτ.` Π· 
εγειἱ-ε2όπ : ΖΕΙΑΒΒΚΑ, ΐΚΑΒΙΚΑΒΑ ,Με ίδ- _ 
Κερρει1ΗΠΒΑΚΑ Βίενέιιν7°ε?«ΜυΒγετ Βοέεεεε; 
Θϋωϋτε, Ν‹5ευά(Ι‹›:, ‹ἐε Ρἐ`Γ2ι:‹5τ εΙ-16ΒΙεΙω. ΜΙ 
ὸὅπ οΙΖτάι1 θεττιιπ, έ!» 'ΙροΙ·νἰ2εὶπ άΙτε!-πηεπτε 
ΜΚ, ιΜΒ-νοττόΚ Νγὶτι·ἀπ:· Θεω·όε:2οεο!;- Βιια:Κό 
να! Ττειιοε6ιιι, σε Βειι‹›νοο2ο:. ΜεΒ-ε6ιιι-ὶε-ύΙ 
ΙοτιειιιαΚ Ν1‹›τνΛἰΒ α” πγετεεά88οΙ Ιιί2ό 1%ίωκγα 
Μ, Ιιοιιιωα-ὶε εοΚ ΤΒΒ··Γ26ΐε·Ι Ηπα ?Ι'ώιο!αιτ 
Α1·Ρόά' εΙεὶΙ›ε |ιο2ωι1εΚ. Ε' Βέτ‹›ἱ£ειτ. νωΙΙοτωι 
Ζνιιεορ!ιι8, νοΙάρτέιιι' ιιιο8·νέτεΙο άδες. Ε2εΚεε. 
Ι1οπι πιέεικιΚ, ΜΜΜ ιπ08·ιωΧοεοάο:Ή Ι.Ξε1κέι]Α 
ιπιΚ ΙώΓ2ϋι:Ηατο. · . Υ 
Π' ε `Ι)ε, · 
 
'Ι'ΟΚ'ΝΑΚ πιοικ!οιςέΚ; να!πωίπτ ες·εΙόττ 6' ΟΖΟέ 
ΡΑΚοΗτό! ΩόΙΙυετωπ. Ε2επ' οΙΙΒόΙ: ε' Νόπιετάα·Βτ 
8ΖΑθΤΕΚ-ΒΑΟΤΕΠεΚπεΚ ωα€οιωκ «ω .Αι-α›ιαι 
ΜειΒγπτ0Κ. &quot;·2 · νΐ σ. 
@ο ἙΤΞΜΜ°5 ΤϋΒΈέ-ΝΕΤέΝΕΚ | 
δ 
Με, Η ·Μ8Κλ νόΙτ -Ζκ/ειεορὶσἔπἐΓ; ΈΠΧ 
Μετεωοπτ Ατιιο1ἔτιόΙ·ῇεω ῖΝοπι Μποφα; Μ' Χιιηκ3θ 
ξΜΙ ΓεοΙοιιιιε, Με ωερὶιἱ2κιΙτεεἱ ,'ε·πτο8-Ρϊ›τ2εὁὶ 
τεὰ-νόΙιιε-ὶε. ΝΕΩΝ: ·ίπεοιπι $ο!ώτο Μ·ωστοενέιι 
επεεέιμ αυτ:: _ίοτὸίτοτω ο? ·Κϋρί3πγεμ-να*=-πιετι·ο 
α' Ωέ1ίιήε. :ΕἑζέΩὶειι εΙ·πιοὲΐἰΙνὲτι ει' -8οι1οίΖεἐ&gt; 
ε8οΚΒατ1, -πιὶιιι!ω Μ3ι·νέτιγε ΜΙγεμφόΚ=-_ΙιώΙόιπεκ 
ΜΜΜ 8οιτὲοΙω, πιώ? ο' ΙεμΞππγ‹ιἱ;οτ, ότε Μ εφτά 
;|ε8γετ «πιοε&lt;ἴοεῆει-Φ;·`·ε' ὸετἐ2ετ .ρεώε =άιΙταλ-ετε!2ι:μ 
ΉΒγει1-82όττ: Ζνοτο.ρΙ118ικ1Κ οΙ-ιϊωεω πω», στ» 
νανοΓεωτα ·ειτ1Ιαϊδεδτ-, Μοῇωἐτω, Ζνοπτέϋ51άοα. 
Μ-ιπέιιι : απ' ΜηγητσΚες ι·εέήσΚμ1-ίεέτοι:τω ΚΗ; 
Ξε ( ο' 2εινετοε 1άΖΒριι,.-Ι‹;Β-ῇοΜ;ιεΚ -άΙΙίατέιι ει' 
ΜΙόΓ2ε1:οι:) Μτε;Ισπ ω· ο8%γετ-ποπι-¦όττόΚι·ο&gt; τόπτεπε!η έε, _ μϊπὶὲ‹›ιι- Βαά·ὶ-τ θετ5έ8οἱ£!£εΙ όΏ 
. νόιι (·6ι); ε·ρεθ$2 Μοενέκ ιισε.εσΚ .ΜεοάεΙΜοΚ= 
Βο2 εοΗοω5Ια .; 
- ` - ΜΜΜ 
'ΗΕ, Η'.Η | Η: 
τω) Α' ΜπωαϊοΕκάΕ πω Μερ.-ωεξεπει-, ε: Ρο” 
ΜΙφο7εαι (Με), ·πήωΜΜοτάέε σΙ-πεω··ι›ο|ὰ2επεω Ι.ΕΟτ 
ΝΑΙ! , -απι‹ι' .ΒϋΙω~ Νπψ-ΜΜ· Ο:»ι/πάνκαΙι 1εεξΐπϋπόττηήϊε. 
ΞπποΚ Μάο: [πανιά ειπε' 1'6τωέπ υαπυιΜω Μὶἀὁιπ ε* Με 
Β7αποΚ ΤέΒοτοΜ.τ νε1·ποΚ; ει2οδαιτ παπα ιὶΞΡ·ϋ τῇ&quot; 
α' Κόιπ:ΜΙ13 Αι·Χο-ΜεΙ, έε ΤότόεεΜεΙ ΚετἰττὶΒ-ΉΜΞΙ; 
1πωεπι, ω ί)ΗΜπωεκ ιιειρΜ53, επ ΑτμΒεκ, έε 
ΝεαπεετεέΒε!ι Κό26ττ, εΙ-οωόιὶιπεΪΜ Α' Εονει!ω!τ ιπἱηεΙ 
ΝγίικΒειπ, πιὶικ1 ΤὅΙϋειι ΜπιετΙεϊι ΙεεεΙΝτ. Κ62εΙίινέπ 
ικοϋ8 ε: ΪΪεΙτϋΖετιιεΚ πιω” α' Γ2ϋΚεέεςεε Εονει!κετ 
πιος-αιττ::ίΒ ' έε εποΙςιπ ε” Ιζι!Μ &quot;τπτ ρόι·έιοπ Βέ 
` τοι5σΙτ 
Ι. ΧϋΝδίΨΒ. Μ. 8ΖΑΚΑ82$2:Ιε. 3ο: 
ΑτποΗπεΙ;; ΜΙ·έιΙα ιιτἐιι;_ΕΑ.ΙΟΞΒΑ, ειιιιειΙτ 
Βέτα ι @Νέα εί`δόπ18τ~Βἱτ0ὸ8Ι0πω οπικεΙα μοι» 
ηιεΙςΞ_ εΓΖθ:,_ έ8 €τδ:!όπ- ἱ£8Ζ88$ἔ38“ Μπι αεκ 
› [Σ 3 ΒΙΜ 
ποιήο!τ πποΗαττ Β-ο2ὸνσΒοΙἰΚ Δι Ηταΐ Ε!·ϊεπ(ΜέΒέΒΕΚ 
ὶὰε]όἱ€ @πω , πιέ1χετ πϋπι1εοΒοι·. ε1Ινό!γευκέμ Μικε 
αιπε!ι ε1-€μπέτιιΜ. Α: Οι·ω€1ιω1‹ω, πιεΙ2Γ2ι: ε? ΈέΒοτ 
ηΙδιτ, Ιἔόπω εθωτιέψοπ ΜΒΜ ; πε Μο” ει” $ΚόΙΕΠεπ Βύ 
_ῇοἈωτὲΜΛΔαΙωχοτοετωεεεπε!μ ΜεμυωρειΗε οι ΈΠ 
Βϋ2εώειι πζεεέΓε ΜΜΜ Πειωετ 6 :και ίιις-€α ΜΝ 8ἶ Βό-· 
ωεωκ, Βεί:οιπ.ίεΙὲ;_ ὶιοιιειιι)›κἰὶω ΕΖΒ.Β1)Ε.ΚΚΕ ΙΠ 
Βαί2εγά!ι, ωε1Ι_γεΚ.ποΙτ εΗτω;Πω πρεπε ωεία.Ωε ιι'·ιπέεἰΜόΒ 
Μ): ωοροποεσεω ὸϊ2πε·ΒοροεοΙτειἰΜ Μ” ε” Μιδεοωοε. 
1=ό.Ηιιὸἱ-βεπἀπεΚ 1άιιίεειταιεπιμ Δε: ε1-ιεπόε.Ιιεδει·οεεΏ0 
Βὶνω,πεἔχοπ ΚεΙΙετὶπὲΙ,ιὁΜ› δοΜιεέμε, ωε1Ιδτ_ει νειωτ 
ΙοεΒεπ τετ4:8πεΙ; Η Βουι:ΙετΙππΕΙΙεπεέμεΚ πεικ1Βγε ΗΜ». 
Μη” €ι&quot;ΜεξοΚ? $ει·εΜεΙωεΒ Ιπππ)τικΜΜ Κο2όό 1ζέΩέϊκΚ 
8εμε1εΙωάτε έ1Ιί1τχάΙω Απ: ΕεγέγστωέΒοΗωτ Ρεόδέ, όε ει' 
'!Ϊείι·-ϊιε!τετε]κε; πειπτωεΓ:Μ&quot;2ε ε'°Βοιϋ Βεπόπεδτ ῇοΜχ νειωτ 
Β:ιΜ2:ίτπχά.ι·π (η), νιιΒγ Με Μέττ-ί6Ιὸπ):ὶ πέ_νο2εττο ) ει' 
'.ΠΒου Μάτι ΜΙχΒε2τετὶΧ, ιπεΙΙχεΚιιι:Β οΜΙωοΚω Κενέε 
!:2έτη Ν.όμε:Μη;γπει!ι. Θγιι_Χοκτα έ' (ΜΜέε ἰϋΙὁΩ. Ιένδζ 
ΕΟΜΒΒϊ Μ2ν0 ἱἶἴὶ2ἱΙτ; εΞε Μτάτό!,πι απ: ει” Ηω3ί=ι·ειιάεΚ 
Ντέη,ικι€γοϋΒ Μϊοι·εάεπεΚ οΜέττ, έΙΙίττγάΧ. Α2 Ε2ι·α&lt; 
ΜΜΜ· ΓεοπεΞΙωτ, έε ι·ειπΜΙτετ Μπιτ εε, ί!0ι:1118. τπειςοωί 
Σά Νγώμέεοκι·ε.-νε12Μ Μει·τ επτά ΜειεοεεέμειΚ ΜΙΙΒιπϋ 
8έἔέ'ἱ1ειτ-ἱεππὶ :ί!Ηττγά!4 ει' Ηωά-ππόπε!ι ειὸεεό£ότ. Βωπ 
ίεό νει!.· εισιοπ- ίρετΚοάπε!ι: ΜΒ): ει&quot;Ηαὸἑ-τοπὸιιεΚ ΒΙεῇε α» 
πιόττ, έ3 εε_γουΙό ΙέΒγειι · · ΟΜΕ· ει: Βει·ιποΧΜΠ πω! 
εο¦εειεεί3ὅρ. Βέ'εέτἱτ .Ραι·ἰρέΙ4ππΧ, έ: Κων:2έΜπιΕ; ΟΚτόΚπε!ι:· 
#5 'Γθ&quot;=ΜΚυεΚ ΕσΙΒέὶ: Πάπα, έε Έέῇ-ἱνά5' οΜόπ.· επέκτ 
¦ ἱε:Ιιο;_γ σέ'ΤέΒοι: ωωτοϋΙσπα!τ, έ; ΜίιπποεαΜ»ΜΕ. τεε.4ο·ε 
Μ' ετεωον τοιιτεΝετεαιεκ . .ε 
8Ιειτ:0π1Ιιε11.&gt; ©Π€8·30Ε8$.€8; Βει1εω ιηήΙνέπ Κὶ-ὶε 
πενεττωιώΒιικ,η'.Μεττι ε' Μοι·νέΚοτ, έε π' Μει 
εγετοΙωτ €3Γ2νε?ΒέΒ61το1:νόιμ|ειι_ριπ ΝΙἔΜΕΤΙἔιί 
εΙΙσπ €όεηςεττε, ΚἰΚοτ οεύίοεεειι ΝΕΜ·ΕΤΤΕΚ 
ΜΗ( ιιενε2εττ. Νγι1εΙππτετΙεπεάΧέτ ,· εΞε ι:ϋΚό!!επ 
Ιου ει·Κᾶ:3ΙοεοὶΕ όί2τὲἔνένέιπ ει' Νεπι2εΕ;'Βΐ2ότηίδε 
επι (Μ πγειΚοπ Έ(πρΙιεττα·νό!ηε) Μάο εΚεΙ2 
:οικω νό!ιιε. Μ! Μ( ε' Τότ·ύεεεΙιΑΚ πτετενεό 
κτέτὅὶωίόΙνέζι ) Η-ἱΪΙεΠὲ0τ1: Νόιιιετ·οτί&quot;άδΒόΙ; ώ, 
έΙτοΙωερνύπ 8, ΤἰΙΖἐη; ΒἰΜι·ι·ει ὶΒγεΚε2οτ: ΜΕἶ 
Β(Π'ΗΟΖ , ω: ΟτοΓ2οΙδ ν·οπήόΙιε2. έ 
Μει€‹3:ιωΚ Ιωι:2ότ ικΙνει·έΕνωτ ύΒγ-ειππγϊι·ε 
ωε;ς·τειιιϊΙτα ει' Γυ]τιι|-ειι· έΙετοι:: Βοξ” Γ2οιι1οεΙειιοΜ› 
Ιεττ ει, Γ2ὁι·ὸέΙ‹ειιΐὶΙὅ ΙόΒγηέΙ. Κετϋ!νότι πιἱυἀειι 
τἰΓ2τέτ, Μ( τι' €ϋιιιιγοοεόεΒειι 2εΙιέΙτ. Μἱιιτ νόττε! ει' 
. ΝεάέΙγ; ύΒγ τεΙο-ΒύΖω ιπειΒέτ πύυάειι ίεε!οτεέ88εΙ. 
Πε π1ειεει Μεϊότ·ὶε οΠγ οι·ο2έπωωι Οτ‹›Γἔ 
νοΙε: Με)! ει, όετοε ιπέπ·Ιό εαπ πγει·ίι: ύ” ο 
εἐτἔε Κωκ:εέΚ ικέιπ; Μπιτ: ε' ΙὶὶιιἑγόΚ πώ» 
ΕΤργοπ ε2ειπ ο!ώόΙ: εε εΚΚοτὶΜε;;γοτοΚτὸΙ ΜΙἔΝ. 
ΜΒΒάΤΝΑΚ ιιενε.2ιετοτττ( 62). -Ιἔε νεΙόΒειι: 
ε'ΤετιιιέΓ2ε:-5ε ΜΘ11-ΪὸΜΚ ειΚεττει ἙωΙερπἩι1ὶ; 68 




(62) ΜΕΣΑ ΙίἰτέΙ!γι1ιτΒπβΒΝενετΙοπ 1τό-όεάΜε 
π ΟτοΓεοΜπικ ποπ Ρτ)εάοΙωεΙσόΙ έα Μα: Με), ότε: 
ΜΕΝΠ·ΜΕΒΟΤΝΑΚ· τονε2τέΙι :π “Μή ΜηγετοΙα 
Β2επ Πιότ.η ΜΕΝΠ-ΜΕΒΟΤ, Ιε8·εΙ:ίΒΒ ιικΚοιυτε, 
εεΜά σε ΐεΓεεΞεττε ιτιὶυὰ·.εὰιὶἱε , πϋπό έιτε!επιπ·ιεΙ νότιε 
- . Με· 
ε. Κ6Ντν·μπτ, 8ΖΑ·ΚΑ525ΖΑ». Μ; 
Ηει·ι:2εμβ ΝόπηεεώΈσένέΙΙεΙ ε!&quot; ΨΙίηςι1·εΚ Ηέιτέτ4ω 
ΕΖειι. ιτοιπΙει Μεθετάσ:_ Γ2ἱιπο ίοΙω-ΜΙεάτει π' Γ2οπυ 
εοΙου ΤΜ; οεῖί ΜΜιιΜ: ΞιιΜΒΜε οΙ·τιιὸτε=ἱ€ιιπιότ.· 
Γ2ει1νεὸ11ἰ ει, εάτίτό Κευο2α-τυ;έιεοΙωτ.. 
@Μέ ΜΙ: ὶΙΙαττ·Μ ποπ ΜόΚΒο-π:- Ιτοεγ· 
Μοιι-ΜετόεπεΚ επιπ3ι·ει κάνει·6Βεπ ικη;γ έιι·ωτΙειιιε 
εέι;.;ύΜπ ι1Μ:87πιετΒόΒετοττ ωιιιεΚ Μέιηκε ΗΑΝΖΑΚ. 
Δ? ιΜΜ ΚΟ2ϋττ: «ποπ Κ5ωιΓ212οτηκ ιπέιιι-ὶε 5-Α 
8ειι κ” ΗΜ »ΗΜ :πιά Β005Ις0ι$ἱ1ὅτ--0ϊΩΖωιΏ 
ΈὶεΚΩειιεΚ. Ειπε”ι;ήτ·ὶε ε' Γ2έρετ Γκετε;νόη μϋτιτ 
ὸὲτ Ιιἰ2εΙΙεοὸόεε1 έιωι 9 Μ” Γ2ἰνε` ιπεΚ-ΙπόόοΙ· 
τειώ.εότε εϋωΚεάεττ_ Νεπ1 νόΙτ Α-εγάπεικ πεταε 
εχω εΙΙειιο&quot; 1)ε ει' 'ϊἰΓ2τει δ2ἴἰ2, πω' Μη;-ΙόιιεΚ 
_ιιιὶ:›‹Ι ξαιρέΜεέ8:,_ πάω ηγετίτ.τόεέτ Ι:Μϊνέι1; Κατ. 
εΐΜε ιι›ὲιιεεὶ τέτεεεό8ήτ. δὅετ: Άει ι·ϋΒϋ8όεει 
πωε-ιιεπι Ι2ΐ1ιιιιέυεΚ, Κ Κἰ-ι·α·ι8ἀωε‹Ξεε‹ιΙ Γουγεεεττε.. 
Ειπα! ΕΜάέιεμιτό. ΒεΓ2έόεΙετε ύ” ίεΙ-Ιιό]ε8 
2οτ-1:_, ή” ίεΙ Βυ·έΐωΙοτε πω, Κι.νόΙμ ΤΜεοεέ 11082· 
Μάτι ΜετότηεΚ πιἱιτά επι τἱτἰωπ .. ·θι·Γ2έμι'. εΙ-ίοε!ω 
Μεά·ι1ειΚ Ιε8-Κϋ1ιινχώΒ πιόόεγέιε Κὶ·ι€εμεΓ2τειιέ Ατ· 
ρω εΙὅττ, Θ, Ν18;.ςγετ0Κ&quot;'Η3εόεΙωο ε1όττ_. ΚΜε 
(εκατ εΙΚειΙπωτοεεέροτ πηειΙςοιι Ε.ΒΡνόη) εΙΙΒΜ» 
έιΙΙὶε‹κω «ϊ ΜεΞγετοΙαιτ : Έπ16επ εως Μό. ΜΜΜ 
Π' 4._ @ΠδΖΠ· 
Με. Επ ύ8-γ νέϊεΚεεϊ·εω:ΒοΗχ ΜΕΝ.ΜΕΒΘΤοΤ ω; 
[πο. Ε' πένιιεΙκ σου 65ι·τοΙ·κπέτ ιιΒγειπ·εωι ποπ ω. 
Παπ Ιπό-άεέ14ιιειΚ πιο' ΓΖενΑἰΒόμΜωΙΙιΔτοιιι-Ιιἰ, “πμ 
ΙμΜτεΙ £ι1ἀτ.11ι1ὶ€ι°8 εάςγει ΜΕΝ.-ΜΒΒ_ὸ.Ἐ'η¦νε2εςἐηεΚ 
οΜε: έ” Γιό.Ιινέπ ; πω: ι6Μι Βατάεπέ:ζ (Μπα: Με» 
τα 6ϊ ) υιΜαπαΙα 
@η επικΔ· τοκ:τεΝετεπεκ 
- 
/( 
/(Π8ΖΠΒύ, ω. νετ.εκ πω ωωι› εμτ2: 
Τει·ιοιπέισηγότ Βέ28ΠόΜ1όΡΘΠδΜ εΙ-ἰοΒΙεΪτω Α 
65665 ΜΜΜ, Κε26Βο2·Καρτα Μότι-ιπετότπεΚ Ιο 
έιηιέτ-Ξε ΗΑΝΖΑΚΤ: @Με έ·Κε·ε “ίετιπετιέτ, όε 
Μετα ετΚϋΙοεεἱτ Μπέκι; ΠέιιεΚ ΖΟΕΤΑΝΝ.$Κ 
Έε!εεόεΐ1Ι Μπα; που έΙΙεωέιιγ πΙειττ : Ιιοεγ (Μάι: 
ωοτόεοεΚώΒΒ πιει€2:ιττγει ποιπ Μνέιι) πιἱιτὁειι 
]όί2έιμι (ιπιεΙΙγΒει1 έΙοτε' πιεΡῇἐἰΒ, ιἰ8γ·ιπὶιιτ @η 
Βετό, πιοε Ηεεγπττευοττ)ιπἰιιἀεπ εΙΙεπυνεεόε πιό! 
ΒΐΠει' Μο8]·στο!ετε Γ2έΙ!γοπ. 7 
ΤικΙνότι ρὸόἶ8 ει' νωέωπτϋ ΤΠΚοε: Με; 
ΜέΠ·πι€τόττ1ειΚ ε2επ ιπε2Ι1όόο!έεέΒεπ, ὅ Με Ιό 
εγω ε' Ιοε-ίὅΒϋὶκ οΓ2Κϋ2:|ΑερέόπεΚ Πέμ-πάει 
τοεεἐἔἐΒειπ Βἱ2εΙιοὸνέτι; .Ι1022έ]8 @νο Βιιάέτεμ 
ΝέΜ, ἱρςειτ ίοττό!γοε Γ2ενεἰνε!, τονἑΒΙ›ἰ Γ2οΙ;ξέ 
Ιεττγέτ·ἱε ε5έι1Ιοτι:. ΕΙὅτο πιτε;μεεοόνέιτ ΚετεΓ2 
τω), Με” ει' ΜεμοτοΚ' 82ετ-τεττόεεύτε ἐΙΙ‹πτ. 
Α' Ρ6]εάεΙεωτδ! Ή2Κοεεύ τεπόεΙτετετα Νώε 
όίΖτο νοβιοττο νόΙιπι Ατρέιά: ΙιοΒγ, ε'-Κί Μωά 
11εΙε Μπα ποια νόΙν:; οἱὅΒΒ-ΗΕὁΌΒ Πτέτ·ἱε ωσε 
ΒετἴἰΙΙιετὶ. Νεν€τ-ἱε ἱεπιὲττ, νεΙεπιἰτιτ ει' Κέεέε 
(Ιποε'γ ει' Ιο;.ς-ΕϋΒ!ι ΘΪῦεθ2(›ΙἔΠ8Κ πΤέττέΚο!τετ πιεί 
Βεεο) π168·ίοτάίτόττε. Επι-στόκ ΕΟΚΑΝΑΚ Μν 
τε'›Κ ει' Μα;;γοτοΙ4. 
Όο ΑερέότιαΚ ΠάνατέΒοπ-ϊε ως ΐεὅτόε; 
πω» μπω; Βότότ νάΙτο2τεττε-ωοε ε' οευ‹ω Βό 
·Ι‹ει. Ρ‹ποΓ21ό ΐο;ζειιτ686Βοε ΚόρρεΩ, ΙιἰνιιωΙΙχἐ 
Έκι κόπο, ε8έΙΗεπ ΗόΙπέι· Με. Μ ιπΞυόεγάτι: 
- @Μια 
ΚϋΝ50νε. πι, ε2ΑκΑεεωμ. ` 305 
@Μη τϋπο Ιο8- ἱτιΚἐΙ›Β Μάτ, .ΙιοΚγ-Ιι‹›ΒΥ' Μ108· 
ιιο Ηευ2έιτ, Θε ΖοΙτέιι (απο' Πιό: ΗΜ Ιιέ2-ςι-εοΚ) 
Μ32όττ ιι2 εεγειιειΙειιε68ι1εκ Ιχεεγοε οεὁνεΚὸτ 
Βό-ῖετεεοεἐΙι1ἰ. Τιιὸιιὶ-ὶΙΙὶΚ :-1ιο8γ Ζο1τέιιι., τω· 
Ι'20τ: πιορ,-ι3τέΙνέιι ; ε2·ιιτέικ ωη·νοινότι Ε`εΙεεέ 
Βότ , ιπέεοΚ' Γ2ετΘΙωάι1εΙτ τε8ειόόε Ιέρ_ἱέΙ›ο εΚειά 
εγω , οϊεώιι ο2ειι εΙόΙσΒοιι1 ΜέιτΚἐῇἐιιἐΙ πο” 
Ιωεγώοιπϋε ]ιιτΜεεου. Πε όΓ2τε·νὸνόιω Ιιο$ητ 
ε2επ 8γϋτιγϋτΐἰ ρ6τηςεπ οΒγ;ζγε8:-έττ6118; εΙ-ΙωΙ 
Με εὶεΚῶτιἴει 8011οΓ2 ΒοτιΒ‹›Ιετειἰτ, ρεἀἱε Μπι 
Κενέε Μδι·ο; πιέ·8 νεΙππιἰωόε Κότιιγω·έΙΙόεοΚ 
έτΚεεπέιιεΚ; έε ιισεεέι: νεΙειπιιὶ εΙΚεΙιιιποεεἑ8 161 
Βτικό. 5.εε-ΓεεωεΚΚε! Μεσα ει' 86ιιοί;:εύ8.οωτο2. 
Ἐὅ-Κὁρρεπ ει, Ηιῇτα-Ι:αρταπα£άἰ τετττ›τι:. 
Πε, Με), εὸἀὶΒ-Ξε εο2άΙ·οΓκέι:πιεμπε-το28· 
' όέείωιιέ ει' ιπε8-υιπεΚοεΙοττ Μιιγό!όε; Ατρέιο:!πεΚ 
Γιένότ Κ02ιἰεττε τεὐ-ΒΙτιιἱ: Με”, ιικηςά: ώ ΓΖει·ε 
τετ:εΙΝεεΙ νίόίωιιέ. Μἰὸὅπ ΖοΜυιιεΙΚ, ιέε Ήειι·· 
2έιττιειΙε ΙσΚεάαΙιποΚ τοττωιε θεερειςιτ; εάι€Ηε·ετά· 
τΒἔ ΒποΒωττ:ε Μέιι-πιετότηιιΚ ίΜὐεεἱτ, ε' ?Θω 
οεαρό $2ετετετικΚ έόεεεέρ,/έέ: _πιό2; Ατρέιάω: Ή· 
ΙέιΒοε·ΚΞε-εΓ2Γ2ουγβα (Με πιά: οιιιιεΚ·εΙὅεεε-ἰε ]ό 
Γ2ίννοΙ Ιέτοττ) Ι›οΙε·Γ2ετεετο:τα 128; Με π, ?ε 
]εάεΙεπιπεΚ Μεη;γειτ-Κατοιιει·Γ2ίνο Μπι Ιεττ νό!τω; 
ππιἰιιὸοπ ΐ2οπμεΙεπεός;το ϋἱ2οιηοεεω τε.έι-τύπτο 
νόΙπιει. ` 
Ρε ο' ·Ι·`ὅ-Ρερ πιο” νίεγά.2έεωΙ νό1: 'πω 
έτρἐὸι·εληιὶπὁ νἰΙἐἔοετα. ΗΜΜτόε ωΓ2ὲὸοΚ 
ΜΙ πιἰπόρεἔΚοτεὅπεΚ εΙεἰΒε απο ΜΣΙϋιιϋ88ει1: 
κ α) 
Ή 
3ο6 ΕΤΕΕΚΑ' ΪΒΗΤΕΝΕΤΒΜΚ ° 
ε'Ι'ειέπιτεΙοπ έΙοτιιοΚ εΞεοΙππιε Εἱ›$γοὸόΙ‹ῇεἱ£; κι' 
Μ3ιΒγειτοΚΒειι πτἱιιἀνο'-Κοτἐὶε ίε!-υπω-τεΙύΙτε:Μ 
του: Ε6Γ2 ρέΙἀάΙιΪ' ι;εΓεωεΙωέτ. δ2εωο νόΙτ Κά 
άέτιπ1Κ πω, ΒόΚα-ΙπωεΙΜ:Ι!εΜ 8οπιοΓ2 ΤἱτΪωε 
τπ-ἱἔ. °Μἰιιιἰει1ὶὶττΠυτἐπιιει ΙιστεΗτε ει” 2εοπόεΙτ. 
Ψί8%2οτε έΙΉιτεΚοι: εΙ·Ξμ2άΙΒετό 8οιιοΓ2 πιτ&quot; 
εγεἱτειέ ' Π8γειιν·ε2έ1%: πω, ΙιοΙΙόΚ' εΙοόεΙο, 
£γοπιτόΒόΙ- υεωΓ2ευνεόΙιεττο ει' Ρὅ-ρε4Ροτ. δο 
ΧειΕ πιοΠετΚεάεα·ιπεε-τοητέεέιι ; εινεεγά Με Μέ 
ωιι)Ηωω!, όΡΡειι!εΙ-οΙτέεέω Πο Κέόέτ εά 
8ειι-ἐάιε8-ἱε·ῇϋιτ ὶιιπιπὶτ οππόττ, ε='-Ιιονέ Β‹5Ι‹ε πιο 
ΒεπέΒεπτ' τω: ἰεγοΚε2εττ. δοΚΓ2οτ-ἰε Κὶ-τεΜΜι 
ΜΜΜ, τποΙ!γεΙτετ-·ε2 πιό8 οεειΚ ΚοττγνεΓ2τειιὶ 
πειτε. Τειττοξτ τπὶπὸ-ε2,·ἐ!τεὶΒόΚἑτὁ·!, νοΙΜὶπιτ 
ει'.ΤίΕ2τδΙ.- Ε” Κε2όΒεπ νἰ2ετ Ηοτὸοπ πήιι· 
άεπΚοτ.· 1 Δ Ϊ ·Δ - Φ» · ¦ 
Πε: ε'·εοπτοΓ2 Κόκε οεοΚ ωεΞ-πεπι-πγηΒα 
τοτΕ π1Μό·άό6ωξΡ Πώς ει, Ρόμπροτ πυε8-πειιι-Κε 
1°ίτεττε;-,ό8 δτεΕ ΑτριωηεΙτ Τει1ἑε8οεε8ἰΚϋ2ἶἱἱ Μ 
11επι-Γ20τίι;οττο. Ιπιπιέτ οεοιπγεὶΙπο2 Γοι·ι·νόιι ει” 
(ἔοιι‹›Ι2εε38,· ει' ΡΘΡΟΚ, ωοεΙ6ΜΜιι· ΙοοεΚΜτ. Ιτ 
έοι1(ιιειιι ΙΞθΙΙΡ88·ίέΠΗΥέβ€11, Μπεπι ΜΜΜ; ίο· 
8γοεΚοεέεόϋπιι πιέΖνέΒ Δ; ' ΝΠΡ‹3ε) νε1ἰειττιὶι1: ει, 
Ηὶἱἄ2ιι8Κ, ΤκὶΚ-τέιτ Μιιγτ:εΚ ἶ2επιεὶ. ΜεικιέΙ εεεέ 
τε!›Ειε_Κ νό!τιιυεΚ ετπε2εΚιιεΚ τεττεΗμ πιπιέΙ τετ 
_ὶεἀ€τεΙ›!›ειι , Θε Γ2εεεεεεΒΒειΜέτοετ ει' ;;γεΙ·έωεω 
ΕεεΓ.2Ιειι ε!-8γω·Ιόάνύει οτΚ€3Ιοεεἰϋεπ, ε20ΙΗΜ 
Ιε8-ερτώΙ6Κοεϋ ΙιἰΒἐἱΙωτ ετειιιγ τοΙΙει1 Ιο-ίετε &gt; Μ-ἰε· 




Ι.κοΝΥνε. Π!. δΖ.ὶΚὁ5_ΖὅΖΑιΞ Βρ·Ζ 
είπιίκοτω. 82ΐίιπεΙειι ει' Γεῇεὸ;ἰιπιεΚιιφΚ Γϋ1_εἰ!‹Ι›οιι 
εύ8νέιτι, πεί 1ιέιηκε, ε2τ νέτἐτἐε εΙόε:ϋκ 5 “ω” 
Ηοεγ ει'Ρειρ_εέιΒι·ε ιϊ83, Μπι ἰΗωιο ο2'Οι:ἔ 
ἴ2ἐ8ἰ όοΗζ0Κπει!έ | ὶ8ε2ςα:ἐεα: ῇειΙειπἰιιτ ΐ2ενηέ:τβ 
ε' ὺότεἐ›ιιγ-ιιγετεε; Π)Γ2ιιό·όΙτεμ έ· οεετἐρἐϊἐΒἔΙ. 
Αππί Ρι'›!;-Ι1εεύ Ρ&amp;ΉοάέΙςεΚ, ίπεζβΙ4”. ΜΓ2ιώΚ” 
τουΑγό!2ετέτ Κει·έηςετιιά&amp; πιιἰἰ1ᾶέἱιΒὲιιζ ΒἱἐἑλνἱΪἐι2$ 
επ! Γεπγε8ετπόΚ π -ειυΒει·6Κετ.,· Μ” ηιεηξ-ς3Κ εἰ» 
Μι: πιε:8 ΗἐῇυεοἀΙιωτιιἀιῳΚ. Κἰ-[Ζἰγι1ἐιΙ‹ 82 όι·Γεύέ' 
2εἰτ_ὶέιτ., Θε πω! όψετεθειι ΑττγὲιἐβιἱΙε' &quot;σπιτο 
Κειτ Κοιιγοεει:ι1έΚ ,' ξε οεϋιηϋτμϊΚετ ἀ€ϊι·μ€3ΙςετιιὁΚ. 
Πε ε8γί`2ετ ϊοΙ·ριιΙΈ4Γ2:Πεττάκ `ιΡιῖιπὶ Ιπωφεΐ2!Έώ 
Με , @τω ει·Γ2όιιΒγοΚει:, (πήιπΙω εε2εΙ άπε 
εεΒΒεΚ-ὶε ΙοιιιιέιωΚ ) Ι2ειιιΒε Γ2άΙΙιιιωιωΚ σ” Γοῇε·· 
άεΙπποΚΧεΙ-Ξε ;.ω. ε2εΚιιοΚ τειιὸεΙὸεεἱΚϋειι πήικ1οιι 
Κω να” 8Διισεοτ, νεα” όΕρειι ΙεΙπετεπΙοιιεόεςι: 
( μπω; ' νεΚ-οεει›Μ ΙόττεΚτο) τ:ΜάΙιιέιωΚ. Κἱ 
· νέὶττ ΓεετετιιέΙ-: ει, ρέττ-ΠτόεεΚεε: Με” :ι22εὶ ει:: 
.Η Οι·Γ2ἑ8ςικιΚ ει·ε_ἱε ππεε-ί2ειΚε‹!γ.ἐ!μ Υπ φ νΜΙοΙςΜι 
ΙάττΓ2εττωεοιι άδΜ ει' Βεπγο:Ιό Βἰιττ›ὸεΙοιτιῷ ' Α' 
πόριωΚ ἰε Γείνὸπ, ει'-πιἱιπ ιτιοιιάκγ.3Κ_, Ιί'τειιεε ιιιοεἔ 
τετεέ8οΚΚεΙ π1Βε·νόνόιι, ίεΙ-1έι225ΓΖωιώΚ κ” σεω 
όεεεΚετ. Εξ” ΐ2ώνειΙ: ·ωηςοΙΌ ε(›11όοϋπτγΟΜτ 
ιιτἰιιἀειιΣωτ ιπιΒγ‹›Ι›_Βτει Βϋεεων6ιι, ή” όΙιτόιιεΚ, 
πιἰιπ ε' Μ Γ2έ!ωΚ; πιόἔζ·ἰε ό” επη·ὶΓ2τιἐιτοΚ ώ, 
πιὶὶιτ: ε' νί2ἱϋυΙ›οι·ὁΙ‹τ›Κ. ' - _ 
Ε2εΙΝα:Ι, 68 ιιιἐε` ε'·ϊέΙέΙ:ΚοΙ οΚο5Κοάνέΐιι 
ΒόΚε, ΞΙ.ξειπ ππερΚϋτπιθ!δεκτε ει' Ρυρἱ-Βἰνετπἱτ. 
Μίκα: εΙ-ἰε-Ιιὶτεττα ΑτράάάεΙ: ωιικιΚ ΙιιιΓ2οιιω~ 
; Ιππι 
ἐ66 1εττειιέΑ· ` τοιιτεκετέΝεκ 
·Ιωάι8$86τ. -%πέ: ετα ο2όΙΙο2οττ: Μ”, ει&quot; Ρεμ 
Ρὐ8οιίΚἰ-εἀνἔι1ι; Βὶ·Κὶ, πιω! Ηἐἔέιϋειτι '(α_'Έέϋ 
` _8ἐἶτΙπἐιΙειπιΚ Ι`20ΚἐεοΚ Γ2ετέιπ) ρεΡ‹›εΚὸἀΒγ‹:υ; οτε 
Με22ο-ει π ΑΙόο2ειτοτ; έ·ε ΜΗ οΙ-Ιιἰτεεω κ 
ὡἔιΒἐνεΙ. Βοεγ ε' Βι:Ιεδ Βοικὶ οευρείιιτ ε&quot;Κ1'ι!εδ ςΙψοςΙεΙοωκκιΚ Ιώηηγοϋ6 εΙὅ·πι02ὁΪΕἐ5ἐΗ ουάπ:Π. 
ἰεττ›τ8:ἔἰ€ὶ ει' Γεοη;:Απιποε οΓεοκιὅΙ;_ Β8γεπ-:Μέξε 
ει 2Πέ-νοττε!:εττ.¦ ` 
Έ' νόΙτ τέ:Ιιέτ Μ εΚΚοι:ἱ ἰὸὅ1›ω εΒέί'2 Με· 
8γει··οι·ΓΖέ8Βετι Ιοε·Ιιίτοεεώ. θεε-ειπΒοϊ. Κἱ Μ; 
πΜζοτ Οτνειιόείτε, έε`ιιενετςετ; Με ν·ιιέγ 111588 
ῇ‹3Ι βετ.) Με), πιέε ΜΜΜ οϋω. Μέ; επιηπί 
ιτιόΒόΒειι τητοΚόΒε Κϋτοὶὅὸ2ύόπ ΚϋΙὸϋΚ-2εἰι1ὸήε; 
ωοΚ Μ;; πάτε! Ιισε_γ πιὲε-πεωίῶτοττε. ΒέΒέ 
53·3$λ_ΜΧ'ΕβιθΙ18έω1όμ (Ζἱτιτθ ε' τοπκέτ 1Μαΐ2εττε 
ΜΒ; πιὶὸὅ11 ΙκδΙιὶϋΚὸτ «=ωιωω νἐἔιιἰ. $δτε: 
“Μό” θΪ8ὅϋθΠ 0806” νέΙτοττ ΐεττγειτ πιο8-$ετεΓ2 
κα;; ει” ΒειΙ·Ι8Ρ062Κύ3έιτί (`ειιι1γ‹1ἱ›]ε!ἶἱΙ) πγάτ· 
Μέ» έ5 8Κ&quot;2τό·ΐέτ τερειΓεταΙΗ τιιεΙΤ›γ κωιποε ο2ί· 
ιπστεΚΧεΙ Τ211!οτεττ. ΜέΜΜε νόΙτ, Μωι:εόμ 
ιὅΙ-Ϊομνει, ΙΙΙΪΙΙῖιἰἔθόἀἰε; ]102_υτ' φησι · 8' Ηό[χόι·' 
έιιΜ2εΒέιι ίὶὶ8]δα1 ο2ωι 8Κεΐ2τ:ξ1-ΐε, εώάοφε; πρ), 
ε” ΜΝ5%Κ, 68 Υ8Γ]3Κ νεΓεε-ΚεπγοΠοΚ ;γεΙέΖπ» 
ε‹›ε τ8:Ι18τό8ό11: ιτιἰνοΙ ῖ‹›;ςπτι:ετὲεο!μ›τ-ἰ5 ΗΜ' μ 
ΜΜ νά: ει' 'ΜΒ Μ1Ιο;όεοποτ ρεεἱὶἐ ει' ΜΜΜ 
Κεε:εΚε-ωεΚωχμ ¦ · 
τι; 
π. καπιενε...πιρΖΑκΔε;ε2α. '3Ἑ;ζ9~ _ 4 
ΜπΕυ1ΗΒΕη.·&quot; . 





. .-ή-! &gt; › [Γκε-Ι ° .η . π' › υμφ 
Ε-ζώ]τ ιοΙιές πιεση δτάϋέΒεόπέ8γω; . βοά 
φΐεεεεόΒέΒεπ_,_ «θα 3ό-κόΙιώωμ |]χί20τΣ γΐωζώρ 
Κἰι1εΚ ὸὶ_Γ2ι1ό·[ο1°.τἐΙΙΥεὶτε 1κένάπιητε πω ω·ενΜ 
ΕτοΙΧέπιπΚ (ποπ 6ςτειΙειι ΚζωιΓ2ΐεοιψπεΚ ) ΒΜΐ·· 
πω; πποε·τοι:τέιεύμ ΒοιήέιαΙσπέ _Εϋ€ΒΪΒ.νἱΪἔΪΪ$ἐ Ι 
Βοεγ9 μήνοΙ επι1εμ··οΙΐΣττο ΑτρέωΙΚ ·ΐᾶ·“ἔ 
νειιπ5Βε εεείτετ,:ε Γ2επιέ:Ηγό;, .`ιιιἱΡ_ὸθΠ ιςέϊθε Ήἑιΐ_ 
Μ; ΕΙ:ΘΠώηεΚ ?θμωιέΒέτλω: τωωιδιω,ςιπ 1Μέχ 
Ι46:επτετιιε. ' ι . ' _ ~ _Μοε-ἰε-τεΙἑΙω ΜΒΜ 2εέιΚ Μ' ίοΙ;-γἐτ; @ΜΡ 
ΒΜϋε 1ιοπάό Γ2.ειΒοε Βόι!εγέτ. Πο” ρεάΐε και· 
Γ2εόεΙ;τιοε 8σΝό0ἰειΕεἰ118Κ @Σέτ `ΙιειπετέΒΒΜεΙΐ 
έ$Ιιετιαό; πιὶὸὅτι ΒόΚέινιΚ πωςέτιοε ΓΖοβέήἐΒα~ 
Ιορύό2οετ (Ιι‹›εγ'γειΙειπἰ ΜδεεωΙετοε Γ2ίιιτ_πὸτιεί 
τεινειΙΒεἐ8εὶτιειΚ€. έε έΓετ;-εο·νε!ρεέιιξ π' “Τ.ίεΚφελ 
·Ι1ωεγ εἔειι Έ76Κ826Ε6 Ετο:Παι ε!Ιεπ ;ότόεέΒΒΙ ΓΖἐΪ·' 
ΜΜΜ) ΠΙγ ίοι·κόΙΙγεΙ ΜΜΜ £ἔἰ8ἐι1`Υ-·Γ28νει`ἰ&quot; ' ° 
1ΐ.όοε ΤἰτΚοεοιτι! πιάτ τόμο ιιΚεττεἶπι νεΙεὸ 
τἰεΚεὶπιετ ΚὁεΙοπὶ; ψ» να” αΙΙ:εΙαιετοεεέιεοω Μπι 
ΜΙ: α' ΙεϋΙΒιι6ε ΙσεΙ26:Ιτε, πρ; νέΙεπιέυγρττιπεΚ 
`ὶὸὅπΙει1εὲεύ:ὅΙ·ὶε τιιττοττειιικ Μοί'ε Μτοιη Ξιτιιιηξη. 
Μ” &gt;έι°οττ ..5ὸεἰϋεπ. νοΒγοπ ω' εοπ‹›Γ2εἀρμ παπι εοΚ ι 'ΟτΓ2έμπΚωΙτ ω” Ιαϊτέπει Κὶ-ζε-Βτϋομ 




- έ-·ω ·ωΕΕεω 'Τό11ΗΠ1ΉέΚΕΙΓ -&gt; › 
Ε” ]ϋνάέΠΐ Μέ Ίερβεί12° θτΜςΞυπΚΒοπ. Πιτ 
&quot; 1πιττεις1 ί22_ΜέΠγ,«έτ Λυδμ°ρἐῇππέμ Μεζβ-Ι55 Βι153ξ19 να 
&quot;οκ ΒτεὶόιιεΙα ,πιοπάεγέΚ.· Μὶιιό-εὸὸὶἐ “Με 
εε τηι!!ισμτε: Μ @τα πό2νἔ-Ιἶῇ!‹νἐ ΟτΓ2έ;ςυιιΙε· 
@ε11;_Αιτιἰπ0 Πϊθίΐρϊἰμἔὁἰκᾶ πιὶΚοτ ιότεε1ὸ-νἰΙ2Ϊἐξ 
.ε ('Ιε1Βάίξϊέ:_' ἴ2ς1°εξξτἔ·ξβὶὲὶὲξΙεεὶνὲΏ° ζἑηιφ92ΛλιΗ›ιρὶ`ἔὶϋ *τὴἱπἰδςμρ ῶὅ&lt;'ί;›`ϋἑΙ`ιΪἩἘ^ΔΥ:ᾶ 
νφ[2έὅζ?!ιῇὲ!Ξ€;(έΉΑ_έξ8έΒεώΐ:ΐί2ΜΘζλΠἔἱἔξβ @αν 
ΉΨπἰαΪνὶέΥἑΖΟΉ · Με ιεέ5%ε·1« Η ·κ»:ΜΗΜΗΜω 
κΑΜΕΠ ; ἑἐἔΗ=τἔέ ήέ8ΐ ΙμέΔε2έδιϊΚ*βτώιπσΨ ω; 
!ό€έ8οέ 'οΙώΐ.&quot; “ΤΒδἩἶ#ἰΙΙὶΚ :”Η889&quot;Ίτέ&quot; ΜΘΒἐτεἑἱῇύβ 
· νέφΕά!κε)όμ12ΐ·:ϋ% ο1·Ιέε ο(Κεξ ξ' ΉΙΕπϋτ1Κ ;έΒέεΚοάή 
εγω..! $επΚἴ|ὲῖ'ιιἑε* ηάέβιιέΜυθ έ'ΚΉϋθω @πιω 
Δι τεομχὶΚῇ-δἐγέιχεἐχ €τε;]Κέτ, θγιιΙ$Ηεζι1ειάΜδ· 
;ι=ὶ1έ[¦ε:ἱἰ!ιιγἐτ:: Ε_`ἑ|ειἴ'Κἱε-πί”2ἴἐι›ιιγ `αΕβ€π'ί2ετο 
“ἐκ ῖῷετἶἔ-ἰεἐξἐἱἐὅϋεἶΪΒοζ;;. ιὴὶΒΙ1- 1ζξρΐέ Ή·Ά8&quot; 
1ΜΦμε$χτ' ('Ι';ίηΙοετ ςτΞέϋΙρεέξβϋ! - ΜεΞ-ι:ε24Ιετώτ. 
ΪΙυιἱΪἱἐἑγεἔὲἔιΒἑϋ '5έἔΖ5·ἱὸεεέ ))!Οξίέσ' 
'κ Ν:€4ιτ1_ζΪἱ£εό_£β€ΡζετΠ @Μη ·λ3·ρέά1ξεΕ-ΊπίύψΙεπ- 
Ε·έει.έ5€Φ Κ; ρ1ΙΧ.Ήε3ξιχΚο1°άϋ ἔε-Ηἔ;1ἐᾶἔίπ”82έ›Ϊ· 
8ιζ-ιιις2έκκ 63 ),~ ΡέΠς;έ!Ρεφΐ. ΐδΙεθετοετο. Π8ῇεπ-` 
3 κ-'ι | έ . ·' ·- Ύ.:.4 . . .. . “Ψ 
- Δ. . . Δ μι, Δ ' .¦ ω». π: - - ι 
- ω». 
__ ' › Π.. Π . .η _. °' ° › .' - ' - Α· _ ·-----ω”.Τ ) *Β 9 · ~η‹. Δ 
_ ( 63 .) Ε26ή τέΒέ Τπό ΜΙδ2δ'αΒϋγίτκέψειι ;&quot;πνίπτ | 
'ΪξιἙόπ5, Μάη;; ωέι-νειΙ6 Ιω6α, -ΙΜέτέε! (Μίνιπαέποετ ·°2-ἱ8=ι 
ΜΕΖ'ΓΕΕ15Ν ,. π-ε2€Ψ '1ΜΜεΙακ. .° ΙΙιποιτ-ΕΔ'· ΜΒΖΗ . 
ΤΕΕΕΝέ ωεΙ1)&gt;ετ ῖωΙιὶόπ ει'= Ιμί6ηΙ αΖ)ές-τε1`εὐιιΒ,.εΙ·_ 
νεϊπὶ* έ2επ τέΒέτ: Μπα, έε ΜΒΖΓΓ-ΜϋπαΕ τποιτι!ωνυΚ. 
Μποστ ετεεὶΒετσττ απο' Γ2όἰε: ΜΕΖΟ, ιπεΙΙγ οὶΙγειε 
ἙϋΙιὶετ Μειιτ, _ιπεΙΙΪ ΡύνοΙιΙιεΙ ν88γοπ ίεΙ·τιιΜέω:νει. 
ι κοπΥνε“.ζπΉω;ΑεΑἐ;ῇβΔ.ἰιἔ 
Νέα, ει' Κἐ3νετΚε2εηἀὅ _νοΓ;εάεΜιρΚρτ ΜΜΜ· 
ω” ω3ιιάσπ ὶἐςγεΚε2ετεωιιιοΙ,βε.ρἔ ιν·ό!;ευωΨΗ 
δτετ Ετε!!ςέ::ιιΚ- τιζτεοε;58;πάψ ἱ_·οι-·ηέἱτῇηἄς!Μ.Ι ΜΒ 
τιιΔνέιι: 1›‹›εγ 3ὸἔΙνο1 ε' Ι6ε--Κεὸνεεεεϋϋεε-ῇἱ!ρμ 
ἴε!-ε]£Πετἰ π ν εηψει·. .. Μοε-3ωχχφη;φω .δ.ξξι;Εξέ;ΙτόΙ , 
Ιιειξςγ ει: Η σἔὸΜῇει1ὶ Ε2τοάΒόΙΚ βζΐνιέΔτε;;ςι1ϊέ.έ;| 
Ηω1ιιε8%γατόποεεερ, -ΙΞεοιι ;1Ϊε|-μ;ιῇΒε[;φ!ἔ:ἐἱ:ξςῇ5 
ιιεπι ι11έεοΚΒ(›Ι.'.8ϋ1°88ττεφ 5 1μηη:ιι : _Ιι%χ:,ΜΣ;;.-Α 
ΙεΜ› εεεειιΙ1022:δοΚ; @ε πιωι:ξ;μ_ ἑΒΙςΙΨρΕΘῇ.Β 
ιι·ήιιάειι ΖομοΓ2 ;ςοπόοΙιιτώτ.!ηιπα_όΙΒΙτοσεΜΒ1Κ.. 
Οτ12ἐΒ‹›πων:- _ε22αΜ»- εεΒέ;Βι;.ῇ ρ·ίο;ςάμ 
Μπι Μπι .!8Ι1ετεειιοΚ ηιέ8-_ΜΜ,ξγ. Ι;;1η;ςτώριμ. 
Ιιο8γ ει, Εε:ΜιγωΙΜ2ί.νό: ΒσιβΙἑςὅἑ εΣ·ΞΓΒπΙςρ[;_εΙιεΒ 
παπι νώΒικι., Σπ(Ιοι1ιιέΓ ήε!ώϋ!.:α_ιι42ςπιχΙάΙΙμαηέκ Δαβξ-&amp; 
Μιὰ; ειι1ιιέιλ ·ἰπ1εω φ112φεεεώοςμ `ὁΒΕςΚΙ3ΜῇῇΙ@Ι 
πιεὶΚ. Α`.-ιπ1ιιι έΓεαπε-νοτιοω,_ ·άΙεξωχ ιι'χρμ3ες:. 
ειπε” Β`ὅ-|ρερ·ἱε_,·ε!4ἰ ι1όΚεά οΙλγ εεΚΠάιτ $ΗΙς`ηρές 
8οιΙ: Μο!&quot; , Με ει' οεὶιιτε- εΙ1ςειίμπειτοεεόεοπ_Μπιμ;. 
ε” κωππ κνί.2Μπι .πΒ1·:κό?έΠΠβ'Ω γεΓεωημ 2Μς8 
εαπ ἱε-Ιέἐἐιιιπηκ μ23εΙπτωιπϋωι·νε16 ΑτοΓ;φιξεξωε. 
ἐιεκάΜεοΚει3Ι,μιζωέε ερ] 11ε)γεέ8ϋευ1 ηαφελωι!ω 
- [Πςγει11Μέ1°ωε, Με €5ΓΖωι: ίφςτητμ;!;ίεμρ;Η 
ν·έΙΜεεό ν52613Ι ;πιιμμωε;-__εΔέεωΙοιχιιεΕΚ Ιμμιζ &lt;,χοιμ 
ό0Νάι1; -εΚΑτωαϊτωβ _άο!Βορ ιΠε!!ς-_];!φημΠζμ ΜΒ?? 
Τε , ΟτΓ2έ·ειιπΒ Ιιο2· Πω =;Ιζ2ρτμ:τὲ:ησὶΙχζἐΗ Δ ; μ;ς!!Χ-ΐ 
ΜΚ ΙπετΓιατωέέέτ _εοΙο ί2Βρμ' ιι198-ιΕίχιτπτω)ν ζω. 
ΗΜ αΣκωμειωροε. 111όά0ΚτςΉ ·ΒριιωΙκο«Μόμ ,εξ αχ 
2‹›Ιωτ ε;;γ-πιέίϊώΙ- οΙ·νὲΙεΓετειιέἀ.~ Α|ιορ .1οιιηεζ 
ΡοιιΞε ίό-Κέρρειι: Πο” ΕτεΙΚέιι·ει :ο ιυπεπι! νἰ 
ε9ἐ2-' 
ε” ΖετειΚ25·3-'ΦοκτεΝετΕΝεκ 
εγύ2Πέ! Βυ«1511;ΉζωΙέτ ει· 6η -τεοεμ1ωεωτα 
Ι188·γπϋθ ^Ψὶἴέιέ0ὲἀ$1πΉ ^ ΜιΠ Μάικ ()τΓώΒιιιιΚπεΚ 
ΪἔέΙ-γἱ2εὶτὅΙ, 'ὸὸτ#ΤοΒΪεἰτόΙ Δ εἑρρει1 Μπι ίιέΙΙ1εε 
γ .θα . η κ: Η 
·1· ΪΉἐεΚοτ ξιι6ΜόΕτα -νί!έΒοη (Με (89 882 απ· 
ΒετοΙθ ιπό68γέικώ)··οι*·· Μπι' €ω·οωτειιεκ Μ” 
εΙετς! ιιιεΒιι' ΜΓ2ιιέτ' ΚείεΙ1ε; 6ο Ιᾶετεησεέεεειι' 
ΐ6!ς-ΜΕαΜΒειτ:€ει. `Μεἐτ€'ἑπἱόὅίη νἱΙἐῇοε11:ιΚ τϋΒβ 
ΒοΓ26Θεγοἱ6ἔ$Ι,.ωοε:€τιετεε ε' πω» ω” Ε· 
τοΙΜΒΜξ ί2δρεέ86·ά Μἔι‹ε_ὶ2σ!ΒετατΙει1 1εωιε `;- ·εόε:: 
ωεΒι ὲνΪΜΒΟ8·Ϊ8'ἰΪΙΙ+Κ(ΠΥΘ8 ΜΓεεετάεοΜΉ ωε8 
νωΙΜτζΕ '(ἔκ'-πιὶ ι(1εέιιγα›Κ ΚϋεῦττΨεὶΔπἱἰιιτ τὶεΙκι; 
ι'ιέΥ' από6τωεω ἄοΪΟΒ·ἰε ) Βοεγ·πέΜ·οΗ ι2ωΖω 
το· Γ2εϋΙ›, 65 ω8ςωεπεε-υ Ισι1πε;118γωτ-ε2έτΚ πως· 
ωιιιοι·άτωιηέ ε'-.6στ'αδεω-1:εω εδςγ#νὁΙὅΚο€·ἱε: ευ 
Πεκ ?2ἐπ1ὲἱἰγἔνεΙ πτωαη·Δ καιω- έσω τ68τό1· 
ίοενε εί2έΒοι: ίστεετάσε: 26Ιτίππιπε!μ έ8 Ηεπ2έτ· 
ΜΕ ει-ωωύιἰιωεοκ=·€ει6ι.· › -· · 
Α' ΤΠΚόε €εΙτέτ εΙΚυΙππττο8τιαΚ › Ιεπτ1ὶ ἐΙὶί·· 
εστω ΕεεΙΒέτ ε' ΕεῇεόεΙωἰ ΠεΜετωπ: Μ&quot; _ ε! 
εδΒ6:112 ΓΖόρεέΒο' ΚεΙΙειπετεε:‹586νεΙ ιπεε·Επ38γ 
εγεέ'2ΓΖε 22 ΗΜ Ηετο2εεετ-; π-ι1τάικ νεΙ6 ΗΜ· 
Με: ε!·ιΜΜεεω νέ;.;τότο· πιωδι1 ε' Ιτέεἰ φώς 
Ιν1τε1Η811εέ8€7Κ »ιιιιηϋπι εετϋΙΙπετιι6ηεκ :1!ιορ;γ Ζο!έ 
ω” !Η·ΚϋΙΖδΒϋ!πΘ ΗεΠωω τω ΜέτΚύβΙιο2 
ΒἐτΙ1οεεειι: 68, Η τ11όμωι: Ι1ε(οΙὅΜ›επἰ τεττοπιἐπ· 
ιηέιωκ ετδ··ΙΖειΚοε νύΓΖωι·νέτο!άνε1) νοΙο εμ· 
&quot;Με Μπι υι·ειΙΙαοόΜτι1ε έ ΒὶΜτοιι. 
Α? 
Χ 
1.Κ6ΝΥνε. πιπ.·εΖΑκΑεεεΖΑ. ω 
Α' 2ιίτ-2«νεΓοΙ(Βεπ ειΚετ£2 Μακ τπε8ι1γοτ· 
Μ, ιιιεΗγετ ε) οεεικἱεε ἰὁὅιιοΚ ίοΙγαιηετεγάϋεπ 
ε!=τιεπι=έτΒετεω ΟοποΓ2 Ιένέ:ι15 εΞε [ετεπιτεΙεη) 
εεωπιὶτ ΜΗ.›ε1ι πω ἰ1:ιξςγοετ:, εί&gt;ΜεδΙ τιιότε,Ιιο;η2 
ίεει·ειιοεεξε ίϋ8;;οι1ε. Πει ε' Μει1κιγ·Ι›οΙἰε!:ετ τεέι+ 
11εω-ϋίτβεττε νό|ιια: ΙιοΒγ ἰἐςγεΚε2ε£οὶτ εΙό+ιτιο2· 
άίωτιέΚ; ΜΙΣ νόΙτ 82 εΡἴΒΙεἰὶ 'θ‹›ι1‹›ΓΖθτόἰὅ8ἐ$Κὁ 
Βε2 ἱυΙγειιποὸι1ἰ; Ιπο8γ ίεΙ-τὸτεΙεὶιι;Ι; ΕΖετεποεέε 
ν‹ἑἐςέε,'ΙἔιτΙ·ιεεε8. Φώκια ει2έττ: είνιιΜ: ει, Κόνεε= 
Κε2εκιάδΚΒίΠ νἰΙά8οεεειυ Κἰ-Γ‹›Β-Ιωε£ΓΖοιιἰ; οΠγ 
ΧΟνθε Μ2εμεεπτ, ιτιο1Ι?ι1ε1ε των: Μια Μ·11τέΙΙ 
τιιεε-ὶε-ἔεϋο‹ἱεττω&quot; ' _ 
Ιττό2τειτό ιι:α837° εου.έοΜοΚΜΚ τεττΓ2οπτειιοΚ 
ε2εΚ ε' ΤἰεΚοε εΙόττ. Εε νεΙ‹5Εωιι (Για ἰἔιιΖΑπ 
Μ;ειτιιιιΚ Γ2ὸΙΙειιἰ) ιιεπι·ὶε-νὸ!τ Βό]ης: Ιπηςγ εξςγ· 
Γ2εττε Ϊ€1-Ϊ(ἱ]]2; εαπ εγετπιιεΕ-ῇέιεεΚ: Ι1(38]Ι1Σι+ 
πω· ε!+ΚεεόΞγε, εΞε Μπωτ:Ιψ ω νεέμ2Ζω Βο 
ειπιπ!ω ΚὶΒε2,_ιιιέ8 ίοριιιτει::έεεί Γ2ε1τι-Ρἱ[Ϊ8Π€έ$έι 
σὸΒειι› Βέ==Κϋ$ἰ2ἱΒι1τ α“Νεπι;]ό; κυωω Κἱεεἰιιεό= 
ΒέτὅΙ·ϊ08νο, νεωιτιἀιιε σε Αιιιιγο' το]έν:, ω” @φαι 
ει, ;;‹›ι1‹›ΓεεἑἔοΚπτ; Η ω11γω έΙεεότ ιπέιειιαΚ πιο οεεέΚ 
επε8 τ‹›ιιτι'ιεάϋιιττ; Μι1εκπ οΙ-οΙ:έεόΒειι-Ξε Ι2ϋιια!ει1_ 
` εγωΙ«·›τΙοετπ‹ ι1ειιι λέει:Ι2ετεεπεΚ πιι6Β·ἰε ΙεΙιεεετΙε 
11εΚι1εΚ ΜΜΕ. · 
.Β8ν8ΓΖ νόΙτ α, ΒόΚε; όε ἰιπιιιι5τ Μεε·ει€80ΕΜ 
ΙΜ ΕΜΠ;; ει' Ηετο2εδ; ‹ὶο ε11εοε. Αεκ 8οιτάο!έ. ' 
ει” Βοιιω.2: ΙτοΒγ5 ΑτράάιιεΚ ΜΒΜ ιιεϋτι (ιιΚἐτ-πτὶ·= 
Κέ1ΙΕτεΪΖἰΓΖοτἱ£)5 :Ισ εΙ-ιιγοπιΕωττγει Ιἐιιηςῇεὶτ; Θ8 
Κἰ·ιιενεεΙιο:ἰ απο, 1Υ1εΞγ8τ` ΖοΙτέιιιτ, νωἰειπιἰιιτ 0110τ:Κ 
·' Χ . τ;Ιδε 
θ” ~ ετεπκΑ· ;:οπΤΕΝΕΤΕΝΕΚ 
τΙόττο πιο' ΝέωοτΕεήοΙϊ Κἰ-πονοτΙιεττεἙ.Βπτ1εΧ 
Ή]ύέέμίε επιπ11ι1ειΚ ἱὸότΙοιιεό8ὲνοΙ ·έέγ·Ι›ε=εΚὲιτνἐιι· 
-·ἔοἔΙπΙιιὶ; Με ἔοιιιὶοΙέ: Με), ιιιἰιπὸ-ε”-·Κοετὅτ σεχ πιώ! 
ιΜ Ιε!ιοτιιοιι' εί!ωπειιοόόΜε εεειΙιύ3 ό: ιιιοε;- ώεευλ 
`ΙΪ8γ εΙἔΙὶὶΕΙ:ε ροώές τπη;έτ ει' ΚόΚε, -ε!ε οΝγ 
`ϊ2ετειιοε6εοεᾶὶΙε82ετΒειπ Γέί1Ιεττοττ11οΚ ΙειιιιΞ Βου· 
;όοΙεεω ίΙ1τηςγ, Ι:ιιτ1;ορΜ; $ειπιε-ἰε, _/ώ·πιειιτε .Μ 
]έπειΚ 'ιί]τε πιο -ιιγὁνέεότἔΉ νόιι:όἔ‹ἐΙ›ε_ εε Κάτε! 
Κεάπε.Χ ΡΒ ΜΗ Μη: ωἱι1ἀ-εὸὐἱἐς Π8(ΙΥΟΜ, Με 
.ΪΪΖθὲθΒθ$ὲ]θγΠὶἰΠΕ Μπαμ. ' Τιιὸσετ ειιιικΚ :ὶόώΜεπ 
_ξϋπιή ε' Ραμ' εεήεγΐιτε, 'επ εεόΓ2 ΟτΓΖάμεϊζ 
νίοΙ€2ανατόεέτα. Β: ειτε/Κ έ' ΕθνοεΚ626ι1ιώΚΒΉ 






Νεσωωπκ 8Ζωεἐξ.« Μ. 
. Ι Η “ _ 
Ι. έτράακα7ε Ε7ιόΙΖμ. Ν! Μάτι ΡΓΙΜ;ο:ρπ. 
Π. Ωω' ί/8/Σεά60κΘ. ` ΑΤΙ. -ΠοΙαι Ε|ε;κάΜΙ. 
ΙΠ. Η' Ρήεώε·ΙΜί Βοζς0Κ. ΝΝ. !”ίτίέζο:2 ΒΩ]0ἔ 




Τειι·τόε, όε εύΙΙ·γοε Βο τεεεόεόεδΙ οΙ-ηγοιηεττετ 
νέα .άτρω; ΓΖΩΡ‹›τε ΙοϊιοΙόεεεΙ Κ132οΙέςετειτ ι1τὸὶ 
Μ ρ$ι·έ]έΙ102. Β4θΒ·έΓ62νέΠ τε:Μτ: 1μοΒγ (πή· 
νοΙ ο¦ι°ὅεΙειιεέΞεἱε 11:48), ΚάτιοΕΜΙ Γ2επνε‹Π κι· 
Η ), τϋΜό που ιιγων·εΙγἐιῇέΙ›ι5Ι ίε1πειπ-1όψωΙ4 
Χ Μειω; 
ω ΡΕΤΕι.Κ.4.° ΤακτωεΤωεκ 
Ίτεςτω; Ήότ έΖοΙτέπτ ἐΙτεΙ-·Ι1·ἱνεττ;ττε ΈΕΕΡώ·άΉ, ' 
Ίώιο2 νέ8εδ ἱἔεινεύ πω· νόΙτειιΣ;έ:-: 
~-Επ Μάτ, όάεε Παω, τιεπιτ`-` 50Κεϊϊει εΙ-νόρ2επι 
Ἐεῇοὸο!επιεε8ειιιετ,ὲε έωΙ-Κ€Μϋ2ϋΦ ΑΤΙΜ&amp;ΗΟΖ ἔ 
«ωχ ΟΒΑΒΑΗΟΖ., ΕΜΕΒΡΪεἱΖ;ἔΒ·Μ-ΕΗ$ΞΖ, 
~κ.4τ.ΑΝΗο2, ευΗΕΖ, τ16ΕκΠι22: ' 
5ΞΗΟΖ:, σκοπια: ς' -πειιά-ΓΖετέιι: ιωω26 





Μ.   
 
ω) λ' ΗΜ;ι1εοΕππΊκ πω' ·-ὶιἰτἐε“ΚἰτέΙ!γο`Κετ-, 
Ζω (Ατμέά εΙόττ πέ87-ΐ2εί2 › ωεφωι14η·' οίιτΕπέ!όΚΜΠ 
Ί2ίτηο Ε;ςέΓ2 Ειιτορέτ ·ΧοΒγετΙει·ιί1Ι πτε8-2επττε, ΑΤΙ· 
ΗΜΑΝΑΚΈ1ίντέΚω;2 θα” ιπτ-ε·υΕΝ·εκ ο ` νο€ώκει!υσΚ 
πι' τωι·ι1Ιιτ·ΙτόΚ ΦΠ; ·ΑΤ·ΙΕΑ ττκΠεττ σιωτεάοΙ:: :πή 
···νεΙ ]όΙ ·ϊιύι!οπι Πιο” ΨΚΪ$Κϋ8 θεετ πω ςμΙκ 82ο 
ΜάΙΙγέΜπ ~ΙΕέϊΙ`8ξΪ18Ώ€'Μ 8·-ωευεεω16ει-ε8%6σά'Η «Μι 
Πε!τοττήε, °€νεττ=ἰε·-:-ωΜὁη ε' 1ω,1“ιω £ΜΜπόι, 
?1ΥΙΑΧΙΜΙΝ·Ε5εάΙ ·εεγἔγϋττ-;'·Βο22όῇε ΉδνεάΠ ΜΜΜ 
^τετε. Έ2 Ότες ΜΜειιΒιοτ ΑΤΠ.ΑΝΑΚ πωπω ; ω 
Ί1Μ-:ε ΪΣΪΪΈβΪ.ἱΝΗἱἰ. Πει1€Ια 'ΙΒιπηε .ρειΠΒ : δε , °πενέϊ 
-ωπιιωΓ2οι· ΜΙΙνέπ, ὶΒΒ2ἐτι Ιε-ίτπἰ πειτι Ντάτα νΦπω 
Α”-”πιἰ ΕὁΜ› , ι::έε ·ιιιοΠοπέϋεπ όΙϋ ΜεδγωστἰὶιΚ-ἱε ( εοφ 
~ε!οΙοτη έ' ΗΜ `·ΗεΗοπ›όιι_γ Γ2ει·έιπ) π›ἰ·€π‹ὶ-πι_γέῇ'ε€ι Α. 
ΤΗΜΑΝ Α·Ιί ιτπο°ιν6ἔ_γ-ἔΙ:; Μ” . ροάέε ΕΕΈΑ.ΕΧΞΚ, 
|Μ.η;ε ΗΕΖΑ δΐν:1070, Μ ετπιιτΚ.ετϋττε έ5τΓ::έΖ αεί-Ήθη· 
άδΜΚν.εΙ Δω ε? Μιι€γκτοΚ' *Ιίτόι1ὶἙἔ]ἔτ3~ :Μι1ιϊοπέ:: 
·τωετ.εωεε4 Μνω- νοι.οΑωω, πω” κω-σι 
Ε!εὶπεὶ‹·ΙειΡ2εειιαἱ€, ΉΖπεΕ υενε2ἰ $ΙΜΟΟΑΤ'ΐΑ, έε 
ΝωΕΡΗΟΚΠ8. ΜέΜπαΕ ΜΕΝ.ΑΝΠΕξζ. 32α!πα&amp; 
ΤΗΕ.ΟΡΗ ΑΝΕΣ Α' πισθειι-Ξ Τετέι·όΙ€ 1·α21πο&amp; ,· ΕΜ· 
- · · ΜΕ , 
Ι. Ι(ϋΝΥδίΕε., Πλ 822ΧΚΑδΖδΖ1&amp; ' 3ιφ 
Ώ 
ΜΜΜ. ΒεππέιιΙεω-ἱε; Ιιο;ξγ, Μι .Γ2ειιιέΙΙγεΙτ-` 
Σπα ει” Βο!όοΒιιΙψ. @ΜΒΜ ῇιιτειιἀοΠ ; Κόπιτγεω 
31ιθ_8-ϊεπιότυεΚ νἱεέ2› τέωηιόιπιιγὸὶπιπεΚ ῇε!Ζ:ὶτὅΙ; 
έε β Γ2ίννεΙ-ὶε.ξο;;εὸπειΚ._ . · Δ ° 
Μεττ Με! ΑΙπτοεωτγότυπαΚ νε26τΙόέε _ τ· 
Ειτε (_οιιιιοΚ-εΙὅτ£ε ΙτιιΓ2οιι·Μτοπι~ εΓ2τειιόδΚ-: 
Με!) ΙΩ-]ϋνέπ δ2ὶττγὶἔιπΚΒόΙ,_ τϋ:ιιδα Ι.:«Κ-Ιιω 
› Χ 3 ` . ΙχΠι1Κ·- π 
Η Κ·` . τ 
 
πςΙε , Ε:ΙιεΙπεΙα Εκο ωχό-νΩεςΗγειτο.σέ_- ιπε=νέτ-ΑτὶΙ8,; 
&quot;πχ ό πιάτα καί ε&quot; πατα; πατα ιιιὸιιἱ. Β32οηγοε-. 
8,806 τη; Ιιοθτ_.ε' Ηι1Μι1ε~πεπι2εεει ΙΞυτΖ›‹ιΖ€:.έ£›υιΙβ πω. 
νοετέ!ι ει&quot; ΒΩΜη. επι-ΑΖ: ει'-ιυἰιιι: ΕΚΟΕΟΡΙΠΒ. 
Βϊ2οιιγίτιΥπ.· Γεβέι· Ηπιππιω·οΚτπαΜ τιὸω-ἑΙΙὶἙτ: Μωβ 
Μιά -ΜτωίΒΒαΙαόΙ- κκε ΙώΙόιιι662τετπέκεΚ , &gt;-ΜΚ κ&quot; 
ωεΙεεεΜ› 'Ε.όκαΜ1επ Ι:ϋπε!οΜ. οΩεπο!μ- ΕΜΜ- Εω!κω 
@κι πάν ;ωπ)ήε απτά ει' Ηδίω!ιπέΙ, :Ματ πέ!ιωΚ εἴ 
πω, νεΙΙ)ιοπ.Κ5 πγοιποαΜπηιΜεΞ 'Σ ΕΙέέ Μ, Ιι085 
ωεμφΣαπ ΡεΙνέο·-τπέρσΚπεΕ τοποττ:Πε, ωεΠ)τ πενε2εττεΙ Θ. 
1ιμήε; πιο$ὶ:-ἰε ,_ ιτιΜ_δπ. εφ ΑΓειΓΖου5υἰ 'ΝειπτὁΙ·ΒοΓ2έ!ΙἰὶκιΜ 
Ε€€ὶ-Ϊ0τιη; :και ΗΜ· ω: :Με ιποΙὶωπάΜπ-ἰε 878Βοτα 
Μ, ἴὁΉἔρρεπ εΒχ·ιν:Βέσηι νἄτοσεεἰπΚιιεΙι τιενεὶΚϋειι 
ό;&quot; Μια.: : &amp;ιέΕ;·.τ /ἐΖ›έυ·Ψυιὶ: ; (ῖΪιιΙα |οΖτότ Μο· ; Ναοωου:« 
1ί.ψεν·-τ.›άν· Νο:ι«ωεε|›εωξατ. Ραπ-ίσια; “Μαη Β: Γε; 
Βέν.-εΒχ·-Ιπί2; ΕεΒέτ=ἀοπιΙ›; ΡεΙ:τέτ Μ&quot; ; Ρώέτ-ιό, [Μαι. 
1.κόΙ$άτ· ει? Χδνεθ$€_Μπάδ ΜηχατοΙι Μεε-Μ1πίΕνάΙΙ ;. 
οΙεὸΙ›ωι: ΓεηιόπαΕ,° ε2-ιπέπ : ΕοπύπεΙε υενο2όΚ. 
ν:ιΒ)Ζοτι Κά6°π; -ΙΗΜ·- κό , έ: Ο-|δ.Φου· ° Ιό 28ϋ0!οε·· 
Υέι··ιτ18ΒόΒεα. _ ΒΕΖΕΚΕΟΖΚΕ ΒΕΟΠΗ3ΝΒ8.: 
ΡΒΙ$ΚΠ&amp; › -· 
@ο Ετεικ2ϋ 1·οκτεκ πεσει: 
Ι Έγ13ιιΕΒδΙ (65 )_ ωε&amp;νεττϋΚ Με: ΟτοΓεοΚετ; ο 
Κέογή.ΜΚοεοΙοια Μεε-'νεττϋΚωιεεγ¦ ίέτειάεάέ· 
εάΜυπΚέίϊ, έε ·Πιι6νέι·τω. Ή: ὲςὶεε Λεγάιιι ωχ; 
ΜΗ:; Το ρειΗε ο' νί!έμει Ιστ1:έ·Ι.··) 7 
_ ΑΙιιιοε ΑτγέωιωΙσ :1ιοΙτεει_ιιτέιι, ποπ τἱεοιι 
πγοἰο2 οΓ2τεηἀὅΚ Ματ, ιτιεΙΙγο!ώειι νἰτό2 Μει 
Βγετει5ωετ- νο2έτΙεττειιι; Με δεένέτ6Ι ΜετΙ1εψε;· 
ΣΠι1όνότι;όΙ ΒοΓ2ρετόπιεπ κά! υτεΙΚοάτεπι. “Μἐτ 
ιιιοΒ:; οΙὅττοά νη” οΙ-ΒεΙττ, κα” οΙ-τόνοΜεάεττ 
_ ΏίϊΝέΜά Κὁ2ΐἱΙ (α' ΜειεγετοΚ' εεΚϋνόεο- ?Ζο 
Έέίπ) τόεεόε.ε ·ι°επ·ὸοΙτ ει: Ιίϊοϊτ,-·· Η ιιτέπιπιπι ει* 
Β:]οάεΙπή Γ2έ!ώσ ΜΥ, έε Η νἰτέ2εΚετ νο26τεΙά. 
ι Μυτεεά-πιεε, έόεε ΖοΙτέησ:η: ΜΒ: ΑΓΡέά· 
`ΕΞε να”. 1ιιτωιεά θι·20(ιι)θμιοΒγ επεσα Ιω τοπ 
εὸ: ἰὸὅΚΒει1 ειιψετ ΜΗ! ει' Βέττα.. Βέ-ιιγὅΙτ Μ· 
πιά: ίεήεά' ΜΟΔ. Ιώβ, -Κὅ-$ΖέΙ α' ΗειΒο!ε εΙΙειι. 
- - Η ·· Μω .Η 
 
( 65 ) Α'-ΙποΙ :ιππεΙοεΙδττε ει' ¦ΜιιἔγετοΚ ·Ιε!τω 
ΜΚ) πιοΙπ ποπ $εἱιΙ1ἰπἰΟτΓΖέΒ εΙέε ΓεξΙεε ΜΜΜ; πιό;; 
Ξε, ε° ΝέρποΚ $2εροι·ο-νόΙττε ΜΒΜ, που Ιιε!γεΚειι ε!. 
πεπτ-%Η1ΘΕΕειιεΗ.Ηοέ$7€εΒέτ, πω: οιτιΙἰτεττ ΟτΓ2έέ3οΙ: 
Μ”, έΒεΙ πιἱπόπγέῇαπ ωεε·πο-ΒαΙΙγαπε!τ;υ' ΜέΜεΕ' 82ο 
ΜεοΜιο2 εΙΒε!ιπε2τεττάΚ ΜεεοΕ8τ. ΜεΙΙγεΙι Κειρτέτ3οΧ 
. Μπι εΙ-πευι.Γέι·Ιιεινέα; Καῇ Μίωι·ε; «Με ΒεὶγεΧετ Κε 
ι:εεποΙκ. κΜὶνεΙ Μπέκ π' Μαρ' ΕΙστόπε!ι πιο* Μυτάκι 
:και :πέη Μιιεπά ει' ΜΙαοτι εοπόσεΚοόό ΤεττπόΓ2ετ 
ΜΙ: νειΙόεέΞοε,·&quot;έε πγἱΙνέπ Βἱ·τοΝΓΖό ΟΓετ6ηε, «Γαε 
ΗπόΙππου6απέΚ Βα!ευ:Βει·τόΙι Ι1οεγ δ, 8εἱτΙιἰείϋεπ ἱπιτπέι· 
¦ πω τυπτε‹ΙΙιπ1νέιη :ΜΜΜ ε' Ηιιιιιιι1εοΜεΙ ΒϋΙεὅ Οτ 
7 Γεἔ;οΚ 
 
1. κε5-Ντενε. -1ν.82Αιωε252Α.· έ” 
Τι1ὁἀτΠεῇ: Με? οΠγ νἰτό2εΙα1οΚ Ρξτέρέέο!·(2, 
ΜΚιιοκ ωὶιιὸ-οργεγἱΒε, Ιιπιπεβα νειι-ἰε;' Ι262ςά 
πι6€άνε1· Ιεπιπ Ιέτ£[ΖειττητἱΚ.. Π” εοπι1ο!ό. Μ&quot; 
620Κ118Κ νο2ότ16εεκτε πειιιΉι2ότε νέΙειΓ2ϊ:;ιτΕάΙ; ~ 
πιετε5 ετεόετοότο ιι62νο,· “Ϊ13ε ΒειιιεεέεΜι Χ8εχέ 
Βα11ε·ιπ., ει·Κϋ!‹:εεὶὸεε τοΚίπτ.νέι1; 'Ι68·ῇοΙ›ΒἑἱεΙς,1-ἔῷ· 
Μξ-0μο8Μα)ωΠ8κ ωκωεωωμ Νε-ἰ; ν;ΘΙψ'ΙιοΒέ Αμ 
πωειέ'εέΚ Νεπτἔί πἶέω ωκ1πόΙ·-ΜάΙ_αΐ2εώτό @Μου α( 
Β«ΜΠει·οΙς' ΙΙϊὲιιε ΟτέΒέρ,ιιήΙδ κοτ:Μιιγο2όεέι:ε;. 
Βετιπειιι τ. ώΆ·όΙ·ε' Κϋ2-3ότπΗὶΡετΚοιὶοτΙ: ΐΜΜΒΒ πιὶ·πι: τιιΙΒΜοιι ΗειΓ2ιιέπε. δοΙπι ει' ·ΜεεγΜ_ ω( εΜιγοωέ εεϊνεΙ ( ι ιἔυδΪἑ-ἶε` ΜΒ  Β'ΙσέγετοΙς. 
Ιώνέπ) :1ειπιιτεΙΧοὸτ‹1ιπΚ. θι12ἀ8εε1ἱ3ὶ1ε1Κ-ἱ$ 1νόΙ5 
τωπΕτ, πιὶιιεΙωεΙὅεεε ε' Ιἰοι·πιἑιιγΙ1‹›2 ιιγίιΙτιιι1Κ.·· 
ῖἔἐγειὶνεεεἐττι ει' ΝάΡτιοΚ νόΙτ ὶι1ΚἐΒΙ› β2ϊιΚεό8ό 
Μέ τεέπιΚ;;πήιιτ: ιίέΚϋτιΙτ έ( Νέρηε·.· _ ' 
· Χ Δ; - Κέα: 
 
Ε·έςο!ττει Ι4.Μ1τόττ ,_ ε' ΕετπιόΪ2€Ώ,` ί22ΒόεΜε επεε Μεμο 
Μέχου. -- ΑΜ:: ιπέιτ ΑΙπιοἱὶ·ἰμ όΒ ειπα-ώ: Με Ατ· 
νέΜέ επειτα πιέε Ιι‹›2ω·Ι6 Μει.εχει:-οτίπάψιμ Μπακ 
ζω'πΜπιτ ΒεΙυ Ιω·άΙΙ5μιιιΚ-πΔΚ πενετΙοτι Ιτό ι3εέΚ3ει ε' τόΏ 
Μι·εΙ ΙΜοιητίετχε _) ΑΖ ε1·ιιέρωεάεττ εοΙιεεάμαΙι Γ2οΒοτΙ: 
ι25ω6ιεεέμ. Πο Δτρ:ωι18Κ :Με ῇιιεεει-ὶε νόΙτ ΜιιΒγειε 
ΘΗ-ΖέΞι'8, Ε1εὶ Βίι·τέΙε ε2εμ Τεττοτυέιιγε, ωεΙΙμγϋὁἱ 
στὸ ίΖεΒοεεωι Μ ἱἱ2ετ£ετ1€ὴ10ἱΩ ΙΜ τεΜε ό κ από-Γεω 
Βοεωιτι Μ-νεπτε επ θι·οΓιοΙαιτ, ΒοΙἔέτοΚετ, έ: ΤόϊοΙωις 
επ ο·εεΜεεότε, ει”-πιπ ΜΒΜ' Ιιε2ὰετέτὅΙ·ἔοἔνα πήτπ!· 
εεΜΗΒ εεεΙεΚΓεει1εΚ ει' Μάιι!τ·ο2ό ειπϋετε!ε. ΑΝ0ΝΥΜ. 
ΒεΜε 1νο2ατία.τ. ΚΕΖΑ. ΦΗυκ002. - 
32ο επετ.κκ ττοκει·επεπεκεκμ › ' 
Χ .Κ 
__ ΝΚἐτΙεΚ, έόεε Παω; ιεπιππί οΚοεπε.ω!εγ Μα. 
εἐετειἰόὶπιΚ, Βέη;;; εΙΙεροά ΜΕΕΤΑΝ ρεηΜ201. 
Κ0ό_ΜεεειιαΜ ΛΪ_ΙΙζ›Κ81: έιροΙ8εεά. Ι.ό8γ Ιεει2Ξ Δε· 
τγ‹›Κ ε' Ιιο22εω ίέ;Ιγεπηοάοτε ϋἔγε-:ὶ›8γοετεΚπεΚ. 
Α, ΝειπεεεΚ , έε ΝοιπτεΙεπσΚ ΜΜΜ (!πέτοι: 
5ΖΑΖ_:ΝΥΟιοΖΑΝ Ιοε;/ειπ:Κ ε' ΝΕΜΕΚ) φάε 
ἶ.8;`ἱ18'ΩΒ058ε11 , θεμα;» ζ;εειΚ Δημ· ςεετιάο5$68» 
ΜΗ ΙΜεπτ ΜΒ ιμιβγΗΔυ Τεττόε;όεεω οκειωω 
Π1'ετέ80ό, ἴοΙγταὲιτἰ: ηε: τομ),οιι Ι(1Πϋειψεε8οτ ει' 
ΡΜΖω ΝΕΜ; Μ&quot;Φπά Ισε-ίδ-Κόρροη .εἴ Βε]ι1ο|εξ 
νἰτό2ὲέ8.(66 ). Με ξ γ _ 
Α, θοιιοΙ2σιΚατηο Ιειιιιιγἱπι πω: Τουγίετεεό: 
βη;; πηε8-έτάεωΙοτεέΚέ Βει1εω Ιεε·ἰιιΚἐΒϋ πέτα 
Βόεγι'πιθἔ·_ἱ0ϋϋύΙἱγεπειὶε. Ι38γ ε, Βϋπτοτόε Κονο 
εεΚτο; ε, ἴόΙεΙοιπιε‹›Κειζει·ει; ει' ρἐΜα :Μιά τηπἐ_ἱοΚ· 
τα εΙ-τετἱω. ΑΜεοι· ίόΙι1οΚ .Ιοε-ἱιιΕἐἱι!·› Με8γει 
' ~ _ ΣἴΪί].ἔ 
ΜΜΜ 
'( 66) Ατμσααι ΙΜ2·ιχγο1σε ΙνεοπεΕ, εινα;; Νετωπε2 
:ἐμὲ ( Ί`τἰὐιω·) βξτοπε!τ Μ ΒτὶτΜέΒόΙ. Μἱοἀ-εΒχἔγὶΚ 
Παπ Μ”, Τ2ειυό!,Φό1 Ωω, που τι1όΜ. [Η Μ2ο· 
11320: οι: Μ” πιΕπτ3επ Ζνουιπο!ε Μτ-σΖει· νἱτέ2εΙκετ ΜΙ 
Ιεττ έΙΗτειιἱ , ΜΒ Νεπιε.τεΙεπεΙε ωοπἀετταπαΚ,όε ίε·&quot;ΓνεκτεΙ 
› ὸοΙ£ο2ταηπΙκ. Ισ Μιά: ε' Νεπι6:ε7επε7ε Γ2ιίωοΜώτίπεία 
ε2ει·επι ίεΙὸΙ από! τἰιειι-Ιιπτ- οΖοτκε Μουτ. Α' Ρο!εέι·ί 
ΒοΙΒοΙιΒειι οΚοε!κοόό Τυάόεο!ι «Με τει·τ)τέιΚ: Μ” Με· 
ΔΗΜ: ΒτΓ:ει· πισω ΙεΙἰετεττ'πΪ.ΝέΡ,ιπἱητ ει' Ιατσωειεί8. 
Ιων τεΒέν, όΓ2νε-Γ2εάνόπ ει' ΜοΒγειτεοΒεεέἔοτ, Ι:ΜϋΙπετ 
τεπιεΙτ Αι·ρέάόεΙ, ε” πιἰΙἱοιποπ ίεΙδΙ, πιόε 1170ΠΖΥ811 
πο: ]:ΤεμΚ. ΤΗΠΒ002. ΚΕΖΑ 5Π11011. · 
σ 
. Ι ΚὅΝΪνΕ. &gt; Ν. ΕΖΑΚΑΞΖ$ΖΑ. Ζει 
τοΞά: ιιιἱὸὅπ Ιοε·ἰιιΙ‹άἰ›ϋ ΓεωτοτυεΚ. Α' ΧΗτεΙ: 
ιπε8νυοπι=ὅτἱ2ιιεΚ ή&quot;, Μπιτ νὶτέ2 Μεεγετπἰό , 
Μι Βευτιεά Γιοτοτὅ ΑττγιιΚατ' παπι Κόιιγοε Π· 
τεΙΙεοὸὸῇοΙωτ ΙέττγέΚ. δοκιιπιΕτ ΙιοΓ2ΓειΞ Ρότέ2τε πιο οποΓ2ί`2.. Πε 
8811ΗΠΟΚ ΐ28!τε«Μεάτ-Ξε οΙ-ιιε·νοἀιὶ. Τιιάά·-πιοε: 
Με; ΪὁΙεΜ ἰι›ΚἐΙ›Β ί`2ετινοὰἰΚ έ!οττγοΚ.Βομ, 
πω: Ι`2εΒεὸε:ἔἔ(›Κϋειι οι' οεοι·Ι›έτ. Πως νθτ-ρει·· 
τεΚοΚΚεΙ νοΓεώιοτΕΚ Με Μ; ε'-κπὶτ νότ-ϋεΒοιιεΙ 
Κοτοί'ιεηεΚ. Ποτ, έε 82:ιβωεέε εεγ όττοΙιιιἴἰ 
Μιη;οΚ π' Μειεγετ ίΠΙ0ΚΒειι. · 
Νο Κοιιὸ‹›Ι‹Ι Ε0]οόοΙωἰ Πδ!εόΒοά εΙΙοτι Ιαν 
:ή απ, Με Γ2ειΒοτε Τὁτν6ιιγεὶπΚιιεΚ ιιιεἔςεὰ·ὶε Β: 
ῇεπ: ΜήτεΓ2Γ2. Παω! Μπι οτὅτΙειιΙοιιοΒΒ οΓ2Ιο 
ρε όε1εε Ηε2έιιιΙσππΚ ε'τᾶ3τνέιιγ.; πιὶιπζο' Κἰ·ν0τ1τΕ 
_ίοΒγνοτ. νό:1ε!ωο2δ]ε Μ&quot; ἰπιΚἐΜ› ε' Μεσοι: 
ί2ετ-ωττάεοΚιικΚ; Μπα: Γ::εΙοε Γεερό1·ίπό]ο. Α' 
πιἱιίὸετιπειρὶ, έε ιιιοε·τιεππ-ιπι›ἰιοεοὸἱιειτι'› Ρετσιπ:80· 
ΜΜΜ; Κόπιιγοτι πιο8-ύπΒεττγει ει' Νόρ, ,ε-πιε8-ὶε· 
τετΙιετἰ. Εε: εεεΚποΚ.εοΚεεέμ Βἱ2οηγοεῇε!0 
ω; οΓ2ο-νοΙ2ω: ΟτΓ2έ8ικΚ. θα ΙωμΒ6ϋ οι' 
Τϋτνόηγ, εί·1ιοΙ Ιοε-τὁΜ› ει' ΕοεγειαΚο2άε. Ε· 
2ε:Ιε ΙώεΐίΙ Μάτ τποΙΜΕπιεΙτ εοΚεεέμ Μπι νά! 
ΜτὶΚ Ι›ὁοεϋΙετεὸτο. - 
Βακά·πιο8Με;γετοΚΚιιΙ (Μπιτ @μπώ Αυγε 
ΜΚΙωιΙ) Οτ1ΜεοόπεΚ Κὶοε ΡιιΓεεἐὶτ. Νο εὶιΒο‹Ι‹Ι: 
Με”, επιις:Κ 2εἰτ3ἑνεΙ πιέε νη1ειπὶ Μενέιιιγ Μπα· 
εεωΙε ΜΖωωκ. Ηει ϋϋοεἶἰἱοτεάσ: Εειι-πιποΑ-ων· 
μτεπἱ: πιο 1683: (Ιιο._ιτιἰτιἀςγἐτ: ΙεΙιεττΓε-ὶε) Μιιγό 
Χ 5 Ιἔ$ 
μ. 
39.2 ΕΤΕ-πω τοετεὲσεΤεΝεκ ' Ε 
ἱόμεΓ2ειιιὶΓ2οω ΕιήεόεΙ.οιπ. Μιι€8δ ΈοΒ] ει' ως· 
τετ.ΜεεεϋΒ..:άοΙ8οΉΙπο2. Κειτὸ‹Μ Β`ἰειει; ΜΜΜ; 
1π5ΙΖόνειΙ παιτεγίΐ26ά, ΊΗιΒό-εΙ:Μ οεοιιιοη Η:: 
ΙΕΙ-ποαποΙάΙιετοό. ~ ·- - 
· Ϊ! ΠΜΣ' Βήιιέιι-τιύΜένδ Ρέιιιι6ποΚιιειΚ ωεκόω· 
πιππόΘΜε ε8ό!2Γ2είτ ΑΙΜ Μάι1Ι; .κζΒενε-ΒΏ?εγ 
ηἔ:τεὐεΓ2οΙειιεΙο;.ἶιιιέ8.ίοτομεΙειι οοεπιιέωγ @κώ 
νεΙ»:Εο1· ει' Μοχγε1·-»·όψε 11ετττ Κενεπε·άτιεΙα 
ΞΖειὶἀΚὶ ει3;;έτ τοΙΙοΚεε: Μ” ειΙειτυτὁΡὸὸεεοιιεΚ. 
Ε.)Κ€31:ιτιέ$ε· &amp;ιεοΚεε· τέ$ρϊΉιτί οι: ΜΜΜ!. Νε 
ΜΞγργ 82 εΒι1εΚ, Μι Γ2οπιοτύικιΚ Ιέ:ὸἀ·ὶε. Β 
ῖ›εΙε-ῖόὲω,' Με” ιιόΙΚἴὶΙ-ἰε. ΤεΙο-τεΙωΙς ει' Μεεγα 
ΜΚ εΠει1 ίι·ί8γεόε86Ι. Βττδκ πιέὲ α' νΜ2,3 18' 
ιαφιπ·ΙυοοὸειπιΚ. ΜεέξοΙτ ΜΜΜ; Ιόνέ115·116Β6:2τε 
Με ει, ΜεΗγετ δ2ειβειάεέεοτ. #···:` 1 ` 
μ ΖεΙ:$ιιΗτε εε ἰἔειι τέιωεΓ2Κοό8γ. &gt;Ηε_ὶΙὶΚ πιέ8, 
πιἰιπ ε” πέά-Ι2:Η. Ιποε;, πιἱτιέ: εἶίἱι&gt;ἴ2ε·;ζ. ΙΛ:ρ 
ιιοΒγοΒϋ ι:ειττοιιιέιιιιγ6ΒόΙ νοττω;·Ιά απ: ΑΡβτ.τ 
Νειιι νώΙε ιιγειΚεεεεΒΒ εΙΙεπεόεεπι πέιΙέπέΙ.| 8ο· 
ΚΜ;; εΙ-ιπειιι·.ίεΙεωιετω α' ὅε]όᾶ·ΪϋΙὸοτ, ε'_ Ι)ιππι' 
νὶε6τ, 82 ΑΙΡέι7ί ΕΠνετ (67). 138: εοπόοΙ 
Υ . ΚοΖ; 
(6?) ΜἱιΪὅι1 Αι·ριίά Δ' ΤΜΑ έε Παω Μ52ϋπ 
Ιόνδ 'Ηι·τοπιύυγε εἰ 8Μι·ιιἄ-νει1ιιἰ ΖΜέτιτό!, οπο Π3Μ 
πώ( Πι·έιόΙΙ:Ιτόνετε!ωτ ΜΗβϋπ Ιιο22ἐῇε, Ματ Β:πέ:εέ 
Θεα” Ήέι·νέιι: ΙιοΒγΦΝέρόπεΚ ειιἔεὸυέ ε' $ει:χό νὶ2ε 
μιεΠεττ Ιένδ ίόΙάεΚετ. ΚύΙάεπε ρειὶἰἐ πιέ8 Με Ι:οι·εό 
Μακ ει' ΠιωέϋόΙ , 68 οὲγ 148τέε ίϋνετ 82 ΑΙΡέτὶ Με 
2όΚ 
Ι.ΚϋΝΥνΕ. Ν. έωκΑε2εΖΑ. 323 
!άί22 'Μ/πἔ2ειττγιἔι°όἰ-ἱεΕ Βοἔγ ΒόΚέι1Μ( ΒόΚιι ει, 
ω; ΡετΚεει1εΚ Ρει1ὶ8 Ε`€ιτΚειε. νειἱειιπἰιπτ π'Ιςίἔςγ‹δ 
ΡετΚει' νύχέεέτ οΙ-ι1Θπ1·ἰ`εἰεῇτΗετἱ: 'Μη, ΖΜάιιι1ειΚ 
ίἰει·ἱε θτϋΚ]όι1εΚ εΙ-ί02Π1ϊόεέιτ. Νε Ιπἱωεγ ΙΗΠεδ 
πΪἐΖ8τ‹›εεἐῇέΙ1-8ΪΓ, ‹ἐε τεττετεττ ειιεεὸεΙτπιεεεὸἔέηεΜ 
Μεττ εεεΚ ει” Τέ]ωΕ Ι88·ῇοϋΌ 'π' Η3Ιε. Ό·ήέΗ 
(ῖε‹›ιττγει'·νοΙε]όμ 6:. ΕεΙΚοΗΒέ2έτ νἰεἔέΙΪγε‹Ι; 
(δΓ2Γ2επ1ε·ε'68οτώεσάΧγ ΜΜΜ ΔΙ`Ιε:ιΙι2ετεέξ;έν‹ἑΙ: 
φοιτ, Με ΕειεπεΚόάτεαΪέι·Κε2ΠοτϊΚ; πιό8 πωπω: 
σαιτ, ε2εωωθι·ω]ωα ε κει:κΒρωπό', ω άΙΖτό1 
μιττω1ττΙΗ116. ' ' γ ' 
Μο846ϋσεΐϊΙά νεΖέτὶἀ'ετ.ξΠΗΒάΤ782Υΐ28τέ ΕΣ· 
τεὸοεἰὸετ; 8;ό2ειΙόεμω(·&quot; Τἰ2οὸεεἱὸοτ: 82· 
ιιτίαιι: ΟτΓ2έεοάϋωι ά' ΐϊόεβετ-κΠεεΙδ Νεπιεεἱ· 
ἀετ; (ΠΠ Ρἰωπ! ΜΚ νέα ΟιιεόττεεεΚ-Μ 62εΚ., 
νε:Ιεπι εεγ;;γ1°ιέτ: Μ”, Τε ε” Ισένέπαποε ΒόΚεε· 
ε+ἔΞπεΚ ετεπτιγ ΆΙπιέ]ένειΙ έΙΙ10εε, νἰμγἑ22 Μα· 
8ω!ι·ε: ΚοΒγ :που Μ-οωΙοτε ὶΞε2-Μεεγετ νΕΚ 
Ι ι3ωϊιιιιιηιΚ Με· Μ3Κά·έ3οεζ3ΙΙγϋπ Νγτι;ς‹›ἀε!ιιιι1ιιΚ' Ηπ 
› 2ύψε.: έ8 ἰΒγ: ει” ιιιέΙιό ΒοΓ2Γ2ύ·έΙΙάειωΚ ΒΗΜΑ· 





2Μι·όΙ: τι1ΜΜΙΙΜ : Μ”, ωοΒ-τιτόΜεεε, Με ΤΒοπει' Μ· 
κε έάοεεεϋΙυ νόΙιιπέ Τέικιἰε-νἰ2ὶτιέΙ, έ: 3οἱ3¦χ4Ϊ€ό 32 
ΑΙΡέι·ἱ ϊἰὶνεΚ ε'8οἰτΙ1ἰειἰ ΈΒνεΧπέ!. Αι·ρέιὶππΒ οεο!όΒιι 
ΐεγώ(829ώΕέἔΙ;ιἰ-1τ€τττ·ΪέῖΪ1ΒΕΣ'έι1Ζ2ΜΗ; το πά·ε2εΙοετ ειπε;;; 
Ξτηξει!τε ΑΙρέι·οπ, ε'-ΙιοΙ ιιΙ:Κοτοπ ωύΙεπο2οττ. ΒιιποΚ 
ωεέ 6τϋΙνόπ Αη?έό, ιπ5ιιοΚ-ιιτόπωι Πω, έε ΙέετεΙ νά 
ιόμεὶ · 
' 324 ΕτειιςΑ·1·ωτεκεΤωεκ ~ ς 
Β-έΙτετέεέτα ίοΙ-έϋτεΓεΓ2ο 8.1·11]ύ80ι10α ότιὶεφεε 
0ωπκω . 
$2ετεεπΙ π' )€3γενόηγ ΕΤΕΕΕΤ·ἰε. ΝέΒειη 
ή” τει:τΜΚ: ιιιΞπτΜΕ Βετιιιο 81γεΓ28ΕΕ)ΕΕΕΚ· 
βειι;;ιτ ίεΙ-τεΙέΙΙιεττεττι ν‹3Ιι1ει. Πῖωιεπι! Βάι· εεειΚ 
ε2εη ΚοπιέπεόεοπιιιοΚ έόεεεοΒόνοΙ ειςγ!ιίεΙιετπέιη 
ιπό!εό ‹5τἐκιιιιεΙε Κεεειςδ ὶΠπιιεὶ:. Πο, Με ε2ειι ό· 
:Μέ νόΙσΚεάέεοιπϋει1 πιε8-οεεΙετΚο2οιιχ-ὶε;β πιέ8· 
ὶε τειΙρἰε ειιι6οτ. Κὶ·τ;Γι 3ικέτ-πιΕΚοτ Μοχάιέ·τε. 
1Ν16ε1Ηύ-ΚοτέΒεπ εε Β0ὁὁ2ε-Ϊει ]ξεωεμ. ΜεΞ- Δ 
ότε πιέτ τ·έ:8ειι πιὶτιά Τότό]ε; πιἱιπά δει]εχεμ Νεεγ 
δ2ίνε,, εε ικη;γοϋϋ ετΚόΙοεο' ὶ8ει2_ΜμεετόῇἐιιεΚ 
νἔΪΒΒΕΒ€ὶ Ντιπ, 'ιἰπϊό8-ἱε $2εωέτεήιπώΙ τοΙΙγοε 
$ΖώΙΜεε'ιτ; όε ιιιϊυάσι1Μπ ιιΜόειιΚστ ἱει42, έγε 
ιποεέΓεόΜετοτΙεπ ΙτέΙστότ. Μο8-τιιάΒψι. &amp;ινίιτ Μ 
Μ ει' ΕιένποΚ. ΐ·Ξρρειι ἱΙΙγετι ν6Ιτ εΙ-τ€έεΙγεάεττ. 
.ῖΕΕΕΚ·Βάτγἐὰ-ἰε; ε:εειΚ Μ&quot; ΕΖ ῇοϋΒοι1 ΚεάνοΜ 
' ' το 
Ε” 
 
@έπί ·άΙτιιΙ :Ωω Με Μιέι· ΙονειΙαιτ, Με&quot; Με ΤενόΜέτ, 
‹ έε Τ32ειι-Βόε Κέιιι-&quot;ετωεΙωΙκετ ΜΙιὶϋττ νόΙοει 81έπαΪέΚ· 
Μ Ζωέππω!ησ' Ρε3ειὶεΙευ1πέ Νώε τὶ2επ Ιτότ οι·οΓιοι· 
Ω:ΐ;ϊ Ιεέ'ογοΚΜι!, τἰ:ειιῶίὲτ ΝγεΠ-ΒότδΧΧεΙ, έ: Π2επ 
Με ιιι·ειιικιμί Μπεστ: Β6ρόιι_γεμΚΚε1 ΚεάνεεΒειδεκτ νόΙ 
Μ; Αι·ρέιὶ ΖΗΜτΙΜΒ ἱϋΙὸἐγέτ εἔέίεΙου οΜ”οδωΙτα, επ 
πουνέιι-ν5Γ2Γ25: Μ&quot; πε ·ἈΙρέι·ἰ ΪΠΥΘΚἩεἱ, έε π' Με 
ΜΜΜ) νὶ22εΙ Μπα!πι:Η.ιιι ειὰτε πιἱικἱετι μπαμ, Κό86&quot; 
πω: ιπιημίε έΓ::ι·ο Ζωα”, ΑΙρ‹Μ πώ&quot;. Α' Μεε_νοτοΚεε 
τὁϋΕ›έ Μ-πωτι-ΜΜετο, ποΕιπ Μπάεπ τεΕοτεέεένεΙ εΠε· 
ΜΚ 
Ι. 1αιΜιτνε. Ν. 8ΖΑΚΑδΖ8ΖΑ. 325 
τι.: ΕτεΙ·έιιέ! Α2 Ιι‹ιΓ2Γ2ειε έιιεΚετ. Οὶτεῖτιιε22:ιὸ 
(Μάτι ιιιιιιτ ιθΕιρειι ΤοίΈ·νότεάοε, ιιιἱιιὐειι Μεγ 
εέειὅἱ. Βεπιπιι Νεπι-]τότ οΙ-ιιο Ιιιμ5Έγ Ιιειιιιιτ Π: 
ΙόΙΙε. Μ” εε ΠΜ: 1187211 ειπα Μπι&quot; ειιΜΙΚο2 
ΙιειττιειΚ ΙτίεγΒγοι. Ε! ιιε·ιιιοεεέιΚ ΙιιττοΙειιιΒοιι :ι` 
Με ΓεειΙαιόττ ΖάιιοτοΚ. Α20ιι Ι6εγ ιιιιιιόοιι Γκριν 
2ειΙ(›ιιιιιιιιιι ΙιοΒγ πιεἔ-εγϋΚετοεεὸεγειι Η:ΞΓ-ιιι!ό 
θι·Ι2ιιΞτιάΒιι_ιιι ΕΙ-ιιε=τέινιἩίτΕειιιὶ `Η‹›ιιιιγοὸτόΚ 
δἔιτοι·ὶεεὸ·-ιιιεἐ, Με ΙεΙιετ, τιιετιιιέΙ ΙιωιιιιτόΜι. δεσ 
τίπεοΜε .τιε2ειἰ , Με ιιΙΙΙιωτιιτοεεειι, ό: εξω ΐείνΕιδι 
Γ2ετεεΙιετ. ή · 
θ‹ιιιᾶοιι ιοΒγειιμΡΞειιι-, ετει.κΑΒΑ-ω ει' 
Μιιἔγετ $2ΐι2οΚιιε!ε Κι-ιιιοιιά1ιιιτιιτΙιιιιΏέΓ»Γ2έτε; 
Με;-έι·όειιι!ι ει' ῇό 8ΖθΪθΠίῖ$ότι› ΟειιΚ πι: Βἔιιιοιιιι 
;!ιοεγ ιιεπι βεέιιιγοιιω ΒιοεσΚεό!ιειιιιέιιι νιώσε ε.&quot; 
!έϋνετΚε2·ειιι!δ ΥΜεοιι. δε: οΚοεεεΜπιτ παπι ΜΙ 
Ιοι;τιιιιι; δε Γ26ΒΒετ παπι ΜΜΜ; δε: Η:ειιι€τιπε 
τθ8~ 
 
ΜΒ τἔιιιΩόοτΙ. Ε26ιι τ6ιτἐιιεττ£Η νε!ειιιιιτ οΙνειει·έιι 
;τιιιιι10ε·ει, ιιιιιιάειιεΚετ ϋΓ2νε 28$78ι·τ. ΖαιΜπ ΜΒΜ: 
2°υα20ΙιΖα8ο2 `τεΐ2ΐ, ει' Β02€είιυ&amp; “ιι6Β'ετ ε) Μ0ι?8ἱ ”Γύϊ09 
ΙεαπΤι-ιειι-Βέτ Ι..ονειιτ Ειο!γεττεΒγ ίεΙιἐτ Ιονιιτ επιΙςειες 
ιιιει!)ιειι ε' ΤότοΚ ΟτΪ2ιἶῇ0Ϊ€8!Ξ ε1-ειιιτέικ. Τι” ιν ιι 
ἀοΙοΒ‹··όΙ 11ΒουιιιΝεεω. Α) ιτιιιέχει·οΒιιέΙ ειιιΖειειι' 
:Με !ιοΒγοιιιέιιγ. [Η ΒΕΕΑ·ΜτέΙγιιαΚ ιιενετΙειι Ϊτό· 
όεέΚιε @ισ ίι·ι€τΙε ει' ἀΜΒοτ, ε'·ιιιιιιτ εε εώττ ειιιΠτετρ 
τω”. ΑΜΠ ΖαΜιιπιιι!, Μέι· ΖυατυρΙιιςς‹ιΙτὁι·τέιιτ ε' όοιοεμ 
ειέε, εκ :ΙιοΒγ καιω; τιεειι!ιέτ, Με; ε” Μιέι· Ιόέπ Φαξ 
@Πε ΟΙΙΖἔΩΟΚ8Ε ει' .ΤότοΙ:. 
8η =ΕΤΕΕΚΑ° ~:σκΤεΝετε»Ἑ£ 
ΈΙδτω πω' ΝέωοτΕπ3σΠ Κἰ-ιιενετΙιεττδ Επ:ιεϊΕ 
Ή]ύέέΙ;έτ επιπ11ι1εΚ ἱι!ότΪο118ἑ8ἐνώ ΩΠΦο·.οΚέιτνά;ι 
' ··ἶ0ΞΙπἱ11ἱ; Με εοπάοΙέ: Ιπο8γ ιιιἱπὸ-ε'-·Ιεοττὅτ ς8Χ ΜΗ. 
ἀεὶ ΙεΙιετιιε-ει' Με ιπεπεὸὲἰετε οεειΙιιὶ, έ: Μ88=8]Ε811λ 
ΠΜ), οΙἔΗὶ€τε ροὸὶε πια8έτ ει' ΚόΙω, -έε (Μ), 
`Τ2ετο1ιοεό8-οε-ἰὶΙ882ειτΒειπ Γ2ἶῖὶεττΘττΙ16Κ Ίει1ιιἰ μην 
=ὸ0ἰτε: ἱΙ1τ›Βγ, Ι:ια!40ραΓΖ $ειπιε-ἰε, /ο+Ι·πιειιττ .Ϊ1ει· 
ΞμέιιειΚ Τόῇτει τω: ·ιιγὸνὲεὲτὅΙ νόι1:σέ€όΒε εε Κάτω 
¦Κοιζπε.` 1ἔε να! Μπι: ωὶιπὸ-εὁὸὶἐ πιι,€Υ0ἱ)ϋ νύΌ7 
ΤΙ2οτειιοεὁῇο,-ηιἱτιτ περι. ! ΤωΙσπ ειιιωΙε ᾶὁἐῇΘὶ›ειπ 
1ϋπιή ε' ΗΡ' εε_]τβιτε, 'ετα εεό:Γ2 ΟτΓΖάμπΚ 
ὶ=ίεΙ#2«ινειτέιεἐτπ- 1)ε ως π' ΕΒνοτΚὸΖΘι1‹ἱὅΚΜ 






ΝΕσω;υπε εΖΑΕωΗ 82Γ 
1. έτρέάπαϊε Πιό12]α. Μ. πω Ι4&quot;ΙΙόςο:ρπ. 
Π. ΕΜΗ 7θβ;εά8Μι€. Μ. 1εωιε2ειωεπαι. 
Π!. Α' Ρςέει1εΙαί Βοζς0Ε. _;νιι. Ιί/έίτί:ςυ:ί Ι9ηί0Β' 




Τω:εύε, όε εϋΙΙγοε Βε τεΒ8ό8ὁτὅἱ εΙ-πγοπιειττω 
Μπι Αι·ρύιζ; Γ2προτε ΙεΙιεΙόεεεΙ Κ132οΙμπειτ ιιτόὶ 
ω Ρἄι°ἑ]έΙ1ΟΖ. Μεέ-άτο2νόπ τεΜεΞ ΜΒ): (πύ· 
νε! ογι°ὅ:Ιειιεέ8-εἰε 11:48): ΚέιποΜωΙ Γεειινοόὶ πι· 
Ιε )., εὁΒΒό επεσα ιιγεν·εΙγἔιῇἐιΙ›ὐΙ ίεΙπεπτ-Ι6ΜΜ 
Χ βετικι; 
@πε ΕΕΤΕι.Κ.4· τοπ1~ωετεεεκ 
Ί18ςπε-; Με =ΖοΜπι έ!τε!·Ι1Νοττεττε Έεερω·'όμ 
ΜΜΜ νό8$ὅ ί2εινώ ε2εΚ¦νὁ'ὶτ:5ι1ε4Κ·Ζ 
`-Ιἶιι ιπέι·, έεΙοε ΜΒΜ, Παω* @ΜΗ εΙ-νέρ2εω 
ἘοῇεἀεΙειιιεεεοπιετ,όε έκεΙ-ΗΜϋΖωι ΑΤΙΜ-&amp;ΗΟΖ 
&lt;ςσω ο5ΑΒΑαο2, εωεΒ14'ΕΖωεΜεωι, 
κΚΑΕΑΝΗΟΖ, ΕΠΗΕΖ, ϋθΕΚΗἔΖἱ; 
ἔΗΟΖ, επεοιπεν: φ' -τοιΜ~Γ2ετόιπ Μπι2€ΐ κ - ' Η°“' °›€ἔςἔἰ(`ΐ 
'. 





-.. Η.» ' ·` 
(Μ) λ' Ηι1νΕυεοΧΜΈ ειπε' ·-!ιἰτἔ3 ῇΚἱτέΙ!·γοἩετ-' 
δή (Δημω ε16α Πἔἔ7_ΐ2&lt;άΖ ' αεγπο!πέυ)^ είετεπάόΧΗΜ 
Ί2ίτιςο εεέΐ2 Ειιι·ορέτ °ΜεγετΙεπί1Ι.πτ08-2εινεπτε, ΑΤΙ· 
ΣιΆ.ΝΑκ-Μνωισ2; Βωξ? ΕΦει.-ΕΝ·εκε Ύεω!ιεόιωΚ 
αν τεπύΙιτ·ΙτόΚ Έυ- ·ΑΤΠ.Α πωΙει·ε π·ιω·εάοΙε: πή 
··νεΙ ῇόΙ ·ϊυΒοπι Πιο&quot; ΣΡΚΒΚΐίδ θεα πιω εμ! ὅπ 
3ιήέΙ!γέΜπ -ΕίττεξΒεπε1π Ϊ'·Μ·ἰτπ εωέὶὁιτ-ἰε τ:τ·όδόέιπ πιέΙα 
η8Β0Πή8, °2ενεττ=ὶε-: «πιω ε' 1ωμαιετε ωεωωόι, 
ΊΝϊΑΧΙΜΙΝΠ5εάΙ Ή8)22γϋ.1ττ ;·Βο22έ$ε Ή6νετίΠ ·ΜΙΜο· 
Μπι. Έ2 «δως ιΜπάειιΒοι· ΑΤΠ.ΑΝΑΚ πενεεὶ; ε€= 
ΊιοΕ-εε ΕΦΕ!;ΕΝ'Η.Ιί. Οειπὶε Ίειωε .Ρωἰἔ : Μι , °ι1ενέϊ 
·πι3πδΝΓ2οι· ΕπΙΙνέπ, ὶΒεΖέπ Ιε-ίτυὶ :και ΜΜΜ νΦωδ 
Α,#πιὶ ΕϋΜ› ,: πιέ8 πιιοΠοπέβετι όΙϋ Μ88ΥΜ'2ήΉΚ·ΐ8 ( εσπ 
~όοΙοπι Εἰ' 4·ἔΒἱ °ΗεΗοωάιι·γ Ωστόπτ) π›ὶ4ι‹ὶ-ιι_γέῇε€ι Α 
ΤΣΕ-ΑΝ ΑΗ ιπο°ιτ6ἔγ-ἔΧ; «και › μπω; ὶἱΙ`ἴΞβΕΝΞΙἶ, 
ΥΝ.ιΒιι ΗΒΖΑ ὁ`ῖοποπ , 56 αιικ·Κ.ετ6°τεε 6τΓ::έΖ ε1“2τε·π· 
άδΜεΙ έττε έ ΆΜι€γκωΚ' ΉἙόΙ1Ϊ1ἱἐ5ἔΕγΙΙΙ°ΪΙΙὸΩΠΪΪϊΕ Β· 
Φωετ.1εωεκ Μνω.- νοι.σωωα, ΜΒΜ ΗΜ 
Ε!εΞπΚ -ΙαιΙ€εω18Χ, Τὶἰ›ιεΙε ιιεν€Ζὶ 8!Ά#ΙΟ(Ϊ.ΚΊ&quot;ΪΑ, έε 
Νπ:ΕΡΗΟΚΐ]8. Α2.;!άπτΠε ΜΕΝΑΝΟΕΚ. 32α!πσΙε 
ΤΗΕΟΡΗΑΝΕ8. Α' ιιισΠειι-5 Τεπέι·Μκ ·μιέι›ω, πω. 
&gt; Οι: ξ , 
Κ κοΝ.1νε.&quot; Ν'.8ΖΑΚΑδ%ΖΗ| 3η· 
»Ο 
ΚοΜιε2. ΒεπιέαΙειηήε: / !ιο;ςγ, Ιω Έ2ειπόΙΙγεΚΦ 
Με ε` ΒοΧάο8εϋϋ. νΜεβα :ιιιτεισάοΠ ; ΚΒιιπγεπ5 
1ιιο_ΣμεπιότιιεΚ νἱειέι τόωπιέιιη6ΞωποΚ ῇε!ΒὶτὅΣ; 
ω 36 Ι`2ἰννεΙ-ὶε.ΕοεεόιιαΜ 
Με1ῖΕ Με! ΑΙπποωικγέωικικ νε2ωέέθ _ τ· 
Με (_ειτι1οΙ€-εΙὅτ£ε Ιτι1Γ20ιι ·11άτοιιι ~ οΓ2τειιάδέ-τ 
Με!) Ιρὶ-ῇϋνὲιι. 8;ἐττγὶἔιπΙ‹ϋόΙ,__ τἰ3ωὁετ Ι.:«Κ-Ιιω 
› · Χ 3/ . Ιγ11ι1Κ·Έ; 
μ λ ? 
 
116€ ,. Ε:Ιπ·Ιπε!μ Έ2ετι τ$ζι›Ιχ‹ὅ-νἐ2τἶ‹βΙ &gt;γειςε.έ_- ιπενέτ-ΑτἰΙπ,; 
ε·αεεχ 6 Μαι πό Ή· πατα; υωπ. ιυ.Διιμ Β1Ζωγοε-.. 
Με] @μ Ιιοθε.5' Ηι1Μιιε-ηεπι26ιει ΕυτΖ›‹ιΖ£Μ&amp;τιπ#Ἐ Μ:: 
νεετέ!τ ω κεεεεμ_ 82Χ-212: €τωΜ εκοεοι&gt;ισε 
ΌἰΖ0ι17ίΣ_ΙΥ2Ι.· ΗΜ Ηιιππιι:οΕπαΙε! Μό&quot;Μ!!Π€: Ηοωτ' 
πω? -ΜιτυέϋΒαΙαόΙ- :ΜΒ ΜΙΙόιπϋ62τετηέΜΚ , ΠΟΕ ει&quot; 
ωώεεώϋ ΈόκΚ!1ε2 Βϋ2εΕΔΜω αΩετιο!ω Ε2επ Βάσω 
Μα Με μιιιιγἰτ τοττ·έ ει' ΗὅἔἰεΙιιτέΙ, ιπἱιπ ΜΜΜ εἴ 
Εώέε·, νεΙΙχοπ.Κὶ πγοιτιο2Ιτυπτγε-Κὶ 'ἔ ΕΙέἐ 8-2,_ ΜΜΕ 
ΜΗΨ)Ή8Ε Ρε66ο·-ιπέφεΕπσΚ τειι·τοττέΚ; πιεΙΙ3,τ πενειεττεΙ Θ. 
ΙέμΠΞς Π10%·κ ,_ ΜἰὰὅΝ. Μ. Αί'2ί2οιηεή ΝειπιὁΙ·Ε›οἰ`πέΙΙἰὶυΜ 
Έεπΐοι·ορ; πω. ΕΕ·ϋέο· Πιό: Μέ; ιποΙὶωτέΜπ-ὶε 8]8ι(01°.0 
Η › ΐ-6ιζόΡΡΘΠ θ811·&quot;Πέιηι νέι·ο:εεἱπΚι·ιεΙι πενε5ΚΒειι 
(ηη' &quot;κατ :_ &amp;2όΕς·.τ |ἐἰ›έυ··υκὶα _; (ΪΨπΙα [ώότ νέα· ; Δα&quot;ωιω. 
2Μετ··υάν Νθ:Μ-β·!›ετ-υ‹ὶπ - Βεπ-ΐοτο!; ε2ε!ωπ ώ: Ρε: 
Ζ)έ7-8%ήπί2$; Ιἶεϋέτ-·ἀουιΙ›; Ρ:Ι::έτ Ι1ηθ,ν; Ρο!&gt;έκ-ιό. Ε2ειψ 
ιιιόΜότ ει? Κόνετ-Βεπεπώ ΜηχατοΙι· πιομευτείενάη; 
ο!εόΜπ: _ΡεριόπαΕ,' ει2-υτέει: Εοπϋπε!ζ πενο2όΚ. 
ντιωοπ ' Μα ·1ΉκΨ· κό, έ: ό-|ζε·έπτ· 26 ΖιώοΙοε·· 
νέι· · ωεΒχόΜα. _ ΒΕΖΕΚΕΟΖΚΕ ΒΕΟΠΙθΝΕδα 
ΡΒΙΒΚΠ8. ' ¦ . . 
3η;- ΕΤΕι.ιαι· 1·οιιτει: τειιεκ 
/ ΈγϊιιιΜαΐιΙ (65 )._ [Π88ινθττϋκ 82: ΟτοΓΖοΚιιτ; ιι 
ΙξιογιΒιιΚοεοΚεω Μει;-·νεττ11Κιπαεγ· ίέιτειάεάις 
8ιιι·ΜιιιιΚέί'ε, έε Πιιιινέι·τι Έκι άι” Ατγέιιιι. πιεις 
|ιιιΙτ; Το ρο11·ι8 σ' Μάμα ιοτι:ιέΙΜ . 
. ΑΙιιιοε ΑτγέιιιιιιιΚ ιΙιο!ι:τιι ιιι:έιι3 :ποπ τιπο 
ιιγοΙο2 οΓ2τοιιάόκ Δειτε, ιιιεΙΙγεΙιιιοιι νιτό2 Μα 
Βγιιι·ειιιιιιιτ- νο2όι:1ετι:εω; Με 82ιίινιιτόΙ ΜεπΙιέὶε;# 
ΣΠιιάνιέιττόΙ ΒεΓερετόπιειι ωι ιιτιιΙΚοάτιιιιι. ” Μάι 
πιοΙϊ: οΙδττεά νει” οΙ-ΙιεΙττ, πω· εΙ-τόνοι;·εόεετ 
$δίϊ-7έτειά Χϋ2ΐι! (π' ΜιιΒγιι1°οΚ' εεΚι1νόεο Ι=2ο 
ὶέιιι:) τόεεόεε πιιόοΙτ 82 ΙίἙοιι,~ Η ιιτέιιιιιιιιι ει' 
Έιήεάειιιιι Γ2όΜιε ΜΥ, έε ε” νιτέ2εΙιει: νο2ι€τεΙά. 
ι Μιιτειεά-ιιιεε, έόε8 ΖοΙτέιι_οιπ: Ιιοεγ Ατρέι1' 
Έξι να”. @Παπά εΓ2εόΒε:..!ιοεγ σπα Μι τοπι 
Βό: ιιιι9ι‹ω ειιψετ ΜΗ ει, Βέττιι._ Βό·ι1γιΉτ Μ· 
ιιιέτ ίε_ισά' ΙέΞγιι. Μέ” -ΚἔΜΖόΙ ει' Ηιι!ιοΚ Μου. 
· · '°· ~ · - 'Βιω .ι 
 
(65 ) Α'-ΙιοΙ ιιιιιιεΚ-εΙόττο ε' Μ88γειτοΚ ·ΙειΙιτιι 
ΜΚ, ΜΜΜ πο” $ειιιιιπι θι·Γ2είε ε!έε Γ2έΙεε Ιειιιιε; ιιιέιι; 
κ, ει' ΝέριιεΚ $2ειροτιιΝόιττε ιιιιι!ττ, που ΙιειγοΚειι ει 
πειτι-ΐέτιιεττειιοΚ. ΗοΒγτεΙιέτ, Μουτ οπιΙἱτεττ 0τΐ2είειοΚ 
Μπι, έ!ιεΙ ιιιιιιάιιγέιιιιι ιιιεε·ιιο-ΒιιΙΙγειια!ι;ιι' ΜέΙιε!ι' 82ο 
ΙιέεοΜιοΖ εΙΙιειΙιτιιι2τιιττέΚ Μιιεο!ιατ. ΜεΙΙ)ιεΙι Κ:ιρτέτιοικ· 
ι Βιιιι εΙ-πειιι-Τέι·Ιιεινέιι; Βή Γ2:ίιιιι·ε; «Με ΙιεΙγεΚειτ Κε 
τεειιιιΙ:. ΜἱνεΙ τεΙιιίτ ε' Μπα' ΕΙοτέιιεΙι πιο; πικάπ 
ιιειιι ιιιέε; Ιιειιιειιι ιι' ΜΒΙοεοιι ΒοιιιΙοε!ιοιιό Τετπι-έΓ2ετ 
ΜΚ νιιΙόεέἔοε, έ5 ιιγἰΙνέιι ΒΜετι!”2ό ΦΓ2τδιιε:, άπε 
Η:τιδιιιιοιι:ΗιιιέΚ Βιιιειιιι!ιεττόΙ: ΙιοΒγ 6,εωιιιιέιω ἰιιιιιιέι· 
πω ιιιατειιιιιιτνέτι, ΜΜΜ 8' Ηιιιιιιι1εοΜιιιΙ ΜΙεό Οτ 
ΐ2ιίεοΚ 
ι. Κ€3·ΝΥΨΕ. Ν. 8ΖΑΚΑ828ΖΑ.' έτι 
Τι1τιό.πιε:2: Ιιο8:Υι 0η- νιτέ2εΚιιοΚ Ρειιιιιιιέέοιί·2, 
1εικιιοΚ ιιιὶιιὸ-οεγεγὶΒε, Ιιιιιιιιιεει “ιι-ΗΜ ί2ἐἐω 
πιιεέινιι1· Ιειιιιι Ιέιιῇ2ιιτεειτὶΙι.` ΙΪ8γ 8οιιιιοΜ. Επι” 
ο2οΚιιεΚ νο2ότ1όεεΚτο ιιειιιι€ι2έτε νέΙειΓεωττέιΙ; 
ακτη ει·ειιεωάτο ιιέ2νε ,° &quot;ως ιιειιιοεέοϋΒΑ28%ή 
1)εε1]ξ:Π]σ ει·ιώΙοεειάετ τοΚιιιενέιι; Ιεε·ιοΒΒιιιιις,ιέ; 
1ες-οκοεωιΜιεΚ ωιιιιωτιι. Νο-ιε νςΞΙά :Ίιοεέ ΧΚ 
πιέιειιιιΚ ΝεπιέΈ ιιΐέιεοΜιό·ι=·νάΙ_αΐ2εειττει 16€γειι Μειἔγετ‹›Ι‹' ΙΠΕι ε Οτί2έΒιιιιΚ; Κοτιιιέιιγο2ΐι έιτε;. 
Ιιιιιιειιι : ιιιιι·όΙιε'· Χϋ2-ιότει :· ιιιιιτΚοόοτε ιιίΒέΒΙι; 
Με” τιιΙΒΜοιι ΗειΓ2ιιέπει. δοΙιιι ει' ΜιιΒγέιξ πως ει-ιιιμιπιέεέινιιΙ ( ιιιιιειικιἶἶἑ-ἶει Μπ  ΒΙι έγειτοις 
ιώνειι) ιιειτι ιιτεΙΒοάειιτιΚ..- θιι2ὸεεειἱιὶιειΚ-ἱε ,νόΒ 
τιιιι!ε, ιιιιιιεΙι-εΙδειε ει' ΚοιπιέιιιγΙιειΖ ιιγ,ἴιΙτιιιιΚ.·· 
ἴῖἔγειιι.·ιι-Ζόιιτι ει' ΝέριιοΚ νόιτ.. ΜΚέιΜι β2ϋΚέόε;ό~ 
Μι τεέιιιΙε; τιιιιιι; Μ ιιέΚιιιιΚ :ί Νόμο· . . 
· Χ 4. ' Κέιτ. 
-.ω. 
 
ίυέςοΕττει Μ.ϋώττ ,_ ε' ξει·ιιιέΓ2εθ Γεει!ιάειιιε ιιιεε Γεει.ιω 
Μέχειι. -- Ατιιιι ιιτέιι ΑΙιτιοΠ·ιε, ό8 ειιιιεΙ‹ Με Ατ· 
μέσοι ιιειιι πιέε Ιι‹›2ι:ι·Μ .Με.Βιετ-οι·ΓπέΒιιει; Ιιειιιειιι 
(ιι'··ιιιιιιτ Βο!ιι Ιίιι·έΙΙιμιιι!ι-τιειΕ ιιενει:Ιειι Ιτό ι!εέΚιει ει' τόΏ 
1ιιι·εΙ Βι2οιιχιττγε) ει: ει·ιιέρωειιοττ 80ΚειεέΒιιιιΚ. ΩοΙιοτΙ: 
ΗΒιιιόΕτεόεε. Πο Αι·ρέι!ιιεΙε ιιιείε ιιιεεει-ιε νόΙτ ΜιιΒγει: 
οιι2έει·:ι. Ε1εὶ_ Βίι·ιτιίΒ ε2ειι Τεττοιιιέιιγκ, ιιιεΙΙγΙιὁὶ 
ει·6 ΜιΚοεεωι Μ ι32ετιετωιιεΚ·. ΙΜ τεΙιέτ ὁ ισ εκδίω 
]·605ειιιιι Βι-νεττε Μ. οι·οί2οιπιτ, Βο!εέτο!κετ, έε ΤότοΙιεε; 
επ σεειεΙιεότε, α'-ιιιιτ »πως Βε.26ετέτό1·ίοενιι ιιιιιιι!· 
Μάι;; εεε1εΜ”πιιοΧ ει' ιιωιειΙι·ο2ό ετιιΙιετοΙ:. ΔΝΟ·ΝΥΜ. 
Βε£ιιε Ζνοταιέπ.ι·. ΚΕΖΑ. ΤΗΒΚ002. · 
22ο ·ΕΤΕΜΜ τοκαεκε:ΕΝεκζ 
.Χ _&quot; 
' .ϊ _ΚέτΙεΙτ. όὸεε:Εἰεπι; εεπιπτἰ~ οΚοτ·ιισμΜεγ Μα.. 
εγετειἱόἀιεΚ, Μέ;; εΙΙοηεά ΜΕΕΤΑΝ Ρωμπ201.. 
Β0όΜεεε11ε!μ Αζ.)ώΚε; έιρο!8εεά. Εάεγ ΙΞε2ἰ Δω 
τγ‹›Ι‹ι ε' Ιϊ022έά ίΦΙγεπησάοτε ῖΪἔγο-:ὸ8γοτεεΚπεΚ. 
Α' ΝεωεεεΚ , (ε ΝοπιτεΙεπεΚ Κϋ2ϋττ (Μεοτ 
5ΖΑΖ:ΝϊομεΖΑΝ Ι08);ετ1ε:Κ 8· ΝεΜεκ› φάε 
ἶ8;`ἱ18_φ!£οεεηι1 , έεμοτη @Με Με” ςεεπάεεεό8» 
ΝΠ ; Ϊνίἰνεω Με ηειΒγ966 Τετκόε;έΒεω 6ιΚ81°τιέά 
Π1·ετόΒοά' ἴοΙγτππιἱἑ ω: της;20ιτ Κϋ1ϋειψεεΒοτ ει' 
ΜΜΜ ΝΕΜ; @πω Ιοε-ϊὅ-ΚόΡρεπ .εἴ Βιήι1οΙά 
νἰτό2ὲέε .(66 ). . ' _ 
'Α' θοιιοΙ2‹›Κ:ἱΪπἙ ;ωιωω·2 @Με Τοιη·ίεεεω: 
Βο8γ ιπε8-έτόεπιΙεττέΚ; Βεποπι ΙοΗ·ἰιιΙ€ἐΒΒ ει2έττ= 
Βόεγμπ108·]0ϋΒύΙΙγεπεΚ. Π” ε' ΒΐΙπωεόε Κονο 
κΚτό; ει' ΕάΙεΙειιιροΙωετε; ει' [ΜΜΜ ωἰιπΙ π·γε3]οΙ:· 
το, εΙ-τετἰΘ‹ζ. ΑΚΕοι:. ίόΙικΚ γΙοε-ἱυΕέΒϋ Με8γα 
: - - - ΐἔἰίὶ: 
:Γ . 
μι. ι 
-( 66) Αι·ρ:ΜεΙεΙ Μίωιγο1οε ΖνευιεΕ, Με&quot; Νετπ%ετ 
:ἐμὲ ( Ήίωω·) ]δετεπεΚ Η $τἰτΙιἰέΒόΙ. Μὶυὸ-εΒχἔγἰΧ 
-Νεπ2 Μ”, Έ2οιηέψΙπόΙ έ!Ιο1:τ, που τι1ότιὶ. Πε Μπο 
ιιγοε ει: Μ” ιπΜόεη ΖνοαπποΙε Μτ-ο2ει· ν5τόΖεΙ:ετ Κο! 
Ιεττ έΙΙἰπεπἰ , ΜΚ Νεπιε:εΙεπεΙε πιοηάπταπαΚ,όε ίεΒ]τνει·τεΙ 
- ὸοΙ8ο2τειτιπΚ. ΜΥ· τοΙπέιτ ε' ΝΗ716$'θ&amp;&quot;θΕ Γ2:ίωοΜιέτΤ2έ2 
ε2ετετι ΐε!όΙ πιόΒ τἱ2ειιἐΙιειτ- ε.2ει·τε Μακ. Α' Ρο!εείι·ί 
Βο!Βο!ι!σειι οΙτοεΧο‹ὶό ΤυάόεοΙ: επ ται·τγέΚ: Μ” Με· 
:Μπι 6ιΓ:ει· Μισή Ιε1ίοτεττ ει' Νέι›, Μ: ει' Μτοικιεόε. 
“Στ τεΙιείε, δΤΖνε-Γ2εάνέπ μ' Μειωηιτ εο!κεεέέοτ, Μ-]ϋΜετ 
τειιεΙ‹ Αι·ρείάόε1, ε” πιὶΙἰοιποπ ίεΙόΙ, απόδ υγοΙτ2νεπ 
πετ Ήεωι. ΤΗτ111002. Ι(ΕΖΑ 8Π110:ι. 
σ 
ΜΜΜ ιιιὶὸὅη Ιεε·ὶτιΚἐὶ›Ι› Γ2ετοτιιεΚ. Α' νάτπΚ 
ωεεωοπιάΉ2ιιεΚ ή&quot;, Μπιτ νἰ:έ2 .Μοἐγετεἰά , 
Με Ματια! Γεετοτὅ ΑττγοΚατ:, καπ Μιιγοε Π· 
τειΙΚοὸὸῇοΙωτ ΙέττγέΚ. · #.` 
δοπιπιΒε ΙιοΓ2Γεύ ρόι·έετιι πιο επΓ2Γ2.. Βε 
εειιΜιιοΚ ΓΜΜἀεέεἐτ-ὶε οΙ-πε·νεάά. Τιιάά··πισε: 
Ιω” ΪέΙεὶιὶ ὶι›ΚἐΙ›Β ΙΖεπνεὸἰΚ ό!οτ:γο!κϋε;μ 
πιω: Ϊ28ϋειὶεἐἔ‹›Κὶ1ειι ει' οεοι·Μτ. Πως νέτ-ρει· 
τειΚοΜωΙ νοΓ2ΠιοεΕΚ Με ω; ει,·πυἰτ ν6ΜΜΒοιιεΙ 
ΚοτοθετιεΚ. Ποτ, έε 82ειΒπάεέε ε&quot; όττοίιιιΐἱ 
ΜιηςοΚ ει' Μειεγετ ίϊ1Ι;ΚΒοιι. ' 
Νε Κοιιἀ‹Μ Ρο]οὸοΙωἱ Π3ΙεέΒοά εΙΙοτι Ιστι 
1ιἰ απ, Με Γ2ιιϋ‹›τιτ ΤὁτνὸπγεὶπΚτιεΚ ωεεεὸ·ἰε ίο 
ῇετ Ιιιήτεΐ2Γ2. Παω! Μπι οι·δτΙειπΙοιτσΒΒ οΓ2Ιο 
ρε όε!εε Ηε2έιιΙαιεαΚ ε':€3πνόιιδί; ιτιὶι1εζε' Κἰ·νοιιτ1:· 
(οΒγνοι·. ΨὸἀεΙπιο2ὅῇε Μ” 5τιΜΒΒ ει' Μεσοι: 
ί2οτ-τεττάεοΚυαΚ; πιἰιπ @Με Γ2ειρό1·ίιό]8. Α' 
πιἰιἰἀ6ι1υεφἰ, έε ιιιο8·:1επι-ιπ‹›Ι1ο:‹›όΜτό Επιτατιοεο 
Ιιπἱὸειτ Βόιιιιγοι1 πιο8-ύη!κττγει π' Νόρ, °;-πιεε-ὶε· 
τετΜτἱ· - Εε: ο2εΚτιοΚ εοΚεεέ8ε Μεοηγοε Με 
π οΓ2ο-νοΡεοπτ ΟτΓ2έ8ιωε. θα: Μ;5-τϋΒΒ ει' 
Τότνόπη, ει'-1ιοΙ Ιοε-τϋΒΒ ει' Ροργει:Κο2έε. Ε· 
απ: ΚόεϋΙ Μάτ ΜοΠΥ&quot;€Ι10Κ 80Κε15έ8ει παπι ΜΙ: 
ΒειτὶΚ ΜοεΐϊΙοτοότο. - 
ΒαΚά·πιε;;ΜεΞγετοΚΗωΙ (Μπιτ @μπώ Αυγε 
ΗΜ(ΚειΙ) Οι·12ἐε·οόι1εΚ Κὶοε Ρι1ΓΖτεΗτ. Νο εὶιεοἀἀ: 
11%” ετιιις·Κ 2εέτ1ένα1ωέε νωειπιἰ Ἀἰ€νἔι1η Νειπ· 
εττεΚ Ιπί22επεΚ. Ηπιβόσεωοτοάσε ῖειι-εΙειιτοὸ-ωτ· 
μεσω; 11ο @Η (Ιιε._ιτιἰιιὸςγἐτ: ΙοΗοτ:Γ2-ἰε) Μωά 
Χ 5 Ιϋ 
(ε. 
Θ” ετεω·ω· ΤόΒΤΕΜΤέΝεκ ¦ Ε 
ὶἄεΓ2εππὶΓ2οιπ ΕιήοόΘΙ.ειο. Μαμά ίο8] ει” Ιε,·ς 
τετ.ΕιοεεεϋβωόοΙεοΜ1ο2. Κειτὸ‹ΜΙ Β`ἰεπη ΜΜΜ; 
1πει-ΙΖόνε1 ποια εγδ26εΙ, νέΒά·εΙει”, ασκηση Με 
ΙΒΙ-ΠΘεποΙόὶ1εητοὡ · ·- - 
έ π' Βύιιέη-τύΝένζΐ Ράιιπόι·ιοΚιιοΚ σε:ΘΚόΙγ 
πιτπεὸΘΚῇε εεό!2Γ2είτ ΑΙΜ ΜΜΜ; -Κ€$ενο-Ι1ξεάέγ 
ειἔ:τεϋεΩ‹›ΙειιεΙο;Ϊιπὲ8ίατομεΙειι οοετικέτη ποσά; 
νεΚΙωΙΙ π' Μερςγεϊ-κ·έετΙοο ι1επτ ΚενεπεόπεΚ. 
$2γε`ἀ‹ὶ:Ι‹ὶ εύεότ τοΙ!οΙσπ: Μ” ωειτοτϋράϋεεοπεΚ 
_Ε*..Ίώ:ιπζϋα δεεοΚετ:· τᾶὶρΐὶΙιιἶ_ Μ: τεισίεετΙ. Νε 
Μἔγργ 82 εΒι1εΚ, Με ΐ2οπιοτύυεΚ Ιὲτὸἀ-ἰε. Β 
ῖ›εΙε-ῖόἑω,' κατ”. πιάΙΚἴἰΙ-ἱε, τειωθιωκ ει, Με8γει- › 
:Με ε:Πεο ίτἰεγεόεἔΘ|. Εττδ-Π, πνέε α' νΗέΒ› Μ' 
ιιειπ·ΙπουὸειιεΚ. Με;;οΙτ Β.εΒοΚ Ιένέπ,$11ε!ιο2τε 
Με ει' ΜΜΒτ δ28Βεάεέεοτ. ~ # . 
· ΖεΙάιι·Βι·ε εε ἰἔειτ τάιιιεΓ2Κοὸ8γ. ¦Ηε3Μτ πιόε, 
:Μπιτ ε” πιέά-Γ2:Η. Ιπο8, Μαξ εΐΡΜ'2ε;ς. Εεε&lt; 
ιια8γοΒΒ ωττοιιιάιιιιγόΒόΙ τ·οττὶΗ€··Ι‹ὶ 82 ΑΡβι:.7 
Νοιιι νώΙε ιιγειΚεεεεΒΒ εΙἰεπεόἔεπι ιπ'ιΙέιπόΙ.| 80· 
Κἐἱ;.: εΙ-ι1επιίεΙεωιετεο ε' δει]όά ΐϋΜετ, ε'&gt; Β211τει' 
ωω,, 82 ΑΣρέτί Ρϋνοτ (67). @ψ εοπιάο1 
· ; _ Μπι; 
(67) ΜΜόι1 Ατριἱό ει' 'Ι'5Γ2ει έε Βιιπιει Β62Βττ 
Ιένδ Τκι·τοπτέυγτ ε! 8Ιτει·ιιέ-νεηηἰ ΖαΙίπτόΙ, ο2ι:ο ΐ6Μ· 
ΜΒ Πι·έιόί:Ιτόνετε!4ετ Μ1Ιβϋπ Ιιο2Ζέ]ει, ότιετ Μτάιεέ 
8οεεεπ Ήόι·νόια: Ιιοξς_γ ¦ΝέρέπεΡε εινἔεὁυέ ε'δεῇό νὶ2ε 
@Ματ Ιόνό ίό1άεΜετ. ΙΩΗάεπε ρε‹ὶἱἔ υπέ8 Με Ιτοι·εό 
νὶ2ετ ε' 1)ιιιιέϋόΙ , όε σέγ Ιώτέε :ίϋνετ 82 ΔΙΡέτἰ Με 
26Κ 
Ι.ΚϋΝΥνΕ. Ν. ἐΖΑκΑε252:Α. 323 
Ιάί22 ·ΜΔἐ2εττγ:ἱτὸΙ-ἱεΕ Ιποἔγ ΒόΒέπειΚ ΒόΚιι ει' 
Μ; Π1τΚεει1εΚ ρει1ὶ8 ΜΜΜ. νεΙοπήιπτ ε$'Ιςἰ8γ‹ὅ 
Ρ:ιτΙαι' ν6Κάε&amp;π εΙ-ιιεττι-ΓεΙεῇτΙιε:ἱ: ό” ΖοΙἐιιπιεΚ 
Βει-ἱε θτόΚ]όι1εΚ εΙ-ί0ε!ειΙέεέι:. Νε Με)Έγ Χ11ϊεδ 
υΙἐ2ετ‹›εεό;;έιπξπΙμ ό8 Ι:6ττετοττ επιβεε!εΙιπεεεόΒει1εΚί 
ποστ ::;τιΚ ει' Τόμως ΙΘ8·3οΜ1 π' ίϋΙε. 'ϋ-ιὶ‹ὲΉ 
θε‹πιπτγἑι,·νεΙε]ότ, (58 ΕεΙΚε'·ΙιέΖέτ νἰεεἐΙΪγε‹Ι; 
ῦΓ2Γ2ε41ιε·εὸ'ςοτὸεἐσ‹·Ιἐγ ΜΜΜ 'Νεπι2ετεέε;ένόΙ: 
πω, Μ Μιεικ4!ώάτε(Ει·Κε2ΙιετϊΚ; πιόδ πισω: 
ύτειτ.- 82οιπωεΓτετεει1 ε&quot;Κϊ-Κυρικιπό5- έε :ΜΝΉ 
Ρωτει1ττΙΗΜ. - &quot; Ι 
ΜοΒέΒόοεΐΐΙά νε2άτωθτ.; ι;ειαΠ88$-εμ; Ε2· 
τωκωιθε 82ό28(10$ωπΕ; β Τἱ2εὸεεἰόετ: Μ 
ιπέιι: ΟτΓ2ἐἔςοὸϋιιιι έ' '-Ἑ6;ζἐἱΤετἔνὶεεΙὅ Νεηιεεἰ· 
ΜΕ; (ΠΠ ΕΚΑΠ! ΜΚ νέτε θι1τόττεπεΚ-Μ 6.2εΚ., 
νε:Ιεπι εεγΞγὶ'ιἐτ: Κ‹›μγ Τε ει' Κένέπειτοε Βά!εω· 
ε‹ἔεπιεΚ :ιτειιιγ Μπιέ]ένειΙ έ|Ιν:εε, νίμγύ22 Μα· 
@Μα Με), που Ιςἰ-οπιΙοτι: ωι2-Μεεγετ νΙἔΗ 
ιϊωϊιτιιιμ1Κ Πε ΓΖϋΚὸ-€5οεἐ$Ιἰγϋπ Νγορσόε!ωυπΚ' Πέ 








2ΒΚι·δΙ: τυιΜΜΙΠ!ι : ΜΒ] ωοΒ-τικάΜεω ,Με ΤΙΜΜ' νἱ· 
κε όαΝεεεΒΒ νόΙικι-έ Τέωε-ν52€ιπέ1, έε ῇωΙ›Ιω«5 9.2 
ΑἴΡέτΪ ί'ἰὶνεΙ‹ ε' δοΜΗΜ Ή5νεδαπέ!. Αφεωωζ σε:ΠόΒιι 
5%ωΙζεκειέτ έΙωΙ-πτεππ-ἰέτΜτνέιι ΖειΙέυ; ω πά·ε2εΜτ ππεἔ 
ετηξειΠε Μράτοπ, ει'-ΙιοΙ οΕΚοτοπ ωιΉποΖοττ. ΒιιπεΙτ 
:Με ϋτϋΙνόι1 Αι·Ωέό, ιπὶιιυΚ-ιιϊέτιπει Πω, έε Κετεὶ νὶ 
ιόμεϊ _ 
· 324 ετΕικΑ· ' τοκτεινετωτεκ 
8&amp;Ιι:ειέιε.έω ίεΙ-έΕποΓ2Γ2ε €.€1°ΙΙΥύ80ιωί!2 έτάειιμεε 
θεοΜεω - 
$2ετεεαΙ π' ,_Ι€3γενόηγ ΕΤΕΕΕΤ·ἰε. ΝέΒειιι 
ό” τεττΙΜΙα ιιιἰιπἱιὲιΔ Βοτιτιο 8]νοΐ28ΕΕ-]ΕΒΕΚ· 
βειμέιτ ΐεΜεΙάΙΜτςεπι ν‹3Ιικι. Πὶειιεπι! Βόι·σεεΚ 
ε2επι ΚοιπέπεόεεωιιοΚ έόεεε0ΒένσΙ ειιγΒίι:Ιιετπέιτι 
υπόΙεό ‹5τἐπιιιεΙ&lt;: Κασπώ ϋϊπιεὶτ. Πο, Με ε2οιι ό· 
Μέ νέ!οΚει!όεεω6ειι πιε8-οεεΙετΚο2οτη-ἰε; πιόε· 
ὶε τειΙρἰ8 επιΜτ. Κὶ·τ;Γι ειΚέιυπ1Μοτ Μει;ζέιέττ. 
Μι3.-Κοτέιϋειι εε ΒοάάΖω”ει ἱἰετιἱΒγει. Μεε-~ 
έα ιιιέιτ τόεει1 ιπἰπά Τύτό]ε; πιἱπὰ ΜΜΜ Νοε), 
52ίνο', εε πεεγο!ιϋ ετΚϋΙοεο' ἰ88Ζ_ΜΩτειτό]ἑιιεΚ 
νέιΒ8(Βά Ι5έτοι·Φ ,ιἰπϊέε-ἰε δ2εωέτετηπιέιΙ τοΙΙγοε 
5ΖώΙΙ:Μτ; έε ιιιὶπὸοιιΒοπ ιιιἰιιὸειιΜι· ἰ8ο2, ώ: 
ιπεἔἑἴεὸϋετΘτἰε11 ΙτιἐΙοτέτ.` Μοδ-τιιάΒ)πι. Βενέτ Μ! 
Μ ει” ΒέντιοΚ. 1ἶρρεπ ἱΙΙγειι νάΙτ _εΙ-τάέεΙγεάοττ. 
.ἘΕΕΕΚ·Ειἑτγἐἀ-ὶε; οεεΙἐ Με;; Ε2 3οϋϊκιι1 ΚεόνεΙ› 
' Α το 
π&quot; 
 
“ἐπὶ Με! τἰιεπ Με Μπέκ· ΙονοΜτ, ήπια Με ΤενόΚετ, 
έε ΤΩειι-Βέτ ΚιΉ1-8)ΜΗΠΒΧει€εΕ ΜΗΜ5ττ νόΙοει ει1έιπ‹ἱέΚ· 
Μ ΖωέππεΙη ει' ΡεμΙεΙεπιπέ μετΠ; Με” Κέ: (Μάιου 
Ι'2ἐ;;ὶ ΙεείσγοΜτεΙ, τἰ:επ-Εὲτ ΝγεΠ-ΒϋτόΚΧεΙ, έ: τἰ2επ 
Με ει·ειυτιγιιϊ Βίππασττ Ιτὁρὸιιχεεε-ΚΚεΙ ΚεεΝεεΙιει!εττ ΜΙ 
πε; Ατρέὸ ΖεΙέπιπιΒ ίϋΙΔΕ.γέτ εΒόΓ2Ισπ εΙ-ΐοδΙεΙτα, επ 
παπνέιι-ν51“ιΓπ: Μ” πε ·ἈΙρέι·ὶ Π1νοΜεΙ, έ: π' Κέ: 
Ι4υ;εσ νωεεΙ Μ·κε!πιέΜ ειάτει πιιἱιμὸεπ ῇόΓΖέΒέτ. ΚόεόΠ 
παω ιπεςέε όίπι·ε ΖΩΝΗ, Α£ρ‹Μ ΜΒ&quot;. Α' Μεε_γετσΜιτ 
‹ΒΕ›Ι›έ Μ-ποιτι-ϋ2Μπτο, ΜΒΜ ιιήιιάεπ 'τεΕοτεέεἑνεΙ εΠε· 
πώ: 
| 
ι. κσωτνε. 1ν.εΖΑΚΑε2εω 325 
το Βτε!έτνέ! Μ ΒοΓ2Γ2ειε έι1εΚεε. ΟΙτεΐπιε22Μ 
θτόμ πιἱιπ όρρετι Το1ϊ-νότεάετ, ιιιἰπὸειι Ιτίμν 
ειέειδΙ. Βεπιπιὶ Νειιι-ῇότ οΙ-ιιε ΙιἰμγΞγ Ι1ΜΜΕ 16 
ΙόΙΙε. Να” σε ΙΜ: @γεια εεεέτε Μι:ιωι· ΜΒΜ:: 
ΜιττκιΚ Ιτἰεγ8γοὶ. ΕΙι1ε·ιποεεέιΚ Ιιἰι·τοΙει:ἰΒεπ α' 
τεέι ΓεειΙωάττ ΖέροτοΚ. Λεω Ι6€γ ιπὶιιόοιι ΠεοΡ~ 
28Ι(›1πι11ειΉ Βοεγ ωεμ-ἐγἐὶΚοτοεεὸεγο1ι Η:ΗΜΜό 
Οι·ῖ2ύἔτ›ὸϋεη. ΕΙ-ινε=εένιὶΙίτ€εεεἱ `Η‹›ιιιιγοὸτώΜ 
δέτοι·ίπεό-ωεέ, Έκι Μια, τιιεπιτέΙ Μπιειτ6ΒΒ. δεσ 
· 1°ίεεό-!ο αεεεὶ , Με ›έΙΙΙιωτοεεειι, ό: ἰΞεπ ΐ2ίνΒὅ$ 
$2ετεεΙππ. ' 
θοιπάοό !ε·εγοπ,ΊΤδεω-, ΕΤΕΕΚΑΒΑ·ἰε; α” 
-Β|Ιεη€γεττ $2ἶὶ2εΚ11εΚ Κἱ-ιποπἀὶ1ετειτΙιιιιΌίΓ7Γ2έτε; 
-Μεἔ-όικὶεωΙὶ ει' 36 82ετει1οεὸτ› ΟειιΚ πιει Βἔιιιοιιπ 
ᾶιοἐγ πεπι βεέιιιγοιω ΒἰοεοΚεὸἱιετιι€ἐω &quot;Με α” 
!έθνετΚε2εβάδ νΞΜεοιι. 8ο οΚοεεεΝπιτ παει ΜΙ 
ἱοττοιτη δε ΓεεΒΒετ ιιοπι Ιίττεπι; δε: Γεετιι€τιπο 
' εεε 
 
ΜΈκ τἔωετόοττ. Επιτ τϋι·τοζέικεττδΙ νε!εκπἰτ οΙνειενέπ 
ΤΗΠἩοἰ`Ζἶ, ΜυτΙσπεΚετ ϋΓ2νε 2ενειι·τ. ΖαΜπ ΙιεΙχετ 
Ζ12α20Ι+Ζαε02 τοΜ, ει' ΒωἔπτωΕ Βο.Ιχετ ει' Μ0τνεἱ 'Εστω 
Ιεαι.'Τπου-Βέτ Ι..ονεύ: Ειο!_γεττεΒγ ίεΙιέτ Ιονει: επι1%ε6._ 
ΜεΙ!γετι ε' ΤότοΧ Οι·Γιἐ!ῇοΚειτ εΙ-ει!ιέΚ. ΙΙΒγ Η· 11 
ἀοΙοει·.όΙ ΒΕΟΠΙΠΝΕ8-π Α) ιτιπέγετο!:πέΙ &gt;ωΖωσ 
:ΜΒ Μεγοπτείιιγ. [Με ΒΕΕΑ·ἱ€ἱι·άΙγπαΚ πενετΙεπ Ϊτό· 
όοέΙ·ψι χω? ίι·βϊΙο ε' @Μος ε'·ηΜπ ω ε15ττ εω!ίτετη 
τω». ΑΜ: ΖαΜππτιΙ, Μέι· Ζυα2υρωςραιΙτόττ·έιιτ ε' άοΙοεμ 
.ωόε ει: :Μοεγ πω: τἰ2επΚἐτ, ν;ι8.Υ ε&quot; £=11όι·166η; @εκ 
ΜΚ οι·ΙΖέίω0Κ8Ε ει, .Τότ0Κ ' &quot; 
326 ετει.κ.·ν ~τοκΤεΝεΤεΝεκ 
τεεεεϋΒεε 11επι τη;εΓ2τέ!τωπ Νἔιἰέιιέ!. Ηε1Το δτοε 
Τ«εΠ-νότ.οό1ιοΚίο8εόπέιά; ύεγ τεττΙ2ὶΚ: πι1ικ-Μ 
ἰἙτὅωεΠεΜ› ΠΉΉΙΙΘΙίτΙἰὶ ε2ειι έτιηκέΚ νεπωώι. 
ΈνΙε8-Ιάτοά: Μ&quot; νεΙε Ι2όἐ;_γοι1τ_ιιεἐιμ να!Ιε!2ί2. 
(πετ !1εργτωπι ι1.τόΙΙγέτει: ):ιο;γιιεε3Ιεώ Γ2ενεὶιιιτόΙ 
3‹ι[›ἱ18_11 Ιἔι€Ξζ-€ΙΙΙΪθ]ἰ€ΖΖθΙ. Ηει θρμειι ιιιο8-3εωετικ1 
Β];ιξη·ητ ω!ώΙυεώτ: τϋΒΙυετ ἴιεηις$2 τΗΡΔΓ2ΕειΙιιὶ Βου 
με; εοφ ικήιπ μ›ιιἀοΙοὸ. - [ιοπιάτ Ρἱ£νεετ0Π1Όε1Ι1 
α, ΜΜΜ -- ΤϋΙ›Ι›ει: Παπ Γ2·$ὶ1Ιιωε‹›Κ -- ΕΜΜ 
[2ετε Βἰτοἀιιἱπιετ ΝόΚεά -- ΒόΒγ Αρέἀ”-ὶἱ8 --» 
[Αμ Νειπεε ΟτΓΖέ8υπΚ' · · · 
Α” τΟΜ›ἰ: ΒἰΘΒΕ~ΠΙΟΪἙΕΠΊΒα8ω ΗίττεΙοπι εϊ-έΙΙε 
ΐ2εινει. Νοιιι ε‹›Ιε ὶόὅ ΜύΙνε @γ τεττΙ2εττ: ιυἰιπ-Ικι 
ιιεπι π” :Με νὶΙεΪΒΒειι1; Μπεπι ΜΒ» ΠέιιιεΚ· Νοιιπε8 
Τ85ΒέΒθΠ τεῇεε2οττ-νὸΙιιε-εΙ_Ν88γ Ι.ε·ΙΚο. 
' Ε' νόΙε Μ88Υ6Γ-118ΖέΠΚΙ18Κ ακό οι·ὅε @Μο 
ρει._ Ειιι1εΚ Με ΒἄεεγετνότὲΒόΙ Γ2έι·ιπε2εειιεΚ 
ω-ιικάιι εοΚ Ήτέ2; $2ετιτ; έε ΟτΪ::ιἔ|μ_ὶ‹1Κ]ειτ Μ 
2‹›ιιγοεεειιι Γ2ετοτό ΕεῇεὸεΙηιοἰιιΚ= έε Ιίὶι·ἐΙ!γιιἱιιΙ€. 
Πε Με εΙ-συγίΓ2εττ -- ρωτά Ιου: - Β., 1ιοΜ 
γ υργειι πιες-6Ιεπιεάεττ Κ·οτέΕπιτι :ινζιΙι·Εά ε2ειι ἐτέ 
υγόΚ ΧΊΙέ:.;ϋι3Ι; άε ιυόἐ εε επιμε!ΙιετϋτιΚ-ιπεδ π” 
ΗΜίι!' ίι·ίς:;ξέ8έιποΚ: :ποτε ιυόΙιό ΜΗ, Ιπωμγ πιέ 
ἱἔ-ὶε όΙ!γει1. ΕιπιπεΙονεεγ εο!πι κατι ἱ2ϋΙετιιἰ; 
να”, Ιω εεγ Ζει· ΓΔ1Ιοεεττ, :Μια απε8·ΜΙιή ιιεπι 
Κυ!!εωτε ν‹3ἔι1ει. Μἰι1ἀ-ει2'-έ!τΜ ξ ΠτΚε ράΙΜνεΙ, 
εΖ-ὶε Μ-τοττΓεεττ ιπήτει: Βο8γ, νει|ωχήιπ Μ έΠό 
Έέειιγδ-ίε, ειΚΙωτ, πηἱἀὅιι Ιε-άόΙ3 εοΜαιΙ ι1ε_ς)«›ΒΒ· 
ΜΚ, όσπιιόΙ:όεάεοεεεϋΒης)ς Ιἑττί2ειτδετἰΚ: Δ @γ 
ι 
Ατ 
1. Κ6Ντκτε. _ΙΥ._8ΖΑΚΑ8Ζ8ΖΑ. ?η 
ΆιτρέάπαΚ ἀἰοεὅεέεε-ὶε Γ2άΙεεεεΒΒωι.ε!-τετῇο3ο:τ η 
πιιΞόδιι εε επψου:Κ' ΙΖοιπεΠε οΙόλ ε3-τ:έιν02οει. 
ΑΚΧοτ τιιότέΚ-ωεε: ΠΔΠ νεΙ*Δε1:τοΙοεΙ; ιτιωδπ 
Μεἔγεττεὶ. ΒΒ2ὶ3ττ 8ΒΕϋΒΠἱ·Ϊοι°οςΙ1ἱ που: Ιέτ:Γ2πιτω 
κατ. ' 
ΑκρέάιτοΚ Ιιο1τω ιιτἔιπ , πω: εο1ςκ Πωπιετο-· 
-2εττ ΒιπΜιι νάΙύέωε. Ηε:πει πιειινέι1, πιἰιιὸσπἰ3εε 
ττπιΒάνω ν·ἱὲτ:ε Κι·-«πύΙετέιΜΚ ἰΞεπι ΙωΙΙειιιωΙο11 Πε 
τόμ 'Γεω Με:: ια ΟτΠιέΞ ικι8γ εΗταΙοαιτικι1. 
θγἐΐ2Μ 6Ι:62τωεΙ:, ΚᾶοεὶιιτόΙ-ίοενει ιιιι8γὶ8, ει, 
Γ2οπιτιι·ύ ΜεβατοΚ. δἱτατεέΚ ει' ιπο8-ΙπωοΙτε 
ΤεττοπιέιιιγοΚ-ἰε. Βουιιο Η Γεοτο·ιὅ Δτητάε; κι 
ΚεξςγεΙιηθε Μάτ; Μ απ), !εΗ‹ΐἐ ΡεῇεΔεὶπιΦι: Μη 
νε:ετε. Ε' Νε:ν€ΚΕΕΙ116ῇ·ἱ5-έτἀ€·1Ι1Ϊ0£τΩ. 
Α2οιηΒου: πιὶπό ΑτράεΙ' ΙωΙέιΙέιτκιΚ, πιἰτιεὶ εἰ 
τοπιετάεο' ιιερῇἐπεΚ Βία: Γιοττο-ΙΖόΙ!γεΙ εΙ-πιειπέιι 
ω; Οῖ!2έἶζΪ98Π5 ειιιικιΚ ιπὶι1ὸρι1 τόΓεεΜΉ οεοροτ 
ΜΜΜ ό!2νε-8γίΞΙτειιεΚ ε” ΒζΙε8γειτοΙθ ΒίιΚοε πιο 
26]έ:τε. ' &gt; . -·· 
Εε!-]ϋττ, ει, τϋΒΜ Κϋ2ϋξτ, θγιΠε Ηε‹ἱιιοἔγ-ἰε. 
ΕτοΜέινω-, είε 2,Εὅ-Ρ:1ΡΡ:;Ϊ. ΕιεΚ, ει' $2ϊ;2Πα; 
Κότόεέι·ε, Βέτοι·ῇοΙ‹ετ ιι` Ι)υπέιικΚ που Ριαττγάιπι 
ΒοἱγΠεΖτ8τ€έΚ; ιπεΙΙ_γ έ Ήγιι!εΙε' 8Ζἱ8ετὸτ1εΚ Μ' 
τα! εΙΙεσέΒοτι πιεΕς-Ιιφηςειεοἀτ›ττ. Α' τϋΜή νεω 
ΜΚ, όε ΗεωιιομοΗ Τ2εττε-Γ2άΙΙγεΙ δέι:οτοΙαπ ω. 
τ€3ττειιε:Κ εε όενοιιόετεε τέτειι. 
Μ( ΜΗ νέεΙκιιτει 5πιιιιέι· ΕτεΙΜ,Μοεγ Ε 
τεΙώ)·έτ Μ;;; Ιέιεε:ι. ΜΜόπ εεό!2Ιοιι Ιε-τεΙερα!εω 
ω; τ1ϊρ(6τιτ Μ Αιτγέτ) Θε ει' Πϋ-μεροι: ει' Βυ 
› πετ 
.με ετετ.κ2ν τοιιτΕΝΕΤΕΝεκ 
.`κ 
πο' ρεττγέι1·νεΙό εότείΙέετε Ιιίν!:ε : Ιιο8-γ ε' Ι3ιιόεἱ 
Ι2«έΡ ΙιεΒγοΚιιοΚ εγὁπγϋτἶἰοπ ίοΙ=οιηοΙΚοιωτ Μ» 
σ:2εΙαετ; ἶε·ιπε!!εττεΚ-ἰε ι1εγειπ, όο εΙειττοΚ-ὶε ε`Ι= 
τετϋΙετ @κι ΙωΙΙοιπετοε πιεεὅεόεοΙὲετ ιιιε8-τιιιιτπ= 
ΜΜΜ. ΜὶτιὰεΖοΚ/νεἔςγ σεειΚ ο2ότι:ξε ΓΖέΡεΙ;= 
ΜΚ τοττΙ2εττωιεΙω| πιετΕ ΕτοΙο ποπ τέῇοπ πιό» 
Ιε;ο2‹›ττ. 
επι” ίόΙεΙαιε8 =Νγα!εΚ' δἐἰεστἑω έΙοεεεΒϋ Γε== 
μ ])ο πως 8γϋηγόι·ϋ 1ιεΙγεέ;μιοΚ Ίι5εέεξΒόΙ - 
~ ΐιέι:111920τΙ: 6τϋπιο, 5εω ΜεΞ-νέ!ττ12οττ3 πιἰόὅΙ1 
ωοΧΙω,εε ωειγωι› εσπάο!Μ0ΚΚειΙ ϋεΙε=ετοΓε· . 
Ιωάοπτ.- Μἱᾶὅιε Βω!έπεκ, ἐε νΜεοεπεκ ΒεΓ2άΙ· 
ΞετεἐεεἰΙετὅΙ ἔοιτὸοΙΚοἀσττ; Πτό&amp;οπ κι' ΓτΙνεΚ' 
.ϋ1ΉεέΚερεεο!έΜιιαΚ 9 εδετ·τεΒιι1 ὁΓ2νε=ἴ‹›ττέεἐιιιιΚ 
48ιτι!όΚ€2ετέτω Βοεεεεω ε? νεΓ2κάεΙωοε ίοτα1= 
Ιγο!πόΙ5 65 νέετ6τι5 ἄρα ΠΙ88-ΓΠΟΠΟΐ0όθΕΠ 
.Ζυν81°8%το Με @νέα ε208180ι1όοΙιιτ-ἰε; ΪιοΒ? 
ΕΜ: 5 ]όΙ τιιένέπι οΙ=έτΚεεόεεΚεη. ιιιιμςότ: πιεἑζ 
αε-πιιιωτιιέι.' ΡοεΗ8: Μ, νεΙειιι.ὶι1τ ε2-εἑϋεε, πιο1ὶ. 
Β @Η ΙΖετεττιο; μετΙάφ ρΙὅεΚειΐΙἰποτεετ νόΙιπω. 
Μῇὸόη μπω' ἔ‹›ι1ὸο]εττ›Κ!ωΙ ίέιι·:ιΓ2τοττετ Μ· 
ττιό]ότζ Με ει' Βιι‹Μ Ριιτεοιτ ΜτέεΙει1 ι2ετιιεἱΒε Πε· 
Κϋ2Π‹ ΕτεΙε. 
πιιττετεε ε, ΙεϋτιιγἴἑΙ-ἑΙΙ‹ὅΚιιεΚ. Μο8-Ξειπέι·το Καὶ· 
νεεεέτ εωιωε. Τ11ί'α5ιιτ ΔΙευΙ-ωτςΞεπεέκ εΐ1τύ ία· 
ΜΓ2ΚοόέεοΙαιωί Γ:6_όΚι; Βιὶιιιι' νἰεεἰικ 
«ψ 
Μο8-5επτάτκε :πὶιιἀΞῇέι·ε, ιιιεε=ἰε ` 
ι..ωωιτνΒ.ι1νι;›αζπριιεΖεεΑ. Μ, 
. ρ › _ ο . . ·-ωκΜ-Α.8 ΑΒ ΚΙΝ*ΗΈΒ @Με Τ; ΜΜΜ 
11% 'σε 3 .Ι ; __ __ . Μ:: =-:Β;›.=,·-ρ:-1ω ν· ε· ί 
ΩΣ ΤΙΕ [ΨΐΒΒεν, Β&quot;Β3&quot;ΒΤΜ..Εϋ·ίΒά 
»;-·- ·ῇ‹.;·› :Μ ..!ε:·Δ:'!:›:Ξ Ο ηϋΠ.:.._ΐι ..η_`.κ_..' π; ; Ϊ· °εω‹· ῶ4ἔ°ισετιιεττω εεωε_,_ &lt;ςρσενζΒΡΒι-κειέ€8ομ 
έ ΩΡζώ-Β:-_« ΒΑ. .92-,ἱΓεεμὅἐε!=# Μ; 6&quot;&amp; Θα 
ἘΡΘἔΙΒΜ ὲΡΡἔΨΨΚΚϋΪἐΙΨΪ @Κ ἑἔΪὐΙΐἙ!εἱθ'.!€9ρ 
ῖμεἔϊεκ”4ἐΐἔκ €°`Ρσϋ?;.Ρε ΥΞὲἰἔπιϋΡἑ`›Ϊ.ἶἔ€ 7 Μ 
Μπενετ1τοτΜϊ ο8ιωιιΜ6&amp; εμισηάεί;εωεέετεει]εκΕ 
Ήὁἑἔ|ΙπέεἶἱΪ . Έ, ΪωΙἐΙπὁἱἔΪὅ Δω ΛΣΘΏἀἔΙ:εΪἔξ;. :Βα 
? ~ · . 3°1-|: - ι α, 'Δ Η νέιέεο·ιε έἐς”]ηἱτηερἔΚ Μ.ε”-9.ερετ 
'ῖἔβ:° 121€ Ίἴἔὲ€ μΡ.@ωδΧ&quot; 6ΓεἐΘ:ἶξΕἶεῇ&quot;Ειε1ἐἐἶἐϋ 1έ)μ; 
Π;; ; ζῇῇυεῇξζἐῖΕΙαῖἔἐ€ἔΒ ¦ ς8'ξς2ρΗ @ΒΧ ε;ἔΪἔ€;6ω;: 
ΜιιμκκετΤ θ φαω Βξέό(2ΒΙ(έ©ετΜ€€·τέ!Π18ότό ; 
ΉΪςςέ ἔἙΓἔὑἔ-Ἑε€Ι:Θ Ιἶὸ2€ἶΙ1ῇΒΟἈΪἶΪἶὲέιτι'-θΤοϊό ]οΙένο1 
_Β€ΕίέΉειάδεξεω· :ϊέΐθξὶ ξ Βρε] -ἐ'Ξ μνεΓΣεζεΕεήμ 
ώ! ό]]ε; Θ: Βε'ξέϊθό8%ό ἑἔ”ἱὶἔιἱ”μιρε5 8ε·ι1εγιι1ι 
ἔ2ἔττ 15 οῇῇἔΙἶἔτΞἐΪἱἶιΐὶ` 'νἱἐεΪἑὶὶεἱἑἶ ι-Ϊ);“Ϊὶἱ€οὲζ6τι6'ἀ”~ θμι 
ΒνεΙ φ Ρό-ρεφΜ κειμεωκεερΠεκω; ΕΙ-ΙιειΙει 
ῖΐπἔιιι?‹›ἀοτξῇἶξἄἔΙἶἐ€ΜέΜΒ; ἐ Ε: Ιςςενέε ἱὅἔ5 .νέι·νει, 
μ6τωιωευτ2ε:ωωεε;ει. ·Ἑεωἐιγϋ`έκ ω· 11ιωάΕ, ε' 82έϊεΚέτξ&amp;;' 3τέ[ όιϊ.`?%ίΐίθέ ΙεἰοεἄΙὶειροὸτιἑ 
ΜΚ εἴ ΐδ&amp;έϊόέρβ ·~1); ΒΈξδέ11οϊ 62οιχΕΥ:Ι=ότι· 
ἱε εεόΙΕ ΕἴἐἔειπὸὅποΙέ τ6ἔἶἶἔἘιεἔο€α Ϊ· _ .° 
ΜἰνεΙ τοΙιέτ ει' Βὲνἔ!ἐεΙεετ 1°ξίΠεΙΙ1 ΒἱτΜτΣ 
τα; πεεγσΒΒ νεΙςωετὅεέεεεμ εεηι-ιηὶι11: Μεοτ· 
ω5,%Βι @Η Ιει$2ε1·κΞ-$άΐ:6]τ6 Εέ!εΚ-νεΓ2τδ οδό 
ΜΙ(Μ, ΒονέΓ2Γ2ένα! εεγΕμπς) 1ω)σα8Δηςο 
7 2οττ. _Μεξέτ-!ίοτωέυγύεήεη Εονέ(:Γ2έτ Εν€εΪ-· 
Ϊ γ! | 2ὅε= 
_&gt;2-·όέΠεκ εστω ,ῖι€ιεΜ«›ω8εκ2·φεπεππΐεεεει 
Ξ!ειι 'νεΙἑπι·οτὅ€όἐῖΕ-ἶἔ2οΚ·, ··ΙΗΚ τ( Ίεέτ €ΡεϊήΚόΠ 
ζἰιεῇωἶἐἔιἶἔὶῖίοῖςζνθχΩόΜιίεΒγ ”:ΒόΡΕΠ0%ττ τ6°Πο 
ΈΕεΙΚέήεΚ. &gt;Α8τω»·2ν ἶΒΒοΙ€&gt;ΪεΪ‹ἐ όπι1εΙΒαετ 
°8ὶ-ῖ=&gt;91·=Γ2τε=ἔτ .5ίω·ΩΝ Ό8ϋ!νωέΜ68·ΜΜάε 
'~ 
· '1%κ Μέ %&gt;τ”σεΞ6Φ °ϊ;ἶῦι=ῖ=ῖῖἐῖ.°;ῆῖ#ἡῇ4€· 
ϋϋΙεἔε°Ξἐὶ#ϊἐὶ°ι1ἑὶἀῖἐΪ€ἙΜ Ϊ” μ ΦΜΦΓΖτ98· 
π 1°ινωίϊδϊΚέιϋ&quot;έ9 ε·=18ἐἐἔε·=.;=μἱ εφ4·29σ-ωιε 
ἐΪὲΤὲαϊ ὶ ` 
ἱ °ύε'7ἔἶῖἴϊἔέὸῖἔ=ιὶεκ“'εΐἶὶ€.ἶΐτἶω ` %1%6 
πεεέι1€2ά ·Ξεεθιεέεισ:Ήε1ε; ~ α:1Φζ.ΞψέμεϋΘΡ ω 
°4Π9!ερεἐἐεἔ=°1ϋ€ὲ·τἐτἐε;:›~ Ή· ΒΦ9$$ΙΤΌτεϋ 
'ί ἱἔὲΥὶἔ395ωΪ) ;;έἔ9Ε=.;Ϊ Μ!ζωι(8Βε )ΨΡΦξέτ 
?ζώ ΜΗ: :ϊ ΪΕἔΪἐἔ!6ῖ%_Ε°ἱ2μη έξ;'·ΐὐϊτεἱ; τ 
°ΦΦ;έωἴ€+1.ῇἐἰ&gt;`ϊεΕΒΔἐ;ἔ&amp;ΉῷϋτῖφἐΚΜε9: Θεά ί· ~°ϊϋεεῖιὶ Δω· Τ 
Με Γ2918Μ =.Βἔθἐἴἐ!?€ϋἄωἑ· ω . ; 
ή .' ; Κε ?εσωφηφα:=Θεω ν=ωωκ|ει+ἐ;ἶαεΊ Ἑἱτςπ¦ιςιῇἑΙιἔ`ιι”ὶιὲ`~ Υ Βτιπιί· 
]: Μ ΡφΈερω, .-Ε” τ Χ'2εϊκιΙέθ 
«ή °·ε'έ·ΚΞε-ςΩΡ2ήϊγέ ~ ῖΦω-_;1ει1έτ&quot;ῇἔ€Ϊὲ;°ωωω 
'ῖποτίἐεὶιἰϋ 8ἔΓΑτεἱετφΒέέιέτΕΒ»;: .4ι1ςιπδέ 3βσ.@2έέη8Κ, εύ 
νε8:&amp; ἡϊ;1‹ε;8εἔι›θ4ε8εεΠειςἶίῖ-Ναβ·οιμ- ἑἶἔὸηοΚ·-, «με 
1έωει) €)«›ετθιωομετ2οςφπ8ετακ τ2ωέες τωἱΠωε_Δ· 
ιποΠνεκπόπ °έκκούε8;·ωνειω ·τέιέΦωεαι€ιί~.% 




- Κέρ=Κεεέτ, οΓ2εέιι·ε”ίεῇ6 Μέ °οΙ·ι1ε_Ιτέ·) @Με ό!» 
μπι Μ! ιτιοι;όΙ1ετνἔι'ι1ϋ [ει]Τ!.1 @δε·]ειίς:έ!3 'έάεε ΕΒ › 
τε!όπι€ -- Β26Κ=Κ0ΜΈήπ:=Βά ' 6Ίώϊπέι€ 
γ ~ π' ιιεΚἱ 
π. κοΝπνε. Ν. ε::Ακω2ισ2Α; 331 
ΜΗ ί'2εΙα:Ιει ει' Σ)υπο-νΐ2έιιοΜ Μ)- 'ει·ώο πιεπι 
_Ιόνόιμ, Ιε-εεοττ·ἱυἐτόΙ; πισω! όὅΙε···ιι' Ι10ιποΚτε; 
ίεττουμττ _εδγ Κεντεεό; ιι2-ιιτόπ: α, ροτοπιάϋες 
ΜτεΡοτα ` 
ΌΓενανοΒγΐίΙτοΚ ε' ῇιήοΜ Γ2ό2ειτοΚ ιιιὶιιὰ-ιιΒ 
Μ: μιττοΚοπ. Α' ΒιιἀεἰεΙε ( Με;; ΕΜ: ο[-πε- Δ 
Ιπε8%γε) πι' ΒονύΤ2τε Κι1ιήοτιεετταπεΚ. Α';!Ρο· 
ΜοΚ, ΕτσΝ:τ 5€2ίτεέΚ-ό; εποε), ΒτεΙΚύε- έρό!8εεἈ 
ως; ερρειι ιν;ιπ τιπάΙιεεεε6.Κ. ΚΗ( ει' 52ίί2|ιε2 
Βδ2εΙεώ ά!Ιοτωπε!Η ίο]6τ ει, Γ2ὅΚο ἱιοιιι‹›Ι‹Ισ‹5Ι 
ίεΝαφάΚ; ιτΙο α: Γ.2εινι&amp;τ ποτε ·νε!κετόΚ; εε Μ' 
ξε1Μεε€τ παπι έτε.2ΙιεττόΚ. :- ΕΙ-ἰΓ2οι1γοὸεειιοΚ_ 
ειιὶιιεὶ-ιιγἑῇειπ; ιιήόδιι εὶ-Ιιε!:νόυ?οἀοὲ: Γ2ίικέτ,· ιέε 
.ω68πιο1ὶ-ἰε τοΓ2Κετἔ$ τοί'τότ ίεεωΙόΙΜα τω· 
πεόρρ6Κ$κεΙ ΜπτεΒεπτέΚ οΕ2ιτόπ ; οι·62έιΗιτ; (Μ: Μ 
11εω-άΒτεΓετΙιεττόΚ. νέετέτω ἰΓΖοτιγὐ ΚεεετνεΚ, 
ἔαἔε Βόιηη·-ΒύΙΙστέιεειΚ Ιώ2ϋττ3 εεόΐ2Ιεάι ΐεΙ-ειπε! 
Με; ό8 ει' $έιτοτΕπι Μπι νεισα:6Κ, Μποιτι Ιππ 
ο2οΙτύΙα ΒέπτύΙνο εγἴἱΙτοιιοΚ-ο‹1ε ε' Μεεγειτ 
νπωκ. 82οι·εττόΚ, ‹ὶο πω: εε8ίεΙτεττόΚ. 
Α' Εδρε1Ρ ( ΕτοΙόπεΚ ε01°εέτ θγυΙέτε Μ2 
Νέα) ιτιὶιι‹ὶει1·ἴόΙο Κόρρειι ἱρετΚοὸοτι: ε, Κ5ω;Γ2. 
Ι'2οιη· πιεΙΙοετ. Με οεἱΙΙερίτνέπ ε' 20Κ08έεοΚετ; 
:1οΙάσ ΕτοΙέιιςΙε Ηττα', πω, ΜΙτώτόΙ πωπω ω 
πιάστε : πιόε-ὶε= Μ” ειπε-Ζε οΓΖέτο Πο2Ιτέεπέ ; 
ε2εΙωτ Μετα ίϋΙ€·Βο: πιο ἰττό2ε1 Θόεε Εεέιήοω. 
Τϋίὶέπτ Μ τετεπι Βὸοε ΕτεΙέιὶ. Κἰ-ΓοἔςἐΚ ·οεέΚ_ 
οΙὅΜ› ει' 1ιαΙόΓεοΚ. 8εππιι3 Με ἀΙΙΙΠΙἐιπ &gt; ΜεεεΒΒ, φωτ 82κ:Ιδττ. ` 
Ϊ 3 β2οπ 
553; ·Ἑ°τει:ΜἩ`Φϋ1ιτε›1%εΦἐΝΕ1ῖ- ἔ 
Μ” :δωμτω .€Θ1€οΜΘΙό πω εωιιω.φρ 
ΐ2επισΕστ ΜετοΓεωέω-?ιι' Ρό9ρόμ1%·7 °·Α240τέ1Η 
` Με2γ'·ω;έτέΙ21Βειι -ι:_οΙ‹ειιΒ:ἑωόιι Μπε·ις&amp;τό!·: - Βέττα 
Χ-ιᾶἐγἔπιἐιιιὸ) ΌγἱΙΚοεοΜ -- Μ-οε-οτιότεΙς ΕτΘ 
ἔΞὲτ; :οάσότάέωε8=ΐ·ΕπόΙΚό]έέΐε; α Ιίὶ·611επι! ΜΗ 
Ν:ειΒγοΚ-1 -τ-Κζω 'νε83κ Τα? -- βΜά θεια ΕΣ; 
~ .Έ2εΙωτ ΨοΙ-δετσΒόΙ·νέη5; ΐειΠέ8:ϊ Βε!ε-ΒυΜΜτ8 
` @Μέ εΒρέττιέ!πιίζ `ΌΙἰγὰάρ26εεεΙ&lt;ἱε @Η έεγόΈπιικ 
Ζωϊι1ττΙ:ει πι' Βυπιέιωε ίεπεκότε 42ΜΙέισα&quot;όε οτι: ό? 
ἄεΙχιέ-πιεε ΕεεΙόε. κέε.:ΜΙ6ϋ5ω°Έγότεξδτι·ε-έε ει' 
1Πεερεε1ττ- ·κά2εΚιιέΚ .·τἔΙτᾶὸεἔο. ··έ··θ$2νο=ο84ετσΜέεπεΚ 
#10ειιἰ. ΞΒΒιέΓε @Με ·-ἔὶὸἀφτἔειΦ. #Ναπ--πιει·Θε ~τιιε8= 
ΏόΙΙίαιώ εἴ .=Ε6-μιμ ^ΟΜιι1έπιΠε ΈΚὲἔΣε-Ιτεἑ-ῇύτἐἐέΒόΙ 
ἔΚΒτοττΓ26τ£6ηἐΚ «ϊ Εε$2ε,ςπό= 2γ6ιτεΙωοκ-; 82 «Δ 
ωγώαττςεεττ;.ῇειῇσ!τ·; =!ετ·ό2τατό Η1γϋ8όεε!μ · · 
- · . - #Μ1άδ1η86εο2.Μϋο_τὐἔνεΙπάειιι&quot;-Κενέε ἰόεἰέ 
Μωκοαοετ 'α Τοερωμεεε&quot;απ ἐι1ὶ8Ζἶέὶ1ο2-“τὁτἱτε`ϊΒΒττ Ε: 
9;Γ26ϋώωνέει Ε.·ε-ώόωκ 4=ιε161ει( Μιιω -Μεοιηποε 
@Με 'πατε ·ν;εΙεᾶ ·πιιι8α·5ε .οΜϋΙ464Ιει:τε ε' «Με νε 
Μἔτει $οιάόΙτ ,€εεΙρεΙέ:ΡεοΨ Ἐυὲπϊ·ἰὶΙὶΪτ: · εα·ΙσιεΙε 
ΐ2;·:ιποΚ ··σξἔ$ὶ ι:Μϋ1176Β: ΜΒ? σ” -ΚΜΙ1έ]όΒε·ΐ1Ι= 
_ . η; &lt;έε @ραπ ω:οιι_πιση·εω επεΙ!γοττΕιαΙε σ' _ 
β)ιρ11|ΒαΒιιΚοτω τπο8:1··Βε Βε1ε&gt;ΜΙειιω 
' ξ ΛΕπΚο;: έ8$Μενεεο2κ%«έω ΐο1-Π84πτ ΜΜΜ 
- . ἐ8%ΒόΙ:·'ἐεΞωὶπὲἑτιγέῇι›Ιὲ€ιοΕ ιιε;ςγόΙππόΙΒΜέ80Κ· 
τα (Γ ιιιἑς;_τΒε=ΪπιιΔ&amp;:€ΏΘττιωἱ- Βήα9;έόω1οιιπο-), πεἱςῇ 
Δ ›· δτβιπρεΙ ·222άΙ6ετ άισιτείσττεϊ ίδτδΚ @Με ΜεΙτιιέ·Η 
.ν5Γ21ωμάι·υΒο1εω π· οϊίΙ”υτεΜσά0ττ ΕέΙεΚ-···# 
Μο&amp; ἱιηιπέτ ΙΙ1888ΙΙΡΪ8; Ε4616Μπτ-5 -80Η(ελ Μ» 
π··.;ω · δώ· 
ι. καπνε._ ικα ε2Ακωεε;:Α. Μ; 
Μ. νεώ'οΚ ;- εοφ-ΜΠΕ· ε2-εἱὅετ·ἰε νιι!όΚ β.Ιτιι]* 
2.15έμε._ νέι€Μτσιπ, !ιοεχ- Β.ωΙόπωπ ΜΜ58τ1ι--». 
ΕΙ-ύτιπγιι ιποειδ0: εἰ νἱι¦ ΓεπεΙσόιω--Εάτοω: ΤΠΕμ 
ω. Ιιζνοέμτηεει ΓεεωέΙ!γεω&quot; -··π νεί2εω. έΓειτο Μ. 
Έθεώτ.-··· ΜοΒγο!ς όάμε.ΕεεΜπι(+ Κα” ω388ά·.ι 
ξ02γκό1'18Κ -. ·· τ τ ω. 
_ΕΙ-εεε=νὲεοὶνὁπ ]ό! εαπ Γπανεἱτ ;ΐ Η πΙεπτφ 
ε? εάεοεΒό.1 τι›Ιιεπώ ,_ όε_τπεΒόε- ν:αΙόεέροεεεη_ εμ 
τοΓ2τειώ 1): Με! .όρρειι-· Κλυετοτω' Γ2επ1·ρἱΙ`ι. - 
Μιιτόεέωτι, εΙεΠσε Βεέι3.Ιτ ὲὰεαΑιτγε ;_ Μ ΕτοΙότ,5 
ιιε8χ'-νὶΖοεεειι_., εξ εἑτοτ1›εΙιο2τσ-. - ` « 
ΕτεΙΚε ε1:ποπι-ΙΜετΙιεετε· ωεεάνε1, Μ” Ε! 
τεΙέ)ότ Μετγει,. Ι3]·1°ο. ίεΙ-ϋωΖωο2_οπ τεί'τε._ ΜΗ 
€;ΙΙοεωικιΚ Ηεή Γ2έΙεύ. ΕΓ2έιιοΚ Ιπωπετ ΜΓ2μό2_ 
νοτιιιἰ πω» τιιόεεμ ΕΤ·εγειι1 Μάτ::- ιπε8έ1:, Βι:ε!έέ 
νεΙ ε8γεγϋτϊι, ε' Βο!τωΙδ ίθΣί0$ΒέΒΠΕΜ18ΠΛ8ΠΙύ 
νόΙνότι ;_ έ!&quot; Γ2όΙΙοτε: ()Ι5ιν6=ΚετίΠΙιετεΠιιΚ ἰετ-1ε , 
έάεε, ΕΕ01έπι !·;-- Δ2τ ωοιπΗΚ, πήὸὅιι ει? ΓὁΙ‹ὶΪ 
ΜΜΜ όΜιιΚ; Μ”, ε'1αοωέλγοε 1ιςΙγε1:, έ 
&amp;οτιετοττΐΣΙ πιοάάΐΚ. #-· ΟΠ! 6:Ι0 πι:: ΠΙ88·0881Μ-. 
ΜΙ;; Ιοε-εΙε36Β. επεεκπεσω-·· Μου; Ιέ12:οιπ,_ Φαρ 
1ὶεπέΒεπιἱε, εὸεὶ. ΜΜΜ νειΙό_ Μ3Ιετι-άόεά_ί$οπιιιξΙ: 
εἰι·ειΙιιιεε. άϋΠοό6Μώτ9 ··;·· Πὶοιιοπτ!· έ1·»τοπ να· 
8γοΚ·έ? εινα” ύΙιποὸο2οττι-?·- Εἰ Μα”, Μι;» 
Με? ΣόΙεΚ-ό;? Με” παρά ,Ν έεὶω ΕτοΙὲπι? 
ΕεεΚετ Γ2ὸΙΙν5ιι ἰεπιω π όψει ΒιιΙ«›τε ;` α* 
νεΓ2εάοιπιεε νἐΙτ02ἐεεἱ· Εκδ26ετ, Γ2ότπ3°ϋ-Κόρρο11 
@μεσω - ΕΙεΙε!ε ὲΙρΚ(ἰ8Ϊ ίειοΙε Βεπμπ]έΜΗ 
ΒΑΘΗ). @του νοεγ;,0επι ἐΪΙΠ0ἀ02οΒ. ·-· δω; 
°.:°· 3 
834 `ετεεω·.τ6Μεκετ.εΝεκ 
|έΙεΚ ,'εοιπ $5εΓ20Ξ”ΐέιτιιγέΚ πιο:: νειΒγσιΚ. Μου 
τω, όόΔε Δ:γωιιοΙ: ΚόΓ2ϋ11Ιιετσω άΙεωειιιω; 
· Ιιύ2οτ:-!ςἱ ει'···νἰ2Ι›ὅ1 +·-·· ὅ νε2ε:οτι ἰὸ-ε. 
' Με:: (ει'-ιπϊπε ο2-ε!δ1ττ-Β ει-Βεί2άΙτσεττί Με» 
ὸὅὸϋιι: ει' άο!ο8 :) ιώά&amp;ι ειπε' Γεεια·ΚΟ26εωεευ 
τω Ι;ι31Μιιι ε' ΠιιιιόΙ»ι 6ιι1εω.πω Εω169 82 Ξημ 
1ιιοι:Ιωι Γ2έΙνό!2( ωὶιι:Μ εΙ-πητοΙεε νόΕι1ει ἱωπιἐτ 
Ρτέὸἐιῇἐε, 'ε·νεὶο ιποε-ἱε-ε1έ8εἀειε νόΙτιει) Μετα: 
· Μι Ιε-οεὶΙΙεροἀοττ. ΘγιιΙει', Η ε2επ εεετεπ παπι 
κ:εειΙ: εΙ-ΜπιόΙ:; ΜΜΜ Ιεὶ·Γ2αΒαὸίιἐεἐιιεΚ αιω 
ΧΪἐιτόΙ-ὶε ιιειΒγ Γ2οτ8ε!οππωεΙ ΒοπόοΠ:οάοτε; Β 
τεΙΚέιικιΙ: εΙ·έ]ύΙτέέιτ Κέάέτιπικ Ατγεἱ Βοπἀ-νἰεεΙέ 
εότε Βί2νέιτι; ο” Χϋ2εΙ·έσε0τ8ό ΗιήόειιαΚ Κεεώ 
Μ! Κἰ·τεΒεἀέ π Ενεἀ2ὅτ. ΑΖςιιτέει: ΠεόπιοΜέ. 
Μι Γ2έιΙΙνέπ , πιἱὸὅιι όΙΖτο-νοπτε νόΙπεΞΒοεγ Ε· 
Με @γκο ῇό·:ἐνύΙ Βτόττε-ίοΙ Μάτ π' νί2 Μπέκ; 
ει' ί..ονέΓε φῶς, οΙ·ἰῇοἀτο πιὶἐττ, Γ26πμοτ πισω 
τιιι!ιπι νοττιζ εΙ-επάειΙ(›όοτι: οΙΖεΞνοΙ8 εεγοι1εεεεπ 
ΕτεΙε ιιτέιι1 ονοό2εττ. 
ΟγιιΙέπιιΚ δστόιιέέΒέτ Ιέτνέπ ει' τϋΒΒἰεΚ; πια 
@Με Ματ-εμ πιε8·Γ2ὸεγοπΙετεέΚ. Πτέιιτιο Ξη 
όύΙτειιειΙε ὅΚ·ἰε·; έε, η&quot; ΟεόπεΙώόΙ εἰ πιἐεἱΚΒα 
ΙαπεΙοε νεενέτι, απ! εΙεὶΙ›ο Κει·ΐ1ΙτειιοΙ4. Κἰ ει' 
Φυικι' νὶΖ6ϋετι παπι οεεΙε π ΜΒοΚΙιο2; Μιπειιι 
ε' δ2ειΙπιει·Γ2άΙεΚΙιο2-ἱε Κερὸ‹›εοτω Ιώιιυγειι πιο* 
πωτΚοΙΒιιττει 82 εΙετεὲἔοτ-ἱε. Ει1πεΚ τονέιΒΒ, 'ε 
πιο8-ωε8 τονέιΜ› ίοετεάνε! 6Γενε·]&amp;3νέπ ει' ΙιεήὸΚ; 




~ κοΝεεωΙπ··~52»ακ:Α-8Ζε»ο1 _· ω 
` ΐ8μ-το!ιζιτ- ε: ΕΡιωΠιξ εέΕεε: τοτ!ςιψόΙζ κάψω. ' 
' ώὁὐ1ν6ιι~Ε©ε=ιἐ;.· @ω #ΜΒά!ιοι νὶ==τ=τ=ω% 
ΜΗ ε`2‹›Ιφ; πιρ11όΩΜΜ Φ©|ΜτὅΙ οἔτεΙὅςτ ΒΕΠ-. 
Ιεκσπ.εω;.;ϋτε= αΐ ?ΜέΝΜ1ΦΜ8ά.τα.πιεε Μ!» γ 
Μ; 11ϊεωκεψΒε τηέηςπάςω πω! Ξςοιιόοώ!άεέφϊ8 
@ω πω( ν6.ΙΜάο1οπψε ει:;3-Γ2ΚεάψΙ6_ :πότε οΓεεψ 
Δω ιωω/-ῇιμοτἐ ΕξόεοπρίΒμΘ.Εεε1Μεμ_Μμε!ς6)εωξ 
ι;εγ Μι]όΕφη φφιζά2εττά 1τ€&gt;έξΙρτοεδάε[?1···ε Μ00ςΞ 
ει: Βεπεπ¦ σευ-20πόΩ10άε 3‹3Ι·ΦϋΟΦ= Ι10ΜΜτ 
;Ι-ππύΙΕΙ; @ω Μϊ#&lt;=τϋ€;·~ κωϋυν=ε-. ··1)Φε 
νέειτό :_ ε” τοπέρβε:τε ϋἱ;οηγο;εειη; ιπ;:8-ΙιτΚώς$άζ 
Εὶεν`εης@ηὲ#-Ώξ8οκ @ΑΜΚ `ἱἀοῇὁΙσφιι._β Εε:ἱ;·τ‹›νοιιμ 
ει' τ0νάΠ9_ 953Κόρρ6_ϊ1:·5·ΒέάἔγεἀἔἐἔοφμεΚ:· 
ΧϋΓ26ηΙπωω,: @θα λύόΒότεεςπιστϊ Κὶριειῇ-εἀΙχω 
ιοπι.__ ΐοΙ&gt;Βύ;!:ἑκ ιμέ;Γ2οιξ,-/3ζ°'ιτῇτμἔι;μ Υψη 
£εα-εὰ0πι α? κϋιωϋ»ωικ ωεά!Ι3ϊ-.· `“ 
- ' Μὶὸόη.. έ 1'φιγοεςτ6_εφ Γεώτομεω._ εωιιεκδ. 
Με !· 8 Βἰὸοε- ΜΜεεόε Άιῖεν·ευι»ε·ὶιπΜεε+3έττικ 
Ετο16τωιοευ πω ΜΚ&quot; 8οΓτ;ΚαπηΈιμπα;π Μέι! 
ΒἐΒΥ=Φοωὶ·ὶτ= Κ.02άσπ«π ΕΜ ¦Εε=ΙΚ.ε.Φ=ε?ὶ3ε‹ε 
κέικ Μ ΜεΩύ81%··π100ἀ‹)·.θόέεϋΕερΙ6ω2-?_Τμ 
Μ” υεγετι Γρπγοεσι€3·1;έγεω.&gt; ?ήτετιτ:ημε!ς-Σ-:· Πε. 
Εει1μ61ωωλ Εάρεοπψ·····Μ% ίςΚ31Γ2Πε' ΐ2ί%ιτιξ 
Μ&quot;, πώιτ-;είπ ί-πιἰτ., πγε!ύρωζ Ιμιτερ8]έςε“Ις_ϋτότ 
κατ» #- ΙΒΘΠ Βϊβοηγ! εοΜ εεχΓ2ότ πωη,”ΙΖόΙπ 
!ΑπόαΙ-:_ οεσΚτδΒ_ - Η ἰ:-£εΙ‹;ῇτο;:ρ;η_ἱμμψ;-'πτῇιω 
@επε!;ετ. - Εεεγοιι.ῇό. Κεάγςόμ_ . Δ ' 
Ετό;; ωεε‹ῇρῇτ‹›ττω Μάτ, έε ππο&amp;Ιςϋ·ΓΖϋπτο. 
56 @νέα Αεευτ.έιι=. πιόυά:11:ΜοΚεεΒόεεε: &quot;Πέμ 
Ϊ? «ε . @ε 
Μ, ·ΕἘΒΒΚΑΪ·Ι.ἔΪ(ΒὶΏΞΝ.ΪἱΪΞΝΒΚ 
ώ2ωτρέπεκτ π:: Κωεό:- ἱεὶὅτπϊ=δἐεοτΒἄ+ @υπευ 
| Μ. έΒ978Μϊϋπ 33%:Εο2οϊ, όε Γ9ἱἔ-ἰ59ἀἱ:#$έΒ]ἔ8ἱα 
ΜΕνθεκ .Με Παύεο«Μ·πεπ ;α4ιιὶ.ωι ω·-› °·;.:. 
_.9_.χ:'ΕξΚεε; Ιπ:Μάιι ΒΑ9!Μ_:,]όΙ &quot;Βου ( Δε” 
πτοτΜ&gt;) &lt;έόσε Εεο!άτω Μαϊ ΜΜΜ ἀωπίὐτ= .σοὶ 
Ικῇοὸ. ΑΊΠόοε 11ΩΡνεεεόε άεόεεευ:.,· ·1ωεμψ. 
1:92τεπιλδζὶΙόε0=τό!;ὲε›ωϋΡ:ὸεετ= Βιμιέω: 4 που 
.ΙΙιεεω Με Ρ=Η&gt;=ϋΘΒΜ Φεάε9ϋτε·, πιοΙΙ:ΜΜ ω· · 
186ιάιη&quot;ς;' Μ: .;Ιεοεσωπιώ &quot;καιω _._θεεΚ _ οἀὸἰε 
€Ιέρο:Β9]τε? πωμβτόχ 111όε ε;2οΚεε οΪ2Β5ἀὶΚἐΙιιΒὸἑ 
Μ°ΨΘΓΞΨΕΠ· ._ › :α ω:τ?ωπ .··ω` 2Ι·. ; 
4 ι Κὶ·11νἱτοττει. ε'·Ιό«Μτ Βεροτάυ&gt;;μέεω τιιΙτόΜ 
. α:Ιεψε ξεκνάπ, -Κἱωιεπ1: ει' τ66ΒΜαυτέιι ιπειεει·Ιε, 
Γεώι:μετ1ρπ ' νΞΓ2Γιο·-εοΚίπενΑότΕΕ1:ςΞέτο :_-ῇΙιει να_ὶαιιιΞτ 
πιέ8-πειηρΚτιπιιεοό? · ωρ- ; η 
ΕΜο, ω” ΧΞ5·είΒΐ201ΠέΠ8Κ ωοε·πιερει 
[ξέ2Βετεέεπ_ 82ίύεεεόεότ.°μέε οΒΒὅΙ Μτωε2ϋπτοττ 
Ψ!όψ-.βριι-όοεεόΒετ ι=Ιοεοπόό+ΒόυΡω πω&quot; αν· 
` #δέ1ΐΦ8ώ·έ41; ἰἔ8 $ο!πόΓ2Κοάοπ Μετάτω 
(μι-Α 521πε11εεόε ΕτσΙε! ΚὶπεΚ ἱΠγ @σπά 
νἰ_εΒΙ.ὅῇο ΜάΙΚο2οφ Με;;γητ·ουΓεύεβευ-Γ Μοίὶ Ξι· 
ςς32‹ιω Μέ εΙόΙ εφε'.;δ2όΙσόεεΚεό!, πῇᾶὅτι 0!2α·Π· 
' Με @με Μ” ΓΖἱι1ιεκππε8-ῇἔΓΖ:‹›ττεΚ @σε ΕτοΙ 
Ιςέι·ητ;όΙΙ Ώε: :Μπι έπι ΚΜ Ποπ, ΚἱτιεΚ ΚεςΜ6τε κά· 
εο1τ Μάκη μιπ1ομ ΕωΙΚέπεΚ [ωέάεέεει :παπα 




.'1:ρ:Δ 12- '. _ Δ &quot;Α : _ !ην 
π. 1ϋππνν·ε: πι Ι.·.εΖΑΚω2Ξε π? ' 
ωιπΑκΜΑ:υππα πέΒ$2; 
..._ΜἈ'Α° ιΤΕ.1ευΕΙμ[Μι υο:οοκ. 
--Ω. 
έ. ' η › _ · :. _·.. 
.μ &quot;_ : θ .μ . Υ ' ” 
Γ' 
π« ΠΣ 
σ· - .ι -..Β 'Υ .. 7: 2;Ή”.9 .. Ει:οΙο μεγαι: Ύπἱ11ὸ011 νεΓΖοὸοΙειιιτὅΙ Γεοτοπεε.άε· 
· εοτιππ;&amp;Γ2εψειΔιάΙα Βο ρςπἱἰε (0ι·ΓεέιειιηΙειιεΚ 
-ειΚΧοτϊ εΙ-τέπιἶἱΙττΘτΩ )ΖσΙτέτιιιειΚ ώ ιηωνεΙἐὶ ώ 
ππωτηι1εΙε, Μπι; Ε2 ( ΑττγέωΙε;ΜΙέΙε ιιτέιι ) 
ΜΜγεἱ·ατΓ2ἐιευ11Κ Ι8ε28ετέιεέιτόΙ εοκάοΙΚοόνέιιι; 
η' Ιιήττε-ιπετειάττ .6Πειιεέ8ιτεΚ; τοπιότάοΚ εε58ότ, ἱ 
1°ί875έΒές, .έ:..οτόεεέεάτι Γ2ϋιποΙοτι εΙιιιέῇόΒειι Εστ 
@τνέπη _εωο-'υ-ιετω 8οιιὰοΙετοΙε ,ιᾶἔγ·ειιπγὶιτι 
ΜΒΒ·νέη302Ε81_εέΚ:ο;;όΡεεόεέτ: Βοξ” Παπ εοΚέιτει 
_ θεϊωΕ3:ταπέιτπΚ πιὶπἀ-πγἐιῇειιι πο Με” ΑττγέινεΕ 
ΨέΥΒΔώίΜ ει” Ε-ὶε-ἰε εΙ·τοπιστόάεγϋΠ.ν Εωνετει· 
ω 1έΒέτό! α” Κιη:γοεΙει1 ίοι)τώεέμ όε, ιιιὶυὸετι ο· 
τ-ε3ε€ταΐ5Ι ππε84”οΓετνέπ , Βετο;;; έηςγ·έΙιο2 Γ26Β€Ζω 
: €188 τ6Ιιέτ.-.εεσμ ΑτΡέιά' εΙ-τεπιιεττετὲεέπεΚ 
ϊΪΓ2τοεεὲΒεεφωἀ8γ6τ; ει: επιηρ, Ιπό-ϊΚτετέιεέυεΚ 
ωει!_ΦΚο2εττε ππεΠό Γ2:ε;:-ταττέεότ πτεΒέτει πω: ΜΙ· 
Μὶτετνἔπ ΖοΙτέύ; εοΙέἐὶε “Με ίο]έτιωπή' ιώνδ 
16”ου. 'Πιάτα ΡεόΞε:31ηγ (ει' Γὅ·ι·ετιὸιιεΚ ἰ· 
ὸε-φχἶἰΙττε.' εΙΙωΙππωτοεώεόνυΙ ) πιἱιυΙ-ε`·Κέτ όοΙοε 
ΜΚ εΙ-νέ8επεέτο ς2ε11 ἱ‹ὶὅ Ιε;;-]οΒΒικιΚ τε!έι!τευ 
Μ. νέε-θέ1°ε Μ-ειάτε· εοιιὸοΙετεὶω Α2 ε! τειπε 
τε5ί'ε δζμΕ6τ·Ρ8ΡΠΒΧ ευάοτυέιιιιγέτα Ιιεεγκε; ε' 66» 
ω 
- -Χ· Με· 
° 388 ΕΤΕΙ.ΚΑ° τοκτεΝιζτέκε·ιε : 
ἱΜοτἐἱ'ε ραΜ ΒόΒέπειΚ λ «μπεί ΤἰεΚοεεἐφιοῖω Ϊσ-. 
Κοεεύεότει Μπα. . . Υ ' 
ΒΜπά-ε'··Κω:2οπ. εγάϊτοι·φή: ηΠΦε εδπΐΠεειιε!; 
π; οΜέ1°Κ828τΙ:· νο2ότοΚΙ:εΙ, Ηειὸιωεγ‹›ΙιΙωιἱ_, Φ» ] 
Ε2τοόεεεΚΚεμ Α,·ιώ ε( 'ΣεΠηοΚ «:Ι-τ8Κετάειάεύπω ἰΙΙετἰ; οιπ1εΚ εΚΚοτοπ όΡΡεπ @Ζω τωωές (ΜΒ. Ι 
Με, ωεΙΙ)#οτ ε2-υτιἔι1ι·ὶε.εο!:_ Βρύε ωρε-ωτώτη.-;. ζ 
πω: ει' νἱτό2 ΜεΞγατοΚ. Β2 [ΜΙΒ ί8χ @Πει-β Ψ ! 
ΘγιιΙι-ΙιωπειΒγινιΚ νο2όΝόεε επειτα λ εῖΊὶΦ ' 1 
Υ | _ Κοεἰ πιιο2ὅτὅΙ 61τεΙ-τέτσ€έι1εΚ_ ει? ·Ι.ονέεοΙα Ε* 
8γόιη·ϋτϋ νΜεοΚιιοΚ οΙηήποτε ΙέφεοΙ;ηι. ΒΙ'ινο4 εεΖ%ϋΙε ε' τεππότά«Κ_ εοΚεεέ8. ΛΝΕὸτὶ-ΒεΚ;; έε 1 
ει' Μοιιγ·εΓ2$2οπγοΙ:; Α' Εξά·ιπΔημοτοΐ;,_ όε Με· 
6ηγ-Γ2ϋ16ττεΚ_; εἴ νωω« , έα Πώς ε1-Ιομ6Κ&quot;· ο* 
Ιιέ2ειΙε' τοτοἰε; ε? Γ2όΙοε` ύ8:;Γ2άΕ;ζιε; ε? ΚεεΚεπφ 
:ἰΚέτοτοΚετ. Α'-πιώ πω): ιπεεοΙε εἰ ΕκτεεοΚ-Β_ 
(εΒΒεια-Μεχτνέμ 82 ΟινοεποΙε ΡεπεπεεοΜεφελ) 
ε2·εΙ(ιιοΚ ΙέτέεοΚτ21 @σε .ΜΜΜ ωνσεεέδω; 
ν1Γ2Γ2π-τετίεΙιετό ΙΖοεσΚ:ο, να” Κὶ-πιάΓ2ΚόἑωιιεΙς, κ 
πω: ΧΞ·Ι1ιιτο2οΙτοττεΜΚ._ Α” ιποΜέΚ “Με ε] _ 
ΙΒΙ-ΙιοΙττοΙε-ἰε: Ιιο;;γ ιπύτ_ εΚΙιοι;_οΙε&amp;ο: έ!τειωΚ_; / 
ωΞὸὅιι ει' Μειέγετ δετεευε!Φ Ιἔὶ·ΐἐ!088£σ:τ 826Ρεπ 
πιέ8 εεγΓ2ετ ωο(·ς-Ιά:ΙιεττέΙς. Ε'·Ε.ονεε`ογΚ νύΙω 
πως _τεΙιεπ 82 εΙεόκ ;_ ω( εδωσε: ιιιοπάύπωθγιμ 
ΜΜΜ: νεεωόεο Μετα) ει' Κοροι·κό. οΙόττ πιστικο· 
1ιεΚ. · - 
Α' 8ἰτεΙοπι·ΖἐΓ2ΙόπεΚ νΞεοΙο ΕτοΙ6:6 Μεοι·.- › 
αποτο; κάψω”. Εεε ει' τεκποτέεηοΚ ει!Ιεει!ώειεοε·· 
εύεέτει ω” Γ201'88ΙΟΜΠ1.21, θ8 πεεγοϋΒ Ε11άΟπκδι1· 
ηπα! 
 
κ6Μνέ. Ν; 5.7ωτξΑ32εω 32,9 
»γώ Μπ2εττόΚ ει' Μα8γατΙἰὶε-ΒΓΖΓΔοιιΥΟΚ· Εὅ· 
ΙαέΡετι; ΕτεΙΚέιιιιΚ ὶ8_π28πτἑεα ειΙατι:, ει' εποε Βό 
άοΙε: Νεπι28τεΚΜΚ ::2ίπήοΠα:τ; α, Βε!:-Ρεί]τε Ε” 
.πότε ΚορειΓε Τ6ω1‹›π, π εϊ-τότεάοτετε τό:ϋΚοτ, 
ω .ωε8εΚετ, το!ήει νετ1°0ΕΕέΚ ει' ιπεί'εετεόεοε Κε2εΚ. 
Α' Ζέιΐ2Ιό πιοΙΙοτε οΠγ Μεετνοε Με8γειτ 
ιιότέι)έιέ τότομτω ΒοΗεΙ πιο' Ι;ίι:εε δίρ]ἔινεΙ(68), 
Με; πεπι ς:εεΚ ει' Μ8.ι1°0Κι18Κ ετδε Ι2ίνεὶΚ; 
Μιιεπι ει' Βυιἱώ Με), ΙιοΒγεΧποΚ Κὅ-Γ2ὶΜἐἱΚ-ἰε. 
πιο; τεΡεᾶε2·11ἱ ΙέττΓεωεκπέιικΚ. Μ! ειι1τοε2ειι 
ώεί'εετεέ;;οτ: ῇό ί2ἰννοΙ·ἱσ ΙιεΙμιττέΚ, ἰι1ΚέΒΒ ει' 
Χ ΐ20κποτύ$έετεμ πήιπ: νίΒεε_εέιετει τοτιτιοτι: ΜεΒγω: 
επιΒοτεΚ. Πο εε εϋτάίωττ:ο Η ωἰσὸ-ιιγἐῇοΚιιεΚ 
Γ2ειιπεὶΙὡἔΗ ει' Κόι1γνεΚετ: πΜϋπ εΙ·8οπάοΙώΚ, 
|1087τπ0α811έ)›2Π πο:: 8ίΡΠ8Κ ΜΙοτωε πότό]έιτ 
ωιΙΙεπέΚ. ωεΙΙγ νεΠεΒε ΑτΡέιά' τότοπιέιιγώιτοΚ 
ὸἰοεὅεἑε88 Ιιίι·έτ ΜΙ;; Κο!Ιεπιετεεεει1 τέιι·ομτω. 
Ήρρειι ει, Κ‹›ροτεό οΙδα ΒιιΓεοπ-πό8γ Μι 
· μ ΒοΚιιιειιτειιοΕ, Ιωιγίτττ ΙπήεΚΙαιΙ, έε Ιιέττε-Κἰ 
Μ· 
“-··-·-....-***Μ 
(68) ΕεΙιεΙπεΚ ω&quot; ΦΑκοοΑΤΟ εΙκηΑνΑτ. 
κά; ιποίἱ-ἱε ώεεεΚεόηεΚ ει' ]Α8Ζ-ΒΕΠΕΝϊΙΕΚ, Ε” 
ε2επ τὅἔἱ ΗοωχοιιτέυπγοΚετ ιπε;-οπέἴοΙτιἰ ΒΘΠΙ πΚει·οτικ 
52έΖ › έ; Ι'Π68 %5Υ-119Ιιέιιγ εί2τευόόΚ Μάτ, ιΜάδπ Βα 
Μτ ει' Τϋι·6Κό!τ βίττ:ίΚ , ει' Βιιόεἰ Βωιεεα ]Π:·Βοτέιηϋε 
ΜΙάόττε Κε_τοπάὶτ. Ι€έτνέπ α' [.οΒοεοΚατ.: Μ” επιπε 
Μτεε Βίρα ΒικΗπιτ ΒΙΞΙτὶειιέΚ , αεκ ΙέιτέεωιΚ Ι:εὰνἰέι·τ. 
Α&quot; “Ω Βετεπ_γΗ:Β από! Μιττνέω: πε-Ιιοε], Μ ωπιιι'Ιο 
«Ιτέα ¦ 
Μ» ΕτΕΒκ~¦_ποΒΤΒΝΒτεΝεε.~:~ 
ΙἱιιεεεΙττ Εςε2ε!;!ωμ Ε;ς;!ςΑι;ΡέιξΠαεεΙιηέυαΚ Π', . 
ηγ5ωικο2επτΜπι; ‹έε , ΒοΙ£τ8 υπέυ·,1ε, Γ201ΒέΒΜ:·· 
:γάτε τοτιὸεΙτοττεπεΚ._~ __ . 
2 Α' Κοροι·εότ ΜψΕτὰόΙῇὶ πιεΐ8-Ιον:ιΚ νἰ.ττ:‹έΚι 
ΜεΙΙ37άΙετ απ ε2-ρἱόἶττ. Ήεϊτιά6Κ_Μέ Κερτυι: Τιάμμ 
ωωωι,_ ΒτάόΙγ·οτΓΖέιειιεΙδ ιΒ82εμ'εμετ.5ι. 1-ωκωε 
ρ‹›ΓΖτς5νεΙ νεΙέιικιΚ Βὲ-`τεΕςει:Μ ο8έΓ2ΙΕπ εἰ ίϋ!κΗΒ. 
Β2-έΙδες έΚεεεοΒΒ ει3_ξι:έτ έα ΙΖοΚνάι1;ιιμοΜπά· Ι›;ιι, ε' Γεοπιοτύ 8γήΓ2πϋ ίύεοΙττέΒοη, @γ τα; 
πΓ2ει:τ: πή11τ·Ι12 ”ιιι1Μοπ ΚοεΙνεΚει: εΒφιιεἀοίὶέιΚ 
ΜΜΜ, ΒιιΒέΒΒειιι Γεεάο8εττ_όΚ · ΙέιΒει1Ιωτζ 1ε-Ιω 
ετε:8εκτόΚ Ιόεγ-ϋΙττε- Η1!εΚετ. 
* Κ6ροτεό_ἱο. Βᾶό-ίὰΒόΙ ΠειΙά!τετο:τ. Βεῇτο π” 
ἙεῇεὸἐεΙπιἰ Κεδρ.ε82 ἶἐ11ξ8ὁἱἐνεΪ εἐγεγϊιττ, Βε_ῇω ει' 
ι·οεεειι€πεε Β11208ε'ΗΨ, ει, θεέΚέιιιηκεΙ οδγεγδεμ 
Μὶιπί Μπακ , ιιιἰι1‹Ι`Δεωοιιιιειι ει' ιτιεε-ΙιόἀοΙττ Τετ‹ 
τ0ιιιέηοΚιιεΚ οϋτο12Ε2ρά ΙύετειικιΙα 
› Μἱικ! 
 
όι·έΒεεείΒέτ Ιέττγε ει' Τ25ι·ΒΚ; πωεέπέΙ ειπε ΐ:-τωτόι-Τ 
κακα: ιτιἰυεΚ-εΙὁιτε Με Μ1ΙάεπέΚ, Ιε-ΐαπεάεέΚ τόΠει 82 
:ιτιιπ_γ ΜτἰΒέΚετ, έε πιἰπὸεπ·ὸτέμ Μνε!ωτ. ΕΖεΙιηεΙε 
πιέε; πιοΐτ ίε σε:ιΕι ΕιεΙχεΚετ Ιέτιιὶ ε' 8ἰροπ , όε ιιόπιεΙΙΥ 
@δηγόπϋ νέΒέεοΒετ. ΜΚ οπο 8ὶρστ Βό2εΙεΌπόΙ ΜΗ 
τιιΙ‹( Ιείετωπ ωεΒεω-ἱε ιγ89·ϋΙιΒεπ; Αυευεπι1εωι!: 89· 
ΑΠ: περ3είο; πιἰὰὁπ έά_εε 6οεέιιππεΙ ΑΒΑΥΙΜ'ΑΕ, έ·ε 
μιιιιαΙτ θένειΙ ΑΝΤ;δί.ΕΑΕ, &quot;μπι οιπκ:Ιι Μιέ·ει νέ 
μη, 1Α8Ζ ΒΕΒΕΝΐΒΒ πιοπέυΚ) απ έΙΙὶ:τΥιι·Κ ΐε 
Μπα: 1ο&quot; που ε&quot;έΒΒ ῇόΙ Μ-:ίππίτοττ, έ: ΒΜείω 
' 7 ω” 
Κ 
. Μ5?86ΝτϋΦε; ·ΪνΞ8ΖἰΔΪἶΧΞ¦ᾶὸΖΑ€ἑἑι · 
Ψ :_ Ϊ7εἐωπ-ε ίει&quot;9 Κ6ΡοτέόΙΜξ :ἰὲξπἰἴΎΜοτύεπ 
- έ: έπιέ4ιεΒΜΠτέιΜε ι1επειέσεωω·έσ ··Αφέι11μΞτε$Ρι-_ 
ΒΟΚ-ιπόνϋ ε&gt;εωΡωβ ωεωεΣζεπί όπωε @ω 
-τητοτ8ε!νο: _.Βει3έει Με - ει, ΊΤοβάετΡετηιτεΙέ ' ἰ8ὲ·-Ϊςεἐἔ 
Νοε-Μαϊ» Θεό!εεήει·ϋΟΒΑἐ`°ὶὶ-!”Ἑ2τ' (Μ-96Ι;:: :εππϋιτ· 
·όεΚ ιπι€9€ ἱτἰεἰτἐι πό298) @Ωω όΟξιδ·ΝΑΚ) Μ. 
&lt;ωΠ =κωΑΘΝΑι»; @Μέ ΙιἰνἈᾶ'Α1·ρἐιὰζ -_ 'Εβ1ιεΚ ε 
.26Γε ίθαθ-:ΡέΠΟ26Η8Η ίε]6'ϊνειε έἰεεΜέ8Τ ιέεΙετ 
·ίϋό62ϊω.- ΜετΙαι ρ·εὸὶε ΑτΡέιδϊκιΚ · τετ€επτἱἴ°ω.ἔΥ 
‹.Βειι·ὸ8γ6ναἱι`ϋὸ-:6Ιν;» : .Η &gt; :' 
. 
ΦΜΑ, 'Ε$τΙοοεεε1Μ-κ ΟΒ·!` σεάοΗΜι·οέ· Τέι&amp;εδεόε Μοιι~ΜἔΒνοΙ ΉέΦιι9ιευτ °εἑὸιιΒΙΡεσ1ὰτ€ΙἐἄΧ Θω” 
¦ ζ,ώΙσΚΚουπώέι' ΈοάοΓ2·'Μο “#- !Λ'ζ'1ΐε1ξ08 θέ? 
!τεειἐ5'&gt;εϋτῖξτεΠ-#ἱ€ετἀο:°; ὅἔ·ρει1:~ οεί. ε1~ἰέῇρετκ 
·κέ:ΦΒ]ετ Ρώόσεοτα' τ ' · ° 
. , . ,ι - . - μ. · ·&lt; (2!” ω! · ι:_, .Η &quot;;Μ_|);,'..ρ .. .-.ω ώμ.ἱ Δ.Πι 
·”›ϋἔ -· - ' Β26Κ·τ 
 
 
.”ΜΒό.Μικε ωωμ.άωτε 8ι€ι·νιι!ΙΣ ΒΒτω1 Ώϋπ ομ)όι 
;!εβ28ιι·ιεόεο:κι1&quot;σ ἱἱἑΝΪΕ8 ΒΖΑΒΒΝ4ιΙεΙι:ΏενεὲτόΓἑ°#π2 
_ἱωωἱ Μ°-ΒΪω$ΙΩ Μπι ωωιω ; ·πι·εε-Ι‹υι·οἰενέκ τ' 
πω; , ε:Ξκ4ε2,αΒΝΝΑπω ΜΝ . ε2Α-κυΝΑ1ω 
Χ Φο&quot;(.10α4ΙΒφ μμε κωεγοιι αι:ιοΙΜε | ·εα' “ΩοκυΠ τ” 
,ΗεΙγεἐ8`, Με:ΙΙγοε ΈΈ·Ν$ΖΑΚΠΝΛΈ ππονοεπεΊτ. Η 
. ιικίεγιι $&quot;Ϊ1:ιῖκ:ωΒΠ ιΔὶωὸε6Βοε ›Νέννε1 ίδι-6Κ=ϋεω1έΒε2ε 
.ως πω; μ1Η!πως.ό ΜΗΝ ΜΜΜ' ΜΜΜ:: 1* Ρεο:ΒΜ 
111808 .1Αε2οκε !30 ω” δψπό% τον4ίΒϋπ «Με 
ικτ26ιι€κ κ γ ω: #: ·` 
Ί 
ω” ΠεαΙΗΜ··. @Ρε-Ρ ιέΡΔΕ8ωεξ ΊΚόΙΩ'ινώ ,' 
ω·-ωεϊΕΒΜ.2.ταΦεκαεωπ 
Δ ”.Ε2ο;Κ·υτέτι: ηφς,μ-Κξ; Ίπέδομτατε 82ἴἰ2εἱιυ0: 
ν62ότΙοττ ώ 6 -ΙιετπμιτὶἰΚ Ετε!Χω Με;;; _φω 
Τ ω «ω ίόΙ-εγά- βεβμβανεκ ΙΗΠΕΧΞ-ΜΒ8Κ · ω 
2έΒεπι πισω νϊτέ8:_·βεροπι μ' `Ιε-·ιέρε_τς_νὶτόεοΚ= 
τω: · ωεεεεΙεπ Κύιἔό=ῖςῇ!εὶ νόΙτευομ -·νάΙΙαάΚοπ 
ΕϋΙόΞε-ετὅ ίεΙωτε Ε&amp;τΥρΙοΧΊεΒ6ετοιΜα _ 
' 8ετο8-Ιιτήτό νβ|ς ;:8ΕΡΕΒ,_ ΑϊΡέἀπεΚ Εεε· 
ΚεάνεεεοϋΒ .ΒσνάΓΖ-Ζωοἰὶοτα Ε2ειι- ;Κώτι- επ1Βεττ 
(Ι1ἰν_Ι2οΙεἐΙρτῇγή1ῇα ;εΙ·είιιενέπ)μπέιτ οπ11ε!ω:Ιϋτεο 
ε2σιἶδἐἶεεττεΙ ιιιεέεῇέπᾶὲΚοεω Ατρέιά; επε1Ιχω 
πρπμηφΓ2Γ23 Μάι; .;ι!ε;μ11Κ,Κφι;ζ15άόΧώπ Μ» 
πάέεήεΡί!μπέω εεεεμΝε_κ, υενοικοτοτε ζ - Δ .Ωω εω1ίςς::.ΈΡιχωρόπωήεΚΧωάτ.έΚ ΑΤΜ» 
&quot;Με Τσίϊότ πο” Ε1ιτεΚΜΚ £ι°εἀοοέἰ8‹ ιιιεΙΙ;μ 
κϋνεοψε _έεγάιι 1ρήσιδννέπ, όρροπ.-Βιιάα-νέτοε 
εέιπΏ ει, ΒΒιιέΜ Γ2εΙαιώ Μου ρεγ_Ιξ2·ἴΞΚ_ νετειψ 
πιο! ιιιοε-Κ6ΙΙοττ-εΙόΒεὰιιἰω ΙιόΙειε 1ιτέιι επ1πι!μ 
· · ΜΜΜ 
 
 
Έέί) Ριευ ΒΜ9·εΜς εΙ.ιΜΜεΕ τω” 8ιὶμτ. 
ΜΚ ·ΙιοΜΜ πτσΒεπωιμ θ: ·'Μ&amp;ΕυΓ6Ιι1ιωξ Α*-ΙΜ 
1εε-Γιέ1εεεεΒΒ, εΠε νηγἱκ1 ει;&quot; επ.δι·Μπχή. Απ ΜΜΜ· 
83%:: Ιιο;γ ι·έεοπτειι Ηοί2ΐιιι_ΜΙωω; 82έιωδόμ Μ. 
«κι Μότιτ-Π$!όπ)ήτε ωρα ε. Η;87°87ε,φ.χἰ ε;&quot;ΠΡ_ 
[.εε-εΜΒΒ .· και ΜετγυΙκ τυο_επέΕπιπ ει'1)απάτόΙ εΙ·Ιπι. 
·Βγειτοττ &amp;ΚοΕ8τ. -ΤαΙείπ Απ' :ἀεὶ ΪτόΙιιιεΙπ Μἐτττ·ίῦΙᾶ· 
;χο1Ι: Ιωι·τέΒΜΚ νόΙτιιπεΙα, ΔΗΜ ει' Μσωωωιω ? ΑνεεΪ 
ει'-ιιψ: Εεγ-νεΙεΚὶ, Θεώ: θοιιὸο1οω·ί:οιόιιτ-ἱε, ΒΗτέ!μ 
τοτε; π: πώ, ιτύπάειι πιερνΞεεεωε ιιέ1ΙώΙ, ωοΙιοἀι 
, ΒΛ 
Ε. κακα Π.8ΖΑΜ28ΖΑ. 343 
ΜΒΜ: 8. Βωιαπωϊ '€Ι-ἰΙ1τό2ὲεό.ι°ε πωωω, Κα· 
Φοιιγπο1τΙέτι€εεεωτοα »να εΒόΒε Ψ5·Ι«58. ω; 
.;.- .=;Ἐ·`οῇο'·-ΓὐΙἱω εέςγ.ΟΙΡ:·Ιιιροτ ·ο2ποΙοεπεΙ: Μ' 
·!πο8›-Γ2οιπο:οἑἰστ: &lt;·ΜαεγετσΚ , @και Νειεγ-Μκἔἱ 
ΤώοϋεΙαη]οΙαπωι ϋτϋΙε επιιΜΚεεστότε. Εεετι Μ 
ΐθ$$κ.ό8:Ηά1,·θ(Ιδ ΜεςγετοΚυέΙ αοΚἐἰ8 ίετι-αιτω 
3τ0Αϊτ εΟΓ2ΙομπτιΚΝϋΡ›ΚοΙετἱ ιερ;«εω η” Βοπιιοτο 
_( Κἱβ2ι, ;526πρ θεΙΙάΒ ΦιοΞγόπσΚ ΒετΙεηεβϋειι Μυ 
!εοττ; όε Με @αΚτεπ, ιηεψά `ϊεί-ΜεΙδάίΙε οί'2τάτι, 
8πί0%·πόσπς -εἰΝαἐΗὶΦῇὸνε) 6.2ε1ωτ νέΒωπ 
· ‹-Α·ιΜ;Μ . 
Ή|·$ι»ωωΒΛΝ|~. 
,ἩΑ£ΔΝΒὸΨώῶΤ;:« 
:”~. ΙΒἘΦἘΒΜἩϊὸἩϋΤΤγ_ -ωμ 
ε261€.Ήεϊγε1ι ε2-ιιτέια οι' Με8ΥετόΚ (ιιάιιοΙο-ι1τΒε· 
@Η Θ' ΚοτεΓ2τὲπγἱ δ2ετ-τατι:ΔεοΙετε ιΠ·ΙοττειιειΕϋ πι&quot; 
ΜΜΜ, ΒΐώουγάποΚέ Μαΐ °&gt;ΒόΙεο$$$ 
.η :. . αν έ β”. !·,ἱ...!¦Α 808 
-- ' | ι·;χ._ ω ·, . Η ! 
·Δ. 
- εωφωι&quot; ,    
ῖέΙἱΪῆῇἱπ , δε ΊπιβήββΒέι5 €1ΒρΔΓ:στζ;έπτοτει.-κ νΜἱςἔἀἔὲΦ- › 
άΙτεάΙ: Ή8 «ΜΧ @γ &quot;η -1ι' άο1ιης, ι'-ιπἱιιτ ακτή Ιι·όΧ 
°ςωΙε86τΠη ΉδΒεπι ·ὶἱεχ τοτύΡΔΚ: βιο&quot;, 'ηιΪφπιἰιιτ 
ΈϋΙε!”ε ΒΕΡΕ.ΕΝΓΚ, Επι: | ΧΒΝ-εππϋποεΚ, Μακ 
4ωεο_τΙ-ωοσόάπετστε: απ] ΝεΥε-ἱε οΜϋτϋΙ86ϊτετεττ. 
ΪδΒΒ, ῖπἱπτ ΝδωΙο2··ίΉ2 ΕΓιειιάδΙτ Μία, πω: πενε 
2ὶΪ‹ι τδϋΒέ $ΕΡΒΕΝΕΚ; πωωω ]ιδιόει:έεεεεεΒϋεπ.: 
ΌΒΒΡΕΕΝΕΚ. 8όττ: που ΝενἔτΞε 38ου νιΓωτεΒεὶ1 
Μιπε!Ιγ 8οπάειεΙαπ ΒιιδαΜξηιίΙ, ΜΚ ειπε' Μ” Με· 
Εμ: 82ὶεετετ ΒΑΟΖ-ΚΕνΕΝΕΚ ΜνεώΒ που Ηε85η 
πέςι·όΙ, ισιεΙΙ:γ Μιτπε ει' επσΠΑιιέ Μδδειι _ἱη-ΪὅΒΒἑΧ. 
38-44 .αΜΜπτσΒΜΝωΝεισ 
θ* ρ Αιαχ$11ε!έ τἱΓ2τοΪο£ἑωΜε”ϊ @Μάτ 
Τοωρ1οωρτη6έττοακοΜ :ιιοΒγοε·.εεεεΚωε568 
?Με Ε”ΒΗΕ-Κ.πΝΑΒξΑΝΑΚ·ξ” ΒΘἑΜἈΗΜΑΚ-= 
μωκεΗεκ-Βο5ωΗΑ-ΖΗΜΐε8 ΑπένεετεΠοΚαοϋ 
ϊ ;:1ΜΡέό1τε&amp;·ώ%άΜετόεε! Μπέκι; Μόδω .πϋιι€Μι' 
. ΒιψνῇέεΙιεπιεεἔ‹;8ᾶνὐπ=ᾶε. ἱπυεἔἱε€ἐΙω'Ιπ1ἰτιςΙ#.ε' (Τα. 
:,Μ-ωε* :·ἰ›ςπτ-ἰἔιΩἔι€ῷΒἱτῦ_£8όΏξΙΜεωτετ0Κ·ξ.·ΟΜΜτ! 
;1)τήμιιΕ 8,·εΒόΒ05:-ϊΒΩΠώ-ΙΤ ΜΈνθήξωί11608Ε2 ΐ'1°105255°, 
( ΑΜάθ Βθιωω,.εοκύΗ» ,,ρππ81α;χΜε , -#Ι:`ο1εε1ε 
]ξπτού. Νϊ08$ϊέΙΩ ·( #7Φ)6 βι:ε$τωΜΧωέΒ9 
ἴ201°εεΪρττιι1ι8Ι τι;ΚίτΕτυ'ΗΕΚ;νήθιθΠ ΙΘΠΙΙἰ 11επ1ΙέΒ 
:Με νέΙεΐ2τοττϋΈσξεάοΙ€ΜΜθ!;ΗΕΒΥΚΥΪΚ έ πιόεδ 
ΜΜΕ: ΜειιιΜΜ τέτσΜΗΜόΜ, 4-82Ι λἐΜε2μεετέΚ 
πιἰιπ·οεγ αΙ€ΒέκιιιέΜου ΝΑΙΜΟυ 'δ·ϋΙ!έη' ΜέυεΚ 
φάω ,Με :υ Σἔ!.1:=γ:;.:ι Η '« :Μο-τω τ. ἔἐὡγὡδπ 





;&quot;:·,·; μ· ,««‹·,ω ω. '. μ 1·ωσ 4-· 
8 21 7ο) Αηκίι! 11881 ΏπιΠιοόό ΜΔε3Μ ΪΞΘΞΘὶΪεΙεΩπΒΩΪ 
πενότ ΕΙΠΤΡΚΑΝΠΌ8 , έο $ΙΠΒΒΕΚΤΌ8 ίωτω:ίΜ 
·ἔΔἱ:ἑΉ·Β:· ·Έ2.π·οΗΜ:$Γ2επΙ ΜΟΒ; 8ΜΜΦ Έ* ··νι51τ 
πηἱ _ΜΞνε, ωΙνεΙ ΕΠΙΤΡΚΑΝΩΠδ @ρω εεε:: - ΪξΪἐἱΐΉἐΪΚ ἐἔὶΒέἐ€πἶὲΉἔἶί1ε!ὶὶ]'ΚόΒίΪἑἶπΈτῆἐΞῇρΪἔΙΉΗΜετιί€ 
;ΡοΙΡΒΒ2τδἔὲΒἰἱε_τἐ Πεέ1&gt;2ι9τΗ8β τἶ'ἶΙἶιτδΪἶε›τ:;ι~ &gt;ΐσΞΒάμει: Μἐ.. 
Ήεξ6Φε ΡεἱὸτὶεΪιπξρἑῖι Ήένέτ; Ή €δηΚά·ξε! ϋΙἱἴμβἐὸ 
£2:€εω πω;; ·Ι.ΠΙερεεωισειωκ · Ηε2έ]έΐέα.&quot;“ 136 -·&amp;ϊε“έκ 
ζΠεἐνἰΒ11εετιεξΧ ΒΙΖοιψίτξεεΙ -ΪΖετἔΒἘ)'Ϊ2οἱ‹έεΙΜ ΘὅΙτ_ΊΣ:ὶ' 
7 Νερ-Κὲ]ε€ἰ 'Μεω75ι·ο!επέΠ Β0€ΥΡβέόΒ&gt;πέΙΩ ΜΚ 
υωικοστ=ιω‹, 82ι1Ι.ΤΑΝ ΜΜΜ' εσμμιεΒ6ωεΙιῇ ΐ2ό , εΜζοΗ 0370ΙνώίΧ Γ2ὲΙ·ἔῆτ , ΝΑΘΐ ἔΪἰΑΤΈΡΪειΡ 
τεττ); ΑΦΜ Β (ϋΠ_νει ι$ιεεές 32 Ν€δρ;ῇ5ΪιἔέΒ(]›_Μ8αἐἔἑ.. 
ω1ωπ ΡήεάοΙ:ιόΜ πειτε) χωεζξΖΑΙ.ΑΒΙ3 (Μπι 
-5 ο Δ · Ψ. . Ι - · Ι 
ι.- Κοινενε. π. 42ΧΚΑέ:ε82Α. ~: ? 
? ἐἔτπγέἔἐιἱσε υγ‹›πῇέΙ‹=6 πιο ΙΜέάεΙω3 Τοξέόε @Η 
Ρε8‹›ω') τεττε£ετε Ίτο2άΙΙεΚ 'ΒρΜάΙΒΜΒ8€έ_ “ξ βέζέέέ· 
'Με Βιι20€έ6γε? -ἐ Κόεε[ΚέΠιιί ἱ€`ε2ὸὲττὲπἑΪὲ1ἴ ` 
Τ26Νόιιγτ-τβάδ) έε οι°ι°ὸἔὲπἑἱ πιθί2Γέ6ΒΙ3· ζέτύ]ε;!έ 
ῇ2ε1υεΚἐ :κι Ζ‹·›Ιἑἐι1ι1εΚ-εΖεΠ διΖεϊ-Μϊτἔἑ” (21Έπ4ιΆ 
ΙεεπόὅΊ=`6βὲοΤετι18έξςῷ ΕνΗ3ζ ί'08εϊΙωτοει Ιερηςτε: 
ΒοΒγ5 Μ11όεϊ1 ο!Γεπ Μοί1Μ8%θΚϋΗ Μῇιιἔἰε:ιἑΙς% 
τ€ε ι:ιἱ1ιι1`εἰι!«›Ιΐο11 Ι:εΙΙΒΙε;! Ι`2ἱγέΒὅΙ ειιέεόςΙω9$€ΐ . 
ΒΪειΙ-ϊειτ2ΞΡε4ὁεΘἰ1ΙΘΙΩΝτ ῇ·~· · 1 .”ζ'Χ.ι 
Ρ€Ι€€1τεΚ κ?? ΦΟίἙὲτὶΪΗηΠὶιὶΙῖΏΠ οϋτεΚε1°τ:Ε ·(2ΐΚΣ 
ΗΜ ` τεττωι€έΙω @ΉΒΜέ5έΕόιώ ·3°ω:οττειωξ 
ειπόΗε: ΜεάΠώς9 ΘΘΪξἑΪἔΓΈΣΪ!ΘέΚΪΪν:ἑεΪ-ΘΪ [6-ζ1ξ&amp;· 
ΜΜΙ62ετέ ΗεΕ8Έ0Π€9βέβΠΒ Β1τ?88 Άίτέϊϊςί0ΒέΒΐε, 
έ: ιι1·ΜΚΟεΙΜΜ5%Μό:ΞΚὲἰΡἐἱεΡἐἔΒι·ε 528ειέέψγφά; 
·· · μ;ῷ-.;·: ς ·. ευ ω· Α 1 “ϊΆ2ρ'η; ' 
_ υ °__¦ ;':-' #ἱ_.7 :κ·-·ἱ;=;ΙΙ ·'Ντ. ; 'ἔ_ ' &quot;”Ϊ“” “ 
  
 
.'(·4 __·'ωμ. ' 
. -β _ ;; 'ε &quot;Σ ϊ' Β2τ1ιῖἐΝ έ&amp;εΕ53δθττΈΐβρέ:ξϊά!5 56ε;έ” Βοϋ:ζιι μμ 
Μιι€ετοττ τἱϊἔἑϋὅῇ μειέγκα·έ!εδίοόάδ ΊΉπεΠτ.,. έε @φπα ` 
υπέ2 ακοπέη8κέοωαοπικαω;··Α·_ωωπ _όμΙό!ηπ Μ. 
Με.ο:ΜΜιο2οτ1.6επιπ6. ΙΒΜ6:Μτ: ΜηΗε:ξε Γ2ἔι·ειῖὰο€1 ΑΗ 
μυωω‹ _κ«ω_-ιε εΖυμττΑκτω_δ Βοεγ 2Δωικρο1$ _ 
Μακ-Μ ἱἑὐπῖςἐπιΙεἑετιπέκ ξ2ε;Μδβεγάέο!μ ΒΜε' 82ΠΕ. 
ΤΑΝ ωενεΕ Μ1_ΙϋππΒ ίξ1ε!μ·ΈΒΡιέιτ εμωι€π-κε·; Τό-Κέρ= 
ρω ε' 86τω τω. Φωτ' τοΝετΑΝφ'ικτπε.:&gt;ση 
ρἰη#ὸμππἔκ‹ἰ ' 31ίουύΒγε ~ΠήΠ4Η1ϋΕϊί 
ΑτεοΝττΜϋε Ϊτὁ2ϋι1εἔμἐ;ά:ὶ°Γ 12στ.ΤΑΝΑ.Κι ωεωω. 
αν ιν18εμποιω τϋ-ωωπγὶωεϋεἑτΑΝΝ Με ταψί. &quot;'νε=`.·`ἔ'° 
:πωπω -Ε..τεήεΕμ. 
Εγω ϋιςΙ1 Οτ!2.ίεάιι!τώϋ έ Μθεζτει φαω:: ή Ήι·είμόξ 
#··(- ρω” ! Υ . ω. `· 
~' . 
Ζ . · / 
μ· Γι πω' 
ΚΠ 
346. έ:εφει(Ε&amp; τι·ρκτΕ_ΝΕΤΕΝεκ 
σ· 
_ έΆ2σιπωττει «Β 'Νέα _(Ιοφέπέιπ ·ιιγειΚέτό! 442 ετΒ 
12ειΚοε Μεαπω, έ; .ποτΙιει: ) που πιέιε -Εε)εάε· 
ε1εω1ιέΚ 12ότιη:Α1 Ἀμἔ-ἰἔγςΚ8Ζ2ειμ Μι:·τάφ ΤΜ· 
°φόπιιγε:) -65 82εΙόειά;;Μέ εποε·τε:εό)έπειΚ Ι-ειιι1έ 
@ομόφΙΒ8α › ε· η ' 
' &quot;. Α'Κατο1ιέΚιπ1Κ ρἐτς-ϋτέεεἰΒ-τἴὶλ Σιιςγειι, ' πω:: 
Πε11τ13ήτα Έό!τευοΚ μ&quot; 418άτνθ.2έωκ. ›ΝοΙ;ει ε” 
ΨόΙδέτοΚ' Εμή6 .82τ€ἶ8 11εί2άΙ8ς:τεο :-«4ιοεδτ Μπι' 
-ΚεέοήέΚ τσιπ Μ( οι' ?ϊέ]οάιεΙεκπός Ιτωιοπι 82 θτ· 
*Τ2ἐἔἐ-ἰε,'ΚϋνετΚο2ειιόὅ·Ι€έρροπ σε 6νά4ώε Ιειτ 
ώέηεΚ; αέε ·έεη&gt;·: ;Κϋ2;ϋττό!Με τεΙέιΙΧ.02Ι1όπεΚ ἱμε2 
ϊί`2ίνἴἰ ΜιιΒγειτοΙα ῖΒ9Ιοηῇεήἔ&gt;ἰε νόΙΜ 82 ει' Ρετ 
]εάεΙεωτδΙ: Έ1οεγ ω: ΑτγέΚατ +εμ·ιομ_ ΉΑΚΗεΙ ίο 
Ί17020886,_ ·'Ι‹ἰΙ‹ε; .Σεξ .ῳΕἔτήε' ..τπεβτοπεύεέ:α ετὅ= 
?12έΙψ-εΙ Γ2εάζ,χ ἐε&gt;Τείὶ-νὲτεὶ εΙΙειτνε2ότο·Ι. Πο 
ώμιέ” -ωϊέέα.-π -6ΡίϋΙεΙνέπ 11”1:0νε··Ιέτό·Ηεὸἰ-ν62έ· 
Νά: ;_ “ως ·-έρρεει - =π2οπ·· 42οτέζε·ΙωυτοεΕοότοπα1° 
&gt; €1ιοΒγ ό' Έίαοπει-θΙεΙρπιποΙε ηιόεὶἔ ει €!1πε;;4‹£3πε 
·ιη·οϋΒίττεοιιες ]έ$&quot;ε81-€_°ῖι›&amp;έι›υ ω ἐώδεππ!ιε2-! 
πω: μ' €Ρο!εέίδΚ_Β€ξ2 1°4εέω α' νἰτόωε. 
Φε!:·ε· :ζιέε·ίέΞιώ; $ρφ2Γε ΒόΒει, Ωω Βι›τοτι 
@ε Δὶ‹ὶόΕ›ση, ύε?.Ί:3Μϊϋπ)ιά ο'-Ε65ε6εΙεωωο1 , 
ΈΠεΠΔ,ρθωε8 οι, Ρο1ί;έωΙςκϋ1%φη;&gt;·92ϋπάεω :Ζω 
τόπτ,·εδ%γ1κέ: ε'&quot;φέόΚέτα υΓΖωτιιά. ° Ρω 
·Εέτο!ωτ εΙεττοωϋπ ως: Πόπη !ιο(&lt;ξξτ -( :ω τέ11ηε:Κ :ποΙΙειιὶ Ἑτἔἰεἐοζόε !έΙ:νέπ.) ει' ρω 
0,: ΒΕξα :με?επ1 πάψει ΧιεΒχηέβρ @νά πεζει εοιιιπτἰ-. 
' το ε; τιιώο;ΜεεΣω δε ΑΒ &quot;τό-¦ΚϋνετΚε2οπόδ Μ 
01°ύΜεΙε ἰὰώοΚΒοιι ΖιιίβέιάΙ Γ2οΙΞέΙτα:3ιέΚ τά ΕΜ· 
απ· 
' δ 
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85?έξ-πιέεοΚατ; Ι10εγΈι, ΓήεόοΜπιποΙ τειΪτό Κει 
ωΠΔκ νεΙο ε8γἑγϋττ· οΒνοΓ2ί2ειιεΚ; ρειἰἱἔ 
πιέε νεΙειωϊΙμ/μπόιικΚ, έε Μέπ ιΠέΙΕόΒΒΙ18Κ; 
ΜτεΙππει ε!έήιι8ειιτωΙε. π' - °·· '· › Ή” ξ 
'Η ΙΐοῇεόεΙωετ εΙΙει1Βεύ επτα €@1ιίΕοττε` ει' ΤΜ 
Με: Ι1οΒγ ει' 1ίπιτύπειεέ8οτ“πεδγοΒΒΤοεΙΞ1ΙάΕο=έ&amp;ξ 
Βι›Ι‹ΚεΙ€ Γ2ϋτίετΙεηΈοτΠεΙΞεεεε Ϊ;Ζ°ἐ‹›Ιά¦;γὶ›ἱεἐτ-”ρθΞ' 
άηςΙριι (εϋΒειι=ὶε ἶξι”~ βο2όεεέέΒε_'ϋ2νόπ)ώιχιΙἰὶἐβ 
_ίιιιτυΙει1 ΙοῇεΙ›Β-Ιε]ὶεὶ›ϋ τεΐράέεεό:”ΟΚέά: €:3έ'ΙΕΧά 
βετέι1εΚ ω τιε11γὶΙιπΚ02τ8ε8ε:Ι1@Βγ 6ιφυέ5έμιέι.ε89 
κέωι).Πρε ?Ωω εθη5ωκωω τΒΙεΕΙιεΒΣΒ;_ΜἰΤ°Ϊ|Ϊ ~ 
'ΕΖεΚΚεΙ, Έ; ^ ι:ϋΒΒ ¦ Πεεόιί!ό ··Βάούβ!άξΙ ίεΒΖει·ιέηζεττε οΐ2 έιέ ει'.Ιε-ο ειὶὸἑἔεἀἶτἔἶθΐἶ2ἔεἑἀἐ;_&quot; 
Ιιοεγοε ε12ο-νεΓερέΕΝόρ κ ειιάσέ,_ώ”:ϊέ«Ξέ εΙεδΙνειι: ει' τεέΐ 2οθεττ Εε]εὸ6Ιὲἶὶὶ“ἶἔὅ`ἔἔὶ°τοΐἶἐ; ως 
ἱΒ:12Ϊ€ὲε0β-εΪί ιιιὶτήοΒΙΞίτἐἶεουἔιπιη; ΙοέιέΊΉ.' Ζώη 
τέιιππΙε ΡϋΙεὶΕ›ε Γ2ΐἰτιετΙειι ε2ειι οΚοέβάεήμεήΞ:ΐ 
τα οωέω ὶε: Με? `8”ΙἘήεεὶεἰεΜ Γ2όὶιἐΚ ;ετράόεεζ 
πω· ει! Ρδ'τ·2ϊ2 Ι25ωπε2ιπι; Επιπεπι π' Γήεβδί νέτΚο2ηε. ΑΚΚΟΠΗε'ΙΙτε2ι1ε·ιπο8 ΕοΒἐΕ”Ιεἔ-'ἰΒἑιἐ 
2έιϋΒ.ιιι Νενέι1εΚ: Μι 212 Ο1:Γκέεοτ πιίιιά όπω 
Ι:ιτι Η·]πέ, εε ο, ]οϋΒέιΒγεΕπε!ε 2είτῇὲρ Κἱ-Γἔἱπιιιἱ. 
ἈαΪΙΙό·θί·έιΕ81; Μ” ΖοΙτέιιιιεΚ εΚΚοτἱ Βό 
ἰΚτετἐεέτε νἰΓ2Γ2ει ΙἔΡἱ88ἔἱἱΙΙΚ ζ ΜΜ- εὶὲἑτἐιπιΒειι1 οι' 
Ρο!ΒέτοΚιωΚ που ίόΙώπιοΚεε ότόιιιε1ϊ ΙιεΙγΙπεπ 
Ικι8γτε ΒόΙαι; πτεΙΙγεΙ,η ΖοΙτέιιιιαΚ ]οΙει1-τιωι;,· 
Ιόττο πιὶἐτε , οΗτο)ποΙτειπτειιωΚ: π1όε-Ξ.;(.φωότέ 
Μπιἰε-Ισἐ!!€ϋυεΚ Ιη7ίΙνέιτΙ ω2έιιωπ κβιιβἑἐιι“ρ_ω_ξ 
ΜεἐγετοΚηεΙτεΚΚοτἰ ύἐἐΙεπτέτιπγεἰΚοι°° - ΔΪὶ:&lt;.Γἐ'‹ἰιιωι- - 
' Ζ οι Μ· 
Κ 
Με @πιω ;φ;ωΝεάεισεκ Ξ 
ἶειιοΚιπιΙ: Ιω1ώ ΜάΙτοττε. ·¦ΕΙἑὅΒ6ϊ1Ϊυ2ἔξτ_·1 
- ·ΖοΙτέιι , έύΙ!γοε -Βοτοεες68ο ΜΜΜ, .ποια Ομς2ά8ϊ 
ΌγΐΠόεόΒοπ ]ε1ςα›πεω-Μιετπε-; αε:ξι1τωι Υο;ετε-ὶε-: 
··πισττε2επ Πετο2ε8, :Με Α·τρόιέικι!: ·έ!ρ_τέΕπ:η, 
αν υέεζ ΕεΚϋνέεί28τέ11η·=!ςϋνςτ·ΚΘ20Β6ἰὅ ΙΜοάε$ κ 
ΠοιπιιεΙ: 'ιιιεε·2ἰειπέ1:τΘ.ΕΘβ ΦΜφεγστ0Κτόζ : Νεα 
ΜΠΕΙ @ω ωμωέ2.Μ ΦμοΒγ (Μσῇ-ΣΧἱνἐἔΙἱε 
πω» `ω1ενωμε @Ἐκ Βν@ι 9..υ'· _ Φωεω56ετο ! Μι!5Γζτεεεομ ! βιεΗς;Μ νῇἰείᾶπτριτέεα .Μ.-Ιπέι·- 1 
ωρ€εέ88ἐὶΡ ....ι·Φ ·°.ε`:ἶ;:.`~ - · , Χ4. 
' “νόεω==`;=4ἐεἐ4εά4ε=ὶ .89ἔέ89ὶΪ.·ϊεΪ·ϊ0ε=τΜ Μ- ·ι 
δ;;;::1ιοε3:ΞΩΕ&amp;ΕΕ]οβςΙ9τιμ _νέΙτοεΔΙΙ.Β Μπι 
4 @Θέα μ:: μ τςέεῇ Με8η:. ', _ _$2οτ-εεῖεέεο4ιϋ_ιω 
ἔ_ιβεά`ϋεἱἀεέεἐϋμ;χ Μ·1η8γεηριωιη %ε εεῇρἰ; Ιἶ;ι·;ρὶἱἐβετι. 1214:δέεςδερίεςστπφ ςΕΗτε!!εττ ὶ 
¦;2οΙς6τι1ῇἶμἰ'ιι€Ϊ ωΙμἰιιηἱ'οΚ$ζ&quot;ΞμῷςξΟειχοΙυἱεΚ ει' ΒάΚοι 
Φωκιωι; κε-ωἰτ(1°εωτεττχβιμεε.° Ζο!τέηι1εΕ Εε]ώ0&gt; 
4εωεεες. Νή11$0Ιζω'8 Μ-υεέπ ω-οτ2ιθω&quot;ω Μ ι 
ΜΜΜ ό' Μι%γειτοΕ; ό; 9. Ι·ι;ιΙάβπή Κ. αν ¦ 
ΐ€Ιε φαξ να;) “Μοφε;τύει; Όξτεςι%ερβΒ€9ΒΒΚ5_:: .] 1 
` ! τή” ›ξ:.ΔΠω ΧΡ Μ Μ ` 
:ΝΤ-Ε αν· π; πιτ Κ:Ήι_μ 
686];Α.ΝΑ1ζ.π.σάιωτάτα.1Αδ ' 
· ὶ~ν;'‹›0 › Ι ·Ι: -». _ ,- τπ_.1.μ..- σ· __ π Μ€Π6..ὲ°;ΞΞεΪ==ἐεό=6=ϊ 'ἐεξ?_ΠΤὁἰἐὲἙ; ~ῇωὶΒα. ~Εε;εῇΘςηΒέεζ.; ΚΪ·ϋἶτΙο!όεόρΡΙς, ω. Β3]·τήνέ511 
. 'Ε ::| Σ· Α :13Μ&gt; 
ΛΥ._Μ:: ο 
ι.π‹›κννιεπ πε ε2Ακαε2εΖΑύ 5492 
ΩΙΧεΙωειτοεεό;άκωΙ, Μ επε8-.τέττΓ2οττΒόΚε εΙδτ9: 
&quot;Μιὰ ΓιὲΕεἐες,_πιὶμἀ ετΚϋΙο_εε,ηππἰιιὸ ΚΨΜ; εδώ( 
@ΜΒ Μωβ, νἰεεΙεἐεε ια εΙ·Ιιίτεεωεα ΕτεΙΚέιιοΚ-.__ 
Νεπι Γ2_όὶΙ‹›ττ; @χω ε” Γεώ-Β Βο22_έ]α; όφ 
εΘτ]εάεεεττ εωτοωΙπι1 ιὶΙΖτἐτε1επ Γ2ένε, έε τόΒἰ 
Χεο2ότ δ2οΚέιεέιι1Με ίοτς‹5 ΒενεὶνεΙ ίεΙΓίὶἰνότι,_ 
ίεΙ-ἱε·ΙοΙ›Βειινἐη; εεεΚ έρΡο_ιι εΒΒειι ίὲι·_εΓ:τοττω 
εΙππιέ)έε; Ιιοεγ 1108), (βι;Μ2Μτηε_ εσω-_ύεγ Βο22έ)ι4% 
Μ” “Με ε; νωπό π έττετ1εω.. πιἱὸὅπ πιο8ήτ. 
Μόο1ιπι Με δ2ἰ_νο (η: )ρ. - 
8οΚἐἰε κόκα @Με εωεθ πι_όἀ_οΚι1ΔΙε ίοΙ-τώό&gt;. 
ΙέεέιΜιι, πσεΙΙγεΗΜεΙ (νὶΙἐιεοειι8Κ ῇενεΙ!ἐεει Γ2ε-. 
κέικ: ) Βιιάέτε ίεΙ-οεεὶΗςιεεει ;ιέε . Ετοϊότζ3Ι ε!-Γ2ε-.. 
ΚΑΙΖτνέιιανει8γ ιιιεεε'_ Γ2έωόΜ6Μ2 ΚεροεοΙΙγ8μ 
γεεγ&gt;ει1η;Μα_ έκε,8568ένω, ζφΙτέιπιπειΚ_, έ5 Ηπι1-. 
Ζ. 3: @η 
 
(μ) Ε2ρπ ηέΒὶ_ ΜΔΠέι: ΙΜ: νπαρΜάοΙπί , π;» 
ωεις-ΖπόΙαοΙπί, εικιιιδήτ τεττ τε8ἱ ΕΜπΚιιέ1: Μπιτ, 1ΥΙππάτ,, 
_ΠΠέ8' «ω, ει2-ιπιέ ιιτειεείε πσέπει Μι·ιο!ε:;. Νά; πιώ. Επι. 
ό” νέΙεΙιεόεω , εεέπ απο :ΜΜεπ ΗόΜπαρΜπ ωση;-. 
Β2εττόΚ ποπ Αε!όι, ωεΙ!7;! σ' υιρ8-Β_γνδεόςτ Νοπτ2ε 
“Κ 8' Ρήεόε!εωπεΕ τωτρ2ταπ8Β_. Μπα: &quot;Με ετειὶετέ1;_ 
ό ΙΜ ἱε: Ηό-ρέπω ιτήνη1 ιΜικΜ;π Ηό-σιαρὺαπ`ωεΒ|-νενὅ· 
@Η ει' ]οΙ›Ι›έεγειΙ‹οπ. ΜοΠ 5ωιπέι· και ε” Ηό-παρτα,Α 
Μπεπι _εεόΓ2 Ε/ἔιτ_επαὅ παρω νε:ἱΙιε2 ΑΜΠ. ΒΒ)Μπ. 
Μάτ· πεπι Ηό·ρ6πποιεΙε, Μιιετπ Ε]πεεηιΙϋφόκαπεΙε ϊποπὸρ. 
ΜτηέΜε, Επι 22 ἰΙΙγεοοΚἱιεπ εἴ τέέξ [2οΙαϊβ ιποετπεκπ. 
'ωἈπι·ιιἔιτιΚ_τοττητιἱ._ νή_τιιιεΙε Μ; νέωτε·3ό:εο1 πέπιεΙΙχεΚ; 
Μωτ 
@ο Βτετ.ΚΑ· τεκτεεετέΝεκ 
ΖάτωιΙτ ϋΓινε-ίοι·τοττ Γ2ΞνεΚετ ε8γ-ιπέ1'ιώΙ εΙ-νά· 
`ΙΒΙἔΙΪΒΒΞΒε . 
δ2ετεττε_11εγεπ ΒόΚε (νεΙειιιἰιπ ε2-εΙὅττ-ἰ8 
:ποιιὸἐκιι)Ηειι12ἐττ. ])ε επι1εΚ Γεερεεεεε, Ει:εΙ 
Ιάιι1εΚ έΚεεεόΒενεΙ εΕΥΒε-νετνέπ; ε2ει1 Κὶε-ειΓ2 
Γ2οιηττ ( Ι2ει!σεά Γ2εττιὲΗγότε·ὶε, εξ ει·εετΙειι=άεάι·ε 
@Με ) εΙΧεΙ.ιπετοεεεϋΒιικΚ ΜΜΜ εε ἱτε‹32τ:πό 
τεεεε3οιπέιιησε, . . 
ΜΙ Μ-ίδ2νέπ τεΙιότ ε' ὁοΪΒΘ€, Βοποί'2 Γοτ 
εἐἰΪγεἱικιΚ εΙδ-πιο2όίτέιέύτ Ηει12έιτ' .Με Κε2όεττε 
βΙ;γεε ε!ΧεΙιπειτοεεέιρ;μειΙ: Δ Δ 
ΑτΡόόι1εΚ ΒειΙάϊει ιιτέπ εοΚἐἰἱ.ς [20ιηοι·!4οὸοττ 
Ηειι2έτ. Ι38γ τεττΓ2εττ: φωτ-Μ Βεπι1ε πεπι ει. 
ὸεπιεε Ιρ]άτ, Ιιει1επι ετάεπιπεεεεϋϋ ΑΙΜ: νεΓ2τει 
τε-ν‹5Ιιπι Μ. ΠΜ ΖοΙτέιι (νὶΓ2Γ2ε-τἐτνό`π Μό!» 
Βειιὶ εεεΓ2εό8έτο ) Μ ΟτΓ2έιε' άοΙδόΒειι έ-οΒΙε!ει· 
_τοεΚο‹Ι‹›τι. Π8γειι·ε2ετΙ:: πιεεε ει' ΓεῇεὸεΙειιι 
“ΒιιιΜιι ΙεΚνέπε 2,γειΚτει1 τηεεέποεεειτι 1182781 ω 
τεε-τότεάτ Οἐερε!ειι. Ε2οΧεπ ίεΙΐίΙ ε εειιΚἰ εε αν· 
ΜΙ 
·--ε--·------____ 
!ιο8γ ε' ΗΜ ΤότόΚΒΙππεΚ,εαε2: Μ8εγατοΜι2Κ ΕΛ. 
επει·εΙκ ΗόΜ &quot;Μ, νε!ειπίπτ 8' ωοΠειιὶ ΟττοιπειιυεοΙο 
ΜΚ. Ε2ευ `οΜπόΙ: ΜΜΜ τετ: Ιόξςγεπ ε, τέςἱ ΜεΒγει 
ι:οΧικίΙ Β4:2°ί1όά0!11ί, Μπιτ ΜαΒέξ ε' Μεεγειι·οΙι' ΗύΜ· 1 
Οι: :Πέ ειἀιιἰ. ΕΖειι @ΜΜΜ ύςγ-επιιγἰτε :Με εεττ 
Γεεττ ειπα' Βίι·εε ΚΑ[|ΜΑΚ θ3:ϋτε:μπεΕ.· ΒοΗτ, ηιἰνεΙ 
ε' Βόιπει€ Β1ι·06εΙθω1ιεΕ θ2ί14ιετέΒειι 8α.σω εειΙέιΙωτοις 
Μέ? 
| 
τ. @Ντα ΙΨ.8ΖπΚΑ$Ζ8?Ἀ.. ” με 
?έΤΚο2οπο ι1άνετέιΒ811, Η πιπιΤπιεε οτἐἰΕ πιο8-Κυτα 
ΜΜΜ νόΙιιε. ` 
ΗΑυ2άι·ικιΚ ο2επι Γ2οπι|οτὶὶῖΔἐΙΙεΡοττγἐτ άποέή 
οττοΙνήιι ΒὸΚει(Ι1‹›εγ·~ΕιεΙΚἐτόἙ Μ-νετε Βοηόοε; 
@Με Μ Μ--πιειιστεΙτο1ιο2Ιιεκπέω, ϋέ·ιιιέιιε οΒγ-ἔ 
Ρεσε·τ Ηωπ2άτω!ς πιει8έποε Γ2ο!ι:ξΞωμ, Γ2ἐιιεΚοόέ-ἶἱ 
:ΜΜΕ εἴὶι·ΐἰ-.-ῇοΙεἰνεΙ :Με τεϋεεεεενόιι εΙὅ€τε:Ιποἐγ 
ε2επ πιεέζὲιι‹›ε έΙοτέτ ὶΒετι εεΞηέΙΙειιές_ εΞγ·ί2οπή&gt; 
'ΜΜΜ εαπ εειιόάΙΙεσέω ΒοΗγ· τότεαεέιΒέΒευμ 
ωΞυὰ-εόὸἱξ.; εεπτπή οΠγειε δ2επιέὶχε ιιειπτεττοιππ,_ 
ΜικΚ ιχιἰετὁειι-υειΡὶ ῇεΙ-ετι`ΙόττὲνεΙ, ‹έε τη·ε'ι]:ιε ΙΜ» 
Ρ2ἐἱἐε€όεένεὶ πιεδ-Ιουι·τιζι·ΙΙι·ετιπέπω!4 ιιιωΙπιω ΜΙΖ 
Ιᾶύ ιτερ]εβ Μεις-οπ»Ι6Κε2τεττε ὅ#ὲ‹ὶεε-ετιπγἐιιε!ε; 
€20ωωπόι..: κε κωϊει ωκ. ωωθωιωι- ω&quot;τω20τω 
_Κ.ὶε·ειΓ2ί2ουγοΚ ίοτο8τευειΙο ΒἰΙ1ειι·οιω., Μεδ·ίεά- 
@Με πιόΙτό εὶοΙοΒτιεΙι-Ξε Ιειιιιἰ.· πιοπάοττε 'Απ 
ιιγότόΙ εΙ-πή2έιεέτ: 5ΙΙετΙοτιπεΙ6Μ πιὶυό ε, Βειιιετε 
όΙετάτ:, πιἰπό ιτιειΞει' τἰτΚειἰνειΙ Παπ οεσΚ]όΙ·18Κ0ττ,_ 
Μι1επι- πιο8-5ε·2εϋέΙΙοτε Γ2σε:τωόεέιτ.. 4 
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πεωτ εεΒεεεόεεεΙ :κι εποτιόεπέΐ: ΝΒ! ΜΝ “ΜΒ “Η 
ει' Βόιπειἰ ΒὶτοἀεΙοιπιιεΚ 1Πο8-2:όαοΙτιί;, Μπειπι Μεε-.τα· 
.σμΜί. Πε παπι Μεε-:α:οΙιί:ιίναι ετδεεεῳ ιπεεϋτΙ462 
νέπ ΒΑ]ΝΙ$,· πω: ιτιοπὸέ: Με” ΜΒΜ Μ8ΒγΜ°·ΦΓκ# 
ΠτέέηεΚ Ο2ἱτπει·ε ΜΜΜ νεωω τει!άΙταιτπέτιαΚ; τιεκπ 
νόΙιπι ]ό ΜΒΒγετ οι·Γκέει·ιοΙτ εε πιεἔ-£·6αο£σαἱ, εο.πτεε·:α:ο2 
` 
πε- ί-ΟΗάΖΗΙ ΒΑΙΝ18. 
λ 
Η, ΜΜΜ Φπο&amp;υί%ε!πί. Ει2ε1. ΚΑΒὶΨΙΑ.Β'Β εξέΓ:ΜΜ 
8η ΕΤΕΕΧΔ, ι_1ῖῷ1ὅ;ἐΝΕτε›ξεΚ~ 
έ&quot; .γ;τωω πεεγ..οΚοΙ.εΙφΙ εεε-Β: Μ&quot; ε* πω» 
86%: πσεεοΚΚειΙ 111οε·οιόΒειώ Γ2εωέΙΙγοΚ·ωΙς των 
;πόΓ;ετζΚ νεα!ειΚιηΙ»: τστωιπέιιαΚ ει, τετπιέ-Γ2οΕ-νω 
εξω Δ”Ι”μιὶιὅε.€›ΙετςὅΙ; Α” δετεεόΙ7εΚ, ει' Ε`οἐἰχ ‹›Κ 
| εοΙέΙωΙ ΥίεεβΒ811.._έΙ11όι18Κ: πιἱγοΙ εετε-μωεο-τι Πω 
κάπως, ιιιὶιιε α' θ4:τΠο2όΙ1, ηιεΙἱγοΚ Με): 'ΜΑ. 
11ρεεω1, νη” ροὰἰ8 από( Ρέι:Αεεειιι @ΏΏως Μεϊ 
;:€; βρώ ε° ιπέιεἰΙετε Γ2άΙΜέιιειΚ. Α* δεεεε-ιητέζ 
τδΪ 6Μ11ΜϊοάοΕτ .Ιύἱ10Κειτ-ὶε ΜπιατέΒΒ ίοΜ1εμ 
Μτιτέκ ε' Ε8τΚαεοΚ; άι; ει2 οΒγϋανετε: ίε1Ιω ιι 
τέιμ @Ματ πιοΓεωτό·Ι νἱεγοτίωτιἐΚ Μιά: ῖοἐ‹›1ωτ, 
.νό8τέι·ο: ϋειΙαιπἰιιε απτο ειιόπό1ς, ωεΙΜΚ 
Ιειπω ει' ι:οΒγοΒό οεὶ1Ιε8οκ Κόεττ ΙΘε-€ΟΠΥ885εΜΒ, 
ΙαδνεεΚεεεπόΕ$-Κύρροπ Ισεδ-12οϋΜε; Μι ΚϋτϋΙΙο· 
πως ΙιὸΙετ-9νὶΙέι8ιἰπΙτ και ωτοκιιωΚ νόΙιιω 138), 
Ηω12έπιτεΚ επ8ῇεΙὶ έΚεεεό8ε·Β πεπι11τΚϋ2Μετπο 
ὐΒγ-εητιγὶι·ε ΖοΙτόπιιαΚ (ει' ΓεεΒρετ ϋεγοΠΐ·, όε 
ΒϊνεἱειΓεεεπὶ :Μό Εο]οάοΙσπΐπεΚ) Γ2επιεὶϋε; Μ ' 
Ηἰτοεεόπ ε” 82όρεΚ Κό26·ει: Ιε8·ί20ΒΜπ:Κ Ιειιπὶ 
Μπι τηωΓεωιι6. · 
Μἰιιά ο2ε!ωτ πεεγ'-ΒιιοΒοεεεπ εΙ-ΒεΓ2ὲΙνέιι 
ιι' ΤὶτΚοε ; · υτό!Ιγέτε ·θυ·υ!ε' ΕοέτηνέιιεΙε όΚεεεό 
Βέτὅ!; -οτΚϋοεοἱτὅΙ; εϊε 8γϋιιγϋτΐέ πισεεδνϊεοΙόεό-. 
τδΙ ΙιοΓΖά!!εττ. ΕΛΜΕ $2επιόΙΧγότ πω: απ 
εεἔττ-ἱέ Σ· ΡώεόοΙεπιιπό' $2εωόΙΙγέΜε2 ὶΙΙὅτιεΚ 
ΜΒΜ έΙΙίεωιπέ: πιἰνοΙ Ζο1τέηπεΚ Ι26ΚεΓει:οετ Μ 
ρέι: ετο2ιΉεττγόΒεπ ίεΙ-ω!έΙΙιωιέ. (]εϊειω2οπ ἶ 
ο” ΡέιιιειΚ ΙενεΙοἰ Κϋ2ὶΉ, εεγΒγἰΚ ει' ωἐεἰΜκ›2 - 
πω ΜεοπΙίτευα οΙΙ)·-Κέρρου; Μα: ΕεεΙΚάεΖοΙ· 
- τέιιι 
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τέιιΙπο2 ΙππεοπΙίωτιἰ τεψειί”2τ:ειϊτε. » `Ε8γει1ΙδΚ νόὶ 
ηάιτειΚ ει' ΤοτιπετοΚ; ΗιήεΚ; ο: μγ65πγ·ϋτΚ€3άπετό 
ΘΚεε5όΒεΚ. Πει ιπἰιι‹ὶ-ε'-Κεττειι ομγειιὶὅ Ρέιή-Β 
τι1ΒόΒε Μ·Ιεπιι€υοΚ ϋ]εϋ2νε ; επιης-ι1ειιω:ειπότΒετ· 
ω ΗΜΙΖότ; ιπεΙΙ:;Πέ ἱεπιιο ΖοΙτέιιι, πιοΙΙγἰΚ Ρε 
ἀἱ8 ΕκεἱΚεκ ' λ . 
· Α” ΤΜεοεπεΚ ε2ειι Γ2ίιι-Ιοτε, Ιιειωἰε, όε τὸ· 
ΙώΙΙοτΙοι1 ΒοΓ2όψητάε ιιιἰιιὸετι έΙιιοΚεέςτόΙ τένιΉ· 
ΙΘνόΚ11εΙτ Ιειιτιὶ εοπιάοΙνέο Ηευ2έιτ; όἀεε-ἰ)τἱ)ιπείῖ 
χ~εέί-έτΙΙτ›τι ΕτεΙΚέικιΚ οΜιο2ει:τετάεύτα. [ΪμΥεπ~ει2· 
ότε: ΜΜΜ εσΚέτε Π02Ζέή0Κ' ετΚε2ετε ΖοΙτέιιι; ' 
Ιιίττε!ειι ‹εΙεὶΙ›ε ί”2ειΙΜοτε Πει12έτ, δτετ ΜΙϋπόε Λ 
εεωεεό8εοΙ Κέι·νέω Ι1‹›μγ πιο' Κἱε-8Γ2Γ2οιπ 
Ψ3Μεοει·όΙ Βιιὸέτει Βο2εεεειι›ἐ. Τιιότιἰ ΠΠΚ: 
11ο” ωιιυιΚ $2επιά!ΙγόΒειι, έάοε [ϊτέιιιαΚ Κόρότ, 
:πως ειΚΚοτ-ὶε Μειπώ!Ηεεεε: ιπὶὸὅυ, ίσεωετοεεέι 
ζςιιἰ πιΞΜτ. τω εΙ-ι·εΚεΓεωειιο. 
ΕΓ2:όΒε 3ιιττετνιδιι ΖοΙ:έω πιε2~Ϊ1όΪτ€ `Ατρέά· 
πως ιικόΙεό /Γ2εινἐἰτ, πτεΙΕγεκκεΙ-ΕτοΙΚέιε Μπα: 
Τοίϊ-νότὶ ]ό 8ΚΒΙ'8Πϋ,ΜΜ ει]έτιΙοτιε; Κὶ-ιτιοιιὸΜ 
πιτΙειι-Κέρρεπ 6τνεπόε2ειε πω” Ι10εγ, ειΙαιι·ειτ 
τγεί Βό·τϋΜεόπσΚ εΙΚειΙωεεοεεέμω ππφςὑε,ἰΙΙγι·ε 
ω·έι1τεϊει1 Κϋι~ιιγἴἰΙ-ἐ!Ιέιε‹›ΚΚειΙ, οΙὅ-ειὸΙυπειι. Νεπ1 
ειΚετνέιπ τεΐιότ ΗὶτεεεὲπεΚ ιιιοίὶευἰ Μόνο: Πιερ 
'ΓεεΗιπἱ; οεε!τ ιέρρετι ε2τ.ΚόΜε2εο τό!ΙΟΙω πώ 
Μπι 8ιω: ΙεΙ1ετήθ Με ΙιοΖωἰ2 &quot;ή ΤῇΐΖιεόἔωε. 
τε-ΜπέιΚ μ' Ρώεὸε1ιιιὶ ΕΤάνετΙ.πιιι? πιἰτ ΒίεΙπιτιπέι 
ΜΚ πκ&gt;Β ὶεπιετεεΙοι1 $2εωόΙ1γότε? 
Σ 
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ΒόΙω, πειπ-εηιιγἱτις _ιι£γειω Μ” ΕτεΙΚά· 
:Με ΜΓ2ιιέιΙΙγοπ ; Μπιεπι, πω” ππηςεί ἰ8γεΚε2ε 
τέυεΚ τέτχγέτ ωιιιεΠοΚέω εΒόεΒεεεε: ιιιἰ_ἀὅιι 
εΙεὅϋεπ1θγιιΙέι1εΚ Μπι ο_ειιΚ νἰ_τὲ2εἐεέτ; Ιμιιιεκιι 
ΕκιιΒετεέἑζέτ-ἰε Γ2ίπω π· Ε8εΙτὶε ΓοΙ·ιπαεοΓετε!εε; 
Μπι @Με ει, ?πι]εόε!πιετ: Ιι‹›εγ ὅτε: Ηιιὸἰ-νε2ὸτ 
πως τοΒγε. @γ οΓ2τέι1 ΕτοΙΙαι: ύμγ-πιὶι1€ πω 
2έι·πεΚ Ι`εἐπγε, ει' δο]εάς!ρι_ηπόιιοΚ τέτεειεόεάϋπ 
ἰἔειι-ὶε βεἐ·ἱΙΙοι1ο; Παπ ύεχ, Μπιτ πωσ 8201· 
8έιΠό, νη”, Ρεὸἱε β20Βε·Ιοάιηη_Ιππειιι, Μπι: 
Κεάνε: Βει·εεϋ., Θε πιεε-ΙεΙτε νἰ8ειεεέἔ‹›Κετ Γ2ΐ1ι1 
Μαι πονε!ὅ ιζιτΙ Γεεω6ΙΙγ. . 
ΒώΚέιιωΚ 'εαπ ΒοπάοΙαττγέτ πιο8·ι!ίςεότεο 
ΖοΙτἐιπ.~ ΕειιὸἐιΙΚο2ωττ·ἰε ιιει8γοι1, Μ” Ατμἐά 
:α ἰΙὶεΜ› ΠΙΖιιΒιἔιτ ει' νο2έτεόρ·ε._ΙΕΙ·ειπε!το; 
ΘάιιΙε5ι: ρεἀὶἔ , ΜτιοΚ πιἱπά ν1τό.·έεέΒέτ ῇὸΙ·τυὸτπ, 
τιιὶπό ειιιΙυετ8έεότ ἐγεΚτεπ ωρειΙ2τε!το, ὶΠγ εο 
| Κίιἰ8 ε' Ι·ἱειώιιε;ςχεέ8ὶ›ειιι Ι188γΙιεττω 
' ειωκε1πωσ τεΙιέιτ ιπιε8έὶ›επ , ι1επη 888Κ ν” 
Χ2έτω;έε; Μι1ε:ιι (Ιιοεγ ωὶτιά_ .ών Γκ‹›Ι;ζ›3ὶε-εεγἐε 
πιες·Μ3ΙέιΙΜ; :Μιά ΕτεΙΚέ]ἑϊ,_ΑΓΡἑὸΠθΚ ΚἐΨἑΠεἔὶ· 
8312ετ6ιιε, Ι:όΙι!ομΒβέ τειιιιό) που τεττοωέιιιγ 
πώ: ιι6Μ ει_ἱἑιιιεΙΘΚο2ἐεἐτ-ἱε , ωεΙΙγ11εΚ Γ2έΙέι1 εΒγ 
ν;3ωιτ έΡΠτετεττ ε2-υτόι1 θγιιΙ:ι; έε Με, ιπει;.ςεΐ 
Πενότό1,_θΥΠΩΑΝΑΚ-1ε 11ενο2τς, »επι ιτ10έ-2ί2ε 
ΥΤΗΜζοε-νέι·ιε3Ι. - 
Ε2ει1-ΪεἱΪὶΙ: οΓ2όΒε ]ιιτνέπ 22%: Ιιο;γ· [Ή 
Ρέιεὶ ποπ Μνονήόηγ-Εεε1έτ·ίε Ρήεόεΐππἰ @ωσε 
εέΒέΒε ειέέ1110τΕ82 ΗειπεύτιπιΚ 08ε6ἰ©2έε€£0(τιτ›Γη 
' ίπ· 
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Γ2ειιιέΙΙγότ ιιειιι-ιε Ηττα; ι!ο·Γ2έρ ΙιίτότόΙ ὶεειιἱ: 
ιιιιττε) ει” ιιιτιιΙ ὅιετ-ἱε ιι'νε2ότι ΤἰΓ2τεέ8το 
ίεΙ·ειτισ.ιΙιιι, Θε ε22οΙ Μπιτ-εμ, Ιε-ΚϋωΙο2ιιι ωτ 
Μ. Ε2εΚ ιιι;γιιιι θτνειιόετοε τειιόεΙ6εειε νόΙω 
ΜΚ. ° 
_ Ι)ε, ε”·ιιιιτ Ηιιιια εΙΙειι ιτόιπὅΙ ίο;;νε ΜΜΜ 
α, ῖε]εἀεὶοπι;_ ε2ειι ιιΙΚε!πιιιτοεεά%ε! Κὶ°Ϊ$·Ι:Ή2ΙΙ· 
ω. Ηετεεπάοτε ιυὸιιι-ὶΙΙιΚ τοιήε, Ιιοργ ὅ( νι 
Ιέι_.ιοε ΚιωΓ2Γ:αιιιγιιεΚ ω» Με&quot; Ιόνόιι) ωσε 
ιιεπι.;ιάτοΙτιι ΑτράάάεΙ-νεΙό ρόιό:Μιιιι πέι·.ιιιεύεέτ. 
ΟγιιιιιιΚοὸοτε-Ξε ιιττόΙι ιιε-ωΜιι-ιάιι ε' Μια: Μ 
ιά;εέδοι: Μάτι: οιι8εόπο-ιιιο8 @φαι ΕεέιιγότιαΚ 
ΒιιΒιι; Επι” οιιιιεΚ έι!εεεεεό Ι2ιινιιινιιΙ (ιι,-πιιιιτ 
δε. ιιζειι ῇόΙ τιιάοπ Ιιο2Ζά) Αι·ράιΙοτ οιι·έιιιέι-Γοε 
νει νιτιιιό ιιιιιιάειιΠνό; -όε ν6ιζαέτο: οΙ-ὶιιτέ2εττ 
ΒοιιιισιιιτειιιιιιΚ νεΐ2εόεΙιιιεε Μϊ-ΓειΚΙέιιιιει Ποιό. 
- Τιιιινόιι τειιέει Ιι‹›ιςγ ει' Μ” ρέΩτοτ ε!ὅττ 
εγειιήιιΕ ΙιιιιΙοεςειειιιι ει' Ε`ετΚειε; ΡειεόειοιιιεόεέτιοΚ 
ειεῇ ιι @κι Κειιιόιιγοπ ΜιιιιΠυ!ιένειΙ. θεετΤιί2ε 
εέεοιόΙ ιιιε;;-ΓοΓεωιιι; έ8 που Κετοιιεεέιεοτ; 
ιτιοιιγ νε2ετΙ·65ε ε!ειτ: αιΙάΙ:ειτοττε θγιιΙάιιιιΚ Βοιιό· 
νιεε!έεέτο Μ2ιιι ειΚιιττιι. Ποια ροόι;; εεειι τω» 
ὸεΙόεοἱ ΙιειιικιτέΒΒ ΜΒΜ πν:ΙιετιιέιιοΚ; ιιιεις··ιια 
τιι_ιιοεο!τει ΒόΚέιιιιιΕ: ΙιοΒγ, ιιιοιιιι6ΙΙιειιιετέΜι, 
111888·η18ΠΠΥεπ-ιε ΨιΙιθμοετιι; ω, οιεΙιετ Βιέ·τεΙ 
1γεειτνέιι, ΕτεΙΚάτ ΒιιιΜι·ιι Μπα. 4 
Νεπι ΙεΙιεεετι: εειιιιιιι ε' νιιέιεοπ , πιώ; Βό 
ΞςέιιιαΚ τΖωέι ό” ιιιο8-νιόίεΙιιιι:αι ν6ιιιιι; ιιιιιιι 
. από Κόνετ8όευεΚ ΓεοικιόΙ1γέτο Μπι. ΒεπιέΕκ 
καθ 
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ΙετΙο ε' ΘοποΓε:·Ιιοεμ3εΙΔιιεό2έε64Γ26τέετ Ιτέα 
ιηπειι νόεΒε πιεΙ1εττιόπεΚ· ιιιὶιιἀοπσ!τ. Ψό ΚέΡρεπ 
που €3τνεπάε2εττ: 1ιοΒγ ΕωΙ1ια ω” οΙἔίοξςιυμ 
νἐΙιιἰ ΕεεΙέτὅΙ: Ιιοεγ Μαι; ει' νεΙο ΒεΓΔΜ-Ιέεπε!ς 
τοιιιέηιτγέιὅΙ-ἰε ωεε-ϊοΓ2τειππω Ματ: Ιω ε;;)·Γ20τ 
Βιιόέιτε ίεΙ·οεΜΜιτιιά; ειππεΚ ί'2ίάπε' &gt; ιπη;-τοιιιέό-= 
ΜΙ; €Ϊ8 :παίζει ΚεΖέτο ΓεοΚτωτάεότόΚ πεσῖι Κέα! 
ΚεὸἱΚ ΜΗ!. Ρε!-ΕϋΙνότλ τρΙκίε: ε‹›ποΓ2‹ εοιπάοΙω 
κυὶιυιΚ Γοττό @Μπος Μ -ε;ςγΓ2ετ-'ε-πιίιττ! ἰττόΖωι&lt; 
τὸ τὶ32εἰνεΙ ; €$τόϋΒότ, Γ2ίνο' )(ϋ2ορέΦει1, Βου 
- Μπα. Οοεεπέιιγ,]).ει1ενέτ-ΓΖάτιιγοΚοιι, πιέε 
πί-περ”, ΐνϊΙάεοε-νότ Μό πιο8-ὶι1ὸιὶΜ 
ΜοΠ Κει·ε!‹εἀι1οΚ`ἱπιιτιἐτ υποσάϋτεδ ίεΚετο 
ίϋΙΙεξςοΚ ΕτεΙΚάτω14 έττετΙεπεέμ εΙΙεπ. . 52άιιΙππ 
@ο 62 απ »Μ2Έγι11° δεῖν από όι·έ8ι Με Με. 
Γ2οι1γοειΕ νεΓ2εὁεΙπιεἱτ. μ ΒοΓ2ΓΖοΠΙωὸΜτἰΚ ε_εἑγ 
οΙΙγειε ιίὸεόττὅπεΙ‹ ειιιΒεττεΙεπεὲεςεἰει3 Η πιέειωΙς· 
1ποΒ-τοιιεέεένειΙ Βί2ΜτὶΙο Με εε ἰΙΙγετόιι ©2 
882 ειυΒετε!6, νΠέ8” Κο2ἀετέτὅἱ-ΓοΗνε πιἰπὸ-εἀ··· 
@μ ιτιὶικ ει” Μπέκι ;;οιιιΒέΚ, Γ8ϋποτΙεπ :Νικου 
πεπεΚ Α, νἰΙἐ8' επτ16]όΒευ. Ε2-ιιτέιήε ίορειαΚ 
τε_τωειιὶ, Με εως όέκετ Μ Ηὶοπ 8γόΚοτοΒόλ Μ. 
ιιεω-νεΓεωεΓ2:5. ` 
ΜΞπάω2'-5ΙωΙ ; ι1τοιι Γ2επιεά, τόεειι ίϋΙοά , 
ωεε ΕτεΙΚέω. Μόε ὐ·Ι:ιι;ιὶᾶετ-ἱε.Ιέἰ-:ιγἰΙττ: Γ2οσιαιοΙ 
› ιΙικΙΒγειό. ,]έΒιιεί ΒόΚει Βιιάάι·όΙ, άι: 2ϋΙιὶ @ετ 
πω» Ειο2. Ψέρσέ-22 πιεεεότε,' @ε ἔιττεπἱε1115έ8‹›ἀ 
τα. Μιιτεεἀ-ωρἔ: Δεη” ΜεΒγετ ·ἀ(ἱε-ε!2Γε‹›ιη 
&quot;μμ δ2ϋιτεοΙοπ ΐ2εωρι! 0ΙΐίαΓοτο2]οπ-ε' ιἰί`εω 
τω· 
ι. κοευενε. 1Υ.8ΖΑΚΔ823ΖΑϊ Μ 
;ω568; 82 ῇό ετΕὁΙοε;_νἐ8τἐτε: ε2πππεμΙἰ άι· 
δΠωδΠ8έΒι Ιεπιέ;ό-ωοε ί2δτόι·δΙ απο&quot; Μτνέι1γ 
' Μπάρ; Κ0ΠΒέεέιτό! απο' περσάετ Ραεε!ωτ.- Μη; 
`ε2 ίπεεό118Κ εε 1ιἰεγεγ._ _ (ΜΜΜ ΓΩετνὲιμΗιιτὶἱὶ 
-.ί`2ωινό . -› μ ί 
' `  ~ ό·υιΜέΚ Έι'Η5ΐ2.Α- · '11 σιω νί1.τ.“Ατ4 ο α: : 
 
' μ: ,κ .. μ- ¦ τΟ&quot;: Ή! . .(1 . . γ! 83! - 
Εσ.Μθηε·σ;ΕΚο; π' Νε;» εεόΓ2Ι·ει1-; πιἰὸὅκ ΞΚόΚε 
'ἶνᾶΙόε‹›ε νέιτάτε έτΚ62οττ. Εεγοι1εεεοπ ΔΗι1Ι›εῖιιεΙ€ 
-Μιτο:έιω ΜΜΜ ἱἱ'^ἐοτπό1ιτ0Ιοιιὶἀε]ϋ:τό4: Παπ 
Μόν6ιι κακάο ΜΒΜ νΜεοε; ιπἱιιεΚἱΜΕἀἱΙϋ8 8, να· 
2ε‹›τό_τ_εΙέε ΙΏ‹›πποτύΔι1`· πιΕ8%ΜέΚ-, -ό8°.°Μ-Ι‹ὶ Μ· 
ΜΜΜ· οΓ2τέΜΜια Μπτωσατ ϋό~Ιορόά2οττ -Ιαο2· 
ἔέ3Βε Μεσα ε' Τὶ:ΧοειΙΜ τό8ὶ:ἰΒἐτοτεἱϋοιμ άι: 
_τεεὶϋϋ Βετέιτεέι;έϋπικ ·Έϊεγειι=-ε26:τι ΙιίΖε-ΙΚε‹!ὅ 
Γ2ανιικΙω όἰνέιη ΜαΐΚέτά02το-%ί Κέρ=-ωΙ1τατότ: 
Μ Με ΜΜΜ Μι22ά]οΚ? νΜἱ7/Ιειιι1ο ΕτοΙΧέτό! 
ει' τεπάοΜΜ Βί2Ηετιια-6ηηΒΒοπ:: Μ” ΒτοΙ6τὅΙ 
01-νάΙεί2τυεεοι1?_Ηάτη ··πεέΚΙαιΙ τοΙειε -ΖοΙτέτιιτύ! 
ά· Ιεο8γε!επι? πιἰ' νόΙεκοόόεΒειε . |οιπιο α, 
ΪσξεἀοΙεπι πιὶιιε! ΗιιΒέτόΙ, @Μό πιω: Ιω 
Ι17ότόΙ? ' . ( ”-:ε: .Ίου 
Ε20Κ1*ε ει' Τ'ΕτΙσιε @μπι ΜόεΒειπ Με!Χετοττ. 
Μ, πιἰιπ Μ» ει'Τοο=:' άπό: ΜΒΜ ιιιὶιιὸοιιΚο;;: 
ΜΗ 
858 πτετ.κΑ· ττοκτεΝετεωεκ. 
ΜΗ ΒοΙΒέΙττ. νέεάά:·82έεΙ ΜΜΜ: οεοιπός 
ει' =Κωο(2Γ2οηγοεΚ Ι:έτὸε2ὅεΙεεὸὅ ιιγεΙνότι:- Με? 
22 ἱιοΙιιορἰ παρ Μ·ίοειιέ ηγἰΙειεΚο2τετπὶ ιιιἰπ‹1- ·· 
υ2οΙωτ, ιπε!!γεΚι1εΚ .εΙἔ.νόεο2έ`εο' οΚέιέτε ΨΥΞΗ· 
Βοετει ΚϋΙάετεττ. Ψ 
Ε2επ Ι1οπιάΙγοε Γ2ενεζι·ει! πεἔγ1ἘεΞοι: νοτο 
ΒόΚ:α έ ΙεύηγιιεΚ ίε]έΒε. θευιΜΙΙοετε: Βωξ), 
ευτιγἱτει εΙ-3άπεποάΒετεττ€ε' _ῆ‹5 Μιτέε, ‹ἐε εϋΜι 
Ιεκπιο ρΡἀῇοΖ φἰιι: νά;; .Μακη ΙιεεχεΚ;τ ίΒόι· 
&quot;κι ΜιἶιεἔἐιὶιιΚ, πιἰὸὅιί τέτε_αεύΒέΙ›α βτεΐ2Κεάεττ: 
Μοί'ε Κε2άτο τειρεΓετεΙιιἰ; Ιιορ_γ ει' ϋϋέετεΙεπεὸἔ 
με! Κε2όεττ Γ2θνοτεέ8 ει, ωγεΓ2ὶ Ιι‹5ι1ἐΙΙχωιωτεΒΒ 
ρΙ-πιύ!ικι. .-ΕάΙτ πι” ΧϋνοεΚεεειιάδ Ι2ετειιο:ετΙου 
εάεσΚ:δΙ. - . η . ' 
Βο;;Βοζ;ο ΚεΕνέιι:επ ΜΧ ιποΒέτΕπ52 Μίνωα 
ΒόΙω ΗυΒέ1, θγυ!άτ, κε; Εα:Ιότ. ΎΕεε-ἰ8·Ιε;ς·εὶ· 
εό!.›οιι θγαΙάι1εΚ ποπ: ϋτνειιἀετεε· Μι·ι·εΙ Καὶ· 
νεεΚειὶοττ:ζ-Ιιοεγ δω ΖοΙτέιι ει' νοεόι·ε68το ε 
πιο1τιμ που ΤὁτποΚτιοΚἱ -ιι_Μιιι!6Κο2πάνε1 , κιιοΙ!γ 
ά Κέ2ϋε 86ο:: Με!» Εοεωωεοα. Με; εποε· 
Ιιεῇεκ·έιιεθγυΙε, εΙ-νετω ει' ΙενοΙοτ; έ:&gt;. πποε-Κό 
126ιπο ει' Μ εΚειτοτοτ. .ιυΞ`| . 
(3:νεπάε2ετε ο' εγόιηπϋτϋ εΙὅ-πιοιιετοΙειι 
ΗιιΕπι: πιὶνα15 ει'·ιιιὶττέδειι_ωοε·ότόεωΙοττ, ποπ 
Έ1ί2εεόΒιιοΚ πιε8-ιιγετ€εένεΙ πιει8έΙιοε ΜεόυΙό 
νά τόπτετα Μὶ111ἑ-Ι1ει ωειδέι1: επιε!το .νό!ιιει ε' 
'ΕεῇεἀρΙεπι ιιοΒγοϋϋτα, ύ” ϋτΐΞΙτ Μ Βατάειτγά 
Δεκ οΙδποποεοΙόπ. ' 
- Ετα 
Η 1. ΚοΜνεΕΤ Μ. 5ΖΑΙΜ8Ζ8ΖΑ. 359 
ΒτοϊόπεΚ ετ6ωα ι°-ιεεώ‹;α5Ζ6ξωι;€ιὶ:ῖ£Ν=ω 
Βίτνέιι ϋ2ϋιιόνεΙ.·;°εΙζ; νωω»πωμ ·Ιιτάξς? ε' θγϋ. 
ΜειιοΚ νέεο Τ2τιΚενΙ8γου. Μύέἑ έΐαΐτΈϊτε!Κά· 
Ικα Γιιτιιἰ, έεωπε' Μ Ηἰττοϊ νέἐἱΠΙἐἔ·@ΙΞὅἔν°ε8γ 
ει' 168 εΙεὅΚ Π32Εϊέ6 ηόΙήεΊσε άνέεΙ;εςΙέίϋ υ2-ιηέμ 
τεττετοττ ίέ!εΙππότ-ΐ9 ω* ]εὶε11τοτἱἱ ; βιο-:;Ιέη-πέμ 
εδΠε ( ιϊέςγ-πιέπε νε2έτπσΚ ΙσάΠγέεό!) μηιιεει (ωσ 
πιὶιπ Η«Μιιε8γ) ὐπεὲἐνεττεεεεο,έ!ή8ϊΒάεχθριττ::ιεεουβ 
ΕΖοιν1· ΒοτιοΤώαέοΧΙπι! Υ Κ5-έιΜΒί Έ'ΙδέιτοτΒόΙ 
ιΟΡόα2Πε.= απ) ·116ιωόι· ΙΠεΒ-ωἑ62εε;6ΡΕ. @Ό · 
ΕΖεπιο,·ρευόω3έτ ίεΙ-ΕοΙίρωςΙΒεενέή', Μέι;;; τεεω·9 
τεττ πιέΠόεά8μΓ ω·ε8;]ε!ιέιιτ6ττο :)ιοέ37 Ιοιιι1ε ”πιέε 
νΜειιιιΞ τὶτοΙκ, ΙποΙΙγϊιο!έ ο8%)ήΚϋ6 ιιιἰιιἀὲπγἐήηΚἐ 
ΜΚ τιιὸιιἱοΚ ΚεΙΙει1ε; με' _-πιἐεὶ!τει ΕΕείωθιί Γ29=· 
ωάΙΙγέε 511ετιιό. Β2ε!:Σιιτέπ Ιά-ιιγΞΙ_ετΚο2πιττα&quot;ΖοΙἑ 
τέι1πε:Ιτ κΕΞγοεεεεε€τ, έε ΕτοΙέ1ὶεΚ ;ν€2ἔἰεὁ8έτ. 
, ·- ΙΗειιειιι! Β£4Μξι1άΙΙΩτ`τιι Βωω, 1 Έ1ο832'ΕτεΙΚέ 
ω ἱιιόίτεειιι‹!ό πάω έ:ϊές-έ!ω!2ταττει1ειΚ. Νοτει 
Μιιω »Μαη Μ: ῖ€2εἱὶωθτνοιιἀετοὲ Ήίτ ,Δ Ιεε-αΜΒΒ 
εεεΚ. @οτ ιιειΡρ'Μ Κό8ά%Βτέ έτΚε2εΕτ: νόΙιτει. Μἱιπὶ 
42 Η:: &quot;ωτ.ωωι Ίπι]0εύαΪτ, Μωβ ει&quot; Κἰ-ιπεπε1ἐεΙτ 
ΜΙγταΙ·ουιΜτ Ίὲπί1ὶἐὶΐΐϋ=ἐἱμ Βοω”άπιηήύει ωεεέ: 
:Μη ωἰιιτἶΌΡγιΙΙόΗεΚ εΙδ ΪπεπἐτρΊέιι ϋτνεπἀεττ. 
1)ο έ· Με ύ] νε2ἔτ6Κἔἔ:Κ ϋτῦπιοὶΙς ἰεοπ 
πιεε-ΐοτάύΐαιωΚ; πήάδ11 Μάι εϋΙςέτέχ ΒόΒέτόί 
εῖ2τ+ἰε πιερώ1·πεττθεί Με), -ει2οιι ΚέΕτιι:εεέε; πιεΙΙγ _ 
ρ2-εΙδετ ΗιιΒέιιπιΚ νο2ότΙόεέτε ὶ›ὶ2:=ιττοτς›ετ: @τι 
ἱπιτυ:ἄτ θγιιΙάι1εΚ μ-›πά·-νΐεο!έεο εΪἴι τέιτάοΙτεςετ:τ:. 
ΗιιΕπι ρεἀΞΕ&quot;οΙὅΒΒ8ιιἱ·τἱΓ2τεέεέ:ὅΙ ΘεόΓ2[ειι πιος 
ΐοΓ2 
1260 _ .ετειικΔ· &gt;ΤϋΒΤΕΝΕ·ΤΕΝΕΚ) 
2 
μπώ ιίιἔί°|ἐἐι~ 
Μ'2τειτοττ. ΕεεΚιιοΚ Ιι ιιιιέιεέτιω58γ εΙ-:ΜΙοιτ ΗΜΜ 
ιιχέιοΕπειΚ Γ;ιινοιε; Μ” ε8γέχικ- ει' ιιι-έεικέτιιικ 
“η Ι2οιιιὁΜ Μαι&quot;. ἰιιΚἐΙιΜ$ ΙιεΙΙειιιι εΚιιτιιε 
νεΙαπιιτ, ὲοιιι-ιιιὶιιι; Επι” ιιιρειι ηιΜιιιιι ΒοΓεε33ιεινε. 
' ογιιΙάιιιιΚ-(2εωειυόι ωςιιτόΐι!τειιεΚ ει' Χϋιιι·. 
Μι. Ε2 ε”)%ήιτει.Όεπιέϋιιιι, ει;; ΟτοΓε:ἰ (Μώ 
ξει·ιτΙιειιι ιέ-ΒόΙΒιιιφΚ' ιιις8-νοτόεεΚΒετι, 7ε=πιέ8 έ· 
Με ΜιωιιιΠΠιειιι νεΙεμφωιιέ$Κηςι(›ιε “Ω δ7ε2έτι 
@κκ νιεὲἔεόἔ6ε ῇόΙΒ·ιἀ;ιιιϊΟΠε$ζιιι.Μαι ω(ΜΙ ι 
ἔιικο2ω ιιιέ18ειιιιιιι; ΖφΙ;βιιιιμΙς_ (ιιιιιι'=ιιἀειΙειι ωι2ίνέι; 
ιιιέ:Πγει @Μιά τέιζί ιό Κιιτριιιιιέη ω» ΑΙιιιοειιιι!η 
ΑτΡόάπεϊξι· βι.ρε ζ)ι(ι·ιι5ειιΒιι(Π γι€αειωεΖωήεπι 
@πιό νέ|ἔοιἱ€ῖπιςιςβέ11 ῆιτ8ιιι:;ιἔ.ιι@ειγιε ιιγει°η «Θε . 
@Με ειιιιιιιιιιιιοιιιιιςΙ2ιεειμ ιώΒιιιιτο· ;' ρεΙάιωιιιι 
ιι€ιοετι:ιαφέβεβ ι ιΙ,ιεςμό:. 5. ΕωωιιιοΙιιδιω πιο' 
έγειιιύπ. ;. Μτιιιιπι. νϋέεο8ειιιι ριιιι:ιΓευΙΚοάοτε; Με? 
ζο1τιιιιι @Μιά Βιιωι:τιΒριπσΚ 6Μικοω ωινωνιι, 
ιιιεευοεεὶἑιζΕιιτ0ϊἰ; εξ Υέι]εςιΖάερ8Σς Ηοϋε. 
.ιωμέ ιμιιε4ιντε7έιαιΒ Ρεο1ιιιεεεω3ι ίΒέτετιιι2Μισ 
από. Κθιέέίί[ωθ Ρωίε _020ιι_ ωι(ιθιωιαιωθιι= 
ΉιΕ02ιϊωΡέ Μ2ι91“ω Θ; ΕΜ ύττιίννοεοττεινόπι 
@Με ιι€έ.ιι 3ιιίύΙιιιιι θιιιιϋιι;,ιιιεεμι$ὶιΙ-ῇ‹ι8ιω ?ΜΒΜ 
Βιιόιιιιι; ό:: ιιγιικάςωι;ότιιέ πρι; ιιιιιταΚ0έό -·7Βι1ΕΥΩ&lt; 
ΐ8]ώ78Κ.&gt;. Η οΐΐ-2άερε!ε ε: Ι:ςιιιό!ε:Κύνέο ' ίεΠεο 
· ΘγιιιέιιιιΙς]ιενειεόεότ ΙέτγέιιΠιιΒιι; ίεγ Γ2ὁἱ· 
Μπιιοττ+τιισε__ε Ηάι©τεγέιτη έεΙοε θγιιΙάπι! ΕΖέτε 
ο” ϊ›Γ2 ΙιειιιιιιόέιΙ εΙΒΜιςπ πιο ιιγὅΙτοεε δΓ2Βο-ίιι.οεα· 
τωιοττ ίεισάΦιιι Η τεττσιπέι:ειότ πειιιι_ιοιιιό1Ειοι 
Κατι 
= ι. κοιιιινε. Ν. ετιικΑε2εω 2,68 
τειιι ει' ΜΙ”-ιιιιιιτιιιιι νι!έι&amp;τό1 --- ιΙΙγειι τ'ιιιι τι,Γ2ο. 
8τιιγ ΚιιτοιιέιιιειΙτ τιοΙΒιιι Εέτειό. ϋΠ Μπιτ ει” τε 
τιιέιιετ:εύττ. ΗιτιοΒιετ-ιηειοΒοτ; Η.ινιιτ-[οεὅτ εεγ 
ιιτιιιιτ Ι2ειιάνειι ιι' ΒϋοεΐὶΙετόττ Με! ιιιιιιόιι ει' 
νόι·ει·ΜιιττιιιιΚ ιιιτοΕ πιτ2ε]όπ ἴοῖὲιιἐἱὶτιΖ2ει ιιιττω 
ω; “τω ντιιι€8ότε Μπι τω! ΙιοΒγ ιιωιιΚοΊ· 
ΙοτιΚ; ιιΔιιεπινέετέτο Πτι-Β ιιενεττετιΚ. ΑΚΚοτοιι 
ιτιιττιώΚ πιεις νοΙο ε' διο-Κι-ροιιιιτιιτ, ιιιιιιδιι Ιτέ 
εδ.το νεΐέδ ιιιιιττάτ έΙᾶτο: 1ι‹ι8γιιιὶιιότἐ8 τιιιιιιι τι. 
τιιτιι2οττ., ιιιιιιτιιιι ΕΞιτοι1-ΐιΝε πιεις-Παπ ;;τιτιοιΙΙιε·Δ 
:τα νόΙιιιι -- δετ:ΙεΚετ ω8·2ιι εεΙιεε ιιγιιητιιΙειε 
ειιΙ ίιιΜέιτιιό τι” Βό Η. Μιιιά ει' υ2ιιίτιιιιιτοι Γ2ετ 
τωιιιιιιιιιιιι έΚοέΒόεςτΚΙιειι , Μπι [Ϊτἑι1ιιΚ ιιιϊωιω 
ί'ότιετι εγτιιιγόιΜ3όιΚ. Ροβό!τ τόιιιι οι' @Μα 
Κἱ-Ιι‹›22ει ΠΜ: τοις νοΓεε«ΜιιιεΚΙιδΙτ Εε-τ‹ι8γιΚ · 
οΓ2.τειιι&gt; Με” Με Γειιιτειά; επι( ει' πιοιζ-τιιττ ίεό 
Και, οτε-ιι ει' $2ειιιότ άοιιιιιοιι τέ8ι5ἀἰΚ--ἱῖτἐ 
τω( Ιτετινιέττ πω' νιτ!έιιι ΑΘΗ 'ιιοΙ ΙιαΙιιιοΚειτ`ιιἔ· 
Με, ΙιοΙ Ιοετε Νγιιιιιτ νέα Μεις-νόιιΙιεόιΚ ει2= 
Μ” τι' Εειτιιιἔ· Ε81°ΒέΒέ1'8 ειιιιι&amp;1ιγόΙτ τι' Κ‹ιτριι 
Κειιγετετι Α' Κττιτοε ΒοοεΚοττιιι ιιειιι ιιιιιιιιιι·ιι 
ιἔιιζότιὶΙτ; ιιιιτιτ Κτιιι€τιΙετΙετι ΚέιιιόόιΚ τοιιιιιιι ίο 
ΒιιινιιΙ --·· Με! τι' ,Ιἐτοιτι-Γεεεοτ ίεΓειτδ 82δΚα 
όΚτϋτ-ιε: Μ” νοιιιιγει Γ2έιιτό-νιιεέτ, ιέε Κότιιιότ 
Βειτοιιιζέτ. Βο-ρο8 ε']έτοιιι ιιιοδ-τϋτό”όϋττ πρι 
ΒέΒιιιι. ΝεΚι-τότόεΙ τι' ίδΙτιπεΚ. Νεπι ι_ιιιιιεέιιιιιΚ 
ίΖέιιιτ π' 286 Μέι. Μάτ Ιιί2Πε νόι·-ειτε!ήε ιιτέιιι. 
νόετόι·ε ιι' Μ122·Γ2ι11ιΠέιΌ8 το Βιιτερτιιιτιότ. Ι·`ὅ 
Ιιε-ϋτιΙτ ει' ιιάεόιι. --Αόόιε ὲΙτοιιι νιΙέιτςοιιιιιιτ ἐιι· 
Α. 8 Δ Ϊἐ: 
@ω €ετεπ.Μ2 τοιιΤΕΝεεεΝεΚ 
” Ι | = . 'Η ··”: 0 9 . Με&quot;2_-σιόε ίειτοπ1εΕΒΜιετεεω. Μιόόιι ει ·=:αοΧ @πιώ 
··εί' ίεΙοεΐεεετε;;ι' τεπιότόεΚ ϋεΚϋ2οτ πἰἱΜειι ετο 
ειπετ, ιιὶὶ`πτΐοπ τοΙιετ8€Βεπι€τ εΙ:πγΐΐττει α: Ρώσ 
ΉοΙπιοπιικΚ , εε: ΗειΖά:ιιικΠ€.11επι ΚΪὁΙΙἱᾶἩ -- ΙΗγεΠ 
πι' νἰῖἐς! $όΙωτ: έεςόπ; Κενεεεά| Η +=- ΕΖ ἔτι: 
°νόεεδ ΖεόΙόεγεωι' 82οδόιψ Κατοιίάιω!ς =-- Πε? 
ἱπιἱι1 ΒύεύΙόΚ νεΙΙ3τοι1-5 ==ω-ἱ‹ὶὅπ &quot;8ὁπΙΙΠ“ἱ[η~ εἰτιοε. 
~Εὶ-έΙοΚὶῖἰεΥ-ἱ5 ΐΜπέπι τ‹1νεἔὶ›Β-ἶω γ1εε·:ιΜΒΒ ΜΒΜ· 
%οπϋρ; ·-- .Μ ει:: Ιί'ποπ., ]ότ.έιί-+ ἈεΙοΕτ-ἰε θγιιΙε3τ, 
Ματ π«θιει: Α. Α, αν εὶὅ-πιει1τ;οτε!:ειι ωάι)ω 
:Β Β1·νεπάεΚ; εΘπι-ππἰιι: 66οετοΙεκιωέωπεπ Γεοιποτ 
Ίεοάσπι -- Ώως Τί Η-ιιο-Ιιε8%γαπόΧ ιιάεΒΜετ 
ἔζιό Βωπεπιι · _ 
. .-ΠιιΒέιιοΚ ε2ε1ιΊτεί2όδ8γε Ή3ι·ΐ3Γ2εϋΙ-3έπτε ει” 
Ήι!εειτό νο2έτσΚ110Κ δ2ίνεΚω Μ¦ἰι1ὸειιν-Ι›ὶ2οὸωΓ= 
;·ποΙωτ ΒόΚέι1έΚ ·οπ1Βε1°εὁ8έΒεΙ1 (άο -νώ!τ-ίε Μι 
`ωἱΒει1!) &amp;ιοΙγΒο2τεττόΚ-. Α2·ιιέέιι _τδΙΙο ικι€9 
Ζί2οτ;;ειΙοιππιέιΙ °ΚότόοΖτόΚε πιἱ ιιιόό22%ε 8οιωο1 
·Βειτι1.ίι ΖοΠέιτι' το11όο!όεε' πτυε-ττιόεοΜέάιιεΤ€? Ο 
-ἰεπιὲτιιέ ιθΒ·]ΟΜΜΙΠ ἱΒἀ·ύἰετεἰτ. (ΜΜΜ Κδτΐ1!Ιϋτ· 
το Μ8-τϋ&gt;ΒΒετ. Ο ειωπίέι: :ΗΜ οΚέ·: ε' εγοΙἔ2ε· 
Με 1ο-τόεοΙι:&gt;ε!ω πιὶτιά _ρεὸἰεΙοιι ιάττγέιηι, ‹Ιἰοεὅε‹ἔ 
.εεε ·ν-ἱΓεΓζε-ΙιοΙγ!162τετέειιοΚ. Βειιι1ε τω? Κεεγοε 
86688;θΙ ΙχέτπιοΚΙιο2: ττιιιέειτπα ·ναΙαηιἰ Φωτ, πιεΙ 
@Θα Βέ:Ιάο8ύΙΙ1ετιίέιιεΙα Δ - 
Β&amp;ΙώιπιΚ ιιιἱπιόοηΙεοτ εΤεό!υση δαδά·οτοενέιι 
,ΊΕτοΙΚέι14Κ Βιιόέτε ίεΙ-οεει!έεα; ιἔιεγἰιιἔτόετε-ε! Γε: 
' : @Ιβ ΒεΓ2ὁὸεγοΞτ ) ΤιοΒγ ετα: Γ2έρ ωε1ιεάέΚεεεςιι 
έ!ο-στε12Βοώετοτε. νεΙο 1281Ιοται: ει' ΒενεΓ2εἐΞ, 
νοΙε 
π. !εοΜηπε. Ν 5ωκΔε2924, 363 
! 
νωε/τιγόμ εε ι9τπΒει&quot;&gt;σεΔΙέε. Υε1ε νόιιΙωάετε. 
Μη ει” πτέε, ΜτάνειΙ Ι1ί.Ζώ ἰἔεἔὶϋ:;8ϋ8 ὶἶ0ττόΙ)κ 
@Οι ωνε€2Ιεοἀ‹»τε τεΒέιε ε.ΙδτώΚ: Υ 
Πα Μπι ππως-ΒΚειτοιπ ιιιι›ιπὲειιπὶ; όπ'Η11Βέ 
ΜΚ νέεΚάτ εε Γε)εέεΙππίιιΕπόμ εε ΜΒ › νεΙειΚἱτὅΙ 
ΉεπσΒαΙΜετειιπ. Ε, τὶτοΚ Π887 ωΙωττ0ιπΙπιιι να· 
έσω :Μέ π10Ρε Μ Πε; ΑΜ» Ζ‹›Μέι1τιυΚ ετΚϋΙ· 
οεοἱι ἱειτιέτνάε1. ΗιιΒεινε·2ότι1εμ Με τ;το1όάΉ εγω 
ΪῖἰὶΚ(Ί-.ΝΪΖΙἱ(›ΪΪἰ (ΜΖώιπΙο πιειι·ει!8εωιε :Μπι ε' Γεώ ); 
Ψπι2 ο!ώ1τυΚ τωΚ έρρεπ εξςῇμγεε νέΠ1ετ:ο!ω 
Μεδ ΒουεέιεεωοΚ ρειιἶω Μ: ιωἐγ‹›ὲ:Β Τειιεκεε 
ΚεΐέτοΚ Α, ‹ῖτ›Ιοειιειἰ‹. :Με εὶωτ‹›ιιι€ Μ”, να 
Ιέδωει1 ιικ.·Β έτενει1 ει' 2επεὶ›‹›ιιἀω «ΜΑΜ Ιε-οεὶΡ 
!εφίι€έιεέι·ω εὶΚειΙττωττ›εϋ εΙ2Ηᾶ32ϋΚΙ1£32 ιιγιὶὶΏπεεετωΚ» 
Εφ τοΙ1ίιτ 22 ότι νόΙ€ΚεάθεεωιιοΚ ιπἰ-νό1εω: 
Ζο!εέιιι εΙ-νόνόπι Ηἰτεε-τἐπιἰΙ Η:Πϊ2έΠς Μ· 
όδη ςΑτρἐιὶΜ1ει1όεἰόεέϋὅἱ) ιιιὶειἀ-εί·|€εττὅιιεΚ 
εἰ ΙἐοἔΙειω τειΜτοιὶι1ὶει ΒιιόότόΙ, έ:ε δοραΙειι πω· 
8ἐιιοεεαπ ΜΜΜ; ΠεπΈεοΚ Μδ φωνα εΙ'νεΓ2ο 
πιἰικἱειτ Κεάνε ει' Ζο8-ΜειιγποΚ ( 72 )ι 12η ω· 
Α ει 2 - ΜΚ 
 
ω)επω ω» ΖΕθ(ενεεγ ω πωιωή ΙωϊωδΙτ 
&gt;.ΜδάΒγε Γ2ετέιπ.· ΜΕΘ, ΜΜΜ' 8ΖΕΚ ) ΜΜΜ Να 
εΐτόΒἰ ΜπωαποΚπέΙ, Ματ ιΜ-ΜΙυπΕ :' ΒΑΚΝΑ 
ίεὅ εε, Με νΔΙεπτἰ 82ίτιπεΚ εΙεἱΒο €6ττέΚ, Ρό!εΜΜΚ 
σΙαζέι·τ: 8ΖΕΚ ρίτο.Φ, εωιηήτ κατ, πιίπτ ε&quot; ιποΠεππιΚ 
Μ! ει' ΒΑΒΝΑ-ρὶτυα· τέΓεεπ. ΕΖτ ει? ΝέτπετοΙι @Μ 
ομει‹ Μ:Ξ)απΕτΜΜίμ ιωιω πω: 8ΖΕΚέ'ϋ, “Μέι 
- ΒΑΚ. 
68η ΜετκΑ· /τσκτεΝε.τεΝιεπ 
Ν 
··Ι1ΒΚ.Γ2ἔΪέτ' νένέπ; Βέτ4:στώεο”τ :νεττιέιη Μηαπ111ειΉ 
ΊιοΒγ, δη1°ΘΠο πιοιπ:ΕοπιηεΚ ··εΙεὅ οΜεΙπιατοε&lt;έ= 
πένα!) ΓεοπιστόεέεέιωΙ: οΙδέυ: |τιιο;.;-Κότάςεζοκις 
19ε9Φε ΙεΙιοτπεΥ,`τπε8-ὶε στνοεοΗγωιπ. οΜι 
!υάττ&lt;ΚεάνόπεΚΜειπ-ιιιέιε·οΚέιτ :ΜΒΜ Φιειιιεπιι ε' 
1Μ18έτισε έΙοτοτ. ΡΜίΖΙοττε:ΊποΒγ ευιΜ ω&quot; 
*Με τέτεπεέΒέΒειμ -ΚἰήεΚ πϊγἑιῇειεεἐεςόνεΙ Μ! σέ'Ι:τεά&gt; 
- ?ΜΜΜ ΝοΚἰ-!2ο!€0ττ Μρ;γέπ Λιππχε' Βέ2ύπέιΙ εΐ 
Μ'ιτεεΙΚοθέιειποΚ. ΠΒγευ-ε2όττ: ε, $ερεΙὶ ἔΙειΧόε:ἐϊ 
··‹›ΙΙγΙ›ἐι _τειττειτιά; πιω: ει' ι:ερει!εεέτε Κὅ-ίἶΖἰΚΙἐΚΌεΒ 
Μ' πιιεεέιιποε νεά-ΞειΙαπωεΚ Γ2οιιιοτύ 61οτεέω Μπιτ 
Δ_ · έν 
 
ΈΒΑΒΝΑ84ϋ : ππἰνοϊνεἱόἱοεπ Βιππά:Πε. Α' ·ΝέΜο· 
ΝΒ ετπε' ΙΏόϋαπ.· $ΖΕΚ-|άὶ`, ΙώΙϋιΜπέμτ εκατ τυὸνἐτι 
°τετιιιἰ ει' 5ΖΒΚ, όε $ΖΕθ Μὅ2ϋττ; ι1εμιιηπόπ: 
“ω5 εούόΒ!νέ0:Ίπο&amp;γ ε2ειων2, έε ε2εοχεε έ!» 
μπι οΒγεγοτ τοπικ ; -ει2οπ ΠΠ 5ΖΕΚ-ΜΜσιΚεε 1” Μ· 
ΐνεεέΚ: Ξ3Βαε;ε!, ε2-142': [πο5κ Ϊτιιιεττ @τε σε” ίΖενοΚ 
Μ, @Μια παω, ει2-ε2: 1:62 /-:.&quot;·χωω. μοβ ΗοΒγ ρο 
·-σΠε 8ΖΕΚ, ενειΒγ ΜΕΘ -ουτι-γἰτ :επ Ιόεγειι ει' Βέ 
ΒϊεΙππόΙ, ιπἱτπ: π1οΠειτιΜΜπέΙ ει' ΒΑΒΝΑ; Μ2οηγίτιδω 
Μπα' “τέἔἱ ΜΗμιτ Ειπιβετ ΚΕΖΑ , Μ Κα›τ»Ζα]π!σ 
ΙίἰτέΙ_γιιιιΙ€πεΙ: Μεῇέϋεπ έκ,- έ: Ποπ Κόπγνέτ ΜΒΜ 
αῇέτιΙοττα ιΖωσικ ΕΤ2τετιάδΒ€π. Ωωπ 2κΙΝτι 
ΜὶΙεΙό::ἰε @Μακη οπιΙἐΧε2ἱΚ έ' 8ΖΕθ-2ου·ιΖΙ, ·82·822 
ΕΑΒ-ΝΑ. ΙότιΠ. ενω: τω: ει' τω-νειέ8ικ”1 Μ 
Μεε_γετώπΧ ΖΕθ-·ιπσωπεΕ ιιιοπόοτ(επε!ε, Με ει' Μ» 
θεατή ἰἀὁϋσ:Μ ΒΑΚΝΑ-τησπμο:Ι;έπωθ -πποηκκγυΚ. ΧΕ 
ΕΑ.. ΖΒ[ΝΥΒ - 
η ο 
εμ κτ:Νστνω απ $ΖΑΚΜΖ8ΖΔ. 368. 
ει( ΜετΙειι ΜτΙεμ180ΚΒεςι ει» ο1;;Ιι‹›ιιοε Ζά:·Βοιτηρ 
@κκ εοηἀ‹ιε,τεπιεὅὰἐεέτ (π). _ 
ι ΚοΑγοιΙειπεό8έιιρΚ, «και Επιπιωτ Μες-σπα 
ωΙΙωτειιόό σκάι: @κι τω” 6τβπιπιεΙ ιπο8-ότα 
κα; «Νικ όΡΡθΉ·δΠΈέκόΐΕξω. ΗΒΠΖάτω1]οεγ 56 
τοιτιόιιεό88εΙ Ιουιι.ο..Α, ιΜ3!εσεΣτεάημ Βί2πέ. Νικη 
δωςέι;ειΚο.:άνέω τϋΠ:επόπτΜ ἙιτιιἐιοεΚο2ι1ἰ Ις.ε2;!εττ 
τοεπε2=υτέιιι ὶετπ.€ἰὅ5ΘἰπτΜΩὶ:; Θ: Μ3εγειε Πε·εΓ2α 
ω‹›ιιγ¦ο1ς__ ΕΟ2ΐ1Ι_ΙΜετ.. εοιιὸοΙτιἐπιεΙο Ιοε-εΙΙαιΙππιη 
ιρε5:ιΒΒ8ΚΙ12Κ· Ιειπή Ηοιι2έπιπιΚ τέτεοΙΚοόιΜτει Χ 
Μὶιιεὶ-ιιγῆμιμνΙβΑθ‹ΟδΤ ο έ: ΕΪΒ_ΕΚΑΤ. επι: 
Α8. 3:_ ὶεΞ;τ.› 
(73 .) Ειπε” Γκό'β:&amp;Β(· &quot;ηδη ει' τποΙὶοτιὶ ΙτείειπιΚ_ 
Μόό83,8 ΐπετέπτ-: 8ΖΑεΒ 7 ωωδω €ετε ει' ΒέΒἰεΙιπέΙ : 
εποε ΚαΡΑιδί εέ ΜοΜΜεΙππάΙ. νρδγυπ..ΕτΜΙΙΒεω.. 
αμκ Ηεεχ_, ωσΗγαπωέ&amp; τπΩΠ;.ήσ $ΖΑΚΒοέμπεμ, απο; 
ΧΟΒΑ8Ζ·τϋεφπα πενεΖπεΒ.;_ αίι!ιοποεπι ἰτῇε-ιπηέι η» 
,δημιεε_ω ΟΜΕ βέιέι:οΙφεΚ._ ΕΜ”. ρεὰὶε_ΖΑΒ ιιηιιγ3ι: 
πέωκιι , ιι1ἰιπ. ΚΟΡΑ$Ζ;_ Μ,ιουχίσΣε 2ΑΒ.Ζα[:ΙόπξιΕ· 
πενε, π1εΠΥετ ω; Μηγετ ΙτὁΜε ·οωι‹ω ί” ω.ιω 
κοττειΚ·:· ΟΑ.ΕΈΠ8.Μάά_:2απ:_φενα-ει:: ΚΟΡΑ8Ζ-Ζα]:Ιό._ 
Βπιε!ι ΙΉάτω, Ε!εδ ΒεΙε_,ΙἰῇτέὶχιιπΚκα·, Γ2έΙΐοττε'ΖΑΚ,_ 
ιπέν-ἱε: πιεπ, εΙ:ζἄΙ›επ.· Δηγείτ κ επιπει!τ· πενειτέΙτ, 
υπί,»·ιιά/2οα· ; Κό;έιιιιΒ· ὸὶιοἱηἰτέεομ ίπτόιπ-, πωμι-Β τ Κ; 
Ρα/ά ΜΒ. Ε2επΒ1νίΙΙ(ιι€γωι επεσα Κεεφ(ιει·όπτ.) 
ιιι5.νεΙαΐ Κρραχἑωπὶἔ τιιου.οφΒαττωήσ νό1τς_ειαοπ Βε!ει_ Μ. 
τέΙ_γτ Μ5:ϋηιόεεεεεο ΖΕΣ;ΖΑΒΝΑΚ, ε:-ι1;_ Μετα: Κω 
ριι/ὰπαϊκ πονα2τέΚ ω: εΒΚοι:ὶ ΜοΠαι·οΚ. Εεε” ΒεΙεμ 
ΧϊτέΙ)τ εΒγ Βί_τε:8. Αρέτ·ύτεέεο!; @Κατ 0Ήνε2ίτδηΚ' 
ΠΙ2τε!ετέτε , Ι110Π2ὅΒ81`ΒΖ-ΠΜΒ ε1‹ὶε;τειπρττο:οττ. » Εεεε. 
7 › ΔΕΜ 
566 Ε·ι·ει,.ιιι·: ιιοκτει:ετειιΕΚ 
·ΙιεΞειιέΚ. Ε' ΚοττὅιιεΚ ιιιερΙειιιιο πιἱτι‹ὶ ε!'2ε, 
πιιιιά ὲΚ°5δὲΗθω_ Αεο11ΚινΕΙι ιιιιιιά στοάστεΚτε:, 
ιιιιιιιι· Ατιγο!ε' ΤὶΓειτεόμΚτο 11όΖνη ιδεα ω-1ιι€ 
ιιειιοΙε ε2ειι ω Πάνετω. 
- Α' 82ιιι:Κοε-εέι·ι Ρυ12τάτι ν·ειάέΓ2ι:επι ομχΓ2ετ 
ΖοΙτέιιιιιιι! (74 ). Κε δ2ΐιτι-ότό.ιιιι 16ν6ιι ε' ΜΙΜΗ 
8οιόετε (πι.ιιιτΜ ο2-ειδτι: Ηιω58εω εειιιιιι.ιι: εε 
12ό!Ιοττοιπι νόΙιιιι εεεΚτό!) πιομήοΙειιτόπι Ηιιιι2-έτι 
82οπιι›τι1εἐεἐιιειΚ οΚέιτ; Θε ε Με Κιε-εΐ2ίΖοιιγοΚ% 
Με-ΙιοΖωοΚΚε.Ι Βι2οιιγοε οΝοεεέι8έτ. Νειιι Μ.: 
Ισα εΠει1ε Ζοιεειιι _ια_νεΙ1%οιιιιιιιΚ. #5ὅιε: Μι Ηπα 
2:ξι.τιιεΚ ύἔγ ι:ετεΓ2επε; Με ιι2”-ιιιιιι' εΙ-ΙεΙ1επιιε 
Ια1!ὸειιἰ έτεττε.Κ· ΕΙ·ιε-ΚιιΙεξϋττΠΚ (ιιιπἶιιτ εί2ετεΕ 
Με ]ι1τϊιετ)8ι11ί ΚΑΠΗ ΕετεεΙόεϋιιιτοτ. 
Μ: ρειιιε (Ιιο;ιγ Μιι·ειιι Ιτι-ιιιοιιάμειιι π· 
ΞςειΖειι) νἑιἱΜΠἱτιτ ϋτϋιιιιιιιΚτο νέΙι: ΒέΚοειιιιΚ ε! 
ΜΝΗΜΗ: ω” νιΓ2Γ2ιηϋττο ιδεα πιεε·Γεοιιιοτίτά 
52ίνϋιιΚοτ. Με:: Βερο!ιτε α” ιιιιι€έινεΠ νιω 
εοεεειΙ έτΚσ2ετε. ` ΑΕ;; ιιιοττειιι ιιιεε-_ιεΙεπτειιι 
ΖοΙιέιιιιειΕι ΕΦΔ: ΕτριΚιι οττιι0ιι ιιιιιτιιεΙοτε Πο 
ι.·, Δ · πιο8 
- Δ&quot; 
 
Αρέτ-ιιι·εέεπεΚ Ιιε!γέτιέ πιι-2ΑιιΝΑκ πονεπτέΚ 
τα ιιΜιοι·πι1ι. Ε2τ 'π' τι·ιοΠειιΜκ $ΖΕΚΒΖΑΚΒ 
ΝΑΚ ιτιοιιόΞχέΚΉΤειιέτ ΖΑΒ·Β€ιπετε 8ιιιιγὶτ τέ 
ΜουΒ ιιιιιιτ: ΚΟΡΑδΖ Βειιιετέι ΚΕΖΑ. διιιιεόιι. 
ΤΗΠΒΟΌΖ. · &quot; 
(μ)ΕΖωι εευιικοωΑπι Ρυ!2τέτ Βειιι κι 
ι·έ!_γιιιιΒιιιιΧ ιιεϋειΙειιΪιό όεέΚ]α 8ι.ΐΚΚΠ8-$ΑΒΜΚ σε· 
. παω; 
π; .κόΝεφε._ π. ε2ΑιςΔε2εω. Θ” 
ωο8-5εΙοιιτεεεεω πιέεήε, ΖοΜιιυεΚ ΓοΙ-ΒέΒοτοώ 
τάνει!, έ; ίΘίοΙπποέ υε!ις:2τεΙάεόνοΜ 
Μα:: ΒἑΧφε η? ΚϋνετεὲἔηεΚ τεπιδετΙειι Κἰ-. 
πιοτιεπεΙε' οΚἑἐὁΙ Κέτόεεεεινόπωε2ε ίεΙοΙω Ζ0Ι·~. 
τάιιιιειΚ: ΜΟΒ), ·ω11εΐ Κθνςε3έδ ›έρρο11.πεπι απ· 
είπε: 168γειι ΗαΒιι-νεἐέτεεΚξ ΕάΙτειι«Με Ιοέι-. 
Μάτ “πιω Ρε]εὁοΙοιπ41οΚ: ΜΒΜ ὶΩὸὐΜτεὶτὸἰω 
&quot;Ηειι;ἑ4:-ἰ`ε πησΒί2ΩΚαι Ιἐ8γειι`[Ζεπ›τεΙε|π·_Α:ττγέιτεΚ 
ΜοΖέτ· Βοτάέ!γ·ΒόέέΒεω - ει? ίέι·ο·τομέιεοΙωε ;. ει: 
εςηιάε Ιε!ιατι1φε' Γ2οΚάΠω ΒἱττεΙειιὶϋειι ΜΜΜ: 
Γ26ιπέτπω; 01=Γ2.6ευπ1εΒειι. ϋεγ τεκτΓ2ε11ε:; Μπιτ· 
Με ΠΠΠΔΐ(ςΒ08)” επιηέΙ ἱιΞΚἐΒΕμ Γ2εωτεΙεπΚωΙ1εω 
Ήθ·) ΙΜ α” ΠϊέωΙ4: πιο ΜοΓ2το εεόεέτε ἱ ετ!;οεΙυε; . [ Β 8 Ρ 
£ιμἑιιἰἐὶΙΙὶΚΜιοεΞα φυτά;Εε]ΚοὲεἑΒἐνεΙ_ιτιε8ειΪ εμ 
ὶ1ιτέΖοτι: Βέι]ει.εάεέιι·π οΚοτ_ τε]έΛΙ1έιτιι.ει. 
. ΒέΒοει1εΚ @ικά ΜΜέό!;γότε ιϊΒγ ίεΙ-ἰιιὸιἰΙτ:_ 
ΖοΙε·έιι: ε! Βοί2.52ύΕ·ξι!Ιήεω Γ2ϋι1τεΙση Μ· 
,ΚωΙάτε.τοέεεψόε· Κέτοειω. ῖἔἰΙἑἔοίὶχρεὸἰξς εελέιτι15,_ 
$ε-τιιοΒέιπέΙ πηε8-πέταιηί 11οπι-_ :ιΚειτέ. Τ11ί'π6πτ ω· 
Β·Φ88Ετα @Μιά βρροΙτό!;ζ Βει,τΞΓεω ετΚϋΙοεοἰ 





Α...-.&quot; - σ. 
νωεϊ;· :ια σετ Μιά ΜΜΜ; 8ΠΠΠΚ5ΑΒιωΒ.; Μ 
ε' ΝΙΔη;γειτοΕι 8(1ΒΟΚ8ΑΚπεικ ωοιιάΒγάΚ. ΒΙΘἰΠΪΣ: 
πήειάεπ Βἰ2οιιηγεΙ τη,ε6όε Μπελ ΜΜΜ πενε2Βετώκ 
«ΜΒ. Ριιί2ιεί; $ΖΠΕΚ08 $ΑΒοειΚ: ιι1ὶνωτ πώ; Νυν 
Μπ:ίΒεπ ·ὶ; (Ιω-Ισα ει' :ἱὶΚετετΙεπ Ειοιπο!ι ε! Μαν 
ΙερΜεττε τει,9,8ὰύ5 8ειειὶτ·χ Μ·ιιιιιωιχε ίεΚεκα ΜΜΜ. 
κοεεΑοΑΤ. · Α 
368 ιετιει.κιν τ6κτιιΝετιιΝειο 
ιιιιέττ, Αι·ρέάιιιιΙα (Μ @ρου 3ιΙΠφι· Βοριά” διΤ8ο 
τέΕ›ο έτΚεεετε) ιι]τε ιιιεε-ιιεπι-τεΜάετιτ νόιιιιι. Ε2 
ότου: τϊιΡεέιιτ Βιιάειτα καιει” έ:: ρεγ`ὰειεειιιὶἔ πό 
νιιτέιΒιιιι τειττοττει, Ν ¦ ~ 
_ΕΖεΙςετ ΙιειΙΙνδιι ΗιιΒιι: πιώ! πιιιιοιιι ΐιϊΣιγ 
πισω), ιιιἰ νοΙιετι:ε τεέ. Ζοιτέιιε; Με” ειι-οΙτει 
εοΙιει ισ Γ2επιει: ιιε·πινε:Ιιετετ0: ιιεόπιμ νιιιιιΙιέιιγ 
Ι`2οτ ιιάνιικιόεέτει πιοιιτειιι·; :Μπι Μ;; Γ281°8ΡΙ05θδ8ε 
1ιεπι Ιε!ι.εττειιι: ΙιοΒγ πιο ει” Γ2ότ-ιε Βι:Γ2έΙΙιετ· 
απο νό-Ιτιει. νει” ο! το]τεττε ειιτει'ιςι πι” Δώ 
8ιιΐιιαΚ ω” @Μπιτ ειιιὶεεετέο. Α Ι ειι2έιι- Κι. 
ΜΜΜ, θιιιιιιι : !ιοεγ @δι Κι1ιγιι-ι”ει]τέιιεΚ νὶεε‹ιτ 
Βιιει5.νειΙ ιιιεἔ-οεεῖόὰ‹ιτε ΖοΙτιιιι; Εφ!! π' 8οιιοΓ2 
ιιγεΙνεΚ Μ* ει' ΙιιιΚιι εΙιι-ιε Ειοι3ιιτ τεΙιεττειιοΚ. 
ΙΡεειι Μ2οιιγ! πάω! σεεΠιειι οΠγ έττιιτΙειιι νει 
μα. ιιιιιπ ει' Με ιιιιροιι Γ2ΉεττοΕοι:τ εγειιιιοΚ. 
&gt;&gt;- Ηιι2ικιοττ ει, ΒοΗε-Κιιτιι ιΒέΚοεειι. Εε τιιΙέιιι 
ιυ:ότιέ 'τόι·τε Η ε' τιγιιιιέτ,. δο!ια ιιΒγ Γ2ότ ιιειιι 
12όΙΙοτειιιιι ες: ΖοΙτέιι; ει: Ηειιι2έτ εΠειι, δὅτει 
πω”. ΓΖοτειιεεειιιιιεΚ τιιτι:οττειιιι: Επι;;; ε;ιγεγοε 
Ιειι-οεγ Ι.εάιιγοιιι ιιάνιιτέιιιι Ιιίνετ:ειτο α. -- Ιπιο! 
ει,-ιιιοΙίγ Ιτιιτγότ ςΙ-ιιΚετέπειΚ νοΓ2τοιιι , νεΓ2ετιιο 
 
νέε ΜΜΕ. -- ΕιιιιιειτοΙιειι ΒέΚοε! Ιων θεου 
που εοΚ ]ό τότοπιέιιιιγειιιιόττ, πιοΙ!γεΚΧεΙ 
ει' `ιιοτἑιόΙ ίεΙ-ειιιεΙτεΙεΚ; έε 82 Εετ οάσεεόετε 
`νὶτὶεΙεΚἔ ι Εέιάι ιιοΙιιιιιιειενἐτ_ιιοιιι νεωττειιι-ιε, 
` ΙΙΙ88·Ε81°ιΙΙΘΕΜ π' τοΓ2 θγοιιι ΚέττόΙωτη νιτέΒιειιτ. 
--- Μειιειιι! ει' μι, όε ιιέΙ'·ειόετοε ειιιίιετ οΠγ 
Γ2ιι!αιι-ιιιιι, ιιιιιιτ ·ΚειΚιιΚ ει' ιιι62δπ;' Μ? τιι:Κιι, 
πιιιιι: 
π. κὸΝπκ7ἰἔμ· · Ν; ΒίΑκΧέε52ΑΞ θα; 
ιαιϊιιτ ει' .Γ2ιΊηγοε·ΙιΜόε οΪΪγ‹_·: οε.ιπάει, ιιιΉιτ` Μ! 
212 εΙ`2τει·Ἐιό]3‹›ιὶ. - ΉΗ.&quot; .ΣΔ ., Ϊ η ' 
. Η ΔΙΞ::‹:Ι‹ιτε ΜΜΜ (πωσ ὅἐῦπἱἐἔτ `έΥποΚιΉ ζοτιιΉ$ 
.Ιιὲττὶὲιτ]ἡβιιπἔ· *Υ ΪὸΙἔΙτΪ'¦ἑᾶι;ε ΙΜΒάιύ! ' Με 
ηεΞγ έετἶτοξτἔἱἔΙξβ ;ΗὶἔἐΙΪε›ὶἐητ(#Ι ;Ψ”ὶπὶὅὅῖι 
ὶτιε8ειὸεἰ: έάςξέ0:ΙΒιιπεξ ΪἐιὶΪιἰ ηπιδίίδ·σέταδ; Νορτείττε 
ἐιὶημέιέ Ζ“οΙΐίψτκιβ Επιι·ΐιεϊξΐέόμ ° °Με;:-νὶΓ;οὶιι. Βά 
..... .. ι .. 2...... 7 
-· .' _«^'γ`=·,εἔι Μ! Δι _ ι =η / (π· 'υ'- μ· ]ερεςιςιξε Ιιεζ;γορ ιιγςΙνε%όεε·τ; Η,υΙ›»η:‹Ι€ Ραπτη; 
ή;ς5ε1έιιι ίιέεπεε' ϋἱεὸΙἐμ-Ξἑῖ ΈέΐιπήίΒβ2οίιγόε;είτ Ιἴἔ›ἔ 
256 ΙέΒγίψε.τόθ ΖοΙτέυιιιτΚιπΐΚ' νεε-Γἐίνόὲ.' Ε”Ιά 
Εάει1 Ιι‹›ἑ;ἐἐΐ0Κ-ΚνειΙό ἱ€ἐι2· Βἔ·τἑτ5ἐἱ8οιἄιιἱει”ΪἐΙε: 
.πιἄὸὅιι Η11ωτ.φιεκι; @Μέ εὶὅΒϋοι1ὶ ΒΓάέξςόΒε 
νὶί2ΓΖ-ε-ΙόρτΜ Μποιάτ ίπνἑξοϋβ:ὑ“πχὸΙτὸεἐ'έἔε:ἔὶ1ἶιὶἱ 
ε” ιιἑςι·ειτιὶ-ὶε ΙάτεπάεγάτοΚ.' Επιτπ:Κ ἑιι”·”ΙεΪ;;ἐὶῖ- - 
ΚειΠιπετσεϋ υπό.όμώς εοιπάοΙοπι, Με ΙιεΙ8εεεέτο!:: 
ΜὶιΙὅιφ ε2-υιέπ . ΜΒοι:ι3]Βόζ 'Κἱ-νετἀὅ‹ὶγόιι 
Ζ‹›Ιτἑιι , πιοε·Κότόε2το ΒἐΚο!ὶόΜ σύ ΙεΙ4ειιιο ια 
ο!ω: ΙιοΒγ πάιοΒάνειΙ -ΕτεΙΙ:έιε είπειπ Μπα? Ρε 
πή;ς ει2Θττ-ἱε »Μια ΚΠΙόρυΒξιΗ Μπιτ νΞΙέεοεξέ, 
Βϊι!όετοττ. ΤεΙἐπαχὲγιιιώθγτιΙε-ὶε οΙΧγ με π: 
ΙεΚεόόεεεί Ισπιτιο ίεΒΙΙο; νεΙπωἰιιτ ια εΙότε Πυ 
ΜτόΙ μΒεΓ2ο!ὶετ£ο? Ει·το πω: ίεΙε!το.ΒέιΚοε; 1:08), 
θγιιΙ6ικιΚ πτεε-τιγὅΗ: ΜΒγειι !κήεΐ2Γ2ει , έε :ειΙρὶΒ 
_ετπϋετ Μπήκε. βὅττ(π”-πτἰπτ ειιτιεΙξ ΚόΓ2 εΚει·εαΐ· 
τγάτ:, όε ί8ε2 Γ2ίνότ ἰετπέττ1‹ἔ) όΔω-€3π3ωεΠ ε' 
Ιι11Ι‹ἰϋττε νό[Μ Ιοέιιγέτ; Ικα που ὶτὶὅϋετι σέπια” 
_!(ένέι1εἐ8ῇ‹›Κε;ιπες-]ειεπτΜεπτε νό1ιω, (δ Ρωτώ 
τ, όφΗ;οτ πεππ.οεο!εΚεόΜεττε εξΙεΙςοη Ηι1Ιιε3ικιΚ 
ΧοτοπιΕπιεύεέτό1 εΙ-ἱΓ2οιιγοὸνἐιμ ΕοΙ·Β-εξεεεΙ.ά, 
Αε5 · . σα; 
358 πτει.ΚΑ· -·τοκτΕΝετεωεκ ` 
Με Βο12έΙτε. νέ8ίδ'ξ:*Β228ι κωω ωοιπό; 
ει' -Κωο(έΓ2οηγοεΚ Ι:ότὸεΖὅεΙεεὸὅ ι1γεΙνέω ΜΒ? 
82 ΒοΙΜΡἰ παρ Μ-ΐ0811εί ηγἰΙειεκο2ωτιιὶ πύτιά· .° 
ΜΜΜ” ιπο!!γεΚΙ18Κ οΙ:νέεο2έ8ο' ΜΜΜ: ΚΚΠΙά· 
8οετει ΙεϋΜετοττ. · 
Ε2επ ΙιοπιάΙγοε Γ2ενεὶγειΙ ΜΒ), Γ2ε8οτ νετε 
ΒόΚει ει' Ιούι1γιιαΚ ίε:ιέΒι;. Πει1όάΙΙοττε: Ιποέ;γ 
επιηύτε εΙ-ἱὁιὲ8ειιεὸΙ1ετεττΐ ε' Μ Βειτέιτ, έε τϋΜπ 
Ίειιπο-ρΡέ$ε ,κ φἱΙ1€ νέτς:= Ατιιηγ Ποεχ8Κρτ ΙΒόι· 
&quot;ω ιπερδιήιΚ., ιιιὶάὅπ- τέτωεέΒέΒα οςεΓ2Κεόεετ./ 
Μοί'ε Κε2άτο τεΡειΓ2τεΙι1ἱ; Ιιοργ ει' Βόοετε!επεό8 
μ! Κε2άεττ Γ2Ι3νετεύε ει' τενεΓ2ὶ Μι1ΜΜπιετε:ΒΒ 
ρΙ-πιύ!ικι. Έ6Ιτ τί ΚῦνοτΚο2ετ1τὶὅ Ι2ετειιο:ετΒειι 
;όΒε!ζώΙ. . . ,ά - ' - 
Βοεεεὶμ°ο ΚεΙνέι1 142 Νδ5 ιππΒέΒ62·Ιιίνεται 
ΒόΙω ΗυΒέτ, θγυΙίπά ν; ΕτεΙέτ.·μΙ.ο8-ἰε·ΙεΒ·εΙ· 
εδΒοτι θγιιΙέιιιεΙε ια2011·: δ::νεπάετεε· Κάτω! Κω· 
νεεΚεάσεω·ΙιοΒγ δω ΖοΙτέπ ει' νοεότεάέτο ε 
πιιοΙτ‹μ 32011 ΤότσοΚ ΜΗ ·ε_ὶΆΙ1‹ἱέΙ‹οΖτόνεΙ , πιοΙ!γ 
ει' κεΖω :ώστε ΜΗ» ίο8ΙεΙτατο:τ. Ροζέ; πιοΕ 
Βεῇ:νἐ;ι:θγωε, εΙ-νετατ· ει' ΙονοΙετ; έε πιοε-Κϋ 
@Βετο ει' ]ό εΚετειτοτ. »ω : 
θτνεπιὸε2εττ έ εγόηγότϋ εΙὅ-πιειιετοΙοιι 
Παω: ΜΜΜ ει'·ιιιἱι: 1°έδειι ιπιο8·ὲτἀεπιΙεττ, ποπ 
Έ1ΙΖεεόΒιιοΚ πιε8-ιιγετ€εόνεΙ πιει8έΙιο2 ΜεὸπΙὸ 
νά ώεστετε. Μἰιιτ-Ιπι ππιδέτ επιεΙω .νώΙικι ει' 
ϊεῇοιὶρ¦επι ικιΒγοϋϋτε, ύεγ ὁτἴὶΙτ _ἱ‹5 Βετάτεγά· 
ιωΚ οΙϋπισιιοτοΙόπ. ο; 
- Ετα 
Ή 1.κοΜενε:'Ηιπ. 52ΑκΑεεεΖΑ. 359 
Ετε!έσεΚ οτσωπ 18-ήεπηη2οβα;Μ.·ΐϊΝΦω 
Βίτνέπ €32ϋιιένεΙ.·;°εΙἰἔ νεἔιτΜι::›η ΜΒ? σ' θγὶΪ 
ΜεικΚ πμ Τ2:4ΙαιόΒγου. ά'Ιϊαϊτ Ίίτε!Κέ 
Ικα Γιιτιιἰ, έε απο' ]ό- Βέττα! νέέ];!!έ;·ε!εό;:ν·εΒγ 
ω Ι08 81$ό|ί κσΖω @Ιός κοάνέέμάέάϊ5' μ2-ιπέμ 
τεττετοετ ίόΙεΙωάτ-ϊε 11188 ῇεΙειιτοήἱ ; ' 'πό-κέιΑΙέη-τέπ 
εδΠε (- ιῖἔγ-ιιιὶιιε ν62ότποΚ ΙοέιΠγέεό!): μΒιι(έει ω” 
πιω Ηα‹ὶιιει8γ) Μεἑἐνεττεεεεο,'ό!:ἱ8`-Β5μήιτωεεοπ. 
ΕΖω« - ἔοὶ1ἄὐἙεἐοΚΚΜ ~ κωκἐε-ε·^ εωωπεύι 
ΙοΡὸὸ2πἰω -ΒεΊϊύμΕ61°ιιι6ε-ἑωἑἱ5ἑτεςὸ;ε. εΌ · 
$2ειιιο' ·ρεπέιιήέπ ίεΙ-ΕεΙξἐὡεΙἔεενἔὐ', άιέεγ _ τακτά 
τεττ πιθτόεά8μΙ' πιεδ]ο!επτ:έττε :)ιοέ37 Ιοιιι1ε“ωέε 
ΜΗΠε εποΙ;, ωθιιγε16κ«ΒΜ)«κΐτ τιιἰιτἀἐπγἐιῇφκἐ 
:Με τιιὸιιἰοΚ ΚεΙΙειτε; ζει' 'άτιἐεὶΚει ΕτοΪἐὐΘΚ `ΐ29=έ 
πιάΙΙγέτ ἰΙΙεειιό. Β2οΙδιιτέιιι 'Ιεἰ-ιιγἰ1ετΚο2τεττεηΖοΙἔ 
@πως ΚεεγεεεάΒτέΕ, έε ΕτοΙὲ1ὶοΚ νε2έβάδέτ. ~ 
, · ΙΠειιεω! ΜΜξι1:ΠΙοττα ΕεεΙο, 1 Μη? 'Ετε!Κέ 
Μ! ·ἰιιὸίττειιιὸό ττόΒϋ πιἐΒ-ΩΚαἱΖτεττειι1ειΚ. Νοπι 
ΒόιιτεινόΙπε, Εκτ-ϋ2ε1·Γ·'Οτνοιπάετο3 Τύπ: Ιοε-ΜέΒΒ 
απ. ι·:έγ 11ΒΡΡΜ ΚέεδΒΒτζε έτΚεεεττ νόΙιπι. Μἱικὶ 
62 Η: πιετικ3έ1ϊ :Βο50εΠειΈ, πηἱΜἐξ ε'Δ'Ι:ἰ-π1:ιι‹;,ἐεΙτ 
ΒεΙγτεΙ·οπι1εΚ:ΙὲΠίιἱΔἐΉἙϋἐἱι έ ήεπτ'έπιηήέπ Μωβ: 
ΜΚ, ωϊιι6·ΘγαΙέι”6εΚ εΙδ πιεπἐτρΊέιι ό:σεωοτέ; 
Βο έ· Με ά] νεΖἔτΘΚὶΪἐΚΔ ῦιΉπηοἱΙς ἰεοτι 
πιε8-ῖο£ὸύΪτεπειΚ; ιηὶὸὅπ Μπι εΟΚέτέτ ΒόΚέτόί 
@Με πτομ-Ητετ:έ·Κέ Βο;;γ που κέέουεεέε; τιιεΙ!γ . 
`ξ2-εὶὅτι: Ηι1ΜικιΚ νο26τ!έεότε ὶ›ὶ2ε;ττετς›τε: ;ιιόί'ε 
ἱπιτιι:ἰτ θγιιΙέιΜΚ φτιά-νΉοΙόεε ειΪἔ τ6ιιάοΙτεςετ:τι 
Βιι!πι @Με '0ΙὅϋΒθι1ἱτἱἴ2τἐόεόπὅΙ @Πάω εποε 
ίοΓ2 
Μο . .ΕτΕΜΜ ιΤΟΒΤΕΝΕΤἘΝΕΚ 
ΓοΓμετοττι Ε2εΚιιεΙε Ιιειιέεέιτειιιι58γ εΙ-ἐΙΙοττιιιἰιι‹Ι 
ιΒιέιοΚιιιιις (29νοις; Μ;&quot; εΒγεγικ- ει' ιιιέιικάιιιιΚ 
.οεόιι`Κ ΙΖοιιιέΒε Μεσοι ίιιΒέΒΜεΙιεΠειιι ιιΚιιτιιε 
ιέιιΙωιιιτ, έειιι-πιιω; Ιιοεγ ιιιρειι πρωιιιι: ΒεΓεέΙΙειιε. 
ί ϋγιιΙέπειΚιεειμειιιώ ιιιη;ζητάΐιέτειιι:Κ- ιι' Μ3ιιγ. 
ιιΕι1ω Ε2 μ' _δγἱιτειι. Όεειι;έωιιι ,ι εε ΟτοΓεἱ ΐῖτΚϋ 
@Μπι ;ιιΪΒόΙΒ'έτφΙε' ιιις8-νετόεεΚΒεπ. =επιιέε σ”· 
@ο Ιιἔιιι‹ιτιἶικβειι νεΙομειωιιάσκηςιιιιτ ΜΝ δίε·26τ= 
ιέξιιοΚμνι-ιέ€εέ8ξ; ῇύΙΒ:ιἀἘειιιΣΟΠΧγΞιιιι.πιω κιΚΜι ι 
7 _ ιιι_Μ2τει. ιιιιι8φιοιιτ .Ζ9Ι;έςιημιςέΛιή,8,=ιιάιιτΙιιιι ί . 12ίϋέι:; 
ιιιε1ιμι ἑιιιέριιΩϊιέεἱ. ]ιὅιὶ(ιιΕ_ρῷἐΩἑΕι Λώ ΑΙιιιὸειωΙη 
;ΑΓΒιιιιω€.? Με; ?με ρφωμειξίπ ιζόάεΙιιι€2έαεήέτε 
ἐὅΙιιι ;;τιιιιιὶτ. 21028 ινοΙΖτοτςι ις·ε5Β:άτα οι( ρι-3ΙάέεΙιιιι 
ιιζιοετἐἱειῖ15ἔὲειἔἱ -.; ιζιεςιιέι ι . . Ε!ρ;ραι ι4ιοΙΙιειιπι φπα, 
έωιιι ;. Βιι1ιόπιι νιιέΒοσεειι ριιιι;ΓειιΙΙιοιιοιιώιοα 
ζοζΕιδιιι_ιέΙξιώ εσιμιαπιηςιιικΚ ύωιιαπω ωιι-ιωιι, 
ιιιο8_ιο$815Ει:εξοϊέ ι έ8 ιτέ]εςιΖάειιΒγ_ Ηει,δεσ 
_βιιΜΒείιό αζιιιτ8%πιιιις ΓεοΙρεεεεόεδΙ Ι'2έΙ:Με2Μσ 
τοττξ ΪἱΘ1ϊἶέἱΙΣ€1ίθ ΡΘόἰ8. ρεφ Ξτειι‹ὶεΙΘειιεΙιιιιεεΞ= 
ἶιέζἐ02ἐ8ύ£ξ Μ ΖιρΙτέ11 φ; ιΒιιριιιτοβι·θειιιφεωεπι 
ς:ι2ε ιιτέιι ἱιιόύἱιιψ θιιτ1ϋ.ιη,ιημερΑΜ--ίο8ιπ'ιιιειιιιι 
Βιι66τω #38 ιιγαΚέιώότιιςΞ ιι2,οιι ιιιιιτώςοέύ ·ΒιιΕΥ8·· 
ιθι]τιιιιεΚ;έ: Η ΟΓΐ2άερεΙε ρ=· _ ξριιέΚ-Βόνέα ' ίεΓεο 
ι ιζετιιι ιίιεΐΪὸι~ · Η. τ 
2 ; θγιι!έιιιιωιφνειεόεέτ Ιειτγέιι-Ημιιει; ί” Γ2όΡ 
ΜΙοτυ·τήθει ιιιιέιειιΉ ω” θγιιΙέιιιι! εΖω 
ο” ΐιΓ2]ιειιειιόιι1 τϋιιΕπιει; πιο ιιγὅΙτεεε δΓ2Βε-Επειι· 
ιϊωΩα Εώθάεμξ .Τό τεττοιιιέΕΣ.ὶόι: 11ει114·:_οπιέ!!ιε8 
τω 
μ ειιιιιγι_γεΙΣέΞΩἘΙ`ΘΊιτιΈΚΕιοΙ1._-ξΒΣΒΩἐ;μ.ιιιιιιγιε @στη όε . 
π. κωπενε. Ν. ε.2ΑκΑεεεΖΑ Θεὸ 
τω; ει' Ι:έΙ”-ειώιτΙειι νἱ!ἔιἔ,τόΙ --- ΙΙΙγειι έπι ε1,ΐ26· 
8εέιιγ ΚετοιιέιικΚ ς!οΙΒε' Εέτεό. ϋΠ πυρά ει” τε 
επέι1εέΒέττ. Ηὶσεἔετ-ιιιεΙε8ετ; Η.ινἔι;-Ιοεὅε εε), 
πτέιαι: Γ2ειπάνεό ει' Βϋεεωστόττ ΠΜ! ι11ἰὁὅι1 ει” 
νόι·φαΜ_ετειιειΚ ρῖτοΒ πιε2ε]όπ ἴοῖὲῇ2ἱἰ‹›Ζ2ει ἱίἰιἰεεἐ 
Βάι; α2ιιΕ·όμ Χώιιεέ8έτε Μιπ (Με Μέ” ι16ω_ΚοΊ 
ΙοεὶΚ; Μι1επι νέει:ιέτο Κἰ-ἱε ιιενεετεεὶΙ‹. ΑΚΚοι·οιι 
ὶυιτιτγξ3Κ Μη; πω ε, Οιο-κῖ-ροΙΉιτωε° ιπἰιΙδιι Μ· 
εἶπε νεΓέδ ιππιεέτ Πάτα 1ι‹›8γ.ιυἱιιὸέ8 ΜΙιτί [ά 
Φω.›2οετ, ιπὶι1τΜ Ητοι1ΈΝε ιποέ·-ι1ειπ;ςεΒοό11ο·· 
και: νόΙτιπ ·-·· $2εΙεΚεε εἙἰΐ2ὅ εοϋεε ιι)%ιτ8οΙεϊε 
ω! ίωι-Βέιϊω π' Ι.ό Η. Μἰιπά ει' ο2ωΜιηζοε Επτ 
ΓΖω‹›Ι‹ιιυΚ όΚεε3όἔοΚΙ›ει1 ν, πιὶηά ἱΪτεἰι1ειΚ ω28-εω 
Με] Η(›Ημδτιωωεκ. Ρ0ΕΥ]_Κ ωιω ε, ωηωκ. 
Κὶ-ἱ1ο228 Μέι; εοΙ‹ νεΓεεάο!πι6ΚωΙδ Βε-τ(ιΒγ3Κ · 
οΓ2τεΞπ, εινα” Με Γ2ειΙωά; αεειΚ π' κιιε:8-ίι5τε ίΖό 
Και, οττ-ἱε ε' 5Ζωάε όοιι1Βοτι τἐΞ‹5ὸἱΚ-·-[ῖτἔι= 
:Με Κοἀνἱἐτε εφέ νίεΙέιιι Αεέτ Μ! ΜΙππ0Κετιι€· 
ΠΚ, Ι1οΙ Ισετε Νγι1Ιατ νέα Μες-νὲιιΗεόἱΚ 82 
υτέιιι; ει' ΕόΙ-ἀϋἔ' τεττέεέικτι εε]μἐΙΙ_γἐΚ π' Χώρε 
Κειιγετετ. Α' Κει·Ξζοε ΒοοεΚοτοπ ιιοιιι πτιιιγἴι°ει 
τἔιἔό‹ΙὶΚ; Μπιτ Κεκπέτι!ετΙσπ ΚέιιΙόὸἱΚ εοφ” ίο 
88ὶνω --- Νέα! ει' .]έτοπι-Γ2εΒοτ ίεΓ2ἰεὅ 828ιω· 
ϋκτϋε-ἱε: Με), νο11πγε Γ2έιικόνεεέιτ, έε Κότπ1δ5 
Βοτουεξέε. Βο-ρο8 ει']ἐτοιι1 ιτιο8-τϋτὅὸϋττ εγε 
Βέιϋπη. Ν6Μ-κέτόοΙ έ' ίϋ!όιιοΚ. Νεπι __μπιδέιτιειΚ 
ίΖέωε α' 2ειΧι Μέι. Μέε Ιιί2ἰΚ νέτ-6ῇτεΚ]ε παω. 
νόμότε ει' Βἱι2ει·ί”2ιπ]ιτῖἐιϋπ ε:: ΒειταρΜιτ]ότ. Εδ 
Βε-ὶὶτὶΚ ει' νέΒόιι. -Αἀὸἰε έΙτετιι νΜεοπιετ έα· 
Δ 8 7 
@ρω '' €ετει.&lt;κεν ΦοιντεΝεεεΝεΚ 
” Ι -' =. 'Η ·η, -. . .τ '. Μ&quot;μπιέ8-ΐετοπ18ΕΒΜιεττεπι. Μιάόιι ει “εώς ΒοπΒ 
··εΐ ίεΙοεΐοεεταμι' τεκπέτάοΚ ύεΚϋ2ετ ιπϋΜειι ετϋ 
τω, ιιὶὶ`πτΙοπ Ε8ΒΘΕ8θ88π1€€ εΙὶ4τγὅτ`τεε ·Βε Ρώσ 
4--θοΙπιοπιτκΚ , εε Ηα2:'υιιικΗ:.816ηι ΚΒΙΙἰ3Κ - ΙΙΙγετ1 
σ' νἰῖἐς! Σώπα ἰἔἐτ; Έέενεεεά, έδ -- ΕΖ ἔτι: 
°νέ8$ἔ$ ΖεόΙᾶ8γυ-α` 82οεό:1$, ΚατοιίέιιαΙς €- Πε? 
ΜΗ ΒύεύΙόΚ νεΙΙγοπ--, π13Μόπ *ε6πτππ·ἰχιι~ εὶτιοε. 
··ΕΙ-όΙεΙσίεγ-Β :Ίισιι€πι τωπἄΒΒ-ἱω ]εε-αΪάΒΒ Μοκ 
Φοιι€ϊες - .Η π Μου., ΜΕΜ_·-ε ἈὸσΕτ-ἰε θγιι1έιτ, 
:Ματ ΕΦο!έτ ώ- λ' Τί εΙό-ωειιιαιτεκειι ΞσΚέι61» 
Ίε δ'τν€εάεΚ; ε'€'πι-π1ἱι1τ Βἰὅο5τεΙε11£όἔοϊπεΠΐ2-0απ0τ 
η€οάσιη -- -(:88Κ Ή -ξυ!-πο-ΙιειεψεγετόΚ πάεΕ-Μετ 
Μ Βωπεπω · _ 
· '-ΗιιΒἐιιεΚ ε2εττΜΩόδΒγε Ί(€$ι·ζ3ΓΖώΙ·]έττα ε' 
ἶ1ιεΙεετό νο2·έτοΚι1οΙε $2ίνοΚοι Μ4ἱι1ὸει1-¦Βἱ;ΖοιἰπΓέ 
7ωοΙαιι: ΒόΙώιπέΚ ·επτΒει·εόδόΒεπ (άε νοϊτήε Μι 
`πιἰΒειι!) &gt;Ι18ΙΥΠο2τεττόΚ-. Α2-ιπέιι _τδΙΙο πω? 
Ξί2οτρςαΙοπππιέιΙ Ήότάο2.τόΚ-ε κή πιιόὸἐψἐτ @Μώ 
·Ιπιτι1..έ ΖοΙ€έπ' 1·επάε!όεε'ΜεΞ-ω-ἔιεοΪἐἐἐιιΔ`Ι‹? Ο 
4-Ξειπέτπέ Ι08·]οϋΒαι1 ΠπόιΜτεΠ. Ο ]ύτι1ει ΚδτωΙϋΕ· 
το Μ8-τόΒΒεα Ο τι1εμίά: ιἱτἱιπΙ Μιά: ε' ΕςγεΙἐἱΖε· 
Με Ιο·τέεοΙιιοΙω :Μιά ,ρεάψΙου ιἔιττγά: μ' ‹ὶἰοεὅε‹ἑ 
.δω ·νἰΓ2Γ2ει-ΙιεΤγΜ2τετέευεΚ. Βειιι1ε Μ? Κοδγοε 
36%εΙ ῇὶἰττποΚΗοΖ: πιιιίετιπι ·νειΙειπιἰ ύτετ° πω! 
δγ611 ΒεβΙόο8ιϊΙ!πετιίάιιεΙα ' 
' -ΒβΙάτιοΚ ιτιἰιιόοηΚοτ εΐεέΒοη Βόά·οτοδνάιι 
ΧΈΕοΠ(έΙ12Κ Βιιάέτει ΐεΙ-οεε1έεει; @Η ἰιὶτέετε·οΙ Γε 
Μό ΒοΓ2έὸἔγοἰτ,'Βοἔγ απο ΓΖόρ ωειιοά6Κεεεςο 
1ο-οτο12ΚοάΦαοπετε. νεΙο 12ϋΙστοττ ει' -ΒεναΓΖώδκ 
νοΙε·. 
! 
Χ7ε16|ιιγόιε ω: ΘΜΒΘΕ,&gt;ΩΒΔΪέιε. Υε1ε νέιιΙ:εάετε. 
πι28 α' ιΜέ Μι·άνε:Ι Ιιί2ύ ϋεἀϋιιἔϋε €0πόΙ)κ 
ΜΥ τενεί2Κοε!ωετ ΜΒΜ εΙδτώΚ: 
ΙΜ ὶμ82Μ ιποέ-οΚατσιπ ιιι‹›ι4ὲοιιἱ; ότι'Η11Βέ+ 
:Με νόιΚάτ ευ Γε]ε;ἱε-ΙιπἰιιΚεόΙ ) εε ΜΒ. νεΙειΚἱτὅΙ 
ΉεωΙ3εΙΜετειπ. Ε' τὶτοΚ 11εεγιιΜπτ0επϋειι νει 
8)·οιι πιέε απορώ» Πε; Ή” Ζω!ιάιπιυΚ ετΚϋΙ· 
οεεὶι ἱειιιἐτνεἑι1, ΗιιΒο-νε·2ότηοβ Με τ;τοΙ€Ή3! @αν 
ιιιιΚο3Ιωε‹›πιι (Κϋ2τ1ὶιι!ο· πιεϊ8ό88°(Διπ :Μπι ει' Γεώ ); 
@Μ ο!εύπτεΚ τωΚ έρρεπ οΒῇμγε: νέΠ1εεεΙο 
Με8 Β0εεέιεεΜ0Κ ρ€11Ϊε9 Μ ι1ΗέγώΒ ίειιοΚεε 
-ΚεΐέτοΚ Α' εΐ0ΙοεπειΚ. .Με Μωτ«›«Μ 1ποΒγ, νο= 
Ιδ.εειι ιικ.·Β ΜΜΜ ει' 26118ΜυιΜΕ», ΜΑΜ( Ιο-οεἱΙ· 
]τιΡί:Ἑἔ15ἑΜ :εἰΚεΙπωττ›εϋ ε!2Μ32ϋΚΜε κιμ'ιίΠοεεεεα›Κ» 
Ε.2 τοΙτέτ 82 έκ 0€Ι€ΚεάέεεωιισΚ ιπἱ-νὸΙισω 
@Μάη εΙ-νένέι1 Ηὶτεε-£ύΓ:ιὶ! ΗΜΙΖέτε; ππἱ= 
βδη ςΑτρόόΜ1ειπάε!όεέ0€3Ι) ΙΠΜά·8,°ΚθΕΈδΙΙΒΚ 
εἰ ΚεΠετ18 τεΙωτι›ι!ι1ὶΔ ΒιιάέιτόΙ, σέ8 δερεΙειι πω· 
εἐιιιοεεω Μαήιι; ΠεπίεοΚ ἰἀὅ ιπήΙνε1 6Ι νεΓ26 
ιιιΞικ!ειπ Μάνο ει' Ζο8-ΜοιιγηεΚ ( ·;ε )ι Εκ ω· 
Α. ιι 2 ' ως - 
 
(μ) Έ.`πιέ Γ2ι5 ΖΕθ(ενεεγ ε' ιπο!)ειτή ΜΜεΕ 
.Ωιό6&lt;έγε Ι'Ζετέιιι.· 8ΖΕΒ, εινα” 8ΖΕΚ ) ωωγπ :θα 
ει'ι·ιΜ ΜεεγεϋοΚιιέΙ,_ιπἱπτ ιπἱ-πἐΙυπΚ π' ΒΑΚΝ Α 
Γ2ό ΕΔ , Με νεΙεπ1ἱ 82ίιππεΚ εΙεἰΒε €εϊτόΚ, Ρέ!άέπειΚ 
οΜέττ: 8ΖΕΚ ρίτοά, ιιιΜγἱΕ και, φωτ ει' ΜοΠεπωσ 
πέἱ ει' ΒΑΒΝΑ·Ι›ἱτο: τέΓεεκι. ΕΖτ ει' Νέιπετε!κ @Μ 
αμκ Μ: ©ιιειΕυω·οτΙμ πω: πω: 5ΖΕΚ,·°ϋ, Μπι 
- ΒΑΚ. 
τέστ ..ετεεκτύ :έι·σκτεΝετεπεκ 
Ν&quot; 
ΜΗτ Γ2ἔΪότ&quot;νὲνέτι; Βἐτο&gt;τεἑεο”τ ξνεττέτη 'ττττετιπιττεΉ 
ἄτοεγ., Βεττ6ττο τιτοτ1ττοτττττεΚ ··εὶεὅ οΗωΙττιετοε&lt;έ= 
εξάνει, ΓεοιποτύεύεάιιαΙτ οΙδέτ τιιε;.;-Κότάτε9σκις 
“όε-ς#Ι·τε Ιετιοττιομτπε8-ἱε στνοεσΠγωιτ. ~θ εΙ-τι-τ 
'ἱιτὸττ-·ΙτοἀνὲπεΚ°τιειιτ τιτέιε· οΙτέιτ Ντε: Μιιεττι τ' 
1Μεέττισε Ηττα. `Ρατω·Γ2Ιοττει: Νη” εστήτὶ εεΙεττ= 
Με τἐτεπεἐΒτἄΒειι-τ -ΚἰτὶεΚ ΊΠέ]τιεεόεόντ1Ι δε! τέτ:τεά&gt; 
' ?ΜΜΜ ΝοΙτἰ-!2οΚοττ τέττγ€11 Α·ιττιγει' Ήέ2ύττέιΙ τή 
ΜέτωΙΚοΒέετιεΙτ. -Πτηεπε2όττ: ε' 8εροΠ ἔΙειΧ·ἐτιϊτ 
·ΌΙΙγτ›έι τειττειτττϊ; Μπιτ τι' τορετΙοειέττ Κὅ-ΓΖΞΚΙτὶΚΙ›τιε 
Μ' τιιτ86τιτσε ντιττ-τμΙεωτιιεΙτ Γ2οπιοτύ 61οτόττ Μπιτ 
. - έ· 
 
ἔΒΑΒΝΑ8·_|ἄ: ·πιἰνοΙ·νεΙόΒετι Βιιο·τω·2.Με. Α' -Νέπνο 
ΜτΙ: από ταόΜπ.· 8ΖΕΚ-|έϊ, Ιττὶὶὁιτιϋτέεοτ πω: ττωτέιτ 
°·$:ειιτι-ἱ τι' δζΒΚ, ·έε 82Βθ ΒΒ2ϋττ; υΒγειμπέκ: 
«Ζω δοττάβττ&gt;έο:41το&amp;γ ε21εκ.ρτ, 68 ε2εσμε το 
Έστω οΒγεγοτ τετττιε ; -ειΖοτι πιί $ΖΕΚ-|έΐω2πιτετ 487 ιτε 
τνε2έ!τ: 8ταττΙ, ει2-ττ2': [ατα Ϊιπιεττ 36ττ που Μινώτ 
°Ξε, @τω παω, εεε-τω: πτ2ωτχεττωμεἔ. ΗοΒγ τ» 
τω; $ΖΕ.Κ, εντιΒγ 8ΖΕ:θ -τιπτιγἰτ τεττ Ιέ857επ τι' Βέ 
«εϊε!ττιόΙ, ιττἱιιτ πιοΙταιΜΜέίΙ ει' ΒΑΚΝΑ; ' ὸἰετοιπγίττγα 
πω' &quot;τέεἱ Μεεμιτ Βιπιβετ ΚΕΖΑ, Μ Κα»Μα)ιΖώ 
ἰίὶτἐΙ;-υτιΙτπεΙτ 5ὸεῇέϋετι έ!τ,· -έε έτ·οττ Κ2:.3πγνέτ &quot;ότι 
οῇέτιΙοττα π288-τϋΙτ ΒΓ2τεπὸὅϋ€τι. θτόΡἱ` ΖΗΪΝΪΙ 
ΜὶΙτΙό:.·ὶε $γεΙττειι·ι ε1τιΙέΧε2ἶΙτ έ' $ΖΕΟ-ΙοπέΙ, επι:: 
ΒΑΚΝΑ «τω. Α'·ττιἱτ ωτΞτ ει' ττωνεκτεττη τω 
ΜεεγετειἰτιΚ ΖΕθ-τπεπμπεΙτ ιιιοπόοττετιεΙτ, πιτ τι' Μ» 
Μπιτ ττ1ότωπ2 ΒΑΚΝΑ-ωεκμο:Ιτέπετ Μ0πωττΙτ, ΚΕ. 
ελ. ΖΒ)ΝΣΗ. ή 
ὁ 
Ε. κοΝνενω Μ ε2Ακω2εω Μ. 
ΩΤ_Ι‹Ξετὶεπ Βειι·Ιεη80ΚΒειςι :ο ο;;Ιτ‹›ιιο: Ζιβε-Βεπιφ 
ε.άιιεΚ ε‹ιηὸ‹ιε,τεπεὅὸἐεὲτ (78). 
. Κε‹ἱΧ0τΙει18έεζέ1ψΚ,€2% ΜΜΜ πιο8-οτνο, 
ωΙΙπειαιιιόό Μάτ Ξεοπ Με), 6ι·βπιπιοΙ πιφε-ότα 
Μπι; ασκ ὲΡρεπ-σττιμΚὸττ;πι_Ηπιπεύτα·ΒοΒγ ]ό 
κιπέιιεόεεεΙ Ιουτιο..Α, άοΙΧοϊ.ξτεέκτμ Βίευέ. Ναι; 
ΜώΠι.ΚΦωεω εϋΙιεπόπω ἘΜΜἔΩεΚ0211ἱ Κ82όθΕτ 
το«πε2:=ιιώιι ὶειτχεἰὅεοἱωπιηΜ εἴ Μ_ειΒγει: Κάε-εΓΖο 
!2‹›ιπγ0ἱ€,_ ΕΜΗ ΚΠεοπ 8οιιΔοΙκιόπεΙο Ιεε-οΙΚοΙπω 
:,ρεειιΒβυΚ112Κ-181Ιώ Ησιι2έικικιΙα τότεο!Κοάόεέτε ?ω 
ΜὶιιΔ-ιχγέῇμα νιμΑαο8Τ . έ; ΕΤΕ4ΕΚΑΤ| απ; 
Απ. δ; Μερα 
 
(78) Βιπε?- Γ2τβ2.ό:Κ( εινεπεγ, ει' τεοΙὶοιιὶ ΙπἰεππΙ:_ 
πιόι3ωιπ Γιοτόπο: $ΖΑεΒ )· ΜΜΜ τα: ει' ΒέΒὶεΚπἑΙ : 
ΜΜΕ Ι&amp;(1ΡΑδΖ 88 Μοαωι€εΙππόΙ. ναεγοπ.-ΒτώΙΙΒεω.. 
@Η ΕΜ”, πιεΗγεε.ιπέ&amp; ιιιοΙΙ.4ε $ΖΑΚ.6εοπ.μ, εποε 
ΧΟΡΑ8Ζ·ϋεφπα πενεεπε!η_ αξ-3ποπικιτι ίψπ__ιππέι εεγ: 
ΔΒε2εηα_ ΟΜΕ Ι.έμίςοΙερα!μ_ ΗΜ] ρεὰἰε _ εηυγὶι: 
τέις_γειι , Με; ΚΟΡΑδΖ;&gt;_ Μχου!ίταει ΖΑΒ-Ιπ[ΜόπάΕ 
Μ”, ιπεΙΙΥετ τέεἰ Μπέγετ ΠόΜΒ 'ΒεέΚτ8 @γ ΜΜΜ 
τσττ8Κ· :· 0Α1.1υεγ1.‹ιαε_:ιαω»_;. πω:: ΚΟΡΑδΖ·Ια]·2Ιό. _ 
ΕϋπεΧ Πότε, ΕΜ Βε!α_.Κωί1μπΙικα, ωίΙΙοτω'2ΑΚ,_ 
ιών-Μ:: Ματ, εΙ.τΞϋεπ .· Αιτγέτ ἰ5 ΜΜΕ ιιενε2τέΚ, 
Μείαιιά[2;οτ ; ΚΩΜΩΏΒἰΩοἱΨἰτέ8$μ Επτά”, Π188$45-ΚΩ 
ραβ ΜΗ. Επιι Χ1ν1ϊΙ(ιιΒγωι που Και ίωι·έπτ.) 
1τ1ἰν€ὶεἶΚοΡα]ἐα:ά€ ιπεΙΙ.επΒαττωΙσ νόΙτς _ικοιι Μπα Π· 
ιπίΙ.γτ Ιώ2ϋη:έΒεεεεπ ΖΕΕ.;ΖΑΚΝΑΚ, 512-ΕΖ.λ Βα:πα Κω 
ριι/απαΙι πενε.2τέΙτ ε: εΚΗοιτἰ ΜηγειτοΧ. Εκο ΕΦ» 
ΧὶτέΙχ εΒγ Είπε Αρέτ·ύτεέΒοβ έρίτεττ 0ζ!νεαίτδηΚ' 
ε5ωεκτόκε, πιο112Εκπ «ιι-Μάι €Με;τεπιεττετεττ. ` Επιπ. 
7 ΑΜΒ· 
ω ετε1;ιων τοκτεΜετιΞΝΕΚ 
°ΙεεεττέΚ. Ε' Κε0:εδιιεΙτ υπερμΙειιτιο »Μιά ε?2ε, 
πιω! έΚεεεέεω ἈΖοιιΚὶνἱΕΜ- πιω! ε1°οάετε!(τ©, 
πω» ΑτιγοΚ' ΤΜεεόμΚι·ε πέσω 38επι Μ-$11ω 
ΜΜΕ ε2επι ιϊτὶ Πάνειτωι. 
. Α, 82ι1τΚο5-εέι°ἱ Ραΐ2τέω ν·πό1έΐ2τοπι ο;;γΓ2ει: 
ΖοΜπιπι1 (μ). Ιω 82ϋιι-6.τέ.ιιΚ 1ένέπ α' ΜΜΜ 
μαθετε (πιἰιιτΜ ο2-εΙόι:: ΗὶτεεεΘκ·εΙ εοιιιιιιἰτ εε 
ΙΖόΠοττοπι νόΙ11ε ε2.ε-Κτὅ!) ιποΕ-Μειιτόπι Ηειι2-έτ' 
820πὶ£›1°ὐεἐεἐι18Κ οΙςέιτ; 6ε ε' Με ιω8:2ε2007·οιΞ 
Μο-!ιο2εττοΚΚο.Ι ϋἰ2οιιγοε οτνοοεέΒέτ. Νεπι Μ· 
Ιοττ εΙΙειω ΖοΙτάιι _]α_νε!1%οιιιυπΚ.- ·δὅτε :. Ιω ΗΜ 
2έιτινιΚ Με), τεεεΓΖοιιε; ΜΒ ε2`-ιιρρ” εΙ-ΙεΙ1εωε 
ΜΗὸεπἰ έπειτοΚ. ΕΙ·ἰε-ΚϊιΙὰϋττΠΚ (ετπἶ1ιτ 0ΓΖθΕ8Κ· 
Ιω ῇιιεΕιετ)ειιιει` ΒΑΚΟδ ΕΖτεὰὸεὶἱΩΚοΕ. 
Με ροπήε (Ιιοργ Βέττειτ Κἱ-ιηοιιά8γεω ει: 
Μακ) νΜωιιἰπιτ ϋτϋωϋιι!ετε νέΙ0: ΒέΚοεπειΚ ευ 
ιτιοιιστάΙε: @η νἰΓ2Γ2ιι-ῇϋττο· $8ειι πιεε-Γεοιιιοτἔτέ 
82ίνΜΚοτ. `Μει·σ: 86ρε!τε απ ;πειέένεϊ νειά 
εοεεειΙ έτΚ.2εω ' ΑΙὶε πιοττεπι ιιιεἔ·ῇεἱει1τειιἱ 
Ζο1ιέιιιικιΙω Μο” Ετέ[Κα οττΙιοπ _ιιιατεάοω Π: 
` · | '· πιο;; 
- .Β Η 
Αρέωἱτεέ8πεΚ ΕεήόΜέ 2εκ-2ΑΜΑκ ιιονο2τέΚ 
82 εαΜοι·5ει!μ Ε2τ Ε' ΜοΠεπω: 8ΖΕΚΒΖΑΒΒ 
ΝΑΚ 1ηοιιό5_γέΚ.° ΤΑΜ: ΖΑΡ»·Β€Μετς ΜΜΜ ω. 
ί2επλ ΜΜΕ: ΚΟΡΑ8Ζ ΜΜΜ. ΚΒΖΑ 8ὶιπεὁω 
ΤΗΜ002. ' “ 
(Ή)εω εευ1ακοε.εΑκι Άπω: παθω κε 
ι·έ!_γιτοΗΜΚ ιιενειΙειιΠό άεέΚ]:έ 8ΠΠ.ΚΠ8--$.ΑΚυεΒ τις· 
. παώ; 
ι .κό-Νεφε.. :κτ ε2~ΑκΔε2εω-. 8η 
Εεε-ών ΒοτάόΙγ-Ιι-έ2έϋειι ει? ίέτε·τομέεο!ωτ μ ε:Ι· 
πιο8-]εΙοιμεεεεω πιέεήε, ΖοΜιππιΚ Γο1-ΜΒοτοώ 
τάνει!9 @ε ίιέΙΕΙπποέ υεΙιφ.2τεΙάεόνεβ 
Μα; ΒἑΚφε,,_Δ;ι' Ι(ϋνετεεΘεοεΚ τοπάετΙοπι Κϊ-. 
πιετϊετοΙο' οΚύἐὁΙ ΧέΓάθ24ΈΕΧώΠ”8ΖΕ ίεΙεΙτε Ζ0Ι~. 
α3ιιικιΚ: ΠοεΥ·ηπ18, Κόνςεεέδ -έρροιτ ΜΗ! τω· 
Μα: Ιέέγειϊ ΠαΒα-νεέέι·ΠεΚ; ΕάΙτειιέ-Ξε Μ». 
1ιγάε ε2άθι3-_ Εε3εόε!εωυσΚ: Μη; ὶῇὸιΉειΕ8ἱἰἐιΪ... 
ΙΙειι2ἑ·τ-ἱ`ε κηΡ84-20ΕΞΩ !έεχειξη(Ζεω-τεΙε.π-_Αττγέιιιεκ 
εειιι·ἰε Μποτι1σε' Γ2οΚέιί'φόΙ ΒίττεΙειιὶΒειι έιΙἰεπἰῖ 
Γ2επιέτιποε Ο1=Γεἐευι1Ιὡειι. ΙΪ8γ εεττΓ2εικε:; Μπιτ· 
Μ Ημι12.Ατ(1το83:= ειιπιέΙ Μο3Ιψζ Γ2ειιιτοΙοτικωΙιεω 
πο) 1τωε;ι”Πτέιιώα επεε-ν.εΓ2εσ8εςέεέι·ε ἱρετὶτοεἱπει; 
ὲςιὸιιὶἐἱΙΙΙΚ :- Μ” Μπι-εκ Ε8]Κοεεέ8ένει ιιιεεειἶ εμ 
ὶιιι€Ζεκ_ε Μι]ει.86€έω οΚοτ_ τεΜΗΜΕ11.8· ' 
ΒέΒσειπ:Κ «εφέ Ενεΐεέόργάϊέ ίιἔγ ίεΙ-ἱιιὸιῖΙε_ 
ΖοΙεἐιιἑ/Μῦἶ; «ή ΒοΕ;Ξειϊ'·ιΞΙΙήεω Γ2ϋπιεΙοπ Μ· 
ΊαιΙιϊωτοεεάέο:· Κέτοειιο.. ΥΞΙά-Βο1°σ_ΡεόΞ8 εσ1έιττψ,_ 
$ιθΠ188έΠω ωε8-πειττεηί-ποπι-_ ει!αιτέι. ΤΗΜπτ ω 
Έ5-σεεΕτα ντύΙιιαζ βορεΙτόΙ;ζ Ιιε,'τἱΓΖτα ετΙώΙωά: 





_ωω--&quot; - οι 
νεεϊ;- ει. σε: Μιά 8νείϋο1ι 8ΠΒΠΧΒΑΚο»Β.; Φ 
τ” ΙΥΙ88γετοΞε 8(1ΒΟΚΒΑΒικιΚ·. τυοιτάεγάΒι ΒΙεϊ0Κ: 
ιπὶτιὸετι Βἱ2οτιπγειὶ τη:ιάόε δειι·εΜ ωὶέττ πενε2ΒειτέΚ 
@και ΡιιΙ.2ιέ; 8ΖΠΒΧΟδ $ΑΒικιΙι: ιιιὶνωΐωἐέ Μ0°# 
1Μπ-έωτι ·ὶ; (Ιπο-Ιοτε α' εἱὶΚετετΙοιπ Βοπιο!ι. ε1πε:ιν 
ΙερΜττε εεμάόε 8ειτεὶτ·χ Κὶ°ιιιιιτετημι ίεΚατε_ 8ΖΙΠϋ 
Κθ$$ΑθΑ.Τ. 4 
368 ετε·ικΑ· τ6κτεΝετωεκ 
ιιιἱἑττ, λτρέόπειΚ (Η έΡρεπ εϊκΚΡβ δημο? δήμ 
τέΒε έτΚε εεττ) @τι πισε-11επ1-ΙεΕεΐ2επτ ν6!πε. Ε:: 
δω: τϋ1ϊόπιι: Βι;ιάέτε κήπο ; έε οω”άεπεΜε αό 
νετέιΕπιιι ωττοτω, 
ΕΖεΙςει: ΙιεΙΙνδιι Ηιψε: πι‹›Ρε τιικΙοπιι ΐιϊω· 
ΜΜΜ), πιὶ νεΙκπιτε τοέ ΖοΝέοτ; ΙιοΒγ εε-οΙω 
εοΙιει ω. Γ2επιεν: Μπι νεώοτεττ τεέιωμ νΜεΙιέυγ 
Γ2οτ υάναι·Ιέεέτα επεπτοπι-; εο!πε οΠγ Γ2ετεποεοε 
ποπ: Ιε!ιοτπετιι: ΒοΒγ νοΙε η” Γ2ότ-ἱε ΒεΓ2έΙΙ:ιετ· 
Εεπ1 νόΙιπα. να” ε! κε]τεττε πιιτεέιτ; να” 6οί 
ΖςειΐτιτιΚ ιη” έέιΠ!γέιτ ειιιΙεεετέο. Ι8:42έι1 Εἶ 
τεΕάΙ:Μ, θγιιΙει : ΜΒ: εΒό, Κατγει-ΜτέιιεΚ νὶεεοτ 
έ5εάνειΙ ωεΒ-οεεΙὁὰοτε ΖοΙτέιι; Βέυζεϊ! π' Βοποί2 
υγοΙνεΚ ιινέε ει' ΜΚΑ σΙό-Ξε ΜΜΜ τεΒεετευεΚ. 
Ιίὶειι Μ2οιη#! ιιιὶπά ο2εΚΒου οΠγ έττετΙου νει 
ΒγοΚ. Μι:: ει' ιτιἑὶ περοπ Γ2ϋΙεττετοτε εγετιιιεΚ. 
-+- Ηει2ι1άοετ ει' Βεί'το-Κατει ΒέιΚοεεει. Σε τεΙε'πι 
82όι°έ 'τόι·τε Η ει' πγε!6ύΕ.- δο!πι εἔγ Γ2ότ ιιειιι 
£2όΙΙοτωπι ερ Ζ«›Ιτέιι; 5ο Ηειι12έτ ε·ΙΙοιι. 8δτε; 
Μ” Γεοι·ειιεεεπιι1εΚ ωττοττωπ: Μ” εΗγΒγετ 
Ιειι-ε8γ Ι.οέιιγοιιι ιπάνετά!πι Βίνεττετο ετ. -- Με! 
εϊ-πιεΙΙγ Ιτιιτγέτ εΙ-αΙαιτέιπεΚ νοΓ2τειιΞ , νεΓ2ετιιο 
νότ ΙώΙτόΚ. - ΕιιιΒεττοΙοπ ΒέΚοε! Ιων Β2ετ 
τβΙ-ό πω εοΚ Μ εότεπιέιιυγεἱωέττ, ιποΙΙγεΚΙτεΙ 
έ' ροτϋόΙ ίεΙ·εππεΙτε!εΚ; έε 82 Ε2τ ετΙοεεόετε 
`νἰεἑεΙεΚ 2 Β Ι.έτό: μάπα πεενέτ :τσιπ νετεττεπι-ὶε, 
 
» επεε-τεταιεττε ει' ι·οΓ2 θγωιι Κέττό!«›τη νἰτἐηζῇεἰτ. 
-- Μειιειιι! ει' Μ , είε ΜΙ'·ειόειτοε ειιιΒετ υΠγ 
Γ2‹›Κατ!ωι, ιιιΠιτ .ΜΒΜ ει' ιπ62ἔἱπ;' 0Πγ τἱτΚει, 
Μακ 
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πιἰιιτ ει, .Γειϊηγοε·ΙιάΙΙόβ οεπάει, ωῖἱιτ` ΙΜ 
82 εΓ2[8]_Βό]30Π. 'Η' 'Ι_.:_.'5·_ 'Σ, ” ~ › ?Ι.?ΐ5:'Β 
ι Ε2εΚτο πιω σα? @πω ἔΗιοΚιΉ μεέε; 
νόΕά Η8Μ8ΓϋΒΒέ ἔεγΙ ΐθΙδΙτε_ξέδω Ηι1Μιιί! _ @ο 
υειἔγ Κύνρε :!ιεηὅετἶτεἑτἔΪἑΒ ;|Ϊ;ἐΙΪειὶἑι;τἐὶΙ;'ΠΒὶι1ἱὅὅπ 
-ΙΠΒεέΚΒΙΕ ΜςεπΙάιιπαϊ Ϊειὶ;ιἱ «κ66εωωω; 'ΝεΤτείττε 
επ&quot;Πω ΖοΙΐ·;ζύπειΚ πωι-ἀε;·;εεστ;^ 'Μ6;Ξ_-νμ';ειιΈ κά. 
ΙςοεκκιΕί ΐ1έξ96έ πῇεΙνο;ἔέὲἔ·τ“; Ηιιὶἰέιιἰεξρεὴἰε 
έ1:ώθέιιι ίιΕεεεΤ νϊεά:!έεέτΣ Έεΐιώέ:&quot;ΒΜώγΌεεεύ Πώ 
2έια ΙέέγίεΙιεικόΒ ΖοΙξέήιιιιϊεπεϊ νεε-ΓΖίνἐἑ.: ΡΗ 
Έ2ει1 Βι)2Ξέ66!ς-ΜΙό Α [·έέειέ·&quot; 'ΒὶτἑτεἑἑΐἔοιΐιιΪεΪΪ Με: 
-πιῖὸὅιι Ηυ`ϋἐτε πω; @ΒΚ εὶὅΒβειιὶ ῷὶΓΖἐὲἔΒόΒΩ 
νὶΓΖΓ2ε-Ιόρττἰ 6 Μι·ιειάι ;τέιξς)·οϋβΠ ιηόΙτόεἐΒἶεἡΒἱιὶἐ 
ε” ιιἐςι·ειτιὶ-ὶε Ιἐεεπ‹ἰεγύεοΙτ.' ΕιιποΙτ Μ' ΊεΈς;έϊ- · 
ΚειΙτιπετσεΒ ιπό.όΒγέις 8οιιεὶο!οπι, Με ΙιεΙΒεεεέτοΚ: 
Μὶιὶὅιπ_ ε2·ιπέπ ,. ΜΒοη33Βόι _Κἰ-νετὸὅ‹ὶγόιι 
Ζωτέιι , πιεε·Κέι·όεετε ΒἐΚοΙὶόΙ: πιὶ ΜΜειιιο ::2 
Με: Με), σΜεάνειΙ ΕτεΙΙ:έε εΐπειιι Βο2τε? Ρε 
πήρ ει2€ττ-ἱε ακτή Ι(ΠΙϋπιΕξυ 54 ηιἰτιτ ΥὶΙέεοεἐτἶ, 
Μ1Ιὸετεττ. Τε!ὲιι`ιχἐγαπ'θγιιΙε-ἰε` οΠγ με πέ 
ΙεΚεὸόεεεΙ Ιστιπε ΓοΗ5ΙΙο; νεΙιιπιιἱιιτ επ εΙόπ Βυ 
Μι·όΙ ΒεΓ20Ι!εττο? Ει·το 821: ΜεΙτα ΒέΚοε; @φωτ 
θγωΙ6ικιΚ πιεΞ-ιηὅΠ ΜΒγειι ΒοῇυΡ2Γ2ει , έ: τειὶρὶε_ 
_εκπϋετ Ιεπήε. βὅτε(α”-πιἰιιτ ειιπεΚ ΚόΓ2 εΚει·εΐ· 
Μάτ, όε ἱ8ε12 Γ2ίν6: -ἰεπιέτπέ) έόοε-€3ι·ϋπιοΠ ε' 
ΜΜόττο νό[Μ Ιοέιιγέιτ; Μ που ἰἀὅΒετι Μιέ 
.ΡένέΠ8έε!0ΚΒΕ άτπεε-ΜστιτΜεεεε νόἱηει. Ο ρεπὶε 
~ά ὸφὶΒοτ ποιπωεε!εΚεόΜεττε έΚΚον; ΗιψόιωΚ 
Χοι·οιπϋπεάεέτό1 εΙ-ὶΓ2οιιγοἀνέιμ Ε8Μ,8-τξετε Π. 
` Απ 5 · _ σα; 
8 ΜΤέιΝΕ.&quot;ΦΜ ·= ` τ 
ε294Μό9ενέ4 @ω κὶΓ=Ρεπ-ω»νἐυ ΒΜΜΕ·&gt; › ' ·· · . .γ 4 . _ η , ! π 0:10Κετ εΙ'το πιεεηε ειιτε·πέ; ω, ηιηθγό, 188γω 
Ε;εΙΒέκ,εψω;8-εΙό! Βι08·ἑἰἐξῇὲἐΖΠἐἔ~ “ 
Μ &amp;:Βς9·3118Κ_οἔἔὲἰΙἐΊ'ὲὲἔΡ8ΞἑέεΘ Βριμπμεέζ ι;επί2ετε 
ΖρΙ;έμπε!μ 41)ε:.(ζ5·ΙεςΒρξη 'Η6@ἑἔἰι··Σ=`ἄἑἐ ΒεΙε:- Μ: έ 
:ρςβιτέΒτεΙΚάΜ (.αηιι_εές_ ἱ·έιἰιέιΕΪἑ;ἑ”‹ἐ;ι βίτέιέ νέν6ις 
ηιρΙΙ:γεΙ Μ ατ%έΒιιέίζιψόιιΙετό;έ$ε; ΜΖω 
υπ:=φκ3 Μι.0εχ πϋΙζέιξε έἘεεεΘΞΞἔζἔ;[ἔἑ-ΚΡἙᾶειι6 
Με* ΒέΒ»ιε·ο2α_ΦοϋΣ ιηθεεειι . φέε:μεΔ.Παεθινάη: 
Με @κι Ινέικϋὶ ....=!εω Με @κκ .εμ 
@Ψθς;!ΧόΙιιο Βῇςρὶῷγῷἔςππῳ~ ξχηἶάὅιι ,Ρετὶρἐ-, 
ἐΘεἈΒεΧΛ`Ρ#'Ρω9-ΩΘ;›ΪἐΈ=!·Π€ΓΒΓΖ=(:=Εἐ=›? ι·φΜε. Με 
Φεεε=υ|όἐπε·ν .9€990ωεϊ9 έ? .Ρ&amp;7=1·ιόνό Μάτι 
4=Ε·ΜΉπιεττΠ8 6:;1·__«Μ ~ · ' 
κ | 
.Η °.,. __ . . . ι - ·'03°” 'ΕΜ 0- Φ .πωἔ4›:;α:.;› τη,..»- ω Β8 
ι' · »'-- ' ;· '5 _¦ ` . μ. :23.. μ =κ-Φ. _τ· _ _ φα ~1.- : 
 
η. ο&quot; ω. μ .- φων: .._ ..· ~ Π - . .Ω έ;6ϋ) Ε20η.ΜΒο8_ΒΜ2ςτέμε!;· Σεπέ·Παετ ω» 
ΜΗ 5+Βεμΐιιμ ωωω; ΜΚ νΜειωίϋδΙ Ιά!ιοΖηλ 
έ- ἔσω _ψ%1 3;έτί%9ξτ ξ2`ὁἶἐἄἔΙεΒεΉέ8Ϊ._ πτη;ΙΙχε1 επτα' Βέ 
ΙεωςπΈΚ έ;ο!ί289είεέΕξ]8Η.Β(έχδίωίεζ @άν ΝἱιἐνεΖικείΣ πιω 
1.γδς£Ζὲὶ1&quot;Ρ8ΪἑᾶΜΗΏΜἱΪὶἰιτιᾶἰΪὲ:·Μεττβί2ούκιδίέτε ε' πιο. 
@Μή ω(Μζ!.πεύί ιΜ58Μ2Μΐ&amp;ΕάΙπωωι ΊπΙό-Πα -Ίιο€γ εἑγ 
_8)·ετ Μες ευεω665%Μ··ωνσεπ1 θϋϊειΒ9ποεή; ΠεέΧΜκι!ι 
μ, Λι ΜΜ,,ίω νεϊ2οΜΙε1ηΚοιή έΙ-τ .Α8β.ΑΝΙΠ5 μ; 
|_;&quot;,-ἰό: @ΔΩ 195 Ντ .ωοπόεγχ; @ΜΥ που ΑΜοΜοεϊ Πἐ, 
Εδω; μή&quot; α2]Ι_»;;!θέ)··υστςπο2: επωά8μπιε Θ]ἱὶ[£ε:ε· &quot;Μωβ 
28:61!) τπε·2!μ; Αζ626.π_κ2-Β_·::ετι κι' Μπέφάτοΐε· ΙΜΚΑΣΝΑΚ 
πετεπ.ΉΕ_. Ε14ΠεΙα· Ηασίιέ26::ξέαΐ έ: Μ&quot; 1ΜωΕ·ΐωπ βΣε&quot;έ,&quot;#Ι» 
Ιίἰτ:ἰΙ3ἐι&gt;Ε·οΙ$ττὸι2 «Μπα νΖΞΖΖι|ὰἐαπιΞ· ΕΚ&quot; 0ΙἱπΖ ΐϊό ?ωστε 
ΜΝ” κάκοεκάτω 6:-οεια8, ΚΑΧΑ$$ΑΙ- ΜΖν=· 
1 *'84 'Δ ' . - γ 'ἱδ° 
π. κο»υπνε. Μ ε2Ακ·Αεεε2Α. ·Ξ·μ 
ΒέΚοει1ειΚ ΜΙέιΙόπ πτεμ-ὶϋτὶιἱῖἐἴὶἰὶι Ζοἱτἐὶἰ;_: εκεί: 
2ουιόοΙά , ΙιοΒγ σε: ΕΒε!ε-Μ·Η!επ;ορέΚ ' Εως 
Χἐιι1ΑΚ_ὶενέτ; ιτιὶνοι Βιιιωτι1 [πό2αττητέεές ·εΙ111;ίβ 
ΜεΚΙςεΙ ωεμ-ῳτοΓὶπετεἑΚ.. ΕΡεγιιί1-άϋέττ.Ζ ·ιαβίδέε 
Ε‹›ι=ιἄἰΞ εΜ›ει ωω·ωω: α' ὸ‹πΙοΞρ;ζ·ἰΪαἱιοω.Ξ: ιὶὶὶΜξ 
ΡΗωπ .έ νόΧΗεΖ--ΑΚετνἐιι&gt;-νὶι1ι1ὶ νε2ὸῇεέΒτοΚετ` 
τέιηθιΒει1ιετ, Ηπωεεέ»·εΙ εμπγϋττ, πϋ.σ8Ά'2ό!!Ρ 
Με; 65 ει·ἐ'$.εεειι πιεες-Ι1-ιιςγτε ι Ιπηζγι Τἰ$2τεε;8; 
πω' κΜιίΝε1_ωε &quot;Μ, Βπε1.!ώ: &gt;ΒΠωΧΗΜ 
ΜΜΜ τεΜπ απο” Κἰε·οί2ί2‹›ηγτ οΙἔγίΖἱνεε 
5ει1 κ·›5.ι·ῇιἱΚ Βιιάέιει; έίΓ2.··ω ΓείνειυΒύΓ'ΪμιἐὶεἙόΜ 
[τωτγ ει” ίς:Ι-ιιιειι6πέΙτο τ¦εεῖ-Ι›.ὸ!`2ὅ!ὶγῖῷΕεἱ£€Μέες%μ 
με νώΙΜΙοιτι ιι$οὲμευίτὐτεἐε_`α2_ ύίωμ_:_ ιμὶΚὁῇ.;Π:,Ιζ_δ[ 
ΙεεειέΚ τε1188ιδ._τ Ε`ε]εό.ε;ΙωοὶυΚ ;:Ιόι:_ κ·ἰεοΙι1ἱ.;..ιπἰ 
` - .;ιπό:Η .· 
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·ΜΜττε-, ίεΜε-ει·εΓ2εεττε. Πε π' ί2Μετ·εττ ΜπέχσώΙ€ 
ΜΕ, ιτι:ίε ε' ΒΑΚθε; ΜΒ ε' ΒΑΚΑ8-ἰε. Μἱκ°ε! 
φαϋε ε2επ (ΠΑΩ Ιι·ό Εενέο Μεἔγετ ΕπτΜι·εΕνε!ς 
Βε2εάΜπε ΕοτοΒΜτ,· 82επεΙετ ωωιπέστ, Με τεΓ2επι 526· 
ΚΜ ΜΜΜ; πιοΙΙ-γε!; π' Μ0)ιέ05ξ Υε-ίεεεωοπι υτέπ ιΉι$ 
ιέπτωεΚ, έε πιέεοΚ επεΙιτό1 Μπι οτιιΙέ!4οιπε!μ ΕΖε:Κ 
Ρεἀἰ8 ί2εινώ: . '· ·&quot; 
ΜἰπεΧ-υεέηπε ει' Μ2”ειτοΚ (ΜΜΜ ιπεε-νετεἐ 
@Νέο ΜοΒιέεειιέΙ )“ερΚ Ρδ-πεπιεε ΕιιιΙιετεΚΚεΙ Η8τΠ1ἶποΖ 
ε2ετεπιπ ε! νε!άτεπέΚ; όε 82οΒιιεΕ ι1τό!εό ΚἰτέΙΙ)#'οΚ·ἰ5 ΒΡΩ' 
]Οβ, εΙ·ΓεειΙεάνέιι, ει* Μοοεέι·οΜ1α νε5”2οη: $(Π.Ι 
ΜΑΝ ΟεέΓ2έτ, Μπάεπ εΙΙευΚεεόΙ'τ πιοε-εγό2νέπ, 
·ι5_γετεεε Ηειοϋ-:ετη,έτ Μιά; εμέ Μακ; ό: , 1Μπάεπ 
0εδ8 
Σ! : 
1622 Ε'ϊε!εδά·ΤΟΡε'ϊΕΝΒΐΕ'ΝΕΚ 1· 
πιόόόο12=ιηζέιέ]Κα!ιππτοε;έ88εΙ ΙεΙ1οποπ που Ιω 
ί;;βό2Κεε)ρτεί2Μβο5 , ιηεΙΙχεΙψόὶ_ΙΙιιΜιιειΚ έι·τω= 
!ειμέεα,ΒόΚφ;μ3Ιερας!νεεεέδε Μεωεευ. Μύτ 
εΒΚρτΞἔΠωἰιιτΙχεχιιιεκτΚιιρΚϋειι @τικ ΙΙιι!κξιω!ς Ι2ε 
πέ·:μις;τέ]ο.Λξι!μέΙ.36$ββ πμόάτη πεπι ιιΚεὸΙππε‹›μ 
Ε02Ζω01(ήΞ5Π88#βϋβ Β8τέεεέςρπ1ιατ εστἰΙι·ᾶὶιϋεια 
Χὶ·=ιε==··ω1ιΕ=·ω#ε&gt;=ν › ~ · 
. - Πω! 
_..α. ἱ .ο 
(' 
@β Γεω! πέ!!ώΙ-, νέι·οεεένειΙ· ε;5τἔγ·ὶὶ£ε, ει' νέωω 
ιπεε:νεττα Ε:εί ηιὶιιεΚ-υτἐπιιε κίεείΖειιιΙό!τε.(επ Οτο 
-τηεπίπἰ Ἑε$ε‹!εΙτπεΒποΚ Ι.`εοΜ.εοΚ ΐεετέτιτ; ΜΚ ΡἐΙοἰΚιιεΙ; 
έι·είεΙΙΒ81Τ, έε θές'(έΙππε2έεεΡεΒεπ τΒΜπετ Βί2ικιΚ; @Με 
5' ΒέεηπΐΗΒεπι), σε ό]τΓιει!κέτ ποπ ΤέΒοι·έΒειιι Λεπτα 
εΙ·τϋΙιειιὶ, πιεΗγετ ει' Με2ὅπεΧ Μ52ορέι·ε νει·ετε:τ. 
ΤΜέπ εΙεἱΒε !ιοπτωεωιωΙε Με ΡίδευόΚϋΕπ0ΙΙ, έ: Με 
Ρό·επτϋει·εΚυεΕ ἔεῇεΒ, ΜΙ: Μοϋέωιπέ! εΙ-ι·είετεπεΙα 
Μὶὸὅυ ΖΑ[.ΚΑ.Ν Βέί2Ιό-ιμιΚ, ΕΓειτοτΒοιπἰ Ει·εεΒιικΚ, 
ΣίαΙιότ ιτιε£ Ματια; ΜΝΚ τεΙΙ1ετει!επ %88'έιτγ$έΒέτ ; Π. 
Ή,84.1_-;ιΞέττ,· ΜηρεσήμΚ (ωοΙΙΥεΙ‹ΚεΙ :ι'ΡϋπίΙγτ εεείτ. 
_*πεκτε νό¦πα).ἐΙ`ἐοτεαΙιιιειΊτοε εΙ·τε3τέ;έι τΠεεεεειμ πμ8 
_έιΒοπω. .ΙΙΙ);εΙεεε ε?ουάοπ 8ΖΕΡΗΠ Οχϋ:&quot;πεΚ ω. 
ρω” !ς@ ]ΑΝΟ8ΝΑΚ (πιο' ΧΗΜέσεΚ) Τε:Π·νέτο 
_ ΗΜ. Μὰὸὅπ ΤΟΜΟΗί ΡέΙι·8, Χ:4Ιοι:ε:Π ΒτεεΗτε ω. 
ι!οττ,· ΜΜΕ: .σε Ε!ιιιΜςφ2:ίεΒοπ πεωτ νεΚιπετὁεέἔἑτ, 
σδε 820” ΕυοΙουά Τειπέοεοεέτ_ Μνεεεετι πτιες-ἴεόὰεττε, 
ωε!Ι_γεΙ Ε.ΑΙΟΒ Κἱι·ἄ!γτ Μέι Μπο.· Ιιοἔ_γ π_γο!ο2ζ2οτ 
επειδή βοτεμεεΠπεδϋτΚϋ22ϋρ. Ε!Ιεωϋεπ: πωε ο!ίσέυ· 
το ΡΗΕΝΣΗ Ρέιεπ, Νιι&amp;γ ν;ίτ:ιώ Ρ11ερϋΗϋε ε ΜΕ ΤΟ 
ΜΟΒΙΝΑΚ Τεπέσεοεέτει έΙΙειιἱ ι·ιεπι Μετα Μ” ΜΒ. 
Με&quot; νόΙιπι ( ό&quot; πιοικ1) εεεΙεΙεεά»ΜΙ π' ΜεΕγω·οΒικιΚ 
Μπιτ 
π. ι66ΜΦε. 'Μ 5ΖΑΜ9292·Α @η 
“ΜΗ Με: έΙ-;ι'ιτέοιι “ ιιιιιιωειι·;· ιιιιιιδ ΒΙΣ 
νο-ίϋ2έιτΜΐιΖϊ3τι τεινει!2_ !2:ινιιΚιέιιΙ, έε ιια2εια: 
ω όιόεμέΙε ει2 ΙΠειιτέΙοιι Κ·όΙζιι, ιιι68Ιειι ιιιὶιι‹ὶ· 
ιι'-Ιιέιι·οιιιιιιιιι ει Ι·ιιιειΙ·ιοττο ΕτεΙιιιιιιιικ οι-ΙιετΐιΙΙιετω 
Ίεπ ι”εΙ·ιιιετιετειάκ ΙΪἔγ ιιιιιιγἱτα ει-ιε·ιιινέΚ· ΙΜΣ 
πιει Μ” ει2εΜα:Ι έρροιι παπι άΙΙ·ιειιιέιιεΤο. 
αλα-Με ΞσιιέιιιιιέΚ2 Μ” Ε·τεΠιέΙι·ο2 ιιιιιτειτοτε Βπ= 
- - Μικ 
 
·ιτιι.ειξ ΡΒΕΝΉ ῇιινιιΙΙοττε. @ο τιι6ιιιΠΣΠε ιιιεε·ιιτ 
ΜΜΜ φαι ΙιεΙΙαεττ νόΙιιιι; ιιιιιιειιι Μιιιί”2τιιιιι π Εἰ· 
Ξειιεόεά,· Δ' νέι·ειΚιιτ ιιιε·8 ετόεέτειιις ΜπιέοΜτ Βί2τοιι 
ΙιεΙδιεΙιι&quot;Ε 'νειιιιι-, Βιιάε·νιί_ι·ιίτ ΚετοιιέΜωΙ ιιιεςωΚιιλ 
Ιω εε ΕΙΙοιιιέΒιιειμ ποιά.ιιιοε-νι12οπεοΙΙιετιέΚ νόιιια 
ειιΒέἱἔ~ Α&quot; ΡειεΚετ ιειιιιι·ε εΜΖειιιιιέΙνέιι, ει2οΙιειτ 
νἐἑτἐι°ε Κειτοιιέιτι:ι!ι `Ϊ€έΙι7855έΒεΙ€ι°8 Μπα ,)ιιΚ-ιε οέίι 
ΐοτ ίιετειιεΚ “ϋεΙδΙΙὅἰ£. Νεπι εοΙιιιι·ιι εΙ6-Ιιοπεττετνέιι 
ΣΑ_]Ο5 ΙίἱιιἰΙ-γιιιειὶι, ἐε ΜΑΒΙΑ Κιά!γιιέιιεΕ ΚέρειΙτ, 
ιιιιιιοιι ΜΜΜ ΜπεΙι·όΙ ιιιες-Γεεπιιέιτε, ΐ2ίιιτε είι·τ ιι' 
πω, -ιιιΜότι ιθιύ:ιέΒοδι' νιιιίΒιέτ., έ: ει' ίεετειιοεέιιοΚ 
βιο8γει-1οιιεόΒότ Ιέιτιι. ύιτει ίοι-ιιιίϋοιοαΜττ ει' το!”2 πιο 
Ματ' ισα ε!Ιειι., ΜΚ ε' Μέρ ΤειειιιιιιιέιιγεΚςτ ΜΥ Γεο 
ι·ειιοεἐτΙειιεἐΒεΜ›επ ε_ῇτεΕτἔΚ. Μἰιι‹ὶειιι:Κ Ματ πτωση 
όοιτει: Έιο88 ΜΒΜ ιιΖέϊτ @Η Ιἔἐγειι , Ιιοί:γ εεε!πόΙ ε: 
0ι·ίεέιιοτ εΙ·νεε;γε: ΜΜΜ: 60” Βοΐ2Γ2ιιτ :Ήχου που 
ι€,ςιιίεεέ8τειιιιιεέμΚόττ, πιει!γεΙιετ ]σΒιιέ€γιιιιιιιΚ τεττεΚ 
π' Μιι€γικοιτ. @οι εεῇιιέΙΙιιιιέ ρεάι8: Μη” ιιιέΒ ιιιοΩ- ` 
ιε έΙετΚιειι ιιειιι Ιειιιιε ΕΑ]08 , Ιιοεγ εκει Γ2:ινιίτ εεε· 
Ιε5ιεόεττεΙ·ικ ιιιεε-ΒιποιιγίιΙιετιιίι5 Μ, νεΙε ιιΓετεεεέιέεε 
!Ηισ€τ Μπέκ, ότε: Κιι·έΙΙιμέΒέ6ει ινὶἴΖΪ28 τεΙιετιιέ·μ 
ΕΟΜΜΕΝ'ΓΑΙΙΙ «ω οικω α: Τηιπ/ΐΙναπία Με εεμοι 
.Α.τοικιίτ *Οεπισκόο ά: δώ Ηοτιτεπ/ἱ, 
379~ ι;;τειιςΑτ ῇτ‹›κτεΝετεΝεκ ζ 
τ·άτεέεει ερμΙαιΙ ηιέξτόεάε;οέεσ6Β νύΙιμι ω, ἰ88Ζἰ 
Αημιὶ Γ2ςτο_τεειιέΙΌ _ ¦ 4 4. &gt; Δ Ι 
..Β‹ὅὶ‹ἐιιειΙ-: ε'ρεΓ2_έάεγεμτέιι , οΙ=δϋει1 ηη 
ΜΒΑ ΚόκεΙδό2τε1ΨΚ Α2 εςγε;τε;-ί2ίνΐί νε2:όι·εΙα 
Α2-ητέιι:·ρ” ΜΒγ Β:ϋπι1τω Κἰ-ἴεοΕεοττ: Κ£3ιιγν4ἱΕιΙ 
_μώμικ Ζώ2ϋαΒ €3Π2:νε-ιπε8-πιεεΔἐ3Γ2κιε·οε‹ὅΚ‹›!τἑΚ. 
νέ8:€·το: ἱΒεπ 1κη;γ·ο;ιΕξττόΚ: ΜΒ? ΕἑεΙΚἐΙι‹·›2 
:παμπ :ηθική ιπέ1ιό2τετιω; 68 :ϊ ίοΙ=πιεπετε!τε 
ω; ειιιΙίποτε ι›ἱτοΚιπιΚ ·ίεόρ τειιόόόνο! ι·εέ-Ι›ετ2ο!· 
Μιά; @ς υ;;γειι 11επι- ΚότεΙΚεὰιιότποΚ :α Μαι· 
ω) Μιιιετ ε:Ι=τϋΙαέΙΙιέεόι·δΜ Μἰιιά Α2”-άΙ:ειΙ: ἰἔετ1 
ΓεετετινέΚ; Μ ε' ΔΙίἱ:›-:ιί2Γ::τ›ιη# @Μπι εΚεϊ:ιττγ:8 
ΜΒ!)ιιιὶ11ὸει1ρει°ειι1οε0ἰπ ωικ13ι.,. ταιεειιΗΜ ΕΞ 
. 2ειι Κότόίϊ ξε;·:ι1 ]ό ἶΖίννοὶ εΙ·ΐσης:ιττει ΡώΚει. λ'!ε_ιζ· 
ἱε=ίεςέι·τε: Ιιοδγ, εΒόά υτέιτ 3 τϋίΕέιπ Ι1ο22έα]ω ΠΙΩ· 
°ι1ειι‹ὶειιω ' - / 
Πε ιπϊι1εΚ-εΙδττς 62 ωεἔ_=τἔ3ττἐιιιιγει1; εεΜε 
έρμη. Μπι Κάτε ΒόΙω ιπὶι1ὸ-ιι”·Ιι:ῖι°ιη‹›Ιωε: Ιιτ›ξ·ς)τ 
θγυΜιι.πΚ υΒγε11, εε Ετε!έικΚ νο2όι·εάμ-ΚώΙ 
,¦Γ2‹5ΙΙΙ1:ιτιτάιιειΚ εκύτ-Κἰνε!; όε Ηιι`Ε›ἐιι;ιΚ Με ωω:ω 
εειιΚἱ-ΒέινωιΙ Με Ιώ2ϋ!πόΚ. Θ_γι1Μ εε νυι1ιιέ-εὶ. 
Ηι1Ι›ύιὸΙ ει' ΚοτοικιεέΒοτ; πιόδ ΕτεΙΙαι νὶΙ2Γεε 
`ιιοικι-:ότιιε Βιιάέι·όΙ, ιηε;ς-Ιιο2νέιιι ε? ῇό Μι·εΚε:. 
Ετοπ τεςιύοεοεάτ-ὶε ΒόΚέτκι!ς (ήέΥ·πήιπ @ω 
ΒειτέτεέμέτιιιΕμ έε τἰτ!ω οΚτ›εεἐρ;ἐιιειΚ νε!όεἐΞοε 3ο: 
1έτ) @Μ ι11εἔὶεΙ11όΕτόΚ, πιἰιιά πεξςγτε Μ3ε:εϊΠ· 
ΕΜΗ( ει' ννὶΙέ8οε+νἐτὶ8Κ. 
' (Σεπ Με ιιιο!ιετεττ-Ιά ΙιίτοΚ 212 ύ] νε2έϊοΚ· 
ΠΕΚ; ΠϊέΐΪ8 €εέΓε νδηΙήεοεου, έε μι' Ι(ϋτϋΙ-Ι=ενδ 
&quot; Ι 7 , ΜΒ” 
` . Χ 
π. ιξο»ανε. ιν.- 8ΖΑΚΑ8Ζ$2λ. Μ 
ΙιεΨεέΒεΚει1 ΜΒ, -ϋτϋπη Μέ), °γί8εεεέι8 Μπα· 
ιΙοττ-. ΣΤέΙο °τιστοΚΜ! επιώε6ττέΚ ΖυΊτἐι1ι1τΠ€ 6 
Ώεεεόμότ., Μ, ΚειτοΜιἰΙ: ]όΙ-ὶε:ιιέτ#νέιι, @Με 22ο 
δωέ ΜΙειΙ2τε·ιιέ ΓώεΚιτεΚ, ΜΚ πήιιά ετι·α·νεΙόΚ 
νόΙπιέιιτ:ιΚ, πιἰικἱϋ Ήτό2εέΒοΚ ιιιὶἐιττ|3 π·πεδ?ἰε·νέτ 
όε4πΙουθΚ-. 
$2ετι:τω ει' Κω:οι1:ιεέΒ @πω (ἶγτιἰά: , Ι :Μιά 
ρεὸὶεΙεπ·ε' €Ι€5νενετ·ιγ ΕτεΙέε. Νεπι-3ε· «Μ ε· 
ωπο-ὶνετ ε” Ἡὲὶσ‹›τιἔνιιιΉ , πιεΙΙγι16Κ ;ΒΙ'ΚΠΙΪΒΞΙἘἴ)Β$ἐΒἐ· 
νειΙ (πω, Κα ΙΒΜ·-νο2άτεΚπεΚ -ὶΒο28ετεἰε-οΚ :ι 
Μιτε) ιιόΙοὶ ιπ·ετπέιιοΚ-ωοιπή -οπ2 ·εὶενε-π ()τάϋ· 
εἑ“›ΚιπεΚ·Ξε. 
Ετ=εΙΚεςεΦς:ειι ότνωπάοτεε .Ι4·ία·ι1ε1ε 11448? Μέ 
τεΙοιιεέΒόύεΙ) εΗέωοιι :ΜΒΑ Ηνω Μένω; ΐ2ΐιϊ 
τε Η υετοτ·τ ΒὅτΘΒὅΙ. · ΜΜΜ ΑττγέτιειΚ5 ττιἱπό Ε· 
ξεΥέ]άσ1οΚ εεγἱ2ετἱ ΕέΙ-πκηςειΓεωι1εατωμ ΜεΓΖοτ1 
νίεω2τεΙάΠ εκ1οπ ιιετέιυόο2ό Γ2ίνέ-ΠοΚ. Βε·ίὅ·· 
!Ηρρε11 ιι2οιιέάεε. 8οικ!ο!ποΚΒειι ΪΟΞὶεΪΘΕΟ5Ϊἔὁ 
όωτε: ἰ10;;γ·ε8γ8γϋττ ΜΒΜ ὅ-ὶει- Εςε!όνεΙ ει, ώ. 
εε-δεόε' τετε]έτ8·; π2-ι1τέιιι: Με? Παπ π: Μω 
εειδ Τετπι€ΓΖετ πω), °Ιέιικ2.έιτει νεΙιετοιτ9 πο 
Μιτ ει, ρέιτεεί4:ό $2ετειιοεε οεγ` ϋενόιιγειι Πιτ 
.τειωέ. ` ' 
ΟειιΚ -εΙΞ8-δε νέι·Ιωττει που Ι'2επι-ΡΠΙεπτέιί!, 
ιτιεΙΙγϋεπ ει' Ί”ΜεοειιεΚ «ποπ ΚεΙΙεπιετεε ΙΩ3νωεό 
εότ ππε8·ΚϋΓ2ϋινΙ1εεεε; έε; τισνἔιϋϋτει-ὶε τηὶυιὶ πιει 
Βἔιτ, Μπι! Ρεώ;; ιέόεε ΕτεΙέ:ἱότ_ ειι1ιωΚ Κο,ςγεεεό 
ΒέΒε εήέιιτΙΙιεεεω Μισεα πω: Ιιο22ύ]π Γ2αΙειάιή 
ΠιιϋάιΜε δέιτοτέΒε. Βε, @νά ιιιεεκεττοττο: 
· ΙΜΣ 
ω .Ετιιιιιμ..τειιιιιιιιεκ . ` 
,ΙιοΒγ πιιιΒιι ει'. Τιι:Ιιοε. ιιΚιιτιιέ πι;ιέ,;έβ πιε8-ιιΙἑ;ιιἰ 
68 Ιιο22άιιι εΙ-ι€3ιιιιι; ρέόιι Κι-ιιφιιώιιιι:ει:Ιιιιι ιδεγ 
Πάνειι·ιεέιεές ιιιι€γτει ΈιόεεϋΙΙι3τιμ (Μι ΜΖει πω 
-τειιιοτε εεΙιάτ, ι ιθε- . -νέι·νιι-νότειι ΙωΙΙοιιιεεεε $2ε 
ιιι€ΙΙ)·εμ 
ιι ιι τι Μ;; ιι ιι Η ιι. ε 2. 
ΒὸΚΔ ΒΤεικΑΝΑμ 
 
' | σ ,. ' Πάει τεΙιάι (Με τόειδι-ίο8νε ιό τοιειι τιιι·τνειιι 
` Γ20τιιγΐ1 ζιΙιιο!ιεει;ςιίιπ) ΕιεΙΚέιιαΚ δέεοτιι Με ω 
]ιιιμιι:τ. Μάτ εΙὅι°ε ίε2-τεεω νιι|ειιιιιιΒέΒιιιιι Μ” 
82 έτειιτΙιιιιιιιιΚ Γ2.ινόι: ιιιεε·νεΓ2ι; Μερα ετΙώΙεεει: 
_ιιιεε·ι·οιιιγε; άι· ΖοΙι:έιιιιιιικ Γ2ετεΙιιι€τε εοιήε12ει. 
Μεττ ειιιὶυμ Ιιιηέγ, Ιω όεοπιέτιιιετοεεόΒέΒειι, είε 
έτειιτΙειιιά;ζάιιιιιι ΙΙ188-1Ι18ΗάΜ; εΙ-ιιειιι-6ι·Ιιειιιό ει· 
πω' τέτεγάε, ιιιοιΙγι·ο ειι·έιιιγοε νιι1ει. /ΤεΙι:ὶι:: ιιιι· 
ι!διι Βό-ετοΙ2τετετε (ιιιέε Ιένέιι Ιεττε, ιιιιιιτ Κέ: 
ρε) ίιςγγ Κεεάετι:ε εΙεδΙιειι ιιίεεΙΚεάθ ί2εινειιτ; 
()τνε11όεΚ , _ θγϋιιγϋτϋεέ8εε Κἰε-:ιΓεΓ2οιιγ, 
ιιειιι ειιιιιγιι·ιι ιιιιγιιιι ιιιιιειιιιι' τέΓκέιδΙι Μ” όΚεε 
82ειιιέΙΙγεάιιεΚ Ιέιτέιεέινα! Γ2ειιιειιιοτ, έ8 Γ2ίνειιιοτ 
8γϋιιγ0τκ63άτετΙιετεπι @Με ε2-ιε οΙΙγ ϋτόιιιοιιι 
:Με οΙαι5 ιιιε!γιιόΙ ιιειΒγοϋΕιειτ εοΙ1ει παπι τειιιέΙΙ 
1ιοιιοπι); Ιιειιιειιι ιιικάΜι ει' το τόΓ20.!τδΙ: ιιιινοΙ 
82έρ 
π. κσΜνε. Ν. εεΑκα5252Α. Μ; 
82έρωςο6πεΙσε2επ διϊ86.ήειξ ττιεΒ-τιεηχ-ἑΙΙαροὰἔ 
Μινό.ιι Ψί!έωςοε&gt;νέιτέπακ Ιίϋε;5Βαι μ ἰπιιευ φΞιε;;»;· 
Βυὸέιἰε 0Ι·ΙϋνεΙΙ35άτεπεΚ. Β26τ1 ό] νϊΙέεοεεάεοτ, 
Πω νεἱ8πιἱ Μ ίειιγοε ΟεἰΙΙεΒιπ; ωφτΖς&quot;ΠιέΜΗ 
ϋἑγεΙὅ ΙίεῇεὸεὶπιϊιτιΚ., ΓεοπιάΙΠοωετ' ιωωωω απ· 
ιυιΜ”2οτμΙπιοτοε ίεΙ-κετόΠέτω Κἰἰε (;ειΒγο86 
εφ ω&quot; ΦῇιΓΖειΚἐιΚοιι-ὶε πιει” νζΙάβοεεέ86επ Μη) Με νε2εαοετοιπ Ιιοπ έιε1. .ΒΖοιι ἱδτνειιἀα 
τεε Κ83νεεεά8οπι ρεπὶ8 άρμα εοφ ιιιέεϋόΙΔΜΜ 
1ιωπεπι , Μ” Βγ£5ιιγᾶ3τΐἱ·-ΞεοιπόΙφεεΙΙιε2 .ξεωεΠ , 
Γ2ετετειτο ιπέΙτό.Έ·Έ]εόεΙΜϋμΚΠοΚ Γ2ὐπὸέΚε£ ωφ 
ῇεΙειπεεεω ) ἔ8_ἱἔῇΒ1Γ Ιαο226]ω έι!εεΒεεεεΙεΚ:(Μ;.ιμ 
υ8γειι ύ8γἱ,·ιπὶι1:·ειΙἐ-νειΙό $2οΙΒΑΙΙό]έε, .παω 
8εοϋο-Ιοέιογἐτ; ΜΜΜ” πιὶμοΙῖέιιγο; ΠάνοτιξηηΙε 
πιό8 ίάιηκεεεεΒΒ __Ο:ὶΙὶαεέιτ, έε .Ιε·ι·εῇ2οΙΙιετεεΙειι 
όΚεεεέ8ϋ ΒειΒγοενέπηγότ. Νοιιι-ἱε ΜετάΙΙιετεγε 
κκε ε' άοΙΒοτ πι” οΒγόΒΒ;-Ιππιπ:επ όΡροιι με: . 
Με τιεπωΙωτέιεοάποΚ τιγϋ8ό; Μισο ει' νόεε. Ναι: 
ΒοτιάοΙοπι ρειιὶε: ΜοΒγ, Μετά ιπαροότόΙ, Μα! Μπα 
Ιεε2επὸὅ (2ετων:εάάτδΙ ιζεγ. ειιὶιιγἰτει ιιιοε-ίεΒετ; 
ΚοεΙππιι6Ι: Μ” Μάρ Πι:ιιιιΚΒο2 νει!ό ε!;]ϋγι:-| 
ΜεάτιοΚ ιπο8-ί8έτέεότ εΒΒεπι·ΙιεεγΒιετιιέά; άεμη,ιη 
Μ· πω” ΜτάνπΙ, Με _ξενΜ6 Ι2ανεἰιιιω; 81&gt;Πζ9 
ΙεΙΙιετιιέεΙ. · ν 
Β.2ειι ΙιίεεΙΚώδ Ι'2ανειΚτόΙ τΒΡ:έιιι: εΙ·ἱ]εὰετ€: 
ΕτοΙ!ω; ΕάΙτ ε, Ιέρωπιό22εΧ-Εϋώττ ιιιότεεηως 
Γ2οτεοεεπι οΙ-εὶτΚοΙττ έττιιΙιπέτο!. 82ἱιπε εΙ·Ιιἰῖ 
τεττε πτ188ένο1: Με” 82811ό8-ΒοΕ20€τ ωοε Γεω 
ΜΚ Μπι: ίύΙΙόιτιΚοε Κίεγό οετινειτοε, πιοΙΙγ ρα άτ 
! Β Ε» ΜΙΜ 
Ε 
# Μ; ἔεπι1εΑΜ1Τ6ΡετεΝετεΝεγκ.: Γ 
ψ έ; Πέμυ., ·Βάμ-Ιέτοε ΊίΈε-εΓ2Γ2οπγ:, στο” 
ΈϋΚΙ:'ιεοιΜε εαπ ·όεγόΒΒπ-ρΚ ὶεΙο=;. Ιπιιεπι μ·Ιιο© 
Νιι6ϊ'Ηε «Ναό. ΈοιιἀοΙ·ὶ‹ο2ἱΚ, όεεγ-άΙΙγετι Μετα 
Ξ··ΙσπιτιιεΙ τε!Ιγοε Γ26Ρ. Εε]εάε!επι. Πι, ντιιθιιιιγὶί26ῖ 
·=οί`2έΒοιι ·ΐστο8ίά ; ωεΜπ-1ηήΓεωτ πως εεγεγοτε 
' ΗΜ; ευ·ΜεπέιΜ πιέϊτ °εΒόἱΞ τόεει1- Μ·είι·Ιθοει:εό τ7όϋ 
Μπιτ 5©Ι-ίέπτωονο-Βε!Ιπωσε..ω; ‹· · ; - · _ . 
- Ε2Β!τε; ·-=ΙιεΙΡνέιι ·εωπτω, πε8-Κεε·εῖεἀεε`τ. 
ΜΙ4ΒαΒγεω εΙὅΒΜπἱ Μπα ·7Μοε`ἱε-Ι›εΙνέιπγοἀ‹›κε. 
Έ;Ητοττο 82οπιάτπιέτί πωπω τιιΐ-ήάοπέα δοδε 
ωιϊω ΙιπΗο€: ἰΙΙγεΚεε. Τ8_Κετ88:τα ·1°εἐωκευ σε 
%2άβε. &lt;Μεε τετιι+$'εο!έΒιιτι:ετ ο' Νάτο -51ιτεεεοδ 
;έ.Ωεν;ιΚετ. ἐΒὅνοΒΒ ΉεΓ2έόΒε παπι πΚει-ι·νέιι νε!ε 
αε-ωκκ2ιζωΠε-; ·:ϋνἰὸοἀεπ ει:: «ωΖω τὅΠε: παπι 
2νόΙπάωΚ·έ πιι€8 πάει νοΙοτπἱ ΌΚιιὶ3 πι6ἰΙγε=ΚΚ°εΙ ει' 
ΣΒιι‹Μ ύπω Βἰτεετετιπυ? Ἀ2οΚεε· 1;ωΙοέοϋπέ Ν· 
ΈώΒΒ-; °ό8 Με πιγἔᾶΙιἔ; δεεἱπεἐτἑπιἐτἰἔἱΙ °αΐο Κέν-έυτώ 
ἔἰυνοΩΒὶϊ ΩεΜ-ίὁεὶεΙοο Ρέιγο!α : · - ' 
·?Ετπε·--ιίΪ ΤΜτοεπ ΟΗΕ νεϊϊ11εϊτ (ύεγ-Μο1τό) 
ΐΒΒΕτ Μοἔτ-ἱεμθγϋπγἶὅτἶἱβ2όΡ νεωέζ-τΖάι. _ Ε2εΚ 
ΤέΒεά' ΥΒΪ2οι1γοεεει:ι τού-ΒίυΙ1ετΠεΚ Απ' Βι1(Μ ύπτει. 
ΏοϋόοΙ:Μ'Ι ό261ι Γωτοποα56οτι ΜΜΈω όΚεε Γε 
ῆαἀεΙπιϋιιΚπφΙε θΙόΒοη ἴἰΙνέιπ . τη7έ]ειεΙ(οάόΙ»οΓΖω 
Μπάνι! νίΞεπ ε!πόΙΦετοόώτοε -όϊδό86 Μἰιἱἴϋπ 
θτο2έ]άτευτεγ-Κότ Τιιτό ωκω τεεπΓ2τεΓ2Ι2. 
Μἰἀὅπ νοΙο εςγΞγϋτωι' Β11ιιει' Επιττγέτι ε6ειΉὲ 
ξμή:τΓ2ωι ΜΙὸὅπ -Ζοζτήπ&quot;ΑΜέτΚό]6πεΚϊ (Ε8γεγε:τ· 61ί·887έΠθΚ) 212 εεόί'2 Μεεγει:εέ87·τέμὶετ-[ε_ἱετ 
Με” Ε.2 :Μι , ει'-πιὶ, Με: Ει:οΙΚέιπ. 
“ · &quot; Β2εΙ‹ 
1: κοιιιενε. ιν. ε2ιι.κΛ8ι;8~2ὲΑ.;ι μι» 
:έ Ε2ειΜιεΗ ΕταιΜιιειΕ· °θ2ἐνωιιιἐιέ°· ιεειι- ωιέγιιιιι· - 
ιιισέ-εόττόκιότει ΤΒε ιιιέε·' τὶεΚοΙιιὶ. ιιΚατω ·Κειιιουδ 
€ειι°; &quot; Αέ ι·ειιιιιιωιειι- Μι: Ιιο8ιμ·ιει_-Γομς= οΒγ- ._ 
Μετ'ο.2ειι ΙιοΩόὸΒγέΙΒΪ.1 Βε·ιτ .ει'-ιιιι; τϊιζ25εειειι. 
ιιιι2ι!είτ , Μπι Μάεεειι--ι νέεο2Ιϊετι ΕΙ-11οιπ-ωτοεέ [ 
Μικε ιιιει€ιινιιι, Μπιτ· ίι8ρε?Κι&gt;Γ2ικΒιει1:: Δν-ι5Ιιιιτι 
Βο!!όιο ιιιιιιάσειι 1ό;·Ιιοεγ ιι'.'οειιὶιει ΉοιιοΓε ί6ιιέΚ; 
δετεπισε ν1$1ιπι Γ2-έγόΒειι.__ Νιιι·ιμ'Ι«ένέτιιιιήτεΙιίιμ ι 
ο!ίΐικ: ΒΙ-2ιινωιϊ ει! 1Πορετ; _..ΒιιΚ·έιΒιι ειιμάει:τ_ 
νει!ειιιιιι: ει” Κβε-ειΓ2Γεωιιέο!θ ζωει]άΒιιοΚιιόι:=- 1ιο8)·- 
Μιιιιγειψειι·;- ΙισΙγτοΉδ2Μτιιέ επιιιιιιιειΙς #6Γετιι 
Κε2ὸὅ. οιιιΒατεἔ8ςξι:ι θε !ιϊ5ιια8ϋΙ€τέτ.,_ Ια.:ΐε;[οιε; 
@Με ΒόΙώιιιιΙοΙιοιιιἱ.ει'2ιινιιὶιΜ · ·ξ·.ρι··- Η 
*Σε ιιι2οιιιιγόι·αι, €όεε- Έιτ!ιοικιω -,ι ι8ειιέ 
αεειϊόιιτέιΙ;- πιι-σιδιτι ›82όιιιιἐΙ!γοιιιΒοιι ' ιιιέΙ'Ε` Κβρ2οπ:«. 
ιέΙ,ιιιόίϊ4ιε Κοτεί'εόΙ ; έε , παω τιιάοιιι-,. πιι τἔνωι 
κιω-Διει, ΜΜΜ Ειοε1οιιιΞι1. Νέα ΜΙ Ωοιηθημ 
Επι Βιι8ειιιΪ ΕεεΠιέιιιιιιι: ιιιινο2ιιεΚι θγιιιε-Ιιειά» 
ιιειΒγιιιιΚ (ιισιιιέιτ. ιιιιιΒιιωνο2ότιιοΙι-) Μπε2ει.τγεω 
ιιιιι€γ.οΚ., Μέε ιι€νωεϊιετ ιιι2οικΚιωΙ2ΓεσιιγιιιιΚιι - 
Με ε2ειι ΜΓΖόόιόι!εΙ·Βιιόέιφ οιΙειιτΓε οεειΙιιιι__Ιιι-ιει_ 
Με ιι€ιμό1-Εοεντκετεεισέ Βιιιιτιιαα-Ειινοτ. Ο· 
οι ιιιοιιιιγ Ιιιιιιιατιάιι:ιιι. !ιο22ιιιιι; 68 ιιιιΙειιιι ωχ 
Νὰ, ιιιιιιόοιι.ΙεΕ-ΚιεεεΒιι Βεί2οπ,ιιόΙΚΐ.ιμ αει-Ιω; - 
νοΓ2τεεεεό. 'Η · - ·' ` 
ΕΖεΙαπ οιιιΤεεεενόιι ΪἰτοΠΜ·;_ νιιι€ωιόι ειστε. 
6οΙΚοεΙοει. Βε , οΠγ επιμ- εγ.ϋΙ‹ει·εε_ νειΙιοτεεμ 
Ι.ιειιτιο ει, νέΙο2ειτοττ- ]ε'ι ει:ΚϋιοΜ Βοεχ(ιιε-τεΙέπε 
Ε. Ε: 3· τιιιι 
` Θ” ετεικΔ:·.:τοκ:τ€Νετε.Νεκ 
εἀπι-·Ηἱτ5ϋειι-ιιενὶΒοιι ι3εο.ι·Μ οπου) εε ιιονό4: Η· 
ιποιι·ι-ιποαόεπέι; εο.νἱΙἐεοεεευ Μπι οπτΙεεετπέβ. 
··τ Επι: ει” ΤΜεοε ΕιίπτοΙοιιἱΒοπ› Ερροπ πω:: 
τὲνεὶαὸτοιπ·εΙ, Κεὰνεε Κϊε-εω2οιιγοπι. Ν€πι· 
Ξε πιιι!εΙιοε; ;!ιω1οιπέρροιι__Το·Βο22Μ ΚϋΙεΙεε· 
8:4:τοπι, θγιιΙάπειΚ Ευέιτιγά!πο2; εἶ-Ειο2-ὶε ΕΤΕΕ·· 
ΙΏἈΗΟΖ : ·Ι.10ΒγΙζοξτάπιιαϊβιο22έβ πιο Β2αποΙ4 
:Με επε8]εΙειιωεω; νέε , ώ τξΗ:Μ. Μεσετ Κὶε-εΓ2ὁ 
ΓεοιηοΒοεΕ Μεγεέέθω'Β, Βύ!όο88ύ Ε8Π88εεδώΙ. 
Ο. !;δεΙεΙε Μακ&quot; Β6τωοσοΔ ιοΕιεεεεΜΗ ο» 
@ζώα Μείτπε(ΜεΙα-ωεθ Μπάςιω 82 ἱΗγειι ΜΙ· 
όο85ίη;;όΙ.' .ΤοΗΕΜΜΚ ί8έτὶΚ ει' φύ!ειιιάό μό 
πγότΒεεηςετ; 'ε-έτεττο π' Ι.ο!Κωπει: ΚότἰΚ. Ειπε' 
.Κωεωτοεχότ «Μ ε;ζγειιοε 82Μΐ. ἱεε2_ΜεΚγαι·οΚ 
πεπχΒ.ΟΕΒοθδόοδΑΚ. Μποπι ΒΟΕΟΝΙ)8.άθ 
ΝΑΙ( πενο220Κ.τ·· ¦Το!ιέιω ;εεε!μηεεω 1εΙιερωι 
πω επόά: ΙποΒγ; Βιωωι ωεπεποπιστ $Κττοκό υΒ7 
ο!εσΚτει (απ. θοι1‹ἱοἱοπι'·Γ2ετόιιτ ἱε) εΜΗΜ8η 
πιεΙ!γοΚΚο! ΒοΚόιπ: 0Π80ό8|Πθ$ ΜΒ): Γ2ίνοιιιεκ 
ι·ε8.6ίτϋπτπως? ΙωιεττΓ2-ό·, ΚότΙ::!η ὶΗγ Εεεγεσ: 
Ισα Ιιο22όπω Ιιοεγ οΙΙγ ιποε!6Μπε Ιωνετ], πιο! 
Ιγοτ ει, Βιιικι' νἱεε εο ωοεΙιετπο·Ιο φόΙΙωπ ? Με 
γέτευτειιι ι1ὲΚεὰ,,Κοᾶπεε·;]ό Β81'έ1:0πι: Με;; τΞ564 
Ιω. «ποπ Με βετο νε2εττοεεειιι? Ποεγ-!ιοεγ 
12ωιΒΙιεττειά-ίεγ,Ιε :πεειιόπ: Μ&quot; Με εετεεεὸ ως· 
_ζφΕψτιαΚ, ε'-ιιιὶ Με @ΜΜΜ ερειΓ2εγο ει' Μ88]81' 
ετΚϋΙοεϋτ? Ηοργ τω·τΠιτοά ΜΥ όοεόπ ΙοΙΚεΔοτ 
απο” ΐ2ΐΠε ἰιἰὅΜνεπ? ΤἱΓ2τεΙεπι; Φ, Ιήὸἀ-οΙ.- ἰςειι 
ἱε ιιο;;για Μ5οεΐΠΙϋιπ ΤἱτΚοεὶ ΗἰνετεΙ0ιὶπ. Κάτ 
Με 
τ.. ΜΗΜ';ϋ9Ιϋ:.8ΖΑΜ2Α.$8ιμ · 
Νώε , ΒόΙαι:- εέιή οάο;νΜα ·πι.οῦετ1ὶ··εϊΩΙξ; 
@εποε 82επιόὶ1ρεοὸτδΙ -ι Νὶιιοε..οςγό`ε›ὶ›ω!ίΪΜΒΔΜ 
ειπε, 882.άεφ νΜιμοιι;- Μπακ -]όΓ1ίτΩω·ΗΜΙΒΜ;; 
«Μ πτἱπἄεεἱιἱΨ :312ταεεόΒοε ·:άΙοτεπι..-›Εσ:μοτιὶ8·· 
Με” πιεση. Βὶριιπεμ εαπ ·Προι4ιε88οια·Π682ύ20 ; ΠΜ 
ῖχγεΚε22 πιιε8-ΒΦΪ2ντ3πἰ.ωωΘ8.›. 88]έΕΟΦϊόΝ··ι ·Μ€ · 
8γύιιγ00_·ιπ88: ΪΒΚωΙΏε ;·ΚἔΞΪΖξΥθΕΪ·;; 4$αιγ6τϋ1ι;ω. 
1;6τωΙς Ε:Ι€ὁΙεεεἰπιοπ. ΗειΒΥζγ Ιε;ς·ειΙέΜα 08% 
Ρέιι2 Με ΒϋσεϋΙΙετε; τεήειιω.(76 ),_ Νο Κένύιιά ε: 
&quot; 7 7Β.1;ηψ ? Ι:φε;κ;: 
· €76),_εωιιιωοιωωεη εωιιω »ο ΡΕΝ211ϋΙη.; 
Δεεωι2ε,° =2-Ι=-εέΓ2· ` Μ&gt;ε»ΜόεεΒι· ΜΜΜ, ὶε=τν 
561 3επιέττο.η Έ..εΒάε·Ιημ:ΙΒόΒ νό1τιιΕεε' $εί:ΜΙ:_,ΜΒ· ιι'.° 
βΕΝΖΤ_: ωε$οΙο Ι:ϋπόττ μίπετιάΡω Α2· αννε1νειϊό-έ!έΠι 
ΕΖΗικόΕ τειιιιἱ!τάΚι[α'° ώΒ·Η Ν-εππεπΚ. Βε_ έ* ΒάιΜΈτσ. 
ΜΗ: ΝΑπ:-εε2 Ιέβοεό!τ'όπ Μεπιθ·αΪ”·ΡέπιπεΗ πτἱπιὶΊ‹ϋ 
εοπάοΙί«`5ει'; ΜΜΜ νεΙο- εΙΒε·ΙππκΦεεεϋϋ ' θέσει -··-ιλ' 
ΒοὶτΗέΚ τεΙπίτιεὶεἱπτε, π'&quot;πεωλωνετιΣ ΕέπιπεΙσ Μ ΐ2οΙΐ 
Βά!ιετέΒέτα, Μ] ΙωνΘΒοτ· Γ2€ὰ€ιῖεΚ, πιε!ηκΙτι·6Γ, ε&quot; 
ιἐΒἰ .νέΙεΙεεΦέ8 Γπτέιστ, πι” -εςκιι!οΙκττεΙ νόΙταπεΧ Μ” ει&quot;ΉΙ!έτπίθε, “Η θεσττώέ:Ρ ιέΒ ω: @ΜΙ Μ.. 
ΕιἱΙΙΜ8ΪΌ, «Ξε ἐ'*ίϋΜΒο Ιπέ8 ώ1ιΒιιγ3ι·ε· ωεπιιοΚα| Πὶ. 
ἔχω πότε: ·επἱιὲ' ΙάϊνεΚΒόΒ ε87ρί189τεττ ρόπιτ ΕθΙ= 
κϋινεκ·,· ΜεωΝεευκΘΝεκ, νέα” - ·ΜΕΝΝ.ιε 
ΙίϋΝΕΚ]ωοπαοττέ% -- Πε , ωι·έεΙαι11πάειο- ΣάοΙοεβάιι. 
Βεπιπη· ωε8·εεΗτ· ε&quot; ΕΜΗ” Γ2προι·έπ ωΗΠεοπτεΙς οι 
ΙΪεΚ-ὶε: ΜΙ: ει' Μ5ιδωύμε- Κϋνεὶ: απκι”Μεπιπάε5° Κὅ4 _ 
'Με ΜεσοιιΜτοεε:ίεέι·ει Μ-Κατρενέει, επ επιεηπεΚΜγώ 
Μ: 2εξοεπττέι_Κ, έε ί;γ ει, Κδ:ϋπεέμτ-1·άωΙ πω?) σεειϊ· 
τεΐΙτ. Επι” σε3$Εεεέεοτ έΓει·ε ν·έ.8αέπ α? 8:ἰτΙιάΙτ, Πω» 
# κατά 
885 .ο ετΒω-ΑωτοππΡωπ-ΝΒκ ? 
Ν 
Ηὅἔγ9‹ ε2σιϊ 18πειεθοΕπυΚ ·επωγ Ι.έιπέπε. ., ωεΙΙγοΙ 
Β6]ΦωΘ$1Κ ϋΓ2ί26ἔΚεροεοΙτειτππΚ_;..» αι έΙταδειπ 
. ( 'ΟΜΒμΚ)·: Γ2ὲῇ]οΙ-ί'2ιεεε:τοεεοϋ. 2-4 : .· 
ξ· Ε2εἶωτ 4ιειΙΝΐιιι Φϊ8-)&gt;Έέ!εΚ·7φά1δ:|θ2ἰιιἱ£0ε , 
εΓ2ύΒοήιΈττεενέπε !ιοεζτ .πω εεΑνάε;τεΚ-Ιε εεγ 
ίΒόττε; Βε!ωοε ΕΜ: ΦΜεοττ ε? ·τΞτεΙιιιεεΕπι, έα π' 
τἱΗἐἑῖἐ82ἴἱἐ'πιοὶΙϋπ νέεγ&quot;τϋιιθέτΚεάεεε: · ' 7 - 
·2Χ.Η9 ε' ·, ' Η ..&gt;,;.` ύ; 
ΙΞβεων·;;έ ' δ π.ε:^°° ; · 'ΐ:'ί_;;-·__ 0117; 
καπ ' . 
 
&quot;Η Μ6π1ηηϋ ΙπϋνσἈοϋει* Ίτ82ϋπεόεεε~ΚΒνε!ιτόΙ - Με 
Βϋ!ό_ωββ2τεε:έΒ__: Με' Μεππγε3οΧτε ;· ἰΒἔΠ ΜΙΒ' ΓΔΜ· 
8ΜοΠΜεΙ, ε8γ_ 8οἰψω _Νγἱωτ νέετριΜη 6ε ύ” οτι 
ηίπω;2εΚεϊ @πι Βιέζε·ϊ·)ΜφτηΒΕευρΜέίε; ΒεπαπΉΛΜΙα; 
ΒϋνοΕπεΕ :ιενε;τέ!μ·-_ Ε; _ηιἰπεΙ €ποΙζομ Μ11όπϋε `ΙΠςπ' 
8άι&gt;ιηέιτυγάπε1ι 1εμφωί1μωτηι1ι ,·5 ΔΖώπωκ&quot;°_ @Μπακ 
5_ε.ιπρηάρττέΚ. ε-ἱΜιπῷξϋμεξςς [ωΙ:;Τετε;έ!ι έβ·υτέτι ὰ' 
Με]φοκό (.ΐϋτδεδΧ_-β) :Αρι ει( ΒοὶρηῇΙςμαΚ ί;ό-τεωεἔἰ 
Μέ” μα' Μεπικ7λ·ϋρω, .βΒΙΚΑΠΝ1'[Εε:ηε!ω α' -ΝγίΙα.:· 
&quot;Ν&quot; ΒΕΕΒΜΝΙΤΕξ ης:Χ πενε2τέΒ; ιιαβΙΙγ Γ2ρνει!ε ἐρ° 
ρω ιιιςΒ ε6γ;γς;πε1εχ ρημα· Ι2εινε!ε!ωμέε ΚέεόΜη 
η @ττε!; 0Γετέπ 8,έ_βοἱὶΒἔἱ€' Ωω φείξει·εέετε: πιο! 
ΠεΙ ει' Κεερτ, Μετά ΙΕι;Ιδέόν:ί, ιι·ιϊιβ πποε-έΙΙοπέ τετ 
Ιέ.Β.:., Ινίεε;νεεγοττ __ίένεις: Με] ρεου·φρΠοι·εέμτΚΑΒ 
Δ ¦ΜΙ.ξέεΙ_όττ τιισΙτείΙ; ει' ἔσἱτΙπίΚ. 5όπ. Μάο ίι·άεΒεπ να· 
ΕΥσξΗ 1101” 8231(82ϋετ ›Ρόπ2ιιεΙτ νετέεὲτχ-@ε -Ι`εε· 
εΙὁΙ:ΒἱεςἱτΙ1έΒ Βέ2:!ετιζ!ω-_ Δ; πω), ΡέπεπιεΙτ νετέεξς 
ΒέΒΠζώ139ΜμιτυΙομΤοπωιετοπ1 , ηπα εοΙποΙεεω οΙνει; 
ΐΡως_ ΜΪΠᾶβζ·ἐΙτ8ξ Μηι;1π'τ0ὰι›έιπ π οΙτέτ, ιπέι·τ ΜΙ 
ΙΒΜ ΦμϋΚ- Ά. αφ: βΞφεόεέΒετ ε! τε8ε.ὸπἰ_ Μ ω( π 
52Μ92&quot;ΒΜ1όέυγο;εέεέμ ΜιιΜ ωο8-ωεω-»·ειωιωι. - 
Α. 
π. κοΝγνεων;.ε2Αι-;ρε2;:Α. ως 
(Μ 6=4=επϋενϋ, #4.. Μ· 8' Μ” νΠἐ€Β# 
ΗΜ εουάοΙεπώά νειιιιαΚ, ω” ΕτοΙΚάιη! νεμΐά- - 
ςμ-ΙιοΒγ, ει' ΡοΙοΓέ;; ιιιοὶως, μιξηιωε Γ2ετετοτ0το 
12εω3εειδοτ Πω ΜΗΝ” ωτοιπϋστὶ ·ΐ2ΘΣ·ΕΒΜε ω· 
Κέκοω-ϋἐὶ&lt;οιπ.νέΙωάπιπ! Τ Ισ 5()ιιωκο!!8ϊ 
5$1!(έβΒ: [ιοέ;γ ω ψω&amp;τ Ζωής! Η80Ζέπ 81·καθί 
έΗξόἑ @κι ('βένις' βιιάύΗιτηώε ;. Διέιιτρειι α, Πω 
2ἐ98Ε;ϋ9!8Πἐεϋεν=1τθ- ` Λ'. ΙΜό»ΒΒ ; @Με Μ· 
Σαμο : °. - 5 · ί.ι 
κι α :ω 
Ά' Ρέππα! &quot;Τό έ!έωεΙτ ΜΙΈτιείτ ιπες-οι·τοΙνέπ 8· 
τϋΕ›Μ Νε`ηπ2ετεΕ;· Με άΙΙοπωπαϊκ 2'-δ€ὶτΒ:ἔἱ€π:4Ϊ€ εςου'κ3ο· 
Ιατ;χοὶιι·8~-Β26%ιπόάό! τετῇειὶεττ εϋὸϋειτ εΒόΓι Αεἱ 
εί0ωμ &gt; Υς:Ι;ε έ!τοΚ· ·:ι'Ξ,ΙΉ1ὶιιεἱεΒ, 52ει·εσεεπεΧ, @Μο 
ηοΙς.”Ε' ΩωΙιείες; έχεζέ)›όΙ 'θϋμ·ϋέ . ΟτΓ2έΒΒα Μπα 
ΈΒΙΟΗΤ&gt;ΗΟΝίΠ5, ἐε υεγειυ ἔεχειτεεεοπ :ΜΜΜ 
Μίἐ·οεέ:ἶί›ει/ 'ι·τΗ`ο;ευ_εΗΟι. ελ ίι·1έΚ: Βοεγ ?έπη 
ΜιιυχΒόΙ-ἰε νω·οτοττ. Έ.εΒ-εΙείδ :πω ροόης π2-ι1τάιι 
ῇ:-1ΝΠ$, Μ 8ι10θΉ·έΙδΙτε Ποία ι5:έπεεΙαο νεΜιιιἱ ετώ 
πὶοι·εΙ‹€τ , :με Μέ&quot; Κέρέκετάε νει·ετειτ -- Μπι: ! ει' δώ· 
τΙιέΙπόΙ, έάεε ]ΕΜιιΜόΕ., Μεγ Ωέι·ιπα2οττ εΙ ε' ρέο2 
νετέε ΓιάΙοε ε· νΜετιι - Μἰιιό ]ότ Βιει·2επτεΙε ραϋε _ 
ει' νἰΙό8ιπειΙτ ει' ρέη2ιιεΙ: Μ·80ι1€δοΜεέν8Ι ει' 8οἱιΒέΙ‹, 
ΗΜ Βόιππγεπ είΙτέΙ ΙέεΙ1:ιέτμι. Λοιπή: οΙόττο οειιρει εεε 
τέ!έ:ΒόΙ έΙΙσττεΚ ει' νονέεεΚ, έε εΙ-ικΜεοκ, Η;; ΙΜ. 
ζώ :ΔωττιιΚ κοπή, 8ΖἰΙνέτ, νιιΒγ :Πιπέτ νἰττεΚ πικάπ 
Μτε, εε :Με Μή Μ52ϋττ. ΜοΓτ :Φωτο οεοιπό επι· 
ΜΜΜ, Μπιτ ει: ΒΜΒιιτ , εμ! Βἱε-νέτπιεεγέυεῖ© ΒιἙιέῇέ: 
;;ι!είτι πιἱπό τπε;;-!εΒετπε &quot;ΜΒ Έ.2επ ΒόιιπγεϋΒΜέετ 
ἐάΘε Μ·ει€_γει· ΕΙεἰτιΒιιεΙτ ΒΒΤ2ϋπιψωμ ΠκΗ4ετ εΜεοι·8οἰ 
ΦΗΜΗ πενε2τευθμ €ΗΕνΑΙ.ιΕιι ά ΗΑΝ(:ΑΚ· 
ν1Ι.μ.'Σ. 2Ιιιμωπ Μ· αΙώττσιπ Θαό;σιμ 
: 
327 επΕΚ5θωΆΜΝΕΚ)' Γ 
έκΠϊευω Μ8ΒἐΠΒΪξ¦'ΘἐΕἙἐ·Η* -6%«πιμέό86Θ. Πρ: 
(«Μ Πω @Με π· πωθωιηριασενωιπυι. Ξγει1·:12όττ:: ΜεεήΚιιτ·ώϊι€ά ΜΙτΠ;ξ ΝόϊεΪοἡἐΚἔἱε 
ωττγόΙ·τ. Δ, ΝδϊεΈέΜΚ ·ι‹υ›εω »σου Μηαε χω: 
ω, :Μιά πω&quot; =Ε1ΐ5τε, -ωεΠα_ Εμι·Ειει·εΚ φπα· πω - 
08:Πί ΙιεΙγ6επ Ιπεεῇγεϊἑἔ8ὶἐἱΏ Γ2ϋϊτενό!;ε;Βζμίε 
οεόἐετεε-ἱε. Μ: , ·ΙπαΪΤε εεγΓεει· Κέι·;]αϊ Εξ]2έ Κετἴὶμ 
ΙτετιιέΙ; πιέτ ιέΙΩποτ ἶΓΜετὅ.“°^Τ2ίκ?ἑΒ€τν ΚεΙῖειῖιετ€ε 
εΐ12το ωΙ61Επιεπε --+ νεόά-όΓ2:ο εαπ-π., θΣτοα 
Χ3ε·ω2Γ2οι1;ω 1ιο8γ) 1ιο22ώπω!ό- 42οποεεεω6%, 
πει” ΙπιΓ2πωι νέΙΙιεττΓ2 Ηεικέ«1ιωμε ΟΙι! Ιππιιψ 
ΗΜ : ε” δ2έρ, όσ επιπιΚ_ ΗεζΕκπ βί2εΙΚεά11ΐ 
:Μό ΑΓ212οιητεέιε πιΟΙ11η7ἱ άο.Ιο;ψω ΜΜΙΒΜεγα 
πιο8 ει' ΕιήεάοΙοιπποΚ πιει' Βο1ιάοΜΜε, πιο! 
ΜεΙ4)ιώ εε: θι&gt;Ι'2ύΒικιΚ εἰ-τεροἀύρἀι:ε ὸϊΙΙπΒεΚΜἰΚ, 
ΟΙΙγ Ι·`οῇεόοὶεω ., Η οΙεόΒεπι ΗΜ, οΐ21:εϊ11 πω. 
[2ετεἱΠιε5; ¦-ιωωπωω ξΟτά_ίτζικττγπ βἐιηἐξεὶὶτ; 
Με;; ε&quot; ΝέρειεΙς ιιχεΚέ6ει εΙλςέΙΙειϊωτεεΙαπ Ι8έι:· 
Εεετίττεοιπ._ .-ΗεφεςΞΙ·ποιιτΙιεεεγα ει? τόεἰ 52εΒω‹Ιἔ 
$έ80Μ. 82 ΐύΒέ80Β κεΙΝέ0. Το πιἱιιά ε2ε·ΚπεΚ 
0ΠεπεΚ ·έΙὶΕκπτιΩΙ; Μ. οΙεἑΉκπ $2ένάπο!ε ετδε νέ 
ι:Αε ειποΞς-νειιι;Θά; ιτε-ατά:: 11121μόατ ωΠω ΚόΖερό 
το (έι·τ-Μόνά τοιιιιω - 5Ζωά κό ΜΒΞεὸετ$ 
έσω ΕεεΙ!ώιω Με 08111 Με οΜμ5Ι ἱε: εεεΚ ερ 
ρευ ΗΜε3άιιΜε ΓεφτοτετέΒόΙ. ϋεάέΙώ ποπ ΟτοΓ2· 
8ί2ΐ20ιιγτ Μην!! Πόεόο!ωϋ::16 ”Ο16Μ3Ι. Πω τει 
πἐσε‹›ηι' ιηεδς-νετειἱε ωάε$-ιτιο8; Βοεγ οι: Οτί2ύ8 
«η;612!2επ ώ·οτο!2οεοάΒ. “Μόἔ τ υεγει1 Μη: 
ΜΜΟ:: Με Μ” , ι1ιεΙΙ)#Βοτι 50 ΜΔο1τΑκ ω! 
»ό 
ι κοιιιενε. Ν. 52Αιω.εεεω. 388 
Βόεει.ΐΙετέτο ι &quot;Με ει2 ' ΕιιιΒετιιοΒ. 21% πιάτ 
15- ΙοοεοΒιιττγέΚ π' _ΜιιΒγετ Νγοινοτ ΖοΙτέτιιιιιΚ 
Πάνιιτέιιιιιι. ΙΡειιιις: ει' ιιγοΙνιιεΙι ιιιε;ε-νεΓ2τεεει6- ·· 
ε.ει·εΙ; πιοις-νοΓετεεεεδ6ικ ιι2 ειιαικε ιε._Νεπι 80· 
Κέικ ΜιιιιρέιεεειΙ Ι:ετεεεει Μειιςγετ-οτΓ2έιειιιιιι ού Μι: 
εγει:οΚιιι; _ α» ίεΙ·ηεπι·τιιιέΙΙιποό. ΕΠ πρωι; 
ιιιεΒ-νειΙΙ‹(ιιι: ιιιιιΒιιιιι-ιε τόωεπιιιετ νειΒγοΚ @ΜΥ 
ο&quot; Γ2όνειΙ Κι·ιιιοικινιιιιι απ νιιΒγοΚ); 6ο Ιω 
Μπι Γεετετεπιιι3· ΜιιΒγιιι·οΚιιτ. Τι€,ςοά* εε Μπό 
Πϋ2ιιέιεΙΏ·0, ,Μια , Μι παπι Γ2εταιιώε:Κ. 5πέιιά· 
κι ΜιιΒεἀ', όιιεε-Κεάνεε ΕτεΙΚέιιι. $2.οι·οεά »Μακ 
Ηι2:Μειτ. ΒιιΡ.ϋιη,ει.ι-6ΡϋιιΥι όᾶιωξε‹ὅ ΖοΙτιζιιιοιι· 
ΜΚ Ιέιηέοιώ ιιειιο!έ!ιο:, έ8 δΖἱικΞιιιιΚΚιεΙΙὅυ ΕΟ 
2ερόιιε. · Δ 
-Μι'ιι·έο;εΚισ Γεειτ Μεετ ίεΙ-!ιἐὶιοτοὸοτι: ει2 
ίιτειιτΙειιΕΕΒΙΚιι. Α1ιωιι·Ιιεεγεει ιι' “επεσε Γκευ 
νωωι: ._ιιιιγ_έι ΙιιιΓ2ιιο!ωτ ›έρρετι ιιοιιι ·Ι:Μιειται. 
ΝεΚι·τϋ2εεεόνέιι, Με! Μισο; Β[181ιθ: φωτ πω' 
Βοιιιιιιιιι-έιτιιΙε, έε Νιιιοεοιι-νοιε 8οιιοΓε ιιιιι·εεΜιι: 
ιιιέιε Μεσα: ε!!ωΙιτιιιιοεοΚιιιιΒ: ιιειιι ι'ιΙΙίι.Ικιτω. 
ΣΗ· Κεεόέ ιιιοξςςνέ1τοεοτε Χωπι6ιιγ $2ειι·ιιι:: 
- ΟΙι 82ίιιΙόεϊ (Πι έτΙω2‹ιτι: έιΙ-οπ2:ι! Α' 
ΜεἔγιιτμΚ, Π'ιειιέτο ΚέτΙεΙε: κα· ΜΜΜ Με τω· 
Μπι: Βοξ” ιιιειΒεπι' δ2ετιιέΗγέκδι ιιιοε νέΙ!γειΚ. 
Νώε ιιέιιιεε, Με ιιεπι ΜιιιΙοΙι. -- Π): ΡΑΤνΑΒ. 
ΔΜΑΖΟΝΝΑΚ (Π) Ιειιιιι ν6Ιε‹Μ θγ11Ι:: πω. 
ιιειρ)γ· 
ω  
Οι?) κιωιω νέιΙιόΙ οτωετι Με 8ειτιιιιιι πωιω 
Ι[..[.ΙΝ άι ΕΟΕΟΡ (π' Ρό·ιειιάκιεΗ Ράι·ε-ιιιέιε Με! ). 
δει, 
/(Κ 
876 ΕΤΕΕεειτ..τΦιτειετιιεκ ' 
_ΙιοΒγ ιιιιιεει ει' Τι;Κοε ειιιιιτιιέι ιιιΜἐ€_ιιιεΒ:εΙἐΖυἰ 
6.8 Ιτιο22έι]ει εΙ-]Βιιιιι; ε2ειι Κι-πέιιιιριιέιαιιιιιι ιδια 
ΠάνετιεέιΒέςιιιι€γτε ΈιόεεϋΙ!ϋτω” (Μι ι1822Ι πω· 
ι·ειΔοτε εεΙιάτι ε -Υέ1°νει·νόΕ:ει Ιο:ΙΙειιι6τεε_ δεο 
ιιι€ΙΙ)ι€τι - 




ΒόΒιι ιεΙιέτ &quot;( πιἔιτ τέιςτΒΙιοενει @οτι τειττνέτι 
` Γ20ιιιγΐι έΙιιο·ΚεεψιιιΕ) ΕεεΠώιιειΚ $έτ(›ω Με Μι! 
1ιιιμ»ι:τ. Μέι· εΙὅι61`ε2-ιεεε6 νιι!ειιιιεεέϋιιιι: Μ;&quot; 
εε έΕΕ2ΙΕΙΗΠ118Ι( Ι.2ινότ ιιι68·νεΓ2ι; ιιΓεω ειιώΙοεει: 
__πιιεε·ι·οιιτγε; όε- Ζ‹›Ι:ἐιιιιιιΚ Ρεοτειιιι€τε εετιε12ει. 
Μπι: τιιιιι:ει Με” Μι 6Ζετιι€τπιετοεεέΒΘϋειι3 όε 
έταιιΙειιιεάιςάϋπιι ιιιε8-τυπωιιε; οι-ιιειιι-έτιιειιιό :ιι 
πιιι, τέτε;Μιε , ιιιεΙ!γι·ε ατιιιιγοπ πω. / Τειιιιε: ιιιι· 
ιιόιι Βέ-ετεί2τετοτε (Με Μπέκι Μ”, ιιιιιιε Κέ: 
ρε) ί” Κε2όεττο εΙεὅΒειι Ιιί2εΙΚεάδ ί2εινειε; 
ΟτνειιόεΙ‹ , _ θγϋιιγϋτΠεέΒεε ΚιωΓ2Γ2οιημ 
Μπι ειιιιιγιτιι ΗΒ)ΠΠ·Ι ιιιιι€ειιιι' τὲΓκέτὅΙ:- Μ” όΚεε 
82ειιιέ!ΙγειιιιεΚ ΙέικέεέινιιΙ ΓΖειιιεπιιοτ, ό8 Γ2ίνειιιετ 
8γϋιιγ0ι·ΙώότετΙιστοπι @Μια ε2-ιε οΙΙγ Βτϋπιειιι 
ΜΚ Με, ιιιο!γιιέΙ ιιιιΒγοϋΒιιτ :Μια ιιειιι τειιιέΙΙ 
ΜΜΜ; 1ιιιιιειιι ιιιΙιέιιιϋ τι' το τόΓ2ο1τό1: ιιιινοΙ 
52έρ- ›' 
ι. κσΜνε. Ν. 8ΖΑΚΑ.8Ζ5ΖΑ. 878 
82έρεέ8εόσεΚ ε2επ διϊεό.τ]εξ 3πεε-ποημέΙΙαρ0ά· 
Ιππν-έ.ιι ΧΜΠ'120ε-νέιτέ11εΚ ΙίϋκώΦΠ σ: ἱΙ111ειτ_ €8ζεΐί 
Βυὸέιἱε 8Ι·ΙϋνεΙΙδάτ:οπεΚ. Β26τ1 ό] νὶἰέδοεεἑἑοτ, 
Με νοἱΜιἱ Μ ί6ιηιω ΟεἰΙΙεἔοη πποε-Γ2ειιιΙ6Ινόιι 
1185τεΙΐ5 Β`εῇεΗεΙπιϊιτιΚ, ΓεοπιάΙΒΜποτ Μ1Ιάθττε Μ 
ικικΓΖοτρΙπιστοε ίεΙ-Κετόίὶέτω ΚΠε (τειΒγομ 
εφ ιιτέιι οῇιΓεεΚἐΚοιι-ἱε Μ” νἰἔἐμοεεἐ8ὸεπ Μη) Με νο2 τιεετεω Ιιοι2ἐἀ. Α.ΕΖοι1 €3ι·νει;Δο 
τεε Κᾶ3νετεὸἔοπι ρεώΒ όρ·ρειι ι1εμι ειιέ8ΒόΙώΠη 
Μπακ , Μου. Βγἰ)ι1γἰῖτἶἱ $2επι€Ι!μπΙΜε2 «Ξι·νόιτ , 
ΐ2ε1°ετεττο ιιι€Ιιι5..Ειήε6εΙωύμκποκ Γεώι1Φόκεε πμ;;; 
ῇοΙετπεεω , ό8 τάεοά' Ιιο22ίήιτ ἐἀ©5888893ΪΘΙ€ἑ'.ἰ1-€ῷ 
υεγειι ιᾶεγ~,·πτὶυε·:ιΙἐ-νπΙό 82«1οΙ8ό!!ό]έιτ, αυγ.:ιΒΥ 
δΖΟΒε-Ιεἐτιγἐτ; Μποπι, ιιιὶμτΔΙἶἀπγο; Πάνα4τέηςΕ 
ειιό8 › ΕέργεεεεΒΒ __€ΜΙΙαεέιτ, όε .Ιε·ική2οΙΙιεεωαιι 
€Κεεεέεΐὶ ΒειΒγοΒνέπιπγάτ. Νεπι-Ξε ΜττέΙΙιετεγε 
:Με ε' ὰοΙἔοε ΜΒ οΒγόΒΒ; $1:ιπφω όρροιι με: . 
Με τιεπι·εΚετἐιεοιὶιιεΚ τιγϋεόε !ειμτιο ε' νόδο. Νειιε 
ΒοτιόοΙοπι Ρε11ὶε: Μ&quot;, πιὶιπὶ πιαεωτό!, ιιιὶιι‹Ι Κόνωις 
Κε2επιὶὅ Γ2ετειιοε€ὸτὅΙ ω”. ωάιιγἱτει πποε-ΐεΙρτ; 
Κο2Ιιεκπέ:Ι: Μο” Μάρ ΠτιιτιΙεΙιο2 νεΙό @βγω 
τοΙεάτιοΙε ιπο8-ίεότόεέτ εϋΒειι·ΙιιιεγΙιετιιἐὸ; όε,πιε-; 
εει‹ὶ' πω” ΚέιώνειΙ, Με ]ενεεΙύ Γ2ιινεἰιιιειπ: οΙ-Ημ 
ΜΙιετιπέά. 7 · 
Ε2ε11 ΒίεοΙΚαὶὅ ΙΞενειΚτόΙ τϋί'εέιιτ εΙ·Ξ]εάοτι: 
ΕτοΙΙιε; ΜΙ: ει' Ιέρεε·πι€22εΙ-ΕόΜετ ιιιότεεηως 
Ι`2οτεοεεειιι εΙ·ότΚο!ττότταΙιπέτο!. 82ὶιιτε ρΙ·ΙιἱΊ 
κοπο ιιιοεάνω: Με), απο 6Σ.;-6οΒ.·εοετ όόοε Μ» 
πως πω: Είι1ΙέπιΚοει Ι(ίεγό οεεινωτοε, ωοΙΙγ π Μ; 
Β Ισ ΜΙΜ 
@η -ἶἙΪΙῖΕΚ1Ϊ'^ ΈϋΚΦΕΝΕΤΕΝΕΚ 
--›πωωεω οεαΪ08ιπέ ΨεοΚτε·.. νε58:έω πιό;Μ:= 
Μπιιέΐ2τεπΞμ Έπινε ω6ε#ἔτ2εάε Γ2εη;;έτ, ω: Μωβ Μέτ 
πει-ὶε ·ιππέςότ. ΜὶπἐΜι2'-ἀἰ-τεὶ: .Βοεϋ/-ΊπΙζέΒΒ Ι0ϋ 
#νο!τεεεε έιΙπσΚ εοοἀοΙατεὶη @γ ‹ΓοΙεΙε-νἰΓ2Γ:υ: 
Βοε:εέι1Κ νειϊό ζώ ·εΚει·ειΕοάπσ, έτάεπϊ08 ΤΜ 
Φ05·, Β3-ιππι€γατύ2ΙπιτετΙσπ ινι:εγ ΜΡεϋπετιω νέ 
ΐ2ὲιιι.` -Εε ιιεςγοϋϋπα 6τνωάο1ω Μ” ε2ειιΊεοϋ 
' $!επιετικ ΚΦ5νεεεέ8-5%-ωοΙΙγΒειι όιΙοε ΑτγόιτιοεΙτ 
Με2έξεεεε £σε1εΙπειτοετ, -11επ13ηέετε; ΜΜΜ Μ): 
·ότόει·πω κ1τ-έΒε ·Ε·ιιι6ε$το Μεαπεεε»ω ·-13:Ζωη-Β 
4 Μιει€επι6επε =Ιαο2γ οΙΙ:γ δτότε!σεεόεεεΙ ΚιεΙΙεώΚ Μ 
ΞεΦΙτοωεω`πτιΞοἀεπΚΌτ-··Γ2ΘΡ Μτἴὶ Μόνεε $2επιόΙΙγο‹Ρ 
Θα: Με? *Με 86πόοΙΙιεε€εω ΜικΜπιειπϋεπι Ιεπι›5 
92οΙεπεΚ ·ωερνεεέεότ-, τττοΗγο1ττε ο.Κ·οε, ωω 
ωπεεεω ΡαεινεθθόΜ ΜΦἔττ€:ο4π.. ε” 11ΦΥε11 Ε.» 
ξῇ€ἀοΙωὶ1πΚιπ% ᾶτο22έπτ-νοΙό Κο-8γεεεέ8έ`τιιαἔγοὶπ!ν 
Ϊτα -Βϋοεὶἱἱϊὶ1οτε9ιι;··ε€ἰ1ι#ἱ4οε? Γ2ή·ιπ16Ιω οΗειι- πϋτω 
δει!ι1ό· 4ιιοιήεΚ. Ί)ό (1«ΏΒγ 'υέπτε4ι Μ·πτοιιόΒεε= 
ω» 452 δ'8ε2ετ)'πςει·ι ἔοεὶιὸἐΙ°Ι:‹›2τ›πι -ε2‹›ιν: Μ” 
υΠγ ωωιπω ΡΘ]·ΘἀΒἶΙΒΜ «Μα (νι'-ιτιἰπόπεΚ Ζω· 
:Με ᾶὲιπέτῇϋΚ) ΗΙγ τω;έση Εεόπι2ό ζ ο,·π1ὶ‹:εο 
όέ.€-0εΚ υπηςεωετ. Ι€ιππὶ τεΡειΓ2τεΙοιπ) οΙΙγ 11886? 
Κ88γΦΙσπ1ϋε (·ιιιεΙΝτιέΙ 11ε8γέόΒΕπόΙ πετιι=Ξε όΙππο·· 
ιἰο2Ικιτοιιι) ΞΙΙγ Ιιίτα:Ιετι _ὶιιτΙπιτοττ-. 
4- ότνευε!εάα”θοπϋί'2 ΜΜΜ ωεΙωάιιειΕ ῇό ία· 
@ΜΒ ΕΙ ἱ1ὶτ8ττ0ἰ1ὶι111ἐ£Ι1$88ιἰΡεΗ Ι108? ει” ωσε 
Βιι]Ιοττ 82ἴἱ2ετ ὐ]]ἔ1ι#·ἔίο;ἰ8ετΙιετὲγε,' νεΙετπἰιπ κι' 
Βγϋτΐάτ. !ι1Κόϋϋ ,· Ξπιοεπτιος ἰιιΚἐΒΒ σείρτο ΒεΙἐΉ 
ῷ° ΒοποΓ25 έ:: .- Ι6Ηεε' &quot;6_Κεπέτ·τέετεω ΜόΒ των 
` &gt; Βγοϋϋ 
ι 
Ι. ΚύΝϊν!ξ 8ΖΑΚλδΖΞΖΔ 88ρ 
870ΒΒ έ!ιιοΚεά·88ειΙ ίο5τίτστω Δγεινότ 5· ΚόΓ2ϋι·ΐάΕ 
το «ω. ΕΞ2ειι Αττ:ιτΙοπτ ΡεΙ·δα1επ ΜΜΜ· @πάο 
ἰεϊειἱνεΜ €ε ε;.;6Γ2Ιοπ ·πιε8·ὶε-οιιιἱΓ2τετεο. ΙΒγ* ία 
Με· Ι6Με εΙϋΒΒετιἰ Γεω·εὶω : .. ; _ ·. 
› Πο ·ωϊ·οΚτπ·πό2νε οωεὶἐὶΚο20ὶ εππγἶτ) Μακ 
Ε4:ο!Κάιπ, ἘεῇεἀεΙπι11ιιΚιιεΚ («καί Ηγϋιιγότϋ 1269 
ΠτιιιιΙςι1εΚ) !ι€ν€8 'ἰΩἀιζιὶεωὶπ? Ηει εεγιέΜο εαπ 
τε!όΙ!ωΖω Βεπιπά Α11ε?εΗ ΕΕεε8έ8”εώι1€Ι; ιιοπι= 
«Με εΙοεειιόδ Μ ΙοΜτι1ε ε2:ἱε Μ1οδςγ .Τέερ:άρ Μέ 
Μ( ιια!ώ'011 Π2ετεεεειι; Μπα» · ιπέϋτύ δπωπέί 
|γεάέιτ ηΙςἐικΚὶ-ΒἐνεΙ ιωτατω ωειιυγειι? =- δε· 
ῇεόεΙιιιϊιπΚ ίεἱὅΙ ώ” Βοτά!οΙΙσο22άΙ, ω” ΕωΙΙιέππ 
ΙΜΟ: ιιιιικιΚ πιἱιτόετι 8γὅΙι?ϋτἴἱ:ὲἔε :Με ε” το 3·ε= - 
Ιειπ-16ετες!ϋωι; Θε νοΙο υγέι]-πΚοϋό έΚεε τέκεεεΦ 
ΒοόΒεπι τεΙΒοτὶΙο. Β)]θΙ:πΒΡρεΙ ·τόΙΙειά ερπόοΙΚο&gt; 
ΜΚ. 'ΜΒΜ' όΙιει]τμ Τόμἀἶνιω Ν61ΚίίΙσό πω: 
ι€ΙΙιετ -- @Η Β1°έ8ε-1έιτοε ΒιεΙΙιιι! Πε τιιάιιΜ-μ 
τπειιυγἰ τἱτΚοε εοΒήεύεοΚετρ]:, Μι ΜΜΜ ίου 
όιΠΓε; ρεπὶε ιτε”. @Με ἰιιιίεγ-επιιἰεγ άπι.; 11οι1επι 
ωϊι1σ.Ιευ ΕΚωεόεεάάεΙ , ιιιὶιιὸεπ $2ετε!πιότ 8ειῇ'οΓε·· 
ώ Ι1ενοε ἱι1ἀύΙετιιἰἀὸεψ ' · 
Μἰὸὅιι.εΖρΚεε οωΙοεεεω ει' Τ3τΚοηΙπω! 
ΕτεΙΜπεΚ ΕεΠω ίεΙ·ΒέΒοτοάφω Β, παω _ 
Μι&quot;τοΙσπ 8ιιΙεΙἐεεἱη Κεεετνσε εγῦττοΙτποἰνεἱοφ 
τεκτιΒεπ5 πο” Βει]ειἱ ΜΜΜ: , πγεΙοξξεειιό; Μ), .ίοΙΥ· 
πατε 22 ΙΡεοιιτοΙεπι τοΓ2 ΒόΙοΙε τετιιόπτοΙοιιιιΒγωι; 
Μ εεγί`2οτ-ὶε·_ππὶιιἀ τόεειι ΚόΓεωι-ωτεοε: ί2επιταο 
Με Μεάμετώτι _. 
τ;;; 
Με ηέΞτετ1ΩΔΜ Φ6ιντεΝεπεΝεκ. ε  
.β= ` &quot; - Ε; ηἔγεπ., ·Βάμ·Ιέτοε Ίἰἱε-:ΙΓ2Γ2οιιγΘ Θωθ 
ΈδΚΙέεοάύε Μπι ·έ8γέΜΒπρΚ ἱεΙε=;··Ιιειιειτι&gt;,ἰ·ὶιο” 
Ι·ιιιε›ίϊ-ὶε «Μιὰ. Έωπ101·κο25κ, .°ο;;γ-ἐΙΙγειι $2ετε&gt; 
Ε··ΙεωεπεΙ τε!Ιγεε Ι'2όρ. ΕήεάεΙεω. Βιμ ι:ιειιιηάΓ26ϊ 
°·οίΒέΒοπ ·ά”στο8Γ2 ; έιΔΜΜιπιηήΓΖωτ πως εεγΒγει: ε 
-Π;ότ ειιΚΙετι·!ιΜ ωἐξΜεΒὸὶέ τόΒειι Μ·86Νοει:εά νόΡ 
Με 6©Ι$!ατες!οτι--ΒεΙΙταἐεε..ἱω -; . _ . 
- Ε26Κος ·άτεΙΝέπ 4%-3:4ω, πεε-Κεεεϊεώεεϊ. 
ΒΕ!ΖΗΜεα εΙδΒΜπ-ἱ Μπα #Μ6ε-ἰε-Ι›εΙνἐπγοὸ‹›τς. 
-ΡΘτοττο 8:ωπιέτωότ, 11ε·πποε ευΜάσηόιω δοΒε 
Ανω&quot; ΜΒΜ: ΞΙ!γεΚεε. Τ8](8Ι'88ΕΕ8 ΐ2ί11ετΙεϊι ω 
%2όΜο. «Μεε 4ιετιι+Ρεο!έΒεεω ο' Νάτο -ϊιιτο8οοδ 
Ή“22ν;Κ88. ·-ΒὅνεὶπΒ ΈεΓ2όόΒε Μπι αΙαιτνέ11 νε!ε 
ἐΜ-ετεΓΖΚΜιιὶ-; τΒνἰὸοἀαι π: Μ·ι·64=Ζω τδ!Ιο.· πιω 
τνόΙτιἐιπιἰ€·€ἐ 11468 :Με ΜΜΜ ΌΙωἰ, Βιέ!!γεΚΙα:Ι ε' 
ΞΒΜΜ (Με Βέτεττεττωνΐ Ά20Κειτ ·ςπι!εΒοϋπό Η· 
ἔἱε·νοι31ὶἱϊ Ωείπ-ίϋε!εΙοε Ρύ$ΥοΙτ. : &gt; 
Δ. . 4·Μο·ιέ' Τ3τΙποετ Με νεππώ: (ύεγ-ωοπ8) 
€εω· ῦΧοΉ-ἱε ,· εωεπ98οϋεωΡ νὶωε-τωι. @οκ 
Τόεεά' ΦΒΞ2οι1γοεεωι τοέ--ΒίΜετσεΚ ε' Βιιόζεἱ ύει·:ι. 
ΊώΒΒ-; Φε %·έΙ6 αιγδΙΕτ δ2εἱιι€τἐιιἐτὅΙ θ: Χένέιοπέ 
. Ώ.οτἱἀοΙἀ·-ΘΙ ἐ2ὸΙι Ι'2στοπσεόάο1:Φ ιπἱἀἐΉμ έΚεε Γε 
ΜεΙππϋπιΚΜΚ θΙόΒοη ΐἱ¦νέπ, πγεΐ]α8Κοόό ΙιοΓ2Μ 
εχισήνη! κάμπο εΙ9τό1Φετοά11ϊτεε όΜάατ. ΜΜϊ5ιι 
θτοιἑῇύτεζ κηςγ-Κετ Τωτό αέόκοτ γ τεεπΓ.2τεΓ212. 
Μἱἀὅπ :Με οεγ8γϋτωι' Β11ιπι' Ρετιγόπ ειπω 
εη;τΓ2ω· Μἰὸὅπ _Ζοζτἡπ'..ΜὲτΚἐῇίιπεγΙεῇ° (Εεγεγοτ· ειί-εεγόπι€Κ) 82 εεέ:ΐ2 ΜαΒγειτεέ8·'··τέςἀοτ-1”εῇετ 
Ιιο_ἱμ Ε2 Μι , ει'-ππιὶ., έόεε Ει:εΙΚέιτι. 
‹ο- ··σι ' Επεκ 
πι. κοιιιενιι. ιν. εειικΔε2ε2Α.ι, ω» 
Ή Ε2ε1ιιιοΙε ΕτειιώιιιιΚ·Τ82ένω ιιιέιτ5· @κι κισσα-ω 
ιιιεΞ-ιόττόι.ιϋετι ιΒε ιιιέις·' τἰεΚοΙιιι Ματια Ματ· 
€ει€·; ' Αέ ιιεπιΔιιφΙιειι- νόιε: ΙιοΒικιει_-ίο8χ= οΒγ- .. 
ιξιω·Ά.·:οιι ιιο(26ειΒγωΙ.ι Βιμ; βιι'-.ιιιι; τ1ϊ2ιιεεειι.. 
_ι«Μιθει , Βιμ ·Ιιίειεεεω νέἔε2Ιιττἱ..;:°· ΕΙ-ιιωιι4ιιιο8 ξ 4 
Μια: ιι18ειινιιι ,._ Ιιοι,ιγ·· (ιδιοι ?Κι&gt;Γ2ικΙωάπε ν-ι:3Ιιιιι_ἐ 
ΙιεΜΗο “πιιιιάειι .Ιόρ·ΙιοΒγ ιιΐ.'οιιιζιιι Ήοιιο(2 £εωειο 
ιθΜιθέ νόΙπιει ΓειγόΙιειι._ Νοιιι.4_'Κένέιιιιι:_τοΙιέει . 
οιί$Φε - Ϊοὶ-2;ινειι;ιιϊ ει:: 111ορετι ΙιιιώΒιι ειιιςεάει:ε _ 
νιιιιιιιιιι: ει” Κιε·ειΓ2ΓωιιέιΜϋ =ωιιι6Ποιωεω Ιιο8ιτ·· 
Ιἐἱϋιιιιγεὶψειι·_·- ·' ΙισΙγι·ε]Ηδ2Ιιιιτιιέι ιιπιιιιιιιειΕ; Ώ6Γ2ιιϊ ` 
ΜΜΜ. οιιιὶιοτεἐ8ςἐε·, Θ: ιιωαειετει.” Ια.?ΐο.·;Με; 
ερ·ω'ιι ΒόΙεύιιεΙΜιιιιιιιεΓειινοϊτε! ~ ~ι ·, ω» Η 
*Η Μι2οιιιιγέτιι, 6εΙοε- ΤιτΙιοεοω -,όΒει8Μ 
αειιΙόάτέιΙ ς ιιιΜότι $26ιιιέΙιγειιιΒοιι ' ιιιέιΙΙ Κάμου. 
Μ, ΜΒΜ Κοτοί'ιόΙ; άι ,- ιιειιι τιι6οιιι-,. ιιιἱ ι:ένω. 
Μειω16ει, ΙιεΤόάΜιοεΙοετέ!Μ Νι€22 _ιόΙΓ2επισιι14 
Βιμ Βοριά 1εωικιιωκ ιιιινο2ιιοΚι· θγιιιιι-4ιπκι+. 
ιιιι;ιγιιιιΚ (ιιο·πιιέιτ. ιιιιιΒιιιιλί.ο26τιιοΜ ΒΙιιεεωγικ 
$18%70Κ.. Μέι5 ιιενειΙειιωτ ιιι2οιμΚιωιωΙ:φοΠρηιω_ - 
Με που ΒοΓπόΔιάάεΉΒιιιιότε ιι1ειιτΓ2 οεαΙιιιι__Βιι% 
Μάι τέεεὅΙ-ϊοειποιεετεειΡε'Φ 82οιοιι€εο-Εϋνοτ. Ο» 
Μ πιοιιιιγ ΙιειιιιιήέΒιιιι. Ιιο22:δια; έ8 ιιέ!ιιιιι εξ 
Ξὸὅι: , ωιωωι. Ιεε-ΜειοΒιι ΒιιΓ2οιι,ιι6ΙΚΐ11 ., εΙ-ιια; 
νεΓ2τεεεεό. ξ ` · ΕΖ Ιιετ οιιιιεεεινόιι ΕτοΙΏη_ νιΙέιεοετό! @τη 
(ωιωιοα. Βε ., οιΙγ ιιιέιγ:- €μϋΚετεε_ νετιιοτεειμ 
Βειιτιο ει' νάΙοειιτοκι ῇῇι επΙώΙοει ι1.08Χ(_τιε-τειόπη 
γ Β. ιι 8· _ εέιιι 
' Μ 'ΕΤΕΕΚΑΤ:ξ'Ι'ϋΒΤΒΝΕΤΕΝΕΚ . 
εὐΔνΗἰτἱΜπ-ιιενὶΒοιι-ιΔεοτΜ σεεωι) εε από: Η· 
ποια-ποπάειιέι; α: - .κά!άεσεεωι .παω επεΙομ-:τιιά 
·~~ Επι: ει” Τἱ;!ςο8 Μι:τώεπΞΒοω 1Ξρροπ πω» 
εὸνοὶαὸτοιπ·οΙ, Κεάνοε Κὶε-είΖΓ2οιιγοιω Νεπτ· 
ἰε πυδεΕ02; ὅ ΜΜΜ έΡΡ8π_.Τ@~ἱιο22ἐἀ ΜΜο:· 
ωεωω, θγιιΙάτιαΚ ΕσώπγάΙ·ιο2; ει'-Ιιο2-Β ΕΤΕΠ.. 
ΚλΙ·ΙΟΖ ; Μ” ΙΖο&amp;έπιιοΚ_ζ Μ22έ;ό :Μό - 82φτεΙ4 
126: επεε=]018ιιι5εια; έε , ώ 2666Ε_ Μοεγετ Κὶε-εϊΦ 
ί2οιιγοΚιιεΚ ΒέΒγεόμΚτ8, βύ!ό0%ύΈΒΒ8$εώΦΚ. 
Ο( .εωειο Βατιω Β6πυοσω; το!ιεεεεΙ:Κ! οκ 
@εξω ΜΒΒΕ58ΞθΚ·ω08- πιὶοὸειπ; 82 ἱΙὶγοι1 ΜΗ· 
κἰοἔἐέἔ;όΪ.' .ΤοΠΕΜ10Κ ί8ὁτὶΚ ει' φιἰἱειιιἀό ;ςνϋ 
πγϋτϋε68ετ; 'ε-έτεττο π' ΕοΙΚωπει: Κ6τἱΚ. Βωε' 
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Κάτε ΕέωρέωιΙ Ι:ετεεεό Με;ςγετ-οτΓ2ύΒΒιιπ έ: Με· 
εγε:οκεε; _ ι!ε ίεΙ·ηεπι·ωΙέΙΜποό. Επ ηχεια; 
ιιιεΙς-νεΙΙ‹Ι.ιιι: :πιεεειιι-ὶε τόε-εωΒετ νειΒγοΚ @Μπα 
ε” Γ2όνειἱ Κἰ·ι1ιοιιι!νἐπ: τὸ: νκιΒγοΚ); άε· Εμι 
ΜΗπι Γ2ει·ετεπι ε' ΜεωοτοΚατ. Τ68οι!' εε ϋΓ2ιϋ 
Ωϋ2ι1ὲΙεΙτ·ο, .Μπι , Με παπι ΓεετεωεΙεΚ. 82έιικΙ· 
Η Με2.ςεά,, όόεε-Κεάνεε ΕτεΙΚέιπ. δεοι·σεά όόοε 
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ίιι·τετΙειπ ΕξΒΙΚε. ΑΒΒοπ·ΙΜΒγεσ ει” εγο111ζε Γκευ 
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ΝεΚὶ-τἰ12ε_εεάν·όιι, Με! έιΝοτε θΠΩΠ0: πιει·τ πω' 
Βοιπωϊιι-ύτύΙε, έε Νϊιιοεου-νοιι: 8οποΓε ΡεπόΚΜο 
ΜΒ Μεσα ε!!επΙππετοεοΚΜΚ ποιο έιΙΙίτ.Ιωτω. 
Ιεγ· ΜΜΜ πιοΕφνέ1τοεοτε Κεπιόυγ Ι2ενιιὶε: 
› 011 δείιιΙόεϊ ΟΙι ἐτΙω2‹›εε ω·0το2Μ Α° 
ΜειἐγειτμΚ' Η'πειιότο ΜτΙεΙα ω: Μνέιπά εε: τό! 
Ιεπι: Ποία ιπει;ζειπ' $2ετιι6ΗγότόΚ ιιιεε ν:ΞΙΙγεΚ. 
Νώε Μιιιτε, Ιω Παπ Μιιι!οΙω -- Π), ΡΑΞ`νΑΚ 
ΑΜΑΖΟΝΝΑΚ (Π) Ιεπιπἰ νό!εΦό θγυΙα Ιωά 
ι1εω·· 
-  
(·,7) Κἰτἱ!γἰ νέτϋδΙ Ωτωεττ !ιέτ δώΠιΠΠ ΜΑ&quot; 
!!.Ι.ΙΝ έε ΚΟΙ.ΟΡ (π' ΉόπεπόπεΕ Ρέι·ε-Βιέεε Μπα! ). 
δώ. 
π» μεΤε1:,κΑ~ ~τ‹·›κτειτε&lt;τεΝεκ 
ι1ε8ῇιια-Κ:ξΪ1οἑπγἐτ?:#-Ξ· με εσωσ'Ιι·Ι έ&quot; ΜαΒγέτ 
ΚᾶωτΙΞεΓἑοιτγοΚΜπ π'261ί·Η5ΚόΙΙεἐΪοπεἐΞε£ 62ίτέιεμ 
πω, ιπε!Ι:σεΙ ει' ΒάτβτοεέέιέΒετ:ΉΓ2Γ2ο-ΙεΙΚο2οετ 
Ρέηκετ εεγ·πιέΒόΙ· οιιτ2«€εωω5$έμ εινειες5π ΗΜ· 
ῇοὶΚε-τπποε ΒΙΙιεεεόΚ.τ Γ2ειτιστέιμάτενεΙΚεάάέ! , 
Ιποεγατιά!Ηε τ13ΜέιιοΚ Ιει1π·Ι ΒόιΜΟΙΙ)ν?-- Βα 
?Ι · - Ψ Έτότοπι, 
λ ------------------ο. 
ΒοἱτΙὐέΒόΙ Γ2έω-Ιεἰ-νεττ€τ€εΜ ΕεεΚιίεΚ .ιπέΙτωΙεπ απ· 
εοΜτ @Η ἱθύ $οΜιέΙα 1ης5ο[2έηνέη ,'ν ·ήεΙε!ι Η ε£γεγ11ττ 
Ιἰερρ8ὸὸΩἰόΜ, Τεττυο;Μι νῇ2ο ιπεΙΙό_,4 'Μ Τεωὶωὶτἰεἰ 
πνεφόΙοκε Ιε-τεΙ_ερεὸτοιιεΙ:. “Με εοιΙκ είπειιόόΜε ει' @ΜΗ 
Με ιαόΡεΚετ :τσιπ Βέτοι·εέ8οεπιπ ::εΙΝειτνάπ, ιπεεοΙιτα 
υίΖέφττάΚ ποΕΜΚ εο!ιηεέ8οΚατ.' ΚΠετό! νέετέτε Μάι: · 
ιη,,οίπειτΑτ(εποΚ, έε ε!εττοιπΕΜπ :πως Β όΙεττεττειιεΙα 
Ι.έτνέιι άι' 1περ;-ΙπόΙιτ ΒοἰτέΧπεΒ ΡεΙεεξμίΒ: Ιεισ€γ, Μίσι 
Βὶ·ϋετἑἐεκ Τ6!όττ , ππέΒ άτνεεάμε Μ: 1ιικόϊτεπεΒ , Ιμπὸο2 
ίο8ξεπεΒ, έε Ιμιτέ:ΜΒετ (.εΙεόΒεπι @γεια σειιΙκ :Μεσ 
Μεγι·ὲὸ=Ιιτιε2νἐπ , όσε2-ιέιά;ι ΒιιΙκόπτ Η τού επεπνέπ επ 
εΙΙεπε68τε) ΜΒ;; Γ2οτεεΙοππωιιΙ νέόε!ωε2εέΚ Α' Μ» 
-Ιάτοεοϊτόἱ ύΜ20Ιττ Μ2ει55έ80Ε ωε8-νετνέπ, έ8 απ, 
που ΜΣΠω2Πω;, Μ1τν3.τ11 Γ2οΙΞέΙετιιεΒ, έε τεΒεέεπεΕ 
τιενε2ε·όη, που Ρέτῇ-ΒεΙωτ-ἱε, Με Α' ΒΜΜπ πιοε απ· 
·τιι‹ῖτει:ει!‹ Πιο&quot; ο€γἔγἰΙς 2ιΜ”2ουγ ε*τιιέεὶΙ‹οἑΙ Ι`2ετεπ 
εεέωεΙψηεΒ πε Ιέττί2στωεεοπ) τπἰπὸ-εεγἐγἰΞς Ιο·όΙιΉ55 
τέΙ:; έε, π ε·εέΜ νἰΙέειιειΒ σειτόέ1τιόέε, ΡέτῇεΙ: πιό! 
ΙώΙ , Β.ϋ2 οτΓ2οίωοδτετ Μ8Β·ίάεροτίτοττέΚ. 'Εκο Ότο! 
51ϋ Α12ΩοηγοΚατ 58επ εγίΠϋΙτέ!‹ ει' $οΜιέΚ. Μἱὸὅττ 
τόΠοΙι ΒοΓιέΙΙοττειιοΚ, δΚετ (ωὶτιτ.ε;;γ ιικε-νετνε ) 
πω” πιέ:Κέρροπ πανεπτέΚ, Ιιεπωπ ΑΖΟΧ , ν687 Α° 
ΜΑΖΟΧἙ νεες; ΑΜΑΖΟΝ 11052 Α8Ζ$20ΝΥΟΙΩ 
· · ` Να 
π. κ6Μι·νε. Ν. 52ΑκΑε2εΖΑ. 39Θ 
1Μ:οω!·Αέοπ οΚοεΚοάέεοάπ, πιεΙΙγο1 πιιης-εΚε 
τὲὸ·νίττετπἱ: Με;; ΖοΙτέιι παπι ΜεβέιιιοΚ ; Μιιεκτι 
πι, Ηε42έιππΚ νεττο ει, ΡεΙοεόμτ:ε Τότ-πειπ2εεεάμά' ` 
Κιιω-ΗΜιικΚ πιοε-οεεΙἐε‹›Κτω τεττω.6. Ε2ριι ΜΚ· 
ΜΙΙόάάειΙ σεως Ιο;;γοΚετ Γο8Ι·ιοαΙ2; ‹ὶο Ι1ΘῇἑΜι1 
αεροά π' Ιανοτ: ιπετε.οεσΚκεΜι2 ῖεει2 Μα;;γεΣ 
&gt;- - 82ΐἰ= ° 
μα 
 
Ιω; οΏοίο ε' ειπα ΜΗ: πι: &quot;ωκωω Ιιε1Ινέπ; Μα: 
ΑΜΑΖΟΝΟΚΝΑΚ ιιενεατέ!τ. Απ πιοιτό”ει ΗΕ· 
ΗΟ!)Ο'ΓΠ8, ΜΗ: που ωΗΙΙποε είις2οπ)τοΙ: ΕΟΚο 
ΡΑ'ΓΑΚΝΑΚ·ὶε πενε2τεττεπεΒ ει' ΒοἱιΙιέὶπόΙ ; 8Ζ·ΒΖἔ 
ΠτοΙε'·ϋΙϋΙεκεΙ:: πω: (ύεγ·πιοπά) ΕΟΚ· α' εαππωωι 
υκΑτ “ω” ΡΑΦΑ Ρεἀἱἐ 0ι.ς3·τ. ω&quot; Εοκ 
ΜΜΜ :Ενωσις πω: Ε&quot;, Με” Π” Χϋτιπ_γειιΕΜετ3 
“Λεω” ψ: Μ&quot; ?ΑΤΑ ειιτιχἱτ τέΒγεπ, πιἱπτ ϋΙΞό: 
$ιδιωμα ωεΒ·νᾶΙ·ἱ$υεοὰἰΒ.· Με:: Έεπι ΐοι·ο8. ιιιοΙΙ-ἰε ει' 
ΜπγειτοΙ·ιιιέΙ ειπε* μπει Γπό-ἰε, ιπὶιὶὁιι Με πιοιι68γυ!κ: 
Ρα2α-τατ, ενη): Κιιττ-έιΙ:Μπ .· ραι'·υ‹ιο·, ωε!Ιγ (ιό , ω· 
Μάσα έπεΙιπέτο ΜΜΜ, ειιτηήτ τέΓεειι: Μπιτ ϋ!δ-υπο·. 
Α° Ρα Ρα”Μ.ω Ιιενεε Ζεπεϋοηέι; ε' (Μπα ραπ: ΕΜΗ; 
νόι'88 ΜΜΒο2έ1ϊ ῇεΙεπτ. Με: ποπ ΜεΙγεέΒετ,ωεΙ!γειμ 
πώ; ΑίίΙείπε-ιΚ ἱὸεῇέΒεπ , πεεγ νέι·.οπτείε εκατ, Ραι·ιἰπαΙ; 
πενε.2τέΚ ει' τέθἰ ΜειεγειτοΚ. ΝοΙι:ι οίπέιτ τι' ΒεέΚ-ὶτόΚ 
ΡαπιπσίαπαΙε , Ρο£επσἱάπαΚ·ἱ8 ΜοιτάοττάΧ. - Α”-πιἱ τϋΒΒ, 
Μ” που ΑτιπποπόΚ ιπἰ-ίέΙέἰπΙε ν›όΙτειιιιἔκ, ιιΜό1 :ΨΗ 
ύέπ Μ-τεττί2ΒειΠΚ: Με): ΒοΗΜεί πγι:ΙννοΙ όΙτετιεΚέ 
Εκ Βἰ-νεΗετ:_γϋΚ τπΖοπ__ώττέιιετϋόΙ , ιπε!!_γο1: ΑΡΟΕ 
Ε.ΟΝΙΠΒΝΑΒ ει' Με2γετέ2ό ΒεΓκόΜ Ε2 ίΒγ :Μπα 
Εμ: Ρό-εωει:οπ ιπε8-ϋοτεμοάνέπ , ίειττγετ Κειροττ. Επι. 
ΜΚ “Με ΒΙΚΉ$ΝΑΚ Πιετά ε: Δω›μ πιοπάατομ&amp; 
@ο 
39' .ε·τειιω ·τοπτεΝΕτεΝεκ 
82ἴἰ;εΙεετ Κε!ερο2έιΙΒο τιειιι`οῇτω =ή.*·Νεω ίσες 
Μετα ΑτειιγιιοΚοκιίϋττεΙωετεε Βο2εάτω-&gt;Ηαι 
άϋΙειτι :και νόΙππι; ιιοτιι-ἱε· ΙιεΙΙειπέιπι ΒοττέιτΙ«›2τε 
τό Γεοεο8όεἰὸεε Τοίὶεω-ΙεΙΚωπ πιε;;-ι3ιιτει πω· 
πι” σεω·εεέεἱ‹ὶετ -Τ ΜέΒ εΞγΓ2ετ ει' Μοεγετο!ι, 
ΙΒειιέτε ΚὲτΙεΙω ΙταξςγΞγ·ίεΙ ε' Ιιιίὶοε Ά τΖωωκιωκ 
ι1εωΙόιι-ιέπ $2ίνεπιΒειι εΙ-εΙ-Π›ῇττηςετοττ επε9ηςεπι 
!Η-11εεϋιτ.5 έε εγειΙέ2εεοε ΧορειΓ2 ?ε]εότε Μ36ϋΙ 
ί`2έπιτπ τυέτ]εω ε11Ζεε ΜεΕ;γειτ ἴ2ἰ£ἰζ0πηπτ. Τει 
πύΙάβωο8 ε!ενο: Ι1οεγ η”, Με;;;γε·ε δ2ἴὶ2ἑ πο· 
Με εγεπ_ςο; άε ΜΒ εε 52ειΙιιιει+Γεε5Ι. Νεετι-ὶα να· 
8γοΚ Δρτό-ΡοιπΙοτῇαΜεἀἐτ, Με” Εἐε2εὶὸεόΙ 
ίοΙΙγοΚ. - ' . · ' # · 
Ώους]έΙΚο2οτ0: 142 ίίϊετ1τεΙει1 ΒόΚει : Πο” 
ει'. Μεεγετ-υτΩέΒί $21ΊΖεΚ ΜΒϋττ ΜΥ έΗΠ1ετα 
εέ›ε πως), ΕτΚδΙοει·ε ΜΜΜ @εδωσε Τὸτ+Ι1ἑ2έιῇἑ= 
ΜΚ Γ2ειπει:εΙπ Μὲῇβϋμι ΚςτεεροτεΕτ τεΙΙγε8 (Με' 
πεΡῇεὶϋεπ. ΝΙἰτιἀ=ε2'=έΙ.τεΙ: ΙιόΙται πιτἐιι-ἰε Γ2683άειι= 
› « - Μετα 
Ρ : 
 
Μ π' $οἰτΙιέἱτ, Μπό2 (ύ8ῇ# Φωτό ) α* 6&quot;2.4ΝΑ-βά επωύε 
Μάσι , ω» &quot;Μπι ΟϋτϋἔϋΚπέἰ σ' ΕΟΚΟ.5' (ΜεΙΙ:γ τηάεΣυ. 
Μ! πω” Μπα2οποΚ ώ· 6ΙΙι·πεΕ) πιέιω α' Ο3ωγωεΙΝΞΗ ,Μπεζ 
ποτό” έρἰΜε:: ?Μου 6'ΖΑΝΑΡΕΑνΕΚ πιοπά02τιι“Ε 1Ποβ 
Ρεάί8·Ζεπ 8ΖΙΝΩΡέΝΕΚ Ιπωω. Σ» ν2ι6ωω 8 ΜΑ. 
ΝΑ ηέν·Ξε Μιά εεΙ«Πε ίετΜΜτει:ΙΒατοττ 'ί ΜεηςγατοΚ· 
ΜΕ Α' ΒΟΚ05εωΙΜη Μόδα ιπΐπόεοίϋΓενε·ΒαΒετ, 
ενιι€γ Με-τοντ τέέιτοι·οε _ _βαπα[Με ΒεΓ2έΙ!εηἱ , ενεεΥ 
` ῇέτΜ ΜοπάθυΒ. -Ίἱἔεἱ &gt;ΜεΙ&quot;πτ Ιἶἰε·πΓ2Γ:ουγοὶιψ 
Λ ἱεει1 
ι._κο.Νυφ η. ;::ιμεΑεεεΖΑ. 392 
@εεε νόΙΜ: Μ” οΠγ Γεο:Μοπιφει ϋΓ2νε-εο 
Βοι·ωικοττ 0ε8ὶΪεεύεεὶ. Μεε0Κ;όἱ-ὶ8 νὶ12Γ2υ-τεΚο 
ΜΗ2ΜεπόπεΙω .ΤεΙιέτ-: Ιεεεωι-Ιειε;ευ ει; υτό!εύ 
ωώάοΚι·ιι ει·εΓ2Κοόεω ΕΙεδΜπ: ίειψο8ετέεοΚΚο! 
“Μετα επε8-ώπιειάΜ Α-Ζ·ΙΙ£·ἐΙΙ: ΒοτοφΒέ66 να 
1:-65ιώεεειΙ έρμο εΙ-ὶ]ε£2τοπἱ. -Μἀι·-ἱε (φωτ ε' 
ωεΠηγ-Κ€3νο26ετρ ΊωτεΚοόοτε ΏοτΙ1ε: ΡϋΙΙε8ε1ς) 
απο” ϋοτιΪΙ€τἔΒἔΒ Ιιένέιι ιἱε8ειἀϊι: ΙεοπιΙ0ἰώπιιΚ δε· 
@τιμες ε2εΚετ ίύ)ἐε -επικι' 8γοπεο Νέά·12έΙ ἔεΙό‹ 
| Πε 82 ύ8? ν-€81_; Μ;γε11 ΜΒΑ . Βε-: εποε” 
=ετεω έκ «Με που τειιι€ιιτεΤετι Μάι;) ΜΜΜ] Ζω. 
ωη_ςεω14 $2ετεπετό!: β0Ωΐ2ύ-έΙ!έι81°π ίοτάίτνέο) 
Μεο11Υοεεειι ΙπερΙ2ἐιιτ$πι ΜνέΒτ ΙοὶΚοὸετ» ΙΩ 
θε-π·ενεάοΚ; Με Καριι]η ε!δ4:: εἰτνε τηειιιιἱΓ2επι 
16ΙΙεΙα Πε,θΚόεδ -ΙεΓ2 ειΚΚοτ Ψο8-Ιπέιππ5 ΡετεΓ2 
μή επεωετΙοεε686όστ. Αόόψωττε ει' Μ-ειιιιγ 
;όΙ &gt; ιι=ι‹ἐ8 Κϋνο ί$!2Γεο·πειπ2ύεεε εΙΙεπΙεο2ό Γα 
@Ιω - | 
'' ~ Με . ν 
ι 
ω  _&gt;ι .ηιΜ_ › 
@κι 87·81ι96ι·ΧΒαεποΒ ω&quot; Α6πιι2οπ-ι·ιωίωιη @μια 
πω: ε2εϊ1-ΩΟΧ:ίεά8 Βὶωπ_γἰτ!:α°:κγιι ει: Αιιω.&gt;οπο!ιπεΚ 
Μ·ω&quot;Μ· επόετοΜετ. Β- 8όττ ε'=ιπ0Ωειιἰ ΜεΕγει· Με· 
τη6Χ-5ε, Με ι:εεΗ ΙέΙ·νέΙΙι·ει Β ίεΙ»νεΒοτἰΧ ΠτοΙειωΙ: :που 
τόῇεΙωτ, έ; απα1 ει' €επιρΙοαπϋπ ως!ιετπεΙε , ιπι€πι!εγέι·τ 
Βϋτιπγε!:Β ει' ίπξγεΙε ΕΔΩ: ει:: Απιεεοπο!πόΙ ωειπιάω 
ΜΚ ίεΙιέτ-ιιἔρεἰιτϊμ: _ξε Βεπιπέ!! Βιιτοπέε Γείνετ ῇεΙεο 
τεπεΚ, ιμιεὶΙχετξΞπιἔε·ΓέΪ·ε Νειπιεώεπ ΐ18ΐ2τ8Μπά! Μπεα 
ω. _10$Φωτί18. εεκουο·τσε; Μοτ.ι.οΝιικ. 
/ῳ @Η #επικ π Φ6Με1πεπεΝ5εκ.ι !_ _ ' 
ΣΙΑ ' γ - έ; ηέγετι, ·ΉϊἐΕεἐΙέτοε ΨΚἰε-εἴ2Ρ2οτιγ5 @Η 
Έ·ίΐΚΙέι;οιΜε Μπι ·`έεγέΙ›ΒπρΚ Με; Ιππιιετι»,-ε·Βοεγ 
ΜιοίΗε «Ναό. ἙοιιὸωΚο2ἱΚ, 7οεγ-άΙ!γετι 82ετε&gt; 
Ξ··Ι«πιιπτισ:Ι τε!Ιγεε Ι'εόΡ. ΕΚήεάεΙεω. Ήει, -πιθιιτηϊΓ26ϊ 
ΜΓ2όΒετι ·ΐστοεΓ2 ; ·ΜΜ:Μο·υχήΓεωτ. εως ε8%γοτε 
' Η;έτ ειι·ΚΙαπω: πιώ· ·οθώέ τόΒειι Φὶ·εἑιὶτ`Ιοεεε‹Ι νόϋ 
Με :©Ι-ίέ·τεϋστι-έΒε!Ιτο«ξεε.Ζω · ·-; - · _ . 
-ν Ε2ΒΚος ···ΒαΙΓνέπ ·ΕεεΗτω, ῖΆ€8-Κ€Βθἴ€ιΪεΕ`Ε. 
ἔζΒ1ῖ-Βπἔγω εΙὅΒῖΒ6ιιἱ Μπα °ῖΜ6ε`ἰε-Ι›εΙνἐπγοὸ‹›τω 
ΒΗωττε 82οπιὁττπἐτ,° «Μπακ ευΜάο1κπ. 8οΙίο 
Ηέοάπ ΙυιΒο€: ἰΙΙγεΚεε. ΤεέΚε:88:τα ^Τείπε:Ιε1ι ου 
%2«Μο. Νοε τιεπι+Ρ2οΏιεττ:υ ε' ΠέΙ1·ο -ϊιιτσ8εοϋ 
ΗΜινιΚεε. =Βόνσωο ΈοΓεέόΒο 1ιειπ πΚετνέιι νοκ 
4ε-ετεΓ2ΙεσεΜς 1τδνίΜάεπ π: ἰιέτἀ:2ι·ο τἔὶΗε: πω 
τνόΙιπέικι!ε·έ επι€8 από:: νοΜΜ 0Ιωἱ3 ΜεέΙΙγεΚΚ°οΙ ε' 
·&lt; ΞΒιι‹Μ ήττα Βέτατεστιιωἱ Ά2ο!απ ν·επ1ΙοεζοΕ11έ ἄπ 
ΈαύΒΕ1-;&gt;όε Χ·νέΙ·ο αιγδ!έτ 82είιι€τώέι·ό1 θε ΘΙτένέιυπό 
Ξΐε·νοΜΜ' ίΒείτι-ίϋόοΙου ΡέήοΙα 3 ° - ` 
-ΐΕποπί ΥΤἱτΚοε: 1 @Η νε1°ϊ11ειΕ (ύΒγ-ΜΟΜ) 
ίΒΒΒ ύΒοἰτ-ἰε ,Δ θγ°6ιιγἴ$τἴἱβ26ρ νἱτἐι8&lt;Γ2ἐΙὶ, έ Ε2:Ιτ 
ΤέΒε‹Γ ›Βἱ2οιιγοεεειπ τεέ--ΒίνΜ:ΜΚ ει' Βιιάειὶ ΜΗ. 
- ἱθοιίᾶοΙἀ-ΘΙ έυ2όπ ΤιΖοτεΠΩεέεὶοτΜΗἱἀὅω όΚεε Γε 
ΜεΙππϋηΚυεΚ θΙόΒοπ ἴἱΙνέπ, .πγὐ]εεΧοὸό.Ι›οΓεὐ‹Ι 
&quot;υἰνώ °νέεπιπ ε1-τόΙΦετοάμ3τεε ύΐιδόσε ·ΜΜ'ϋπ 
_ Ωτοιἐῇότεζ πη;γ-Κσε: Τιιτό αόΙποτ 1'888ΓΖΕ8ΓΖί2; 
Μἰὸὅτι :Μάο ο;ζγ8γϋττ ει' Β11ιιει' Ρετιγέιι εὲτἐΙἔ 
ΪιιςτΓΖω ΜΞὸὅπ |Ζοζειῇιι'..Μἐ;Κἐ]6πιι1ε5` (ΕΠΒΥετ· οιί-ε8γόΠεΚ) π: εεάί'2 Με:8γεω38*·ύ:έςάετ-ίε5ετ 
Β·ει]τξ Ε:: Μι , ε'-πιΜ, όόοε ΕτεΙΚέιπ. 
8.ξ -› · -ι Ε2°Κ 
ε' κοΝέενε. ιν. εεΑκω;επω 38% 
:Ϊ 8 Ε2ε1ε1εοΙε ΕεεΙΙ:Μει!ε· #82ένσωπιέτ-3- @θα ιωεγεω - 
ππεΒ-εόττΜϋτα #Βε πώς' τὶεΙεοΙιιἰ_. Ματσε Μπεν». 
ΜΗ; ' Α' εεω:ιηΒειι ΜΚ: Ιιοεγ-ἔ-Κἱ_-ίο%&lt; ρω· `. 
12.οτ'οεοκι Βοί2έὸεγάΒὅΠ ΕΜ· ιε,-.πιἱΝ £1ϊ26εεειμ 
@Μάτ , Μπι Μάεεεω νέἔο2Ιῖετἰ.;° ΕΙ-πωπ-ωτο6 ζ' 
Μεεε ι118εξινεδ,., Βοεγ· @ρε ΐΚὶ=Γ2ἰΚΙοεἀτι νόΙιωξ 
Βοζϊόδο Δπ11Η1Φ611 ζΙὶἄψΒ08γ εί'ο8υ©ει #εοιποΙΖ ΐ61ιέΚΦ 
ἱετεπιεες νό14πι ΜΜΒεω Νεπι.~'Κένέάειι:Λ:εΒέω . 
ο183το ἔοὶ-Μνεηῖϊ 82 ΒΙερετ; 1«ιιαα›υ ειιμἀεπε__ 
νεΙειπιἰτ ει” Χ5ωΓετωπέα18 =ΕὶιΙεῇὰΒιιοΚΒὸΙ.:·- Μεγ 
Μϋπηγα613οιι= ΒσΙγκε:)Ηδ2Μτιπέ 8π18·υκιΚμ Μ6Γεκι$ 
@Μό ω&quot;ω$εω-, έ:: ΜσεϋΙετέτ.,__ Ι*ε;Με; 
@ω ΒόΚέιιεΙσΒοπήε·ΓεαναΗΜ · ·&gt; , ‹ .- ιη 
Έε: Β32οικητάτα, εω Έ3:Κοεοω -,όεεπέ 
εεεΙόὸιὲιΙ α' πιΜόπ 82ὸκτιέΙΙγοπὶΒοι; &quot; ιτιέιΙ'Ε_ Κέμ2ου. 
οὲΙ,_πιἑἰϊἑἰε ΚετοίὶόΙ ; έε , ποια τιιὸοπι--, ιιιὶ_ι:ἔνε‹.. 
3ΜόεοόάεΙ, ΒοεΙοετέ.16 Νέ.22 ]όΙ Γ2οπι€τιμ 
Μ.. Επε;ει1ί ΕτοΙΒΜεΙ: σενοεπεΙα θγυΙΜτωΜ 
ιωργοειΚ Με-ιπέιτ.-ιπϊσίϊκιων_ο26τυοΙο) ΜεεΖωγει. 
τεΒ)τοΧ., Μέι5 116γα!εΜτΗ42οιι.ΚΒ-8Ι2Γεομ9ΠΜς&gt; - 
Με ε2ειι ΒοΓΖόΔἰὸἀεΙ·Βιιὸέιςα α1«ιτΓε οεεΙιιἰμΚΞ-Ξεφ 
Με :ἑχζτὅὶ-Ϊο8ὶΦΚετ85ἰ ά $2ιπεπέ:εε-Εϋνετ. Φ 
156 πω” Ιιωιιπτῇἐὶκιιπ. Ιιο22έιμ;έε πόΙαπω ει 
ΞὸἔἱΕ, ιιιἰιιὁει1ζΙ€ε-Χἱεεε!›β ΒεΓ201ι_.πόΙΚΐάμ εΙ-άιο; ` 
νοί`2τεεεεὸ. ΠΡ- = · μ - 
ΕΖεΚετ οιπϊεεοενέπ ΒτοΙἩε·;_ νΜεοετό! εοφ. 
6ο!Ιωάο:ε. Βε ., οΠγ :Μη- εγ.ϋΚετοτ_ νει·Ειστοεμ 
Ισειιικε α, νέΕ08ειτοττ- Μ οεκϋΙοευ !ιο8χ.(πετε!Λιμ 
Β. Ε: 8· _ Μι · 
- 382 ΕΤΕΕΚΑΙ.1°ϋΒΤΒΝΕΤΕΝΕΚ . 
εὐΔνΗίτΞΒτπ-ιι6νὶΒοιιι3εωΜ πωσ )- εε ιιον60: Η· 
ικα-ωοπάειιέ; εε .νἱ!ἐεοεεπιι .πω επΕΙεεετιιέ.. 
· τ Επι: ε” Τἰηςοε ΒἱιτοΙοιιἰϋοιω 1ΐρροπ πω: 
εὁνοἱαὸεοιιι·οΙ, Κεάνοε Κἰε-εω2οιιγοπι. Νω11· 
59ΠΙΜΒΟ25 Ηια1κπτι όρροπ..Τω!ιοε2Μ Κϊ1Μοτ· 
ω4:1:επι, θγιιΙ:$.ιιιιΚ ΕοέπγέΜο2; ε'-Ιιο2-ὶ: ΕΤΕΠ 
ΚἈΗΟΖ : Μο” @οΩτέπιιεϊμΕ1022Μ ΜΙΙόἰ -826:τοΙ-8 
:Με επεε-]εΙοιιωειιη έε , αυξ τύωή: Μ888'8Ε Κἱε-εΙΪ1Ρ 
Μοιη·οΒιιεΚ ΒέΒγεόεά1°Β , ΜΙάο88ύ- ΚΒΙ185εοι8Κ 
ς: «ϊεΙοΙε ΕτοΗ€εω ΒόΪ.5Βθθθά; τοΕισεεεΜ:! ΟΠ 
Β;;εΙα Με:ϊκεαπεκ-;πε8 ωἱπὸςιιηε2 511γωι ΜΕ· 
εὶοἔςἑἰη;;ὸἱ.' ζΤα:ΠΕΜ13Κ ἱ8έτἱ!€ ει' φύΙππάό βιό 
πγϋτΐἰεεεει:; 'ε-ότεττο ε' Εο!Κωιισε ΚότἱΚ. Ειπε' 
.Χωεωεοεγάτ «ή ε;ζγειιοε 82ΜΈ. ὶεεεΜεεγετοΙε 
πεπιχΒ.ΟΠ)οθ$ΑΟΝΑΚ, ΜΜΜ ΒΟΕΟΝΙ)$Αθ 
ΝΑΙ( πονο22ϊιΚπτ· ¦ΤΟΜΙΕ4 ;εεε!ο_ηεω Μια ,εω 
πω οκὅ‹Ι: ΜΗ; Βιιάάτει ωεπεπ6πιστ δωεω5 Μ; 
ο!εσΙοτει (οεσΚ. θοπόυ!οπτ·Γ25τόιιτ ἱε) ΜΗΜεη 
ωε1!γεΚΚο! όιιΚότπ: 8ΙΙΙζ8(1θιωθ3 Με): Γ2ίνειιιοτ 
τω5.6έ:Ικι:ιιέιάί? ΜΙιοττΓε-65, Κέ:Μη ΞΗγ Κεεγε1:· 
Ισια Ι'ΙΟΖΖέΠΙ: Ι:οεγ οΙΙγ ωοε!όΜπε Κενετ], πια! 
Ιγετ ει' Βιιυπ' νἱ2ε εε ωοεΙιετικι·Ιο σ:όΙΙεω ? Μἰτ 
γέτετπειιι πό1εω, 1εεΦωε ῇό Βατάεωη: Βοξ” :ΒΔ- 
Σοά. ε2επι :Με ῇἀΒι·ο νο2οτεεεεειιι? Ηοω·-Ιιοεγ 
1Ζω!ιωττειά-©Με :πεδιιόπ:: Μ&quot; Με ι:εττεειό Ιε8· 
_ΜψηειΙε, ε'-ιιιὶ Με: ῇοϋϋεω 8Ρειΐ2ηπι ει' Μειδγετ 
ρτΚΒΙοεϋτ? Πο&quot; ωττΙ:Μοά Μ:: όσεόπ ΙοΙΚεΔοτ 
από Γ2ἴἱΚ ὶιὶὅΒΒεΒ? ΤἱΓετοΙ-επι; έε, ΒΜά-ο!., Μπι 
ἱε πη;για Μ3οεΐΐΙΙΒιπ ΪἱτΙςοεἱ ΗΞναιεΙοἀπ. Κέτ 
Μι 
τ. κοιντκω ·ει«π.υΖΑΜε2εΖΑ. 3ερ-. 
Χ 
Νώε, ΒόΙω:: εέιή οὸιι.`νὶ·Ι'2ΙΖα ·πιοίὶππἱ·· 8%8Ήΐ·Ξ 
εποε, 82οπιέΒμσὸτ61 ή .Νὶιιοε.;εςγ61›ω!ἱἰετ€σ91Μ 
επιε' 8ε2.άπε νΜ;;οιη- Μπακ Μ Ιι!τω·ωενοΜ;; 
6: ιιτὶπὸ-οιιἰιἱψ Μπεεεόμε τάΜτΦτπ..-›Επι:οτιἰΒ· 
Μι Μπι. Βὶωτιε;;. επι Ηνεώεμοπα·δωάΕι&quot;·ε ΠΟ: 
ἈςγεΚε2ει τιιε8-Ι«›ΐωιιικ =..ωοε5. θε)έεοπιτόΜ·- ΗΜ 
8γιΉιγ0Ω_·111ης ὶΒΒωΤιβε ;·ΚϋΞΐ2-ί_ν$Φ;°:ω]ϋΓϋιω.ι. 
ΚότΙεΚ Ε:ΙεϋΙεεώωειι. ΗειΒγεγ Ιε;ζ·εΙύΒΒ- 68% 
μια έτει Β6οεΐ11Ιε.τετ ΜΜΒ-(76 Ά Νο ΚένέΠ(Η: 
Β 1› 42. › Ιιφε;κ; 
“ €76)%Θω11ωικο-π5ιεετι ΕιοΙΜ Φ ΡΒΝ2ΡώΙΑ: 
Φώ-μ12;,· ε$·· σεβ» ` Μηρει·εά8μΡ ο&quot;Βγϋετ, ἰμτω 
ξόΙ 5επιέττεχ ΈΛΒ~55·Ιημ:ΙδόΒ νόΜΙΜι' δώαΜΜ,_Κά· ει? 
τ· _'ΝΖΤ~ ωεεοΚ ΜΜΜ μίκωττάΙκ .Μι- πω νεα16.616:1·,_ 
ιωια6ι_ τειιωτέΕξα” «πω» ΝεπιιαοΚ. τω: ε?:ΒάιΒ:ίΙσ 
»άι-π Μπτ·εΒχ ΙέροεόΚ6π ΜετιΡΗΜΡέΒιπεΗ ωἱπιΥΙψ 
έοπιάοΒέΒιι'; πιἰικ! &quot;ω οΕΜΙωποεεαΜ ' ό!έω --+'Α.” 
δοΜέΚ τεΙιιίς εΙεὶιπο, ε”πε87-Ήπατά_ ΡέπετιεΙι: Μ Γ20Ιΐ 
εάΙιεπέ8έτε., 0Ι17.ΚϋνθΚ0τ· Γ26ότει1?εΧ, ωεΗμΚι·δΓ, α” 
ιἐΒἰ .νἐΙεΙτεὸέ: Γεει·έπι:, πι» 8ς;τιιϊοΙεττε! νόΤτειππΣε 
Με; α”ΈΠΙΠέεπΙΒ, ;έσ δεικτώέε5 ιπέτ1 ω: @ΜΗ ω; 
ΜΪΙΙΜΒΚ, άε ιέ'&quot;ίϋΙΔω Μάτ ΜιειιγΜο· ωεπιιεΙτ. τ». 
εχω πάτε-ε ·ειτίιέ' ΒΒ·σε!:ΒόΒ 6879ί·ιερτιπτ Ρόσι: Εί.Π= 
ΧΟΝΕκ·, -ΜΕΝΝκευκΘΝΕκ, νέ$τέι·ε|ΜΒΝΝΣΈ 
ΚΦΝΕΧ$ππου«ΣοττάΚ -- Πε , επι€ε!·πι5πάει ἔὰοΙοΒζ›έιι 
ΜΜΜ· 1τ1εε·εεὶ!κ· α” ?Μακη ΒΠΡΟΓέΒ τε!έΤ!το2τεΚ οἱ 
13τεΙ:-π·ω ΜΚ ε' Ιπϋ2ϋωεόμα Β.ϋνεΕ·. 8πΜ&quot;Μεπτάώ' ΙΜ; _ 
:Με ΒεεοτιΜτΟε5ἱΒέτΒ Κἰ-Κοτρενέιμ επ εππωιωΙΜπε!γ&amp; 
Με 8ΦξομϊήΚ, έε η): ει' ΚΒΖἰὅπβἐΒεΕ`τιἱξιΪΙ πιο; Διά· 
τεϊΙτ. Επι οεεύΕτιεείςοτ Ηπα νένέει κ! 86ΠιέΚ, @Πα 
# αυτιά 
.ΜΒ .» επωω.ωοιπΡΜω·Νε-κ · 
' σ 
Ηδεγ9= ε2σύ382ετεΓεωσΚ ·έτειιγ Ι.έπε:κε., πιεΙΙγοΙ 
Ε6]ΦθέΜοΜΕ μ ϋΓ2ίΞ8ἔΕεροεοΙ:ειΩπΙς;.Μ έ;» άΙΜεω 
ῇ( 0!Η·ΞεοΙτ)τ ΓΖὲῇΙεΙ-ΓΜΒΒετιεο€εοΥΙ. :μὲ :- ~ 
· Ε2ύϊτατμΙιεΙΝέιι ὶ-4-8-'»ΊέΙεΚ&lt;7εἄἱὅ:;Ο2ἱιιΚοε . 
ὐῖ οΓ26Βοήιωεενέπ ε 1ιοέχ ιΊόε ε€€ΝἀΒ;ὶεΚ-Ιε ε8γ 
@όαση Βε!όόεε ΒΘΙε ΦΙπι3εοπτ είνι·ΞτεΙιιιεεϋο., έ» π' 
8%έΉ82ϋίπιοΙΙειετ“άεγ:ΊϋιιθέτΚεάειε= ' 4 - 
“ΥΡΟ ε'::ξ .· ;. .› έ. - ωήτ .μ 
ἑϋἱυ=ν·:εἰ ε . &quot; πιείτ° : &lt; 'ἔΞ?;;··.. ' ΟΚ·ξ 
' ·`ν;ιοσ ' ' 
 
πω' Μεπκγεϊ Ιτϋνσϋοτ°°ει°Φ82Βοεέδεε~Β6νεΚτόΙ - Με 
ΒίΠόωββ2τεειέΒ__: Με' Μέοπγε!οΙιτε $- ζμπ Με? Βοτ 
821ριιππωϊ, εΒχ 8οἱι!1ἱαἱ Νγω1; νέετρέβη έέ,ιζεγ οί; 
ηίπω;πεΙπεϊ: προ ,ιμέΕ·)Μφω:,Κέφρωδ2Σ Β8πςπ1/ΛΜ!α; 
Ξϋ«›ο7επε7ε ιπενεετέ!μ 1ζε @ΜΗ ε2εΙξρτ~ ΙΦΦΠΪΪῇ `ωέ&quot;. 
8ά01η:ίπτι _γίιπει!τ Ηρώ; φ(1μωττε1ι ,η ειωΙας; ; Ωω&quot; πΜάπσΚ· 
ἱ_ε.1πρηιἱοΕ£έΚ. -ΞΜΒις ΜΜΕ&quot; εθωεωέι‹ εφ·ιιιέπ :ϊ 
Μεμηοκό θϋτόεϋζώα) “ω” ε' 8οἱιῇῇὶιμοΚ ί2ό-τέΕμἱ 
1ηείιυ μα' Μεοιπμϋμέβ.ΩΕΙΚΑΠΝΙΤΕ8Ήε!Η α' ΖΥ3=Ι£α.ι· 
Κω” ΒΕΠΞΜΝΙΤΕξ ΜΙ: μενο2τέ]Η Μπι] Γ2εινειΙα όρ· 
_ μιμιτηε; εδγεγς;ιιεΙς8° !ω:85ημ· 12:νεΒΜΙ:44 ΚόεὸϋΙι-: 
1ξΒάζξςτε1Β 4οΓετέπ 8,“βοΠΒΜί Μου φείξετεύετε: πω· 
ζμ! @Ϊ Καρτ, :ΜΒΜ ΙΜ)ίόττεί, «Πωσ ωεε-έΙΙο;τέ -τετ 
ΨΒ.:. ΒΊεε:_νεΒγοτ5 Ϊἰιἰνιπ: Μ&quot; ο2ου·φρΠει·;έβετ ΚΑΠ 
: ~ ΜΙ1“$ει6ιε τυάτέΒ έ Βάσω. ω&quot;. 8238. πωπω »ω 
ε900: ΉοΕΥ 82ϊ ξ2ϋπ Ήέιι2οε:Κ νετέεότ.-4 ίε [ες 
ΦΙὅἰ·8';_ξςὶτΙ1ἐΚ ΒέεςετιέΧΗ Δ; &quot;Μη ΡέηικιεΙτ νετέεξς 
Ι_;:1911Ι &gt;,-τυΙΒΜουίψεποπι , τιποτε εοΙιοΙεεω σκω 
@ωχ ββηά-μ'-έΙτειξΜηι:ιπμιόπέιη επ οΙτέε, ιπέττ ΜΙ 
ΜΜΘ 18δ]]ϋΚ : Μαξ: βἰεεὁεέμ€ ε! τειΒε|ὸπἱ_ Μ ωει!ι ε: 
Ψ59208Β/ΒέέυγορεέεζΕ ' ρεΙιιΙΒ ωάοε-οεω-νέεμιτηε. - 
Α· 
π. κ6Νγνιωπαιπε2ΑιςπεεεΖΑ. 386 
(Μ Μ =ενϋενΐ% Θ». Μ· π' Μ” νΜΒΒ# 
ῇ-Πδ εοπὰοΙπτεὶὰ νειιιωΙε, ω” ΕτοΙΚάιπ 14 πω» Χ 
ς.:_-Ιι‹›πγ, ει' ΓοΙεΓιέε ιπεΠαΗ ;πέεπειΚ ΐ2©ΕΒΜέϊθ 
Μιππ«Μέπε πω πω. Μ .ειππού ·(2ΘΗΜώ8 - 
ΚέΚοεπ-ΒέΚοιπ Μπωεπγ,ι Τ! πω( .εφ11ό01Κ0όΒε 
ΜΚύΙψ: [ιοί,;Υ Φ ππἀὅιτ ΖοΙ;έπ ΗεπΖέττ πΙ-νεττε;· 
εΙξΙ(σς έ) πωιι Γ;ξνο' ππάύΙπτιγέτ έ' ΔιΕιιιριιι ει, Ηει· 
2άΕ18Κ `Βά2ιιέΕΜΥθ1εθ· Μ Δ, Η2Ψέλ18Β · ωήτπ &quot;ω&quot; 
; °- = 5 · η ΙΧ? 
... 
 
Ά' Ρέπ22ε! νεΠό έἱέ5πεὶτ παΪ”2πέτ ιπες-οττοΙνέπ ει' 
τϋΜ›5 ΝεπιεετεΚ5- &quot;ναί όΙΙοττπππΗ π'.5οὶτπέὶτππΙ‹ εοππο· 
ΙατργοΚι·:ι.Χ2 Ηπα πιώ Η €εήειϊεττ εϋὁπειι εεόΐι Αώ 
πω. ' ΨεΙο έΙτεΚ· πι'ἰ;,Κ!ιἰιιπἱπΚ, 5πει·ε·εεεπεΚ, ]πρρο 
ποπ. Ε' Ωωπίες. .Αεῇέμό| Βόμβε . ΟτΠέμπ Η02ΕΔ 
1ΞΗΙώ·ΙΤΗ'ΟΝ[Π8% έε πω” έέχειπεεεεπ Αεπειιιι 
ππο8$ι:ιπ.° 1·τποΝοεκ0τ. ω π-μιω ΒοΒγ ΗΜ; 
ιιωιιχΒό1-ίε νει·οτοττ. :Ί.ο€-εΙεδ νό'Ιτ [πάω πωπω 
ῇ·-`ιΝΠ8, Μ ειιπε·Κ-€Ιόττε ω”ιπ'π ρέπεο:Με νπΙωπἰ Μά 
:ποι·ε!ώτ , :η Μέι» κόΡοιπωε 9επτειτ --ιΙιπε ! π' δώ· 
τΙπἱΙπόΙ, έάεε ζΕΜΜπόΙ., ΜΒ» ωίι·ππωοττ εΙ ε' ρέπε 
νετέε ΓιόΙοε ε· νΜεπι - Μἰπό ῇότ Ωει·2ειτοΚ ρε‹ὶἱ8 _ 
ει' νἰΙςίεππΙκ π' ράπ2ιιοΚ Βἰ·8οι1ὸοΙέ5έν8Ι π' επωπκ, 
ΚΜ Ιώππ_γεπ εί!τεΙ ΜίιΙιεττΥπ. ΑπιιπΙα εΙόιτο οειηπι πεο 
ι·έΙέ$66Ι έΙΙσιωΚ π' νενέει:Κ, έα εΙ-:ιπέεο!π ΡΜ Βά 
πέτ ΜπατπΙι νεππἰ, 8ΖἱΙνέτ, ν:η;γ πω: νἰτιεΚ ιππΓ2· 
ἴ2ἰτε, εε εοΙτ Μ] Μπϋττ. ΜοΠ :ιΜοι·π οεοιπό πω· 
πγοπ, Μπιτ πι δΜϋιπ , εμ! Βἱε-νέτπιεεγέπεπ· ϋιῖιέῇέε 
τπὶέπ ιπἰπιὶ πιο8-ΙεπεΕπε νεππἱ. Εππ Μ3ιιπγοϋΒέττέετ 
έπεε Μ·ει€_γετ ΕΙεἰπΒιιεΙτ πϋΤ2ϋπιφπΙμ ΜΜΜ πΒΚοι·$οἱ 
ψἑ!‹πι›Ιι πενε›;τεπε!π επενΑτ.ιεκ π' ΗΑΝΕΑΒ· 
ν1Ι..Επ'Ξ. 2Ιαπωπ ω: πσΙὡττ‹·π Θαπ)σιμ 
‹ ἴχ 
. δ 
εε&gt;; £Τ€έξ1ϋιΗΧ ' 
ΡρτιζςΙεπ ΜεεέπειΚ“%ττέΈΡ 
άο1σε :και η' ΕΟΪΘΜΪῇὶΪΙἱΨἡϋΘΤΒεΦΦ..-ΪΒ 
εγειτ- πότε ε ΜπεήΚιιτ·ώΐ·πδ Έ ΜΈέςΜ?ϊε 
τεττγέΚ. Α” Ή6ΕεΙ6ιτεκ Ι:Βέ'έ2&quot; ύθΙό? Μειφϊσθ ερε: 
ΙΜ, πιὶπά ·1ιμα ω«Θ·τι, ·ωΩ·ΙΕΒΜΒέΒΚ- Με εεω - 
οειαΚ ΜΙγΒεπ ΒειἑΒΙέἙὲΩὶΐΊἰ`; ίΖῖΞΚ€ΘΖςεὶἶἐΒέΉἱΞ 
αόξ·στοΜε. Πο , Φά.Τε ο8δπΓ2ετ Μήαϊ Ιεδ26Ε Κοτίίμ 
1:ιεττιέΙ; πιέτιέΙ:Κοτ ἔΓ2€ὶ°οτὅἶ°'ΐἑί$ΐέΒ6ο° ΚεΠεεϊιετεεε 
εΐΙ2το ωΙΜΕπιεπε --+ ν6άά·-έΓ21:ε πώε, θΚοι 
Κ3ε·εί2Γ2ου;ω 1ιοδγ) 1ιο2εωαΙό- 4έειοεεεωο3εΙ5 
πο” ΜΓειιότε ν:2ΙΙιαι::Γ2 Η32έεμπει!μ ! Μα! Ιππιι‹1› 
ΜΗ: ε&quot; 82·έρ, όσ ωπιιιΚ ὶὸεἱ5οπ ΙΜεΙΙεεόι1ί 
πιω ΑΓ212οιητα38 ιιιοιηηή άο1ο8Ιπω ω3ε·τάψωγει 
πιο8 ει' Ρε]ετ!οΙσωποΚ πω' ΒοΙπἀοΜεἰε , πω! 
Ι)?εΚβεβ εε θι·ί”2έΒιιαΚ εἱ-τεΡοἀἐμἰατὸϊιΙιϋεΚϋὐἰΚ, 
(ΜΥ Ρε]εόοΙεω9 Μ σΙεδΒο11 Μι'ι, οΐε_τε3ιιέσεω 
(2ετε!μιοε; ιΜπω στα |ἰσεἀ_ἱτμει-ετγπ Βἐη8]ειὶ-Ι:; 
Μ” ε' Νὸρυεκ _ιιγαΙιέϋω οΙληέΙ!εΙΒΜιεΙαπ Μάτ 
Ιεει·ἰττεειπ._ .Ηεπηε;Η·εοπτϋεττγε έ τέ8ὶ δεοΒοώ 
Ωἔςοτ, π ί1]5έες01ΈΚερνάπ. Τε: ιιιἰιιά εεε·ΚιιοΚ 
εΠοιιεΚ ·όΙΙΒειπώΙ; Με εΙεὅΒεπ1 82ένάπε!ε οτὅε νέ 
1:έτ ωεε-νειιι1€ό; ε12-υτεϊιέ ιιιαβάετ ΜΜΕ Κἰ)Ζερό 
ΣΦ (ἶ1'ϊ-ὲἔΙό=:ἔ1 ΕθΙ1Ι1έΦ ···- 5Ζωὸ τό Με,8:;ς]ης$ 
€ιΙοε ΕΕ8Πώιιι; Με ποια Με οΙ:ΜΙ ὶε: εεειΚ έρ 
ρου Ηει2ΜιωΚ Γ2φι·οτεε6ΒόΙ. ῦεόἔΙσ.ἰ 820τ10τοΓ2-·· 
ειί2ΓΖοιητ Μεσα Εεήεόο!ωϋ:1Κ' Ό1ιέΒόΒ Πε €2 
πέοε‹›ω' πιερμεεΦά; ωάό-υπο8; Με), 82 ΟτΓ2:38 
ιη;εω2ε;ι εἱ·οι°0ί?05οἀὶ|Κ. “Μ6Η · “©2811 (Μ), 
ΒόΙό.ο;.: Μδτ έ1ϊιΙ1Κ· , πιωΙΧΒοη 'μ' ΜΑΟϊΑΒ Μ:: 
7 @ὁ 
Ι ΚΟΝΥνΕ. ΠΚ δΖΑΚΑδΖδΖΛ. 388 
ΒόοεϋΙετότο ΜΙΒ; π ¦ ΕιπΒοεπεΙτ. ΞΒο πιάτ 
ἰε· Ιουεομ€τγέΚ ε' _Με8γω· Νγε!νοτ ΖοΜέτιπεΚ 
ΠόνειτέΒειπ. Νώε: ει' ιηκΙντιεΚ επε;;-νεΓ2τε8ει6- ·· 
εεκ·εΙ; πιο;-νοΓετοΒοεδό5Κ π: ΜΜΜ ὶε._Νεω ω· 
Κέικα Μωρέ;επΙ Κετεεεό Μεεγετ·οτΓ2ἐιεϋιιπ εἰ: Με· 
εγειτοΙωε; _ ι!ε ΐεΙ·ηεπι·τώόΙΒατοό. Επ ιιΒγειι; 
πν:,ς-νει!Ιωιι: ιιιειΒειιι-ἱε τότ-εττ1Όετ νε8γοΚ π( εινα” 
ε” ΐ2όνει Μ·πιοιιι1νέο: τ‹3ε νεΒγοΚ); όο Ιω 
ΙέιΙωι Γ2ει·ετεω·α* Μ88γετοΚ2τ. Τιἐμἀ' εε €3Γ2εϋ 
11ϋ2ιι€ΙεΚ·ο' ,]ότιι, Ιω παπι Γ2ει·ετηώεΚ. 82έιιά· 
Η Μερά', όόεε-Κεάνεε ΕτεΠεέιτι. δ2οι°οεὰ όόοε 
Η32:Μειτ. Β€3ρ1ἘΙΙγ_!τὸρϋΙ!γ! όΣιωΞτ‹'› ΖΟΝ13Ι10ιΉ 
ωκ ΙέιτεοΙό ›Ι‹εΕ›οΙέ:Βε, 68 82ίνειιοΚ ΚεΙΙὅ ΚΒ 
28ρόΒε. ° 
ΆΙάι· 'ε2εΚτε Ωω: ¦ Μεττ ἴεΙ-Ι›ὲΒοτοὸοττ Μ 
ίιττωΙαπ ΕξϊεΙΚε. ΑΒΜπ·Ιιε8γεπ π' @εφε Γ2219 
ΥιιΚ3Ε: _ςηὶγεΪ ΙιαΓ2ιαο!ωτ .έμμεη Μπι ~ΙΜιειται. 
ΙΝεΚΙ·τϋ2ο_εεά»·όιι, Με! έιΠοει; ε1Ιειιο: ιπετε πω' 
δειπωἱιι-ἑτιἱΙε, έε Νἰιιοεοιι-νοετ εοποΙ`2 ΡεττόΚΜο 
πιέε @απο 8Π€εΙιτ18τοεσΚΜΚ Μπι ἐιΙΙἰε.Ικιτω. 
Ιεγ· Κε26έ κπο&amp;νέιΙι:ο2οττ Κειτιόηγ $2ευ.νώε: 
Ϊ (Πι δείκ!όεϊ (Πι ἐτΙωε‹›α έΙ-οτο2ει! Α' 
ΜειἐγειτμΚ' ΙΠειιέτο ΙαἐτΙεΚ: Μ.: Ιαένέιπά Με πω· 
Ιεπι: Βοξ” απει;ζεστί δ2επιὸΗγότἰΉ Μη; νέ!!γεΚ. 
Νώε Μιιεε, Με ι1εω1πόιιι!οΚ. -- Π), ΡΑ”1`ΨΑ~Β. 
ΑΜΑΖΟΝΝΑΚ (Π) Ιουιή νόΙεά.-ό τω: Ιωά 
ι1ερ›γ· 
(·”) ΚἰτέΙγἱ νέι·ΒόΙ ετα!εττ Βέτ $εΞτΜΜ ΜΗΝ 




889 `·μ.ε'τε'ΒΚΑ·~ τε›πτεκεΦεΝεκ 
ιιΗΒγιὶαὶό·Εεἑπγἐτ?Ψ-&gt;-ἔ Νο φωα&gt;ο1ει Β* ΜΒἔγΑτ 
Κ·ἱε-πΙ2ΓἑοϋγοΚ·!›ἐιπ έ26ιίτ€$Κ6Ι!εἐἱεπεἑ2ετ @ΜΜΕ 
πεί, απόψε! ει' δύτρϊτοεέέωυεη!ῖ›ἔ2Γ2ε-ΙεἰΙ‹ο2εττ 
ρύτειΚειτ εεγ-ιιιέΗόΙ εΙέΓ2ηςεοτΜε5έΚ,= ενσηςγ-Ρέτ· 
ῇοῖΚοἐππερ; δΙΙιεεεό1μ Γεεκποτέιβάάεν6ΙΚεά|ξέΒ , 
1108]4Πέα-Β Γιπ›ω1θι‹· ιωω 86ιωσιιμ·- Ιω 
β' . · ” ·έν Έτέτοπι!. 
Π 
-.: ·· 4 
`Χο · Ε· ω 
θεἱτΙιὶέΒόβ ί2έπι-Βί-νεΜπτεΒ[ Ε2ώτιίέΚ άπέΙτο.τΙεπ απ· 
εσΚατ @Η ΗΜ δώΠιέΚ ως;·Γπέι·ινέπ,' Νώε* .ε;γεγὶ1ττ 
Κερρω16εΜΒε, Τει·πιοτΙωτ @πιο ιπεΙΙ65,/α'. Τεωὶεοὶτὶεἱ 
π1εφό!α_ε·Ιε-τεΙ_ερεότουεΙα. @ετ εαΙι είπειιάόΜΒ ε' Μιά» 
ι·οε πέρεΙαπ :τσιπ ΜτοτεέΒοεπιπ 2εΚΙετνέπ, 1ΙΙΒὅΟΪΗ°Β· 
υίε:έμηττάΚ αι2οΧωιΙτ εοΙιρεέ6οΒατ.- ΜΜΜ νέετέτε Μέ · 
π_γοίπειτΜέεηοΚ, έε εΙεττοπίωτ·ι πιεις ἰε ϋΙεττετ€ειιεΙα 
1.έτνέι1 ει' ιπε8-ΙιόΙττ 8οἰτέΧπεΧ ΡεΙεεέΒώΚ: Ιαο€_γ, Γ2είω 
ΒὶΨετέἐεΚ ΐ6Ιδα, ππόΒ έι·νεεείμε ω ῇυτὸττεπεΚ , Ιμπόστ 
1`οετ-ετιεΙι, έε ΙμιτεἱήεὶΒετ (.ε!εό!σειι @μπι οει:Ικ κήπο 
!ωτ νέΦΙιτιο2νέπ , όσε2-υ:εί;ι ΜΜΜ Η κατά πιεπνέπ 22 
εΙΙειιεέἔτε) υπ), Γ2οτέεΙοπίωειΙ νέόεΙιπιεεεέΚ. Α' Μ 
-ττΗοεοΒτόἰ ύπΓ2ο1ττ Ι›έεεεεέεοτ ιπεενετνέπ, έε απ, 
πω] Ἀέ;εσε$έμεΒ, Πεπιεπι ΐ2οΙΞέΙετπεΙ1, είε ι·ειΒεέμειΚ 
πιονε2νόη, ποπ Ἑέτῇ-ΗεΜτ-ἰε, ΜΚ ει' ΙππόΒεπ πιεε απ· 
-::ιόπιωΙτ (Με), οεγἔγὶἱς Μ2Γ2οηγ ε”τι1έεἱΙ‹πέΙ Γ2ει·επ 
οεέεεεΙιϋποΚ πιο: 1έττί2πτεεεοπ) ιπίστΙ-εω7Β_γψ Ιε·ό!όΒε· 
ΜΕ; έε, π ΘΒέΙἈ.· ν3ΗμειΙ: σειτόέΙ::έέα, ἙέτῇεΙ: πιό! 
ΜΙ , ΚΜ οι·Γιέ€3οδτετ ωε8·Ι)προτέτοττέΚ. ΙΕεειι υτ0Ε· 
Μ? Α12ΐιουγοΚατ @οι Β7ίΠϋΙτέΚ ε' $ο5τΜΙο ΜΒΜ:: 
ΙόὶἱοΙ«1 ΒΘί2.ό!!ει€ει10Κ, ό!τετ (πιἰτιτ.εε;γ τ11::$-Η:Ενε ) 
Λεω πιέεΙιέρρεπ πιενε2τέΚ, Μπειπ ΑΖΟΚ , νθΡ? Α' 
'ΜΑΖΟΧ, πω: ΑΜΑΖΟΝ Βο8Ζ Α8Ζ$ΖΟΝΥΟΚι 
Ι. ΧϋΝΤνΒ. Ν. 8ΖΑΚΑ8ΖθΖΑ. 39ε› 
_ ι·άτοιιι ! Αὲοπ οΚοεΚοάέεοάπτ, τποΙΙγοΙ πποε-εΚε 
τέά·νίττεκπϊ: Με;; ΖοΙτέπ πεπι ΜιηςέιιωΚ ; Μιιοπτι 
ε' ΗπέιπεΚ νεται ει' Ρο!εεέΚοτ:: Τότ-.πειπ2ετεέ8οὸ' Α 
Κιιι·ει-ΙΜιωΚ ΙΙΙ08·Φ58Μ8ι3Κ1'Ω τεττω.ό. Ε2οιι ΜΚ 
ΜΠόάάειΙ ω” ΙοΒγεΚετ Γο8Ι°ιοαΙ2; ‹ὶο Ι3ὲῇἐΙ›ειι 
σ&lt;οροά π' Ιονοτ: κτιετε.οεσΚΚοΜι2 'ἄρα Μεο;;γιιτ 
7- · 82ϊὶ-· ·ῖ 
κι. 
 
Ιω: οΙ'ετέπ ει' θόι·δΒ ΜΗ: επ ωπικοττ:ι ΙιεΙΙνέπ; Ματ 
ΑΜΑΖΟΝΟΚΝΑΚ ιιενεπτέΚ. Απ πιοπό”ε ΗΕ· 
ΚΟΠΟΤΙ.Τ8, ΜΗ: που 8)#Μοε ειΓις2οπ)τοΙτ ΕΟΚ 
ΡΑ'ΓΑΚΝΑΚ-ἑε πενε2τετιεπεΤε ε' ΒοἱιΙτέΚτὁΙ ; Μαι· 
[7τοΚ'·ϋΙϋΙεκεΙ:: πω: (ύ&quot;-ωοπά) ΕΟΚ4 οι' 6&quot;εί:ΙσάΙεπέ2 
ΜΑΤ Μάτια; ιυντΔ ΡωεΒ Φις”. ω” Εοιι 
8.10” Μάρτη πιὶιιτ Βια, ενη), Π” Χϋπι1.γειι Παει 
Η2ΜίΠη Μ Μη ΡΑΤΑ ΜΜΜ τόεγειι, πιἱπτ Χώιωμπι ωΘΒ·ν·ὶΙέΒοεοἀἰΒ. ει·ι: Μι ΐοι·οε ιτ οΠ·ἱε ει' 
Με;γειτοΙ·ιιιά1 ειπε' μια ΓπόΛε, ιπὶἀὅπ ει: πιοικ1&quot;υΚ: 
ραΜ-1:ατ, Με&quot; Χι1ττέϋΜπ.· ρα:'·υω·, ιιιεΙ17 Γιά , ω· 
ΙειΜοιι έι·τεΙιπέι·ε: πόενε, ειιτηήτ τέΓ2επ: Μπιτ όΙδ-υπη 
Α' Ρα ρατυω.€: Ιιονοε Ζεπεϋοιιέι; ε' (Μπα μια μ” 
νόι·οε ΜΜΒο2έΙϊ ῇεΙεΜ. Βότ: που Ιπε!γεέμτ, ιπεΙ!γευ., 
πιό!! Αἶἰἱέπεικ ἰὰεῇέΒετι , π:48γ νέι·-οπτείε εεεττ, Ραει!παΙε 
πενεπτέΙε ει' τέεἰ ΜειΕ_γει·οΙτ. ΝοΕι:ι οί2::ίιι ει' ΠεέΚ-ὶτόΚ 
ΡαπιπσίαοααΙε , Ρο:εοισἱάπα&amp;-ὶε στουάοττέΚ. -Α'-πιἰ τ85ΒΒ, 
Μ&quot; που ΑιτιοαοπόΚ πιἱ-ΓέΙέἰπΙτ νόΙτιιππΒ, πω! @Η 
Μ” Μ-τεττΓ2ΙιειἰΚ: Μ&quot; 8οΜ1Μ π_γεΙξινοΙ όΙτειιεΙα 
Εκ: Ιτἰ-νεΙιεττγϋΚ εποπ._τϋνττέιι€τϋόΙ , πιεΙ!_γεΕ ΑΡΟΕ 
ι.οΝισεΝΑτ. ει' Μεεγκτέεό ΒεΓ:ιέΒ Μ ε” ω” 
Εμ: Ρό-επιε2οπ ιπε8-ϋοτοεοάνέπ , ίεττγετ Χοροσ. Εκ. 
ΜΚ πενόε ΒΙΚΉ5ΝΑΚ -εΙαιτέ ε: Αέιιηνι πιουιΜιπ; 
@ε 
Μ” .εΤετ.ιω· τω:ιτεΝετεκεκ 
82ϋεεΚετ Κο!ερο2έάΒο υεω`οῇτο‹Ι &gt;-+Ρ·Νεπι ω 
Μπα ΑτειιγιιπΚοπίόττεΙιπετοε Βο2εΜά-&gt;-Ηει 
Ιϊ1Ιετιι Μπι νύΙππι; ιιεπι-ἱε· ΙιεΙΙειιέιπι ΒοττάιτΙ«›2τει 
τό Γεεεεεεἐεἰὸετ Τοίὶεπι-ΙοΙΒοπι πιοΗ-ύιιτει τω· 
Π” εωνεεέεἱὸετ ··-7 Μό;; εεγΓ2ετ ει, Μη;γετοΕί 
!0επέτο κωωω ΙπιΒγεγ·ίοΙ ο, . ΙιιΡεοε - Γ2ανακΚειΜ 
Πε:Μέη=τ&amp;π 82ίνετπΒ6ιι εΙ&gt;εΙ·ἴ‹;›ῇτο;;ειτοττ πιιέηςεπι 
Ιύ-11εεϋιι .5 έε ,ςγεΙέ2ειεοε Κορειί”2 Έεξοάτο ΜΒΜ 
ΐ2ύπιτπ ππό1°]επτ πω” Μεεγετ Γ.25εκοωω. Τει 
πύΙά-ωοε εΙενο: Μ” ε8γ Με;;γε·ε ΜΒΑ 11ο· 
Με @οιηχε; ε!ε πιόε ω: $2ειΙπ1ΜεάΙ. Ναι-Β και· 
@Με Δρτὸ-ρο2ἀοτῇα Μεάέιι·, Μ” Εέ22εύότό! 
ίε!!γοΚ. › ' ~ ' ΐ · 
Ά(Ζευς!έΙΚο2οτ8: Μ: Ιίϊετ1τεΙει1 ΒόΚε: Μο” 
Η'. Μ88Μέτ-οτί2έ8ΐ 82ΐί2ε:Κ Ήδ2ϋΕτ Μ? έΜετα 
τέ›ε πω” ΒτΚδΙοε1·ε ΜΜΜ Επε!Ιγετ ΤόΜπέ2έήέι= 
τω: Γ2ειπετεπι Βεἐῇ_ὶεἰϋ;μι Κςτεεεεεε:έ €εΙΙγεε Θεσσ” 
112ΡΜϋει1. ΝΙὶπἀ=ει2,-=έΙτεΙ2 Ι1ό!τω ιιτἐυ·ἰ8 Γ26%άει1= 
; «η Μετα 
ι ¦- 'ω' 
 
ω ει' ωωιζ, Μωιει Με; ΜΗΝ; ) Μ 82ΑΝΑ./2ό ωεωε 
2έ/έ:εστ, ·πι2π2 &quot;ΜΜΕ θόν·ϋέϋΙοπέ! π' ΒΟΚΟ6' (ΜεΙΙ)ν π·γεΣυ.. 
Μ! ποπ Λπικι·2οποΕ Η 6Ζ2ι·σιεΙε) &quot;πω α' (ΘενωεΙΒεβ τηἱπἄ 
·κευέτο έρἰ£ε·£ε:: Νεο;» ό&quot;ΖΑΝΑΡΕλ,ΕΚ πιοπά02τιΈ Μοβ 
μαείμω ε21ινου1έπεκ ωυμι. ΕΕ νω6ωω ει· ω. 
ΝΑ ιών-ί; Μιά εάιΠε ίειιέπωτ8άΒειτοττ β' Με;ςγατοΚ· 
ΜΕ Α' ΒΟΚ05επτΙΜη 11Ηάόκι ωΐπάεπίτ.ϋΐενε·Βαϋπιχ 
ονομα ἰόε-τον·Δ τέέιτοτοε _ _[Σοπα]ΕΣέι ΒεΓΖέ!!εΜ , ενει€7 
` μα!&quot; 1ποπάσυΒ. --&gt;ΒόεϊΜ8ς_γειτ Ιἶἱε·πΓ2Γ2ουγοἱιιΚ 
- ' ἰεειτ 
ο 
_ι.-.κο.ΝΥγεί η διΔκΑε2εΖΑ. 392 
λεω: νόΙικι: Μ” οΠγ Γωτεο!φωιμεΙ όΓ2νο-εο 
άω·τωοετ £58Ϊβ85ἐ8ΒΪ ., _ πιοΒοΚρό!-Ξε νἱΙἘί-Ζιι-Ε0Κ0 
Μά2-ΒεεπέσεΚ.. [Τεὶιέω Ιεεωιι-Ιαε;εω ε; υτιέΙεύ 
ειιώάοΚτε ει·εΓ2:Κώεω. ΕΙεὅΒοπ: Ϊει1ΥεΒε:όεοΙ‹ΚεΙ 
“Μπα :πε8-ώπιεόιψ Α2-ιιτέι1: 8τ›τοιιιΒάΜ› νο 
ζΚ-ΒάιώεεωΙ έρμο εΜ]εί2τετιλ _Μάι·-Ξε Μπιτ ει' 
απεΠηγ-ΚΜοεέετρ ΜτεΚεάοτε €ετΙπεε ΐϋΙ!ο8ο1ς) 
!1889 ΒοτιΊΙετἔιΒἰαΒ 1ενω ιἰεεειἀ€τ Ριοιπϊ0ΚάπιΚ δε· 
παιδια; ο2εΙαπ @ώ απο' εγεπεο Νέά·42άΙ ίεΙεΠ 
'- Πε 82 ύ8γ καπ; ΙοΒγε:ι Α”. Υ Βο πιεέρ 
ντεκ ότι πώ;; ποπ τοικιέιιτεΙεπ ω», τιιἰὸὅιιΖοΙ 
ω”μωΣε ε28τωω β0Γ2Γ2ύ-έΙΙέιετπ ίοτάίτνάπ) 
Μεοιηοεεωι ωε8-Γεέιιηπι Μυνθδτ ΜΚεάεα Π· 
5ε-ΒενεάοΙ4; Με Καριι]ς οΙὅτκ: εἶπε πιτειιτιὶ Γ2επι 
ΜΠοΚ» Πε,|Κόεδ ΜΒ: :Ποτ ¦ιἶιοε-Ιπέιι·πἰ ρετεΓ2 
μωβ επεωετΙοεεέδέεΙοτ. 1 ΔάεΗΒ πιω» ει' Μειιι1γ 
ώ! , πιόε 1(6νο ί3Γ2Γεο·πεωαύ2επ εξΙσπΚε2δ Γε 
3°άθϊσ - Δ 
ν Δ `ν Βο Ϊ 
μ*  Ψ . ι _ 
Ξ2ετι $γ·δτι96ι·ΒΒά1επεΒ πάστα Αιωι2οΒ-κιι!ιέωο; &quot;μπι 
@ότι ε2€π - ΙάσΜίεήε ϋὶτσπγἰτΙιε'ιιμ επι Αιιπ120ποΚπεΚ 
Μιυ&quot;Μ· ετεύετε!(επ =- δόττ Π'Χ·Μῦ“8ΙΙὶ Μ:ιΒγετ Με· 
1·ηεΚ-$ε, Με ι:εαΙι ίόΙ-νό.ΙΙι·α Β ίεΙππ:Βετϋπ ΠτοΧιπιΙκ :πενι 
τόῇεΙιετ , ό; πιά. ει' €επιρΙοαΜπι πιεΙιετπεΙτ , ΜΗΜΒγέτΕ 
ΒόιιιηκΒΒ ει' ΩξνεΕ: ΕΔώ: ει: ΑππποιιοΙπόΙ Μακέτα 
Ζω!; ίεΒόι·πιέραε!υΕμ : _έε ΒεπιπιέΚ Ιτειτουέε Γείνετ ῇεΙειι 
τοκιοΙτ, ιιπεΙΙΪε;ξἔωἔε·ΐἐὶ·ε Νεωεεώεπ ΜΓΖω!ειιιι5Ι Βοτα 
ω. ΙυεΦιΝυε. ΗΕΒοΒ0Τσ8; ΑΡ01.1.οΝιι:ε. 
@ε ετει.κΑ···τοκτεΝ.ΕτεΝΒκ' 
κ 
¦ 1)ο Βτε!Μί( πιμεεΐΕ πωέ·Β:3ϊ:ότί07έπ) ποπ 
ϋΚτὅἀόεὲἰτο φ), Ϊ'ἔΙ0¦£3ΖΜεηπἀϋτἰὅ-ῇ! Μεϋιιὸβ. 
πωτΦω ΥΡ‹3ΚοΙ&quot;-&gt;ΒὅΖέΒὅΙ εω2Κεάω ιππιθει 
Ρεπό' τε:έπι τοπτρέχ ' ίοεεὶ‹ὶατ'5' Το ! Κιιιγα-πι5τω 
Με! Ρεποεμ πιἱιιτ ει' Γ2€ὶτε2 Ρουγδί Βέ,-τ11τω 
Μαι:: Με), ε” τπιἐΚ-ΓΖειιιιιγἱ: Ιθ-Ωθ!Π·Ρ61'23ϋΠΖ 
Με8γετ._ΕτΙ‹€3Ιοε€3ιιιϋὅΙ -&gt;- έ! πιέέ ει' Μεδμ«›18 
Ιίὶει1ε! -- Νειιι-ἰε πὶιἰι1ὁοΙ1Ιεοτμἰῖτ#Βἑόἑ ΜΚδτ ει' 
ιπετιι1γὸἐῖτϋἔ -- Ι)ο Τ; νΐεγά22 ιπ:α8εύτα, νιιΚ 
δἱΒἰΙ!ε-έ&quot;.τιε-Ιιο8? ει;οτι νετειπδέ 888, ιπέΙΙγο: 
δ2εωότπταπ, ·εΙ-ῇεπτιέτἔεέι·ὸ ΐιι·ίξεττό! -- Νε ΜΙΚ! 
Μ? ΜιτεΙππειει1ώ: πιεΞειὸετ: Μ” τέτεειά' πατε 
Ιέ!τεεεοι1 - Κειτιὶ βι1πϋιι ΜείΈέϊότ-ξεν Ιο-ϋέΞ 
:β - ΗεΙΙΙ1ώΓέε!;Β!ξεττοττοΚ ίιἐΙὅΗεἀ. Εεε-ία 
ιεΙσέΚ π' ΚϋνετΚεέειῖόό 25τϋ!ς ἱὸὅΚτ›ε.ξ Α' Μεεγετ 
%όΙέευτικ ΤΐΠεϋτ ρεΙάεϋένεξ €ώΓ2ΐέΚζ ΗεΙΙγε Μέπι1γ 
«θε ὶεειε Γ2ειι·ειἰπυιτ! Νειίι ΓοΙγ η” ὶςει2 οεΙ3ΡΡ' 
νέτ νοΙΖοάττ οτεἱόυειι. Α' Γ2επιεά εαπ Η Μπεζ 
Κε]ΙείΙ1Ιεἀ-ἰε οεπΙόΚέτει Ιιοης:ιείιΙτ. ΚόΚ:56Β να” 
ει' ΒόΚύπάΙ. ΙΞποε.-.οτο2όά., @σε ει, ΚιιτγέιπεΙα 
Μέε ει' ΙεΙιεΙΙε:_εάΞε ὸϋ8ΙεΙεεεμ Μόε α' να. 
ήι:εΚεεΝε πιπέτ8ε5 Η_ΚἰνὶΉ ΒεΙὅΙνες2άΙοε ΜΙφά' 
Ξεκιιέτοτε. ΙΤΒγειω2ότη ωὶπὸοιι. έτ2όΚει1γεέΚ 
πιέΙΚΐίΙ9 τεΙε·ΙεΚτέΙ`ιπἱιιὸοπ ιπιόοΚεέεοΚΚειΙ. ΕΒΕ· 
Γο·ττετά ιἱίο8έτετεἱἀετἔ ·ΛκΚάριέτόήοϋϋεπι ·Ιο·Ι16:11-· 
ίοΙ'τεπε. ΜιοΙ'ε ρεχιἰἔ ( πιόε Γ2όρειι Γ2όΠοΚ) ΜΒ 
Τϋί'εέπε ΤοΙνει]τ ΚήΙΙό];[ 
Μό!. Κοσόόεγ -έ ΕόόύΙΙγ --ρ νιυΙαιτοάεγ - 
ΕΖοΙε 
1.κοΝιενε; 1ν.εΖΑ.κΛε2εΖΑ Μ; 
Υ ΕΜ:20·Β6Κα ΜειτωεφσεΦε;μ16οτυ. 1°τωιι= 
πότε: Μωεω;ωΒεπ όπτϋπτε&gt;ΜΙ*ι ,φε169- ΡὸΗϋεεά° 
μια θετεπάε=πομγτε ειικΙνέπ €ΒΙ-Βόβ€2οπ Με· 
νΘγε686ω, Με εοϊιά0!ά: Ήο8$η - πιἱνε! έα&quot; ·Κθε 
4 Μπα ..ΈύΒΒετπά ΒτεΙΚέηΙ'2ΒΜέεέΚέρρεϋ ειδ Ἐοῇ= 
τωι‹ω Ι1.γι!!παι - ΠΝ υΒΐίΙ- 1188ττε=πιεΕ ει' Ξ!πόΙο 
ακί · · › ΜέΒ Μιγφετ8·626μ τε1·Βω Ε61Με2;1Μωω 
τω, «Με ει, τω». Γ2ε88εϋϊϋτωεΚ?Έύάι!·ίο! 
ωειριά,9 Μια πι) ρϋΙγΒϋΒ ΜΜΜ δεότό πγεΚάπι· 
ω, ωΙοαΜ ιοεαιοτι:&amp;ιι Βιι:ετιε‹1·Β.ταιῇι€ΚΖ‹5·Γ2Ξσ 
ΜΜΜ Με) ΜΜΜ ΙΜεΒ-ϋτάὁΒὅτΌϊὸεΙΙεΚ Μιν 
Βγό! Νει1ι ιι1ιΜά ΜΗ” Τό! έ86Μ·νεΙύ=! 
ΙποΒγ ΒεταΙιιιεππΙ›επ @γω ΜΜΜ ύζετε‹Η ω» 
ιὶοεΕιἐ ΚἰνεΙ ΒεΓ2έΙΙΒ δ2εῇΙ1ει'ἔ 
Εε!6Μ ΕτεΙΚΜ ΜΙ τιιόοω, ΚΜ»! !έΒγοπ 
θοΐροιτκ Βἱ20ιιτιγἡτα Μαη ΖὁΙὲέὶιπιεικ ότκ!είπε:Φ 
ΤἰτΚοεεἐνε!; Βιιι1ει11 σε? οτΓ2ἐἔοε θο2-εωἔ 
Βει·τε!; ε8Ϊ υε;πετεω ναά=Ιωππεη ε” ἰ5Μῖ¦ης' - 
Ηειὸιιεεγεγἐν8Β =-= Πέ 12811 α”'ϊπό]]Μη θο11οίΣ 
Ρέι-ατςΙΕεω νεεξέττο πιεΙ1γότόΙ_ Μα [ΜΜΜ 
κω(ιε5;εω εε ΒόΚέι1εΚ-8ΙεῖΒο_-ἐ!1νἐ11), Ιτ:-ὶ;:τ μι? 
@ΜΚ (ω Ιιιο11ό.)9ΜοΠτεΜι «Μ.κω: ΜΜΜ 
ι5Γεωι ιιιεῇετΜ›ο -1ιόΙιότ μ1Ιοεοάιι:.· μ ΕΙ› ιιτόΜι 
Ισ ε?ν31ἐΒϋόΜ Θπτεἀ-Κἰ ωκέωυ -τ5Γεω· °νέϊοΒ16η 
ἐκ 5άά--τιισμιε ΑΙάοπιέΒ (77); εεπϋπιἰπἱ: ΜΒ: 
“ ' &gt; Η Γετ-' 
(”)Μωδϋ ἈΜἔὸἰτΗε€Ε νεΪΜιἶ Ηεὲἶἑεβεἔἐἔά ΐἱ·Β 
 
› έσα Βϋιδιτσιιο!ω `Φωαπ6ι ω=εΜπειι νέωιεε€ωπ 
ω. ` - Ε: κι 
Μέ65 &lt;#τέτει1ω&gt;-·ΞϊόεπεκιττέΝΕίω 
@μπω πω] Μεωέωττέμώξω νέέωπ 
| 
ΦΕμπό:τωε, · ρωεω ·Ιε!πεξεπιύΙΒΜ @σει 
«ΐίϋΙοὶᾶΒς ΗΒοέγ Το:116πι. εεγόΒΙ.: ΜΜΜ 
.&gt;ε2ιιόειώΚέι·θι€'5:3 ··έε 'ΡσΚ6Ι'πήινέε:έτμ Ήπετ4:Γεεκτ 
ἐΒιηξέιιψΙεΙΚΐί. Γὴ^Βὅ2ιὶξΒἐὶ° ·3'·Κερ62όϋ, ΜοεΙέδ 
-Ί:0€Δεεεε; 4 ·Ηεἶἱεεῶ.ἶῖΙιὶεεἀ·μπεεω ΙΒοηεά·. θεια 
'Ρωιύω,;ρ«›ω; 'Ιπι637ϋ·όΐΓΖήΒΦό· ΕΜΜ ή· 
η10ΙΙδπϋό *ΖοΙώπ οΙὅττ:ς Άο&quot;ευάά-πιεε= Μέ? Μαϊ 
ηδῖωιεοΪτωειπω ω ω): 2Μεεωτ ·82ϋ1εκιόΙ να· 
ἰ€οιᾶι Βϊοάοτάι€κ:ς: ·ΒόΙοτη Ή ΜΚ», @ι 112 @πετ 
%ιι68 μα, ΒοῇΒςΙεΙεἰιιιιεΙσἱεΜἔ-ἐποὺϋεγἐκ, :τα Με 
·δέι16π -νεωκω‹ @Με πωπγέια. Τ416Φωε8 Το·ἰἐι 
ἑἱτο@ ·ε2ϊ:τι ”νέο!οδέεοάόεΙ ΜιρεΓ2ΚοάοΙ τ' ω. 
ὲεο;·1ὶ@Βό!τε··ῇ!ιο8] οΒΥ#ΓΖοτ=-Υε'&lt;ἑτιὶι1ἀ Ή58γοϋΒ Ιεῇ. 
ΉΐΕε·Ξε ταΜΙΓε -«-ε ΤειιέΙάωποε..τόΙΙσιμ ·ΒσωπιΕτσ 
' ' . @ςε112$ 
 
 
«έα .ω ·εω4-ι›5 
φ ιαωωιω αιωπ ή ωυκωπκα εεω6ι- ΐυΠαί:Πρόεε0 
@έμπριι5επ ῇ6με;εετ_ 2°.ΜεμπτοκυπΤϊε πω ·ωίΙάοπιά:πάΕ 
··111;ΕξΒ,έεε)Ξ2-Μ:Μἱἄὅπ-κ788Σ ΕΙ:;ἙὸΕ8ΪΚ, νεώϊ νοττε!κ 
ΉιΙαπως, ἱῇἐπςἰὶῖἑτξἱἀῦἔτὶ·; $ήόε-ΐίίέ!μιζ ,!Κιη1τζτ; πάω π; 
·ῇὶτἔτι· (ΉΉώρρ6τϊ ε2ΕπΈέι5%ή ϊὶρΙὲὸΪἱΒεέι) Ύ€ι·ι·εΙ 4πειέι 
37εωτίωτδι Ι$ο;οΜπε Ήόέιθεττ , 'έἐ'πιἰἐἔρμειϊ ·ει·εΓ2τετ 
(έκ-Μ μειΠε ε'·κάέττςδίιουγοεέειί πω! 'ἴϋᾶΪιετπἶ. ΗΒ 
Μο130ΦυεΝΔι. ωικιωω· »καιω 1ΜΗάΙ:γ νειεεω, πιει-η 
°ε2επι Ιιοτπέ!γτ , 683' Με παρ Έέπγι·ϊα[1:ετίεΙ:€ώ. Α' Φ» 
Με; ·ἰεΪ ΊΣϋτΐέι1©2 Α' ΒοάΙιέΧ ιπἰιιό·εᾶᾶὶε 6Δτάτε:ίΕοεπιι 
σιτωεκ ΟΥΑΧΑΒΕ8θΕβ (8' Μεάα:οΜΜ ΒΕΠΠΜΙΠΕ 
ΞἰὶτἐΙΙ7ένεΙ ), :Με εττξΙ μ;χειπιχιθοάΒ βοἱἐΒέΙτπειΙτ παω: 
ῇεπ πιεεϋΙόττειτου·έής,- έα &quot;;1ην·φιοφω @κκοτω: 




ι. κοΝτνΕ. Ν. ἄ 8ΖΑΚΑΒΖ8Ζω 84;6 
ΊωΙΙδ 82ό·0έερΜτ:Χ Με9 Μ5ΙΙΒεεέΚ ·ω&quot;ΜΩέῇῇετ 
-$2ϋ2εΚτιοΚ ΤλΓετεεεό80ΚΚε·Ι Βέιη13Ι.&quot; ' = 
- Ε2εΚ-ι1τ·ἔιιι ΒόΒιι (πιὶνΦΠᾶιιιπτέιτ Ρϋττ€ϊ ΜΣ 
κΜεο υΠ6‹›κ8ῳω ΗΙγ ροτνέιττε1·.νόμοετο-ΕϋττεΙ= 
&quot;ωετ.ωωτ )Ε”Μέες ἐτεετΙϋπεἔιεοἀετ Βτοεετοά(ύεγ 
&quot;Μη Το Ετε!όπεΚ ΡεπιίοΙ·εεε6! -# 'Έ'Μάπ 
·Β26ν0εεόΒοάετ, £2αΜεΙει1 Κω1σε2ξιέ ει2οπ Κωσ 
Ή ιήει·ΐιδνεΙ, 82011 @θα ΒΜιι%ειΙ Νο Μι 
ωΙ15υ Κἰ=ωΓ2€ω να' Βετο&quot; Βοεγέτο ι:2686τοεΑ 
_Ιει:εάεω Βοϋπιι-ϋτόιΜ ρἐὶτιίὶ€ὲεεεΙοτ ποπ Μι)όοεό 
εεὶΙε8ΞυΙ; πω. νατέϋ-τοςπιέΓ26τΐί ·ίει]2ειττεΕ - 
Ο ΓΔεΞε2τε-1ε Γείνοά' νδηΙέΒοεοιι. --+ Νει8γο!:Β· 
ΗΜ ϋϋιΕεΐἰΙΙϋἀ=ει2οπ ΚιιτΜί ω!ωτώιτεΚ,~ που 
ΩΚέΙΪ2£ό Η ν3τέ8]άι1πΚ, ο2οιι Ρο!ιοΙ' τόωΙ6Κ]6ι16Κ 
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1ί1Ινέπ ΟΐΑΧΑΚΕξΤΦΒΒ [.χτΙΗΜ πι.Επτ6ης!; ΗΡ 
ΕῖΕΤΕ5-ΙἰὶτέΙΞΙιο2,μ_Ωγτύεπεικ ΑτηέέΒρ2) έα 11189» 
Καί Μι·έτεέΒέΒα ε]έΐιΙΐξίη; δτετ &quot;μ ;ώι·τέΚ.· Ιω” φωτα: ΈοΒνέιζ έκ ΕΥΑΧΑΚΕδ «ΔΗΜ Μωτ 5ιιΔέενέιχ, 
ιωτ2τωι ειι5ωι1 “ό” εγἰΙΗοὲεἰέο4ι; ΉΑΕΥΕΤΕ8, Α· 
`·$οἱτΙ:έΙι' κοπή: Ωω” νένέιτ, έυνέέκ εαιωω&quot;ω 
!ωεγάπ _, _οΙΙ;: ίεΠε!ιπεεεεη ίο!-ίςΒΥνετΚε2εττ ΟΥΑΧΑδ 
ΒΒ8 Μαι , ΜΗ' Επι Ζώ2:ΒΒ (ιξε,γ.ιιι5ϊιτ Κό26ςιτ μίι·ό) 
ΒέΒεεεόμτ ὶιεπι Γ2€ι·;εττ νόΙινι πω: Μίμη ΝΑβμκρτ 
Ι)ΟΝΟΖΟΒ, ΒέΒ71οππεΚ εΜτ0τἰ ΧϋάΙΙΙΗΜεόΜέ €έΓ2Ιεπ ωτ6κϋ1κ Κν61ιω. ΒΚΗο1·Έ:Ξεχετ Μεγέή επ 
6ΙΙεπΚεεό τέΓ2οΙτ , Η ετεΓιτάτέΚ Βπι°_ὶεἰΙἱβόΙ τ' νόττ , ἐὲ 
82τ εεγεγἱΚ πι? πιτΜΙτίπε!τ ΜτβτόΙ 16ιιμΙνέπ , -:Η-6οΕ·· 
τέΒ-ΙΙὶοποἰΒε:. Β' νόΙτ Μπι-ο” άΙά0Μα.τά α' ωσιιεΙα 
;.·39η~ 3ε:ιπκΑ· Α το1ιτεΝετεπεκ .ζ 
ΈΔι12έτ 'ἰ`ἈὰὐΙετἑἱϋ;°πιἱι1τ ΖοΙτἐπ-Ϊε]οάεΙπυὶὶιιΚ`1ιοΚ 
ἄρα , ·όε τὶ£εεα·Ιιὲῇ1ει1ὸόεἔι8εἰτ. --ε Μεε-νεΕει116 
πιο ἔ-ΒόεἰἴΙΙΉ:οΚ,'ωει;ιπγεΗ2ὅ5 Π32οί2οΙέτοΚιιτ Σε· 
φο!επ. --- -Με8-νεἴ26ῖ1ι:-ει,'νἐ8ύτ·ἱὶἐω Βιίάέι1 ω, 
' Ε2611 ϋΙαἔΜὶόεεἱτ ε!-νόεοπόπωεσ ·ϋ;τόΒ88ά 
ζπειτέτοεΐΈεϋιπϋυεωΒοτ; Μ-τϋπο πιειεύτ πιεση οἱ· 
.&gt;οΙέίιἀεει δέιτοτΒόλ; όε -ΙάοτΙοπ πως;; εδτΒόεεεΙ απ· 
22; ιιμέιι ρεεφώ ιι2 εήεόπω = Μέτε88εΙ ωΙε-1όγιέιι 
πιΜάεπ όπέΚ61ηεέ8εύ5 «ΜΚ εΠἰΒ- νά:Ιιεττςι, @σεχ 
σπα ηἱὶ°£ΐεὶᾶ$ἱ1·έ ό; ΒτεΙΙ4έτ ··οΠΣ νεΜεὸοῖεππιΙκ ·ιήτεο, 
-ωεΙΙγκιό1 ι1ηγώϋπ Μ-εεωοΙΏετω ε' Βοιισί2 
-ἐἔι8ιω!: Γ2ε·τ2€%ω 
: ΕτεΠω (οεστΚ”1ηεμ Αιες1·αδνέ39ι ε) ·δἔτοῖὶ›ειι) 
ω: Ε8εω·ο περα ωεδώ ΙΒοω6ἱΕ Με ο2εΚεσ:. μμ 
:εΒΕΕΩ·_: “ΟΠ ?τιξς220ε.ό ίόπγεΚ! Ηπα ΎεΙει!ιιι·. πω: 
&gt;νειΒγοπ τέἔιεσΙ‹ Γ211ΚβόΒο ΥἱττεΕΜ18ἐΗΟΜεΙΩ ΜΜΕ 
ἔἄιὶἱΠ`οτἙεω οΪἱ9_-©6ΪὶἔἀὲΙοιἱἶὸΞέιίαΪωίδΙ Μ; Η ΚΕ 
Με!π-5ομτοεέιω· Ἀι:96ιώτοβόΙ =-' νοΙδθώΙ οΜ-!εΓεεΙα 
#ΙΜπίσω! Μ 8ακεωκωιθττέη νῇεεΙΙγ 801140:: 
1:0ΩΪΜΞ &lt;·- θΙπ Έ -ἐἡ4'εῇτοιιοἐότΙω εΙΙ:·οτιπέιι?! ΒοΒγ= 
Με? ¦6τὸοιιιεΙ1ιατωιιι-πιο8 ω' ,Μπ,3·ρό ό8 8ωσΒα 
°πονοΙφτ? --”Ε2-όβότε 69248: έΙοτοπιπεΙτ2 =-·· 
Ϊεγάὶ2οτ α' νὶΙἑε ῇέιπΒοΦεύεσωέυτ? Φ Πὶειιειπ! 
:η Με ξΒεβ.τΓ1ησπάε9έΚ-2:-°Βο89€τιθ8 ει' ΐεΙ1έτ ` ΜΪἰόΜΠεΚ-ὶ8 Μα:τβ :Μ έϊπΧέῇΚε;` θ; ε' Βὁ2εἐ4ιιοΧ 
ἱε πιϋικὶειιΚοὶ:“τβ'-Γ2·οπΙΐ2όόαμ ε&quot; -τΕΝΞε. Βε ]όΙ 
·- ΜηιήεγΞ'ιΚ @Μες μοβ” ΜΙ π' Πω 108·νέ&amp;Ε8· 
` ω», ο:: οι' ΈιάΙΗϊτι.Κ-Ξε !ε8·ΒετΒιιιτόεΜΜ =&gt;- Βα 
. .ω - υγ .` 
!!. κ6Ντνα Ν..82!!κω2εΖω 39!! 
και! ει!!!!γἱτε !”:$!!!!!σπ!- ι!!!!δει!!'εόι·νέ!;; @κι εσυ 
οο!!οπ · ε!ώ!!!εο2οπ1 ,__ όε!σε Ετ.ς!έω. 
Μεε·οτεί2τοττο ε!ε!!οτ !έϋιη·νε!!!ε!κ εἴτϋ _ 
2ϋπό_:-, ρα!!ε ο!!,!ττόετωτό 2έ!ροτ:!!! :.·!!ο!;γ Γ2ίιι·· 
το εςέ!2·φοί!έτ ε!!!ποε!!έ!α ει! !!ε!!8ετΧά έ.ε εεγ&lt;ι= 
!!!έ!!-ε:_ΐ5 σεϋΕΕ!ε!α κϋ2!!ε·Κϋ2!!ε πώς;; ]!!)ε!!ω 
Η : Δ ' 
_Ιἔ‹!οε=Βτε!ὲπ!! - Το ν:48γ το!!έυ ει' ΡοΚο!&quot; 
ω13ω!6_Κ!ο -- Τε· πω” Καφ!!! πγετί:δί'- Τε? 
ο&quot; νοτόΒ-τοτωόΓ2οιίἴ! -- - Ιίὶε!!επ!!τ Τοτε!!! 
σὅπι !- ···· Έε!!ότζ !1022!!Πυνε!ά Γ2ί!!τε!επ Γείνεεεέ 
εε‹! οπο! 3;ι1!Ξ8!Π!8ΖΕ8Ε!!(·όΝΒ€8-5, 8οι!ς!ετ!ε!!! Με 
!όμ_ό! !!--1ίΞι!!:ε Εεε!έι!!! ό!! νε8γ!!!ι ΙΙι!Ι!ό··ε20!(- 
κά; ‹!!ε!!Γ - Η!! έ!! πω!» Ιεετεω&gt; νό!ι!ει-, . Η!! τό- 
εο!!' ύ!!!!ετετοεεω! πο!!! Γ2οτει:ε!ε!ε νό!!!!! ;._ !!!ἰι!‹!1 
σεο!τετ ι!ι·.!π! π!‹›ιιι!!!εττα:!ιὁ!!ικ εφέ 8οποΓ2 !ό!ο!α. 
Με!! Δε!!! !!ό!τεπω!!.εε;.π!!ποΚ,ε!διτε ε2ε!ωε Με! 
Ε!τεεπιξ:--- Μ!! οιτο26νει! !!εΓ2ό!!!ετε!π«ε! ε!δ!:τεά. 
Με!! ο2ίπια!όεε! ---- Ρωτώ;» Μ! πο!!! ιι!έει!!!!!, 
!ε8 !!!έ!ο!!. ιιέΚο‹!! !αε!!ετ!!ε !!!ε8ήο1ο!!!:α!!επι ε” Γεω· 
πιοπιά εεεεετ: Μο;&quot; το ,_ ο!ποεεόμοά Γ2ετέι!τ(πιο!-· 
Με! :!2 Μ”. 66%!! ιιι6Β·έ!όοττ)τε!!!τα έ!!!!ε!!!!ει 
π!!! !!ϋ!!ό·ί!!!σε!!-!όνδ, Γ2σπ!έτι!!ειι!ετ, έ!! !!!!ιι!έτ 
Κ·Β5·τεροι!οτ!: !!ίτοαΜ!ενο!!!ετ.. - Μο!! εε8ίτε! 
έε!σε ΙΚο!ιο!!!!--·Ε!-!!ε-!!εάά :Ώνα !εύ!η70άειτ.. 
ΜΜὅ!! σεο!(ετ !ει_!8ε!τέ! Βέι:οι·έ!!α!ι: Με 8Ζο!!!` 
Μ!!! ει' νότεε:. ΐ2ό]ύ- Κό!α! θγυ!έι!ε!ε ‹!ΓΖτἐ!!γέ!!α 
σιι6ιιο: !!οΒγ, !εόνυτεύεό!!ο!α ε1!!ωτοτ!ει! Ις!-π!ει!ε« 
α31όεε16.ωτ26!!ωω., Οτε Υ8!!ι·3ῖ Χίσεωικ!! Ετε 
θο3 Π: 
399 ΙἔΤΒΒΚΝ ΈϋΒΤΒΝΙΠω Δ' 
.` Με, 68 ·ιπέιτ τόμ·ϋ1-ίοενει νέιττα- ᾶε£οπο=6ενὶΓω 
Γ2ε-]ϋΥετοΙόμ , 
_ ΜΜόπι ΒόΙ;ει_66-Ιέρα; ΕτςΙο ικ;εγ ΜΜΜ»! 
εΙοὶω Τ2ειΙεκ1ε; ά., εΐίπΐζ πιο8-φεόΚο18ατέιαι_ιιτάω 
ε2εΙαπ τηοιιόά: Μο8·νειιλ @δι-έ , έι!ε·.ε ΤἱτΚο.· 
φοπι; ε”=πτὶ1:- τομιάαΙστώτιΚ? Πεπμιιοεόέιμ: Πο” 
ΒτεΙΙοι Ιιειμετ ωε:8-ίο8]ει ἰεεπΙειιὶ Ειει:Ιπιτόε Κάτε. 
ωὸοε? έε πόζα Γεοιίευρεόεεειι ο1-νέΒ28&amp; Ιώνεε 
εόεεάεε? -- ΙΜ Κ6.:ΙοΚ 6ό_οε &quot;ΠτΙ:οεοπω ειδ.εγ 
ιεεψϊό© περσι; Μ;έτεέ8ιιιιΚπει!ς ΚΜ1)ΉειΕΚ02τατέ 
Ωω. Β6περ ιιτάμ ίοΜιιάΜιεςεΓ2 ει” ΚΙωΓ2ί2ου 
'ενώ' ΜΜ:ΒέΒΥ πόΜ11Κ ο? Με ἰὰεἱε. Α 
Ειτε ει” ΈἰτΚοε :_ 88]ΙΝΜοπι( ι1εγ-πιο11ό )ε 
2οπ Κάτω νι:Γ2ετι; ΜΡ ΓΖ8Υ8ἰ4πετλ 111ε]ΠεΚετ 
Ι.οεγότοΕ!ςεΙ Γζό11οττε_ιη, ΠΙ” Μηαφι ει” Μι· 
56% Βοετέ84εΙΝηε:ί,τοποιη 8.Κ.μ5Ζει:. .Νγωε ω· 
ΜΚ πιἱΒἀε11Ϊε!ε;ἱετο. Μοε-έτΔΙΚοάατε Ιώ$2ίνο. 
ΝγοΚεε, έε εΐ8.ι:ϋοερΙφιμ _ Ε2οΚοιι ἴο]ἶἰΙ 8γειιτε!ιο· 
ὸό·ἰε. -·- Νο;η τωὶοτιι, πω: @Με ως” πιὶὸὅιι 
Εε]οὸοΙιτιὶἱτιΚι1εΚ Ι102Ζέ]8 Ιιπ]Ιό ΜΕ;; ὶτιὸύΙεωὶτ 
€π11Ϊε80£τ6ιτπ - Τϊἰεεε 1ηπάτεεεΕ Μος: ΙΖεπι-Κϋ2ϋικι~ 
'Με. Κἰ-τιειιι-ΒοτιὸοΙΙιιιττοΚ οΙΙγ πιόε:εΙ(οτ, πιά· 
@Η Ιε-1ιεκπ-εγαΜ2οτε νόΙυε. Ρειιὶε: 6η εε: να· 
·8γοΚ Μάη ΚἐὶΒε-ίὶἱτὅ, ιινεεγ τέΙ'-πιοεομτό 2ο! 
:τέτιπεΚ υάνατέΒειμ Κετέιδ'πεΕ; ΟτΓ2ἑε‹›ε θα2-εσπ 
Βετπε7έ; ω, Μου ευά;ςγε; πιἱ πιέεό-ίόΙε υιιιὶοΚ 
ΐ2::νεΚΒόΙ τόμο ὁί`2νε-τοὶὸο20τ€-ἔ0Ιτ02ο£Ε δεσπ 
αφιέι·ς4:ε2Ζδ'πεΙε πιοπσΙοττ. Ε1-πωΙιεττΓ2 κωλο ΒόΙω 
Βιιὸἐιτε. -- Φως;ω ρειιἱ_ε Με Ποπ : πτἰιιό Μπέι 
εόεοε 
Ε ,ΚύΝΐ.ΐΙΒέ ΗΕ $21Μίλ8ΖΕΖΑ @ω 
_'ΠεΚοε Ιόνόιί _ἱ 
@με Γ2ίννώ νἱεοΙτοτἐειιι ιδπάτ1%.]_οτ0'ΚΒ02». 
Ημει132έττ: πμεε;πεφ ἶἐτὸρπχχοεςοπμεεομ| ύμξΙοΚ, 
ηονο!Φετ- 0υ=Κ @ρου άτα” Ιο11εεωικ·Ις ΜΜΜ 
ΙιοιὶεεΙεΥ:_ ΒοΒγ,νοΜΕ·ηψη άΠοττηπ ΒοΓ2ΐ2ύ; ΜΙ 
ΒΜειι1 υγο1νο;εέ86ο. -- Τωτεεὸ πισμόιχεΚ θγιι.=ζ 
Η , 80Ε0ηϋα_ί3128ΦΟΦ1$. Ιβιιφμ_άΙ!γε.πω. 12ΠΚεά-, 
εθ!&lt;_ϊἐ ΤΕ!εποεεόΒοτΓεε·τ·πό..·ΙΜ:όθΙστοκυψ Τε! · 
Ερροιι φαι, ”ΚόηιΙΙη;ιμ ι. 119” ,) φ1ης,ιμχΙδςτρΞ Μη 
νὶττ6ω;.__ ζωι1ύ1ετΙειι_ `ιβτΙς_ϋΙα.εο3ε_ @-τ8Βρεετυοω” 
ΙΜ @Φέτα ΙΙΒΜ,νώΙσπ ϊοεεῷ£αΙὶἐ:ἐπεΧ.Κἰτνὶε1οεἐ,/ 
Φάεέε ;_ πει€80Εψ.Βόρ,εφ19βέβεάφ:ς πω; @όψει ι!ειπι1ιέττ: Κἰ-οεεὶΡἐἔεἱζ $4ῖ-()ἴ,_..ιἔρ”ό|ΪἀΒχ9¦ε· γ μμ! ν_ειςϋ;: % 
Ιν·Πεπι 2ε-3εσ Α;Φέμόςη-υμ;φ%Ι;ΒενλΑι;!8- _ 1$1επαί2ΐ.. 
@ΜΒΜ Ϊ ω μ · - ·_ ' . , · . 
· ΕΖι:Ιφι:-_ εΙ-.γέέιζΖν_έιι Β45Ιςμ_ εξιεέ-ϋύοεύεοττ..ῖ 
) @ὅ εέδωδϋ]ς -ήίε;;ζιβτπ_;Πώτοττω,_ 
9986: ΒΤ κα. Υεεετως ς1ἔ$ις.~ τέΠεετ-Πγαιό,, ω 
κέιι1 εαπ ~τό.ιεεᾶ›εβ,ὶ Β-ΒΒΥ0ω)-Ι19Κ; Μ;ιή ε9Πὲ9!·ἶ 
πι; Φαιά; πιά -- .ίεεεγέέ.εζ .Εο86έ ωροιι. ωω, ω 
Ο:Γ2:ξΞοΚατ Ιιβώτα Μεεχειο ΧζΞτόμ;ΚηόΙ.__ μ'δειΒγν 
βΙόΐθ28θΗ,8·Φ68 πειμο61›_. ΜνόΙγεέεεεΙ Κζ-νατό: 
Φ88Μ. Μ. Φωτ» Με εφ αφ Ιε_οσ_εὶ.ὶέιε9..ῖ=Ι=ΐἱἱ·-· 
@έπί Β11όά1·ει ί11_ιωΙτ, › - * 
_ Μοιττιν·οΙ!=· Μειωγ-ω· ·εγε1έ22Έ08 8- «ω» 
ιρεεάά· Μάτι !εεό!2. νὶΙἐι8οε·ν'ἐ_τιιεΚ εγύΙϋΙεόΒότ.έ 
Φ Μάτ.. Πεγ Υ8Ζέτφ11Υ811·82_ Με” €έ-πιΜξ 
ειρε;ότάεωΙοτεε6._ ' ' 
@ο 4 ΗΜ 
ωςἙεἐεωτια·~κτϋκτ-ὲὸτετἐωεκ · 4. 
ρμσωτυοσκ Β-Ε32. Μ; &gt; 
Μ:4 σέ ο 51 '~ηὶΔ`-1¦!'Δ κ” 
ω:: ~ , . / 
Μ!&quot; -= 1- ' . π 
'^η-,! 
Αάτω νο526εξ :ΒόΒιιοΚ 'Βοί2όάεγοέ όε ίετιήσε - 
' 1εϊ-Ει1ειτοτοΙο υτ_άκι ;; θγιιΙει; εε ερθω( ΙπεἔοΚ πω 
τεἀνἐ11) ϋί27ε&lt;ο€ερτἐ!£'?Β 6Κετ; έ8 ΦΙ-ΙιεΙεινέ«' 
;ηοε1τοηεΙά. &quot;Β8γεγἰΚ Α* φω1ζιωκ @Με 1ώ26 
τοΚίι1τετε; (Η ηγεγ)11-ί πτέεΣΙεπεΚ εεπιπιιὶτ εο 
ΩόΙΙΒειτου:. Αιιιιι*-'ΗτΕΟειιεΚ ΚόΈπε:Ιτε ειπΒοι:-· 
εἐἔέτἐ ΜἱνεεεΙΙγἑ* °ἔό11γοεεόΒέτ ;:έε 1ε;γοΚτο Ξεχοέ 
1εεεό ἰιιόιΞΙιππἰ-μ Ετε!Κέι18Κ Γ20Ιίό.8όεόνο1; οΚοε-τ 
εέιΒόναη «Ζε ζό$Κόρροιτ έττετΙαπεέ;;άνσΙ Θε)Φο· 
νετνέέιι 11οώτσάΙιεετέ1ς Μι·τοΙειιώου, ιποΙΜΚ Κ· 
88τειι ε' -νέτΚεε. *Μ-Ι6.-τϋττο `π188άτ Βοι:ουΒόε νέ 
δτέ2ειττγοΚοιι· ει' ΙεότεάΒοε 8γρπ1ϊ, ε'·επιτΕοΕ6επ 
ζικιΙό νοΓ2ετΙεΙοπιιι6Κ ἴ6ΙοΙπιο ; ἑι' τ112εμβ ω Μ;» 
ΦΘΚἰ·ὶΟΙιΜ1Ι1ό`=Ιιετε;μ έε πα· σ'-ίέΙο ΒἔιῇεΙτ. › 
' ΩεόνέΙΞεττει εΙεάβε.11; ε12-11τέτι: ›£ἐ2οΒε€τε·ἱε 
θγιιΙε κι' 6ιϊιωΙε ότνει1πγόΒε Ιο··εϋΙΙγεω:ε ίο16ε. &gt; 
ΝοΚἰ-πεΙεἰἔιιιε:ιε ΕεεΙόιν:1ε. Μεε·ἰ5·εΚετΕε-τἑπ1εἀ 
Μέ Ματ νεΙι'λεέεο8 Μάτ ει' Ιεέτιγ' ειιἔςοὸοεΙειιεό 
εέι16!ς; 68 6ιη16Κ-ε!όττ€εο!18 ιιεὶπ. τεΡαΓ2τεΙττ ειχε· 
1αιωμιωΚ. :Ιεπιιέέ: ει' €ε1ιιαΚ £έπ1ᾶἴ2Κοἀοτ£ ; 
ω. πιέ11γετι 8οικΙΜΚοάοττ. Ε' ΊεοΒγετΙσιτ· Μό 
2έε εΙ·ΙωιΙαιΓ2τοττει ιιιὶιιὸοι1 6ι·εέΚοογεόΒεψ ΡΗ· 
ω56ο:οάοετ· οΓετάιι, νε.Ιειπι1ιιι ει' Με τοπ88Γ. 
_ · νέε_ 
Η. 
« 
ι. κε3Ντνε. Ν. 8ΖΑΚΑ828ΖΑ ω: 
$768πόι·ο: οΪ-ξιεεγέ Με), ΙιοΩοιιΚοὸ6εεοΙ ΒιοΙέε; 
ω, :Με οΓεει5Ι1γΑΜ πιειινόπι, Ι6·νοτοττο τσίϊό1: 
«Η Γ2έΚτο. Εοοε11%ϋετ ει, £εῇε. ΕΙ-τετἶἰΙεεΜΚ 
ΜΜ. Ι.ε-ΒτγορεπεΙε Κ82ελ Μπι Βιοτπόϊ1ετοττ 
οΒγοϋει; ει' ]ε)τιΑΙ. 82ἴἰιιτεΙοπ Ε`‹›ΙιἐΓ2Ι€ο‹ὶοω 
ΙΜ ΒτεΙότ-ἰέ ε!-!παργτε πύπι!ειι ΐ οΙενοιι€όεο. 
ΒειιόΒε τιαίι1·Γ2οό!ιεττο εΙ-Γ2ότα Βοιιὸ‹›Ιιιτειὶτ. Νεπι 
τω! Με ὶ8ει2ίἑτεοι1-ο! Ιοε-σ.:ΙόΙ. Τοττοττ Ογιι 
@Με οΙ-ἱἀοἐειιεἀετ:: ΓείνότὅΙ; όε ΚειπέηγοϋΒ τε 
Ί€ἱτ1τ€τεἰτὅΙ. νὶίΒἴ2ει-νἰΓ2Γ2π τέτεεετετ·ι: ΒόΚέιι1εΚ 
ΜΒΜ ;ωςωςδ ΓΖεινιιἱτε. Α2‹›Ι4ιιεΚ 6ΚεοΙεπεόεεΚ; 
ωόμ-1ε Κότεόεεε νέ·0:ε!έΚ: ΕεεΙκέψ3πεΚ πνης-Βοί'το-ι 
Ιειιίτόεε; πι€8-ὶε ιιγὶΙνὲιι-νπΙό έτωτ1οιιιεύεειξ Μοτό 
ωερΓοποεω Γ2ἰνότ. ··Νεω ιΐΕτΜετν6ιι εονἐΜ› ε, 
ίε;;8εικόεοκει: ; ὶε·νοτοτ€8 τοίὶόε ε” 126Ιαε. Ε” .ν 
Κε2έΕ ει&quot; ιιιέ8Πτϊα τοττε ε2- ειΓΖωΙου. εοΙ: νἱεεΚο 
Μ 80ι1ἀυΙ8τε›ΚΚΜ εὶ-ετὅτ!ειιὅὸῖ3ετ Με, ποιο ω. 
πγὶτει ει' Κε26Κτο Μ]εε:οτε; Μπι: ιιιΜΜοι1 «Μια 
ιΜέετ· Ιε-ΜΙΙοτν;·. - ' · 
- - Μἰπε! Θγυ!ει*, ιιιὶιιἀ ΕωΙο' Ωοιποτι3εἐ8ἐιιαΚ 
Είπε σε-2Κ Ιπωπειτ εΙ-ίικοττει ει' δότοπ. -- Μεε· 
ΙιτιΙΙοττει ΕεεΙΚέι! -- ΕΙ-ΙιΐΞΙτ! ΕΙ-ἰΓ2οιιγοἀοττ. -- ~ 
δεἀιιτε οΙ-ϊεΙεῇτεττε πιιι86τ·3ε; εΞε Γ2ίνιέι1εΚ ιιιἱπὁετι 
δέτσΒέΒέΒ, Γ2οΚέεέψοε πω&quot; ΗΙδ ΓόΙοξειπωεΙ, ΜΈ 
νεΐ2€58ετΕο. - Απε' ΚεττὅιιεΚ ΙΖοιποτ-1εωι Μ· 
ΚέιΜ› πιεε~2ενει·Βιεττε Γ2ίνότ; πιὶιπ Β6!ώτσΚ ΓΖωι 
τεΙειι ΒεΔΓ2ὲἀ8γ€ἱ ίοΙ-ἱιιὸίτΙιεεεἐΚ. ·----· Τ110επτ 
έΓετο-νεττο:'Ιιομ ε2επ ΚεεεενοΚυεΚ 0Κ:1 ιιεπι 
08γόϋΒΙόεγει1 :Με €οιιοΓ2 ΒόΚέιιέ!; Η δεοπ,” 
θα ; &gt;Γ2ο 
48% ΕΈΕΕ1Με.., ΪὸΒΪἔἔΒΕἙ-ἰἔΝΕἔ 
ί”ΖοΚάεπ Γεοι;ώιιτω·ή;χάοΚ; ΐς;;άΞΙ(€ΚΙςοΙ_-°7Ι_ρ-ιπέ2ο)το, 
¦ _οἔό;:ϋΙ-;._ -- Μῳ-ὶἔ.;ἰτ:ό2_ιι1 Ιερμ!ριε ωιω Αι 
ημέιώΙ, Μπι ΕμεΙέρδΙ. :··-·- ΕΕεε;κ;ζ5ΚάΙ1μο.ιιε πιει 
μίεψηιη ΚΜπαΙΙ)μι·όΈ ε!ὅ;τϋΚ›-ΙὶόΚἐ;1εΚ μιενει_τεύ 
Ηεἰμ δό_ιε;_ ζςἰ_-νε;μχρῆὶεϊ, μηε,ια._ς&quot;Δω: ει:λιιέ« 
ι1_ΑΚω 98ΙΙ3:011 ,|1ἱτ;Ι;--Ι`2οΙ;8£Ϊειχ £2α_αώμμΚ._ ΚΞ-. 
Μ ίοΙγεφοάΒΧοπ το.Με !εΒ-ιἰ[ὅ[ἔ_ _Β,οΓΔεεεε-. 
Μ( ΦωΘΠ τπε3%.-&lt; Α2τ&lt;εεό#2 δι280%... σ' ΙΉΪΦ· 
'τοιμιιμΙ; Γ2οιιιρτί; έωερ‹›ε;γέτ Ι;ιιΙΜ5;Π 4:1-η€ωΐ1Ι:. 
._ . ΕΜΠ Ε6.ι:εςτοεςΙς Ιςϋ26τμεΖεμ Ιφ·ΙεωεὶΙΙεω 
Ροἀό, ωοε·ωο8·ύΜ ἴεΕόεἱζεὸό. ΜΒο1ς' οίϊκοιιμιἱ 
Ι4ϋ26Μ:, φως ιιιεεε τεΙάΙΚο2οπ ιιμέΒ-ἱε ΕτοΙΧει;. 
Μ ΚόηεόεΙ;μο και ε_εει:τ._ ΒΒΙ-ΙεΙ-6ϋτρΓ2:Εοαο πω· 
εάν: Μερπητοε έ;ΕετΙηηεόεέ11;1Κ οΙενσ;ῖι επι1όΙα:2ο-. 
~ ωω.__ Εε5 πιὶιιρΙε·ιι:ἐιμπε ειόΜιοιιΞ Βο:ίιΙπέΒόΕ 
νε!εμ_ωριιπχ3:ε Μ· τ51'2τύΙ; ;' Χὸτ;ΙοεεὲΒέιιεΙς-ἱε ιω 
ιιΜΠίτοπτεμ @Η @πιά €ξάβε Α:εδάλτ ιιιρ8-_νίεεΓ2: 
ι;;ΙΙγε; @ω έὸρειΕ€οΙέ`η @δη ιιιε;ζέι; ὶεπιέτ; 
Ι1οΙγτε·‹ἐΙΙἱ_ττεε. ιί.Ξ-τοΙπωιιι τοΒέπ ο12ώ12χά661 ω” 
Ι2-ίννοι.5 έ; ρΙεξ)βεη_· @εε Λκτχι5Ιμοζ _νἱ;τ.ἐ Μἔο· 
6ε!ω;-ιε ύττ.γέτ, ? : -ν . χ ν 
Πο· Με! πιὶ.ὸὅατ υοέαηάεοε:ει π @αἱ ω., 
«Μπι 0ϊ22αδϊΙΒΜπι Βέ-Ιέρετ;;. ριι:_πι εμ1ιιγὶιπι έιϋεε_ 
ὸαεγι'π ; πιὶιπ_ 2;1ιω!ς ε.€ι;ός . Δμψ6Κάρ ί;επι1όΙερ. 8” 
Ι2ό!ιτοπ._ -=ΔΜἐ1ῖ· 2ΚΚο.οπύπάσιμ τειιιέι1εόμ φεΙε-_ 
Με! -···_.Μ ;ποί'ε £ερειί228Ιτα.: ιι_εςγοϋΒιικΚ 18Πή 
:τά ε, ἱπἰ2ὶ ..Κ0εφτν0Ε; 8©ιπ-πιἰτιτ ΙιοΒγ ιιιεεέκόΙ 
ωο8-οπνοεοΙταπϋπεερω ή Πέ:Ζω. ΜΒΜ.. 
Νεπι 
!._° 1ς6!.Ν!νε, Ν. 8ΖΑΚΑΒΖ82.Κ. μ!!! 
Νο!!! τε!!!!!!!!!;!!! Νομώ νό!τ ών!!! α! Μ· 
εεόε!!ο-εεέί!δ!._ η ! 
Π!! !!2-!!!!!!!!-!!!!!!!!ε!! !Δ_8!!1!!!Ξό8ἐεέ!38Κ ·νό!!ζώ 
φτε]ότ ε!ὅ-νόνέ!!, ,ε-Ε!!-!!όρισε!! !!τ!ω;!!!!.!εέιεύι!!!!! 
α!!!!!!ςε2ετόνα! !!!!!!!!!!!!εωότ ΜΘε-Μο!3έτνά!! ,!!.!!ε!·· ¦ 
Ε!!! Κάτω: ω!!! Δτη!!!!!!!!! ΜοΒ-Εο8!!! !!γ!!!ι€έ!!, 
εΞε !Ε!πε!!!ε!!ο 3ο!!!! Μάτ. Βαέ-!!!!ςνέ!!! εί!τϋ εεε!!! 
!!!!!; ω! !!!!Γ2έ!!οτ!: !!_ο22έ!! _ _ μ ! · 
Ε!!εε 52!!_!ά·ι!!!_ π!! !·ος!οεςε!!!! !!!!!!ε!!ιο!: πι!!! 
!!τό;τετό Κ·όρο!!!!ε!! -- Το!!!!!τε ν!8!!!!!! ο!!:2!!ν!!! 
Με! ΜεεΖω:!-!!!τιμ -- Ιω!!! ο!δττο!! ωμή!!! Ε 
!!!!!ς!!!!! Μ. ε;!γ!!!!!!.ε! !!ε!!!-!ε!_όε ε!ΐ5;τω!! έ!!! Μ· 
Ζωη!0ε έττε!!!ει!ε!!8έ!ν!!!. -- Τι!!!!!γ!! !!' ΜεΒγε· 
το!!! Πεμ!! Μ!&quot; !!!6!!!!!!;!!!!!!!! !2οι!να!!1ι!!!. - 
Βί22!!!!!! !!.ει!!!_ε -- Β!·!!ο!!! !!έιΒγ; Ι!!! ε!!!!γ!!τ!;!!τ-' 
!!, - Ε!!τε.!!εγ·ίώ ω!!! Δω!!! - Ε!έπω!! 
έ!!! !!έ!3!!! !!ε!!!νεε ΕΜΗ!!! - (!!!ε!!!!!!!! !!ον!!!ο· 
εγώ!! $!!!;!!!!! ςτὅ;!ε!18ἐ80!ηεΕ). -- Με!! Α 
τγ!!!!!_! --_θγι!!!!! έ! η!!! Ιε8·!!!έ!!!!! εεγ Γ2ε 
πιω!!! έ-ε!!!ε Μ!!ματο!!_!!! --· Μ!!! ω!!! τἴἰ!!!ε!επ! 
ιον!!!!!! Γ2ίνο!!!' ε!!!!γετε!!ώεε!! ή Μης-!!!!ε!!!!ο!!, 
Μ!! Γ2!!ν!!!!' Δε!!! !!!!!!ο!!! - (ΙΓ!ε!!ε!!!! !!!!τ τ!! 
εδω!!! -- Κε!:Π!με !!!!!!!έ!τ ει' !!!!!!!!!!:!!! !!τ!!γά!!:! ) 
Ατγ!!!!!! (!!)!!!!!!! Με!! Ατγό!!!! !!!!ης-!!!!!ο!!! 
ΕΖο!ζετ πιο!!!!νάι!, ο” εε!!!!2ετε: ι!!!ι!!:!!!! ε!! 
:ϋ!!!!! &quot;Με Με!!! !!2ο!! !!!ό!εώ ι!ἐ!!-Γιἐἶ!·!ε ! ιιιε!!γ+ 
το το!!!ό!!εόμ !!'1!!!!!Γ2!ς!!!!ο!τ. Μεε-!ε Γ2ο!!οα ε!!! 
εε!!! : Μ”, !!!!!!όι! σέΥ·νε!ε!!! !!!!!!;!!!; !εςει!· ι!!! 
εγ!!!! !!!εε·οτδ!!!!!!; ε' ίο!2εεεόΒε! Μ!!! εγό2!·έ!! 
έα!! 
Μ. ετιεικιν τ6κτεΝΒτεΝΒΚ' :Ϊ 
ἐϊ2έΚει1γεέ8εἱ[ ωεεο.Κ-ωε86Κτύί εΙ4!28Κπό?οπιι· 
ΜΚ. ΈΣρρειι ε' άοΙοε τϋπέιιτ ΕεεΙΚε'Ενώ. Κα!» 
κίεε-έόεε Αττγέι1εΚ Γ2οπιοι°ύ ἐὶΙεροττγἑτ· !έΕνέιτι, 
τπεεείοΙετΚεεετέ Ιοέτιγἰ Βγειι€εεφόεΐϊκ Απιο2οιι· 
ετδ1Μ:όεοΕΚο! Εο2άετεο νίεαΓ2τεΙό -Βενειὶτ ἐν άσ 
ίως: Ιε-Γ2εΙωάει έιή68 ει!ειετε.# Μέ:: εϊθ56επΞ ξ)8α· 
·ΓΖέά8γέι1εΚ νό86 ίεΙόέ πισω Πι!γτε.τβειτνέπ @Νέ 
ιιεΚ ετό!τρεεετάεεπ; ο8γἐΓ2ετἱΒειι Η5-τέυεΚωε;· έε › 
εχόΓ2 τσΠέτιοΙτό:ετΒόνοΗ ε' θέιτοτιι-εΙε μάΙεττγέτα 
πιωιιιε. Ἑ . › 
ΕεΙ-εετΚ!επτ ι58γωά. θγυ!ει ο' Με): 2ι1Μπάε 
κι ; ‹3ο οΜ1ϋΙτ, έε @τα τιιεἔ-ἔἱἱὶοτ:Ε Βειιιω ει' νέα 
πτΜδιι πιεἔεεειγἐτ ΜΒΜ οΙόττ ἰετι·επἔεριὶὶ Μετα: 
ι3ε _οτό:Ιουεόδε ωἱὲε: πω 5ηξί&gt;τΙ1εττα Βο-Ιιε]όή 
Η πιέ8-Ξε. Ιιο22εήει; ι.έεΧ., νέΒεὅ ι:οΒιοτεέδο Ι'2ει·‹έιπλ 
Μ·8Κειι·έ εε&amp;ίεοιή. Μ” εειιιιτιὶ από παπι Μπέκι. 
τεΙ2Κετὅ ὶικιἰϋωι, Γ2όΚένσΙ ' 0ΞΗΣΙΠΒΕ Μ·[οικ!ύΙ2; 
683 νοΓ2εό6Ιπιεε ποΙιοπό.εεεΙ, εάσε- Ιεέιιγέι1εΚ Ιιἱ&lt; 
άεεϋΙιιΞ Ια:26€ΐ τοτετιιοὶ @Με Ιωιι5Ι1οιτ. 
δ2ετειιοεό1εΚτο··έ ο2εΚπόΚ? ενειε;γ- ιΜΒέικι!0 
Μργ0ΒΒ $2ετειπο5έεΙουεέΒέτο2 όΡΡειι 8ΜΙοιή ῇϋνο 
Μο225]·οΚ ΕΕε!ε.· -ὲ- 8οιππιἱΕιο2 ιιεπι ΙεΠ6τ,Έιπυεσπ 
ε:ειπρέπ «ΜΚ ιικι€Μιο2 ΙπποιιΙίτειιΞ Μαι |ἱτεὸ2ἐίὶ, 
πιο”, εεόΡ2 τοΙ'ι€τ ΓοΜ$οι·2εΓετοττα :- πιὶὸόι1 ε2εΚ 
:Με ίεττοηεόεοΚα ίει:ιιι!έ:Ιτο ·-- Κεράσωτε :Με 
8,ρὸΚ-ΙτύΙΙ‹5Κϋο2-κ - ω τευόσΚΒόΙ έ:Ιλνένότι 
ει, ἴ2ὲΚεΚετ : τεπόετΙεπϊ.Ή εΙ-τεΚοέ82εω ε' Ρειά!εί 
_!£ὁ20:Ρέ11. -- 088Κ @Με νόΙτ οΓ2τέι1 επιιγἰ ετε]ο; 
ΜΒ): εεείεεόεέ:ετ Κ_ἶέιΙταΜ. -»- Νοτη ΒγΕ32ιε το 
ι · νέΒΒ · 
π. κωπνε. Ν. εωιωε2εΖΑζ )μο6 
! 
ΜέΒΒ σεότειένει1 --- Βεί2ΚατοιιεΚ ἰττ-Ξε επ ΞικιΙο. 
:»--- Α' Γο]ε Γ26κΜΒοτα--- νόεεέτε= όρροιι ει, 
.εεεΐτεόε118Ιτ Μἐ-ῇἔὶττεΚοτ , :παει Π» &gt; πιο!!ιήεΚ Ιστο 
Βγοετ-ϋ . ' ' 
_ 1Ήπο·8;.8” νέτοε :ΜΜΜ Με Ιἔιττεττγει: πω· 
ὸὅιτ ε, Ιε-τιγΜωΙετ) 5' Ιε-τειΒ·οΙΧτε τεΙ'εσΚ ωεγ.;πίθε 
πιοΙΙετε ίεΜ2ευεΙα --·- Τι:Ιο-Ιατ ]ε]-ΓεόνειΙ; Με 
εέτἐὶεεεΙ-ΗνἐεεειΙ πε ομΓε θέτοτ. Ηε]έιτ ΙΖιι88πν&amp;ιι 
σ' Βέ-έτΚεεεττ) ότι οΜΓ2οι190όοττ Π:1]Κα: ΟΙι 
(138ῇ-πιο11ὸ)-_νοΓ2ετ4: νόΙιπι εππγΜπιπ εἴ Καφ» 
°ρετειιοεοΙω Β6Κό]Μ -- Μ1:1°τ-,,ο2 υΒ-εάοετιιεΚ, 
Με ιι° Γ2ετπεἱϋὅ-Ι-ἱ8 Μ-ιιό2τοω· ε' Βοποί2εάδοικ 
Ο ω: Μαι ο' Ιιδ.ι·οιπ έιΙάο2ειτι1εΚ. -&gt;-- ΜΜΜ! 
ΜΗ: Μέγτειππ ππιΒάτ, ε2ετι έτωεΙειιι Βέτέιιαγτ) ει· 
πω, αιμάο2ό ΕετΉκεεεΙΙ - ^ ή 
ΕΙ··-2οΙ6οΒνέιιι ο2εΚετ; πιἱὸἱἴι1 έΓ2ϊε«νεττο-: 
. Μο”, ιι2 ἰΙἰ.γ6;έ11 έΙΙοροι·Μπ-, ·ι1επι ει, ' Χ60?νι1εΚ 
Χὶ-Ιιἱιιτ6ε6τω Μιιοπι π οΙ:οε :ΜΜΜ Ιοέπιπ -Ξτι·&gt; 
ΗΜ ΓρϊιΚεέΒε: Ιιίττ€Ιει1 Ε·τοΙ€ποΚ τηπτΙ:«ΈτσΙο·Βο 
ει31ε; όε πιὶπἀ·ὐτιεειΙαπ &quot;σήτα πιονεενέω θεειΕ πιοίΕ _ 
πε-ἱπεεγ8γ-οὶ ›ο€τ111ϋτ1Κετ (ύεγ·Π10πά) Ϊόὸεε Εεε». 
Μ;» ΟΠ; ί;2ϋΚεά8ϋοΙςναεγοιι· πιοθωιιέΒω · πω; 
@τα ει, πιὶιιὸειι-ιιαρἰ Κοιιγότυο» Α'ω τω” ΙεΙΙιοἀ= 
εὅΙ Π588 ε2οπίεττοπΒόΚποΚ όΙ3.στεΚ. Α' Μεεγα··. 
2οΚ” |ίὶεΙιέτο ΚέΠοΚ: Εγίΐ2ό-πποε επειρφάειτ» Λόεδτ 
τε1ιέσεοτ: πώ τενὅΚ Ιοεγ11ιιΙε 82έι1Φωοε Με:: 
ΒωΙΙεὲἀετ-ἰε. ¦ . 7 · - 
' Ε2εΚΚεΙ ωειξςέΒο2 τὲτνὸπ ΕτοΙε: Κότ1Ή-πέ2· 
το τι' εοείεεέ8εΚω Μὶἀὅπ οΓ2τέιιι ει' ρειάΙπτόΙ Μ· 
απωλ 
'π 
ω! ετεωω 4·οιιτιΜτεΝεκ 
οωεΙτετοττ; όε εΙ-1επΙ:Μττ τεε]εὶ ' Κάι··ΓεέΚ τα τιμ 
ΚειὸτεηεΙω Ιεε-ὶε-Ιοἔ--οΙεὅϋεπ ΕτεΙΙ4έ]ίιέόΙ Γ2οτεεΙ 
·πιπιτοεΚοάοττ. Ι8επ·ε.εγοιηςο 0.7εινε!εΚειΙ επε8-ρε= 
1°811850Ιτι1 ε' ]εΙειι-ΙόνόΙσιεΙα Γ2εόεγόΙ4·ίεΙ ε( Κἱε 
αΓ2Γ2οηγ1ιοΚἰὸε·τονἐ«οΙ-ΒΙ1ΙΙ0ιΙ: τοεῇειἱτ, είε ΜΣ 
τύΙ!γέόσ νΞ!εγάΙτ. ` '. _ Υ - · 
ή., Ιτωεωι‹5 ΙωρεαΜΜποκ ΜετΓωιωεστε Με 
απἰὸἔἱπ_·# .Κἰ·Βιιτο2ο_ὶτετἐεέι1εΚ Γ2οπιοεύ .8ικειωπτω 
εΔΒὲνοΙ·μ=πιἰιιἀ Με 1ε-ωπεε6τε ; ΠΠτιά Κε2ε Μ· 
Ιόεςοατ ;ω115πά .Ροἀἱε· Κειταει3 άει·εμει· 111ε8-Ιιστ8ει 
εύΙτ.. Επιι€1·Γ2οωοτύεϋΒ ύΙὶεβοτ‹ιιἐ ΜΜΜ €Ιοτε' 
:ιορ]εὶΒωι·ποπιτ Ιέτοτ@ ‹Ιο ιπο8όπεΙ: Δ11`ι·›ιπι#ἰε› Κέρ 
2Φ.Π10τε.Ι:τ ΕτοΙε. Ωει1ώι· απ&quot; ·ΙιοΒγ οΙ-8?δ2ΠετΙ:ο 
- 82οι12γϋτωιιιεΚεά, .πιεΙ1γοΚιι€Ι πα;;γοϋΙκιΜτε 
Μπι Ιέιτοτι: ει' Μάς, Χἰ·εε8`ὸ1ἰᾶοΠ1ει0ε: @πώ 
οἀἀὶε.5·:τψ: .π ::ε.ζο:.:· :::·,` - 
ω. ξπΘἰΚέΠεἰοΒἰσ-ΒΠτς20Ϊ;τε υκάτωεω6:: ιπ12γοΒΒ 
ω6ιωι:6$εο1 · ωο8Έγό2το. ιικι;ζέτ ΚΕτΜα [.ε-Μι]τοΕ· 
' εει.Ι«Ξέτ (ΗΜΙΙέΈ102 ; 68 δποπ ο.2εκκω έβωΙ'28εττοι 
Δ ·Ξ·ωιΒΙ;ι16·Ιισάά πια8ιι‹ω ιιεεγ`ΙοΙΚΐὶ νεεέλ·! --·· 
Π'τ6Ι1.ι18γ ταϊτεοΔιπώαΒεπι-ϊε ΙΕόεγουΙοπή, Βή 
Ωέωιιτκω1 Ιιο;ςγ,81«οπιιοΚ-εΙδπτε ω όΙΙσπεόειιεΚ 
οΒέΓ2 εφημέτό! Ωτε8~πειιι=ξηεάτόΙ-; ΜΜΕ, σ” Μα 
νέω,·.Β6Κό”ποΚ ε' ΦοΚοτϋόΙ ίεΙ-υετέεένο1, 158), 
ηωγέτω·ωπεε-τεττοπτόΜ --·- ΠοΓ Η:πτειά Κετοιιει· 
Γ2ίνΦάετ·θ ·-··9 διιεεσιι εΓτοάΙιε, @Πω ΙαοΒγ ν» 
τω; νεεΥ_5 8Ζ·ἰ8 ΡεεΠε Με8γει·. ή Πέτοιπ·ί2· 
Εισπ·ι1ιος-_νεττεά ει' Βο!εέτοΚεε; πιο ΜΙ; ο” ό! 
·'.8...~' - ι ' :.` ΕΦ' 
·: Μ. ·σ Α. Α 
βΚϋΝΐνΕζ Ϊῖἴ ε21€ϊΑ82`82Α. 408 
&gt;.Βο!109:!ύιΙ Τόττόϊ (τηλ --]όΡωάοπι 8οποΓ2εἐ· 
88% -- ΑττεεΙυπ Ρευἰ8 ΕτεΙΚόό. · 
(Πι Ισα ει·όΙτεττο ιπει€έτ ΕεεΙο; τπιἰὸὅιι` ω” 
Με ο' Γ2εινιιἱνειΙ όϋ·τοΓιεοιτο. Ηει1ἔοε νόΙτιιξςγάτι 
·Ιωτοϊιέιε Βεί266ργόπωκ -1ω1ώ 'ΕοΙψαππιπ:η·η όε &gt; 
Με Βείνόποκ αΒΜΚέιι·Βό-Μιοτετε νόΙικι ΗΜ εΞέΓ.2 
·Ιειι ει' Ι6!!α5Βε νοετιιι1, παπι Ί©έρέ:: έ €γϋττοΙ6Μ 
ΜΩΡΗ Μπειιί ότ1τιόπι ιΜεάτ: τι, θγόττοΙεπιποΚω1 
1ιγάτ ίεΙ-νοπττ Ϊ8Κετ:ε δέτοι·έΒεπ _ΓΖ‹›πι·οι·ι5ειη ὶΉιι·Ε 
ΐεοιπΙόΙΙιειωΒ νό!ιιιι. Γε1-έϋτοΙ'2τοττε _ττιὸε-·ἰε Μεῇ 
ν . Ή3°Ε1θΖΟΠΒ . Μ» 8·.· υ · 
' . Τ ΜἱυεΚ 
 
.ωτ---- @ω 
_ (79 ) Λωιτ επ ωοωοπ π' ·ΒοΙΞιἰτοΚτόΙ ΕΜ” ω 
Ώοση,ίηφα απ: Ι..·ΕΟ, επτα' ΒᾶΙε:,›ήςξν /έ·.6ΙΙυάπ σα ι:Ηεοτί 
ΜσωατυΕτό1,: ΜὶνεΙ Νοε!! 8' ΜηγετοΚ' ειυΙόΚεεετέι·0 
5βιτςηι) Πω Μία ΐεΙ-1:έτο!επι€π ΜνϋΙ, Μι ε16-Μοιιτ, 
€πιἱΙεέπτ ἰεαώττχἐΙε-εΙ -ιιπιΕοΧ' ΗΜ!! Βεπ«Μιετ, έ8 τιιἰ 
Ήέπτ ΜΜεεέΚ πέΜὶηΚ 0ΙΙεπε!τ εΙ-ἰμ2ι'τ:ιιιἑ. ΕΜΗ: το· 
·πόοωείο7τ νεπε!; έΙώεεπτΒόΙ ,· ἐε ΜΜΜ ωΡεϊ2τεΙέεοιηΒόΙ 
πωπω” , πιΝόιι ει' `Ιἔιιτ!Βέι·οΙτ Μου (ΜΙ: 'έ' ΒέΒεεεέε ἴι·ἰἑ 
εδώ ΐεΡΒοπτν:ΐπ , Ττἔο2ἰίι18Β Μϋ8έμΠ: ρι:Γιτίιηέκ και· 
Η 
Ι 
1ε)ει2οΕπε!ωοείταόμΒΜΙ €Ητεί11ι Βε α' :ΒοΙΒίτοΙτιπ 
οΒγειιι (Μ: ΚΜΠιιε εΙόττ, Μἱιιἀ-π7ἔῇΜ Μτ'-ΓεεέόΚ Φώ 
τεπ:Πε) ·ε2 ΙΡωι:1 ΜΓ2Γπά ιΜέσ τϋίϊόιπ ωε8-Βϋπτεττώ 
Ματ, ππἰιὶὅπ ε' $στεΒεἰι1Κ ει' 8πει·ειο2ειτοιιή ΜάΙ:Μή ?οὐ 
ΪεΙπτοἔΚοὰιιέΠεΙΗ ει' Βόσπαίδει·ομΚ ΜεΙ_γεττ ει' Μη;γει 
τόΒεςἐΙΙἰτοττει εε ΙΠετιὶ Βοπά-ν3εε!έε ε'ΒοΙΒέτ·οΚ εΙΙειιι. 
Ώ2ει: Μηχαι·οΉ (επεε-Μενέπ ί:5σίΓαίιτ νθέΙγάὶπιιτ, ύε 
. ι, 
4ς,9 ' ΒΤΕΕΜΜ 
Μ'εΠεκ-υτε»Πα,29Υυκ -αΐ.φωκτώ! Μωο!το· 
και; ό8 τω-τΖόκω 1τετε;εττ ε_ ΚϋιἔΕΙ=ιπὲ2το εε οτε: 
ΜΒ; Υ οτωιεἐπι ΘΗα11Κεάοά.ΜΜΕ8ι€-8θΚΜ πω» 
Ε10ίαΠ - ξ'. › ἐν ' 
ιιωκωω! Βο1.νόΙ€επτ! Μ ΦσωοτάΚϋ· 
Με. νό83τεΚΒοιπ -ῇἐτειιω κερ2φωεΠπωωωω @α ΕτοΙΚέπιπ ιιιο8=εειῇ‹ὶἰ οτεειπ; Με οΓετέτι ΜΒΜ 
τέεΙ'επγίΓ2ιιϊΙέ;τεω. -Τ-- Μεεωι1εκθεοω απόΙό 
εξό Μινεἰτὸ!. Ε2εΙ‹οτ :ΜΜΜ νέετέτε; Ατγέπι! 
έὸεε Αιγέιππ! ιιιεςΒα1οΚ.! --ΏΙι Με “εε ι·ιέϋ 
ε!ϊύττε Μ ειιψειἰ ιών! -- Ηονἐ Ιεττό1-έόεε Ιώ 




β' ΠιίτιάσεΚ εΙἱεΙ1=ρ21·@2ἱτε ΔΕ8Ι-#(έ:έτνέπ)ϊ Βαε?Ζώι 
@Με ε1Ιειι ίὸΙ-ίεεδτνετεΒοττ ·ΒσΙΒέι(οΧπεΙκ 8ει·νεμΚετ 
ΗΑΙΙΟΜ=ΙΖΒΕΝ ·εξόεεευ πιες=νεπέΚ: ιτιἰπ:Βα ς2ἔἐἔτ€Β 
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Μ» @κάτι ε' Μεεγειοκ πω' Κα. τοΙὰειΕέΚοΚΚειἰ-ἰε έΙτω 
πο!μ_ΒοΗσι εΙόττ_ε-νΜό ω ιιιο8-ΜεεώϋίεεεόΒ, :Μια :Με 
σε: α: Μ· υτέζιτ Μπιτ ταμίάτοττ·έΚ,ξηιπΘΜ, ε2εΚ.ετ έρρειι· 
86886» ω ΜΗνω1 ε” ω·ΖΤ π.Βοι ωιωεω αχωίπωι,- “Με 
ΑίΖταΙοεεΚἀτ;ΒΑΙΏἔλ'ξΒὁΔ ἰκιΒέΒΒὺάτιἱπΙ:‹ἱ2, «Με ω. 
,”Μ90.ωε.ίτΣ ιετ#ει.Βοω”κευω Ζε1ΜΚέε, πω: ιθωιθω 
Με 198Β88τιι08·Κ,' Πε* ω* α[·ΖωΙοώΙω, [::έυεε:Κε , ΖεΙΙαο:Ια ! 
“Μια ειιΜϋΙ› φιφα: Πεμ! ο26Βάοχοοεπιπεε31ι. μ 
:μια ¦ΕΤΒΕΚΑ°› ΤϋΙΥ!“ΕΝΕΤΕΒΤΒΚ 
ἱίὶΘποπἰγ·ὲ·Βειὶ·Φο5ἰιπἐᾶ·σΚ Μ: ιαπΘεω σ' ΗΜ” 
#εεπότΒ_φιι Υ»ιΙ-Ιγω πιοπιμε·- ημιωγοΚ έτ:Με .Μ 
€δώΠϊ “Εξω ΜΒΜ ΘΕΣ' ©5δηζδ: ΚίιτικιΚ ευξιο 
@Με ΗΒΗ-Μ. -+Δωοεν: «ην νωΗω1 ΒόΜπε!ε 
ΩΧἰίΟΚΦἔιτ· εεΞό_ίεοεμ- Επιε4κιω θα: κωΙΑΓ2$&quot;2 
·ωΦ8 Ατγύιιι!€ ἔΪΪ(ΐ·-Π8ΦΗ Μ 00·5ιμέ11Υ $έη;ει:. 
;Ϊϋ).ἰ=1€Ϊ Τ€=‹ἰ8 65ά·εε ΕεεΜπι - Υίμγ=Χὶ σ' 
ωτἐεεόΒ|ΒὅΊ, €ωσέ2-ωεΉ @μή εΜ·ιερμ Κε 
2οά.` α” Μινι! -ή- δεσιμοεάιι Ατγέτιι!_ ή Δι 
τγάτιι! Ψ»- Ατγ·έι_πω . ' _ 
ΟΙ!γ· (ει14”2ό.νώ ΕἱἐΙεου;ω ε' ΒεΓ2έἀυεΚ νέ8όε: 
@σεχ Θ:Υπι!άτιαΚ ο.ί2τ;$4Ιιγἐιὶ›α εΙ-1ιειΙωτοετ. δομιιέ« 
τοτε ε, ί20184.ιιππΕ0ε Α-εγ:ι ἑιἰ.ττφ1ειιὶϋευ :- 6-5 (νε-= 
_ΙΒΜ.ω ΐ2Φ1°01108έΕΓειι-εέ8;όΕ τωτνΔια)ιοΜε :ίΐ2έτ 
ιΜι-ρϋτεε€ϊΙόοΙ6.α_Ισρειιι1ώμ έω› 1εέι-ηέψοε ω* 
Ε0Ε80ϊΜ ή · 
Κἰ-ιιοπιπἰΓ2τύἙτ: ηιό8= ο!;Κοτ·ΕϊοΤΜ εΓΖεϊόεεΦ 
Χό-Β8;Μ Ιχειηεπιτ- Κἱ-Ηο2ειωοὸ_ο:_ι: εί2ένο_Ι €ΚΧάρρει1 
σεόιπ.μέεκοάοεε Δω;; Ι:ι-Μ, έ6.οε- Δι;:α1τά1! -· 
Παω πιοιαόέ·ω Ει08γ οΜπει;ωμέΒε ό ου8επι' ἡ· 
ΧΗΜ ὶιπωέ1ϊ°3σπε` εϋτΐΜΐΙ·._ +- Μεμγε-ιι α' Βό 
. Με ··- θεοεο.848 πρώτ· ΥόΓ@ Μεε-ΕϊδΒοςεεε! ει&quot; 
αειϊιητάε” έό88· ΕτσΚέιπ.·-- Ψἰκἐγἐ2Ζ=νἰΧγἐΖΖ '&quot; 
βΜεε-α:Γε τι' Βό!ταἔ ΝγάτεΕάΙά-ίεΙ ει” δοκιοΓ2 
¦Ρέικ1τ·.-- Ίέι:·σε α” εφ;ΙΑΔ -η Υςι:ό-Μ α' ίοεάα 
ΪΪεεὶ _ €1$ω. 
?Με-ε μιας;ριεεγάπεΕ οίΒόει εάμεωεόε ἰτπόΖω 
€‹'ε υηα ΖΟ-Κ08έ·88ἱ κ626τε- -ΕΔΜΜ Μ εδω 0:5 
νΐΐ Λπψι= Με· ιεεεΙ.οΚοὰω ;; εοιιάυ!ω Μ» Η· 
- ' ΚοΙ= 
ϊ. ΠϋΝΈνΕ. ΠΠ 8Ζ2ΧΚΑ5282Άι 416ΐ 
ΕοΪ-ΧέποΚ εχότότΒοιιέΚ Γείνέε;- Ιε-ποιιι-ίτωιτιή.. 
Νωιι-ἰε έτε:Ιιοτϋ ο2οΚοτ Με νειῖειΚἱ; Μιιειιιέρ- 
Εκο Μ: Εϊο.2 ΑπγειΜις$·στ ιι:νΗτάιι νἱεεΙὶ;.ρεἀἰες 
0Πγει11 ιιιεηωεετγέι!ιο2: Με. οτΚὁΙοεεὶτα Μενα, 
18:256επά2ετοτ.,, ύε Ιε8:ΙεὶεεοΙ›Β νοΓ2εἀεΙπιότὅΗ 
Η ὶι·τόΖἰΚ. 
ΘγιιΙει τοΓιάτ: (ε2ειι ἰΓ2οπγύ τόττόπετεν. Με· 
νἐτι )· ΕεΠ€έι·ιοΚ οΒόΓ2 Β62έι3ο.Ι πιεε-τό2όεΙοττ.. 
Ε:2εΗ&lt;.επγ- Γείνέι Η Βιεεοεπτει ίδ-Κέρροπ: Ιιοργ· 
@Μπηκα (πιο8-εό!πο!γοότεκοτ-Ξε) επ όι!ω Ατγεἱε 
ιιονοε επιηήΓιοπ επιιεεεττεα› Κἱ-ὶε-τοαΐ2εττ «Ντ- 
Ι:οι·:· Με), α' Μεμεεοκ «Μάο εΚΚ0τ Γ2ο1ξοιπ ει&quot; 
δ211Ι6ϊ ιιόν· Ιηζ-ὲὸωεεΒΒεπ ὶιιιιιμειιἰ;. ιπὶὸὅτι, 
να” ιδ1ΙϋΙτ εΙ-Γ2εΙπωωΚ, να” ΜΜΜ τοπιάιιτε· 
Μπι νεΓ2εἀεΙοιιιΙ›ε 88118Κ. · 
Εέτνέιιι~ ραΗ8= θγυΙω Βο8γ; Μ: νιιΙει!ι8% 
πιοίὶ Ιοιπιο- Ι211ΚεόΒο- η ἑἱἱΜΕ-ετοε Με!&quot; Ι3:ίντε: 
τ(ήτει τπ88·εγὅ2τε ιπ88άτ.ΒΚο!ένοϊ οΒγεδάϊττμ Βε,Έ 
Εούνιγε πιοΗό Ιε-ϋΙνέιι, 62εΙ:.ετ ιποιιἀοιτει: 
Ιττ νεεγοια $2ετώπιοε Αεγέό, Μοε Με82π 
πω»! ΝιιοΜωιπέτ εοπντιἰ= Ετάδ οΙθεώιιΚ. Τα 
εε να” εεπιιιιὶ-. Ω-ΏέτεόΒΙ›οιμ Ια και ΕτεΙ·έά-ώ· 
πκΜΘττοΦ ΕΙ~ὶτεπ11-Ιυ48γυτιΚ πιέ κω:εωι τόεεάοϊ.. 
ΕΖειι ι3ετε τὲτΐἰΙΙγ, (_ωσΒ-Εσεω οΚΚοτ .ῇοΜ› Με· 
@η ό8 ει&quot; ειέ:Μέετω ΜΓ2τεττε). Μια Μ-Ιιο2τιιΜτ 
ϊτιιπιέι· ει, ν5Ιέεοω:ει. .Ι..έτοό-έ σε εΒΜποε? Ιέι-:‹›ὰ- 
ό π., Β6τϋΓεώΙ-ίέωΙΖΐ ΜρωιΚυεΚ εΒχωιοε 8ύΒάτ 
ζώα Ιιιι!ιοΙΑιγέεΙιωΕ ἱ-οϋΕ› Κο2ε. ΜΙιοΙ Εεε· 
4 Π :ϊ Αφ. Μά 
. ω;; Δ ΕΤΕΕ-Κ2θί 
.ὶἐ.ἀΠΩΚ::ἰτφΖε=.ὶε.__ Βέ8;;Γ2·ό- ἰΙΒΙῇἐΒεΒΒςΒΒζ Εέπ. 
εοι1εέ.2ΒιεΙ.ό!εμ ω” Μ8.82:ιτοωξ ` - · 
° ΕΖετι ΚόΜέ-εεΏ50 ίεΙεετο11εεγοε- :οΙπἐῇτοη 
ΕωΙΙω. Μω?τ Λττγέτε, πιώ· Βω16ι:ο? εεΚέυτνω; 
··31ι.ερ=ταιροεκι;:α Ιωπε!απ_; ει: «Κατ·νέι1· ωοε-π'ιι-ὸι1ἱ_:_ 
Μ., πω;; οηγἰΓ2ὅ ότιηκέΚο)μέ Α' τοΗ_εΚ' `νοΪό|ε$ 
86: ότο2νόπ, πιφεοΙγοετιἰ Ιέετί2ετοτε;. (Η @τοπ 
ΩιοπιάΙγοεεωμ._ ΕΑΜ! επο]αγ τωΜιοΙ ει' ΜΜΕ Μ. 
Ρ.οε2Μ3εμ ΜΜΜ Γ2_οιτων-Διί, 05ειΚ νοιηιο;Μτα 
ΘΙεόΒειι 1ο=ἱε=ε8@ἔξ5; νέιΙιΙειὶΪτ; ει2-υτέιι Φε8ἐ!ι‹›2 
κάτω· Μ_ιωεοεμ Βκό$εωέ Μ Κεάνότε π Λεω». 
77 ΕκδΜσετε ιιχεεύτ Ετ:οΙε-ώμ (Μ3Ιι: ε( Πει]Κω (3= 
&quot;εΐϊΙιειιοΚ άδεωὶιειἐεἀτιχο_Ι;-ζε, Α2 0€όΓ2- 8εζτοι: 
ηποωνι5]]ύΒιιλ 'ΙέττΓ2ειτοΕμ 
ΕιοΚιωκ Μ' Ιεεόν-εΙιος |έ_ενέιι ΕΜΗ» ; Μω 
_ὲειι 6‹!ω Λιεχόιι:ιΙς_ ιιγακέιαι Ιο-ΒοωΙτ,_ε2: ιιιοικ% 
νόιι! Μ: νεΒγ·τε[1έτ· ωοε Αιγέιιι? ΑΖωο3π £εὶ 
νένέπίο]ότ, εε Ε_τεὶότε ίοι·άέπνέιι= Ια &quot;δρ το 
ζε, €€168 Εεε16πι2 Α[όο,τωΚ ε' ΜφιιτηωέεἰοΚ ,ΕιοΒγ 
- Μ1111ο:σΚοτ ἱε111όΜ:··$'ἰἴ2ἱ”28=ν6ἱ1εττο!εΚ! Νᾶιιεεωμ 
_.χιιέιέ- εειιιω1 @εφ-ω ι1ιΘ]£οΙπιὶε. Μ; ό πιερεΙόΒοά 
1ωιωκ *ΜΜΜ ;- θα ισε8επιπιεΙ ὲὸεωτϋπιὲΠ πως 
οΜεεάΙιετοπ1.. : &gt; ;. 
Ε2εΙ;στ ΜΒ· ΐ2οτει1οεόεεο11 οΙ-νέ8ο2νέο; ΜἈ 
ώ·ίο10]ϊέ8Μ, ωὶιι-ὡηγἐ]ε_η ει' Κει·τΡ.ιο ιικ:πιτειιεκ. 
νι'θϋεΕ26Ι,ξεε6εε-ΙικεΙ ν5Γ2Γεε-έΙ1ηετ:Με πιἰικ1 Η 
.-_ωΙΚότ, ω0ἀ.ΡΘἀὶεἱΦ11 111.8Β(›Κετ. ΒόΜέτό.Ι ε&quot; 
-52ό: ΜόΙιιιἰ και» ωετκοπεΙμ ΒιῆΙεέΙόεὸἰε με 
2ωςΕϊ;η% ει; όι-οε ν©Ζέϊ-ἰη Ιω” Ι:έπηκι ε!όιτ 
Α Μ 
Ε ΚθΝΐνΕ. Ιν!._δΖΑΚΑδΖδΖΑ. -ΐ 418 
Μ 
$ό Κεάνότ πιστειτΕπιεεε. ΜΜΜ πιὶι·ο νἰΓ2ἰ 612 επι 
·Ε›οι:τ ει' νιι!ό.·:έΒοε Αεγειἰ Γ2εωωεβ Με πιἰἀὅΠ 
ΕτφΙΙωι ι:ερεΓπεεΕπι , Νόπιε ῇεΙοΚΚοΙ εΪΘΪΒΘ ΜΜΜ 
€άεε Ατεγάι1:ιΚ. Κὶ·οερτὸύὶεωιιακ Ι‹ἱ3ιιγνεἰ. ΕΖετ 
»ΜΒ-απ Γ2όωΙεπι ίοΙτὅΓεΚοἀἐεοΚΙιεΙ ΙώΓ26ιιτε 
Νοε @Μ Δτγώ Γ2ίνοεεόεότ.·· - 
_Νγο1τ.οΖΑυακ Βιιε.€2. _ 
·· @ΕΟΚΑ Β'υ1›.ΑΝ.~ 
^α 
 
1ζ.ωϊτά Γί νεΕ2.ξετ ΚόΚει κή πο” ~ νοΙ'πάεΙεωμο 
οὶωετε ει' 'ὶΣ7ὶ!ἑετ›ε·νἑτἰ:ιΙ‹ετ!_ θεειΙ‹ Με; νὸΙτ&gt;Ιτηςγ 
τιιἰιιἀ·ειἈΙιὲι·πιες ίεΙ;- ιιεπι=5Ιἀ‹›2τ=ι ἱ1ὶειιτεΙοιιεέ-ἔεἰιποΙς. 
- ])ο 'πι1ικΜ·2εΚ εεει!έ εΙεἱ1‹ νό!ωικιΚ Μου; ί6τεθ 
ΙγοΚιιαΚ, τιιο!-ΙγεΚΚοΪ Βιιόόιι 8, Εε]ωεΙωοΚ ε!ὅτ€: 
ὰ‹›Ιεο2οττ. Μάτ εἐγΓΖετ·ετεὶϋειι Ιόν6ιι α' ό1ϊΙμώξ-4 
εέ8 ;- ι:23ΒΒ Ιί';οιπτεΙσπεέδεΚω ὸειῇΙεἑεΚοἀοττ. Ε8έΓε 
@ττγέϋ.8Π 11οιιιόε τόνε εδγοϋετ;- Ικιιιὲπὶει2οι1 πιειιιιγ 
Κἶὅνσἰτ ἴ€1τεετε, ΙτιΘ-ΙἱΥΘἱΩΚΘ-ἴ :ΜΚ Γεειπιιγἰτε Ζέι22α 
·21$ Ήη!ύεοε·νέι·ϊεΚαβ Βοξ” Ρειὶἱε Ιπωπϊε;έεώ 
”ωΙΡοτι πιεπιι!ΜεεειιιειΚ, ύ) τεινειΓφάεςοΚτα είιΥιω[2· 
νΙςωἰοετ.Δ Πει ιτιἰικΙ ΜΜΜ: νόμο Ιιε]τϋπτε νόΙρα 
ε2ειι Μαΐ οΙ2ε‹›τει, πιοΙΙγεΚες τειιὸ·Ι2ετὸ«ιε οι! 
δηεό2:.πΙ:: Μοκθωικ3ι εΙ··-νο?23:ετΕενό!11ά πισω οεειΙΚ 
ε2ιἶΚο; ; Μι1εσι ω; ΟΝ'2ύεοι: Β. - 
1) ι! 5 ΝειΒγ 
Ί 
Α” εΤεικ2ν ·τ‹›ιτεΝε=τιἐΝεκ 
Νοε;:`ιιγετεε!έεεωΙ Ικήτοτἐ'τ`εΙιἐε Μάο τω. 
Βάπω Βὸ!ω ει' άστα. 820πιτΜε0όοπτ-Ξε οδόΓε 
ωιγύϋειμ Μπι ΚΒΙϋπιΒειι= @σε εε ώ·ν€τττ Μαι; 
ενιιΒγ εΙ-τιιδάοεοι: Μ6Μό. 82έργευ!εττο-Β π· 
ύτέ!πτοε: Μ” (επιιοΚ·οΙδετε ιιιϊωεπ Ε‹›τεἐΙ!γεὶ 
Βειι ί2στειπ:εσ' θα ΜΜΟ οΒγ ΙοεϊπητιιαΚ κκε-Κο· 
τί::έειέΒεπ ΜΙο-τότότε ει' Κόεε. Βέκκα υτό!!γάτει: 
Β08γ ιπεΙ!γόΙ›ε Παπ νεττε ει&quot; Κειι·όοτ. Μεττ: ει» 
ΜΙε ΜεΙ:Πάνει!, Ιε-ΙώτοΙε2τεινόι1 ιητο.:Ινε” Γ28Βειά 
εγω, Κίδι1ιηΙ8ιώΒτ181·1170Μ2ττ220ΕΕ νόΙιω έπαψα 
εάδα; ·ΙΒΜ. ιιιππΚ ωεδωιεεχτ.έινοΙ εΙ·τὶτΚ0Ιτ8τΜΕ· 
πιο έΚωΙοιι ιιιυεεί-νὶεεὶὸεε. 
Ματ :ν 11ο” ΕιοΙΙαι, ειπε' Κεεεότ ΜΓεεετό 
' ;.εΚετ, Μ·ιιο-νειΙΙεπέ, Ιεεω!έϋΙτ Ει:ε!έιΜη. ΕτοΙε 
Ρεὸὶε, Χ'οΖέτεέΒόιιοΚ ιπεε·Κϋ12ϋιιόεε ν!έμετ, Βιι· 
:Μπι ΓοΙ·τέτιάύΜϊτι ,' ει:οΚω: ρΙ-Βο!εεευή- π ιιι:οΞένω 
οΙἑπεπι-Ιιἰιο:Ι1ε:εο. Πει Κὶ-εϋΙτιόιιε-Κ @εώς μηιοΓ2 
ΜΒΜ ; ιιιέτ ΒΚΚΟ1°Ἐ°ιτ›Β›ῖ-Ι1‹).εΥ ΙεΙιοεπε εΙ-Ρ‹·›ΤύΕὶοΙ` 
|ιή ει' ΜοοεΚο.σ: ΜεΙ!γ αδ:: εοιιὸ‹›ΙΙιεειω οΗγεε 
ΜΚ, α1ελΙ$:οιπέ Τότ-ρϊϊτε-νεΓ2τωτε δέεπιόΙΜέε 
πω* Μεωντ ΒίτέΚηει!ε Βε2εἰΚ ΒΒΖϋΙ Εὶ-ΓΖειΒαὸῇτ· 
Έμιιηέ , - εινηΞ)· ΟΜΕ νεΜπιἰ Ματσε ΒΜιιΒεὐἔοΪ€° 
ΜΙ ΙιΕ3τιιχϋΙ4νεΒετιιό? Τυότει :- Βοξ” ει' ΜπέγετοΚ 
@επ Μουγειι ' ΚΒ-ΓΖοΙςιιεἄΕ-ίε-οεπτιπὶ 22 Ε8ωκέεοε, 
Χεπιέπγειπ ιηοΒ-ὶ›ἶ1ι1τεειιὶ Ροἀἰ8 πι:λειιεΚ νοΙΒΜεΙ 
:πέτο ΚοΙιο1τὶ: Τώι [18ΖΗΒ5έευτ.. ΕεοΚ Ιω @γ 
τϋκτέιιι1άιτε!ωπο8, Μ! πιιεΙαι: ΜΒ), εοΪιει τύχει' 
ΒὅτἰνεΙ Μ αεω-έ:Ιιετιιέ. 
' ΙΙΙ&quot; 
4 
Ι. ΧϋΝΪνΒ. 'Η. 82ΑΚΑ8ΖθΖΑ. .μα 
Ε11γεώιι ΒοπάοΙιτοΙΗΜ οωἰΕ2ενόιι ίστεεΙπιεε 
Ι.οΙΧό:; Ιιι›πι!οΙ‹έπ Βοτάσεω ω: Ι1ϊευυεΚ Μκέτ. 
Πότε οΜιέΓείεεετετε ιϊργειι ει, εε:ιειικό' νεΙ2εάζ-&lt; 
ΜΜΜ; ὸο ΒέΒ,-1έττ:·ένεηϋάάϋπεΙε τεέ.]ιι π έρ 
11εΚ ειΏΙγοε Οθ;·οτε; ιιε·ωΙάιι-ώπ ό” τοαΓεοιπω 
πιΜ:Επι ὁτϋιιιείὶ Βἱἰπτεπτιέ-πιε8 82 Πεμ Με Μ.» 
πω· τπε8-πγεΚε2ι1ά. 
Βο-έι·νότι το!ιέτ Βιιάέτε; Μ” εε εΙΙοιιο Κε 
τοΚοόό: Γ2όΙνόΓ2οΚποΚ ΜΜΜ €1ώιέι;· νεΙ1οεεε: &quot;Μ 
«Με ἰὸὅ·ΕιεΙεἀἐίΪ: ΚένοεπεΚ Κική νόΙνόιι ; π13Βόνω 
Μ:-πι€ι1ο ει' Ϊε]εἀεΙιπεΚΙιε2; ιέε Κϋνοτεέ;ἔέ·ι›οΚ 
ΜΒΜ €ΖΟΙ'01108θ89_&gt; @πό ΙΖωεοποεό-τΙου νόμο: ἱΒγ 
Ιιει2ιι‹Ιεε-εΙ εΙὅτ:ϋΚ : 
ΚοΒγεΕπιεε ?ήεόοΒιικΜ ΨίΙ:$εοεωότνέιι. 
ΘεγΒε·Βιίνεττεττεπι ΗιιΒέτ, θγιιΕέε, €Ϊ$ Ετοϊότ. Ε? 
Με ιιεό1εωιιεΙε νο2όπέ8οΒοτ Κἱ-Ώἱτὸοττετνέιη 
όΙς @μια πω' ΜΓ-εάό Γ2ίννέ-Ι πεσε·ΚϋΓ2ϋιπέΚ 
ί 36 8.Κατκτοττφ ΑὸἀἰΒ-Ϊ8: ιπό8 Γ2οπιάΙ!γοΚΒιιιι 
Βιιάέιω ῇ61ιιιιεΚ; τοἐιτι ΜΜΜ: ΕϋτεΙοεεσέ;ςοκοτ. Α' 
Κεε_οπωάΞ @Μ ο2εΚεε πω” όι·ϋιπιιιεΙ ΜΙΙοτω, 
ἱΞ:8ὶε ωεεειΓετε!τέΚ Μακ ΡήεάοΙειιήοΚεε, ΚϊοΙΙ:: 
ΥΜ2ε-ΚποΚ ΜΜπιοΚ Μέ· τοπάεΙτα ει, Μαδγεω Χ 
8οτεεεε· ) ΜΜΜ ]οΙοϋεΚω: (Επι υπο8οΙ:' εΚοτεττγω; 
Η Βαιμ_δώάοετ νόΙωι-ἰεπι' νέΙειΓετ:έε) εο!ια Μ” 
-τεΗιΙΙιεττε.Κ νόΙω. Βο πιἰὸὅιι ΗιιΜ: ΤἱΪΖΕεὲΡ;‹· 
πό1 πκε-ΜΙΖτωττω; ο&quot; 8γιιΙ62ειτ πιε:8-τεινεττε Με 
νέα. Νοπι Ρατεσ8επτ @γω Ρε]ε‹ὶεΙε:ιιεό8εἀ ε! 
Β:11; ὸ1ᾶ· ίὲΙεΙπιιἔεεεπ Ρει1εΓ2οΙΚοάοω ΕιοΒγ(ιιοω 
- ' ιω 
“ω .. · -] 
ιιΜπέ ,στή οΙαπ51) ό852?·1η08'-.ὶ›ἱὶ9ετΘΪθι1ίτ6πόἀ απ: 
6τόοιπεε νο26τεΙιοεΤ&quot;..: ..ε Α έ 
Οεόνέι!τε ίε_Με ΖοΙτέιμ _ιτιΜόπ σ' ρευεΓΖοΚ' 
ετιι!ε86τέεότ 1ιοΙΙοτω.: ΗυΒέτ νεμγ_ εεεΚ πάτε-Β 
νΘτΚεει1εΚΙει1ιιἰ έιΙΙίωτΙ:Μ Μ” , ΜΙβτιιάνέιι πιει 
Βιι' ἴ‹›εγε:Κο2ἔιεεἰε, πιό;; ἐττειτΙειιεἑΒέε Πτομεα 
Μ, όε ,Η Μπι Ιοηιιὶ, ΜΜΜ Ιἑε;;2;4::ετιιἰ εμε· 
ιπα. ΜἱτιΦεΖ`-ἐΙω ζ εεωμήτ ε_φἐ[ε‹3[Ινἐιι,_ Β‹3Ι‹ἐ-Λ 
ΜΚ &lt;#Κε2έθα ΌΦἴΖἑ.ἀ_ε€,;Ιἐτρ _ϋεχοΙιιιε2εττ. Ε' 
υ=ὸὶεἶίω ίοΙγωεω ωνει1ιΜα;;ω)όφ 12.οροετ Μ· 
2υ8εεέύε. π ·_ . . . 'μ 
· _Ηιπε!ωπε Εο];κΜΙειτι!_. ΒοξΠε -πιΜόρυεΚεε, 
νεΙειπύ.ιιτ εϋττέι14:οιχεΚ , Ϊ8ΗΖά_ἰΙΉΚ.ὶπΪΠΟΠἀ8ΥΠΚ; Πυ 
Βει`,ὸοἰΒόἑ:ειι. .οδγ-νει1;μηλικειτοπι, α! ει2 πΚΙ«›ι·ἰ 
Κϋτ°πγϋΒέΙὶἐεοΜσ Πάπα) τπάεοργε1σεε σΒοεεωι 
π_επι·τέΒεε:επι. Εἱὅω.Ιεέεοω'ει' 6οςεέιικιτοτ, Μ» 
Ρότει1Χι;εΜΒεριπ,. ·Α&quot;ό-οΙοΕίεγ νειΜκ - 
Μϊη.εΙυεΙδι-εο- ·πύι1ά 'ει' νο2ιέωΙδ ίοΙ-χτυμεοΓ2 
τ:Η::ιαΜιπ«ιά;μπΞπό Ηπὶυί ἔ.Φ:Ε.ΘτΕΦΙΙΘΚ Μ·Μϊωό·· 
εόΕν ε. _ΐο;μεπω εοΙ; ·-Ιἰετι›π:ει·τὶΙ2·τεΒ.ΚοΙ λ Με εδώ( ο 
τωι ΧΉΙέ8οε νότάτει 8:πϋΙεοποΚ:2 ΒΩπΓ2ερΧετωΗει: 
φαι. 'Εεο!(ι:ϋ1 Μη:οιιψυι1 'Κὶ·τμωῇΙε:αφ : ιιήι16 Με 
!εΚεείόεεεΙ !ειιιωι1εΚ θγιιΙ·:ὶη'›Ι·,_ ‹ἐε Ε:οΙὲτἔὶΙ ? ΕΞ, 
Με πυοΗώΚιωΚ νέΙικέΚ-65 “ει” ν82έτεέςτε ? Με” Γ2οτ° 
8ειΙ(›πιπιειΙ ω.ε8-ΕέτΔ62ωω.' ΟΚ 081 ΓεόνεΕ πω· 
2οΚιωΙε νὶεέεεὸἔοΙζετ; 1Βέιτοτλ Θε μτό2ΒετετΙοπ 
ί2ίνο!ωμ Μ;ιατάιι-·;- ε? ·Κ_ει_τοιιεξ ίὶγηΚφτΙάεοΚϋετι, 
ίέειιάΙπεωιύειι_ ἱρπϊΚΩὰἐ8οΚ8Ε1ὶΖ. 6838 ιπειεεΓ2τεΙ 





ι. κ6Νιιιιι.· ιν: 82 ιικιι82Μιι ισα» 
50ΚιιιιΚ-ιε5 ιιωιωκΠιιωε·ιειιιιϋιιιιιισιωκ. 'Επι. 
ΜΚ τειιέιτ Μ'·ιιιιὶ8ιιΓΖ`ιε!τ€ι'ιἑὲτἔΚΜεργϊι€ΉΚιΉίυΙ6Τϋ 
ΕοΕτειιι; 68 απο' ·ιιίΒε·εε!ι€68 ··Μ··ΙιίτιειέεέΚξιι·ιιιιι=· 
ἔΘιιιἐἱ$'ἰΞθῖι 0ι·νειι6επτειιι.ψ Φ ·. ι Μι· . - 
Π; : ιιιὶιἱὅἴι. ΗιιΒιιιει!ό ΪΜεἔαΪ-νἱεΘ-ιὸἐέΦϋΙ3?: Επι · 
άι·ιιιιειιδι, έέ `ὲΓ=ΚιιτοιιιιειΪιἑιιιιΚ -ιιιιι22·άιι ιιιιιιιιιιψ'ι 
εΔιζάτι'ιΙ ιιμγειιι-έιι2οιι ΤιΓ2€εΚΚεΙ ΙοεΓ2ει!εέτειιιβ-Με 
ιιιότε :Με ιιιοιιτιο:ε·ιιι ιιιιιιιι~ιιγάιιιιι; ιιιιΒγινι3Μιω 
ωνΗι ΗΜ] όἶιιΪ, ιιιιιιά Ιιιιιιιι·ΚὅιιιἰιιιιἐιιἐΚιἐΙ#δἰἶἑεΨ 
Ιω ιιιι νεΓΖωοιειιιικι ῇιιιιιιιζνιιἔγΪ ε·γειέ2πτιιιι·εν 
Με; Κειτὸοτ=ιε ι°ἐιιιειιιέιιιιιΚ` ΠΠ6ιι€€τω · ι 
ΕΠ μ”6°“νιι62εκει Ρει€άεΙειιιιεό86ιιοΠέιιΐεέμ 
Μ22ιιΓ2τιιιιι όρρειι ιιειιι ειιωινόιι; Ηιιιιιις· ιιιζέξιιιι 
(ΡιιτειιιοεοΜτοιί 'Γ2ει·6ιιι)° ΤἱΓ2τεἐ€ὲεἴὶΙ ιιι·εις·ιοΓ2 
ι‹›ιτἘιι; Πο ειιιιιοιιιιιιιιι. Ά2=ιιτέτι: #θμιιιιι_·' Μ Μάτ και ιςέττοιιι @Μάι ρειιιΞ [ιαπω 
τεοΙ:ιτοόιιιικ ·ιειιιιι··ιιιοιιάσεωω·)ΜιοΒγ Μπακ Μ» 
τόεεΙιέι Μπι ιιιτειιιιιιια πιέιιιοιι ;πΐ .ά.οιεοω Με. 
ι!ειιιιειιιΚιιεΙι ιιιεε#νιιιιιέιιι; όε ιι5ιισκ ύ; τειιάεΙό·ι 
π. 
εειαέτ Ιιο2ιιόιμ Α ¦ 
Β2 ιειιέιτ πιει ΗετιιΙιιικέ&quot;υ”ε]εάοΙειιηιιιεΗ 
· @οι ιιειιι οειιΚ Ριιι°ειιι€εοΙιιἐΜ ειναι, ιιιιιι€ιιι Μέ 
τω ιι61ιιϊι14ε ο;εΙεΚεὸτειιι. 115 Με 1ιειΒγςιβ οι 
ιιιε2ειι τοετοιιιετ; ΚΒΙ13ιιϋεεειι._ίοΗοις όινοτιάειιι.!_ 
Πε Ιιειιιιζιειι οΙ·ώιιέΙΙοιτ·, ε!ο Μ-ιιοιιι·ιιγι!ιιειαι2· 
τιιιιιτι: 8κέιιιι6Κω εΠειι εεΙιετετι; πιο ιιιιιιγιι·ει 
ιιιντεΙειιεόΞεπιστ, ιιιιιι: Ι:5εοτειιΙιιιιιέΒοπιιιτ ' υΚο2· 
2ἑἱίὶι &gt; › 
/ Μεε. 
Μ. ε-ΤεμΚΑ· ΤοπτεΝΕΤΕΝεκ. 
Με;ς-όίυεέττο ΖοΙτέιι ΒόΚέυεΚ που οΙεοεεέ 
ω, π: ιιιοπόνότι: Μ”, ω” Μπι: Ψ8ιόΒέΒ03 
ΚΑΒΑΒ (81), πιει8ει εε νέεο2Ιιεττο νόΙτω-εΙ α' 
‹ΙοΙ8οτ πιέε·Κέρμτω .Νσπ1 2Μιτπέ ει, τΙ(:»ιι:τ›ιιεἱ|ω0: 
ιιιερς-Κεεετἰτειιὶ, ]όΙ τπιάνόπω 1ιοΒγ ν3ὶεη1ὶΙ1Ε]€ἶη 
‹έε Με Κεε!νε!ΗΜ εο!αιτ ΜΓειι:ΗΜ:1ιέικιΚ ει: ΟΡ 
ΓκάμιοΙς; Γ2ὶιιτ-ύμ ' πιο;ς-Μωτοάρκε ΓωνεΚκεΙ εο= 
Κατ έττΒετπάιπε!ω Ι5]τε πι68-ε1ΐΐείτεττο τεΙιέτ ΗΜ· 
ΒΩΎΒΖὲΓΠΒΚ`ΪΙΙ€ΒόΟ-Ζὁ !ε=τότο|έε; ω ιΦωαθ· Λώ· 
Μ;ΙεΙ6εότ από: εΙΙωΙιπωτοεεέετα ιωξητα. Α 
@Με κϋ.213:ε ΗιιΩ2ἐ1° :κοκ άρρε11 ΕτεΙΚἐῇἐ= 
Ιὸ¦ἴ`2οτΚεἰιπατ08Κοἀοτω Ιω ΐ2ό!Ιίώ·ΠΙε8 τοΙτέ$: 
α? ΤΜεοΙΙ: - . 
Εω1κέτ ρεπΈ τπΐἐτ1 Η ΕεεΒεΕΒΘ άα;.;τωΙ? 
νοόά·Η Γεαροτάι1 Μιὰ! Ι:Μιεεεωτι οΒγΓ2εικ --·· 
· ΑνειΒγ 
   
 
(Μ) ΙΩ4ΒαξΙϊ καιω: “Η ειδ ΉέείοΙωθη ΜτΙ! 
ΜοβακίαΜάΙ π' ΒΠϊό πω. Επιε' Ί”ί[Μ.τ€έπεά ετεάε2€2 
α' Ηοππα.τοΕ· έ:2ήώδι £ώε·ι βε»Δοαπέδ Ιω άι· ]'εΙΜε ΚΕΖά 
δ)€πεοπ.· Μοεοκ ΜΜΜ η”, Ιυμ28:πότ-Ιε τεπκὶεΙτεπεΚ 
ΚΑΒΑΚ πόν «κα, Μ ΤΙΙΗΠΑΝΑΚ π8ι112εῖεἔΒἔΒὅὶ 
Γ2έι·ιτυποττ: Μ&quot; δ ε( ΕΒΖ 5εκεεετ Μιι;ω,- ει' νετε· 
ΙἐετΙὸΚπεΙ€ 9ϋτω!ωτ 'Ιε-οεἱΙΙπρἰιτεει, ε' εοποΓΖ-τἐνὸκεΕ 
ωημίειιηίττεε; τυΒιιΜΙΜ α' ΙορόΙιεΕ, έ:: Βει·ατιηέσ 
ΜΕ· 1); 68), είπω Βιοεγ; Με ποπ ΙΒε12Βετό ιπέττέΕυ. 
γ Με&quot; Μπακ €επιπε;πΕ ο' Κ626ικόΒ; ΕΙ-τοΜΒειτπέ; Σ 
νέιΙ€εε νο2όπ, έε ΙΒεε€ετότ(ιι' “πω” εΙΜΝ1έ)ΙΩ-ἱΜ 
τεΒετπέ. Μεε-Μειοάστ! παπι ἙΒ1·νἔιι_γΘεΤΖοΪ‹ἐε εἰ Ηοω 
πιιεοΙ‹ , μα” ει' Μιι€98τοΙτ Ιι626ιτ ΘΕΜΑ Β'εμάο1εωσ 
ΜΚ πω;6η;, :ΠΠ ΤοΙιεόιπιεΙτ Ἐκ &quot;Μ, έε 20ΙΒίιτι18Β 
Πθσ 
Ι. κοΝτενε. Ν. 5ΖΑΚΑ8Ζ5·ΖΑ 4η 
Ανεεγ &quot;Μια νΥΜΒοεοπ Μεγτω? &quot;Μομπ 
ιιο Βι:Ιε! +- θ ΜΗ ΕΖ3ν6τεέμόιιεΚ ίδ Με; Ιοε- 
εαΜΒΒ τοΓ2επιτδΒ -- Κἰ πω, Με Ϊ285Ιτ1°ε! - 
Ηω:Ιά Ιέιτ!πιεε-εω. · ' - - 
ΡεΙε!ε ΙὶόΚει: Κε;γεΙπποε Αί2Γ2οιιγοιη! Ε· 
τεῖΚἐνεΙ-ἰε οΠγ νε!επιίτ τοττετιι: «πε!!μπειι ειπα 
Μτεά» και ·κεπέι€:εοιΙ εισαι ΙεΙιετετα Μτηξ Ό005έ88: 
Με 1118241111 οΓεέτ Κόνεττοιω 52οτετ:ιιόιπ ρεοΞΗ: 
Με ε2επ οε0ἰ8Κ0ἀ6Ε€ιπΒε11 @γ πιο8«Ήσεωιιππέό 
οΙΣ2εεεόΒεπιστ 1, νωΙεπηὶιπ ΗιιΒέιιής χιίοΙμέ·ϋ-πιι πιο8 
(κωιΜω Ζ.‹ι1εἐιι οΚο.εεάεοπωτ. Με οδόίβ «Ιο 
Ιοε έ” εεετε: 
Μάιιεκ-εΙόττο Βι1όέτιι Ιπο2Μιπ ει' Ιεέιιιγε; Μ· 
2οηγοε Μουσικα Ιειιι1ὶ ετΚϋΙοεαΜΉ: ιπἰιιὸ πιέεοΚ· 
κι” νἐΙεΚεἀὲεοἰΚὸὅΙ; ιιιὶποΙ ωειξςαιπ' τηκιΓΖωΙιΒ 
Μ!. 
ΉοοΣαΠε. Δ - - Ι” Μέι: ο&quot; Μεβωπ ο* ιπ-Μϊ:= 
 
Μ! Η ετΜ3Ιοεα:Ιεπεό$, έ: α) $οποΐ2ε:ἔ!; ΗΙεΓπτοττ-εμ 
ΜέεΚέιπτ, .ΜΜΜ ει' 1ΥΙ·εΒγειτο!ε π8_γ Αϊ7έτό!, &amp; 
ΑυγάιόΙ Ϊ2ἔττ1182ϊ808Ϊῖ, Ιποεγ-ΙιοΞγ ἱ€Ϊ1εἘτιε εεγΒγετ 
ΝεωεευσΚ, ΥΠέ8Π(ΒΈ τιετπωεππεΚ Μο11ἀ8τ1ἱ) Μι ε:ειιΚ, 
ιι2 ἱἱΪΥετἐτι τϋττέπετεἰ€ ἔι!τεὶ ωο8-Βγό2εττετνέπ , Νώε» / 
“μπώ ηειπ τεινόόόττ νόΙπε. Α' Ι(ΑΒΑΚ ίεό, πω. 
8άΕΟ8 τἐΒὶ ΜοΒγειχ Θε ΤΒτϋΚ Γιὰ Μέε πιοΙϊ ὶ: Δ' Τὰ 
τϋΜ5Β οπου εκπϋει·Μκετ, ΜΚ ΜΜΜ: τεΓ2πε!τ, ΚΑΠΑ 
ΝΑΚ, ενη), Έ·ιϋ26η:έεεεεε66επ :· _ΚΑΒΙΑΝΑΚ ΑΜΠ. 
Μ), έττεττειιι απο τὶοΙἔοτ που Τ6ι·ϋΚ ΚαἀὶέιύΙ Πο1°ει· 
ΜΜΜ, Η ι·285-όψ εΓετεπάόΒεπ , 82εϋεοε-νἔτέοεἔε 
ωφς-ν19νέεε Νέα, ε! τϋΒΜ τόι·6Μ5Μω1 3Ζε€ωι-θ Μή 
τιπτοιτ Ηειωίμειι: Με ειιςεπτε: Β1-νάπτ Βει·έτ1γο!; 
ΜΚ ηττοτταιΜμ 
Μ ετεεκΑί· ·τοατΘΝΒΤΕ·ΝεΚ 
Μ!. Εετ Μ” επικιΚ τοιιόόε ί2ιεώπίεΙινέεε2 
Ιιεεεεω :Ίεἔ-ἰε-Ιεεξεὶ8ϋΒειτ νἰΙέεὐεἩ02 Μοϋτεπη 
Με 8οπὸι›ὶνἑιι; Ιιο€γ ΜΜΜ δ, έτρέό111ι!δ ἔἀε= 
ῇὲΒει1,]ἑτεε&gt;Κὅτοε πιω ει' Εε]εόο!τεΐ ἰΤοΝεὶ·Βετι; 
'ε·=Ιεἔ=ΞιιΚέΒΒ-ἱε τι1ὸπἐ5 ιιιἰΜἔ έιψήά·οιπεέεέιιεΚ ΜΡ 
Ιει:ϊΙε Ιειειιἱ ποπ Γ2επιέΙγι1εΚ) Μ οόετ-!πίναττ:π1ιεε 
ὅ τὅΙΙο @πέη Κἱ=τεΙ1ὐΙΜ-τῖπἰπι Ρ.€εΙΚάικιΚ ΒεΙεὅ 
ΞπόϋιΙετώπ ἱ·`εΪεἀεΙετ1ιεόΒτεΙφοΚ Γ2έι1άΘΚάτ ϋπε;;= 
έι·εύέϋι νεωἔω ί8έ'ι1' ωοωκωι‹›ω θεόνέΙω Π» 
ίο]6τ5 ω νόμυέι€έ Ι2ἰιπε ΒοΓ2ί2οΜεο(Ιοτα ' ΕΖε= 
ΜΗ ΚὶνἶἱΙ; Μόδα εεεκ νύΙΜ·τ νοιιγο;ςυτιτέ; έ8 
Ι`2ό1Ιειιἰ εεετιιτιἰτ εστι εΙαιτιιε : εως ίω·ε:πάεοιιι Παω 
Μέ ιποπόέ; 'Βορά ΜΑΜ έρρετι Μπι ·· ΜΜΙπωτοε 
ε&gt;·ἔ`:ΕεῇειὶεΙιτιὶ Πάνετϋειιφ Επιπ-εΚ-νοΜ ιΙι‹3ό837αὶ 
ΙεΠττέιι€Κ,.;υε]]γεΚΚε! Μπι εΟΚέΜι°Κἰ=ιιΕςτεΓΖτει1ἔί 
Ηεπέ:έττ Πτέιι1ειΚ ΚεΒεΙἐΒό!,όε πιεἐέτ ΙποΙχΒε2· 
τετ11ό Βε!έ]ω ΤεΙε ΜΜΜ α' Μάη: Ιπὶνεέἐςοε ἱΙι= 
ὸιἄΙατοΚΚεΗ Οτϋωε1Με εΙπςεττΙΖεπιέ; α”·ΒοΙ 11ιεε= 
ΗΜ ·· ~ ° ~ &gt; . 
Ε2εΚε€ πιω Φωι:26η ί:Η-ΜΙϋοΕοδ0ϋΕ Ή 
Ιέεοε εΙΙειπ5 Με ι11οιιάνέιι: Βοε3?_ιπ:ηε, _τἱτἙ€ω=ΓοΗή 
_Βϋ-Ιτὶ8γεγεἐπεΚ νέΙο8ειενει` εε νόΙιπέιιεΙε ἰεγεησ; 
εώς εἱδτϋεκί`2ενεΕ| Ηει2ΜΜ ικήιιόό85 πήρε ε' 
ΚειΙιτιε3ικ δειιτπϋπί2ετεποε6]ε εοΜ 22 ἰεει2·πποιι= 
ὸΑεΙποω ΕεεΚειι ίεΙΒΜ Μέ! Ιοπιιε ίι·ίΠεό88εΙ-κ 
[Βζ8'8ΙΙ·82έΓΕξ Ιεέιτγ=τέτω εΙΙοιι ·ίοιτέΚύΙ νωπό 212 
ἱιηςεμ Ι1ἰόεΒειι=ὶε νετπέ ετ «Με. Νοτη Μπε Μ; 
εγω ε” ΤἱτΚοε ΓεΙὅΙ: ΙποΒγ πω] Β1·Βό086Όθ ` 
π3ιι€οει:οιεε: ΕΜισιιὸὶτ ς Μ ο” έτιιΙΙγέβευ απο! Ξε 
Ινι 
ι. κοΝιινε. Ν. 5.ΖΑΚΑ5Ζ8ΖΑ. 126 
1ιιιειιιιιια) ό” ιιτοιι ιιειιι ότιιεειο, πιο: ιι' ειίιιιτα 
1ιιιιγιιι:: ιιιινε!) Με' Ιομειι€ΐε ι:2ιμ;ιιιιγ-, αει( ει' 
Γει‹ιιιιι`2έι! θέιιιιι·ιιε εε ιιιεΙιετιιε ει;γ ρειιιιιιγι ω.» · 
2ιιΙι Μιιιιιι ιι6Ιιι ειιι!ιοτ εε ιιιΙιεειιο; ιιιιιιοτ Μυτι 
ιιιι. Μάρ; Δέιιιιιίιιιιιιι··ιε ιιιοΓ2Γ2ε εὶ-ΙιιιἐγίΒιιιιιἔι ει” 
ιιγέιΜιι ειι]!4‹ια Μὁἔ`τειιἐιι ιιΚΙ«›τιε Ιι:ιειιιΙΙιειτ 
Μ: Ιω ιιόιιι.ιιι Γ::ιΠεετεωττ νόιιιιιι 
Ηιιιι:άι·ιιιιΙεΜ-Μιιοτοιιέέιιτ όι2τε=νένέιι Βό 
διει; ΜΜΜ ειδΜν·ΗΙοττ νειίιιιεειΒιι ιιιιειιεεέρμιι= 
νιιι , @Η Ι'ώΙΙι·ιιιι1 Νο @Η (Μι: ΒιιιιάοιιιττιιΙ ίο 
ιδΠειιιΈ Μο” ωιωι εε!ι;γιιΚ ιιιτειιιιε; ιέ$ ιιιιιιάε7Δ 
Νικο ιιγοινοΚτδι ετεΓετιιτεττ ΜΜΜ ιιιιιιιιιτ ϋΙ2ΓΖε= 
!ιέιει1εοιιΒγειιιι. ἔτι Βι2οιιιιδιότιι νιΜΒοειιαΚ ιο· 
τ:5ιι8άεει_ιτιι ιιιιι·οεε: Βιιιιοειιιιιιι 56ο:: ιιΖι:Βοιι 
ιιοΜιιιι Μο” ΕιοΙΚιι ε!Ιειι έτιω!ιο:ΙιΚ-; 'ε·-ιιειιι 
ἰε νόΙιιιι ιιιιἐΙι‹'›ϋ Μη), ιιιτειιτ ιιόωιιιΚ Μπι-επι· 
!ιιττε ΒΙΙΒιιιέ5ειιιεΚ. (πι: Μιἑῇν-ιἑιι ΜΒΜ: Ο-Κε· 
εξωΙΠέτ) ΜΒΜ Ι.ειιιι?οΚΧειιιΚιιττειιιι ΤΖειτιΙ›ε ΜΙ 
τιιι Μισό! ῇὸΙ τιιιιτει.ιιιι !ιοΒγ :επι |ιισιιι Βόιεε Μ· 
2ιι8οιι, εειιι ΕτεΙΚΑιιιιΚ ιιειιι εεΙαιιΜ ο!Ιειιεόεειι 
Βε ε2εΚ-ιο· εεει!ι ιι81ιιιιι ιι2οιι ε8γ ΜΚοι ιιγι32· 
ΠιιΜκι Οειι·ιιΔι1οιτέιΚ=ιε εεγΓ2οτ-'ε ιιιιιιάι· Μ” 
Ηιιιι2ιέιτι ΒτεΙ€ιιεΙι ΒιιΙΙότι:ΗιόΙ Ιιι==νειιιιέ π' Με· 
ω” Τοιιιι:5 έ·ε Πιερ' τέιιο2ιιΒιι τειιιιέι ΒΑτ ει' 
Κ58γόι: ΙωΙιεΙόΒειι Με· ιιενειιιιέ Ηιιιι2έτι Μ: 
_[2ά!Ιἐίὶ εε :Μπα ει, ΜΙΚΟ2ειιάδ ΚιιτγέιιιιΚι Βἔι.τ 
ΖοΜιι=ιε ΜΒΜ πιο Ιοιιιιι:, Μι Πω ΙοΙιετ 8201 
ει'Διό]ύιιιιΚ. Βέιτ ει' ΏιΓ2ιιι5&quot;οτιότιιω ΧϋτϋΕοττιό, 
ει2 απο” ροτει:εετι ΕτοΙΙιέιιιιιΚ ι:ειιΚ ριιΓετιι ιιά-ι 
Ε ο Μ· 
.ωχ ΜεικΔ· έ·ο1ιπΝΕπΝΕΚ Ι 
·2όεο-ὶε έτω1ιιίάπε ΙοΜτπο εε ··έττετΙοι18έ8ΜΚ. θ) 
νεΙειπιἱπτ ει, Γ2εΙίά ΈγόΙο, Μειωιτ ι1108·Ι8ΡιΉετε. 
ὑτἰ2Βεὸι1ο Βιιόειο' ·ίι11°ΚετΗ111 1(ίέγότόΙ. Πως Κοτ 
.Ρει 168γοι1; επέει1Π:·Β ΜΡΗΜΜ ΝΒ, Εϋετ (82) 
Μέτ ε2εΙετεωοε-Βο12Γ2ουΚωΙοιε Ζο!;έαι 35. 
ἶΒτεΙΙ‹ε ίεΙὅΙ ε.οΙπει παπι ΜΙΙοττ ὶΙΙγοΚετκ Θοιιἀ‹›Ι 
πω: Μο” πιο111ηάΓ2ενειι:ο]τεττει1εΚ πω' Ο2Ξ 
μια), δέιτοτΙππι έιτέιΙό Ιπιιιιἱε θ2ΒιιΒοτάΚ; :Μπά 
› εισιιγἱ Ιιοευμά;οεπιοπάοττε1ιεΚ. ΈόΙτοε ΐ2έ]0ϊτε 
%162νς, Μ 3ε·1ΙΙσπόιιοΚ νωπ Ηειειιωσ1ιιε&amp;. Ε 
¦ ¦ . εεΚ 
`~-&gt; - 
(82) Μἰδὅπ τέεἱ Μαἔῇετ8ἱιιΪ€ Μω εἰ' ῖῖτοΠειιἱ 
Β62ϋπιέε (2ειέέηΈ; Μπεσι ΡἐΙιἱε-ΒεΤ2έὸεΙέΚεΙ έΙτοσεΚ ει' 
.&amp;όΙΙάεΜΜ απ! Μπι πω; &quot;ωπιετΡι Νιιρ ]ωΙε:ϊ επώα 
ίεΙΝ2]ΦΠ11Ι€ίτόΚ. Με·ε ιπετιι6οπ `πάΙιΙυΙε·ἰε “ότι Με 
[πόΙΙέειτοΙ: 1πόόμει. 'ΓεΙε·νειππειΙι ὶιϋωεπιΒετεἰπΚἱ: Π 
› 17;τέη ΔΡέ·Ιε1ει·ιπτκ;οιπὶέε›ι;»)ιΙ€ειΙ, ΗΙΘΠΥΘΒΒεἱ- ΜΓΖέτ1ε_γεΙτεμ 
ΜΙΒ πϋιιέϋττεΒΒειι-ἰε,έΗεείτἰΚ. Βέςὶ ΕῖΙεὶτΙ: Μπι οεειΚ 
ό' Βϋ2ἔΒεἴ2ἔι1ϋειι έ!τεπε!ι ἰΙὶγεϊέιι ΡέΙόο-Βεε&amp;έώθΙτΠεΙ ; 
1'18ΠΘΠΙ”Ε6]ςέΡΡέΠ ::8εϊέΙΩάετσΒΒεπ-ϊ8. Μέι· ετ1πεΚ Μότ 
τε εωΙίωιϊωπ ΑτμίάόΈ (Εἔε‹Ι επ ὶ67-ὰἰΊ: 1ε·ε;ΥΖότετ Ρ, 
Η 28ΜΜά[ ·Βέτ Ισοπό νἱιετ, έ; ε!&quot; Β6τέεήΐ 61νει ΜΜΕ 
Μοὶ!7εΚΚετ ωεμφετνέη;πιεεέτ εΒέΒε ΟΤΪΖἔΒΜΚ Πι·ά&gt; 
'Η τεε;το, “γ ι:εεΙεΚεάτεΚ '·εππεΚ-εϊὅττε-ἰε ει” ΒοἰτΙτέΒ 
ΒΑΒΙΠ8 ΧΜΙ·!γαΙ. Α: εεέ12 τΙοη;οτ έ” $ηει-Ιε ΗΕ· 
ΒοΒΟΤΠ8: · &gt; 
&gt; Εΐ2τε νἐνἔπ ε' 8οὶιΒέΪ:: Ιπο8γΒει·Ξικ Παω: @θα 
8ἔεΒετι 'Ιεύπο ;'Κόνετετ ΧὶὶΙὸδτιςπεΚ 116:2έμ Μαι αϋπ 
ΜΒοΗωΙ: ΒΘΕΜΜει., ΜΑΒΑπΚΑ1.;ΒΕΚΑνΑι., 
Ε! δτ ΝΥΙΕΑΧΚΑΒ. Α, Ρ:ιτσέΒ ω, Η 212 εβιιάέΚο!::ιτ 
ϋό-ῇοΙΩπτοτυο. Μη-ΒότάπόΒ, ΜΕ αΒατιιέπε!π σ.ευΜωΙ? Ε: 
· ¦ πεπρω 
Ι 
ι ΚώΝΥνΒ; Πλ 82ΑΠΤ8ΖδΖΑμ ω; 
2εΚ-ιιιέιι: ι:ειιΚ·ειΙϊΒ νέιΜι:τιι; Με), ιιιιι€ει·τιιριιΓ2- 
“Με” ετοΓ2Κοόέγειι ει' 18ικω._ 
Βιιιο' ΚένιιιιιέΒιειΚεε· έΓ2τε·νόνόιι π! Πισω 
τοΙοιι;_-εΙἔΞΕ›Βειιὶ Ειει2ιι;ςεέεειιιιο2- πως ε2εΚετ τοΙ-. 
όιιιω: Κει;γειιιιεε ΡειοόεΙιιιεΚ!-ΜεΞ·νειΙΙσιιιι ει2 
ιιζιι2ιιι. `ΙΒειι πισειιιώιΉτιιιιιι ε2ειι Νγέιιαε·Γ2έιιϊ 
Ι.ιιιγόΚιιιιΚ ιιιιι&gt;ιτ·ειιγ ϋΓ2Γ2εωεΜιόιτ ιτί;γεέχεε 
Τειιιύ·Βι2οιιεόεειιΧω., ΜεΞ-ίειιιτιιιιι ιιιὶιιό Πριο 
Κιιι;, Άκη” Μ), @ποιά νέ·ιεΚεάόεεεΙ ΙειιιιόιιεΚ εμ 
ιιιε2οιι 82ειιιιέΙγ ωιε5ι, ΚιιιοΚ Ει·Μ3Ιεεει: ιιιιιιγιτα_ 
Ε οι 2, ιι·ιει-. 
 
τιιΒιιιΜι: Ιιοέγ :Με &quot;Μπι ΡειτειιοεοΙ:ιττΣιι ΐοιιιιε: Ιιιιιιοιιιδ 
ΜΒ; ιιιιιιεΙΙ-ιιτέιιιι;ι ει2ο!ι:ιτ Βι-Ξ2ιιιιιτιιτιιι, τϋΠέιιτ νιΓ2ίκει-ι 
Ξέτ:ιειι. 'ΓοΙιιιέὡοὶιειειέιι-ιιι% ρειιι€ ιιιιιι;οιιιιιι!ι ε'Ρει·ειίΚ 
ξ Με εει·έιιγειε Ιειι-ιιέιιεΒ) Με εΙι`ει=ιιιἔιιειΚ π' θειιιι:ίΙαι2οιι 
:ήέιιιιέΚοιιΜΙ. ΕεεΙιετ Ιε:ιΙΙνέιι ει' Ρειετί!‹; τειιέσε!ω2. 
ειιιιεικ. Ε:: ΠέιιιιειιιιΙι ι1εγ:-ιιι νέιεΧριιέωιι' ιιόπ: μ” 
ιι' δειτ-ΙιέΚ ΜΙΟ ει:ίιιιιέΚο2ιιέζ ιιιιηιοΒοτΈϋΙΔεγϋΚΙιεΙ, ω 
νι:ειιιιιεΙ εΒ)Έγι1τμίωχ ειιιέΙΚεάι·έιι : Μ&quot; π εσεις 
ε' ΓόΙόότι τετειιι ι έ8 που αΙεάεΙΙειέΙ, ιιιεΙΙ)ιει επ ειιιΒε&lt; 
σειι. Α' ΒΕΚΑ ε'νί2Βειι τ2ιιιωιι. Α' ΜΑΒΑΚ ρω 
Μι; ει' ΙόΙιο2 Ιιιιεοιιιιϊ. Α2 ιιιιιιιιιιό ΝΥΠ.ΑΚΚΑΕ ιιιιιιω 
Με ιιιιιἔοΚετ-ἱε πιει; Μπόις δε; τετεο·Μ Βιιι·ιιιε :κι Α 
μησιέποιω. Πε θΟΒΚΠΞ$ , ειιγδγιΙτ πως ιιιιΖω , Με 
81' Μέι€ιιεο!ιετ κι ιι·τοττέΚ,82 ιψίιιιιέ!ιοΙτ Μό! ιΒγ ίεό! 
Ισα: αι! ΡαεέΚΕ Με εειιΙ:_, Μειά:ιι·ειωιέ_ Ιένέιι, ει» 
Ε8εΜιειι ιιοιιι ί2ιἰΙΙοτ‹›Κ; νο;χ ιιιιιιτ Ε8ετε!ι ει&quot; €6ΜΙιε 
Μπι ΕιιιιτοΙι: ν:ιεγ· Βέ`Μιι ε' τόΚϋιι ιιειιι ιιιιι·οτοΙι , ιιειιι 
ιιιειιιεΙι Με νιί2Γ2ει, ει' ιιοιιιιιιττ ]8ττετε!1, @τοπ Πρωι 
ΒειΙ πιεε-ϋιεττεινέιι. 6'%ά;π ε'-[έΙ6Ιιοι Ζώκα εΙδάιοπιιι, Μ; 
Ϊιο/ἶ2|ἐ.ιι.9 ιιιωτιιέΙι Ιειιιιιέ” 
θ 
! 
. 429 επικΑυ τοπτεΝΒτεΝεκ 
ωε88-ΐ2ΕειΪἰΧύΚ :ϊ Γ2οιποε Μεεγ:ιτο.Κ. ΒΕ ὅ`Κ Με - 
3εινε!Ιομ:6Κ: ΒοδΥ,_ Με ΜΗ; ΠΟΠ1 ΜΜΜ; ί2.ε 
:οΙπιοε ΒεΓΖόΒἱπιτιιΒΕ ιικηςεπι πισιππέΚ Ι1_ο226μι; 
' έε ΒΞΖ‹›ιιγοεε:ιπ ΜΜΜ @φάω Γοζ·τεΙέΙιιὶ ει' 8ειιέτ. 
ΕΙ-Γοεαάεεπιι ]ενε1ΙέεοΙάπι-τ; πώ» :ί Γ2ετεΠηεε Μ· 
Γ2όόεΜιο2 Μπι τιιότειιι. Μο8-ΚεΙἰεεοτ: φαΐ-Β 
εΪὅ2ι1ἰΠΙ8ε8ιΙ18Η έε θε ἰ8ε2ι°ε τιι!ε]όο11 τερεΐ2 
ΚΜέιεοπ11ττ18Ι ἱΡπτΚ0ὸ1ὐ.. Μ888σι πιουεεω το!1έτ 
ξιο22ύ]ει ὶιοἐγ 1ιγσΙνότο οεει!!ιαεεωπ μςειζιεἀεἘιιιοἰτ. 
_ ΜὶιἱὅΙ1 ΟΓ2τἐΙΙγἑϋα Ιέρτειιι; 8γοιιδο ἰΙΙοτεἑ 
εεΜζοΙ τεϋεεΚεενόυ ·ΗέιτΜά_ΜικιΙα Βι1;·μιΕε, ΟΠΣ 
ί2ετε!ηιεε έ!ιοΕ6Κ62- άεΙἴοττ:; Ιιοεγ οσειΜηγπϋ· 
ΜΜΕ ωΙ18 παπι ΙπιΙΙοττεΙ€ τὶ.Γ2εὲ1 ΜΜΜ. Τϊ10έΠϋ 
έΓ2το-νεττεπι: 1ιο8γ Παπ οΚ τιέΙΚὶΪ¦πιο2;‹›ςε υγεἱι·· 
ίέιι 81,Κ:νόΙ. Εμ ει`-!ι‹›Ι ΙΙϊ.&amp;γο Ιειιιω; ω:: Μ» 
Μια Ιοτιτ1ἱ ει” ιἶὶ2ι1εΚ·ἱε. ΑΖ-ιιτάιυ ει&quot; ὸοΙοΒΙιοε 
εΚειτνέπ ἙοΒιιἰ; ε!ξδ-Β0Γ2έΠεττοπι 20Ιτέ11ΜΚ Με. 
$ειττγέΕ; Ηειπ.2ύι·ιιε&gt;.Κ. Κένἡπε:ἱἔἐτ; Θε ιιιηέωιΚ ει' 
£θΙ-1ϋνοἰεΙΙ›όΙ Κ€3νο€Κε2ειπόὅ ί2ετειιοεώέτ. Πο 
Μαι Γειιγοἰεπτει @ω εοπιπιὶτ :ο ίεΙεἰε, πιό8 
ε86Γ2Γ2ειι ΕΝ ;ιεπη-νόΒεετε που ΜΠοε όιιεΜέτ, 
πιο!!γετ Ώέ-ΙέΡτ0Ι11Ι118Ι ξθΙΒο ΒοΗΡοτ.τ. Κὶ-νΘΙιετ 
εοφ Πεμ” άΙιιι€ΙΚοάόεεεΙ ποπ 8.Η-]8όειΦω πω 
1γεΙε ΒτοΙέιζε ;γιΉτοιικΚ. Εί2ι·ο·νεετεω Γ2ο!ε:ε τε 
1ιἱιιεεποὶτ. 'ε ὶεἐπ ΙπἰΕιεἑἔοε ΞιιάύΙ:ιωτ. ΕΖεΚςι1 
@Η Εφέ οι38Μι1εΚ τειιΞοὰεΖόεέἰ›ἐῖΙ, Μπι ΜΙΣ- 
Ωω ετεΓ2τετεττ τιι!ιέ]έιικιΚ Γει·ΚέιΜΙ Μ-Ιε!πεεεττ 
ΜΜΜ ΜΙοεωε π‹5:ό,ῇά_: ἰωπιεἔιτ ωεε;-26.ωεο1Ψοσοτι 
ωςεπιφεέιιεκ. ύεγ ν61οΒοά:6ιιμ Μ” _ξεμ)Ί18 
› ΠΣ(ΕΕ 
ι. κοινιινΞε. ιν. 8ΖΑΚΑ$Ζ8ΖΑ. 48ο 
πιοιιε ει' Κεο2ότεέ88ειμ έε νειε ϋΙεΙΚε2ἱΚ. Π» 
εΙ-ιε Ιιιττειιι ιιιιιιόειιεΙιετ ιιΜιοι·; ιιιιιιδιι, Βέτο-τό 
νεέιι Ηέτε-ίέιέι:, ΙιιττεΙοτι 1ΒΙέιιι ίοιόιιιιι, έ5 
σεως ε2εΙιετ Κότόε2ό: ι2έρ νόΙιιε ό ΖοΙιέιι? ιι' 
πιοΙΙεττ Γ201°€1ιιι88·ό? Μιι‹ω ειάμιιιιο-τιιοδ Πι 
τεεεένιεΙ? Βί2Ιιιιιιιιι-ό Βειιιιο? 
Ιἔιι ε2εΚετ ιιιιιινέιι , Με” ΒειδΙΙο ι€3Ειιιετ Κι 
&gt; ίειοεειτιιιιιιιέΚ, 68 ε' Γ2έτιιόΙιειι ρι·όΜΙιιέιιι·ιιιε8 ιι, 
ιιιποεΚἐτ; ΖοιπέιιιιιιΚ Ι26έΡεόεότ, 68 Γ2ει°εΙιιιετεεεὲ· 
Βάι Ι2ει·-ίεΙοττ ιιιιΒγειιι Ητ‹ιετοιτιιι#κ Τιιάαι·ιΙΙΠα 
ιιιεΙΙγ δω Γοιιἐἴ2Κ‹›ὸιιεοΚΙιιιΙ νέι·ιιιι άτέιειι-Μι:οε 
Γ2ειιι6Ι!γέι:; ει, δ2ϊι2ιιοΚ εγειιιοτ ειιΜέειιι, Ζώ 
τικ επιιε8ετέεέιιεΚ μπει Ιει-ιιι€ιιεΚ. Μέε ε”-ίὸΙε 
δ2ετεΙιτιεε όοΙ8οΙιτει-ιε νετειιιεότειιι, ιόΙπι1όνι3ιιι 
Ιιοἔγ ε' ίοτἔἐοε νέεςςέιε ιιέ!ΚΐιΙ ιιειιι σ.εειιο. Επι( 
ι·ο, Ιιι2ιιιηπιιιιτιι πιοιιὸοιιι, ιιζειι ειδΙτεττοιιι πιει· 
8ειιιιιιτ: οε:ιΚ, ΙιοΒγ ιοΒιιειι Μ-νειιεεεειιι Μπιτ. 
Ο ιιιιιιιιοιιοΜε ιι” ειιιιιγιω ΙἐιιἔεΙΙοιτ, Μ” Βιι 
Μπι ιιι·:ιτι ῇϋιιιιἱ ., Ιιειιειιι τϋρΐιιιιι ειΚειτιιε. Μω 
ι$ειι Γ2ιιιιιο ιιειιι ΚιιΙϋιιιιιειι θΙεϋ2ί3ττ οτο2ύιιι, π· 
Ιειιιιιιιτ ε' Κει;γειετ. _ 
ΕΙὅ-ἴτ›8τειιιι οΓ2τέιι ει' Κειο2ότ Ιεέιιγτ. (Πει: 
ΐ2ειιιτεΙειιιιοΚ; ΕτεΙε' ΡοιιιιεΙεεεέιιεΙτ, Βιιι8γόιιιιΚ, 
όε 82ιι]ΙιάιιιιΙτ ιιονο2τειιι. Νειιι ιιίτιιιιττειιιι ιιιότ 
86τιιιιιεΙ. Ρειιγεδεττειιι κα' Τιοιγότ: Μη” πιο8 
νετειιὸεπι ἔιΒγέτ ε' ΡοιεόειειτιιιΜ. ΠΙ-ιε-νότιιέιπι 
ΒιιιΜτ:ι. Ο ει2 Μάικ επειι ίοιιόόεοιπιτο ίει-ιιέιιιιι 
τοι!νιιιι; 'ε-ιιιειεέιτ, ω6ιιιιωιι τεττοτοετ Ιιε?εόόειιι 
τιιοι)τσέ-ΙΖεπιστειιοΚ Ιειιιιι όΙΙίινόιι: οι-ιιειιι Μετα 
Η € 3 πιει 
431° Μαιος τϋικΤεΝετεΝεκ 
πποεάτ; ' Ιιεπειπ, πιὶνεὶ ειπύεγ-ἱε Μπα: Μάρω 
ΐΞΙτ, 2οϋοΒέΒόΙ Μαι. ΕΙΙεπεω Κίεγό:-Βό-Κέι Η 
έΠεμ 82επιεω Ιο2326 !έιυε··1ε.» 'ΠΜ ΜΗ; Ι›οΙ‹έῇά 
Βεπ-ὶε. Τἱροεοττ π' Ξέτοτωιπ, 68 εειρο!;οττ. 
Νεπι εοΕ ἰ‹ὶὅ πιτιἰΙνει; οσμττιε-ε 82σπατεΙσππέ!; 
Κε7ί£ὅθιεΙ‹ ; 67ά68-ϋαάπα8·χέι5νάπα&amp;; Ζο!2άπ' @έσω 
Ισο::ά:καΙε; όε, Μ τιιόι1ύ πιιἰτιά εΓ28Μπ τεπετιἰ? 
ιιιὶιιοΚ Παπ πιενο2εε:. Εε·ιιεπι-οεἀρΙὶΙΏὐ8γ ει' Βύ 
2έτ; πήιπ `Ιε-ϋι3%έ20€ε ειμμτποτ. 
Α Βε: ο' πιέε πιὶτκἰ εειππιἱ. ›Μἰἀὅιι εί2όΒε ]ιι 
τοττειΚ Γειιγε8ετΘεεἰπι; Με ῖἄ-ἰε ει' ίοιιγεἔοτέεεΚ· 
Ιιε2 Με εΓ2ΓΖ‹›τιγοΙ‹ιπιΙε ειπε' ευΜήάόιι Μηνα 
τεὶΚΙπο2) Βεροττ. Λ2τιποιιὸἐ› ΕιοΒγ; νει” πω! 
·8ε Μ @μπει 3ϋιπή ΖοΙτέιι!ιο2; νεεγ ε' ‹Ι‹›Ιἔοι 
ΕτεΙέτο Μ2ιιό. ΜοεΙεΚοΙρόΚ εΚΚοτ Χετίι:όεοιπ4 
ότε, όε Κὶΐ2τετὅ ϋοΓΖωεὶπιότε. -- δείπτε οι 
ήεΓεεεετ ε'νεΙειι1ετᾶ -- Βἱ2οπι1γἐπι ποπ Μπο 
'ΙεπτεινεΓεεέ8ει πιἰέττ |πειτέιΞυόεγεω ό, ένα” Πι· 
κι ίοττόΙγ‹›Ι‹τει. Γ2ο!α:πότε εΓεεέι1 οειιόέΙΚο22πω; 
πιέ8 πισ›ί'ι εοπι τηόΜτοπι. -θττ Ειει;Βσέπι νόμέτο 
·ει' Ρε-Κέρι1Η. Ε' εξοιιι)Γ2, έε όΓ2Γεο-εεΚΉι:ε Μ· 
' εεεόμώΙ ως), τέινο2ωπι-εΙ: Μο” Μοει1ε ει, Ισπ 
Ριι-ΜτόΙ εε νεπτειιι. δοΙπι οι1ιιέεΙ 8γει!έ2στοεΒ Μ· 
ινοτεέρ,οπι κατι ν‹3ἔε, ιιειπι-ὶεΙεΙιετεττ. ' 
ΕΜιωπειιοΚ ε2εΚτο πιἑιπὶ ΖοΙπέιι, ιιιἰιιά Γό· 
Χέρροπ Ηειι126τ. ΚΜεττΓ2επ ειιυεΚ Οτι:2έιΜΒόΙ 
α, ι1ειξςγ ίόΙεΙαιι; ειιιιευ1ιωΚ Ι2ίιιόΒόΙ ει' ΒΩΓ2ΐ2ύ· 
έΠέειωΚ Κένέι1εέ;ζε. ἴεὶ-ὶε-ὶιἐΒ‹›εοὸοτ·ε Εεε! 
Μτε εξ Ρώεάε!ειιι: Μ&quot; οΙ·νοΓ2τέεέΒευθγδ· 
. · πρότ 
τ. κ6Μτνε. Ν. 82ΑΚΑ5252Δ. 432 
ωπἱ5τΚϋὸι1ὶ 1έττΓ2εττωπει. Ετδεεειι Ιϊ:Ι~ΕϊΜπτετωα 
ῇἐΒε1Ι1: Ιιο;:γ θτΓΖέΒέιιαΚ α, σειΜ]έτ Ιοειιιιε 116111 
Ι`2ειινεὸπΘ ιιε·Μεγ, ε” τ11Ιιεε ,]ιιὶιιιι4Κ )έιτό5έ·· 
ω, π ερέόΓ2 Νγέι3 ιιιε8-νεί2εηςετόόΒγ11ιι. δει] 
πιέι1Ιοιω (ει' Ιεύυγτω ιιέ2νε) θγαΙύΜΚ ίεΙ·ιΜ 
_ε:1(2τεΙυτΙ&amp;5έα Βάσω Ε&lt;τεΙόιιεΜε (ει' ΒοΚοϋού1 ιι 
Βτοτε ύ) 0πιιΒει°Κόι1εΚ; εε? ήτ(2:;Κ3 11ενεΙωι!εττ 
Μπν:διιγ μρπιβέιικαΚ) ΙιίττεΙειι νε2ότεέΒετ. 
Β:: α' τενεΓ2 ΡώΙω (θγυΙόικιΚ ετάοπιεΗ: Ξε 
ωέ:ετ εΙό-Ιιο2νέιη) Ιε-οεΞΙΙορίεοωι, ο' τοί`2τε ΠΩ 
νο, Ζει1ι-έιπικιΚ ΙιετομῇΜ Με τιιέιε ίεΙόΙ: Ειεὶέπο!€ 
Ιετ-ΙωΙώεέιΒόΙ ετοὸΙιετειιὸἔ$ νε!ΈεόΘΠτ10Κ118Κ Μη 
.8οε εωΙεεετόεονε!; ύεγ @Η0ΌΌ8ΠΕΟΕΕΔ; Βοεγ 
-Ζ‹›Ιε:ἐπ ευιωΙς·ὶε εΙ·νεΓ2τ:όεέτ; πω” Οτί2έεάιιοΚ 
Ι1ατέιτἱι1 ειΠ Ώ2«έεόε 6Ρ-ροιι εὶ-τϋΚ€ὶἱεπὲ. Οευρέιι 
οεαΚ π αΙΙωΙωειτοεεάετέι νέπειΚο2οττ:; επεΙΙγϋωι 
ΙεΒ-ΚἰεεεΙ›Β`ίο;γει:Ι;ο2έιεάτ έΓ2τε-νοΞέγε, Μ. ΜΜ 
!2ίιῇόιιιιΚ ιιιέηςότ εΒγΓ2ετἰΒετι ΚΜΒιιι:εε. 
ΠΒγειι1 ποπ οΜπ3Ι (Με), ἴεἱειετ εΙαι:τ) ιπποε 
ροτειιαωεοΙω ΒὸΚέιπεΙετ Ι1οεγ Ε£εὶό13εΚ ωϊι1ι!επι1α 
υγοιιιέιω Μ8]ο11. Κἰ·εειαΕιΙΙγει ΒοηοΓ2 ΚοζιοΙύ 
εέιιιεΙε Μΐίν-Ιιε1γέτ. νόμέτε: ί)εεε-ὶε, Μπι: πιο· 
πως ΡειιόεΙεεεέτ, τέιΜ:2Βο. Γ2οόΒγε. 
@ζου ΜΚειΙππυτοε νί2 ν2Π8 εε ει' ΤὶτΙεοεπιιΙς' 
ειιιιΙπιέτω ΕιπιοΚ ίοτ8όεόνοΤ Ετε!έτ·ὶε ει' Κεφτετ 
@νι νοιιτή; ω, Με ΙεΙιετιιο, ειςόΙ2Ιεπι εΙ-τεΡεΓπ 
τοιή 8Κει°Ε2_. Χ 
ΡΘ5·Κέρρεπ που δτνειιόε2εττ 6' θοιιοΓ2: 
Μ” πωπω ΕωΙέιν:Κ, /ωἰιπ ΕτοΙΚέτιειΚ ΙιίτέΒειι 
ύεν 
4.33 ΕΤΕΕΚΑ' ΤύΒΤέΝΕΤΕΝΕΚ 
ό” 8έι2οΙΙιετοτυ!ποεγ νΜοΙό ΐ2ε1ν:ΠΚετ, τω. 
!γεΜδΙ ΙεἔιἰιιΚἐὶ›Β Η νεΙε) Μι Μπι ΙιἰτετΙει›εΚ· 
Κὲ-ἱἑ; Ιε;·οΜΒΒ ὶεει1 ΚόεεόΒεεεΙ(Κό τεΙ1εττε. 
' ΕΜΗ Μἰιιό Με): Ιώνετ νετΙ1οτεττ ει' Με!» 
εέθτόΕ5ιη;ϋε ΒόΙω, ιπεΙΙγοεπεπι τιιόοιιι: Μο” 
Ιε!ιεεεέΚ Μ-νοιπιὶ ει' ΨἰΙύΖ‹›ε-νέι·ἰιιΚιιειΚ. Π: 
Μ” ετε]ο που :α έττετΙωι1εέεπεΕ, νε!αιιιἱιιτ και 
ΚὶεεεΒΒ νεΤ2εάοΙπιο 82 ΙίϊευτεΙοπεέ8ι1εΙο Τϋὸιύ· 
ΠΠΚ: ε2 Αι·τετΙειιεόρ οΙΙγ ετὅε, όε ΙιεΙγέτΕΉ Μ· 
πι‹ν2‹ΙἰτΙιετετ!ειπ, ετι11εἰἱ-ἱ11ΚἑΒϋ-ὶε ιιιεε-νεΙτετετΙου 
Ι(δ·νέτ: πιεΙ!γοι1, (ετοΙ2Γ2ο Μάτ επτα πι€ηξεε 
ίεἐγνει·οἱπεΚ εεΙ›‹:ε έήέιε) εο!πι ετὅτ εαπ ίο8 
νεπι1ἰ ει2 ίτίεγΚεάδ ΜοιιτοΙο11εέε. 
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